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A könyvgyűjteményt maga Esterházy Pál nevezte végren-
deletében Esterhasiana Bibliotecának, kötetünk címéül 
ezért választottuk ezt a megnevezést, megtartva a herceg 
helyesírását a ’könyvtár’ latin nyelvű elnevezésében. Be-
vezető tanulmányunk elején hangsúlyozzuk, hogy nem 
szándékunk Esterházy Pál, vagy elődei, akár gyermekei 
műveltségének elemzése, csupán a könyvtár történetének 
és állományalakulásának dokumentálása. Ezzel párhuza-
mosan – írásunk részeként – bevezetőnkben kutatástör-
téneti áttekintést is adunk.
A könyvtörténészek számára talán az Esterházy-könyv- 
tár2 az egyik legideálisabb gyűjtemény. Gyakorlatilag 
minden olyan forrással rendelkezünk, ami alapján re-
konstruálni tudjuk ezt a gazdag arisztokrata bibliotékát: 
könyvjegyzék, végrendelet, könyvszámla, köttetési szám-
la, inventárium, számadáskönyv, diszpenzációs iratok, 
levelezés, tulajdonosi bejegyzések; s mindezt tetézi, hogy 
az egykori bibliotéka nagy része ma is megvan, a legna-
gyobb rész a kismartoni kastélykönyvtárban, egy kisebb 
rész pedig más külföldi (szlovák, osztrák, orosz) gyűjtemé-
nyekben vehető kézbe. Ráadásul az elmúlt közel két évben 
több-, eddig teljesen új forrás és adat is előkerült a fraknói 
Esterházy-levéltárból, a kismartoni ferences kolostor ar-
chívumából és a Magyar Nemzeti Levéltárból.3
A gazdag forrásadottság ellenére ez esetben sincs kirá-
lyi út. Tudunk egykor létezett dokumentumokról, ame-
lyek eddig nem kerültek elő. A legfontosabb ezek közül 
az alább még részletesebben körüljárt, 1700-ban készült 
könyvösszeírás, amelynek valamikori létezését egy levél-
tári összeírás bizonyítja. Az új dokumentumok ugyan sok 
esetben segítenek tisztázni a könyvtár történetének egy-
egy részletét, de olykor éppen újabb kérdőjeleket vetnek 
fel. Az egyetlen ismert könyvjegyzék például jóval Ester-
házy Pál halála után, 1756-ban készült, amikor könyv-
tárát átadták a kismartoni ferenceseknek, ám jó néhány 
további kérdés megválaszolatlan. Hány részes volt az ösz-
szeírás? Mi lett a sorsa a rejtélyes harmadik (?) összeíráson 
lévő könyveknek („Historia Profana”), s egyáltalán, mi-
kor készült ez a jegyzék? Honnan vitték át a könyveket 
a kismartoni ferenceseknek, csak Kismartonból, vagy 
Kismartonból és Fraknóból is? Miért csak 1756-ban, Pál 
halála után negyvenhárom évvel teljesítette a család a vég- 
akaratot? Mi lett a ferenceseknek átadott könyvekkel? 
Miért vette vissza Esterházy Pál herceg (1901–1989) a fe-
rencesektől a könyveket 1936/1937-ben? Bőven akad kér-
dés és vannak válaszok is, de azok, mint látni fogjuk, nem 
minden esetben kielégítőek.
1. Esterházy Pál végrendelete, Fraknó, 1668. január 10. Budapest, Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL), Esterházy hercegi család 
levéltára (E. cs. lt.), P 108. Rep. 4. Fasc. G. Nr. 54. fol. 24. ¶ 2. Esterházy Pál 
könyvtára történetének korábbi összefoglalói közül lásd: Theresia Gabriel, 
Die fürstlich Esterházysche Bibliothek. Zeugnis einer bewegten Vergangen- 
heit = Forscher – Gestalter – Vermittler. Festschrift für Gerald Schlag, red. von 
Wolfgang Gürtler, Gerhard J. Winkler, Eisenstadt, Burgenländische 
Landesmuseum, 2001 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 
101), 119–130; Stefan Körner, A Bibliotheca Esterházyana = Kék vér, feke-
te tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700, szerk. Monok István, 
Budapest, OSZK, 2005, 105–127; Monok István, A művelt arisztokrata. 
A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI–XVII. században, Budapest, 
Eger, Kossuth, Eszterházy Károly Főiskola, 2012 (Kulturális örökség), 127–
157; Monok István, Zvara Edina, Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai 
= Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya 
a politika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, munkatárs: Buzási 
Enikő, Budapest, reciti, 2015, 199–218. ¶ 3. Részben az Esterházy-kutatócso-
port (Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina), 
részben pedig Viskolcz Noémi saját Esterházy-levéltártörténeti kutatásainak 
köszönhetően. 
B e v e z e t é s
Esterházy Pál (1635–1713) köny vg yűjteményének kialakulása és köny vállománya
„…s neveztessék Esterhasiana Bibliotecának” 1
1. Joseph August Stark: 
Esterházy Pál, 1812
Ester h á zy Pá l (1635–1713) kön y vgy ű jtemén y e
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Az 1652-ben családfővé vált 17 éves Esterházy Pál számos 
kastélyt, hatalmas birtokokat és hallatlan nagy felelőssé-
get örökölt. A korban nagyon hosszúnak számító életé-
nek története igazolja, hogy megfelelt a várakozásoknak. 
A fraknói kincstár és ősgaléria gyarapítása mellett gondot 
viselt a könyvtár gazdagítására is. Nem csupán vásárlá- 
saival, a családi örökség gondos megőrzésével, hanem ter-
vezett művelődéspolitika kialakításával egész kulturális 
intézményi rendszer köszönheti neki létét és élvezte 
támogatását.
Esterházy Pál főúrként és elfoglalt politikusként maga 
is szerepet akart vállalni a magyarországi műveltségi vi-
szonyok javításának gigászi munkájában, főként az 1680-
as évek végétől. Ennek egyik eleméül a Mária-kultusz 
erősítését szánta.5 Iskolái segítették az e feladatra való 
felkészülést: a grazi jezsuita gimnáziumban Ferdinánd 
és Lipót császári hercegekkel tanult együtt (1646–1647), 
majd a nagyszombati egyetemen folytatta tanulmányait 
(1647–1652).6 Irodalmi munkásságának jelentős része a 
Szűz Mária-kegyhelyek megismertetésére, az ide törté-
nő búcsújárások népszerűsítésére koncentrál.7 A kiadvá-
nyok megjelentetéséhez komoly támogatást nyújtott, így 
azok igényes metszetekkel kerülhettek az olvasók kezébe. 
Könyvtárában a Mária-kultusz alapművei mind megta-
lálhatók voltak.8
Emellett imakönyveket adott ki, valamint egyházi 
patronátusa részeként 1711-ben megjelentetett egy az év 
egyházi ünnepeit átfogó egyházzenei gyűjteményt Har-
monia Caelestis9 címmel, amely – a korábbi vélemények-
kel ellentétben – nem saját szerzeményeit tartalmazza, 
hanem hivatásos zenészek munkája, részben átvételek-
kel.10 Zenekedvelő főúr volt, amatőrként játszott vala-
mennyire billentyűs hangszeren (virginán) is, s Bécsben 
és másutt látott-hallott több udvari operát és egyéb zenés 
színpadi látványosságot;11 diák korában pedig a nagy-
szombati jezsuitáknál iskolai színjátékokban is szerepelt.12 
„Esterházy Pál ,  a műkedvelő mecénás”4
4. A fenti címmel 2013-ban rendezett kőszegi konferencia anyaga kötetben is 
megjelent: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata- 
életpálya a politika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, munkatárs: 
Buzási Enikő, Budapest, reciti, 2015. ¶ 5. Mariazelli útjairól lásd: Gala- 
vics Géza, A mariazelli kegyoltár és Esterházy Pál = Mariazell és Magyar-
ország. Egy zarándokhely emlékezete, kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum 
Kiscelli Múzeumában 2004. május 28.–szeptember 12., szerk. Farbaky Péter, 
Serfőző Szabolcs, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004, 113–124; 
Tüskés, Gábor, Knapp, Éva, Mariazell és a magyarországi zarándoklatok 
a 17–18. században = Mariazell és Magyarország, i. m., 84–92. ¶ 6. Nevel-
tetésének szép összefoglalása: Bubics Zsigmond, Merényi Lajos, Herceg 
Esterházy Pál nádor, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1895 (Magyar 
Történeti életrajzok), 2. könyv, VI; Esterházy Pál nagyszombati tanulmányaira 
lásd: A nagyszombati, pozsonyi és győri jezsuita gimnáziumok diáksága (1616–
1773), (Anyakönyvi adattár I–III.), összeáll. Fazekas István, Kádár Zsófia, 
Kökényesi Zsolt, Ternovácz Bálint; Nagyszombat: Nr. 06577. https://
library.hungaricana.hu/hu/view/JezsuitaGimnaziumokDiakjai_2_Nagy-
szombat/?pg=306&layout=s&query=06577 [Letöltés: 2019. december 18.] 
¶ 7. A korábbi összefoglalásokat kiegészítve gyűjtöttük össze Esterházy Pál 
kiadott művei listáját, s adjuk közre azokat két fejezetben: „Esterházy Pál 
mint szerző” és „Esterházy Pál mint mecénás”. Karl Semmelweis, Die  
gedruckten Werke des Palatins Paul Esterházy = Burgenländische Heimat-
blätter, 23(1961), 1, 32–42; Tüskés Gábor, Esterházy Pál magyar nyelvű ke-
gyességi művei = Limes, 18(2005), 3, 49–59. ¶ 8. Vö. Tüskés Gábor, Knapp 
Éva, Der ungarische Atlas Marianus = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 
1995, 35–56; Tüskés Gábor, Knapp Éva, Esterházy Pál Mária-atlasza = 
Uők, Az egyházi irodalom műfajai a 17–18. században, Budapest, Argumen-
tum, 2002 (Irodalomtörténeti Füzetek, 151), 106–149. ¶ 9. Esterházy Pál, 
Harmonia caelestis 1711, ed. and introd. by Ágnes Sas, Budapest, MTA ZTI, 
1989 [1990], (Musicalia Danubiana, 10). ¶ 10. Esterházy Pál, Harmonia 
caelestis 1711, ed. by Ágnes Sas, 3. rev. ed., Budapest, MTA ZTI, Argumen-
tum, 2001 (Musicalia Danubiana, 10). (Ezen harmadik kiadásban sok apró, 
de lényeges módosítás található az elsőhöz képest.); Sas Ágnes, Esterházy 
Pál, Harmonia caelestis – kézirat, nyomtatvány, új kiadás = Zenetudomá-
nyi Dolgozatok, 1990–1991, 23–46; Király Péter, Rezidenciális zeneélet a 
17. századi Magyarországon = Alba Regia, 46(2018), 81–99. ¶ 11. A szöveg-
könyveket rendre elküldte feleségének, lásd Nr. 1647, 1648. ¶ 12. Knapp Éva, 
Tüskés Gábor, Esterházy Pál és az iskolai színjátszás = Az iskolai színjáték és 
a népi dramatikus hagyományok, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián 
István, Debrecen, Ethnica Alapítvány, 1993, 19–45; Knapp Éva, „Judit képit 
én viseltem”. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok, Budapest, 
Argumentum, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 162), 8–39. 
2. Esterházy Pál sajátkezű rajza a verseskönyvében, 1670 körül
Bev ezetés
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Versíróként korábban sok kritika érte a csak „Zrínyi- 
epigon”-nak aposztrofált Esterházy Pált. Ma már azon-
ban sokkal árnyaltabban és reálisabban látjuk költői 
tevékenységét, sőt, van aki „a legnagyobb ismeretlen régi 
magyar költő”-ként emlegeti.13 Költeményei egy részében 
ugyan kimutatható a szövegszerű átvétel, mindazonáltal 
ezt soha nem mechanikusan tette;14 plagizálásnak akkor 
sem tekinthetnénk – a korban, amelyben élt ezt (mutatis 
mutandis) az imitatio körébe utalták –, ha ezeket a nyil-
vánosságnak szánta volna. Esterházy a költészetet, Zrínyi 
Miklóssal ellentétben, „nem nyilvános közéleti vagy leg-
alább közösségi tevékenységként fogta fel, hanem intim 
játékként, gyönyörködtető szórakozásként”.15
Nincsen olyan területe az udvari kultúrának, ahol ne 
tartanák számon teljesítményét, a mecenatúrája alatt lét-
rehozott művek (rézmetszetek, festmények, szobrok, oltá-
rok,16 zeneművek, épületek, kertek) maradandó nyomot 
hagytak művelődéstörténetünkben.17 Apja gyűjtőszenve-
délyét örökölve folytatta a kincstár gyarapítását is, sőt, az 
1696-ban létrejövő fraknói tárház már egyszemélyes mű, 
az már Esterházy Pál saját alkotása.18 Modernnek mond-
ható módon és a magyar gyűjtéstörténetben először ter-
vezte meg saját kincstára katalógusának a kiadását is.
Esterházy, hasonlóan a Zrínyi, a Nádasdy és a többi 
arisztokrata családhoz, különös figyelmet szentelt csa-
ládja történetének. A nyomtatásban is megjelent műve, a 
Trophaeum domus Estorasianae (Bécs, 1700)19 a 17. század 
végének egyik legnagyobb nyomdászattörténeti teljesít-
ménye, amely 165 metszettel mutatja be az Esterházy csa-
lád dicsőséges múltját. Ez a családtörténet a korban sem-
miképpen sem idegen módon számos legendás elemet 
tartalmaz, hiszen a nádor célja „nem a család tényszerű 
múltjának bemutatása volt, hanem a kor nemesi gondol-
kodásának megfelelően a magyar történelem kezdetéig 
visszanyúló mitikus család-eredet felmutatása”.20 
Az 1670-es és 1680-as években készültek a több met-
szetes lapból összeállítható hatalmas méretű nyomtatott 
családfák is (pl. Esterházy Pál, Tobias Sadler, Matthias 
Greischer).21 A fraknói várban ma is látható az ősök galé-
riája, hiszen az egyes Esterházyakról nem csupán metszet 
készült, hanem festmény is. 
A család mellett a magyar múlt felmutatása is – élete 
második felében különösen – fontos volt számára.22 Meg-
alapozott terve volt egy Topographica Regni Hungariae ki- 
adatására,23 hiszen jól tudta, hogy az európai köztudatba 
a Magyar Királyságot, mint önálló entitást – nem csupán 
egy birodalom részeként – kell elhelyezni, s már nem elég 
tudományos könyveket írni: a döntéshozó arisztokrata 
közönség a valóban minőségi, látványos, nagyszabású 
képi anyagra figyel fel igazán. A török kiűzése után nagy
13. Orlovszky Géza, Zrínyi követői = Magyar irodalom, főszerk. Gintli 
Tibor, Budapest, Akadémiai K., 2010 (Akadémiai kézikönyvek), 237–243; 
Kovács Sándor Iván, Eszterházy Pál (1635–1713), http://magyar-irodalom.
elte.hu/syrena/texts/eszterhazy.html [Letöltés: 2020. március 9.] ¶ 14. Har-
gittay Emil, Esterházy Pál költészete, ciklusszerkesztés, újraírás = Esterhá-
zy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 402. ¶ 15. Orlovszky Géza, Még egy 
posztmodern Esterházy? = Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 386. – 
Költészetéről lásd még: Ács Pál, Egy csudálatos ének. A Kunstkammer esz-
méje Esterházy Pál költészetében = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics 
Józsefnek. Humanizmus és gratuláció, szerk. Császtvay Tünde, Nyerges 
Judit, Budapest, Balassi, MTA ITI, 2009, 11–16; Uő, Sárkányölő a csodakabi-
netben. Kuriozitás és hőskultusz Esterházy Pál Egy csudálatos ének című ver-
sében = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Szé-
kely Júlia, Budapest, Balassi, 2012, 265–280; Knapp Éva, Tüskés Gábor, 
Esterházy Pál Egy csudálatos énekének keletkezéséhez és poétikájához = ItK, 
121(2017), 61–84. ¶ 16. Esterházy Pál 1700 körül, saját összesítése szerint, 24 
szabadtéri szobrot és 94 oltárt emeltetett. Budapest, MNL OL, P 125, Es-
terházy Pál iratai, Nr. 11705. Idézi: Galavics Géza, Esterházy László tézis-
lapja (1680). Egy főúri család múlt és jövőképe = Détshy Mihály nyolcvanadik 
születésnapjára. Tanulmányok, szerk. Bardoly István, Haris Andrea, Bu-
dapest., KÖH, 2002, 282, 296. ¶ 17. Összefoglalóan: Die Fürsten Esterházy. 
Magnaten, Diplomate und Mäzene, Austellung, Eisenstadt, 28. 4. bis 31. 10 
1995, Katalog, red. von Jakob Perschy, Eisenstadt, 1995 (Burgenländische 
Forschungen, Sonderband, XVI); Galavics Géza, Fürst Paul Esterházy als 
Mäzen = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 45(1992), 121–290; Gala- 
vics Géza, A mecénás Esterházy Pál. (Vázlat egy pályaképhez) = Művészet-
történeti Értesítő, 1989, 136–161; Fatsar Kristóf, Magyarországi barokk 
kertművészet, Budapest, Helikon, 2008; Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, 
i. m. ¶ 18. Kiss Erika, A fraknói tárház, ahogy Esterházy Pál megalkotta = 
Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 152. A kincstárról újabban lásd 
még: Margit Kopp, Die Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein, 
Eisenstadt, Esterházy Privatstiftung, 2014 (Mitteilungen aus der Sammlung 
Privatstiftung Esterházy, 2); Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményében, szerk. Szilágyi András, Budapest, 
IM, 2014 (Thesaurus Domus Esterhazyanae, 1). ¶ 19. A műről lásd többek 
között: Buzási Enikő, Fikció és történetiség az Esterházy család ősgalériá-
jában és a Trophaeum metszeteiben = Történelem-kép. Szemelvények múlt és 
művészet kapcsolatáról Magyarországon, kiállítás a Magyar Nemzeti Galéri-
ában 2000. március 17. – szeptember 24., szerk. Mikó Árpád, Sinkó Kata-
lin, Budapest, MNG, 2000, 411–424; Tóth Gergely, Egy koholmány hosszú 
árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században = 
Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 357–372. ¶ 20. Buzási, Fikció és 
történetiség, i. m., 413. ¶ 21. Galavics Géza, Barokk családfák, genealógiák 
= Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történeti Képcsarnokból. Kiál-
lítási katalógus, szerk. Buzási Enikő, Budapest, MNG, 1988, 47–48; Faze-
kas István, Esterházy Pál nádor és a családtörténet = Századok, 143(2009), 
4, 905–917; Buzási Enikő, Fazekas István, Trophaeum = Magyar Műve-
lődéstörténeti Lexikon, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, 
12. köt., Budapest, Balassi, 2011, 148–153. ¶ 22. Vö. Galavics, Esterházy 
László tézislapja, i. m., 269–298; Uő, Die frühen Porträts der Familie Ester-
házy – Typen, Funktion. Bedeutung – eine Auswahl = Adelige Hofhaltung im 
österreichisch-ungarischen Grenzraum. Symposium im Rahmen der „Schlai-
ninger Gespräche” vom 20–23. September 1995 auf Burg Schlaining, red. von 
Rudolf Kropf, Gerard Schlag, Eisenstadt, Burgenländisches Landes-
museum, 1998 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 98), 
105–124. ¶ 23. Galavics, Fürst Paul Esterházy..., i. m., 131. 
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A családi könyvtár anyagának bővítését Esterházy Pál 
folyamatosan figyelemmel kísérte. Ezt jelzi az a tény, 
hogy a ma is meglévő közel 3000 kötetében többféle 
bejegyzést találunk, saját kéziratos tulajdonjegye azon-
ban csak kevés könyvbe került. Ismerjük a hercegi cím 
elnyerését követően készíttetett nyomtatott ex librist is, 
lendülettel fogott volna hozzá Magyarország moderni-
zálásának. A császár azonban, érdemei elismerése mellett 
(hiszen 1687-ben hercegi rangot kapott) mellőzni kezdte, 
mert az udvar elképzeléseibe nem illett egy erős Magyar-
ország.24 Esterházy Pál ezért is hagyhatta kéziratban az 
utókorra politikaelméleti munkáját, a Mars Hungaricust.25
A kismartoni udvartartás Pál élete végén kiegészült 
a hiányzó intézménnyel, amikor 1711-ben a voralbergi 
Johann Baptist Hübschlin (1677–1713) megalapította 
a kismartoni udvari nyomdát.26 A tipográfia igen rövid 
ideig, 1712 és 1713 között működött, s csak három kiadvá-
nya ismert.27 Nem tudni, hogy Esterházy Pál fia, Mihály 
tovább foglalkoztatta volna Hübschlint, mindenesetre 
munkája halála miatt maradt abba.28
A könyvtár története
24. R. Várkonyi Ágnes, Személyiség – politika. Esterházy Pál biográfiája = 
Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 38–41; Varga J. János, Esterházy 
Pál nádor politikai iratai 1688 = Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 107–
114. ¶ 25. Esterházy Pál, Mars Hungaricus, sajtó alá rend. Iványi Emma, 
bev., szerk. Hausner Gábor, Budapest, Zrínyi, 1989 (Zrínyi-könyvtár, 3). – 
A végleges megfogalmazás és a tisztázat 1665 és 1668 között készült el. ¶ 26. 
André Csatkai, Die fürstlich Esterházyschen Druckereien in Eisenstadt = 
Burgenländisches Heimatblatt, 5(1936), 4; Borsa Gedeon, Ein Beitrag zur 
Eisenstädter Druckerei des 18. Jahrhunderts = Burgenländisches Heimatblatt, 
18(1956), 188; Uő, Adatok a XVIII. századi kismartoni nyomdáról = 
Magyar Könyvszemle, 72(1956), 2, 138–139; Wix Györgyné, Néhány adalék 
a kismartoni nyomda történetéhez = Magyar Könyvszemle, 1965, 138–140; 
V. Ecsedy Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 
1473−1800, Budapest, Balassi, 1999, 155. ¶ 27. Ezek közül csak kettő jelent meg 
Esterházy Pál életében: Nr. 1719, 1787. ¶ 28. A tipográfus Esterházy Pál ha-
lála után két hónappal, májusban hunyt el. Vö. Karl Semmelweis, Johann 
Baptist Hübschlin, der erste Esterházysche Hofbuchdrucker in Einsenstadt = 
Burgerländische Heimatblätter, 27(1965), 80. 
3. Ismeretlen művész: Fraknó látképe, 17. század vége
Bev ezetés
de ezt igazából csak utódai kezdhették el használni. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tá-
rában felbukkant egy önálló metszetes lap, egy Esterházy 
hercegi címer, amelyet ex librisként katalogizáltak29 (nem
 tudjuk, pontosan mikor készíttette). S csak néhány olyan 
könyvkötést ismerünk, amelyet kifejezetten Pál kérésére 
alakítottak ki;30 az ismert könyvek jelentős része kiadói 
kötésben maradt fenn, de szép számban igényes, külön- 
féle bőrkötéses kötetetek is megőrződtek.31
Esterházy Pál idején a család számos új birtokkal, kas-
téllyal gazdagodott. Minden bizonnyal mindegyikben 
volt könyv az ott lakó családtag tulajdonában, illetve 
használatára. Esterházy, miután bátyjai, István és László 
halála után családfő lett, kezdetben többnyire Fraknón 
élt. 1652-ben nagy titokban e vár falai között vette fele-
ségül féltestvére leányát, Esterházy Orsolyát (1641–1682). 
29. OSZK Régi Nyomtatványok Tára, exl. 133. ¶ 30. Lásd Nr. 293, 323, 1786. 
¶ 31. Ezen kötetek leírását lásd: Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v 
moszkovszkih bibliotekah – Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy 
in Moskauer Bibliotheken, Katalog, Der Katalog wurde geschafft von Karina 
A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii, Moszkva, Rudomino, 2007.  
4. Ismeretlen művész: Kismarton látképe, 17. század vége
5. Tobias Sadler: Esterházy Pál és Orsolya, 1670 (részlet)
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Mivel az eltitkolt feleség, Orsolya itt élt a világtól elzárva, 
házasságuk hivatalossá tételéig (1655),32 nyilvánvaló, hogy 
a férjnek is ez volt az úgynevezett „állandó lakhelye”.
Kismartonba az 1670-es években kezdhettek átköltözni, 
pontosabban ekkortól kezdhették el a kastélyt életvitel-
szerűen használni, hiszen a 70-es évek közepére befeje-
ződtek az ottani átépítések.33 (Ezt mutatják egymásnak 
írt leveleik datálásai is.)34 Tehát az tűnik életszerűnek, 
hogy Esterházy Pál kezdetben az apja, Miklós nádor által 
Fraknón (korábban Lakompakon) kialakított könyvtárat 
használta és gyarapította, majd az átépített kastélyba való 
költözéskor ott is kialakított egy másik gyűjteményt – 
akár úgy, hogy Fraknóról vitt át könyveket Kismartonba. 
Az átköltözés után a fiatal főúrnak mind Kismarton-
ban, mind Fraknón nagyobb gyűjteménye volt. A kis-
martoni barokk kastélyban létrehozott új gyűjtemény az, 
amit testamentumaiban a ferenceseknek adott. A frak-
nói várban maradt, s tovább gyarapított könyvtéka sorsá-
ról azonban nem végrendelkezett, mivel azt nem a bará-
toknak, hanem családi használatra szánta (érdemes ebből 
a szempontból végignézni az 1756-os jegyzékek szakjait). 
Amilyen nagy gonddal őrizte és tartotta nyilván kincse-
it, olyan gondosan tartotta rendben könyveit is: erre utal 
fraknói gondnokának, Bezerédy Ádámnak írt egyik le-
vele: „Lévén ednyíhány rendbéli könyvekre szükségünk, 
a könyveknek signaturáját … kegyelmednek includálván 
küldettünk, hogy azon signatura szerént fölkeresvén ke-
gyelmed annyi számút küldjön föl kezünkhez amint az 
specificatiónkban föltettük.”35 – vagyis egy olyan rende-
zett könyvtár volt Fraknón, amiben a könyvek jelzetek-
kel is el voltak látva. Három évvel korábban írt levelében 
pedig ezt olvashatjuk: „Amely Tárházunkban a könyvek 
voltak, ott volt egy kettős gyertyának való gyertyatar-
tónk, akinek Umbraculuma is vagyon, ott találkozván 
küldje ide kegyelmed.”36 – tehát a fraknói várban, ahogy 
a kincseknek, úgy a könyveknek is volt tárháza, s ahol 
olyan ernyős gyertyatartó is volt, amelynél esetleg ol-
vasni is lehetett. Esterházy több leveléből az is kiderül, 
hogy saját kiadványait a fraknói könyvtárban tárolta: így 
például 1706-ban fraknói gondnokát arra kéri, hogy küld-
jön két-két példányt az alábbi műveiből, mivel azokat Bécs-
be akarja küldeni: a „Boldogságos Szűz Historiás könyvé-
bűl”, a „Genealogiás könvekbűl, ahol a képek is vannak”, 
a „Regina SS. Omnium azaz minden SS. királnéja” és a 
„Boldogságos Szűz csudálatos képei könyvébűl”.37 
32. Minderről legújabban: Viskolcz Noémi, Esterházy Pál és Esterházy 
Orsolya = Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá rend. Vis-
kolcz Noémi, Zvara Edina, közrem. Kiss Erika, Király Péter, előszó: 
Monok István, Budapest, MTA KIK, Kossuth, 2019, 22–24. ¶ 33. Galavics, 
A mecénás Esterházy Pál, i. m., 141–144; Gottfried Holzschuch, Zur 
Baugeschichte des Fürstlich Esterházyschen Schlosses in Eisenstadt = Die 
Fürsten Esterházy, i. m., 144–155. ¶ 34. Lásd az Esterházy Pál és Ester- 
házy Orsolya levelezése, i. m. kötetben lévő levelek datálását. ¶ 35. Esterházy 
Pál Bezerédy Ádámnak, 1704. május 25., Bécsből Fraknóba. Esterházy 
Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy-levelezés, jelzet nélkül. ¶ 36. 
Esterházy Pál Bezerédy Ádámnak, 1701. december 5., Kismartonból Fraknóba. 
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy-levelezés, jelzet nél-
kül. ¶ 37. Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak, 1706. augusztus 17., Bécsből 
Fraknóba. Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy-levelezés, 
jelzet nélkül. 
6. Oláh Miklós portréja
Bev ezetés
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A többi birtokot tekintve még két várról kell szót ej-
tenünk, az egyik Lakompak, a másik pedig Köpcsény, s 
ezek kapcsán Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárá-
ról is.38 A humanista főpap unokaöccsének, Oláh Csá-
szár Miklósnak (†1574 előtt) leánya, Császár Orsolya 
(†1593) volt, aki Dersffy Ferenc felesége lett. Az utóbbi 
házaspár leánya, Dersffy Orsolya (1583–1619), akit Ester-
házy Miklós (1583–1645) nádor vett feleségül. Dersffy 
Orsolya öröksége volt Lakompak, amely így az Esterhá-
zyak birtokába került – Oláh Miklós könyveinek egy ré-
szével együtt. Az Oláh-könyvtár története azonban más 
ponton is összekapcsolódik az Esterházy-gyűjteménnyel, 
ugyanis Oláh Miklós, a Bécsben őrzött könyveit Listi 
János (†1577) veszprémi, majd győri püspökre és főkan-
cellárra, valamint ennek fiára, Jánosra (1556–?) hagyta 
azzal a feltétellel, hogy tetszésük szerinti válogatás után 
a maradékot a nagyszombati tanulók kapják meg.39 
A két főpap ugyanakkor rokoni viszonyban is volt, hi-
szen a kancellár feleségül vette Oláh Miklós törvényte-
len (?) leányát, Oláh Lukréciát.40 A későbbiekben Listi 
János könyveit, vagy annak egy részét, a család egyes 
tagjai örökölték meg. A családi könyvtár feltehetően 
Köpcsényben volt. A király a köpcsényi birtokot 1576-
ban adományozta a Listi családnak, amelyet Listi IV. 
János (†1676 k.) 1676-ban eladott Esterházy Pálnak. Va-
lószínűleg ekkor, a birtokos-váltáskor került a Listiek és 
Oláh Miklós könyveinek egy másik része az Esterházyak 
gyűjteményébe.41
Esterházy Pál testamentumában leírt akaratát, miszerint 
a kismartoni bibliotékájának köteteit vigyék át a helyi 
ferencesekhez, unokája, Pál Antal (1711–1762) csak 1756-
ban hajtotta végre. Pál nádornak a család tulajdonában 
maradt könyveit, legyenek azok Kismartonban és/vagy 
Fraknón, a későbbi leszármazottak saját köteteikkel gya-
rapították tovább: többek között Pál Antal,42 aki leideni 
tanulmányai ideje alatt hozott létre egy gazdag könyvtá-
rat (különösen a francia szépirodalmat és kottákat gyűj-
tötte).43 A család 1862-ben a kismartoni kastélyban egye-
sítette a különböző hercegi várakban, palotákban lévő 
könyvanyagot, ami egyes becslések szerint körülbelül 
70 ezer kötet lehetett.44
7. Matthias Greischer: Köpcsény látképe, 1680 körül
38. Szelestei Nagy László, Oláh Miklós könyvtáráról = Program és mítosz 
között. 500 éve született Oláh Miklós, az 1993. január 9–10-i kolozsvári meg-
emlékezés anyagából, szerk. Mózes Huba, Budapest, Szent István Társulat, 
1993, 51–69; Szoliva Gábriel, „…Viennae excudi fecimus”. Oláh Miklós esz-
tergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás = Sapientia, 
8(2015), 2, 16–39; Monok István, Zvara Edina, Oláh Miklós könyvtára és 
olvasmányai = Magyar Könyvszemle, 134(2018), 1, 17–25; Uők, Die Bibliot-
hek von Nicolaus Olahus = Nicolaus Olahus 450. Tagungsband der internatio-
nalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus, Hrsg. von Emőke 
Rita Szilágyi, Wien, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 
Balassi Institut Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2019 (PUGW, 17), 85–96. ¶ 39. A magyar 
könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése, sajtó alá rend. 
Herner János, Monok István, Szeged, JATE, 1983 (Adattár XVI–XVI-
II. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 11), 56–57. ¶ 40. Fazekas 
István, A magyar udvari kancellária leltára 1577-ből = Fons, 9(2002), 227. ¶ 
41. Zvara Edina, A Listi-család könyvei = „Apró cseppekből lesz a zápor”. Ba-
konyi Géza emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008 
(Habent sua fata libelli, 4), 45–70. ¶ 42. Testvére, Fényes Miklós (1714–1790) 
előtt ő alkalmazta először Joseph Haydnt. ¶ 43. Gabriel, Die fürstlich Ester-
házysche Bibliothek, i. m., 123; Stefan Körner, A Bibliotheca Esterházyana 
= Kék vér, fekete tinta, i. m., 115–116. ¶ 44. Körner, A Bibliotheca Esterhá-
zyana, i. m., 116.
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A könyvtár kalandos, 20. századi történetének fon-
tos epizódját képezi a ferencesekhez került könyvanyag. 
1756 után, amikor Pál nádor végakaratának megfelelően 
átkerültek a kismartoni bibliotéka kötetei a barátokhoz, 
az Esterhasiana Biblioteca „sorsa az elhanyagoltság és a 
tévelygések története” lett.45 Ugyanis a kolostorba került 
könyvekkel a ferencesek nem nagyon tudtak mit kezdeni: 
nem gondozták, nem is gyarapították, s össze is keverték 
az ottani állománnyal.46 Ezen gondatlanságra Fényes 
Miklós fel is hívta a figyelmét az akkori gvárdiánnak, 
Paschalis Kudlernek, de az elkövetkezendő évtizedek 
sem hoztak túl sok változást.47 A két összekeveredett állo-
mányt együtt kezelték, jól mutatja ezt az 1829-ben készült 
könyvtárkatalógus megnevezése: Bibliotheca Franciscano- 
Esterházyana.48
A ferencesektől Esterházy Pál (1901–1989) herceg49 
1937-ben visszavitette a könyveket a kismartoni kastély-
ba, és az ottani állománnyal egyesítették azokat – írja a 
ferences krónikás, Michael Weiss.50 Hosszú ideig nem 
lehetett pontosan tudni, hogy mi volt ennek az oka. Egy 
feltételezés szerint a küszöbön álló II. világháború miatt 
a herceg nagyobb biztonságban vélte a könyveket a kas-
télyban, mint a kolostorban.51 Nem tudjuk biztosan, hogy 
ez szerepet játszott-e a herceg döntésében, de az elmúlt 
években, részben a Viskolcz Noémi által fellelt levele-
zésanyag (Budapest MNL OL), részben pedig saját kuta-
tásaink (Kismarton, ferences kolostor levéltára) alapján 
azonban tisztább képet kapunk a döntés hátteréről is. 
A könyvtár ügye az 1920-as évek legelején már biztosan 
napirenden volt, ugyanis Gaszner József főlevéltáros 1921. 
október 15-én két levelet is írt ez ügyben, egyet a herceg-
nek, egyet pedig Horváth Gábor hercegi titkárnak. A her-
ceg kérésének eleget téve nézett utána a ferenceseknél lévő 
letéti gyűjtemények, annak eredetének és a nádor pontos 
végrendelkezésének. Kismartonban „egy csomagban” két 
jegyzéket talált. Gaszner úgy értelmezi, hogy „Pál nádor 
könyvtára halála után ugyanis két részre lett osztva, az 
egyik rész, összesen 889 mű, azaz 971 kötet a végrendelet 
értelmében 1756. szeptember 16-án s 17-én átadatott a Fe-
rencrendi-zárdának letét gyanánt, a többi pedig, összesen 
551 mű, azaz 569 kötet megmaradt hercegi tulajdonban, 
úgy látszik, a mai hitbizományi könyvtár alapanyagát ké-
pezi.” 52 Hogy e tekintetben mennyire igaza volt, arra a 
későbbiekben még visszatérünk. A levél további része is 
fontos adalékot szolgáltat az Esterházy-könyvtár történe-
téhez. A jegyzékek azért fontosak, írja Gaszner, mert így 
legalább tudják, hogy „melyek valók a letét anyagából”; 
azonban úgy véli, hogy ezeket nem lehet visszaszerezni, 
8. Esterházy Pál herceg, 1946 (részlet)
45. Uo., 115. ¶ 46. Michael Weiss, Geschichte der Bibliothek im Franziska-
nerkloster zum hl. Michael in Eisenstadt = Burgenländische Heimatblätter, 
(1983), 76. ¶ 47. Esterházy Fényes Miklós Paschalis Kudlernek, Eszterháza, 
1782. április 6. Eisenstadt, Archiv des Klosters: A-II-13 fasc. 26. Nr. 3. Idézi: 
Weiss, Geschichte der Bibliothek, i. m., 76. ¶ 48. Chronik des Franziskanerk-
losters III. 166, Eisenstadt, Archiv, A-II-13. fasc. 26. Nr. 13. ¶ 49. Az Esterházy 
család utolsó hercege. A Mindszenty-per egyik vádlottja, 1948-ban koholt vá-
dak alapján 15 év fegyházra ítélték. 1956-ban szabadult, feleségével, Ottrubay 
Melindával Zürichben telepedett le. Eddig alig ismert mecenatúrájáról lásd: 
Viskolcz Noémi, „A legerősebb oszlop”. Esterházy Pál herceg mecenatúrája 
a két világháború közti Magyarországon = A magyar arisztokrácia társadal-
mi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása, szerk. Papp Klára, Püski Levente, 
Novák Ádám, Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2019 
(Speculum Historiae Debreceniense – A Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézete Kiadványai, 26), 325–346. ¶ 50. Chronik des Franziskanerklosters 
III. 166. Eisenstadt, Archiv, A-II-13. fasc. 26. Nr. 13. 166; Weiss, Geschich-
te der Bibliothek, i. m., 79. ¶ 51. Nikolaj N. Subkov, Karina A. Dmitri-
jewa, Bücher aus der Esterházy-Sammlung in Moskau = Knyigi iz szobranyia 
knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah, i. m., 14. ¶ 52. Gaszner József 
főlevéltáros Esterházy Pál hercegnek, Kismarton, 1921. október 15. Budapest, 
MNL OL, E. cs. lt. P 114, Generalarchiv, 24. doboz, fol. 1038–1039.
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„csak a zárda esetleges megszűnése esetén vagy egyéb 
egyezség alapján.”53 Korábban azt ajánlotta a hercegi tit-
kárnak, hogy állapodjanak meg a ferencesekkel 50 kötet 
visszaadásában, a többit pedig „teljes tulajdonul” enged-
jék át a barátoknak. Az állományt jól ismerve ő maga 
válogatta volna ki a gyűjtemény legbecsesebb darab-
jait: „Ezzel az 50 művel lefölözöm teljesen a könyvtárt, 
úgyhogy a többi anyagot bátran ott lehet azért hagyni. 
A könyvtár értéke Oláh Miklós hagyatékából maradt 
vagy 30 mű,54 sajátkezű bejegyzéseivel, továbbá külö-
nösen fontos szerintem a könyvtár legértékesebb műve, 
Bruchius Gáspár »Magni Operis«-e 1549. kötése miatt. 
Egy valódi Grolier-féle kötés. Egyetlen példány egész 
Magyarországon. Igen ritka dolog, roppant becse van.55 
A jegyzékben megvan 313. szám alatt, tehát kétségtele-
nül hercegi letét. Van ezen kívül még több incunabulum, 
azaz ősnyomtatvány. Továbbá a letét haereticus irodalma 
igen kiváló. Ezzel aztán el is van intézve az anyag.” 56 Vé-
gül azzal zárja sorait, hogy a két jegyzéket mellékelten 
küldi a hercegnek, hogy ő is átnézhesse.57
Mindezek egyik előzményének tekinthető az 1921. 
április 30-án keletkezett levél, amelyet az akkori tarto-
mányfőnök P. Anaklet Paarnak, a kismartoni elöljárónak 
címzett. Ebben a provinciális tájékoztatja a prézest, hogy 
„amennyiben a kolostor könyvtárában Esterházy hercegi 
eredetű régi könyvek, vagy egyéb bibliográfiai értékek, 
illetve a templom kincstárában ilyen hercegi eredetű ex 
voto ajándékok lennének, a Herceg Úr ezeket, a Rend 
tulajdonjogának sérelme nélkül, de mégis az ősei iránt 
tartozó kegyeletre való tekintettel, biztonsággal óhajtja 
helyeztetni, mert nem érez magában hajlandóságot arra, 
hogy a sok század óta kegyelettel őrzött s annak idején 
kegyeletes lélekkel felajánlott értékek az osztrák kommu-
nisták kezeibe kerüljenek, ami nem is alaptalan rémkép, 
hanem nagyon is indokolt félelem.” 58 A tartományfőnök 
nem szívesen adja ki az általuk megőrzött köteteket, hi-
szen tapasztalatból tudja, „hogy a zavarok idején általunk 
úgynevezett megbízható helyeken deponált, megőrzésre 
kiadott dolgok nem egyike elkallódott”. Ugyanakkor 
„a Herceg úr gyanakodását is tudom méltányolni” – írja, s 
ezért tudomásul veszik a Herceg szándékát.59
Az 1930-as évek elején újra előkerült a könyvtár ügye, 
de immár azt egy új személy, Hárich János60 hercegi le-
véltáros és könyvtáros intézte. 1932-ben arról számol be 
Esterházy Pálnak, hogy „Rosenthal Heinrich luzerni an-
tikvárius […] a kismartoni ferencesek kolostorában lévő 
könyvtár olyan régi könyvei iránt érdeklődik, melyeket 
az esetleges könyvtárfejlesztés folytán feleslegesnek vél.”61 
Hárich maga úgy vélte, hogy „a bizonyára üzleti szem-
pontból érdeklődő Rosenthal antikváriusnak értésére 
lehetne adni, hogy régi könyvek a könyvtárból semmiféle 
formában nem kerülhetnek ki.” 62 Hárich az antikvárius 
érdeklődése kapcsán utánanézett a könyvtár eredetének, 
s Pál nádor 1695-ös testamentumából idézte a könyvtárra 
vonatkozó fejezetet. A hercegi levéltáros kutatásai során 
megtudta, hogy „a könyvtár főként hitvitázó iratokból, 
valamint theológiai és bölcseleti művekből áll. Hogy ezek 
közt milyen értékek lehetnek, azt egy ott felfedezett kö-
zépkori értékes krónika engedi sejtetni.” 63 A könyvekről 
katalógust Budapesten nem talált, s úgy véli, hogy a kis-
martoni „nagy-könyvtárban” sem vezettek ilyet. Továb-
bá tudomása van arról, hogy „1924-ben a ferencesek az 
uradalom részéről való bizonyos ellenszolgáltatás fejében 
hajlandók lettek volna a könyvtárt átengedni”. A barátok 
a villanyvilágítást szerették volna bevezettetni, s ehhez 
kértek volna anyagi támogatást az uradalomtól – ezt a 
kérdést azonban a hercegi család a kedvezőtlen pénzügyi 
helyzet miatt akkor elhalasztotta.64
Hárich három nap múlva megkapta a herceg válaszle-
velét Horváth Gábor titkáron keresztül, miszerint Ro-
senthalt értesíteni kell arról, hogy „régi könyvek a könyv-
tárból egyáltalán nem kerülhetnek ki, így az ő ajánlatával 
való érdemi foglalkozás nem lehetséges.” 65 Továbbá uta-
sítják arra, hogy kérje meg a Hitbizományi Központi 
53. Uo. ¶ 54. Ma már közel 70 kötetről tudunk. ¶ 55. A kötet ma már nincs 
meg, lásd Nr. 506. ¶ 56. Uo. ¶ 57. Kissé érthetetlen, de az ugyanezen a na-
pon írt, hasonló tartalmú levélben, amit Horváth Gábor hercegi titkárnak 
címzett, szintén azt mondja, hogy a két jegyzéket (neki is) mellékeli. ¶ 58. 
Kismarton, Klosterarchiv, A-II-13, 26/10. ¶ 59. Uo. ¶ 60. Életéről összefog-
lalóan lásd: Harald Prickler, Dr. Johann Harich = Burgenländische Hei-
matblätter, 52(1990), 97–100. ¶ 61. Hárich János hercegi levéltáros Esterházy 
Pálnak, Budapest, 1932. június 18. Budapest, MNL OL 150/1932. f. 1807. 
Viskolcz Noéminek köszönjük, hogy a leveleket rendelkezésünkre bocsá-
totta. ¶ 62. Uo. ¶ 63. Uo. Kézai Simon krónikájának egyik másolatára utal. 
A kódexről 1701-ben, a kismartoni kastélyban Hevenesi Gábor készített 
másolatot, amely ma az ELTE Egyetemi Könyvtárában található (Collectio 
Hevenesiana, vol. LXX.) A kézirat a 18. század közepén átkerült a ference-
sekhez, s Kósa Jenő tartományfőnök 1768-ban innen vihette át Pozsonyba, 
hogy annak kiadását előkészítse. A kódexre a provinciális hívta fel Horányi 
Elek figyelmét, s kölcsön is adta neki egy napra, aki a krónikát ki is adta 
(1781). Vö. Veszprémy László, Utószó = Anonymus, A magyarok cseleke-
detei – Kézai Simon, A magyarok cselekedetei, Budapest, Osiris, 2004 (Mil-
lenniumi magyar történelem, források), 155–156. ¶ 64. Uo. ¶ 65. Horváth 
Gábor hercegi titkár Hárich János hercegi levéltárosnak, Budapest, 1932. június 
21. Budapest, MNL OL 708/1932. f. 1810.
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Igazgatóságot, hogy „a kismartoni ferencesek kolosto-
rában lévő könyvtár jogi helyzetét véglegesen rendezze, 
s a könyvtár leltározása iránt úgy intézkedjék, hogy az 
lehetőleg még a folyó év nyarán végbemenjen. Természe-
tesen ezen leltározása csakis akkor eszközölhető, ha már 
jogilag véglegesen eldőlt, hogy ki ezen könyvtárnak a tu-
lajdonosa.” 66
Hárich másnap megírta a levelet, melyben tájékoztatta 
a helyzetről a Központi Igazgatóságot.67 Az alapítólevél-
ben foglaltak alapján a könyvtár tulajdonjogáról úgy véli, 
hogy a bibliotéka a hitbizomány része, mely a ferencesek-
nél csak letétben van, s az bármikor visszavehető. Mivel 
„…a főfelügyelet a mindenkori hitbizományos herceg 
joga, következik, hogy a ferencesek bizonyos formában 
kötelesek a náluk lévő könyvtár mindenkori helyzeté-
ről jelentést tenni.” 68 Ugyanezen a napon a luzerni an-
tikváriusnak is megküldte a levelet, mely szerint „keine 
alte Bücher in der bei den Franziskanern zu Eisenstadt 
befindlichen Bibliothek an der Seite gelegen werden, wel-
che dort als überflüssig wären. Die aus wertvollen alten 
Büchern bestehende Bibliothek gehört zum fürstlichen 
Fideikomisse”.69
A következő hónapban a Központi Igazgatóság be-
számolt Hárichnak a könyvtár jogi helyzetéről Polgár 
Kálmán felügyelő kutatásai alapján: a könyvgyűjte-
mény össze van keverve a kolostoréval, s ugyan „rendes 
elhelyezésben van”, ez azonban nem jelent szakszerű el-
rendezést.70 Polgár beszélt a gvárdiánnal is, aki szerint a 
könyvtár hercegi tulajdon. A házfőnök tudja, hogy az egy 
értékes gyűjtemény, „…s különösen gazdag a reformáció 
idejéből való sok értékes szerzemény”.71 A gyűjteményről 
semmilyen jegyzéket nem talált, ámbár emlékei szerint 
8–10 évvel ezelőtt még létezett egy összeírás. A könyv-
tárat néha egy-egy vendég, főként németek megtekintik, 
akiket leginkább a reformációs könyvanyag érdekel.72 
(Hogy vajon a külföldi, s különösen a német látogatók 
honnan tudtak a ferences kolostor gazdag protestáns 
anyagáról, az nem derül ki.)
Az Igazgatóság számára 1932-ben több olyan kérdés is 
tisztázatlan volt, amelyekre kutatásunk folyamán rész-
ben mi is válaszokat kerestünk: Pál nádor kismartoni 
bibliotékáját mikor és honnét vitték át a kolostorba?; a 
könyvtár „megmaradt-e eredeti állagában, vagy gyarapít-
tatott”?73 Azt, hogy mikor vitték át a könyveket a feren-
cesekhez, azért is lenne fontos tudni, mert úgy könnyebb 
lenne a barátokétól szétválasztani. Az Igazgatóság min-
denestre úgy vélte, hogy a leltározást főként azon köny-
vekre kellene kiterjeszteni, amelyeket a hitbizományt 
alapító haláláig gyűjtöttek. (Mint majd látjuk az 1756-os 
feloldott könyvjegyzéken, nem csak az 1713-ig megjelent 
könyveket írták össze, hanem az azután megjelenteket is, 
habár ez utóbbiak nem tesznek ki nagy mennyiséget.) 
Az 1936-ban készült jegyzőkönyv beszámol a hercegi 
hitbizomány tulajdonát képező könyvtár felülvizsgá-
latáról, a leltári ellenőrzéséről és átvételéről.74 A jegy-
zőkönyvben többek között a következőket állapították 
meg: a hercegi könyvtárat egyesítették a kolostoréval; 
az egyesítés időpontja ismeretlen [ugyanis nem ismerték 
az 1756-os jegyzéket!]; az 1829-es ferences könyvjegyzék 
szerint az egyesítés már megtörtént; az eredeti Esterházy- 
könyvtárat Pál nádor akaratának megfelelően, halála 
után, a 18. század folyamán gyarapították; a könyvek a 
könyvtár polcain voltak elhelyezve, de a „legnagyobb 
összevisszaságban”.75 A jegyzőkönyvben a továbbiakban 
arról a nagyon fontos körülményről is olvashatunk, hogy 
hogyan történt meg Pál nádor könyveinek szétválasztása 
a ferencesekétől. A munka első fázisa természetesen még 
a kolostorban történt meg: ami a bejegyzések szerint az 
Esterházy-könyvtárhoz tartozott, azt levették a polcok-
ról, ami viszont egyértelműen a kolostor tulajdonát ké-
pezte, azt ott hagyták. (Ennek a törekvésnek igencsak 
ellentmond, hogy végül számtalan olyan könyvet vittek 
vissza a kastélyba, amiben a kismartoni ferences kolostor 
vagy valamely rendtag beírása szerepel.) A kétes tulajdo-
nú köteteteket viszont összepakolták, s átvitték a vár-
kastélyba, a kolostori könyvtári helyiség szűkös voltára 
hivatkozva. Ezek a könyvek végül nem is kerültek vissza 
a ferencesekhez, arra hivatkozva, hogy 1713 után az át-
szállításig is gyarapították a könyvtárat, ezek pedig nem 
lehettek a barátoké.76
66. Uo. ¶ 67. Hárich János hercegi levéltáros a Hercegi Központi Igazgató-
ságnak, Budapest, 1932. június 22. Budapest, MNL OL 169/1932. f. 1801. 
¶ 68. Uo. ¶ 69. Hárich János hercegi levéltáros Heinrich Rosenthal luzer-
ni antikváriusnak, 1932. június 22. Budapest, MNL OL 169/1932. f. 1809. 
¶ 70. Hercegi Központi Igazgatóság levele Hárich Jánosnak, Sopron, 1932. 
július 11. Budapest, MNL OL 6134/1932. ¶ 71. Uo. ¶ 72. Uo. ¶ 73. Uo. 
¶ 74. Jegyzőkönyv, Kismarton, 1936. február 18. Aláírói: P. Pulyai Lambert 
ferences zárdafőnök, Dr. Hárich János, Wessely Ferenc, Polgár Kálmán. 
Budapest, MNL OL 1936. f. 1805–6. ¶ 75. Uo. ¶ 76. Ez utóbbiról már Hárich 
Schreiner Viktor hercegi ügyésznek címzett levelében ír: Eisenstadt, [1936], 
Budapest, MNL OL 1936. f. 1796.
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1937 folyamán Hárich János elkészítette a leltárt, mely-
nek két példányát Esterházy Pál herceg aláírása után – az 
átadás-átvételről készült jegyzőkönyvvel együtt – elküld-
te Budapestre, Schreiner Viktor hercegi ügyvédnek, s 
kérte, hogy egy példányt adjon át a házfőnöknek, a má-
sikat pedig küldje vissza Kismartonba a levéltár részére.77
Hárich 1937 őszén beszámolt a hercegnek a leltár-
készítés menetéről: minden könyvbe kézibélyegzővel 
a „Bibliotheca C. P. Esterházy” jelzést, a leltári számot 
és a könyv helyét (szekrény és polc) belenyomtatta. „Az 
egyes könyvek felvétele a leltárba a legrészletesebben tör-
tént, feltüntetve a mű leltári számát, szerzőjét, címét, a 
nyomtatás helyét, a nyomdász nevét, évszámot, darab-
számot, a mű alakját, lapszámot, a kötés kivitelét, az új 
és a régi elhelyezést, valamint a műre vonatkozó egyéb 
észrevételt (egykori tulajdonos neve, esetleges hiány stb.). 
A jegyzékelés ezen módja bibliographiailag a legkimerí-
tőbb és a felületes leltározásnál lényegesebb időt igényelt 
ugyan, de a könyvek nagy értékét tekintve ezt az alapos, 
mindenre kiterjedő felvételt szükségesnek ítéltem.” 78 Az 
átvett könyvtár 2032 kötetből állt, a kötetetekben pedig 
összesen 3855 különböző nyomtatvány volt. Fontos alá-
húzni azt a tényt, hogy az 1756-os könyvjegyzék, amely 
a kismartoni könyveket sorolja fel, összesen 951 tétel, de 
ennek kétszeresét vették vissza a ferencesektől 1937-ben. 
Hárich az egész anyagot beolvasztotta a kismartoni nagy 
könyvtár állományába, a számozást pedig a 14,022 leltári 
számnál kezdte a 15,906 számmal bezáróan.79 Jelentése 
második felében kiemeli a jelentősebb, korábbi könyv-
tulajdonosokat, így Esterházy Miklóst és fiait, Istvánt, 
Lászlót s Pált, Pál fiát, László Ignácot, unokáját, Pál An-
talt és annak feleségét; továbbá Peregi Albertet, a Listi 
családot és Oláh Miklóst. Hárich megemlíti még, hogy 
a Magyar Történelmi Társulat 1883. soproni vándorgyű-
lése alkalmával a ferences könyvtárat is megtekintette, a 
Társulat tagjai azonban a Pál nádor egykori könyvtá-
rából származó ritkaságokból már többet nem találtak. 
„Az azóta eltelt 50 év alatt is – írja Hárich 1937-ben – 
megszaporodott az eltűnt ritkaságok száma, amint az a 
mostani leltározás alkalmával megállapítható.”80 Felhív-
ta a herceg figyelmét a könyvtár roppant értékes voltára, 
többek között a gazdag protestáns röpirat- és aprónyom-
tatvány- gyűjteményre, a számos külföldön megjelent 
hitvitázó könyvre és a magyarországi 17. századbeli ki-
adványokra.81
Esterházy Pál nádor leszármazottja, Pál herceg te-
hát elsődlegesen azért vitette vissza a pátereknél lévő 
könyveket a kismartoni kastélyba, mert arra igazából a 
ferencesek nem tartottak igényt, másrészt értelmezésük 
szerint az a hitbizomány részét képezte. Nagyobb biz-
tonságban tudhatta a kastély falai között a gyűjteményt, 
ha bármilyen veszély fenyegette, legyen az antikvárius, 
az osztrák kommunisták vagy a közelgő világháború.
Az Esterházy-könyvtár újraegyesülése tehát 1937-ben 
megtörtént, de ez az örvendetes állapot sajnos nem soká-
ig tartott. 1945 áprilisában ugyanis Kismartont és azzal 
együtt a kastélyt szovjet katonák foglalták el. Műtárgyak-
ra szakosodott specialisták járták be az épületet, s válogat-
tak a műkincsek, az ezüstművek, a bútorok és a könyvek 
között. Június közepén 20 teherautó jelent meg, és szám-
talan ládányi könyvet (becsléseink szerint kb. 2000 kö-
tetet) vittek el a Szovjetunióba.82 Az elvitt könyvek több 
szovjet könyvtár állományát gazdagították, így többek 
között a moszkvai Rudomino Idegennyelvű Könyvtárét
77. Hárich János hercegi levéltáros Schreiner Viktor hercegi ügyvédnek, 1938. 
január 8. Eisenstadt, Budapest, MNL OL 1938. f. 1794. Egy másik levélben 
Hárich 4 példányban készült leltárkönyvet említ: Hárich János hercegi le-
véltáros Schreiner Viktor hercegi ügyvédnek, 1938. február 18., Eisenstadt (?), 
Budapest, MNL OL 1938. f. 1798. ¶ 78. Hárich János hercegi levéltáros 
Esterházy Pál hercegnek, Budapest, 1937. október 18., Budapest, MNL OL, 
P 114, A levéltárra vonatkozó iratok, 26. doboz, f. 2491–2494. ¶ 79. Uo. ¶ 
80. Uo. ¶ 81. Uo. ¶ 82. Subkov, Dmitrijewa, Bücher aus der Esterházy- 
Sammlung, i. m., 14.
9. Esterházy-tulajdonú kötetek a moszkvai Rudomino 
Könyvtárban
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Az 1756-os könyvjeg yzék
A Fraknón lévő tárház és levéltár, a tárgyak leltárkata-
lógusa, illetve illusztrált, képes katalógusuk 91 „mind 
rendkívüli, nagyon korszerű mintákat követő mecénási, 
gyűjtői gondolkodásmódra vall” – írja Kiss Erika Ester-
házy Pál kincstárát elemezve.92 Ő maga ki akarta adni a 
kincstár illusztrált katalógusát is. Ismerve tehát a nádor 
gondosságát, tudatosságát és törekvését, hogy családja 
és önmaga hatalmát, dicső múltját is felmutassa és meg-
örökítse, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy még életében 
ne készíttetett volna könyveiről is jegyzéket. Feltétele-
zésünket jelenleg egyetlen, újonnan előkerült adattal 
tudjuk alátámasztani: egy 1700-ból származó levéltári 
összeíráson szereplő tétel szerint a könyvtár anyagát a 17. 
83. A könyvtáros kollégák szerint is valószínűleg más orosz könyvtárakba 
és magángyűjteményekbe is kerülhettek Esterházy-könyvek. Uo., 16. ¶ 84. 
1999-től több alkalommal is járt a Rudomino Könyvtárban az Esterházy 
Privatstiftung Sammlungen részlegének akkori kurátora, Theresia Gabriel, 
s részt vett a könyvek feldolgozásában. ¶ 85. Knyigi iz szobranyia knyazej 
Esztergazi, i. m. ¶ 86. Michaele Scheibe szíves tájékoztatása. Köszönjük 
neki és Silke Trojahnnak a kutatásunkkor nyújtott segítséget. ¶ 87. Sub-
kov, Dmitrijewa, Bücher aus der Esterházy-Sammlung, i. m., 16. ¶ 88. 
Übergabe-Übernahme-Protokoll zu Teilen der Eszterhazy-Bibliothek, 1973. 
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN85321163 
9& PHYSID=PHYS_0003&DMDID=DMDLOG_0002 [Letöltés: 2018. 
december 27.] ¶ 89. Az ünnepélyes keretek között zajló átadásra 2003. márci-
us 20-án került sor, Esterházy Melinda hercegné és Görgey Gábor kultuszmi-
niszter részvételével. ¶ 90. Gérard Pelletier, Reginae Palatium Eloquen-
tiae..., Moguntiae, 1669. (Nr. 2378.) és Jodocus Coccius, Tiara Pontificia…, 
Viennae, 1722. ¶ 91. A ma a fraknói levéltárban (Esterházy Privatstiftung 
Archiv, jelzet nélkül) őrzött kilenc kötet lapjai üresek, valószínűleg a nádor 
idős kora, majd halála miatt nem készültek el. A 8. kötet címlapján olvasható 
cím: Thesauri Fraknensis et Raritatum Cels: Sac: Rom: Imp: Principis Pauli 
Estoras Regni Hungariae Palatini in Arcis Thesaurario Repositorum Icones. 
Liber Octavus. Anno Domini MDCCXII. Continet Folia Numero 101. ¶ 92. 
Kiss, A fraknói tárház, i. m., 171. 
és a Történeti Könyvtárét.83 A könyvek gondos új gazdák-
ra leltek, hiszen a feldolgozás során az egyes kötetekről 
részletes leírást készítettek,84 ha kellett, a sérült könyveket 
restauráltatták. Az orosz könyvtárosok az általuk Ester-
házy-eredetűnek tudott vagy vélt köteteket fehér papír-
dobozba tették, az oldalára egy nagy ‚E’ betűt írtak, és 
ezekhez szabad hozzáférést biztosítottak az olvasóknak. 
Ezekről a könyvekről 2007-ben a két könyvtár az Es-
terházy Privatstiftung támogatásával egy orosz–német 
nyelvű katalógust is megjelentetett, melyben 949 kötet 
részletes címleírását adták közre.85 Esterházy-kötet azon-
ban jóval több volt a két könyvtárban – e kötet szerzői 
ugyanis 2009 és 2013 között több alkalommal is jártak 
Moszkvában, s részben a Rudomino Könyvtár akkori 
főigazgatója, Jekatyerina Jurjevna Genyijeva jóvoltából a 
könyvraktárban minden 16–17. századi könyvet kézbe ve-
hettek. Kutatásunk során még közel 100 olyan könyvről 
véltük úgy, hogy az Esterházy-könyvgyűjteményből való, 
amiről az ottani könyvtárosok nem tudtak. A 2000-es 
évek legelejétől folyó restitúciós tárgyalások folyamán az 
orosz fél azt az ígéretet tette, hogy minden olyan könyvet 
visszaad, amiről számukra az osztrák fél kétséget kizá-
róan be tudja bizonyítani, hogy az egykor Esterházy-tu-
lajdonban volt. Végül 2013 őszén 997 kötet került vissza 
a Rudomino Idegennyelvű Könyvtárból és a Történeti 
Könyvtárból az eredeti helyére, a kismartoni Esterházy- 
kastélyba. (Amely könyvek Esterházy-eredetéről nem 
tudtuk meggyőzni az orosz kollégákat, azok Moszkvá-
ban maradtak és maradnak is.)
A szovjet fővárosból az egykori Német Demokratikus 
Köztársaságba, a berlini Staatsbibliothekba is kerültek 
Esterházy-kötetek, valószínűleg 1956–1958 között.86 Eb-
ből az első adag könyv (336 kötet) 1960 tavaszán diplomá-
ciai gesztusként került a Magyar Nemzeti Könyvtárba,87 
vagy ahogy a jegyzőkönyvben fogalmaztak: az NDK a két 
ország között „fennálló testvéri és baráti kapcsolatok szel-
lemében különleges kötelezettségének tekinti a magyar 
nép tulajdonát képező Eszterházy Könyvtár német im-
perialisták által elrabolt részének visszaadását a Magyar 
Népköztársaságnak.”88 Ezeket még az 1950-es évek végén 
Borsa Gedeon találta meg a berlini Staatsbibliothekban. 
A Magyarországra került könyveket az Országos Széché-
nyi Könyvtár a Keszthelyi Festetics Műemlékkönyvtár-
ban helyezte el, amely akkor a felügyelete alá tartozott. 
Az NDK 1970–1973 között további Esterházy-tulajdonú 
köteteket adott át Magyarországnak. 2003-ban a magyar 
kormány mindezeket a könyveket visszajuttatta Kismar-
tonba.89 A Staatsbibliothekban a fent említett 647 kö-
teten kívül még két Esterházy-kötetet azonosítottunk,90 
ezek egyikét 2009-ben visszaküldték Kismartonba.
A források
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században összeírták: „No. 194. Catalogus Bibliothecae 
Excell(entissimi) D(omi)ni Com(itis) Pauli Esteras Pa-
latini”.93 A rejtélyes jegyzék azonban jelenleg lappang, 
ráadásul létezését egyetlen 18–21. századi könyvtáros, 
levéltáros, történész sem említi: sem azok, akik a könyv-
tár történetéről, egyes darabjairól írtak (Domanovszky 
Sándor, Csontosi János, Michael Weiss OFM), sem azok, 
akik az Esterházy család alkalmazásában álltak (Bubics 
Zsigmond, Merényi Lajos, Gaszner József, Hajnal István, 
Hárich János).
Az 1756-os könyvjegyzék akkor készült, amikor Ester-
házy Pál Kismartonban lévő könyveit átvitték a feren-
cesekhez, a nádor halála után több mint negyven évvel. 
Egyelőre egyetlen komoly indokot tudunk, ami miatt 
elhúzódott Pál nádor végakarata: halála, 1713 után két fia, 
Mihály (1671–1721)94 és József (1687–1721)95 között kitört 
az örökösödési marakodás. A jogvita igen bonyolult volt, 
véli Peres Zsuzsanna,96 ugyanis a nézeteltérés eredetileg 
az apai adósságok törlesztése miatt kezdődött Mihály és 
József között, később azonban korábban elhunyt test-
vérük, Gábor (1673–1704)97 özvegye, Maria Christina 
Abensperg-Traun is színre lépett a maga és leánya, Má-
ria Franciska (1702–1778) nevében, az őket megillető 
jogok érvényesítése végett (ezeket ugyanis Esterházy 
Pál nem tisztázta a végrendeletében).98 A fivérek végül 
1718-ban ugyan dűlőre jutottak,99 azonban az egyezséget 
nem sokkal élték túl (1721. március 24-én, illetve június 
6-án elhunytak). Mivel Mihálynak nem volt fiú örököse, 
az összes vagyon Esterházy József fiának, Pál Antalnak 
(1711–1762) a kezében egyesült. Az Esterházy Pál köny-
veiről készült, ma is létező egyetlen jegyzék is az ő idején 
készült.
Az viszont még mindig kérdés, hogy miért telt el még 
több évtized 1756-ig, Pál nádor rendelkezésének végrehaj-
tásáig. Peres Zsuzsanna úgy véli, hogy a válasz az 1695-ös 
testamentumban rejlik. Pál nádor ugyanis nem azonnal 
rendeli el a könyvtár átadását a ferenceseknek, hanem azt 
írja, hogy egy kegyes alapítványt (fundatiót) akar létre-
hozni, amelyben szabályozza a könyvtár sorsát. Ennek 
oka az lehetett, hogy a bibliotéka az első számú hitbizo-
Bev ezetés
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93. Specificatio Generalis. Omnium Ladularum et Numerorum, In Archivo 
Arcis Frakno existentium, Universalium Literalium Instrumentoum. Anno 
Domini 1700. Budapest, MNL OL, E. cs. lt. P 114, Generalarchiv, 37. doboz. 
Az adatot Viskolcz Noéminek köszönjük. ¶ 94. Esterházy Pál és első fele-
sége, Esterházy Orsolya fia, királyi udvarmester, kamarai tanácsos, Sopron 
vármegye főispánja. ¶ 95. Esterházy Pál és második felesége, Thököly Éva fia, 
ezredes, Somogy, illetve Sopron vármegye főispánja. ¶ 96. Peres Zsuzsanná-
nak köszönjük a kérdés megválaszolásához nyújtott segítségét. A témáról 
lásd: Peres Zsuzsanna, A családi hitbizományok megjelenése Magyarorszá-
gon, Pécs, Publikon, 2014, 187–188. ¶ 97. Esterházy Pál és Esterházy Orsolya 
fia, Fejér, Zala és Somogy vármegyék főispánja, királyi tanácsos. ¶ 98. Peres, 
A családi hitbizományok, i. m., 188. ¶ 99. Uo., 189. 
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mányhoz van rendelve, s mint ilyen, elidegeníthetetlen és 
megterhelhetetlen, ezért szükséges pontosan rendezni a 
sorsát. Ha erre nem lenne ideje, mint írja, akkor azt az 
első számú hitbizomány örököse, Mihály fia haladékta-
lanul tegye meg. A nádor halálát követően azonban per 
kerekedett, Mihály fiúörökös nélkül halt meg, a hitbizo-
mányok pedig egybeolvadtak. Így igazából Pál Antalnak 
lehetett először lehetősége arra, hogy eleget tegyen Pál 
nádor akaratának.100
Maga az 1756-os jegyzék és annak sorsa is igen kalandos 
és rejtélyes. Ma már tudjuk, hogy legalább két részből állt, 
ezeket ismerjük, kiadottak. Az első rész címe: Cathalogus 
Bibliothecae ad exigentiam Testamenti Principis condam 
Pauli Eszterházy Venerabili Conventui P. P. Francisca-
norum ad S. Michaelem in Civitate Kismartonij Sub 16a 
et 17a Mensis Septembris Anni 1756 resignatorum et per 
manus traditorum;101 a 901 tételnyi kötet négy szakba van 
beosztva (Ecclesiastico-Historici, Ecclesiastici, Haeretici, 
Scholastici), ezen belül pedig különböző méretekbe (in 
regali, folio, quarto, octavo, sedecimo). 
A második rész címe: Cathalogus Librorum In Arce, 
et Bibliotheca Frakno repositorum.102 Az 551 tétel pedig 
ezekben a szakokban található: Juridici, Medici, Politici 
et Historici, Militares et geometrici, Historici de diversi 
animalibus, Libri Botanici, Canonici, Diversi antiqui 
oratores, Astrologici, Mathematici et Chymici de metha-
lis, Geographici, Libri Topographici, a fentebb felsorolt 
méretekben.
Fontos megjegyezni, hogy egy nagy, fólió méretű ösz-
szeírásról van szó, s mint láttuk, két címmel. Mivel egyik 
részben sincs sorszámozás, igazából nem tudjuk, hogy 
melyik keletkezett hamarabb. Míg a második fejlécében 
az olvasható, hogy a fraknói vár és könyvtár könyvei sze-
repelnek a katalógusban, addig az elsőben az áll, hogy 
azon könyveket írták össze, amiket Esterházy Pál herceg 
testamentumában a kismartoni ferencesekre hagyott. 
Azt viszont nem említik az összeírók, hogy hol vannak 
ezek az utóbb említett, összeírt könyvek: Fraknón vagy 
Kismartonban? Felvetődik a kérdés, hogy vajon csak azt 
a 991 tételnyi könyvet adták át a kismartoni barátoknak, 
ami az első részben szerepel? A második részben lévő 551 
kötet vajon Fraknón maradt? Ez utóbbi feltevés akár igaz-
nak is tűnhet, de fennmaradt egy levél, amit 1756. szep-
tember 18-án Johann Smiliar fraknói intéző (Verwalter) 
írt P. Illuminat Krausnak, a kismartoni ferences kolostor 
gvárdiánjának: „Durch die Überbringer dieser Zeilen 
schicke ich in zwei Kisten besonders ausgewählte Bücher 
aus der Forchtensteiner Bibliothek für das Kloster in Ei-
senstadt, weniger wertvolle werden nächstens folgen, es 
sind in beiden Kisten lauter Werke Martin Luthers und 
seiner Anhänger, und das Kloster wird zweifellos für der-
artige Bücher spezielle Kisten und Schränke anschaffen. 
Nächsten Montag oder Mittwoch schicke ich den Rest, 
was ich deshalb bekannt gebe, damit Eure sehr ehrwürdi-
ge Paternität inzwischen sich um den Lagerplatz beküm-
mern könne.”103 Smiliar tehát már az összeírás utáni na-
pon két láda könyvet elküldött a ferenceseknek, s ahogy 
írja, „aus der Forchtensteiner Bibliothek”.
Itt kell még megemlítenünk Hárich János hercegi 
könyvtáros 1937-ben készült összeírását,104 amely akkor 
készült, amikor Esterházy Pál (1901–1989) herceg vissza-
vette a ferenceseknek adott könyveket. Ha összevetjük a 
Hárich-jegyzéket a 1756-os jegyzékkel, akkor a követke-
zőket látjuk: amíg az 1756-os jegyzék első részében lévő 
tételek szinte sorra megtalálhatóak Hárich jegyzékén, 
addig a második részben összeírtak közül alig látunk 
viszont néhányat. Ez pedig azt jelentheti, hogy Johann 
Smiliar ígéretével ellentétben („Nächsten Montag oder 
Mittwoch schicke ich den Rest”)105 mégsem küldte el a 
Fraknón maradt könyveket a kismartoni ferenceseknek – 
hogy milyen megfontolásból, kinek az utasítására, jelen-
leg nem tudjuk.
Az Esterházy család azon túl, hogy nem minden kö-
tetet adott oda a ferenceseknek Pál nádor könyvtárából, 
levéltárosuk nem is mindet írta össze – erre megfelelő 
bizonyítékot nyújtanak azok a jelzetek (illetve azok hi-
ánya), amiket Hárich János pecsételt be a ferencesektől 
100. Peres Zsuzsanna szíves tájékoztatása. ¶ 101. Archiv der Familie Esterházy, 
kiad. Adattár 13/4, 195–225. ¶ 102. Budapest, MNL OL, E. cs. lt. P 108, Re-
pos. 8. Fasc. C. Nr. 49.; ez utóbbi egy 19. századi másolata: Budapest, OSZK 
Kézirattár, Fol. Hung. 2149. Kiad. Adattár 18/2. 162–181. Évekig csak ez a 
jegyzék volt ismert, az összeírás másik fele, ami Fraknón van, csak néhány 
éve került elő, ezért is lettek kiadva egyben is: Adattár 13/4, 225–248. ¶ 103. 
Idézi: Michael Weiss, Die Geschichte des Franziskanerskloster zum Hl. Mi-
chael in Eisenstadt, 1630–1980, Manuskript, Eisenstadt, 1980, 183; Weiss, 
Geschichte der Bibliothek, i. m., 75–76; Körner, A Bibliotheca Esterházyana, 
i. m., 113. Az eredeti levelet lásd Nr. 2650. ¶ 104. Inventarium der bei den 
P.P. Franziskanern in Eisenstadt befindlichen und von der Domäne übernom-
mene und im Schloß Eisenstadt untergebrachte Büchersammlung. Sog. Bib-
liotheca Esterhazyana 1937. Bis auf die rot gekennzeichneten Bücher 1945 von 
den Russen verschleppt. ca. 1884 Titel. Nr. 14,222–15,906. Kismarton, Ester- 
házy-könyvtár, Protokoll Nr. 6341. ¶ 105. Lásd a 103. jegyzetet. 
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visszavett könyvekbe (hiszen ha egy könyv nem került a 
ferencesekhez, akkor nem is kellett visszavenni). 
Tovább bonyolítva a helyzetet újabb kérdést is feltehe-
tünk: Pál nádor csak a kismartoni bibliotékájában lévő 
könyveket akarta odaadni a ferenceseknek? A végrende-
leteket végigolvasva ez tűnik egyértelműnek, hiszen pél-
dául az 1706. évi rendelkezésében a fraknói könyvtárról 
külön szól (s a kismartonit nem említi), amikor gyűjte-
ményei értékét adja meg: „Thesaurus meus Fraknensis 
cum Archivio et Biblioteca se vel levi calculo extendet ad 
fl. 1.590.000.” 106 – tehát érthetjük úgy, hogy a két gyűjte-
ményt végrendeletileg is külön kezelte. 
Ezen véleményünket erősíti meg Gaszner József hercegi 
levéltáros is. 1921-ben írta azt a levelet, amelyben leírja, 
hogy Kismartonban az Esterházy-könyvtár történetét ku-
tatva két könyvjegyzéket talált: „…az egyik mely a herce-
gi tulajdonban megmaradt anyagról szól és jórészt a hitb. 
könyvtárba került. Másik a szerzetnél [értsd: a ference-
seknél] letett anyagról készült 1756. szept. 16. és 17-én. […] 
A hercegi letét kizárólag egyházi munkákból áll s […] hae-
reticus irodalma páratlan.” 107 Vagyis azokat a könyveket 
nem adták át ferenceseknek, amik a „Cathalogus Librorum 
In Arce, et Bibliotheca Frakno repositorum” című jegyzé-
ken szerepelnek, így azok a család tulajdonában maradtak. 
106. Codicillus Cels(issimi) Princ(ipis) Pauli Estoras R(egni) H(ungariae) Pa-
latini, 1706. február 28. Fraknó. Budapest, MNL OL, E. cs. lt. P 108. Rep. 
4. Fasc. G. Nr. 73. fol. 16. ¶ 107. Gaszner József hercegi levéltáros Horváth 
Gábor hercegi titkárnak, Eisenstadt, 1921. október 15. Budapest, MNL OL, E. 
cs. lt. P 114, A levéltárra vonatkozó iratok. Viskolcz Noéminek köszönjük 
az adatokat.
11. A fraknói vár. Fotó: Lennard Lindner
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A feltételezett, úgynevezett harmadik könyvjegyzék-
ről a következő tények ismertek. 1906-ban Domanovszky 
Sándor a Kézai Simon-féle krónika kéziratainak történe-
tét bemutatva említi,108 hogy az Esterházyakra vonatkozó 
adatokat Merényi Lajostól kapta. Tudósítása szerint „az 
1713-ban a franciscanusokhoz került könyvek jegyzékét 
[!]109 még őrzik az Eszterházyak kismartoni levéltárá-
ban, Kézai azonban ily czímen nincs benne. A ferenczi-
ek könyvtárának primitív katalógusa, mely szerzőt nem 
szokott megnevezni, szintén még az adományozás idejé-
ből való lehet. – Mindkét jegyzékben benne van a »De 
ingressu Hunnorum e Scythia« (Hist. Prof. 103.) mely 
alatt a kéziratot sejtem, noha az a »Nucleus Iterum Hun-
garicarum« (H. Prof. 116.) vagy a »Heroes Hungariae« 
(H. Prof. 102.) alatt is rejtőzhetnék.”110 Mivel ezt a jegy-
zéket sem ismerjük, így nem is tudjuk, hogy mikor ké-
szült: 1756-ban, amikor a másik kettő? Vagy egy korábbi 
időszakban? Az nem kétséges, hogy egy könyvjegyzékről 
van szó, hiszen Domanovszky megnevezi a szakot („His-
toria Profana”), ráadásul az összeíráson az egyes tételek-
nek sorszámuk is van – ez utóbbi ismertető jegy szerint 
azonban nem 1756-ban készülhetett – s azokat a „profán 
történeti könyvek”-et tartalmazhatja, amelyek egyébként 
nincsenek benne az 1756-os katalógusban.
Összefoglalóan a következőket mondhatjuk: Ester- 
házy Pálnak két lakóhelyén volt nagyobb könyvtára, Kis-
martonban és Fraknón. Testamentumában a kismartonit 
hagyta a helybeli ferencesekre, a fraknóit pedig a család-
nak szánta. A végrendeletében foglaltakat a család csak 
1756-hajtotta végre, s ekkor írták össze a két gyűjtemény 
könyveit. A kastélyban lévő köteteket szinte teljes egészé-
ben átadták a ferenceseknek, de a várbéliek közül is téve-
désből (?) átkerült néhány ládányi. Nem tudjuk azonban, 
hogy a harmadik összeírásban felsorolt könyveket hol 
őrizték, csupán annyit tudunk, hogy a könyvek, többek 
között, a „Historia Profana” tematikus csoporthoz tar-
toztak. Ez a katalógus, ahogy az 1700 előtt készült össze-
írás is, lappang vagy elpusztult.
Esterházy Pál testamentumai
Esterházy Pál élete folyamán többször is megfogalmazta 
végakaratát,111 hiszen hol a háborús helyzet, hol gyer-
mekeinek halála miatt újra kellett gondolnia a vagyon 
további sorsát. Pál nádor, ahogy archívuma és kincstára, 
úgy könyvtára sorsáról is testamentumaiban gondosko-
dott, ezért ezek kiemelkedően fontosak az Esterhasiana 
Biblioteca történetét illetően.
Habár az 1695/1696-os testamentum a legismertebb, 
az azt megelőző harminc évben is több olyan keletkezett, 
amely könyv- és művelődéstörténeti adatokat tartalmaz. 
Az 1664-es végrendeletében írta le először, hogy könyvtá-
rát az általa különösen szeretett ferenceseknek adja, s az 
utódoknak szóló intelmeit is megfogalmazza: „…a biblio- 
teca vitessék mindenestől az kismartoni barátok calast-
romában, úgy azért, hogy az öregbik fiam, Miklóska,112 s 
annak öregbik successorinak keze légyen rajta.”113
1668-ban már elnevezi ezt a közösségi használatra 
szánt gyűjteményét, ígéretet tesz annak gyarapítására, s 
könyvhasználati utasításokat is megfogalmaz: „…nevez-
tessék Esterhasiana Bibliotecának, kihez azért én még, 
Isten jóvoltából, több könyveket, sőt excommunicatiót is 
szerzek arra, azki elidegenétti. Mindazonáltal élhessenek 
mind az Paterek, mind más Plebanusok véle úgy, hogy 
visszategyék megént [a] helyére. S hamikor mely könyü 
elszakadna, Miklóska, s utána való successori csináltas-
sák meg.”114
1678-ban elrendeli, hogy a sok pénzbe került könyvtá-
ra „…légyen az is mint fidei commissum, semmi ne aba-
lienáltassék azokból; s az öregbik viselje gondját”.115 Az 
1685-ös végrendeletében kismartoni bibliotékájának nagy 
értékét is megadja: „Azomban tudják gyermekeim, hogy 
ezen specificált javaim bibliotecammal, s galeriámmal 
együtt énnékem akármely könnyen töltek háromszorta 
való százezer forintomban, s talám többen is, azmint az 
lajstromban is lészen de praetio emlékezet.”116
Amikor a vagyon egyben tartása érdekében 1695-ben 
létrehozta a családi hitbizományt,117 a könyvtárral kap-
csolatban további utasításokat fogalmaz meg: „Van szép 
108. Domanovszky Sándor, Kézai Simon mester krónikája, Budapest, 
MTA, 1906, 15. p. 2. jegyz. ¶ 109. Ezen jegyzékről semmilyen adattal nem 
rendelkezünk. Az is lehetséges, hogy Domanovszky azt hitte, hogy Pál nádor 
halála után nem sokkal, még 1713-ban vitték át a könyveket a ferencesekhez. 
¶ 110. A három tétel feloldása: Nr. 1672, 1677, 1790. ¶ 111. Esterházy Pál testa- 
mentumairól lásd: Utasi Csilla, Esterházy Pál önreprezentációi = Esterházy 
Pál, a műkedvelő mecénás, i. m., 301–315. ¶ 112. Esterházy Pál és Esterházy 
Orsolya legidősebb gyermeke, Miklós Antal (1655–1695). ¶ 113. 1664. január 
8. – 1664. április 25. Fraknó, MNL OL, E. cs. lt. P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 53. 
fol. 10–11. Kiad. Merényi Lajos, Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete 
= Történelmi Tár, 12(1911), 1, 151–156. ¶ 114. 1668. január 10. Fraknó, MNL 
OL, E. cs. lt. P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 54. fol. 24–25. ¶ 115. 1678. január 1. 
Kismarton, MNL OL, E. cs. lt. P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 55. fol. 32–33. ¶ 116. 
1685. március 10. Kismarton, MNL OL, E. cs. lt. P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 58. 
fol. 56. ¶ 117. Ezt a hitbizományokra vonatkozó 1687. évi 9. törvénycikk tette 
lehetővé. Vö. Peres, A családi hitbizományok, i. m., 138–145.
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és nem kis fáradsággal gyűjtött könyvtáram is,118 melyet 
bizonyos fundátióval szándékom Kismartonban a sz. Fe-
rencrendieknél elhelyezni, hogy az odautazó tudós férfiak 
mindegyike olvashassa azokat, úgy azonban, hogy ezek 
semmi esetre se hordassanak széjjel, sőt az általam léte-
sítendő fundatióból a könyvtár szüntelen gyarapíttassék 
és fönntartassék. Ha ezen szándékom kivitelében én ma-
gam megakadályoztatnám, utódom kötelességének tartsa 
azt effectuálni, s ő bírja a könyvtár fölötti főfelügyeletet 
is, nemkülönben ő nevezi ki a könyvtárnokot, s joga van 
olvasás végett könyveket kivenni, de azokat csalhatat-
lanul vissza kell adnia.” 119 Ismét megemlíti a közösségi 
használatot, azonban itt már nemcsak a papok és páte-
rek, hanem a kismartoni ferenceseknél megforduló tudós 
férfiak is használhatják e gazdag gyűjteményt. Mint gon-
dos gazda, óvintézkedéseket tesz, s a gyarapításról is gon-
doskodik egy alapítvány létesítésével. Az utód, akinek 
az ő halála után a „főfelügyeletet” el kell majd látnia, ez 
esetben sincs már megnevezve – valószínűleg azért, mert 
gyermekei sorra hunytak el, s ezért is kellett rendszeresen 
átírnia az öröklési rendet, így a testamentumait is.120
Bécsi könyvszámlák , 1661–1669
Esterházy Pál egyik legfőbb könyvbeszerzési helye Bécs 
lehetett, ahogy sok más magyarországi arisztokratának 
is. Sógora, Nádasdy Ferenc is többször a császárvárosban 
működő cégektől szerzett be könyveket,121 az is elképzel-
hető, hogy egyikkel, másikkal ő maga ismertette össze 
Esterházyt.
Az 1661–1666 közti időszakból több olyan számla is 
ismert, amelyet Johann Blaeu, illetve a Blaeu és Hartung 
cég állított ki.122 A könyvek azonosítása két tétel kivéte-
lével nem lehetséges, a kifizetett összegből ítélve azon-
ban nem kevés kiadványt vásárolt a fiatal főúr.123 Az 
egyik azonosítható könyv Peter Lambeck (1628–1680) 
császári könyvtáros Commentarii de Augustissima Bib-
liotheca Caesarea Vindobonensi124 című sorozatának első 
kötete (Wien, Matthaeus Cosmerovius, 1665). A másik 
fölismerhető mű pedig az amszterdami Blaeu család im-
pozáns kiadványa, az Atlas Maior (1662).125 Bár a pontos 
árat nem ismerjük az 1663-as számlából, azt viszont igen, 
hogy a még hátralévő 100 birodalmi tallér tartozását kel-
lett akkor megfizetnie.126
Kapcsolata Johann Blaeu-vel az évtized végig biztosan 
megmaradt, ezt jól mutatják a saját maga vezette száma-
dáskönyvében szereplő pénzösszegek;127 továbbá ebben az 
időszakban Georg Matthäus Lacknertől (†1682)128 is több-
ször vásárolt (a könyvek ez esetben sincsenek felsorolva).
Francesco Orsolini könyvei 1700-ból
Miután 1666-ban elhunyt az elzászi származású Johan-
nes Vicarius, megszűnt az Esterházy Miklós alapította 
kismartoni jezsuita misszió működése is. Esterházy Pál 
1696 elején létrehozta a várplébániát, és a sienai szárma-
zású Francesco Orsolini (1655–1700) lett itt a lelki ügyek 
gondnoka.129 A kismartoni vár plébánosaként az Ester-
házy Pál udvarában élők lelki gondozása volt a feladata. 
Hosszan tartó betegeskedése miatt 1700-ban elhunyt, így 
118. Ezt a kifejezést már korábban, az 1689-es testamentumában is használja. 
Vö. Fraknó, 1689. február 12. Budapest, MNL OL, E. cs. lt. P 108. Rep. 4. 
Fasc. G. Nr. 59. 24r. ¶ 119. 1695. március 2. Nagyszombat – 1696. decem-
ber 8. Kismarton, MNL OL, E. cs. lt. P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 70. magyar 
nyelvű fordítása: Acta Varia, P 113 IV. B. 19. Nr. 7. Kiad. Erdélyi Aladár, 
Régi magyar hitbizományok története és joga (1542−1852), Budapest, Unio 
ny., 1912, 198–222. ¶ 120. Nem tudjuk, hogy Esterházy Pál hol őrizhette tes- 
tamentumait, talán abban a kismartoni „fekete ládá”-ban, amelyről halála 
után néhány hónappal (1713. július 1. Kismarton) fia és örököse, Mihály ír 
Bezerédy Ádámnak: „Íme, Fekete Levelesládának kulcsát, azkiben az origina- 
lis Testamentom vagyon, kegyelmednek includáljuk. A ládát azon nyári szo- 
bában, azhol az Sraibtisek vannak, meg fogja kegyelmed találni.” Esterházy 
Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy-levelezés 1713, jelzet nélkül. 
¶ 121. Viskolcz Noémi, A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy 
Ferenc könyvtára, szerk. Monok István, Budapest, Szeged, 2013 (A Kárpát- 
medence kora újkori könyvtárai, 8), 51–52. ¶ 122. Alexander Hartung és  
Johann Blaeu a másik nagy kereskedővárosból, Amsterdamból érkezett Bécs-
be, s közös cégük az 1660-as évektől működött. (Utóbbi a neves kiadó Blaeu 
család rokona volt.) Viskolcz, A mecenatúra színterei, i. m., 52; Norbert 
Bachleitner, Franz M. Eybl, Ernst Fischer, Geschichte des Buchhandels 
in Österreichs, Wiesbaden, Harrassowitz, 2000, 77. ¶ 123. Budapest, MNL OL 
107. köteg, Nr. 10815, Nr. 10820, Nr. 10826, Nr. 10827, 108. köteg Nr. 10872. 
¶ 124. Az eredetileg 25 kötetre tervezett sorozatból végül nyolc rézmetsze-
tekkel gazdagon ellátott fóliókötet jelent meg 1665 és 1679 között. Lásd Nr. 
1324. – Viskolcz Noémi, Peter Lambeck budai utazása a corvinákért 1666-
ban = Magyar Könyvszemle, 125(2009), 151. ¶ 125. Lásd Nr. 1659, 2613/3. ¶ 126. 
Rechnung von Joan Blaeu und Haerttung, H. van Gelder, 5. Jänner 1663, Wien. 
Budapest, MNL OL, Esterházy Pál nádor iratai, 107/48/10826. Említi: Vis-
kolcz, Peter Lambeck budai utazása, i. m., 252. ¶ 127. Budapest, MNL OL P 
125, Esterházy Pál iratai, Gazdasági iratok, Nr. 10314. ¶ 128. Georg Matthäus 
Lackner (†1682), a korban az övé volt a legjelentősebb bécsi könyvkereske-
dés. Vö. Viskolcz Noémi, Nádasdy Ferenc (1623–1671) nyomdái, Budapest, 
Argumentum, 2015 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület 
füzetei, 7), 47; Bachleitner, Eybl, Fischer, Geschichte des Buchhan-
dels, i. m., 77. ¶ 129. Az Orsini/Orsolini építészcsalád több tagja dolgozott 
Közép-Európában. Apja, Pietro Orsolini építette Nádasdy Ferenc megbízá-
sából a lékai ágostonos templomot és a kőszegi jezsuita rendházat. Fazekas 
István, Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára 1700-ból = Házi Jenő 
emlékkönyv, szerk. Dominkovits Péter, Turbuly Éva, Sopron, 1993, 305, 
306. 
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csak rövid ideig, mindössze négy évig láthatta el feladatát. 
Halála után számba vették a „Szegény Apátúr dolgait”, 
köztük könyveit is, hiszen azokat a hercegre hagyta.130 
A 85 mű 91 kötete és a további, nem részletezett kalen-
dáriumok és 22 más kiadvány tekintélyes gyűjteménynek 
mondható. A hagyaték egyes tételeit végignézve, ahogy 
Fazekas István elemzésében fogalmaz, mindez egy „élet 
gyűjtésének eredménye”.131 A több mint száz kötetes 
gyűjteménynek körülbelül a harmada található meg az 
1756-os könyvjegyzékeken, és van olyan könyve is, amely 
ugyan nem szerepel a listán, azonban ma kézbe vehető 
(a kismartoni kastélyban vagy a grazi ferenceseknél). 
Orsolini könyveinek egy része talán a kismartoni plébá-
nián maradt (ismert is ilyen, saját tulajdonjegyével ellá-
tott könyve), vagy valamelyik, a család által támogatott 
rendház kaphatta meg.
Sebastian Ferdinand Dobner 
1718-as feljeg yzése
Sebastian Ferdinand Dobner (1685–?), soproni városi 
jogász feljegyzései 1718-ban készültek. Több mint 60 
geográfiai és hidrográfiai mű szerepel ezeken.132 Habár 
ez az összeírás a herceg halála után készült, az emlí-
tett könyveket mégis az ő gyűjteményéhez soroltuk.133 
A könyvjegyzéket tartalmazó kolligátum, amelyekben 
ez a Dobner feljegyzés olvasható, az Esterházy udvarhoz 
tartozott. Az itt felsorolt kötetek közül a ferencesek egyet 
sem kaptak meg (nincsen nyoma, hogy megkapták volna), 
viszont az 1756-os kismartoni összeírásban négy földraj-
zi mű található, a fraknóiban pedig nyolc. A hidrográfia 
pedig már nem is szerepel önálló szakként az 1756-os 
katalógusban, és a Dobner-féle jegyzék egyetlen téte-
le sem jelenik meg annak egyik fennmaradt füzetében 
sem (a harmadikról pedig ugye semmit sem tudunk).134 
A Dobner által felsorolt művek jellege azonban olyan, 
amelyek a hercegi udvarban, főleg a kertek és a szökőku-
tak építésénél hasznosak lehettek. Az is lehet azonban, 
hogy Dobner csak összeírta azokat a műveket, amelyeket 
a herceg (Pál, vagy később, ennek fia, Mihály) figyelmébe 
ajánl. Az Esterházy udvar szellemi látókörébe azonban 
ezek a művek mindenképpen beletartoztak.
Hárich János 1937-es összeírása
Alapvető forrás a már korábban említett Hárich János 
(1904–1990) hercegi könyvtáros és levéltáros 1937-ben 
készült inventáriuma.135 Az összesírás akkor íródott, 
amikor a kismartoni ferencesekhez 1756-ban átszállított 
könyveket Esterházy Pál (1901–1989) herceg visszavitette 
a kastélyba. Mivel a kolostorban az Esterházy-könyveket 
összekeverték a ferencesek gyűjteményével, s együtt ke-
zelték azokat, a szétválogatás is kissé körülményes volt. 
Ráadásul Hárichék olyan könyveket is átvittek a kastély-
ba (és kapták meg az új pecsétjelzetüket), amik eredetileg 
nem voltak a családé. Ezzel szemben olyan könyvek is 
maradtak a ferenceseknél, amelyek viszont bizonyítható-
an Esterházy-tulajdonúak voltak.
A g razi könyvjeg yzék , 2006
A kismartoni ferencesesek könyveit 2006 szeptembe-
rében átvitték a Grazban található ausztriai ferencesek 
központi könyvtárába (Zentralbibliothek der Wiener 
Franziskanerprovinz, Graz).136 Az állománnyal került 
ide négy Hárich-jelzetes és egy Francesco Orsolini be-
jegyzéses könyv. A stájer fővárosban az egyes könyvekről 
részletes címleírás készült, s feljegyzésük szerint az „Un-
garische Literatur”-t a magyarországi ferenceseknek átad-
ták – Fáy Zoltán könyvtáros szerint ez azonban mindösz-
sze öt (!) könyvet jelent.137
130. Adolf Mohl, Die Anfänge der Schloßpfarre in Eisenstadt = Burgen-
ländische Heimatblätter, 9(1935), 110–111; Fazekas, Francesco Orsolini 
várplébános hagyatéki leltára, i. m., 309–312; Adattár 18/2, 189–192. ¶ 131. 
Fazekas, Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára, i. m., 307. ¶ 132. 
Dobner feljegyzése egy kolligátum második részében, két üres lapon talál-
ható: [358.] r–v. (geográfiai művek), hátsó szennylap (hidrográfiai művek). 
Kiad. Adattár 18/2, 159–161. A kötet lelőhelye: Budapest, MNL OL, E. cs. 
lt. P 108 Rep. 49. Fasc. O. Nr. 98. A kötet gerincén: „Calendarium Eszter-
hazyanum”. A kötet Dobner saját alkotása, hiszen a fenti két művön kívül a 
Trophaeumból (Wien, 1700) kiszedett Esterházy családtagok képeit, illetve 
az Esterházy és a Dobner családtagokra vonatkozó kéziratos bejegyzéseket 
tartalmaz. Köszönet Avar Antonnak és Viskolcz Noéminek a kötet adatai-
nak pontosításáért. ¶ 133. Monok, A művelt arisztokrata, i. m., 145; Monok, 
Zvara, Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai, i. m., 200. ¶ 134. Uo. ¶ 135. 
Inventarium librorum per condam Palatinum Principem Esterházy apud PP. 
Franciscanos ad S. Michaelem in Kismarton depositorum et novissime anno 
1937 per eosdem PP. Franciscanos fideicommisso Esterházyano restitutorum 
nec non a dicto fideicommisso receptorum. Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
Protokoll No. 6341, Inventar-Signaturen 14022−15906. (1884 kötet) ¶ 136. 
A kézirat egy másolatát Bernhard Weinhaeusel jóvoltából tekinthettük meg 
Kismartonban. A könyvek feldolgozásához Frater Didacus Sudy OFM 
készített feljegyzéseket Grazban, 2009. június 25-én. ¶ 137. Ezekben a 17–18. 
századi kötetekben nincs Esterházy tulajdonjegy vagy Hárich-féle jelzet.
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Mint dolgozatunk legelején említettük, az Esterházy- 
könyvtár legnagyobb része jelenleg is megvan, méghozzá 
egy helyen, a kismartoni kastélyban, tehát az egyes köte-
tek kézbe vehetőek.138 Ez egyrészt óriási lehetőség Ester-
házy Pál nádor egykori könyvtárának rekonstruáláshoz. 
Nehézséget okoz ugyanakkor, hogy tudjuk, a nádor csak 
ritkán írta be könyveibe tulajdonjegyét, nyomtatott ex 
libriseit pedig nemigen használta. A máig fellelt kötetek-
ben azonban több száz tulajdonosi bejegyzés található 
a korábbi possessoroktól. Leginkább e possessorbejegy-
zés-állomány elemzésének a segítségével tudjuk elkü-
löníteni azokat a könyveket, amelyek ugyan 1713 előtt 
jelentek meg, de biztosan később kerültek az Esterházy- 
gyűjteménybe. A megmaradt könyvekből arról is tájéko-
zódhatunk, hogy melyek tartoztak az Esterházy család 
korábbi tagjainak bibliotékáiba. 
A neves família kiterjedt rokonságával és kapcsolati 
rendszerével is magyarázható, hogy több kiváló tudós, 
egyházi személy, diplomata könyvei is az Esterházy- 
könyvtárba kerültek. Az egykori tulajdonosok között 
többek között ott találjuk Bánffy Kristófot, Batthyány 
Boldizsárt, Beythe Istvánt, Andrást és Imrét, Beke Zsig-
mondot,139 Ceglédi Szabó Pált, Simon Gerengelt, Ist-
vánffy Miklóst, Kanizsai Pálfi Jánost, Kecskés Andrást 
és Jánost, a Listi család több tagját (kivéve Listi Lászlót – 
ámbár Mohácsról írt műve szerepel az 1756-os könyvjegy-
zéken), Mossóczy Zakariást, Náprágyi Demetert, Oláh 
Miklóst, Peregi Albertet, Prágai Andrást, Szenci Molnár 
Albertet, Zsámboky Jánost.140
A katolikus Esterházy Pál bibliotékáját vizsgálva azzal 
szembesülünk, hogy mind a korábbi, protestáns tulajdo-
nosok, mind a protestáns könyvek igen jelentős arányban 
vannak jelen, és az egyes szerzők neveit végigtekintve 
feltűnően sok a lutheránus szerző. Kiemelkedő Luther 
műveinek a jelenléte (kb. 150 mű), de a Melanchthon-ki-
adványok is szép számban megtalálhatóak (kb. 60 mű).141 
Első pillanatra talán kissé érthetetlennek tűnik ez a jelen-
ség, azonban ha végigvesszük, mely családtagok jöhetnek 
szóba a protestáns kiadványok gyarapításakor, akkor már 
kevésbé az. Protestáns könyvgyűjtőként jöhet szóba apja, 
Miklós nádor (annak ellenére, hogy még fiatal korában 
katolizált), nagybátyja, a wittenbergi egyetemet megjárt 
Tamás; féltestvére, István nemcsak a katolikus/jezsuita 
szerzők műveit olvasta, hanem külön engedélyt kért és 
kapott tiltott szerzők műveinek olvasására (Nr. 77.). Rá-
adásul az apja által rendezett egyik katolikus-protestáns 
hitvita egyik résztvevője is volt. Talán felesége, Thurzó 
Erzsébet öröksége által is került néhány kötet a neves bics-
csei Thurzó György-féle könyvtárból az Esterházyakhoz.142
Külön kell figyelmet szentelnünk a protestáns lel-
készek könyveinek.143 Közülük öt személyt emelünk ki, 
akiktől több mint nyolcvan kötetet számolhatunk össze – 
Beythe Istvánt (1532–1612) és két fiát, Andrást (1564–
1599) és Imrét (†1624), valamint Kanizsai Pálfi Jánost 
(1582–1641) és Ceglédi Szabó Pált (†1649). Csak feltevése-
ink vannak arról, hogy milyen úton kerültek könyveik az 
Esterházyakhoz. Ebből a szempontból Pápa városa lehet 
a kérdés nyitja, ugyanis több Esterházy fiú is betöltötte a 
pápai főkapitányi tisztséget (István, László, maga Pál és 
Ferenc öccse), s Pápa városában jelentős református kö-
zösség is élt, ahol mind Kanizsai Pálfi, mind Ceglédi Sza-
bó lelkész volt. Az említett protestáns lelkészek könyveit 
megörökölték vagy megvásárolták, így a Balaton-felvidé-
ki városból kerülhettek azok az Esterházy-gyűjteménybe 
talán vásárlás, elkobzás vagy egy Büchervisitatio alkal-
mával.144 Itt fontos még megemlíteni, hogy Esterházy 
Herceg Esterházy Pál könyvtárának korábbi tulajdonosai 
138. Ezt a munkát az Esterházy Privatstiftung lehetővé is tette. ¶ 139. Köny-
ve a ferencesek tulajdonában volt. ¶ 140. Zvara, A Listi-család könyvei, i. 
m., 45–70; Uő, Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban 
= „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...”. Tanulmányok P. Vásár-
helyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Budapest, 
2010, 263–268; Uő, Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Ester-
házy-könyvtárban = Magyar Könyvszemle, 127(2011) 47–71; Uő, Nyugat- 
dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában, szerk. 
Monok István, Budapest, Szeged, 2013 (A Kárpát-medence kora újkori 
könyvtárai, 9.); Monok, Zvara, Oláh Miklós könyvtára, i. m., 17–25. ¶ 141. 
Minderről részletesen lásd: Zvara Edina, Esterházy Pál protestáns könyvei = 
Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség te-
rületén a 16–17. században, szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László, 
Veszprém, 2018, 279–291. ¶ 142. Uo., 282–283. ¶ 143. Zvara, Nyugat- 
dunántúli protestáns lelkészek könyvei, i. m. ¶ 144. Monok, A művelt arisz-
tokrata, i. m., 131–136; Ötvös Péter, Büchervisitation in einem katholischen 
Lande. Das Beispiel Tirol = Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zen-
surfragen, verbotene und verfolgte Bücher, Hrsg. József Jankovics, Katalin 
Németh S., Wiesbaden, 1998 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renais-
sanceforschung, Bd. 18), 83–103; Monok István, Péter Katalin, Felmérés a 
hithűségről 1638-ban, Szeged, 1990 (A Lymbus füzetei, 14); Péter Katalin, 
Cselekedetek és eszmék, vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekeze-
tében (1638) = Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű 
Bálint tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, 
Ötvös Péter, Szeged, JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék, 1997 (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35), 479–486.
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Miklós, majd Esterházy Pál is erőszakos térítéseket foly-
tatott a birtokain. Pápán is történt ilyen, az 1660-as évek 
elején,145 és esetleg ekkor kerülhetett sor a lelkészek köny-
veinek begyűjtésére. 
De vajon a herceg-nádor olvasta-e, használta-e ezeket 
a könyveket? Sógora, Nádasdy Ferenc (1623–1671) akár 
ez esetben is lehetne minta a számára. Az országbíró 
ugyanis „nem csak megörökölte, hanem gyűjtötte és ol-
vasta is a protestáns olvasmányokat”, hogy minél tájéko-
zottabb legyen a protestánsok belügyeiben is.146 Ez az ő 
esetében teljesen érthető. Olyan felelős földesúr volt, aki 
bár katolizált (1643), azonban a birtokain protestánsként 
élők ügyeit továbbra is figyelemmel kísérte; s szellemi 
nyitottsága révén az ország vallási ügyei is érdekelték.147 
Ebből a szempontból Esterházy Pál más helyzetben volt: 
ő már katolikusnak született. Nem valószínű, hogy a 
protestáns könyveket kézbe vette és rendszeres olvasta 
volna (apjáról inkább elképzelhető). Talán nem véletlen, 
hogy ezt a „heretikus” irodalmat a kismartoni könyvtá-
rában helyezte el, majd végrendeletében oda adta a helyi 
ferenceseknek. Esterházy Pál ezt a gazdag könyvanyagot 
tehát tulajdonképpen elzárta, ahogy korábban Batthyá-
ny Ádám tette: a németújvári főúr a helyi ferences ko-
lostorba vitette apja és nagyapja, valamint a katolizálása 
után a birtokairól elűzött lelkészek és a protestáns iskola 
könyveit.148
A rokon családok egyes könyvei útjának követése is 
felvet néhány kérdést, különösen a Thurzók és a Nádas-
dyak esetében. Az Esterházy-könyvanyag kutathatósága 
segít tisztázni és korrigálni több, a szakirodalomban 
olvasható állítást. Tény, hogy az Esterházyak és a Thur-
zók több szálon is kapcsolódtak egymáshoz. Az osztrák 
kutatók szerint „a Thurzó-örökségből származó köny-
vek mérhetetlen módon felduzzasztották a Bibliotheca 
Esterházyana állományát”, amikor Esterházy István ösz-
szeházasodott Thurzó Erzsébettel.149 Kutatásaink során 
azonban csak néhány olyan kötetet találtunk, amelyek 
a Thurzókhoz köthetőek. Thurzó György nádor egykori 
gazdag könyvtárának története és állománya részletesen 
feltárt,150 ahogy már az Esterházyaké is, egyelőre tehát 
nem látjuk igazolva a fenti állításokat.151
Hasonló a helyzet Nádasdy Ferenc (1625–1671) köny-
veivel is. Theresia Gabriel szerint számtalan Nádasdy- 
bejegyzéssel ellátott kötet található az Esterházy-gyűj-
teményben.152 Igaz, egyrészt a családi kapcsolatok révén 
kerülhettek a gazdag Nádasdy-könyvtárból153 kötetek 
Esterházy Pálhoz; másrészt az országbíró kivégzése után 
Esterházy vásárolhatott az országbíró elkobzott könyv-
tárából, ahogy tárházából is hozzájutott több darabhoz. 
Egyelőre azonban egyetlen olyan kötet sem került elő, 
amelyben szerepelne Nádasdy Ferenc bármilyen tulaj-
donjegye. Ha Nádasdy ex librisével, possessor-bejegyzé-
sével ellátott kötet nincs is a könyvtárban, azért néhány 
hozzá kapcsolódó kötetet fellelhetünk (pl. öt példány-
ban a Mausoleumot, s három, az 1671-es kivégzést indo-
koló propagandaanyagot).154 Természetesen nem zárjuk 
ki, hogy azon a néhány köteten kívül, amit ismerünk, 
több is került volna a Thurzóktól és Nádasdy Ferenc-
től az Esterházyakhoz, hiszen ők sem minden esetben 
írták bele könyveikbe nevüket, vagy ragasztották be ex 
librisüket.
A kutatás során kézbe vettünk minden olyan könyvet, 
amely 1713-ig, Esterházy Pál haláláig jelent meg, és ma a 
kismartoni kastélyban található. Kialakult egy jelentős 
számú gyűjtemény, amelyről el kell dönteni, vajon Pál 
nádor hagyatékából maradtak a kastélyban, vagy később 
kerültek oda. Ahhoz, hogy egyes köteteket kizárhassunk 
ebből az utóbbi körből, ismernünk kell még a későbbi 
családtagokat, a korszak könyvgyűjtőit, de eredmény-
re vezethet egy-egy helynév azonosítása is. Így kizártuk 
az Esterházy Pál gyűjteményéből azokat az 1713 előtt 
megjelent köteteket, amelyben olyan tulajdonosok neve 
fordul elő, mint például a Lamberg család, Johann Joa-
chim Entzmüller, hogy csak a nagyobb gyűjteménnyel 
145. A témáról lásd: Hausner Gábor, A. Sz. Patricius Purgatoriumjárol való 
historia kiadásának történetéhez = Magyar Könyvszemle, 117(2001), 332–
340. ¶ 146. Viskolcz, A mecenatúra színterei, i. m., 252. ¶ 147. Ez a jelenség 
általánosnak mondható a magyar arisztokrácia soraiban. A birtokaikon mű-
ködő, a sajátjáétól eltérő felekezetű lelkészek/papok gyűlésein, mint földesúr, 
részt kellett, hogy vegyenek. Ha nem akartak értetlenül állni a viták előtt, 
valamelyest tájékozódniuk kellett a vitás kérdésekben. Vö. Monok A művelt 
arisztokrata, i. m., 175. ¶ 148. Könyvtárára lásd: Koltai András, Batthyány 
Ádám és könyvtára, Budapest, Szeged, OSZK, Scriptum, 2002 (A Kárpát- 
medence kora újkori könyvtárai, 4). ¶ 149. Körner, A Bibliotheca Esterhá-
zyana, i. m., 115.; lásd még: Helena Saktorová, Thurzó György nádor és az 
Illésházyak családi könyvtára = Kék vér, fekete tinta, i. m., 144. ¶ 150. Helena 
Saktorová, Turzovské knižnice, osobné knižné zbierky a knihy dedokované 
členom rodu Turzovcov, Martin, 2009. ¶ 151. Monok, Zvara, Esterházy Pál 
könyvtára, i. m., 205–206. ¶ 152. Theresia Gabriel, Egy mozgalmas múlt 
tanúja, a herceg Esterházy-könyvtár = Arisztokrácia, művészetek, mecenatú-
ra. Az Esterházy-család, a 2004. április 22–23-án megtartott konferencia előa-
dásai, szerk. Czoma László, Keszthely, 2005 (Kastélykonferenciák, 3), 77; 
Gabriel, Die fürstlich Esterházysche Bibliothek, i. m., 120; Körner, 
A Bibliotheca Esterházyana, i. m., 108. ¶ 153. Monografikus feldolgozása: 
Viskolcz, A mecenatúra színterei, i. m. ¶ 154. Monok, Zvara, Esterházy 
Pál könyvtára, i. m., 206–208.
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Habár az Esterhasiana Bibliotecát nagyobb részt Ester-
házy Pál hozta létre, alapjában véve ez egy többgenerációs 
könyvtár, így gyűjteményének története részben elődei 
könyvtárának históriája is – ezért is vettük számba a szű-
kebb család által birtokolt, vagy a nekik ajánlott, a támo-
gatásukkal megjelent könyveket, valamint összegyűjtöt-
tük a könyvhasználatra utaló adatokat is. 
Több egységet tesznek ki Esterházy Pál könyvei: első-
ként a saját maga írt vagy szerkesztett, illetve a támoga-
tásával megjelent és a neki ajánlott kiadványok szerepel-
nek.157 Ezek után közöljük a két 1756-os könyvjegyzéket, 
amely Esterházy könyveinek kései összeírásai: itt felol-
dottuk az egyes tételeket, feltüntettük a possessor-be-
jegyzéseket, és megadtuk a lelőhelyet is. (A könnyebb 
átláthatóság és hivatkozások érdekében az egyes tétele-
ket sorszámmal láttuk el.) A következő fejezetben azon 
könyvek szerepelnek, amelyek nincsenek rajta az 1756-os 
könyvjegyzékeken, de bizonyítottnak véljük (valamely 
tulajdonjegy, tartalom, szerző stb. alapján), hogy az adott 
kötet Esterházy Pál gyűjteményéhez tartozott, majd azo-
kat, amelyek csak bizonytalanul sorolhatók a nádor gyűj-
teményébe. Külön egységet képeznek azok a források, 
amelyekben a nádor könyveire, könyvtárára vonatkozó 
adatokat találunk: testamentumai, könyvvásárlásairól, 
illetve könyvkötésről szóló számlák, számadáskönyvé-
ből származó adatok, családtagjaival, ismerőseivel, üz-
letfeleivel váltott levelek. Amennyiben lehetséges volt, a 
különböző dokumentumokban említett könyveket azo-
nosítottuk, és azokat besoroltuk az előző fejezetekbe is 
(Esterházy Pál egyéb könyvei). 
Külön fejezetben adjuk közre Francesco Orsolini 
kismartoni várplébános és Sebastian Ferdinand Dobner 
könyveinek leírását (még ha Dobner könyveit csak felté-
telesen soroljuk az Esterházy-könyvtárhoz).
Katalógusunkban az egyes tételek leírásánál minden 
fontos adatot feltüntettünk (szerző, cím, megjelenési 
adatok, méret, katalógus/kézikönyv-jelzetek, tulajdonosi 
bejegyzések, lelőhely), a kötés típusának leírását azonban 
mellőztük (egy-két esetet kivéve): részben azért, mert a je-
lentősebb kötések leírásának egy része már közreadott,158 
részben pedig azért, mert sok esetben csak kiadói köté-
sekről van szó.
rendelkezők nevét említsük meg.155 Könyvtárának köte-
tei csak jóval Pál nádor halála után, a XVIII–XIX. szá-
zadban kerülhettek az Esterházyakhoz. 
Ha egymás mellé tesszük a meglévő könyveket és az 
1756-os könyvjegyzéken említetteket, akkor azt látjuk, 
hogy a kettő halmaz nem fedi egymást: igaz, a könyv-
jegyzéken lévő tételek nagy része föloldható a meglévő 
könyvekkel (vagy éppen a Hárich János által készített 
1937-es összeíráson lévőkkel), viszont számtalan olyan 
könyv van, amely nem szerepel egyik forráson sem. 
Ezek között több olyan is van, ami kétséget kizáróan 
Pál nádoré volt. Azt kizártnak tartjuk, hogy ne lettek 
volna ezek is lajstromba véve, hiszen Esterházy Pál 
ahogy a maga alkotta kincstárában, úgy könyvtárában 
is a családi dicsőség, a múlt és a hatalom megjeleníté-
sének eszközét látta, elsődleges funkciója pedig a „me-
moria-fama-gloria” gondolatkör szolgálata.156 Ez okból 
kifolyólag is biztosra vehetjük, hogy keletkeztek más 
összeírások, akár az 1756-os, két ismert jegyzékkel egy 
időben, akár még Pál nádor életében.
155. Uo., 210–212. Enztmüller könyvtárára lásd még: Viskolcz Noémi, 
A Bibliotheca Windhagiana, egy különleges arisztokrata könyvtár a 17. szá-
zadból = MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, 
szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 
2016, 745–749. ¶ 156. Kiss, A fraknói tárház, i. m., 163. ¶ 157. Vagyis az általa 
írt, de kéziratban maradt írásait, verseit nem vettük számba. ¶ 158. Knyigi iz 
szobranyia knyazej Esztergazi, i. m.
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Munkánkat sok kolléga segítette, hálás köszönettel tar-
tozunk nekik, kiemelten is Avar Antonnak (Budapest), 
Bánfi Szilviának (Budapest), Bene Sándornak (Budapest), 
Boross Klárának (Budapest), Anton Brucknak OFM 
(Németújvár), Buzási Enikőnek (Budapest), Csepregi 
Zoltánnak (Budapest), Karina Dmitrijevának (Moszk-
va), V. Ecsedy Juditnak (Budapest), Farkas Gábor Farkas-
nak (Budapest), Fáy Zoltánnak (Budapest), Hubert Gab-
riellának (Budapest), Király Péternek (Kaiserslautern), 
Kiss Erikának (Budapest), Kiss Tamásnak (Győr), Klára 
Komorovának (Turócszentmárton), Martí Tibornak 
(Budapest), Peres Zsuzsannának (Pécs), Perger Péternek 
(Budapest), Rozsondai Mariannénak (Budapest), Helena 
Saktorovának (Turócszentmárton), Michaele Scheibé-
nek (Berlin), Silke Trojahnnak (Berlin), Tusor Péternek 
(Budapest), Bernhard Weinhaeuselnak (Kismarton), to-
vábbá az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti 
Levéltár, a berlini Staatsbibliothek, az orosz Rudomino 
Idegen-nyelvű és Történeti Könyvtár munkatársainak. 
Külön köszönettel tartozunk az Esterházy Privatstif-
tungnak, hogy lehetővé tették kismartoni és fraknói 
kutatásainkat, valamint Viskolcz Noéminek, aki saját 
kutatási eredményeit önzetlenül rendelkezésünkre bo-
csátotta.
12. Esterházy Pál (?) rajza önmagáról (?)
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Fügedi-jegyzék 1949 Fügedi Erik, Eszterházy anyag eredeti leltára, A Képtár, B Könyvtár, C Hírlaptár, D 
Musicalia, E Metszet és fényképtár. 
MNL OL, XIX-I-13-tételek-1946–1950 (III.) 3. tétel: Az Eszterházy-anyag eredeti leltá-
rai, 1946–1950.
GBV Gemeinsamer Verbundkatalog
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, Hiersemann, 1925–.
Hárich-jegyzék 1937 Inventarium der bei den P.P. Franziskanern in Eisenstadt befindlichen und von der 
Domäne übernommene und im Schloß Eisenstadt untergebrachte Büchersammlung, Sog. 
Bibliotheca Esterhazyana 1937, Bis auf die rot gekennzeichneten Bücher 1945 von den Rus-
sen verschleppt, Nr. 14,022–15,906, hrsg. Johann Hárich.
Eisenstadt, Esterházy-Bibliothek, Protokoll Nr. 6341.
Hárich-jegyzék 1938 Naptárak és évkönyvek jegyzéke, összeáll. Hárich János, gépirat, Eisenstadt, 1938. 
augusztus.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V.
Hárich-jegyzék 1941 Szöveggyűjtemény, összegy. és jegyzékelte Dr. Hárich János hercegi levéltáros, 1941. 
Budapest, OSZK Zeneműtár, MS. MUS. th. 112.






HC Copinger, Walter Arthur, Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum, or 
collection towards a new edition of that work, London, Sotheran, 1895–1902.
HeBIS Hessischen Bibliotheks- und Informationssystem
ICCU Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche 
IG XVII v. Izdanyijá germanii XVII v. Katalog, kollekcii, csaszty I–II., szoszt. V. P. Sztepanova, 
Moszkva, 2001 (Goszudarsztvenaja Publicsnaja Isztroricseszkaja Biblioteka Rosszii).
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N. Zsubkov, Moszkva, 1994 (Goszudarsztvenaja Publicsnaja Isztroricseszkaja Bibliote-
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annum 1700 = A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig, comp. 
Kulcsár Péter, Budapest, Balassi, OSZK, 2003.
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katal.
Macsó Kinga, A kassai Püspöki Könyvtár régi könyvei, katalógus, Szeged, 2006 (Kézirat).
Mayer 1887 Mayer, Anton, Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482–1882, Wien, 1887.
MNyHB Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, sajtó alá rend. Kecskeméti Gábor, 
bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka, Budapest, MTA ITI, 1988.
Monok, Zvara, 2018 Monok István, Zvara Edina, Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai = Magyar Könyv-
szemle, 134(2018), 17–25.
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Németh, S. K. Hungarica Németh S., Katalin, Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720, Katalog der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, Teil 1–3., München–New York, etc., 1993.
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Petrik V. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 című művének 1–4. köteté-
hez, az 1712–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatvá-
nyok, szerk. Komjáthy Miklósné, Budapest, 1971.
Renouard-Aldes Renouard, A. A., Annales de l’ imprimerie des Aldes, Paris, 1834.
Renouard-Badius Renouard, Ph., Bibliographie des impressions et des ouvrages de Josse Badius, Paris, 1980.
RISM A/I Répertoire International des Sources Musicales, A. I. Einzeldrucke vor 1800, ed. Karl- 
heinz Schlager, Kassel, 1971–1981
RMK I. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár, az 1531-től 1711-ig megjelent magyar nyelvű hazai 
nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, MTA, 1879. 
RMK II. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár, az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű 
hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, MTA, 1885. 
RMK III. Szabó Károly, Hellebrant Árpád, Régi Magyar Könyvtár, magyar szerzőktől külföl-
dön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézi-
könyve, Budapest, MTA, 1886–1891.
RMK III. pótlások Pótlások, kiegészítések, javítások, Borsa Gedeon irányításával Dörnyei Sándor, 
Szálka Irma munkája, Budapest, OSZK, 1990–1996.
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Béla munkája, Fazakas József, Heltai János, Kelecsényi Ákos, Vásárhelyi Judit 
közreműködésével, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.
Régi Magyarországi Nyomtatványok 1636–1655, Heltai János, Holl Béla, Pavercsik 
Ilona, P. Vásárhelyi Judit munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Käfer Ist-
ván közreműködésével, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000.
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Perger Péter, P. Vásárhelyi Judit munkája, V. Ecsedy Judit, Käfer István közre-
működésével, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.
Rouen, Bibl. Villon Bibliothèque municipale et patrimoniale Villon, Rouen
Rudomino Biblioteka Inostrannoy Literatury Im. M. I. Rudomino
Sajó–Soltész Sajó Géza, Soltész Erzsébet, Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis 
Hungariae asservantur, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970.
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asservantur, Martin, Matica slovenská, 1993 (Generálny katalóg tlači 16. storočia zacho-
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SWB Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
Szelestei 1994 Szelestei Nagy László, Oláh Miklós könyvtáráról = Program és mítosz között, 500 éve 
született Oláh Miklós, az 1993. január 9–10-i kolozsvári megemlékezés anyagából, szerk. 
Mózes Huba, Budapest, Szent István Társulat, 1993, 51–69.
Röv idítések
UniCat Union Catalogue of Belgian Libraries
VGBIL Catalogus librorum, Rossia Reipublica 16. sz. 1.,  katalog izdanij XVI veka v fondax VG-
BIL, csaszty vtoraja, knyigi na novix evropejszkih jizikah (krome nemeckogo) = Cata-
logus librorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae Reipublicae litterarum externarum 
bibliotheca asservantur, pars secunda, libri verba aliarum linguarum vernacularum con-
tinentes, comp. I. A. Zacharčenko, N. N. Zubkov, E. V. Žuravleva, E. A. Kork-
mazova, curavit: N. V. Cotrelev, Moszkva, Rudomino, 2001.
VGBIL: germanica Katalog der Drucke des XVI. Jahrhunderts aus den Beständes der VGBIL = Catalogus lib-
rorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae Reipublicae litterarum externarum bibliotheca 
asservantur, Partis primae, Editio germanica aucta et emendata libri verba germanica 
continentes, zusammengestellt von E. A. Korkmazova, A. L. Ponomarev, Moskau, 
Rudomino, 1996.
Viskolcz 2007 Viskolcz Noémi, 17. századi ismeretlen hazai kisnyomtatványok a Magyar Országos 
Levéltárból = Magyar Könyvszemle, 123(2007), 185–199. 
Zapadno-Evropejszkie 
izdanijá 16. v.
Zapadno-Evropejszkie izdanijá XVI veka (1551–1600), Katalog kollekcii, csaszty I–IV., 




Zapadnoevropejszkie izdanijá XVII veka, Katalog kollekcii, (Dolopnyenija), szoszt. V. P. 
Sztepanova, Moszkva, 2008 (Goszudarsztvenaja Publicsnaja Isztroricseszkaja Biblio-
teka Rosszii).
Zürich UB Zürich, Universitätsbibliothek
Zvara 2008 Zvara Edina, A Listi-család könyvei = „Apró cseppekből lesz a zápor”. Bakonyi Géza 
emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008 (Habent sua fata 
libelli, 4), 45–70.
Zvara 2010 Zvara Edina, Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban = „...mint az 
gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. 
Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Budapest, OSZK, Balassi, 2010, 263–268.
Zvara 2011 Zvara Edina, 17. századi ismeretlen társulati kiadványok a kismartoni Esterházy-könyv-
tárból, pótlások az RMNy-hez = Crescit eundo, tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. 
születésnapjára, szerk. Simon Melinda, Perger Péter, Budapest, Argumentum, OSZK, 
2011 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei).
Zvara 2013 Zvara Edina, Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korá-
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A z  E s t e r h á z y  c s a l á d t a g o k  k ö n y v e i
14. Esterházy Miklós, Elias Wideman rézmetszete, 1652
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Az apa, Esterházy Miklós (1583–1645) könyvei
1.
ÁlvArEz dE PAz, Jacobo: de exterminatione mali, et pro-
motione boni, libri quinque, sive operum spiritualium tomus 
secundus … Moguntiae, sumpt. Antonii Hierati, excud. Bal-
thasar lippius, 1614. 2° – GBv
A címlapon: 1) Ex libris Illustris(simi) Do(mi)ni Nicolai 
Ezterhás (17. sz.); 2) Conuentus Kismartoniensis (17. sz.); a 
hátsó kötéstáblán belül latin nyelvű imádság. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,720 l/6.
2.
ÁlvArEz dE PAz, Jacobo: de vita spirituali, eiusque per-
fectione libri v. … Moguntiae, sumpt. Antonii Hierati, excud. 
Balthasar lippius, 1614. 2° – GBv
A címlapon: 1) Ex libris Illustris(simi) Do(mi)ni Nicolai 
Ezterhás (17. sz.); 2) Conuentus Kismartoniensis (17. sz.); 
3) Per ipsum Conventus Kismartoniensis Cathalogo sui Palati-
nalis inscriptus in A(nn)o 1643.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,721 l/6.
3.
ÁlvArEz dE PAz, Jacobo: Operum spiritualium Tomus … 
Pars 3. de inquisitione pacis, sive studio orationis, libri quin-
que … Moguntiae, sumpt. Antonii Hierati, excud. Joannes 
volmari, 1619. 2° – GBv
A címlapon: 1) Ex libris Illustris(simi) D(omi)ni Nicolai 
Esterhasi (17. sz.); 2) Conuentus Kismartoniensis. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,720 l/6.
4.
AUGUSTINUS Aurelius; TOrrES, Jerónimo, ed.: Confes-
sio Augustiniana in libros quatuor distributa … Parisiis, apud 
Michaelem Sonnium, 1580. 8° – SWB
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis Nicolai Ester-
hazy. (17. sz.) Supralibros: I. P. A. C. C. S. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,021 F/5.
Az 1756-os jegyzéken a 268. tétel, lásd Nr. 454.
5.
BAIlE, Guilielmus; lAMOrMAIN, Henri, transl.: Ca-
techismus, seu epitome, complectens tractatus Iv. capita, et 
controversias, religionem spectantes, 124. … viennae Austriae, 
Matthaeus Formica, 1626. 8° – SWB
A címlapon: 1) Illustriss(imi) D. Comitis Nicolai [ráírva: Pauli] 
Ezter[hazy] Ex Libris (17. sz.); a hátsó kötéstáblán belül: 2) 
Gregorius Koma. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 14,641a 
C/3.
lásd még Nr. 1654. 
6.
BAlÁSFI, Tamás: Castigatio libelli Calvinistici, cui titulus 
est: Machiavellizatio, quem Calvinista quidam praedicans, 
responsi nomine ad secretissimam instructionem Gallo-Bri-
tanno Batavam, Friderico v. Comiti Palatino Electori datam, 
viennam Austriae misit, et vulgavit. … Augustae vindeli-
corum, apud Saram Mangiam viduam, 1620. 4° – rMK III. 
1276
A mű ajánlása Esterházy Miklósnak szól.
Az 1756-os jegyzéken a 220. tétel, lásd Nr. 406a.
7.
BAlÁSFI, Tamás: Castigatio libelli Calvinistici, cui Titulus 
est: Machiavellizatio, Quem Calvinista Quidam Praedicans, 
responsi nomine ad Secretissimam Instructionem Gallo-Bri-
tanno-Batavam, Friderico v. Comiti Palatino Electori datam, 
viennam Austriae misit, et vulgavit. … viennae Austriae, 
Matthaeus Formica, 1620. 4° – rMK III. 1280
A mű ajánlása Esterházy Miklósnak szól.
Az 1756-os jegyzéken a 220. tétel, lásd Nr. 406b.
8.
BAlÁSFI Tamás: Csepregi iskola, kiben az lutheranus es cal-
vinista praedikatoroknak tanusagokra es teuelygésekböl való 
ki térésekre az csepregi szitok szaporito morgó praedikátort az 
igaz hüt ellen és Pázmány Péterre való hazugságiértis az igaz-
ságnak ióra tanitó ostoráual iskolázza Balasfi Tamas boszniai 
püspök. Posonban, typ. archiepiscopalis, 1616. 4° – rMNy 1116
A mű ajánlása Esterházy Miklósnak szól.
9.
BIBlIA. „Biblia Ungarica Gabrielis olim Betlen.”
Az 1756-os jegyzéken a 587. tétel, lásd Nr. 773.
 
10.
CAUSSIN, Nicolaus; lAMOrMAIN, Henri, comm.: Eques 
christianus seu Constantinus Magnus. Qui est liber secun-
dus tomi II. Aulae Sanctae, per r. P. Nicolaum Caussinum … 
quartum editus, anno 1629. Jam autem interprete P. Henrico 
lamormaini … demum ... d. Nicolai Esterhazy Comitis, Pa-
latini Hungariae … in lucem datus. viennae Austriae, apud 
Mariam rictiam viduam, 1637. 8° – GBv
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A z Ester h á zy csa l á dtagok kön y v ei
Hárich János feljegyzése: „Miklós nádornak ajánlva, elől cí-
mer. Pál nádor könyvtárából.” 
Olim Kismarton 14,203 A/7 (Hárich).
Az 1756-os jegyzéken a 299. tétel, lásd a 485. számot.
11.
CONSTITUTIONES; NICOlAÏ, Nicolas Everardi (= Nico- 
laus Grudius), transl.: Constitutiones clarissimi atque 
excellentissimi ordinis velleris aurei e Gallico in latinum 
conversae. Antverpiae, e typogr. Plantiniana, 1560. 4° – BnF
Amikor Esterházy Miklós 1628-ban az Aranygyapjas rend 
tagja lett, a rendjellel együtt a rend statútumait tartalmazó 
nyomtatványt és a beöltözés menetét leíró ceremónia-sza-
bályzatot is megkapta. Családjának a rendjelet és a statútu-
mot halála után vissza kellett adnia, s ezt fia, Esterházy lász-
ló meg is tette. Erről egy feljegyzés is fennmaradt a családi 
levéltárban, miszerint 1646 januárjában lemásolták a vissza-
küldendő statútumot. A kézirat előzéklapjára Esterházy Far-
kas följegyezte, hogy: „IHS. lectori. Ultimo Anni 1628 die 
viennae Austriacae; Principi Excellentissimo et Illustrissimo, 
Ungariae Proregi, Palatino Nicolao Eszterhasi vellus aureum 
datus ex authoritate Philippi Hisp(aniae) regis, investiente 
Ferd(inando) II. Imperatore, praesente Ferd(inando) III. tum 
rege. Adjunctus velleri aureo et liber Constitu(ti)onum 
inclyti ordinis Equitum velleris aurei, qui quia una cum 
vellere aureo relatus est ab Illustrissimo Comite ladislao 
Eszterhasi, Nicolai dicti filio [áthúzva: seniore] natu majore, 
visum est eidem Ill(ustrissimo) Comiti, aliisque librum 
illum in membrana impressum, servato paginarum numero, 
describere, et in archivo domus Eszterhasiae in arce Frakno 
ad aeternam tam rari in Ungaria honoris memoriam conser-
vare ut decus adeo illustre quo magnus M. C. NIC(olaus) 
Eszt(erhasi) ornatus et sit semper prae oculis posterorum una 
cum literis ad hanc res spectantibus, et elogio quod viri illius 
gloriae impressum, et ipso exeq(ui)arum die Tyrnaviae dis-
tributum est. liber itaque Constitutiones Inclyti Ord(inis) 
velleris aurei sic incipit: Constitutiones… laureaci ad Ana-
sum159 prope lincium Anno 1646 11. Jan(uarii).” 160
lásd még Nr. 61.
12.
COrdErIUS, Balthasar: Catena sexaginta quinque Graeco-
rum patrum in S. lucam. Quae quatuor simul evangelistarum 
introducit explicationem … Antverpiae, ex off. Plantiniana, 
1628. 2° – ÖBv
Az előzéklapon: Excell(entissi)mo atque Ill(ustrissi)mo Co-
miti ac Domino D. Nicolao Ezterhas de Galanta Perpetuo de 
Frakno Comitatuum Semproniensis, Zoliensis et Deberech Co-
mitj etc. Aurei Velleris Equitj Regni Vngariae Palatino Judici 
Cumanorum ac Regiae Sac. Caes. M. Intimo Consiliario et per 
Vngariam Locum tenetj etc. D(omi)no ac Patrono suo colendis-
simo. Auctor. L. M. DD. CC. Q. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,833 N/1.
Az 1756-os jegyzéken a 149. tétel, lásd Nr. 335.
13.
drASKOvICH János, transl.: Officium B(eatae) M(ariae) 
virg(inis) az-az aszszonyunk Szüz Marianak három külömb 
időre-valo szolosmaja. Melly ki-bocháttatott Ötödik Pius és 
Nyólczadik Urban papa parancholattyábol … lippai György 
esztergami ersek urunk engedelméböl. Posonban, typ. Socie-
tatis Jesu, 1643. 8° – rMNy 2016
Az ajánlás Esterházy Anna Júliának (1644-ben lett Nádasdy 
Ferenc felesége), Esterházy Miklós lányának szól. A könyv 
Anna Júlia apja, Miklós nádor megbízására készült.161
14.
drUGETH, János: Baccae lauri, ex bicolli poetarum Pindo 
decerptae, ex illustrissimo domino comiti Nicolao Esterhasi 
de Galantha, perpetuo de Frakno etc. cum in antiquissima ac 
celeberrima Universitate viennensi, promotore, r. p. Marcelli-
no Bautschner e Societate Jesu, ... p. t. inclytae Facultatis Phi-
losophicae seniore consistoriali, suprema philosophiae laurea 
donaretur, oblatae ab illustrissimo comite Joanne drugeth de 
Homonna, Oratoriae Facultatis studioso die 6. Augusti, anno 
1675. viennae Austriae, Joannis Christophori Cosmerovii, 
1675. 12° – rMK III. 6665
15.
ESTErHÁzY, Miklós: Copia desz Ungarischem Palatini, 
in latein abgangenen, und in Teutsch übersetzten Schreibens, 
an hochgedachten Herrn Torstensohns Excellent. den 11. 
Aprill. Anno 1645. 4° – rMK III. 1657
A levél kelte: „Geben zu Possen, den 11. Aprill, Anno 1645.”
16.
ESTErHÁzY, Miklós – BArKÓCzI, lászló: An den 
Herrn General Feldmarschall Torstensohn … Nicolaus Ester-
hazi, Graff und des Königreichs Ungarn Palatinus. 4° – rMK 
III. 6266
159. lorch, ma Enns város része. ¶ 160. Budapest, MNl Ol, Esterházy her-
cegi család levéltára, P 108, rep. 2/3, 11. cs. (7. doboz), Fasc. F., nr. 78. 1628 – 
Constitutio Ordinis Aurei velleris Comiti Nicolai Eszterházy regni Hun-
gariae Palatino Authoritate Philippi Hispaniarum regis per Ferdinandum 
2dum romanorum Imperatorem Elargiti. vö. Martí Tibor, Esterházy 
Miklós nádor aranygyapjas rendi tagságával összefüggő levéltári források = 
Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2018, 211–243. ¶ 161. 
Klaniczay Tibor, A magyar barokk irodalom kialakulása = Reneszánsz és 
barokk, tanulmányok a régi magyar irodalomról, 2. kiad., Szeged, Szukits K., 
1997, 323.
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(Cont.) Copia des ungarischen Feld Generals Barcoczi an 
den Obristen vetter abgangenen Schreibens. In: Extract aus 
des Herrn General Feldmarschalls Herrn linhard Torsten-
sohns Excell. abgangenen Schreiben… S. l., s. typ., 1645. 
17.
ESTErHÁzY, Miklós: desz hoch- und wolgebornen Graf-
fen und Herrn Herrn Nicolai Esterhazi von Galantha, desz 
Königreichs Ungarn Palatini, etc. wegen Ablegung der jetzt 
gegenwertig entstandenen Kriegs-Schwürigkeiten zu Georg 
ragozky, Fürsten in Sibenbürgen gegebenen Schreiben, 
erstens ausz dem Ungarischen in latein und jetzt ausz dem 
latein trewlichst in Teutsch versetzte Copien. Werth und 
würdig von allen so woln Friedliebenden, als Unrührisch: 
rebellischen Kriegsauffwicklern, nicht allein einmahl gelesen, 
sondern auch allzeit zu künfftigen Exempeln auffbehalten zu 
werden. Wienn in Oesterreich, Gregor Gelbhaar, 1644. 4° – 
rMK III. 6239
latin fordítása Nr. 18.
18.
ESTErHÁzY, Miklós: Illustriss. ac Excellentissimi Comi-
tis domini, domini Nicolai Esterhazi de Galantha regni 
Hungariae Palatini, et in Negotio Praesentium intestine exor-
tarum seditionum componendarum. Ad Georgium rakoczy 
Transsylvaniae Principem datarum literarum, Copiae ex 
Hungarico in latinum Idioma traductae. viennae Austriae, 
Gregorius Gelbhaar, 1644. 4° – rMK III. 1616
Német fordítása Nr. 17.
19.
ESTErHÁzY Miklós: A Magyar-Orszagi Palatinusnak, grof 
Eszterhazi Miklosnak, lonyai Sigmondhoz, és némelly vár-
megyékhez irt egy-nehány leveleinek igaz Pariája. Béchben, 
Kosmerovius Mate, 1645. 4° – rMNy 2096
20.
ESTErHÁzY Miklós: A Magyar-Orszagi Palatinusnak, grof 
Eszterhazi Miklosnak, rakoczi György Erdélyi Fejedelemnek 
írt egy-nehány Intö leveleinek igaz Pariája. Béchben, Kosme-
rovius Máte, 1645. 4° – rMNy 2097
21.
ESTErHÁzY Miklós: A Magyar-Orszagi Palatinusnak, grof 
Eszterhazi Miklósnak rákóczi György Erdélyi Fejedelemnek 
írt egy-nehány Intö leveleinek igaz Pariája. Posonban, typ. 
Societatis Jesu, 1644. 4° – rMNy 2075
22.
ESTErHÁzY Miklós: Magyar orszagnak mostani állapattyá- 
ról egy hazájaszeretoe igaz magyar embernek tanachlasa. Bécs, 
Gregor Gelbhaar, 1621. 4° – rMNy 1234162
A nyomtatott kiadvány után van bekötve annak latin nyel-
vű fordítása, amelyet Miklós nádor fia, Pál nádor és három 
munkatársa készített el: „de Moderno Inclyti regni Hunga-
riae Statu, Cuiusdam hominis propriae patriae incolumita-
tem zelantis Consultoria Narratio.” Wien, Österreichische 
Nationabibliothek. Jelzete: Ms. 8884.
23.
FErdINÁNd, III.: Nos Ferdinandus Tertius, dei gratia 
electus romanorum imperator, semper augustus ac Ger-
maniae, Hungariae, Bohemiae, dalmatiae, Croatiae, Scla-
voniaeque, etc. rex… datum in castro nostro Eberstorff die 
nona mensis Septembris, anno domini millesimo sexcente-
simo quadragesimo quarto, regnorum nostrorum romani 
octavo, Hungariae et reliquorum decimo nono, Bohemiae 
vero decimo septimo. viennae, s. typ., 1644. haránt 1° – 
rMK III. 6240
Esterházy Miklósra vonatkozó pátens.
24.
FErrArI, Sigismondo: de rebus Ungaricae provinciae Sac. 
ordinis Praedicatorum partibus quatuor et octo libris distincti 
commentarii … viennae Austriae, Matthaeus Formica, 1637. 4° – 
rMK III. 7594, Apponyi H. 830, ÖNB
A főmű ajánlása draskovich György győri püspöknek, az 
Appendixé Esterházy Miklós nádornak szól. Az Esterházy- 
könyvtárban négy példány van ebből a műből, az egyik 
Hárich János feljegyzése szerint: „Gr. Esterházy lászló 
könyvtárából 1643.” (Nr. 83.)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,350 H/4. van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 628690 – de ebben nem találtunk sem az Ester-
házy/Hárich jelzetet, sem Hárich feljegyzését.
Az 1756-os jegyzéken a 35. és a 42. tétel, lásd Nr. 221. és 228.
25.
FrIEdENS-SCHlUSS, so zwischen der röm. Kay. May. … 
Ferdinandi dess Andern etc. Und dem Türckischen Kayser, 
Suldan Murat Han, vermittels deren von beeden Theilen 
abgeordneten ansehnlichen und gevollmächtigen Herrn 
Gesanden, auffgerichtet worden. Anno Christi 1627. den 13. 
Septembris. 4° – Apponyi H. 2019
162. A korábban Balásfi Tamás püspöknek tulajdonított műről Tömös-
vári Emese mutatta ki, hogy annak szerzője igazából Esterházy Miklós. vö. 
Tömösvári Emese, Két Esterházy – egy Tanáchlás = Esterházy Pál, a mű-
kedvelő mecénás…, i. m., 89–106.
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Apponyi Sándor megjegyzése: „Text beg. Bl. Ib: gibt die Ein-
leitung und die 11 Punkte des Friedenschlusses. «Actum in 
Campo Szoeniensi» und unterschrieben Sennyey, Questen-
berg, Ezterházy, Koháry.” 163
A kiadvány két Esterházy családtaghoz is kapcsolódik: Ester- 
házy Miklóshoz, aki a békekötésben nádorként vett részt; 
s Esterházy dánielhez, aki a dokumentum egyik aláírója.
26.
GrUTErUS, Jan: Chronicon chronicorum ecclesiastico- 
politicum, ex huius superiorisque aetatis scriptoribus concin-
natum; quo non modo Pontificum, Cardinalium, Archiepis-
coporum, Abbatum, etc. Impp. regum, ducum, Principum, 
Marchionum, Comitum, etc. sed et Nobilium, sed et docto-
rum, armis literisque; illustrium, dies natalis, dies nuptialis, dies 
emortualis, egregiaque eorum vel secus facinora toto Orbe 
bello ac pace gesta breviter delineantur … Prostat Francoforti, 
in off. Aubriana, 1614. 8° – ÖNB
A címlapon: Nicolaj Esterhaz Palatini Regni Hung(ariae). 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 14,757 
C/11. 
[Tom. 2.] 
A címlapon: Nicolaj Esterhaz Palatini Regni Hung(ariae). 
(17. sz.)
Az 1756-os jegyzéken a 47. tétel, lásd Nr. 233.
27.
GHISlErIUS, Michael: Commentarii … in canticum can-
ticorum Salomonis, iuxta lectiones vulgatam, Hebraeam, 
et Graecas, tum lXX. tum aliorum veterum interpretum … 
lutetiae Parisiorum, apud laurentium Sonnium, 1618. 2° – 
GBv
A címlapon: Spec(tabi)lis ac M. D. Nicolai Esterhasi de Ga-
lanta. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,852 
N/3. 
Az 1756-os jegyzéken a 115. tétel, lásd Nr. 301.
28.
HAJNAl Mátyás: Az Jesus szivet szeretö sziveknek aytatos-
sagara szives kepekkel ki formaltatott és azokrúl való elmélke-
désekkel és imadságokkal megh magyaráztatott könyvechke … 
vannak az vege fele egynehány régi és áétatos embereknek de-
ákból magyar nyelvre fordétott hymnusok, mellyeknek táblája 
és rendi ez könyvechkének végén találtatik. Béchben, Michael 
rickhes, 1629. 8° – rMNy 1422
A könyv ajánlása Esterházy Miklós feleségének, Nyáry Krisz-
tinának szól.
Faksz. kiad.: Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske, Bécs, 1629, 
Holl Béla kísérőtanulmányával közzéteszi Kőszeghy 
Péter, Budapest, Balassi, MTA ITI, 1992 (BHA, 27).
29.
JAKOBEUS, Jakub: Carmen congratulatorium. Cassoviae, 
vidua Schultz, 1630. – rMNy 1472
Egy példány eljutott Esterházy Miklós nádorhoz, aki azt a 
király ellen valónak találta, és utasította a várost, hogy az 
uralkodó felmentő rendeletéig a közreműködő tetteseket 
tartsák fogva. A műből ma már nem ismert példány.
15. Jan Gruterus: Chronicon chronicorum… (Frankfurt, 1614)
163. Az aláírók: Sennyey István (1580 k.–1635) váci püspök és kancellár; Ger-
hard Questenberg (1586–1646) az Udvari Haditanács tagja, majd alelnöke; 
Esterházy dániel (1585–1654) a béketárgyalás folyamán II. Ferdinánd biztosa, 
Miklós nádor testvére, Pál nagybátyja; Koháry Péter (1564–1632) dunán-in-
neni kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitány-helyettes. vö. Brandl 
Gergely, Göncöl Csaba, Juhász Krisztina, Marton Gellért Ernő, 
Szabados János, Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés törté-
netéhez = Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017, 151–203.
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30.
JESU, Thomas a: Thesaurus sapientiae divinae, in gentium 
omnium salute procuranda. Schismaticorum, haereticorum, 
Iudaeorum, Sarracenorum, caeterorumque infidelium errores 
demonstrans … Antverpiae, sumpt. viduae et haeredum Petri 
Belleri, 1613. 4° – ÖlB
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis, Nicolai Ezter-
hazy, Regni Ung(ari)ae Palatinj Aurei Velleris Equitjs An(no) 
1629.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,331 H/3.
Az 1756-os jegyzéken a 236. tétel, lásd Nr. 422.
31.
KÁldI György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö re-
sze, Sz. András napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjaig … 
Bécsben–Pozsonyban, rikesz Mihály et typ. Societatis Jesu, 
1631. 2° – rMNy 1510
Az ajánlás Esterházy Miklós nádornak szól.
Az Esterházy-könyvtárban két olyan példány volt a műből, 
amiben a vasárnapokra való prédikációk is szerepelnek. Az 
egyik a nádor fiáé, Esterházy Istváné, Nr. 73.
Az 1756-os jegyzéken a 107. tétel, lásd Nr. 293.
32.
KAlENdÁrIUM. Urunc Christus születése után az 1628. 
esztendöre (melly bissextilis) való calendarium (az magyar és 
déác cisioval eggyüt), melly az crackai academiában tanéto m. 
Hertzius Pál Kurzelovien. philosophus és mathematicus doc-
tor irasabul magyarra fordéttatván. – PrAXIS astrologica, az 
az ez 1628. esztendö négy részeinec tulaydonsagirol és ez mi fel-
egünc alatt lévö nemelly orszagoknac követközendö allapaty-
tyarol az eghi aspectusokbol valo arányozás. Papan, Bernard 
Máthé, 1627. 8° – rMNy 1398
Az előszó Esterházy Miklósnak szól. 
33.
KAlENdÁrIUM Christus urunk születése után 1636. esz-
tendőre … – PrOGNOSTICON astrologicum, az az az 
planetaknak es egyeb fö csillagoknak forgasibol valo jövendö-
lés Christus urunk születese után 1636. esztendöre, mely bis-
sextilisnek mondatik. Irattatot debreczeni Gaspar által. deb-
reczenben, Fodorik Menyhért, 1635. 16° – rMNy 1604
Az egyetlen ismert példányból hiányzik az első két levél.
Chernel György 1635 őszén Esterházy Miklós nádortól azt 
az utasítást kapta, hogy „valami magunk közt gyűlölséget 
szerző kalendáriumot nyomattak döbröczönben ki, kit jó 
volna elveszíteni, s meg is fenyíteni efféle dolgokért azokat, 
akik formálói.” Esterházy feltehetőleg a naptárnak a szentek 
tiszteletét csorbító része miatt háborodott fel.164
34.
KAlENdÁrIUM. Uy calendarium Christus Urunk szüle-
tése után 1638. esztendöre, mely az bissextilis után második, 
a deák cisióval eggyüt, az Tonski Janos, krackai academiába 
tanito phil. doctora s rendeltetet geometria s astrologia pro-
fessora irasábul, mely magyar országi, austriai s morvai etc. 
horizonra szolgall. Magyarrá forditatot Thallyai Páltól. – 
PrOGNOSTICUM astrologicum, az az az czillagok járásábol 
való ítélet. Beczben, Gelbhaar Gergely, 1637. 8° – rMNy 1667
A nyomdász ajánlása Esterházy Miklósnak szól. 
35.
KAlENdÁrIUM. Urunk Christus születése után az 1639. 
esztendöre való calendarium, melly az crackai akadémiában 
tanéto m. zorawsky Miklos philosophus és mathematicus 
doctor irasábul magyarra fordéttatván. – PrAXIS astrologica. 
Ez 1639. esztendönec kezdetiröl és annac az ö kimeneteliröl. 
Tei-Falun, Wechelius Sigmond Janos, 1638. 8° – rMNy 1750
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól. 
36.
KErESzTES, István: Carmen pro die natali Comitis Nicolai 
Eszterházy. Posonii, typ. Societatis Jesu, 1638. – rMNy 1742
Keresztes Istvánnak (1601–1666) a nádor születésnapjára 
készített köszöntő verse. A szerző a nádor fiának, Istvánnak 
volt a nevelője. A műből ma már nem ismert példány.
37.
KErESzTÚrI, Pál: Talio. várad (?), Szenci Kertész Ábra-
hám (?), 1642. – rMNy 1977
E református vitairat válasz volt Széchényi György lorántffy 
zsuzsannát személyében sértő Nova Transilvanica című vi-
tairatára. Keresztúri könyvének megjelenését bizonyító első 
ismert dokumentum Kassai István 1642. május 8-án rákóczi 
Györgyhöz írott levele, amelyben helyesli e nyomtatvány pél-
dányainak begyűjtését, s rákóczi „cenzúrarendeletét”. rákó-
czi diplomáciai úton követelt elégtételt, s ebben Keresztúri 
kérés nélkül írt válasza csak akadályozta. A fejedelem gyors 
intézkedése ellenére néhány példány kikerült Erdélyből, ami 
kiváltotta Esterházy Miklós nádor, lippay György érsek és a 
király tiltakozását is.165 A műből ma már nem ismert példány.
38.
KIrCHEr, Athanasius: Oedipi Aegyptiaci hoc est Univer-
salis Hieroglyphicae veterum doctrinae temporum iniuria 
abolitae Instauratio. Opus ex omni Orientalium doctrina et 
164. vö. Szilágyi Sándor, Régi debreczeni humoristicus kalendarium = Ma-
gyar Könyvszemle, 7(1882), 418. ¶ 165. vö. Szilágyi Sámuel, Adatok az 1640-
1642-iki irodalmi per történetéhez = Magyar Könyvszemle, 8(1883), 249–257; 
Illésy János, Nova Transylvanica, Talio = Magyar Könyvszemle, 16(1891), 
220–231. 
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sapientia conditum, nec non viginti diversarum linguarum, au-
thoritate stabilitum … Tomus III. Theatrum Hierologlyphicum. 
Hoc est nova et hucusque intentata Obeliscorum coete-
rorumque Hieroglyphicorum Monumentorum, quae tum ro-
mae, tum in Aegypto, ac celebrioribus Europae Musaeis adhuc 
supersunt … romae, vitalus Mascardus, 1654. 2° – ÖBv
Az egyiptomi mécsesekről szóló fejezet előtti, Nádasdy 
Ferencnek szóló dedikációban szól az após, Esterházy Miklós 
és a sógor Esterházy lászló érdemeiről is: „Ut quemadmo-
dum Magni Nicolai Esterhasii Soceri Tui Proregis affinitas 
Te Generum haud constituit degenerem; ita is una cum 
ladislao Tuo, Te heroicarum virtutum exemplis hortatur, ut 
intermicantium tenebris coeli lucernarum imitatus mores, 
pergas inclytae pandere vela virtuti, et sacrosanctum aeterni 
honoris thema Tibi Tuoque in spes excelsas nuper nato 
Haeredi, factis luculentissimis conscribas.” 166
39.
KOPCSÁNYI Márton: A bodog Szüz Maria élete, magában 
foglalvan az ö hét innepinn tizen három predikatiot elmélke-
désekkel, tanúságokkal, az ö hét örömét és hét epeségét, az ö 
tizenkét chillagu koronáját, nevének s nevezetinek és az olva-
sónak magyarázattyát … a litániakkal. Bechbe, Formika Máté, 
1631. 8° – rMNy 1489
Az elöljáró beszéd Esterházy Miklós feleségének, Nyáry 
Krisztinának szól. 
40.
KOPCSÁNYI Márton: Keresztyen imadsagos könyvechke, 
mely a czeremoniaknak és ennéhány hitünk agazatinák (az 
eggyügyüek kedvéért) rövid magyarázattyával külömb kü-
lömb féle imádsagokat foglal magában. A bodog emlekezetü 
cardinal Pazmany Peter esztergami érsek engedelméböl elö-
ször 1616, masodszor 1622. esztendöben nyomtattatot; mostan 
harmadszor valamennyi jobbitással és szaporittással Kopcháni 
Fr. Marton. Bechbe, Formica Máthé, 1637. 12° – rMNy 1666
A könyv ajánlásában a szerző így nevezi meg magát: „Szent 
Ferenc szerzetiből Kopcháni Fr. Márton, palatinus uram 
őnagysága [= Esterházy Miklós] prédikátora a kismartoni 
klastromba”.
41.
KOPCSÁNYI Márton: A keresztyéni tökelletes eletre intö 
tíz hétre rendeltetet nyolczvan elmélkedések, tanuságokkal 
es könyörgésekkel, a Kristus Jesus szenvedéséröl külömbféle 
üdvösséges dolgokról a Szent Irásból. Bechbe, Formika Máté, 
1634. 8° – rMNy 1574
Az ajánlás Esterházy Miklós feleségének, Nyáry Krisztiná-
nak szól. 
42.
lACKNEr, Kristóf: Florilegus Aegyptiacus in agro Semp-
roniensi a Christophoro lackner i.u.d. conductus anno 1617. 
Kereszturini, Farkas Imre, 1617. 8° – rMNy 1135
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól. 
43.
lACKNEr, Kristóf: Salicetum Semproniense Anno M d C. 
XXvI. Ornatum. viennae Austriae, Gregorius Gelbhaar, 1625. 
4° – rMK III. 1394
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól. 
44.
MIHÁlYKÓ János: Keresztyeni istenes és aijtatos imadsa-
gok ez mostani nyomorult és veszedelmes üdökben minden 
keresztyén és istenfélö embereknek felötte igen szükségesek 
és hasznosok. Mostan vijonnan, manuale helyet tisztábban ki 
bocsáttattak. lőcsen, Brewer lörincz, 1629. 12° – rMNy 1442
A nyomdász az ajánlást Nyari Krisztina asszonynak, bethlen-
falvi gróf Thurzo Imre … házastársának címezte 1629. szep-
tember 1-jei keltezéssel. Az ajánlás egy 1620 tájára tehető el-
veszett kiadásból származik (rMNy 1229). lorenz Brewer a 
keltezést és a nevet megváltoztatta, s 1629-ben pedig Nyáry 
Krisztina már Esterházy Miklós felesége volt.
45.
MIHÁlYKÓ János, transl.: Keresztyéni istenes és áitatos 
imadsagok, ez mostani nyomorúlt és veszedelmes idökben 
minden keresztyén és istenfelö embernek felette igen szük-
segesek és hasznosok, a regi iras magyárázó doctoroknak és 
szent atyáknak irásokból egyben szedegettetet és szép rendre 
helyheztetett. Mostan úyjonnan manuale helyet tisztabban ki-
bocsáttattak. löcsén, Brever lörincz, 1642. 18° – rMNy 1942
Dedicatoria címmel a nyomdász lőcsén, 1642. április 1-jén 
kelt ajánlása Nyari Christina asszonynak … Thurso Imre … 
házastársának szól; ennek szövege azonos az 1629-i lőcsei 
kiadáséval (rMNy 1442), csak a keltezés más.167
46.
PATHAI István: Amaz hat feieu es tiz sarw fene bestian ülö, 
barsonnyal s draga keoveckel fel ruháztatot parázna Babil-
lónak, melly az ö tisztatalan paráznaságának arany pohárba 
töltöt reszegetö utálatossagával meg részegétötte ez földnec la-
kozoit, mezételenségének tüköre. Pápa, Bernhard Máté, 1626. 
12° – rMNy 1372
166. Syntagma XX. De lucernis veterum Aegyptorum, 530. vö. viskolcz, 
A mecenatúra színterei..., i. m., 63. – Kirchernek kilenc műve biztosan meg-
volt az Esterházy-könyvtárban, ezek nagy részét azonban már Esterházy Pál 
vásárolta meg, lásd Nr. 198, 1304, 1307, 1328, 1570. – A kötetet nem tüntetjük 
fel Esterházy lászló könyvei között, hiszen ő 1652-ben már meghalt. ¶ 167. 
A művet annak ellenére Esterházy Miklós könyvei közé soroljuk, hogy Nyáry 
Krisztina már 1641-ben meghalt.
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A református vitairat célja, hogy „az olasz valláson való pápis-
ták tévelygéseit” feltárja, s bemutassa papjaik, püspökeik, 
szerzeteseik, apácáik és pápáik bűneit. A könyv Esterházy 
Miklós nádor kezéhez jutott, s Pathai István református lel-
kész valószínűleg a megtorlástól tartva elmenekült akkori 
szolgálati helyéről, Pápáról.
47.
PlOSArIUS, dorotheus: Oratio apologetica pro serenissi-
mo Gabriele Bethlen … Posonii, excud. Petrus Pazman, sumpt. 
Nicolai Eszterhazii, 1624. 4° – rMK II. 429, rMNy App. 123
valószínűleg nem Pozsonyban, hanem a Magyar Királyságon 
kívül nyomtatták ezt az álnév alatt megjelent művet. 
48.
PrOPOSITIONES seu theses impressae e Physica Emerico 
losy, Archiepiscopo Strigoniensi dedicatae. Posonii, typ. So-
cietatis Jesu, 1637. – rMNy 1699
A nyomtatványról a nagyszombati egyetem naplója alapján 
(Budapest, Egyetemi Könyvtár, Pray-gyűjtemény 30. kötet) 
Holl Béla adott hírt.168 Közleménye idézi és értelmezi a nap-
ló 1637. augusztus 31-i bejegyzését: „Post prandium praesen-
tibus Archiepiscopo Strigoniensi, Palatino Comite, et aliis 
plurimis fuit disputatio Physica cum impressis thesibus 
Archiepiscopo dedicatis ab Juvene saeculari. Primus oppug-
navit P. Gvalterus. P. Cancellarius etiam acriter disputavit.” 
A nyomtatott téziseket egy világi hallgató lósy Imre eszter-
gomi érseknek ajánlotta. A vita 1637. augusztus 31-én, ebéd 
után zajlott le az esztergomi érsek, Esterházy Miklós nádor 
és mások jelenlétében. A műből ma már nem ismert példány.
49.
SCHÖdEl, Martin: disquisitio historico-politica, de regno 
Hungariae: quam … patrocinante … Mathia Berneggero, … pra-
eceptore, … publicae et amicabili censurae subiicit auctor Mar-
tinus Schödel, Posonio-Hungarus… Argentorati, typ. Johannis 
reppi, imp. Eberhardi zetneri, 1629. 4° – rMK III. 1440
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól.
50.
SCHÖdEl, Martin: disquisitio historico-politica, de regno 
Hungariae: quam … patrocinante … Mathia Berneggero, … pra-
eceptore, … publicae et amicabili censurae subiicit auctor Mar-
tinus Schödel, Posonio-Hungarus… Argentorati, typ. Johannis 
reppi, imp. Eberhardi zetneri, 1630. 4° – rMK III. 1460
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól.
A mű 1676-ban, Strasbourgban, Johann Ferdinand Behamb 
kiadásában is megjelent. (rMK III. 2773)
51.
SzENTGYÖrGYI Gergely, transl.: Elmelkedesek az örökke- 
valoságrol, mellyeket p. Jeronymus drexelius, a Jesus Társa-
ságából-valo pap deák nyelven írt, es most az eggyügyü ke-
resztyén lelkek üdvosséges tanúságáért magyarrá fordított 
Sz.G.G.N.I.S. – Az örökké-valoság emlekeztetöje: a vagy 
harom hetedre osztatott elmélkedések az örökkévalóságról… 
Posonban, typ. Societatis Jesu, 1643. 12° – rMNy 2023
A szerző Esterházy Miklós nádor kismartoni titkára. Az 
ajánló levél dátuma: „8. dezember 1643, Kismarton.”
52.
TASI Gáspár: Elménknek Istenben föl-menetelérül a terem-
tet allatok garádichin robert Bellarminus, jesuiták rendiböl- 
való cardinal könyvechkéje, mellyet mostan magyarúl irt és 
ki-nyomtattatot Tasi Gaspar. Bartfan, Klösz Jakab iun., 1639. 
8° – rMNy 1761
Az ajánlás Esterházy Miklósnak szól. 
53.
TASI Gáspár: lelki kalendariom, az-az tizen-ket elmelkedes; 
az esztendönek tizenkét hólnapira úgy rendeltetett, hogy min-
dennap egy-egy czikkelyröl elmélkedhessünk; a vétkeknek 
ki-irtására, és lelkünkben a jószágos [!] erkölchöknek bé-óltá-
sára igen szükséges és hasznos. Béchben, Formika Máté, 1627. 
12° – rMNy 1377
Az ajánlás Esterházy Miklós feleségének, Nyáry Krisztiná-
nak szól.
54.
THUrÓCzY, János: Chronica Hungarorum. Augustae vin-
delicorum, Erhardus ratdolt, imp. Theobaldi Feger, 1488. 4° – 
HC 15518, rMK III. 15, Sajó–Soltész 3324, Kulcsár 323, 
Kotvan 1979, 729, Kotvan–Frimmová 1988, 291
A fol. a-n: 1) Bibliotheca Prividiensis Scholarum Piarum a Do-
mus Prividiensis Scholarum Piarum; fol. v2: 2) iohanes Körösi; 
fol. v3: 3) Anno Domini 1639 in Mense Februar(ii) Praesen-
tem Historiarum codicem Ill(ustrissi)mus D(omi)nus Comes 
Stephanus Niarij de Bedegh Comes Comittatus de Zabolch Ia-
nitor. Regalium Per Hungar(iam) Mag(ist)r(is) ac Sacrae Cae-
sar(eae) Regiaeque Maiest(a)tis Consiliar(ius) Camerar(ius) 
et in Arce sua Kisvarda Dono dabat Egr(egium); 4) Danielj 
Dubniczaij tunc Familiarij Primar. Excellen(tissimi) D(omi)
ni Comitis Regni Hungar(iae) Palat(ini) Nicolai Ezterhasi de 
Ga(lantha) aeterna memoria Ergo; fol. y: 5) Steph(ani) Burjan.
Turócszentmárton, Slovenská narodná knižnica. Jelzete: 
Inc C 75.
168. Holl Béla, Adalékok a nagyszombati egyetem első kiadványaihoz = 
Magyar Könyvszemle, 105(1989), 186; A magyar könyvkultúra múltjából, 
Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése, sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. 
Herner János, Monok István, Szeged, JATE BTK, 1983 (Adattár XvI–
XvIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 11), 211.
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55.
WArHAFFTIGE relation der fürtrefflichen unnd glückli-
chen victori, so Conte de Dampier in Ungern den 30. Septemb. 
1620. bey Lackenpach wider die rebellische Ungern erhalten 
mit sonderlicher Gnad und Hilff Gottes wie auch Beystandt 
dess Heyligen Ertzengels Michaelis. S. l., s. typ., 1620. 4° – 
Hubay Nr. 529.
Esterházy Miklóst a lakompaki várba Tarródy Mátyás sere- 
gei szorították be, ahonnan Henri du val dampierre segít-
ségével szabadult meg. A leendő nádor Mihály arkangyal 
napjának előestéjén fogadta meg, hogy szabadulása esetén a 
szent tiszteletére felépíttet egy ferences kolostort – ez lett 
a kismartoni Szent Mihály-kolostor.
56.
1630–1640, udvari rendtartás
„…Mindennap ebéd előtt… azoknak, akiknek e képesség bir-
tokukban van, legalább egy órán keresztül olvasniuk kell; egy 
történetet vagy más könyvet, amit az úr [Esterházy Miklós] a 
kezükbe ad; ezen túlmenően e foglalatosságot az ebédet köve-
tő egy vagy két órában is gyakorolniuk kell.”
Kiadta: Magyar udvari rendtartás, utasítások és rendeletek 
1617–1708, sajtó alá rend. Koltai András, Budapest, Osiris, 
2001 (Millenniumi magyar történelem), 87; József lászló 
Kovács, Adelige Höfe, hochadelige Hofhaltung – Nikolaus 
Esterházy Hofhaltung = Adelige Hofhaltung im österreichisch- 
ungarischen Grenzraum, vom Ende des 16. bis zum Anfang des 
19. Jahrhunderts, Symposium im rahmen der „Schlaininger 
Gespräche” vom 20.–23. September 1995 auf Burg Schlaining, 
red. rudolf Kropf und Gerald Schlag, Eisenstadt, Bur-
genländisches landesmuseum, 1998, 134; dőry Ferenc, Gróf 
Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül) = 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 8(1901), 4, 228–229.
57.
1634. október 18. Kismarton, Esterházy Miklós nevelési utasítá-
sai fiának, Esterházy Istvánnak 
MNl Ol P 108 rep. 60. Fasc A. Nr. 1.
Kiadta: Merényi lajos, Eszterházy Miklós nádor paraenesise 
= Katholikus Szemle, 13(1899), 68–79.169
Instructio Comitis N. Eszterházy pro filio suo Com. Stephano 
paterne data
 „…A deáki tudományban is, aminemű progressust tettél, az-
zal meg ne elégedjél, s annyival inkább azt feledékenységbe ne 
vedd; hanem hogy azt continuáljad ezután is, szükséges mind 
magadra s mind hazádra, nemzetedre és fejedelmünkre nézvést 
is. … 
Tanulj azért és jó erkölcsben foglaljad magadat. S légy őr-
zője Isten és atyád törvényének. Úgy élhetsz itt e világon is 
böcsületben, s ezáltal várhatod Isten jóvoltát és áldását, s ma-
lasztját is reád. … 
Amely napok elmúlnak, mivel azok soha vissza nem jőnek: 
légy azon, múljanak úgy el tőled, hogy ha elő kerülhetne se 
feddhessen meg, hogy haszontalanul vesztetted el. Hanem 
reggel, infallibiliter hat órakor, s néha előbb is felkelvén, első 
dolgod felöltözésed után legyen az imádság in privato, magad 
megalázva. Azután, minthogy két mise szokott inkább min-
denkor itt lenni, hallgasd az első misét meg, s azután hozzánk 
feltekintvén, ha mi dolgot mi adunk, vedd azt elődbe; hol pe-
nig semmit sem mondunk, a tőlem commendált autorokban, 
innepnap penig valami ájtatos könyvben, és Bibliát is, egy s két 
óráig olvass; s menj úgy vagy házadban, avagy házad kivül való 
recreátiódra, aki tisztességes legyen. … 
A szolga rend, akinek járója nálad nincs, – kiváltképpen az 
apraját nem akarjuk, hogy alkalmatlankodjanak körüled, ki-
váltképpen dolgaidnak vagy olvasásidnak idején. … 
Generaliter most ezeket akaránk elődbe adni csak (s a töb-
bit, Isten kegyelmessége s malasztja veled lévén, a magad jó 
gondviselésére hagyjuk). Melyeket hogy gyakorta megolvass, 
és ahoz is alkalmaztassad magadat, kívánjuk tőled és atyai pa-
rancsolattal hagyjuk is. …
A felyül megirt dolgoknak nagyobb erősségére, és mintegy 
secreta s interna instructio gyanánt, addig mig magad is ezeket 
a Szent-irás helyeit olvasni fogod, im mostani állapotodat néző 
Szent-irás helyeit is adom tanuságul elődbe, kivánván, hogy 
gyakorta olvasván ezeket, szüntelen forgassad elmédben.170
Először is az Isteni félelemről. Eccl. 1, 13. – 27, 4–7. – 25, 13, 
14, 15. 
Másodszor. Az tisztaságról. Eccl. 9, 9. – 9, 5. – 9, 7. – 9 – 4. 
Harmadszor. Az bölcseségről és oktatásról. Prov. 3, 13–14. 3, 
7. – l, 7. – 9, 8. – 18, 2–3, 21–24. 
Negyedszer. Az Atyai és Anyai becsülésről és intésről. Eccl. 3, 
6. – 3, 5. – Prov. 19, 13. – Eccl. 3, 8. – Prov. 10, 1. – Eccl. 3, 9–10. 
Eccl. 3, 18. – 16, 3–4. Prov. 6, 20–22. 
Ötödször. Az Egyházi személyek becsüléséről. Eccl. 7, 33. – 7, 
31. – 7, 32. – 6, 35. – 7, 34. – 4, 7. 
Hatodszor, az vérszerint való Atyafiak között való szeretetről. 
Eccl. 25, 1. – Prov. 6, 16–19. – Prov. 18, 19. – 17, 17. – Eccl. 7, 
13. – 7, 20. – 29, 13. 
Hetedszer, az hü barátoknak szeretetéről. Eccl. 6, 14. – 15, 16. 
Nyolczadszor, az hü és jámbor szolgáknak szeretetéről. Eccl. 
33, 31–33. 
Kilenczedszer, az mértékletes szóllásról és hallgatásról. Ectes, 
5, 1. – 3, 2. – Eccl. 5, 14. Prov. 13, 3. – Eccl. 5, 15. – 4, 34. – 21, 
169. lásd: Erdélyi Gabriella, Esterházy Miklós mint családfő: utódlás és 
érzelmek egy 17. századi arisztokrata dinasztiában és mozaikcsaládban = 
Történelmi Szemle, 61(2019), 657–679. ¶ 170. Merényi lajos megjegyzése: 
„A kéziratban az alább következő szentírási helyek teljesen kiírvák, de mi hely-
kímélésből csak az idézeteket adjuk.” Merényi lajos, Eszterházy Miklós 
nádor paraenesise = Katholikus Szemle, 13(1899), 77. p. 1. jegyz.
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23. – 32, 6. – 10, 11. – Prov. 25, 28. – 29, 20. – Eccl. 32, 13. – 20, 
7. – Prov. 10, 19. – 18, 13. – Eccl. 28, 22. – 20, 6. – 19, 10. – 
5, 13. 
Tizedszer, az mértékletes ételről és italról. Eccl. 37, 32. – 37, 
34. – 31, 20. – 31, 37. – 31, 30. – 9, 22. 
Tizenegyedszer, az meg ért erkölcsről és tisztességes maga vi-
selésről. Eccl. 19, 26. – 19, 27. – Sap. 4, 8. – 4, 9. – Ecctes. 4, 
13. – Eccl. 11, 4. 
Tizenkettődször, az tisztességes társalkodásról. Eccl. 37, 
15–16. – Prov. 3, 32. – Prov. 13, 20. – Eccl. 37, 12 – 14. – Eccl. 37, 
10–11 – 14. – Prov. 1, 15–16.
Tizenharmadszor, az méltóságnak viseléséről, Ecctes. 10, 
5–6. – 10, 17. – 10, 16. – Eccl. 32, 1. – 10. 2. – Sap. 6. 22. – 6, 23. 
Tizennegyedszer, az adakozásrúl és alamizsnálkodásrúl. 
Prov. 3, 9–10. – 3, 28. – 11, 26. – 28, 27. – Eccl. 34, 24. – 34, 26. – 
Prov. 17, 5. – Eccl. 34, 25. – 35, 11. – 4, 36. 
Tizenötödször. Az tűrésről, és békességes szenvedésről. Prov. 
12, 21. – 14, 29. – 13, 10. – 16, 14–16, 32. – 26, 4, – 29, 9. – Eccl. 
7, 10. – 4, 35. – 3, 19. 
Tizenhatodszor, az alázatosságról. Eccl. 3, 20. – Prov. 27, 1. – 
27, 2. – Eccl. 7, 5. – Ecctes. 9, 1. 
Tizenhetedszer, az restség- vagy tunyaságnak eltávoztatásá-
ról. Prov. 6, 6 – 8. — 6, 9 – 11. – Prov. 12, 11. – Ectes. 4, 5 – 6. 
Eccl. 33, 29. – Prov. 21, 25 – 26. – Prov. 24. 30–31. – Eccl. 9, 10. 
– Prov. 18, 9. – Prov. 4, 18. – Eccl. 7, 18. – Eccl. 5, 8 – 9. – Eccl. 
14. 14. 
18. Az imádságról és ájtatosságról. Eccl. 18, 22. – 18, 23. – 39, 
6–7. – 3, 4. – 34, 31. – 7, 15. 
19. Az fösvénségnek eltávoztatásáról. Prov. 1, 19. – Eccl. 5, 9. – 
5, 10. – 5, 12. – 10, 10. – Prov. 15, 27. – 28, 16. 
20. Az tékozlásnak eltávoztatásáról. Prov. 30, 7. – 21, 20. – 
Eccl. 13, 4. – Sap. 9, 10. – Prov. 16, 19. 
21. Az kevélységnek eltávoztatásáról. Eccl. 10, 9. – Prov. 8, 13. 
– 15, 25. – 21, 24. – 29, 23. – Sap. 15, 14. – 13, 1. – Eccl. 10, 7. – 10, 
14. – Prov. 6, 16.” 
58.
1637. szeptember 26. Modor, Hadritius György levele Esterházy 
Miklósnak
MNl Ol Neoregestrata Acta, E 148, Fasc. 988. Nr. 36.
Kiadta: Thallóczy lajos, Egy XVII. századbeli adat Cor-
vin-codexekről = Magyar Könyvszemle, 2(1877), 352; Tagányi 
Károly, Új adat Mátyás király könyvtárának történetéhez = 
Magyar Könyvszemle, 3(1895), 190; Csapodi Csaba, Mikor 
pusztult el Mátyás király könyvtára? = Magyar Könyvszemle, 
77(1961), 404.
 
„A m. kir. kincstár levéltára »Neoregestrata« czímű oklevél-
gyűjteményében (fasc. 988 nro 36) egy oklevél akadt kezeimbe, 
melyben nem egészen érdektelen vonatkozás foglaltatik »az 
budai Bibliotheca«-ra.
A levél 1637. sept. 26-án kelt; Hadritius György prot-
honotarius írta, ki ekkoron nagy szerepet vitt a felvidéken. 
(A n.-szombati városi levéltárban is lépten-nyomon akadunk 
nevére.) A levélben a nádorhoz tesz jelentést, révay Ferencz-
nek, özvegy révay Pálné asszony ellenében vitt peréről.
A könyvekre vonatkozó passus így szól: »Az mi penig révay 
Pálné asszonyom dolgát illeti, nyilván vagyon nagyságodnál, 
hogy ez elmúlt esztendőben én kimenvén, az executiot ratione 
bonorum tam mobilium, quam immobilium, annyira végben 
vittem, hogy az könyveknél egyéb semmi hátra nem maradott, 
azok is miért maradtak légyen függőben, nagyságodnak annak 
előtte declaráltam; tudni illik, hogy azoknak az könyveknek 
jobb része, az mint informatus vagyok benne és obiter eszem-
ben vehettem, sub Praelo Sectariorum emanaltatott volna, és 
így ha az asszonynak kezéhez jutnának, az idegen felekezetű 
tanítók töltöznének vélek, s más az, hogy sokat azok közzűl, 
az révay familiának elei még az budai bibliothecából hoztak 
volt ki magokkal, quo respectu talám jobb volna azon bibliot-
hecának, relicta minus urgente, penes Familiam revaianam 
maradni, kiknek alias regestratiojára és executiojára, csak egy 
avagy két Juratus notarius is elégséges.«
Ebből kitetszik, hogy a révayak birtokában több Corvina 
volt, hová lettek, regestráltattak-e, megvannak-e? nyilt kérdés 
16. Ismeretlen festő: Esterházy Miklós, 17. század közepe (részlet)
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marad. A per további folyamában egy szóval sem említtetik 
többé a könyvtár.”
59.
1639. április 23. Nagyszombat, Böjthe Miklós esztergomi kano-
nok végrendelete
Kiadta: Adattár 11. 220, Nr. 349.; idézi: Monok, A művelt 
arisztokrata..., i. m., 134.
Mai lelőhelye ismeretlen.
„Nr. 30. Habeo inter caeteros meos libros duos manuscriptos, 
unum in membrana literarum gloriosi illius herois Joannis 
Huniadi ad summos pontifices, cardinales aliosque principes 
christianos sui temporis datarum literarum exemplaria comp-
lectentem, illium lego excellentissimo principi comiti Nicolao 
Esterhasi regni Hungariae palatino, meo quidem judicio tanti 
principis bibliotheca dignissimum.”
60.
1639. szeptember 8., a fraknói vár inventáriuma
Inventarium omnium rerum mobilium in Arce Frakno die 8 
9bris 1639 consignatum 
Budapest, MNl Ol, Esterházy hercegi család levéltára, P 108. 
rep 8. Fasc. C Nr. 29.
fol. 2. „[…] Item az Úr eő na(gisa)ga haza alat ualo hazban, 
egi nagi Uy almariom uagion, mindenfele warbeli kőniuek-
kel rakott […]
fol. 3. […] Item egi Missale […]
fol. 7. […] Item negi őregh kőniű. Item egi Horologium […]”
Utóbbi talán:
60a drEXEl, Jeremias: Horologium auxiliaris tutelaris an-
geli…. Coloniae Agrippinae, Cornelius ab Egmondt, 1631. – 
GBv
Hárich János összeírásából (1937) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Jelzete: 14,079 A/2. 
lásd még Nr. 2062.
61.
1641. augusztus 14. Sempte, Esterházy Miklós végrendelete
Budapest, MNl Ol, Esterházy hercegi család levéltára, P 108. 
rep. 4. Fasc. E Nr. 37.
Kiadta: Bubics zsigmond, Merényi lajos, Herczeg Esterházy 
Pál nádor 1635–1713, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 
1895 (Magyar Történeti Életrajzok), 267.
„A minémű aureum vellust hordoztam, regulánk azt kívánja, 
hogy temetésünknek idején a koporsónkon, vagy magányosan 
a test mellett valami vánkoson legyen, azután azt vissza kell 
küldeni a spanyol királynak egyedül az avval járó könyvvel és 
regulákkal (Nr. 11.) akit föltalálnak könyveim közt, de csak ő 
Felségének császár Urunknak kell praesentálni: mind az au-
reum vellust s mind a könyvet, ő Felsége fogja dirigálni tovább 
a dolgot.”
62.
1642. november 1. Nagyhöflány, Esterházy Miklós értekező levele 
Nádasdy Ferenchez
Kiadta: Galantai gróf Esterházy Miklós munkái, eredeti kézira-
tok és kiadások után a szerző életrajzával, szerk. Toldy Ferenc, 
Pest, Emich és Eisenfels ny., 1852, 6–190; faksz. kiad. Budapest, 
Históriantik, 2012.
Elemzi: Bitskey István, Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor 
= Uő, Eszmék, művek, hagyományok, debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Könyvtár, 7) 207; Kovács 
József lászló, Esterházy Miklós és Nádasdy Pál, az író = 
Tanulmányok Csatkai Endre emlékére, szerk. Környei Attila, 
G. Szende Katalin, Sopron, Soproni Múzeum, 1996, 125–136; 
ugyanez = Kovács József lászló, A szülőföld nem enged, 
Sopron, Széchenyi István városi Könyvtár, 2002, 59–69.
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63.
BAlInghEm, Antoine de: Ephemeris seu kalendarium 
SS. Virginis genitricis Dei mariae … Duaci, ex typ. Baltazaris 
Belleri, 1629. 8° – SWB
A címlapon: 1) Ex libris Comitis Stephani Eszterhazy mpp. (17. 
sz.); 2) Conventus Kismartoniensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,905 
E/5.
64.
BonfInI, Antonio: Rerum ungaricarum decades quatuor 
cum dimidia. his accessere Joan. Sambuci aliquot appendices, 
et alia: una cum priscorum Regum Ungariae decretis ... hano-
viae, typ. Wechelianis, 1606. 2° – ÖnB
hárich János feljegyzése: „Im Besitz Stephani Esterházy”.
hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten B. Regal 5. Jelzete: nr. 7746.
65.
CERDA, melchior de la: orationum sive eloquentiae campi in 
causis, enumeratione partium, genere … volumina duo … Co-
loniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium, 1626. 8° – gBV
A címlapon: Ex libris Comitis Steph(ani) Ezterhas de Galan- 
tha. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,427 
B/5.
Az 1756-os jegyzéken a 883. tétel, lásd nr. 1069. 
66.
CommEntARIoRUm Collegii Conimbricensis Soci-
etatis Jesu, in octo libros Physicorum Aristotelis Stagiritae, 
prima–secunda pars … Qui nunc primum graeco Aristotelis 
contextu, … ob studiosorum philosophiae usum in germania 
sunt editi … Ps. 1–2. Coloniae, sumpt. haer. lazari Zetzneri, 
1625. 4° – gBV
A címlapon: Inscriptus Catalogo Librorum Comitis Stephanj 
Esterhazj Anno 1637. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,524 J/6.
Az 1756-os jegyzéken a 793. tétel, lásd nr. 979a.
(Coll. 1.) CommEntARII Conimbricensis Societatis Jesu, 
in libros de generatione et corruptione Aristotelis Stagiritae 
… hac tertia editione graeci contextus latino e regione res-
pondentis accessione auctiores. moguntiae, Johannes Albin, 
1615. – gBV
67.
CommEntARII collegii Conimbricensis e Societatis Jesu: 
in universam dialecticam Aristotelis Stagiritae … Coloniae 
Agrippinae, apud Bernardum gualterium, 1630. 4° – gBV
A címlapon: Inscriptus Catalogo Librorum Comitis Stephani 
Eszterhaz Anno 1632.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,622 
K/7.
Az 1756-os jegyzéken a 793. tétel, lásd nr. 979b.
17. Commentariorum Collegii Conimbricensis Societatis Jesu… (Köln, 1625)
18. Esterházy István, Elias Wideman rézmetszete, 1652
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68.
DomInICUS, nanus mirabellius; AmAntIUS, Bartho-
lomaeus; toRtIUS, franciscus; lAng, Joseph; SylVIUS 
InSUlAnUS, franciscus, ed.: florilegii magni, seu Polyan-
theae floribus novissimis sparsae, libri XX. … Editio … aucta … 
francofurti, sumpt. haer. lazari Zetzneri, 1628. 2° – gBV
A címlapon: Ex libris Comitis Stephani Esterhás. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,829 
n/1.
Az 1756-os jegyzéken a 765. tétel, lásd nr. 951.
69.
DREXEl, Jeremias: opera spiritualia, duobus tomis compre-
hensa. Duaci, typ. Baltazaris Belleri, 1636. 4° – SWB
A címlapon: Comitis Stephani Eszterhazi A(nn)o 1639. Sup-
ralibros: C. S. E. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,475 J/3.
Az 1756-os jegyzéken a 184. tétel, lásd nr. 370.
70.
gRUtERUS, Janus: florilegii magni, seu Polyantheae to- 
mus … formatus concinnatusque ex quinquaginta mini-
mum auctoribus vetustis … t. 2. Ps. 1–2. Argentorati, lazare 
Zetzner, 1624. 2° – gBV
A címlapon: 1) Ex libris Comitis Stephanj Esterhás (17. sz., 
tom. 2. Ps. 1.); 2) ESTERHASY (tom. 2. Ps. 2. 62. p.); a met-
szésen: 3) A. C. T. E. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,884 
n/1.
Az 1756-os jegyzéken a 748. tétel, lásd nr. 934.
71.
IStVánffy, miklós: historiarum de rebus ungaricis libri 
XXXIV. Coloniae Agrippinae, sumpt. Antonii hierati, 1622. 
4° (6°) – RmK III. 1350
hárich János feljegyzése: „Besitz de comitis Stephani Ester-
házi 1640.”
hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten B. Regal 5. Jelzete: nr. 7750.
Az 1756-os jegyzéken a 1112. tétel, lásd nr. 1298.
72.
győRI, István: Summarium ecclesiasticum, de vinculis, 
quibus ecclesiae, Dei ministri, innodari, aut alios innodare 
queunt. omnibus ecclesiae ministris, maxime vero confesso-
riis pernecessarium. Viennae Austriae, typ. matth. formicae, 
1622. 12° – RmK III. 1347
Üdvözlő verseket írtak: homonnai Drugeth János, Esterhá-
zy István, forgács lászló, Bosnyák mátyás, Czobor ádám, 
Kornis ferenc, Bosnyák István, Kornis István.
73.
KálDI györgy: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö 
resze, advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. haromság vasár-
napjáig … – Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze, Sz. 
András napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjaig … Bécs-
ben–Pozsonyban, Rikesz mihály et typ. Societatis Jesu, 1631. 
2° – Rmny 1509, 1510
Az ajánlás Esterházy miklós nádornak szól. (nr. 31.)
A címlapon: Comitis Stephani Eszterházy A(nn)o 1639.; az 
elülső kötéstáblán belül: NB. 14a Maji 827. ex La[kompach]. 
néhány magyar és latin nyelvű megjegyzés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. Regal 7.
Az 1756-os jegyzéken a 107. tétel, lásd nr. 293.
74.
KERESZtES, István: Epithalamium nuptiis illustrissimi co-
mitis Stephani Ezterhasi et illustrissimae virginis Elizabethae 
Thurzo, in Collegio Societatis nomine Academiorum tyrna-
viensium concinnatum. Posonii, typ. Societatis Jesu, 1638. re-
gales. – Rmny 1743
Esterházy miklós nádor legidősebb fiának, Istvánnak és 
Thurzó Erzsébetnek Kismartonban, 1638. szeptember 26-án 
tartott esküvőjére készült három ívrét levélen a nagyszombati 
egyetem nevében. létezését holl Béla közleménye171 feltéte-
lezte, amely idézi és értelmezi a nagyszombati egyetem nap-
lójának vonatkozó bejegyzéseit: „P. Kerestes es P. Wesseleni 
sunt profecti Posonium. Et ille quidem ob imprimendum 
Epitalamium, nuptiis Illustrissimi Comitis Stephani Ezterha-
si et Illustrissimae Virginis Elizabethae Thurzo novae sponsae, 
Academici. … nomine concinnatum…” Iványi Béla közölte a 
napló 1638. szeptember 27-i bejegyzését is:172 „Epithalamium, 
nomine universitatis tyrnaviensis, pro honore nuptiarum 
concinnatum in hospites mensae convivali tempore prandii 
occumbentes, distributum est. Ablegatis omnium principum 
comitique palatino et ipsi sponso exhibita sunt exemplaria in 
attalica impressa, caeteris magnatibus in serico simpliciori, 
sed eleganti. Distribuebant haec omnia illustrissimi comitis 
palatini secundo genitus ladislaus Ezterhas et alii quatuor 
filii domini Danielis Esterhas, fratris comitis palatini.”
Az egyes példányokat atlaszra és különböző színű selyemre 
nyomtatták. A nyomtatványból ma már nem ismert példány.
75.
lACKnER, Kristóf: Salicetum Semproniense Anno 1626. 
ornatum. Viennae Austriae, excud. gregorius gelbhaar, 1625. 
4° – RmK III. 1394
Az ajánlás Esterházy Istvánnak szól.173
171. holl Béla, Adalékok a nagyszombati egyetem első kiadványaihoz = Ma-
gyar Könyvszemle, 105(1989), 188–189. ¶ 172. Adattár 11. 212–213. ¶ 173. Vö. 
holl Béla, Ferenczffy Lőrinc, egy magyar könyvkiadó a XVII. században, 
Budapest, magyar helikon, 1980, 88–89. 
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76.
1634. október 18. Kismarton, Esterházy Miklós nevelési utasítá-
sai fiának, Esterházy Istvánnak
„Instructio Comitis n. Eszterházy pro filio suo Com. Stepha-
no paterne data.”
lásd Esterházy miklós könyveinél, nr. 57.
77.
1636. január 21. Bécs, Dispensatio Nuncii Apostolici pro legendis 
libris prohibitis Stephano Eszterházy data
Budapest, mnl ol, Az Esterházy család hercegi ágának le-
véltára, P 108, Rep. 1., fasc. A. nr. 4.
malatesta Baleonus174
Dei, et Ap(osto)licae Sedis gratia Ep(iscop)us Pisaurensis, 
Bictonij, et coeterorum marchio, Comes graffignani S(anc-
tissi)mi in (Chri)sto P(at)ris, et D. n. D. Vrbani Diu(in)a 
Prouid(entia) P(ontificis) VIII., ac eiusdem S. Sedis Ap(osto)- 
licae apud Sacram Caesaream m(ajesta)tem ferdinandi 2di in 
Imperatorem electi, nec non p(er) germaniam, hungariam, 
Bohemiam, Austriam, Styriam, Carynthiam, Croatiam, 
Carniolam, goritiam Vniversumque Imperij Romani distric-
tum cum facultate legati de latere nuntius etc.
Dilecto nobis in (Chri)sto Ill(ustrissi)mo D(omi)no Comiti 
Stephano Exterrhas (!) de galantha perpetuo de frakno S. 
Caesareae m(aiesta)tis Cubiculario salutem in Domino sem-
piternam. Supplicationibus nobis pro parte tua porrectis incli-
nati D(ominationi) tuae Ill(ustrissi)mae de cuius probitate, 
eruditione, ac Catholicae Religionis Zelo plurimum in Domi-
no confidimus, Vt quoscumque hereticorum, seu alios prohi-
bitos libros etiam in Indice Romano librorum prohibitorum 
damnatos (nicolai t(ame)n machiavelli, et Caroli molinaei 
operibus, nec non ijs, qui de fide magia, et superstitionibus ex 
professo tractant. Item libris omnibus, qui de Astrologia Iudi-
ciaria principal(ite)r uel incidenter pariter tractant exceptis) ad 
effectum haereses, et errores redarguendi, et confutandi 
secreto, et p(er) te ipsum solum, et sine aliorum scandalo, aut 
periculo, absq(ue) censurarum; et poenarum incursu, in parti-
bus ubi hereses grassantur, et non alibi legere, et retinere, libere, 
et licite possis, et ualeas, licentiam in D(omi)no conced(imu)s 
et facultatem impartimus, tibi ipsi iniungentes, ut notulam 
librorum prohibitorum; quos hu(iusm)o(d)i facultatis n(ost)
rae uigore leges, aut retinebis, quam primum nobis transmittas 
immo nobis exhibeas, ut tempore huius facultatis elapso, aut 
post obitum si te interim ex hac uita migrare contigerit, proui- 
deri possit, ne libri ad aliorum manus proueniant, sed tradan-
tur igni comburendi. P(raese)ntibus tota n(ost)ra nuntiatura 
durante duraturis In quorum etc. Dat(um) Viennae Austriae 
ex Palatio Ap(ostolic)o n(ostr)ae sol(it)ae Resid(enti)ae die 21a 
Januarij mDCXXXVI. Pontificatus eiusdem S(anctissi)mi 
Domini nostri Anno XIIIo. 
174. malatesta Baglioni, conte graffignani, 1634 és 1639 közt „nuntius ad 
Imperatorem” volt. Életéről részletes bibliográfiával lásd: Christoph Weber, 
Prosopografi alfabetica dei legati e governatori dello Stato Pontificio 1550–1809, 
Roma, 1994 (Publicazioni degli Archivi di Stato, Subsidi, 7), 370–371. 
magyar ügyekkel való foglalatosságáról lásd: tusor Péter, A magyar egyházi 
elit és Róma kapcsolatainak ismeretlen fejezetei (1607–1685), doktori értekezés, 
Budapest, 2000, 178–179; tusor Péter: A barokk pápaság 1600–1700, Buda-
pest, gondolat, 2004. A könyv angol nyelvű változata:  The Baroque Papacy 
(1600–1700), Viterbo, Sette Città, 2016, 220–221. Köszönjük tusor Péter-
nek a levéltári forrás értelmezéséhez nyújtott tanácsait.
19. Ismeretlen, valószínűleg bécsi festő: Thurzó Erzsébet, 1641
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m(alatesta) Ep(iscopus) Pis(aurens)is nuntius Ap(osto)l(icus)
franciscus tinctus Pro(tonotarius) Ap(osto)licus Cancell(a-
riu)s
77a mAChIAVEllI, niccolò; StUPAnUS, Johannes 
nicolaus, ed.: De officio viri principis. Una cum scriptis 
machiavello contrariis, de principum virorum potestate, 
officioque contra tyrannos. montisbelgardi, Jacobus foillet, 
1599. 8° – ÖBV
Az 1756-os jegyzéken a 1184. tétel (nr. 1370.); lásd még 1217. 
tétel. (nr. 1403.), nr. 2271, 2623a, 2806.
77b DUmoUlIn, Charles: Commentarius ad edictum 
henrici Secundi Regis galliarum, contra parvas datas et 
abusus curiae Romanae, et in antiqua edicta et senatuscon-
sulta franciae contra Annatarum, et id genus abusus, multas 
novas decisiones iuris et praxis continens … Basileae, Jacobus 
Parcus excud., 1552. 4° – VD 16 f-2361
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: nr. 5939.
Az 1756-os jegyzéken a 936. tétel, lásd nr. 1122.
77c longInUS, Caesar: trinum magicum, sive Secre-
torum magicorum opus Continens 1. De magia natura-
li, Artificiosa et Superstitiosa Disquisitiones axiomaticas 2. 
Theatrum naturae, praeter Curam magneticam, et veterum 
Sophorum Sigilla et Imagines magicas, etiam Conclusio-
nes Physicas ... exhibens 3. oracula Zoroastris, et mysteria 
mysticae Philosophiae, hebraeorum, Chaldaeorum, Ae-
gyptiorum, Arabum, Persarum, graecorum, orphicorum, 
Pythagoricorum et latinorum; Accessere nonnulla Secreta 
Secretorum et mirabilia mundi. francofurti ad moenum, 
offenbachii, 1611, Anton humm, georg Beatus, 12° – VD 
17 39:115668S
lásd még nr. 1767. megjelent még 1614-ben és 1630-ban is 
ugyanott. más, mágiával kapcsolatos könyveket lásd nr. 315, 
551, 1497, 2039, 2785.
77d mollER, tobias: Astrologia Iudiciaria, new Deudsch 
Planeten Büchlein, in welchem der zwoelff himlischen Zei-
chen sieben Planeten vnd fuernemsten Stern eigenschafft 
vund wirckung nach beruehmpter Astrologen obseruation 
beschieben. … frankfurt am main–Erffurdt, 1581, Simon 
hüter, Sigmund feyerabend, Esaias mechler. 4° – VD 16 
m-6060
moller kalendáriuma is megvolt Esterházynak, az 1756-os 
jegyzéken a 642. tétel, nr. 828. coll. 7.
megjegyzendő, hogy Esterházy biztosan egy könyvjegyzék-
kel kérte azt, hogy a jelölt könyveket olvashassa. Ez a könyv-
jegyzék számunkra nem ismert.
78.
1642. július 16. Lakompak, Esterházy István feleségének, Thurzó 
Erzsébetnek a halála után összeírt inventáriuma
Inventarium rerum Illustrissimae Dominae Elizabethae Thur-
zo, alias Relicta vidua Illmi con. D(omi)ni Comitis Stephani 
Esterhazi etc. in lakompach, sub cura Castellam relictarum. 
Anno 1642. die 16 Julij.
Budapest, mol ol, Esterházy hercegi család levéltára, P 108. 
Rep. 12. fasc. Q. nr. 636. fol. 3, 4.
„[…] Az Vr halo hazaban Egi tiszta papirossu könv in folio
mas könv veres […]
Az Vr haza alat valo tarhazban ket bőr lada […]
Könv mindenestöl 23. a harmat Pater hainal175 
Vr(am) vitte el […]”
79.
1643. november, Bécs, Esterházy László levele Thurzó Erzsé- 
betnek
Esterházy lászló, bátyja, István özvegyéhez (Thurzó Erzsébet) 
1643-ban írt levelében kér két könyvet: „…ha Kigyelmednek 
kedve tartaná, igen kérem Kigyelmedet, küldene Kigyelmed 
énnekem két könyvet az szegény meghót Úr könyveibűl, az 
Istuanfit s – még az Calepinust, én mit az miből lehet Kigyel-
mednek örömest szolgálok.”176
Budapest, mnl ol, Esterházy miklós nádor irata, P 123, 13. 
cs., Esterházy lászló 2. sz. levele Thurzó Erzsébethez
lásd nr. 71. (itt, fentebb), és az 1756-os jegyzéken a 1112. tétel, 
nr. 1298.
Az Esterházy-gyűjteményben három Calepinus-kötet talál-
ható, de egyikben sincs benne Esterházy István bejegyzése:
79a CAlEPInUS, Ambrosius; gESnER, Conrad: Ambro-
sii Calepini dictionarium undecim linguarum … onomasti-
cum vero … Basileae, apud henricpetrinos, 1627. 2° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten I. Re- 
gal 10.
Az 1756-os jegyzéken a 756. tétel, lásd nr. 942.
175. hajnal mátyás (1578–1644), jezsuita hitszónok, író, versszerző. 176. Viskolcz noéminek köszönjük az adatot.
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79b CAlEPInUS, Ambrosius: Dictionum latinarum et 
graecarum interpres perspicacissimus Ambrosius Calepinus 
… ita ut quidquid exquisitioris eruditionis reconditum in ni-
colai Perotti Cornucopiae … in libris marci Varronis [et al.] 
… dispersum erat … Viennensis, lucas Alantsee; hagenoae, 
Thomas Anshelm, 1521. 2° – VD 16 C-231
Az elülső kötéstáblán: Non ego. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,891 
n/7.
Az 1756-os jegyzéken a 766. tétel, lásd nr. 952.
79c CAlEPInUS, Ambrosius: Dictionarium omni studio 
repurgatum. S. l., s., typ., s. a. 2°
A kötet címlapja hiányzik. hárich János jegyzékéből (1937) is-




BERtholD, Johann, praes.; nEDECZKI, István, resp.: 
Theses theologicae, ex I.a et 2.ae de actibus humanis peccatis 
gratia, et merito. Quas authoritate, et consensu reverendissi-
morum, admodum reverendorum, magnificorum, et clarissi-
morum dd. spectabilis domini decani, venerabilium seniorum, 
caeterorumque dd. doctorum, inclytae facultatis theologicae, 
in antiquissima, et celeberrima Universita Viennense, pro 
prima theologiae laurea, anno Dni. 1652. mense Aug. Die 23. 
horis mat. in audito acad. Publice discutiendas proponit … D. 
Stephanus nedeczki … Praeside R. P. Joanne Berthold … Vien-
nae Austriae, typ. matthaei Rictii, 1652. 12° – RmK III. 1793
Az előzéklapon: C. P. E. (17. sz.) 
A kötet ugyan Esterházy lászlónak van ajánlva, de nem so- 
káig birtokolhatta (ha egyáltalán a kezébe is jutott), hiszen 
1652. augusztus 25-én elhunyt.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten f. 
Regal 4. Jelzete: nr. 292.
Az 1756-os jegyzéken a 776. tétel, lásd nr. 962.
81.
EmottE, Pierre: Catholica fidei professio, primum utri-
usque testamenti, deinde sanctissimorum Patrum … testimo-
niis confirmata … Parisiis, michael Sonnius, 1578. 8° – gBV
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis Ladislai Ester-
hazi 1647.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,760 
C/11.
Az 1756-os jegyzéken a 281. tétel, lásd nr. 467.
82.
EXCEllEntISSImI, ac Illustrissimi Comitis nicolai Esz-
terhazi, regni hungariae palatini, velleris aurei equitis etc. 
Sodalis mariani, imago elogio adumbrata, et a mariano Coll. 
S. J. tyrnaviae Beatiss. V. matris Visitantis Parthenio, moes-
tissimo nicolai filio comiti ladislao Eszterhazi v. praefecto 
suo, et omnibus Eszterhaziis Sodd. marianis ab eodem Coetu 
Parthenio data tyrnaviae in Palatinali Soc. Jesu templo ad 
Castrum Doloris Anno m. DC. XlV. . . Decembris. Viennae 
Austriae, matthaeus Cosmerovius, 1645. 2° – RmK III. 1647
Esterházy miklós halálakor lászló fia lett a családfő, ezért 
ezt a kiadványt az ő könyvei közé soroljuk.
83.
fERRARI, Sigismondo: De rebus Ungaricae provinciae Sac. 
ordinis Praedicatorum partibus quatuor et octo libris distincti 
commentarii … Viennae Austriae, matthaeus formica, 1637. 4° – 
RmK III. 7594, Apponyi h. 830, ÖnB
Az ajánlás Esterházy miklósnak szól. (lásd nr. 24.)
hárich János feljegyzése: „gr. Esterházy lászló könyvtárá-
ból 1643.”
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,350 h/4. Van ugyan egy példány: moszkva, 
Rudomino, 628690 – de abban nem találtunk sem az Ester-
házy/hárich jelzetet, sem hárich feljegyzését.
Az 1756-os jegyzéken a 35. és a 42. tétel, lásd nr. 221, 228.
A testvér, Esterházy lászló (1626–1652) könyvei
20. Pierre Emotte: Catholica fidei professio… (Párizs, 1578)
21. Esterházy László, Elias Wideman rézmetszete, 1652
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84.
gAVAntI, Bartolommeo: octavarium Romanum: lectio-
nes II. e. III. nocturni complectens … Antverpiae, ex off. Plan-
tiniana, 1628. 8° – gBV
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,628 C/2.
hárich János feljegyzése: „Esterházy lászló könyvtárából”.
Az 1756-os jegyzéken a 267. tétel, lásd nr. 453.
85.
homERUS; CAStEllIo, Sebastianus, ed.: opera graeco 
latina, quae quidem nunc extant omnia, hoc est: Ilias, odys-
sea, Batrachomyomachia et hymni: praeterea homeri uita 
ex Plutarcho, cum latina item interpretatione, locis commu-
nibus ubique in margine notatis … Basileae, per nicolaum 
Brylingerum, 1561. 2° – ÖlB 
hárich János feljegyzése: 1) Ex libris Comitis Ladislaj Ester-
hazy Anno 1649.; 2) Sum Laurentius Landrus (?)
Olim Kismarton 15,755 m/1 (hárich).
Az 1756-os jegyzéken a 1327. tétel, lásd nr. 1513.
86.
KAlEnDáRIUm. Krakai kalendariom könyv, a béczi látás-
nak hattározattia szerint Christus születése után az 1645. esz-
tendöre igazitatot Jablonski miklos krakai mathematicus áltat 
[!] – PRognoStICon avagy az egh forgási szérent [!] való 
esztendönek kézdetiröl. Béchben, gelbhaar gergely, 1644. 8° – 
Rmny 2054
A kötet egykori tulajdonosai: 1) Esterházy László és Olasz- 
Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
Eszterházy János feljegyzése: 1) Dominus Paulus Ezterhazy 
mortuus Appoplexia, die 17. Jan. 1645. – sepultus die 21 Febr. 
Magnificus Dominus Paulus Esterházy pie memorie; 2) 11. sep-
tembr.: Itt holt megh az Ur Eő Na(gysa)ga [Esterházy mik-
lós] kinek Isten Irgalmazon az Eörök életben.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (Budapest, 
1901, 210.) ismert.
87.
KERESZtES, István: oratio funebris, in exequiis excellen-
tissimi ac illustrissimi comitis, ac Dni. D. nicolai Eszterhazi, 
De galanta, Perpetui de frakno, Regni hungariae Palatini… 
Viennae Austriae, matthaeus Cosmerovius, 1645. 4° – RmK 
III. 1648 
Esterházy miklós halálakor lászló fia lett a családfő, ezért 
ezt a kiadványt az ő könyvei közé soroljuk.
88.
náDASI, János: Imago elogio adumbrata. Excellentissimi, 
ac illustrissimi comitis nicolai Eszterhazi, Regni hungariae 
Palatini, Velleris Aurei Equitis etc. Sodalis mariani, imago 
elogio adumbrata, et a mariano Coll. S. J. tyrnaviae Beatiss. V. 
matris Visitantis Parthenio, moestissimo nicolai filio comiti 
ladislao Eszterhazi V. Praefecto suo, et omnibus Eszterhaziis 
Sodd. marianis ab eodem Coetu Parthenio data tyrnaviae in 
Palatinali Soc. Jesu templo ad Castrum Doloris anno mD-
CXlV. Decembris. Viennae Austriae, matthaeus Cosmerovi-
us, 1645. 2° – RmK III. 1647
89.
nEUgEBAUER, Salomon: Selectorum symbolorum heroi-
corum centuria gemina … frankfurt am main, Jakob de 
Zetter, 1619. 8° – gBV
Az előzéklapon: Ladislai [Esterhazy] (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,657 
C/4.
Az 1756-os jegyzéken a 854. tétel, lásd nr. 1040.
(Coll. 1.) flIttnER, Johann: nebulo nebulonum; hoc est 
Jocoseria modernae … qua hominum sceleratorum fraudes, 
doli ac versutiae aeri aеrique exponuntur publice … francofur-
ti, apud Jacobum de Zetter, 1620. – gBV
90.
nIZZolI, mario: nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus. 
omnia Ciceronis verba, omnemque loquendi atque eloquendi 
varietatem complexus. nunc iterum Caelii Secundi Curionis 
labore … quarta parte auctior … Basileae, ex off. hervagiana, 
per Eusebium Episcopium, 1572. 2° – VD 16 n-1792
A címlapon: 1) Ex libris Comitis Ladislaj Esterhazy Anno 
1641.; 2) Diesses Buech 1 fl 30 Kr.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,579 
K/2a.
Az 1756-os jegyzéken a 750. tétel, lásd nr. 936.
91.
PERPEtUAm in maria morientium et mortuorum matre 
felicitatem … Signavit authoritate fundatoris Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Archiepiscopi Strigoniensis [kézírás-
sal], Johann Ignatius Vezteniczi [kézírással]. Posonii, typ. Coll. 
Soc. Jesu, 1650. 2° – Rmny S 2340 A, Viskolcz 2007, 198. nr. 15.
A Sodalitas Virginis Mariae Matris morientium et mortuo-
rum nevű pozsonyi társulat helyben, 1650. október 1-jén 
(a dátum kézírással) kelt meghívólevele.
Budapest, mnl ol, P 124, Az Esterházy család hercegi ágá-
nak levéltára, Esterházy lászló iratai, 7. csomag. (mf. 4679.)
92.
PERPEtUAm in maria morientium et mortuorum matre 
felicitatem … Signavit authoritate fundatoris Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Archiepiscopi Strigoniensis [kézírás-
sal], Jo. Ignatius Vezteniczi [kézírással]. Posonii, typ. Coll. Soc. 
Jesu, 1650. 2° – Rmny S 2340 B, Viskolcz 2007, 198. nr. 16.
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A Sodalitas Virginis Mariae Matris morientium et mortuo-
rum nevű pozsonyi társulat helyben, 1651. október 10-én 
(a dátum kézírással) kelt meghívólevele.
Budapest, mnl ol, Esterházy lászló iratai, P 124, 7. cso-
mag. (mf. 4679.)
93.
SACRoSAnCtI et oecumenici Consilii tridentini canones 
et decreta. 
michael Weiss szerint a kismartoni ferences könyvtár-
ban lévő kötetben (nr. 441.) az alábbi bejegyzés olvasható: 
Ill(ustrissi)mi D. Comitis Ladislai Esterhasi etc. Missionis 
Fracknensis 6. Aprilis 1650.177 A könyvet nem sikerült megta-
lálni, így kiadását nem tudjuk azonosítani.
94.
SoDAlItAS Beatissimae Virginis mariae sine macula Con-
ceptae, In Academico et Archiepiscopali Societatis Jesu Col-
legio tyrnaviae erecta et confirmata, DD Sodalibus in eadem 
Virgine nobis conjunctissimis salutem… Paulus hoffmann 
Episcopus Quinq. Eccl. Praep. S. Stephani De Castro Strigon. 
etc. Sac. Caes. Reg. maj. Consiliarius, Rector; Petrus Devini 
de melethe, Vice-Secretarius. tyrnaviae, typ. Acad., 1650. 2° – 
Rmny S 2334 B, Viskolcz 2007, 192. nr. 2.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae sine Macula Concep-
tae nevű nagyszombati társulat helyben, 1650. november 15-
én kelt meghívólevele.
Budapest, mnl ol, Esterházy lászló iratai, P 124, 7. cso-
mag. (mf. 4679.)
95.
SoDAlItAS Beatissimae Virginis matris Visitantis in 
Academico Soc. Iesu Collegio tyrnaviae Sodalibus opt. 
Salutem … Comes Paulus Eszterhasi de galantha [kézí-
rással], Praefectus; fr. ladislaus Jambrekouich ord(in)is 
S(an)ctj Paulj Primi Er(e)m(it)ae Art. et P(hiloso)phiae Baccal. 
p. t. [kézírással], Secretarius. tyrnaviae, typ. Acad., 1652. 2° – 
Rmny S 2425A, Zvara 2011, 239. nr. 2.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű 
nagyszombati társulat helyben, 1652. június 12-én kelt meg-
hívólevele.
A címzés Esterházy lászlónak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1–10.
96.
SoDAlItAS Beatissimae Virginis matris Visitantis 
in Academico Soc. Iesu Collegio tyrnaviae Sodalibus 
opt. Salutem… georgius lippay Archiepis. Strigoniensis 
Praefectus; Stephanus tenturich p. t. Secretarius. tyrnaviae, 
typ. Acad., 1650. 2° – Rmny S 2334A, Viskolcz 2007, 192. nr. 1.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű 
nagyszombati társulat helyben, 1650. június 11-én kelt meghí- 
vólevele.
Budapest, mnl ol, Esterházy lászló iratai, P 124, 7. 
csomag. (mf. 4679.)
97.
SoDAlItAS Beatissimae Virginis matris Visitantis in 
Academico Soc. Iesu Collegio tyrnaviae Sodalibus opt. 
Salutem … Vice [kézírással] Praefectus Stephanus győri A.A. 
l.l. et P(hilosoph)iae mag(iste)r mp. [kézírással]; Secretarius 
P. t. Joann(es) Sigmundich AA ll. et Ph(ilosoph)iae mag(is-
te)r mpria [kézírással]. tyrnaviae, typ. Acad., 1651. 2° – Rmny 
S 2387A, Zvara 2011, 239. nr. 1.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű 
nagyszombati társulat helyben, 1651. június 8-án kelt meg- 
hívólevele.
A címzés Esterházy lászlónak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1–10.
98.
SoDAlItAS maior Beatissimae Virginis mariae in Caelos 
Assumptae in Caesareo et Academico Societatis Iesu Collegio 
Viennae Austriae … Praefectus Jacobus meißperger, A. ll. et 
Ph. m. I. V. Studiosus; Secretarius michael Zwick, A. ll. et 
Ph. m. I. V. Studiosus – nomina DD. Sodalium Defuncto-
rum. Viennae Austriae, s. typ., 1650. 2° – Zvara 2011, 240. nr. 4.
A katalógus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: 1649: Adm. 
R. D. Petrus Paxich Canonicus Zagrab. Praep. de Alba, Zag-
rabiae, in martio; Adm. R. D. matthias mattota, Canon. 
Zagrab. Paroc. S. michaëlis in Insula, in majo; R. D. Iaco-
bus Iurkovvich, Parochus in Pratis Beatae Virginis, 17 Au-
gusti; D. Paulus Dionysius Assala J.U.S., in Septembri; D. 
m. Vdalricus Socher J.U.S., Viennae in Septembri; D. mi-
chaël Sylvester, Posonij in octob.; nobilis et Clarissimus D. 
Elias Standler J.U.D., Viennae in octobri; D. Wolffgangus 
Christophorus Bruntz, Excelsi Regim. taxator, Viennae in 
novemb.; Adm. R. D. marcus Szenkuici 21 Archidiac. gom-
moriensis, Ecclesiae metropol. Strigoniensis Canonicus tyr-
naviae, 6. Decembris; R. D. georgius Czapo Parochus in hi-
degség, in Decembri; Adm. R. D. Ioannes Baptista melchiori 
Canonicus ad S. Stephanum Protonot. Apostol., Viennae in 
Decembri.
1650: generosus D. melchior Seny Juratus not. Civit. Vara-
diensis, Viennae 21. Ianuarij; R. D. Thomas Poschar Seren. 
Arch. leopoldi Capellanus, in Ianuario; D. m. matthias 
Schleich, in februario; D. m. Andreas Draxler medicinae 
Sudiosus (!), Vienn. 17 martij; R. D. Ioannes Iaczko, in 177. Weiss, Die Geschichte des Franziskanerskloster…, i. m., 236. 
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Vngaria mense martio; D. Ioannes Weilpach J.U.S., Viennae 
in martio; R. D. Stephanus olasz, in Vngaria 24. Aprilis; D. 
Ioannes franciscus Steigerus logicus, Viennae 23. Aprilis; D. 
Casparus lorer Physicus, Viennae in majo; R. D. matthaeus 
Borkowicz Paroc. in Pratis B. V. in Comitatu Soproniensi, 
26. maij; D. Daniel Kharg, Viennae 5. Iunij; D. Paulus Pe-
ringer logicus, Viennae 14. Iunij; D. Petrus franciscus ge-
het I.V. Studiosus, Viennae 16. Iunij; D. Ioannes laurentius 
Kaufmann J.U.S., Viennae in Iulio; D. Ioannes Karnap J.U.
Baccal., Viennae 25. Iulij; Illustri(ssi)mus D. ferdinandus 
Kevenhiller S.R.I. Comes, Bruxellis in Iulio; Illustrissimus 
D. Ioannes Crafft l.B. de lommerstorff et tschernikowitz 
A.C.I.Cons., Viennae in Iulio; D. Ioannes Iacobus Sommer-
lang J.U. Studiosus, 5. Augusti.
A címzés Esterházy lászlónak szól, „In frakno”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1–10.
99.
1643. november, Bécs, Esterházy László levele Thurzó Erzsé- 
betnek
Esterházy lászló, bátyja, István özvegyéhez (Thurzó Erzsébet) 
1643-ban írt levelében kér két könyvet: „…ha Kigyelmednek 
kedve tartaná, igen kérem Kigyelmedet, küldene Kigyelmed 
énnekem két könyvet az szegény meghót Úr könyveibül, az 
Istuanfit s – még az Calepinust, én mit az miből lehet Kigyel-
mednek örömest szolgálok.”
Budapest, mnl ol, Esterházy miklós nádor iratai, P 123, 13. 
cs., lászló 2. sz. levele Thurzó Erzsébethez
lásd még Esterházy István könyvei között, nr. 79.
100.
1647, Nádasi János levele Esterházy Lászlónak
 „Úgy hiszem, hogy van hírével nagyságodnak, hogy gróf 
martincz178 uramnak megadják ma tíz óra tájban az aureum 
vellust, ott fenn a várban. Azért jó volna talán, ha itt a Col-
legium kápolnájában végeznénk el devotionkat; holott 8 óra-
kor német prédikáció szokott lenni a Szentegyházban. me 
commendo in Collegio Dominica 1 [Qua]dragesimo 1647. 
[…] Valami nagy emblémás, avagy inkább képes könyveket is 
mutatok nagyságodnak”.179 (Ez nem jelenti azt, hogy az emlí-
tett könyv valaha is Esterházy lászló birtokába került volna.)
Budapest, mnl ol, Esterházy lászló iratai, P 124, nr. 838.
178. Jiří Adam z martinic (1602–1651)
179. martí tibor, Gróf Esterházy László (1626–1652), fejezetek egy arisztok-
rata család történetéhez, PhD-értekezés, Budapest, 2013, 33.
22. Ismeretlen festő: Esterházy László, 1652
E s t e r h á z y  P á l  k ö n y v t á r a
23. Esterházy Pál
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A szerző Esterházy Pál
Esterházy Pálnak csak a nyomtatásban megjelent műveit, 
kiadványait vettük számba, a kéziratban maradtakat nem.
101.
BrunnEr, Andreas; ESTErHÁZY Pál, transl.: regina 
Sanctorum omnium. Minden szentek királynéja Boldog-
ságos Szüz Maria tisztelete, az az az esztendönek minden 
napjaira ki-osztott szentek élete. Mellyekben foglaltatnak 
ugyan azon bóldogságos szüznek csudálatos jó-téteményi, és 
hét innepei a változó sátoros innepekkel edgyütt … a Magyar 
nemzetnek nagyobb lelki vigasztalására Magyar nyelvre for-
dittatott és ki-bocsáttatot a Meltosagos Herczeg Eszterhasi 
Pál Magyar Ország Palatinussa költségével. nagy-Szombat-
ban, Hörmann János, 1698. 4° – rMK I. 1534, Semmelweis 
1961, 38. nr. 7.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten O. regal 
5.; Zimmer V. Kasten P. regal 2.
Lásd még nr. 135, 2625.10.d.
102.
CAESArEO-rEgIA Declaratio, ac Literae testimoniale, ad 
confirmandas a principe Paulo Eszterhasy, qua palatino, reli-
quisque in debita fidelitate persistentibus Hungariae statibus, 
demississime praesentatas, et hic itidem annexas protestatio-
nis, contradictionis, cassationis, annullationis et mortificatio-
nis patentes, et manifesta, contra celebratum perfide a factio-
ne ragocziana in campo Onodiensi conventum, omnia que 
inibi acta, facta, et conclusa, nec non declarato caesareo-regia 
principatui Transylvaniae, patribusque regni Hungariae ei 
annexis impertita. Wienn, Johann Baptist Schönwetter, 1707. 
2° – rMK III. 4577, Hubay 1150
103.
COnSEJErOS ungaros – ESZTErHÁZY, Pablo – LEO- 
POLDO I., rey de la ungria – FEnESSY, Jorge – SZéCHé-
nYI, Jorge – PETróCZI, Juan – JOSEPH I., rey de la ung-
ria – SZéCHénYI, Pablo – APAFI, Miguel – ZrInYI, 
Elena: … – Sacra cesarea real magestad … El otro dia llegne a 
Posonia … Posonia 24. octubre 1687 … Pablo Esterasi. 376–377. – 
rMK III. 7854, Apponyi H. 1440
In: MOnTALBO, Francisco: Historia de las guerras de 
ungria … En Palermo, Pedro Copula, 1693. 2°
104.
COnSIgLIErI ungari – ESTErHÁZY, Paolo – LEOPOL-
DI I., re d’ungheria – FEnESSY, giorgio – SZéCHénYI, 
giorgio – PETróCZI, giovanni – gIuSEPPE I., re 
d’ungheria – SZéCHénYI, Paolo – APAFI, Michaele – 
ZrInYI, Elena: … – Sacra cesa real maesta … L’altro ieri 
arriuai a Possonia … Posonia 24. ottobre 1687 … Paolo Esterasi. 
37–39. – rMK III. 7826, Apponyi H. 1346
In: COMAZZI, giovanni Battista: notitie historiche … In 
Venetia, girolamo Albrizzi, 1688. 8°
105.
COnSIgLIErI ungari – ESTErHÁZY, Paolo – LEO- 
POLDI I., re d’ungheria – FEnESSY, giorgio – SZé-
CHénYI, giorgio – PETróCZI, giovanni – gIuSEPPE 
I., re d’ungheria – SZéCHénYI, Paolo – APAFI, Micha-
ele – ZrInYI, Elena: … – Sacra cesrea real maesta … L’altro 
ieri arrivai a Posonia … Posonia 24. ottobre 1687 … Paolo Este-
rasi. 46–49. – rMK III. 7818
In: COMAZZI, giovanni Battista: Coronazione del 
re dell’ungharia giuseppe arciduca d’Austria … Vienna 
d’Austria, gio. Van ghelen, 1688. 8°
106.
COnSIgLIErI ungari – ESZTErHÁZY, Paolo – 
LEOPOLDI I., re d’ungheria – FEnESSY, giorgio – 
SZéCHénYI, giorgio – PETróCZI, giovanni – 
gIuSEPPE I., re d’ungheria – SZéCHénYI, Paolo – 
APAFI, Michaele – ZrInYI, Elena: … – Sacra cesrea real 
maesta … L’altro ieri arrivai a Posonia … Posonia 24. ottobre 
1687 … Paolo Esterasi. 46–49. – rMK III. 7877
In: COMAZZI, giovanni Battista: Coronazione del re dell’ 
ungharia giuseppe arciduca d’Austria … Vienna d’Austria, 
Matthia Sischowitz, 1697. 8°
107.
CAESArEO-rEgIA declaratio ac literae testimoniales, ad 
confirmandas a … Paulo Eszterhasy … manifesta, contra celeb-
ratum perfide a factione ragocziana in campo Onodiensi con-
ventum, omniaque inibi acta, facta et conclusa … Ihro röm.
Kays. und Königl.Majest. Erklärung und urkunds-Brieffe 
zu Bestättigung deren vom … Paulo Eszterhasy … Mani-
fest-Schreiben, wieder die vom ragoczischen Anhang zu 
Onoth meinaydig gehaltene Zusammentrettung und alle da-
rinnen geschmidete Handlungen … Wienn, Johann Baptist 
Schönwetter, 1707. 2° – rMK III. 4577
Tartalmazza József királynak az 1707. augusztus 4. és 25. 
kelt kibocsátványát, Esterházy Pál nádornak az ónodi hatá-
rozatok semmissége ügyében a keresztény világ valamennyi 
Ester h á zy Pá l kön y v tá r a
államaihoz intézett, 1707. augusztus 20-án kelt manifesztu-
mát, valamint a királyhoz hű maradt uraknak, megyéknek 
és városoknak a névjegyzékét.
108.
ESTErHÁZY Pál: Az Boldogsagos Szuez Maria szombaty-
tya az-az minden szombat napokra valo aetatossagok. Mellyet 
azon Szent Szüz igaz, és buzgó hiveinek uedvoességére Szerzett 
galantai Esteras Pal … nagy Szombatban, Friedl János, 1691. 
4° – rMK I. 1413, Semmelweis 1961, 37. nr. 4.
Horvát nyelvű kiadása: nr. 125.
Faksz. kiad.: Esterházy Pál, Az boldogságos szűz Mária 
szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok, 
Nagyszombat 1691, Szörényi László kísérőtanulmányával, 
Budapest, Balassi, 1995 (Bibliotheca Hungarica Anti-qua, 31).
109.
ESTErHÁZY Pál: Az Boldogsagos Szuez Maria szombaty-
tya az az minden szombat napokra valo aetatossagok. Mellyet 
azon Szent Szüz igaz, és buzgo hiveinek uedvoességére szerzett 
galantai Esteras Pal … nagy Szombatban, Hörmann János, 
1701. 4° – rMK I. 1638, Semmelweis 1961, 37. nr. 4.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1–4; Zimmer V. Kasten Q. regal 1–2.
Az 1756-os jegyzéken a 173. tétel, nr. 359.
110.
ESTErHÁZY, Pál: Deß Heil. röm. reichs Fürsten, Palatini 
in Hungarn, an alle gespanschafften daselbst abgelassenes 
Ermahnungs-Schreiben. Anno 1704. 2° – rMK III. 4445, 
Apponyi H. 2369, Semmelweis 1961, 39. nr. 11.
Apponyi Sándor megjegyzése: „Text beg. Bl. Ib Fordert die 
Anhänger rákóczys auf, die Waffen niederzulegen und teilt 
ihnen mit, er habe den grafen Thomas nádasdy an diesel-
ben entsendet, um die Verhandlungen einzuleiten. Dieses 
Schreiben ist von Wien, 27. März datiert. Am Ende ein 
besonderes Schreiben ddto 20. März, an die gespanschaften 
jenseits der Donau, in welchem die Entsendung des Palati-
nat-Amts-Protonotarius gabriel Tolvay von Köpösd ange-
kündigt wird, der mit der Vollmacht ausgestattet ist, den Eid 
der Treue gegen Ihre Majestät an Stelle der Palatins anzu-
nehmen. Szabó rMK. III. 2. nr. 4445 führt eine lateinisch- 
deutsche Ausgabe an.”
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111.
ESTErHÁZY Pál: Az egesz vilagon levoe csudalatos Boldog-
sagos Szuez kepeinek roevideden foel tett eredeti: Mellyet sok 
tanuságokbol öszve szerzett, és az Aétatos hivek lölki üdvössé-
gére ki bocsátott galanthai Esteras Pal … 1690. esztendöben. 
nagy-Szombatban, az academiai bötükkel, 1690. 4° – rMK I. 
1394, Semmelweis 1961, 34. nr. 1.
Faksz. kiad.: Esterházy Pál, Az egész világon levő csu-
dálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett ere-
deti, Nagyszombat 1690, Knapp éva, Tüskés gábor és 
galavics géza tanulmányával, Budapest, Balassi, 1994 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 30).
Lásd még nr. 2625.10.a, 2632.
112.
ESTErHÁZY, Pál, ed.; BABČAnSKY, František: ge-
heimbnuss-reiche rosen, oder Wahrhaffte Beschreibung 
himmlischer Wohlthaten, welche das gnaden-Bild Mariae 
zu Frau-Kirchen bey neusidl am hungarischen See gewürcket, 
und gleich einem köstlichen, lieblich, auch heylsambesten 
geruch weit und breit ergossen hat, Allen Liebhaber dieser 
Wohlfahrt zum geistlichen Trost vermehrter abermahl in 
Druck gegeben durch Das Convent der PP. Franciscanern da-
selbst. Wienn, Leopold Voigt, 1697. 8° – VD 17 23:739375W
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Magyar és cseh nyelvű változata: nr. 119, 124. Lásd még nr. 
143, 144, 145.
24–27. Esterházy Pál: Az egesz vilagon levoe csudalatos 
Boldogsagos Szuez kepeinek roevideden foel tett eredeti 
(Nagyszombat, 1690)
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113.
ESTErHÁZY, Pál, ed.: Harmonia caelestis seu moelodiae 
musicae per decursum totius anni adhibendae ad usum musi-
corum … Wien, s. typ., 1711. 2° – rMK III. 4758, Semmelweis 
1961, 39. nr. 12., rISM A/I: E 879
A kiadvány nyomdászairól semmilyen adattal nem rendel-
kezünk, de valószínűleg a bécsi egyetemi rézmetszők nyom- 
tatták.180
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
5–6.
Faksz. kiad.: Esterházy Pál, Harmonia caelestis (1711), 
közread. Sas Ágnes, Budapest, 1989, 1993, 2001 (Musicalia 
Danubiana, 10).
Az 1756-os jegyzéken a 163. tétel, lásd nr. 349. A Harmonia 
Caelestis kiadására, köttetésére és terjesztésére vonatkozó do-
kumentumokat és adatokat lásd nr. 2645.
114.
ESTErHÁZY, Pál: Litaniae omnium sanctorum, per totum 
orbem celebrium ad choros et ordines redactae. Authore Pau-
lo Estoras … Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1700. 4° – 
rMK III. 4168, Semmelweis 1961, 38. nr. 8.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1, 4.
Lásd még nr. 2625.2.b.
115.
ESTErHÁZY, Pál: Litaniae de sanctis conversis per claris-
simum sacri romani imperii principem, ac regni Hungariae 
Palatinum, Paulum Estoras in peccatorum spiritualem Conso-
lationem Compositae Anno Domini M. D. C.C. II. Tyrnaviae, 
per Joan. And. Hörmann, 1703. 4° – rMK II. 2175, Semmel-
weis 1961, 39. nr. 10.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
3, 6.
116.
ESTErHÁZY, Pál: Lytaniae ad Beatam Virginem Mariam, 
per totius mundi miraculosas imagines divisae, ac per regna 
et provincias, ac loca distinctae. Authore Paulo Estoras … 1697. 
Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1697. 4° – rMK III. 
4029, Semmelweis 1961, 37. nr. 5.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzet: 15,271 g/8.
Lásd még nr. 2625.2.a, 2759.
117.
ESTErHÁZY Pál: Mennyei korona az az Az egész világon 
lévoe csudálatos Boldogságos Szüz kepeinek rövideden föl tett
28–29. Esterházy Pál:
Litaniae de sanctis conversis…
(Nagyszombat, 1703)
180. Király Péternek köszönjük az adatokat.
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eredeti. Mellyet sok tanuságokbol oeszue szerzett, és az aeta-
tos hivek lelki idvoességekre ki bocsatott uyonann galanthai 
Esterás Pál, szentséges romai birodalombeli herczeg Magyar- 
Országi Palatinus 1696. esztendoeben. Meg szaporittatott 
pedig az előbbenni, könnyu ugy hogy az Historiáknak száma 
Ezer Harom Száz. nagyszombat, akadémiai ny., 1696. 2° – 
rMK I. 1496, Semmelweis 1961, 35. nr. 2.
Az 1756-os jegyzéken a 29. tétel, nr. 215.; 294. tétel nr. 480. 
Lásd még nr. 2625.10.b.
118.
ESTErHÁZY, Pál: Speculum immaculatum, quo Demonst-
ratur ex probatissimis Authoribus Beatissimam Virginem Ma-
riam sine labe originali esse conceptam … Viennae Austriae, 
typ. Leopoldi Voigt, 1698. 4° – rMK III. 4080, Semmelweis 
1961, 34. nr. 6.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. 
regal 8.; Zimmer V. Kasten P. regal 3, 8.
119.
ESTErHÁZY Pál, ed.: Titkos értelmö rózsa avagy a Förtö 
mellett lévö Boldog Aszszony csudálatos érdeminek, drága 
illattyáról, és jó-tétemenyinek, s lelki, testi üdvösséges or- 
voslásinak egynéhány példáiról együgyüen emlekezö köny-
vecske … Béczben, Voigt Leopold, 1698. 4° – rMK I. 1518
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
30–31. Esterházy Pál: Mennyei korona…, (Nagyszombat, 1696)
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A kötet alapját Esterházy kézirata (Origo et status Ecclesiae B. 
Virginis ad Lacum Förtö sitae…, 1675) képezi, amely újabb mi-
rákulumokkal kibővítve jelent meg magyar, német (nr. 112.) 
és cseh nyelven (nr. 124.)181
Lásd még nr. 143, 144, 145.
120.
ESTErHÁZY, Pál, ed.: Trophaeum nobilissimae Ac An-
tiquissimae Domus Estorasianae In Tres Divisum Partes: 
Quarum I. Exhibet pervetustam Illustrissimae hujus Familiae 
genealogiam, Imagines Personarum ad eandem pertinen-
tium, cum adjecto ad quamlibet rerum ab iisdem praeclarae 
gestarum Elogio. II. Continet commentarium partis prioris. 
III. Complectitur donationes, donationes, officiorum, hono-
rumque collationes, ac privilegia, a variis Hungariae regibus, 
ac postmodum romanis Imperatoribus concessa, quibus ea, 
quae in prioribus circa vetustatem ac nobilitatem inclytae 
hujus domus dicta sunt, insigniter approbantur, confirma-
turque … Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1700. 2° – 
rMK III. 4171, Apponyi H. 2790, Semmelweis 1961, 38. nr. 9.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Q. re- 
gal 4. 
Lásd még nr. 2625.10.c, 2642. A Trophaeumra vonatkozó 
dokumentumok: nr. 2640. 
121.
ESTErHÁZY, Pál: universis et singulis orbis christiani sere-
nissimis et potentissimis regibus, rebuspublicis, sacri romani 
imperii electoribus, principibus ac quibusvis praefati sacri 
romani imperii, ac quorumvis regnorum et provinciarum 
inclytis statibus et ordinibus, ad quos, vel quorum notitiam 
praesentes quocunque modo pervenerint. nos Paulus, Dei 
gratia sacri romani Imperii princeps, Estoras de galantha, 
perpetuus comes in Frakno, regni Hungarii palatinus, … Da-
tum in Archiducali Civitate Vienna Austriae die 20. Mensis 
Augusti Anno Domini 1707. Paulus Estoras. LS. nicolaus 
Jeszenszky. Viennae Austriae, s. typ., 1707. 2° – rMK III. 
4617/c, rMK III. 7204, Hubay nr. 1151
(Cont. (?), Coll. (?) 1.): Catalogus seu specificatio potiorum 
fidelium, dominorum praelatorum, baronum, magnatum 
et nobilium, ac etiam civitatum, adeoque quatuor regni 
Hungariae Statuum et Ordinum, in constanti et debita, erga 
sacratissimum Caesaream regiamque Majestatem fidelitate 
persistentium. 
Budapest, MnL OL, Esterházy Pál nádor iratai, P 125, nr. 
9718.
Lásd még nr. 2646.
181. Knapp éva és Tüskés gábor kísérőtanulmánya = Esterházy Pál, 
Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett 
eredeti, Nagyszombat, 1690, faksz. kiad., Budapest, Balassi, 1994 (Bibliotheca 
Hungarica Antiqua, 30), 9. 
32–33. Esterházy Pál: 
Speculum immaculatum… 
(Bécs, 1698)
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122.
ESTErHÁZY, Pál: Via lactea ad caelum ducens, variis pre-
cationibus, meditationibus, aliisque piis exercitiis ab ecclesia 
catholica jam dudum approbatis ornata: Pauli Esteras … stu-
dio … Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1691. 4° – rMK 
III. 3675, Semmelweis 1961, 34. nr. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8.
Lásd még nr. 2700b.
123.
ESTErHÁZY, Pál: Via lactea ad caelum ducens, variis pre-
cationibus, meditationibus, aliisque piis exercitiis ab ecclesia 
catholica jam dudum approbatis ornata: Pauli Esteras … stu-
dio … Viennae Austriae, typ. Annae Franciscae Voigtin, 1707. 
4° – rMK III. 4579, Semmelweis 1961, 34. nr. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
8. Jelzete: 15,365 H/5.
124.
ESTErHÁZY Pál, ed.: Zwazek Kwittkuw na Lukach Ma-
ryanskych přy gezern u najzydle zebranych ... Z dowolenim 
Wrchnosti Skrz zakonika radu S. Otce Frantisska Serephic-
keho z Prowincige Panny Marige Kralostwj Vherskeho … W 
Wydný, Leopold Voigt, 1698. 8° – rMK III. 4078, OSZK
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
német és a magyar nyelvű változata: nr. 112, 119. Lásd még 
nr. 143, 144, 145.
125.
ESTErHÁZY, Pál; DrASKOVICS, Jánosné nádasdy Má-
ria Magdolna, transl.: Szobottni kinch blasene devicze Marie 
ali probosnozt za Szobottne vszega letta dneve; koteru naj per-
vo vszem vernem B: D. M. szlugam na zuelichenye vugerszkem 
jezikom je popiszal preszvetli goszpodin goszpodin Esterhazi 
Pavel … Ú Zagrebu, s. typ., 1696. 4° – rMK II. 1872
Esterházy Pál Az boldogságos Szüz Maria Szombattya (nagy-
szombat, 1691) című munkájának (nr. 108.) horvát nyelvű 
fordítása.
126.
KÁSZOnYI, Márton – APAFI, Mihály – FrAngEPÁn, 
Ferenc – ZrInYI, Péter – ZrInYI, Anna Katarina – 
nÁDASDY, Ferenc – LEOPOLD I. – WITTnYéDY, 
István – DIMIAKOVICZ, Péter – nICOLAIDES, Martin – 
BALOgH, Miklós – SZéCHénYI, györgy – guBA-
SóCZI, János – ESTErHÁZY, Pál – THöKöLY, Imre – 
AnDrÁS II. – ZrInYI, Miklós – BATTHYÁnY, Ádám – 
ZICHY, István – ZrInYI, Ilona: … red dess Magistri 
Curiae, Herrn grafens Esterhásy … 363–364. – rMK III. 7858
In: FEIgIuS, Joannes Constantinus: Wunderbahrer 
Adlers-Schwung … Erster (–Anderter) Theil … Wien, in Ver-
legung Leopold Voigt, 1694. 4°
127.
LIngL, Andreas (?), ed.: Patrona Hungariae in caelos as-
sumpta sub schemate victricis, triumphatricis Judith … prin-
cipi georgio Lippay de Szombor, archiepiscopo Strigoniensi … 
ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis episcopis, praepositis, 
abbatibus, canonicis, necnon … Hungar(iae) proceribus … se-
natui … civitatis Tyrnaviensis ab … Sine Macula Conceptae 
Virginis Sodalitate per academicos rhetores, aliosq(ue) ejus 
almae Congregationis sodales in eodem generali collegio Ty-
rnaviae tragocomice representata. Tyrnaviae, typ. Academicis 
per Philippum Jacobum Mayr, 1649. 4° – rMny 2280
A Nomina actorum felsorolja a szereplők nevét, köztük „…co-
mes Paulus Ezterhazi de galantha, syntaxista…”.
128.
THöKöLY, Imre – ESTErHÁZY, Pál – LEOPOLD, I.: 
Memoriale palatini Hungarici comitis Esterhasi, quo statum 
regni Hungarici s. caesareae majestati ut conclamatum rep-
raesentat … 878–882. – rMK III. 7859, németh, S. K. Hun-
garica 1123
In: LunIg, Johann Christian: Publicorum negotiorum … 
sylloge. Francofurti et Lipsiae, sumpt. Joh. Theodor. Boetii, 
1694. 4°
129.
TrIBuTuM eloquentiae reverendis … dominis, artium libe-
ralium et philosophiae neo-doctoribus, cum in … universitate 
Tyrnaviae suprema philosophiae laurea coronarentur a … Sta-
nislao gasecky … philosophiae doctore, ejusdemque professo-
re ordinario, ab … nobilibus oratoriae facultatis auditoribus 
persolutum anno, quo Franciscus Picolomineus, Societatis 
Jesu generalis fatis fungitur, Tyrnaviae coronantur sapientes. 
Tyrnaviae, typ. Academicis per Philippum Jacobum Mayr, 
1651. 4° – rMny 2389
E nyomtatványt a retorikai osztály hallgatói készítették a 
nagyszombati egyetem újonnan felavatott filozófiai dok-
torainak, aláírói: „…Comes Paulus Ezterhasy de galantha, 
perpetuus de Frakno.” A főrész öt Ode-t tartalmaz, szerzőik 
„…5: Alexander Ezterhasy de galantha, l. b. Hungarus.”
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130.
ALExIuS seu supremus ad veros honores gradus, sub gra-
dibus ina more Dei super omnia moriens. Amplissimae mu-
nificentiae celsissimi sacri romani Imperii principis, domini 
domini Pauli Eszterhasy de galantha … dum consuetos Palla-
dis labores munificentissime coronaret, ab illustrissima, nobili 
ac ingenua episcopalis Soproniensis gymnasii juventute in sce-
nam datus, anno 1691. die … Viennae Austriae, typ. Leopoldi 
Voigt, 1691. 4° – rMK III. 6984
131.
AnCILLA Domini a servitute peccati vindicata, seu Augusta 
Virgo Deipara. Cum alma archi-episcopalis universitas Tyr-
naviensis annuum immaculatis Mariae Virginis honoribus 
pensum persolveret, ab originali labe sermone panegyrico de-
fensa. Ab uno Societatis Jesu religioso SS. Theologiae in 3tium 
annum Auditore. Tyrnaviae, typ. Academicis, 1709. 4° – rMK 
II. 2371 
A címlevél hátlapján: „Munificis Auspiciis Celsissimi Sacri 
romani Imperii Principis ac Domini Domini Pauli Eszter-
hazi de galantha regni Hungariae Palatini etc. etc.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1, 8. 
132.
APPLAuSuS Epithalamicus, Celsissimo Principi, ac Domino, 
Domino Paulo Eszterhas de galantha … nec non Celsissimae 
Principissae, ac Dominae, Dominae Evae, natae Tockelin de 
Kismarck, etc. Lectissimis neo Conjugibus, qVanDo nona 
aVgVstI In arCe kIsMartonIensI nVptIaLIa festa agebantVr, 
Demissime accentus a Jacobo Hoffmann, Calcographo. 
Tyrnaviae, Matthias Srnensky, 1682. 1 fol. – rMK II. 1508b
Budapest, MnL OL, Esterházy Pál iratai, P 125, nr. 11909.
133.
BAuTSCHnEr, Marcellin: Inscripti heroum nomina flo-
res in trophaeo illustrissimae familiae Esterhasianae a regia 
Attilae Hunnorum. nec non majorum ejus Scythiae regum 
radice, continua rectaque serie in haec usque tempora feliciter 
germinantes, hoc est heroes … Esterhasiorum nominis prope-
ranti calamo descripti, et in primae Laureae Philosophicae 
applausum … Comiti nicolai Esterhasi de galantha, perpetuo 
de Frakno, etc. rectori suo Mariano cum in … universitate 
Viennensi … Vienna Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1674. 4° – 
Apponyi H. 2108, MTAK ujlat. ir. Qu. 35
A címoldal előtt fólió méretű beragasztott, kihajtható rézmet-
szet az Esterházy család tagjainak csarnokával és családfájuk-
kal, címe: Palladi Esterhasianae Trophaeum.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: nr. 8385.
Lásd még Esterházy Miklós Antal könyveinél, nr. 2651.
134.
BEnYOVSKY Mihály tézislapja. nagyszombat, 1654. 85 x 
58,5 cm
Ismeretlen magyarországi festő után Melchior Küsel készítette 
a rézmetszetet. Patrónus: Esterházy Pál.
A tézislap Benyovsky Mihálynak, a nagyszombati konvik-
tus diákjának 1654. évi nagyszombati filozófia vizsgájára 
készült, az ajánlás pedig az ugyanott végző Esterházy Pál-
nak szól. Többek között tizenkét Esterházy-portré keretezi 
a tézislapon lévő jelenetet, a 19 éves Pálé középen fent lát-
ható.182
győr, xantus János Múzeum, ltsz.: 65.54.
135.
BrunnEr, Andreas; ESTErHÁZY, Pál, transl.: regina 
Sanctorum omnium Minden szentek királynéja Boldogságos 
Szüz Maria tisztelete, az az az esztendönek minden napjaira 
ki-osztott szentek élete. Mellyekben foglaltatnak ugyan azon 
bóldogságos szüznek csudálatos jó-téteményi, és hét innepei a 
változó sátoros innepekkel edgyütt … a Magyar nemzetnek 
nagyobb lelki vigasztalására Magyar nyelvre fordittatott és 
ki-bocsáttatot a Meltosagos Herczeg Eszterhasi Pál Magyar 
Ország Palatinussa költségével. nagy-Szombatban, Hörmann 
János által, 1698. 4° – rMK I. 1534
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten O. regal 
5.; Zimmer V. Kasten P. regal 2.
Lásd még nr. 101, 2625.10.d.
136.
CSEPELénYI, Ferenc (FITTEr Ádám?): Carolus I. supera-
tis aemulis Hungariae rex electus, ac honori celsissimi sacri 
rom. imp. principis, Pauli Eszterhazi de galantha … Tyrnaviae, 
typ. Academicis, 1712. 4° – Petrik I. 395
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 6.
A mecénás Esterházy Pál
182. Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyaror-
szágon, kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2000. március 17. – szeptem-
ber 24., szerk. Mikó Árpád, Sinkó Katalin, Budapest, Mng, 2000, 383: 
VI–20. (galavics géza)
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137.
CSETE, István: Affectus universorum statuum, et ordinum 
regni Hungariae, quo excellentissimo D.D. Comiti Pau-
lo Esterhasi, votis concordibus regnicolarum neo-Electo 
regni Hungariae Palatino, demississimo affetu repraesen-
tat Academia Tyrnaviensis anno qVo paVLVs esterhasI, per-
petVVs In gaLanta, xIII. IvnII, In festIVItate sanCtI anto-
nII ConfessorIs, eLeCtVs CVM Voto paLatInVs. Tyrnaviae, 
typ. Academicis, excud. Mathias Srnenski, 1681. 4° – rMK 
II. 1488
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1.; Zimmer V. Kasten Q. regal 2.
138.
CSETE, István: Duodecim Stephani heroes ungariae. Ex-
cellentissimo Domino Domino Comiti Paulo Esterhasi de 
galantha etc. neo-Palatino. Inscripti ab illustrissima spec-
tabili, magnifica, et generosa rhetoricae Tyrnaviensis Juven-
tute. Sub r. P. Joanne nexinger a Societate Jesu AA. LL. et 
philosophiae doctore ejusdemque professore emerito, Ac. p. t. 
Facultatis praenominatae Seniore … Tyrnaviae, typ. Matthias 
Syrnensky, 1681. 4° – rMK II. 1490
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 1.
139.
DIETEnSHAMEr, gabriel: Patrona Hungariae in caelos 
assumpta sub schemate victricis, triumphatricis Judith … prin-
cipi georgio Lippay de Szombor, archiepiscopo Strigoniensi … 
ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis episcopis, praepositis, 
abbatibus, canonicis, necnon … Hungar(iae) proceribus … se-
natui … civitatis Tyrnaviensis ab … Sine Macula Conceptae 
Virginis Sodalitate per academicos rhetores, aliosque ejus al-
mae Congregationis sodales in eodem generali collegio Tyrna-
viae tragocomice representata. Tyrnaviae, typ. Academicis per 
Philippum Jacobum Mayr, 1649. 4° – rMny 2280
A Nomina actorum felsorolja a szereplők nevét, köztük 
„comes Paulus Ezterhazi de galantha, syntaxista…”.
34–35. Csete István: Duodecim Stephani heroes Ungariae…  
(Nagyszombat, 1681)
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A kiadvány megjelentetését a „Makula nélkül fogantatott 
Szűz Társulata” kezdeményezte, amelynek ekkor Esterházy 
Pál volt az elöljárója.183
140.
DIVInA providentia in rege genxae ludis theatralibus ce-
lebrata. Die göttliche Vorsichtigkeit in ein König von genxa 
in offentlicher Schaubinn vorgestellt et honoribus celsissimi 
sacri rom. Imperii principis, domini, domini Pauli Eszterhazi 
de galantha … dum bene meritis de re literia, solita munifi-
centia proemia decerneret, dicata ab illustrissima, perillustri, 
praenobili, nobili ac ingenua juventute episcopalis gymnasii 
Soproniensis anno 1698. 31. Julii. Viennae Austriae, typ. 
Leopoldi Voigt, 1691. 4° – rMK III. 7061
141.
ESTErHÁZY, gábor; SEMBLEr, Ambrosius: Hungaria 
triumphans, sive S. Ladislaus rex Hungariae victoriosus, 
Coram Senatu Populoque Academico, in Basilica D. Stepha-
ni, nomine Inclytae nationis Hungaricae panegyrice lauda-
tus ab illustrissimo comite gabriele Eszterhasy de galantha … 
Poetices Studioso, deferente r. P. Ambrosio Sembler … 
Viennae Austriae, Susanna Christina, Matthaei Cosmerovii 
viduam, 1689. 4° – rMK III. 3548
Az ajánlás Esterházy gábor (1673–1704) apjának, Esterházy 
Pálnak szól. 
Lásd még nr. 2695.
142.
ESTErHÁZY, gábor: Hungaria triumphans, sive S. Ladislaus 
rex Hungariae victoriosus … ed. 2. 465–480. p.
In: CETTO, Ignác xav. Ferenc: Virtus coronata divi Ladislai 
I. Hungariae regis … triginta … per annos 39 in basilica divi 
Stephani Viennae celebrata … ab Ignatio Francisco xaverio 
Cetto. Vienn, typ. Andreae Heyinger, 1693. 12° – rMK III. 
3792
Az ajánlás Esterházy gábor (1673–1704) apjának, Esterházy 
Pálnak szól.
Lásd még nr. 2696.
143.
ESTErHÁZY, Pál, ed.; BABČAnSKY, František: geheimb-
nuss-reiche rosen, oder Wahrhaffte Beschreibung himm-
lischer Wohlthaten, welche das gnaden-Bild Mariae zu 
Frau-Kirchen bey neusidl am hungarischen See gewürcket, 
und gleich einem köstlichen, lieblich, auch heylsambesten 
geruch weit und breit ergossen hat, Allen Liebhaber dieser 
Wohlfahrt zum geistlichen Trost vermehrter abermahl in 
Druck gegeben durch Das Convent der PP. Franciscanern da-
selbst. Wienn, Leopold Voigt, 1697. 8° – VD 17 23:739375W 
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Magyar és cseh nyelvű változata: nr. 144, 145. Lásd még nr. 
112, 119, 124.
144.
ESTErHÁZY Pál, ed.: Titkos értelmö rózsa avagy a Förtö 
mellett lévö Boldog Aszszony csudálatos érdeminek, drága 
illattyáról, és jó-tétemenyinek, s lelki, testi üdvösséges or- 
voslásinak egynéhány példáiról együgyüen emlekezö köny-
vecske … Béczben, Voigt Leopold, 1698. 4° – rMK I. 1518
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
A kötet alapját Esterházy kézirata (Origo et status Ecclesiae B. 
Virginis ad Lacum Förtö sitae…, 1675) képezi, amely újabb mi-
rákulumokkal kibővítve jelent meg magyar, német (nr. 143.) 
és cseh nyelven (nr. 145.)184
Lásd még nr. 112, 119, 124.
145.
ESTErHÁZY, Pál, ed.: Zwazek Kwittkuw na Lukach Ma-
ryanskych přy gezern u najzydle zebranych ... Z dowolenim 
Wrchnosti Skrz zakonika radu S. Otce Frantisska Serephic-
keho z Prowincige Panny Marige Kralostwj Vherskeho … W 
Wydný, Leopold Voigt, 1698. 8° – rMK III. 4078, OSZK
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
német és magyar nyelvű változata: nr. 143, 144. Lásd még 
nr. 112, 119, 124.
145a
gALLAnDA, Johann Baptist: Vectabulum sapientiae, der 
Weissheit Ehren-Wagen ... welches dem durchleuchtigsten, dess h. 
rö. reichsfürsten und Herrn … Paulo Esterhasii von galantha 
palatino … offerirt und dedicirt von Joanne Baptista gallanda, 
studioso. Crembs, bey Christian Walter, 1690. 4° – MTAK
A nyomtatvány kötetünk lezárása után került elő, Boross 
Klára találta az MTAK rM IV-es jelzetű anyagában (jelzete: 
rM IV 963). gallanda a művét négy évvel később ugyanitt 
újra kiadta, de már másnak dedikálva (VD 17 19:736377Y).
146.
gEnSEL, Joannes Adamus: Elogium viri excellentissimi, 
doctissimi et experientissimi, d. d. Caroli raygeri, Academiae 
Leopoldino-Carolinae nat. Curiosorum collegae, practici 
Posoniensis, quondam, celeberrimi conscriptum a Joanne 
Adamo genselio, phil. et met. d. equ. d. m. Acad. Leopoldino-
183. Knapp éva, Gabriel Dietenshamer, Judit (Nagyszombat, 1649) = Uő, 
„Judit képit én viseltem”, kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok, 
Budapest, Argumentum, 2007 (Irodalomtörténeti Füzetek, 162), 41. ¶ 184. 
Knapp éva és Tüskés gábor kísérőtanulmánya = Esterházy Pál, Az 
egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett ere-
deti. Nagyszombat, 1690, faksz. kiad., Budapest, Balassi, 1994 (Bibliotheca 
Hungarica Antiqua, 30), 9.
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Carolinae nat. Curios. Collega, celsissimi S. r. I. principis 
Esztoraz archiatro, reg. Lib. Civitatis Semproniensis physico 
ordinario. S. l., s. typ., 1707. 4° – rMK III. 7227
147.
gLATZ, Paulus Josephus: Divino plenus spiritu Divus Ivo, 
inclytae Facultatis Juridicae tutelaris in Divi Stephani pro-
tomartyris basilica, feria III. Pentecostes oratoria dictione 
deferenter praenobili ac clarissimo domino Michaele Hager, 
juris utriusque doctore, inclytae Facultatis Juridicae pro tem-
pore decano spectabili celebratus a nobili ac perdocto domino 
Paulo Josepho glatz Hungaro Oggauense … Viennae Austriae, 
typ. Matthaei Cosmerovii, 1674. 4° – rMK III. 6646
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
148.
grATIA plena et super omnes benedicta virgo Maria Frau-
kirchensis sub auspiciis illustrissimi ac excellentissimi domi-
ni, domini comitis Pauli Esterhazy de galantha … Viennae 
Austriae, apud Leopoldum Voigt, 1679. 12° – rMK III. 2966a, 
rMK III. 6756
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer 1. Jelzete: 14,085 
A/3.
149.
HALCYOnIA Austriaca seu Maria virgo semper Immaculata, 
Austriacae pacis prodroma… universitate Viennensi cum ab 
inclyta facultate theologica annuus Immaculatae Deiparae ho-
noribus pensus persolveretur sub … Domino Josepho, Henrico, 
Jacobo Braitenbucher… in Basilica D. Stephani Proto-Mar-
tyris a quodam Soc. Jesu religioso SS Theologiae in tertium 
annum auditore, oratio sermone proposita, atque ex munifica 
voluntate Celsissimi Principis Pauli Estoras de galanta regni 
Hungariae Palatini Typis excusa. Viennae, apud Annam Fran-
ciscam Voigtin, 1707. – önB
1698-ban Esterházy Pál egy-egy 500 forintos alapítványt tett 
a bécsi és a nagyszombati egyetem javára, hogy nyomtatásban 
is megjelenjenek a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása 
mellett érvelő prédikációk; ezek a bécsi Stephansdomban és 
a nagyszombati jezsuita templomban hangzottak el minden 
év december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepnapján, 
amikor az egyetem teológiai karának hallgatói, a baccalau-
reus- és doctor-jelöltek eskütételére és promóciójára is sor 
került.185 Lásd még a következő tételt.
150.
HOMO-DEuS pro domo sua, sive incarnatum patris verbum 
suum in terris Habitaculum, Mariam Matrem a labe origina-
li vindicans; et coram sac. caesareis majestatibus, cum inclyta 
Facultas Theologica Annuum Immaculatis Deiparae Honori-
bus Pensum persolveret, sub admodum reverendo ac Claris-
simo Patre Antonio Zierndorff, … in Basilica Divi Stephani 
Proto-Martyris a quodam Societatis Jesu religioso, SS. Theol. 
in tertium annum Auditore, Panegyrica Dictione exhibitus; 
quam annua munificentia Celsissimi S. r. I. Principis Pauli 
Estoras de galanta, regni Hungariae Palatini, typis excudi fe-
cit. Viennae, apud Annam Franciscam Voigtin viduam, 1708. – 
önB
Lásd még az előző tételt.
151.
HungArIA tertio christiana, seu Bela rex, Hungariam 
Christianitati restituens: honori ... Pauli Esterhazi de galant-
ha … Mecaenatis perpetui ludis theatralibus propositus … in 
alma archi-episcopali universitate Tyrnaviensi Bela rex. Tyr-
naviae, typ. acad., 1708. 4° – rMK II. 2342 
Az előadott színdarab prológusában az Esterházy Pált meg-
személyesítő mecénás géniusza is fellépett.186
185. Serfőző Szabolcs, Győztes Immaculata Esterházy-címerrel. Andrea 
Pozzo rézmetszete Esterházy Pál herceg számára = Ars Hungarica, 40(2014), 
169–175. ¶ 186. Knapp éva, Esterházy Pál és az iskolai színjátszás = Knapp, 
„Judit képit én viseltem”..., i. m., 27. 
36. Johann Baptist Gallanda: Vectabulum sapientiae… 
(Krembs, 1690)
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152.
ILLuSTrISSIMO comiti georgio Erdeodi Juniori de Mo- 
nyorokerek Montis Claudii, et Comitatus Varasdiensis perpe-
tuio comiti, serenissimi et augustissimi Josephi primi camerario, 
illustrissimae domus Erdeodianae adamato adamanti, et cel-
sissimi sacri romani imperii principis ac domini domini Pauli 
Estoras de galantha, regni Hungariae palatini filiae domicel-
lae Mariae Theresiae Estoras, eiusdem celsissimet, et antiquis-
simæ domus Estorasianae in adamato adamantino annulo, 
unito unioni, sub coronata aquila, et roseato gripho, sponso, 
et sponsae, in sponsalitiis ipsorum solennitatibus, hymenaea 
hacce unica, et longiori chronographica dictione longiores 
nestoreos annos, exclusis literis numeralibus, 1660. … nagy-
szombat, Johann Andreas Hörmann, 1703. 4° – rMK II. 2177
153.
ILLYéS András: Keresztyeni josságos cselekedeteknek, és te-
kelletességnek gyakorlatossága (roderik Alfons után) … Ma-
sodik resze. némely Jósságos cselekedeteknek gyakorlatossá-
gáról, mellyek tartozandók mint azokhoz, kik vallast tésznek 
Istennek szolgálni. nagy-szombatban, Hörmann János, 1701. 
4° – rMK I. 1639
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/6. 
154.
InDuLgEnTIA plenaria in forma jubilaei universalis, a 
summo in caelis pontifice in prima positione lapidis Basilicae 
Salvatoris seu Mariae Virgini gratia plenae concessa … atque 
ex munificentia … Pauli Estoras de galantha regni Hung. Pa-
latini, typis excusa. Viennae Austriae, Leopold Voigt, 1701 (?) 
4° – önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8.
155.
InnOCEnTIA rea seu beatissima virgo dei-parens in im-
maculata sua conceptione communem peccati legem trans-
gressa … Dictione Panegyrica a quodam Soc. Jesu religioso … 
delata. In Basilica Cathedrali D. Stephani Proto-Martyris … 
Ex voluntate ac sumptibus … Pauli Estoras de galanta regni 
Hung. Palatini, typis excusa. Viennae Austriae, Leopold Voigt, 
s. a. 4° – önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8. 
156.
KISSEnPFEnnIng, Christoph: Idea Lutheranismi, Das 
ist: Abriß deß Lutherthumbs, auß denen selbst eignen Bu-
chern Lutheri trewlich verfasset … durch P. Christopho-
rum Khissenpfenning, der der Societat Jesu Priestern, und 
37–38. Illyés András: Keresztyeni josságos 
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Predigern der Zeit in der ungarischen Freystatt Oedenburg. 
Wienn in Oesterreich, Johann Jacob Kürner, 1661. 12° – öBV
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,349 B/1.
157.
KOLLEr, Ferenc: Vox clamantis in deserto, seu S. Joannes 
Baptista orator efficax. Per Basilicam pro Collegio universita-
tis Societatis Jesu Tyrnaviensi ab illustrissimo domino, domino 
comite nicolao Esterhazy, etc. regni Hungariae olim palatino 
a fundamentis erectam; nunc vero a celsissimo S. r. I. prin-
cipe Paulo Esterhazy, moderno ejusdem regni Palatino, etc. 
Sumptiose eandem adorrante honorata: et reverendis, praeno-
bilibus, nobilibus, excellentibus, ac doctissimis dominis aa. ll. 
et philosophiae neo-Magistris, dum per rev. patrem Joannem 
Baptistam Wenner, e Societate Jesu, aa. ll. et philosophiae 
doctorem, ejusdemque professorem emeritum, ae doctorem, 
ejusdemque professorem emeritum, et p. t. seniorem, in aula 
academica almae archi-episcopalis universitatis Tyrnaviensis 
Soc. Jesu, suprema philosophiae laurea solenni ritu condecora-
rentur, a perillustri oratoria tyrnaviensi oblata. Anno M.DC.
xCIV., Mensis Augusti, Die … Tyrnaviae, typ. Academicis per 
Joannem Andream Hörmann. 4° – rMK II. 1785
158.
LACrYMAE B. Virginis suae immaculatae conceptionis tes-
serae. Seu oratio honori B. Mariae Virginis sine labe originali 
conceptae dicata … nunc vero sumptibus et voluntate … Pauli 
Estoras de galantha … Viennae Austriae, Leopold Voigt, 1698. 
4° – önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 3.
159.
MArIA Virgo de victoria seu Augusta Dei filii mater 
nunquam victa, semper triumphatrix … Ex voluntate ac sump-
tibus … Pauli Estoras de galanta regni Hungariae Palatini, 
typ. excusa. Viennae Austriae, Leopold Voigt, 1703. 4° – önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8. 
160.
MArIAnA pietas ad omnia utilis, seu Fridericus Saxoniae 
dux, ope Marianae pietatis filios captivos recipiens, das ist: 
niemahls, fruchtlose Andacht zu Mariam, welche erfah-
ren Fridericus Herzog in Sachsen, in uberkummung seiner 
zweyten gefänglich hinweggeführten Söhnen. Honori celsis-
simi sac. rom. Imp. principis domini domini Pauli Estoras 
de galan-tha … In scenam datus anno 1702. mense Julio die 
31. Musicam composuit dom. Franciscus Ignatius gyll … Vi-
ennae Austriae, typ. Annae rosinae Sischowitzin, 1702. 4° – 
rMK III. 7147
161.
MOrI, Silvester – MIKuLICH, Henricus: Illustrissimo 
comiti, domino, domino Paulo Ezterhazy de galanta, per-
petuo de Frakno, sacri romani Imperii ecquiti, comitatus 
Soproniensis supremo comiti, nec non sacrae caesareae re-
giaque majestatis consiliario, cubiculario ac praesidi Papensis 
supremo capitaneo, seraphicae religionis fautori eximio ac 
patrono haereditario … Hungaro-Mariana seraphica proles 
Tibi aeternum devota. Theoremata theologicalis. Ad mentem 
theologorum principis Joannis Duns Scoti, quae in ecclesia 
Kismartoniensi, angelorum principi sacra, publicae discussio-
ni proponet, anno a partu Virginis 1656. die xIII. Februarii pr. 
fr. Henricus Mikulich, Ord. Min. Strict. Observ. Provinciae 
Hungaro-Marianae alumnus, ss. theologiae auditor generalis 
praeside fre. Silvestro a Mori, lectore generali, ejusdem insti-
tuti ac provinciae filio. Viennae Austriae, typ. Matthaei rictii, 
1656. 67,7 x 46,8 cm – rMK III. 7642
162.
nÁDASI, János: Annus angelicus per omnes anni totius fe-
rias tertias, brevibus angelum custodem, et alios Beatos An-
gelos omnes pro felici morte solide colendi officiis et exemplis 
explicatus, et a Sod. B. V. Visit. Tyrnaviae illustrissimo d. d. 
Comiti Paulo Eszterhasi de galantha, Perpetuo de Frakno. 
Comit. Soproniensis Papensis Capitaneo, etc. oblatus An. 
1654. Tyrnaviae, typ. Academicis, 1654. 16° – rMny 2544, 
Csontosi 1883, 89
A nagyszombati Mária-kongregáció által Esterházy Pál-
nak ajánlott mű, unikum. A mű egyetlen ismert példánya 
a kismartoni ferences kolostor könyvtárában volt, ma már 
nincs meg. Valószínű, hogy nádasi 1653-ban Antwerpenben 
kiadott műve elé (rMK III. 1826) 1654-ben új címlapot és 
Esterházy Pálnak szóló ajánlást nyomtattak, ezt támasztja 
alá az ajánlás dátuma is, amelyet Szabó Károly szintén kö-
zölt (Tyrnaviae, 25. Ian. 1654), tehát az ajánlás nem lehetett 
az 1653-as antwerpeni kiadás része.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,023 A/1.
163.
nATurA naufraga in mari gratiarum. Seu immunis sem-
per ab originaria late Virgo deipara … Atque ex munificentia 
… Pauli Estoras de galanta regni Hungariae Palatini, typis 
excusa. Viennae Austriae, apud Leopoldum Voigt, 1705. 4° – 
önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8. 
164.
OFFICIuM parvum S. Antonii Paduani … nunc sumptibus … 
Domini Pauli Eszterhazi de galantha … reimpressum Vien-
nae Austriae, apud Matthaeum Cosmerovium, 1654. 12°
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,063 
A/2.
Az 1756-os jegyzéken a 401. tétel, lásd nr. 587.
165.
OTrOKOCSI FórIS Ferenc: Isten elött járóknak tökéletes-
sége; avagy, igaz kegyességnek és szentségnek úttya; mellyet a 
Sz. Irásbúl, és a régi Sz. Atyáknak s-egyéb hiteles doctoroknak 
tanitásokbúl, hüséges múnkával le-irt Otrokocsi Foris Ferencz. 
E végre, hogy az idvözülni kivánkozó hívek, a szenteknek pél-
dájók szerint, olly szentséget érhessenek ez életben, mellynek 
vége minden bizonnyal az örök boldogság légyen … nagy 
Szombatban, az académiai böt., Hörmann János által, 1699. 
12° – rMK I. 1547 
Az ajánlás Esterházy Pálnak és Thököly évának szól.
Az 1756-os jegyzéken a 394. tétel, lásd nr. 580.
166.
PETrETICS, István: rosa sine spina ex gentilitiis Eszterha-
zianae Domus ceris decerpta. Seu Augusta Dei Mater. Mu-
nificis auspiciis celsissimi S. r. I. Principis Pauli Eszterhazi de 
galantha, regni Hungariae Palatini, etc. etc. ab originali labe 
oratoria dictione vindicata a quodam Societatis jesu religioso, 
SS. Theologiae in quartum annum Auditore … Tyrnaviae, per 
Joannem Andream Hörmann, 1702. 4° – rMK II. 2129
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8.
167.
rITTEr-VITEZOVIĆ, Paulus: Fata et Vota; sive Opera 
Anagrammaton E. Pau. ritter. S. l., s. typ., 1698. 8° – Apponyi 
H. 2347, OSZK – az Esterházy Pálra vonatkozó rész: Zágráb 
nSK r 3.641.
Apponyi Sándor megjegyzése: „In zwei Teilen zu je sechs 
Büchern, ein jedes Buch mit vorgesetzter poetischer Wid-
mung an einen hohen gönner. Die Anordnung ist zu ziem-
lich überall die gleiche. z. B. Programma: «Paulus Princeps 
Esterasius. Anagramma. Persistes in pace plausurus.» Dann 
ein mehr oder minder langes gedicht, meist in elegischem 
Versmass, in welchem das Anagramm expliziert wird…”.
Lásd még a nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket. A nyom-
tatvány utolsó oldalának a másolata látható Violetta Mo-
retti, Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera 
Vitezovića, Doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski 
Fakultet, Zagreb, 2014, 235. Ebből tudható, hogy a Novus Ja-
son Hungariae az Apponyi H. 2347 nyomtatványnak is része.
168.
rITTEr-VITEZOVIĆ, Paulus: novus Jason Hungariae, 
seu Carmen panegyricum, quo … dominus Paulus Esterasi 
de galantha, … equestri aurei velleris honore, … condeco-
ratus, celebrabatur a … Paulo ritter de Segna. S. l., s. typ. 
(Viennae Austriae, Johannes van ghelen), 1682. 4° – Zagreb, 
nSK r 3.461.
169.
rITTEr-VITEZOVIĆ, Paulus: ungaria pullata ad Mens Jo-
sephi I. regis sui occinens, principi Paulo Eszterházy Palatino 
oblata. S. l., et typ. (Wien, vagy Zagreb, typ. ritter-Vitezović) 
1711. 4° – rMK II. 2435, MTAK
Lásd még a nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket.
170.
rITTEr-VITEZOVIĆ, Paulus : ungaria toga et sago conspi-
cua regnante Carolo. S. l., s. typ., 1712. 19 cm – OSZK 
Az E1r–v íven: „Paolo … Estorasio … Anagramma …”
Lásd még nr. 2648c.
171.
ruMPELnIg, Franz: Serena Domus Estorasianae fulcra 
in Paulo Estoras et serena conjuge ad lumen verae fidei per D. 
Adalbertum traductus. Ab illustrissima … episcopalis gymna-
sii Soproniensis juventute in scenam data anno 1702. Mense 
Julio die 31. Musicam composuit D. Franciscus rumpelnig, 
capellae celsissimae magister. Viennae Austriae, Leopold 
Voigt (?), 1702. 4° – rMK III. 4336
172.
SCHrEIBEr, Johann georg: Palatinatus regni Hungariae 
restauratus; nec non excellentissimo Comiti Domino Do-
mino Paulo Esterhasi, De galantha … collatus. Quo nomine 
etiam suae excellentiae addictissimus applausum ivit Joannes 
georgius Schreiber … Viennae Austriae, typ. Joann. Van 
ghelen, 1681. 2° – rMK III. 3097
173.
SEBACHEr, Joannes a Capistrano: Der zum vierten erbaute 
Tempel Salomon, das ist: Heochst-Schuldigst-Demeuthige 
Danch-Lob-Ehr und Dedications-Predig, Von der Zum Vier-
ten Heochst-Kostbar von Ihro Hoch-Feurst: Durchleucht 
Paulo Esterhasy Erbauten Kirchen desz weit-bereuhmten 
gnaden-Orths Maria Auf der Haydt Hinter dem Vngeri-
schen See-Feorto; Welche An Dero Einweyhungs Solemni-
teat und gelegenheit der Installation Heochst-gedachter 
Hoch-Feurstlichen Durchleucht etc. zu Ober-gespann der 
Hoch-Adelichern gespannschafft Wiszlburg, in Fest Eli-
sabethæ den 19. novembris Anno 1702. als den 24. Sonntag 
nach Pfingsten, in nahmen der gantzen Marianischen Pro-
vintz, Ordens der Mindern Breuder desz Heil: Vatters Fran-
cisci Seraphici in ungern vorgetragen worden … Tyrnau, in 
der Academischen Buch-Druckerey, durch Johann Andreas 
Heormann, 1703. 2° – rMK II. 2183
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten E. regal 7.
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174.
SZ. PATrICIuS purgatoriumjáról való historia, mely most 
újonnan groff Esterhasi Pal uram ö nagysága parancholattyá-
bol magyarrá forditatott és jó rendbe hozatott. Béchben, vidua 
rickhes, 1662/1663. 12° – rMny 2962
Az ajánlás Esterházy Pál feleségének, Esterházy Orsolyának 
szól. Az ajánlás végén lévő "F. K. I." a könyv fordítója, Fráter 
Kralics István lehet.
Lásd még nr. 2613/2. és az ott írt megjegyzéseinket.
175.
SZABOLT Ferenc: Az Isten mindenhatoságának tárháza az 
az Sz. Anna a boldogságos Szüz Maria édes annyának tiszte-
leti … főképpen a Magyar országban hozzája lévö régi, és buzgo 
áitatosságának öregbitésére meg-nyittatott. Bécsben, Heyin-
ger András, 1708. 4° – rMK I. 1743b 
A mű Esterházy Pál támogatásával és neki szóló ajánlással 
jelent meg.187
39–41. Joannes a Capistrano Sebacher: Der 
zum vierten erbaute Tempel Salomon…  
(Nagyszombat, 1703)
187. rIDOVICS Anna, Az Isten Mindenhatóságának Tárháza, Szent Anna 
barokk kori tisztelete egy korabeli imádságoskönyv tükrében = Ars Hungarica, 
(1997), 247–254.
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176.
SZABOLT Ferenc: Az Isten mindenhatoságának tárháza az az 
Sz. Anna a boldogságos Szüz Maria édes annyának tiszteleti … 
főképpen a Magyar országban hozzája lévö régi, és buzgo 
áitatosságának öregbitésére meg-nyittatott. nagyszombat, 
Heyinger András, 1708. 8° – rMK I. 1755c
A mű Esterházy Pál támogatásával jelent meg.188
177.
SZéKELY, István: Triumphus innocentiae seu abagarus rex 
osroenorum post plurimos adversae sortis Iusus in paternum 
solium repositus. Tyrnaviae, typ. Acad. per Joannem Andream 
Hörmann, 1697. 12° – rMK II. 1905
Esterházy Pál 1675-ben nagyszombatban a jezsuita gimnáziu- 
mok diákjai irodalmi teljesítménye ösztönzésére ezer forint 
tőkével egy alapítványt hozott létre (ahogy Sopronban is). 
Általában az előadások prológusában és epilógusában is meg-
említik a mecénást. ugyan jelen esetben az előbbiben nincs 
utalás Esterházyra, az epilógusban viszont megemlítik a 
„szeretett herceget”, akinek az alapítványából osztották ki 
a tanulóknak a jutalmakat.189
178.
SZEnTIVÁnYI, Márton: Hungaria in immaculatam con-
ceptionem B. Mariae Virginis magnae dominae suae Credens, 
et jurans, praeunte sacramentum celsissimo Principe Paulo 
Estoras, ac ejusdem vices obeunte quodam Soc. Jesu religioso, 
SS. Theol. in 3. annum auditore, ad almae, ac archi-episcopalis 
Tyrnaviensis universitatis amplissimos magistratus, atque no-
bilissimam, academicam juventutem, dum decano admodum 
reverendo, ac clarissimo patre Matino Szentiványi theologica 
facultas eandem solennitatem in academico Societatus Jesu 
templo, D. Joanni Baptistae sacro, festive ageret. Perpetuas 
impensas conferente. Celsissimi Sac. rom. Imperii Principis 
Pauli Estoras de galanta regni Hung. Palatini Munificentia. 
Tyrnaviae, per Joannem Andream Hörmann, 1701. 4° – rMK 
II. 2089
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 8. 
179.
SZVETI Evangeliumi, Koteremi Szvéta Czirkva Katholiczka 
Szlovenzko Horvaczka okolu godisèa, po nedelyah i Szvetkéh 
sivéé Ziednem Kratkem Catechismusem, za nevmetelne lyudi 
hasznovitem. Z.-dopušcenjem gornyeh. Vu Cseske Ternave, 
jezero sseztzto devet deszet i csetertom letu, 1694. 8° – rMK 
II. 1783
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten B. 
regal 4.; Zimmer V. Kasten Q. regal 3.
180.
TArnóCZY, István: Idea coronata sive vita S. Stephani 
primi regis et apostoli Hungarorum … Viennae Austriae, typ. 
Joannis Christophori Cosmerovii, 1680. 8° – rMK III. 3036
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,289 
A/11. (1. péld.); Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma is-
meretlen helyen van. Jelzete: 14,998 F/3. (2. péld.) Van ugyan 
egy példány: Moszkva, rudomino, 614398 – de ebben nem 
találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet.
Az 1756-os jegyzéken az 57. tétel, lásd nr. 243.
181.
TArnóCZY, István: Princeps angelicus, sive vita S. Emerici 
ducis Hungariae, paucis elogiis expressa … Viennae Austriae, 
typ. Joannis Christophori Cosmerovi, 1680. 8° – rMK III. 
3037, Apponyi H. 2122, önB
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,211 A/7.
Az 1756-os jegyzéken az 59. és a 61. tétel, lásd nr. 245, 247.
182.
TEMPLuM Ssmae Trinitatis architectrice omnipotentis dex-
tera excitatum, seu panegyricus honori Beatae Mariae semper 
Virginis absque macula originali conceptae … Anno ac die, 
qVo aVgVstI regIs IosephI aVgVsta Consors aMaLIa genItrIx 
a VDIIt. nunc vero voluntate, ac sumptibus … Principis Pauli 
Estoras de galanta regni Hung. Palatini, typis excusus. Vien-
nae Austriae, apud Leopoldum Voigt, 1699. 4° – önB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1.; Zimmer V. Kasten Q. regal 2.
183.
THrEnODIA in obitus insperatos illustrissimi comitis do-
mini domini Ladislai Esterhazy de galantha … S. l., s. typ., 
1652. 4° – OSZK
Feltehetőleg Esterházy Pál megrendelésére és anyagi támoga-
tásával jelent meg.
184.
TÚróCZI, László: Maria Angelorum regina ab originali 
primorum paremtum labe hoc titulo vindicata, cum alma 
188. A budapesti Egyetemi Könyvtárban (BEK rMK I. 439a) létezik egy cím-
lap nélküli, 18. századi, nagyszombatban megjelent kiadás is, vö. ridovics, 
Az Isten mindenhatóságának tárháza..., i. m. nagy László szerint azonban a 
szakirodalom minden bizonyítás nélkül ezt is 1708-ban megjelentnek tartja. 
Vö. Szelestei nagy László, Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora 
újkori Magyarországon = A nők és a régi magyarországi vallásosság, szerk. 
Bajáki rita, Báthory Orsolya, Budapest, MTA, PPKE Barokk Irodalom 
és Lelkiség Kutatócsoport, 2015 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörté-
neti tanulmányok, 10), 315. ¶ 189. Knapp „Judit képit én viseltem”..., i. m., 27.
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Archi-Episcopalis universitas Tyrnaviensis annuam Immacu-
latae Virgini festivitatem honoribus solitis ageret Perorante 
Societatis Jesu religiosos SS. Theologiae in tertium annum au-
ditore in academia Divi Joannis Baptistae Basilica Anno 1711. 
Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joannem Henricum geich, 
1711. 4° – rMK II. 2429
„Munificis auspicijs celsissimi sacri romani imperij principis 
ac domini, domini Pauli Eszterhazi de galantha regni Hun-
gariae palatini etc. etc.” 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 1.
185.
VELLuS aureum devicto dracone divino Jasoni in praemium 
statutum ex gentiliis Eszterhazianae domus ceris acceptum. 
Anno Quo CaroLVs aVstrIVs hoC noMIne III. rex CathoLI-
CVs f VIt pVbLICatVs. Tyrnaviae, typ. Academicis, 1711. 4° – 
rMK II. 2432
A címlap hátlapján: „Seu Augusta Dei Matre munificis 
auspiciis Celsissimi S. r. I. Principis Pauli Eszterhazi de ga-
lantha regni Hungariae Palatini, etc. etc. ab originali labe 
Oratoria dictione vindicata a quodam Societate Jesu religio-
so, SS. Theologiae in quartum annum Auditore, Dum Alma 
Archi-Episcopalis universitas Tyrnaviensis Titularis Patro-
nae Solennitatem VI. Idus Decembris, festive ageret”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. regal 
1, 8.
186.
ZIEr, Christianus (?): Christiana Fortitudo Seu S. Pancra-
tius Martyr, Contemptis Diocletiani tormentis, Christum 
adusque mortem imperterrite confessus Honori … Comitis 
Pauli Esterhazi De galanta Perpetui in Frakno regni Hun-
gariae Palatini Sacri romani Imperii Equitis Aurati, Iudicis 
Cumanorum, Comitatuum Soproniensis, Pest, Pilis et Soldt 
42–43. Tarnóczy István: Princeps angelicus… 
(Bécs, 1680)
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articulariter unitorum Supremi Comitis, Sacrae Caesareae 
regiaeque Maiestatis Consiliarii Intimi, Camerarii, ac per 
Hungariam Locumtenentis … Ab Illustrissima, Perillustri, 
nobili et Ingenua Episcopalis ibidem gymnasii Iuventute In 
Scenam datus, Anno M.DC.LxxxI. Mense Die. Viennae 
Austriae, Johann Christoph Cosmerovius, 1681. 4° – rMK III. 
3089, gBV
A soproni jezsuita kollégiumban 1681-ben rendezett színi-
előadáshoz nyomtatott színlapot is készítettek, feltehetőleg 
Esterházy Pál költségén. Egyetlen fennmaradt példánya ma 
Halléban található. A nyomtatványon nem szerepel dátum, s 
az előadás pontos idejét sem nem sikerült eddig megállapíta-
ni. A háztörténet adatai alapján az előadás prémiumosztással 
volt egybekötve, tehát a kollégium év végi, ünnepi előadása 
volt (augusztus végén, szeptember elején), a nádor személye-
sen is ott volt a bemutatón Szelepcsényi györgy esztergomi 
érsekkel együtt.190 Esterházy Pál három fia is szerepet kapott 
a darabban: Mihály (1671–1721), gábor (1673−1704) és Pál 
(1675−1683). A színelőadás szerzője feltehetően Christianus 
Zier volt.191
Lásd még nr. 2692, 2697, 2698.
190. Pintér Mária Zsuzsanna, Ünnep és teatralitás, Esterházy Pál nádorrá 
választása = Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás.., i. m. 466–467. ¶ 191. Uo., 
471. életére lásd még: Franz Probst, Die literarische Leistung der Ödenbur-
ger Jesuiten 1656−1700 = Burgenländischer Heimatblätter, 16(1954), 25.
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Az 1756. évi könyvösszeírások 
Lelőhelye: Budapest, MNL OL P 108 Esterházy család Lt., Rep. 8. Fasc. C. No. 49.; 
ez utóbbi egy 19. századi másolata: Budapest, OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 2149.
Kiadta: Lesestoffe in Westungarn II, Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt 
(Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535–1740, ed. von Tibor Grüll, Katalin 
Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, red. 
von István Monok, Péter Ötvös, Szeged, Scriptum, Burgenländisches Landes- 
archiv, 1996 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
18/2 – Burgenländische Forschungen, Sonderband, 15), 162–181.
2. kiad.: Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740, sajtó alá rend. Bajáki Rita, 
Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, szerk. Monok István, 
munkatárs: Bogár Judit, Farkas Gábor Farkas, Kruppa Tamás, Oláh Róbert, 
Pavercsik Ilona, Budapest, OSZK, 2009 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 13/4), 225–248.
Lelőhelye: Forchtenstein, Archív der Familie Esterházy
Kiadta: Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740, sajtó alá rend. Bajáki Rita, 
Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, szerk. Monok István, 
munkatárs: Bogár Judit, Farkas Gábor Farkas, Kruppa Tamás, Oláh Róbert, 
Pavercsik Ilona, Budapest, OSZK, 2009 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 13/4), 195–225.
Cathalogus Bibliothecae ad exigentiam Testamenti Principis condam  
Pauli Eszterházy Venerabili Conventui P. P. Franciscanorum ad S. Michaelem in  
Civitate Kismartonij Sub 16a et 17a Mensis Septembris Anni 1756 resignatorum et 
per manus traditorum192
Cathalogus Librorum In Arce, et Bibliotheca Frakno repositorum [1756]
192. Az egyes tételek feloldásakor a Kismartonban meglévő könyvanyagot 
vettük alapul, s több esetben még akkor is abból azonosítottunk egy tételt, 
ha a méret nem egyezik, vagy ha a tételcím csak megközelítőleg adja visz-
sza a feloldott művet. A könyvek bibliográfiai leírása nem egységes, számos  
katalógusból származnak a feloldások, azonosítások. A kézben tartott mű 
nem katalógus, hanem olvasmányjegyzék, egy főúri udvar kulturális és tudo-
mányos horizontjának egyfajta jelzése.
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1. Historia Coelestis Tichonis Brahe danj 1
BRAHE, Tycho; CuRTZ, Albert, ed.; SCHICKARd, 
Wilhelm: Historia coelestis … Ps. 1–3. Paralipomena ad Histo-
riam Caelestem … Tycho Brahe dani. Augustae Vindelicorum, 
Simon utzschneider, 1666. 2° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,656 
L/1.
188.
2. Annales Monasterij Cremifanensis 1
RETTENPACHER, Simon: Annales Monasterii Cremifa-
nensis in Austria superiore … Salisburgi, ex typ. Joannis Bap-
tistae Mayr, 1677. 2° – ÖLB
Az előzéklapon: Ex libris Chrystophori Buphuchlerj (?) An(no) 
1679. dono accepi Linzij a domino Rauth. 
Olim Kismarton 15,700 L/5 (Hárich).
189.
3. Baronij Caesaris Annales Ecclesiastici 12
BARONIO, Cesare: Annales Ecclesiastici … Tom. 1–12. 
Tomus primus; incipiens ab adventu domini N. Jesu Christi, 
perducitur usque ad Traiani Imperatoris exordium: complec-
titur annos centum … – Tomus iens ab imperio Constantini 
Magni, perducitur usque Constantii eius filii obitum: comp-
lectitur annos 55. sextum ex parte tantum attingit … – Tomus 
quartus; Incipiens a Julisecundus; incipiens ab exordio Trai-
ani Imperatoris, perducitur usque ad imperium Constantini: 
complectitur annos 25. sextum ex parte tantum attin-git … – 
Tomus tertius; incipano apostata imperatore, perducitur 
usque ad obitum Theodosii Augusti, continet annos 34. … – 
Tomus quintus; incipiens ab exordio imperii Arcadii et Ho-
norii Augustorum, Anno domini 395. perveniens usque ad 
440. continet annos 45. ita dispositus, ut commode sextus 
tomus a S. Leone Magni Pontifice Maximo inchoe-tur … – 
Tomus sextus; incipiens ab Anno domini 440. perveniens 
usque ad 68. ab imperio Justini senioris: complectitur annos 
78. … – Tomus septimus; Incipiens ab anno dom. 68. per-
ducitur usque ad annum 595. nempe ab anno primo Justini 
senioris usque ad quintum Mauritii Augusti, complectitur 
annos 73. … – Tomus octavus; incipiens ab Anno domini 
600. perveniens usque ad 714. nempe a Gregorio Magno 
Romano Pontifice, usque ad Gregorium secundum … – 
Tomus nonus; Incipiens ab anno redemptoris 714. perducitur 
usque ad annum 842. quo et orta hoc saeculo in oriente debel-
lata est penitus Iconoclastio. Contin. annos 128. … – Tomus 
decimus; exordium sumens ab Anno dom. 743. perducitur ad 
annum M. inclusive. Complectitur annos 158. … – Tomus un-
decimus; Incipiens ab anno dom. 1001, perducitur usque ad 
annum 1089. inclusive … – Tomus duodecimus; incipiens ab 
Anno domini 1100 perducitur usq [!] ad annum 1198. nempe 
ab anno primo Paschalis Papae II. ad ultimum Caelestini III. 
continet annos 98. … Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Gymnici, sub Monocerote, 1624. 2° – GBV
Olim Kismarton 15,854 N/4 (Hárich). (Tom. 1, 2, 5, 6, 8, 
10, 12.); Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 
15,854 N/4 (Tom. 4, 7, 9, 11.); Hárich János jegyzékéből 
(1937) ismert, ma ismeretlen helyen van. Jelzete: 15,854 N/4. 
(Tom. 3.)
190.
4. Annalium Ecclesiasticorum veteris Testamenti Epitome 1
SALIAN, Jacques: Annalium ecclesiasticorum Veteris Testa-
menti epitome. Ab ipsomet eorum auctore Jacobo Saliano … 
In qua, sicut et in ipsis annalibus, res sacrae prophanaeque 
quintuplicis imperii, ab orbe condito ad Christi domini na-
tivitatem, et receptum in coelum per annos fere singulos di-
geruntur, et explicantur. Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Kinchium, 1639. 2° – HBZ
Olim Kismarton 15,827 N/1 (Hárich).
191.
5. Chronicon Mellicense 1
SCHRAMB, Anselm: Chronicon Mellicense seu annales 
monasterii Mellicensis … Viennae Austriae, Johann Georg 
Schlegel, 1702. 2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,596 
K/4.
Cathalogus
Bibliothecae ad exigentiam Testamenti Principis condam Pauli Eszterházy Venerabili Conventui  
P. P. Franciscanorum ad S. Michaelem in Civitate Kismartonij Sub 16a et 17a Mensis  
Septembris Anni 1756 resignatorum et per manus traditorum.
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192.
6. Florimundi de Remundo Historia von auf und abnehmung 
der Ketzerey 1
RAEMONd, Florimond de; ALBERTINuS, Aegidius, 
transl.: Historia von ursprung, auff- und abnehmen der Ketze- 
reyen. und was sie seiter Anno 1500 schier aller Orten in der 
Welt, sonderlich aber in Teutschland, Böheimb, ungarn, Sie-
benbuergen, Pohlen … gefährlichkeiten verursachet … Th. 1–8. 
Zu Gross-Glogau, Erasmus Roesner, 1676–1678. 2° – ÖLB, IG 
XVII v., 1280
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,871 
N/6.
193.
7. S. Pauli Primi Eremitae Fragmen Panis, seu Reliquiae 
Annalium Sanctorum Eremitarum 1
EGGERER, Andreas: Fragmen panis corvi protoeremitici seu 
reliquiae annalium eremi-coenobiticorum Ordinis Fratum 
Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae ubi imprimis vitae 
SS. antiquorum Eremitarum, qui claras Aegypti Nitrias, et 
Thebaidas, Anachoretis fertiles, in Hungariam usque per-
petius progressibus transtulerunt, ex antiquis manuscrip-
tis, ecclesiasticisque testimoniis collectae recensentur. Tum 
vero quibus idem ordo in coenobiticum conversus, Roma-
norum vel maxime pontificum gratiis, imperatorum, regum, 
principumque privilegiis, in variis orbis partibus, ad haec 
usque tempora viguerit … Viennae Austriae, ex off. typ. 
Matthaei Cosmerovii, 1663. 2° – Apponyi H. 2649, SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,686 L/4.
194.
8. Pauli Aresij de S. S. Papis, Episcopis Religionum Fundatori-
bus, alijsque SS. Confessoribus 1
ARESI, Paolo; NEMMICH, Johannes Cajetanus, transl.: 
Sacrorum Phrenoschematum liber de SS. Papis, Episcopis, 
religionum fundatoribus, aliisque SS. Confessoribus: disser-
tationes omnigena eruditione, nec non profundis … solidisque 
doctrinis refertas complectens; Cum ordinatis Phrenoschema-
tum … Francofurti ad Moenum, sumpt. Societatis, typ. Joannis 
Philippi Andreae, 1702. 2° – GBV
195.
9. Caramuelis Dominici a Jesu Maria Carmelitarum excalcea-
torum Generalis virtutes labores prodigia, Ecstases, et reve-
lationes 1
CARAMuEL y LOBKOWITZ, Juan de: Caramuelis domi-
nicus: hoc est … dominici a Jesu-Maria … ordinis Carmelit. … 
Generalis, virtutes, labores, prodigia ecstases et revelationes … 
Viennae, Matthaeus Cosmerovius, 1655. 2° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,657 L/1.
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196.
10. Manuscriptum de Vita B. Lidvinae Virginis 1
A szöveg modern kiadása: BRuGMAN, Johannes; MEIJER, 
Alberic de, ed.: Vita alme virginis Liidwine, Groningen, J. B. 
Wolters, 1963 (Teksten en documenten uitgegeven door het 
Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, 2).
197.
11. Roma Subterranea novissima, in qua antiqua Christiano-
rum, et praecipue Martyrum Caemeteria, Tituli, Monumenta, 
Epitaphia, Inscriptiones, et nobiliora Sanctorum Sepulchra 
illustrantur 1
ARINGHI, Paolo: Roma subterranea novissima, in qua post 
Antonium Bosium Antesignanum, Jo: Severanum Congreg. 
oratorii presbyterum, et celebres alios scriptores antiqua 
christianorum et praecipue martyrum coemeteria, tituli, mo-
nimenta [!], epitaphia, inscriptiones, ac nobiliora sanctorum 
sepulchra sex libris distincta illustrantur. T. 1–2. Coloniae, 
Lutetiae Parisiorum, Frédéric Léonard, 1659. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,771 M/2.
198.
12. Athanasij Kircherj, Arca Noe de rebus, quae ante ipso, et 
quae post diluvium a Noemo gesta sunt 1
KIRCHER, Athanasius: Arca Noe in tres libros digesta, quo-
rum I. de rebus quae ante diluvium, II. de iis, quae ipso dilu-
vio ejusque duratione, III. de iis, quae post diluvium a Noemo 
gesta sunt … explicantur et demonstrantur. Amsterdam, 
Johannes Jansson a Waesberge, 1675. 2° – ÖNB
A címlapon: Ex Bibliotheca Suae Celsis(simae) Palatini Pauli 
Esterhazi 1710. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,804 M/5.
199.
13. Atlas Marianus, sive Origines Imaginum Miraculosarum S. 
Dei Genitricis Mariae 1
GuMPPENBERG, Wilhelm: Atlas Marianus quo Sanctae 
dei genetricis Mariae imaginum miraculosarum origines duo-
decim historiarum centuriis explicantur … Monachii, typ. et 
imp. Joannis Jaecklini, 1672. 2° – ÖBV
Olim Kismarton 15,816 M/6 (Hárich).
200.
14. Chronica Ecclesiae antiquae Catholicae 1
HEdIO, Kaspar: Chronica der Altenn Christlichenn Kir-
chenn … Hystoria Ecclesiastica Eusebii Pamphili Caesariensis 
… Sozomeni, Socratis und Theodoreti … Strasbourg, Wolfgang 
Köpfel, Johann Herwagen, 1545. 2° – Vd 16 H-926, VGBIL: 
germanica 128
A címlapon: Ex libris Johan Kühn Amorbacensis Anno 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,653 L/1.
201.
15. Authores historiae Ecclesiasticae 1
EuSEBIuS Caesariensis; RuFINuS Aquileiensis; SOCRA-
TES Scholasticus; THEOdORETuS Cyrensis; SOZO-
MENuS, Salaminius Hermias; THEOdORuS Anagnosta; 
EVAGRIuS Scholasticus; MuSCuLuS, Wolfgang, comm.; 
CAMERARIuS, Joachimus, comm.: Eusebii Pamphili Cae-
sariae Palaestinae episcopi historiae ecclesiasticae. lib. X. … 
Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae ecclesiasticae. lib. 
II. Eusebii Pamphili de vita Constantini … lib. V. Socratis 
Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete, lib. VII. 
Theodoriti episcopi Cyri … lib. V. Hermii Sozomeni Salami-
nii … lib. IX. Theodori Lectoris collectaneorum ex historiae 
ecclesiastica … Evagrii Scholastici, eodem interprete, lib. VI. 
Index memorabilium rerum sub finem additus est copiosissi-
mus. Basileae, Hieronymus Frobenius sen., 1554. 2° – Vd 16 
E-4279, Zvara 2013, 238, 392
A címlapon: 1) Sum Stephani Bejthe et amicorum. Posonij, 
Martij die 9. An(no) M. D. LIX.; 2) Emptus a Relicta D. Eme-
rici Bejthe pro fl. 3. Iterum Pauli Cegledini ab Anno 1633. 15. 
Martij. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,738 L/7.
202.
16. Surij vita Sanctorum 7
SuRIuS, Laurentius; LIPPOMANO, Luigi: de probatis 
sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani … 
partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus … T. 1. 
Complectens sanctos mensium ianuarii et februarii. – T. 2. 
Complectens  sanctos mensium martii et aprilis. – T. 3. Com-
plectens sanctos mensium maii et iunii. – T. 4. Complectens 
sanctos mensium iulii et augusti. – T. 5. Complectens sanctos 
mensium septembris et octobris. – T. 6. Complectens sanctos 
mensium novembris et decembris. – T. 7. Addenda … Opera 
atque studio f. Jacobi Mosandri … collectae et in lucem editae … 
Coloniae Agrippiniae, apud Gervinum Calenium et haer. 
Quentelios, 1570–1581. 2° – Vd 16 S-10252
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,678 L/3. 
Francesco Orsolini jegyzékén a 44. tétel, lásd Nr. 2767.
203.
17. Cathalogus Sanctorum 1
NATALI, Pietro de: Catalogus sanctorum et gestorum eo-
rum. Ex diversis voluminibus collectus … Venetiis, Barto-
lomeo Zani, Luca Antonio Giunta, 1506. 2° – ICCu, Index 
Paleotyp. 597
A címlapon: Jacobus Loer Columbach […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,592 
K/3.
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204.
18. Chronica antiquae Ecclesiae 1
HEdIO, Kaspar; EuSEBIuS Caesariensis; SOCRATES 
Scholasticus; SOZOMENuS, Salaminius Hermias; THEO-
dORETuS Cyrensis: Chronica das ist wahrhafftige Beschrei-
bunge aller alten christlichen Kirche: zum ersten die Historia 
Ecclesiastica Eusebii Pamphili Caesariensis, eliff (!) Bücher. 
Zum andern die Historia Ecclesiastica Tripartita Sozomeni, 
Socratis, unnd Theodoreti zwölff Bücher. Zum dritten die 
Historia Ecclesiastica sampt andern treffenlichen Geschich-
ten … Caspar Hedion … verteutschet und zusamen getragen. 
Franckfurt am Mayn, Peter Schmid; Basel, Johannes Opori-
nus, Johannes Herwagen, 1565. 2° – Vd 16 E-4290, VGBIL: 
germanica 127
Az elülső kötéstáblán: 1) Sum ex libris B. (17. sz.); 2) 1567. 
Kaufft in der Obernwiltznau 2 fl. zu Kr.; 3) Sum Ex libris 
Blasii Gamere[rii] Emptus in Valle Wiltznaw […] Octob. An. 
Salutis MDCXVII. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,746 L/8.
205.
19. Manuscriptum diversorum authorum 1
Nem sikerült azonosítani.
206.
20. Historia Ecclesiastica nova Michaelis Bucchim (!) 1
BuCHINGER, Michael: Historia ecclesiastica nova. Qua 
brevi compendio, res in ecclesia gestae, romanorumque pon-
tificum a B. Petro usque ad Paulum IIII. describuntur … Mo-
guntiae, Franciscus Behem, 1560. 2° – GBV, Szelestei 1994, 66; 
Zvara 2008, 58
A címlapon, coll. 2.: 1) R(everendo) D(omi)no Nicolao Olao 
Sereniss(imae) Reginae Hungariae etc. Secretario (16. sz.); a 
címlapon, coll. 3.: 2) Mag(ist)ro d(omi)no Joan(ni) Listio 
consiliar(io) et secret(ario) Caes(areae) Mai(estati) semper 
f(rat)ri Samb(uc)j. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,748 L/8.
(Coll. 1.) NAuSEA, Friedrich: Ad Paulum III. pontificem 
max. Friderici Nauseae Blanci Campiani … Romanorum, 
Hungariae, Boemiaeque, etc. regis et archiducis … regis … Fer-
dinandi a sacris studiis et consiliis, etc. Rerum conciliarium 
libri quinque. Lipsiae, in off. Nicolai Wolrab, 1538. – SBB, Sze-
lestei 1994, 67; Zvara 2008, 58
(Coll. 2.) PHIGIuS, Albertus: Apologia indicti a Paulo III. ro. 
pont. concilii adversus Lutheranae confoederationis rationes 
plerasque, quibus eidem detrahunt, nuper in orbem sparsas … 
Coloniae, Melchior von Neuss, 1537. – SBB, Szelestei 1994, 63; 
Zvara 2008, 58
(Coll. 3.) THEOPHILACTuS de Achrida; SIFANuS, 
Laurentius, comm.: Theophylacti Bulgariae archiepiscopi ex-
plicationes in acta apostolorum, concise ac breviter ex patribus 
collectae, Graece nunc primum editae ex Bibliotheca Claris-
simi viri Joannis Sambuci Pannonii Tirnaviensis … Coloniae, 
apud haer. Arnoldi Birckmanni, 1567. – BVB, Szelestei 1994, 
63; Zvara 2008, 67
207.
21. Auszug bewehrter Historien der heiligen Gottes durch 12. 
Monats 1
SuRIuS, Laurentius; FABRICIuS, Heinrich; LEuCHT, 
Valentin: Außzug bewehrter Historien der fürnemsten Heili-
gen Gottes … Cölln, s. typ., 1613. 2° – BVB
208.
22. Iconismica descriptio S. Romedij, et Domus Comitum de 
Thun 1
FRIEdENFELS, Amandus: Gloriosus sanctus Romedius 
ex comitibus de Thaur Andek, et Altoe Guardiae dominis … 
nec non gloriosa domus comitum de Thun … Vetero Pragae, 
typ. Archi-episcopalibis, in Collegio Norberti per Georgium 
Samuelem Beringer, 1699. 2° – ÖLB
Olim Kismarton 15,883 N/7 (Hárich).
209.
23. Annales Societatis Jesu 1
NádASI, János, ed.: Annales Mariani Societatis Jesu ab anno 
1521. usque ad tempora hodierna. E domesticis deiparam tene-
re solideque colentium … (címlapon:) Romae, typ. Varesii, 1658 
(kolofónban: 1661). 8° – RMK III. 2142, ICCu, ÖNB
210.
24. Imago 1mi Saeculi Societatis Jesu 1
TOLLENAER, Jean de; BOLLANd, Johannes; HOSSCHE, 
Sidronius de; WALLE, Jacques van de: Imago primi saeculi 
Societatis Jesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societa-
tis repraesentata … Antverpiae, ex off. Plantiniana, Balthasar 
Moretus, 1640. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,819 M/7.
211.
25. Nicephori Calisti Ecclesiasticae Historiae 1
NICEPHORuS Callistus; LANGE, Johann: Scriptoris vere 
catholici, ecclesiasticae historiae libri decem et octo … Basileae, 
ex off. Joannis Oporini, 1553. 2° – GBV, Zvara 2013, 359
Az elülső kötéstáblán: Johannis P. Canisaei dono datus a 
circumspecto Viro D. Stephano Czor Ginzii An(no) 1626.; 
supralibros: K. N. 1533.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,839 
N/2.
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212.
26. Flavij Josephi Historia 1
JOSEPHuS, Flavius; GELENIuS, Sigismundus, comm.: 
Flavii Josephi operum tomus secundus. decem posteriores 
Antiquitatem Judaicarum libros, una cum Josephi vita per 
ipsum conscripta, complectens … Lugduni, apud Antonium 
Vincentium, 1557. 16° – SWB
Az előzéklapon: 1) Soli D(omi)no gloria 15 P. B. V. 73. Ex lib-
ris Jacobi Buthner Vratislauiensis Ciuis Obdachesis Styriae. 
Emptum apud S. Leonhardum floreno(rum) (…); a címlapon: 
2) Ex libris Johannis Kuhn Amorbacensis 1616.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,143 
G/1.
213.
27. S. R. Imperij Pax Licita demonstrata 1
CARAMuEL y LOBKOWITZ, Juan: S. R. Imperii Pax li-
cita demonstrata. Viennae, s. typ., 1648. 4° – GBV; ÖNB: Sac. 
Rom. imperii pax variis olim consiliis agitata, nunc denum 
medullitus discussa, ad binas hypothesis reducta: sub primam 
condemnata et dissuasa; sub secundam pia, licita, et valida 
demonstrata, commendata, persuasa; est opus theologico 
politicum … scribebat Caramuel. Francofurti, Joannes Godo-
fridus Schönwetter, 1648. 4°
214.
28. Marci Velseri Opera 1
WELSER, Marcus; OPTATIANuS PORFyRIuS, Pub- 
lilius; ARNOLd, Christoph; dAuM, Christian: Opera 
historica et philologica, sacra et profana: in quibus historia 
Boica, Res Augustanae, Conversio et passio SS. Martyrum … 
Accessit P. Optatiani Porphyrii Panegyricus, Constantino M. 
missus, ex optimo codice a Paullo Velsero divulgatus … No-
rimbergae, Wolfgang Moritz Endter, Johann Andreas Endter 
haer., 1682. 2° – SWB
Hárich (1937) János jegyzékéből ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,870 N/6.
215.
29. Corona Coelestis miraculosarum Imaginum B. V. Mariae 1
ESTERHáZy Pál: Mennyei korona az az Az egész világon 
lévoe csudálatos Boldogságos Szüz kepeinek rövideden föl tett 
eredeti. Mellyet sok tanuságokbol oeszue szerzett, és az aeta-
tos hivek lelki idvoességekre ki bocsatott uyonann Galanthai 
Esterás Pál … Meg szaporittatott pedig az előbbenni, köny-
nyu ugy hogy az Historiáknak száma Ezer Harom Száz. 
Nagyszombat, akadémiai nyomda, 1696. 2° – RMK I. 1496, 
Semmelweis 1961, 35. Nr. 2, ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,702 L/5.
Lásd még Nr. 117, 480, 2625.10.b.
In Quarto
216.
30. Itinerarium Hyerosolimitanum 1
COOTWIJCK, Johannes van: Itinerarium Hierosolymita-
num et Syriacum … Accessit synopsis Reipublicae Venete … 
Antverpiae, apud Hieronymum Verdussium, 1619. 4° – GBV
A címlapon: 1) Ex Libris Gabrielis 1656. Mikfaluay mpra; az 
előzéklapon: 2) Emptus Viennae 1625. pro fl. 2.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,525 J/6.
217.
31. Eusebij Chronicon 4
EuSEBIuS Caesariensis: Eusebii Caesariensis episcopi Chro-
nicon quod Hieronymus … latinum facere curavit, et usque in 
Valentem caesarem Romano adiecit … Ad quem et Prosper et 
Matthaeus Palmerius, et Matthias Palmerius complura addi-
dere … In alma Parisiorum, per Henricum Stephanum, 1518. 
4° – GBV, Szelestei 1994, 58
Az előzéklapon: 1) Nicolai sum Olahj (16. sz.); a metszésen: 2) 
EUSEBII CHRONICON. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,830 
d/4.
(Coll. 1.) SIGEBERTuS, Gemblacensis: Sigeberti Gembla-
censis coenobitae Chronicon, ab anno 381 ad 1113 cum inser-
tionibus ex historia Galfridi et additionibus Roberti Abbatis 
Montis centum et tres sequentes annos complectentibus 
promovente egregio patre d. G. Parvo … Parisiis, in off. 
Henrici Stephani, 1513. – SWB, Szelestei 1994, 58
EuSEBIuS Caesariensis: Opera. Quae magna hactenus doc-
torum … virorum industria … inveniri potuerunt. Omnia 
castigatiora et locupletiora, quam unquam, per M. Hoppe-
rum edita … T. 1. de evangelica praeparatione … de historia 
ecclesiastica, Rufino interprete … Item Ruffini … Historiae 
ecclesiasticae … lib. V. … Т. 2. Chronicon … Quod d. Hierony-
mus transtulit. Item d. Hieronymi … Item Prosperi Aquitani-
ci. Item Matthiae Palmerii Florentini. Item Matthiae Palmerii 
Pisani … Basileae, Henricus Petri, 1549. 2° – Vd 16 E-4261
Az elülső kötéstáblán: 1) Anno 1556. 14 Die Mensis Decemb-
ris Emptus […] fl. Sum Benedicti Fabri Galgocen(sis); 2) Anno 
1568. 15 Die Mensis Januarij inter decimam et undecimam 
horam noctis R(everendissi)mus Dominus Nicolaus Olahus 
Archiepiscopus Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis etc. e vi-
vis Excessit Tyrnaviae (Fabri kezével); a címlapon: 3) Anno 
D(omi)ni 1592. Tyrnaviae die 16. Aprilis emptus per me 
Nicolaum Benedic(tum) flor. 1 d. 50.; 4) Ab A(nn)o 1641. ex 
Bibliotheca D(omi)ni Joannis Kecskes com(paravit) Georg(ius) 
Branik. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,750 
M/1.
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218.
32. Vita B. Ignatij 1
RIBAdENEyRA, Pedro, de: Vita beati patris Ignatii Loyo-
lae religionis Societatis Jesu fundatoris ad vivum expressa ex 
ea quam … Antverpiae, s. typ., 1610. 4° – SBB
Több kiadása is ismert.
219.
33. Vita Patris Fratris a Thoma Virgine de redemptione Cap-
tivorum 1
Nem sikerült azonosítani.
Venerabile Tommaso della Vergine (Tommaso Bustos San-
chez (1587–1647) 1607-ben lépett a Trinitárius Rendbe. 
A címből nem következik, hogy kanonizáció okán készült 
volna az életrajz, ami egyébként Esterházy Pál halála, sőt, a 
könyvjegyzék készítése után történt (a „Venerabile” címet 
1805-ben kapta meg).
Nem kizárt, hogy Esterházy Pál egy kéziratot birtokolt. 
Ennek a rendnek a szentjei közül többük életrajza megvolt 
Esterházynak. 
Lásd még az 1756-os katalógus 62. és 350. tételét, Nr. 248. 
és 536.
220.
34. Mathaej Tympi Theatrum Historicum continens vindictas 
divinas, et Praemia Virtutum 1
TyMPE, Matthaeus; dÖRHOFF, Bernardus: Theatrum 
historicum, continens vindictas divinas, et praemia christia-
narum virtutum … Cum ejusdem authoris Cynosura morum 
evangelica, accessit in hac editione magnus exemplorum nu-
merus … Monasterii Westphaliae, ex off. typ. Michaelis dalii, 
1625. 4° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,642 
K/8.
221.
35. Sigismundus Ferarius de rebus Ungaricae Provinciae ordinis 
Praedicatorum 1
FERRARI, Sigismondo: de rebus ungaricae provinciae Sac. 
ordinis Praedicatorum partibus quatuor et octo libris distincti 
commentarii … Viennae Austriae, Matthaeus Formica, 1637. 
4° – RMK III. 7594, Apponyi H. 830, HBZ
A főmű ajánlása draskovics György győri püspöknek, az 
Appendixé Esterházy Miklós nádornak szól. (Nr. 24.) 
Hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László könyvtárá-
ból 1643.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,350 H/4. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 628690 – de ebben nem találtunk sem az 
Esterházy/Hárich jelzetet, sem Hárich feljegyzését.
Lásd még Nr. 24, 83, 228.
222.
36. Historia Servorum B. M. V. 2
ROMER, Augustinus Maria: Servitus Mariana auspiciis 
Austriacis. In Germaniae, Hungariae et Boemiae regnis re-
parata. Seu historia ordinis servorum B. Mariae Virginis 
medium saeculum a sui reductione continens cum novorum 
eius conventuum origine … Viennae Austriae, Johann Baptist 
Hacque; Antverpiae, Hieronymus Verdussen, 1667. 4° – 
Apponyi H. 3132, ÖBV
360–361. p: „Nádasdi, Franciscus: Attestatio comitis super 
reddita sibi, suisque a lauretum facto… comes Franciscus de 
Nadasd, judex Curiae Regiae in Hungaria.” (RMK III. 6525) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. 
Regal 3. (1. péld.); Hárich János jegyzékéből (1937) ismert: 
15,450 J/1 (2. péld.). Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 632003 – de ebben nem találtuk az Esterházy/ 
Hárich-jelzetet.
223.
37. Didaci Nisseni de Sanctis Tomus 4tus 1
NISENO, diego; FREyLINCK, Johannes, transl.: Opera 
omnia. In quatuor tomos digesta. Quorum I. Sermones vere 
aureos in omnia Quadragesimae Evangelia, continet. II. Con-
ciones in omnia reliqua totius anni evangelia dominicalia 
priorum per omnia similes. III. Pulcherrimas commentatio-
nes in vitam Abrahae libro uno. Item Politicum Christianum 
ad mores Isaac, et Jacob affabre effigiatum, duobus libris. 
IV. Fasciculum triplicem floridissimorum, et gemmeorum 
conceptuum ex sylva aureorum Sermonum superiorum, vita 
Abrahae, et Politico Christiano in pleraque domini nostri, 
et beatissimae Virginis Matris, aliorumque Sanctorum festa 
collectum, et in usum concionatorum aptatum. Moguntiae, 
Francofurti, imp. Johannis Godofredi Schönwetteri, 1650. 
4° – ÖBV
Francesco Orsolini jegyzékén a 40. tétel, lásd Nr. 2763.
224.
38. S. Hyeronimi vita S. S. Patrum 1
PSEudO-HIERONyMuS: Vitae patrum antiquorum. 
Nürnberg, Anton Koberger, 1483. 2° – GW M50877, CIH 
1694
Habár az alábbi példány (Budapest, ELTE Egyetemi Könyv-
tár. Jelzete: Inc. 151) nem tartozik Esterházy Pál könyvei közé, 
második felesége tulajdonosi bejegyzése miatt mégis közöl-
jük:193 megjegyzés: 1) Conventus Wondorffensis Ord(ini)
s Pauli P(rimi) Er(emi)tae; 2) Frater Joannes Stropkay; 3) 
F. Ladislaus Soimar; 4) Adamus […] Jambor; 5) Inscriptus 
Bibliothecae Wondorffensi, datus ad usum et eruditionem 
193. Említi: Knapp Éva, Esterházy (I.) Pál imádságai = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 119(2015), 297, 47. jegyz.
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novitiorum Co(nven)tum O. S. P. P. Eremitae Anno 1697; 
6) Jacobus Knopp; 7) Director Balcsarovits prior Narg[…]; 
8) Dominicus Dextris; 9) Thököly Eva m(anu) p(ro)pria.
225.
39. Prophetiae de S. Anselmo, et Joachimo 1
VATICINIA, sive prophetiae Abbatis Ioachimi et Anselmi 
Episcopi Marsicani cum imaginibus … correctione … quibus 
rota, et oraculum Turcicum maxime considerationis adiecta 
sunt; una cum praefatione et adnotationibus Paschalini Regi-
selmi. Venetiis, Hieronymus Porrus, 1589. 4° – ICCu
Későbbi kiadásai ugyanott: 1600, 1646.
226.
40. Sancti Osvaldi Leben 1
SCHELL, Paulus: Historia von S. Oswaldi Leben, unnd 
wunderwecken, liedes weiss. Constatz am Bodensee, s. typ., 
1617. – BL 
227.
41. Regula Ordinis Patrum S. Trinitatis 1
SEBASTIáN de Mena: Regula fratrum Ordinis Sanctissi-
mae Trinitatis, et Redemptionis captiuorum exposita iuxta 
declarationem Summorum Pontificum, et Ordinis constitu-
tiones. Garnatae, Sebastianus à Mena, 1593. – WorldCat
Több más kiadása is ismert.
228.
42. De rebus Hungaricae Provinciae Ord. Praedicatorum 2
FERRARI, Sigismundo: de rebus Hungaricae Provinciae Or-
dinis Praedicatorum, partibus quatuor, et octo libris distributi 
commentarii … Viennae Austriae, typ. Matthiae Formicae, 
1637. 4° – RMK III. 7594, Apponyi H. 830, ÖNB
A főmű ajánlása draskovics György győri püspöknek, az Ap-
pendixé Esterházy Miklós nádornak szól. (Nr. 24.) 
Hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László könyvtárá-
ból 1643.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,350 H/4. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 628690 – de ebben nem találtunk sem az Ester-
házy/Hárich jelzetet, sem Hárich feljegyzését.
Lásd még Nr. 24, 83, 221.
229.
43. Baptistae Mantuani Opus 1
WILdENBERG, Hieronymus: Hieronymi Cingularii Auri-
montani Tersissima latini eloquii synonymorum collectanea … 
Lyptzk, Valentin Schuman, 1515. 4° – SWB 
Biztosan sem a mű, sem a kiadás nem azonosítható, de esetleg 
ez is szóba jöhet. Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma 
ismeretlen helyen van. Jelzete: 14,825 d/4.
(Coll. 1.) BAPTISTA Mantuanus; GRATIuS, Ortwin; 
uLSEN, dietrich; BONOMI, Pietro; CERETI, Francesco: 
Bapt. Mantuani vatis eminentissimi opus insigne de mundi 
calamitatibus, earumque tum causis, tum remediis. Aliud 
eiusdem contra Poetas impudice loquentes siue scribentes 
opusculum pelegans … Argentinae, imp. Joannis Knoblouch, 
1515. – Vd 16 ZV-14532
(Coll. 2.) BAPTISTA Mantuanus; CERETI, Francesco; 
GRATIuS, Ortwin: Bapt. Mantuani vatis prestantissimi 
divinum secundae Parthenices opus, sacrosanctam viduae vir-
ginis Catharinae passionem heroico carmine illustrans, non 
minus cultum quam pium, ad dominum Bernardum Bembum 
Patricium Venetum et iure consultum peritissimum … Argen-
tinae, per Joannem Knoblouch, 1515. – Vd 16 S-7348
(Coll. 3.) BAPTISTA Mantuanus; BAdIuS Ascensius, 
Jodocus: Parthenice tertia divarum Margaritae, Agathes, 
Lucie et Apolloniae Agones continens. Argentinae, in off. 
Joannis Knoblouch, 1515. – BVB
(Coll. 4.) BAPTISTA Mantuanus; GRATIuS, Ortwin: 
Fratris Baptiste Mantuani Carmelite Theologi. Oratoris. ac 
Poete clarissimi Prima parthenice, que Mariana inscribitur … 
Argentine, per Joannem Knoblouch, 1515. – Vd 16 S-7329
(Coll. 5.) LIBANIOS; JOHANNES Chrysostomus; SOM-
MERFELd, Johannes; ZAMBECCARI, Francesco, transl.: 
Libanii greci declamatoris disertissimi beati Johannis Crysos-
tomi praeceptoris epistolae … Cracoviae, Johannes Clymes, 
1504. – SWB
230.
44. Vita S. P. Ignatij in Cupris 1
RIBAdENEyRA, Pedro de: Vita Ignatii Loiolae qui religio-
nem clericorum Societatis Jesu instituit … Antverpiae, Chris-
toph Plantin, 1587. 8° – ÖNB
A mű biztosan nem azonosítható, a legtöbb kiadást Riba- 
deneyra műve élte meg, és közülük sok kiadásban szerepel-
nek metszetek. Népszerű volt még Johannes Petrus Maffei 
munkája: De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem 
Iesu fundavit, libri III. duaci, Johann Bogard, 1585. 8° – ÖNB 
(ugyanebben az évben Köln, Maternus Cholinus is kiadta.)
231.
45. Aerarium de B. M. Virgine 1
BIELING, Franz Ignaz: Aerarium Marianum, hoc est, Lita-
niae VI. non nimis longae lauretanae de B. Virgine Maria … 
a IV. Vocib. ordinariis, partim 2. Violinis, partim unisono 
necess. 2. Tubis vel Lituis ex diversis clavibus, partim obligat. 
partim ad placitum producendis, Principale et Tympano pro 
libitu interdum adjunctis, cum duplici Basso Continuo. Opus 
II. Augustae Vindelicorum, Johann Jacob Lotter, 1731. – BVB
Szűz Máriáról ’Aerarium’ címkezdettel csak a fenti művet 
találtuk, ami először Esterházy Pál halála után jelent meg. 
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Ha az ’Aerarium’ szó átvitt jelentését szinonimákkal írjuk le, 
akkor a tétel azonosításakor számtalan könyv szóba jöhet.
232.
46. Origo Patrum Societatis Jesu in Hungaria 1
dOBRONOKy, György: Historia Societatis Jesu in Austria, 
Hungaria, Transsylvania, Croatia, Bohemia, Moravia, Silezia, 
Styria, Carinthia, Carniola, Istria, Comitatu Goriciensis et 
Tergestino ab anno millesimo quingentesimo quinquagesimo 
primo et sequentibus aliis eiusdem Societatis continens ortum 
et progressum. 17. század. – Manuscriptum
Talán dobronoky György SJ ezen kézirata (vagy annak egy 
másolata), amit Esterházy Pál még apjától örökölhetett 
meg.194
Budapest, ELTE Könyvtára, Coll. Hev. Tom. XXVI. nr. 1. 
In Octavo
233.
47. Chronici Chronicorum Ecclesiastici Liber 1mus 2
GRuTERuS, Jan: Chronicon chronicorum ecclesiastico- 
politicum, ex huius superiorisque aetatis scriptoribus concin-
natum; quo non modo Pontificum, Cardinalium, Archiepis-
coporum, Abbatum, etc. Impp. Regum, ducum, Principum, 
Marchionum, Comitum, etc. sed et Nobilium, sed et 
doctorum, armis literisque; illustrium, dies natalis, dies nup-
tialis, dies emortualis, egregiaque eorum vel secus facinora 
toto Orbe bello ac pace gesta breviter delineantur … Prostat 
Francoforti, in off. Aubriana, 1614. 8° – Vd 17 12:115989d
A címlapon: Nicolaj Esterhaz Palatini Regni Hung(ariae). 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,757 
C/11. 
Lásd még ezen a jegyzéken az 1145. tételt (2. rész), Nr. 1331., és 
Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 26. 
234.
48. Commentarius Schlaidini de Statu religionis, et Reipublicae 2
SLEIdANuS, Johannes: Commentariorum de statu reli-
gionis et reipublicae, Carolo V. Caesare, libri XXVI. Editio 
nova prioribus correctior … Francofurti, Johann Theobald 
Schönwetter, 1610. 8° – Vd 17 3:301365M
A címlapon: 1) Sum ex libris Historici Hermanni Bernhardi 
Feulner Anno 1620. Tubingae; a címlapon, coll. 1.: 2) Pittaz (?).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,299 
G/10.
(Coll. 1.) SLEIdANuS, Johannes; LuNdORP, Michael 
Caspar: de statu religionis ac reipublicae continuatio … T. 
1. Francofurti, Jakob Fischer (Erben), Nikolaus Hoffmann, 
1619. – Vd 17 23:241895u
SLEIdANuS, Johannes; LuNdORPIuS, Michael Caspar: 
Continuationis Joannis Sleidani de statu religionis et Reipub-
licae tomus secundus, ab anno videlicet supra millesimum 
quingentesimum sexagesimo nono, ad nostra usque tempora … 
Francofurti, ex off. typ. viduae Matthiae Beckeri, 1615. 8° – 
ÖLB
A címlapon: Sum mei Hermanni Bernhardi Feulner Tubingae 
1620. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,451 J/1.
235.
49. Mathej Tresserj historia memorabilium in Ecclesia, et Po-
licijs 1
dRESSER, Matthaeus: Isagoges historicae pars prima, comp-
lectens acta praecipua, maximeque memorabilia in ecclesia, et 
politiis, per millenarios mundi quatuor … additae sunt oratio-
nes duae. I. de monarchiis. II. de ordine, et veritate historia-
rum. Lipsiae, Michael Lantzenberger, imp. Jacobi Apeli, 1598. 
8° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,169 
G/2. 
Lásd még ezen a jegyzéken az 1223. tételt, Nr. 1409.
236.
50. Georgij Fabricij Semniczensis (!) Historia Sacra 1
FABRICIuS, Georg: Georgii Fabricii Chemnicensis virorum 
illustrium seu historiae sacrae libri IX. Lipsiae, Ernst Vögelin, 
1564. 8° – GBV
Több kiadása is létezik.
237.
51. Hyeronimi Appolitio (!) Ord. Capucinorum in Regulam S. 
Francisci Seraphici Explicatio 1
GIROLAMO, di Polizzi; KINCKIuS, Johannes: Expositio 
F. Hieronymi a Politio Siculi Ordinis Fratrum Minorum Ca-
puccionorum. Cum dubiis excussis in Regulam Seraphici Pat-
riarchae S. Francisci eiusdem Ordinis Fundatoris … Neapoli, 
Giovanni Giacomo Carlino, 1606. 8° – ICCu
Olim Kismarton 14,686 C/6 (Hárich).
238.
52. Vita B. Aloisij Conzage 1
CEPARI, Virgilio: de vita Beati Aloysii Gonzagae e Societate 
Jesu, Ferdinandi S. Rom. Imp. Princ. Marchionis Castilionen-
194. dobronoky egyik támogatója Esterházy Miklós volt. Többek között a 
nádor kérésére hívták az atyát Nagyszombatba, hogy irányítsa az új egyete-
mi templom építkezéseit; továbbá Esterházy segítségével sikerült a soproni 
jezsuita kollégium megszervezése. Vö. Kádár Zsófia, A soproni jezsuita 
kollégium kezdetei (1636–1640), Dobronoki György SJ superiorsága, 1. rész = 
Soproni Szemle, 65(2011), 381–402. Molnár Antalnak és Kádár Zsófiának kö-
szönjük az azonosításhoz nyújtott segítséget.
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sis F. Natu Maximi, libri tres. Coloniae Agrippinae, Bernhard 
Walter (Gualtherus), 1627. 8° – GBV
Másik kiadása: 1608.
239.
53. Historia, et Miraculae B. M. V. Cellensis 1
WEISS, Thomas: Benedicta Virgo Cellensis sub auspiciis 
Reverendissimi ... Benedicti dei, et apostolicae sedis gra-
tia, liberi, ac exempti monasterii, ordinis d. Benedicti ad S. 
Lambertum Abbatis … Graetii, typ. Widmanstadianis, 1645. 
8° – ÖLB
Hárich János feljegyzése: „A bordán Pál nádor írása.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,471 B/7. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 614800 – de ebben nem találtuk az Esterházy/ 
Hárich-jelzetet.
240.
54. Regula S. Benedicti, et Camaldulensium 1
BENEdICTuS de Nursia; CLEMENS, IX.: Regula S. Bene-
dicti, et constitutiones Congregationis Eremitarum Camaldu-
lensium Montis Coronae. Visae, et approbatae a summo Pon-
tifice Clemente Nono. Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 
1695. 8° – BVB
Olim Kismarton 14,714 C/8 (Hárich).
241.
55. Martini Historia Sinica 1
MARTINI, Martino: Sinicae historiae decas prima: res a gen-
tis origine ad Christum natum in extrema Asia, sive Magno 
Sinarum Imperio gestas complexa. Monachii, Lucas Straub, 
Joannes Wagnerus, 1658. 8° – GBV
Másik kiadása: Amstelaedami, Joan Blaeu, 1659.
242.
56. Compendium temporum, et historiarum ab ascensione 
Christi usque ad moderna tempora 1
RIOCHE, Jean: Compendium temporum et historiarum ecc-
lesiasticarum ab ascensione Christi usque ad nostra tempore … 
Parisiis, Guilelmus Julianus, 1576. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,615 C/1.
243.
57. Vita S. Stephani 1mi Regis 1
TARNóCZy, István: Idea coronata sive vita S. Stephani 
primi regis et apostoli Hungarorum … Viennae Austriae, typ. 
Joannis Christophori Cosmerovi, 1680. 8° – RMK III. 3036, 
ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,998 F/3. 
Lásd még Nr. 180.
(Coll. 1.) TARNóCZy, István: Princeps angelicus, sive vita 
S. Emerici ducis Hungariae, paucis elogiis expressa … Viennae 
Austriae, typ. Joannis Christophori Cosmerovi, 1680. – RMK 
III. 3037, Apponyi H. 2122, ÖNB
(Coll. 2.) TARNóCZy, István: Rex admirabilis, sive vita 
S. Ladislai Regis Hungariae historico-politica … Viennae 
Austriae, typ. Joannis Christophori Cosmerovii, 1683. – RMK 
III. 3239, ÖBV
244.
58. S. Josephus Patriarcha Succincte descriptus 1
OTROKOCSI FóRIS, Ferenc: Sanctus Josephus patriarcha, 
ut vir deo charus, ac diversis praerogativis … Viennae Austriae, 
typ. Ignatii Voigt, 1711. 8° – RMK III. 476
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,226 A/8.
245.
59. Vita S. Emerici 1
TARNóCZy, István: Princeps angelicus, sive vita S. Emerici 
ducis Hungariae, paucis elogiis expressa … Viennae Austriae, 
typ. Joannis Christophori Cosmerovi, 1680. 8° – RMK III. 
3037, Apponyi H. 2122, ÖNB
Nádasi Jánosnak is van hasonló című könyve, de az fólió 
méretű. 
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,211 
A/7.
Lásd még ezen a jegyzéken az 57. tételt, Nr. 243. (Coll. 1.); a 61. 
tételt Nr. 247. és a Nr. 181.
246.
60. Geheimnuss reiche rosen 1
ESTERHáZy, Pál, ed.: Geheimbnuss-reiche Rosen, oder 
Wahrhaffte Beschreibung himmlischer Wohlthaten, welche 
das Gnaden-Bild Mariae zu Frau-Kirchen bey Neusidl am 
hungarischen See gewürcket, und gleich einem köstlichen, 
lieblich, auch heylsambesten Geruch weit und breit ergossen 
hat, Allen Liebhaber dieser Wohlfahrt zum Geistlichen Trost 
vermehrter abermahl in druck gegeben durch das Convent 
der PP. Franciscanern daselbst. Wienn, Leopold Voigt, 1697. 
8° – Vd 17 23:739375W
Az ajánlás Esterházy Pálnak szól.
Lásd még Nr. 112, 143., magyar és cseh nyelvű változata: Nr. 
119, 124., illetve Nr. 144, 145.
247.
61. Vita S. Emerici 1
TARNóCZy, István: Princeps angelicus, sive vita S. Emerici 
ducis Hungariae, paucis elogiis expressa … Viennae Austriae, 
typ. Joannis Christophori Cosmerovi, 1680. 8° – RMK III. 
3037, ÖNB
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Lásd még ezen a jegyzéken a 57. tételt, Nr. 243. (Coll. 1.); az 59. 
tételt Nr. 245. és a Nr. 181.
248.
62. Vita S. Petri de Alchantara 1
EISNER, Maxentius: Vita S. Petri de Alcantara fundatoris et 
reformatoris quarundam Provinciarum Fratrum discalceato-
rum Sancti Francisci in Hispania … Viennae Austriae, Susan-
na Rickesin, 1669. 12° – SWB
Hárich János feljegyzése: „Révai Sándornak ajánlva s. k.” En-
nek a rendnek a szentjei közül többük életrajza megvolt Es-
terházynak. Lásd az 1756-os katalógus 33. és 350. tételét. (Nr. 
219. és 536.)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,973 F/2.
249.
63. Anonymi Fasti Mariani 3
BRuNNER, Andreas: Fasti Mariani cum divorum elogiis in 
singulos anni dies distributis … Monachi, Cornelius Leyser, 
1630. 8° – SWB
Több más kiadása is ismert.
Ecclesiastici – In Regali
250.
64. Ariae Montani Jesu Christi Evangelij latina interpretatio 1
ARIAS MONTANuS, Benedictus: S. Jesu Christi evangelii 
latina interpretatio … Antverpiae, Christoph Plantin, 1571. 2° – 
GBV, Zvara 2013, 193, 367
Az utolsó oldalon, coll. 1.: 1) Sum [Andreas Beythe] et fratrum 
Christianorum Anno Salutis reparatae 1583; az első oldalon: 
2) Andreae Beythe generosa et grata voluptati Post sua fata da-
bit cui Deus ipse velit Paulo Cegledino A(nn)o rogantis gratiae 
1630.; 3) Pauli Cegledini Ecclesiastis Papensis 1630. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,806 N/5.
(Coll. 1.) ARIAS MONTANuS, Benedictus; PAGNINI, 
Sante: Communes et familiares Hebraicae lingvae idiotismi, 
omnibus bibliorum interpretationibus … Antverpiae, 
Christoph Plantinus, 1572. – GBV; Zvara 2013, 193, 367
In Folio
251.
65. Summa Theologica Sancti Thomae Aquinatis 3
THOMAS de Aquino: Summa theologica S. Thomae Aqui-
natis, divinae voluntatis interpretis, ordinis praedicatorum: in 
qua ecclesiae catholicae doctrina universa … Lugduni, sumpt. 
Irenaei Barlet, 1655. 2° – BnF
A possessorbejegyzés miatt valószínűleg nem ez a példány volt 
Esterházy Pálé: Collegij Leopoldini Soc. Jesu in Patauia (?) 
(17. sz.) (A passaui jezsuita gimnázium 1773 után püspöki in-
tézményként működött tovább.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,846 
N/2. 
(Coll. 1.) THOMAS de Aquino: Prima secundae partis sum-
mae theologicae S. Thomae Aquinatis. divinae voluntatis 
interpretis, ordinis praedicatorum. de virtutibus et vitiis in 
genere. de ultimo fine humanae vitae … Lugduni, sumpt. 
Irenaei Barlet, 1655. – BnF
(Coll. 2.) THOMAS de Aquino: Secunda secundae partis 
summae theologicae S. Thomae Aquinatis. divinae volunta-
tis interpretis, ordinis praedicatorum. Opus plane aureum … 
Lugduni, sumpt. Irenaei Barlet, 1655. – BnF
(Coll. 3.) THOMAS de Aquino: Tertia pars summae theo-
logicae S. Thomae Aquinatis. divinae voluntatis interpretis, 
ordinis praedicatorum. Cum supplemento, eoque centesima 
quaestione aucto: de Christi incarnatione, et de iis quae ipse 
egit atque passis est … Lugduni, sumpt. Irenaei Barlet, 1655. – 
BnF
252.
66. Explanatio Librorum S. Scripturae 1
Nem eldönthető, hogy Taddeo duno, Francesco Stancaro, 
vagy Elia Antonio de Nebrija művéről van-e szó. utóbbi a 
valószínűbb (katolikus, s a művei Esterházy Pál életében 
jelentek meg).
253.
67. R. Patris Francisci Garau dilucidationes de Maria Deipara 1
GARAu, Francisco: Maria dei Para elucidata Theologiae 
placitis, SS. Patrum et S. Paginae luminibus. Opus in quo 
nonnulla ad scholasticam Trutinam adducuntur; quaedam 
ventilantur ad mores; plurima pro concionibus panegyricis 
non illepida congeruntur. Lugduni, apud Anissonios, Joan-
nem Posuel et Claudium Rigaud, 1688. 2° – ÖLB
Olim Kismarton 15,873 N/6 (Hárich).
254.
68. Passio Domini nostri Jesu Christi in Chorali secundum 
Matheum 1
PASSIO domini n(ostri) Jesu Christi secundum Matthaeum … 
1536. 2° – Manuscriptum
A kötetben német nyelvű kézírásos bejegyzések vannak.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,892 
J/8.
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255.
69. Bibliotheca Expositionum novi Testamenti in 4. Evangelis-
tas, et Acta Apostolorum 1
MARLORATuS, Augustus, comm.: Novi Testamenti catho-
lica expositio Ecclesiastica, id est, ex universis probatis theolo-
gis (quos dominus diversis suis Ecclesiis dedit) excerpta: sive, 
Bibliotheca Expositionum novi Testamenti. Id est, expositio 
ex probatis omnibus theologis collecta, et in unum corpus sin-
gulari artificio conflata; quae instar bibliothecae multis expo-
sitoribus refertae esse possit … Genevae, Henricus Stephanus, 
1561. 2° – ÖLB
Olim Kismarton 15,847 N/3 (Eisenstadt).
256.
70. Lactantij Firmiani elucidatorium Ecclesiasticum 1
LACTANTIuS, Lucius Coelius Firmianus: Opera. Nuper 
per Ianum Parrhasium accuratissime castigata, Graeco integro 
adiuncto … Venetiis, imp. Joannis Tacuini, 1509. 2° – ICCu
A címlapon: 1) Joannes Wierz (16. sz.); 2) S. Wierz (16. sz.); az 
elülső kötéstáblán: 3) 1570. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,595 
K/3.
(Coll. 1.) TERTuLLIANuS, Quintus Septimus Florens: 
Apologeticus adversus gentes … Venetiis (?), imp. Joannis 
Tacuini (?), 1509. – ICCu 
(Coll. 2.) CLICHTOVE, Josse: Elucidatorium ecclesiasticum. 
Ad officium ecclesiae pertinentia planius exponens, et quatuor 
libros complectens … Apud Inclytam Germaniae Basileam, 
Johannes Frobenius, 1517. – GBV
257.
71. Concordantia majores Sacrae Scripturae Germanice 2
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
258.
72. Tremellij Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive libri Cano-
nici priscae Iudaeorum Ecclesiae a Deo traditi 1
TREMELLIuS, Immanuel; IuNIuS, Franciscus: Testa-
menti Veteris Biblia sacra, sive libri canonici priscae Judaeo-
rum Ecclesiae a deo traditi, latini recens ex Hebraeo facti … 
Francofurti ad Moenum, ex off. And. Wecheli, 1579; Londini, 
Henricus Midletonus, 1585–1590. 8° – GBV
Az előzéklapon: 1) Joh(annis) Buxtorfij (16. sz.); 2) Clavis 
Fontis Izraelis literalis: Pagnino-Montana. + Claudio Cliio 
Chiensi Enucleante. + Oeniponti, A. D. 1612. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,876 
E/2.
(Coll. 1.) TREMELLIuS, Immanuel; IuNIuS, Franciscus: 
Prophetici libri omnes, numero XVI. latini recens ex hebraeo 
facti, brevibusque scholiis ad verborum interpretationem re-
rumque methodum pertinentibus illustrati ab Imm. Tremellio 
et Franc. Iunio. Francofurti ad Moenum, ex off. And. Wecheli, 
1579. Londini, Midletonus, 1585–1590. – GBV
259.
73. Joannis Pierij Commentarium de Sacris Egyptiorum Literis 1
VALERIANO, Giovanni Pierio: Hieroglyphica sive de sacris 
Aegyptiorum literis commentarii … Basileae, Michael Isen- 
grin, 1556. 2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,751 
M/1.
(Coll. 1.) HERBERSTEIN, Sigmund: Rerum Moscoviti-
carum commentarii … Basileae, per Joannem Oporinum, 
1556. – ÖBV
260.
74. Divi Justini Philosophi, et Martyris Christi de veritate 
Christianae religionis 1
JuSTINuS Martyr; LANGE, Johann, transl.: Operum … T. 
1.; T. 2. … dialogum Tryphonem, de veritate et certitudine fi-
dei Christianae; T. 3. … Expositio fidei orthodoxae … Basileae, 
per Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, 1565. 2° – GBV
A címlapon: Hesenius (?) (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,810 
M/6.
(Coll. 1.) IRENAEuS Lugdunensis; dES GALLARS, 
Nicolas: Libri quinque. Adversus portentosas haereses Valen-
tini et aliorum. Accuratius quam antehac emendati … opera 
et diligentia Nicolai Gallasii … EPIPHANIuS Cypriensis: … 
Adversus haereses … Parisiis, Joannes le Preux et Joanne 
Parvus, 1570. – GBV
261.
75. Ambrosij Catharini Commentaria in omnes divi Pauli et  
alias 7. Canonicas Epistolas 1
POLITI, Ambrosio Catarino: Commentaria … in omnes divi 
Pauli, et alias septem canonicas epistolas … Venetiis, in off. 
Erasmiana Vincentii Valgrisii, 1551. 2° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,581 K/2.
262.
76. Roberti Belarmini Politiani disputationes de Controversijs 
Catholicae fidej adversus hujus temporis haereticos 2
BELLARMINO, Roberto: disputationum … de contro-
versiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos … 
Tomus primus. Ingolstadii, ex off. typ. davidis Sartorii, 1587. 
2° – GBV
(Coll. 2.) BELLARMINO, Roberto: disputationum … de 
controversiis christianae fidei, adversus huius temporis hae-
reticos … Tomus secundus. Ingolstadii, ex off. typ. davidis 
Sartorii, 1588. – GBV
Több más kiadása is ismert.
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BELLARMINO, Roberto: disputationum … de controversiis 
christianae fidei, adversus huius temporis haereticos … Tomus 
tertius. Ingolstadii, ex off. typ. davidis Sartorii, 1593. 2° – GBV
Hárich János feljegyzése: Johannes Elemosinarius elaruit 
anno d(omi)nj 1610.; supralibros: PAV. BAR. 1593. 
Olim Kismarton 15,762 M/2 (Hárich).
(Coll. 2.) BELLARMINO, Roberto: disputationum … de 
controversiis christianae fidei, adversus huius temporis hae-
reticos … Tomus quintus. Ingolstadii, ex off. typ. davidis 
Sartorii, 1593. – GBV
263.
77. Dionisij Carthusiani in Epistolas B. Iacobi Apostoli, et Acta 
Apostolorum, ac Apocalipsim 1
dIONySIuS Carthusianus: d. dionysii Carthusiani in epis-
tolas omnes canonicas, in Acta apostolorum, et in Apocalyp-
sim, piae ac eruditae enarrationes. Adiectae sunt expositiones 
Hymnorum ecclesiasticorum eiusdem dionysii … Coloniae, 
in aedibus Quentelianis, 1533. 2° – GBV
Az elülső kötéstáblán: Constat fl. 1. (16. sz.)
Olim Kismarton 15,793 M/4 (Hárich).
264.
78. Divi Aurelij Augustini Hipponensis Episcopi ad Marcelinum 
de civitate Dei contra haereses 1
AuGuSTINuS, Aurelius; ERASMuS, desiderius, ed.: Om-
nium operum … primus-decimus tomus … Summa vigilantia 
repurgatorum a mendis innumeris … T. 5. XXII libros de civi-
tate dei. diligenter recognitos per … Joan. Lodovicum Vivem, 
ac eiusdem commentariis … continens. – T. 6. … Τά πολεμικά … 
Basileae, Hieronymus Froben sen., Nicolaus Episcopius sen., 
1542. 2° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,760 
M/2.
265.
79. Biblia Sacra Latina veteris, et novi Testamenti 1
TREMELLIuS, Immanuel; IuNIuS, Franciscus; BÈZE, 
Théodore de: Testamenti Veteris Biblia sacra, sive libri cano-
nici priscae Judaeorum ecclesiae a deo traditi, Latini recens 
ex Hebraeo facti, brevibusque scholiis illustrati ab Immanuele 
Tremellio, et Francisco Junio. Accesserunt … Apocryphi, Lati-
ne redditi, et notis quibusdam aucti a Francisco Junio … Etiam 
adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem 
Tremellio, et ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos …. 
Hanoviae, typ. Wechelianis, apud Claudium Marnium et haer. 
Joannis Aubrii, 1603. 2° – Vd 17 1:053558G
Az előzéklapon: Anno 1616. constat S. R. Dalosi 12 gr. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,770 
M/2.
266.
80. Cypriani Caecilij Opera 1
CyPRIANuS, Caecilius; TRITHEMIuS, Johannes: d. 
Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis ac martyris uni-
versa, quae quidem extare sciuntur, opera. Iam nouissime ex 
castigatione des. Erasmi Roterod. diligentius multo quam 
hactenus unquam, exemplarium manuscriptorum subsidio, a 
mendis vindicata. Cum accessione libelli Cypriano inscripti 
… de Martyrio duplici ad Fortunatum. Accesserunt et An-
notationes Erasmi … Et adnotatiunculae seu castigationes … 
Henrici Gravii … Et index novus, copiosior longe vetusto illo 
et magis digestus, iam recens opera Bartholomaei Laurentis 
adiectus … Coloniae, ex off. Petri Quentel, 1544. 2° – Vd 16 
C-6515
Supralibros: P. B. I. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,882 N/7.
267.
81. Apocalipsis S. Joannis Evangelistae Germanice 1
NIGRINuS, Georg: Apocalypsis. die offenbarunge Sanct 
Johanniß … In Sechszig Predigten verfasset, und … mit La-
teinischen und Teutschen Verssen … ausgeleget … Oberursel, 
Nikolaus Heinrich sen., 1573. 2° – Vd 16 S-4622, VGBIL: ger-
manica 47
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,834 
N/1.
268.
82. Opera divi Ambrosij 1
AMBROSIuS Mediolanensis; ERASMuS, desiderius, ed.: 
Omnia quotquot extant divi Ambrosii … opera cum per des. 
Erasmum … tum per alios eruditos viros, accurata diversorum 
codicum collatione nunc denuo emendata … Т. 1. Mores con-
tinens. Т. 2. Pugnas continens … Т. 3. Continens orationes, 
epistolas et sermons ad populum habitos. Basileae, apud Hie-
ronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1538. 2° – Vd 
16 A-2182, Szelestei 1994, 66
A kötet címlapja hiányzik.
Felső vágásán címírással. Hárich János feljegyzése (1937): 
„Vlsz. Oláh M. kvt-ból.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,880 
N/6.
269.
83. Opera S. Augustini in Psalmos 1
AuGuSTINuS, Aurelius: Explanatio psalmorum. T. 1–3. 
Basileae, Johann Amerbach, Johann Petri de Langendorff, 
1489. 2° – GW 2909, HC 1971, ISTC ia01272000
15. és 16. századi szignálatlan tartalmi utalások.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,808 
M/6.
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270.
84. Cornelij a Lapide Commentarium in Epistolas divi Pauli 
Apostoli 1
LAPIdE, Cornelius a: Commentaria in omnes Pauli epistolas. 
Antverpiae, Martin Nutius, 1619. 2° – SWB
Több más kiadása is ismert.
271.
85. Biblia Latina 1
BIBLIA. GRAdIBuS, Joannes, ed.: Biblia cum concordan-
tiis Veteris et Novi testamenti et sacrorum canonum necnon 
et additionibus in marginibus varietatis diversorum textuum: 
ac etiam canonibus antiquis quatuor evangeliorum. Novissi-
me autem addite sunt concordantie ex viginti libris Josephi de 
antiquitatibus et bello iudaico excerpte. Tabula quarta alpha-
betica ex singulis libris et capitulis totius biblie … a … magistro 
Gabriele Bruno … composita … – Epistola beati Hieronymi 
ad Paulinum presbyterum de omnibus divine historie libris. 
Lugduni, per Joannem Marion, exp. Antonii Koberger, 1520. 
2° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,593 K/3.
272.
86. Bernardini de festis B. M. Virginis 1
BERNARdINuS de Bustis: de festis Beatae Mariae Virginis 
sermones. Coloniae (?), Quentel (?), 1535 (?) 2° – SBB
Hárich János nem adta meg a kötet megjelenési adatait.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,559 K/1.
273.
87. Anonimi alicujus Concionis Dominicalis Latine 1
SERMONES dominicales thesauri. S. l., s. typ., s. a. 2°
Hárich János nem adta meg a kötet megjelenési adatait.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,658 L/1.
274.
88. Nonus Tomus operum divi Aurelij Augustini Hipponensis 
Episcopi continens expositiones Populis factas in novum Testa-
mentum 1
AuGuSTINuS, Aurelius; ERASMuS, desiderius, ed.: 
Omnium operum … primus-decimus tomus … repurgatorum 
a mendis innumeris … Tom. 9. Basileae, Johannes Frobenius, 
1529. 2° – Vd 16 A-4148, Zvara 2013, 354
A címlapon: Johannis Paulidae Canisai Empt. K1 & 50. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,760 
M/2.
275.
89. Petri Passy (!) auslegung aller Son- und Feyertäglichen 
Evangelien 1
BESSE, Pierre de; ALBERTINuS, Aegidius: Postill oder Aussle-
gung aller Sonn-, Fest- und Feyertäglichen Evangelien, durch das 
gantze Jahr, Advent und Fasten. darinnen uber jede Evangelien, 
außbündige … Concept, discurs, und erklärungen … begriffen 
seyndt. Tom. I–III. München, Nicolaus Henricus, 1617. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,680 M/1.
276.
90. Opera divi Augustini in Psalmos 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
277.
91. Homilia S. Augustini 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
278.
92. Leonis Papae omnia Opera 1
LEO, I.; SuRIuS, Laurentius, ed.: Opera, quae quidem 
haberi potuerunt, omnia … His adiunximus d. Leonis IX. 
aeque Romani Pontificis eruditas aliquot lucubrationes … Co-
loniae Agrippinae, Joannes Birckmannus iun., 1561. 2° – GBV
279.
93. Opera S. Hyeronimi 1
HIERONyMuS, Sophronius Eusebius: Epistolarum liber I–
II. S. l., s. typ., s. a. 2°
Hárich János nem adta meg a kötet megjelenési adatait.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,609 K/4.
280.
94. Joannis Eberhardi Scheiffler vita Christi Concionatoria 1
SCHEIFLER, Johann Eberhard: Vita Christi concionatoria 
tribus libris comprehensa: Primus liber agit de incarnatione 
Filii dei, amore verbi, donis, et titulis Christi: de nativitate, 
circumcisione, et nomine Jesu; de Epiphania, Fuga, ac virtu-
tibus occultae vitae, ieiunio, et tentatione Christi. Secundus 
liber tractat de vita publica Christi, praedicatione, vocatione 
apostolorum, zelo Christi, ac doctrinis evangelicis: copiose 
de tota passione, stationibus, et septem verbis, de crucifixione, 
ac morte Salvatoris meditanda ac imitanda. Tertius liber agit 
de vera, et mystica cruce, de quinque vulneribus Christi, et de 
Matre dolorosa, resurrectione domini, ac ascensione, de Spiri-
tu Sancto, ac SS. Trinitate, ac de extremo adventu Christi per 
nova quatuor humana … Augustae Vindelicorum, dilingae, 
Johann Caspar Bencard, 1697. 2° – Vd 17 3:307888A
Francesco Orsolini jegyzékén a 24. tétel, lásd Nr. 2747.
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281.
95. Orthodoxographa SS. Theologiae, ac Sincerioris fidei Docto-
rum Numero 76. 1
HEROLd, Johannes, ed.: Orthodoxographa theologiae sacro-
sanctae ac syncerioris fidei doctores numero LXXVI … Basi-
leae, per Henrichum Petri, 1555. 2° – Vd 16 H-2550, Szelestei 
1994, 63
A címlapon: 1) Nicolaj sum Olahj Archiepi(scopi) Strigoni-
en(sis) (16. sz.); az utolsó oldalon: 2) Fr. P. me licet (?); a met-
szésen: 3) ORTHODOXographa THEOLOGIAE. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,833 
d/5.
282.
96. Justini Philosophi, et Martyris expositio fidej de vera, rec-
taque confessione, id est de sancta, ejusdemque essentia Trinitate 1
IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: Expositio fidei de 
vera rectaque confessione … Lutetiae Parisiorum, Jacobus 
dupusys, 1554. 2° – BnF
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,820 M/7.
(Coll. 1.) IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: Quaestio-
num quas gentes christianis ponunt … explicationes … Lute-
tiae Parisiorum, Jacobus dupusys, 1554. – BnF
(Coll. 2.) IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: de quorun-
dam Aristotelis decretorum et sententiarum infirmatione … 
Lutetiae Parisiorum, Jacobus dupusys, 1554. – BnF
(Coll. 3.) IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: Opera 
omnia, quae adhuc inveniri potuerunt … Lutetiae Parisiorum, 
Jacobus dupusys, 1554. – BnF
(Coll. 4.) IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: Oratio 
paraenetica ad gentes … Lutetiae Parisiorum, Jacobus dupusys, 
1554. – BnF
(Coll. 5.) IuSTINuS; PÉRION, Joachim, comm.: Pro chris-
tianis ad Senatum Romanum defensio I. … Lutetiae Parisio-
rum, Jacobus dupusys, 1554. – BnF
283.
97. Guilliandi Claudij Commentarium in Evangelia secundum 
Matheum 1
GuILLIAud, Claude: In sacrosanctum Jesu Christi Evange-
lium secundum Matthaeum Commentarii … Parisiis, Joannes 
de Roigny,  Federicus Morellus, 1562. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,821 M/7.
284.
98. Petri Pázmán Conciones Hungaricae 1
PáZMáNy Péter: Igassagra vezerlö Kalauz, mellyet irt es 
most sok helyen meg-jobbitván, másodszor ki-bocsátot Paz-
many Peter eztergami ersek. Posomban, typ. Societatis Jesu, 
1623. 2° – RMNy 1293
A címlapon: M(a)g(nifi)co D(omino) Danieli Eszterhazi au-
tor d. d(edi)t. (17. sz.) 
Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. Jelzete: R. IV. 5.
Lásd még Nr. 2719.
285.
99. Theodori Bezae vezelij Tractationum Theologicarum adver-
sus haereses volumen primum 1
BÈZE, Théodore de: Volumen primum tractationum theo-
logicarum, in quibus pleraque christianae religionis dogmata 
adversus haereses nostris temporibus renovatas solide ex verbo 
dei defenduntur … Genevae, apud Eustathium Vignon, 1582. 
2° – GBV
A címlapon: Ex libris Laurentij Somogij Emptus Posonij R. 6. 
Anno 1583. 10 die Maj. Supralibros: G. R. L. 
Olim Kismarton 15,747 L/8 (Hárich).
286.
100. Stapulensis Iacobi Fabri, et Bedae in aliquot Epistolas Pauli 
Commentarium 1
BIBLIA. N. T. Epistolae. Paulus. Epistole divi Pauli apostoli 
Cum commentariis … Jacobi Fabri Stapulensis. – Lini episcopi 
de passione Petri … de passione Pauli … Paris, François 
Regnault, Jean de La Porte, 1517. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,812 M/6.
(Coll. 1.) BEdA Venerabilis: In septem Epistolas canonicas in-
terpretatio et expositio … Ac nunc primum in lucem prodiens 
fideli studio impressa per fratrem Jacobum Joannis … Venetiis, 
exp. heredum Octaviani Scoti, per Bonetum Locatellum, 
1506. – ICCu
287.
101. Divi Epiphanij Episcopi Contra 80. haereses Opus Panarium, 
sive Arcula, aut Capsula medica appellatum 1
EPIPHANIuS Cypriensis; CORNARIuS, Janus, comm.: 
d. Epiphanii episcopi Constantiae Cypri, contra octoagin-
ta haereses opus, Panarium, sive Arcula, aut Capsula medica 
appellatum … una cum aliis eiusdem d. Epiphanii operibus … 
Basileae, per Robertum Winterum, 1545. 2° – Vd 16 E-1645
A metszésen: D. EPIPHANII EPIS: contra haereses. (Való-
színűleg Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,840 d/6.
288.
102. R. P. Antonini Diana Panormitani Clerici Regularis Reso- 
lutiones Morales 12
dIANA, Antonio: Resolutiones morales. In quibus selectio-
res casus conscientiae … explicantur. Editio novissima. Ps. 1., 
2., 4., 6–11. Antverpiae, Johannes et Jacobus Meursius, 1644–
1647, 1650, 1653, 1655. – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,613 K/5.
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Folytatása: 
dIANA, Antonio: Resolutiones Morales in tres parte distri-
butae. In quibus selectiores casus conscientiae … explicantur. 
Pars 3, 5, 12. Lugduni, Gabriel Boissat et Sociorum, 1638–1639. – 
BnF 
Olim Eisenstadt 15,613 K/5 (Hárich).
289.
103. Thomae Aquinatis Catena Aurea 50. Patrum 1
THOMAS Aquinas: Cathena vere aurea. Opus … Thome 
Aquinatis. In quatuor Euangelia subtilissimo vinculo connexa. 
Parisiis, Jean Petit, 1517. 2° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismartoniensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,730 L/7.
290.
104. Thomae Tamburini explicatio Decalogi 1
TAMBuRINI, Tommaso: Explicatio decalogi, duabus dis-
tincta partibus … Lugduni, sumpt. Laurentii Anisson, 1669. 
2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,850 
N/3.
(Coll. 1.) TAMBuRINI, Tommaso: Expedita moralis expli-
catio, complectens tractationes tres … Lugduni, sumpt. Lau-
rentii Anisson, 1669. – ÖBV
291.
105. Expositio Ecclesiastica in Epistolas divi Pauli 1
BIBLIA latina. Excudebat Henr. Stephanus. Vol. 4. Pauli 
Apostoli Epistolas Catholica expositio Ecclesiastica. In Epis-
tolas canonicas. Genevae, Henricus Stephanus, 1564. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,848 
N/3.
292.
106. Theatrum vitae Humanae, id est rerum humanarum, divi-
narumque Syntagma 8
BEyERLINCK, Laurens: Magnum theatrum vitae humanae: 
hoc est, rerum divinarum, humanarumque syntagma catho-
licum, philosophicum, historicum, et dogmaticum … Tomus 
primus, continens literas A, B. … – Tomus secundus, conti-
nens literas C, d. – Tomus tertius, continens literas E, F, G. – 
Tomus quartus, continens literas H, I, K, L. – Tomus quintus, 
continens literas M, N, O. – Tomus sextus, continens literas P, 
Q, R. – Tomus septimus, continens literas S, T, Z. – Tomus oc-
tavus. Index generalis. Lugduni, Joannes Antonius Huguetan, 
Marc-Anton Ravaud, 1656. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,794 
M/5. (Tom. 1, 5.); Olim Kismarton 15,794 M/5 (Hárich). 
(Tom. 2, 3, 4, 6–8.)
293.
107. Georgij Káldy Conciones 2
KáLdI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö 
resze, advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. Haromság vasár-
napjáig … – Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze, Sz. 
András napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjaig … Bécs-
ben–Pozsonyban, Rikesz Mihály et typ. Societatis Jesu, 1631. 
2° – RMNy 1509, 1510; ÖLB
A címlapon: 1) Comitis Stephani Eszterházy A(nn)o 1639.; az 
elülső kötéstáblán belül: 2) NB. 14a Maji 827. ex La[kom- 
pach]. Néhány latin és magyar nyelvű kézírásos bejegyzés.
Rozsondai Marianne leírása szerint a könyvkötés négy motí-
vuma megegyzik A magyar könyvkötés a gótikától a művész-
könyvekig (Budapest, MTA KIK, Kossuth, 2019) című kö-
tetében a 33. bélyegzőtábláján láthatók közül: „1) a háttábla 
közepén a sugárkoszorúban álló Madonna: II. jelzésű ovális 
lemez; egyesbélyegzők: 2) a hosszú bibés virágfej (kettesével): 
b 3; 3) liliomos bélyegző: b 4/b; 4) a gránátalma virág: b 6. 
Négy motívum-egyezés már elég meggyőző ahhoz, hogy ezt 
a kötést a pozsonyi jezsuita könyvkötőműhelyhez kössük, de 
annak későbbi periódusából és egy későbbi, az 1650-es évek-
ben dolgozó könyvkötő munkájának tartsuk. A két görgetős 
keret újabb szerszámmal készült, az előtábla közepén az IHS 
ovális lemez a 33. bélyegzőtábla III. lemezének egyszerűsített 
variánsa.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. 
Regal 7.; Zimmer I. Jelzete: 15,651 L/1. Lásd még Nr. 73.
294.
108. Petri Pázmán Conciones 1
PáZMáNy Péter: A római anyaszentegyház szokásából 
minden vasárnapokra és egy-néhány innepekre rendelt evan-
géliomokrúl prédikációk … Posonban, typ. Societatis Jesu, 
1636. 2° – RMNy 1659, ÖNB
295.
109. S. Benedictus Redivivus 1
BuCELIN, Gabriel: Benedictus redivivus hoc est: Benedic- 
tini ordinis vetustissimi amplissimique, nostra, ac supera aeta-
te immarcescibilis vigor … Feldkirch, sumpt. et typ. Joannis 
Hübschlin, 1680. 2°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,719 
L/6.
296.
110. Commentaria in Cantica Canticorum Salamonis 1
COELIuS, Gregorius: Commentaria in Cantica canticorum 
Salomonis … Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1681. 2° – 
RMK III. 3092, SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,872 
N/6.
297.
111. Theologia Polemica authore R. P. Adami Purghaber e Soc. 
Jesu 1
BuRGHABER, Adam: Theologia polemica … Friburgi Hel-
vetiorum, typ. Joannis Jacobi Quentz, 1678. 2° – GBV
A címlapon: 1) Ex Libris Nicolai Ladislai Balasti Blaso-
vit 1687. die 3 Septemb(ris) Viennae Austriae; 2) Franciscus 
Orsolino (17. sz.); 3) Ex Bibliotheca Kismartoniensis suae 
Celsitud(inis) 1713. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,727 L/7.
Francesco Orsolini könyvjegyzékén a 13. tétel, lásd Nr. 
2736.
298.
112. Tridentina beatificatio, et Coronatio Sororis Ioanne Mariae 
a Cruce Monialis professae S. Caroli de Roboreto (!) 1
SAC. rituum congregatione sive … Gabriellio ponente Triden-
tina beatificationis, et canonizationis ven. Servae dei Sor. Jo-
annae Mariae a Cruce. Monialis professae in monasterio S. 
Caroli de Roberto … Romae, typ. Reverendae Camerae Apos-
tolicae, 1705. 2° – ÖBV
Az előzéklapon: Conv(entus) K(is) Mart(oniensis) Die 6. Oct. 
1866. P. Conc. Emericus Reuth Ord. S. Franc(isci).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,699 L/5.
299.
113. Biblia Gallica novi, et veteris Testamenti 1
BIBLIA. La Biblia, que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento. Revista y conferida con los textos Hebreos y 
Griegos y con diversas translaciones. Por Cypriano de Valera. 
[Transl. Cassiodor de REINA.] En Amsterdam, en casa de 
Lorenço Jacobi, 1602. 2° – GBV
A címlapon: 1) Francisci Listii mpria (17. sz.); az előzéklapon: 
2) P. Leonardi 9 die februar 1592. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,672 L/2.
Elképzelhető, hogy a könyvek összeírói összekeverték a fran-
cia és a spanyol nyelvet, ugyanis teljes francia nyelvű Bibliát 
nem találtunk Kismartonban.
300.
114. Biblia Sacra Graeca, Latina, et Germanica 1
WOLdER, david, ed.; PAGNINI, Sante, comm.; LuTHER, 
Martin, transl.: Sacr. Bibliorum quadrilinguium tomus secun-
dus trilinguis, librorum Veteris et Novi Testamenti versionem 
continens graecam Septuaginta interpretum; latinam dupli-
cem: unam veterem et vulgatam, alteram Xantis Pagnini cum 
notis Hebraicam veritatem indicantibus; et germanicam Mar-
tini Lutheri. Hamburgi, Jacob Lucius Juni. 1596. 2° – Vd 16 
B-2569
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,858 
N/4.
46–47. Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak 
elsö resze… (Bécs–Pozsony, 1631)
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301.
115. Commentarium Michaelis Ghislerij in Canticum Cantico-
rum Salamonis 1
GHISLERIuS, Michael: Commentarii … in canticum can-
ticorum Salomonis, iuxta lectiones Vulgatam, Hebraeam, et 
Graecas, tum LXX. tum aliorum veterum interpretum … 
Lutetiae Parisiorum, apud Laurentium Sonnium, 1618. 2° – 
GBV
A címlapon: Spec(tabi)lis ac M. D. Nicolai Esterhasi de Ga-
lanta. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,852 
N/3.
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 27. 
302.
116. R. P. Caroli de Grobendoncq e Soc. Jesu de Ortu, et Prog-
ressu Spiritus Politici 1
GROBENdONCK, Karol van: de ortu et progressu spiritus 
politici … decas prima … Pragae, per Georgium Czernoch, 
1666. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,773 M/3.
303.
117. Revelationes S. Brigitae 1
BRIGITTA Suecica; HÖRMANN, Simon; JOHANNES 
de Turrecremata; duRANTuS, Consalvus: Revelationes 
caelestes seraphicae matris S. Brigittae Suaecae, Sponsae 
Christi Praeelectae, Ordinis Sponsi Sui SS. Salvatoris Fun-
datricis: olim ab Eminentissimo domino Joanne Cardinale 
de Turrecremata recognitae et approbatae. A reverendissimo 
Consalvo duranto episcopo Feretrano insigni tractatu de vi-
sionibus, revelationibus, apparitionibus, ecstasi, et raptu, ac 
plurimis notis, eruditissime illustratae … Monachii, Joannes 
Wagner, 1680. 2° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,817 M/7.
304.
118. Anonimi Conciones Dominicales Germanice 1
Talán ez a kiadvány: 
PFLACHER, Moses: Postill, oder Predigten, uber die Sontäg-
liche, und der fürnembsten Fest, Evangelien … Tübingen, 
Georg Gruppenbach, 1605. 2° – SBB
Olim Kismarton 15,786 M/4 (Hárich). 
(Coll. 1.) PFLACHER, Moses: Postilla. das ist Predigten, 
uber die Evangelien der Fest und Feyertäg, durch das gantze 
Jar … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1602. – GBV
305.
119. Bucelenj considerationes de novissimis, et modo serio poe-
nitendi 1
BuCELLENI, Giovanni: Asceticae Considerationes, in 
usum eorum qui per sacras commentationes se et alios ad 
perfectionem animant. T. 4,2. Tres stimulos ad serio poeni-
tendum, nempe considerationes de morte, iudicio, et inferno, 
nec non et modum serio poenitendi in prodigo adumbratum. 
Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, 1669. 2° – ÖNB
306.
120. Consensus Orthodoxus Sacrae Scripturae, et veteris Eccle-
siae de Sententia, et veritate verborum Coenae Dominicae 1
HERdESIAN, Christoph: Consensus orthodoxus sacrae 
scripturae et veteris ecclesiae, de sententia et veritate verborum 
coenae dominicae … Tiguri, imp. Andreae Cambieri, 1605. 2° – 
SWB, Zvara 2013, 395
Az elülső kötéstáblán: Possideo ab Anno Christi Redemptoris 
1613. 12 Maj. Heidelbergae const. Alb. 12. Paulus S. Cegledinus 
mpria. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,615 K/5.
307.
121. Tomus 2dus Operum venerabilis Bedae Bresbiteri (!), ut pote 
Commentarius in Evangelium Marci, in Evangelium Lucae, in 
Acta Apostolorum in Epistolas Catholicas, in Apocalipsim B. 
Joannis Apostoli 2
BEdA Venerabilis: Secundus operum Venerabilis Bedae … 
tomus in quo … continentur eiusdem commentarii. In Evan-
gelium Marci Lib. IIII. In Evangelium Lucae Lib. VI. In Acta 
Apostolorum Lib. I. Expositio nominum locorum in Actis 
contentorum, sive eiusdem, sive alterius auctoris. In Epistolas 
Catholicas. In Apocalypsim B. Joannis Apostoli. Lutetiae 
Parisiorum, Jodocus Badius, 1521. 2° – BVB; Zvara 2013, 199, 375
A címlapon: 1) Stephanus Beythe (16. sz.); 2) Jam Pauli Ceg-
ledini 1627. Papae; 3) Ex liberalitate Basilij Feölseö. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,881 N/7.
308.
122. Hautini Iacobi Patrocinium defunctorum P. Chrysogoni 
Mundus Marianus 1
HAuTIN, Jacques: Patrocinium defunctorum … tribus libris 
exaratum … Leodii, ex off. typ. Joannis Matthiae Hovii, 1664. 
2° – HBZ
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,756 M/1.
309.
123. Theophylacti Archi-Episcopi Bulgariae enarrationes in 4. 
Evangelia 2
THEOPHyLACTuS Bulgarensis, OECOLOMPAdIuS, 
Johannes, comm.: In quatuor Evangelia enarrationes … Köln, 
Petrus Quentell (?), 1528. 2° – Vd 16 B-4606
Az elülső kötéstáblán: 1) Sigismundus Praunauerus […] li-
ber iste Anno 1545. eo tempore in Zweit (?); 2) Als man […] 
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Tausend fünfhundert vnd fünff und fiertzig Jar. War mir ge-
schenkht das Puech zwar von Pfarrer von Gothfritz ist war. 
Von herrn Leopold Pfarrern zu Gotthfritz 1545.; 3) das romisch 
reich ist in des Vngerland gezogen mit 80000 Tausend lantz-
khnecht vnd ist obrister veldhauptman gewest marchgraff Jo-
achim auß der march von perlin vnd ist für pest Zogan Zu-
gebingen hat aber nichten gewugen vnd mit grossen schanden 
vnd khranckhen khnechten widerumb abgezogen dabaj bin ich 
auch selbs gewesen, vnd dem reich gediend nämlich den hern 
von männing. Im 1542. Jar Sigmund praunauer von Inglstatt; 
az előzéklapon: 4) Sum ex libris Alberti Raschl Parochi in 
Rasspach. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,879 N/6.
THEOPHyLACTuS Bulgarensis: Theophylacti Archiepis-
copi Bulgariae in quatuor evangelia enarrationes … Coloniae, 
Petrus Quentell, 1531. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,591 K/3.
(Coll. 1.) THEOPHyLACTuS Bulgarensis; PERSONA, 
Christophorus, comm.: Theophylacti Archiepiscopi Bul-
gariae in divi Pauli epistolas … Coloniae, Petrus Quentell, 
1531. – SBB
310.
124. R. P. Ambrosij de Pennalosa Soc. Jesu de Christi, et Spiri-
tus Sancti Divinitate, nec non de SS. Trinitatis Mysterio 1
PEñALOSA, Ambrosio de: Opus egregium de Christi et spi-
ritus Sancti divinitate … Viennae Austriae, Matthaeus Formi-
ca, 1635. 2° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,671 L/2.
Francesco Orsolini könyvjegyzékén a 41. tétel, lásd Nr. 2764.
311.
125. Irennaej, et Cypriani Opera Contra haereses 1
IRENAEuS, Lugdunensis; ERASMuS, desiderius, emend.: 
Opus eruditissimum divi Irenaei episcopi Lugdunensis in 
quinque libros digestum, in quibus mire retegit et confutat ve-
terum haereseon impias ac portentosas opiniones … Basileae, 
in off. Frobeniana, 1534. 2° – GBV, Zvara 2013, 260 
A címlapon: 1) Sum Stephanus Beythe Lapidani emptus Po-
sonij solid(orum) 14. (16. sz.); az elülső kötéstáblán: 2) Opera 
Irenaei 1547. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,811 
M/6.
(Coll. 1.) CyPRIANuS, Thascius Caecilius; ERASMuS, 
desiderius, comm.: d. Caecilii Cypriani episcopi Cartha-
ginensis ac martyris, universa, quae quidem extare sciuntur, 
opera … cum accessione libelli Cypriani inscripti, eruditi 
admodum ac pii, de martyro duplici ad fortunatum … Colo-
niae, ex off. typ. Petri Quentel, 1544. – GBV, Zvara 2013, 261
312.
126. Alfonsi Salmeronis Toletani Soc. Jesu Commentarij in 
Evangelicam Historiam, et in Acta Apostolorum Tomus 2dus 2
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam histo-
riam, et in Acta apostolorum. Tomus undecimus … Coloniae 
48. Beda Venerabilis: Secundus operum 
Venerabilis Bedae… (Párizs, 1521)
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Agrippinae, Antonius Hierat, Joannes Gymnicum, 1604. 2° – 
GBV 
A címlapon: 1) Sum Michaelis Bedö, Notarii Sövenhazi. Ex 
libris Gener. D. Balthasaris Lengyel. Anno D(omini) 1635.; 
2) Biblia. Brandmilleri Conciones et Joh. Botsacum dedi et sic 
mutundi. P. C. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,735 L/7.
(Coll. 1.) SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangeli-
cam historiam, et in Acta apostolorum. Tomus duodecimus … 
Coloniae Agrippinae, Antonius Hierat, Joannes Gymnicum, 
1604. – GBV
313.
127. Joannis Ludovici Vivis de veritate fidej Christianae Libri 5. 1
VIVES, Juan Luis; CRANEVELdT, Frans van: de veritate 
fidei christianae libri quinque. In quibus de religionis nostrae 
fundamentis, aduersus ethnicos, Judaeos, Agarenos sive Ma-
humetanos, et peruerse Christianos plurima subtilissime si-
mul atque exactissime disputantur … Basileae, ex off. Joannis 
Oporini, 1543. 2° – Vd 16 V-1946
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,715 L/6.
314.
128. Biblia Sacra Latina cum concordantijs 1
BIBLIA. Textus Bibliae MdXXVI. Biblia cum concordantiis 
Veteris et Novi Testamenti et sacrorum canonum ... Novissime 
autem additae sunt concordantiae ex viginti libris Josephi de 
antiquitatibus et bello Iudaico excerptae. Lugduni, in aedibus 
Jacobi Mareschal, 1526. 2° – Baudrier 11.423, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,838 
N/2.
315.
129. Amphitheatrum Sapientiae aeternae solius verae christia-
no-kabalisticum divino-Magicum, nec non Physico-chymicum 
tertriunum Catholicon 1
KHuNRATH, Heinrich; WOLFART, Erasmus, ed.: Am-
phitheatrum sapientiae aeternae, solius verae, Christiano-ka-
balisticum, divino-magicum, nec non physico-chymicum, 
tertriunum, catholicon … Hanoviae, Wilhelm Antonius, 1609. 
2° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,670 L/2.
(Coll. 1.) BOISSARd, Jean Jacques: Tractatus … de divinatio-
ne et magicis praestigiis … Adiunctis simul omnium Effigiebus … 
iam modo eleganter aeri incisis per Joh. Theodor. de Bry … 
Oppenheimii, Hieronymus Galler, 1615 (?) – GBV
316.
130. Biblia Sacra Latina 1
BIBLIA. Vetus Testamentum. 2°
Hárich János feljegyzése szerint a könyv eleje és a vége hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,665 L/2.
317.
131. Corderi Balthasaris Catena Patrum Graecorum in S. 
Joannem 1
CORdIER, Balthasar: Catena patrum Graecorum in Sanc-
tum Joannem ex antiquissimo Graeco codice MS. nunc pri-
mum in lucem edita et auspicatissimis serenissimi ac poten-
tissimi Ferdinandi III. Hungariae et Bohemiae Regis nuptiis 
consecrata … Antverpiae, ex off. Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1630. 2° – GBV
Olim Kismarton 15,861 N/4 (Hárich).
318.
132. Trinkelij Zachariae divinatorium viae, et vitae aeternae 1
TRINKELLIuS, Zacharias: divinatorium viae et vitae 
aeternae, seu methodus spiritualis: qua homini suam aeternae 
beatitudinis thesseram certiori stilo elaborare sitienti pie et 
virtuose meditandi, proficiendique; non ingrata patent semita; 
quorum beneficio absolutis tandem his terrenis contempla-
tionum vestigiis, ad eum, quem creatus est felicem pertingat 
finem nimirum: Maiorem dei Gloriam. Viennae Austriae, 
Johann Jacob Kürner, 1663. 2° – ÖBV
319.
133. Liber Prophetarum, et Proverbiorum 1
WOLdER, david: Bibliorum V. Testamenti pars tertia id est 
hagiographi libri V. Job. Psalmi. Proverbia. Ecclesiastes. – Tes-
tamenti pars quarta id est Prophetae sedecim: majores: 1. Esaias, 
2. Jeremias, 3. Ezechiel, 4, daniel. Minores: 1. Oseas, 2. Joel, 3. 
Amos, 4. Abdias, 5. Jonas, 6. Micheas, 7. Nahum, 8. Habacuc, 
9. Sophonias, 10. Haggaeus, 11. Zacharias, 12. Malachias. Canti 
cum. – Testamenti pars quinta id est Apocryphi V. Testamen-
ti libri XIII. Judith. Sapientia. Tobias. Ecclesiasticus. Baruch. 
Machabaeorum. I. II. Fragmentorum I. II. III. Esdrae III. IV. 
Machabaeorum III. Hamburgi, Jakob Lucius, 1596. 2° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt: Ex Libris Francis(ci) de Schmitth. (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. 
Regal 9.
320.
134. Nonnullorum Ecclesiae Patrum Epistolae 1
Nem sikerült azonosítani.
321.
135. Concordantia majores Bibliorum 1
CONRAduS Halberstadensis, iun.; JOHANNES de Sego-
via: Concordantiae maiores Sacrae Scripturae … Argentina, 
per Georgium ulricherum, 1529. 2° – SBB
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,662 L/2.
vagy talán:
CONRAduS Halberstadensis; BRANT, Sebastian, ed.: 
Concordantiae Bibliorum … Johannes de Segovia: Concor-
dantiae partium indeclinabilium. Basel, Johannes Frobenius, 
Johannes Petri, 1496. 2° – GW 7422, Hain 5633
Az előzéklapon: Jo(hannes) Brysgoicus comparauit hoc volu-
men duobus aureis et 1 gr. Anno 1504. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,674 L/3.
Francesco Orsolini könyveinél a 47. tétel, lásd Nr. 2770.
322.
136. Cornelij a Lapide Commentarij in Sacra Biblia 1
Nem tudjuk, hogy a Biblia melyik részéhez írt magyaráza-
tokról van szó, így a kiadás nem azonosítható. 
323.
137. P. Pazman Archi-Episcopi Colocensis (!) via ad aeternam 
veritatem Ungarice 2
PáZMáNy Péter: Igassagra vezerlö Kalauz, mellyet irt 
es most sok helyen meg-jobbitván, másodszor ki-bocsátot 
Pazmany Peter eztergami ersek. Posomban, typ. Societatis 
Jesu, 1623. 2° – RMNy 1293
Az elülső kötéstáblán: 1) Stephanus Bartholdus mppria 
(17. sz.); a hátsó kötéstáblán: 2) Hubertus. (17. sz.) Supra- 
libros: GEORPDG 1625. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,654 L/1.
PáZMáNy Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlö kalauz, 
mellyet irt es most sok helyen jobbitván ki-bocsátott cardinal 
Pazmany Peter esztergami ersek. Posonban, typ. Societatis 
Jesu, 1637. 2° – RMNy 1697, ÖNB
Az előzéklapon: Ex libris Illus(trissimi) et Excellent(issimi) 
Comitis Pauli Esterhas de Frakno 1670. 
Rozsondai Marianne leírása szerint a könyv kötése „…igen 
szép, aranyozott, tisztán barokk kötés, osztrák műhely pro-
duktuma lehet és a 17. század harmadik harmadában készül-
hetett. A hasonló pozsonyi és nagyszombati barokk kötések 
már a 18. századból valók, ez azonban még valószínűleg 17. 
századi és leginkább bécsi műhelyből való. A könyv szerzője 
miatt lehet a kötésen a jezsuita szimbólum, az IHS és a 
Madonna. A felhasznált bőr is nagyon finom. Az egész kötés 
remekmű.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,696 L/4.
49–50. Pázmány Péter: Igazsagra-vezerlö kalauz… (Pozsony, 1637)
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324.
138. Evangelia pro diebus Dominicis, et festivis 1
MELANCHTHON, Philipp: In evangelia, quae usitato 
more diebus dominicis et festis proponuntur, annotationes … 
Witebergae, Johannes Lufft, 1548. 8° – ÖBV
Az elülső kötéstáblán: 1) Sum Benedicti Symoncyicz […] 
Parochi in Zent Gergywara dono Datus A(nno) (…) 1565.; 
a címlapon: 2) Sum Joanis Pagn (?) (16. sz.); 3) Ex libris Jo- 
han(nis) Kuhn 1615.; 4) Hunc librum ex more liberalitate 
Nobilis et praestantissimi Joannis Christophorj a Geisburg 
dono accepit Joannes Spittel Anno (15)76. cum iter suum in 
pariam uersus suscipet. 
Olim Kismarton 14,864 E/1 (Hárich).
325.
139. Stellarium Coronae B. M. Virginis 1
PELBARTuS de Themeswar: Stellarium corone Benedicte 
Marie Virginis. In laudem eius pro singulis predicationibus 
elegantissime coaptatum. Augsburg, Johann Schönsperger 
iun., Johann Otmar, 1502. 2° – RMK III. 103/1, Apponyi H. 
1584, HBZ
Az előzéklapon: 1) W. A. Praun. (16. sz.) a hátsó kötéstáblán: 
2) Dieses Puech gehört dem Wolfgang Albrecht Perger Zir-
hannden 1585. Christi Jahr.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,717 L/6.
326.
140. Joannis Tomasceni (!) Opera 1
JOHANNES damascenus; LEFÈVRE d’ETAPLES, 
Jacques, comm.; OECOLOMPAdIuS, Johannes, comm.: 
Joan. damasceni viri suo tempore in divinis primatum tenen-
tis, omnia quae hactenus … haberi potuerunt opera, ad uetus-
tiora Graecorum exemplaria … emendata … de orthodoxa fide, 
Jacobo Fabro Stapulense interprete, Lib. IIII. Quantum bona 
opera viventium defunctis prosint, Joanne Oecolampadio 
interprete, sermo. Praeterea historia Josaphat et Barlaam, 
quam ferunt Trapezontium transtulisse. Eiusdem damasceni 
vita, Joanne Oecolampadio interprete. Basileae, Heinrich 
Petri, 1535. 2° – SBB, Zvara 2013, 357
A címlapon: Iohan(is) P. Canisaeus. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,687 L/4.
327.
141. Arnobij Commentarius in Psalmos 1
ARNOBIuS Iunior; ERASMuS, desiderius; FROBENIuS, 
Johannes: Jo. Frobenius Pio Lectori S. d. En optime lector, ra-
rum damus thesaurum, et nihil non novum, d. Erasmi Rote-
rodami praefationem ad nuper electum pontificem Romanum 
Adrianum huius nominis sextum. Arnobii Afri, vetusti pariter 
ac laudatissimi scriptoris commentarios, pios iuxta ac eruditos 
in omnes psalmos, sermone Latino, sed tum Afros vulgari, per 
Erasmum Roterodamum proditos et emendatos. d. Erasmi 
Roterod. commentarium in psalmum: Quarum fremuerunt 
gentes. Fruere, ac uale. Basileae, ex aedibus Jo. Froben, 1522. 
2° – ÖBV
A metszésen: ARNOBIVS IN SPALMOS (!) (Valószínű-
leg Oláh Miklós kézírása.) Supralibros: SVM ALBERTI. 
(16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,836 d/5.
328.
142. Antiquum Breviarium 1
BREVIARIuM Romanum. Pars hyemalis. Augustae Vin-
delicorum, Erhardus Ratdolt, 1481. 8°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,326 A/13.
Hárich biztosan rosszul azonosította az ősnyomtatványt. 
Breviarium Romanum 1481-ből csak Velencéből ismert (öt-
féle kiadás). Augsburgban Ratdoltnál ugyan 19 alkalommal 
jelent meg Breviarium, de ezek közül kettő Breviarium 
51. Arnobius Iunior: Commentarii, pii iuxta ac eruditi in 
omnes psalmos… (Bázel, 1522)
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Romanum (1478: ISTC ib01118100; 1486-91: ISTC ib01112820). 
Ha Augsburg és 1481, akkor ez egy Breviarium Augustanum, 
és Johann Bämlernél jelent meg: ISTC ib01146850.
329.
143. Stanislaj Hosij Controversia, sive confessio catholicae fidei 
christianae 1
HOZJuSZ, Stanislaw: Confessio catholicae fidei christiana: 
vel … Explicatio quaedam confessionis, in Synodo Petricovi-
ensi, a patribus Provinciarum Gnesnensis, et Leopoliensis in 
regno Poloniae factae, Anno domini 1551. Viennae Austriae, 
Michael Zimmerman, 1561. 2° – ÖLB
Az elülső kötéstáblán: 1) Diß Bueck Ist von dem Holzhauß 
Reissing Kaufft worden deswegen es hiefüren darpej pelieben 
soll Anno 1569. Hans H. Gerichtschreiber zu Khelhain ppria; 
2) Seruio Io(hann)j Vnspeckhio plebano nunc temporis in Rei-
sing Anno 1571. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,889 N/7.
330.
144. Magnentij Raubani (!) magni (!) de laudibus S. Crucis 1
HRABANuS Maurus: de laudibus sanctae crucis opus, eru-
ditione versu prosaque mirificum … Quo figuris sive imagini-
bus XXVIII. multa fidei christianae mysteria, multi mystici 
numeri: angelorum, virtutum … in formam crucis redacta … 
Augustae Vindelicorum, e typ. Praetoriano, 1605. 2° – BVB
Olim Kismarton 15,612 K/4 (Hárich).
331.
145. Patris Cassiani Theologia Moralis expurgata 1
CASSIANuS di S. Elia: Theologia moralis expurgata, et or-
dine alphabetico disposita iuxta protestationem positam ante 
indicem capitum, omnino videndam authoris adm. r.p.f. Cas-
siani a S. Elia … Opus summe utile, in quo etiam doctrinae 
damnatae a S. Sede referuntur, et impugnantur iuxta decre-
tum in dicta protestatione relatum Venetia, sumpt. Gasparis 
de Stortis, 1684. 2° – ICCu
Francesco Orsolini jegyzékén a 12. tétel, lásd Nr. 2735.
332.
146. Missale Romanum manuscriptum 1
MISSALE Romanum. 2° – Manuscriptum
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: „Schloß 
Forchtenstein 765. I/24/41/2.”
333.
147. Gersonis Joannis Opera 1
GERSON, Jean: Prima (–quarta) pars Joannis Gersonis … 
(Pars 3–4.: Tertia pars … que meditandi rationem et mysticam 
theologiam se complectitur. – Quarta et nuper conquisita pars … 
Wymphelingiana recongnitione illustriorum jam quoque 
longe emaculatiorum precedentibus tribus adiecta. Basel, 
Adam Petri; Köln, Ludwig Hornken, Gottfried Hittorp, 
1517–1518. 2° – Vd 16 J-561, Index Paleotyp. 337
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,825 
M/7.
334.
148. Quatuor Conciliorum Generalium Tomus 1. et 2dus 1
MERLIN, Jacques, ed.: Conciliorum quatuor generalium, 
Niceni, Constantinopolitani, Ephesi, et Calcedonensis … To-
mus primus … Tomus secundus aliorum aliquot conciliorum 
generalium … Coloniae, ex off. Petri Quentell, 1530. 2° – Vd 16 
M-4842, Szelestei 1994, 57
Az előzéklapon: 1) Nicolaj sum Olahj (16. sz.); a metszésen: 2) 
Conciliorum 4 Tomi. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,708 
d/6.
335.
149. Corderij Balthasaris Catena 65. Graecorum Patrum in S. 
Lucam 1
CORdERIuS, Balthasar: Catena sexaginta quinque Graeco-
rum patrum in S. Lucam. Quae quatuor simul evangelistarum 
introducit explicationem … Antverpiae, ex off. Plantiniana, 
1628. 2° – ÖBV
Az előzéklapon: Excell(entissi)mo atque Ill(ustrissi)mo Co-
miti ac Domino D. Nicolao Ezterhas de Galanta Perpetuo de 
Frakno Comitatuum Semproniensis, Zoliensis et de Beregh 
Comitj etc. Aurei Velleris Equitj Regni Vngariae Palatino Ju-
dici Cumanorum ac Regiae Sac. Caes. M. Intimo Consiliario 
et per Vngariam Locum tenetj etc. D(omi)no ac Patrono suo 
colendissimo. Auctor. L. M. DD. CC. Q. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,833 
N/1.
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 12.
336.
150. S. Chrysostomus in Paulum ad haereticos 1
JOHANNES Chrysostomus; MuSCuLuS, Wolfgang, 
comm., transl.; ERASMuS, desiderius, comm., transl.: d. 
Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in 
omnes d. Pauli epistolas commentarii, quotquot apud Grae-
cos extant latinitate donati, quorum bona pars quae hactenus 
desiderabatur … Basileae, ex off. Joan. Hervag., 1536. 2° – GBV, 
Zvara 2013, 355
A címlapon: 1) Ex libris Joannis Turh. (16. sz.); 2) Johannis 
Paulidae Canisai dono datum a Rvd. D. Francis. Pathy Anno 
1626.; 3) Francisci Pathij et fratrum Christianorum; az elő-
zéklapon: 4) Sum Joannes Turh; az elülső kötéstáblán: 5) Ex 
libris Johannis Thurgh; a hátsó kötéstáblán: 6) M.D.XXXIX. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,733 L/7.
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337.
151. Biblia Sacra Ungarica 2
BIBLIA. Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi 
deák bötüböl magyarra forditotta … Káldi György pap. Béch-
ben, Formika Máté, 1626. 2° – RMNy 1352
Az előzéklapon: Anno 1638. ipsa die Nativitatis S. Joan. Bap-
tistae Fr. Georgius commendat se in uita et per mortem praesi-
bus et SS. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,695 
L/4.; Zimmer III. Kasten B. Regal 5. Jelzete: 8755.
338.
152. Nomenclatura Biblica 1
A művet és a kiadást nem tudjuk azonosítani. Lehet akár kéz-
irat is (vö. e jegyzék 68. tételével), de lehet, hogy Index Bib-
licus. Ebben az esetben Johann WILLEMSZ (Index Bibli-
cus … Antverpiae, Christoph Plantin, 1577. 8° – ÖNB), vagy 
Johannes HARLEMIuS műve (Index Biblicus … Erphor-
diae, Georg Baumann, 1591. 8° – ÖNB). de akár a Mants- 
kovit Bálint-féle vizsolyi Index Biblicus is (RMNy 738) lehet.
339.
153. Erasmi Roterodami novum Testamentum 1
BIBLIA. N. T. Novum Testamentum omne, tertio iam ac di-
ligentius ab Erasmo Roterdamo recognitum … Addita sunt in 
singulas Apostolorum epistolas, argumenta per eundem. Basi-
leae, Johannes Frobenius, 1522. 2° – GBV
A címlapon: 1) Nicolai sum Olahj (16. sz.); a metszésen: 
2) NOVVM TESTAM.  Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
Zimmer I. Jelzete: 14,832 d/5.
340.
154. Erasmi Roterodami novum Testamentum Graece, et 
Latine 1
BIBLIA. N. T. Novum Testamentum Latine et Graece, dili-
gentia des. Erasmi Roterod. accurate emendatissimum … Ad-
jecta sumt argumenta eiusdem … Basel, Nicolaus Brylinger, 
1562. 8° – SWB
A 30. oldalon: 1) Michael Pfalkammer (16. sz.); az utolsó olda-
lon: 2) Paulus Gentzius (17. sz.); 3) Michael Nemes (17. sz.); 4) 
Heinricus Mucke. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,916 
E/6. 
341.
155. Biblia Sacra Historica, seu historische Bilderbibel 1
KRAuS, Johann ulrich: Historischer Bilder Bibel … Augs-
purg, Johann ulrich Krauss, 1698. 2° – GBV
Másik kiadása: 1700, 1705.
342.
156. Colectanea Venerabilis Bedae Episcopi 1
BEdA Venerabilis; HEROLd, Johannes, ed.: Opera Bedae 
Venerabilis … omnia. In octo tomos distincta … T. 1. Opera 
grammatica, mathematica et astronomica. – T. 2. … Operum 
… philosophica, necnon eorum quae ad artes excellentiores pra-
ecipue faciunt … continens … – T. 3. … Operum … historica, Vi-
tas aliquot sanctorum, ac collectanea quaedam complectens … 
Basileae, per Joannem Hervagium, 1561–1563. 2° – Vd 16 
B-1418
A hátsó kötéstáblán: 1) 15. A. 64. M(arcus) Singkhmoser zu 
Jufal;195 2) franciscus beczij vete megh ez khnliga dz pltgz hdla-
jizpi (?) (16. sz.) Azt gondoljuk, hogy a könyv ettől a bizonyos 
’Franciscus’-tól kerülhetett Oláh Miklóshoz, majd tőle az 
Esterházy-udvarba.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,851 
N/3.
343.
157. Conciones manuscriptae 1
Nem sikerült azonosítani.
344.
158. Missale Strigoniense 1
MISSALE Strigoniensis. Novissime impressum. Venetiis (?), 
Johannes Paep, 1511. 8° – RMK III. 175, Csontosi 1883, 89
Az elülső kötéstáblán: 1) Missale fratrum sancte Dorothee lega-
tum per do(minu)m Marcum plebanum de Szereno (?) An(n)o 
dom(ini) 1514 (?); 2) 1521 It(em?) anno dom(in)i Milesimo 
Quingentesimo (…) quinto Ego Mathias plebanus Eccl(esiae) 
uyvar(iensis?) (…)lanj (…) (…) (…) (…) duplicatam (…); 3) Jo-
hann(…) (…) et modus (…) (ettől távol, ugyanaz a kéz:) D(omi)- 
ne ad (…) (…) et Redemptio(…) misus (?)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,630 
K/7. 
195. Marcus Singhmoser (1518/23–1569) I. Ferdinánd latin, majd I. Miksa 
császár személyi titkára volt, s Oláh Miklóssal is jó hivatali és tudományos 
kapcsolatot ápolt. Zsámboky János is kötelezőnek érezte, hogy Bonfini-ki-
adásából küldjön neki egy példányt. A szakirodalomban lévő bizonytalanság 
a humanista származásáról ennek a bejegyzésnek az alapján eldől, valóban a 
dél-tiroli Juvalból, Hall im Tirolból elszármazott Singkhmoser volt (vagyis 
nem sváb). Vö. Lothar Gross, Die Geschichte der Deutschen Reichshofkanzlei 
von 1559 bis 1806, Vienna, HHuStA, 1933, 403–407; Paul Moeller, Mar-
cus Singhmoser, The Contributions to History by a Secretary of Ferdinand I. 
https://paulkarlmoeller.wordpress.com/article/marcus-singkhmoser/; Gábor 
Almási, The Uses of Humanism, Johannes Sambucus, Andreas Dudith and 
the Republic of Letters in Central-Europa, Leiden-Boston, Brill, 2009 (Brill’s 
Studies of Intellectual History, 185), 131–137, Courtiers of Learning.
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345.
159. Andreae Archi-Episcopi Caesareae Cappadotice Commenta-
rius in divi Joannis Apostoli, et Evangelistae Apocalipsim 1
ANdREAS Caesariensis; SyLBuRG, Friedrich, ed.; PEL-
TANuS, Theodor Anton, comm.: … S. Patris nostri Andreae 
archiepiscopi Caesareae Cappadociae in d. Joannis apostoli et 
evangelistae apocalypsim commentarius … Heidelbergae, 
Hieronymus Commelinus, 1596. 2° – BVB, Zvara 2013, 366
Hárich János feljegyzése: Paul(us) Cegledinus 1613.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,876 N/6.
346.
160. Gulielmi Turanti Speculum Iuris Ecclesiastici; et Patrum 
Pontificale 1
duRANTIS, Guilelmus; JOHANNES Andreae; BALduS 
de ubaldis; FERRANdAT, Henri: Speculum iudiciale. Spe-
culi Pars … Guilielmi durandi caesarei pontificiique iuris spe-
culatoris, eius cui speculum titulum esse voluit operis, Pars … 
Jo. And. Baldi, ac Henrici Ferrendat Niuernensis. clarissimo-
rum iurisprudentiae procerum additionibus illustrata: necnon 
summariis suo quaeque loco apponi solitis summa diligentia 
et accuratiori recognitione multo quam antea nunquam deco-
rata est. Lugduni, Gaspar Trechsel, 1541. 2° – GBV 
347.
161. Legenda Sanctorum 1
JACOBuS de Voragine: Legenda hec aurea nitidis excutitur 
formis claretque plurimum censoria castigatione … una cum 
quibusdam legendis noviter super additis. Lugduni, Jacobus 
Saccon, imp. Jacobi Huguetan, 1512. 4° – BnF, Csontosi 1883, 
90
Az elülső kötéstáblán: 1) Dominorum sacerdotum Confrater-
nitatis Soproniensis Donatus Eidem per d(ominum) Paulum 
Schwarcz Anno 1552.; 2) Istius libri possessor est Demetrius Er-
dos Emi d. vj (16. sz.); az előzéklapon: 3) Bibliotheca Andreae 
Bechonij (?) ab A. C. 1570. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,937 
E/9.
348.
162. Nova Gyganthomachia contra Sacram Deiparae Imaginem 
a S. Luca depictam 1
KORdECKI, Augustyn: Nova gigantomachia, contra sac- 
ram imaginem deiparae virginis a Sancto Luca depictam, et 
in Monte Claro Częstochouiensi. Apud religiosos patres 
Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, in celeberrimo Regni Poloniae 
Coenobio collocatam, per suecos et alios haereticos excitata … 
Cracoviae, in off. viduae et haer. Francisci Caesarii, 1655. 
2° – SBB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,626 K/7.
349.
163. Harmonia Coelestis 2
ESTERHáZy, Pál, ed.: Harmonia caelestis seu moelodiae 
musicae per decursum totius anni adhibendae ad usum musi-
corum … Wien, s. typ., 1711. 2° – RMK III. 4758
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. Regal 5.
Lásd még Nr. 113, 2645.
In Quarto
350.
164. Pastorale Romanum Continens Canones Generales admi-
nistrationis Sacramentorum 1
PASTORALE ad usum romanum accomodatum. Canones et 
ritus ecclesiasticos, qui ad sacramentorum administrationem 
aliaque Pastoralia Officia in dioecesi Passaviensi, rite obeun-
da pertinent complectens. Rever(endessi)mi et serenis(ssi)mi 
principis domini d. Leopoldi archiducis Austriae etc. Episcopi 
Argentinensis et Passaviensis … Monachi, ex typ. Nicolai 
Henrici, 1608. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,123 F/11.
Francesco Orsolini könyvjegyzékén a 30, 85. tétel, lásd Nr. 
2753, 2808.
(Coll. 1.) POLANCuS, Johannes: directorium breve, ad con-
fessarii, ac confitentis munus recte obeundum. Monachi, in 
off. Nicolai Henrici, 1608. – GBV 
351.
165. Bibliorum Pars Graeca, quae Haebraice non invenitur 1
BIBLIA. Bibliorum pars Graeca quae Hebraice non inveni-
tur. Cum interlineari interpretatione Latina ex Bibliis Comp-
lutensibus deprompta. Antwerpen, ex off. Plantiniana Raphe-
lengii, 1612. 8° – SBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,788 C/12. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 627901 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
(Coll. 1.) BIBLIA. Novum Testamentum Graece. Cum vul-
gata interpretatione Latina, Graecis contextus lineis inserta. 
Quae quidem interpretatio, cum a Graecarum dictionum 
proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quam verba 
exprimens, in margine libri est collata; atque alia Ben. Ariae 
Montani Hispalensis opera e verbo reddita, ac diverso charac-
terum genere distincta, in eius substituta locum. Leiden, ex off. 
Plantiniana Raphelengii, 1613. – GBV
352.
166. Henrici Institoris Maleus maleficorum 1
INSTITORIS, Henricus; SPRENGER, Jacobus: Malleus 
maleficarum. Opus egregium: de variis incantationum generi-
bus … Nurenberge, Fredericus Peypus, 1519. 4° – GBV
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353.
167. Petri Pázmány decreta Synodis Diaecesis Strigoniensis 1
PáZMáNy, Péter: Acta et decreta synodi dioecesanae, Stri-
goniensis, authoritate illustrissimi ac reverendissimi domini 
Petri Pazmany archiepiscopi Strigoniensis, celebratae Tyrna-
viae anno domini MdCXXIX. die IV. Octobris et sequen-
tibus. Jussu ejusdem illustrissimi archiepiscopi pro commo-
ditate parochorum typis edita. Posonii, typ. Soc. Jesu, 1629. 
4° – RMNy 1448, ÖNB
Supralibros: 1620 + a Magyar Királyság és a Habsburg család 
címere.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,373 
H/5.
354.
168. Joannis Eberhardi Brandis Conciones Funebrales 1
BRANd, Johannes Eberhardus: Bene feliciterque morienti-
um et mortuorum theatrum novis concionibus funeralibus 
adornatum … Herbipoli, imp. Jobi Hertzii, 1688. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,265 
G/8.
355.
169. Aurea Rosa, id est praeclarissima expositio super Evangelia 
totius anni 1
MAZZOLINI, Silvestro: Aurea Rosa id est preclarissima ex-
posito super evangelia totius anni: de Tempore et de Sanctis … 
Hagenaw, Johann Rynman, 1508. – GBV
Másik kiadása: 1510.
356.
170. Petri Pázmany contra haereticos post Stellam matutinam 
peregrinantes 1
PáZMáNy Péter: A setét haynal-csillag után búdosó luteris-
ták vezetője … Béchben, Formica Máté, 1627. 4° – RMNy 1376, 
ÖNB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,777 C/12. 
Lásd még ezen jegyzéken a 191. tételt, Nr. 377.
357.
171. Cathalogus omnium Doctorum Ecclesiae 1
EySENGREIN, Wilhelm: Catalogus testium veritatis locup-
letissimus, omnium orthodoxae matris ecclesiae doctorum, 
extantium et non extantium, publicatorum et in bibliothecis 
latentium … dilingae, Sebaldus Mayer, 1565. 4° – GBV 
Hárich János feljegyzéséből ismert: Georg. A Wichhen-
stein, me comparauit Anno d. 1566 Herb[ipoli?] 16. solid. 12 
Januarij. 
Olim Kismarton 15,466 J/2 (Hárich).
52–53. Pázmány Péter: Acta et decreta synodi dioecesanae, Strigoniensis… (Pozsony, 1629)
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358.
172. Responsa non responsa ad 15. Dilemmata acatholicis oblata 1
SZENTIVáNyI, Márton: Responsa non responsa ad quin-
decim dilemmata, omnibus dominis acatholicis in Hungaria, 
pro xenio novi anni M.dC.XCIX. affectuosissime oblata … 
Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 
1700. 4° – RMK II. 2027
359.
173. Sabathina devotio ad B. V. Mariam 1
ESTERHáZy Pál: Az boldogsagos Szuez Maria Szombattya 
az az minden Szombat napokra valo aetatossagok. Mellyet 
azon Szent Szüz igaz, és buzgo hiveinek uedvoességére szerzett 
Galantai Esteras Pal … Nagy Szombatban, Hörmann János, 
1701. 4° – RMK I. 1638
Az első kiadásból (1691, Nr. 108.) egyetlen példányt sem talál-
tunk Kismartonban. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. Regal 1. 
Lásd még Nr. 109. 
360.
174. Medula Libani, Sive Clypeus patientiae 1
MEGER, Sigismund: Medulla cedri Libani, hoc est, synopsis 
selectorum sententiorum ex libro clypei patientiae … Viennae, 
Matthaeus Cosmerovius, 1657. 4° – ÖLB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,771 
C/12.
361.
175. Miscellanea de Missa, et alijs spiritualibus materijs 1
Feltehetően kéziratok, vagy kisebb dissertatio füzetek gyűj-
teménye volt.
362.
176. Leonharti Hutteri von ordentlichem und rechten aposto-
lischen beruf, ordination und kräftigen Ambt der Lutherischen 
Evangelischen Prediger 1
HuTTER, Leonhard: Gründlicher Bericht von ordenlichem 
und recht apostolisсhen Beruff Ordination, unnd kräfftigen 
Ampt der Lutherischen Evangelischen Prediger … Wittenberg, 
Johann Gormann, in Verlegung Zachar. Schürers, 1609. 4° – 
SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,340 H/3.
363.
177. Hypertulia B. V. M. sive Conciones de B. Virgine 1
dEdINGER, Johannes: Hyperdulia deiparae, seu conciones 
exquisitissimae, in omnia festa Beatissimae Virginis Mariae, 
verbi dei ecclesiastis, ac sodalitiorum partheniorum praesidi-
bus apprime proficuae … Monachii, typ. et imp. Joannis Jaeck- 
lini, 1673. 8° (4°) – ÖLB
A possessorbejegyzés miatt ez a példány nem Esterházy Pálé 
volt, az elülső kötéstáblán: Con(ven)tus Kismart(oniensis). (17. 
sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,543 J/7.
364.
178. Ludovici Blosij Abbatis Laeciensis Opera 1
BLOIS, Louis de: Opera, quae ut varia eruditione et eximia 
pietate, eaque singulari sunt referta, ita piis quibusque menti-
bus vere exoptanda. Coloniae, Bernardus Gualterus, 1615. 4° – 
ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,445 H/8. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 628767 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
365.
179. Apologia pro Clero, et alijs Catholicis Ungariae 1
BALáSFI, Tamás: Apologia pro clero, et aliis catholicis Hun-
gariae, sive refutatio libelli, cui titulus est, querela Hungariae, 
qui causas belli Hungarorum, adversus Ferdinandum secun-
dum, electum romanorum imperatorem semper augustum, 
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, regem, etc. Clerum, ac ali-
os catholicos esse, confinxit … Viennae Austriae, apud Grego-
rium Gelbhaar, 1620. 4° – RMK III. 1279, SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,369 H/5.
366.
180. Ordo, et ritus S. Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis 1
OLáH, Miklós, ed.: Ordo et ritus sanctae metropolitane ecc-
lesie Strigoniensis … Viennae, Collegium S. J., 1560. 4° – RMK 
III. 474, ÖNB, Zvara 2013, 359, Csontosi 1883, 90
Hárich János feljegyzése: Johannis Paulidae Canisaei. 
(17. sz.)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,467 J/2.
(Coll. 1.) ACTA et constitutiones synodi Olomucensis, anno 
domini 1591. Olomutii, Friedrich Milichtaller, 1592. – RMK 
III. 474, GBV, Zvara 2013, 359
367.
181. Divi Vigilij Martyris contra Euthychen, aliosque haereticos 1
VIGILIuS Thapsensis; CHuRRER, Kaspar, ed.: Opus, ut 
vetustum, ita quoque celeberrimum contra Euthycen aliosque 
haereticos … Viennae Pannoniae, Joannes Singrenius, 1528. – 
ÖBV
Hárich János feljegyzése: Sum Alberti praepositi Quinqueec-
clesiensis, Anno D(omini) 1535. (A kötet később valószínűleg 
Oláh Miklósé lett.)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,816 d/3.
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(Coll. 1.) dIONySIuS, Cato; CATO, Marcus Porcius, Cen-
sorius; ERASMuS, desiderius, comm.; AGRICOLA, Rudolf, 
transl.; PuBLILIuS, Syrus; ISOCRATES; EPICTETuS; 
PLuTARCHuS: Catonis precepta moralia … Apophtegmata 
Graeciae sapientum … Lipsiae, Valentinus Schumann, 1521. – 
SWB
368.
182. Conradi Pelichanj Minoritae Scrutinium divinae Scrip- 
turae 1
SCHATZGEyER, Kaspar; PELLICANuS, Conrad, praef.: 
Scrutinium divinae scripturae, pro conciliatione dissidentium 
dogmatum circa subscriptas materias. de gratia et libero ar-
bitrio. de fide et operibus. de peccato in bono opere. de exor-
dio verae poenitentiae. de meritorso actu liberi arbitrii. de 
sacrificio novi testamenti. de sacerdotio novae legis. de com-
munione sub utraque spetie. Baptismo et libertate christiana. 
Votis et statu monasticorum. Tubingae, ulrich Morhardt sen., 
1527. 8° – ÖBV
Néhány latin nyelvű kézírásos bejegyzés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,361 
H/4.
(Coll. 1.) SASGERuS, Caspar: Replica contra periculosa 
scripta post scrutinium divine scripture iam priden emissum 
emanata … Augsburg, Sigmund Grimm, 1522. – ÖBV
(Coll. 2.) SASGERuS, Caspar: de cultu et veneratione sanc-
torum. Augsburg, Sigmund Grimm, Marx Wirsung, 1522. – 
GBV
369.
183. Nuncius Salutis, sive de incarnatione 1
SOKOłOWSKI, Stanisław: Nuntius salutis, sive de incarna-
tione … sermones quinque. Cracoviae, ex off. Lazari, 1588. 4° – 
ÖNB, Zvara 2013, 324, 360
A címlapon: 1) Emerici Beÿthe Magyarokerekini comparatus. 
1595. Jan. 10.; 2) Ioh(annes) P(aulides) Canisaeus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,346 H/3.
370.
184. Drexelij Patris e Soc. Jesu Opera Spiritualia duobus Tomis 
Comprehensa 1
dREXEL, Jeremias: Opera spiritualia, duobus tomis compre-
hensa. duaci, typ. Baltazaris Belleri, 1636. 4° – SWB
A címlapon: Comitis Stephani Eszterhazi A(nn)o 1639. Sup-
ralibros: C. S. E. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,475 J/3.
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 69.
371.
185. Sedelij Wolffgangi Controversiae 1
SEIdEL, Wolfgang: Ob der abgestorben Seelen so bey Christo 
sein, aigentlich einander erkennen, darneben auch noch unser 
der hie lebenden gedencken, warnemen, unnd wolfart ihrer 
gebür nach fürdern, Catholische resolution … Ingolstat, 
Alexander und Samuel Weyssenhorn, 1551. 4° – BVB 
Az elülső kötéstáblán: 1) Joannes Groner 1556.; 2) Eustachius 
Taffner 1556.; az előzéklapon: 3) Sum ex libris Alberti Raschl 
Parrochi in Rasspach mpa. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,389 H/6.
(Coll. 1.) MICHAEL Merseburg: Etliche schöne, Christen-
liche Predig, von dem Glauben und guten Wercken, auch von 
anrüeffung der lieben Heyligen, und von hilffthuung für die 
verstorbene Glaubigen: gepredigt zu Augspurg im Thumb-
stifft, anno 1547. … dillingen, Sebaldus Mayer, 1551. – ÖNB
(Coll. 2.) HOFFMEISTER, Johann: drey Christliche und 
vast nützliche predigen, beschehen in der Christlichen und 
Fürstlichen Stat München, disen September im 1546. jar. … 
Ingolstat, Alexander Weissenhorn, 1547. – BVB
372.
186. Dominici Soti Ord. Praedicatorum Tomus 1mus 1
SOTO, domingo: Commentariorum Fratris dominici Soto … 
publici apud Salmanticenses professoris, in quartum senten-
54. Stanisław Sokołowski: Nuntius salutis… (Krakkó, 1588)
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tiarum, tomus primus. Venetiis, dominicus Nicolinus, 1570. 
4° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,319 H/2.
373.
187. Patris Abrahami Bzovij Ord. Praedicat. Concionum Do-
minicalium Tomus 1mus 1
BZOWSKI, Abraham: Concionum dominical(ium) totius 
anni, tomus primus-secundus … Coloniae Agrippinae, apud 
Antonium Boëtzerum, 1612. 4° – SWB
A címlapon: Fr. Fahy (?) a Vlm (?) ord(inis) P(rae)dicat- 
(orum) Decan(us) (…) mppr. 1612.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,644 K/8.
374.
188. Jacobi Spiegel in Aurelij Prudentij Clementis Caesaraugust-
ini de miraculis Christi interpretatio 1
SPIEGEL, Jakob; WIMPFELING, Jakob, ed.: In Aurelii 
Prudentii Clementis … de miraculis Christi hymnum ad om-
nes horas … interpretatio. Selestadii, Lazarus Schürer, 1520. 
2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,560 
K/1.
375.
189. Sontag und Fest Evangelium sambt der Auslegung 1
SCHERER, Georg: Postill oder Außlegung der Fest- und 
Feyrtäglichen Evangelien durch das gantze Jar. Sambt auß-
führlicher Erklärung der Historien vom Leyden und Sterben 
Christi. Item vierzehen Predigen von der H. Communion in 
einer und beyder Gestallt. deßgleichen ein nützliches Regis-
ter der fürnembsten stellen … München, Nikolaus Heinrich, 
1608. – GBV
376.
190. Andreae Illyés de bonis operibus Pars 1ma 1
ILLyÉS András: A keresztyéni jóságos-cselekedeteknek és a 
tekélletességnek gyakorlatossága … Első resze … Nagyszom-
batban, az Académiai Bötűkkel, 1682. 4° – RMK I. 1370
Van ugyan egy példány: Moszva, Rudomino, 612686 – ebben 
azonban nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet.
377.
191. Petri Pázmány via aeternae veritatis contra Balduinum 1
PáZMáNy Péter: A setet haynal-csillag-utan budoso lute-
ristak vezetöje, mely utba igazíttya a vittebergai academiának 
Fridericus Balduinus-által ki-bocsátot feleletit a Kalaúzra 
Pazmany Peter esztergami ersek írta. Béchben, Formica Máté, 
1627. 4° – RMNy 1376, ÖNB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt: Conventus Kismarton(iensi)s. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,317 H/2.
Lásd még ezen jegyzék 170. tételét, Nr. 356.
378.
192. Mussi Cornelij de attributis divinis 1
MuSSO, Cornelio: de divina historia libri tres … In quibus 
copiose ac dilucide tractatur. de divinae essentiae aeternitate. 
de divinae naturae Veritate. deque eiusdem divinae naturae 
ac vitae faecunditate … Venetiis, apud Iuntas, 1587. 8° (4°) – 
ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,522 J/6. 
379.
193. Fratris Franciscini Conciones in Evangelia adventus et 
40mae et in Catechismum Romanum 1
VISdOMINI, Francesco: F. Franceschini Vicedomini Ferra-
riensis, conventualis minoritae, insignisque hac nostra tem-
pestate divini verbi praeconis, In sacrosancta (quae vocant) 
de Adventu, et de Quadragesima Evangelia, nec non, et in Ca-
techismum Romanum homeliae. … Venetiis, haer. Hieronymi 
Scoti, 1576 (colophonban: 1575). 4° – ICCu
ugyanitt jelent meg, ennél a kiadónál újra, 1591-ben.
380.
194. Leonardi de utino quadragesimale de Legibus Animae 1
LEONARduS de utino: Quadragesimale de legibus seu 
anime fidelis simplicis et deuote Magistri Leonardi de utino. 
Lugduni, Jean Clein, 1554. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,322 H/2.
381.
195. Christophori Solhamer Tuba Tragica diebus Dominicis per 
annum concionatorio ritu aptatae 1
SELHAMER, Christoph: Tuba Tragica, seu historiae horroris 
plenae dominicis per annum concionatorio ritu aptatae, qui-
bus ad oculum ostenditur, quam acribus poenis flagitia pros-
cindat scelerum ultor deus. Opus recens, ad saluberissimos 
timores peccatorum animis incutiendos loci datum … Norin-
bergae, sumpt. Joannis Leonhardi Buggel, 1699. 4° – ÖBV
Olim Kismarton 15,262 G/8 (Hárich).
382.
196. Thomae Reina Conciones Quadragesimales Italico Idio- 
mate 1
REINA, Tomaso: Prediche quaresimali … parte prima e se-
conda. In Venetia, per i Giunti, 1656. 4° – ICCu
A címlapon: Thomae Walperger Abbatis in Monte S. Mariae 
mpp. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,446 J/1.
Francesco Orsolini könyvjegyzékén a 33. tétel, lásd Nr. 
2756.
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383.
197. Andreae Illyés Speculum Vitae 2
ILLyÉS András: A keresztyéni életnek példája vagy tüköre, 
az-az: a szentek élete … Elsö–harmadik része … Nagy-Szom-
batban, Srnensky Mátyás által, 1682–1683. 4° – RMK I. 1291
ILLyÉS András: A keresztyéni életnek példája vagy tüköre, 
az-az: a szentek élete … Negyedik–ötödik része. A szent con-
fessorokrol. Nagy-Szombatban, Srnensky Mátyás által, 1682. 
4° – RMK I. 1291
Ez a példány a possessorbejegyzések miatt nem Esterházy Pálé 
volt, az elülső kötéstáblán: 1) Tobias olvasvan e könyvet 1875-
ben; a 395. oldalon: 2) Magath Tobias (19. sz.); a hátulsó kötés-
táblán: 3) Tobias Magátt 1875.; 4) fr. Ozsvaldus Schäffer Gebo-
ret im jahr 1849. in puszta Gyimoth. Eingekleidet im jahr 1874. 
in Eisenstadt. Hic liber est meus testis est deus hic quorum erit. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,355 H/4.
384.
198. Soti Petri Assertiones Catholicae fidei 1
SOTO, Pedro de: Assertio catholicae fidei … oblatae per 
legatos eius Concilio Tridentino, XXIIII. Januarii Anni 
M.d.LII … Coloniae, Joannes Novesianus, 1555. 4° – ÖLB, 
Szelestei 1994, 59
Supralibros: NICOLAVS OLAVS ARCHIEPIS. STRIGO. 
1555. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,815 d/3.
(Coll. 1.) WITZEL, Georg: Exercitamenta syncerae pietatis 
multo saluberrima … Moguntiae, Franz Behem; Coloniae, 
Johann Quentel, haer., 1555. – GBV, Szelestei 1994, 59
385.
199. In Psalterium Davidis interpretatio Poetica 1
APPONyI, Balázs: In divini et regii prophetae david triadem 
quinquagenariam, seu psalterium interpretatio poetica … Vi-
ennae Austriae, typ. Matthaei Formica, 1624. 4° – RMK III. 
1355, ÖBV
Az elülső kötéstáblán: 1) IHS; a címlapon: 2) Sp(ecta)b(i)li 
ac Magnifico D(omi)no D. Christophoro Banfi De Lindua 
Sac(rae) Caesareae Regiae Maiestatis Consiliario et Cubicu-
lario Debitae obscurantiae causa Author dono dedit mpria.196
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,245 G/7.
386.
200. Ephesini 1mi Concilium Oeconomicum 1
PELTANuS, Theodor Anton: Sacrosancti, magni, et oecu-
menici Concilii Ephesini primi, acta omnia … Ingolstadii, d. 
Sartorius, 1576. 4° – ÖNB
Az előzéklapon: Ex libris Martini Vidovichz Parochi in 
Hornstein Anno 1646. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,420 H/8.
Francesco Orsolini könyveinél a 31. tétel, lásd Nr. 2754.
387.
201. Tractatus Andreae Illyés 1
ROdERIK, Alphonsus; ILLyÉS András, transl.: Keresztyeni 
jossagos cselekedeteknek, és tekélletességnek gyakorlatossaga, 
mely tisztelendö Roderik Alfons megirattatott … vegezetre 
olaszból, és deákból szorgalmatosson megmagyaráztatott 
Illyés Andras, erdélyi püspök által. Masodik resze … Nagy-
szombatban, Hörmann János, 1701. 4° – RMK I. 1639
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten O. Regal 
3.; Zimmer V. Kasten Q. Regal 2.
388.
202. Dilucida, et pia explanatio Symboli, quod Apostolorum di-
citur, Decalogi Praeceptorum, et Dominicae precationis Erasmi 
Roterodami 1
ERASMuS, desiderius: dilucida et pia explanatio symboli 
quod apostolorum dicitur, decalogi praeceptorum, et domi-
nicae precationis … Basileae, ex off. Frobeniana per Hierony-
mum Frobenium ac Nicolaum Episcopium, 1533. 4° – ÖBV
A metszésen, hasonlóan az Oláh Miklós könyvtárából ránk-
maradt könyvekéhez: EXPLANATIO SYMBOLI ERAS. 
(Nem kizárt, hogy ez is a humanistáé volt.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,442 
H/8.
(Coll. 1.) ERASMuS, desiderius: Liber cum primis pius, de 
praeparatione ad mortem … Basileae, per Hieronymum Frobe-
nium et Nicolaum Episcopium, 1534. – SWB
389.
203. Breviarium antiquum manuscriptum 1
Nem sikerült azonosítani.
390.
204. Biblia Sacra Cum pleno Apparatu Summarum et Concor-
dantiarum 1
BIBLIA. Johannes Nivigellensis: Biblia cum pleno apparatu 
summariorum concordantiarum et quadruplici repertorii 
sive indicii numerique foliorum distinctione. Nuper impressa 
Matthie Sambucelli pro libri commendatione hexastichon … 
una cum vera nominum Hebraicorum interpretatione. 
Basille, per Johane Petri de Langendorff et Johanne Froben de 
Hammelburg, 1509. 2° – GBV
196. Apponyi Balázs szerzői ajánlásairól lásd: Jankovics József, Apponyi 
Balázs könyvbejegyzései = Magyar Könyvszemle, 105(1989), 281; Zvara Edina, 
Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy könyvtárban = 
Magyar Könyvszemle, 127(2011), 49–50; Monok István, A művelt arisztok- 
rata, a magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI–XVII. században, Buda-
pest, Eger, Kossuth, Eszterházy Károly Főiskola, 2012 (Kulturális örökség), 90.
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A címlapon: 1) Sum Stephani Chiaba Szikszay A(nn)o 1621. 
4 Maij; a hátsó kötéstáblán: 2) Michael Bünkle 1550. Duobus 
florenis Biblia haec mihi comparauj Burchusij in Bauaria. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,835 
N/1.
391.
205. Patris Maximiliani Reichenberger e Soc. Jesu Mariani 
Cultus vindiciae 1
REICHENBERGER, Maximilian: Mariani cultus vindiciae, 
seu nonnullae animadversiones in libellum cui titulu. Mo-
nita salutaria B. B. Mariae ad cultores suos indiscretos. Pro 
vindicanda contra Autorem Anonoymum. deiparae Gloria. 
Secundum orthodoxae fidei dogmata. Pragae, univ. Carolo 
Ferdinandeae, 1677. 4° – ÖVB
392.
206. Lugubris Panegyricus Joannis Kery 2
KÉRy, János: Panegyres et orationes … Viennae, typ. Leopoldi 
Voigt, 1675. 4° – RMK III. 2686
A címlapon: Ill(ustrissi)mo ac Excell(entissi)mo D(omin)o 
Comiti D(omini) Paulo Eszterhazi (titulus) Author obtulit. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,785 
C/12.
(Coll. 1.) KÉRy, János: Oratio funebris qua tristes exequias … 
domini Nicolai Comitis perpetui a Zrinio … Joannes Kery, 
ordinis S. Pauli primi eremitae … anno M. dC.LXIV. die 
21. Mense decembri. Tyrnaviae, typ. academicis, Matthaeus 
Byller, 1665. – RMNy 3233
(Coll. 2.) KÉRy, János: Lugubris panegyricus in solenni-
bus exequiis, spectabilis ac domini Petri Keglevich … Anno 
domini M. dC. LXV. Mense Mario [!] die 27. Tyrnaviae, 
typ. academicis, Matthaeus Byller, 1665. – RMNy 3232
(Coll. 3.) KÉRy, János: Virtus post fata superstes domini 
domini Georgii comitis Erdeody de Monyorokerék … elogio 
funebri proposita … Anno domini M. dC.LXIX. mense Ja-
nuario die VII. Tyrnaviae, typ. academicis, excud. Marthaeus 
[!] Byller, 1669. – RMNy 3233
(Coll. 4.) KÉRy, János: Piis manibus illustrissimae dominae 
dominae Evae Susannae comitissae ab Erdöd, de Monyoroke-
rik … domini Joannis Lippay de Zombor … adornata laudatio … 
Anno domini M. dC. LXIX. Mense Majo die 31. Tyrnaviae, 
typ. academicis, Matthaeus Byller, 1669. – RMNy 3583. Ebben, 
beszédenként külön címlappal:
(Cont. 1.) KÉRy, János: Regentis imago, sive oratio habita 
in celeberrimo Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi 
Eremitae … cum tempore congregationis generalis anno 1669. 
celebratae, patres electores totius fati ordinis generalem ipsa 
pentecostes vigilia deligerent … 
(Cont. 2.) KÉRy, János: Theatrum sapientiae, sive oratio ha-
bita in celeberrimo Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Pri-
mi Eremitae … cum per eundem Anno M.dC.LXXIIII. …
(Cont. 3.) KÉRy, János: Aristoteles magnus orbis philoso-
phus, oratorio charactere descriptus. Sive oratio habita in cele-
berrimo Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae … 
Anno M. dC. LXXV.
(Cont. 4.) KÉRy, János: Praelati eruditio S. Spiritus de 
Coelis effusus. Sive oratio habita feriis Pentecostalibus, in 
celeberrimo Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi Ere-
mitae. Pro deligendo ibidem in Comitis Generalibus, dicti 
Ordinis Priore Generali … Anno M. dC. LXXV. Mense 
Junio.
393.
207. Conciones Slavonicae 1
Nem sikerült azonosítani, elképzelhető, hogy kézirat.
394.
208. Joannis Thelegdi Conciones Ungaricae 1
TELEGdI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarna-
pokon es egyeb innepeken esztendö által az anyaszentegyház-
ban olvasni és predikállani szoktanak, magyarázattyának el-
seo resze, melly magaba foglallya az adventteol fogva husvetig 
valo vasarnapi evangeliomokat egynéhány egyéb innepeknek … 
evangeliomival és az oltari szentségröl való három predikáció-
val eggyetembe. Mellyet irt Telegdi Miklos eztergami prepost, 
es most világosb magyarázattal meg-jobbítván masodszor 
ki-bocsatot Telegdi Janos kaloczai ersek … Béchben, Formika 
Máté, 1638. 4° – RMNy 1714
A címlapon: 1) C. P. E. (17. sz.); az előzéklapon, coll. 1.: 2) P. 
Viti mpa. (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,405 
H/7.
(Coll. 1.) TELEGdI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket 
vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö által az anyaszent- 
egyházban olvasni és prédikállani szoktanak, magyarázattyá-
nak masodik resze, melly magaban foglallya husvettul fogva 
adventig valo vasárnapi evangeliomokat egy-néhány egyéb in-
nepeknek … evangeliomival egyetembe … Béchben, Formika 
Máté, 1638. – RMNy 1715
395.
209. Fundamina, et Regulae omnium Ordinum Monasticorum 
et militarium 1
STELLART, Prosper: Fundamina et regulae omnium ordi-
num monasticorum et militarium: quibus, asceticae religi-
onis status a Christo institutus, ad quartum usque seculum 
producitur, et omnes ordinum regulae postmodum conscrip-
tae, promulgantur … duaci, ex off. Baltazaris Belleri, 1626. 
4° – ÖBV
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,222 
G/5.
396.
210. Augustini Paoletti discursus praedicabiles in Dominicas et 
festa 1
PAOLETTI, Agostino; SANCTO Elia, Gratianus a, transl.: 
discursus praedicabiles, sive viridarium sacrarum concionum 
in dominicas et festa a dominica adventus usque ad domini-
cam quinquagesimae occurentia … Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Busaeum, 1653. 4° – GBV
A címlapon: Christophori Leopoldi Walperger Parochi in Pot-
tendorff 1674.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,643 K/8.
(Coll. 1.) PAOLETTI, Agostino: Quadragesimale sive dis-
cursus praedicabiles in omnes totius quadragesimae domini-
cas et ferias … Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 
1664. – GBV
397.
211. Rituale pro Diaecesi Passaviensi 1
PASTORALE ad usum romanum accomodatum. Canones et 
ritus ecclesiasticos, qui ad sacramentorum administrationem 
aliaque Pastoralia Officia in dioecesi Passaviensi, rite obeunda 
pertinent complectens. Rever(endessi)mi et serenis(si)mi prin-
cipis domini d. Leopoldi archiducis Austriae etc. Episcopi 
Argentinensis et Passaviensis … Monachi, ex typ. Nicolai 
Henrici, 1608. 4° – GBV
Francesco Orsolini könyveinél a 30, 85. tétel, lásd Nr. 2753, 
2808.
398.
212. Rituale Diaecesis Strigoniensis 2
OLáH, Miklós, ed.: Ordo et ritus sanctae metropolitane 
Ecclesie Strigoniensis … Vienna Austriae, coll. Societatis Jesu, 
1560. 4° – RMK III. 474, ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,318 
A/12.
(Coll. 1.) RITuALE Strigoniense, seu formula agendorum 
in administratione sacramentorum ac ceteris Ecclesiae pub-
licis functionibus. Jussu et authoritate … Petri Pazmany ar-
chiepiscopi Strigonien. etc. nunc recenter editum. – Synodi 
provincialis decreta, anno MdCXI Tyrnaviae celebratae per… 
Franciscum Forgach de Ghymes… Rituali Strigoniensi nunc 
primum annexa jussu et authoritate … Petri Pazmany. Posonii, 
typ. Societatis Jesu, 1625. – RMNy 1346
399.
213. Chrysostomi Opuscula Graeca 1
JOHANNES Chrysostomus; THIRLBy, Styan, ed.: S. 
Joannis Chrysostomi de Sacerdotio libri VI. Graece et 
Latine, quibus dissertationes quasdam praemisit contra lib-
rum falso inscriptum, “Ecclesiae Christianae jura vindicata”, 
notasque adjecit J. Hughes. Editio altera ... emendatior et auc-
tior. Accessit S. Gr. Nazianzeni de eod. arg. oratio apologetica 
(pro fuga) opera S. Thirlby. Cantabrigiae, Edmund Jefferey, 
1712. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer III. Kasten B. Regal 3. Jelzete: Nr. 4429.
400.
214. Magistri Augustini Nesser gründlicher bericht und ware 
anzeigung auf das recht Evangelischen Kloster Leben 1
NESER von Fürstenberg, Augustin: Gründtlicher bericht 
unnd ware anzaygung, auff daß recht Evangelisch Klosterle-
ben, in zwu Predigen gethailt … Ingolstatt, Alexander und 
Samuel Weyssenhorn, 1566. 4° (8°) – GBV
Az elülső kötéstáblán: 1) Possidet hunc librum iusta ratio-
ne Georgius Stoccelius mystes (…) Christe tuus. Emit Suatzij 
a Sebastiano Benzio Bibliopola Vigensi Anno M D LXVII. 
Deus potest.; a metszésen: 2) 1566 G. Stöckl; a címlapon, coll. 
5.: 3) Valentinus Wix (?) Ludi rector Montis S. Georgij Vallis 
Oenj Diocaesis Brixiensis dono dedit Georgio Stöckl pastori in 
Suatzckio 65. (16. sz.); a hátvédlapon: az iskolamester kezével 
egyoldalas latin elmélkedés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,402 
H/7.
(Coll. 1.) EISENGREIN, Martin: Ein tröstliche Predig, das 
man Verzeyhung der Sünden und die Seligkait, allein in 
dem verdienst Christi des Herzen suchen solle … Ingolstatt, 
Alexander und Samuel Weissenhorn, 1565. – GBV
(Coll. 2.) EIN SENdBRIEF an einen gueten Freündt in 
Kayserlicher Mayestat Leger, geschrieben von H. S. darinnen 
kurtzlich angezaigt die ursachen, von welchen Kaiserliche 
Maiestat gedrungen disen krieg fürzune men etc. … S. l., s. typ., 
1546. – BVB
(Coll. 3.) FORMuLA reformationis per Caesaream Maies-
tatem statibus ecclesiaticis in Comitiis Augustanis ad delibe-
randum proposita, et ab eisdem, ut paci publicae consulerent, 
et per eam ecclesiarum, ac cleri sui utilitati commodius proui-
derent, probata et recepta. Augustae Vindelicorum, Philippus 
ulhardus, 1548. – SBB
(Coll. 4.) LOCHER, Jakob: Continentur. In hoc opusculo 
a Jacobo Locher Philomuso facili syntaxi concinnato. Nurn- 
berge, Joannes Veissenburger, 1506. – ÖBV
401.
215. Actio S. Ord. Cisterciensis in ea Monasteria avita, quae ab 
alijs sine legitima concessione sunt occupata 1
ROSENTHAL, Malachias: Actio sacri ordinis Cisterciensis 
in ea monasteria avita quae ab aliis sine legitima concessione 
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sunt occupata … Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, 
1649. 4° – Apponyi H. 2640
Olim Kismarton 15,479 J/3 (Hárich).
402.
216. Rituale antiquum 1
Nem sikerült azonosítani.
403.
217. Missale Salisburgense 1
MISSALE Saltzeburgense. Vienna, Joannes Winterburger, 
1510. 4° – ÖLB
Az elülső kötéstáblán: 1534. A kötése miatt talán Oláh Mik-
lós könyve volt.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,301 
G/10.
404.
218. Emblemata Christiana 1
MONTENAy, Georgia de: Emblematum Christianorum 
centuria, cum eorundem latina interpretatione. Tiguri, Chris-
tophorus Froschoverus, 1584. 4° – ÖBV
405.
219. Joannis Szilvásy antiqua, et perpetua duratio fidei Catho-
licae 1
SZILVáSI, János: Antiquitas et perpetua duratio fidei catho-
licae. Seu tabulae testimoniorum ex sacris libris, et sanctorum 
patrum scriptis, seruata serie temporis petitorum, de octo 
magnis in fide controversiis … Claudiopoli, typ. Heltanis, 1597. 
4° – RMNy 808, Zvara 2010, 265
A címlapon: 1) Demetrij Ep(isco)pi Transil(vaniae) mpa. (16. 
sz.); 2) Stephani Szikszaij Secretarij Palatinatis mpa. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,357 H/4.
406.
220. Thomae Balásfy contra haereticos 2
BALáSFI, Tamás: Castigatio Libelli Calvinistici, cui Titulus 
est: Machiavellizatio, Quem Calvinista Quidam Praedicans, 
Responsi nomine ad Secretissimam Instructionem Gallo-Bri-
tanno Batavam, Friderico V. Comiti Palatino Electori datam, 
Viennam Austriae misit, et vulgavit. … Augustae Vindelico-
rum, apud Saram Mangiam viduam, 1620. 4° – RMK III. 1276, 
Apponyi H. 765
BALáSFI, Tamás: Castigatio Libelli Calvinistici, cui Titulus 
est: Machiavellizatio, Quem Calvinista Quidam Praedicans, 
Responsi nomine ad Secretissimam Instructionem Gallo-Bri-
tanno-Batavam, Friderico V. Comiti Palatino Electori datam, 
Viennam Austriae misit, et vulgavit. … Viennae Austriae, ex 
off. typ. Mathaei Formicae, 1620. 4° – RMK III. 1280, OSZK
Mindkét mű latin nyelvű ajánlása Esterházy Miklósnak szól. 
Lásd még Nr. 6, 7. 
407.
221. Opera Gregorij Nasianseni Basilij, et de vita philosophorum 1
GREGORIuS Nazianzenus; AdELPHuS, Johannes, ed.; 
RuFINuS, transl.; TRITHEMIuS, Johannes: Hi sunt in 
hoc Codice libelli X. divi Gregorii Nazanzeni Apologeticus 
liber I. de epiphaniis sive natali domini. de luminibus, quod 
est de secundis epiphaniis. de fide liber I. de Nicena fide: de 
penthecoste et spiritu sancto. de semetipso ex agro reuerso. 
de dictis hieremie presente imperatore. de reconciliatione et 
unitate monachorum. de grandinis vastatione. de arrianis 
qui non liceat s[p] et publice de deo contendere … Strassburg, 
Johann Knobloch sen., 1508. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,477 
J/3.
(Coll. 1.) ATHANASIuS Alexandrinus: … In Psalmos opus-
culum … Strassburg, Matthias Schürer, 1508. – GBV
(Coll. 2.) BuRLAEuS, Gualterus: Vita philosophorum et 
poetarum cum auctoritatibus et sententiis aureis eorundem 
annexis … Hagenau, in off. Henrici Gran, 1510. – GBV
(Coll. 3.) CASSIOdORuS, Flavius Magnus Aurelius: Cassio-
dorus senator de anima. Phorce, in edibus Thomae Anshelmi, 
1507. – GBV
(Coll. 4.) GREGORIuS, I.: Omelie … super Ezechielem. Parr- 
hisii, ulrich Gering et Berthold Remboldt, 1502. – SWB
408.
222. Tractatus amoris divini Francisci de Sales 1
FRANCISCuS, Salesius; LAMORMAIN, Henri, transl.: 
Tractatus amoris divini constans libris duodecim per Francis-
cum de Sales idiomate Gallico conscriptus. Inde Anno 1629. 
Rothomagi eodem idiomate excusus … Viennae Austriae, 
Matthaeus Cosmerovius, 1643. 4° – ÖBV, Vd 17 12:107523C
A címlapon: 1) Ex libris Pauli Szemeredj 1647.; 2) Quondam 
jam vero Stephanj Varadj. (17. sz.); 3) Idem donauit Fr(atr)i 
Georgio Kerken in Kapuvar 19. Mar. 1655.; 4) Idem sacrauit B. 
V. M(a)r(i)ae Bondor[fiensis?] 4 May 1656. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,786 
C/12.
409.
223. Michaelis Pischhoffs von der heiligen Mess 1
MICHAEL Merseburg: Von der Hailigisten Messe fünffze-
hen Predige, zu Augspurg auff dem Reichßtag, im Jar M d. 
XLviij. gepredigt … Ingolstat, Alexander Weissenhorn, 1548. 
4° – BVB
Az elülső kötéstáblán: 1) Sum ex libris Jacobi Auerswaldt 
Chemnicensis; a hátsó kötéstáblán: 2) Jacobus Auerswalt 
Chemnicensis 1606.; a címlapon, coll. 1.: 3) Steph(an)i Szuhay 
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et Amicorum (16–17. sz.); 4) Christophorus Gulicher pastor 
ad S. Marg. in Dominicatu Ferripolensi, me possidet A(nn)o 
6012 (!) – Gulicher talán a kismartoni uradalom (rossz latin-
sággal Dominicatum Ferripolensis) Szentmargitbánya (Sankt 
Margarethen) lelkésze volt.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,304 H/1.
(Coll. 1.) MICHAEL Merseburg: Predig auff den Grienen 
donnerstag, von der heyligisten Eucharistia etc. … Ingolstat, 
Alexander Weissenhorn, 1548. – BVB
(Coll. 2.) FRANCK, Sebastian; COCHLAEuS, Johannes: 
Von ankunfft der Meß unnd der wandlung brots, unnd weins 
im hochwürdigen Sacrament des Altars. Ain disputation 
Sebastiani Francken mit antwort Johannis Coclei auff 88. 
artickeln auß der newen Chronica. Augsburg, Alexander 
Weissenhorn, 1533. – GBV
(Coll. 3.) JOHANNES Chrysostomus; WITZEL, Georg: 
Form und anzeigung, wie die heylige Catholische Kirch Got-
tes, vor tausent, mehr und weniger Jaren, in aller Christen-
heyt regiert und geordenet gewesen sei … Meyntz, Franciscus 
Behem, 1546. – SWB
(Coll. 4.) WITZEL, Georg; LuTHER, Martin: Antwort 
auff Martin Luthers letzt bekennete Artickel, unser gantze 
Religion und das Concili belangend Georgii Wicelii … Leip-
zig, Nicolaus Wolrab, 1538. 
(Coll. 5.) COCHLAEuS, Johannes: Ein nötig und Christlich 
Bedencken, auff des Luthers Artickeln, die man Gemeynem 
Concilio fürtragen sol. Leipzig, Nicolaus Wolrab, 1538. – ÖNB
(Coll. 6.) WITZEL, Georg: Evangelion Martini Luters. 
Welchs da lange zeyt unterm Banck gelegen: Sampt seyner 
kyrchen Historia. Leyptzig, Michael Blum, 1533. – SBB
410.
224. Fratris Caesarij HaisterBacensis Ord. Cisterciensium Ser-
mones Morales in Evangelia 1
CAESARIuS Heisterbacensis; COPPENSTEIN, Johann 
Andreas: Sermones morales in evangelia de dominicis, et fes-
tis totius anni … Coloniae Agrippinae, Peter Henning, 1628. 
4° – ÖBV
411.
225. Evangelia, et Epistolae cum annotationibus doscano Ser-
mone 1
BIBLIA. N. T. Epistole, et Evangelii, che si leggono tutto l’an-
no alle messe, secondo l’uso della S. Rom. Chiesa, et ordine 
del Messale riformato. Tradotti in lingua Toscana dal molto 
r.p.m. Remigio Fiorentino … In Venezia, Giovanni Guerigli, 
1611. 4° – ICCu
Szignálatlan olasz nyelvű margójegyzetek. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,292 
G/10.
Francesco Orsolini könyveinél a 25. tétel, lásd Nr. 2748.
(Coll. 1.) LuIS de Granada: Sermoni sopra l’oratione, di-
giuno, et elemosina, necessarii ad ogni curato. I quali si 
poßono applicare … a tutte l’Epistole, et Evangeli, che corro-
no le domeniche, et altre feste dell’anno alle messe … Torino, 
Giovanni Andrea Seghino, 1612. 
412.
226. Veridicus Christianus Petri Simonis Episcopi Iprensis 1
SIMONS, Pierre: Petri Simonis Tiletani episcopi yprensis 
de veritate libri sex. Et reliqua eius, quae supersunt, multae 
eruditionis et pietatis opera. Antverpiae, ex off. Plantiniana, 
Johannes Moretus, 1609. 4° – ÖBV
413.
227. Andreae Illés Conciones Dominicales 2
ILLyÉS András: Megrövidittetet ige az az Vasarnapi prédiká-
tioknak könyve … 1–2. rész. Becsben, Sischowitz Máttyás által, 
1696. 4° – RMK I. 1485
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,490 J/4.
414.
228. Andreae (!) Illés Conciones Festivales 1
ILLyÉS István: Fasciculus Miscellaneus. Az-az, némelly 
ünnepi solennitásokra, s egyéb ollykor adatott külömb-féle 
alkalmatosságokra, készíttetett, és kötéskébe foglaltatott egy-
néhány prédikácziók … Nagy-szombatban, acad. böt., 1710. 
4° – RMK I. 1779
415.
229. Concentus Vaticinus de Deo, B. Virgine et Sanctis 1
CASTILLO CALdERON, Franciscus de: Concentus vatici-
nus quae fuerunt, quae sunt, et quae erunt, referens: deum in 
essentia naturaliter unum, et in personis connaturaliter trinum … 
Viennae Austriae, typ. Joan. Van Ghelen, 1679. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,370 H/5.
416.
230. Rosa mystica 1
ROSA mystica, ein geistliche Rosen. das ist: die Allerseeligste 
… Jungfrau Maria: welliche durch jhre Zäher und Vorbitt der 
betrangten Christenheit Verzeyhung der Sünden … erhalten
Wienn in Oesterreich, Leopold Voigt, 1697. 8° – ÖBV 
417.
231. Conciones in Dominicas et Ferias Quadragesimae 1
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, 
et moralium formatarum … pars prima, supra cunctas ferias 
et dominicas totius quadragesimae, nec-non luctuosam Chris-
ti domini passionem. Cum triplici indice, I. Concionum 
et evangeliorum quae tractantur, II. Concionatorio, in om-
nes Ann. dominicas, quibus contenti discursus suae addito 
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ad longum applicantur; III. Rerum memorabilium et 
curiositatum, quae memorantur … Coloniae Agrippinae, 
sumpt. Balthasaris Ignatii Busaei, 1688. 4° – HBZ
Az elülső kötéstáblán: Ex libris Joannis Nicolai Jörger. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,852 d/8.
(Coll. 1.) HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum 
sacrarum, et moralium formatarum pars secunda; sive tracta-
tus marialis de laudibus et praerogativis B(ea)tae Mariae Virgi-
nis … Coloniae Agrippinae, sumpt. Balthasaris Ignatii Busaei, 
1688. – HBZ
418.
232. Benedicti Fidelis 3tii Ordinis S. Francisci Regularis obser-
vantiae Paradisus Concionum 1
BENEdICTuS Fidelis a Sancto Philippo: Paradisus sanc-
torum hoc est: sermones sacri panegyrici in festa sanctorum 
quae per totius anni circulum ab ecclesia universaliter celeb-
rantur. In duas partes divisi in quibus Florida Hieroglyphico-
rum, similitudinum, allegoriarum, apophtegmatum, exqui-
sitissimorum etiam e scriptura sacra … Coloniae Agrippinae, 
Johannes Busaeus, 1658. 4° – GBV
419.
233. Evangelium Syricum 1
BIBLIA. N. T. Evangelia et Epistolae. Ketābā d-Ewangeli- 
yōn qaddīšā de-Māran w-Alāhan yēšū' Mešīhā … Liber Sacro- 
sancti Evangelii de Jesu Christo domino et deo nostro. Reli- 
qua hoc Codice comprehensa pagina proxima indicabit … cha-
racteribus et lingua Syra, Jesu Christo vernacula … expressa. [Jo- 
hann Albrecht WIdMANSTETTER ed.] Viennae Austria-
cae, Michael Cymbermannus, Caspar Craphtus, 1555. 4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,312 A/12.
420.
234. Avendagno in Festa Sanctorum 1
AVENdAñO, Christóbal de; GEORGIuS a Regina Angelo-
rum: Aurea corona sanctuarii sive sermones vere aurei verbo-
rum ac sententiarum auro … in praecipuis Sanctorum totius 
anni festivitatibus … habiti ab … Christophoro Avendagno … 
nunc demum Latinitate donati et notis Marginalibus … ill. 
studio … Georgii a Regina Angelorum Viandensis … acc. … 
conciones quatuor de Festo Commemorationis solemnis B. V. 
Mariae de Monte Carmelo … Coloniae Agrippinae, Johannes 
Busaeus, 1660. 4° – GBV
421.
235. Granatensis Ludovici Cathechismus 1
LudOVICuS Granatensis; GALLuCI, Giovanni Paolo, 
transl.: Catechismus sive introductionis ad symbolum fidei 
libri quatuor … Coloniae, Arnoldus Quentelius, 1612. 4° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,311 H/1.
422.
236. Thomae a Jesu de Conversione omnium Gentium Thesaurus 
Sapientiae 1
JESu, Thomas a: Thesaurus sapientiae divinae, in gentium 
omnium salute procuranda. Schismaticorum, haereticorum, 
Iudaeorum, Sarracenorum, caeterorumque infidelium errores 
demonstrans … Antverpiae, sumpt. viduae et haeredum Petri 
Belleri, 1613. 4° – ÖLB
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis, Nicolai Ezter-
hazy, Regni Ung(ari)ae Palatinj Aurei Velleris Equitjs An(no) 
1629.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,331 
H/3.
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 30.
423.
237. Conciones Funebres Georgij Bártholdj Pontany 1
PONTANuS, Jiří Barthold; SuICARduS, Johannes: Inci-
neratio mortalium, hoc est, conciones funebres: in quinque li-
bros digestae: e variis authoribus collectae, mundanis omnibus, 
itemque mundi contemptoribus, ac praecipue concionatoribus 
utilissimae … Coloniae Agrippinae, Antonius Hieratus, 1611. 
4° – GBV
424.
238. Fidelis Paradisus voluptatis, sive Sermones in Evangelia 
Dominicalia et festivalia a 1maAdventus usque 40mam 1
BENEdICTuS Fidelis a Sancto Philippo; EMANS, Jacobus, 
comm.: Paradisus voluptatis verbi incarnati hoc est sermones 
in evangelia dominicalia et festorum d. n. Jesu Christi quae 
in ecclesia leguntur a dominica I. aduentus usque ad quad-
ragesimam … Coloniae Agrippinae, Joannes Busaeum, 1659. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,314 H/1.
425.
239. Luysii Legionensis in Cantica Canticorum Paraphrasis 
Caldaica in lamentationes Jeremiae Prophetae, Threni Jeremiae 
Prophetae cum Commentarijs cum Origenis, et olimpiodorj 1
LÉON, Luis de: F. Luysii Legionensis Augustiniani divino-
rum librorum primi apud Salmanticenses interpretis. In can-
tica canticorum Solomonis explanatio … Salmanticae, Lucas a 
Iunta, 1580. 4°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,646 K/8.
(Coll. 1.) KIMHI, david; NELuS, Thomas, comm.: Com-
mentarii rabbi davidis Kimhi in Haggaeum, Zachariam et 
Malachiam prophetas, ex Hebraico idiomate in Latinum 
sermonem traducti … Parisiis, Martinus Iuvenus, 1557. – GBV
(Coll. 2.) QuINQuARBOREuS, Johannes, comm.: Tar-
gum seu paraphrasis Caldaica in lamentationes Ieremiae pro- 
phetae … Lutetiae, Martinus Iuvenus, 1549. – GBV
.
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(Coll. 3.) QuINQuARBOREuS, Johannes, comm.: Targum 
seu paraphrasis Caldaica, quae etiam syriaca dicitur Jonathae 
Caldaei antiquissimi atque etiam fidissimi sacrarum Veteris 
Testamenti scripturarum interpretis, in Hoseae prophetae gra-
vissimam prophetiam … S. l., s. typ., 1554. – GBV
(Coll. 4.) ORIGENES; OLyMPIOdORuS; AGELIuS, 
Antonius, comm.: Threni Ieremiae prophetae … Romae, Fran-
ciscus Zanettus, 1589. – ICCu 
426.
240. Gnorismata Hermetico-Philosophica 1
POTIER, Michael: Gnorismata hermetico-philosophica, ad 
pium verae scientiae hermeticae inquisitorem missa … Colo-
niae Agrippinae (?), Michael Potier (?), 1634 (?) 4° – WorldCat
A címlapon, coll. 11.: Balthasaris Gubassoczij Pr(aefecti) et 
Canonici Metrop(olitanae) Eccles(iae) St(rigoniensis) (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,494 J/4. 
(Coll. 1.) TOLL, Petrus Marcus von: Eine ungehörte und newe 
Relation, in welcher begriffen wird, eine Anzeigung … daß … 
zu diesen unseren Zeiten … ein … Productor, et Praeparator, 
aller … en, deß … paradistischen Mysterii und der … Tincturae 
Physicorum, existire, und zugegen seye. S. l., s. typ., s. a.
(Coll. 2.) MERMANN von Schönberg, Thomas: Gemmae 
duodecim auro coronario … Passaviae, Tobias Nenninger, 
Konrad Frosch, ca. 1625. – BVB
(Coll. 3.) MIRABILES proprietates aquae coelestis … Wien, s. 
typ., 1613. – BVB
(Coll. 4.) SECRETISSIMA instructio, Gallo-Britanno- 
Batava, Friderico V. comiti palatino electori data. Ex gallico 
conversa … S. l., s. typ., 1620. – ÖLB
(Coll. 5.) ALTERA secretissima instructio, Gallo-Britanno- 
Batava, Friderico V. data. Ex belgica in latinam linguam versa … 
Hagae Comitis, s. typ., 1626. – GBV
(Coll. 6.) ABRAHAMIdES, Ižak: Oratio exequialis … 
Georgio Thurzoni, de Bethlemfalwa, Comiti de Arwa … regni 
Hungariae palatino, judici Cumanorum, sac. caes. regiaeque 
maiestatis intimo consiliario et per Hungariam locumtenenti 
etc. … cum… exuviae… undecimo calend. Martii, h.e. 19. Feb-
ruarii anno MdCXVII monumento majorum im templo 
Bytchensi conderentur, dicta et recitata ab Isaaco Abrahami-
de Hrochotio, ecclesiae Baymocen. pastore et praeposito et 
earum, quae per comitatum Posonien., Nitrien. et Barsien. 
Augustanam confessionem amplectuntur, superattendente. 
Leutschoviae, daniel Schultz, 1617. – RMNy 1141
(Coll. 7.) PáZMáNy, Péter: Peniculus papporum apologiae 
Solnensis conciliabuli et hyperaspistes legitimae antilogiae il-
lustriss. cardinalis Francisci Forgacs de Ghimes, archiepiscopi 
Strigoniensis etc. Joannes Jemicius parochus Senquicensis scri-
bebat. Posonii, typ. archiepiscopalis, 1610. – RMNy 1002
(Coll. 8.) HudSON, Henry: descriptio ac delineatio geogra-
phica detectionis freti, sive, transitus ad Occasum, supra terras 
Americanas, in Chinam atque Japonem ducturi … [Ex russica 
lingua translata ab I. Massa; Omnia ab H. Gerritsz edita.] 
Amsterodami, ex off. Hesselii Gerardi, 1612. – GBV
(Coll. 9.) ZSáMBOKy, János, ed.: Iani Pannonii Episcopi 
quinque-eccles. illius antiquis vatibus comparandi … Viennae 
Austriae, ex off. Caspari Stainhoferi, 1569. – RMK III. 585
(Coll. 10.) PáZMáNy, Péter: Vindiciae Ecclesiasticae quibus 
edita a Principe Bethlen in clerum Hungariae decreta … ipso 
jure nulla esse demonstrantur … Viennae Austriae, ex off. typ. 
Wolfgangi Schump, 1620. – RMK III. 1287, GBV
(Coll. 11.) LATOS, Joannes: Prognosticon, de regnorum ac 
imperiorum mutationibus, ex orbium coeli syderumque motu 
et lumine vario, in haec tempora incidentibus … S. l., s. typ., 
1594. – WorldCat
427.
241. Andreae Illés Concionis Pars 2da 1
ILLyÉS András Megrövidittetet ige, az az: Predikátios 
Koenyv, melyben kilenczven Prédikátiok foglaltatnak: a 
Szentekroel … Masodik Resze. A Szentséges Szuez Máriá-
rol: Szent Apostolokról, Mártyrokrol, Confessorokrol, etc. 
Becsben, Sischowitz Máttyás, 1692. 4° – RMK I. 1416
Van egy példány: Moszkva, Rudomino, 612685 – de ebben 
nem találtuk az Esterházy/Hárich jelzetet. 
428.
242. Rituale Romanum 1
Nem sikerült azonosítani.
429.
243. Theologia Prophetica 1
OTROKOCSI FóRIS, Ferenc: Theologia prophetica, seu cla-
vis prophetiarum et typorum Scripturae Sacrae … Tyrnaviae, 
typ. Academ., 1705. 4° – RMK II. 2234, ÖLB
Olim Kismarton 15,436 H/8 (Hárich).
430.
244. D. Joannis Chrysostomi Missa secundum veterum usum 
Ecclesiae, et Theologia Mahometis, ac Alcorani Epithome 1
JOANNES Chrysostomus; LEONE Toscano, transl.; ERAS-
MuS, desiderius, transl.; RHENANuS, Beatus, ed.: Missa 
d. Joannis Chrysostomi secundum veterum usum ecclesiae 
Constantinopolitanae … Colmariae, Bartholomaeus Gryenin-
ger, 1540. 4° – BnF, Adams C-1569
Megjegyzés: 1) Chrysostomus flor. circa Annum Domini 411. 
(16. sz., Oláh Miklós kézírása); a metszésen: 2) MISSA D. 
IOANNIS CRISOSTOMI. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,855 
d/8. 
(Coll. 1.) AL-KORAN. Mahometis Abdallae filii Theologia 
dialogo explicata. Hermanno Nellingaunense interprete. 
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Alcorani epitome Roberto Ketenense … interprete … [Ed. 
Johann Albrecht Widmannstad.] Nürnberg, Johann Petreius, 
1543. – Vd 16 Suppl. ZV-10260
431.
245. Marianae Diel Pars Secunda 1
BLÖCHINGER, Petrus: Thesaurus Marianus: In Sacra-
tissimo et Mysterioso Nomine Mariae Gaudiose inventus; 
Ad promovendum honorem devotionem Erga omni honore, 
amore et laude dignissimam dei Matrem, Methodo hacte-
nus inusitata distribuendus per copiosissimas Conciones 
in omnia et singula festa eiusdem Virginis Matris. 2. Th. 
Francofurtensis, Andreas deutschmann, 1696. 4° – Vd 17 
547:680226R
Feltehetően erről a műről van szó, melynek cenzora Mar-
tinus diel volt.
432.
246. Gonzalez Thyrsij manuductio ad conversionem Maho-
metanorum 1
GONZALEZ dE SANTALLA, Thyrso: Manuductio ad 
conversionem Mahumetanorum, in duas partes divisa … di-
lingae, typ. et sumpt. Joannis Caspari Bencard, danielem 
Knab, 1688–1689. 4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,384 H/6.
433.
247. Conciones Hungaricae in Evangelia Dominica et Festiva 
Joannis Thelegdj 1
TELEGdI Miklós: Az evangéliomoknak, mellyeket vasár-
napokon és egyéb innepeken esztendő által az anyaszentegy-
házban olvasni és prédikállani szoktanak, magyarázattyának 
első része, melly magába foglallya az adventtől fogva húsvétig 
való vasárnapi evangéliomokat egynéhány egyéb innepeknek … 
evangéliomival és az oltári szentségről való három prédikáció-
val eggyetembe. Mellyet írt Telegdi Miklós eztergami prépost, 
és most világosb magyarázattal meg-jobbítván másodszor 
ki-bocsátott Telegdi János kaloczai érsek … Béchben, Formika 
Máté, 1638. 4° – RMNy 1714
(Coll. 1.) TELEGdI Miklós: Az evangéliomoknak, mellyeket 
vasárnapokon és egyéb innepeken esztendő által az anyaszent- 
egyházban olvasni és prédikállani szoktanak, magyarázattyá-
nak második resze, melly magában foglallya húsvéttúl fogva 
adventig való vasárnapi evangéliomokat egy-néhány egyéb in-
nepeknek … evangéliomival egyetembe … Béchben, Formika 
Máté, 1638. – RMNy 1715
434.
248. Brunonis Neiser Diarium quadragesimale 1
EVANGELISTA da Momigno; NEuSSER, Bruno, ed.: di-
arium quadragesimale … Post quartam editionem Italicam 
Latinitate donatum studio, et labore … Coloniae Agrippinae, 
Johannes Busaeus, 1659. 4° – Vd 17 547:666503R
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,439 B/8.
(Coll. 1.) PROMPTuARIuM sermonum de tempore et 
sanctis per anni circulum. Cum indicibus copiosus et neces-
sariis. Opus omnibus verbi dimini concionatoribus longe 
utilißimum, et nunc primum in Germania editum. Coloniae 
Agrippinae, Johannes Busaeus, 1659. – Vd 17 547:666507W
435.
249. Dominici Bannes Commentaria Scholastica in secundam 
Secundae D. Thomae 1
THOMAS de Aquino; BáñEZ, domingo, comm.: Scholas-
tica commentaria in secundam secundae angelici doctoris d. 
Thomae, quibus, quae ad fidem, spem, et charitatem spectant, 
clarissime explicantur … Venetiis, apud Altobellum Salicatium, 
1587. 4° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,636 K/7.
436.
250. Andreae Illés verbum abbreviatum, id est liber concionum 
Dominicalium 1
ILLyÉS András: Megrövidíttetet ige az-az: prédikátiós könyv, 
melyben hetven négy prédikátiók foglaltatnak, mellyekben 
az igaz hit fő ágazatinak nagy titkai, a szent atyák által meg-
magyaráztatnak, és szép üdvösséges tanúságok adatnak … első 
része. Nagy-Szombatban, Friedl János, 1691. 4° – RMK I. 1415
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,352 H/4.
437.
251. Floremundi Remundi Synopsis fidej Controversiarum 1
RAEMONd, Florimond de; uLENBERG, Caspar: Synopsis 
omnium hujus temporis controversiarum tam inter Luthera-
nos, Calvinistas quam alios plurimos. Sive historia memorabi-
lis de ortu, progressu, ac ruinis haeresum XVI. seculi. Aucta et 
illustrata ex Scriptis R. d. Caspari ulenbergii … ex Lutherano 
Catholici. Accessit nun pars III sive continuatio de ortu et 
progressu schismatum ac haeresum … collecta. Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Joannis Antonii Kinchii, 1655. 4° – ÖBV
Olim Kismarton 15,435 H/8 (Hárich).
438.
252. Nissenij Didaci Operum Tomus 3tius 1
NISENO, diego; FREyLINCK, Joannes, transl.: Opera om-
nia in tres tomos digesta. T. 3. Vita Abrahae et politicus coeli, 
ex mysticis actionibus et moribus sacrorum patriarcharum 
Isaac et Jacob, exsculptus … Moguntiae, imp. Joannis Godefridi 
Schönwetteri, 1651. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,124 
F/11.
Francesco Orsolini könyveinél az 52. tétel, lásd Nr. 2775.
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439.
253. Pauli Vaidner ex Iudaismo ad fidem Christi Conversi loca 
praecipua fidei Christianae 1
WEIdNER, Paul: … Loca praecipua fidei Christianae … col-
lecta, et explicata a Paulo Weidnero, Philosophiae ac Medici-
nae doctore, ex Iudaismo ad fidem Christi converso. Viennae 
Austriae, imp. Stephani Hösch, 1562. 4° – ÖBV
Az elülső kötéstáblán: Ex libris Alberti Raschll parochi in 
Rasspach mpria. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,128 
F/11.
440.
254. R. P. Faustini Tasso de Conversione Pecatoris 1
TASSO, Faustino: della conversione del peccatore … libro pri-
mo(–terzo) … In Venetia, apresso domenico et Gio. Battista 
Guerra, 1578. 4° – ICCu 
A [3.] oldalon: Franciscus Orsolinus. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,363 H/4.
Francesco Orsolini könyvei között a 29. tétel, lásd Nr. 2752.
441.
255. Jacobi Feucht Controvers Buch 1
FEuCHT, Jakob: der erste Theil des andern tomi der gros-
sen Catholischen Postill. Tom. 1–3. Cöln, Gerwinus Calenius, 
1578. 2° – GBV
Ez a példány a kismartoni ferencesek bejegyzése miatt nem 
Esterházy Pálé volt, az 1. oldalon: 1) Rolff Lorentz Zwettel 
1648.; az elülső kötéstáblán: 2) Disses Puch hatt Herr Andreas 
Oppiz Richter zu Neusiedl an die seinem Schwagerin Joseffus 
Paumgartnerin vereherett zu einer Ehr Gedachten (?); a hát-
só kötéstáblán: 3) Conuentus Kis Martoniensis Anno Dominj 
1644.
Olim Kismarton 15,887 N/7 (Hárich).
In Octavo
442.
256. Patris Antonij Sucveth weeg zum ewigen Leben 1
SuCQuET, Antoine; STENGEL, Karl, transl.: Weeg zum 
Ewigen Leben … München, Nicolaus Henricus, 1627. 8° – GBV
443.
257. Petri Opmerj Chronographia a Mundi exordio, ejusdemque 
Historia Martyrum Bataviae 1
OPMEER, Pieter van: Chronographia … a mundi exordio ad 
sua usque tempora historias continens et Elogia summorum 
Pontificium, Imperatorum … ac doctorum omnium aetarum 
virorum … Eiusdem Historia martyrum Bataviae recens addi-
ta … Coloniae, Peter Henning et Bernahard Walter, 1625. 8° – 
Vd 17 23:247714E
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. – A könyv sze-
repel ugyan Hárich János jegyékén (1937), de elfelejtett (?) 
jelzetet adni neki.
444.
258. Biblia Sacra 1
Talán ez a könyv:
BIBLIA. Bibliorum codex sacer et authenticus, testamenti 
utriusque veteris et novi, ex Hebrae et Graecae verite, quam 
proxime ad literam quidem fieri potuit, fidelissime in linguam 
Latinam translatus … Francofurti, in off. Andreae Cambiery, 
1614. 8° (4°) – BVB, Zvara 2013, 376
A címlapon: 1) Pauli Cegledini Ab A(nn)o 1614. Heidelbergae; 
az elülső kötéstáblán: 2) Pauli S(artorii) Cegledini 1614. Hei-
delbergae 15 Jan(uarii) Const. Thalero Alb. 18.; 3) Kaldi az Ok-
tato Intesnek § 15. p. 21 (?) editis Biblijs 1626. Pagninusis igaz 
keresztyen volt, kinek forditasarol noha azt irja Genebrardus 
hogy a Vulgata Editio utan az (…) forditasok közzül legh job: 
mind az altal aztis mondya, hogy nem igen szorgolmatos, 
hanem fölötteb fenn heaz es a Grammatikanak a Rabinusok 
aprolekinak követöje. Supralibros: P. S. C. 1614. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,519 J/6.
445.
259. Breviarium Ecclesiae Pataviensis 1
BREVIARIuM secundum chorum alme Ecclesie Pataviensis. 
Impr. Venetiis iussu et impens., Leonardi Allantse bibliopola 
Vienn., 1505. 4° – SBB
Másik kiadása: 1515.
446.
260. Sacra Biblia 1
Talán erről a könyvről van szó:
BIBLIA. N. T. Evangelia, Acta apostolorum, Epistolae et 
Apocalypsis. S. l., s. typ., s. a. 8°
Hárich János feljegyzése szerint a kötet eleje hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,214 G/4. 
447.
261. Roberti Bellarmini Politiani Soc. Jesu Theologi Cardinalis 
liber unus 1
BELLARMINO, Roberto: disputationes …. de controversiis 
Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos: Primi 
tomi tertia controversia generalis, de Summo Pontifice … 
Ingolstadt, david Sartorius, 1587. 8° – ÖNB (a Vd 16 nem 
ismeri)
Hárich János feljegyzése: Primi tomi tertia (quarta) contro-
versia generalis. S. l., s. typ., 16. sz.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismerjük, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete 14,744 C/9. 
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(Coll. 1.) BELLARMINO, Roberto: disputationes …. de 
controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis 
haereticos: Primi tomi quarta controversia generalis, de consi-
liis et ecclesia militante …. Ingolstadt, david Sartorius, 1587. – 
ÖNB (a Vd 16 nem ismeri)
448.
262. Philippi Mornay Nobilis Galli de Sacra Eucharistia 1
MORNAy, Philippe de: de sacra eucharistia, in quatuor 
libros distinctum opus. In quo, et ejus institutio, celebra-
tio, doctrina in primitivia ecclesia, quae fuerit … Hanoviae, 
Claudius Marnius, Joannes Aubrius, Wechel, 1605. 8° – GBV, 
Zvara 2013, 403
Hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini A(nn)o 1613. Hei- 
d(elbergae). Supralibros: P. O. S. 1612. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,909 
E/5.
449.
263. Biblia Sacra latina 1
Nem sikerült azonosítani.
450.
264. Epistolae et Evangelia Italico Idiomate 1
BIBLIA. NANNINI, Remigio, transl.; CANISIuS, Petrus, 
annot.: Epistole et Evangeli, che si leggono tutto l’anno della 
messe, secondo l’uso della Santa Romana Chiesa, et ordine del 
messale riformato. Tradotti in lingua Toscana dal … Remigio 
Fiorentino, dell’Ordine de Predicatori … et con sommari del … 
Pietro Canisio … In Brescia, Bartolomeo Fontana, 1619. 8° – 
ICCu
Más olyan kiadást, amely éppen az Epistole et Evangeli sza-
vakkal kezdődik, nem találtunk.
451.
265. Revelatio Angelica B. Methodio in Carcere detento facta 1
METHOdIuS Olympius; BRANT, Sebastian, praef.: Me-
thodius primum Olimpiade et postea Tyri civitatum episcopus 
sub diocletiano Imperatore in calcide civitate … coronatur: … 
passus fuit quartadecima kalendas octobris. de revelatione 
facta ab angelo beata Methodio in carcere detento. Basilee, per 
Michaelem Furter, 1516. 4° – Vd 16 ZV-10902
Az elülső kötéstáblán: 1) A(nn)o 1612. 24 Aprilis Dono datus 
liber Iste a G. D. Emerico Lehoczkj Paulo Szenthiwanj in sui 
Memoria; a címlapon: 2) In manibus Domini sorsque salusque 
mea Melchioris Zent Jwanij mppr. Anno 1620.; 3) Stephanus 
Bornemisza de Pest Anno 1635.; 4) Pulchra quidem Lectu sunt 
sed non omnia vera, In sese quidquid continet iste Liber J(o-
hannes) D(uchon) (17. sz.); a hátsó kötéstáblán: 5) hét latin 
hexameter: Faciebat is May Anno 16(..) Joannes Duchon197 pro 
tunc Parochus Qwaschanensis. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,401 
H/7.
452.
266. Didaci de La Ord. S. Francisci Conciones Quadragesimales 1
VEGA, didacus de la: Conciones quadragesimales a septua-
gesiman usque ad feriam secundam resurrectionis. Coloniae, 
Conrad Burgenius, 1619. 8° – GBV
453.
267. Octavarium Romanum 1
GAVANTI, Bartolommeo: Octavarium Romanum: Lectio-
nes II. e. III. Nocturni complectens … Antverpiae, ex off. Plan-
tiniana, 1628. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Esterházy László könyvtárából.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,628 C/2.
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 84. 
454.
268. Confessio Augustinianae in libros 4. per Hyeronimum 
Torensem Soc. Jesu Theologum redacta 1
AuGuSTINuS Aurelius; TORRES, Jerónimo, ed.: Confes-
sio Augustiniana in libros quatuor distributa … Parisiis, apud 
Michaelem Sonnium, 1580. 8° – SWB
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis Nicolai Ester-
hazy. (17. sz.) Supralibros: I. P. A. C. C. S. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,021 
F/5.
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 4.
455.
269. Dei Immortalis in Corpore Mortali patientis historia 1
STANIHuRSTuS, Guillaume: dei immortalis in corpore 
mortali patientis historia moralis doctrinae placitis et com-
mentationibus illustratis. Antverpiae, apud viduam et haer. 
Joannis Cnobbari, 1660. 8° – GBV 
Több más kiadása is ismert.
Francesco Orsolini könyveinél a 84. tétel, lásd Nr. 2807.
456.
270. Conciliationes locorum Communium totius S. Scripturae 
Pars 2da 1 
ALTHAMER, Andreas: Conciliationes locorum scripturae, 
qui specie tenus inter se pugnare videntur, centuriae duae … 
Norimbergae, apud Johannem Petreium, 1535. 8° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,958 
F/1.
197. Johannes duchon (?–1626), evangélikus lelkész, a Liptó megyei Kvacsány-
ban 1589–1623-ig szolgált (ELEM I/403. (Csepregi Zoltán)
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457.
271. Novum Testamentum Graece 1
BIBLIA. N. T. Tēs Kainēs diathēkēs Hapanta … Novum Jesu 
Christi domini nostri Testamentum … Tiguri, apud Froscho-
verum, 1566. 8° – Vd 16 B-4194
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,729 C/9.
458.
272. Biblia Sacra 1
Talán ez a kiadvány:
BIBLIA. Biblia Sacrosancta ad Hebraicam veritatem, et pro-
batissimorum ac manu sciptorum exemplarium fidem diligen-
tissime recognita et restituta. Basileae, apud Nicolaum Bryling, 
1562. 8° – SBB
A címlapon: A. Berspenhagen (?) (17. sz.) 
Olim Kismarton 15,117 F/10 (Hárich).
459.
273. Cornellij Musso Conciones Evangeliorum de Dominicis et 
festis totius anni 1 
MuSSO, Cornelio: Conciones evangeliorum de dominicis 
aliquot et festis solennioribus … tomus secundus. Coloniae, 
apud Geruinum Calenium et haer. Joannis Quentelii, 1594. 
8° – ÖLB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt: Ex libris fr(atr)is Clementis Widmanni (?) ord(inis) 
minorum (?) (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,376 B/9.
460.
274. Joannis de Sancto Geminiano ord. Praedicat. funebres Ser-
mones 1
JOHANNES de Sancto Geminiano: Sermones funebres … 
Antverpiae, Johannes Bellerus, 1630. 8° – WorldCat
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,737 C/9.
461.
275. Ambrosij Spinola meditationes supra vitam Christi 1
SPINOLA, Fabio Ambrogio; IRSING, Jakob, transl.: Medi-
tationes supra vitam Christi in singulos anni dies explicatae … 
Pars prima. Ab Adventu usque ad mensem Junium … – Pars 
secunda. A mense Junio et principio gestorum usque ad finem 
anni … – Pars tertia … Francofurti, sumpt. Joannis Baptistae 
Schönwetteri, 1670–1671. 8° – GBV
Olim Kismarton 14,745 C/10 (Hárich).
462.
276. Joannis Bona res liturgicae 1
BONA, Giovanni: Rerum liturgicarum libri duo … Coloniae 
Agrippinae, Johann Wilhelm Friessem, 1674. 8° – GBV
463.
277. Breviarium antiquum 1
BREVIARIuM Aquileiense. Venezia, Andreas Torresano, de 
Asula, 1496. 8° – GW 5258, HC 3787, ISTC ib01146550
A címlapon: 1) Sum Jo(annis) Pielsching mppr. (16. sz.); 2) 
Sum Johannis Muraj de Gradischa. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,240 
А/9.
464.
278. Justini Calvini pro S. Sancta Catholico-Romana Ecclesia, 
proque sua ad eam transmigratione Apologia. Item Epistolae S. 
Augustini ad Vincentium Bonifacium de latitudine Ecclesiae, et 
moderata Coercitione Acatholicorum 1
CALVINuS, Justus: Pro sacrosancta catholica romana eccle-
sia … Moguntiae, ex off. typ. Joannis Albini, 1602. 8° – GBV, 
Zvara 2013, 378
Az elülső kötéstáblán: 1) Paulus Cegledinus possessor legitimus 
1615. Tyrnaviae Mpria; a címlapon: 2) A(nn)o (Chris)ti 1613. 
Emi Hejdelbergae in foro Sorutario […] 12 Paulus Cegledinus 
Mppria.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,518 
B/9.
(Coll. 1.) CALVINuS, Justus: de unitate sacrosanctae roma-
nae ecclesiae omnibus amplectenda, epistolarum catholica-
rum volumen unum. Accessit ex S. Augustino epistola 48. ad 
Vincentium: et epistola 50. ad Bonifacium, de latitudine ecc-
lesiae dei, et moderata coercitione haereticorum … Moguntiae, 
typ. Joannis Albini, 1602. – GBV 
(Coll. 2.) CALVINuS, Justus: Praescriptionum adversus 
haereticos perpetuarum ex s. s. orthodoxis potissimum patri-
bus. Tractatus VI. … Moguntiae, ex off. typ. Joannis Albini, 
1602. – ÖNB 
465.
279. Joannis Francisci Episcopi Brixisien (!) Herba (!) vitae 
aeternae 1
ILLSuNG, Jakob: Verba vitae aeternae ex quatuor evangelis-
tis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis 
digesta. Ingolstadii, Thomas Grass, 1687. 8° – GBV
A könyv ajánlása ajánlása „domino Joanni Francisco Epis-
copo Brixinensi” szól. Johann Franz Graf Khuen von Belasi 
(1649–1702) 1685 és 1702 közt volt Brixen püspöke.
466.
280. Pauli Lajmani Compendium Theologiae Moralis 1
LAyMANN, Paul: Theologia moralis, in quinque libros 
distributa, editio novissima, ab auctore recognita … Mo-
guntiae, sumpt. Joh. Martini Schönwetteri, 1709. 8° – 
KOBV
Olim Kismarton 15,761 M/2 (Hárich).
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467.
281. Petri Emottae fidei Catholicae confessio 1
EMOTTE, Pierre: Catholica fidei professio, primum utri-
usque Testamenti, deinde sanctissimorum Patrum … testimo-
niis confirmata … Parisiis, Michael Sonnius, 1578. 8° – GBV
A címlapon: Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis Ladislai Ester-
hazi 1647. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,760 
C/11.
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 81.
468.
282. Martini Bekanj Soc. Jesu Theologi Manuale Controversi-
arum 1
BECANuS, Martinus: Manuale controversiarum … Herbi-
poli, typ. ac sumpt. Eliae Michaelis Zinck et Bernardi Raesfel-
dii, 1638. 8° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzések miatt nem Esterházy 
Pálé volt: 1) In usum Hieronymi König Dono Datus In Ra-
kendorf A(nn)o 1652. cum consensu superiorum; 2) Conuentus 
Kismartoniensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,389 B/3.
Francesco Orsolini könyveinél a 72. tétel, lásd Nr. 2795.
469.
283. Alexij de Réva Selectae Quaestiones ex S. Scriptura 1
RÉVAy, Elek; PEREIRA, Benito, comm.: Selectae ac curiosae 
quaestiones scripturisticae, ex commentariis R. P. Benedicti 
Pererei Societatis Iesu theologi in Genesim, collectae ac ex-
cerptae et in compendium redactae … Tyrnaviae, typ. Acade-
micis, per Joannem Adam. Friedl, 1692. 8° – RMK II. 1722
Olim Kismarton 14,438 B/5 (Hárich).
470.
284. Isaiae Silberschlagij assertiones Orthodoxae, et Catholicae 
de vera, et reali Corporis et Sangvinis et Christi in Eucharistia 
praesentia 1
SILBERSCHLAG, Isaias: Assertio orthodoxa et catholica 
de vera et reali corporis et sanguinis Christi in eucharistia 
praesentia … Erphordiae, Esaias Mechler, excud., sumpt. 
Ottho-nis Rißwick, 1586. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,170 
G/2.
(Coll. 1.) HuNNIuS, Aegidius: Libelli IIII. de persona 
Christi, eiusque ad dextram dei sedentis divina maiestate … 
Francofurti ad Moenum, excud. Joannes Spies, 1585. – SBB 
(Coll. 2.) CHyTRAEuS, david: Oratio de statu ecclesiarum 
hoc tempore in Graecia, Asia, Africa, ungaria, Boemia, etc. et 
epistolae aliquot patriarchae Constantinopolitani, et aliorum, 
ex Oriente recens scriptae … Witebergae, typ. Zachariae Leh-
manni, 1582. – Apponyi H. 492
471.
285. Novum Testamentum Graecum 1
BIBLIA. N. T. Novum Testamentum: Graece iam denuo 
accuratiori diligentia, quam hactenus, in usum theologiae 
studiosis excusum. Basel, Nicolaus Brylinger, 1548. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,761 
C/11.
472.
286. Ministerium Cardinalis Mazarini 1
VIALART, Charles: Ministerium Cardinalis Mazarini, cum 
observationibus politicis, ab anno 1643 usque 1652. Frankfurt 
am Main (?), Johann Gottfried Schönwetter Erben (?), 1655. 8° – 
GBV, ICCu
Hárich János feljegyzése szerint: „S. l., s. typ., ca. 1652.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,458 B/6.
473.
287. Joannis Ecky Homiliarum Tomus 2dus 1
ECK, Johannes: Tomus secundus homiliarum Johan. Eckii 
super evangelia de tempore … Anverpiae (?), Michael Hilleni-
us (?), 1534 (?) 8° – GBV
Az első kötéstáblán belül: 1) Andreas Buzeus est verus (…)sissi-
mus (17. sz.); 2) Compendium Theologiae (….) (17. sz.); ugyan-
ez a kéz: 3) Hoc liber (…) Paroch(us) in Fortenau (!) (…) Anni 
Dei groos (17. sz.); a hátsó kötéstáblán belül: 4) Joannes Paulus 
Vidouicz (?) possideo hunc librum Anno D(omi)ni 1650.; 
5) Joannes Ranckhel (?) sum Possessor huius libelj 1656. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,208 
G/4.
474.
288. Algerij de veritate Corporis, et Sangvinis Dominici in 
Eucharistia 1
ALGERuS Scholasticus: de veritate corporis et sanguinis 
dominici in Eucharistia, cum refutatione diversarum circa 
hoc haereseon … Pragae, Jan Vinoře (Černý de Winorze), 1584. 
8° – SWB
Az előzéklapon: 1) Emtus liber flo. 1. Vetem ezt az könvet mas 
fel forinton 1633. Sis sapiens et sis patiens decendo silendo // 
Qui sapit et patitur denique victor erit; a hátsó kötéstáblán: 2) 
Uram te nagy haragodban ki miatt vaiok // Saulnak az dauid-
hoz io Szrelme (!) hogy meg szege hoza regi io […] (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,885 
E/2.
475.
289. Georgij Eder Catechismus Catholicus 1
EdER, Georg: Catechismus catholicus qui antea quidem ex 
decreto concilii Tridentini, Pii V. Pontificis Maximi iussu, 
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ad Parochos praecipue scriptus … Coloniae, apud Gervinum 
Calenium et haer. Joannis Quentel, 1569. 8° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I, Jelzete: 14,896 E/4.
476.
290. Hauci Ferdinandi Eponimia Parochorum 1
HAuCK, Ferdinand: Eponimia hodierno parochorum usui 
serviens, quam selectis ss. canonum, decretorum, Concilii 
Tridentini, bullarii Pontificii, decisionum ss. congregationum 
romanarum, nec non optimorum quorumcunque authorum 
disseminatam flosculis, curiose obeundam, ac utiliter deliban-
dam … Viennae, Matthaeus Cosmerovius, 1653. 4° – ÖNB
A címlapon: 1) Christophori Leopoldi Walperger Parochi in 
Pottendorff 1666.; 2) Andreae Pauer. (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,372 
H/5.
477.
291. Enchyridion Christianae militiae 1
LANdSBERG, Johannes Justus: Enchiridion christianae mi-
litiae, ad novitatem vitae, quae in Christo est, perfecte institu-
ens. Coloniae, Iasparus Gennepaeus, 1538. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Branik György könyvtárából.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,690 C/6.
(Coll. 1.) HELLER, Johannes: Malleolus christianus, vera pia-
que excudens ac confirmans orthodoxa … Eiusdem de paedo-
baptismo, atque adeo unius in Ecclesia catholica baptismatis 
assertio. Coloniae, Melchior Novesianus, 1535. – GBV
478.
292. Philippi Doutreman Soc. Jesu Pedagogi Christiani Tomus 
1mus 1
OuTREMAN, Philippe d’; BROQuARdT, Jacques, transl.: 
Paedagogi Christiani seu rectae hominis Christiani institutio-
nis, ex Sacris Codicibus, et SS. Patribus depromptae, rationi-
bus, similitudinibus, et historiis illustratae tomus primus … 
Coloniae Agrippinae, apud haer. Joannis Weidenfeld, 1681. 
8° – HeBIS
Olim Kismarton 14,483 B/7 (Hárich).
(Coll. 1.) OuTREMAN, Philippe d’; BROQuARdT, 
Jacques, transl.: Paedagogi christiani … tomus secundus … 
Moguntiae, Nicolaus Heyll, 1660. – GBV
479.
293. Cornelij Musso Episcopi Bidontini Conciones Dominicales 
et festivales 1
MuSSO, Cornelio: Conciones evangeliorum de dominicis 
aliquot et festis solennioribus … Coloniae, apud Gervinum 
Calenium et haer. Joannis Quentelii, 1594. 8° – ÖLB
Másik kiadása: 1603.
480.
294. Corona Virginum ungarico Idiomate 1
ESTERHáZy Pál: Mennyei korona az az Az egész világon 
lévoe csudálatos Boldogságos Szüz kepeinek rövideden föl tett 
eredeti. Mellyet sok tanuságokbol oeszue szerzett, és az aetatos 
hivek lelki idvoességekre ki bocsatott uyonann Galanthai Es-
terás Pál … Meg szaporittatott pedig az előbbenni, könnyu ugy 
hogy az Historiáknak száma Ezer Harom Száz. Nagyszombat, 
akad. nyomda, 1696. 4° – RMK I. 1496, Semmelweis 1961, 35. 
Nr. 2, ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,702 L/5.
Lásd még Nr. 117, 215, 2625.10.b.
481.
295. D. Bonaventurae in 3tium Librum Sententiarum diluci- 
datio 1
BONAVENTuRA da Bagnoregio: In tertium librum sen-
tentiarum elaborata dilucidatio … Venetiis, s. typ., 1580. 8° – 
ICCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,711 C/8.
482.
296. Petri Lombardj Sententiarum Libri 4. 1
PETRuS Lombardus: Sententiarum libri IIII. Parisiis, Carola 
Guillard, 1543. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,889 E/3.
483.
297. Gulielmi Pepin Sermonum Dominicalium Pars aestivalis 1
PÉPIN, Guillaume: Sermonum dominicalium ex epistolis, 
et evangeliis totius anni. Pars aestivalis … Venetiis, Giovanni 
Antonio Bertano, 1588. 8° – ICCu
A címlapon: 1) F. Joan. Vitalis Gieng(iesiensis) 1614; 2) F. Or-
solinus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,223 
A/8.
Francesco Orsolini könyveinél a 28. tétel, lásd Nr. 2751.
484.
298. Martini Bechanj Soc. Jesu manuale controversiarum 1
BECANuS, Martinus: Manuale controversiarum huius tem-
poris … Monasteri Westphaliae, sumpt. Bernardi Rachfeldii, 
et Joannis Volmari viduae, 1629. 8° – GBV
Az előzéklapon: 1) Ex libris Magistri Francisci Rátz SSae 
Theol. Baccalaur(ei) Ill(ustrissimi) et R(everen)dissimi D(omi)- 
ni Ep(iscop)i Neostadiensis Cappellani 1633.; a címlapon: 
2) Parochia Vischauiensis. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,638 
C/3.
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485.
299. Eques Christianus Sive Aulae Sanctae Tomi 3
CAuSSIN, Nicolas; LAMORMAIN, Henri, comm.: Eques 
christianus seu Constantinus Magnus. Qui est liber secun-
dus tomi II. Aulae Sanctae, per R. P. Nicolaum Caussinum … 
quartum editus, anno 1629. Jam autem interprete P. Henrico 
Lamormaini … demum ... d. Nicolai Esterhazy Comitis, Pa-
latini Hungariae … in lucem datus. Viennae Austriae, apud 
Mariam Rictiam viduam, 1637. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Miklós nádornak ajánlva, elől cí-
mer, Pál nádor könyvtárából.”
Olim Kismarton 14,203 A/7 (Hárich).
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 10.
486.
300. Stephani Illyés Catechismus 1
ILLyÉS István: Lelki téj, avagy catechismus. Az az, a keresz-
tyéni tudommánnak elsoe és az uedvoességre szuekségesb ré-
szeiröl-való tanitások. Mellyeket nevezetes autorokból, és foe-
képpen a romai catechismusból, egy formaba szedett; hasznos 
kérdésekkel, és feleletekkel magyarázott … Nagy-Szombatban, 
az Academiai Boetuekkel, 1686. 8° – RMK I. 1356
Második kiadás: 1697.
487.
301. Martini Bechánj de Iudice controversiarum 1
BECANuS, Martinus: de iudice controversiarum, id est, an 
Scriptura sit iudex controversiarum, ut volunt adversarii: an 
potius ecclesia, ut docent catholici … Moguntiae, ex archityp. 
Joannis Albini, 1616. 8° – Vd 17 12:107997A, Zvara 2013, 369
Ceglédi Szabó Pál néhány latin és magyar nyelvű megjegyzése.
Olim Kismarton 14,302 A/11 (Hárich).
(Coll. 1.) BECANuS, Martinus: Libellus de invocatione sanc-
torum. Moguntiae, ex archityp. Joannis Albini, 1617. – SWB, 
Zvara 2013, 369
488.
302. Joannis Dominici Hess Ord. Minorum Synodus oecomenica 
Theologorum protestantium 1
HESS, Johann dominicus: Synodus oecumenica Theologo-
rum protestantium … Graetii Styriae, apud Georgium Wid-
manstadium, 1593. 8° – ÖBV
A címlapon: 1) Andreae Kechkés et amicorum Viennae Aus-
triae 1594.; 2) Sum ex libris Georgij Branik mp. 1644. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,633 
C/3.
489.
303. Joannis Osorij Soc. Jesu Sylva variarum Concionum 1
OSORIO, Juan: Conciones. Tom. 3. Antverpiae, Joan. Keer-
bergius, 1695. 8° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzések miatt nem Esterházy Pálé 
volt, Hárich János feljegyzése: 1) Lucas Berendtsdorf A(nn)o 
1659.; 2) Lucas Berendtsdorffer; 3) Ex libris And(reae) Stein 1714. 
Olim Kismarton 14,506 B/9 (Hárich).
490.
304. Acta rituum, seu ceremoniarum Synensium 1
ACTA causae rituum seu ceremoniarum Sinensium. Romae, s. 
typ., ca. 1704. – ÖNB
Több más kiadása is volt.
491.
305. Theodori Libri 3. Contra haeresim 1
THEOdORETuS Cyrrhensis: Theodoreti Episcopi Cyri 
Eranistes seu Polymorphus, in quo tribus dialogis contra, 
quosdam sui temporis haereticos acerrime subtilissime dispu-
tat. Basel, Jakob Kündig, Johann Oporinus, 1549. 8° – Vd 16 
T-775, SWB, GBV
Olim Kismarton 14,863 E/1 (Hárich).
492.
306. Leonardij Lessij Controversia 1
LESSIuS, Leonardus: de iustitia et iure caeterisque virtuti-
bus cardinalibus libri quattuor … Venetiis, apud Bernardum 
Juntam, Joannes Baptista Ciotti et Socios, 1608. 2° – ICCu
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, az előzéklapon: Co(nven)tus Kismarton(iensis) 1654. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,588 K/3.
493.
307. Baldvinus de Antichristo 1
BALduIN, Friedrich; SCHOPPE, Caspar: diatribe theo-
logica de antichristo: in qua papicolarum fabulae de utopico 
antichristo ex imo motis scripturarum divinarum oraculis, et 
subsecuto infallibili temporum eventu sufficienter refutan-
tur: opposita epistolae et syntagmati de antichristo cujusdam 
Gasperis Scioppii Apostatae, et Amasii Romanae Thaidis 
tenerrimi. Cum orationibus duabus, quibus ex notis partim 
personae, partim regni antichristiani, luculenter ostenditur, 
pontificem Romanum antichristum illum magnum esse, cujus 
partes agit Scioppius … Witebergae, imp. Pauli Helwichii, typ. 
Johannis Matthaei, 1615. 8° – GBV
A címlapon átfirkált bejegyzés a 17. századból. Supralibros: 
W. M. F. C. 1615. 
Olim Kismarton 14,927 E/7 (Hárich).
(Coll. 1.) NICOLAI, Philipp: de Antichristo Romano perdi-
tionis filio … Conflictus primus. Rostochii, praelo Reusneria-
no, imp. haer. Philippi ab Ohr Hamb, 1609. – GBV 
(Coll. 2.) NICOLAI, Philipp: disputatio de duobus Anti-
christis primariis, Mahumete et Pontifice Romano … Mar- 
purgi, typ. Pauli Egenolphi, 1590. – GBV 
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(Coll. 3.) dRAXE, Thomas: Angelica praemonitio. de fuga 
e Babylone. Hoc est, tractatio succinta et salutaris, in qua 
evincitur Romam hodiernam esse Babylonem Apocalypticam, 
ecclesiam quandoque obscurari et vix apparere … Oppenhei-
mi, ex chalc. Hieronymi Galleris, sumpt. viduae Levini Hulsii, 
1614. – GBV 
(Coll. 4.) NICOLAI, Philipp: Fundamentorum Calvinianae 
sectae cum veteribus arianis et nestorianis communium detec-
tio … Hamburgi, ex bibliopolio Frobeniano, 1609. – GBV 
494.
308. Thomae Stapletoni promptuarium Catholicum 1
STAPLETON, Thomas: Promptuarium catholicum, ad in- 
structionem concionatorium contra nostri temporis haereses … 
Coloniae Agrippinae, in off. Birckmannica, sumpt. Hermanni 
Mylii, 1614. 8° – SWB
Az előzéklapon: Sum Joannis P. Szalay. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,207 G/4.
495.
309. Thomae Morthon Apologiae Catholicae Iudicem Ecclesiae 
demonstrantis Pars 2da 
MORTON, Thomas: Secunda pars apologiae catholicae, iudi-
cem ecclesiae demonstrans de qua controuersia pendent caete-
rae omnes: in libros quonque digesta … Londini, John Norton, 
1606. 8° – GBV
Supralibros: G. R. L. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,204 G/4.
Lásd még ezen a jegyzéken a 669. tételt, Nr. 855.
496.
310. Haimonis Episcopi Halberstadiensis Commentariorum in 
Esajam Libri 3. 1
HAIMO Halberstadensis; HERBORN, Nicolaus, ed.: In 
Esaiam commentariorum libri tres. Coloniae, Petrus Quentell, 
1531. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,031 F/5.
(Coll. 1.) HAIMO Halberstadensis: Commentariorum in 
Apocalypsim beati Johan. libri VII. … Coloniae, Eucharius 
Cervicornus, 1529. – GBV
497.
311. Bartholomaej Fumi inquisitoris Haeretici Armilla Aurea 1
FuMO, Bartolomeo: Summa, quae aurea armilla inscribitur 
Bartholomaei Fumi Placentini, Ordinis praedicatorum, ac 
haereticae pravitatis inquisitoris, breviter strictimque omnia 
continens, quae in iure canonico apud theologos, et omnes 
summas circa animarum curam diffuse disperseque tractan-
tur. Venetiis, Hieronymus Cavalcalupus, 1565. 8° – ICCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,414 B/4.
498.
312. Joannis Hoffmaisteri Fratrum Eremitarum D. Augustini 
Homiliae in Evangelia Dominicalia, et Festiva 1
HOFFMEISTER, Johann; LuTHER, Martin: Tomus 
secundus continens Homilias F. Joannis Hoffmaisteri … tam
55–56. Johann Andreas Coppenstein– 
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de tempore, quam de sanctis a Paschate usque ad primam 
dominicam Adventus. Ingolstadii, Alexander et Samuel 
Weissenhorn, 1555. 8° – Vd 16 H-4253
Az elülső kötéstáblán: 1) Sum Alberti Raschl Posoniensis, 
Pastoris in Rauelspach. (16. sz.); ehhez a kézhez hasonló, 16. 
századi írással: 2) Ad Alb(ertum) Raschl p(astorem) i(n) 
R(auelspach) / Te virum iubeo p(er) tempora longa ualere / 
P(rae)terea cunctas quos tenet tua domus / Mors vitae ianuae.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I.
499.
313. Eucharisticum Coppensteinium 1
COPPENSTEIN, Johann Andreas; BESSE, Pierre de: Eu-
charisticum Coppensteinium ex conceptibus Besseanis ad un-
denas redactum: conciones de eucharistiae et sacramento, et 
sacrificio, et usu sub una vel utraque specie … Coloniae, Petrus 
Henningius; Moguntiae, Johannes Volmarus, 1615. 8° – Vd 17 
12:191911F, Zvara 2013, 388
Az előzéklapon: 1) Clarissimo Viro D. Paulo S. Czegledi Ami-
co suo mellitissimo aeterna memoria, summa observantia co-
lendo curavit Heidelbergae Andreas Pragai (17. sz.); 2) Recepi 
in Synodo Űrmeniensi A(nn)o 1618. 15. Septembris. Ego Paulus 
Cegledinus. Supralibros: P. S. CZ. 1618. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,473 В/7.
(Coll. 1.) COPPENSTEIN, Johann Andreas; BESSE, Pierre 
de: Nucleus Coppensteinius ex conceptibus praedicabilibus … 
in ferias quadragesimales … Coloniae, Moguntiae, Petrus 
Henningius, 1615. – Vd 17 12:191844T, Zvara 2013, 388
500.
314. Cathechismus Concilij Tridentini 1
CATECHISMuS ex decreto Sacrosancti Concilii Tridenti-
ni iussu Pii V. Pont. Max. Editus. Nunc primum in Capita, 
Sectionesque distinctus, variisque Patrum sententiis, et auc-
toritatibus munitus. Accessere duo indices. Quorum alter do-
cet, qua ratione ea, quae in hoc opere traduntur, ad Evangelia 
dominicalia, et aliorum aliquot Festorum, possint accom-
modari: alter rerum est longe iis locupletior, et ordinatior, qui 
hactenus editi sunt. Venetiis, apud Georgium Angelerium, 
1602. 8°
Olim Kismarton 14,430 B/5 (Hárich).
501.
315. Sebastiani medica Summa omnium haeresum 1
MEdICE, Sebastiano: Summa omnium haeresum et catalo-
gus schismaticorum, haereticorum et idolatrarum … Floren-
tiae, in off. Sermartelliana, 1581. 8° – ICCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,627 C/2.
Francesco Orsolini könyveinél a 87. tétel, lásd Nr. 2810.
502.
316. Petri Pázmány de Haereticis 1
PáZMáNy Péter: Bizonyos okok, mellyek erejétül viseltet-
vén sok fö ember, mind ennek elötte, mind e napokban-is az 
uj-vallások köréböl ki-feslet. Es az Romai Ecclesianak kebele-
be szallot … Posonban, Gründer Gottfried, 1671. 8° – RMK 
I. 1124
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten A. 
Regal 2.
503.
317. Martini Bekánj Manuale Controversiarum 1
BECANuS, Martinus: Manuale controversiarum huius tem-
poris in quinque libros distributum. Ad invictiss. et sacratissi-
mum imperatorem Ferdinand II. Austriacum, catholicae fidei 
defensorem … Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 
1660. 8° – SWB 
Az elülső kötéstáblán: Ex libris Matthi(ae) Gündler Parochus 
in Forchtenau. (17. sz.) 
Olim Kismarton 14,388 B/3 (Hárich).
504.
318. Dissertatio Catholica de pio Magistratus Officio religionis 1
WENdLANd, Michael: dissertatio catholica de pio ma-
gistratus officio et cura erga religionem: itemque de iurisdic-
tione impp. in pontifices et conscientiarum libertate … Gerae, 
typ. Martini Spiessiani, 1614. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: Sum mei Hermanni Bernhardi 
Feulner ex donatione authoribus 1614. 
Olim Kismarton 14,707 C/7 (Hárich).
(Coll. 1.) TRACTATuS duo methodici, quorum usus in 
quotidiana praxi frequentissimus est, ad stylum fori Saxonici 
accomodati. I. de arresto, praesertim Saxonico. II. de privi-
legiis creditorum. Gerae, typ. Spiessiana, 1614. – GBV 
505.
319. Petri Pazmán Liber Precatorius Ungaricus 1
PáZMáNy Péter: Cardinal Pazmany Peter Imadsagos köny-
ve. Mellyet, az meltosagos Magyar Orszagi Palatinusne teken-
tetes, es nagysagos, groff, Rima Szeczy Anna Maria aszszony, 
Toeb aitatos imádságokkal és Maria Magdolna életéuel meg 
jobbitvan … Beczben, eözvegy Rikesin Susanna böt., 1665. 
4° – RMNy 3190 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten B. 
Regal 7. Nr. 7807.
(Coll. 1.) POENITENTIANAK tüköre. Egesz elete es poe-
nitentia tartasa; s-megh terese, az Szent Maria Magdolnának, 
és az ö attyafianak Márthának: mely fordittatot németböl 
magyarrá mostan elsöben. Irattatot egy keresztyeni lelek 
altal … Beczben, özv. Rikesin Susanna böt., 1665. – RMNy 
3190
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506.
320. Gasparis Bruschj de omnibus Germaniae Episcopatibus 1
BRuSCH, Caspar; BIRCK, Sixt; HELLER, Joachim: Magni 
operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitome tomus 
primus. Continens annales Archiepiscopatus Moguntini ac 
duodecim aliorum episcopatuum, qui Moguntino Suffraga-
neatus titulo subsunt: Item Babenbergensis Episcopatus, ab 
omni iugo Archiepiscopali exempti … Noribergae, apud Johan-
nem Montan et ulricum Neuberum, 1549. 8° – Vd 16 B-8782
Hárich János feljegyzései: 1) Serenissimo potentissimoque Regi 
DIVO Ferdinando Rom. Hung. ac Bohem. Regi et Austrie 
Archiduci Domino suo clementissimo. dat auctor. (16. sz.); 
2) „Grolier-kötés”.198
Hárich János jegyzékéből (1937) és Csontosi János tanulmá-
nyából (1883, Századok, 92.) ismert, ma ismeretlen helyen van. 
Jelzete: 14,202 A/7. 
507.
321. Echo Christiana et Catholica 1
BALáSFy, Tamás: Echo Christiana et catholica, hoc est res-
ponsio et repercussio, qua blasphemiae, maledicta et conuicia 
Lutherana, quibus in … Romanam ecclesiam, in inquisitio-
nem aduersus haereticos sanctam, in … Petrum Pazmany ar-
chiepiscopum Strigoniensem … lucifuga Lutheranus, Ordinis 
Praedicatorum magistri et Stephani Iairi, fictis sub nominibus 
impegit, reverberantur, tuendo bono ecclesiae ergo breviter. 
Posonii, typ. archiepiscopalis, 1616. 8° – RMNy 1117
Hárich János feljegyzése: Anno Domini 1635. Supralibros: L. 
P. D. H. 1619. 
Olim Kismarton 15,174 G/2 (Hárich).
508.
322. Joannis Ozorij Soc. Jesu Thomus 2dus 1
OSORIO, Juan: Concionum … tomus secundus … Coloniae 
Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1605. 8° – GBV
A címlapon: Canon(icorum) Regul(arium) Claustron(iensis) 
612. Supralibros: [..] P. C. 1607. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,964 F/2.
Francesco Orsolini könyveinél a 64. tétel, lásd Nr. 2787.
509.
323. Lancicij de veritate Christiana 1
Mikolaj łęczycki (Nicolaus Lancicius, 1574–1653), lengyel 
jezsuita író, ilyen munkáját nem találtunk. Ezzel a címmel 
ugyanakkor többen is írtak. A szerző kapcsolatban állt a 
nagyszombati jezsuita rendházzal, Palkovich Mártonhoz 
írt levelei ismertek (http://leveltar.jezsuita.hu/?page_id=118).
510.
324. Divi Augustini Contra Haereses Tomus 6tus 1
AuGuSTINuS, Aurelius; dANEAu, Lambert, ed.: Para-
titla in d. Aurelii Augustini tomos duos, nimirum Sextum et 
Septimum, in quibus illius contra Manichaeos, Priscillianistas, 
Arrianos, Iouinianistas, donaristas, et Pelagianos polemika 
siue certamina continentur ... Præfatio cuique præcipuæ hære-
si præfixa est, ubi illius ortus, progressus, et hypotheses ex ipso 
Augustini traduntur, per Lambertus danæum. Genf, Jacob 
Stoer, 1578. 8° – GBV
Ha az Augustinus Opera omnia sorozatokat nézzük, a contra 
haereseos mindenütt a 7. kötet, vagyis nem a hatodik. A 6. 
kötetre hivatkozás a címlapon (és ez motiválhatta a kataló-
gustétel leíróját), csak a daneau-féle kiadáson szerepel ezzel 
a művel kapcsolatban, ezért azonosítottuk a jelzett kiadással.
511.
325. Haymonis Episcopi Halberstadensis Homiliarum Pars hye-
malis 1
HAIMO Halberstatensis: Homiliarum, nunc quinto maiori 
quam antehac unquam diligentia excusarum, pars hyemalis … 
Coloniae, Eucharius Cervicornus, Gottfried Hittorp, 1540. 
8° – GBV, Zvara 2013, 395
Az 1. oldalon: Pauli Cegledi A(nn)o 1614. 2 Martij Heidelb. 
const. Albis 6. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,669 
C/5.
512.
326. Censur oder Urtheil der Orientalischen Kirchen übe die 
Augspurgische Confession 1
JEREMIAS II., Patriarcha Constantinopolitanus; SO-
KOłOWSKI, Stanisław, transl.; FICKLER, Johann Baptist, 
transl.: Censur oder urtheil der orientalischen Kirchen … 
uber die Augspurgische Confession … Erstlich durch Herren 
Stanislaum Socolovium … auß Griechischer Sprach ins Latein 
gebracht … An jetzo … durch Johann Baptista Fickler … ins 
Teutsch … vertiert … Th. 1. Cap. 1–21. Ingolstadt, david Sarto-
rius, 1583. 8° – Vd 16 J-223, VGBIL: germanica 160
Az előzéklapon: Johann: Gervvickh Guntzburger Tempus 
maturat omnia mppria. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,035 F/6.
513.
327. Nicolai Caussini e Soc. Jesu Aulae Sanctae Lib. 1. Tom. 2dus 3
BOëTIuS, Anicius Manlius Severinus; CAuSSIN, Nicolaus, 
comm.; LAMORMAIN, Henri, transl.: Politicus christianus, 
seu Boëtius, qui est liber tertius Tomi II. Aulae sanctae … demum … 
198. Gaszner József hercegi levéltáros a ferenceseknek átadott könyvek leg-
értékesebb darabjának tartja a valódi Grolier-kötés miatt: „Egyetlen egész 
Magyarországon, a legritkább dolgok egyike.” Vö. Gaszner József hercegi  
levéltáros levele Horváth Gábor hercegi titkárnak, Kismarton, 1921. október 
15. MNL OL Esterházy hercegi család levéltára, P 114, a levéltárra vonatkozó 
iratok. Viskolcz Noéminek köszönjük az adatot.
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Joannis Baptistae Weber … Viennae Austriae, apud Mariam 
Rictiam vid. ad Lubecam, 1638. 8° – ÖNB
Ez a példány a possessorbejegyzések miatt nem Esterházy 
Pálé volt: 1) Con(ven)tus Kismartoniensis 1654.; 2) Ex libris 
Joan(nis) Altmann 1649.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,660 
C/4.
514.
328. Cathechismus Graecus 1
Nem sikerült azonosítani.
515.
329. Thomae Stapletoni Promptuarium Catholicum 1
STAPLETON, Thomas: Promptuarium catholicum, ad inst-
ructionem concionatorum contra nostri temporis hareses, su-
per evangelia ferialia per totam quadragesimam … Coloniae 
Agrippinae, in off. Birckmannica, sumpt. Hermanni Mylii, 
1614. 8° – SWB
A címlapon: 1) C. P. E. (17. sz.); az elülső kötéstáblán: 2) den. 
60. A Joannes Vislicki Diac. Wi[…]si Comparatum possidet 
Andreas Rictorij A(nn)o 1626. […]
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,754 
C/10.
516.
330. Ovis in medio luporum vindicata 1
LANdOR, László: Ovis in medio luporum seu vindicta 
Christiana persecutorum ferociam haereticorum, patientia, 
religione et charitate debellantis ... Georgii Czeppeleni, Ord. S. 
Pauli primi eremitae sacerdotis, missionarii apostolici, quem 
haeretici perduelles in odium fidei prope Agriam occide-
runt, anno dom. 1674. die 24. Maii … Viennae Austriae, typ. 
Leopoldi Voigt, 1691. 8° – RMK III. 3679, OSZK, BVB
517.
331. Jacobi Feuccij Conciones 1
FEuCHT, Jakob; TASI Gáspár, transl.: Öt rövid predikátzio 
húsz színes okokrúl, miért nem akarnak most némelly embe-
rek catholicusokká, vagy (amint ök szóllanak) pápistákká len-
ni, mellyeket Bambergában Sz. Mártonnál predikállott, most 
pedig azoknak, kik kételkednek, mellyik hitre kellessék hajol-
niok, lelki hasznokra … Posonban, typ. Societatis Jesu, 1640. 
8° – RMNy 1849
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,059 F/7.
518.
332. Michaelis Vörös Mártj Controversiae 4
VÖRÖSMARTI Mihály, transl.: Az eretnekeknek adott hit-
nek megtartásáról. És az Istennek adott hitnek meg-tartásáról. 
Mellyeket egy tudós ember irásából magyarrá V. M. B. A. P. C. 
Sz. L. K. K. O. M. [Martinus Becanus] fordított … Pozsony-
ban, typ. Societatis Jesu, 1641. 8° – RMNy 1902, BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,363 B/2.
LESSIuS, Leonardus; VÖRÖSMARTI Mihály, transl.: Ta- 
náchkozás, mellyet kellyen a külömbözö vallások-közzül 
választani … Posonban, typ. Societatis Jesu, 1640. 8° – RMNy 
1850
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,447 
B/6, 14,996 F/3.
519.
333. Gasparis Cazalij de Sacrificio Missae et SS. Eucharistiae 
celebratione Libri 3. 1
CASALIuS, Casparus: de sacrificio missae, et sacrosanctae 
eucharistiae celebratione, per Christum in coena novissima, 
libri tres. In quibus tredecim his de rebus articuli sacra oecu-
menica Synodo Tridentina proposita, in examen vocantur … 
Antverpiae, apud Libertum Malcotium, 1566. 8° – GBV
A címlapon: Bibliothecae Monasterij S. Petrj Salisburgj(ensis). 
(17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,061 F/7. 
520.
334. Philippi Doutremani Pedagogus Christianus 1
OuTREMAN, Philippe d’; BROQuARdT, Jacques, transl.: 
Paedagogi Christiani seu rectae hominis Christiani institutio-
nis, ex Sacris Codicibus, et SS. Patribus depromptae, rationi-
bus, similitudinibus, et Historiis illustratae tomus primus … 
Augustae Trevirorum, Hubertus Reulandt, 1651. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: supralibros: ILLMO. D. C. P. E. C. 
L. 25. IAN. 1660. (1. péld.)
Olim Kismarton 14,448 B/6 (Hárich). (1. péld.); Grác, 
Zentralbibliothek der Franziskaner, A 2/85 b – 14,448 B/6. 
(2. péld.)
521.
335. Bessei Nucleus Spiritualis 1
COPPENSTEIN, Andreas; BESSE, Pierre de: Nucleus Cop-
pensteinius ex conceptibus praedicabilibus … in dominicas 
Hybernas … Moguntiae, sumpt. Petri Henningii, Joannes 
Volmari, 1615. 8° – GBV, Zvara 2013, 389
Az elülső kötéstáblán: 1) Vitae integerrimo, Doctrinae Cla-
rissimo Viro Paulo S. Czegledi Amico gratissimo / Fratri in 
Christo Commembri / Sodali Lepidissimo / Curavit Heidel-
bergae And(reas) Pragaj prius e vivis excedas Paule Czegledi 
quam noster Vivax: emorians amor (17. sz.); 2) Recepi Ürme-
nij in synodo A(nn)o 1618. 17 7bris Pauli Cegledinus mpr.; a 
címlapon: 3) Pauli Cegledini 1618. 7bris Szerdahel. Lectorem 
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vigilem brevitas desiderat, atque Dicentem talem, qui ampfli-
care sciat. NB. Supralibros: P. S. C. 1618. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,029 F/5.
(Coll. 1.) COPPENSTEIN, Andreas; BESSE, Pierre de: Nuc- 
leus Coppensteinius ex conceptibus praedicabilibus … in festa 
potiora per annum … Moguntiae, sumpt. Petri Henningii, 
excud. Joannes Volmari, 1615. – GBV, Zvara 2013, 389
522.
336. Exercitia Spiritualia S. Patris Ignatij 1
IGNACIO de Loyola: Exercitia spiritualia sancti patris Ignatii 
… dilingae, apud Joannem Casparem Bencard, 1686. 12° – BVB 
A korban többször is kiadták.
523.
337. Thomae Herentalini Speculum Vitae Christianae 1
THOMAS de Herenthals; ZEGERS, Tacite Nicolaus, comm.: 
Speculum vitae christianae … Coloniae, apud haer. Arnoldi 
Birckmanni, 1555. 8° – HBZ
Az elülső kötéstáblán: 1) Possidet hunc librum iusta ratione 
Georgi(us) Storkelino […]; 2) 1569. Sum Georgij Storcelij Ca- 
pellanj Hippolÿten. Emtus a Domino Ambrosio Ehossio 
Bibliopola ibidem pro septe solidis Deus Potest; a címlapon: 3) 
P. N. P. Jacobus Löer, Emptus Viennae A(nn)o 16.11.; a met-
szésen: 4) G. S. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,651 C/4.
(Coll. 1.) CASSANdER, Georg: Liturgica de ritu et ordi-
ne dominicae Coenae celebrandae … Coloniae, apud haer. 
Arnoldi Birckmanni, 1559. – HBZ
524.
338. Germania Sacra restaurata 1
CARAFA, Carlo: Commentaria de Germania sacra resta-
urata sub summis PP. Gregorio XV. et S.d.N. urbano VIII. 
regnante augustissimo et pijssimo imperatore Ferdinando 
secundo. Coloniae Agrippinae, Cornelius ab Egmond, 1639. 
8°  – GBV
525.
339. Aurelij Augustini Episcopi Pars 2da pugnarum adversus 
haereses 1
AuGuSTINuS, Aurelius: Reliqua pars … id est, pugnas 
adversus haereses donatistarum et Pelagianorum. Basileae, 
Ambrosius Froben, 1569. – GBV
526.
340. Orationes Roberti Turnerj 1
TuRNER, Robert; CAMPION, Edmund: Orationum vo-
lumen primum. Quid contineat index docebit. Seorsim edi-
tae sunt orationes et tractatus posthumi, nec non epistolae, 
quotquot reperiri potuere? Accesserunt P. Edm. Campiani 
orationes, epistolae, et tract. de imitatione rhetorica … Co-
loniae Agrippinae, sumpt. Joannis Kinckhes, 1615. 8° – SWB
Az elülső kötéstáblán: 1) Georgii Farkas 1639.; a metszésen: 
2) G. F. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,993 F/3.
(Coll. 1.) TuRNER, Robert: Panegyrici duo de duobus tri-
umphis clarissimi, illo Romae … Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Joannis Kinckhes, 1615. – GBV
(Coll. 2.) TuRNER, Robert, CAMPION, Edmund: Oratio-
num. Volumen secundum, recens in lucem editum. Accesse-
runt Edmundi Campiani … orationes, epistolae, tractatus de 
imitatione rhetorica … Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Kinckhes, 1625. – SWB 
(Coll. 3.) CAMPION, Edmund: Opuscula omnia. Oratio-
nes. Epistolae. Tractatus de imitatione Rhet. Rationes 10. 
Academicis redditae … Addita est narratio de vita et morte … 
Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis Kinckhes, 1625. – SBB 
527.
341. Gregorij Martonfalvaj de aeterna beatitudine 1
MALOMFALVAy Gergely: Belsö-képpen indító tudomany, 
mellyet némely theologus doctoroknak diák irásihoz együgyü 
elmélkedéssel kapcholkodván, s édes nemzetének üduösséges 
lelki jókat kivánván az örökkevalosagnak gyürü-ébe foglaltt es 
magyar nyelven tizen-két elmélkedésre s meg-annyi jmádság-
ra osztott – es utóllyára az tévelygö atyafiaknak-is igaz hitet, s 
követközendö-képpen bóldog orökké-valóságot kivánuán, az 
igaz hitnek némely szükséges ágozatirol egy-néhány rövid és 
sommás letzkével meg-jóbított Seraphim Sz(ent) Ferencz fiai 
közüll leg-méltatlamb [!] és kissebbik szerzetes, Malomfalvay 
Fr(ater) Gergely. Superiorum permissu. Béchben, Cosmoro- 
vius [!] Máté, 1653. 8° – RMNy 2462
A könyvek összeírói az olvasónak szóló ajánlást („Az Örökké- 
valóságról Elmélkedő Keresztyén Olvasónak szóló elöljáró 
írás”) tüntették föl címnek, talán mert hiányzott a kötet 
eleje.
528.
342. Patris Guilielmi Cathechismus Controversiarum
BAILE, Guilelmus; LAMORMAIN, Henri, transl.: Contro-
versiarum catechismus. das ist, kurtzer Bericht auff hundert 
vier und zwantzig strittige Religionspuncten … München, 
Cornelius Leyserius, 1642. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,367 B/2.
529.
343. Christophori Borri de Cocincina 1
BORRI, Cristoforo: Relatio de Cocincina … Viennae Austriae, 
Michael Rictius, 1633. 8° – GBV
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530.
344. Georgij Stengelij Croesus et Chodrus Dei Mundi Guber-
natores 1
STENGEL, Georg: Croesus et codrus, hoc est, copiae et 
inopiae damna vel lucra, a bono iustoque mundi gubernatore 
deo distributa … Ingolstadii, apud Gregorium Haenlin, 1648. 
8° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Con(ven)tus Kismart(oniensis) 1654.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,361 
B/2.
Francesco Orsolini könyvei között a 63. tétel, lásd Nr. 2786.
531.
345. Der kleine Cathechismus 1
dER KLAINE catholische Catechismus … aus bevelch 
und verlegung Herrn urban Bischoffen zu Gurckh … Graz, 
Zacharias Bartsch, 1570. 8°
532.
346. Controvers Buch 1
Nem sikerült azonosítani.
533.
347. Summa doctrinae Christianae 1
CANISIuS, Petrus: Summa doctrinae Christianae, per 
quaestiones tradita. Viennae, Michael Zimmermann, 1554. 
8° – BVB
A címlapon: Sum ex libris Albertj Raschl Parochi in Rasspach. 
(16. sz.) 
Olim Kismarton 14,884 E/2 (Hárich).
534.
348. Nicolaj Tamássy tranquilitas Conscientiae Catholicae 1
TAMáSI FáBRI (THAMASSI), Mikuláš: Tranquillitas 
conscientiae catholica seu verae, unius, sanctae, catholicae, et 
apostolicae ecclesiae, verbus et sententiis, solius sancti spiritus 
in scripto verbo loquentis, post varios et diuturnos fluctus 
acatholicos conscripta et coram mundo publicata … Tyrnaviae, 
typ. Academicis, excud. Joannes Nicolaus Martium, 1687. 
8° – RMK II. 1626, Vd 17 3:604939Z
535.
349. Politicus Christianus 1
BOëTIuS, Anicius Manlius Severinus; CAuSSINuS, 
Nicolas, interpr.; LAMORMAIN, Henri, transl.: Politicus 
christianus, seu Boëtius, qui est liber tertius Tomi II. Aulae 
sanctae … demum … Joannis Baptistae Weber … Viennae 
Austriae, apud Mariam Rictiam vid. ad Lubecam, 1638. 
8° – ÖBV
536.
350. Vita S. Philippi Ord(inis) Carmelitarum discalceatorum 1
PHILIPPuS a Sanctissima Trinitate: Historia V. P. domini-
ci a Iesu Maria discalceatorum Ordinis Beatissimae Virginis 
Mariae de Monte Carmelo … Per R. P. Fr. Philippum a Sanctis-
sima Trinitate eiusdem Ordinis Religiosum. Lugduni, sump. 
Antonii Iullieron, 1659. 8° – ÖNB
A jegyzék írója vélhetően tévedett abban, hogy itt „Szent 
Fülöpről” lenne szó. Ennek a rendnek a szentjei közül többük 
életrajza megvolt Esterházynak. Lásd az 1756-os katalógus 33. 
és 62. tételét. (Nr. 219. és 248.)
537.
351. Preces pro extirpatione haeresum 1
PRECES pro generalis concilii Salubri continuatione et con-
clusione, extirpatione haeresum et christianorum omnium 
unione, ex sacra scriptura et ecclesiae usu desumptae. dilingae, 
per Sebaldum Mayer, 1551. 8° – SWB
A címlapon: 1) Sum Martini Comiandrj alias Hofman [más 
kézzel:] 2) vtrivsq(ue) Medicinae Doctoris ex Bucholtz Pris-
niae oriundus An(n)o LXI. [1561] […]; Martinus Hofman 
kézírásával egyoldalas idézet: 3) Joannes Lorichius Hadama-
rius in suo aenigmam libello. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,168 
G/2.
(Coll. 1.) MAIOR, Georg: de arbore consangvinitatis et affi-
nitatis, regulae et tabellae … Witebergae, ex off. typ. Johannis 
Cratonis, 1551. – GBV 
(Coll. 2.) CuLLMANN, Leonhard, coll.: disputationes seu 
argumentationes theologicae, utiles ijs, qui sacris initiari et 
se examini subijcere volunt … Norimbergae, apud Joannem 
daubman, 1551. – GBV 
538.
352. Cathechismus Ord(inis) Equitum Periscelitis Anglicanae 1
BELVALETI, Mondonus; BOSQuIER, Philipp, ed.: Ca-
techismus ordinis Equitum Periscelidis Anglicanae; seu spe-
culum Anglorum … Coloniae Agrippinae, Heinrich Crith, 
1631. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,409 
B/4.
(Coll. 1.) POSAREL, Johannes Baptista: Quadriga heroum 
errantium et asseclarum, sive de quatuor causis, quibus impe-
diuntur Evangelici … suscipiant. … Accessit orthodoxa consul-
tatio de ratione verae fidei et religionis amplectendae … Zach. 
Bouerii … Coloniae Agrippinae, apud Johannem Kinckium, 
1631. – GBV
(Coll. 2.) SCHOPPE, Caspar; CASAuBON, Isaac; 
SCIOPPIuS, Kaspar (pseud. Holofernes Krigsoederus): 
Holofernis Krigsoederi Landspergensis … Responsio, ad 
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epistolam Isaaci Cazoboni … Ingolstadii, Elisabeth Anger- 
maier, Eder, 1615. – GBV
539.
353. Examen de reformatione Lutheri 1
OTROKOCSI FóRIS, Ferenc: Examen reformationis 
Lutheri et sociorum ejus ab an. d. 1517 factae. Justum, 
modestum, pacificum, animaeque in salutem necessarium, 
quo ostenditur, Lutherum ejusque socios non fuisse veros 
reformatores a deo specialiter missos; ac proinde nec eorum 
reformationem esse dei verbo et fidei veteris ecclesiae ortho-
doxae conformem … Tyrnaviae, Joannes Andreas Hörmann, 
1696. 8° – RMK II. 1853, ÖNB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,393 B/3.
540.
354. Abrahami Sculteti idaea Concionum 1
SCuLTETuS, Abraham; TILESIuS, Balthasar: Idea con-
cionum in Jesaiam prophetam, ad populum Haidelbergensem 
habitarum … Genevae, Petrus Aubertus, 1618. 8° – GBV
Olim Kismarton 14,508 B/9 (Hárich).
541.
355. Epanorthosis viae Compendiariae ad Catholicam Ecclesiam 1
EILBRACHT, Philipp: Epanorthosis viae compendiariae. 
Hoc est, correctio libri sub titulo: Via compendiaria ad ca-
tholicam ecclesiam: ante hac evulgati. Qua haec potissimum 
quaestio expeditur: An ex propria orthoxorum theologorum 
confessione … recte concludatur, ecclesiam romanam ho-
diernam etiamnum cum idea … verae Ecclesiae convenire? 
Neomagi, Nicolaus ab Hervelt, 1633. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,282 A/11.
542.
356. Homiliae in Evangelia dierum Dominicalium a tempore 
resurectionis usque ad Adventum 1
TOMuS secundus homiliarum super evangelia de tempore, 
a die dominicae resurrectionis usque ad aduentum domini, 
Adiunctis nonnullis sermonibus de oratione, eleemosyna et 
odedientia magistratuum etc. … Antverpiae, in off. Michaelis 
Hillenii, 1534. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: 1561. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,708 
C/7.
543.
357. Summa doctrinae Christianae 1
CANISIuS, Petrus: Summa doctrinae Christianae, per 
quaestiones tradita. Wien, Michael Zimmermann, 1555. 8°
Az előzéklapon: Sum ex libris Albertj Raschl Parochi in Rass- 
pach. (16. sz.) 
Olim Kismarton 14,988 F/3 (Hárich).
544.
358. Stephani Illyés Cathechismus 1
ILLyÉS István: Lelki téj, avagy catechismus. Az az, a keresz-
tyéni tudommánnak elsoe és az uedvoességre szuekségesb 
részeiröl-való tanitások. Mellyeket nevezetes autorokból, és 
foeképpen a romai catechismusból, egy formaba szedett; hasz-
nos kérdésekkel, és feleletekkel magyarázott … Nagy-Szombat-
ban, az Academiai Boetuekkel, 1686. 8° – RMK I. 1356
Másik kiadása: 1697.
545.
359. Meditationes Christianae 1
Nem sikerült azonosítani.
546.
360. Primazij Com(m)entarij in Epistolas D. Pauli 1
PRIMASIuS Hadrumetinus; GAGNy, Jean de, ed.: Primasii 
uticensis in Africa episcopi, in omnes d. Pauli Epistolas com-
mentarii perbreves ac docti, ante annos mille ab autore editi … 
Parisiis, Jean de Roigny, Carola Guillard, 1543. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,268 
A/10.
547.
361. Michaelis Vörösmártj doctrina Christiana 1
VÖRÖSMARTI Mihály: Íntő s tanító levél, melyben a régi 
keresztyén hitben a bátaiakat erőssíti apáturok … Posomban, 
typ. Societatis Jesu, 1639. 8° – RMNy 1788
Hárich János feljegyzése: „Pál nádor C. P. E. s. k. jelzésével”.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,363 B/2. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 634535 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
(Coll. 1.) LESSIuS, Leonhard; VÖRÖSMARTI Mihály, 
transl.: Tanáchkozás, mellyet kellyen a külömböző vallá-
sok-közzül választani … 1611. – VÖRÖSMARTI Mihály: 
Másodszor az Meisner roszszalkodására rövid felelettel, 1612. – 
HARMAdSZOR azon Tanáchkozás meg-szerzésének és 
mind háromnak vezető táblájának hozzá-adásával nyomtatta-
tott. Posonban, typ. Societatis Jesu, 1640. – RMNy 1850
548.
362. Joachimi Ursini ad dijudicandum Theologiam 1
CASMAN, Otto; uRSINuS, Joachim, ed.: Ottonis Casma-
ni anti-socinus. Tractatus, ad dijudicandum controversiam 
theologicam, quae iam inter Orthodoxos et Socinianos, de 
corpore doctrinae christianae pene universo, agitatur, apprime 
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utilis … Ambergae, apud Johannem Schönfeldium, 1612. 
8° – SBB, Zvara 2013, 379
A címlapon: 1) Pauli Cegledini 1615. Tyrn(aviae); a hátsó kö-
téstáblán: 2) Possidet P. S. C. Emptus Hejdelbergae 1613. d. 57. 
mpria. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,878 E/2.
549.
363. Promptuarium Sermonum Dominicalium 1
WANN, Paul: Promptuarium sermonum dominicalium 
totius anni, continens plenissimam omnium Evangeliorum 
tam moralem quam literalem expositionem … Pars aestivalis. 
Coloniae, sumpt. Conradi Butgenii, 1593. 8° – BVB
A címlapon: Martini Petrouini sum. (17. sz.) 
Olim Kismarton 15,006 F/4 (Hárich).
550.
364. Nicolaj Majorani de cultu Imaginum 1
JOANNES damascenus; JOHANNES Hierosolymita-
nus, Patriarcha Hierosolymitanus; MAIORANO, Niccolò; 
THEOdORuS Studites; NICOLINI da Sabbio, Stefano, 
ed.: Tou agioy Ioannou tou damaskenou, Logoi treis apologe-
tikoi pros tous diaballontas tas agias eikonas. Tou osiou patros 
emon kai omologetou Theodorou Egoumenou … peri times 
kai proskuneseos ton agion eikonon. Bios tou osiou patros 
emon Ioannou tou damaskenou, suggrapheis para Ioannou 
patriarchou Ierosolumon. Romae, apud Stephanum Nicoli-
num Sabiensem, 1553. 8° – Edit 16
551.
365. Sybilina Oracula de Graeco in Latinum versa 1
OPSOPäuS, Johannes, comm.; CASTALLION, Sebastian, 
comm.: Sibylliakoi chrēsmoi hoc est Sibyllina oracula … Pari-
siis, Societas Typographica, 1599. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten P. Regal 
3. Jelzete: Nr. 3107.
(Coll. 1.) OPSOPäuS, Johannes: Oracula magica Zoroastris 
cum scholiis Plethonis et Pselli nunc primum editi … Parisiis, 
s. typ., 1599. – ÖBV
(Coll. 2.) OPSOPäuS, Johannes; SCALIGER, Josephus Jus-
tus; ASTRAMPSyCHOS: Oracula metrica Iovis, Apollinis, 
Hecates, Serapidis, et aliorum deorum ac vatum tam virorum 
quam feminarum … Item astrampsychi oneirocriticon a Jos. 
Scaligero digestum et castigatum. Graece et latina. Parisiis, 
Abel Langelier (?), 1599. – ÖBV 
552.
366. Iter Divinum 1
Ilyen címmel nem találtunk kiadást. Elképzelhető azonban, 
hogy például egy olasz nyelvű könyvet írtak le latinul, ahogy 
ez többször előfordult ezen a könyvjegyzéken. Ez esetben egy 
Itinerario spirituale cím is szóba jöhet (mint dante Petaccia, 
Pietro Giustinelle, vagy Vincenzo Schilirò munkái). Johann 
Hoffmann pedig Spirituale Itinerarium latin címmel adott 
ki többször, német nyelvű művet.
553.
367. Jeremiae Censura Orientalis Romanae Ecclesiae 1
JEREMIAS Constantinopolitanus; SOKOłOWSKI, Stanis- 
ław, transl.: Censura orientalis ecclesiae. de praecipuis nostri 
saeculi haereticorum dogmatibus; Hieremiae Constantinopo-
litano Patriarchiae, iudicii, et mutuae communionis caussa, ab 
orthodoxae doctrinae adversariis, non ita pridem oblatis. Ab 
eodem Patriarcha ad Germanos Graece conscripta, a Stanislao 
autem Socolovio … illlustrata. dilingae, Joannes Mayer, 1582. 
8° – Vd 16 J-220
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,398 B/3. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 627856 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai kötetben, a címlapon: Bal- 
thas(aris) de Batthyán. (16. sz.) A possessorbejegyzés miatt 
úgy véljük, hogy ez a kötet korábban az Esterházy-gyűjte-
ményhez tartozott, a 2013-as restitúciós tárgyalások során 
azonban nem került vissza Kismartonba.
554.
368. Dominici Egidij Topiarj Conciones 1
VILLAVICENTIO, Lorenzo de; PRIEELE, Gilles van den; 
TOPIARIuS, Aegidius: Conciones in evangelia et epistolas … 
Ps. 1. Pars aestivalis …; Ps. 2. Antverpiae, Antonius Tylenius, 
Christoph Plantin, 1574. 8° – GBV
A címlapon: 1) Ex lib(ris) Joannj Strebili parochi in Purpach; 
a hátsó kötéstáblán: 2) Ex libris Joannj Strebili parochi Probs-
torfensi Ante hoc Purpacensis et nunc denuo. (17. sz.) Supralib-
ros: P. L. M. 1578. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,231 A/8.
 
555.
369. Francisci Lamberti in Cantica Canticorum Salamonis 1
BIBLIA. V. T. In Cantica canticorum Salomonis libellum … 
Francisci Lamb(ert) Avenionensis commentarii … Norim-
bergae, Johannes Petreius, 1524. 8° – Vd 16 B-3698, Szelestei 
1994, 66
A metszésen: In cantica Cantic. Franci. Lambi Commentar. 
(Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.) A kötet végén három 
oldal latin nyelvű esküszöveg 1526-ból, ismeretlen személytől. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,796 
d/1.
(Coll. 1.) MELANCHTHON, Philipp: In obscuriora ali-
quot capita Geneseos Phil. Melanc. annotationes. Haganoa, 
per Johannem Secerium, 1524. – Vd 16 M-3463, Szelestei 
1994, 66
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556.
370. Manuscriptum de divinitate Jesu Christi 1
Nem sikerült azonosítani.
557.
371. Francisci Montmorentij Cantica 1
MONTMORENCy, François de: Poetica canticorum sacro-
rum expositio … duaci, Gérard Patté (Patten), 1629. 8° – HAB
558.
372. Postillae, seu enarrationes Epistolarum in diebus Dominicis 1
BROICKWy VON KÖNIGSTEIN, Antonius: Postillae. 
Seu enarrationes, in lectiones epistolarum et evangeliorum, 
quas tam in dominicis diebus, quam in divorum memoriam 
ortodoxa ecclesia hactenus legere consuevit. Coloniae, Peter 
Quentell, 1530. 8° – GBV 
Másik kiadása: 1532, 1537.
559.
373. Catechismus Religionis Christianae 1
CATECHESIS religionis christianae, in ecclesiis et scholis 
plerisque reformatis usitata … Amsterdami, apud Joannem 
Janssonium, 1633. 8°
Hárich János feljegyzése: Dono Dabat frater meus in Ch(rist)o 
dilectissimus Nimirum Michael Tolnensis (?) Anno 1642. die 
22 Febr. In Frontisterio patachinno.
Olim Kismarton 14,994 F/3 (Hárich).
560.
374. De Praeceptis Dei 1 
Több szerző is szóba jöhet: Stephen Gardiner, Walenty 
Wróbel, Lambert daneau, Bartolome Ricci, Edmunt Voit etc. 
561.
375. S. Hyeronimus in Epistolas 1
HIERONyMuS, Sophronius Eusebius; CANISIuS, Petrus, 
ed.: Epistolae selectae, et in libros tres distributae opera d. 
Petri Canisii theologi … Coloniae, apud Maternum Choli-
num, 1586. 8° – SBB
Ez a példány Martin Sebald possessorbejegyzése miatt nem 
Esterházy Pálé volt, a címlapon: 1) Bibliothecae Martini 
Sebaldi Canonici Vien(nen)sis (17. sz.); 2) Anno salutis 1619. […] 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. 
Regal 7.
562.
376. D. Eucherij, et francisci Borgiae Epistolae 1
EuCHERIuS Lugdunensis; BORJA, Francisco de: Episto-
la paraenetica, ad d. valerianum cognatum suum, ab amore 
profanae philosophiae ad studium verae sapientiae provo-
cans. Item B. Francisci Borgiae … Societatis Jesu Generalis, 
epistola practica, ad religiosissimam foeminam … monasterii 
Gandiensis abbatissam, suamque amitam: docens, homini 
Christiano in omnibus actionibus suis dicta, facta, ipsasque 
cogitationes Jesu Christi esse assumendas. Viennae Austriae, 
Johann Christoph Cosmerovius, 1671. 8° – ÖBV
563.
377. Sylva Dolianszkiana, hoc est Metaphorae pietatis et morum 1
dOLIANSSKI, Joannes: Sylva dolianszkiana, hoc est, me-
taphorae arborum, pietatis et morum informationem depin-
gentes … Hof, Matthaeus Pfeilschmidt iun., 1616. 8° – World-
Cat, Zvara 2013, 391
A címlapon: 1) Paulus Cegledinus possidet 1618.; a hátsó kötés-
táblán: 2) Anno 1618. die primae Julij Coronatus Rex Hunga-
riae Ferdinandus Secundus. (Ceglédi Szabó Pál bejegyzése.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,176 G/2.
564.
378. P. Belarmini de ascensione mentis in Deum 1
BELLARMINO, Roberto: de ascensione mentis in deum 
per scalas rerum creatarum opusculum … Coloniae Agrippi-
nae, apud Cornel. ab Egmond, 1626. 16° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten B. 
Regal 3. Jelzete: Nr. 6864.
(Coll. 1.) BELLARMINO, Roberto: de arte bene moriendo 
libri duo … Coloniae Agrippinae, apud Cornelium ab Eg-
mond, 1626. – BVB 
(Coll. 2.) BELLARMINO, Roberto: de aeterna felicitate 
sanctorum libri quinque … Coloniae Agrippinae, apud Cor-
nel. ab Egmond, 1626. – BVB 
In Sedecimo
565.
379. Martini Szent-Iványi dissertatio haeretica, Logico-Pole-
mica 1
SZENTIVáNyI, Márton: dissertatio haeresiologico-pole-
mica, de haeresiarchis, haeresibus, et eronneis in fide dogma-
tibus, hoc saeculo nostro, decimo septimo a nativitate Christi, 
hoc est ab anno 1600, usque ad 1700. noviter exortis et susci-
tatis, aut resuscitatis. Tyrnaviae, typ. Academ., per Joannem 
Andream Heormann, 1701. 12° – RMK II. 2090
Olim Kismarton 14,109 A/3 (Hárich).
566.
380. Baldvinus 1
BAudOuIN, Benoît; NEGRONE, Giulio; TERTuL- 
LIANuS, Quintus Septimius Florens; SAuMAISE, Claude; 
RuBENS, Albert: de calceo antiquo et Julius Nigronus de 
Caliga Veterum. Accesserunt ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. 
Salmasi, et Alb. Rubeni scriptis plurima ejusdem argumenti … 
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NEGRONE, Giulio: de caliga veterum dissertatio subseciva. 
Amstelodami, Andreas Frisius, 1667. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,560 B/11.
567.
381. Eucheri Epistola 1
EuCHERIuS Lugdunensis; ROSWEydE, Heribert, ed.: d. 
Eucheri episcopi Lugduniensis de contemptu Mundi Epistola 
ad Valerianum cognatum. Accedit vita d. Paulini Nolani veri 
mundi contemptoris. Antverpiae, off. Plantiniana, Balthasar 
Moretus, 1621. 8° – Lyon Part-dieu, GBV
A műnek korábbi humanista kiadásai is léteznek: Basel, 
Andreas Cratander, 1530. 4° (ed. desiderius Erasmus, Johann 
Sichard – Vd 16 E-4128; Basel, Johannes Frobenius, Nico-
laus Epsicopius sen., 1531. 2° (ed. desiderius Erasmus, Johann 
Alexander Brassicanus) – Vd 16 E-4130) Mivel Esterházy Pál 
kapcsolatban volt az antwerpeni kiadóval, azonosításként 
ezt emeltük ki; ráadásul a könyv in sedecimo kiadványként 
került összeírásra, a koraiak folio, vagy quarto (ez is nagyobb, 
octavo).
568.
382. Novum Testamentum Graecum 1
BIBLIA. N. T. TēS KAINēS diathekēs hapanta = Novum 
Testamentum. ut ex Bibliotheca Regia ann. 1546. per Rober-
tum Stephanum excusum fuit. Francofurti, apud her. And. 
Wecheli, Claud. Marnium et Johannem Aubrium, 1600. 12° – 
SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,347 B/1.
569.
383. Flores Biblicae Annonimj 1
THOMAS Hybernicus: Flores Bibliae, sive loci communes 
omnium fere materiarum ex Veteri ac Novo Testamento 
excerpti, et alphabetico ordine digesti … dilingae, Sebaldus 
Mayer, 1574. 12° – SBB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,352 B/1.
570.
384. Bartholomaej Carranza Summa omnium Conciliorum a S. 
Petro, usque ad S. Paulum quartum Pontificem 1
CARRANZA dE MIRANdA, Bartolomé: Summa omni-
um conciliorum, a Sancto Petro usque ad Paulum Quartum 
pontificem … Antverpiae, Johannes Steelsius, Jan Verwitha-
gen, 1559. 8° – SWB
A címlapon: 1) Marti(ni) Bauting (?); 2) Lamperti Beronij 
Gottinger. Gartens 1608. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,693 C/6.
571.
385. Geronimj Threxelij (!) Soc. Jesu de aeternitate 1
dREXEL, Jeremias: de aeternitate considerationes: coram 
Ser.mis. utriusque Bavariae Princibus Maximilano et Elisa-
betha explicatae. Eiusdem inscriptae et dedicatae ab Hieremia 
drexelio e Societate Jesu. per Raphaelem Sadelerum Iconicus 
auctae, et venum propositae. Anno MdCXXI. Monachii, 
Raphael Sadeler, Nikolaus Heinrich, 1621. 12° – GBV
Több más kiadása ismert.
572.
386. Annonimj examen Ordinandorum 1
WILd, Johann: Examen ordinandorum ad quaestiones sac-
rorum ordinum … Huic novae aeditioni accessit … Canonis 
Missae expositio … d. Odonis … Item opusculum … de dig-
nitate, vita, et moribus clericorum per Nicolaum Aurificum … 
Moguntiae, Franciscus Behem, 1575. 12° – SWB
A könyv végén: Hunc Libellum possidet Michael Czrenko-
viczh. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,567 
B/11.
573.
387. Francisci Veron Controversiarum Cathechismus 1
BAILE, Guillaume; VÉRON, François: Controversiarum ca-
techismus seu epitome, complectens controversias religionem 
spectantes 124 … Accedit Methodus Veroniana. Coloniae, 
apud Joannem Kinckium, 1628. 12° – SWB
574.
388. Melchioris Gutwirth Amores Mariani 1
GuTTWIRTT, Melchior: Amores mariani, seu pii Mariam 
deiparam amantium affectus, libris tribus concinnati … Lin-
cii, typ. Joannis Raedlmayr, 1690. 12° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,140 G/1.
575.
389. Horae B. V. Mariae, item Bonaventurae Psalterium 1
HORAE in laudem Beatae Mariae Virginis. Parisiis, Georges 
Lombart, 1610. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,193 A/6.
(Coll. 1.) PSALTERII Virginis Mariae a Sancto Bonaventura 
editi. Parisiis, Georges Lombart, 1609.
576.
390. Thomae Tamburini de expedite celebrando sacrificio Missae 
Libri 3. 1
TAMBuRINI, Tommaso: de sacrificio missae expedite ce-
lebrando libri III. … Coloniae Agrippiae, Johannes Busaeus, 
1657. 12° – GBV
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577.
391. Egidij Schiesel Manuale sub Titulo immaculatae concep-
tionis 1
SCHIESEL, Aegidius: Manuale archiconfraternitatis sub 
titulo immaculatae conceptionis deiparae Virginis Mariae. 
In templo d. Hieronymi Viennae a PP. Franciscanis stricti-
oris obseruantiae, auctorit. apostolica institutae … Viennae 
Austriae, typ. Matthaei Cosmerovii, 1642. – ÖNB
578.
392. Thomae a chaves Summa Sacramentorum 1
VICTORIA, Franciscus; CHAuES, Thomas a: Summa sac-
ramentorum ecclesiae … Antverpiae, apud viduam et haer. 
Petri Belleri, 1602. 12° – HBZ
Az elülső kötéstáblán: 1) Hunc libellum M. Jo(ann)es Faber 
R. N. M. Jo(ann)i Wolfio dono dedit in perpetuum amoris sig-
num A(nno) 1633. Die April […]; 2) Ex libris Joannis Segn[…] 
Canonici Labacensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,590 B/12.
579.
393. Vincentij Lyrinensis adversus haereses 1
VINCENTIuS Lirinensis: Pro catholicae fidei antiquitate et 
veritate, adversus prophanas omnium hereseon novationes … 
Coloniae, Petrus Horst, 1565. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,078 A/2.
580.
394. Francisci otrokocsi foris via Sanctitatis Ung. Idiomate 1
OTROKOCSI FóRIS Ferenc: Isten elött járóknak tökéletes-
sége; avagy, igaz kegyességnek és szentségnek úttya; mellyet a 
Sz. Irásbúl, és a régi Sz. Atyáknak s-egyéb hiteles doctoroknak 
tanitásokbúl, hüséges múnkával le-irt Otrokocsi Foris Ferencz. 
E végre, hogy az idvözülni kivánkozó hívek, a szenteknek pél-
dájók szerint, olly szentséget érhessenek ez életben, mellynek 
vége minden bizonnyal az örök boldogság légyen … Nagy 
Szombatban, az académiai böt., Hörmann János által, 1699. 
12° – RMK I. 1547 
Az ajánlás Esterházy Pálnak és Thököly Évának szól. Lásd 
még Nr. 165.
581.
395. Anonimi Controversiarum Libellus 1
Nem sikerült azonosítani.
582.
396. Thesaurus Ecclesiae 1
WILLET, Andrew; BREEN, Gillis van, transl.: Thesaurus 
ecclesiae: dat is, den schat der kercke, bestaende in’t seer hey-
lighe ghebedt Christi, voorgestelt in’t 17. cap. des evangeliums 
Johannis …-mitsgaders meditatien op den 122. Psalm. Haer-
lem, Hans Passchiers van Wesbusch, 1627. 12° – GBV
583.
397. Dionisius de 4. novissimis Hominis 1
dIONySIuS Carthusianus: Liber utilissimus de quattuor 
Hominis novissimis, nempe, I. Morte. III. Inferni poenis. II. 
Iudicio. IV. Gaudiis coeli. Eiusdem colloquium particulari iu-
dicio animarum … Coloniae, sumpt. Bernardi Gualtheri, 1626. 
16° – SWB
Olim Kismarton 14,161 A/5 (Hárich).
584.
398. Francisci Szegedy oratio Angelica 1
NádASI, János: Oratio angelica. Id est, divini amoris mensis 
angelicus. Sive XXXI. incitamenta, et praxes, ad Salutationem 
Angelicam, feruenter, frequenterque recitandam. Liberalitate 
illustrissimi, et reverendissimi d. d. Francisci Szegedi episco-
pi Agriensis, etc. data cum die angelico sodalitati marianae 
majori tyrnaviae. Editio altera priore altero tanto auctior. 
Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi Kuerner, 1674. 12° – 
RMK III. 2653
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,058 A/2.
(Coll. 1.) NádASI, János: Hebdomada meditandae aeterni-
tatis magistro divino amore … Viennae, Matthias Cosmero-
vius, 1673. – RMK III. 2614, BVB
585.
399. Thomae Tamburini Methodus expeditae confessionis 1
TAMBuRINI, Tommaso: Methodus expeditae confessionis 
tum pro confessariis, tum pro poenitentibus, complectens lib-
ros quatuor … Roma, Manelphi Manelphii, 1647. 12° – ICCu
586.
400. Calendarium animae Ungarico Idiomate 1
Talán ez a kiadvány:
HABERMANN, Johann; dIóSZEGI KIS István, ford.: Lel-
ki fegyver, avagy a hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli 
és estvéli könyörgések … utrecht, s. typ., 1666. – RMNy 3327A 
(nem ismert példány)
Ennek az imakönyvnek 1703-ban, Lőcsén, Sofia Brewernél je-
lent meg a 4. kiadása. Valamennyi példányból ismert kiadás 
függeléke Szenci Molnár Albert zsoltárkiadásainak (OSZK: 
RMK I. 1676(2)). Az utrechti talán önálló kiadvány volt.
587.
401. S. Antonij Officium parvum 1
OFFICIuM parvum S. Antonii Paduani … nunc sumptibus … 
domini Pauli Eszterhazi de Galantha … Reimpressum Vien-
nae Austriae, apud Matthaeum Cosmerovium, 1654. 12° 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,063 
A/2.
Lásd még Nr. 164.
588.
402. Fasciculus piarum mediationum 1
ESTERHáZy, Miklós Antal: Fasciculus, piarum et selecta-
rum considerationum seu meditationum. Ac variarum devo-
tionum. Collectus et selectus opera ac studio C. N. E. d. G. P. 
d. F. P. S. S. d. C. S. E. M. S. C. Tyrnaviae, typ. Academicis, 
1690. 12° – RMK II. 1671
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,344 B/1.
Lásd még Esterházy Miklós Antal könyveinél, Nr. 2653, és 
Francesco Orsolini jegyékén a 77. tételt, Nr. 2800.
589.
403. Guilielmi Gumppenperg Atlas Marianus, sive de omnibus 
Miraculosis imaginibus B. M. Virginis per Orbem Christianum 1
GuMPPENBERG, Guilelmo: Atlas Marianus sive de imagi-
nibus deiparae per orbem christianum miraculosis … Liber I–
II. Ingolstadii, typ. Georgii Haenlini, 1657. 8° – HeBIS
Esterházy Pál Az egesz világon lévő csudálatos Boldogságos 
Szűz képeinek rövideden föltett eredeti (Nagyszombat, 1690. – 
Nr. 111.) című művének Grumppenberg könyvének ezen, 
1657-es kiadása lehetett a főforrása, mint ahogy azt Knapp 
Éva és Tüskés Gábor is feltételezte.199
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,581 
B/12.
590.
404. P. Claudij Aquavivae mediationes in Psalmos 1
AQuAVIVA, Claudio: Meditationes in psalm. 44. et 118. … 
Coloniae, Johannes Kinckius, 1616. 12° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,584 
B/12.
591.
405. Bartholomaej Garranzae Summa conciliorum, et Pontifi-
cum a Petro usque ad Iulium 3tium 1 
GARRANZA y MIRANdA, Bartholomé: Summa concili-
orum et pontificum a Petro usque ad Julium tertium. Parisiis, 
Jac. Puteanus, 1560. 12° – HBZ
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,074 A/2.
Francesco Orsolini könyveinél a 88. tétel, lásd Nr. 2811.
592.
406. Thomae Tamburini methodus expeditae Communionis 1
TAMBuRINI, Tommaso: Methodus expeditae communionis 
tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus commu-
nicaturis: liber unicus … Coloniae Agrippinae, Johannes 
Busaeus, 1666. 12° – GBV
593.
407. De vanitate Mundi 1
MANSO (AVERSA), Vittorino: de vanitate mundi, dé que 
solida hominis foelicitate: explicatio ecclesiastes [!] Salomonis. 
Coloniae, Maternus Cholinus, 1580. 12° – GBV
594.
408. Philippi Chiffletij Decreta Concilij Tridentini 1
CHIFLET, Philippe: Sacrosancti et oecumenici Concilii 
Tridentini Paulo III. Julio III. et Pio IV. PP. MM. celebrati 
canones et decreta … Coloniae Agrippinae, Paul Metternich, 
1685. 12° – GBV
595.
409. Petri Augustini Suspicia Animae Ungarico Idiomate 1
áGOSTON Péter: Lelki patika, mellyet beteg ember fogla-
latosságára s ájétatosságára és ez életböl a halál által boldog 
ki-menetelére készitett a Jesus Társaságában lévö p. Agoston 
Peter. Löchén, Brewer Samuel, 1669. 24° – RMNy 3543
Haeretici In Folio
596.
410. Jacobi Heylbrunner Corpus Lutherischen religions
Jakob Heilbrunner több összefoglaló munkát jelentetett meg, 
sok kiadásban, de mindig a lutheránus tanokat vetette össze 
valamely más felfogással: ulrich Zwingli, Jean Calvin taní-
tásával (Synopsis), a katolikus álláspontokkal (Gründliche … 
wiederlegung). A tételt így nem sikerült azonosítanunk.
597.
411. Philippi Melanton Corpus doctrinae Christianae 1
MELANCHTHON, Philipp: Corpus doctrinae christianae, 
oder summaria der rechten waren christlichen Lehre des hey-
ligen Evangelii … Franckfurt am Mayn, Martin Lechler, Hie-
ronymus Feyerabend, 1569. 2° – ÖNB, VGBIL: germanica 257
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,677 M/6.
199. Knapp Éva és Tüskés Gábor kísérőtanulmánya = Esterházy Pál, 
Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden 
föltett eredeti, Nagyszombat, 1690, faksz. kiad., Budapest, Balassi, 1994 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 30), 15.
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598.
412. Sylva Pastorum, das ist Materien buch allerhand Pre- 
digen 1
PRAETORIuS, Zacharias: Sylva Pastorum das ist, Mate-
rienbuch aller handt predigten für einen christlichen Pfar-
herr unnd Seelsorger. Auch frommen Hausuetern nutzlich, 
welche alhie beysammen finden, die fürnembste Materien 
der gantzen Christlichen Lehre, von Catechismo, Postillen, 
Psalmen, von Historien und Exempeln der Schrifft, und al-
lerley Sprüche zu ermanung der Gefunden, und zu trost der 
Krancken … der erste Teil … Magdeburg, Matthaeus Giseken, 
1575. 2° – GBV
Az előzéklapon szignálatlan 17. századi feljegyzés egy gyer-
mek haláláról (őt sem nevezik meg).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,611 
K/4.
(Coll. 1.) PRAETORIuS, Zacharias: Sylva Pastorum das ist, 
Materienbuch aller handt predigten für einen Christlichen 
Pfarherr unnd Seelsorger … das Ander Theil … Magdeburg, 
Matthaeus Giseken, 1575. – GBV
599.
413. Opera Martini Lutheri 1
LuTHER, Martin; MELANCHTHON, Philipp, praef.: 
Tomus primus [–septimus] Omnium operum … Tom. 1. … 
scripta primi Triennii … Witebergae, Hans Lufft, 1549. 2° – 
Vd 16 ZV-24751, GBV
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)). A fenti 413. tételt azért azonosí-
tottuk a wittenbergi kiadás 1. kötetével, mert az nincsen meg.
600.
414. Des hochgelehrten, weitberühmten und theuren Mans dt. 
Martin Luthers Haupt Articel, Christlicher katholischer und 
apostolischer Lehre 1
LuTHER, Martin; KIRCHNER, Timotheus: Teutscher 
thesaurus. des hochgelerten weitberümbten und theuren 
Manns d. Mar. Luthers. darinnen alle Häuptartickel, christ-
licher, catholischer und apostolischer Lere und Glaubens 
erklert und außgelegt, mit sampt bestendiger Widerlegung 
allerhand Jrrthumen und Verfelschungen der reinen Göttli-
chen Warheit … Franckfurt am Meyn, Peter Schmid, in verl. 
Sigmund Feyerabends, 1578. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,840 
N/2.
601.
415. Prognosticon Theologicum Adami Nachenmoser 1
NACHENMOSER, Adam: Prognosticon theologicum. das 
ist: Gaistliche Grosse Practica auß Hailiger Biblischer Schrifft 
und Historien Von der Welt Nahe und Garauß … Leyden, 
Hiob Warnsaft; Strasbourg, Bernhard Jobin, 1595. 2° – SBB, 
VGBIL: germanica 278a
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,586 K/3.
602.
416. Päbstliche Inquisition inter Haereticos 1
NIGRINuS, Georg: Papistische Inquisition und gulden Flüs 
der Römischen Kirchen. das ist. Historia und ankunft der Rö-
mischen Kirchen und sonderlich vom Antichristischen wesen 
inn Siben Bücher verfast; darinn aller Römischen Bischoffen, 
Ertzbischoffen, Patriarchen, Bäpst unnd entlich der Anti-
christen Leben … Straßbur    g, Bernhard Jobin, 1582. 12° – SBB
A hátsó kötéstáblán: Minden ember igaz. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,610 K/4.
603.
417. Colloquium vom Articeln deren rechtferttigen vor Gott 
zwischen den Kurfürstlichen und fürstlichen Theologen zu 
Saxen gehalten 1
COLLOQuIuM zu Altenburgk in Meissen, vom Artikel der 
Rechtfertigung vor Gott … Vom 20. Octobris Anno 1568 bis 
auff den 9. Martii, Anno 1569. … Jhena, donatus Richtzenhan, 
1569. 2° – SBB, VGBIL: germanica 72
Supralibros: L. R. B. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,594 K/3.
604.
418. Liber Quartus Operum Martini Lutheri 1
LuTHER, Martin: der Vierde Teil aller Bücher und Schriff-
ten … vom XXVIII. jar an bis auffs XXX. Ausgenomen et-
liche wenig Stück, so zu ende des dritten Teils gesetzt sind. 
Zum vierden mal gedruckt, aller ding dem Ersten und Andern 
druck gleich, etc. Jhena, durch donatum Richtzenhan, 1574. 
2° – Vd 16 L-3384, VGBIL: germanica 201
A címlapon: 1) Deus superbis resistit, humilibus autem dat 
gratiam; 2) Ex libris Stephani Speidelij (16. sz.); Ferendum 
et sperandum. Supralibros: S. S. Z. V. 1597. – Luther Összes 
művei németül és latinul is megvoltak a könyvtárban. A wit-
tenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma is megvan 
(460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. kötet két-
szer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek (Nr. 650, 
784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. kötetek 
(462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat német 
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kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő példány – 
426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 626, 642.). 
A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 468. tételek 
(Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,619 
K/6.
605.
419. Rudolphi Qualtherj Homiliarum in Evangelia Dominica-
lia a vigilia Nativitatis Dominj usque ad festa Paschalis 1
GWALTHER, Rudolph: Homiliarum in evangelia domini-
calia a vigilia nativitatis domini nostri Jesu Christi, usque ad 
festum Paschalis. Pars 1. … Lugduni Batavorum, s. typ., 1585. 
2° – GBV, Zvara 2013, 250, 394
A címlapon: 1) Beythe sum Stephani, dum illius vita manebit 
(16. sz.); 2) [Stephanus Beythe] (16. sz.); 3) 1585. Andreae Beythe 
Lapidani et amicorum eius. Liber ad possessorem. Sum tuus e 
multis dilectus tempore cuncto. Me retine quaeso, nam [tuus] 
esse uolo (16. sz.); 4) Donatus est hic liber a Clariss(im)o ac 
R(everen)dissimo D(omi)no Paulo Cegledino Michaeli Heles 
Selleino Die 20. 7bris Anno 1637. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,782 
M/4.
606.
420. Martini Lutheri contra Papatum 1
LuTHER, Martin: Contra Papatum Romanum, a diabolo 
inventum. Wittenberg, Hans Luft, 1545. – GBV
607.
421. Erasmi Sarcerj Haus-buch vor die einfältige Haus-Vätter 1
SARCERIuS, Erasmus: Hausbuch Fur die Einfeltigenn 
Hausveter, von den vornemsten Artickeln der Christlichen 
Religion, darinnen der Evangelischen Christen und der 
Gottlosen Papisten lehren, gegen einander gehalten werden … 
Leipzig, Jacobus Bärwald, 1555. 2° – Vd 16 S-1709, VGBIL: 
germanica 338
A címlapon: A. 600 ./. Ludwig Schurtlezing. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,710 L/5.
608.
422. Martini Lutheri Operum Tomus 4tus 1
LuTHER, Martin; MELANCHTHON, Philipp, praef.: 
Tomus primus [–septimus] Omnium operum … Tom. 4. … 
Enarrationes in Ecclesiasten, Cantica Canticorum, Esaiam, 
Ezechielem, danielem, et in Prophetas minores. Witebergae, 
Hans Lufft, 1552. 2° – GBV
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)). 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,618 K/6.
609.
423. Georgij Vicelij Bredig Buch 1
WITZEL, Georg: Homiliaticum opus. Postillen, oder Pre-
digtbuch, uber die Episteln unnd Evangelien … Th. 1. … Vom 
Advent an, bis auff Ostern … Leiptzik, Nicolaus Wolrab, 1537. 
2° – Vd 16 W-3937, VGBIL: germanica 420
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,777 M/3.
Lásd még a 458. tételt, Nr. 644. (2. rész)
610.
424. Schatz Kammer Heiliger göttlichen Schrift authore Matheo 
Vogeln 2
VOGEL, Matthäus: Schatzkammer heiliger Göttlicher 
Schrifft … Th. 3. der dritte Theil. darinnen angezeigt würdt, 
was die heilige Schrifft lehret von dem Kirchenregiment, und 
Ampt der Kirchendiener … – Th. 4. … darinnen angezeigt 
würdt, was die heilige Schrifft lehret von dem Stand und Ampt 
weltlicher Obrigkeit, und derselben underthonen. … 1590. – 
Th. 7. der sibend und letzte Theil. darinnen ein Kirchen 
historia … kurtz verfasset … würdt … 1591. Tübingen, Georg 
Gruppenbach, 1590–1591. 2° – ÖNB, VGBIL: germanica 398
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,575 K/2.
611.
425. M. Lutherj Teutscher Thesaurus oder Theologaj (!) 1
LuTHER, Martin: deutsche Thesaurus … darinnen alle 
Hebtartickel, christlicher, catholischer und apostolischer 
Lehre und Glaubens erklert … mit … Widerlegung allerhand 
Irrthumben … Zusammen getragen durch M. Timotheum 
Kirchner … Franckfurt am Mayn, Peter Schmidt, Hieronymus 
Feyerabend, 1568. 2° – Vd 16 L-3514, VGBIL: germanica 215
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,585 K/3.
612.
426. M. Lutheri Operum Omnium Tomus 1mus 1
LuTHER, Martin; AuRIFABER, Johann, ed.: der Erste 
Theil der Bücher, Schrifften, und Predigten des Ehrwirdigen 
Herrn, d. Martin Luthers deren viel weder in den Wittenber-
gischen noch Jhenischen Tomis zufinden … M.d.XVI. bis in 
das M.d.XXIX. jar … Eisleben, urban Gaubisch, 1564. 6° (2°) – 
Vd 16 L-3357, VGBIL: germanica 199
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a 
könyvtárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. 
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kötet ma is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 
638.)), az 5. kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. 
tételek (Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utol-
só, 4. kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két 
sorozat német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból 
kettő példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 
621, 626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része 
(438, 468. tételek (Nr. 624, 654.)). A fenti 426. tételt azért 
azonosítottuk a meglévő német kiadással, mert ez a könyv-
jegyzéken nem szerepel másutt (elvileg lehetne valamelyik 
latin kiadás első kötete is).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,619 
K/6.
613.
427. M. Lutheri acta Prophetarum Germanice 1
BIBLIA. das ist: die gantze heilige Schrifft: deudsch. doct. 
Mart. Luth. – die Propheten alle deudsch. doct. Mart. Luth. 
Wittemberg, Hans Lufft, 1555. 2° – GBV
Az előzéklapon: néhány német nyelvű megjegyzés 1624-ből 
és 1823-ból. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten E. Re-
gal 9.
614.
428. Jacobi Heylbrunner wieder das katholische Pabst-thum 
und die Pabstliche Lehre gründliche und augenscheinliche er-
weißung
HEILBRuNNER, Jakob: uncatholisch Pabstumb, das ist 
Gründtliche Augenscheinliche Erweisung auß Gottes Wort … 
daß … die Evangelische Religion Augsp. Confession, gut Ca-
tholisch, Christlich unnd Apostolisch sey … Laugingen, Jacob 
Winter, 1607. 2° – Vd 17 12:113210T
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,785 
M/4.
615.
429. Operum M. Lutheri Tomus 4. et ultimus 1
LuTHER, Martin; ARMSdORF, Nikolaus, paef.: Tomus 
primus-quatuor omnium operum … Tomus 4. Jena, donatus 
Richtzenhain, Thomas Rebart, 1570. 2° – Vd 16 L-3433
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)). 
616.
430. Viti Dietrich Summaria über die gantze Bibel, Item unter-
schied zwischen einer Christlichen Lehre des Evangelij und deren 
abgöttischen Päbsten 1
dIETRICH, Veit: Summaria uber die gantze Bibel, das Alte 
und Newe Testament: darinn auffs kurtzte angezeygt wirdt, 
was am nötigsten … ist … auß allen Capiteln, zu wissen … 
Nürnberg, Johann VomBerg und ulrich Neuber, 1545. 2° – 
GBV
Több más kiadás is ismert.
617.
431. Opera Martini Lutheri Pars 4ta
LuTHER, Martin: der Erste–Zwölfte Teil der Bücher … Th. 
4. … durch doct. Casparn Creutziger, und andere … nach-
geschrieben und in druck gegeben. Wittenberg, Hans Lufft, 
1551. – Vd 16 L-3315
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,617 K/6.
618.
432. Lucij Lossij Luneburgensis novum Testamentum Jesu 
Christi Nazareni 2
LOSSIuS, Lucas: Novi Testamenti de Jesu Christo … annota-
tionibus … explicati et illustrati, per Lucam Lossium … Tomus 
primus-quartus. Francofurti, Christian Egenolphus, 1553–1558. 
2° – Vd 16 L-2808
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,583 
K/2.
LOSSIuS, Lucas: Novum testamentum Jesu Christi Naza- 
reni … Annotationibus eruditis et piis … explicatum et illus- 
tratum. Vol. I–III. Francofurti, Christian Egenolphus, 1553. 
2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,890 N/7.
619.
433. Rudolphi Qualthery Tigurini in Evangelium Jesu Christi 
Secundum Joannem 1
GWALTHER, Rudolph: d. Joannes Evangelista … in Evan-
gelium Jesu Christi secundum Joannem Homiliae CLXXX. … 
Zürich, Christoph Froschauer, 1575. 2° – Vd 16 W-1039
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,650 L/1.
620.
434. Der erste Teil der Bücher des M. Luthers 1
LuTHER, Martin: der Erste–Zwölfte Teil der Bücher … Th. 
1. … uber etliche Epistel der Aposteln. Wittenberg, Hans 
Lufft, 1551. 2° – Vd 16 L-3313, VGBIL: germanica 198
Az előzéklapon: David Hannh (?) A(nn)o 1554.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,617 K/6.
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621.
435. Operum M. Lutheri Pars 5ta 1
LuTHER, Martin: der Fünffte Teil aller Bücher und Schriff-
ten … vom XXX. jar an, bis auffs XXXIII. Zum Vierdten mal 
gedruckt, aller ding dem Ersten und Andern druck gleich, etc. 
Jhena, Thomas Rebarts Erben, 1575 [1577.] 2° – Vd 16 L-3386, 
VGBIL: germanica 203, Katalog 1992. Nr. 203.
A címlapon: Ex libris Stephani Speidelij. (17. sz.) – Luther 
Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyvtárban. 
A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma is meg-
van (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. kötet 
kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek (Nr. 650, 
784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. kötetek 
(462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat német 
kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő példány – 
426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 626, 640.). 
A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 468. tételek 
(Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,619 
K/6.
622.
436. Wenceslaj Sturmij promptuarium Exemplorum 1
HONdORFF, Andreas: Promptuarium exemplorum = 
Historien und Exempelbuch, in welchem nach Ordnung der 
heiligen Zehen Gebot Gottes … die Lehren … jeden Gebots … 
angezeigt … werden … Ietzund in eine Newe … Ordnung ge-
bracht, und … vermehret, durch M. Wenceslaum Sturmium 
… Th. 1. Historien, Lehren und Exempel, des ersten-dritten 
Gebots. – Th. 2. Historien, Lehren und Exempel, des Vierd-
ten-Zehenden Gebots. Eisleben, durch Bartholomaeum Hör-
nigk; Leipzig, in vorlegung Henningi Grossen, 1597–1598. 
2° – Vd 16 H-4746, VGBIL: germanica 151
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,836 
N/12. 
623.
437. Conciones M. Lutheri Pars 1ma 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
624.
438. M. Lutheri Operum Pars 11a 1
LuTHER, Martin: der Erste–Zwölfte Teil der Bücher … Vol. 
11–12. Wittenberg, Hans Krafft, 1565. 2° – Vd 16 L-3360, VG-
BIL: germanica 206, 207
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,617 K/6.
625.
439. Philippi Melantonis Opus doctrinae Christianae Germanice 1
MELANCHTHON, Philipp: Corpus doctrinae christia-
nae. das ist, gantze Summa der rechten waren christlichen 
Lehre des heyligen Evangelii … Franckfurt am Mayn, david 
Zöpffeln, Johann Raschen und Sigmund Feierabend, 1560. 2° – 
Vd 16 M-2893, VGBIL: germanica 256
A címlapon: 1) Chorom Anna de […] (17. sz.); a hátvédla-
pon: 2) 1572. Ex libris Blasij [Ga]merer […]; 3) 1564. […] 17. 
Septembris, hab Ich mit meiner Hausfraue Judith Hiershin, 
57. Martin Luther: Der Erste Teil der Bücher über etliche  
Epistel der Aposteln (Wittenberg, 1551)
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an der Kermbspeuggen ĩ hochzeit gehalten. […] 1570. […] 23. 
Martij ist mein lieber Vatter Christoph Kolbman, Im Katz-
hall in seiner Behausung mit Todt abganngen […]. A kötetben 
még egy augsburgi család feljegyzései vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,712 
L/6.
626.
440. Der 4ter Theil der Bücher und Schriften M. Lutheri von 28. 
Jahr des 1
LuTHER, Martin: der Vierde Teil aller Bücher und Schriff-
ten des thewren seligen Mans Gottes d.M.L. vom XXVIII. 
jar an bis auffs XXX. Ausgenomen etliche wenig Stück so zu 
ende des dritten Teils gesetzt sind Zum dritten mal gedruckt 
aller ding dem ersten und andern gleich On was in der ord-
nung der tag und Monden dem ersten druck nach etwas ge-
endert ist. ... Jena, donat Richtzenhan, Thoma Rebart, 1566. 
2° – Vd 16 ZV-10108
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
627.
441. Henrici Pinting (!) itinerarium S. Scripturae 1
BÜNTING, Heinrich, CHEMNITZ, Martin, praef.: Iti-
nerarium Sacrae Scripturae. das ist: ein Reisebuch, uber die 
gantze Heilige Schrifft … Mit einem Büchlein, de Monetis et 
Mensuris … Insonderheit … mit einer … erklerung deß Buchs 
Josua … Tom. 1–2. Magdeburg, Ambrosius Kirchner (Erben), 
Joachim Boel, 1623. 2° – Vd 17 23:268626G
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,597 
K/4.
628.
442. Spiegl der geistlichen Haus-Zucht, und Auslegung oder 
erklärung des Buchs Jesus Sirach 1
HuBERINuS, Caspar: Spiegel der Geistlichen Haußzucht. 
Außlegung und Erklerung des Buchs Ihesu Syrachs … Jetzt 
auff ein newes ubersehen … Nürnberg, ulrich Neuber, 1570. 
2° – Vd 16 B-4106, VGBIL: germanica 40
Az előzéklapon: 1) GWME Gustaw Seidlitz vom E[…]rward 
[…] 15 mit 82 GS Ã 84 Marianna Seidlitzin Geborne von Bot-
bitz; 2) Elisabeth […] geborne von Seidlitz […] (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,582 K/2.
629.
443. Joannis Calvini Institutio Christianae religionis 1
CALVIN, Jean: Institutio Christianae religionis. In libros 
quatuor nunc primum digesta ... Strasbourg, Theodosius Ri-
hel, 1561. 2° – GBV, Zvara 2013, 378
A címlapon: Possessor legitimus Paulus Cegledinus 1620. mpria. 
Supralibros: P. S. C. Ceglédi Szabó néhány latin nyelvű be-
jegyzése. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,784 
M/4.
630.
444. Sontag Bredigen des Mose Pflacher 1
PFLACHER, Moses: Postill, oder Predigten, uber die Sontäg-
liche, und der fürnembsten Fest, Evangelien … Tübingen, 
Georg Gruppenbach, 1605. 2° – Vd 17 3:311518R
A hátsó kötéstáblán: R. S. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,698 
L/5.
(Coll. 1.) PFLACHER, Moses: Postilla. das ist Predigten, uber 
die Evangelien der Fest und Feyertäg, durch das gantze Jar … 
Tübingen, Georg Gruppenbach, 1602. – Vd 17 3:311520M
631.
445. Protocolum actorum Synodicorum augustanae confessionis 
in Hungaria 1
A fenti mű talán egy kolligátum lehetett, s tartalmazhatta az 
1610-es zsolnai zsinat nyomtatványát (RMNy 987 s az utána 
lévő nyomtatványok), továbbá benne lehetett az 1707-es ró-
zsahegyi zsinat nyomtatványa. Az is lehetséges, hogy kézírá-
sos anyagot is bekötöttek a nyomtatványok közé.200
632.
446. M. Lutheri Tisch Reden 1
LuTHER, Martin, AuRIFABER, Johann: Colloquia oder 
Tischreden … von allen Artickeln unser Religion, auch von 
hohen Fragen … allerley Lehr, Rath, Trost, Weissagung … 
Franckfurt am Mayn, Peter Schmid, 1567. 2° – Vd 16 L-6751, 
VGBIL: germanica 212
Az előzéklapon: Thomas Wiserus suo me premit Imperio. 
(16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,589 K/3.
633.
447. Martini Lutheri auslegung deren Episteln und Evangelien 1
LuTHER, Martin: Außlegung der Epistelln und Evangelien 
die nach brauch der Kirchen gelesen werden … Wittemberg, 
Melchior Lotter, 1522. 2° – GBV
200. Csepregi Zoltánnak köszönjük a tájékoztatást.
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634.
448. Die Goldene Arch, darein die Kerne und besten Haupts-
sprüch der heiligen Schrift, alten Lehrer und Vätter der Kirchen 1
FRANCK, Sebastian: die Guldin Arch: darein der Kern 
unnd die besten hauptsprüch, der Heyligen schrifft, alten 
Leerer und Vätter der Kirchen, auch der erleuchten Heyden 
und Philosophen … getragen, verfasset und eingeleibt seind … 
Bern, Frankfurt, david Zöpffel, 1557. 2° – GBV
635.
449. Promptuarium Biblicum Pauli Creli Germanice 1
CRELLIuS, Paulus: Promptuarium biblicum. Oder biblische 
Concordantien, darinn alle und jede, derer in H. Schrifft 
Meldung geschicht Persohnen, Länder, Stätte … außführlich 
beschrieben … Franckfurt am Main, Johann Aubrius (haer.), 
Clemens Schleichius, 1627. 2° – SBB
A címlapon: 1) Ex donatione Jacobi Agathonis, […] Saxo. p. 
t. sub praesidio Ernesti Ludovici Hoiferus (?) Exercitus […] 
1643.; 2) possidet me Daniel Frideric. Blocini (17. sz.)
Olim Kismarton 15,855 N/4 (Hárich).
636.
450. Conciones Sacrae, ac variae praedicandorum Evangeliorum 
formulae descriptae a Leonhardo Culmann 1
CuLMANN, Leonhard: Contiones sacrae ac variae praedi-
candorum Evangeliorum, quae dominicis diebus et in fes-
tis legi solent, formulae … Norimbergae, Johann VomBerg, 
ulrich Neuber, 1551. 2° – Vd 16 C-6288
A címlapon: Manupropriam (?) Wolfgangi Praytumpergeri 
sum 1554. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,661 L/2.
637.
451. Guilielmi Vitageri (!) Opera Teologica 1
WHITAKER, Guilielmus: Opera Theologica, duobus tomis 
nunc primum collecta. Subiuncta est ad primi Tomi finem, de 
Auctoris Vita et Morte descriptio. Accesserunt septem indi-
ces. I. Librorum. II. Capitum, seu praecipuarum partium. III. 
Quaestionum et responsionum. IV. Locorum communium 
theologicum. V. Locorum S. Scripturae Veteris et novi Test-
amenti. VI. Scriptorum ecclesiasticorum et saecularium. VII. 
Rerum et vocum observatu dignarum. Tomus primus. – Res-
ponsio ad epistolam Campiani scriptam Academicis Onoxii [!] 
Cantabrigiae florentibus. Responsionis ad decem illas rationes, 
quibus fretus Edmundus Campianus certamen ecclesiae Ang-
licanae ministris obtulit in causa fidei, defensio contra confu-
tationem Joannis duraei Scoti, Presbyteri Jesuitae. disputatio 
de Sacra Scriptura; contra huius temporis papistas, inprimis 
Robertum Bellarminum Jesuitam … et Thomam Stapletonum. 
Aureliae Allobrogum, sumpt. Samuelis Crispini, 1610. 2° – 
SBB, Zvara 2013, 418
A címlapon: 1) Pauli S. Cegledini 1612. Marpurgi Cattorum, 
exeunte Mense IXbri; 2) Pauli S. Cegledini 1612. flo 5. d. 40. 
Compactio Thalero Marpurgi Mense 9bri; 3) Nostra haec in 
literarum […] peregrinatio, sine superna luce miserabilis quae- 
dam erratio est […] Exerc. 159.; 4) Amor notitiam ita segnitque 
ut […] amore nemo perfecto possit, qui non cognitam prius ad 
plenum habuerit opus bonitatem Aug. de Spiritu et Litera in 
fine. Supralibros: PA. S. CE. 1617. 
Olim Kismarton 15,841 N/2 (Hárich).
(Coll. 1.) WHITAKER, Guilielmus: … Operum theologi-
corum tomus alter. Accesserunt septem indices. I. Librorum. 
II. Capitum, seu praecipuarum partium. III. Quaestionum et 
responsionum. IV. Locorum communium theologicorum. V. 
Locorum S. Scripturae Veteris et Novi Testamenti. VI. Scrip-
torum Ecclesiasticorum et secularium. VII. Rerum et vocum 
observatu dignarum. – de statu controversiae, circa S. Scrip-
turarum approbationem per ecclesiam. Aureliae Allobrogum, 
sumpt. Samuelis Crispini, 1610. – GBV, Zvara 2013, 418
638.
452. M. Lutheri Operum Tomus 6tus 1
LuTHER, Martin: Tomus primus–septimus (?) Omnium 
operum. Tom. 6. Wittenberg, Peter Seitz (haer.), 1555. 2° – Vd 
16 L-3421 
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,618 
K/6.
639.
453. Ancelij Paraphrasis Caldaica in Sacra Biblia 1
BIBLIA. V. T. Thargum. Hoc est Paraphrasis Onkeli Chaldai-
ca in sacra Biblia. Ex Chaldaeo in Latinum fidelissime versa, 
additis … annotationibus, autore Paulo Fagio … T. 1. Penta-
teuchus … Argentorati, per Georgium Machaeropoeum, 1546. 
2° – GBV 
A metszésen: 1) TRAGVTH (!) IN BIBLIAM PAVL FAGII; 
2) ENAR. VETVS IN ACTA OECVMENI ET ARETAR 
EPISCO: (Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,834 d/5.
(Coll. 1.) HENTENIuS, Johannes, ed., transl.: Enarrationes 
vetustissimorum theologorum, in Acta quidem apostolorum, 
et in omnes d. Pauli ac catholicas Epistolas ab Oecumenio, in 
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Apocalypsim vero ab Aretha Caesareae Cappadociae … Omnia 
nunc primum edita. Antwerpen, Johannes Steelsius, 1545. – 
GBV
640.
454. Andreae Musculi loci Communes Theologici 1
MuSCuLuS, Andreas: Loci communes theologici. Ex Scrip-
tura Sacra, atque ex Orthodoxis Ecclesiae doctoribus collecti 
… T. 1. Continens locos ad doctrinam fidei pertinentes. – T. 2. 
Continens locos ad doctrinam operum pertinentes … Erfurt, 
Georg Baumann, 1563. 2° – Vd 16 M-7181
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,685 L/4.
641.
455. Commentarium in Psalmum Davidis Wolffgangi Musculi 2
MuSCuLuS, Wolfgang: In davidis psalterium sacrosanc-
tum commentarii … Editio postrema. Basileae, Sebastianus 
Henricpetri, 1599. 2° – Vd 16 B-3265, Zvara 2013, 404
A címlapon: 1) Alberti Molnar 1613. Marpurgi; 2) Emptus ab 
eodem flo. 2 den. 75 per posessorem Paulum Cegledinum Tyr-
n(aviae) 1615. 5. Maij. A kötetben található egy magyar nyel-
vű levél, amit Szenci Csene Péter írt Ceglédi Szabó Pálnak.201 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,843 N/2.
MuSCuLuS, Wolfgang: In davidis psalterium sacrosanc-
tum commentarii … Editio postrema. Basileae, s. typ., 1550. 2° – 
Vd 16 B-3265
Több más kiadása is van.
642.
456. M. Lutheri Operum Tomus 5tus 1
LuTHER, Martin: der Fünffte Teil, aller Bücher und Schriff-
ten, des thewren seligen Mans Gottes docto. Martini Lutheri, 
vom XXX. jar an, bis auffs XXXIII. Zum dritten mal ged-
ruckt aller ding dem Ersten und Andern druck gleich, etc. … 
Jhena, durch donatum Richtzenhayn und Thomam Rebart, 
1566. 2° – Vd 16 L-3361, VGBIL: germanica 204
Az elülső kötéstáblán: M. M. N. S. W. 1599. – Luther Ösz-
szes művei németül és latinul is megvoltak a könyvtárban. 
A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma is meg-
van (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. kötet 
kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek (Nr. 650, 
784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. kötetek 
(462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat német 
kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő példány – 
426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 626, 642.). 
A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 468. tételek 
(Nr. 624, 652.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I.
643.
457. Examen Sarcerj 1
SARCERIuS, Erasmus: Von Mitteln und Wegen, die rechte … 
Religion zu … erhalten. Eisleben, durch urbanum Kaubisch, 
1554. 2° – BVB
Hárich János feljegyzése: Dis Buch hab ich Caspar Sendletz 
von der […] den Ersten […] tag des […] angefang vnnd den Ers- 
ten […] des 1603. Jars außlegessen. 
Olim Kismarton 15,788 M/4 (Hárich).
644.
458. Georgij Vicelij Postil oder Predig buch 1
WITZEL, Georg: Homiliaticum opus. Postillen, oder Pre-
digtbuch, uber die Episteln unnd Evangelien … Th. 2. das 
201. Kiad.: Zvara Edina, Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy- 
könyvtárból, (Vörösmarti Mihály, Ceglédi Szabó Pál és Szenci Csene Péter 
írásai) = Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012, 90–91.
58. Wolfgang Musculus: In Davidis psalterium sacrosanctum 
commentarii… (Bázel, 1599)
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andere Teil, Postillen, uber alle Episteln und Evangelien vom 
heiligen Palmtage an, bis auff Sontag nach Bartolomei … Leip-
tzik, Nicolaus Wolrab, 1538. 2° – Vd 16 W-3937
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,682 
M/1.
Lásd még a 423. tételt, Nr. 609. (1. rész)
645.
459. Postil, oder bredige auf die Sontäglehre oder vornehmste 
Fest Georgi Weinrich 1
WEINRICH, Georg: Postilla das ist: Christliche Erklärung 
und Aüslegung der Sontäglichen und vornemsten Fest Evan-
gelien uber das ganße Jahr … Leipzig, haer. Thomae Schürer, 
1621. 2° – GBV
646.
460. M. Lutheri Operum Tomus 3tius 1
LuTHER, Martin; MELANCHTHON, Philipp, praef.: To-
mus primus–septimus. Omnium operum … T. 3. … Enarratio-
nes deuteronomii, ultimorum verborum davidis, multorum 
psalmorum … Witebergae, Hans Lufft, 1549. 2° – BVB
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,618 K/6.
647.
461. Joannis Schleidon wahrhaftige Beschreibung aller vorneh-
men Handeln so sich in Glaubens und anderen weldtlichen 
Sachen unter Karl den 5 ten zugetragen 1
SLEIdANuS, Johannes; BEuTHER, Michael, transl.: 
Wahrhaftige Beschreibung allerley fürnehmer Händel, so sich 
in Glaubens- und anderen weltlichen Sachen bei Regierung 
des großmächtigsten Kaiser Karls des Fünften mehrernteils 
in deutscher Nation zugetragen. S. l., s. typ., 1564. 4° – HBZ, 
VGBIL: germanica 361
Az elülső kötéstáblán 1) 1565. J(ahr) Hanns Paum huebel ge-
nad dies Buch; 2) 1583. Hanns Jacob Paum huebel. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,676 L/3.
(Coll. 1.) SLEIdANuS, Johannes; BEuTHER, Michael, 
transl.: Verzeychniß allerley gedenckwirdiger Sachen und 
Hendel, so sich in etlichen und vierzig Jaren … zugetragen … 
jetz erstlich in Truck gegeben. Franckfurt am Mayn, david 
Zöpffels Erben, 1564. – HBZ 
648.
462. M. Lutheri Operum Pars 1ma
LuTHER, Martin; ARMSdORF, Nicolaus von, praef.: To-
mus primus operum reverendi Patris d. M. L. … Jena, donatus 
Richtzenhain, haer. Thomae Rebart, 1564. 2° – Vd 16 L-3433
A címlapon: 1) Catal(ogo) secreto inscriptus Coll(egii) Pazma-
nianae Viennae sub cura PP. Soc(ietatu) Jesu 1642; 2) Jacob 
Trescart (?) M(edicinae?) Doctor – Luther Összes művei né-
metül és latinul is megvoltak a könyvtárban. A wittenbergi 
latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma is megvan (460, 422, 
452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. kötet kétszer szerepel 
a könyvjegyzéken (464, 598. tételek (Nr. 650, 784.)). A jénai 
latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. kötetek (462, 429. téte-
lek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat német kiadásból az 1., 
4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő példány – 426, 418, 435, 
440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 626, 642.). A wittenbergi 
német kiadás 11. és 12. része (438, 468. tételek (Nr. 624, 654.)).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,614 K/5.
649.
463. Joannis Brencij Summa in Evangelium secundum Joannem 1
BRENZ, Johann: Evangelion quod inscribitur, secundum Jo-
annem … homiliis explicatum … Tom. 2. … undecim posteri-
ora capita. Halae Suevorum, Petrus Frentius, 1548. 2° – Vd 16 
B-7599
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,664 L/2.
650.
464. Martini Lutheri Operum Pars 5 ta 1
LuTHER, Martin: d. Martini Lutheri omnium operum … 
Tom. 5. Continens enarrationes in aliquot capita Matthei, 
Johannis Evangelista, epistolae Pauli primae ad Corinthios … 
Wittenberg, Hans Lufft, 1541. 2° – GBV
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek (Nr. 
650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. kötetek 
(462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat német 
kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő példány – 
426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 626, 642.). 
A fenti 464. tételt azért azonosítottuk ezzel a kiadással, mert 
az opera omnia 5. kötete szerepel az 598. tételen is.
651.
465. Postil, sive Liber Evangeliorum de Anno 1577. 1
CRAENdONCH, Johannes: Postil oder Ausslegung der 
Sontägischer Episteln und Evangelien, auch sampt den für-
nembsten Festen … in Fragstück verf., nun abermal mit fleiss 
übersehen, cathol. corr. u. geben. durch Johann Craendonch … 
Meyntz, Johann Albin, 1577. – HeBIS
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652.
466. Benedicti Aretij Problemata Theologica 1
ARETIuS, Benedictus: Problemata theologica continentia 
praecipuos christianae religionis locos, brevi et dilucida ra-
tione explicatos … Morgiis, Joannes le Preux, 1583. 2° – GBV, 
Zvara 2013, 193
A címlapon: 1) Sum Andreae Beythe et Fratrum christiano-
rum (16. sz.); 2) Post exitum Emericj Beythe emptus Relicta 
sua certo preti fl. 3. per me Johannes Szentgyörgyi A(nn)o 1627. 
Supralibros: M. B. Z. 1589. 
Olim Kismarton 15,814 M/6 (Hárich).
653.
467. Princen von Anhalt Bredig-buch 1
GEORG III., Anhalt, Fürst; MELANCHTHON, Philipp, 
praef.: Predigten und andere Schrifften die Summa Christlicher 
Lehr … erklärt … Franckfurt am Mayn, Weygang Han, Georg 
Raben, 1561. 2° – Vd 16 G-1326, VGBIL: germanica 116
Az előzéklapon: 1) 15 K 63 JBMG Casper Seidlitz vom 
[…] 15 M 70 GWME Casper Seidlitz von dem […] 15 mit 63 
WGWSIMZ K Seidlitzin geborne […] 15 mit 70 GSZB Mari-
anna Seidlitzin geborne vom Botbitz; 2) 15 M 87. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,823 M/7.
654.
468. Martini Lutheri Operum Pars 12.
LuTHER, Martin; MAIOR, Georg; MELANCHTON, 
Philipp, praef.: der Zwelffte und letzte Teil der Bücher des 
Ehrnwirdigen herrn: d. Mart. Lutheri: Nemlich, die er-
ste Auslegung uber die Epistel an die Galater, Ecclesiastes 
oder Prediger Salomonis, sampt etlichen Trostschrifften, 
Sendbrieuen und handlungen, Bericht von der Gegenwehre, 
von den Antinomern, Summarien uber die Psalmen, Chrono-
logia und jarrechnung … von dem 33 jar bis in das 46 jar seines 
seligen abschieds aus dieser Welt … Wittemberg, Hans Lufft, 
1559. 2° – Vd 16 L-3345
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
655.
469. M. Lutheri Operum Tomus 2dus 1
LuTHER, Martin: Tomus secundus omnium operum …. le-
het a jénai, vagy a wittenbergi összes kiadás második kötete.
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)).
656.
470. Nicolai Zelnecerj unterweisung deren Haupt-Stückhen der 
gantzen Christlichen Lehr 1
SELNECKER, Nikolaus: Paedagogiae christianae, pars pri-
ma. unterweisung in den Hauptstücken der ganzen christli-
chen Lehre, nach ordnung des heiligen Catechismi. der erste 
Theil … Franckfurt am Mayn, Nicolaus Basse, Sigmund Feyer-
abend, 1570. 2° – Vd 16 S-5629, VGBIL: germanica 358
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,679 
M/1. No. 358.
(Coll. 1.) SELNECKER, Nikolaus: Paedagogiae christianae, 
pars secunda … Frankfurt am Mayn, Nicolaus Basse, 1570. – 
WorldCat
657.
471. Proverbia Salamonis 1
BIBLIA. V. T. Proverbia. Mishley Shlomo = Proverbia Solo-
monis. Cum translationibus fontis Ebraici. Chaldaica, Graeca, 
Latina, Germanica. Ac explicatione vulgari … Johannes dra-
conites. Vitebergae, Johannes Crato, 1564. 2° – Vd 16 B-3561, 
VGBIL: germanica 37
A címlapon: 1) Lucae Vallae; a 2a oldalon: 2) Hunc librum 
Bibliothecae templi Ketziniensis 14. Kal: Maji A.MDCXXXV. 
consecravit Lucas Valla. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,574 K/2.
658.
472. Antworten auf d(iese) Fragen von der Seeligkeit 1
MuSCuLuS, Andreas; dRESSER, Melchior: Antwort auff 
diese Frag: Ob auch die rechte und ware Christen sein unnd 
der ewigen Seeligkeit inn gewieser hoffnung sich trösten und 
versichern können welche sich von der Communion eussern 
deß offtern gebrauchs deß Sacraments deß Leibs unnd Bluts 
Christi enthalten etlich Jar anstehn oder auch wol gar nach 
bleiben lassen. … Franckfurt an der Oder, Johann Eichorn, 
1559. 4° maior – Vd 16 ZV-112888
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473. Tilemani Heshusij acht Bredigen von der erkäntnus Gottes 1
HEßHuSEN, Tilemann: Acht Predigten. Vom Erkentnis 
Gottes … Jena, Christian Rödinger, 1570. 4° – Vd 16 H-2990, 
VGBIL: germanica 140
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,941 
E/10.
(Coll. 1.) HEßHuSEN, Tilemann: Sechs Predigten vom 
Gesetz Gottes … Lauingen, Emanuel Saltzer, 1569. – Vd 16 
H-3131
660.
474. Fabij Herciani Litura, seu castigatio Cancellariae Hispa-
nicae 1
KELLER, Jakob [pseud. Fabius HERCyNIANuS]; CAME-
RARIuS, Ludovicus: Litura seu castigatio cancellariae Hispa-
nicae … Brugghovii, typ. Victoris Haußreich, 1623. 4° – GBV
Supralibros: O. F. V. K. 1632. + a rövidítéssel jelzett család 
címere (nem tudtuk azonosítani).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,244 
G/7.
661.
475. Laich- und Pabst Bredigen 1
ALTWASSER, Wenzel: Revocation: oder Wiederuffungs 
Schriefft: welche bestehet in erklerung des schönen Spruchs 
des H. Apostels Petri, in seiner Ersten Epistel am Ersten Capi-
tel: fürnemblich auff Widerlegung des Bapstumbs gerichtet … 
Olsse, Johann Bössenmesser, 1611. 4° – GBV
Kismarton, Schloss Esterházy, Zimmer I. Signatur 15,354 
H/4.
(Coll. 1.) WIdEBuRG, Heinrich: Eine christliche Leichpre-
digt. Gehalten bey der Begräbnüß deß … Heinrichen Erndeln 
… Wolffenbüttel, Elias Holwein, 1623. – GBV 
(Coll. 2.) A kiadványt nem tudtuk azonosítani, hiányzik a 
címlapja.
(Coll. 3.) EdELMANN, Georg (?): Auslegung des Propheten 
Jonae … Wittenberg (?), Anton Schöne (?), 1583 (?) – GBV
(Coll. 4.) MyLIuS, Georg: Bapstpredigten, in welchen 
gehandlet, und gründlich angezeiget wird … Jehna, Tobias 
Steinmann, in Verlegung Salomon Grunner, 1599. – GBV 
662.
476. Augsburgische Glaubens bekantnus 1
SIESS, Placidus; KOLLONITSCH, Leopold Karl: Augusta-
na et Anti-Augustana Confessio. das ist: Augspurgische 
Glaubens Bekantnuß und dero Gegenlehr: In zwey Theil 
abgetheilt. In deren erstem Theil: die unlaugbare Veränderung 
Augspurgischer Confession durch Vorstellung dero viererley 
Exemplarn ungleiches Lauts, wie sie in Ihro Keyserl. Mayest. 
Wiennerischen Buch-Gemach befindlich: In dem Anderten 
der gründliche Beweiß deß unter den Lutheranern vor, und 
nach dem Todt Martini Lutheri, und Philippi Melanthonis 
entstandenen, und würcklich beschehenen Abfalls von der 
Augspurgischen Glaubens-Bekanntnuß rechtem Verstand auß 
dero Bundtsgenossenen Theologen, universitäten, und Stät-
ten, bevorderist, so dem Concordi-Buch umb das Jahr 1580. 
unterschrieben, eygnen Zeugnussen geholet, vorgestellet wird, 
auß Befelch … Leopoldi deß Heil. Röm. Reichs Graffen von 
Kollonitsch, Bischoffen zu Neustatt … Wienn, Johann Chris-
toph Cosmerovius, 1681. 4° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László Ignác kv-
tárából.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,772 C/12. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 626250 – de ebben nem találtuk sem az Esterhá-
zy/Hárich-jelzetet, sem a bejegyzést.
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2676.
663.
477. Concordia alter und neuer guter und böser glaubens strit-
tiger Lehren 1
NAS, Johann: Concordia alter unnd newer, guter, auch böser 
Glaubens strittiger lehren … München, Adam Berg sen., 1583. 
4° – Vd 16 N-118, VGBIL: germanica 279
A címlapon: Ex libris Ioannis Kühn Amorbacensis 1623. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,426 
H/8.
664.
478. Theodori Bezae annotationes in novum Testamentum Pars 
altera 1
BÈZE, Théodore de: Annotationes maiores in Novum dn. 
Nostri Jesu Christi Testamentum. In duas distinctae partes … 
Nova … editio … Genève, s. typ., 1594. 8° – GBV, Zvara 2013, 
375
A címlapon: 1) Pauli Cegledini 1616. Tyrnaviae 12 Augusti; 2) 
Mundum Spermondo Errores Prostermendo 1604. Supralib-
ros: C. C. I. 1601.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,111 
F/10.
665.
479. Postilla Super Epistolas, et Evangelia per totius anni Cir-
culum 1
GuILELMuS Parisiensis: Postilla Guillermi super epistolas 
et evangelia per totius anni circulum. de tempore, sanctis, et 
pro defunctis. Basilea, Adam Petri, 1518. 4° – GBV
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666.
480. Joannis Gigandi (!) dogmata, et argumenta ex quatuor 
Patriarchis Sacramentorum Carlstadiorum, Czvingliorum, 
Oecolampadiorum, et Calvinorum 1
WIGANd, Johann: de sacramentariismo, dogmata et argu-
menta ex quatuor patriarchis sacramentariorum, Carlstadio, 
Zwinglio, Oecolampadio, Calvino … et quibusdam aliis. Item: 
de schismate Sacramentario … Lipsiae, Georgius defnerus, 
1584. 4° – Vd 16 W-2854
A címlapon: 1) M. Joan. Jacobi Romboldi sum 620.; 2) Ex lib-
ris Joannis Kuhn (17. sz.); 3) Joannis Neomarinsis diaconus 
ecclesiae Rustaellensis 1585.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,540 J/7.
667.
481. Etliche Bredigen Martini Lutheri 1 
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
668.
482. Jacobi Andreae 4. Bredigen über etliche Evangelia in Ad-
vent 1
ANdREä, Jakob: Vier christliche Predigten, uber ettliche 
Evangelia im Advent … Regensburg, Johann Burger, 1588. 4° – 
Vd 16 A-2712, VGBIL: germanica 18
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,940 
E/10.
(Coll. 1.) SCHuWARdT, Johann: Trawrige Klagrede und 
christliche Leichpredigt: uber dem … Todßfall des … Herrn 
Augusti, Hertzogen zu Sachsen … bey dem allgemeinen 
Landßtrawren und gewöhnlichem Kirchen begengnüs gehal-
ten, den 20. Februarii … Leipzig, durch Zachariam Berwaldt, 
in verlegung Henningi Grossen, 1586. – Vd 16 S-4517
(Coll. 2.) LEySER, Polycarp von: Eine Predigt uber der 
Leich … Matthaei Wesenbecks … Jenae, donald Richtzenhan, 
1587. – Vd 16 L-1468
(Coll. 3.) HEILBRuNNER, Jakob: Summarischer begriff, 
und gegründte Widerlegung der zwinglischen und calvini-
schen Lehre von etlichen Artickeln unser christlichen Religi-
on … Laugingen, Leonhard Reinmichel, 1590. – Vd 16 H-1421
(Coll. 4.) GRuNdTLICHER auszführlicher Bericht der 
Würtembergischen Theologen. daß die christliche Lehr von 
der Maiestet Christi … von d. Luthern … der christlichen 
Formulae Concordiae einverleibt, und auß Gottes Wort erhal-
ten worden … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1589. – Vd 16 
G-3564
669.
483. Abrahami Scultetj, et Joannis Pokstadij Concionum Ideae 
ad Romanos in Epistolam ad Romanos 1
SCuLTETuS, Abraham; BOCKSTAd, Johann; ECK, Ni-
colas: Abrahami Sculteti et Johannis Bockstadii concionato-
rum Heidelbergensium in epistolam ad Romanos concionum 
ideae … Heidelbergae, Jonas Rosa, Johann Lancellot, 1619. 
4° – Vd 17 1:080482X, Zvara 2013, 408
A 468. oldalon: 1) A(nn)o 1631. 20. Augusti aggressus sum pub-
lico pro ponente Saluti feram hanc S(ancti) Ap(osto)lis Ep(isto)- 
lam finem imposui A(nn)o 1632. die 3. 7bris Papae Paulus Ceg-
ledinus m(anu) p(ro)pria; a címlapon, coll. 1.: 2) Pauli Cegle-
dini posteritatesque dilecte 1628. 9 9bris Papae. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,480 J/3.
(Coll. 1.) SCuLTETuS, Abraham; ECK, Nicolas: Abraha-
mi Sculteti … In epistolam ad Hebraeos concionum ideae … 
Francofurti, Jonas Rosa, 1616. – Vd 17 39:128704u, Zvara 
2013, 408
670.
484. Israelis Achacij christliche Reformation mit einem schenen 
(!) Unterschrift Martini Lutheri 1
BuCER, Martin; ACHATIuS, Israel; LuTHER, Martin: 
Christliche Reformation, das ist: Inn Gottes Wort, unnd 
der heyligen Vättern Schrifften, wolgegründeter Bericht, von 
gottseliger Reformation der Kirchen, und Pollicei … Straß-
burg, Samuel Emmel, 1568. 4° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,419 
H/8.
671.
485. Egidij Huni Examen 1
HuNNIuS, Aegidius: Examen praefationis, quam Bavari-
ci collocutores protocollo Monachii recuso, nunc auctiorem 
praefigendam esse putarunt. Ostenditur in hoc examine, quo-
modo jesuitae in ea praefatione per luculentas calumnias, men-
dacia, et crimina falsi, legibus humanis et divinis prohibita … 
Witebergae, Georgius Mullerus, 1602. 4° – Vd 17 12:125541y, 
VGBIL: germanica 158, Zvara 2013, 396
A címlapon: 1) Jacobus Löher Culmb. Franc. Inferioris Aust. 
Partis Generosj Dom. Dom. Albanj Gruswein L. B. in Weiss-
burg (?) Aug. Confess. Peste in ort[…] (17. sz.); a címlapon, coll. 
10.: 2) J. D. Haydeck. (17. sz.) A kézírásos tartalomjegyzéket 
Ceglédi Szabó Pál (?) készítette.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,279 
G/9.
(Coll. 1.) HuNNIuS, Aegidius, praes.; HOë VON HOë-
NEGG, Matthias, resp.: Labyrinthus primus papisticus. Hoc 
est: disputatio de papatu semetipsum contradictionibus im-
plicante, confundente et iugulante. In articulis de Scriptura 
Sacra. de persona Christi. de officio Christi. de justificatio-
ne. de fide et operibus. de cuius propositionibus, auxiliante 
deo … in Academia Witebergensi, die 23. Octobris, in Audi-
torio Theologico … pro Licentia Respondebit Matthias Höe 
Ab Höeneck … Witebergae, Georgius Mullerus, 1601. – Vd 17 
3:304535R, Zvara 2013, 397
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(Coll. 2.) HuTTER, Leonhard; TANNER, Adam: Threno-
logia de vita, rebus gestis, et tristissimo simul ac beatissimo 
obitu dn. Aegidii Hunnii: magni illius doctoris theologi. Et 
purioris religionis christianae assertoris ac vindicis acerrimi. 
Accessit epistola ad illustrissimum ducem Wirtebergicum etc. 
in qua respondetur ad sannas et sarcasmos, quibus Adamus 
Tannerus Esauvita, pios Hunnii manes, ceu rabidus aliquis 
canis, lacessere et allatrare voluit. Recitata Witebergae cum 
ab ordinibus universitatis in luctu maximo et iustissimo colle-
gae et praeceptori desideratissimo parentaretur … dn. Aegidii 
Hunnii … Witebergae, Clemens Berger, Johann Krafft, 1603. – 
Vd 17 12:123244W, Zvara 2013, 397
(Coll. 3.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias: Repetitio 
sanae doctrinae. de persona Christi. Continens non tan-
tum sinceriorem orthodoxarum ecclesiarum in hoc articulo 
confessionem ac doctrinam, sed etiam praecipuas tam sacra-
mentariorum quam jesuitarum, aliorumque adversariorum 
contorversias, hoc est, brevissima synopsi, totum articulum 
de Persona Christi exhibens … Witebergae, typ. M. Georgii 
Mulleri, imp. Bechtoldi Raab, 1599. – Vd 16 ZV-5847, Zvara 
2013, 397
(Coll. 4.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias: de incarnato 
deo, domino Jesu Christo … Repetita, non docta quidem, pia 
tamen meditatio … Witebergae, Paul Helwig, Georg Müller, 
1602. – Vd 17 23:327083A, Zvara 2013, 397
(Coll. 5.) GESNER, Salomon: Eine christliche Predigt, bey 
der Leich unnd Begräbniß … Aegidii Hunnii ... Welcher in 
Gott seliglich verschieden am Vierden Aprilis zu Abend nach 
Acht uhr, im drey und Funfftzigsten Jhar seines Alters, unnd 
hernacher am 7. Aprilis in grosser Frequents in der Pfarrkir-
chen daselbst ist in sein Ruhekämmerlein gesetzet worden. 
Wittenberg, Georg Müller, Clemens Berger, 1603. – Vd 17 
1:041838y, Zvara 2013, 398
(Coll. 6.) BALduIN, Friedrich: Hyperaspistes Lutheri, ad-
versus maledicam orationem Nicolai Serarii, esauiticae factio-
nis Monachi, nuper editam. In qua disserit: utrum candide, 
sinceriter, ex animique sententia, citra ullum aut convicium, 
aut maledictum loquendo verum sit, Lutherum, quemad-
modum de seipso ipse scripsit, diabolo Magistro et doctore 
usum esse … Lipsiae, imp. Michaelis Rhodii, 1603. – Vd 17 
39:127311B, Zvara 2013, 398
(Coll. 7.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias, praes.; KHOPP, 
Isaac, resp.: disputatio quinta de Spiritu Sancto … orthodo-
xian Ecclesiarum puriorum contra praecipuas Pneumatoma-
chorum haeredes … Wittenberg, Zacharias Lehmann, 1600. – 
Zvara 2013, 398
(Coll. 8.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias, praes.; GRA-
THuIuS, Heinrich: disputationum theologicarum vigesima 
sexta. de coniugio, quam contra jesuitarum promachum, Ro-
bertum Bellarminum … facultate theologica in celeberrimo 
Academiae Wittebergensis Lycaeo approbante … ad diem 6. 
decemb. Anno … 1600. tuebitur. Henricus Grathusius Lem-
gov. W. … Wittebergae, typ. M. Georgii Mulleri, 1600. – Vd 
16 H-4021, Zvara 2013, 398
(Coll. 9.) FRANZ, Wolfgang, praes.; BLECHSCHMId, 
Salomon, resp.: de coena domini, theses de quibus publica 
disputatio instituetur in Academia Witebergensi A. d. IX 
Junii … Witebergae, Simon Gronenberg, 1598. – Vd 16 F-2467, 
Zvara 2013, 398
(Coll. 10.) KLAuS, Paul: Oratio de nativitate Jesu Christi dei 
ac hominis filii … Wittenberg, Zacharias Lehmann, 1599. – 
Zvara 2013, 398
(Coll. 11.) BECKER, Cornelius: Christliche Leichpredigt bey 
dem Begräbnis … Johan Münnichs … Leipzig, Michael Lant-
zenberger, 1599. – Vd 16 B-1351, Zvara 2013, 398
(Coll. 12.) WEINRICH, Georg: Zwo Christliche Leichpre-
digten … die erste, bey dem … Leichenbegängnüß der … Fraw 
Annae … Philippi Werners … Haußfraw … die ander, bey dem 
Begräbnüß … Georg Mannes … Leipzig, Zacharias Berwald, 
1598. – Vd 16 W-1528, Zvara 2013, 399
(Coll. 13.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias; BLATT, Con-
rad: Eine Trost und Leichpredigt, bey dem Begrebnüs deß 
christlichen Kindleins Conradi … dressden, Hieronymus 
Schütz, 1603. – Vd 17 1:024803X, Zvara 2013, 399
(Coll. 14.) BECKER, Cornelius: Analysis psalmi secundi, 
thesibus compraehensa, et ut de praecipuis quibusdam doctri-
nae christianae capitibus … Lipsiae, Jakob Apel, Michael 
Lantzenberger, 1601. – Vd 17 3:014107M, Zvara 2013, 399
(Coll. 15.) HÖE VON HÖENEGG, Matthias: Eine Christli-
che Leichpredigt, bey dem Begrebnüs der … Frawen Mariae … 
des … Herrn Christophori Richters … Hausfrawen … dress-
den, Hieronymus Schütz, 1603. – GBV, Zvara 2013, 399
(Coll. 16.) OdONTIuS, Paul: Kurtze und warhafftige his-
torische Erzehlung, wie und welcher gestalt Paulus Odonti-
us gewesener evangelischer Prediger zu Waltstein in Steyer- 
marck, wegen der Lehr und Predigt des heiligen Evangelii, von 
der Grätzerischen Inquisition gefenglich eingezogen, auch … 
zweymahl zum Tod verurtheilet: aber durch Göttliche hülff 
allein, wiederumb … los und ledig worden … Kemnitz, Rothe; 
dressden, Hieronymus Schütz, 1603. – Vd 17 23:238429K, 
Zvara 2013, 399
(Coll. 17.) HuTTER, Leonhard, praesid.; WAGENITIuS, 
Joachim, resp.: disputatio XV. Ex confessionis augustanae ar-
ticulo XVII. de extremo iudicio … Witebergae, Georg Müller, 
1601. – Vd 17 23:333493Q, Zvara 2013, 399
(Coll. 18.) KÖNIGSTAdT, Joachim, iun.: Carmen heroicum 
de bonis angelis, illorumque custodia, et officiis … Wittenberg, 
Georg Müller, 1598. – Zvara 2013, 399
(Coll. 19.) VOTA in festivitatem natalitiam, pietate, erudi-
tione, reliquarumque virtutum dotibus … Joachimi Könnig-
stadii Junioris … Wittenberg, Georg Müller, 1598. – Zvara 
2013, 399
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(Coll. 20.) RABE, Gottfried: Eine christliche Predigt, vom 
Gebet, uber das Evangelium am Sontage Vocem Iucundita-
tis, Johann. am 16. … Wittenberg, Paul Helwig, Georg Müller, 
1601. – Vd 17 23:249374F, Zvara 2013, 400
(Coll. 21.) VOTA in festivitatem natalitiam, pietate, eruditio-
ne, reliquarumque virtutum dotibus … Joachimi Könnigstadii 
Junioris … Wittenberg, Georg Müller, 1598. – Zvara 2013, 400
(Coll. 22.) HuNNIuS, Aegidius, comm.: Epistola consolato-
ria cuiusdam anonymi Pontificii narratoris, qua solatur ami-
cum Augustanum, lugentem sortem Jesuitarum, ob rem infeli-
citer ab illis Ratisbonae gestam … Witebergae, typ. M. Georgii 
Mulleri, imp. Pauli Helwigi, 1602. – Vd 17 12:114865A, Zvara 
2013, 400
672.
486. Tobiae Mager(i) Sabathum Christianum 1
MAGIRuS, Tobias: Sabbathum Christianum seu in pericopas 
evangelicas anniversarias patrum orthodoxorum et aliorum 
sanctorum devotae et exquisitae meditationes ac commenta-
tiones concinnata … Francofurti, ex Hartmanniana off., 1634. 
4° – SBB, Zvara 2013, 403
Hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini 1635. 18. 9bris. 
Olim Kismarton 14,314 A/12 (Hárich).
673.
487. Laurentij Codman (!) Harmonia Evangelistarum 1
COdOMANN, Lorenz: Harmonia evangelistarum. das ist: 
die Historia unsers lieben Herrn Jesu Christi … Nürnberg, 
ulrich Newber, 1568. 4° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,787 
C/12.
(Cont. 1.) COdOMANN, Lorenz: die erklerung und verant-
wortung des, so in einem jeden Capitel der Harmonie, mit ei-
nem Sternlein gezeichnet ist. 1568. – ÖLB 
674.
488. Christophori Vischer Catechismus 1
FISCHER, Christoph: Auslegung der Fünff Heubtstück des 
heiligen Catechismi … Schmalkalden, Michael Kröner, 1573. 
4° – VGBIL: germanica 96
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,298 
G/10.
675.
489. Galli Steininger de peccato Originali 1
STEININGER, Gallus: Von der Erbsünde. Gründtlicher 
und warhaffter Bericht, auß Gottes Wort, und den Schrifften 
d. Martini Lutheri … Tübingen, Georg Gruppennbach, 1584. 
4° – Vd 16 S-8815, VGBIL: germanica 368
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,784 
C/12.
676.
490. Volumen variarum Materiarum 1
Nem sikerült azonosítani.
677.
491. Controversiae Ratisbonae habitae 1
TANNER, Adam: Colloquium de norma doctrinae, et cont-
roversiarum religionis judice … Ratisbonae habitum mense 
Novembri anno domini M.dCI. … Lauingae, Jakob Winter, 
1602. 4° – Vd 17 12:116580T
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,266 
G/8.
678.
492. Zwey Lutherische bredigen durch Polycarpum Leiser 1
LEISERN, Polycarpus: Zwo christliche Predigten … Leipzig, 
Abraham Lamberg, 1609. 4° (8°) – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,512 J/5.
(Coll. 1.) EHINGER, Elias: Christliche Predigt von der Frag: 
wann die Welt so gar Epicurisch solte werden, daß man in 
aller Welt keinen offentlichen Predigstul haben möcht … 
darmbstatt, Balthasar Hofmann, 1608. – GBV
(Coll. 2.) EHINGER, Elias: das alt und new Bapstthumb: 
Predigt von der uneinigkeit der papisten … darmbstatt, Bal- 
thasar Hofmann, 1609. – GBV
(Coll. 3.) LAuTERBACH, Erhard: Sacramentum romano- 
catholicum, non sacramentum, drey gründliche Predigten, 
wieder die drey Häuptirrthumm der Bäpstlischen Lehr vom h. 
Abendmal … Leipzig, Abraham Lamberg, 1609.
(Coll. 4.) LAuTERBACH, Erhard: Ehrenpredigt gehalten 
bey dem christlichen Beylager, des Edlen … Junckern Wolff 
Ernesten von Wolfframbsdorff … Leipzig, Abraham Lamberg, 
1608. – GBV 
(Coll. 5.) LEySER, Polycarp: Luctus primogeniti … Leipzig, 
Abraham Lamberg, 1608. – GBV
(Coll. 6.) LEySER, Polycarp: Christliche Leichpredigt, bey 
dem adelichen und volckreichen Leichenbegängnis … Leipzig, 
Abraham Lamberg, 1608. – GBV
(Coll. 7.) LEySER, Polycarp: Christliche Leichpredigt, bey 
dem Begrebnis, der Weiland Erbarn Tugentsamen Frawen, 
Gertrudis Rothäuptin … Herrn Andreae döreri … vielgelieb-
ten Hausfrawen … Leipzig, Abraham Lamberg, 1608 (?) – GBV
(Coll. 8.) BALduIN, Friedrich: Eine christliche Leichpredigt 
bey dem Volckreichen Leichbegängnuß, des weilandt Ehrwür-
digen … Herrn Georgii Mylii … Wittemberg, Johannes Gor-
man, Paul Helwig, 1607. – GBV
(Coll. 9.) SCHMuCK, Vincentius: Christliche Leichpredigt 
von dem menschlichen alter … Leipzig, Abraham Lamberg, 
1608. – GBV 
(Coll. 10.) SCHMuCK, Vincentius: Leichpredigt uber den 
Spruch des 75. Psalms … Leipzig, Abraham Lamberg, 1608 (?)
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(Coll. 11.) SCHMuCK, Vincentius: Kurtze Leichpredigt aus 
dem vierdten Capitel des fünfften Buchs Mosis … Leipzig, 
Abraham Lamberg, 1609. – GBV
(Coll. 12.) ALBINuS, Matthaeus: Leich- und Trostpredigt, 
gehalten beym Begrebniß eines jungen Knäbleins, als nemlich, 
des Ernnvesten … Herrn Matthaei Ackermanns … Leipzig, 
Abraham Lamberg, 1609. 
(Coll. 13.) LAuTERBACH, Erhard: Häuptküßlein der Kin-
der Gottes darauff sie sanfft einschlaffen … Leipzig, Abraham 
Lamberg, 1609. – GBV
(Coll. 14.) THAMM, Jacob: Threnōdiai, super inopinato; at 
beato obitu … dn. Jacobi Thammii … Lipsiae, Abraham Lam-
berg, 1609. – GBV 
(Coll. 15.) THAMM, Jacob: Naeniae Nepotum Thammia- 
norum. das ist, sehnliche Trawerklagen … Leipzig, Abraham 
Lamberg, 1609. – GBV
(Coll. 16.) LAuTERBACH, Erhard: davids Betekunst, in Er-
klärung des 25. Psalms … Leipzig, Abraham Lamberg, 1609. – 
GBV
(Coll. 17.) LAuTERBACH, Erhard: Zwo einweihungs Pre-
digten … Leipzig, Abraham Lamberg, 1608. – GBV
(Coll. 18.) ANOMAEuS, Clement; BRASSICANO, Johan-
nes: Zwo christliche Leichpredigten über dem tödtlichen Ab-
gang des … Herrn Hanns Christoffen … Nürnberg, Abraham 
Wagenmann, 1610. – GBV 
(Coll. 19.) ZEuTSCHNER, Georg: Leichpredigt bey der 
Begrebnis der Ehr und Tugendreichen Frauen Marthae, des 
Edlen und Ehrenvesten Herrn Hansen Grunawers … Liegnitz, 
Nicolaus Schneider, 1597. – BVB
(Coll. 20.) ZEuTSCHNER, Georg: Christliche Leichpredigt 
bey dem Begrebniß der Ehr und Tugendreichen Frauen doro-
theen, gebornen Prussin … Liegnitz, Nicolaus Schneider, 1599. 
– BVB 
(Coll. 21.) ANOMAEuS, Clement: Simeonis et gentis Pergg-
haimiae cygnaea cantio. Eine christliche Predigt … Nürmberg, 
Abraham Wagenmann, 1611. – BVB
679.
493. Spiegl der Höllen und Zustand ihrem Verdambten 1
RINGWALdT, Bartholomäus: Vom getreuen Eckard, so 
zween Tag, und zwo Nacht in seiner Kranckheit im Geist 
verzuckt gelegen: darinnen gemeldet des Himmels und der 
Höllen Zustandt, samt aller Gelegenheit der Seeligen und 
Verdampten … Magdeburg, Johann daniel Müller, 1698. 4° 
(8°) – GBV
Másik kiadása: Magdeburg, ca. 1700; Berlin, 1738.
680.
494. Päpistischer Wetterhan 1
MuSCuLuS, Wolfgang: Papistischer Wetterhan in zwölff 
unterschiedlichen Gesprächen, viere aus dem Latein Eutychii 
Myonis im Jar 1549. gestellt, verteutschet, achte zum unter-
richt zusamen getragen, was das Bapsthumb sey, und wie sich 
ein Christ gegen demselben nach Gottes Wort verhalten soll. 
Meniglich zu einer warnung, allen Halßstarrigen zum Zeug-
nuß, den Verführten, zum unterricht, und den Bekehrten 
zum Trost und sterck an tag geben. Sicz (?), Johannes Man-
lius, 1592. 4° – RMNy S 705A,202 GBV, Katalog VGBIL: 
germanica 276
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,449 J/1. 
681.
495. Erklärung des Leydens wegen der religion zu einge Augs-
purg 1
VISCHER, Christoph: Christliche unnd einfeltige Erkle-
rung, der gnadenreichen Historien, des Leydens und Ster-
bens auch der hochtröstlichen Aufferstehung und siegreichen 
Himelfahrt … Jhesu Christi, Item der sendung des Heiligen 
Geistes … Schmalkalden, Michael Schmuck, 1568. 4° – GBV, 
VGBIL: germanica 99
Az elülső kötéstáblán: 1) Matthauss Rittschänder bin ich ge-
nannt mein Hofnung steht in Gottes Handt, wen sie mein Er-
ben wirdt wenden, so steh ich bey, vnd hilfft nur enden. Vnnd 
Nimb mein seell in deine schaß (?) mein Leib in Grab nicht 
ligen laß. Erdechs (?) mich auf zu der Herrlichkheit, daß ich 
dich lob In Erdigkheit, Amen Anno 1601. IAR. Dieses Buch 
ist Khaufft worden von einer Predigen […] umb 1 fl. 4 Gr.; az 
előzéklapon: 2) Allmechtiger Ewiger Gott hilft dem Leibnie 
vnd der seellen dort Matthias Ridschändl. Supralibros: H. P. 
I. 1569. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,131 F/11.
(Coll. 1.) VISCHER, Christoph: Christliche unnd einfeltige 
Auslegung der Sieben Wort unters liebe Herrn Jhesu Christi … 
Schmalkalden, Michel Schmuck, 1566. – GBV
682.
496. Biblia Sacra 1
Talán ez a kiadvány:
BIBLIA. Bibliorum codex sacer et authenticus, Testamenti 
utruisque Veteris et Novi, ex Hebraea et Graeca … translatus in 
linguam Latinam … Francofurdi, Samuel Selfischius et Bech- 
toldus Rab, 1591. 4° – Vd 16 B-2668
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,535 J/7. 
683.
497. Lucae Ossiander etliche Predige 1
OSIANdER, Lucas: Ein christliche Predigt von der 
Menschwerdung des Sohns Gottes … Tübingen, Georg Grup-
penbach, 1594. 4° – GBV
202. Bánfi Szilviának köszönjük a kiadvány pontos leírását.
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az elülső kötéstáblán: 1) M. Balthasarus Ehinger, a Baro-
ne Rogendorfianor, ab Ecclesia Sizendorfiana […] et frau-
de pulsus et in exilium eigetus, hunc librum dono dedit M. 
Andreae Falkhenbergero memoriae causae 13 Sept. An(no) 
1604.; 2) Sum M. Vlricj Glücki Offenhusensis A. 97. Mense 
Aprilj. (16. sz.); a címlapon, coll. 1.: 3) Sum M. Vlricj GlügKij 
Offenhusensis A. 94. […] (16. sz.).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,325 
H/2. 
(Coll. 1.) PLATZ, Conrad Wolfgang: die erste Predig, unsers 
Herrn Jhesu Christi, in seinem offenen Lehrampt, auff Erden 
gehalten … Tübingen, Alexander Hock, 1593. – SWB
(Coll. 2.) PLATZ, Conrad Wolfgang: Von der allgemei-
nen christlichen Kirchen, nach der h. Apostelzeit, Lehr und 
diensts beschaffenheit … Lindaw am Bodensee, Hans Ludwig 
Brem, 1593. – BVB (?)
(Coll. 3.) SAXEN, Michael: drey christliche Hochzeit Pre-
digten … Erffordt, Ottho von Rißwick, 1592. – GBV
(Coll. 4.) MILLER (Mylius), Georg: Exodus evangelica. Oder 
Wittembergischer aller heyligen Tag, eine christlichen Predigt 
… Tübingen, Alexander Hock, 1588. – BVB
(Coll. 5.) HuBER, Samuel: Gründtliche Beweisung, dass 
Christus Jesus gestorben seie, für die Sünden des gantzen 
menschlichen Geschlechts … Tübingen, Georg Gruppenbach, 
1590. – GBV
(Coll. 6.) LIEBLER, Georg: Oratio funebris, de vita, moribus, 
et studiis … d. Jacobi Schegkii … Tubingae, Georgius Grup-
penbachius, 1587. – GBV 
(Coll. 7.) CELLIuS, Erhard: Oratio funebris: de vita et morte, 
clarissimi viri Johannis Vischeri … Tubingae, Alexander Hock, 
1588. – BVB
(Coll. 8.) HEERBRANd, Jakob: Oratio funebris, de vita, et 
obitu … d. Jacobi Andreae … Tubingae, Alexander Hock, 1590. – 
GBV
(Coll. 9.) OSIANdER, Lucas: Ein Predig, bey der Leych, des 
Ehrwürdigen … hochgelehrten Herrn, Jacobi Andreae … Tü-
bingen, Alexander Hock, 1590. – GBV
(Coll. 10.) SIGWART, Johann Georg: Ein Predig über der 
Leych, der Ehr unnd Tugendsamen, Frawen, Anna Maria … 
Tübingen, Alexander Hock, 1588. – GBV
(Coll. 11.) SIGWART, Johann Georg: Ein christliche Leichp-
redigt, bey der Begräbnus weyland Herrn M. Johan König … 
Tübingen, Georg Gruppenbach, 1590. 
(Coll. 12.) SIGWART, Johann Georg: Leichpredigt, bey der 
Begräbnus des Ehrnvesten, unnd hochgelehrten Herrn M. Sa-
muel Heilands … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1593. – GBV
(Coll. 13.) CELLIuS, Erhard; CRuSIuS, Martin; BAyER, 
Johannes; WIELANd, Johannes: Epicedia, honestissimae 
et piissimae poeminae Mariae Möglinae, reverendi viri … d. 
M. Israelis Wielandi … scripta ab amicis. Tubingae, Georg 
Gruppenbach, 1589. 
684.
498. Epistolae S. Pauli ad Romanos per Ambrosium Derecske in 
Ungaricum Idioma translatae 1
dERECSKEI Ambrus: Az Szent Pal apostol levele … Magyar 
prédikatiokra rendeltetett es az Szent Iras szerint meg magya-
raztatot … debrecenben, Lipsiai Pal, 1603. 4° – RMNy 895
A hátsó kötéstáblán: Sum quis sum ego sum sed mox dico 
quis sum Paulus Szalai Anno 1643. die Salvis. Supralibros: 
P. K. V. 1604.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,280 
G/9.
685.
499. Epiclisis (?) Apocalipsis Dominicae Salamonis Gesnerij 
Disputationes, et Controversiae intuitu Primatus Pontificij de 
calvinismo etc. 1
GESNER, Salomon, praes.; SAMSON, Hermann, resp.: 
Contra Antichristianum, primatum romani pontificis dispu-
tatio de dicto Christi Matth. 16. vers. 18. … praeside Salomone 
Gesnero … defendet M. Hermannus Samsonius … Witebergae, 
typ. Wolfgangi Meisneri, 1604. 4° – GBV
Az előzéklapon: Jacobus Löer pastor in (…) Mpp. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,502 J/5.
(Coll. 1.) GESNER, Salomon, praes.; RECHTENBACH, 
Leonhard: Controversiarum per patres concilii tridentini de 
agitarum et a reverendo atque … d. Chemnicio … sub praesi-
dio … d. Salomonis Gesneri … in templo arcis electoralis, pro-
ponit; M. Leonhartus Rechtenbach … ad diem XXVI. Sept. 
Anni 1604. horis pomeridianis. Witebergae, typ. Wolfgangi 
Meisneri, 1604.
(Coll. 2.) RuNGE, david, praes.; BERING, Joachim: dispu-
tatio quarta de calvinismo complectens mataeologiam cal-
vinianam … sub praesidio … d. davidis Rungii … proponit 
M. Joachimus Beringius S. P. Ad diem 12. Maii. Anni 1604. 
Witebergae, typ. M. Georgii Mulleri, 1604. – BVB 
(Coll. 3.) RuNGE, david, praes.: disputatio quinta de calvi-
nismo complectens mataeologiam calviniam … praeside … dn. 
davides Rungio … … ad diem 21. Aprilis, Anni 1604. Witeber-
gae, typ. M. Georgii Mulleri. 1604. – BVB
(Coll. 4.) RuNGE, david, praes.; SCHACHT, Valentin: 
disputatio octava de calvinismo complectens mataeologiam 
calviniam … praeside … dn. davide Rungio … proponit Valen-
tinus Schachtius Rostochiensis. Ad diem 19. Maij, Anni 1604. 
Witebergae, typ. M. Georgii Mulleri, 1604. – BVB
(Coll. 5.) RuNGE, david, praes.; RINGER, Matthias: Quinta 
disputatio catechetica in decalogum … praeside … dn. davide 
Rungio … proponit M. Matthias Ringerus … Witebergae, typ. 
M. Georgii Mulleri, 1602. – BVB 
(Coll. 6.) HuTTER, Leonhard, praes.; VELSTEN, Heinrich: 
disputatio XII. de duplici statu Christi servatoris … sub 
praeside … dn. Leonharto Huttero … proponit et exhibet 
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M. Henricus Velstenius … Witebergae, ex off. Cratoniana, 
1604. – GBV 
(Coll. 7.) HuTTER, Leonhard, praes.; FRICK, Christoph: 
disputatio XIII. de regno Christi … praeside … dn. Leon-
harto Huttero … proponit et exhibet Christophorus Friccius … 
Witegbergae, ex off. Cratoniana, 1604. – GBV 
(Coll. 8.) HuTTER, Leonhard, praes.; HuNNIuS, Nicolaus: 
disputatio XV. de adiaphoris. Pro formula christianae con-
cordiae … sub praesidio … dn. Leonharti Hutteri … proponit 
et exhibet Nicolaus Hunnius … Witegbergae, ex off. Cratonia-
na, 1604. – GBV 
(Coll. 9.) HuTTER, Leonhard, praes.; BALduIN, Fried- 
rich, resp.: Theologica de voluntate dei, circa aeternum prae-
destinationis salvandorum decretum … authore et praeside 
Leonharto Huttero … … respondebit publice, M. Fridericus 
Balduinus … Witebergae, Joannes Gorman, 1605. – BVB 
(Coll. 10.) dISPuTATIO I. de divinarum scripturarum ca-
none. Wittenberg (?), 17. sz.
A mű címlapja hiányzik.
(Coll. 11.) HuTTER, Leonhard, praes.; HEILBRuNNER, 
Georg, resp.: disputatio theologica de libro vitae et quaestio-
nibus inde dependentibus … authore et praeside Leonharto 
Huttero … respondebit M. Georgius Heilbrunner … Wite-
bergae, in off. Cratoniana per Johannem Gorman, 1605. – 
BVB 
(Coll. 12.) HuTTER, Leonhard, praes.; KRAKEWITZ, 
Barthold von: disputatio theologica II. de sacro sancta scrip-
turae authoritate … sub praesidio dn. Leonharti Hutteri … 
proponit Bartholdus Krakevitz. Witebergae, typ. Cratonianis 
per Johannem Gorman, 1606. – GBV 
(Coll. 13.) HuTTER, Leonhard, praes.; GLOCKER, Johann 
Georg: disputatio theologica VII. Sacrae scripturae versioni-
bus vulgatis … sub praesidio dn. Leonharti Hutteri … propo-
nit M. Johannes Georgius Glocker … Witebergae, typ. Crato-
nianis per Johannem Gorman, 1606. – GBV 
(Coll. 14.) HuTTER, Leonhard, praes.; STORR, Huldrich: 
disputatio theologica VIII. de scripturarum interpretatione 
… sub praesidio dn. Leonharti Hutteri … proponit M. uldal-
ricus Storrius … Witebergae, typ. Cratonianis per Johannem 
Gorman, 1606. – GBV 
(Coll. 15.) FRANZ, Wolfgang, praes.; STRAuCH, Aegi- 
dius, resp.: disputatio de persona domini nostri Jesu Christi … 
praeside Wolfgango Franzio Th. d. respondente M. Aegidio 
Stravchio Wittebergensi. Wittebergae, Johannes Gormann, 
1605. – GBV 
(Coll. 16.) FRANZ, Wolfgang: Ad ss. theologiae studiosos in 
academia Witebergensi … Witebergae, typ. Cratonianis per 
Johannem Gorman, 1605. – ÖNB 
(Coll. 17.) GIBEL, Abraham, praes.; GÖdEKE, Heinrich, 
resp.: Strigilis Institutionum hebraicarum Roberti Bellarmini 
… disputationi alteri publice … praeside M. Abrahamo Gibelio: 
respondente M. Henrico Godekenio … Witebergae, Johannes 
Schmidt, 1605. – GBV 
(Coll. 18.) GRAWER, Albert; AMLING, Wolfgang: Col-
loquium M. Alberti Graweri rectoris scholae Eislebiensis. et 
M. Wolfgangi Amlingi … Magdeburgi, Andreas Seydnerus, 
imp. Johannis Franci, 1614. – GBV 
(Coll. 19.) BALduIN, Friedrich: Parentatio anniversaria pro 
d. Martino Luthero P. M. qua ostenditur beatissim. illum pat-
rem Verum fuisse Episcopum et Evangelistam Germaniae … 
habita … in Academia Witebergensi a. d. 18. Feb. … 1599. 
Wittenberg, Zacharias Lehmann, 1599. – ÖLB 
(Coll. 20.) SENNERT, daniel; ZINdLER, Johann: Michae-
lis propheta, carmine heroico versus … Witebergae, Johannes 
Schmidt, 1606. 
(Coll. 21.) BECKMANN, Lucas, praes.; LAPP, Christoph, 
resp.; ROdOSSIuS, Nicolaus, resp.; RÜHEL, Tiburt, resp.: 
Theses de iure dotium, pactis dotalibus, et soluto matrimo-
nio quemadmodum dos repe tatur. Quas sun praesidio Lucae 
Beckmanni … defendent Christophorus Lappius Thuringius, 
Nicolaus Rodossius Zittanus … et Tiburtius Ruhelius 
Witeberg. … Witebergae, Laurentius Seuberlich, 1604. – GBV 
(Coll. 22.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; VOGEL, 
Philipp, resp.: disputatio ordinaria de emtione-venditione. 
Quam d. O. M. A. sub praesidio Valentini Guilielmi Forsteri … 
publice defendendam … Philippus Vogelius … Witebergae, ex 
off. Cratoniana, 1603. – GBV 
(Coll. 23.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; GÖdEL-
MAN, Jeremias: disputatio iuridica de testamentis. Quam d. 
O. M. A. praeside dn. Valentino Guilelmo Forstero … publice 
discitiendam proponit … Jeremias Gödelman … Witebergae, 
Johann Schmidt, 1604. – Vd 17 14:061143L
(Coll. 24.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; WEBER, 
Georg Otto, resp.: disputatio ordinaria de pignoribus. Quam 
d. O. M. A. praeside dn. Valentino Guilielmo Forsteri … 
publice defendendam suscipiet Georgius Otto Weber … 
Witebergae, typ. M. Georgii Mulleri, 1604. – GBV 
(Coll. 25.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; BISdORF, 
Joachim, resp.: disputatio iuridica de compensationibus. 
Quam d. O. M. A. praeside Valentino Guilielmo Forsteri … 
publice defendendam subiicit Joachimus Bisdorf … Witeber-
gae, Johannes Schmidt, 1604. – Vd 17 12:171589K
(Coll. 26.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; HuNdER-
TOSSEN, Bernhard, resp.: disputatio ordinaria ad L. Quoti-
ens. XV. C. de rei vindicat. Quam d. O. M. A. praeside dn. 
Valentino Guilielmo Forsteri … publice defendendam suscepit 
Bernhardus Hundertossen … Witebergae, typ. M. Georgii 
Mulleri, 1605. – SWB
(Coll. 27.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; MENG- 
WEIN, Bernhard, resp.: disputatio iuridica de novi operis 
nunciatione; Quam d. O. M. A. praeside Val. Guil. Forstero 
… publice discutiendam exhibet … M. Bernhard. Mengwein 
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Thuringus. Witebergae, typ. Cratonianis, per Johannem 
Gorman, 1605.
(Coll. 28.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; STARCK, 
Ferdinand, resp.: disputatio ordinaria de interdictis, seu acti-
onibus possessionum nomine competendibus; Quam d. O. M. 
A. sub praesidio Valentini Guilielmi Forsteri … publice defen-
dendam suscepit Ferdinandus Starck … Witebergae, Johannes 
Schmidt, 1605. – SWB
(Coll. 29.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; dIEZ, 
Wolfgang Albert, resp.: Collegii Imperialium Institutionum 
disputatio secunda de iure personarum … praeside Valentino 
Guilielmo Forstero … ad diem 15 Junii defendendam suscepit 
horis matutinis Wolfgangus Albertus diez … Witebergae, typ. 
M. Georgii Mulleri, 1603. – Vd 17 14:060620X
(Coll. 30.) FORSTER, Valentin Wilhelm, moderat.; CRu-
SIuS, Georgius, praes; STARCK, Ferdinand, resp.: Iusti-
niani imp. Institutionum Imperialium disputatio VIII. de 
servitibus personalibus. Quam d. O. M. A. moderatore … 
d. Valentino Guililemo Forstero … sub praesidio … Georgii 
Crusii Coloniensi … In Witebergensium Academia celeberri-
ma defendendam suscepit … Ferdinandus Starck … Witeber-
gae, Johannes Schmidt, 1604.
(Coll. 31.) FORSTER, Valentin Wilhelm, moderat.; FuRS-
TENOW, Bernhard, praes.; STARCK, Ferdinand: Iustiniani 
imp. Institutionum Imperialium disputatio XII. de testamen-
torum generibus ... Quam, a se conscriptam, sub moderamine 
… dn. Valentini Guililemi Forsteri … praeside … Bernhardo 
Furstenow … In Witebergensium Academia … collegis discu-
tiendam proponit … Ferdinandus Starck … Witebergae, ex off. 
Cratoniana, 1604. 
686.
500. Joannis Tauvrerij Disputationes Theologicae 1
TAuFRER, Johann: disputationes theologicae apologeticae. 
Oppositae Johannis Piscatoris responsioni ad disputationem 
contra absolutum reprobationis decretum in Academia Ar-
gentinensi habitam … Argentorati, Marcus ab Heyden, 1616. 
4° – BVB 
A címlapon: Ex libris Jacobi Öppy. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,334 H/3.
(Coll. 1.) TAuFRER, Johann, praes.; WENZEL, Michael, 
eesp.: disputatio apologetica prima, opposita Johannis Pis-
catoris responsioni ad primum syllogismum specialem dispu-
tationis, contra absolutum reprobationis decretum in inclyta 
Argentinensi Academia habitae … praeside Johanne Taufrero … 
publice propugnabit M. Michael Wencelius Hagenoensis … 
Argentorati, Marcus ab Heyden, 1616. – SBB
(Coll. 2.) TAuFRER, Johann, praes.; SCHMIdT, Johann, 
resp.: disputatio apologetica secunda, opposita Johannis 
Piscatoris responsioni, ad secundum et tertium syllogismum 
specialem disputationis, contra absolutum reprobationis dec-
retum in inclyta Argentinensi Academia habitae … praeside 
Johanne Taufrero … publice propugnabit M. Joannes Schmidt … 
Argentorati, Marcus ab Heyden, 1616. – SBB
(Coll. 3.) TAuFRER, Johann, praes.; PISTORIuS, Johannes 
Petrus, resp.: disputatio apologetica tertia, opposita Johannis 
Piscatoris responsioni, ad quartum et quintum syllogismum 
specialem disputationis, contra absolutum reprobationis dec-
retum in inclyta Argentinensi Academia habitae … praeside 
Johanne Taufrero … publice propugnabit M. Johannes Petrus 
Pistorius … Argentorati, Marcus ab Heyden, 1617. – SBB
(Coll. 4.) TAuFRER, Johann, praes.; BRECHT, Clemens, 
resp.: disputatio apologetica quarta, opposita Johannis Pisca-
toris responsioni, ad VI. VII. VIII. syllogismos speciales dispu-
tationis, contra absolutum reprobationis decretum in inclyta 
Argentinensi Academia habitae … praeside Johanne Taufrero … 
publice propugnabit M. Clemens Brecht … Argentorati, 
Marcus ab Heyden, 1617. – SBB
(Coll. 5.) TAuFRER, Johann, praes.; BENTZIuS, Samuel, 
resp.: disputatio apologetica quinta, opposita Johannis Pisca-
toris responsioni, ad nonum et decimum syllogismum speci-
alem disputationis, contra absolutum reprobationis decretum, 
in inclyta Argentinensi Academia habitae … praeside Johanne 
Taufrero … publice propugnabit M. Samuel Bentzius … Argen-
torati, Marcus ab Heyden, 1617. – SBB
(Coll. 6.) TAuFRER, Johann, praes.; ANdREAE, Marti-
nus, resp..: disputatio apologetica quarta, opposita Johannis 
Piscatoris responsioni, ad XI. XII. XIII. syllogismos speciales 
disputationis, contra absolutum reprobationis decretum, in 
inclyta Argentinensi Academia habitae … praeside Johan-
ne Taufrero … publice propugnabit M. Martinus Andreae … 
Argentorati, Marcus ab Heyden, 1617. – SBB
687.
501. Einhellige Bekenntnis viller hochgelehrten Theologen 1
BIENEMANN, Kaspar: Einhellige Bekentnis vieler hoch-
gelarten Theologen und fürnemer Kirchen … der alten Augs-
purgischen Confession … Itzt auffs new … zusamen gedruckt. 
Jena, s. typ., 1572. 4° – Vd 16 B-5434, VGBIL: germanica 49
A címlapon: 1) Nunc Ioannis Hungeri. (17. sz.); 2) Gott mein 
Hoffnung Blasius Püchler (17. sz.); a hátsó kötéstáblán: 3) Blasi. 
Püchler ppria; a címlapon, coll. 7.: 4) Casp. Kirchner 15 febru. 
A(nn)o 1573.; a könyv végén: 5) Caspar Kirchnerus in Vigilia 
Custodia [...] Anno Gratiae 15.73 faciebat. A 77–78. oldal utá-
ni üres oldalon: 6) vers, Gott mein Hoffnung Blasi Kühlers… 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,513 J/5.
(Coll. 1.) CHRISTLICHE Bekentnis der Lerer des heiligen 
Evangelii in der Kirchen Christi zu Lindaw … Mansfelt, And-
reas Petri, 1573. – GBV
(Coll. 2.) ANdREä, Jakob: Hundert unnd Siben Schluß-
reden, von der Maiestet des Menschen Christi … Tübingen, 
ulrich Morhart, haer., 1564. – Vd 16 A-2644
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(Coll. 3.) HuBERINuS, Kaspar: Sibendtzig Schlußred von 
der Rechten Hand Gottes, und der Gewalt Christi. Tübingen, 
ulrich Morharts Wittib., 1564. – Vd 16 H-5422
(Coll. 4.) PELTANuS, Theodor Anton: disputatio de maies-
tate hominis Christi, in … Academia Ingolstadiana … per the-
ses explicata, adversus impias Jacobi Andreae … theses … In-
golstadii, Weißenhornii fratres, 1564. – Vd 16 d-2052
(Coll. 5.) ANdREä, Jakob: Brevis et modesta apologia ca-
pitum disputationis, de maiestate hominis Christi … contra 
theses incerti authoris, in Schola Ingolstadiana praepositas … 
Tubingae, Magdalena Morhart, 1564. – Vd 16 A-2503
(Coll. 6.) EBER, Paul, praes.: Propositiones ad disputandum 
propositae in Academia Jenensi, die X. Julii, anno M.d.LXIIII. 
Praeside … d. Paulo Ebero … cum decerneretur gradus docto-
ris in theologia, M. Johanni Stosselio … d. Pauli Eberi … de 
dicto Pauli, Coloss. 3. Sermo Christi habitet in vobis opulen-
ter. Quaestio, sumta ex sexto libro Xenophontis, de disciplina 
Cyri, cur ibi introducat Araspam dicentem, se duas animas 
unam probam et bonam, alteram improbam et malam habere. 
Carmen Heroicum de Vinea Christi. Ihenae, donat Ritzen-
hayn, 1564. – BVB
(Coll. 7.) OCHINO, Bernardino; WIRSuNG, Christoff, 
transl.: des Hochgelerten unnd Gotseligen Bernhardini 
Ochini Apologi. das Erst Buch … Tom. 1. Augsburg (?), s. typ., 
1557. – Vd 16 O-192
(Coll. 8.) Tom. 2. MENIuS, Justus: Verantworttung … auff 
Matth. Flacii Illyrici … verleumbdung und lesterung. Witten-
berg, durch Georgen Rhawen Erben, 1558. – Vd 16 M-4585
688.
502. Gründliche Historia von der Mess Valentini Vanni 1
WANNER, Valentin: Grundtliche hystoria von der Mess, aus 
den Heyligen, Evangelisten, Aposteln, Propheten … Mit einer 
Vorred Herrrn [!] Joann Brentzen … Tom. I. Tübingen, ulrich 
Morhart, 1557. 4° – Vd 16 W-1194, VGBIL: germanica 391
A címlapon: 1) Venerabili viro d(omi)no Simoni Gerengel 
Rotenburgensis ecclesiae ministro vigilantiss(imo) collegae et 
amico suo dilecto […] F. F.; a címlapon, coll. 1.: 2) […] Simon. 
Ger(engel) Anno C. 60. […] (16. sz.); az utolsó oldalon, coll. 2.: 
3) Georg Beinsig […] Pecsét: Simon Gerengel. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,341 H/3.
(Coll. 1.) WESTPHAL, Joachim: Confessio, oder Bekantnuß, 
deß Glaubens und der Lehr, von dem Hochwirdigen Sacra-
ment … gestellet … auff das Buch Johannis Calvini … Regens-
burg, Heinrichen Geissler, 1558. – Vd 16 W-2276
(Coll. 2) HEIdENREICH, Esaias: Zwo Christliche … verma-
nungen. die erste von der frucht … und wirckung der Heiligen 
Schrifft … die ander vom Hochwirdigen Sacrament des Leibs 
und Bluts Jesu Christi … S. l., s. typ., ca. 1558. – Vd 16 H-1314
(Coll. 3.) PAEONIuS, Martin, transl.: Eine lustige dispu-
tation, eines … Bawern, mit Namen B. Nicolaus in einem 
Synodo geschehen jn Behemen Anno. 1471. mit den Pfaffen 
der Römischen seitten. Von dem Blute unsers Herren Ihesu 
Christi … Nürnberg, Georg Kreydla, ca. 1558. – Vd 16 L-3296
(Coll. 4.) MANdEL, Christoph: Ein fein Tröstlichs gebet in 
der verfolgung widerwertigkeit unnd todes noten aus der heil-
gen schrifft gezogen … S. l., s. typ., 1558. 4° – GBV
689.
503. Apologia der Augsburgischen Confession 1
JONAS, Justus; MELANCHTHON, Philipp: Apologia der 
Augspurgischen Confeßion, auß dem Concordien-Buche, So 
zu Magdeburg An. 1580. ans Licht kommen. dantzig, Johann 
Zacharias Stolle, 1700. 4° – Vd 17 14:684876y
690.
504. Ioannis Brentij confession 1
BRENZ, Johann: Confession, Lehr und Bekandtnuß vom 
Streit uber den Worten des H. Nachtmals Christi … Item d. 
Pauli Eberi erste Konfession und Erklärung iudicium de cena 
domini Johannis Brentii Confession Lehr und Bekandtnuß 
vom Streit uber den worten des H. Nachtmals Christi die er 
sammt andern Theologen in Schwaben wider Zwinglium 
Oecolampaden und Carolstaden im Jar 25. und 29. geschrie-
ben und gefuehrt. Heydelberg, Johann Meyer, Mattheus 
Harnisch, 1576. 4° – Vd 16 E-41, VGBIL: germanica 53
A címlapon, coll. 8. (pecsét): Т. М. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,545 J/7.
(Coll. 1.) WIGANd, Johann: Christliche Erinnerunge, von 
der Bekentnus der Theologen in Meissen … Königssperg in 
Preussen, Johan daubman Erben, 1575. – GBV
(Coll. 2.) PATIENS, Petrus: unterricht vom hochwirdigen 
Abendmal Christi, was die rechte Lehre und meinung … seyen, 
deren sich die evangelischen Kirchen der Augspurgischen 
Confession … gebrauchen … Franckfurt am Meyn, Christoph 
Egenolff Erben, (Martin Lechler, in verlegung d. Adami Lo-
niceri, d. Johannis Cnipii, Pauli Steinmeyers), 1575. – Vd 16 
G-677
(Coll. 3.) TREWE Warnung … in welchen Puncten d. 
Luther, und die, so man Calvinisch nennet, in der Lehr vom 
H. Abendmal einig und streitig seyn, auß … Lutheri Schrifften 
außgezogen … S. l., s. typ., 1577. – Vd 16 T-1879
(Coll. 4.) HESSHuSEN, Tilemann: Bekanntnuß, von der 
Formula Concordiae, wider das … Gedicht deß falschen 
Brieffs. Franckfurt am Mayn, Paul Reffelern, 1578. – Vd 16 
H- 3014
(Coll. 5.) ZWEy unchristliche, falsche, ertichte Lesterschriff-
ten, im namen d. Tilemanni Heshusii … außgesprenget … 
Wolfenbüttel, Konrad Horn, 1578. – Vd 16 H-3012
(Coll. 6.) SuPPLICATIONES, Erklärungen und Protestati-
ones der Chur: Fürsten und Stände der Augspurgischen Con-
fession verwandt, die freystellung der Geystlichen belangend, 
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so sie auff underschiedlichen Reichstägen nach einander der 
Röm. Kais. und Kön. Mayestat ubergeben … S. l., s. typ., 1576. – 
Vd 16 E-4652
(Coll. 7.) ANdREä, Jakob: Gewißheit, der christlichen Leh-
re … von der Erbsünde … Tübingen, Georg Gruppenbach, 
1581. – Vd 16 A-2631
(Coll. 8.) PAPPuS, Johannes: Bericht und Warnung … an eine 
christliche Bürgerschafft … belangendt der Kirchen zu Straß-
burg Confession. und: die christliche Formulam Concordiae … 
Tübingen, Georg Gruppenbach, 1581. – Vd 16 P-319
(Coll. 9.) ANdREä, Jakob: Kurtze Antwort … auff Herrn 
Johan Sturmii Buch, Antipappus Quartus genant. Auß dem 
Latein in das Teutsch verdolmetscht. Tübingen, Georg Grup-
penbach, 1581. – Vd 16 A-2694
(Coll. 10.) ANdREä, Jakob: Abfertigung, des Vortrabs Jo-
han Sturmii … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1581. – Vd 16 
A-2483
(Coll. 11.) ANdREä, Jakob: Gründtlicher Bericht … auff Jo-
hann Sturmii … Verantwortung vom Buch der Concordien … 
Tübingen, Georg Gruppenbach, 1581. – Vd 16 A-2638, 2639
(Coll. 12.) HEERBRANd, Jakob: Ein Predig, vom Fasten. An 
dem ersten Sontag in der fasten, Invocavit genandt, zu Tübingen 
gehalten. … Tübingen, Alexander Hock, 1578. – Vd 16 H-1073
(Coll. 13.) HEERBRANd, Jakob: Ein Predig, von der hohen 
Schul zu Tübingen … Tübingen, Alexander Hock, 1578. – Vd 
16-H 1068
691.
505. Christophori Fischers Predig-Buch 1
FISCHER, Christoph: Christliche unnd Einfeltige Ausle-
gung der Sieben Wort ... Ihesu Christi, die er am stamm des 
heiligen Creutzes … geredt hat … Schmalkalden, Michael 
Schmuck, 1566. 4° – GBV, VGBIL: germanica 97
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,945 
E/10.
(Coll. 1.) RORER, Thomas: das der Leib und das Blut unsers 
Herrn Jesu Christi, warhafftig unnd wesentlich … empfangen 
und genossen werden … Regensburg, Heinrich Geissler, 1564. – 
Vd 16 R-3041
(Coll. 2.) WALdNER, Wolfgang: Warnung, und notwendige 
vermanung an die liebe Christenheit, wie sich dieselbe in diser 
gefehrlichen Zeit, deß Türcken halben … Christlich verhalten 
solle … Regensburg, Heinrich Geissler, 1567. – GBV
(Coll. 3.) PLATZ, Conrad Wolfgang: Ein christliche, tröst-
liche Predig, für alle unnd jede schwangere und geberende 
Frawen … ulm, Oswald Gruppenbach, 1564. – SWB 
692.
506. Rudolphi Goclenij Conciliator Philosophorum 1
GOCLENIuS, Rodolph, sen.: Conciliator philosophicus … 
Cassellis, Wilhelm Wessel, 1609. Vol. I–II. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,437 H/8. 
693.
507. Chronica Carionis 1
CARION, Johann; MELANCHTHON, Philipp; MENIuS, 
Eusebius, transl.; MAIOR, Georg, praef.: Chronica Carionis 
Gantz new Latine geschrieben von … Philippo Melanchtone 
… Theil 1. Witteberg, durch Georgen Rhawen Erben, 1560. 4° – 
Vd 16 M-2723, VGBIL: germanica 62
Az előzéklapon: 1) Iohannes Svind[…] 1592.; a címlapon: 2) 
Ex libris Ioannis Vuiseri pastoris Ecclesiae Pottenbrun: 1.6.0.1. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,544 J/7.
694.
508. Städtliche ausführung der Ursachen warumben die Kur-
fürsten und andere Stände den Pabst Pij 4ti ausgeschrieben ver-
meynt Concilium zu besuchen nicht schuldig gewesen 1
GREMP von Freudenstein, Ludwig: Stattliche Außfürung 
der ursachen, darumben die Chur, unnd Fürsten, auch an- 
dere Stende der Augspurgischen Confession, des Babst Pii IIII. 
außgeschriben vermeynt Concilium, so er gegen Trient ange-
setzt, nit besuchen khünden, noch zu besuchen schuldig gewe-
sen sind … Strasbourg, Christian Müller sen., 1564. 4° – Vd 16 
S-8679, VGBIL: germanica 120
Az előzéklapon: Johann Kühn. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,488 J/4.
695.
509. Ioannis Brencij explicatio Psalmorum 1
BRENZ, Johann: Brevis et perspicua explicatio Psalmorum 
davidis … decas 1–3. Tubingae, apud viduam ulrici Morhardi, 
1565. 4° – GBV
A címlapon, 1. decas: 1) Sum Urbani Kengelij (16. sz.); a cím-
lapon, 3. decas: 2) Jacobus Hagmeyerus. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,277 
G/9. 
Lásd még ezen a jegyzéken a 518. tételt, Nr. 704. (6–8. decas)
696.
510. Martini Chemnicij Opus integrum de examine Concilij 
Tridentini 1
CHEMNITZ, Martin: Examen decretorum Concilii Triden-
tini … Ps. 1. Francofurti ad Moenum, Sigmund Feyerabend, 
Simon Hüter, 1566. 8° – GBV
A címlapon: In servitio studiosorum theologiae Hermani 
Bernhardi Feulneri 1629. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,886 
E/3. 
Lásd még ezen a jegyzéken a 724. tételt, Nr. 910. (3. rész)
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697.
511. Davidis Parej explicatio, et Castigatio librorum Roberti 
Belarminj de justificatione impij 1
PAREuS, david, comm.: Roberti Bellarmini … de justifi-
catione impii libri V. … Heidelbergae, imp. Jonae Rosae, typ. 
Johannis Lancelloti, 1615. 4° – Vd 17 12:122262Q, Zvara 2013, 
405 
Hárich János feljegyzése: Ex libris Pauli Cegledini 1633. 
A kötetben Ceglédi Szabó Pál latin nyelvű bejegyzései van-
nak; az utolsó oldalon: Numerus Librorum in rationem 
Michaelis Pápai inputatorum de proprio suntu (!) acquisito-
rum.203
Olim Kismarton 14,307 A/12 (Hárich).
698.
512. Martini Iudaej (!) von denen juden, und ihren Lügen 1
LuTHER, Martin: Von den Jüden und iren Lügen. Wittem-
berg, Hans Lufft, 1543. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,391 H/6.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Von den letzten Worten davids. 
Wittemberg, Nickel Schirlentz, 1543. – BVB
(Coll. 2.) LuTHER, Martin: Vom Schem Hamphoras: und 
vom geschlecht Christi. Matthei am I. Capitel … Wittemberg, 
Georg Rhaw, 1543. – BVB
699.
513. Georgij Meier 2. Leych Predigen 1
MAIOR, Georg; GESE, Johannes: Sampt einer folgenden 
Leichpredigt docto: Georgii Maioris. Historia und kurtzer 
Bericht von dem Christlichen und seligem Abschied aus die-
sem elenden Leben, weiland des durchleuchtigen, Hochge-
bornen Fürsten und Herrn, Herrn Joachim Fürst zu Anhalt 
c. den 6. decembris, Anno 1561. Wittemberg, Hans Lufft, 1562. 
4° – SWB 
700.
514. Erasmi Roterodami Explicatio Praeceptorum Decalogi 1
ERASMuS, desiderius: Explicatio in symbolum Apostolo-
rum, et decalogum … Lugduni Batavorum, Johannes Maire, 
1641. 4° – GBV
701.
515. M. Luther von der Babilonischen gefängnis 1
LuTHER, Martin; MuRNER, Thomas, transl.: Von der Ba-
bylonischen gefengknusz der Kirchen … Strasbourg, Johann 
Schott, 1520. 4° – Vd 16 L-4194, VGBIL: germanica 239
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,553 J/8. 
(Coll. 1.) CORVINuS, Laurentius: Latinum ydioma … Ab 
innumeris feremendis … exemptum. Nuremberga, Jobst 
Gutknecht, 1518. – Vd 16 C-5534
(Coll. 2.) KIRCHEN Ordnung. In … herrn der Marggraven 
zu Brandenburg und eins Erbern Rats der Stadt Nürnberg 
Oberkeyt und gepieten … Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1533. – 
Vd 16 B-6956
(Coll. 3.) LuTHER, Martin: Sermo … de praeparatione ad 
moriendum. E vernaculo in Latinum versus. Lipsiae, Melchior 
Lotter, 1520. – GBV 
(Coll. 4.) BIBLIA. N. T. Evangelia. Joannes. Evangelium 
Joannis. Leipzig, Nikolaus Faber, 1522. 
(Coll. 5.) BIBLIA. N. T. Epistolae. Ad Philippenses. Epistola 
Pauli ad Philippenses, interprete Erasmo Roterodamo. una 
cum concordantiis. Lipsiae, Valentin Schumann, 1522. – GBV 
(Coll. 6.) BIBLIA. N. T. Epistolae. Paulus. Ad Colossenses. 
Epistola Pauli ad Colossenses, interprete Erasmo Roterodamo: 
una cum concordantiis. Lipsiae, Valentin Schumann, 1522. – 
GBV 
(Coll. 7.) HAdRIANuS, VI.: Breve quoddam … adversus 
Lutherum. Wittenberg, Johann Rhau-Grunenberg, 1523. – 
Vd 16 K-311
(Coll. 8.) BIBLIA. N. T. Epistolae. Paulus. Ad Titum. Epistola 
Pauli ad Titum. Argumentum per Erasmum Roterodamum. 
Lipsiae, Valentin Schumann, 1521. – GBV
(Coll. 9.) LuTHER, Martin: Von beyder gestalt des Sacra-
ments tzu nemen: und ander newrung … Wittenberg, Melchior 
Lotter iun., 1522. – Vd 16 L-7088, Benzing: Luther 1157
(Coll. 10.) CRONBERG, Hartmuth von: Tzwen Brieff, eyner 
an Romische Kayserliche Maiestat, und der ander an Fran-
ciscus von Sickingen seinen vettern … Wittenberg, Melchior 
Lotter iun., 1521. – Vd 16 C-5909
(Coll. 11.) LuTHER, Martin: Eyn Sermon von dem gepeet 
unnd procession. Eyn der Creutzwochen … Leypßgk, Wolf-
gang Stöckel, 1520. – Vd 16 L-6333, Benzing: Luther 388
(Coll. 12.) LuTHER, Martin: Ein unterricht der beychtkin-
der: ubir die vorpotten bucher … Wittenberg, Melchior Lotter 
iun., 1521. – Vd 16 L-6862, Benzing: Luther 834
(Coll. 13.) LuTHER, Martin: Epistel oder unterricht von den 
heyligen, an die kirch tzu Erffurdt ynn gott verßamlet. Wit-
tenberg, Johann Rhau-Grunenberg, 1522. – Vd 16 L-4576, 
Benzing: Luther 1214
(Coll. 14.) LuTHER, Martin: Ain sermon … Geprediget 
von dem Bildtnußen … Erfurt, Matthes Maler, 1522. – Vd 16 
L-6188, Benzing: Luther 1322
203. A jegyzéken szereplő könyvek az 1660-as évek közepén jelentek meg. Ez 
a tény felveti egyrészt azt a kérdést, hogy ki volt ez a Pápai Mihály (vajon az 
1685 körül elhunyt nagykőrösi lelkész?), és azt, hogy miként és mikor is kerül-
tek Ceglédi Szabó Pál könyvei az Esterházyakhoz? Vö. Zvara Edina, Ceg-
lédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei = Magyar Könyvszemle, 
128(2012), 293–318. 
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(Coll. 15.) LuTHER, Martin: Ein Sermon … Predig am Jo-
hannestag 24. VI. 1522. Wittenberg, Johann Rhau-Grunen-
berg (?), 1522. – Vd 16 L-6106
(Coll. 16.) HAdRIANuS, VI.; LuTHER, Martin, transl.: 
Eyn Bepstlich Breve dem radt czu Bamberg desand widder den 
Luther. Wittenberg, Johann Rhau-Grunenberg, 1523. – Ben-
zing: Luther 1543
(Coll. 17.) PASSIO Christi ex Erasmicis lucubrationibus … di-
ligenter desumpta. Nürnberg, Friedrich Peypus, 1520. – GBV
(Coll. 18.) LuTHER, Martin: Eyn Sermon auff das Evange-
lion von dem Reychen man und armen Lasaro. Luce am XVI. 
Wittenberg, Nickel Schirlentz, 1523. – Vd 16 L-6223, Benzing: 
Luther 1380
(Coll. 19.) BIBLIA. N. T. Evangelia. Luca. das Magnificat. 
Vorteutschet und auszgelegt durch d. Martinum Luther … 
Wittenberg, Melchior Lotter iun., 1521. – Benzing: Luther 855
(Coll. 20.) LuTHER, Martin: Eyn kurtz Form der tzehen 
gepott … Eyn kurtz form des Glawbens. Eyn kurtz form des 
Vatter unszers. Wittenberg, Melchior Lotter iun., 1520. – Vd 
16 L-5379, Benzing-Luther 804
(Coll. 21.) KARLSTAdT, Andreas Rudolph: Ein Sermon 
vom Stand der Christglaubigen seelen von Abrahams schoß 
und fegfeuer, der abgeschydnen seelen. Nürnberg, Johann 
Stuchs, 1523. – Vd 16 B-6201
(Coll. 22.) LuTHER, Martin: Von weltlicher uberkeytt wie 
weytt man yhr gehorsam schuldig sey. Wittenberg, Nickel 
Schirlentz, 1523. – Vd 16 L-7315, Benzing: Luther 1510
(Coll. 23.) LuTHER, Martin: Von beyder gestalt des Sacra-
ments tzu nemen: und ander newrung … Wittenberg, Melchi-
or Lotter iun., 1522. – Vd 16 L-7088, Benzing: Luther 1157
(Coll. 24.) LuTHER, Martin: Ein Sermon … auf das Evange-
lion Jo. X. von dem gutten hyrten … Bamberg, Georg Erlinger, 
1523. – Vd 16 L-6348 (?), Benzing: Luther 1764
(Coll. 25.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von sant Peter 
und Paul den hayligen zwölffbotten … Augsburg, Silvan Ot-
mar, 1522. – Vd 16 L-6605, Benzing: Luther 1408 
(Coll. 26.) LuTHER, Martin: Ein sendbrieff doctor Martini 
Luthers an Jhan von Schleynitz zu Janßhaussen einer heyrath 
halben. Ein sendbrieff doctor Martini Luthers, an die drey 
Hoffjunckfrawen die auß dem frawen zymmer zu Freyberg 
umb des Evangelium willen vertriben sein. Wittemberg. 1523. 
Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1523. – Vd 16 L-5931, Benzing: 
Luther 1821
(Coll. 27.) LINCK, Wenceslaus: Eyn Sermon … Von anrüffun-
ge der heyligen … Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1523. – Vd 16 
L-1832
(Coll. 28.) LuTHER, Martin: Von dem leyden Christi. Ein 
Sermon … Bamberg (= Coburg), Erlinger (= Aegidius Fellen-
fürst), 1522. – Vd 16 L-6528, Benzing: Luther 333
(Coll. 29.) LuTHER, Martin: Ain Sermon am Pfingst-
montag das Evangelium. Joan. III. Also hat got die welt lieb 
gehabt. … Augsburg, Melchior Ramminger, 1522. – Vd 16 
L-6636, Benzing: Luther 1367
(Coll. 30.) LuTHER, Martin: Eyn Sermon von dem nüwen 
Testament: das ist von der heiligen Mesz … Strasbourg, 
Martin Flach, 1520. – Vd 16 L-6407, Benzing: Luther 679
(Coll. 31.) LuTHER, Martin: Ain Sermon am Auffarttag das 
Evangelium Marci am letzten. Als die aylff junger zu tisch sas-
sen … Augsburg, Melchior Ramminger, 1522. – Vd 16 L-6042, 
Benzing: Luther 1354
(Coll. 32.) KARLSTAdT, Andreas Rudolph: Ein Sermon 
vom stand der Christglaubigen seelen von Abrahams schoß 
und fegfeuer, der abgeschidnen seelen. Nürnberg, Jobst Gutk-
necht, 1523. – Vd 16 B-6200
(Coll. 33.) LuTHER, Martin: Vom Eelichen Leben. Augs-
burg, Johann Schönsperger, 1522. – Vd 16 L 7025, Benzing: 
Luther 1243
702.
516. Jeremiae Vietoris gründlicher Bericht das der Pabst würck-
lichen der Antichrist seye 1
VIETOR, Jeremias; HuNNIuS, Aegidius, praef.: Gründli-
cher, widerholter Bericht, daß der Römischer Bapst nicht das 
Haupt der Kirchen, noch deß heiligen Apostels Petri Nachfol-
ger, sondern eygentlich der Antichrist, unnd seine Lehr nicht 
die uralte, catholische, und apostolische sondern ein neuwe, 
irrige, und Abgöttische Lehr sey … Marpurg, Paulus Egenolff, 
1587. 4° – BVB 
A címlapon: Ex libris Johannis Kühn Amorbacensis etc. 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,537 J/7.
703.
517. Compendium Disputationum Theologicarum Ioannis Bech-
toldi 1
BECHTOLd, Johann, praes.; KEHNER, Johann, resp.: 
disputatio prima theologica. de libris Scripturae Sacrae ca-
nonicis et apocryphis … Argentorati, Johannes Carolus, 1613. 
4° – Vd 17 23:259764Z 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,511 J/5.
(Coll. 1.) BECHTOLd, Johann, praes.; CRuSIuS, Johann 
Jakob, resp.: disputatio secunda theologica. de Scripturae 
Sacrae sufficientia et perfectione … Argentorati, Johann Ca-
rolus, 1613. – BVB
(Coll. 2.) BECHTOLd, Johann, praes.; FRÖREISEN, Isaac, 
resp.: disputatio tertia theologica. de versione et interpretatio-
ne S. Scripturae … Argentorati, Johannes Carolus, 1614. – BVB 
(Coll. 3.) BECHTOLd, Johann, praes.; CRuSIuS, Johann 
Jakob, propon.: Assertiones theologicae de coena domini, 
contra varios Pontificorum errores … Argentorati, Johannes 
Carolus, 1615. – Vd 17 3:667771M
(Coll. 4.) BECHTOLd, Johann, praes.; CRuSIuS, Johann 
Jakob, propon.: Assertiones theologicae de coena domini, 
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contra varios Calvinianorum errores … Argentorati, Johannes 
Carolus, 1615. – Vd 17 3:667773B
(Coll. 5.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; SúRI ORVOS, 
Mihály, resp.: Theses theologicae de votis monasticis ... Ad 
diem 24. Aprilis. Hora locoque consuetis. Heidelbergae, typ. 
Johannis Lancelloti, 1613. – RMK III. 7536c
(Coll. 6.) TAuFRER, Johann, praes.; PISTORIuS, Johann 
Peter, resp.: disputatio theologica de duabus naturis in Chris-
to … Argentorati, Jost Martin, 1614. – BVB
(Coll. 7.) FABER, Johann, praes.; HERMANN, Michael, 
resp.: disputatio theologica, de baptismo et fide parvulorum … 
Strasbourg, Karl Kieffer, 1614. – SWB 
(Coll. 8.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; SuICAR-
duS, Johann, resp.: Aporiai ethicae de actionum humanarum 
principiis … Argentorati, Jost Martin, 1614. 
(Coll. 9.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; HÜFFEL, 
Georg Heinrich: … Problemata ethica de beatitudine … Ar-
gentorati, Jost Martin, 1614. – HBZ
(Coll. 10.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; HOySKI 
dE HOSZCZA, Procopius, propon.: Centuria thesium ethi-
carum, de magnanimitate, ejusque causis … Argentorati, Jost 
Martin, 1614. 
(Coll. 11.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; TAuF-
RER, Tobias, defens.: … disputatio de virtute morali … 
Argentorati, Jost Martin, 1613. 
(Coll. 12.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; BENTZ, 
Samuel, propon.: … Problemata ethica de fortitudine … 
Argentorati, Jost Martin, 1613. 
(Coll. 13.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; LIPTITZ, 
Thomas, propon.: Aporiai ethikai de liberalitate … Argentora-
ti, Antoine Bertram, 1611. 
(Coll. 14.) WALLISER, Laurentius Thomas, praes.; STRE-
ÜFF, Philipp, propon.: Aporematum ethicorum triacas … Ar-
gentorati, Antoine Bertram, 1613. 
(Coll. 15.) FABER, Anton: Positiones medicae, de scandalo-
rum medicorum secundo, Chroniozaton morborum tertio, 
Furiarum terrestrium quarta … Basileae, Johann Jacob Ge-
nath, 1615. – Vd 17 1:062152P
(Coll. 16.) FABER, Anton: Ad Asclepiadeae docturae Laurum; 
quam in Incluti Basileensium Athenei Palteo Gratiosissimae 
Reipubl. Medicae decentarii Proceres, decurione … d.d. 
Casparo Bauhino. diribitore ... Joan. Nicolao Stupano, solem-
ni panegyrica pompa demundinatam in Phoebei Thelesterii 
podio Antonio Fabro Crosna-Sil. ad IX Martii, an. MdCXV. 
conferebant festiva charistia intra fautorum et amicorum si-
paria modulantibus choraulis adplausus … Basileae, Johann 
Jacob Genath, 1615. – Vd 17 23:624402F
(Coll. 17.) CRAMER, Paulus: Praeside Christo: de colico do-
lore et illius symptomate Paresi: quae vulgo dicitur contractu-
ra haec themata Consensu et auctoritate … Medicorum Colle-
gii, in … Basileensium Academia, pro summis in Arte Medica 
honoribus, insignibus et privilegiis publ. solennit. consequen-
dis: Mystis Asclepiadeis iatrosophois: in publ. congressu exa-
minanda proponit Paulus Cramerus Leutschoviensis Panno-
nius … ad diem 29. Iunii … horis consuetis. Basileae, Johann 
Jacob Genath, 1615. – RMK III. 1129
(Coll. 18.) SALTZMANN, Johann Rudolph, praes.; BER-
GER, Johann Benedict, resp.: Theses medicae. de morborum 
differentiis. In celebri Argentinensium Academia publici 
exercitii gratia ad disputandum propositae … Argentorati, typ. 
Johannis Caroli, 1614. – WorldCat
(Coll. 19.) SEBISCH, Melchior, praes.; ESPICH, Jacob Valen-
tin, resp.: Centuria conclusionum miscellanearum, ex parte 
pathologica medicinae depromptarum ... Argentorati, Johan-
nes Carolus, 1615. – Vd 17 23:304831B
(Coll. 20.) SEBISCH, Melchior, praes.; GEISELBRuNNER, 
Elias, resp.: disputatio de vermibus intestinorum prima … Ar-
gentorati, Johannes Carolus, 1614. – Vd 17 7:684448X
(Coll. 21.) SEBISCH, Melchior, praes.; SCHWABE, Bern-
hard, resp.: disputatio de vermibus intestinorum altera … Ar-
gentorati, Johannes Carolus, 1614. – Vd 17 7:684452H
(Coll. 22.) SEBISCH, Melchior, praes.; GuSTEL, Johann 
Georg, resp.: disputatio medica de paracentesi hydropicorum … 
Argentorati, Konrad Scher, 1613. – Vd 17 23:640205G
(Coll. 23.) SEBISCH, Melchior, praes.; SCHILLING, And-
rea, resp.: Problematum medicorum decades tres … Argento-
rati, Konrad Scher, 1613. – BVB
(Coll. 24.) SEBISCH, Melchior, praes.; KLEESATTEL, 
Johann Georg, resp.: Problemata medica: ex anatome, me-
thodo therapeutica, et botanologia deprompta … Argentorati, 
Karl Kieffer, 1613. – Vd 17 14:053666d
(Coll. 25.) SALTZMANN, Johann Rudolph; HAFENREF-
FER, Samuel: Theoremata cheirurgica de cauteriis … Argento-
rati, Johannes Carolus, 1613. – BVB
(Coll. 26.) SEBISCH, Melchior, praes.; HEILLER, Johann 
Hieronymus, resp.: disputatio medica de obstructione jecoris. 
… Argentorati, Karl Kieffer, 1614. – Vd 17 39:162916P
(Coll. 27.) RIXINGER, daniel, praes.; WEIXELBERGER, 
Hieronymus, resp.: Logicae Aristotelicae, compendiose tra-
ditae, disputatio I. Principia artis complectens … Argentorati, 
Johannes Carolus, 1612. – Vd 17 547:675679M
(Coll. 28.) RIXINGER, daniel, praes.; KLOHIuS, Jeremias, 
resp.: Logicae Aristotelicae, compendiose traditae, disputatio 
II. Primam orationis verae speciem explicans … Argentorati, 
Johannes Carolus, 1612. – Vd 17 23:238138S
(Coll. 29.) RIXINGER, daniel, praes.; TEXTOR, 
Friedrich, resp.: Compendii Logicae Aristotelicae dis-
putatio III. Secundam orationis verae speciem, et eius 
partes explicans … Argentorati, Johannes Carolus, 1612. – 
Vd 17 547:675705R
(Coll. 30.) RIXINGER, daniel, praes.; LEuBRANd, 
Johann Sebastian, resp.: Compendii Logicae Aristotelicae 
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disputatio IV. de modalium propositionun syllogismis … Ar-
gentorati, Johannes Carolus, 1613. – Vd 17 547:675716E
(Coll. 31.) RIXINGER, daniel, praes.; LEuBRANd, Johann 
Sebastian, resp.: Compendii Logicae Aristotelicae disputatio 
quinta. de tertia orationis verae specie, partibus eius, et per se 
accidentibus … Argentorati, Johannes Carolus, 1613. – Vd 17 
12:184121d
(Coll. 32.) RIXINGER, daniel, praes.; NAGEL, Georg, resp.: 
Compendii Logicae Aristotelicae disputatio sexta. de quar-
tae speciei orationis logicae principiis primis … Argentorati, 
Johannes Carolus, 1613. – Vd 17 547:675739R
(Coll. 33.) RIXINGER, daniel, praes.; COLBIuS, Eberhard, 
resp.: Compendii logicae Aristotelicae disputatio septima. de 
locorum ad modi tertii quaestiones applicatione … Argento- 
rati, Johannes Carolus, 1613. – Vd 17 547:675751T
(Coll. 34.) RIXINGER, daniel, praes.; SCHILLING, And-
reas, resp.: Compendii logicae Aristotelicae disputatio oc-
tava. de ipsa forma disquisitionis seu rationis probabilibus 
differendi … Argentorati, Johannes Carolus, 1613. – Vd 17 
547:675756F
(Coll. 35.) RIXINGER, daniel, praes.; EGGEN, Blasius, 
resp.: Compendii logicae Aristotelicae disputatio nona. de 
ratione disserendi, probabili opposita, et modo sophisticos 
elenchos diluendi … Argentorati, Johannes Carolus, 1613. – 
Vd 17 547:675761Z
(Coll. 36.) RIXINGER, daniel, praes.; BRECHT, Clemens, 
prop.: disputatio logica. de praedicabilibus ex Porphyrii int-
roductione desumpta … Argentorati, Johannes Carolus, 1614. 
(Coll. 37.) RIXINGER, daniel, praes.; BRuNO, Matthias, in-
vit.: … Ad disputationem hanc logicam. de usu locorum doctri-
nae topicae Aristotelicae … Argentorati, Karl Kieffer, 1614. 
(Coll. 38.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
KOHLER, Maternus, propon.: disputatio physica. de natura 
coeli … Argentorati, Johannes Carolus, 1615. 
(Coll. 39.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
KIESS, Georg, propon.: disputatio physica. de loco … Argen-
torati, Johannes Carolus, 1615. 
(Coll. 40.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
SCHMIdT, Joannes, propon.: disputatio physica. de sensi-
bus externis … Argentorati, Carolus, 1614. – BVB 
(Coll. 41.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
GEIGER, Philipp Balthasar, propon.: disputatio de animo … 
Argentorati, Johannes Carolus, 1614. 
(Coll. 42.) RIXINGER, daniel, praes.; SCHERBAuM, 
Joseph, resp.: Quaestiones aliquot metaphysicae. de mobili et 
immobili substantia … Argentorati, Johannes Carolus, 1614. – 
Vd 17 7:642142P
(Coll. 43.) RIXINGER, daniel, praes.; ROSENBERG, 
Johann Karl, resp.: disputatio philosophica; quam a se 
conscriptam, aspirante atque inspirante spiritu trinuno … Ar-
gentorati, Jost Martin, 1615. – Vd 17 7:642161u
(Coll. 44.) FRAdELIuS, Petrus, praes.; VERONAEuS, 
Venceslaus Achilles, propon.: Theses de lapidibus … Pragae, s. 
typ., 161 (?) – BVB 
(Coll. 45.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
BRENGGER, Matthaeus, resp.: Quaestiones physicae. de 
elementis … Argentorati, Karl Kieffer, 1614. – BVB 
(Coll. 46.) CERASTuS CORNANuS, Cornelius, praes.; 
TEVETIO CRuFENAS, Cariollinus, resp.: Themata medi-
ca de beanorum, archibeanorum, beanulorum et cornutorum 
quorumcunque affectibus et curatione … Cornanae, Blaß ins 
Horn, ca. 1626. – Vd 17 12:151242G
704.
518. Ioannis Brencij brevis, et perspicua explicatio Psalmorum 
Davidis 1
BRENZ, Johann: Brevis et perspicua explicatio Psalmorum 
davidis … decas 6–8. Tubingae, apud viduam ulrici Morhar-
di, 1567–1568. 4° – GBV
Az előzéklapon: 1) Joannes Rauchius dono d(e)d(i)t Danieli 
Liebio φιλιας ἓνεμα (?) 14 die Augusti A(nn)o 71; 2) Daniel 
Lieb est possessor huius libri Anno Domini etc. M.D.LXVIIII.; 
a hátsó kötéstáblán: 3) Psal. 121. Haec suo intimo fratri 
Danieli Lieb scripsit Martinus Munsum in perpetuum amiti-
tiae vinculum Anno [15]72. Supralibros: D. L. L. 1609.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,277 
G/9. 
Lásd még ezen a jegyzéken az 509. tételt, Nr. 695. (1–3. decas)
705.
519. Andreae Falkenberger ein bredig von begräbnussen zur 
Christlichen einsegnung des neu gebauten Gottes acker zu 
Meissan 1
FALCKENBERGER, Andreas: Ein Predigt von Begräbnus-
sen: zur christlichen Einsegnung des neugebaweten Gott-
sackers zu Meissau … Laugingen, Leonhart Reinmichel, 1597. 
4° – BVB
A címlapon, coll. 10.: 1) R(everen)dum et eruditum Virum D. 
Jacobum Loenim amicum suum colendio concione […] donat 
[…] filius M. Christoph. […] Melundus (?) De […] Ros[…] in 
Bohemia […] (17. sz.); a címlapon, coll. 20.: 2) […] Tobiae Sőtz 
[…] dddt. Auctor mppria. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,573 J/8.
(Coll. 1.) LANGIuS, Johannes: Leichpredigt bey der christli-
chen Begrebnis des Erbarn unnd Achtbarn Johann Liedvogel, 
weiland Voigt zum Bernstein … Gedruckt zum Hof, Matt- 
haeus Pfeilschmidt, 1610.
(Coll. 2.) LAuTERBACH, Erhart: Fünff christliche Predig-
ten … Leipzig, Abraham Lamperg, 1610. – BVB
(Coll. 3.) JENISCH, Paulus: Zwen kurtze, doch christliche 
Sermon, zur Adventszeit gehalten … Leipzig, in vorlegung 
Johann Börners des Eltern, 1608. – SWB
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(Coll. 4.) SILBERSCHLAG, Isaias: Sechs Predigten: in 
welchen der Artickel, von der ewigen Versehung unnd Wahl 
Gottes, riehtig und gründlich aus Gottes Wort, und nach 
dem Consens der furnembsten Kirchenlerer, erkleret wird … 
Erffurdt, Martin Wittel, Heinrich Birnstiel, 1606.
(Coll. 5.) BRAuN, Hartman: S. Pauli Pfingst Spruch, von der 
leiblichen und geistlichen Trunckenheit beschrieben … Wit-
tenberg, Johan Schmiden, Bechtoldt Raaben, 1610. – GBV
(Coll. 6.) BRAuN, Hartman: S. Petri defension und Pfingst-
predigt, beschrieben in den Geschichten der H. Aposteln am 
2. Capiteln … Wittenberg, Johan Schmiden, Bechtoldt Raa-
ben, 1610. – GBV
(Coll. 7.) PETERSdORFF, Christoph: Vater Hertz Gottes, 
das ist: zwo schöne, christliche, und in Gottes Wort gegrün-
dete Predigten … Erffurt, Martin Wittel, Heinrich Birnstiel, 
1605.
(Coll. 8.) MEGANdER, Georg: Christliche und einfeltige 
Predigt, von den falschen Propheten … Wittenberg, Johann 
Gorman, 1611. – GBV
(Coll. 9.) GROSSPIETSCH, Christoph: Revocation Predigt, 
am H. Pfingstdinstag, im Jahr 1608. in der Pfarrkichen zu 
Jehna gehalten … Jehna, Christoff Lippold, 1608. – SBB
(Coll. 10.) CROLLIuS, Johannes: Miseria extrema omnium 
sectariorum, Lutheranorum, Caluinistarum, et reliquorum … 
Friburgi Brisgoiae, excud. Martinus Böcklerus, 1609. – ÖBV
(Coll. 11.) FRANZ, Wolfgang: Eine Predigt, auff den ach-
ten Sontag Trinitatis … Wittemberg, Johan Gorman, 1607. – 
GBV
(Coll. 12.) MÜLMANN, Johann: Ehrenrettung d. Lutheri, 
und seiner Lehrgenossen … Leipzig, Jacob Apel, 1613. – SBB
(Coll. 13.) BALduIN, Friedrich: Christliche Leichpredigt. 
Aus dem Spruch S. Pauli in der 2. an Timoth. Am 2. Cap. … 
Wittemberg, Johann Gorman, 1613. – SWB
(Coll. 14.) WEIGEL, david: Eine christliche Predigt. Vom 
wahren Gottesdienst, wider der papisten Regel … Nürnberg, 
Abraham Wagenmann, 1611.
(Coll. 15.) MÜLMANN, Johann: Liber vitae. das Buch des 
Lebens, darinnen Gott seine Außerwelete Kinder und Him-
mels Erben … Leipzig, Jacob Apel, 1612. – GBV
(Coll. 16.) RHOSTIuS, Nicolaus: Christliche Leichpredigt, 
uber dem unversehnen unnd früezeitigen, doch seligem ab-
sterben … Jena, Salomon Kichtzenhan, 1602. – GBV
(Coll. 17.) HäNICHEN, daniel: Vier unterschiedene Pre-
digten … Leipzig, Johann Börner, Elias Rehefeld, 1611. – GBV
(Coll. 18.) SCHMuCK, Vincentius: Kurtze Ausslegung 
des ein und neuntzigsten Psalms, wer unter dem schirm des 
Höchsten etc. … Leipzig, Michael Lantzenberger, 1607. – 
GBV
(Coll. 19.) CLARuS, Felicianus: … Phosphoros Aurorae et so-
lis vitae aeternae Iesus Christus … S. l., Georg Müller, Bechtold 
Raben, 1606.
(Coll. 20.) HITZLER, daniel: Tröstlicher Rahtschluß der 
h. dreyfältigleit uber dem früen Tod deß Gerechten … Lintz, 
Johann Blancke, 1618. – GBV 
706.
520. Der Stadt Straßburg gegen erklärung und wahrhafter 
gründlichen widerlegung der beyden erklärungsschriften des Bi-
schoffs von Metz und Cardinal Carol Herzogs in Lothringen 1
KARL, Lothringie, Herzog; GuISE, Charles de: Lottringi-
sche Erklerung, und warhafftiger Bericht: des Hochwürdigs-
ten, durchleuchtigsten, Hochgebornen Fürsten und Herren, 
Herrn Caroli der Heyligen Römischen Kirchen Cardinals, 
Bischoffen zu Straßburg, und Metz Hertzogen zu Calabrien, 
Lottringen, Barr und Geldern, etc. … darinnen, grundlich zu 
ersehen, wie es mit dem Straßburgischen unrüwigem wesen 
beschaffen ist. Sampt Copeyen der Missiuen, zwischen Jhrer 
Hochfürstlichen Genaden, und der Stadt Straßburg, vom ze-
henden Iunii an, biß auff den zehenden Iulii ergang. Köln, s. 
typ., 1592. 4° – SBB 
707.
521. Wittenberg Theologische Grund-fest der wahren christ ka-
tholischen Kirchen von der Persohn und Menschwerdung Jesu 
Christi 1
VON dER PERSON und Menschwerdung unsers Herrn 
Jhesu Christi, der waren christlichen Kirchen Grundfest, wi-
der die newen Marcioniten, Samosatener, Sabellianer, Aria-
ner, Nestorianer, Eutychianer und Monotheleten. unter dem 
Flacianischen hauffen. durch die Theologen zu Wittemberg, 
aus der heiligen Schrifft … Widerholet und Gestellet … Neben 
warhaffter vorantwortung, auff die gifftigen und boshafftigen 
verleumbdungen, so von den Propositionibus und Catechismo 
zu Wittemberg ausgangen, von vielen dieser zeit ausgesprenget 
werden. Jtzund (!) auffs newe ubersehen und mit verdolmet-
schung der Sprueche so zuuor Latinisch angezogen, vormehret. 
Wittemberg, Hans Lufft, 1571. 4° – Vd 16 W-3768
Hárich János jegyzékéből ismert. Jelzete: 15,281 G/9. Van 
ugyan egy példány: Moszkva, Rudomino, 612695 – bár ebben 
nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet, de mégis úgy gon-
doljuk, hogy a Hárich-jegyzékelte kötetről van szó: 1) hiszen 
a kolligátum tagjai azonosak; 2) a kötetben lévő possessorbe-
jegyzés más kötetben is szerepel (tehát ez a kötet mindenkép-
pen az Esterházy-könyvtár darabja volt), lásd ezen a jegyzéken 
a 17. tételt (Nr. 203.). A moszkvai kötetben, az előzéklapon: 1) 
Jacobus Löer Culonbach(…) pastor in orth mp. (17. sz.); a kötés-
táblán belül: 2) Emp. Ratisponae Anno 1573. pro 18.
(Coll. 1.) KuRTZE christliche und einfeltige Widerholung 
der Bekentnis der Kirchen Gottes in des Churfuersten zu 
Sachsen Landen von dem Heiligen Nachtmahl des Herrn 
Christi, sampt den zu dieser zeit in streit gezogenen Artickeln 
von der Person ind Menschwerdung Christi seiner Maiestet 
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Himelfarth und sitzen zur rechten Gottes. In der Christlichen 
versamlung zu dreßden gestellet den 10. Octobris: Mit einhel-
ligem Consens der universiteten Leiptzig und Wittemberg der 
dreyen geistlichen Consistorien, und aller Superattendenten 
der Kirchen dieser Lande. dresden, Matthes Stöckel, 1572. – 
Vd 16 ZV-9284
(Coll. 2.) CHRISTLICHE Fragstück von dem unterschied 
der zweien Artickel des apostolischen Glaubens Bekentnis, 
das Christus gen Himmel aufgefaren sey und nu sitze zur 
Rechten Gottes des Allmechtigen Vaters. dorinnen War-
hafftig gründlich vnd richtig erkleret wird, was der Heiligen 
Schrifft und der gantzen Rechtgleubigen Kirchen lehre sey, 
von der Himelfart Christi und von seiner Maiestet und Herr-
ligkeit, in die er nach seiner ernidrigung ist eingesetzt, gestel-
let durch die Theologen in der universitet Witteberg … S. l., s. 
typ., 1571. – GBV
(Coll. 3.) WIGANd, Johann; HESHuSEN, Tilemann; 
KIRCHNER, Timotheus: Von den Fallstricken etlicher ne-
wer Sacramentschwermer zu Wittenberg, im newen Bekent-
nis, listiglich verstecket, die Welt damit zuberücken, und zu-
uerfüren. Erinnerung und Warnung. durch die Theologen zu 
Jhena. Jhena, donat Richtzenhan, 1572. – Vd 16 W-2898
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Summa der reinen Lere, von 
dem Hochwirdigen Sacrament des Leibes und Blutes Jhesu 
Christi … durch die Prediger der … Graffschafft Mansfeld zu-
samen gezogen … Eisleben, Andreas Petri, 1571. – GBV
(Coll. 5.) BEdENCKEN oder Censura der Theologen im 
Fürstenthumb Lüneburg von dem Newen Wittenbergischen 
Catechismo. S. l., s. typ., 1571. – Vd 16 B-1460
(Coll. 6.) MÖRLIN, Joachim; LuTHER, Martin: Von dem 
Beruff der Prediger. und wie fern weltliche Oberkeit macht 
hat, dieselbigen jres Ampts zuentsetzen. Notiger christlicher 
Bericht … Joachimus Morlin d. sampt zweien Brieffen d. doc-
toris Martini Lutheri. … Trewe Vermanung … an einen Pfar-
herr, das er zu unbillichem absetzen eines Predigers, nicht still 
schweigen … solle … Ernste Schrifft … das ein Seelsorger so … 
ein Erbar unstrefflich leben fuhret, darumb seines Ampts 
nicht sol entsetzet werden … Eisleben, urban Gaubisch, 
1565. – Vd 16 M-5889
708.
522. Auslegung der teutschen Sprüchwörther mit denen warnun-
gen Lutheri in primo liber teütsch
TEuTSCHER Sprichtwörter gemeyne Auslegung. S. l., s. 
typ., 1548. 4°
Hárich János feljegyzése szerint a kötet eleje hiányzik. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,360 H/4.
(Coll. 1.) AEPINuS, Johann: Bekentnuss unnd Erklerung 
auffs interim, durch der Erbam Stedte, Lübeck, Hamburg, 
Lüneburg etc. Superinterdenten, Pastorn unnd Predigern zu 
christlicher und notwendiger unterrichtung gestellet … Mag-
deburgk, Michael Lotther, 1549. – GBV
(Coll. 2.) OSIANdER, Andreas: Bedencken auff das Interim 
von einem … Erbarn Radtseiner seiner Oberkeit uberreicht. 
Magdeburg, Christian Rödinger sen., 1549. – BVB
(Coll. 3.) EIN BRIEFF der Prediger zu Hamburg, an die 
Theologen zu Wittenbergk, in welchem gehandelt wird von 
Mitteldingen … Epistola concionatorum Hamburgensis eccle-
siae. Magdeburg, Christian Rödinger sen., 1549. – GBV
(Coll. 4.) dRACONITES, Johannes: Predigt von der eherne 
Schlangen … Franckfurt am Main, Cyriacus Jacobus, 1542. – 
BVB
(Coll. 5.) SCHÖPPER, Jacob: Ein schoene Ausslegung: dess 
XVIII. unnd XIX. Cap. im II. Buch der König: wie Sanherib, 
ein Gotloser Künig der Assyrer den frommen Künig Ezechi-
am verfolget hat … zu trost allen frommen Christen, so zu 
unnser zeit wegen Gottes Worts verfolgung leiden müssen; in 
zwo Predigen getheilt … ulm, Hans Varnier, 1546. – SWB
(Coll. 6.) LuTHER, Martin: Ein schöne christliche prophe-
tische Sermon und Predig, vor etlichen iaren von einem Gots-
gelerten mann und Apostel der Teutschen gepredigt, von der 
zerstörung Jerusalem … S. l., s. typ., 1547. – GBV
(Coll. 7.) LuTHER, Martin; MELANCHTHON, Philipp, 
praef.: Warnunge d. Martini Luther: an seine lieben deud-
schen, vor etlichen Jaren geschrieben, auff diesen fall, so die 
Feinde Christlicher Warheit diese Kirchen und Land, darinne 
reine Lere des Euangelii geprediget wird, mit Krieg uberzie-
hen und zerstoeren wolten … Wittenberg, Hans Lufft, 1547. – 
GBV
(Coll. 8.) AuSLEGuNG ettlicher Trostsprüch … in seiner 
lieben herrn und guter freunden Bibeln und Postillen. S. l., s. 
typ., 1547.
(Coll. 9.) HEdIO, Kaspar: Trost geschrifft … Neuburgii 
danubii, Hans Kilian, 1546. – GBV
(Coll. 10.) LuTHER, Martin; AuRIFABER, Johann, transl.: 
Kurtze und tröstliche Auslegung uber die ersten zwölff Psal-
men: im XXX. Jhar, zu Coburg … seiner guten freund einem 
zu Trost und unterricht fürgeschrieben. Erffurt, Gervasius 
Sthürmer, 1548.
(Coll. 11.) ANTWORT der Predicanten in Hessen auff die 
schrifft des Bischoffs von Meintz, oder Rabsackes brieff, de 
abrogatione matrimonii der Prediger, und von der dispensa-
tion mit dem Babst zu halten vom brauch des Sacraments sub 
utraque specie, welche ihnen von Fuerstlichen Rethen zu Cas-
sel fuer gelesen, den fuenfften tag Augusti diss XLIX. Jars … 
Magdeburg, Christian Rödinger sen., 1549. – GBV
(Coll. 12.) BRENTEL, Georg: In diesem Spruch, wirdt kurtz 
verhört, was der Tobi, sein Sohn, hab glert. Tobie am vierten. J. 
B. Augspurg, Melcher Kriegstein, 1546. – BVB
(Coll. 13.) BRuSCHIuS, Gaspar: Ain uralte Practica, 
die nicht fehlen, noch yemandt betriegen wirt. Auff das 
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M.d.XLVIII. und alle andere Jare biß zum ende der welt, 
auß Gottes ewigem und warhafftigem wort yetzt auffs 
new zusamen gelesen … Augspurg, Philipp ulhart, 1548. – 
WorldCat
(Coll. 14.) CARION, Johannes: Ausslegung der verborgenen 
Weissagung d. Johan. Carionis, von veranderung und zufel-
ligen glück der höchsten Potentaten dess Römischen Reichs. 
Strassburg, Jacob Cammerlander, 1548.
(Coll. 15.) PAuLI, Johannes: Von Schimpff unnd Ernst, vil 
weiser Höflicher Sprüch, Historien, Exempel und Lehren zu 
unterweisung und Mahnung in allem Tun und Leben der 
Menschen. Frankfurt am Main, Christian Egenolff, 1545. – 
BVB 
709.
523. M. Lutheri Postillae 1
LuTHER, Martin: Enarrationes epistolarum et evangeliorum, 
quas postillas vocant … Basileae, Adam Petri, 1521. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,295 
G/10.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: de abroganda missa privata … 
sententia. Wittenberg, Melchior Lotter, 1522. – GBV
(Coll. 2.) KARLSTAdT, Andreas Rudolf: de coelibatu, mo-
nachatu, et viduitate … Basel, Andreas Cratander, 1521. – GBV
(Coll. 3.) MELANCHTHON, Philipp: didymi Faventi-
ni [pseud.] Adversus Thomam Placentinum, pro Martino 
Luthero … oratio … Wittenberg, Melchior Lotter, 1521. – 
GBV
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Ad librum … Ambrosii Catha-
rini, defensoris Silvestri Prieratis … responsio … Cum exposita 
visione danielis VIII de Antichristo … Basel, Adam Petri, 
1521. – GBV
(Coll. 5.) LuTHER, Martin: Sermo … de praeparatione ad 
moriendum e vernaculo in Latinum versus. Leipzig, Melchior 
Lotter, 1520. – GBV
(Coll. 6.) HuGWALd, ulrich; PETER, Johannes, ed.: Ad 
sanctam Tigurinam ecclesiam … epistola. Basel, Adam Petri, 
1521. – GBV
(Coll. 7.) HuGWALd, ulrich; PETER, Johannes, ed.: Tres 
eruditae … epistolae. Quarum ultimam legant qui hodie evan-
gelistas persequuntur, et caveant, ne lacessitus ad arma deposi-
ta redeat. Basel, Adam Petri, 1521. – GBV
(Coll. 8.) WIMPFELING, Jakob; SPIEGEL, Jacobus, praef.: 
divo Maximiliano iubente Pragmaticae sanctionis medulla 
excerpta. Sélestat, Lazarus Schürer, 1520. – GBV
(Coll. 9.) ERASMuS, desiderius: Paraclesis, id est, adhor-
tatio ad sanctissimum ac saluberrimum christianae philoso-
phiae studium … Augsburg, s. typ., 1522. – GBV
(Coll. 10.) HuTTEN, ulrich von: Ad Carolum imperato-
rem, aduersus intentatam sibi a romanistis vim et iniuriam, 
conquestio … Strasbourg, Johann Schott, 1520. – GBV
(Coll. 11.) GREGORIuS Nazianzenus; MOSELLANuS, 
Petrus, comm.: de theologia liber primus … Leipzig, Melchior 
Lotter sen., 1519. – GBV
(Coll. 12.) Joannes dAMASCENuS; OECOLOMPAdIuS, 
Johannes, ed.: Quantum defunctis prosint viventium bona 
opera … Augsburg, s. typ., 1520. – GBV
(Coll. 13.) GREGORIuS Thaumaturgus; OECOLOMPA-
dIuS, Johannes, comm.: In Ecclesiastem Solomonis meta- 
phrasis … Augsburg, Sigmund Grimm, Marcus Wirsung, 
1520. – BLC 132.135
(Coll. 14.) OECOLAMPAdIuS, Johannes: de gaudio resur-
rectionis sermo … Augsburg, Sigmund Grimm, Marcus Wir-
sung, 1521. – GBV
(Coll. 15.) AdRIANO, Mateo: Venerabili sibi in domino, ma-
gistro Georgio Spalatino illustris. Prin. Friderici … Matheus 
Adrianus … salutem in dno. Oratio quam Lovanii habuit, de 
linguarum laude. Witteberga, Johannes Rhau-Grunenberg, 
1520. – Vd 16 A-296
(Coll. 16.) PIRCKHEIMER, Wilibald; HuTTEN, ulrich 
von: Eccius dedolatus. Autore Joannefrancisco Cottalam-
bergio Poeta Laureato. utopia [i.e. Sélestat], Lazarus Shürer, 
1520. – Vd 16 C-5589
(Coll. 17.) NESEN, Wilhelm: Epistola de magistris nostris 
Lovaniensibus. Quot, et quales sint, quibus debemus ma-
gistralem illam damnationem Lutherianam. [Sequitur vita 
s. Nicolai sive Stultitiae exemplar.] Sélestat, Lazarus Schürer, 
1520. – GBV
710.
524. Pomerani in Psalmos 1
BuGENHAGEN, Johannes, transl.; LuTHER, Martin, 
praef.: Psalterii davidis nova et perpetua translatio, per d. 
Joannem Bugenhagium Pomeranum, iam denuo multis in 
locis emendata. Basel, Bartholomaeus Westheimer, Theodor 
Lebaeus, 1536. 8° – Vd 16 B-3157
A hátsó kötéstáblán: Iohan(es) Coronen(sis) Abste(mius) 
Transilvanus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,057 
F/7.
711.
525. Colloquium Ratisbonense de obitu lutheri 1
Talán ez a kiadvány:
ZEäMANN, Georg: Parentalis B. Lutheri et repetita para-
doxon Iesuiticorum in Ratisbonensi Colloquio proditorum 
consideratio Witebergae in solenni patrum academicorum et 
studiosorum concessu die 22 Februarii … Anni 1602 instituta. 
Witebergae, Johannes Helwigius, 1602. 4° – GBV
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712.
526. Zwey Brif-bredigen über den Herzog Christian zu Sachsen 1
SALMuTH, Johan: Vom Christlichen abschied des Weyland 
durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn, herrn 
Christian, Hertzogen zu Sachsen … drey Leichpredigten … 
Heidelbergae, in verlegung Georgii Justus, 1595. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,306 H/1. 
713.
527. Iacobi Heerbrandj disputationes Theologicae 1
HEERBRANd, Jakob: disputationes theologicae. In inclyta 
Tubingensi academia publice discutiendae propositae … Tubin-
gae, Georgius Gruppenbach, 1575. 4° – ÖBV, Zvara 2013, 251
A címlapon: 1) Sempronij Beythe sum nummis emptus amicis 
ne tamen ille suum seruet amen pio (16. sz.); 2) Sum Stephani 
Bejthe de Kew 1575.; a könyv végén: 3) Tabula locorum insig-
nium in hoc libro disputationum contentorum. (10 p.; Beythe 
István bejegyzése.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,381 H/6.
714.
528. Unterricht der Visitation denen Pfahr-Herren 1
MELANCHTON, Philipp: unterricht der Visitatorn an die 
Pfarherrn im Kurfürstenthumb zu Sachssen. Nürnberg (?), 
Friedrich Peypus (?), 1528. 4° – Vd 16 M-2598, VGBIL: ger-
manica 260
Az előzéklapon: I(n) N(omine) I(esu) Novit cor fidele quod 
credendum sit etiam si disputandi facultate superare negebat 
Anno 1689. Die Stephani protomartirjs. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,294 G/10.
(Coll. 1.) GEORG, Markgraf von Brandenburg-Ansbach: Kir-
chen Ordnung: In … herrn der Marggraven zu Brandenburg 
und eins Erbern Rats der Stadt Nürnberg Oberkeyt und gepie-
ten. Wie man sich bayde mit der Leer und Ceremonien halten 
solle … Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1533. – BVB 
(Coll. 2.) GEORG, Markgraf von Brandenburg-Ansbach: Ein 
kurtze untterricht, den Pfarherrn und Predigern … verordent, 
wes sie das volck wider etliche verfürerische lere, der wider-
tauffer … vermanen … sollen. Nürnberg, Jobst Gutknecht, 
1528. – Vd 16 B-6972
(Coll. 3.) BERCKENMAyER, Jörg: Ain kurtzer begriff aller 
Künig des Alten Testaments, Welcher Fünff und viertzig 
seind gewesen … Augsburg, Philipp ulhart sen., 1526 (?) – Vd 
16 B-1770
(Coll. 4.) ELNHART, Peter: Ordnung ainer Ersamen Ober-
kait zu Straßburg, wie offentliche ergerliche laster daselbst, 
mit Christlichem Ernst gestrafft werden. Strasbourg, Johann 
Prüss iun., 1529. – SWB
(Coll. 5.) OSIANdER, Andreas: Handlunng eynes ersa- 
menn weysen Rats zu Nürnberg mit jren Predicannten ne-
wlich geschehen … Augsburg, Heinrich Steiner, 1525. – GBV
(Coll. 6.) LINCK, Wenzeslaus: Grundtliche untterrichtung, 
eins erbern Rats der Statt Nürnberg … wider etliche verfüri-
sche lere der Widertauffer … Nürnberg (?), Jobst Gutknecht, 
1527. – BVB
(Coll. 7.) LuTHER, Martin: Verteutschte schrifft an das 
Capitel zu Wittenberg, wie man die Ceremonien der kirchen 
bessern soll … Augsburg, Philipp ulhart sen., 1524. – Vd 16 
L-4230
(Coll. 8.) FRIEdRICH II., Herzog von Liegnitz: Grundt, ur-
sach, und entschuldigung, auff etlicher verunglympffen, von 
wegen der Prediget des hailigen Evangelii. Augsburg, Philipp 
ulhart sen., 1527. – Vd 16 L-1717
(Coll. 9.) uLRICH von Württemberg; PHILIPP I., der 
Großmütige, Landgraf zu Hessen: … Ansuchung bey Key. M. 
und König … Sampt andern schrifften, des Hertzogthumb 
Wirtembergs halber. Marpurg, Franz Rhode, 1534. – Vd 16 
H-2781
(Coll. 10.) FERdINANd I.: Kurtze ablainung von … An-
suchung des Fürstenthumbs Wirtemberg halben … S. l., s. typ., 
1534. – Vd 16 K-2602
(Coll. 11.) 16. századi azonosítatlan kiadvány (a mű eleje hiány-
zik).
(Coll. 12.) ABTRuCK der verwarungs Schrifft, der Chur und 
Fürsten … Graven, Herren, Stette und Stende der Auspurgi-
schen Confession Ainungs verwandten … S. l., s. typ., 1546. – 
GBV
(Coll. 13.) CHIEREGATI, Francesco: des pabstlichen rhed-
ners potschaft … zu Nüremberg in der theutschen Fürsten rhat 
Am XIX tag des wintermonents beschehen … Augsburg, 
Sigmund Grimm, Marx Wirsung, 1522. – Vd 16 C-2239
(Coll. 14.) LuTHER, Martin: Vermanung an die geistlichen: 
Versamlet auff dem Reichstag zu Augsburg. Anno 1530. … 
Wittemberg, Hans Lufft, 1530. – Vd 16 L-6921
(Coll. 15.) MELANCHTHON, Philipp: Sendtbrieff an ein 
Kartheüser, von den dreyen Clostergelübten. Von der Keü-
schait. Von der Armut. und von der gehorsam. … Nürnberg, 
Jobst Gutknecht, 1524. – Vd 16 M-3215
(Coll. 16.) ERASMuS, desiderius: Verteütschte außlegung 
über disen spruch Christi …, Mathhei am dreyundzwentzigs-
ten Capi. von den Phariseyeren … Landshut, Johann Weißen-
burger, 1521. – Vd 16 E-3121
(Coll. 17.) GEMAyN Reformation und verbesserung, der biß-
hergebrachten verwendten Gottsdiensten unnd Ceremonien, 
die neben dem wort Gottes … nach und nach gepflanzet … 
Augsburg, Philipp ulhart sen., 1528. – Vd 16 B-1885
(Coll. 18.) OSIANdER, Andreas: Was zu Marpurgk in 
Hessen vom Abendtmal, und anndern strittigen Artickeln, 
gehandelt unnd vergleicht sey worden. S. l., s. typ., 1529. – Vd 
16 W-2114
(Coll. 19.) LuTHER, Martin; BuGENHAGEN Johann: 
Vermanung ahn die Pfarrher inn der Superattendentz der 
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Kirchen zu Wittemberg. Wittenberg, Peter Seitz sen., 1543. – 
Vd 16 L-6929
(Coll. 20.) AIN KuRTZER begriff in wasserlay gestalt die 
Brueder der observantz Bernhardinenses genant zu Preßlaw 
auß getriben sein … Augsburg, Jörg Nadler, 1522. – Vd 16 
K-2713
(Coll. 21.) SCHNAuSS, Cyriacus: Pasquillus. Newe Zeytung 
vom Teüffel. … Augsburg, Valentin Otmar, 1546. – Vd 16 
S-3177, 3178
(Coll. 22.) SACHS, Hans: disputacion zwischen ainem 
Chorherren unnd Schüchmacher darinn das wort gottes und 
ein recht Christlich wesen verfochtten wirtt. … Augsburg, 
Melchior Ramminger, 1524. – Vd 16 S-216
(Coll. 23.) EIN SCHÖNER dyalogus oder gesprech, von 
zwaien schwestern: die erste ein from und züchtig wytfraw … 
die Ander, ein böß, storrig und zornig weib … Nürnberg, 
Wolffgang Resch, 1533. – Vd 16 S-3428
(Coll. 24.) dIALOGuS von der zwitrachtung des hayli-
gen Christenlichen glaubens neülich entstanden, darinn der 
mensch underrichtet wirdt, wie er sich in denen und andern 
irrthumben halten sol. … Erfurt, Wolfgang Stürmer, 1522. – 
Vd 16 d-1338
(Coll. 25.) BuCOLdIANuS, Gerardus: Ein kurtze erzelung 
von einem döchterlin, welliches sein leben fürt ohne leypliche 
Speyß und tranck … Newlich aus dem Latein ins Teutsch 
gewendt durch Xistum Byrck. Augsburg, Heinrich Steiner, 
1542. – Vd 16 B-9071
(Coll. 26.) FRENORuM nova et varia exempla, quibus equus 
quilibet … institui … possit. = Ross Zäum und gebiß, man-
cherlay newe … formen … Franckfort, Christian Egenolff, 
1546. – GBV
(Coll. 27.) MILCHTALER, Johansen: Ein nothwendiger 
kurtzer fleyssiger bericht, und ordnung, inn dem … lauff und 
kopffwehe, so die gemayn … benennt, den disel oder Knilling 
… Augsburg, Heinrich Steiner, 1537. – Vd 16 M-5197
(Coll. 28.) SACHS, Hans: der Thurnier spruch. Alle Thurnier, 
wo, wie und wenn sie im Teutschlandt gehalten sind worden … 
Nürnberg, Hans Guldenmund, 1541. – Vd 16 S-573
(Coll. 29.) MARIA, Habsburg: Gründtlicher bericht, so der 
Röm. Kön. May. Auch den Kay. Commissarien … Belangend 
den uberzug unnd einfal, durch Martin von Roßheym, und 
andere des Hertzogen von Cleue diener … wider den selben 
Hertzogen … gesandte … Augsburg, Heinrich Steiner, 1543. – 
BVB
(Coll. 30.) NEWE zeittung des Erschröcklichen grossen ge-
wässers, so sich auf den Fünfften tag Nouembris im Nyderland 
erhaben … desgleichen des grausam gewässers der Thyber zu 
Rom … den Achten tag Octobris. … im Iar M.d.XXX. S. l., s. 
typ., 1530. – BLC 170.343
(Coll. 31.) KuRTZE anzaigung, der ganntzen Niderlendi- 
schen Kriegshandlung, so die Rö. Kais. Maie. volzogen … 
Sampt irer Maiestat Anzug in Franckreich … S. l., s. typ., 1543. – 
Vd 16 K-2615
(Coll. 32.) TÜRCK, Bernardin: das der Türck, ein erbfeind 
aller Christen, weder traw noch glauben halte, klare be-
weysung aus den geschichten bißher inn kurtzen jaren von jme 
begangen … Regensburg, Hans Kohl, 1542. – Vd 16 T-2187
(Coll. 33.) WARHAFFTIGE Anzeygung wie es im Leger vor 
Ofen ergangen ist. Nürnberg, Hieronymus Andreae, 1541. – 
Vd 16 W-195, Apponyi H. 1717
(Coll. 34.) GRÜNdLICHE und warhafftige Anzaygung, wie 
das … Schloß Gran, inn Hungern, von den Türcken … einge-
nommen ist. Augsburg, Heinrich Steiner, 1543. – Vd 16 G-3527
(Coll. 35.) ARTICKEL des vertrags Frids und Anstands, 
zwischen Rö. Königlicher May. zu ungern und Behem etc. 
und dem Janusch Weyda, zu Plintenburg … S. l., s. typ., 1531. – 
RMK III. 293, BVB
(Coll. 36.) NEWE zeytung, die Widerteuffer zu Münster be-
langende. Augsburg, Heinrich Steiner, 1535. – GBV
(Coll. 37.) dEß ALLE durleüchtig … Fürsten … Caroli V. Rö-
mischen Keysers … Eröffnung unnd außrüffung deß Kriegs 
wider Franckreich … auß Hispanischer Spraach inns Teütsch 
Transferiert. S. l., s. typ., 1542. – Vd 16 d-963
(Coll. 38.) SuMMARIuM auß einem Brieffe von Rom … 
darinnen vermeldt, was auß Hispanien den xxviij. Octob-
ris, geschriben worden sey. Auß Frantzösischer Spraach inn 
das Latein, und fürtter inn das Teütsch gepracht. Augsburg, 
Heinrich Steiner, 1543. – Vd 16 S-10175
(Coll. 39.) NEWE zeytung. Ware und gründtliche anzeygung 
und bericht, in was gestalt … Hertzog Johann Friderich … 
Churfürst zu Sachssen, von der Römi. Kay. und König. Mai. 
neben Hertzog Moritz zu Sachssen … Erlegt und gefangen 
worden ist. … Augsburg, Narziß Ramminger, 1547. 
(Coll. 40.) KARL V., Habsburg: Achterclärung, gegen der 
Alten Statt Magdenburg. Augsburg, Philipp ulhart sen., 
1547. – Vd 16 d-843
(Coll. 41.) EIN ERSCHRÖCKENLICHE Newe Zeytung, 
so geschehen ist den 12 tag Junij, in dem 1542. jar, in einem 
Stetlein Schgarbaria genent … S. l., s. typ., 1542 (?) – Vd 16 
E-3837
715.
529. Lucae Osiander quinque libri Moysis juxta veterem, seu vul-
garem (!) translationem ad Hebraeam veritatem emendati 1
OSIANdER, Lucas: Quinque libri Moysis iuxta veterem seu 
vulgatam translationem, ad Hebraeam veritatem emendati … 
Tubingae, Georgius Gruppenbachius, 1574. 4° – HeBIS
A címlapon: 1) Jonas […] (16. sz.); 2) Johannes Baptista He-
benstreit Augustanus M. D. CI. accepi pro physica Hawen. G. 
V. D. S. N. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,635 
K/7.
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716.
530. Amandi Polani a Polansdorff Commentarius in Danielem 
Prophetam 1
POLANuS, Amandus: In danielem prophetam visionum 
amplitudine difficillimum, vaticiniorum majestate augustißi-
mum commentarius … Basileae, typ. Conradi Waldkirchii, 
1599. 4° – SWB
Az előzéklapon: Valet fl. 1 d. 25. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,385 H/6.
(Coll. 1.) JuNIuS, Franciscus: Lectiones in Jonam prophe-
tam … Genf, in off. Sanctandreana, 1594. – KOBV
717.
531. Ioannis Sturmij Gegenbericht wider Jacob Andree Schmid-
leins ungründlichen Lästerbericht 1
STuRM, Johann: Vortrab … Wider Jacob Andree Schmid-
leins ungründtlichen Lesterbericht. Neustadt an der Haardt, 
Matthias Harnisch, 1581. 4° – Vd 16 S-10006, VGBIL: ger-
manica 372
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,414 H/7.
(Coll. 1.) LANG, Andreas: Examen. des andern Artickels der 
Augßpurgischen Confession. Von der Erbsünde … S. l., s. typ., 
1580. – Vd 16 L-272
(Coll. 2.) LANG, Andreas; HAuBOLd, Hieronymus: Rich-
tige und in Gottes Wort gegründte Bekentnis von der Erbsun-
de … S. l., s. typ., 1576. – Vd 16 L-274
(Coll. 3.) PELECyuS, Johannes, praes.; MÜLLER, Bernard, 
resp.: de fide virtute theologica disputatio. In … Academia 
dilingana … publice proposita … dilingen, Johann Mayer, 
1589. – Vd 16 M-6484, Vd 16 P-1225
(Coll. 4.) SIGFRId, Thomas: Tractat von der Hohen Frage, ob 
ein Mensch, der sich selbst umb sein Leben bringt, selig oder 
verdampt … sey … Erfurt (?), Paul Brachfeldt; Frankfurt an der 
Oder, Johann et Friedrich Hartmann, 1590. – Vd 16 S-6418
(Coll. 5.) PISTORIuS, Johann: Rechtmäßige Retorsion und 
Ehrenverwahrung … Wider die … Prefation, unnd … Schmä-
hung, so … Lucas Hosiander … in Truck … außgesprengt … In-
golstadt, Wofgang Eder, 1589. – Vd 16 P-3046
(Coll. 6.) OSIANdER, Lucas: Antwort, auff die vermeindte 
Retorsion … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1589. – Vd 16 
O-1167
(Coll. 7.) ACTA und Schrifften zum Concordi Buch … S. l., s. 
typ., 1589. – Vd 16 A-155
(Coll. 8.) PISTORIuS, Johann: Badische disputation. das 
ist, Kurtze … erzehlung des Theologischen … im Iar 1589 … 
Gesprächs … Köln, Gerwinus Calenius, 1590. – Vd 16 P-3035
718.
532. Friderici Balduini Phosphorus veri Catholicismi 1
BALduIN, Friedrich: Phosphorus veri catholicismi. devia 
papatus, et viam regiam ad ecclesiam vere catholicam et apos-
tolicam fideliter monstrans, facemque praelucens legentibus 
Hodegum Petri Pazmanni olim jesuitae, nunc cardinalis 
ecclesiae romano-papisticae … Wittebergae, Caspar Heyden, 
1626. 4° – SBB, Zvara 2013, 354
Az elülső kötéstáblán: Johannis P. Canisaeus, Vener. Viro, D. 
Paulo Czegledi, Charissimo meo comp(at)ri syncero pecto […] 
donavi, Papae 4. […] An(no) 1634. A Thurzó Imrének szóló 
ajánlásban latin nyelvű megjegyzések vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,640 
K/8.
719.
533. Der heilige Jesu Christ, das ist 8. Weihnachtbredige Grego-
rij Strigenicij 1
STRIGENITZ, Gregor: der süsse Jesu Christ. das ist acht 
schöner lieblicher und tröstlicher Weynacht Predigten. Aus 
dem alten, christlichen, teutschen Liede: ein Kindelein so lö-
belich, etc. Gethan zu Jehna, in der Pfarr und stadtkirchen … 
Leipzig, Bartholomaeus Voigt, 1602. 4° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,854 d/8. Van egy példány, Moszkva, Rudo-
mino, sine numero – bár ebben a példányban nem találtuk 
az Esterházy/Hárich-jelzetet, mégis ezzel azonosítjuk. Meg-
jegyzendő az is, hogy a két könyv kolligátum tagjai azonosak. 
A moszkvai példány címlapján: In Christo vivo. (17. sz.)
(Coll. 1.) STRIGENITZ, Gregor: das Newe vom Jahre. das 
ist: die schöne tröstliche und freudenreiche Weissagung von 
der Newen Empfengnis … in 6 Predigten. Leipzig, typ. haer. 
Beyeri, 1609. – GBV
(Coll. 2.) STRIGENITZ, Gregor; HAENICHEN, daniel: 
Gallicinium, das ist eine Predig vom Haneschrey, des Haus-
hans des Hohenpriesters zu Jerusalem, dadurch Petrus zum 
erkentnis seines betrübten und schweren falls gebracht wor-
den ist. Geistlicher weise gedeutet und gezogen auff das hei-
lige Predigampt: Gehalten und gethan, in … Annaberg, den 
7. Februarii, Sontages Sexagesima, deß 1602. Jahrs … Item Ser-
vus Ecclesiasticus, das ist, von dem Ampt trewer Lehrer und 
Prediger, genommen aus dem 134. Psalm und bey der anwei-
sung der Herrn Pastorum, Rectorum und Schulendiener der 
Inspection S. Annenberg den 8. Februarii … Leipzig, typ. haer. 
Beyeri, 1603. – GBV
(Coll. 3.) TydENIuS, Georg: Von Gottes ewigen Rath-
schlag, wegen der Erlösung des menschlichen Geschlechts … 
Franckfurt an der Oder, Friedrich Hartmann, 1610. – GBV
(Coll. 4.) STRIGENITZ, Gregor: Benedictio ecclesiastica. 
das ist: der Kirchreger Moysis, welcher im vierdten Buch am 
sechsten Capitel beschrieben und erzelet wird: zum seligen 
Newen Jahre … Leipzig, typ. haer. Beyeri, 1603. – GBV
(Coll. 5.) STRIGENITZ, Gregor: Vale Thuringiacum. das 
ist: drey unterschiedliche Valet und Gesegen Predigten, an 
dreyen unterschiedlichen Orten inn Thüringen I. die erste, 
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zu Weymar, am F. S. Hoffe, II. die andere, zu Jehna, in der 
Pfarrkirchen, III. die dritte, zu Orlamünde. Leipzig, typ. haer. 
Beyeri, 1601. – GBV
(Coll. 6.) STRIGENITZ, Gregor: Jeiunium, das ist: vom Fas-
ten, einfeltiger und gründlicher Bericht, was es eigentlich sey, 
woher es seinen ursprung … geprediget zu Jhena in der Stadt- 
und Pfarrkirchen … Leipzig, typ. haer. Beyeri, 1601. – SWB
(Coll. 7.) STRIGENITZ, Gregor: Esrae Predigtstuel. das ist: 
die Historia vom ersten Predigtstuel, welcher zu Jerusalem 
von den Jüden … eingeweyhet worden ist. Leipzig, typ. haer. 
Beyeri, 1601. – GBV
(Coll. 8.) WEINRICH, Georg: Morgen und Abendsegen 
davids. Aus dem CXXI. Psalm in dreyen unterschiedlichen 
Predigten abgehandelt und erkleret … Leipzig, typ. haer. 
Beyeri, 1605. – GBV
(Coll. 9.) RABE, Gottfried: Christliche Revocation Predigt. 
des ehrwirdigen Godefridi Raben gewesener Augustiner 
Münchs und Predigers zu Prage bey S. Thomas auff der klei-
nen Seiten. In welcher er dem Römischen Bapstumb urlaub ge-
geben, desselben Abgöttereyen und Antichristischen greweln, 
darin er zuvor gesteckt, freywillig und öffentlich widerruffen, 
und sich zu den Evangelischen Kirchen der Augspurgischen 
Confession bekant hat. Gehalten in der Pfarrkirchen zu Wit-
temberg am Sontage Misericordias domini, Anno 1601. Itzo 
allen guthertzigen Christen zur nachrichtung in öffentlichen 
druck verfertiget mit einer Vorreden der Theologischen Facul-
tet daselbst. Wittemberg, Zacharias Lehmann, 1601. – GBV
(Coll. 10.) RABE, Gottfried; MELINuS, Johannes; MEHL-
MANN, dietmar; HOë VON HOëNEGG, Matthias: 
Eine christliche Predigt vom Gebet, uber das Evangelium 
am Sontage Vocem Iucunditatis, Johann. am 16. Gehalten in 
der Schloßkirchen zu Wittenberg vor der durchlauchtigsten 
Hochgebohrnen Churfürstlichen Wittwen und Jungen Herr-
schafft zu Sachsen … den 18. Maii Anno 1601. Wittemberg, 
Georgius Müller. – SBB
(Coll. 11.) MÜLMANN, Johann: Summarische Antwort auff 
den heillosen Beichtspiegel Frantzen eines Römischen Cardi-
nals und Mährlendischen Bischoffs zu Olmütz. darinnen er 
die Armen Busfertigen Sünder nicht auff Christum, sondern 
auff ihre eigene Sündenbüssende Rew, gnugthuung, und er-
zehlung aller Todtsünden, mit ihren umbstenden weiset, und 
hierauff ihnen den Himmelsschlüssel ubersendet, den übrigen 
Christen in Mährlande zum Seligen unterricht … Wittem-
berg, Johann Schmidt, Klemens Berger sen., 1608. – GBV
720.
534. Doctoris Tileman bekantniss und Predig von Nachtmahl 
Jesu Christi 1
HESSHuSEN, Tilemann: der Prediger zu Bremen Bekant-
niss, vom Nachtmal Jesu Christi … Magdeburg, Wolfgang 
Kirchner, 1561. 4° – Vd 16 H-3002, VGBIL: germanica 143
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,316 
A/12.
(Coll. 1.) RITTER, Matthias: Siben und zwentzig Predig-
ten von dem H. Abendmal, und Testaments unsers Herrn … 
Ihesu Christi… Franckfort am Mayn, Johannes Feyerabendt, 
1584. – Vd 16 R-2537
721.
535. Magistri Alexandri Grammatica 1
ALEXANdER de Villa dei: Prima[-quarta] pars doctrina-
lis magistri Alexandri cum sententiis, notabilibus et vocabu-
lorum lucida expositione nonnullisque annexis argumentis 
cum eorundem replicis … Ps. 1. … Collecta est … ex Grecismo 
Johanne de Garlandia, Henrico de Colonia, Catholicon Bra-
chilogo et aliis … Argentine, Johann Grüninger, 1501. 4° – Vd 
16 A-1794
Az elülső kötéstáblán: Qui vult liber esse non cupiat quod non 
p(otes)t habere. (Valószínűleg Oláh Miklós beírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,470 J/2.
722.
536. Postilla Antonij Corvinij in Epistolas, et Evangelia 1
CORVINuS, Antonius: Postilla … in epistolas et evangelia. 
Cum de tempore, tum de sanctis, totius anni. Per ipsum auto-
rem denuo recognita et locupletata … Argentorati, Wolffgang 
Cephaleus, 1543. 4° – Vd 16 C-5358
Az előzéklapon: 1) Laterem lano dum seruio praus P. Nider-
le(nder) (16. sz.); 2) Ex dono bonae spej Pancrat(ius) Nieder-
l(ender); az utolsó oldalon: 3) Delictorum penitentiam agite 
Pangratz Niederlender; 4) Spero fortunae regressum Jeremi-
as Haur; az elülső kötéstáblán: 5) Spiritus est qui Vnificat fr. 
Kheibitsch (16. sz.); a címlapon: 6) Ex libris Kuhn Amorba- 
censis 1616.; 7) SLI (?); a hátsó kötéstáblán: 8) Pangratz 
Niederlender manu propria; 9) Lampertus Starz meherum 
(!) vocat.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,775 
C/12.
723.
537. Andreae Lange von der Seeligkeit 1
LANGE, Andreas: Von der Seligkeit Gründliche und rechte 
underweisung, nach Gottes warem und bewärtem Wort, in 
den Prophetischen unnd Apostolischen Schrifften klärlich 
begriffen, in vier wolgegründte Antworten auff vier … Fragen 
verfasset, darauß … zuvernemmen, welches Gottes angenem-
me Kinder und diener, oder … Erben deß ewigen Lebens: und 
hergegen deß Teuffels … Kinder …. oder die verdampten An-
tichristen sind … Frankfurt am Main, Nikolaus Basse, 1577. 
4° – SBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,460 J/2. 
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724.
538. Annotationes Philippi Melanchtonis in Epistolas Pauli ad 
Romanos 1
MELANCHTHON, Philipp: Annotationes … in Epistolas 
Pauli ad Rhomanos et Corinthios. Norimbergae, Johannes 
Stuchs, 1522. 4° – Vd 16 M-2447, M-2460, Index Paleotyp. 561
Az elülső kötéstáblán: 1) Hunc librum mihi dedit Antonius 
Sternperger pro postillam Corvini De tempore et de Sanctis 
etiamque pro Epistolas Corvini summa fl. 6. ante Dominica 
Decima […] 1551.; 2) Anno Domini Milesimo Quingentesimo 
Quinquagesimo primo die vero dominica decima post festum 
(!) trinitatis dono dedit mihi Antonio Sternperger für libellum 
propter Epistolas Antoni Corvinj Vulgarii interpretatione ad 
Laudem Dei. Bene Valeat Iste […]; a címlapon: 3) Vom Sacra-
ment liss (!) das 12 puech Hiero: verschlossen. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,461 
J/2.
(Coll. 1.) MELANCHTHON, Philipp: Annotationes … 
Verzaichnung: unnd kurtzliche anzaigung des rechten und 
aigentlichen verstands, der Epistel, die S. Paulus zu den Rhö-
mern geschrybenn hat … deutscht. Norimbergae, Johannes 
Stuchs, 1522. – Vd 16 M-2458
(Coll. 2.) KARLSTAdT, Andreas Rudolph: Von manigfel-
tigkeit des eynfeltigen eynigen willen gotes. Köln, Arnd von 
Aich, 1523. – Vd 16 B-6251
(Coll. 3.) GEILER VON KAySERSBERG, Johannes: Ein 
heylsame lere … Strassburg, Peter Attendorn, 1490. – BVB, 
GW-10583 (?)
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Fyertzehen Schöner christlicher 
predig … Strasbourg, Johann Schott, 1523. – SBB
(Coll. 5.) EBERLIN VON GÜNZBuRG, Johann: Ain 
Biechlin darin auff III Fragen geantwurt wirt … Augsburg, 
Melchior Ramminger, 1523. – SWB
(Coll. 6.) GÜTHEL, Kaspar: Von Evangelischer allerbesten-
digsten Warhait … Zwickau, s. typ., 1523. – ÖBV 
(Coll. 7.) STRAuSS, Jakob: Ein neüw wunderbarlich Beycht-
büechlin … Eisenach, Philipp ulhart, 1524 (?) – dNB
(Coll. 8.) LuTHER, Martin: Wie man recht unnd verstendt-
lich ain menschen zum Christen glauben tauffen … Witten-
berg, s. typ., 1523.
(Coll. 9.) LuTHER, Martin: Von zweyerley menschen … 
Wittenberg, s. typ., 1523. – SBB
(Coll. 10.) RHEGIuS, urbanus: Vom hochwürdigen Sacra-
ment des altars … Augsburg, Simprecht Ruff, 1523. – BVB
(Coll. 11.) dAS TAuFF büchen … Augsburg, s. typ., 1523.
(Coll. 12.) KARLSTAdT, Andreas Rudolph: Ein Sermon 
vom stand des Christglaubigen Seelen … Wittenberg, s. typ., 
1523. – GBV
(Coll. 13.) WESTERBuRG, Gerhard: Vom Fegfewer unn 
Stand des verschayden selen … Augsburg, Heiner Steiner, 1523. – 
HeBIS
(Coll. 14.) ZWINGLI, ulrich: dise nachbestemte Artikell … 
Augsburg, s. typ., 1522.
(Coll. 15.) HEGENWALd, Erhard: Handlung der versam-
lung inn der loblichen stat Zürich auff den XXIX. tag Jen-
ners von wegen des hayligen Evangelii zwyschen der ersamen 
treffenlichen botschafft von Costentz. Huldrichen Zwingl … 
Augsburg, Melchior Ramminger, 1523. – Vd 16 H 1248
(Coll. 16.) LuTHER, Martin: Ain Christlicher Sendbryeff … 
Wittenberg, s. typ., 1524. – GBV
725.
539. M. Lutheri de Captivitate Babylonica, et Conciones in Epis-
tolas Pauli de divi(nita)te, et Lazaro, et Matrimonio, ac alijs 1
A Luther-művekből álló kolligátum egyes tagjainak a kiadá-
sait pontosan nem lehet meghatározni.
726.
540. Balthasaris Meisner Disputatio Photinianorum, et Pontifi-
ciorum erroribus opposita 1
MEISNER, Balthasar; MATTäuS, Marcus, resp.: dispu-
tatio inauguralis de fidei Iustificantis 1. Appellationibus. 2. 
Partibus. 3. Causa efficiente. 4. Obiecto. et 5. Subiecto: Photi-
nianorum et Pontificiorum erroribus opposita, et sub auspiciis 
Sacrosanctae Trinitatis in inclyta Witteberga ad disputandum 
publice proposita … Respondente M. Marco Matthaeo … Ad 
diem XIX. Novembris … Wittenberg, Johann Gormann, 1613. 
4° – Vd 17 23:326981E
A címlapon, coll. 6.: Reverendo pietate atque Eruditione prae- 
stanti Viro Domino Casparo Alberto Ecclesiae Hamfeldens-
sis vigilantissimo pastori domino & confessario quo fideliss. 
memoriae & amicitiae ergo […] loco dedit hunc confessionis 
Librum, domini Cristoferi Reutteri (pie memoriae) 28 die 
Julii Anno Reparatae Salutis Mill. quing. nonagesimo tertio. 
Henricus Wernerus Сatto Gombergensis. Civ(ita)tis Ham-
feldiae.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,250 
G/7.
(Coll. 1.) GRAWER, Albert, praes.; WEIXELBERGER, 
Hieronymus, resp.: disputatio de Passione, Morte et Resurrec-
tione domini nostri Jesu Christi … Ad diem XIII. Maii. Jenae, 
Heinrich Rauchmaul, 1614. – Vd 17 23:259890u
(Coll. 2.) FRANZ, Wolfgang, praes.; HIEBER, Lucas, 
resp.: disputationum theologicarum de sacrificiis satisfactio- 
nis Christi pro peccatis totius mundi praestitae … Adversus … 
Arianos seu Photinianos … decima octava … Quae … ad d. 18. 
Januarii Anno MdCXVI. in … Witebergensium Academia 
habebitur … Wittenberg, Johann Gormann, 1616. – Vd 17 
3:012172L
(Coll. 3.) GESNER, Salomon: Eine christliche Predigt, bey 
der Leich unnd Begräbniß … Aegidii Hunnii … Wittenberg, 
Georg Müller, Clemens Berger, 1603. – Vd 17 1:041838y
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(Coll. 4.) HäNICHEN, daniel: Vier unterschiedene Pre-
digten … in unterschiedenen Königlichen Prager-Städten und 
Cantzeln gehalten … Leipzig, Johannes Börner, Elias Rehefeld, 
Valentin Am Ende, 1611. – Vd 17 3:601423G
(Coll. 5.) ALTWASSER, Wenceslaus: Christliche einfältige 
Confession oder Bekentnusschrifft und predigt: uber den … 
Spruch, des … Apostels Pauli, auß seiner Ersten Epistel an 
die Corinthier … Olsse, Johannes Bössemesser, 1612. – Vd 17 
23:671428T
(Coll. 6.) REuTER, Christoph: Bekantnuß, unnd Re-
chenschafft der Lehre, Glaubens, unnd Predigten … Sampt 
einer Vorrede und Zeugnußschrifften von seinen Herren, 
seiner Lehr, Lebens und Wandels halben, gegen ihren Ver-
leumbdern … Regensburg, Heinrich Geisler, 1572. – Vd 16 
R-1513
(Coll. 7.) BALduIN, Friedrich; praes.; ZOLNER, Erasmus, 
resp.: disputatio XI. in Epistolam ad Hebraeos, complectens 
analysin Capitis X. In inclyta Academia Witebergensi … 
Witebergae, typ. Cratonianis, Johann Gormann, 1608. – Vd 
17 1:050234K
(Coll. 8.) SNOILSHIK, Johann: Carmen. In honores natali-
tios Jesu Christi compositum de creatione, lapsu, et restaura-
tione hominis. Nürnberg, Valentin Fuhrman, 1613.
(Coll. 9.) BARTMANN, Philipp: Ein Christliche Leichpre-
digt bey dem Begrebniß … des … Herren Carlen Ludwigen, 
Herren von Zecking, zu Syrendorff … S. l., s. typ., 1577. – BVB
(Coll. 10.) TREVIRuS, Heinrich Merlin: Panegyris honori 
et memoriae, ad modum reverendo … domino, dn. Thomae 
Ziennero, Ordinis S. Benedicti ad d. Lambertum Abbati 
Altenburgensi … Cardinale a dietrichstain … acclamata … 
Wien, Ludwig Bonnoberger, 1613.
(Coll. 11.) COPEy eines Sendschreibens Abgangen, auß dus-
seldorff den 18. Junii, Anno 1614. In welchem … begriffen, wie, 
unnd auß was Motifen der … Fürst und Herr … Wolffgang 
Wilhelm Pfaltzgrave bey Rhein … Von der Augspurgischen 
Confession zu der … Catholischen Römischen Kirchen sich 
begeben und bey diser standhafftig verbleiben. disem Send-
schreiben seind auch beygesetzt worden, 74. Religions Fra-
gen. – JuRGIEWICZ, Andrzej; FAdEMRECHT, Caspar, 
transl.: Wichtige Religions-Fragen von jetziger Zeit Secten 
und Sectenmaistern. München, Anna Bergin, 1614. – Vd 17 
12:110286W
(Coll. 12.) SCHERER, Georg: Ein trewhertzige Vermahnung, 
das die Christen dem Türcken nicht huldigen, sondern ritter-
lich wider ihn streitten sollen. Geprediget auff dem Königli-
chen Schloß zu Preßburg … Anno … 1595 … Wienn, Franciscus 
Kolben, 1595. – ÖLB, OSZK Cat. S-254
(Coll. 13.) HuBER, Samuel: Erklerung uber diese Proposition, 
das Got in Christo Jesu alle Menschen zum Leben verordenet 
und erwehlet habe … Halle in Sachsen, Erasmus Hynitzsch, 
1604. – GBV
(Coll. 14.) dEuTSCHES Reich. Relation deß Franckfurti-
schen Wahltags … so sich den 20. Tag deß Monats May … im 
Jahr 1612 angefangen, biß Königliche May. in Hungern und 
Behaimb, Mattias, zu einem Römischen König und Kayser er-
wöhlt … und … gekrönet worden … Augspurg, Hans Schultes, 
1612. – Vd 17 12:189647M
(Coll. 15.) GRAMMANN, Nicolaus Heinrich: Wildschützen 
Latein. das ist Einfeltig, doch in Rechten gegründtes bedenc-
ken, daß heutiges Tags, hohe Potentaten, Chur-Fürsten und 
Herren, die Wilderer oder Wildbretschützen, die über und 
wider ihre publicirte Mandata, in ihren Gehegen, und Wild-
fuhren … geschossen, auch an Leib und Leben, und mit dem 
Strang abstraffen zu lassen, genugsame ursachen haben … Hof, 
Matthaeus Pfeilschmidt, 1621. – Vd 17 12:623415F
727.
541. Doctrina de pecato Originali Authore Andrea Celichio 1
CELICHIuS, Andreas: doctrina de peccato originali, quaes-
tionibus orthodoxis breuiter illustrata … Gustrovii, ex off. 
Augustini Ferberii, imp. Francisci Omichii et Warneri Langii, 
1582. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,383 H/6.
(Coll. 1.) MARBACH, Philipp, praes.; SCHOPPER, Jakob, 
resp.: Theses de peccato originis. Quas adspirante divina cle-
mentia, praeside Philippo Marbachio … M. Jacobus Schoppe-
rus respondento tuebitur … Heidelbergae, Joannes Spies, ca. 
1582. – BVB
(Coll. 2.) SCHNEPFF, dietrich, praes.; WILd, Georg, resp.: 
disputatio peccatum originis non recte dici substantiam … 
praeside … d. Theodorico Schnepffio … M. Georgius Wil- 
dius … … exercitationis causa respondebit. Tubingae, Georg 
Gruppenbach, 1581. – BVB
(Coll. 3.) SPANGENBERG, Cyriacus; MOSELLANuS, 
Johannes: Pia et succincta responsio, ad praecipua argumenta 
M. Cyriaci Spengenbergii, de peccato originali … Tubingae, 
Georg Gruppenbach, 1582. – BVB
728.
542. Marsilij Ficini florentini de triplici vita Libri 3. 1
FICINO, Marsilio: de triplici vita libri tres … Bononie, a Be-
nedicto Hectoris, 1501. 4° – ICCu
Az 1. oldalon: 1) Johann Kuhn; a könyv végén: 2) Johannes 
Resch (16. sz.); a coll. 2. végén: 3) Wolff Bohau mpria (16. sz.); 
4) Jörg Hann. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,440 Н/8.
(Coll. 1.) LANFRANCHINI, Cristoforo: Quaestio utrum 
praeferendus sit doctor an miles. Brescia, Bernardinus de 
Misintis, Angelus Britannicus, 1497. – GW M-16726, ÖNB
(Coll. 2.) CANTALICIO, Giovanni Battista: Summa peruti-
lis in regulas distinctas totius artis grammatices et artis metri-
ces Cantalycii … incipit. Romae, s. typ., 1501. – ICCu (?)
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729.
543. Auslegung und Grund der Schluss Reden oder Articeln 
durch Ulrich Zwingli 1
ZWINGLI, ulrich: ußlegen und gründ der schluszreden 
oder Articklen … Zürich, Christoph Froschauer sen., 1523. 
4° – Vd 16 Z-821, VGBIL: germanica 426
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,320 
A/12.
(Coll. 1.) ZWINGLI, ulrich: Herr ulrich Zwingli leerbiech-
lein wie man die Knaben Christlich unterweysen und erzie-
hen soll … Augsburg, Philipp ulhart sen., 1524. – Vd 16 Z-890
(Coll. 2.) ZWINGLI, ulrich: Von Clarheit unnd gewüs-
se oder unbetrogliche des wort gottes … Zürich, Christoph 
Froschauer sen., 1524. – Vd 16 Z-933
(Coll. 3.) ZWINGLI, ulrich: der Hirt. Wie man die waren 
Christlichen hirten, und widrumb die falschen erkennen … 
Zürich, Christoph Froschover sen., 1524. – Vd 16 Z-858
(Coll. 4.) HETZER, Ludwig: Acta oder geschicht wie es uff 
dem gesprech … in Zürich … ergangen ist: Anbetreffend die 
götzen und die Meß. Zürich, Christophorum Froschover, 
1523. – Vd 16 H-136
730.
544. Friderici Fischer Oratio Dominica, oder Vatter unser in 
15 Predigen 1
FISCHER, Friedrich: Oratio dominica, deß Herren Gebeth, 
welches ist das heilige Vater unser in funffzehen Predigten … 
Wittenberg, Martin Henckel, Clemens Berger, 1611. 4° – Vd 
17 3:302962A
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,548 J/8.
(Coll. 1.) FISCHER, Friedrich: Mysteriodidascalia. das ist, 
die Lehre von Sacramenten beydes in genere und in specie … 
Wittenberg, Wolfgang Meissner, Clemens Berger, 1611. – Vd 
17 3:302964R
731.
545. Lucae Osiander 7. Predigen von vornehmen Ursachen, 
warum den die Christen so sich zur Augsburgischen Confession 
wahrhaftig bekennen, von Pabst-thum abgetreten und sich zu 
demselbigen nicht mehr begeben sollen 1
OSIANdER, Lucas: Siben Predigten, von fürnemen ursa-
chen, warumb die Christen, so sich zu der christlichen Augs-
purgischen Confession warhafftig bekennen, vom Papsthumb 
abgetretten, und sich zu demselbigen nimmermehr begeben 
sollen … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1589. 4° – BVB
Az előzéklapon: 1) Lorenß cegella Bürger zu Nürnberg zu […] 
1589.; a címlapon: 2) Ex libris Joannis Kühn Amorbacensis 1615. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,556 J/8.
(Coll. 1.) ANdREä, Jakob: Abfertigung des ungegründten 
Gegenberichts der zu Regenspurg Anno 1587. geurlaubten Pre-
diger … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1589. – BVB
(Coll. 2.) HuBER, Samuel: Widerlegung des büchlins, wel-
ches Jörg Scherer ein Jesuit, von einer newen unnd unerhör-
ten Monstrantzen, sampt angehenckten sibenzehen ursachen, 
daß man von den lutherischen das heilig Nachtmal unsers 
herrn Jesu Christi nicht empfahen solle, in jungst verschiner 
Herbstmeß hat außgehn lassen … Tübingen, Georg Gruppen-
bach, 1589. – BVB
(Coll. 3.) ANdREä, Jakob: Ein Sendbrieff. d. Jacobs And-
reae … an Conrad Vetter … von sein Predigen unnd Lösterun-
gen wider die Kirchen Aug. Confession, und derselben Lehrer 
Religion, Glauben, und Bekanntnus, außgeschüttet. Tübin-
gen, Georg Gruppenbach, 1589. – BVB
732.
546. Colloquium Ulrici von Hutten 1
HuTTEN, ulrich von: Gespräch büchlin herr ulrich von 
Hutten, Feber das Erst, Feber das Ander, Wadiscus, oder die 
Römische dreyfaltigkeit, die Anschawenden … Strassburg, 
Johann Schott, 1521, 4° – Vd 16 H 6342
Latin nyelvű, a címben a „colloquium” szót tartalmazó Hut-
ten-kiadványt nem ismerünk.
733.
547. Opera Ludovici Vives 1
VIVES, Juan Luis; COCCIuS, Huldrichus, ed.: Opera in 
duos distincta tomus, quibus omnes ipsius lucubrationes, 
quotquot unquam in lucem editas voluit, complectuntur: 
Commentarios in Augustinum de civitate dei, quorum de-
siderio si quis afficiatur, apud Frobenium inveniet. … Basileae, 
Nicolaus Episcopius, 1555. 2° – GBV
734.
548. Martini Lutheri Compendiosa 10. Praeceptorum explana-
tio 1
LuTHER, Martin: Compendiosa decem praeceptorum 
explanatio, eorum transgressiones, impletones, literam occi-
dentem, et spiritum vivificatem comprehendens … Augustae, 
Silvanus Ottmar, 1520. 4° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,308 
H/1.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Sermo de virtute excommuni-
cationis Fratri Martino Luther Augustiniano a linguis tertiis 
tandem euerberatus. Lipsiae (?), Valentin Schumann (?), 1518 
(?) – GBV 
(Coll. 2.) LuTHER, Martin: Sermo de digna Praeparatione 
cordis pro suscipiendo sacramento eucharistiae … Lipsiae (?), 
Valentin Schumann (?), 1518 (?) – GBV
(Coll. 3.) MAZZOLINI, Silvestro; LuTHER, Martin: 
Epitoma responsionis ad Martinum Luther. Wittenbergae, 
Melchior Lotter iun., 1520. – SBB
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(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Tessaradecas consolatoria 
pro laborantibus et oneratis d. Martini Lutheri Augustin(ia-
ni) Wittenbergen(sis). Auguste, Silvanus Ottmar, 1520. – 
SBB
(Coll. 5.) LuTHER, Martin: Confitendi ratio doctoris 
Martini Lutheri Augustiniani Wittenbergen(sis). Augustae 
Vindelicorum, Silvanus Ottmar, 1520. – HeBIS
(Coll. 6.) GERBEL, Nicolaus; MuRNER, Thomas; 
GNIdIuS, Matthaeus: defensio christianorum de cruce. Id 
est, Lutheranorum. Cum pia admonitione F. Thomae Mur-
naer … Epistolae item aliquot. Ad eruditos Germaniae. Ad 
Martinum Lutherum. Ad strennuissimum equitem Germ. 
ulrichum Huttenum. Ad populum Germaniae. Straßburg, 
Johann Schott, ca. 1520. – GBV
(Coll. 7.) HuTTEN, ulrich von: Contenta. Exclamatio, in 
incendium Lutheranum. Chunradi Sarctoris saxofranci, de 
eadem re ad Germanos oratio. Carmen elegans et doctum, in 
Hieronymum Alexandrum, hostem Germanicae liberratis. 
Conclusiones decem christianissimae, per Andream Bo-
denstein, de Carolstad. Vuittenbergae disputatae. Straßburg, 
Johann Schott, 1521. – SBB
(Coll. 8.) LuTHER, Martin: Wider den falschgenanten gayst- 
lichen stand des Bapst un der Bischofe … Augsburg, Silvanus 
Ottmar, 1522. – SBB
(Coll. 9.) LuTHER, Martin: Ain nutzliche Sermon doctor 
Martini Luthers, Augustiner zu Wittenberg, geprediget, an 
der hailgen drey Künig tag nach mittag von dem reich Christi 
unnd Herodis. Augsburg, Silvanus Ottmar, 1521. – SBB
(Coll. 10.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von dem wucher, 
docto: Martini Luthers Augustiner zu Wittemberg. Bezal 
oder gib zinß, dann ich beger gewinß. Augspurg, Silvanus 
Ottmar, 1520. – GBV
(Coll. 11.) LuTHER, Martin: Erklerung doctor Martini 
Luthers etlicher Artickel in seinem Sermon von dem hailigen 
Sacrament. Augsburg, Silvanus Ottmar, 1520. – SBB
(Coll. 12.) LuTHER, Martin: Eyn Sermon von der wirdigen 
empfahung des heyligenn waren Leychnamß Christi, gethann 
am gründornstag zu Wittembergk … Wittenberg, Johann 
Rhau-Grunenberg, 1521. – SBB
(Coll. 13.) LuTHER, Martin: Ain Sermon doctor Martini 
Luthers, so er auf dem hinweg zu K. M. gen Wormbs zuziehen 
… Augsburg, Silvanus Ottmar, 1521. – SBB
(Coll. 14.) LuTHER, Martin: underrichtung warumb des 
Bapsts und seiner jünger bücher von doctor Martino Luther 
verprent seind … Zu Wittemberg. Augsburg, Erhalt Öglin 
Erben, 1521. – SBB
(Coll. 15.) LuTHER, Martin: Eyn Sendtbrieff von doctor 
Martini Luther nach seinem abschydt von Wurmbs. An die 
stendt des heiligen Reichs daselbst versamlet von Frydburg 
geschickt im XXI. iar geschehen. Worms, Hans von Erfurt, 
1521. – SBB
(Coll. 16.) LuTHER, Martin: Eyn freyheyt des sermons 
Bebstlichen ablaß und gnad belangend doctoris Martini 
Luther widder die vorlegung, ßo czur schmach seyn, unnd 
desselben Sermo ertichtett. Wittenberg, Johann Rhau- 
Grunenberg, 1518. – SBB
(Coll. 17.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von dem hailgen 
hochwirdigen Sacrament der Tauff doctor Martini Luthers 
Augustiner zu Wittenberg. Augsburg, Silvanus Ottmar, ca. 
1520. – SBB
(Coll. 18.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von dem Sacra-
ment der puss doctor Martini Luthers. Augspurg, Silvanus 
Ottmar, 1520. – SBB
(Coll. 19.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von dem gebeet 
und procession, in der Creutzwochen mit ainer kurtzen auß-
legung des Vatter unsers, fürsich unnd hindersich … Augsburg, 
Silvanus Otmar, 1519. – BVB
(Coll. 20.) LuTHER, Martin: Ain Sermon von dem hochwir-
digen Sacrament, des hailigen waren leichnams Christi. und 
von den Brüderschafften … Für die Layen. Augsburg, Silvanus 
Otmar, 1520. – SWB
735.
549. Caspari Lutz Christlicher Echo, darinnen hell und wird 
häuffig widerhallet die Apostolische und Prophetische Stirn 
deren Vornehmsten Haubt-punkten Christlicher Religion 1
LuTZ, Kaspar: Christlicher Echo. darinnen … widerhallet, 
die Prophetische und Apostolische stimm, von den … haupt-
puncten Christlicher Religion, nach den sechs stucken, des 
heyligen Catechismi … Strasbourg, Antonius Bertram, 1585. 
4° – Vd 16 L-7670, VGBIL: germanica 245
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,297 
G/10.
736.
550. Opera Hutteri Pokstadij (!), et Lutheri Contra Papistas 1
Olyan művet, amelyben Leonhard Hutter és Luther művei 
együtt szerepelnek, nem találtunk. Külön-külön mind-
ketten számos művet írtak a pápisták különféle nézeteiről. 
Hutter Nellingenben született, tehát nem volt „Pokstadt”-i, 
akkor sem, ha ez azonos lenne a thüringiai Bockstadt-tal. 
(Ha esetleg Huttenre gondolt az összeíró, nos, ő steckelbergi 
volt.) Ha a Hutteri után vesszőt kellene érteni, akkor „Pok-
stadius” nevű szerzőt keresve sem találunk. Akkor sem, ha 
könyvtörténeti adattárainkban előfordul egy „Johannes Bos-
tadus”, aki Abraham Scultetus szerzőtársa lenne, ha tudnánk 
azonosítani.204
204. Magyarországi magánkönyvtárak IV, 1552–1740, sajtó alá rend. Bajáki 
Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, szerk. Mo-
nok István, Budapest, OSZK, 2009 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 13/4), 88. 
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737.
551. Historia der Augpurgischen Confession 1
CyTRAEuS, david: Historia der Augspurgischen Con-
fession: wie sie erstlich berahtschlagt verfasset und Keiser 
Carolo V. ubergeben ist sampt andern Religions Handlungen … 
Franckfurt am Main, Georg Rab, 1577. 4° – GBV
Hárich János feljegyzése: Joh. Kühn Amorbacensis 1616.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,474 J/3.
738.
552. Erasmi Institutio Principis 1
ERASMuS, desiderius: Institutio principis Christiani, salu-
berrimis referta praeceptis, per Erasmum Roterodamum, ab 
eodem recognita; cum aliis nonnullis eodem pertinentibus, 
quorum catalogum in proxima reperies pagella. – Praecepta 
Isocratis de regno administrando ad Nicodem regem. Pane-
gyricus gratulatorium de felici ex Hispania reditu, ad illustris-
simum principe Philippum Maximiliani. Libellus Plutarchi 
de discrimine adulatoris et amici. Basileae, Johannes Froben, 
1519. 4° – Vd 16 E-3135
A metszésen: Institutio principis Christiani. (Valószínűleg 
Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,819 
d/3.
739.
553. Ioannis Decumani 2. Predige von guten werckhen, und Ar-
ticeln der Seeligwerdung 1
LEySER, Polycarpus; dECuMANuS, Johannes, ed.: Hoch- 
nutzlicher, dem original allerdings gleichlauttender 
Nachtruckt: Zweyer Christl. Predigten, deren die Erst, von 
guten Wercken, die Ander, von dem Artickel, wie der sündige 
Mensch vor Gott gerecht, und ewig seelig werden müsse, hand-
let. Ingolstadt, Andreas Angermeyer, 1608. 4° (8°) – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,641 K/8.
740.
554. M. Lutheri etliche Predigen aus der ersten Epistel S. Iohan-
nis von der Liebe 1
LuTHER, Martin: Etliche schöne Predigten, aus der ersten 
Epistel S. Johannis. Von der Liebe … Wittemberg, Joseph 
Klug, 1533. 4° – BVB
Az elülső kötéstáblán: 1534. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,364 H/5.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: das XV. Capitel der ersten Epis-
tel. S. Pauli an die Corinther, von der Aufferstehung der tod-
ten … Wittemberg, Joseph Klug, 1534. – BVB
(Coll. 2.) OSIANdER, Andreas: Wie und wohin ein Christ 
die grausamen plag der pestilentz fliehen soll. Ein predig, aus 
dem 91. Psalm … Nüremberg, Johan Petreius, 1533. – GBV
(Coll. 3.) OECOLOMPAdIuS, Johannes: Ain Predig und 
Ermanung Joannis Oecolompadii von wirdiger ereenbietung 
dem Sacrament des fronleichnam Christi. Augspurg, Sigis-
mund Grymmen, 1521. – GBV
741.
555. Antonij vallae disputatio Theologica de Ecclesia 1
WALAEuS, Antonius, praes.; GyÖNGyÖSI SAARI, István, 
resp.: disputatio theologica de ecclesia… Lugduni Batavorum, 
ex off. Bonaventurae et Abrahami Elzevir, 1627. 4° –RMK III. 
6160
A kötet teljes leírását lásd Nr. 1827.
742.
556. Harmonia Haeretica Ungarica 1
SAMARJAI János: Magyar harmonia, az az Augustana és 
az Helvetica Confessio articulussinac eggyezö értelme, mely-
lyet Samaraeus Janos superattendens illyen ockal rendölt 
öszve, hogy az articulusokban fundamentomos ellenközés 
nem lévén az két confessiot követö atyafiak is az szeretet által 
eggyessec legyenec. – Ez mellé Paraeus david d. Irenicumjábol 
XVIII ragalmas articulusokra valo feleletek és az eggyesegre 
kétféle indito okok adattanac. Papan, Bernard Máté, 1628. 
4° – RMNy 1419
A hátsó kötéstáblán: Sum quis sum, ego sum sed mox dico quis 
sum Anno 1643. die (!) Paulus Szalai. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,463 J/2.
743.
557. Cyriaci Spangenberg wider die bösen siben ins Teufels 1
SPANGENBERG, Cyriacus: Wider die bösen Sieben, ins 
Teufels Karnöffelspiel. Jhena, Thomas Rhebart, donat Richt-
zenhayn, 1562. 4° – Vd 16 S-7730, VGBIL: germanica 364
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,946 
E/10.
744.
558. Nicolaj Selnecerj Pedagogia Christiana continens Decalogi 
Explicationem 1
SELNECKER, Nikolaus: Pars prima paedagogiae christianae 
continens decalogi explicationem, iam postremo recognitae 
et auctae … Francofurti ad Moenum, Jakob Tröster, 1571. 8° – 
SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,371 H/5.
745.
559. Georgij Milij 10. Prediger von Türckhen 1
MyLIuS, Georg: Zehen Predigten vom Türcken. In wel-
chen gehandlet wird vom ursprung unnd Anfang, Glauben 
und Religion, unfug und Tyranney, beharrlichen Sieg und 
langwirigem Glück wider die Christenheit unnd eigentlichen 
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ursachen desselbigen … Gehalten in der Pfarrkirchen bey der 
löblichen universitet Jena … Jena, Tobias Steinmann, 1595. 
4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,507 J/5.
746.
560. Thomae Spindler leych Predigen, Egidij Strauch disputatio 
de Philosophiae vera definitione, Andreae Libavi, et Joannis  
Forster, ac Wolfgangi Franczj de Logica, cum Problematibus 
Theologicis, atque de exuteronimio Disputatio 1
SPINdLER, Thomas: Außlegung zweyer außerlesenen 
Sprächlein, I. Seelig seind die Toden die in dem Herrn sterben … 
Stuttgardt, Johann Weyrich Rößlin, 1613. 4°
A címlapon: Ex libris Johan(nis) Kühn Amorbacensis 1646. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,241 
G/7.
(Coll. 1.) LIBAVIuS, Andreas, praes.; MONACHO, Mi-
chael, resp.: d. O. M. A. Hexaemeri mosaici diei tertii pars 
prior. de segregatione maris a terra … praeside And. Libavio … 
respondente Michaele Monacho … Coburgi, typ. ducalibus, 
1608. – GBV
(Coll. 2.) STRAuCH, Aegidius; KNOGLER, Godofridus, 
resp.: disputatio de philosophiae vera definitione et divisio- 
ne … publica … discutiendas proponit Aegidius Strauch … res-
pondente Godefrido Knoglero … Witebergae, typ. M. Georgii 
Mulleri, 1603.
(Coll. 3.) FRANZ, Wolfgang, praes.; JENTZSCH, Johannes, 
resp.: disputatio XI. de veneratione sanctorum. Pro Augusta-
nae confessionis articulo XXI. … praeside Wolfgango Franzio 
… respondente M. Johanne Jentzsch … Witebergae, Johannes 
Gormanni, 1610. – GBV
(Coll. 4.) LIBAVIuS, Andreas, praes.; HATTENBACH, 
Johann, resp.: d. O. M. A. Exercitii Casimiriani Gymnasii 
Saxonici Coburgi, de linguis originalibus sacrae scripturae, et 
antiquae versionis latinae … Ad XXVII. Maii anno 1609. Prae- 
side Andrea Libavio … respondente Johanne Hattenbachio … 
Coburgi, typ. ducalibus Iustus Hauck, 1609. – BVB
(Coll. 5.) LIBAVIuS, Andreas, praes.; KÜNER, Arnold, 
resp.: d. O. M. A. Paradoxorum scholasticorum pentas prob-
lematica de logicis quibusdam ad res divinas accomodatis … 
praeside Andrea Libavio … respondente Arnoldo Künero … 
Coburgi, typ. ducalibus Iustus Hauck, 1608. – GBV
(Coll. 6.) FÖRSTER, Johann, praes.; SCHWäGER, 
Wilhelm, resp.: Problematum theologicorum ex sym-
bolo apostolico decadis quintae problemata IV. V. VI. … 
Autore et praeside Johanne Förstero … respondente M. 
Wilhelmo Schwagero … Wittebergae, Johannes Gormann, 
1611. – GBV
(Coll. 7.) FRANZ, Wolfgang, praes.; SCHWäGER, Wilhelm: 
disputatio extraordinaria. de sacro-sancta Trin-unitate … 
praeside … Wolffgango Franzio … proponit M. Wilhelmus 
Schwäger Villacens. Wittebergae, Andreas Rüdinger, 1611. – 
GBV
(Coll. 8.) MARTINI, Jakob, praes.; SCHWäGER, Wilhelm, 
resp.: Partitionum theologicarum. disputatio IV. de provi-
dentia … praeside M. Jacobo Martini … respondente M. Wil-
helmo Schwäger. Magdeburgi, Joachimus Boëlius, Clemens 
Berger, 1611. – SWB
(Coll. 9.) FÖRSTER, Johann, praes.; SCHWäGER, Wil-
helm, resp.: A. A. Problematum theologicorum, ex oratione 
dominica, decadis secundae problemata IV. V. VI. VII. … Au-
tore et praeside Johanne Förstero … respondente M. Wilhelmo 
Schwaegero … Wittebergae, Johannes Gormann, 1611. – GBV
(Coll. 10.) FRANZ, Wolfgang, praes.; CRAdELIuS, Phi-
lippus, resp.: … ex deuteronomio disputatio III … praeside 
Wolfgango Franzio … respondente Philippo Cradelio Stetino- 
Pomerano. Wittebergae, typ. Cratonianis, per Joh. Gorman, 
1607. – GBV
(Coll. 11.) LIBAVIuS, Andreas, praes.; LIBAVIuS, Andreas 
iun., resp.: d. O. M. A. de aquis pluviis, fontanis, fluviatilibus, 
stagnantibus etc. In colorem sanguinicum, vel alium rubeume 
solito transmutatis … praeside Andrea Libavio … respondente 
Andrea Libavio iuniore. An. Nati Salvatoris Christi, 1609. 
Coburgi, typ. ducalibus a Justo Hauck, 1609. – GBV
747.
561. Eine teutsche Theologia Martini Lutheri 1
LuTHER, Martin: Eyn deutsch Theologia. das ist eyn ed-
les Büchleyn, von rechtem vorstandt, was Adam und Christus 
sey, und wie Adam yn uns sterben, und Christus ersteen sall. 
Wittenberg, Johannes Grünen, 1520. 4° – GBV
A címlapon: Susanna Dunzlerig gehörig 1617. az előszó után 
ez egyik hajdani olvasó bemásolt egy 1516-os Luther előszót. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,256 
G/7.
748.
562. Manuale Parochorum Acatholicorum 1
Vélelmezésünk szerint az összeíró kezében egy protestáns 
Agenda vagy Kirchenbuch volt.
749.
563. Casparis Leyser rettung deren zwey Pragerischen Predigen 1
LEySER, Polycarp: Rettung der zweyen Pragerischen Predig-
ten d. Polycarpi Leysers, Churf. Sächs. Hoffpredigers: Wider 
den unzeitigen und spöttischen Geiffer, welchen ein ubelge-
rathener und leichter Schwager, der sich Johannem decu-
manum J.S. Evangelischer Augustinianischer Confession zu- 
gethanen Prediger, in dem Ertzhertzogthumb Oesterreich ob 
der Enß, nennet, daran zu schmieren sich unterwunden hat. 
Leipzig, Abraham Lamberg, 1609. 4° – BVB
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A címlapon: Petter Samuel Hutts gehörrig djser buechlein […] 
ich. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,482 J/3.
750.
564. Lucae Osiandri christliche Lehr-Predigen über die Mensch-
werdung Gottes’ 1
OSIANdER, Lucas: Ein Predig von Christlicher Einfalt, in 
glaubens sachen, bey deren guthertzige Christen … besten-
dig verharren sollen … Strassburg, Theobald Berger, 1581. 4° – 
WorldCat, VGBIL: germanica 295
Az előzéklapon: Sum ex libris Andreae Falkenbergeri Austrij 
(!) A.1.5.85. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,416 
H/7.
(Coll. 1.) OSIANdER, Lucas: Ein Predig, uber die Leich … 
dorothea ursula, Hertzogin zu Würtemberg … Tübingen, 
Georg Gruppenbach, 1583. – BVB
(Coll. 2.) ANdREä, Jakob: Ein christliche Predig von der 
Leyter Jacob … Tübingen, ulrich Morhart sen. (vid.), 1566. – 
Vd 16 A-2542
(Coll. 3.) SPINdLER, Thomas; HEERBRANd, Jakob: Ein 
Leichpredig, bey der Begrebnuß … des … Herrn Rüdigers … 
von Starhemberg … Tübingen, Georg Gruppenbach, 1584. – 
Vd 16 S-8347
(Coll. 4.) RÖßLER, Johann: Ein christliche Leichpredig, vom 
leben und seligen abschied, deß … Herrn doctor Georg Ru-
dolff Widmans, zu Schwäbischen Hall … Tübingen, Alexan-
der Hock, 1584. – Vd 16 R-2841
(Coll. 5.) NEuHEuSER, Samuel: Ein christliche Predig, auß 
der schönen Historia, von den Weisen auß Morgenlandt … 
Tübingen, Alexander Hock, 1579. – Vd 16 N-539
(Coll. 6.) NEuHEuSER, Samuel: Hochzeit Predig, zu Ehren 
… der Hochzeit, des … Herrn, Johann. Haintzlers … unnd … 
der … Jungfrawen Susanna Laubermännin … Tübingen, Alex- 
ander Hock, 1580. – GBV
(Coll. 7.) WILdT VON SCHLEuSINGEN, Melchior: … 
Ein schöne Sermon oder Predigt von einem sehr erschreckli-
chen Zeichen, so nach der Weissagung Christi … jetziger Zeit 
an allen Orten eyngerissen … Franckfurt am Mayn, s. typ., 
1581. – Vd 16 W-3063
(Coll. 8.) ANdREä, Jakob: Ein christliche Predigt … von Ge-
setz, und der Person Christi … auch von dem hochwürdigen 
Abendmal deß Herrn … Leipzig, Hans Steinman, 1579. – Vd 
16 A-2520
(Coll. 9.) HEERBRANd, Jacob: Ein Predig von dem … Weg, 
zu dem ewigen leben ... Tübingen, Alexander Hock, 1580. – 
Vd 16 H-1063
(Coll. 10.) HEERBRANd, Jacob: Ein Predigt von der herrli-
chen … Himmelfahrt Christi … Tübingen, Alexander Hock, 
1580. – Vd 16 H-1067
(Coll. 11.) ANdREä, Jakob: Fünff Predigen: von dem Wercke 
der Concordien, und endlicher Vergleichung der … streitigen 
Religions Artickeln … dresden, Gimel Bergen sen., 1580. – 
Vd 16 A-2628
(Coll. 12.) PLATZ, Konrad Wolfgang: Von der höchsten 
Kunst, der warhafftigen Erkändtnuß des gecreutzigten Jesu 
Christi ein christliche Predigt … Tübingen, Alexander Hock, 
1580. – Vd 16 P-3377
(Coll. 13.) LuTHER, Martin: Zwo Predigt … die erste, vom 
Reich Christi … die ander, vom Ehestand … Gepredigt zu 
Mersburg. Wittenberg, Georg Rhau, 1546. – Vd 16 L-5713
751.
565. Aldi Manutij Romani Institutionum Grammaticarum 
Libri 4. 1
MANuZIO, Aldo: Institutionum grammaticarum libri qua-
tuor … Venetiis, Aldo Manuzio, 1508. 4° – Renouard: Aldes 52, 
BMC 152.221
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,499 J/5.
752.
566. Christiani Laker Cathechismus 1
Nem sikerült azonosítani.
753.
567. Lucae Osiandri 54. Predigen über die 8. Capitel des ersten 
buchs Moysis 1
OSIANdER, Lucas: Vier unnd Fünffzig Predigen, oder die 
acht Capitel des Ersten Buchs Mosis, etc. … Tübingen, Philipp 
Gruppenbach, 1605. 4° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,403 
H/7.
(Coll. 1.) HAENICHEN, daniel: Servus iustus redimens nos 
a peccatis. das ist, Prophetische Passion Oster und Auffarts 
Predigten, aus dem LIII. Capitel Esiae … Eißleben, Johann 
Börner, 1603 (?) – GBV
(Coll. 2.) TABuLAE in conciones de LIII. Capite Esaiae. S. l., 
s. typ., 1603. – GBV
754.
568. De Sacerdotio, et Concilio inter duos litigantes 1
Nem sikerült azonosítani. Véleményünk szerint az összeíró 
tartalmilag jellemezte a könyvet, két személy vitatkozik a je-
lölt témában. Ilyen könyv sok van, de olyat, amelynek a cím-
lapján a fenti szóösszetétel szerepel, nem találtunk. 
755.
569. Thomae Félegyházy Praedicatoris Döbrecziniensis doctrina 
christiana 1
FÉLEGyHáZI Tamás: Az kereztieni igaz hitnek reszeiröl 
valo tanitas kerdesekkel es feleletekkel. Rövid Catechismus … 
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debreczenbe, Rodolphus Hoffhalter, 1583. 4° – RMNy 525, 
VGBIL 77
Az előzéklapon: Sum quis sum ego sum sed mox dico quis sum 
Paulus Szalai Anno 1648. dei. Supralibros: Z. M. 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,286 G/9.
756.
570. Rituale Helveticum 1
Talán egy kálvinista Agenda.
757.
571. Melchioris Specker Conciones 1
SPECKER, Melchior: Vom Leiblichen Todt … Strassburg, Sa-
muel Emmel, 1560. 4° – Vd 16 S-8169, VGBIL: germanica 365
Pecsét: LEONHARDVSMA SEBASTIANVSCA. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,533 G/7.
758.
572. Nicolaj Selnecerij in Prophetas 1
SELNECKER, Nikolaus: der Prophet unnd ernster Buspre- 
diger Amos unnd Obadias: ausgelegt … Leipzig, Zacharias 
Bärwald, 1567. 4° – GBV, VGBIL: germanica 42
Az elülső kötéstáblán: 1) Nicolaus Pettendorfer; a címlapon: 
2) Nicolaus Pettenndörffer plebanus in Strayzieng ist kaufftt 
Vmb 1 fl zu Krembs. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,270 
G/8.
(Coll. 1.) WILLING, Johann: Ettliche Christliche predig-
ten, so in werendem Reichßtag zu Augspurg, Anno domini. 
1566. … gehalten … Heidelberg, Martinus Agricola, 1567. – Vd 
16 W-3313
(Coll. 2.) MAGdEBuRG, Joachim: Eine Predigt, vonn 
Johanne dem Teuffer … sampt … Argumenten, das Ihesus von 
Nazareth Marien Son, der wahre verheissene Messias sey … 
Regensburg, Heinrich Geissler, 1567. – Vd 16 M-164
759.
573. Gründliche Verlegung aller Sophisterey 1
FLACIuS, Matthias: Gründliche verlegung aller Sophisterey, 
so Juncker Issleb, d. Interim, Morus, Pfeffinger, d. Geitz in 
seinem gründlichen bericht und jhre gesellen, die andere Adia- 
phoristen, das Leipsische Jnterim zu beschönen, gebrauchen. 
Magdeburg, Christian Rödinger sen., 1550. 4° – GBV
760.
574. Petri Alvinczi 7. Conciones Quadragesimales 1
ALVINCZI Péter: Quadragesima vasárnapra tartozó szent 
evangéliumnak magyarázattya hét praedicátiu [!] szerént, 
melyből megh tezik [!] az kísírtet miben ályon, az böjtnek igaz
59–60. Félegyházi Tamás: Az keresztyéni igaz hitnek részeiről 
való tanítás… (Debrecen, 1583)
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értelme mi légyen, és az angyali szolgálatrol mit kellyen érteni … 
Cassoviae, vidua Schultz, 1632. 4° – RMNy 1536
761.
575. Ioannis Pitisci, et Abrahami Scultetj conciones in Psalmos 1
PITISCuS, Bartholomaeus; SCuLTETuS, Abraham: Me-
letemata Psalmica: sive, idea concionum in Psalmos davidis. 
Confecta m. Joannis Adami … opera … Ps. 2. Francofurti, 
Jonas Rosa, 1618. 4° – Vd 17 1:080683R
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,285 
G/9.
762.
576. Annales Prophetarum Populi Iudaici, et Israelitici 1
PAPPuS, Johannes: Annales Regum et Prophetarum populi 
Iudaici et Israëlitici: das ist: Historische Beschreibung aller 
König und Propheten im Volck Gottes: auß den Büchern Sa-
muelis, der König, der Chronica, den Psalmen und Propheten, 
in IX. Bücher abgetheilet … mit vorgesetzter Historien Tafel … 
so auch beygefügten nützlichen summarien und … Figuren 
und dann endlich kurtzem Zeitregister … Franckfurt am 
Mayn, Johann Spiess; Straßburg, Bernhard Jobin, 1592. 4° – 
GBV
763.
577. Vita, et res gestae praecipuorum Theologorum, item aliae 
Orationes 1
BISMARC, Johannes: Vita, et res gestae praecipuorum theo-
logorum, quorum ministerio deus, postrema hac mundi se-
nescentis aetate, doctrinam ecclesiae, corruptelis et erroribus 
pontificiis obliteratam, et pene oppressam, repurgavit et resti-
tuit … liber primus … Halae Saxonum, Christophorus Bismar-
cus, 1614. 4° – SBB
Supralibros: W. M. F. (?). C. 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,410 
H/7.
(Coll. 1.) HEIdER, Wolfgang: Orationes parentales numero 
quinque de vita et morte … dn. Johannis, ducis Saxoniae … 
Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1616. – SBB
(Coll. 2.) HEIdER, Wolfgang: Parentaliorum … dn. Johannis, 
ducis Saxoniae … oratio I. de majoribus defuncti principis … 
Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1611. – GBV
(Coll. 3.) HEIdER, Wolfgang: Parentaliorum … dn. Johannis, 
ducis Saxoniae … oratio II. de pueritia, et adolescentia … Jenae, 
typ. Johannis Weidneri, 1611. – GBV
(Coll. 4.) HEIdER, Wolfgang: Parentaliorum … dn. Johannis, 
ducis Saxoniae … oratio III. de matrimonio auspicatissimo 
principis … Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1615. – BVB
(Coll. 5.) HEIdER, Wolfgang: Parentaliorum … dn. Johannis, 
ducis Saxoniae … oratio IV. de virtutibus et rebus gestis de-
functi principis … Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1615. – BVB 
(Coll. 6.) HEIdER, Wolfgang: Parentaliorum … dn. Johannis, 
ducis Saxoniae … oratio V. et ultima. de morte principis … Je-
nae, typ. Johannis Weidneri, 1615. – BVB 
(Coll. 7.) JENISCH, Paul: de vita, gestis atque obitu Chris- 
tiani II. … Lipsiae, Valentin Am Ende, sumpt. Johannis 
Börneri et Eliae Rehfeld, 1612. – GBV
(Coll. 8.) JENISCH, Paul: Illustrium quorundam vita, dic-
ta, facta, cum beato ipsorum obitu orationibus IV … Lipsiae, 
Valentin Am Ende, sumpt. Johannis Börneri et Eliae Rehfeld, 
1612. – SWB
(Coll. 9.) HuTTER, Leonhard: Laudatio funebris … dn. 
Augusti, Saxoniae, Juliae, Cliviae, Montium ducis … Wite-
bergae, excusa typ. Johannis Richteri, imp. Pauli Helwigii, 
1616. – GBV
(Coll. 10.) WENdLANd, Michael: Oratio funebris in obi-
tum … dn. Hermanni Feulneri … Altorfi, typ. Theodorici per 
Cunradum Agricolam, 1609. – GBV
(Coll. 11.) MEISNER, Balthasar: Oratio parentalis, de vita et 
obitu Leonharti Hutteri … Wittebergae, sumpt. et typ. Johan-
nis Gormanni, 1617. – GVB
(Coll. 12.) HIMMEL, Johann: Prima d. Lutheri parentatio. 
Qua ostenditur: donationem Constantini Magni, cum de fac-
to, tum de jure esse nullam, fabulosam, atque a pontificiis con-
fictam … Jenae, typ. Joh. Weidneri, 1608. – GBV
(Coll. 13.) CLOSIuS, Johannes: B. Lutheri parentalia. Hoc 
est, argumentorum, pro stabiliendis articulis fidei Christianae, 
a praedecessoribus theologis orthodoxis huc usque positorum 
firmitas et evidentia … Witebergae, ex off. Johannis Richteri, 
sumpt. Helwichianis, 1615. – GBV
(Coll. 14.) THuRZó, Imre: Rectoratus academicus, id est, 
orationes, quas comes Emericus Thurzo de Arwa; etc rector 
hactenus Academiae Wittebergensis etc. officii caussa publice 
habuit. Wittebergae, Johannes Richter, 1616. – RMK III. 1185, 
SWB
(Coll. 15.) LySER, Polycarp: Vindiciae Lyserianae an sync-
retismus in rebus fidei cum Calvinianis coli possit, et in poli- 
tica conversatione pontificijs illis praeferendi sint? Oppositae 
Calumniis Irenici Pareani … Lipsiae, typ. Lambergianis, 
Johann Glück, 1616. – GBV
764.
578. Wolffgangi Heideri Conciones parentales de morte Ioannis 
Saxoniae 1
HEIdER, Wolfgang: Orationes parentales numero quinque 
de vita et morte … dn. Johannis, ducis Saxoniae … Jenae, typ. 
Johannis Weidneri, 1616. 4° – GBV
A címlapon: 1) Sum ex libris Hermanni Bernhardi Feulner 
Wittemberg 1617.; a címlapon, coll. 23.: 2) Nobilis(simo) ac 
P(rudentissimo) Dn. Mardrit […] Endtner amiti[ae erga?] 
fideliss. ad ven[…]ne quaestionum […] P. C. (?) Supralibros: 
H. B. F. C. 1617. 
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Olim Kismarton 15,302 G/10 (Hárich).
(Coll. 1.) THuRZó, Imre: Rectoratus academicus, id est, 
orationes, quas comes Emericus Thurzo de Arwa; etc rector 
hactenus Academiae Wittebergensis etc. officii caussa publice 
habuit. Wittebergae, e typ. Johannis Richteri, 1616. – RMK 
III. 1185, SWB
(Coll. 2.) HuTTER, Leonhard: Laudatio funebris … Augusti, 
Saxoniae … ducis … Witebergae, typ. Johannis Richteri, imp. 
Pauli Helwigii, 1616. – GBV
(Coll. 3.) MEISNER, Balthasar: Oratio parentalis, de vita et 
obitu Leonharti Hutteri … Wittebergae, sumpt. et typ. Johan-
nis Gormanni, 1617. – GBV
(Coll. 4.) SCHWABE, Franciscus: Oratio de ebrietate et cra-
pula detestanda ac fugienda … Wittebergae, ex off. typ. Johan-
nis Richteri, 1616. – GBV
(Coll. 5.) SAGGITARIuS, Thomas: Oratio de privilegiis ma-
gistrorum … Jenae, Johann Weidnerus, 1615. – GBV
(Coll. 6.) BAuHIN, Caspar: de homine oratio … Athenis 
Rauracis, Johann Jacob Genathius, 1614. – GBV
(Coll. 7.) PINGITZER, Virgil, praes.; SyRING, Petrus: de 
pace religionis in comitiis Augustanis anno Christi M d LV. 
Solemni more condita promulgataque dissertatio analytico- 
nomica … Jenae, typ. Weidnarianis, 1615. – GBV
(Coll. 8.) REINKINGK, Theodor: Conclusiones CCXC. de 
brachio seculari et ecclesiastico, seu potestate utraque … Gies-
sae Hessorum, Nicolaus Hampelius, 1616. – GBV
(Coll. 9.) HILLIGER, Oswald, praes.; BRANdT, Johann 
Friedrich von: Vindiciae Mauritianae. Favente numine ac 
lumine divino, oppositae erroribus crassis, lividisque com-
mentis Bodini, de expeditione … principis ac domini. dn. 
Mauritii Electoris Saxoniae … Jena, Johannes Beithmannus, 
1617. – SBB
(Coll. 10.) HENCKEL, Balthasar, praes.; GRÖBEN, Alber-
tus, exam.: disputatio juridica de salvo conductu … Witteber-
gae, e typ. Johannis Richteri, 1616. – GBV
(Coll. 11.) REuTER, Gottfried, praes.; WERNICKE, And-
reas, exam.: Theses juridicae de jure venandi … Wittebergae, lit. 
Meisnerianis, 1616. – GBV 
(Coll. 12.) REuTER, Gottfrid, praes.; HACHENBERG, 
Werner, exam.: Theses juridicae de operis rusticorum … 
Wittebergae, typ. Mullerianis, 1615.
(Coll. 13.) HIRSCHBACH, Wolffgang, praes.; HETTEN-
BACH, Georg, discut.: d. O. M. A. disputatio juridica. de 
emphyteusi … Wittebergae, ex off. Johannis Richteri, 1616. – 
GBV
(Coll. 14.) HENCKEL, Balthasar, praes.; COFFNACIuS, 
Florianus, exam.: disputatio juridica. de arresto generali … 
Wittebergae, ex off. Johannis Richteri, 1616. – GBV
(Coll. 15.) GROSIuS, Matthaeus, praes.; REuTER, Gotfried, 
propugn.: disputatio juridica. de jure sequestrationis … 
Wittebergae, e typ. Joh. Richteri, 1615. – GBV
(Coll. 16.) BECKMANN, Lucas, praes.; BLAuFuS, Johan-
nes: disputatio ordinaria de jure finium … Wittebergae, ex off. 
Johannis Richteri, 1616. – BVB
(Coll. 17.) RÜHEL, Tiburtius, praes.; HuNdT, Johannes: 
disputationem hanc inauguralem. de summariissimo posses-
sorio ex jure civili, canonico et practicorum observationibus 
desumtam … Wittebergae, ex off. Johannis Gormannis, 1615. – 
GBV
(Coll. 18.) REuSNER, Bartholomaeus, praes.; KRyGER, 
Heinrich, propon.: disputatio ordinaria altera, de celebri juris 
articulo quando et in quibus nobismetipsis jus dicere, et alio-
rum maleficia sine judice propria auctoritate vindicare possi-
mus … Wittebergae, typ. Johannis Matthaei, 1615. – GBV
(Coll. 19.) REuSNER, Bartholomaeus, praes.; REuSNER, 
Jeremias, resp.: disputatio inauguralis. de exemtione clerico-
rum quoad personas ipsorum, ex C. SI diligenti, etc. significas-
ti. extr. de foro compet. cum text. concordantib. In jure civili et 
canonico … Wittebergae, typ. Johannis Matthaei, 1615. – GBV
(Coll. 20.) REuSNER, Bartholomaeus, praes.; REuSNER, 
Jeremias, resp.: disputatio ordinaria. de recusatione suspecti 
judicis … Wittebergae, typ. Johannis Matthaei, 1615. – GBV
(Coll. 21.) dEIEN, Johannes, praes.; RAuCHENBERGER, 
Johannes Jacobus, resp.: disputatio juridica. de successioni-
bus ab intestatio … Jenae, typ. Johannis Beithmanni, 1617. – 
GBV
(Coll. 22.) FORSTER, Valentin Wilhelm, praes.; PLANCK, 
Georg, propon.: decas quaestionum juridicarum ex materia 
contractuum qui reperficiuntur … Wittebergae, ex off. typ. 
Johannis Richteri, 1617. – GBV
(Coll. 23.) REuTER, Gottfried, praes.; HÖRTZdORFF, 
Siegfried, von: Iuris controversi miscellaneae quaestiones, ex 
libro 1. et 2. institutionum imperialium collectae, quas auxili-
ante Jehova … Wittebergae, e typ. Johannis Gormanni, 1617. – 
GBV
(Coll. 24.) KREMBERGK, Christian, praes.; COLBIuS, 
Johannes, propon.: disputatio controversarum positionum 
iuris civilis ac feudalis … Wittebergae, ex off. typ. Johannis 
Gormanni, 1615.
(Coll. 25.) REuTER, Gottfried, praes.; MÖLLER, Wolf-
gang: d. O. M. A. Quaestionum controversarum, disceptatio 
de tutelis … Wittebergae, typ. Johannis Richteri, 1616. 
(Coll. 26.) KIENAST, Christianus, praes.; REuTER, Gott-
fried: disputatio juridica. de rerum divisione, et ipsarum jure 
naturali acquirendo dominio … Wittebergae, typ. Johannis 
Richteri, 1616. 
(Coll. 27.) HENCKEL, Balthasar, praes.; THIELL, Johannes, 
resp.: Quod bene vertat S.S.Trias. Positiones controversas juris 
de juramento illicito … Wittebergae, typ. Johannis Richteri, 
1615.
(Coll. 28.) OBERLA, Georgius; CHRySANdER, Johann: 
Tetkas quaestionum politicarum, quam summo dictante 
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monarcha consensu amplissimae facultatis philosophicae 
inflorentissima Wittebergensium Academia … Wittebergae, 
typ. Johannis Richteri, 1616.
(Coll. 29.) BACCHuS, dionysius, praes.; MuLTIBIBuS, 
Blasius, expon.: disputatio inauguralis theoretico-practica. 
Ius potandi, cum omnibus solennitatibus et controversiis oc-
curentibus secundum ius civile discussis, breviter adumbrans … 
Oenozythopoli, s. typ. 1616. – SBB
(Coll. 30.) SAGITTARIuS, Thomas; AuROLd, Johannes, 
resp.: Exercitatio extraordinaria de Barbigenio, quam deo 
auspice publice in auditorio majore instituet ad diem Octobr. 
20. horis et loco consuetis … Jenae, ex off. Weidneriana, 1611.
(Coll. 31.) STEVARZIuS, Bombardus, praes.; SCLOPETA-
RIuS, Buldrianus, resp.: de peditu, eiusque speciebus crepitu 
et visio: discursus methodicus, in thesies digestus … Clareforti, 
apud Stancarum Cepollam, 1617. – BVB
765.
579. Petri Mosselanj de ratione disputandi in re Theologica 1
MOSELLANuS, Petrus: de ratione disputandi, praesertim 
in re theologica … oratio … Epistola quaedam Erasmi, ad 
Petrum Mosellanum, mire festiua … Augustae Vindelicorum, 
Sigismund Grimm, Marx Wirsung, 1519. 4° – Vd 16 M-2171
A címlapon: 1) Johannes Kuhn Amorbacensis me possidet 1617.; 
2) M. Ferdinandus Wincklerus Carmelitanus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,415 H/7.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Resolutiones Lutherianae super 
propositionibus suis Lypsiae disputatis. Auguste Vindelico-
rum, Sigmund Grimm, Marx Wirsung, 1519. – Vd 16 L-5789
(Coll. 2.) MyCONIuS, Oswald: Ad sacerdotes Helvetiae, 
qui Tigurinis male loquuntur suasoria, ut male loqui desinant. 
Tiguri, Christophorus Froschouer, 1524. – Vd 16 G-829
(Coll. 3.) RHEGIuS, urbanus: Symon Hessus [pseud.] Lu-
thero ostendit caussas, quare Luterana opuscula a Coloniensi-
bus et Lovaniensib. sint conbusta … Augsburg (?), Sigmund 
Grimm (?), 1521. – Vd 16 R-1745
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: de instituendis ministris ecc-
lesiae. Ad clarissimum senatum Pragensem Bohemiae … Wit-
tembergae, Lucas Cranach sen., Christian döring, 1523. – Vd 
16 L-4998
(Coll. 5.) HuS, Jan: Liber egregius de unitate ecclesiae, cuius 
autor periit in Concilio Constantiensi … Basel (?), Adam Petri 
(?), 1520. – Vd 16 H-6173
(Coll. 6.) HuS, Jan; BRuNFELS, Otto, ed.: Т. 1. de anato-
mia Antichristi, lib. 1. … Strasbourg, Johann Schott, 1524 (?) 
– GBV
(Coll. 7.) LuTHER, Martin: de captivitate Babylonica ecc-
lesiae … Strasbourg, Johann Prüss (?), 1520 (?) – Vd 16 L-4185
(Coll. 8.) LuTHER, Martin: Assertio omnium articulorum … 
per bullam Leonis, X. novissimam damnatorum. Wittember-
gae, Melchior Lotter iun., 1520. – Vd 16 L-3875
766.
580. Theatrum Biblij Grossij 2
GROSS, Johann Georg: Theatrum biblicum, ex scriptis theo-
logorum veterum atque recentium, maximam vero partem 
d. Amandi Polani p. m. concinnatum: quo vindicatio totius 
Scripturae S. a corruptelis seu falsis interpretationibus piae 
menti exhibetur. … Basilieae, sumpt. Ludovici König, 1615. 4° – 
Vd 17 14:647254N, Zvara 2013, 394
A címlapon: Pauli Cegledini 1630. Maij die 2. termino Comi-
tior(um) Thalleris imperialis (?) tribus emptum Posonij. A kö-
tetben Ceglédi Szabó Pál kézírásos bejegyzései vannak. 
Olim Kismarton 15,516 J/6 (Hárich).
GROSS, Johannes Georgius: Theatri biblici, hoc est, vindica-
tionis scripturae sacrae a corruptelis seu falsis interpretatio-
nibus, tomus secundus … Basileae, typ. Joh. Jacobi Genathii, 
1618. 4° – Vd 17 23:322831Z, Zvara 2013, 394
A címlapon: Pauli Cegledini A(nn)o 1630. die 2 Maij termino 
comitior(um) Thaleris imperialis (?) tribus empt(um) Posonij.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,516 J/6.
Nem tévedés, kettő különböző kiadást vett a könyvből 
ugyanazon a napon Ceglédi Szabó Pál, és mindkettő Ester-
házy Pálhoz került.
767.
581. Evangelica Inquisitio 1
EdER, Georgius: Evangelische Inquisition wahrer und fal-
scher Religion: wider das gemain unchristliche Claggeschray, 
daß schier niemands mehr wissen künde, wie oder was er glau-
ben solle; in Forma aines Christlichen Rathschlags … dilin-
gen, Sebald Mayer, 1573. 4° – GBV
Másik kiadása: Ingolstadt, 1574, 1580. 
768.
582. Corpus, et Syntagma Confessionum fidej 1
LAuRENT, Gaspard: Corpus et syntagma confessionum fi-
dei quae in diversis regnis et nationibus P. 1.: … Quae habet 
confessionem fidei, Helveticam, Gallicam, Anglicam, Sco-
tianam, Belgicam, Polonicam, Argentinensem, sive quatuor 
civitatem imperii. P. 2.: … quae habet, 1. Confessionem Au-
gustanam. 2. Saxonicam seu Misnicam. 3. Wirtembergensem. 
4. Illustriss. Electoris Palatini. 5. Bohemicam. 6. Et consen-
sum in fide et religione Christiana inter ecclesias evangelicas 
maioris et minoris Poloniae, Lithuaniae, etc. [P. 3.] Catholicus 
veterum, qui patris vocantur, ex verbo divino, cum superiori 
confessionum fidei syntagmate, in omnibus fidei Christianae 
articulis consensus … Aureliae Allobrogum, Petrus et Jacobus 
Chouet, 1612. 4° – BVB, Zvara 2013, 401
Az előzéklapon: 1) Pauli Cegledini Heidelb(ergae) 1614. 15. 
Aprili constat Thalero Imperialis; a címlapon: 2) Pauli Cegle-
dini Heidelbergae 1614. April. mpria.
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,624 
K/7.
769.
583. Panegyrici tres de Laudibus Maximiliani, et Rudolphi 1
FRISCHLIN, Nicodemus: Panegyrici tres de laudibus d.d. 
Maxaemyliani II. et Rodolphi II. … Tübingen, Alexander 
Hock, 1577. 4° – Vd 16 F-2958
A címlapon: 1) Ruprecht von Slazingen; az elülső kötéstáblán: 
2) Richardo Sheinio […] Rupertus á Slazingen […]
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,770 
C/12.
(Coll. 1.) FRISCHLIN, Nicodemus: de nuptiis … Ludovici, 
ducis Wirtembergici … cum … dorothea ursula, marchionis-
sa Badensi … libri septem … Tübingen, Georg Gruppenbach, 
1577. – Vd 16 F-2951
770.
584. Cyriaci Spangenberg de M. Luthero Conciones 1
„SPANGENBERG, Cyriacus: német nyelvű prédikációk. 4°”
Hárich János jegyzékén (1937) ennyi szerepel, valamint a jel-
zet: 15,320 H/2. A kötet ma nincsen meg. Cyriacus Spangen-
berg egy sor beszédet adott ki von dem heiligen Gotets Manne 
Doctore Martino Luthero 1564-től kezdődően. Nem tudjuk, 
melyik volt meg Kismartonban.
771.
585. Conciones M. Lutheri 1
Talán ez a kiadvány:
LuTHER, Martin: das Fünffte, Sechste und Siebend, Capi-
tel S. Matthei … Wittenberg, Joseph Klug, 1532. 4° – HeBIS, 
Katalog VGBIL: germanica 43
A kötés alapján Oláh Miklós könyvének tartjuk. (Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, i. m. 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,546 J/8. 
(Coll. 1.) LuTHER, Martin; JONAS, Justus, transl.: Außle- 
gung … uber das Lied Mose am zwey und dreyssigsten Cap. deute- 
ro … Nürnberg, Kunigunde Hergot, 1532. – Benzing: Luther 1861
(Coll. 2.) LuTHER, Martin: Zwo predig uber der Leiche des 
Kurfürsten Hertzog Johans zu Sachsen. Nürnberg, Georg 
Rottmaier, 1532. – SWB
(Coll. 3.) EIN SEHR gute sermon das es nit unrecht … sey, 
offentliche laster, auß befelh der Oberkeyt in geheym anzay-
gen … im latein beschriben, und … ins Teutsch gebracht. S. l., 
s. typ., 1532. – GBV
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Eyn tröstliche predig von der 
zukunfft Christi, und den vorgehenden zeychen des Iüngsten 
tags. Nürmberg, Künigund Hergotin, 1532. – BVB
(Coll. 5.) BRENZ, Johann: Ein Sermon zu allen Christen, von 
der kirche, und von irem schlüssel und gewalt … Nürnberg, 
Johann Stuchs, 1532. – SWB
(Coll. 6.) LINCK, Wenceslaus: Ein Sermon … Von an-
rüffunge der hailigen … Augsburg, Heinrich Steiner, 1523. – 
ÖNB
(Coll. 7.) BuCER, Martin: Ein kurzer warhaftiger Bericht 
von disputationen, und ganzem Handel, so zwischen Con-
rad Treger, Provinzial der Augustiner, und den Predigern 
des Evangelium zu Straßburg sich begeben hat. Sein, des 
Tregers Sendbrief, an den Bischof zu Losan. und hundert 
Paradoxa, oder Wunderreden, von Gewalt der Schrift, Kir-
che, und Konzilien, verdeutscht. Schriftliche Verantwortung 
und Widerlegung der selbigen. … Strasbourg, Johann Schott, 
1524. – BNu
772.
586. Vindiciae Lutherj adversus Convitia, et Caluminas Iesui-
tarum 1
FÖRSTER, Johann: Vindiciae Lutheri, id est orationes duae. 
Pro Luthero theologorum omnium, ab apostolorum aetate, 
phosphoro, aduersus convitia et caluminas Jesuitarum, Nicolai 
Serarii imprimis … Wittebergae, Johannes Gormanus, 1609. 4° 
(8°) – GBV
A címlapon: Sum Hermanni Bernhardi Feülner 1615. Supra-
libros: H. B. F. C. 1615. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,329 H/2.
(Coll. 1.) FÖRSTER, Johann: Gretserus calumniator et nugi-
vendulus, id est: oratio apologetica pro Luthero opposita Lu-
thero Academico Jacobi Gretseri Jesuitae … Witebergae, impr. 
Andreas Rüdinger, imp. Clementis Bergeri, 1611. – GBV
(Coll. 2.) FÖRSTER, Johann; MEISNER, Balthasar: Oratio 
panegyrica de doctoratu et coniugio B. Lutheri … Witebergae, 
typ. Mylianus, 1612. – GBV
(Coll. 3.) CLOSIuS, Johannes: B. Lutheri Nati Memoria. 
Hoc est: incomparabilis et admirandi ecclesiae, ab horrendis 
pontificorum corruptelis, reformatoris orthodoxi, d. M. 
Lutheri defensio … Wittebergae, typ. Gormannianis, imp. 
Pauli Helwichii, 1615. – GBV
(Coll. 4.) FRANZ, Wolfgang: Oratio de iesuitarum cruentis 
machinationibus adversus principes a romano pontifice alieni-
ores, quos e medio per quosvis tolli posse, debereque disputant 
impientissime … Witebergae, Johannes Gorman, 1612. – GBV
(Coll. 5.) SAGGITARIuS, Thomas: Orationes duae de quaes-
tione illa politica … Jenae, typ. haer. Lippoldianorum, 1612. – 
GBV
(Coll. 6.) MyLIuS, Georg: Christlicher Sendbrieffe an die 
Evangelische Christen Liffland, Poln, Preussen, Littaw … 
Jehna, donat Richtzenhan, 1596. 
(Coll. 7.) HuRSICH, Johann Wilhelm: Haman iesuiticus 
convincens Esauitas argutis suis … Wittenbergae, ex off. 
Johannis Gormanni, 1613. – BVB
(Coll. 8.) PRAETORIuS, Jacob: Pharmacum antiquonovum 
contra cacoethes peregrinationis pontificiae propinatum 
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omnibus ex vera papali devotione peregrinantibus … Witte-
bergae, ex off. Johannis Gormanni, 1612. – GBV
(Coll. 9.) HuNNIuS, Aegidius: Oratio habita in seculari 
festo natalitio Academiae Wittenbergensis … Anni currentis 
1602. … Wittebergae, typ. Mullerianus, apud Berchtoldum 
Raab, 1602.
(Coll. 10.) BALduIN, Friedrich: Oratio panegyrica de sy-
nodo evangelicorum generali … Wittebergae, typ. Johannis 
Gormanni, 1614. – GBV
(Coll. 11.) PEREGRINuS, Johannes: Oratio, de admodum 
salutari ac gloriosissima domini nostri Jesu Christi resurrec-
tione … Wittebergae, typ. Gormanianis, 1613.
(Coll. 12.) HELWIG, Christoph: Academiae Giessenae 
Panegyris, super obitum Rudolphi II. … Giessae, Casparus 
Chemlinus, 1612. – GBV
(Coll. 13.) HuTTER, Leonhard: Laudatio funebris … dn. 
Christiani II. ducis Saxoniae … 23. Junii, Anno 1611. ... defunc-
ti. Witebergae, typ. Joh. Gormani, 1611. – BVB
(Coll. 14.) HEIdER, Wolfgang: Oratio parentalis de vita et 
morte … dn. Christiani secundi … Jena (?), typ. Weidnerianis, 
1612. – GBV
(Coll. 15.) LANSIuS, Thomas: Laudatio funebris: qua … dn. 
Joanni Georgio heredi Nordwegiae, duci Sleswigae … Tubin-
gae, typ. Joh. Alexandri Cellii, 1613. – SWB
(Coll. 16.) WENdLANd, Michael: Oratio funebris in obi-
tum … dn. Hermanni Feulneri, haereditarii in dräsing … 
Altorfii, typ. Theodorici, per Cunradum Agricolam, 1609. – 
GBV
(Coll. 17.) HuBMEyER, Hippolytus: Oratio parentalis facta 
… Petro Piscatori … Jenae, typ. Lippoldianis, 1611. – GBV
(Coll. 18.) PANSA, Caspar: Lessus sive oratio funebris … 
dn. Conradus Rittershusius JC. Academiae Altorphinae 
consiliarius, orator, poetae … Norimbergae, prostat apud 
Simonem Halbmayer, typ. Abrahami Wagenmanni, 1614. – 
GBV
(Coll. 19.) SCHMIdT, Erasmus: Oratiuncula Friderici Taub-
mani, poetae et philologi imcomparabilis, clarissimi Germa-
niae Luminis memoriae habita Wittebergae … Wittebergae, ex 
off. Johannis Gormanni, 1613. – GBV
(Coll. 20.) THRēNōdIAI in obitum … dn. Friderici Taub-
mani … ac domini Joachimi Ernesti, Marchionum Branden-
burgicorum … Wittebergae, ex typ. Joannis Gormanni, 1613. – 
GBV
(Coll. 21.) FRANCKENBERGER, Andreas: Oratio encomi-
astica memoriae Ludovici Person … Wittebergae, typ. Mulle-
rianis, 1608. – GBV
(Coll. 22.) KIRCHHOFF, Elias: Lachrymae sive suspiria 
emissa et effusa partim propter luctuosissimum et praemata-
rum obitum ac discessum ex hac academia terrestri d. Con- 
radi Reuteri … Wittebergae, ex off. Johannis Gormanni, 1614. – 
GBV
(Coll. 23.) HOë VON HOëNEGG, Matthias: Panegyricus, 
in electoratum et natalem … d. d. Christiani II. … Witeber-
gae, typ. M. Georgii Mulleri, 1601. – SBB
(Coll. 24.) REyGER, Arnold von: Panegyrica gratulatio … 
dn. Johanni Sigismundo, marchioni Brandenburgensi … de 
amplissimo Borußiae ducatu, a dn. Sigismundo III. Poloniae 
Sueciaeque Rege etc. … in Comitiis Warsoviensibus … Anno 
M. d. CXI. solenni investitura collato … Francofurticis Viad-
rum, typ. Andreae Eichorns, 1611. – GBV
(Coll. 25.) PHILIPP LudWIG, Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf: 
Oratio, in qua perspicue ostenditur, uni et soli … dn. Philippo 
Ludovico, comiti Palatino Rheni … tutelam et administratio-
naem electoralis Palatinatus ... competere ac deberi … Habita 
in ill. ac florente Gymnasio Palatino Lavingano … Lavingae, 
typ. Palatinis per M. Jacobum Winter, 1611. – GBV
(Coll. 26.) HEIdER, Wolfgang: Hypotyposis scholastici boni 
simul et mali … accesserunt ejusdem orationes duae de prover-
bio: heroum filii noxae. Jenae, typ. Johannis Weidner, 1611. – 
GBV
(Coll. 27.) HEIdER, Wolfgang: Orationes duae de vulpeculis 
scholasticis scriptae et recitatae in Academia Jenensi … Jenae, 
typ. Weidnerianis, 1614. – GBV
(Coll. 28.) SAGGITARIuS, Thomas: Oratio de nonnullis 
hujus seculi poetis circumforaneis … Anni 1614. Jenae, typ. 
Johannis Weidneri, 1614. – GBV
(Coll. 29.) HIMMEL, Johann: Idea boni gymnasii, hoc est 
oratio inauguralis, habita introductione gymnasii liberae ci-
vitatis Spirenis, et corona virorum longe nobilissima et splen-
didissima anno 1613. … Spirae Nemetum, ex off. typ. Heliae 
Kembachni, 1614. – SWB
(Coll. 30.) SCHIFERER, Michael, Carpona-Pannonio: 
Gymnasticum orationum: Num status imperii nostri romani 
modernus sit monarchicus? … Jenae, typ. Johannis Weidneri, 
1613. – RMK III. 1126
(Coll. 31.) NOSTITZ, ulrich von: Oratio de gravissima illa 
quaestione, utrum monarchia romano-germanica ante extre-
mum diem sit interitura … Wittebergae, typ. Johannis Gor-
mani, 1609. – GBV
(Coll. 32.) dISKAu, Rudolphus a: Oratio, cur viro genere 
nobili instituenda sit peregrinatio … Jenae, typ. Lippoldianis, 
1611. – SBB
(Coll. 33.) PuLCIuS, Andreas: diluvium Thuringiacum, hoc 
est, dissertatio historico-didactica, de inundatibus in Thurin- 
gia vicinori in vigilis s. s. trinitatis … Anno 1613. … Jenae, 
Henricus Rauchmaul, 1613. – SBB
(Coll. 34.) KÖCHLER, Adam: Oratio de causis cataclysmi 
Thuringiaci … Anno 1613. … Jenae, Henricus Rauchmaul, 
1613. – GBV 
(Coll. 35.) HORST, Gregor: dissertatio de natura amoris … 
Giessae, Casparus Chemlinus, 1611. – SBB
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773.
587. Biblia Ungarica Gabrielis olim Betlen 1
Ezen magyar nyelvű Biblia Bethlen Gábor (1580–1629) erdé-
lyi fejedelemé lehetett, de nem tudni, melyik kiadás.205
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 9.
774.
588. Kurtze Bekantnus, und Articel Vom heiligen abendmahl 
des leibs und blut Christi 1
TORGAuER Artikel. Kurtz Bekentnis und Artickel vom 
heiligen Abendmal des Leibs und Bluts Christi … Wittenberg, 
Hans Lufft, 1574. 4° – Vd 16 K-2821, VGBIL: germanica 379
Az előzéklapon: 1) Job Dennckh vonn Steinn 1576.; 2) Michael 
Bätzelt von Seÿring: 1.6.1.7. J: &c. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,648 K/8.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: die fürnemsten und besten 
Schrifften … Von den beiden Sacramenten des Newen Testa-
ments … Wittenberg, Hans Lufft, 1575. 4° – Vd 16 L-3536
775.
589. Omnis Generis Theologici Tractatus contra Pontificios imp-
rimis contra Jesuitas 1
GOETZE, Georg: de fraude enthymematum, sive malitia re-
servationum mentalium, adversus pontificios, imprimis jesui-
tas … Jenae, Johann Jacob Bauhöfer, 1666. 4° – GBV
776.
590. Operae horarum subcisivarum Philippi Camerarij 1
CAMERARIuS, Philipp: Operae horarum subcisivarum, 
sive meditationes historiae, auctiores quam antea editae … 
centuria prima … Francofurti, typ. Joannis Saurii, imp. Petri 
Kopffii, 1602. 4° – GBV
A címlapon: 1) Ex Bybliotheca Joannis Kecskes 1621.; 2) G. 
Branik. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,447 J/1.
(Coll. 1.) CAMERARIuS, Philipp: Operae horarum subci-
sivarum, sive meditationes historiae … centuria et editio cor-
rectior, atque auctior, altera … Francofurti, typ. Joannis Saurii, 
imp. Petri Kopffii, 1506 [recte 1606]. – GBV
(Coll. 2.) CAMERARIuS, Philipp: Operae horarum subcisi-
varum, sive meditationes historiae … centuria tertiae … Fran-
cofurti, typ. Nicolai Hoffmanni, imp. Petri Kopffii, 1609. – 
Vd 17 23:233857P
777.
591. Valentini Vannij von Irthumb der stillen Mess 1
WANNER, Valentin: Was von der Mesz zůhalten sey Beden- 
cken auß der hayligen Geschrifft und den allten Lehrern der 
Kirchen gezogen … Tübingen, ulrich Morhart sen., 1555. 8° – 
Vd 16 W-1198
További kiadásai is ismertek, csakúgy, mint a Gründliche 
Historia von der Mess… című művének (ezen a jegyzéken az 
502. tétel, lásd Nr. 688.).
778.
592. Georgij Eder Evangelische Inquisition wahrer und falscher 
religion 1
EdER, Georg: Evangelische Inquisition wahrer und falscher 
Religion: wider das gemain unchristliche Claggeschray, daß 
schier niemands mehr wissen künde, wie oder was er glauben 
solle; in Forma aines Christlichen Rathschlags … dilingen, 
Sebald Mayer, 1573. 4° – GBV
Több kiadása is ismert. 
779.
593. Andreae Lang von der Seeligkeit gründliche und rechte un-
terweisung 1
LANGE, Andreas: Von der Seligkeit. Grundtliche unnd rech-
te unterweisung nach Gottes warem und bewärtem Wort in 
den Prophetischen und Apostolischen klärlich begriffen … S. 
l., s. typ., 1583. 4° – SWB
A címlapon: 1) Dies Buch gehört dem Hannß Schiferbinder 
Bürger zur Sunnfftenberg zur (17. sz.); az előzéklapon: 2) 
1590. Herz Dein Will Geschicke ist, Hannß Schiferbinder zur, 
geherig; 3) Was Gott will Erquickhen, Das kann Niemandt 
Erstickenn. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,632 K/7. 
780.
594. Gasparis Stiller einer christlichen Predig von falschen Pre-
digen Item ein einfaltige Glaubensbekantnus 1
STILLER, Caspar: Eine christliche Predigt, uber das Evangeli-
um am VIII Sontage nach Trinitatis, von falschen Propheten … 
Item Einfeltiges Glaubens-Bekendtnis von den vier … Arti-
ckeln christlicher Religion, darinne zwischen uns Lutheri-
schen und Calvinisten … Streit ist … Leipzig, Johann Börner, 
Valentin Am Ende, 1609. 4° – Zvara 2013, 409
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,496 J/4.
(Coll. 1.) SCHALLER, Thomas: Ein christliche Leichpredig, 
bey der Begräbnuß und … Leichbegängnuß … deß … Herren 
Johannis Pappuß der Heiligen Schrifft doctoris und Professo-
ris zu Straßburg … welcher Freytags den 13. Julii, Anno 1610. … 
entschlaffen, und Montags den 16. darauff … bestattet worden … 
Straßburg, Antonius Bertram, 1610. – Vd 17 1:031076N, 
Zvara 2013, 409
205. Károlyi Gáspár (Vizsoly, 1590) és Szenci Molnár Albert (Hanau 1608, 
Oppenheim 1612) bibliafordításán, illetve -kiadásán kívül Káldi Györgyé 
(Bécs, 1626) is szóba jöhet, hiszen ennek megjelentetését anyagilag is támo-
gatta. Vö. Bitskey István, Bethlen, Pázmány és a Káldi-Biblia = Századok, 
115(1981/4), 737–743.
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(Coll. 2.) CHEMLIN, Kaspar: Sacer heptalogus, das ist, sie-
ben christliche Predigten, unterschiedlicher Texten Heiliger. 
Göttlicher Schrift … Gießen, Caspar Chemlein, 1611. – Vd 17 
39:131412S, Zvara 2013, 409
(Coll. 3.) FÖRSTER, Johann: Passio Christi typica ex Mose. 
das ist: die fürnembsten lehr und trostreichen PassionsBilder, 
aus Mose, in sechs unterschiedenen Predigten außgeleget und 
erkläret … Wittenberg, Bechtold Rab, Johann Gorman, 1610. – 
Vd 17 39:105312u, Zvara 2013, 409
(Coll. 4.) WEINRICH, Georg: Leichpredigt, bey dem christ-
lichen Leichenbegängniß der … Fraw Barbarae, des … Herrn 
Valten Schwartzens … Hausfraw … Leipzig, durch Jacobum 
Gaubisch, typ. haer. Zachariae Berwaldi, 1601. – Vd 17 
23:266402u, Zvara 2013, 409
(Coll. 5.) VOLCIuS, Melchior: Christliche Leichpredigt: 
bey der Begräbnuß, weilund [!] des edlen … Hans ulrichs von 
Remchingen … Fürstlichen Würtembergischen Oberuogts 
zu Blawbeuren …, den 2. tag Februarii … entschlaffen und … 
den 7. Febr. … zur Erden bestattet worden … Tübingen, Georg 
Gruppenbach, 1604. – Vd 17 1:031996Z, Zvara 2013, 409
(Coll. 6.) BECKER, Cornelius: Christliche Leichpredigt bey 
der Begräbnuß des … Herrn Paul Fritschhansen … Leipzig, 
Jacobus Gaubisch, 1602. – Vd 17 1:026760S, Zvara 2013, 410
(Coll. 7.) BECKER, Cornelius: Christliche Leichpredigt bey der 
Begräbnuß des … Hans Stengels … Leipzig, Jacobus Gaubisch, 
Zacharias Berwald, 1601. – Vd 17 1:026174W, Zvara 2013, 410
(Coll. 8.) ANOMOEuS, Clemens: Simeonis et gentis Perg-
ghaimiae cygnaea cantio. Eine christliche Predigt … auff den 
… Abschied der … Frawen Christinae … von Losenstein etc. … 
Gehalten … Nürnberg, Abraham Wagenmann, 1611. – Vd 17 
1:039227H, Zvara 2013, 410
(Coll. 9.) STRIGENITZ, Gregor: Aratrum oeconomicum. 
das ist, eine Hochzeitpredigt, vom Haus und Ehepfluge … ge-
halten … zu Meissen den 22. Novembr. deß 1602. Jahrs, bey 
ehelicher Copulation und Trawung, deß … Herrn M. Georgii 
Weinrichs … mit der … Jungfrawen Annen, deß … Herrn 
Bernhard Pflügers … Tochter … Lipsiae, typ. Tobiae Beyeri, 
Valentin Am Ende, 1609. – GBV, Zvara 2013, 410
(Coll. 10.) STRIGENITZ, Gregor: Eine Predigt, von Josephs 
des Patriarchen Freyheit und Hochzeit, mit des Priesters 
Tochter zu On, Aus dem ein und viertzigsten Capitel des Ers-
ten Buchs Moysis. Gehalten zu Grossen Euderßdorff, bey dem 
Chrisltichen Kirchgang und Trawung deß Erbarn Balthaser 
Fabers von Coburg, und der Tugendsamen Jungfraw Annen, 
deß … Herrn Johann Schaerlitzen, Pfarrers daselbsten Toch-
ter, den 20. Februarii, durch M. Gregorium Strigenicium, da-
mals Pfarrern unnd Superintendenten zu Orlamünda. Leipzig, 
Bartholomaeus Voigt, typ. Beyeri, Valentin Am Ende, 1609. – 
GBV, Zvara 2013, 410
(Coll. 11.) ALBERTI, Samuel: Eine christliche Leich Predigt, 
von und uber den … Trostspruch … in der Epistel S. Pauli an 
die Römer am 14. Capitel … gehalten bey der Sepultur und 
Begrebnus … des … M. Sebastiani Leonharti … Erphordiae, 
Jakob Sachse, 1611. – Vd 17 39:108121V, Zvara 2013, 410
(Coll. 12.) LEOPOLdI, Andreas: Christliche Leichpredigt 
gehalten den 3. Apr. … anno MdCXI. da Weiland die … 
Fürstin … Maria des … freyen weltlichen Stiffts Quedlin-
burg Abbatissin, geborne Hertzogin zu Sachsen … zur Erden 
bestattet worden … Jehna, Johann Weidnern, 1611. – Vd 17 
23:264364K, Zvara 2013, 411
(Coll. 13.) HäNICHEN, daniel: Christliche Landtags Pre-
digt, uff gnädigsten befehlich des Churfürsten zu Sachsen … 
zu Torgaw den 9. Martii gethan … Leipzig, Abraham Lamberg, 
1612. – Vd 17 3:646302R, Zvara 2013, 411
(Coll. 14.) WINTER, Tobias: Christliche Predigt bey der ein-
legung des ersten Grundsteins der deutschen Evangelischen 
Kirchen in der kleinern Stadt Prag … den 20. Julii im Jahr … 
1611 … Leipzig, Abraham Lamberg, Lorentz Kober, Tobias 
Beyer, 1611. – Vd 17 23:631410N, Zvara 2013, 411
(Coll. 15.) STRIGENITZ, Gregor: Benedictio ecclesiastica. 
das ist, der Kirchsegen Moysis … Zum seligen newen Jahre 
kürtzlich ausgelegt und erkleret … Leipzig, Bartholomäus 
Voigt, Franz Schnellboltz Erben, Johann Beyer Erben, 1603. – 
Vd 17 23:626789M, Zvara 2013, 411
(Coll. 16.) ANdREAS, Elias: Christliche Leichpredigt, zu 
Ehren und ewigen Gedächtniß … dem … Fürsten … Joachimo 
Friederichen, Marggraffen zu Brandenburg … Hall in Sach-
sen, Erasmus Hynitzsch, Joachim Krüsicken, 1608. – Vd 17 
12:123764M, Zvara 2013, 411
(Coll. 17.) HOë VON HOëNEGG, Matthias: Vale carissima 
Plavia. das ist, christlicher Abschied den, d. Hoe, dazumal 
Churfürstlicher Sächsischer Superintendens zu Plauen, von 
seinen lieben Zuhörern … genommen hat … Leipzig, Abraham 
Lamberg, 1612. – Vd 17 23:257339N, Zvara 2013, 411
(Coll. 18.) HOë VON HOëNEGG, Matthias: Ehrenpreis 
des einigen Heylands der Welt, Jesu Christi und seiner hoch-
gelobten Mutter der Jungfrawen Mariae. Geprediget … am 
Tag der Empfengnis Christi … Leipzig, Abraham Lamberg, 
1612. – Vd 17 23:270720L, Zvara 2013, 411
(Coll. 19.) BERICHT vom christlichen Abschied d. Mart. 
Lutheri. Sampt sechs Leichpredigten bey dem Begräbnis … d. 
Martini Lutheri, d. Aegidii Hunnii, d. davidis Rungii, d. 
Salomonis Gesneri, d. Georgii Mylii, d. Polycarpi Lyseri, der 
H. Schrifft gewesenen d. und Professorn zu Wittenbergk etc. 
Itzo menniglich zu gut, und nach Ordnung zu danckbarem 
gedechtnis derselbigen zusammen gedruckt. Wittenbergk, 
Wolfgang Meißner, 1610. – Vd 17 39:113878A, Zvara 2013, 411
(Coll. 20.) WEINRICH, Georg: Ehrengedechtnis Bey dem 
Churfürstlichen Leichenbegengnis, des weyland … Fürsten 
… Christiani des Andern, Hertzogen zu Sachsen … des-
sen … Leichnam den 23. Iunii … 1611. Jahrs todes verbliechen, 
und den 6. Augusti … beygesatzt. Gehalten zu Leipzig in S. 
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Thomas Kirchen … Leipzig, Michael Lantzenberger, Thomas 
Schürer, 1611. – Vd 17 39:105815u, Zvara 2013, 412
(Coll. 21.) WEINRICH, Georg: Christliche Leichenpredigt 
bey dem … Leichenbegengniß der … Frawen Mariae, des … 
Herrn Johan Peilikens Bürgermeisters … in Leipzig … gelieb-
ten Haußfrawen. Welche den 15. tag decembris anno 1609 … 
vorschieden, und den 19. hernach … in ihr Ruhebettlein 
beygeleget … Leipzig, Michael Latzenberger, 1610. – Vd 17 
23:261802u, Zvara 2013, 412
(Coll. 22.) VOLCK, Gabriel: Christus verus Messias. das 
ist: christliche Predigt, daß Christus der warhafftige verheis-
sene Messias sey. Auß dem gewöhnlichen Evangelio … wider 
die verstockten Jüden gethan … Hall in Sachsen, Erasmus 
Hynitzsch, 1608. – Vd 17 23:651951E, Zvara 2013, 412
(Coll. 23.) GRyNAEuS, Johann Jakob: Ein christliche Predig, 
die, zu Basel … den 9. Octobris, im Jar … 1608. Von verehrung 
der H. Jungfrawen Marie, sonderlich aber des Sohns Gottes … 
Jesu Christi … gehalten ist worden … S. l., s. typ., 1608 (?) – Vd 
17 23:258577P, Zvara 2013, 412 
781.
595. Wolffgangi Waltner klare und gründliche beweisung wider 
des Majors repetition gute werckh seynd nöthig zur Seeligkeit 1
WALdNER, Wolfgang: Klare und gründliche beweisung. 
Wider d. G. Maiors Repetition … Regenspurg, Heinrich 
Geissler, 1568. 4° – Vd 16 W-876, VGBIL: germanica 403
Az előzéklapon: 1) 15 M 68 pro J. Mässig ist bestandig Hansch 
[…]; 2) Baltzer Eckhardt von frau beck ist das buch lieg wers 
mit stilt excurs mir hilt der ist ein ding es sei ein Richter offen 
Kucht So ist er an gallgen gerucht 1616. Jar; a címlapon: 3) Ex 
libris Iohannis Kühn Amorbacensis Anno 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,287 G/9.
(Coll. 1.) WALdNER, Wolfgang: Warnung, und notwendige 
vermanung an die liebe Christenheit, wie sich dieselbe in diser 
gefehrlichen Zeit, deß Türcken halben … christlich verhalten 
solle … Regensburg, Heinrich Geissler, 1567. – GBV
782.
596. Herrn Christoph von Ingersdorf (!) erinnerung von dem 
Calvinissmus art und feindseeligkeit von dem Röm. Reich 1
SCHOPPE, Caspar: Herrn Christoffen von ungersdorff 
[Pseud.] Erinnerung von der Calvinisten Art und Feindselig-
keit gegen dem Römischen Reich … S. l., s. typ., 1617. 4° – Vd 
17 12:112730d
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,478 J/3.
783.
597. Gasparis Sibeli Conciones Sacrae 1
SIBELIuS, Caspar: Caspari Sibelii in decimum-sextum caput 
apostoli et evangelistae Matthaei conciones sacrae … Amste- 
loedami, sumpt. Henrici Laurentii, 1633. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,311 
A/12.
(Coll. 1.) SIBELIuS, Caspar: Caspari Sibelii in historiam 
transformationis Christi homiliae XVI. … Amsteloedami, 
sumpt. Henrici Laurentii, 1634. – GBV
(Coll. 2.) SIBELIuS, Caspar: Caspari Sibelii in historiam sa-
nati lunatici conciones sacrae … Amsteloedami, sumpt. Hen-
rici Laurentii, 1634. 
784.
598. Pars 5ta Operum Lutheri 1
LuTHER, Martin: Tomus quintus omnium operum …. Wi-
tebergae, Johannes Lufft, 1554. 2° – Vd 16 L-3420
Luther Összes művei németül és latinul is megvoltak a könyv-
tárban. A wittenbergi latin kiadásból a 3., 4., és a 6. kötet ma 
is megvan (460, 422, 452. tételek (Nr. 646, 608, 638.)), az 5. 
kötet kétszer szerepel a könyvjegyzéken (464, 598. tételek 
(Nr. 650, 784.)). A jénai latin kiadásból az 1. és az utolsó, 4. 
kötetek (462, 429. tételek (Nr. 648, 615.)). A jénai két sorozat 
német kiadásból az 1., 4. és az 5. részek (utóbbiakból kettő 
példány – 426, 418, 435, 440, 456. tételek (Nr. 612, 604, 621, 
626, 642.). A wittenbergi német kiadás 11. és 12. része (438, 
468. tételek (Nr. 624, 654.)). A fenti 598. tételt azért azonosí-
tottuk ezzel a kiadással, mert az opera omnia 5. kötete szere-
pel a 464. tételen is.
785.
599. Eusebij Pamphilij Caesariensis Opera 1
EuSEBIuS Caesariensis; PORTESIuS, Johannes, comm.: 
Ecclesiasticae historiae libri IX. [Ruffino … interprete]. Eius-
dem de vita Constantini imperatoris libri V. Recens e Graecis 
Latini facti, Joan. Portesio interprete. Ruffini … Ecclesiasticae 
historiae libri II. [B. Rhenanus ed.] … Antverpiae, Joannes 
Steelsius, 1548. 8° (4°) – GBV
Az elülső kötéstáblán: 1) Georgius Szenttp(eteri) (17. sz.); a 
címlapon: 2) Liber Georg(ii) Szenttpeterj a D(omi)no Suo 
Anno 1610. Fortunae arbitrio tempus. / Vanitate temporis va-
riatur universis rerum […] / Finis coronat opus […]; 3) Ad Bib-
liothecam P. P. Franciscanorum Kismartonii. Supralibros: I. 
K. C. MDXLIX. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,100 
F/9.
786.
600. Jacobi Schekij 33 Predigen von dem vornehmsten (!) Spal-
dungen in der christlichen Religion 1
ANdREä, Jakob: drey und dreissig Predigen von den für-
nembsten Spaltungen in der christlichen Religion … Pars I–II. 
Tubingae, ulrich Morhart, 1568. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,330 H/3.
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(Coll. 1.) SCHEGK, Jacob: Antilogia … qua refellit XXVII. 
Propositiones servetianae haereseos, quibus impie statuitur so-
lius Patris essentia et persona deus esse Verus exclusive, Filius 
autem, et Spiritus S. impie negantur personaliter subsitere in 
Essentia divina. Tubingae, ulrich Morhart sen. (haer.), 1568. – 
SBB
787.
601. Admonitio Christiana, sive liber concordiae, liber de nativi-
tatibus, de Synodis, Bulla Caroli 5ti ac aliae materiae 1
uRSINuS, Zacharias: de libro concordiae quem vocant, a 
quibusdam theologis, nomine quorundam Ordinum Augus-
tanae Confessionis, edito, admonitio christiana … Neustadii 
in Palatinatu, Matthaeus Harnisch, 1581. 4° – Zvara 2013, 413
A címlapon: 1) Legitimus possessor est dum posset (?) Paulus 
Cegledinus 1614. Hejdelbergae Mppria; a 3. oldalon: 2) A(nn)o 
1627. 12. 7bris Papae. A kötetben Ceglédi Szabó Pál latin nyel-
vű kézírásos bejegyzései vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,390 H/6.
788.
602. M. Lutheri Lehr, und Schwur-Red(e) 1
LAELIuS, Laurentius: Rettung d. Martin Luthers, seeligen, 
Lehr, Ehr, und guten Namens: Wider d. Sixti Sartorii, ge-
nandt Mildtenberger, Canonici zu Passaw, in den Causis Mo-
tivis seines Abfalls, außgestossene Schmachreden. … Onoltz-
bach, Böhem, 1614. 4° - BVB
789.
603. Theorema de revelato verbo in Codice Bibliorum Georgij 
Folkmár 1
VOLCKMAR, Johann Georg, praes.; CONRAd, Martin; 
ENGELS, Engelbert: Auxiliante deo: Theorema, quod reve-
latum verbum externum … quod moderatore … dn. Johanne 
Georgio Volckmaro … publico contra gentes ad disputationem 
tertiam in collegio studiosorum theologiae privato proponit, 
M. Martinus Conradus Fr. Respondente M. Engelberto En- 
gels … Witebergae, typ. viduae Matthaei Welaci, 1595. 4° – 
GBV
A címlapon, coll. 3.: CL. V. M. Joh. Memhardo autor ddt. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,481 J/3.
(Coll. 1.) VOLCKMAR, Johann Georg, praes.; CONRAd, 
Martin; WICHGREVE, Albert: Auspice spiritu sancto the-
ses, de eiusdem spiritus divinitate; aeternaque a patre et filio 
processione. Moderatore … domino Johannes Volckmaro … 
contra pneumatomachos ad disputationem decimam quintam 
in collegio studiosorum theologiae privato ad diem 7. Februa-
rii instituendam proponit M. Martinus Conradus Francus 
respondente Alberto Wichgrevio Hamburgensi. Witebergae, 
Wolfgang Miesner, 1596. – GBV
(Coll. 2.) MyLIuS, Georg, praes.; HOPF, Michael, resp.: de 
visitatione ecclesiastica disputatio … praeside Georgio Mylio … 
respondere pro virili conabitur M. Michael Hopfius … Jenae, 
typ. Tobiae Steinmanni, 1593. – GBV
(Coll. 3.) MyLIuS, Georg, praes.; ROSTHIuS, Nicolaus, 
resp.: Theses et antitheses de coena domini eucharistica … in 
quibus disputandis sub praesidio Georgii Mylii … respondere 
conabitur M. Nicolaus Rostius Vinariensis ad diem IV. Augusti 
Anno 1593. … Jenae, typ. Tobiae Steinmanni, 1593. – GBV
(Coll. 4.) GERLACH, Stephan, praes.; FLECK, Georg, resp.: 
Refutatio errorum, absurditatum, mendaciorum, et depra-
vationum, a Joanne Busaeo … quam … sub praesidio autoris, 
publice defendet … M. Georgius Fleckius … Tubingae, Georg 
Gruppenbach, 1592. – GBV
(Coll. 5.) GERLACH, Stephan, praes.; FLECK, Georg, resp.: 
Refutatio errorum, absunditatum, mendaciorum, et depra-
vationum, a Joanne Busaeo … quam … sub praesidio autoris, 
publice defendet … M. Georgius Fleckius … Tubingae, Georg 
Gruppenbach, 1592. – GBV
(Coll. 6.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
RIXINGER, daniel, resp.: Theses dialecticae quas ex libro 
primo sophisticarum reprehensionum Aristotelis a se con- 
scriptas, praeside Joanne Ludovico Hawenreutero … hora VII. 
defendere conabitur M. daniel Rixinger Argentoratensi. 
Argentorati, Antonius Bertramus, 1588. – GBV
(Coll. 7.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; 
FuNCK, Johann Rembold, resp.: Theses de principiis re-
rum naturalium ex libro primo physicorum Aristotelis in 
Academia Argentoratensi ad disputandum publice, proposi-
tae: praeside Joanne Ludovico Hawenreutero. d. Responden-
te Joanne Remboldo Funccio … Argentorati, excud. Carolus 
Kieffer, 1587. – SWB
(Coll. 8.) GRASECK, Paulus; FuNCK, Johann Rembold, 
resp.: disputatio de dominio eiusque modis acqvirendi na-
turalibus. In inclyta Argentoratensium Academia publici exer-
citii causa proposita, a Paulo Graseckio I. V. d. Respondente 
Joanne Remboldo Funccio … Argentorati, Antonius Bertra-
mus, 1590. – GBV
(Coll. 9.) OBRECHT, Georg; FuNCK, Johann Rembold, 
resp.: disputatio de forma actionis et libelli … In inclyta Ar-
gentoratensium Academia publici exercitii causa proposita, a 
Georgio Obrechto I. C. Respondente Joanne Remboldo Func-
cio … Argentorati, Antonius Bertramus, 1590. – GBV
(Coll. 10.) HAVENREuTER, Johann Ludwig, praes.; AGE-
RIuS, Nicolaus, resp.: Theses de fluminum ortu, ex libro 
primo meteorologicorum Aristotelis in Academia Argento-
ratensi ad disputandum propositae, praeside Joanne Ludovico 
Hawenreutero. d. Respondente Nicolao Agerio … Argento- 
rati, typ. Caroli Kiefferi, 1589. – GBV
(Coll. 11.) SEBISCH, Melchior; KOBENHAuPT, Johann 
Sebald: Theses medicae de ossium humani corporis natura 
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eorundemque articulatione … propositae in Academia Ar-
gentoratensium a Melchioris Sebizio Silezio … ac poliatro: eas 
disputando tuebitur doctissimus iuuenis Joannes Sebaldus 
Kobenhaupt … Anno domini 1598. Argentinae, Carolus 
Kieffer. – GBV
790.
604. Erklärung deren 10 Geboth Gottes M. Lutheri 1
LuTHER, Martin; MÜNSTER, Sebastian, transl.: der ze-
hen gebot gotes ain Schöne nutzliche Erklerung … Augspurg, 
Silvan Otmar, 1520. 4° – Vd 16 L-4326, VGBIL: germanica 214
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,418 H/8.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: die zehen gebot gotes, mit ainer 
kurtzen außlegung irer erfüllung und übertretung … Augs-
burg, Silvan Otmar, 1520. – Vd 16 L-7566
(Coll. 2.) EyN dEuTSCH Theologia. das ist Eyn edles 
Buchleyn, von rechtem vorstand, was Adam und Christus ers- 
teen sall. Wittenberg, Johann Rhau-Grünenberg, 1518. – Vd 
16 T-892
(Coll. 3.) BIBLIA. V. T. Psalmi. die Sieben Bußpsalm. Mit 
deutscher auszlegung … [und Übers. von M. Luther]. Leyptzk, 
Jacob Thanner, 1520. – Vd 16 B-3488
(Coll. 4.) BIBLIA. V. T. Psalmi. Auszlegung des hundert und 
neundten psalmen … doctoris Martini Luther … Witten- 
bergk, Johann Rhau-Grünenberg, 1520. – Vd 16 L-4041
(Coll. 5.) LuTHER, Martin: Von den guten werckenn … Wit-
tenberg, Melchior Lotther iun., 1520. – Vd 16 L-7141
791.
605. Erasmi Concordia Ecclesiastica et M. Lutheri enarrationes 1
ERASMuS, desiderius: Liber de sarcienda ecclesiae concor-
dia deque sedandis opinionum dissidijs, cum aliis nonnullis 
lectu dignis … Basileae, Hieronymus Frobenius, Nicolaus 
Episcopius, 1533. 4° – Vd 16 E-3623
A metszésen: 1) Erasmi de Ecclesiae concordia. (16. sz.); az elül-
ső kötéstáblán: 2) ERAS DE ECCLESIE CO(N)CORDIA. 
(Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,818 
d/3.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Enarrationes … in quintum, sex-
tum, et septimum capita Matthaei. Pro concionibus pronun-
ciatae et exceptae per Vincentium Obsopoeum … traductae. 
Haganoae, Johann Secer, 1533. – Vd 16 L-4544
792.
606. Anathomica, et Symphonia Papatus, das ist gründliche 
beweisung das der Pabst der wahrhaftiger Antichrist seye 1
COELESTIN, Johann Friedrich: Pantheum sive. Anatomia 
et symphonia Papatus, et praecipuarum haeresum veterum 
et praesentium. das ist, Gründliche und unwidersprechliche 
beweysung … Kirchen Historien … das der Babst der War-
hafftige offenbahrte Antichrist sey … der Erste(–Zweite) 
Theil … Regensburg, Heinrich Geißler, 1568–1569. 4° – Vd 16 
H-3726, VGBIL: germanica 69
A címlapon: 1) Stephanus Winckler. summo amore me amp-
lectitur; (másik kézzel): 2) et omnes viri christiani.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,339 
H/3.
793.
607. Colloquij Ratisbonensis narratio 1
TANNER, Adam: Colloquium de norma doctrinae, et cont-
roversiarum religionis judice … Ratisbonae habitum mense 
Novembri anno domini M.dCI. … Lauingae, Jakob Winter, 
1602. 4° – Vd 17 12:116580T
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,332 H/3.
794.
608. Miscellanea und etliche Predige 1
Nem sikerült azonosítani.
795.
609. Theses von der Erb-Sind (!) 1
STEININGER, Gallus: Von der Erbsünde. Gründtlicher 
und warhaffter Bericht, auß Gottes Wort, und den Schrifften 
d. Martini Lutheri … Tübingen, Georg Gruppennbach, 1584. 
4° – GBV
796.
610. Supputatio annorum Mundi Martini Lutheri 1
LuTHER, Martin: Supputatio annorum mundi. d. M. Lu-
theri. Wittembergae, apud Georgium Rhau, 1541. 4° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,557 J/8.
(Coll. 1.) WAGNER, Caspar: Thesaurus sermonum theolo-
gicorum ecclesiasticus … Lipsiae, imp. haer. Thomae Schureri, 
1621. – SBB
(Coll. 2.) WOLdER, Johann: Analyticae dispositiones et 
paraphrasticae explicationes evangeliorum quae in divorum 
festis, hybernis et aestivis diebus legi et explicari solent … Wit-
tebergae, typ. Johannis Gormenni, 1613. – SBB
(Coll. 3.) MAuERER, Wolfgang; STuMPF, Johannes: 
Triumphus iustorum, contra Angustias et insultus iniustorum 
panegyricus … Coburgk, Johann Forckel, 1634. – SBB
(Coll. 4.) LENZ, Salomon: Erkäntnuß von Bekäntnuß der hei- 
ligen Lehr, vom Abendmal Jesu Christi unsers einigen Mit-
lers unnd Heilandes, in vier Predigten verfasset … Nürnberg, 
Wolffgang Endter, 1634. – GBV
(Coll. 5.) TEuBEL, Heinrich: Zionis liberatio corporalis, das 
ist: Zions leibliche Erlösung … Hof, Matthaeus Pfeilschmidt, 
1633. – BVB
(Coll. 6.) TANNER, daniel: desiderium praesentis et fu-
turae vitae … Regenspurg, Christoff Fischer, 1633. – GBV 
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797.
611. Leych predigen 1
Talán ez a kiadvány:
SALMuTH, Johann: Vom Christlichen abschied des Weyland 
durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn, herrn 
Christian, Hertzogen zu Sachsen … drey Leichpredigten … 
Heidelbergae, in verlegung Georgii Justus, 1595. 4° – WorldCat
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,306 H/1.
798.
612. Colloquium de norma doctrinae, et controversiarum reli-
gionis Iudice 1
TANNER, Adam: Colloquium de norma doctrinae, et cont-
roversiarum religionis judice … Ratisbonae habitum mense 
Novembri anno domini M.dCI. … Lauingae, Jakob Winter, 
1602. 4° – GBV
799.
613. Nonnullorum scholasticorum authorum scripta 1
Talán egy ilyen kötet, vagy több kisebb mű összekötve:
STARCK, daniel Benjamin: Appendix variorum librorum, 
imprimis philosophorum, mathematicorum et physicorum 
etc. tum quoque nonnullorum medicorum, juridicorum, 
theologicorum, scholasticorum et musicalium etc. … Gryphis-
waldiae, daniel Benjamin Starck, 1701. 4° – GBV
800.
614. Aurea totius Scripturae dilucidatio 1
RAMPIGOLLIS, Antonius; BINdO de Senis: Aurea Biblia, 
sive Repertorium aureum Bibliorum. Tabula in repertorium 
Biblie aureum ordine alphabeti designata. … Strassburg, 
Johann Grüninger, 1495. 2° – ISTC ir000190000
Az elülső kötéstáblán belül: 1) Melchior Lerch (16. sz.); 2) 
Georg Weich Possessor 1613; 3) (…)com(m)odauit d(omi)no 
Parocho Stephano Reiter (Pa)rocho in Oppido Goos (!)206 12 
Augusti 1583; az előzéklap recton: 4) Bartholo(meus) Krieger 
Anno 1549; 5) Ex libris Georgij Deöbressy Mpppr. (17. sz.); az 
előzéklap verson: 6) Ex libris Georgij Deöbressy Mpppr. (17. 
sz.); emellett egy 16. századi, szignálatlan latin bejegyzés; a 
címlapon: 7) Joannes Aurbacensis Omnium rerum vicissitudo 
1549; 8) Ego Stephanus Eques accepi a Lerch Secretario tunc 
temporis Viennae in consilio Spirituali etc. Sum nihil at spes me 
non finit esse Nisi (?) NIHIL Wie (?) Ist Hoffnung Im Leben 
1583 S R; 9) Melchior Lerch iure sibi hunc uendicat librum (16. 
sz.); a hátsó kötéstáblán belül: 10) S(tephanus) R(eiter) 1583.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten E. Regal 
8. Jelzete: Nr. 699. A kötetet az ISTC számára is bejelentették, 
Paur Iván (1806–1888) azonosítása alapján. A colophon-
ban ugyan octavo Augusti van, az ISTC 6 Augusti-t jelöl.
Vagy ez az ugyancsak meglévő kötet:
THOMAS de Erfordia: de modis significandi, seu gramma-
tica speculativa. Venetiis, per Simonem de Luere, 27. Augusti 
1499. 4° – HCR 6453, ISTC it00356940
A címlapon: Lucae Frölich. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,319 
A/12.
(Coll. 1.) PETRuS Aureoli: Aurea ac pene divina totius sacre 
pagine commentaria compendiose edita … Venetiis, per Laza-
rum Soardum, 1507. – ICCu 
801.
615. Andreae Hesz Predige von Nahmen Jesu 1
HEß, Andreas: Jesus das ist der Allerheiligste, hochtröstlich-
se, starcke unnd unüberwindlichste Name, deß Newgebor-
nen Königes der Ehren Jesu Christi, unsers einigen Mittlers … 
Nürnberg, Johann Lauern, 1622. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,500 J/5.
(Coll. 1.) HEß, Andreas: Einfältige newe Jahrs Predigt unnd 
erklerung deß schönen Geist und Trostreichen Lob und New 
Jahrs gefängleins des ehrwürdigen hochgelerten unnd acht-
barn herrn Pauli Eberi … Nürnberg, Abraham Wagenmann, 
1619. – Vd 17 75:707184R
(Coll. 2.) AuFF solchen weg ins Himmels saal, Fuhren die lie-
ben Vätter alt … Nürnberg, Abraham Wagenmann, 1619.
(Coll. 3.) AußSCHREIBEN, wie und aus was ursachen, inn 
des durchleuchtigen hochgebornen fürsten und herrn, herrn 
Christiani, Marggraffen zu Brandenburg … S. l., s. typ., 1617. – 
Vd 17 14:680574Z
(Coll. 4.) SCHLEuPNER, Christoph: Vier Predigten, vom 
Steigen Fallen des Papst zu Rom … Lepizig, Abraham Lam-
berg, 1618. – BVB
(Coll. 5.) SCHLEuPNER, Christoph: Christliche Leich- 
predigt, bey Begräbnuß deß Ehrnvesten und Achtbarn Adam 
Codomans … Coburgk, Justus Hauck, 1617. – BVB
(Coll. 6.) SCHLEuPNER, Christoph: Christliche Leich- 
und Trostpredigt, bey dem Begräbnuß deß weiland Ehrnhaff-
ten … Hof (?), Matthaeus Pfeilschmidt, 1618.
(Coll. 7.) SCHLEuPNER, Christoph: Christliche Leichpre-
digt, bey Begräbnus der Erbarn und Vieltugentsamen Frawen 
Kunigund … S. l., Matthaeus Pfeilschmidt, 1618. – BVB
(Coll. 8.) BAuERSCHMIdT, Tobias: Historia duelli sae-
vissimi, in quo, cum Morbo graviore … Curiae Variscorum, 
Johann und Matthäus Pfeilschmid, 1618. – BVB
(Coll. 9.) LESNER, Heinrich: Christliche Leich- und Trost-
predigt, bey der Volckreichen Leichbegengnus, deß weiland 
Erbarn und Wolgelarten herrn, Johann Virckels … Hof (?), 
Matthaeus Pfeilschmidt, 1618.
(Coll. 10.) CHRISTLICHE Leich Sermon, bey dem vor-
nemen Adelichen … Welher Anno 1620. … gehalten durch 
Vitum Albinum Spitalpredigern doselbsten. S. l., s. typ., s. a.  206. Gols Burgelandban (Gálos)
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802.
616. Calendarium Historicum Pauli Eberij 1
EBER, Paul: Calendarium historicum … Vitebergae, Johannes 
Crato, 1573. 4° – Vd 16 E-20, Zvara 2008, 58
A címlapon: 1) 15 + 75 Praga. Ill(ustrissi)mo et Ecc(elentissi)
mo Domino meo Comiti Ioanni Listio et uxori nobilissime 
quam primum reuersurus franciscus Septala Humillimus 
[…] Capellanus se commendat; a metszésen: 2) CALEN-
DARIVM VITENBERG; az elülső kötéstáblán: 3) Rudol- 
phus Rex Ungar(iae) nascitur 18 Iunij 1532. Viennae; 4) 
Ernestus Archidux Aust(riae) natus 15 Iunij 1533. Viennae. 
(Oláh Miklós bejegyzése.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,813 
d/3.
803.
617. Conciones Quadragesimales 1
Nem sikerült azonosítani.
804.
618. Eliae aethnigeri (!) 1
EHINGER, Elias; LENZ, Salomon, praef.: Loci theologici 
areopagitice dispositi … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 
1639. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,501 
J/5. 
(Coll. 1.) EHINGER, Elias: Specimen conflictus areopagitici. 
de sacra scriptura … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 1637. – 
GBV
(Coll. 2.) EHINGER, Elias: Locus II. de deo uno et trino … 
Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 3.) EHINGER, Elias: Locus III. Areopagitice disposi-
tus de persona et officio Christi … Noribergae, typ. Jeremiae 
dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 4.) EHINGER, Elias: Locus IV. de creatione, et V. de 
angelis … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 5.) EHINGER, Elias: Locus VI. de imagine dei in 
homine, VII. de providentia dei … Noribergae, typ. Jeremiae 
dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 6.) EHINGER, Elias: Locus VIII. de peccato, IX. de 
libero arbitrio. X. de lege et evangelio … Noribergae, typ. 
Jeremiae dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 7.) EHINGER, Elias: Locus XI. de iustificatione ho-
minis peccatoris coram deo … Noribergae, typ. Jeremiae 
dümleri, 1637. – GBV
(Coll. 8.) EHINGER, Elias: Locus XII. de praedestinatione. 
XIII. de bonis operibus … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 
1638. – GBV
(Coll. 9.) EHINGER, Elias: Locus XIV. de poenitentia. XV. 
de ministerio ecclesiastico … Noribergae, typ. Jeremiae 
dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 10.) EHINGER, Elias: Locus XVI. de ecclesia … Nori-
bergae, typ. Jeremiae dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 11.) EHINGER, Elias: Appendix loci XVI. de eccle-
siae catholicae bonis operibus et miraculis. Locus XVII. de 
libertate christiana. Locus XVIII. de sacramentis in genere, 
et XIX. de baptismo … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 
1638. – GBV
(Coll. 12.) EHINGER, Elias: Locus XVII. de libertate chris-
tiana … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 13.) EHINGER, Elias: Locus XVIII. de sacramentis in 
genere, et [locus XIX. ] baptismo … Noribergae, typ. Jeremiae 
dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 14.) EHINGER, Elias: Locus XX. de coena domini. 
XXI. de missa. XXII. de scandalo … Noribergae, typ. 
Jeremiae dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 15.) EHINGER, Elias: Locus XXIII. de cruce et conso-
lationibus. XXIV. de invocatione dei. XXV. de votis monas-
ticis. XXVI. de magistratu. XXVII. de conjugio … Noriber-
gae, typ. Jeremiae dümleri, 1638. – GBV
(Coll. 16.) EHINGER, Elias: Locus XXVIII. de morte cor-
poris, de que animae immortalitate, locus XXIX. de fine 
mundi. Locus XXX. de resurrectione mortuorum. Locus 
XXXI. de extremo judicio. Locus XXXII. de inferno. Locus 
XXXIII. de vita aeterna … Noribergae, typ. Jeremiae dümleri, 
1639. – GBV 
805.
619. Disputatio de imagine Dei Iusti Hultscherj 1
HuLTSCHER, Justus; HuNNIuS, Aegidius: disputatio 
de imagine dei in primo homine et subsecuta corruptione, 
quam originis peccatum appellant … Marpurgi, August Colbe, 
1582. 4° – Vd 16 H-5884, VGBIL: germanica 156
A hátsó kötéstáblán: Seüfridt Von Collonitsch Freyherr undt 
ritter, Röm et […] zu Hungarn undt Böhemb, Königl Maye- 
stadt et Bestaltem Rhats Cammerharrn Vndt Obristerrn […] 
(17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,503 J/5.
(Coll. 1.) HuNNIuS, Aegidius: Christliche Erklärung deß 
streittigen Artickels, von der Erbsünde … Frankfurt am Mayn, 
Johann Spieß, 1585. – Vd 16 H-6000
(Coll. 2.) SAuR, Abraham: Ein kurtze treuwe Warnung … 
Ob auch zu dieser unser Zeit unter uns Christen, Hexen, 
Zäuberer, und unholden vorhanden … Frankfurt am Main, 
Christoph Rab, 1582. – Vd 16 S-1915
806.
620. Laurentij Vallae de libero arbitrio, item Dialogus Huteni-
cus et Conciones de Sacramentis, et laudando in Maria Deo. 1
VALLA, Lorenzo; VAdIANuS, Joachim, ed.: dialogus de 
libero arbitrio … Vienna Austriae, Johannes Singrenius (Sin-
griener, sen.), 1516. 4° – GBV 
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Több másik kiadása is ismert.
(Coll. 1.) HuTTEN, ulrich von: Phalarismus: dialogus Hut-
tenicus. Mainz, Johann Schöffer, 1519. – GBV 
Másik kiadása: Antwerpen, Basel, 1519.
(Coll. 2.) OECOLOMPAdIuS, Johannes: de laudando in 
Maria deo … Basileae, Andreas Cratander, 1521. – GBV
807.
621. Die beste und vornehmste Schriften Lutheri 1
LuTHER, Martin: die fürnemsten und besten Schrifften … 
Von den beiden Sacramenten des Newen Testaments … von 
newes in druck verordnet … Wittenberg, Clemens Schleich, 
Antonius Schöne, 1575. 4° – Vd 16 L-3537, Katlog VGBIL: 
germanica 208
Az előzéklapon: 1) Znoĩmaedie Dorotheae A(nn)o 1586. 66 
Creutz; 2) Dises Buch hab ich Wolfgangus Stoÿhner, Bürger 
vnd Schulmaister zu Schenberg, von meinem Suhn Ioann: 
Stoÿhner. welcher zu Znaimb Im 1605. Iar an der Infection 
gestorben geerbt [+ egy német nyelvű ima]; a címlapon: 3) M. 
Matthaeus Am Waldt. Supralibros: M. M. A. W. 1586. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,547 J/8.
808.
622. Nicolaj Selnecerij Schriftliche (!) und Nothwendige Ver-
antworthung 1
SELNECKER, Nikolaus: Christliche unnd notwendige ver-
antwortung auff der Flaccianer Lesterung, so sie auff sein und 
etliche andere unschüldige Personen in ihren verdechtigen 
Actis des Colloquii zu Aldenburg, unverschembter weise aus-
gesprenget haben … Leipzig, Jacob Berwaldt, 1570. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,530 J/6.
(Coll. 1.) FLACIuS, Matthias: Bericht und Verantwortung … 
von seinem christlichen schreiben und fürnemen, wider etli-
cher Misgönner, unwarhafftige fürgeben und verleumbdun-
gen, so newlich auffs unverschemptest ausgebreitet worden 
sein. Oberursel, Nikolaus Henricus, 1570. – GBV
(Coll. 2.) LuTHER, Martin; RITTER, Matthias, ed.: Wider 
die alte, grobe, heydnische Lügen der Papisten, vom Fegfewer, 
welche jetzundt die Jesuiten, sampt irem anhang, inn iren Bü-
chern wider auff die Bahn bringen … drey fürnemer Schriff-
ten. I. doctor Martinus Luther seligen, von im geschrieben 
Anno 1530. II. Herrn Philippi Melanthons seligen, auß seinem 
Büchlein, von der Kirchen … III. Herrn Johan Brentzen … 
auß seiner Apologia so er Anno 1559 … Franckfurt am Main, 
Nicolaus Basse, 1570. – GBV
(Coll. 3.) BEdENCKEN unnd Erinnerung auff einen vor-
schlag einer Conciliation, in der streittigen Religions sachen. 
Jhena, Christian Rödinger, 1569. – GBV
(Coll. 4.) LuTHER, Martin; PFEFFINGER, Johann: Ein 
guthes sehr nuetzliches Buechlein vor vielen Jaren im drucke 
ausgegangen … mit einem vorgehenden dienlichen bericht, jet-
zund in sonderheit widerumb in druck verfertiget … Leipzig, 
Jakob Bärwald, 1569. – GBV
(Coll. 5.) LuTHER, Martin; PFEFFINGER, Johann, praef.: 
Nachmals ein sehr nützliches Büchlein, auch vor vielen Jaren 
im druck ausgegangen und jetziger zeit widerumb inn druck 
verordnet … Leipzig, Jakob Bärwald, 1570.
(Coll. 6.) MELANCHTHON, Philipp; LuTHER, Martin, 
praef.: unterricht der Visitatorn, an die Pfarherrn im Chur-
fürstenthumb zu Sachsen. 1528. Leipzig, Jacob Berwald, 1570. – 
GBV
(Coll. 7.) EISENGREIN, Martin: Gründliche Erklärung 
dreyer fürnemen und notwendiger Artickel. I. das Got … uns 
armen Sündern auff diser welt, seine Gnad zur Rechfertigung, 
auß lautter barmhertzigkait … mitthailt. II. Was man hiervon, 
vor jaren … gelehrt. Ingolstatt, Alexander et Samuel Weissen-
horn, 1567. – GBV
809.
623. Danielis Gramer de perfectione S. Scripturae 1
CRAMER, daniel: Wolgegründeter Beweiß, von der Voll-
ständigkeit und Vollkommenheit der heiligen Bibel … Wit-
temberg, Hanß Schmidt, 1603. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,226 
G/6.
(Coll. 1.) HEILBRuNNER, Jakob: Verantwortung des wey-
land durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und Herren, 
Herren Wolffgangs, Pfaltzgrauens bey Rein … wider etliche 
von S. F. G. inn offenem Truck außgesprengte Verleumbdun-
gen … Laugingen, Jacob Winter, 1604. – GBV
810.
624. Theodorici Schnepf brevis perspicua Psalmorum Davidico-
rum explicatio 1
SCHNEPFFIuS, Theodoricus; HEERBRANd, Jakob; 
CRuSIuS, Martin; FRISCHLIN, Nicodemus; ENGEL-
HART, Leonhard; BRENZ, Johannes: Brevis et perspicua 
psalmorum davidis explicatio. decas tertia et decima … 
Tubingae, Georg Gruppenbach, 1572. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,272 
G/8.
(Coll. 1.) SCHNEPFFIuS, Theodoricus; BRENZ, Johannes: 
Brevis et perspicua psalmorum davidis explicatio. decas quar-
ta et decima … Tubingae, Georg Gruppenbach, 1572. – GBV
811.
625. Dialogi Vergerij de libro Osij Germano-Poloni 1
VERGERIO, Pier Paolo: dialogi quatuor de libro, quem 
Stanislaus Osius, Germano Polonus, episcopus Varmiensis, 
proximo superiore anno, contra Brentium et Vergerium Colo-
niae edidit. deque aliis duobus eiusdem Osii libellis dilingae 
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impreßis, quorum alteri est titulus de expresso verbo dei, alte-
ri vero, num calicem Laicis. etc. Autore Vergerius. Tübingen, 
ulrich Morhart sen., 1559. 4° – GBV
812.
626. Manuscriptum Cantillenarum (?) haereticarum 1
Nem sikerült azonosítani.
813.
627. Der unvernünftige Bannstrahl des Römisch. Antichristi-
schen Pabstes Sixtum des Vten 1
HOTMAN, François; FISCHART, Johann, transl. 
(MELIPHRONA, Alonicus, pseud.): der unvernünfftige 
und unsinnige Bannstrahl des Römischen antichristischen 
Bapsts Sixten des V. wider Heinrichen zu Navarren und … 
Heinrichen zu Bourbon … geschossen … Passfurth am Rhein 
[Strasbourg, Bernhard Jobin], 1586. 4° – SWB, VGBIL: ger-
manica 153
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,782 
C/12.
(Coll. 1.) OSIANdER, Lucas; BARTHOLOMAEuS Al-
bicius; FRANCISCuS Assisias: Ein schöner wolriechender 
Rosenkrantz. Zusamen gebunden, auß dem köstlichen, uber-
trefflichen Buch der Franciscaner Mönch, welches sie Librum 
conformitatum nennen. Zu Ehren der Barfusser Mönch, im 
Kloster zu Freiburg im Preißgew, in den Truck verfertigt. 
darauß die besondere andacht und heiligkeit der Seraphi-
schen Brüder zuuernemen. Tübingen, Georg Gruppenbach, 
1591. – GBV
814.
628. Urbanij Grammaticae Institutiones 1
BOLZANIO, urbano: Grammaticae institutiones Graecae … 
Basileae, Valentinus Curio, 1530. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,828 d/4.
815.
629. Casparis Peucerij 1
PEuCER, Kaspar: Idyllium patria. Quod repetit historiam 
eius regionis, quae olim dicta provincia Nissana, et Nicaea, 
nunc Hexapolis et Lusatia superior vocatur … Budissinae, Mi-
chael Wolrab, 1594. 4° – Vd 16 P-1995
Az előzéklapon: 1) Ego [kihúzva: Alexander For[…]] hunc 
librum a Do. Spizbeck anni 1619. 15 septembris; 2) [kihúzva: 
Alexander For[…]] Sa: Poe: Studi An. 1619. Dom.; 3) [kihúzva: 
Alexander For[…]] possessor. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,284 G/9.
(Coll. 1.) TyARd, Pontus de: Tumuli duo. Primus, d. Mar-
garitae Bussuleae Sanserninae … Alter … Heliodori Tyardaei 
Bissiani … Paris (?), s. typ., 1593. – GBV
(Coll. 2.) MEIBOM, Heinrich; ERASMuS, desiderius: Vir-
gilio-centones auctorum notae optimae, antiquorum et recen-
tium. Probae Falconiae Hortinae, d. Magni Ausonii, Burdigal, 
Laelii Capilupi et Jul. Capilupi Mantuanorum. Post omnes 
aeditiones … denuo accurate recogniti et notis illustrati … Acc. 
eiusdem Meibomii Centones aliquot uno libro comprehensi. 
Helmaestadii, Jacobus Lucius, 1597. – Vd 16 M-1961
(Coll. 3.) CAPILuPI, Lelio; CAPILuPI, Giulio; MERCE-
RuS, Saulus; MEIBOM, Heinrich, stud.; Centonum Virgi-
lianorum tomus alter … Continens Capiluporum Italorum 
centones: Laelii quidem omnes; Iulii eos, qui in priore tomo 
non extant. His subiunctus est Sauli Merceri Augustani Vergi-
lius Proteus, Omnia nunc primum in Germania excusa. Helm- 
stedt, Jacobus Lucius, 1600. – Vd 16 M-1961
816.
630. Warnung M. Lutheri an seine liebe Teutschen 1
LuTHER, Martin; MELANCHTHON, Philipp, praef.: 
Warnunge doct. Martini Luther, an seine liebe deutschen, 
vor ettlichen Jaren geschriben auff disen fall, so die feynde 
Christlicher warheit dise Kirchen unnd Land, darinne reyne 
lehr des Evangelii geprediget wirt, mit Krieg uberziehen, und 
zerstören wolten … Nürnberg, s. typ., 1546. 4° – GBV
817.
631. Katholische Inquisition 1
PLATZ, Conrad Wolfgang: Catholische Inquisition. Ob in 
dem Bapstum, Bey. I. den lieben Engeln. II. der hochbegna-
deten Jungfrawen Maria. 3. den lieben abgestorbnen Heyligen. 
4. In den gutten von Gott gebottnen wercken … Tübingen, 
Alexander Hock, 1577. 4° – GBV
A címlapon: Ex libris Johan(nis) Kühn Amorbacensis 1616. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,326 
H/2.
818.
632. Georgij Dravicij (?) Opera in Lutheranos Calvinianos Pon-
tificios, Patres Haebraeos Juris Consultos, Medicos, Historicos, 
et Politicos, Philosophos, item Poetas, et Musicos 1
dRAud, Georg: Bibliotheca classica, sive, catalogus offici-
nalis, in quo singuli singularum facultatum ac professionum 
libri, qui in quavis fere lingua extant … Francofurti, apud 
Nicolaum Hoffmannum, imp. Petri Kopfii, 1611. - ÖBV
A leírt példány címlapja feltehetően hiányzott, ugyanis a 
fenti tételben megadott cím az olvasóhoz írt ajánlás végén 
szerepel.
Viskolcz Noéminek köszönjük az azonosítást.
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819.
633. Beschreiben Casimiri Pfaltz-Grafens von Reihn zur Ret-
tung des Land und Religion Krieges 1
AuSSCHREIBEN unser Johann Casimir Pfaltzgraffen bey 
Rhein … darinnen die ursachen aussgeführt werden, warumb 
wir uns inn jetzige Kriegss Expedition, zu rettung … begeben. 
Newstadt an der Hardt, Matthaeus Harnisch, 1583. 4° – SBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,258 G/7.
820.
634. Joannis Jemicij Logi alogi 1
PáZMáNy, Péter: Logi alogi, quibus baptae calamosphactae 
peniculum papporum Solnensis conciliabuli et hyperaspisten 
legitimae antilogiae vellicant; veritatis radiis adobruti. Joan-
nes Jemicius scribebat. Posonii, typ. archiep., 1612. 4° – RMNy 
1040, ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,443 H/8. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 628738 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
821.
635. Joannis Brentij Cathechismus 1
BRENZ, Johann: Catechismus pia et utili explicatione illus-
tratus. Francofurtum, ex off. typ. Petri Brubacchii, 1551. 4° – 
Vd 16 B-7540
A címlapon: 1) Ex libris Johannis Kühn Amorbacensis Anno 
1616.; 2) Sum Wolfgangi Vierber (16. sz.); az előzéklapon: 3) 
Gott erleicht. Wolf. Vierber Anno D(omi)ni 1573. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,263 
G/8.
822.
636. Nicolaj Selnecerj Controvers buch 1
Selneccer számos vitairatot adott ki, ennyi információ alap-
ján sem a mű, sem a kiadás nem azonosítható.
823.
637. Erasmi Roterodami lugubrationes et Cornelij (!) Lactantij 
Opera 1
ERASMuS, Roterodamus: d. Erasmi Roteroda. declama-
tiones quatuor. I. Encomium matrimonii, II. Encomium artis 
medicae. III. de morte contennenda. IIII. Orationum episco-
pi qua respondet iis, qui sibi nomine populi, gratulati essent, 
continet. Eiusdem, de amplexandam virtute, oratio elegantiß. 
miro verborum lenocinio adornata. Coloniae, apud Eucha-
rium Cervicornum, 1525. 8° – SBB
A címlapon: Iohan. Falckhen. 1565 (?) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,045 
F/6.
(Coll. 1.) ERASMuS, Roterodamus: Catalogus novus om-
nium Lucubrationum Erasmi Roterodami cum censuris, et 
digestione singularum in suos Tomos. Basileae, apud Jo. Frob., 
1524. – SBB
(Coll. 2.) HuTTICH, Johann: Imperatorum romanorum 
libellus. una cum imaginibus, ad vivam effigiem expreßis. 
Argentinae, imp. Wolfgangi Caephalii, 1525. – BVB
LACTANTIuS, Lucius Caecilius Firmianus: divinarum 
institutionum libri septem. de ira dei, Liber I. de opificio 
dei, Liber I. Epitome in libros suos liber acephalos. Phoenix. 
Carmen de dominica Resurrectione. Venetiis, in aedibus Aldi, 
et Andreae Soceri, 1515. 8° – ICCu, Zvara 2013, 358
A címlapon: Johannis Paulidae Canisaei. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,962 
F/1.
Lásd még az aldina-jegyzéken a 5879. számot, Nr. 2901.
(Coll. 1.) TERTuLLIANuS, Quintus Septimius Florens: 
Tertullianus. Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae Soceri, 
1515. – ICCu, Zvara 2013, 358
824.
638. Laurentij Vallae elegantiarum Libri Sex 1
VALLA, Lorenzo: Elegantiarum libri sex, deque reciprocatio-
ne libellus cum Antonii Mancinelli lima suis locis apposita, et 
cum Jodoci Badii Ascensii epitomatis singulis capitibus ante-
positis. Elegantiae … Selestadii, Lazarus Schurerius, 1520. 4° – 
Vd 16 V-306
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,424 
H/8.
825.
639. Passionales Henrici Salmuth Superintendentis 1
SALMuTH, Heinrich: Passional, das ist, christliche Erkle-
rung, der gnadenreichen Historien von … leiden, sterben und 
Begrebnis … Jhesu Christ … Leipzig, Zacharias Berwaldt, in 
Verlegung Henningi Grossen, 1589. 4° – GBV
A címlapon, coll. 8.: D(omi)no Johanni Ruland autor d(edi)t 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,251 
G/7.
(Coll. 1.) MyLIuS, Georg: drey christliche Predigten … Jhena, 
Thobias Steinman, 1592. – GBV
(Coll. 2.) MyLIuS, Georg: Eine christliche Predigt von den 
zweien hochwirdigen Sacramentum, dem Osterlamb, im Al-
ten: und heiligen Abendtmal Christi, im Newen Testament … 
Jhena, Tobias Steinman, 1592. – GBV
(Coll. 3.) SELNECCER, Nicolaus: Erklärung des Evange-
lii Matthei 9. von erweckung des Obersten Töchterlin, und 
hailung eins Weibs von dem Blutgang … Augspurg, Michael 
Manger, 1591. – GBV
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(Coll. 4.) SANCTA Maria de Loreto. das ist, wahrhaffte 
Beschreibung der wunderlichen, auch gantz ubernatürlichen 
versetzung und veränderung unser Lieben Frawen Kirchen zu 
Loreto, allen waren catholischen Christen zu sonderlicherm 
wolgefallen, auß dem Latein verteuschet. S. l., s. typ., 1589. – 
GBV
(Coll. 5.) MyLIuS, Georg: Eine christliche Predigt, aus dem 
Evangelio des Sontags Laetare, in der Churfürstlichen Schloß-
kirchen zu Wittemberg gethan … Jena, Thobias Steinman, 
1592. – GBV
(Coll. 6.) HILTEN, Johannes; LACTANTIuS, Lucius 
Caecilius Firmianus; LuTHER, Martin: Prognostica oder 
Weissagung: von gefärlichen Verenderungen in dieser Welt, 
welche im 88. Jar angangen, und endlich bis auffs 89. 90. und 
600. jar, ja bis ans end der Welt sich erstrecken solten … S. l., 
s. typ., 1589.
(Coll. 7.) ARCONATuS, Hieronymus; STOLSHAGEN, 
Kaspar: Carminum hactenus non impressorum farrago, cum 
elegia et epistolio Casparis Stolshagii … Viennae Austriae, 
Nicolaus Pierius, 1592. – GBV
(Coll. 8.) ARCONATuS, Hieronymus; SEMONIdES, 
Amorginus; STOTZINGEN, Ruprecht Ernst von: de diver- 
sitate mulierium. Iambi Senarii, ex Graeco Simonidis co-
nuersi. Et epithalamium. In honorem nuptiarum … domini 
Georgii Leonardi … Viennae Austriae, Nicolaus Pierius, 1590. – 
ÖNB
826.
640. Auslegung, Gründ der Articeln Ulrici Czvingl 1
ZWINGLI, ulrich: Außlegung unnd grundt des Eyn, Zwe, 
drey und Sechtzigsten Artickels. Breslaw, Kaspar Libisch, 
1523. 4° – GBV
827.
641. Dietrici Schuetz Predig-buch 1
SCHÜTZE, dieterich: die Weggenommene Augenlust Bey 
dem tödtlichen Hintritt der Weiland Edlen Viel-Ehr und Tu-
gendsamen Frauen Fr. Anna Wieren des Wol-Ehrwürdigen 
GroßAchtbarn und Wolgelahrten Herrn dieterici Schützen 
Wohlverdienten Predigers zu Quitzöbel Lennewitz und Rod-
dahn Treu-gewesenen Ehe-Liebsten Als Selbige den 24. Julii 
des itzt-lauffenden 1692. Jahres des Morgens umb 8. uhr im 
63. Jahr ihres Alters seeligst in ihrem Erlöser Christo Jesu ent-
schlaffen und hierauff den 8. September Christlich zu Erden 
bestattet Nach Anleitung des vorgeschriebenen Leich-Textes 
Ezech. XXIV. 16. betrauret von dem Hn. Wittwer, nachgelas-
senen Kindern und Kindes-Kindern. Cölln an der Spree, ul-
rich Liebpert, 1692. 4° major – GBV
828.
642. Lucae Osiandri Schloß Predig von der himlischen, und den 
irdischen Vestungen 1
OSIANdER, Lucas: Ein Schloß Predig, von der Himlischen, 
und den irrdischen Vestungen … Tübingen, Georg Gruppen-
bach, 1576. 4° – Vd 16 O-1258, VGBIL: germanica 297
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,323 
H/2.
(Coll. 1.) WESENBECK, Johann: Christlicher Bericht von 
zweierley Ablaß. Zum ersten: Von den einigen, Göttlichen heil-
samen Ablaß der Christen. Zum andern: Von dem verlegnen 
Ablaßkram des Babsts … Tübingen, Georg Gruppenbach, 
1581. – Vd 16 W-2124
(Coll. 2.) HERMANN, Christoph: Ein Predig, darinn 
gründtliche ursachen angezeigt werden, das der Jungen Kin-
dertauff, auß Gott unnd seinem Wort gemäß sey … Tübingen, 
Alexander Hock, 1583. – Vd 16 H-2339
(Coll. 3.) OSIANdER, Lucas: Ein christenliche Predig, von 
der Heiligen drifaltigkeit … Tübingen, Alexander Hock, 1581. – 
Vd 16 O-1189
(Coll. 4.) BEdENCKEN, ob geistliche Personen, wegen ihrer 
Gelübt, sich in den Ehestandt nicht begeben mögen. Newstadt 
an der Hardt, Matthaeus Harnisch, 1583. – Vd 16 B-1459
(Coll. 5.) RASCH, Johann: Cometen Buech. Von dem newen 
Stern des 73. unnd von den Cometen des 77. unnd 81. Iars, 
auch von allen anderen Cometen unnd newen 
Stern erscheinungen … Muenchen, Adam Berg, 
1582. – Vd 16 R-310
61–62. Johann Rasch: Cometen Buech… (München, 1582)
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(Coll. 6.) VALENCIA, Gregorio de: Kurtze Verzeichnuß … 
uber die kurtze Warnung, von Schmidelino Lutheranen [Jakob 
Andreä], wider die Calvinisten, zu schutz der Jesuiten … Ingol-
statt, Wolfgang Eder, 1583. – Vd 16 V-64
(Coll. 7.) MOLLER, Tobias: Gründtliche Wiederlegung, 
sambt eigentlicher Beschreibung, der jenigen Restitution 
Anni und Calendarii … Leipzig, Johann Beyer, Simon Hütter, 
1583. – Vd 16 M-6068, 6069
(Coll. 8.) HOFMANN, daniel: Eine Predigt am dritten Son-
tage des Advents, uber das Evangelium, Matthei XI. Neben Ei-
ner Christlichen erinnerung, vom Eidtschweren und Ehever-
löbnissen … Helmstadt, Jakob Lucius, 1581. – Vd 16 H-4179
(Coll. 9.) OSIANdER, Lucas: Ein Predig von dem Wider-
tauff … Tübingen, Alexander Hock, 1582. – Vd 16 O-1250
(Coll. 10.) FRÖLICH, ulrich: Lobspruch an die … Statt Ba-
sel: Inhaltende … Auch die ursachen, Warumb gemelter Stadt 
Schlagglocken bey einer Stund andern vorlauffen … auch die 
Reumen, so am Todtentantz bey jedem Stande verzeichnet … 
Basel, Leonhard Ostein, 1581. – GBV
829.
643. M. Lutheri antworth an Erasmum, daß der freye willen 
nichts seye 1
LuTHER, Martin; JONAS, Justus, transl.; GALLuS, Nico-
laus, praef.: das der freÿe Wille nichts seÿ. Antwort … an Eras-
mum Roterodamum … Regenspurg, Heinrich Geissler, 1559. 
4° – Vd 16 L-6675, VGBIL: germanica 213
Supralibros: E. L. T. B. M. G. (az elülső kötéstáblán), 1575. (a 
hátsó kötéstáblán)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,406 
H/7.
830.
644. Unterricht deren Visitatoren unter denen Pfarr-Herren 1
MELANCHTHON, Philipp: unterricht der Visitatorn, an 
die Pfarhern in Hertzog Heinrichs zu Sachsen fürstenthum. 
Wittenberg, Hans Lufft, 1539. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,387 
H/6.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Ain gute trostliche predig: von 
der wirdigen beraitung zu dem hochwirdigen sacrament doc-
tor Martini Luthers Augustiner zu Wittenberg. etc. Augsburg, 
Silvan Ottmar, 1520. – SBB
(Coll. 2.) RICARduS; LuTHER, Martin, transl.: Verle-
gung des Alcoran Bruder Richardi, Prediger Ordens, Anno. 
1300. … S. l., s. typ., 1542. – SBB
(Coll. 3.) LuTHER, Martin: Ein Sermon, von christlicher ge-
rechtigkeit, oder vergebung der sünden, gepredigt zu Marpurg 
in Hessen. 1528 … Regenspurg, Hansen Kohl, 1554. – ÖNB
(Coll. 4.) LuTHER, Martin: Ayn Sermon von der zerstörung 
Jerusalem. das teütschland auch also zerstört werd, wa es die 
zeyt seiner haymsuchung nicht erkent. Was der tempel Gottes 
sey. Ayn Sermon von des Jüdischen reychs unn der welt end 
Matthei. XXIIII. Martinus Luther. S. l., s. typ., 1525. – ÖBV
(Coll. 5.) GALLuS, Nicolaus: Vom Bäpstischen Abgöttischen 
Fest, corporis Christi oder Fronleichnams Tag genannt, aus 
den Historien und aus Gottes wort, warer gründlicher Bericht. 
Nic. Galli. Also gepredigt. darinne auch des Staphyli, und 
anderer etlicher lesterung zum theil geantwort wird … Regen-
spurg, Heinrich Geisler, 1561. – BVB
(Coll. 6.) MAINTZISCHEN, Michael: Predig auff den Grie- 
nen donnerstag, von der heyligsten Eucharistia etc. … Ingol-
stat, durch Alexander Weissenhorn, 1548. 
(Coll. 7.) FABRI, Johann: Etliche Sermonn von dem hoch-
wirdigen Sacrament, warens leib und plut Christi, geprediget 
zu Prag in Behem auff sandt Wentzelsberg … Wienn in Oster-
reich, Johans Singryener, 1528. – ÖBV
(Coll. 8.) WAHRHAFFTIGER Bericht eines Erbern Came-
rers und Rats der Stat Regenspurg Warumb und aus was ursa-
chen sie des herrn Abentmal, nach der einsatzung Christi, bey 
ihnen, fürgenomen und auffgericht, auch mit was form, weyse 
und ordnung das selbig gehalten wirdet. Regenspurg, Hansen 
Kohl, 1542. – GBV
(Coll. 9.) SCHATZGER, Caspar: Abwaschung des unflats so 
Andreas Osiander: dem Caspar Schatzger in sein antlich gespi-
ben hat: Begreift inn ir zwo materi. die erst von unsers lieben 
herrn Testament. die ander von dem opffer der mess. Gedrück 
und volent in der fürstlichen stadt Lansßhut, Johansen Weys-
senburger, 1525. – ÖBV
831.
645. Aretij Felini Psalterium 1
BIBLIA. V. T. Psalmi. S. Psalmorum libri quinque ad Ebrai-
cam veritatem versi, et familiari explanatione elucidati per 
Aretinum Felinum [i. e. Martin Bucer]. Argentorati, Georg 
ulricher, 1529. 4° – ÖNB, Szelestei 1994, 56
Hárich János feljegyzése: „Oláh M. kvtából”.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,823 d/4.
832.
646. Notwendige antworth auf Franz Alards unbeständigen 
Beweis, daß die Erbsünt nicht sey die verderbte menschliche 
Natur und wesen 1
SPANGENBERG, Cyriacus; ALARd, Frans: Notwendige 
Antwort auff Francz Alards, des Pastors zu Wilster, unbes-
tendigen Beweis, das die Erbsünde nicht sey die verderbte 
menschliche Natur und Wesen. Beneben I. Ablenung falscher 
Aufflagen. 2. Proba des Accodentischen Geistes. 3. Verkle-
rung der Wort und Reden, der Schrifft und Lutheri, derer sie 
brauchen, wenn sie von der Sünde reden … Eisleben, Andreas 
Petri, 1577. 4° – GBV
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,240 
G/7.
(Coll. 1.) SPANGENBERG, Cyriacus: Offenbarung unnd 
Entdeckung, der mutwilligen Boßheit, der Sacramentschwer-
mer … Anno 1578. Oberursel (?), Nikolaus Henricus (?), 1578. – 
GBV
(Coll. 2.) ALBERTuS, Benedikt: Bericht auff die Supplica-
tion, der vier Gericht, Mischoffshof, S. Johans veit und groß 
Arl, im Erßstifft Salzburg, irem Bischoffe von wegen der Reli-
gion ubergeben … Nürnberg (?), Nikolaus Knorr (?), 1564. – 
GBV
(Coll. 3.) OPITZ, Josua: Protestation wider den unseligen 
Abfall M. Hieronymi Pereisterii, von erkanter und bekanter 
wahrheit, und seine durch den druck außgegangene Retracta-
tion, oder Widerruff … S. l., s. typ., 1578. – BVB
(Coll. 4.) HAuBOLd, Hieronymus: Warnung für der grewli-
chen Ergerniss, und erschrecklichem Abfall M. Hieronymi Pe-
risterii … S. l., s. typ., 1578. – GBV
(Coll. 5.) CHRISTIANuS, Philaletes: Ein nützliches Ge-
sprech zwischen einem Artzt und Krancken, auch etlichen 
andern Personen, von dem weitberhümbten Accidens … S. l., 
s. typ., 1580. – GBV
(Coll. 6.) SPANGENBERG, Cyriacus: Wunder Klugheit, 
doct. Caspari Melissandri … S. l., s. typ., 1582. – GBV
(Coll. 7.) CHyTRAEuS, david; GALL, Nicolaus: Zwo 
christliche Confession von der Erbsünde … Regenspurg, Hans 
Burger, 1576 (?) – BVB
(Coll. 8.) HESHuSIuS, Tilemannus: Erdichte Lesterschrifft … 
Formularum concordiae, und doctoris Jacobi Andreae Person … 
S. l., s. typ., 1578. – GBV
(Coll. 9.) OPITZ, Josua: Kurze und endliche Abfertigung … S. 
l., s. typ., 1578. – GBV
(Coll. 10.) SPANGENBERG, Cyriacus: Bericht auff zwo Fra-
gen … I. Ob die Erbsünde getaufft werde. II. Ob der natürliche 
Adamische mensch in der Tauffersäufft werde … S. l., s. typ., 
1579. – GBV
833.
647. Cyriaci Spangenberg 1
SPANGENBERG, Cyriacus: Wider die bösen Sieben ins 
Teufels Karaöffelspiel. Jenae, Thomas Rhebart, 1562. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,946.
834.
648. Ioannis Friderici Caelestini, daß der Pabst der wahre 
Antichrist seye 1
COELESTIN, Johann Friedrich: Pantheum sive anatomia et 
symphonia papatus, et praecipuarum haeresum veterum et pra-
esentium. das ist, gründliche und unwidersprechliche Bewey-
sung, aus Gottes Wort, Kirchen Historien, und der Papisten, 
Ketzer und Secten selbst eignen gewirdigten Büchern. das der 
Bapst der Warhafftige offenbahrte Antichrist sey, davon die 
Propheten, Christus und die Apostel geweissaget haben, und 
die fürnebsten größten Ketzer und Secten, alt und newe seine 
Gliedmassen … Regensburg, Heinrich Geßsler, 1568. 4° – GBV
Az elülső kötéstáblán: […] 1583. 
Olim Kismarton 14,783 C/12 (Hárich).
835.
649. Bartholomaej Beszthemerj (!) Troporum in Sacris Literis 
usus 1
WESTHEIMER, Bartholomaeus: Troporum, schematum, 
idiomatumque communium liber … Basileae, Joannes Herwa-
gius, 1561. 4° – Vd 16 W-2240
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,431 
H/8.
836.
650. Wolffgangi Crellij de Eucharistia 1
CRELL, Wolfgang, praes.; MAIOR, Nicolaus, resp.: Tracta-
tionis … pars prima et secunda: quae opinio realis et substan-
tialis praesentiae corporis et sangvinis Christi crucifici, in, sub, 
cum pane et vino eucharistiae … praeside Wolfgango Crellio … 
respondente Nicolao Major … Francofurti ad Viadrum, Mi-
chael Kochl, 1627. 4° – SWB, Zvara 2013, 389
A címlapon: P. Cegledi A(nn)o 1629. mppria. Supralibros: F. 
D. 1627. A kötetben Ceglédi Szabó Pál latin nyelvű kézírásos 
bejegyzései vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,230 
G/6.
(Coll. 1.) CRELL, Wolfgang, praes.; LEdEROSO, Conradus, 
resp.: Tractationis … pars tertia: qua … essentialis praesentiae 
corporis Christi crucifixi, in, sub, cum, pane eucharistico … 
praeside Wolfgango Crellio … respondante Cunrado Ledero-
so … Frankofurti ad Viadrum, Michael Kochl, 1627. – SWB, 
Zvara 2013, 390
(Coll. 2.) CRELL, Wolfgang, praesid.; THuRI, Péter, resp.: 
Tractationis … pars quarta: qua corporalis praesentiae corpo-
ris Christi crucifixi, in, sub, cum, pane eucharistico … refel-
litur: proposita in illustri Academia Viadrina ut … praeside 
Wolfgango Crellio … respondente Petro Thurino ungaro ad 
XXVII. Februar … Frankfurt, Michael Kochl, 1627. – RMK 
III. 1408, Zvara 2013, 390
837.
651. Vindiciae Sacrae Georgij König 1
KÖNIG, Georg: Vindiciae sacrae, quibus difficiliora Scrip-
turae loca, eaque varia tam veteris quam novi testamenti, cool-
vuntur, illustrantur et a falsis interpretamentis eximuntur. 
Altdorphii, Georg Hagen, 1650. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,497 J/5.
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838.
652. Iacobi Lakneri Philosophia 1
Nem sikerült azonosítani.
839.
653. Valentini Vanni Historia von der Mess 1
WANNER, Valentin: Grundtliche hystoria von der Mess, aus 
den Heyligen, Evangelisten, Aposteln, Propheten … Mit einer 
Vorred Herrrn [!] Joann Brentzen … Tom. I. Tübingen, ulrich 
Morhart, 1557. 4° – Vd 16 W-1194
840.
654. Iacobi Andreae 6. Christliche Predigen 1
ANdREä, Jakob: Sechs christlicher Predigt von dem recht 
christlichen und geistlichen Kloster leben, gepredigt zu Law-
gingen … Tübingen, ulrich Molharts Wittib, 1562. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,397 
H/6.
(Coll. 1.) HESHuSEN, Tilemannus: Vom Ampt und Gewalt 
der Pfarherrn … Magdeburg, Wolffgang Kirchner, 1561. – GBV
(Coll. 2.) KRELL, Sebastian; SPANGENBERG, Cyriacus: 
Christlich bedencken, ob und wie fern ein iglicher Christ, die 
Rotten und Secten, auch allerley offentliche Irthumen und 
Religionstreitte, beide von Rechts wegen, und auch mit der 
that, zu richten und zu anathematiziren, schüldig sey … Eisle-
ben, urban Gaubisch, 1562. – BVB
(Coll. 3.) GALLuS, Nikolaus: Kurtze Bekandtnuß, der die-
ner des Evangelii, inn der Kirchen zu Regenspurg, von gegen-
wertigen Streit-Artickeln … Regenspurg, Heinrichen Geißler, 
1562. – GBV
(Coll. 4.) REuTER, Christoph: Bekantnuß, unnd Rechen-
schafft der Lehre, Glaubens unnd Predigten … Regenspurg, 
Heinrichen Geisler, 1562. – GBV
(Coll. 5.) KuRTZER Bericht, wes sich die Prediger, in der 
Graff und Herrschafft Mansfelt, in irem Synodo zu Eisleben 
dieses 1562. Jares, den 24. Februarii … der … Confession hal-
ben wider alle Secten … vergleichen haben. Eisleben, urban 
Gaubisch, 1563. – GBV
(Coll. 6.) HESHuSEN, Tilemannus: ursach, warumb das 
newe hällische Mandat, einem trewen Lehrer nicht anzunem-
men sey … Regensburg, Heinrichen Geißler, 1562. – GBV
(Coll. 7.) HESHuSEN, Tilemannus: Vom vermeinten freyen 
willen, wider die Synergisten … Magdeburg, Wolffgang Kirch-
ner, 1562. – GBV
(Coll. 8.) MÖRLIN, Joachimus: Von dem Beruff der Prediger. 
und wie fern weltliche Oberkeit macht hat, dieselbigen ires 
Ampts zu entsetzen, nötiger christlicher Bericht aus Gottes 
Wort … Eisleben, urban Gaubusch, 1565. – GBV
(Coll. 9.) MENCELIuS, Hieronymus: Christlicher Bericht, 
aus was ursachen, oder wie fern, sich ein Pfarherr, anderer 
Pfarkinder nich annemen, auch ein Pfarkund von seinem 
ordentlichen Pfarherrn, zu einem andern sich nicht wenden 
solle … Eisleben, urban Gaubisch, 1561. – GBV 
841.
655. Bartholomaei Coppen Theses Theologicae de libero volunta-
tis arbitrio 1
COPPEN, Bartholomaeus, praes.; MIKLóSVáRI RáCZ, 
Tamás, resp.: Theses theologicae de libero voluntatis arbitrio … 
in … Heidelbergae Academia, publicae censurae proponit Tho-
mas R. Miklosvari, Transylvanus ungarus. Ad diem XXX. 
Julii, loco horisque consuetis. Heidelbergae, typ. Johannis 
Lancelloti, 1614. 4° – RMK III. 7543a, Zvara 2013, 381
Az előzéklapon: 1) Possidet Paulus Cegledinus A(nn)o 1614. 
Hejdelb(ergae) 25. Julij Mpria; a címlapon, coll. 7.: 2) V. Ex-
cellentiss(imo) Dn. Paulo S. Cegledino Ungaro Dn. Amico 
eminen(tissimo) obser(vandissimo) respondens Joh. Wirtz; a 
címlapon, coll. 9.: 3) D. Ornatiss(imo) Paulo S. Cegledino 
d(ono) d(edit) Respondens [= Lövei Pellionis György]; a cím-
lapon, coll. 25.: 4) Ex liberalit(at)e M. C[…]; a címlapon, coll. 
26.: 5) Ornatissimo Paulo [Cegle]dino offert […]; a címlapon, 
coll. 37.: 6) D(omi)no Paulo Cegledio amoris ergo dedit Mol-
nar Marpurgi 1612. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,289 
G/9.
(Coll. 1.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; KÖCHLIN, 
Johann Friedrich, resp.: Positiones theologicae de verbo dei ... 
in … quae est Heidelbergae, Academia ... propositae a Johanne 
Friderico Köchlino Scaphusiano Helvetio ... Heidelbergae, 
Johannes Lancellotus, 1614. – Zvara 2013, 382
(Coll. 2.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; BORdER, Jacob, 
resp.: Theses theologicae de deo … quas … publice disputan-
dam proponit … Jacobus Borderius Genevensis … Heidelber-
gae, typ. Johannis Lancelloti, 1614. – Zvara 2013, 382
(Coll. 3.) PHILEMON, Johann, praes.: Quaestiones theologi-
cae de deo, oppositae novatorum impiis et erroneis opinioni-
bus … Bremae, Johannes Wesselium, 1612. – WorldCat, Zvara 
2013, 382
(Coll. 4.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; CLOPPEN-
BuRCH, Johann, resp.: Positiones theologicae de filii dei 
divinitate quas … in Academia … quae est Heidelbergae … pub- 
lice examinandas proponit Johannes Cloppenburch … Hei-
delbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1613. – WorldCat, Zvara 
2013, 382
(Coll. 5.) PAREuS, david, praes.; KNOX, Thomas: Positio-
nes theologicae de mysterio incarnationis Filii dei … in Acade-
mia … Heidelbergensi … A. Thoma Knoxio Scoto. Ad diem 3. 
Februarii loco et horis consuetis. Heidelbergae, typ. Johannis 
Lancelloti, 1614. – WorldCat, Zvara 2013, 382
(Coll. 6.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; SZENTGyÖR-
GyI NAGy, Bálint, resp.: Theses theologicae de ecclesia dei. 
Quas … in … Heidelbergensi Academia … publicae disputationi 
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subiicit Valentinus Nagy Szent-Georgyi Transylvanus unga-
rus. die XXVIII. Augusti. Hora locoque consuetis. Heidel-
bergae, typ. Johannis Lancelloti, 1613. – RMK III. 1125, Zvara 
2013, 382
(Coll. 7.) EGLIN, Raphael, praes.; WIRTZ, Johann, resp.: As-
sertio veritatis eucharisticae de sacrosancto coenae dominicae 
mysterio … in … Marpurgensi universitate … ad disputandum 
publice proposita … respondente Joanne Wirtzio … Marpurgi, 
Paul Egenolff, 1613. – Vd 17 14:022142u, Zvara 2013, 382
(Coll. 8.) EGLIN, Raphael, praes.; WIRTZ, Joann, resp.: de-
claratio brevis de coena domini … in … Academia Marpurgen-
si ad disputandum publice proposita … respondente Joanne 
Wirtzio … Marpurgi, Egenolphus, 1612. – Zvara 2013, 383
(Coll. 9.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; LÖVEI PEL- 
LIONIS, György, resp.: Theses theologicae de aeterna dei 
praedestinatione quas … in … Heidelbergensi Academia … 
publice defendet Georgius P. Leövei ungarus. die XXV. Sep-
temb. Hora locoque consuetis. Heidelbergae, typ. Johannis 
Lancelloti, 1613. – RMK III. 7536a, Zvara 2013, 383
(Coll. 10.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; SúRI ORVOS, 
Pál, resp.: Theses theologicae de votis monasticis quas in an-
tiqua Heidelbergensi Academia publice … defendet Paulus 
Orvos Suri ungarus. Ad diem 24. Aprilis. Hora locoque con-
sutis. Heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1613. – RMK III. 
7536c, Zvara 2013, 383
(Coll. 11.) COPPEN, Bartholomaeus, praes.; CEGLÉdI 
SZABó, Pál, resp.: Theses theologicae de causa efficienti pec-
cati. Quas … in … Academia … Heidelbergae … publice defen-
det Paulus S. Cegledinus ungarus. die 3 Julii. Hora et loco 
solitis. Heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1613. – RMK 
III. 1123, Zvara 2013, 383
(Coll. 12.) ALTING, Heinrich, praes.; PISCATOR, Philipp 
Ludwig: disputatio kataskeuastike de perseverantia sanc-
torum. Ad publicam … a M. Philippo Ludovico Piscatore 
Herbornensi Nassovio, ad diem II. Aprilis. Hora locoque con-
suetis. Heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1614. – Zvara 
2013, 383
(Coll. 13.) ALTING, Heinrich, praes.; TOSSANuS, daniel, 
resp.: de perseverantia sanctorum: disputatio anaskeuastike 
prima qua … ad publicam … respondente daniele Tossano … 
Heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1614. – Zvara 2013, 383
(Coll. 14.) LuTHER, Martin: Martini Lutheri, magni illius 
evangelii de Jesu Christo praeconis, anti-Socinus … Ambergae, 
Johann Schönfeldi, 1614. – Vd 17 23:327790X, Zvara 2013, 384
(Coll. 15.) HIMMEL, Johann: Jesuita pharisaizans, seu col- 
latio pharisaismi et jesuitismi, in gymnasio Spirensi publice, 
die natali Martini Lutheri, instituta. Item, apologia pro B. Lu- 
thero … Spirae, Elias Kembach, 1614. – Vd 17 23:625228H, 
Zvara 384
(Coll. 16.) HIMMEL, Johann: Idea boni gymnasii, hoc est 
oratio inauguralis, habita in introductione gymnasii liberae 
civitatis Spirensis … Spirae, Elias Kembach, 1614. – Vd 17 
12:173805B, Zvara 2013, 384
(Coll. 17.) QuINQuATRIA feralia, pro sancta memoria 
Reginae beatissimae, d. Annae-Catharinae, Marchicae, S.R. 
daniae, Norvegiae etc. Hafniae Peracta XIV. XV. XVI. XVII. 
et XIIX. d.m. Aprilis … 1612. Et nunc simul edita, suo hoc 
ordine: I. Programma Publ. pro argumento caeterorum, cum 
Genealogia Marchionum Brandenburgensium … II. Concio 
d. Joh. Paul. Resenii, de vita laudatissimae Reginae … III. 
Threnologia d. Caspari Bartolini, etc. IV. Oratio funebris 
M. Caspari Brokmanni. etc. V. Epicon M. Bartoli Canutii 
etc. Francofurti ad Moenum, Egenolff Emmel, 1614. – Vd 17 
23:259623L, Zvara 2013, 384
(Coll. 18.) JuGNITZ, Christoph, praes.; JEGENIuS, 
Johannes Jacobus: Theses methaphysicae de ente et essentia, 
quas … in … Heidelbergensium Academia … subiiciet Johan-
nes Jacobus Jegenius … Heidelbergae, Johannes Lancellotus, 
1613. – Zvara 2013, 384
(Coll. 19.) LOSSIuS, Petrus, praes.; HARTLIEB, Georgius, 
resp.: Theses methaphysicae de veritate et falsitate … ad dispu-
tandum publice propositae in … Heidelbergensi Academia … 
Respondente Georgio Hartlibio … Heidelbergae, Johannes 
Lancellotus, 1613. – Zvara 2013, 384
(Coll. 20.) LOSSIuS, Petrus, praes.; MARTINuS, Grego-
rius, resp.: Theses philosophicae de natura ad disputandum 
publice propositae in … Heidelbergensi Academia … Respon-
dente Gregorio Martino … Heidelbergae, Johannes Lancello-
tus, 1613. – Zvara 2013, 384
(Coll. 21.) FORBES, John, praes.; CLuENTIuS, Stephanus, 
resp.: Theses mathematico-physicae Peri ton protou ton stoi-
kheion quod coelum dicitur … publice propugnanae a Stepha-
no Cluentio … in … Heidelbergensi Academia ad diem XXVI. 
Junii: loco et horis consuetis. Heidelbergae, Johannes Lancel- 
lotus, 1613. – RMK III. 7536b, Zvara 2013, 385
(Coll. 22.) JuGNITZ, Christoph, praes.; HARTLIEB, 
Georgius: disputatio meteorologica de corpore imperfecte 
mixto in genere atque adeo de meteoris, quam … in … Acade-
mia quae est Heidelbergae … ex aequo et bono disceptandam 
offert Georgius Hartliebius Elbingensis Borussus. Ad diem 
2. Junii. Heidelbergae, Johannes Lancelotus, 1613. – Zvara 
2013, 385
(Coll. 23.) LAVATER, Heinrich, praes.; LAVATER, Johann 
Jakob, resp.: Theses de terrae motu pro quibus … publice dis-
putabit Joh. Jacobus Lavaterus … in schola Tigurina … Zürich, 
Wolf, 1613. – Zvara 2013, 385
(Coll. 24.) LOSSIuS, Wolfgang, praes.; EBERHARd, Jo-
hann: de concoctione theses physicae ex libro quarto meteo-
rologicorum Aristotelis. Publicae disputationi subjectae in … 
Heidelbergensi Academia … a Johanne Eberhardo ... Heidel-
bergae, Johannes Lancellotus, 1613. – Zvara 2013, 385
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(Coll. 25.) PETRAEuS, Heinrich; GROB, Johann ulrich, 
resp.: disquisitio hermetica de origine formarum e seminio 
virtute plastica instructo … quam … proponit, exponit, sus-
cipit Henricus Petraeus … Respondente Johanne ulrico Gro- 
bio … Marpurg, Paul Egenolff, 1612. – Zvara 2013, 385
(Coll. 26.) LOSSIuS, Wolfgang; JuGNITZ, Christoph, 
praes.; JEGEN, Christoph, resp.: Theses physicae de anima 
rationali quas … ex consensu et auctoritate … Wolfgangi Los-
sii … in … Academia Heidelbergensi publico philosophantium 
examini subiicit Philippus Jegenius … Heidelbergae, Johannes 
Lancellotus, 1611. – Zvara 2013, 385
(Coll. 27.) FABRICIuS, Johann Eberhard, praes.; LEuREL, 
Johann, resp.: Quaestiones philosophicae, de intellectu et vo-
luntate. Ad quas … publice … respondebit Johannes Leurel … 
Heidelbergae, Johannes Lancellotus, 1613. – Zvara 2013, 385
(Coll. 28.) BAuMBACH, Johann Balthasar, praes.; SENGEL, 
Johann Ludwig: Theses ethicae de virtute in genere. Quas in 
… Academia Heidelbergensi … annitetur Johannes Ludovicus 
Sengelius … Heidelbergae, Johannes Lancellotus, 1613. – Zvara 
2013, 386
(Coll. 29.) KIRCHNER, Hermann, praes.; dE STARHEM-
BERG, Erasmus, d. J., resp.: dissertatio ethico-politica, de 
prudentia. Quam … in … Academia Marpurgensi … publice 
discutiendam proponit … Erasmus Junior de Starhemberg … 
Marpurgi, Rudolph Hutwelcker, 1612. – Vd 17 23:247699Q, 
Zvara 2013, 386
(Coll. 30.) BAuMBACH, Johann Balthasar, praes.; BuRCK-
HARd, Johann Philipp, resp.: Positiones ethicae de fortitudi-
ne. Quas in … Archipalatina Academia … publice … defendere 
enitetur Johannes Philippus Burckhardus … Heidelbergae, 
Johannes Lancellotus, 1613. – Zvara 2013, 386
(Coll. 31.) BAuMBACH, Johann Balthasar; JuGNITZ, 
Christoph, praes.; PISCATOR, Philipp Ludwig: Theses po-
liticae de principe quas … ex consensu … M. Joh. Balthasaris 
Baumbachii … in Heidelbergensium … Academia publico … 
examini subiicit Philippus Ludovicus Piscator … Heidelbergae, 
Johannes Lancellotus, 1613. – Zvara 2013, 386
(Coll. 32.) APOLOGIA et protestatio legatorum et ecclesia-
rum Hungaricarum, adversus iniquissimas monacho-Jesuita-
rum criminationes, quibus … dominum Stephanum [Bocskai] 
… Hungariae et Transylvaniae principem gentemque Hun-
garicam in odia et contemtum potentissimorum Germaniae 
principum inducere et adversus eos, more Jesuitico, concita-
re volentes, Arianismi insimulare non sunt veriti. Bartphae 
[recte Hanau], excud. Jacobus Klös [recte Johannes Halbey], 
1608. – RMK III. 5768, Zvara 2013, 386, Ecsedy 1996, 315–317 
(Coll. 33.) STARHEMBERG, Kaspar von: Oratio, qua gra-
vissima politicorum quaestio asseritur, an futurus politicus 
literis humanioribus discendis debeat operam dare? Publice … 
memoriter habita, a Casparo de Starhemberg. Marburg, Paul 
Egenolff, 1612. – Zvara 2013, 386
(Coll. 34.) COPPEN, Bartholomaeus: Oratio funebris quam 
in obitum et honorem serenissimi principis Friderici IV … du-
cis Bavariae … habuit Bartholomaeus Coppen … Heidelber-
gae, Johannes Lancellotus, 1610. – Vd 17 12:127308y, Zvara 
2013, 386
(Coll. 35.) STEN, Simon; REuTER, Quirinus: Oratio pa-
rentalis in obitum dn. Quirini Reuteri … Publice habita a … 
Simone Stenio … Heidelbergae, Johannes Lancellotus, 1613. – 
Vd 17 23:636024Z, Zvara 2013, 387
(Coll. 36.) REGIuS, Johann: Orationes duae I. de iis, quae 
ad perfectam eruditionem comparandam sunt necessaria. II. 
de comparatione scholarum et paradisi. Ad amplissimum 
senatum imperialis et liberae Reipub. Mülhusinae. Mulhusii, 
Martin Spieß, 1601. – Vd 17 23:329375K, Zvara 2013, 387
(Coll. 37.) HyMENAEuS in nuptias … Alberti Molnaris 
Szenciensis ungari, et Kunigundis Ferinariae Marpurgen-
sis Hassae, cui accessit Propempticon … d. Casparis Sturmii 
theol. Marpurg. et concio nuptialis Germanica a r. d. Valen-
tino Laupaeo pastore ad d. Catharinam Oppenhemii habita; 
anno, mense, die, quem sequens complectitur chronodisti-
chon … Oppenheimii, typ. Hieronymi Galleri, 1611. – RMK 
III. 7534a, Zvara 2013, 387
(Coll. 38.) HOCHZEITPREdIGT bey der Einsegnung dess … 
Herrn Alberti Molnáris von Wardtberg in ungern, und der 
tugendtsamen Frawen Kunigunda … Cunradi Vietoris gewe-
senen professoris paedagogici zu Marpurg verlassenen Hausz-
fraw, gehalten in der Kirchen zu Sanct Catharina in Oppen-
heim, den 8. Tag Octobr. 1611. durch Valentinum Laupaeum … 
Oppenheim, Hieronymus Gallern, 1611. – Apponyi H. 5023, 
Zvara 2013, 387
(Coll. 39.) EPITHALAMIA in honorem nuptiarum … Alber-
ti Molnar Szenciensis ungari, typographiae Oppenhemianae 
pro tempore in patriae commodum moderatori solertissi-
mo, sponso: et … foeminae Künigundae … Joannis Ferinarii 
p.m., in Marpurgensi Academia olim historiarum professoris 
ordinarii et paedagogiarchae fidissimi M. Conradi Vietoris 
Marpurgi professoris paedagogici coniugis derelictae, sponsae 
Oppenhemii celebratarum anno, mense, die, quem sequens 
complectitur chronodistichon … Oppenheim, ex typ. Hiero- 
nymi Galleri, 1611. – RMK III. 1112a, Zvara 2013, 387
(Coll. 40.) dINNER, Andreas: Gratiarum actio ad deum 
opt. max. cum in Academia Norimbergensi pestis remisis-
set. Altdorphii, Conrad Agricola, 1613. – Vd17 75:705830G, 
Zvara 2013, 388
(Coll. 41.) SOLEMNITAS Hymenaea nuptiis … Friderici V. 
… ducis Bavariae … et Elisabethae Jacobi Magnae Britanniae, 
regis etc. filiae … Heidelbergae, Johannes Lancellotus, 1613. – 
RMK III. 1124, Zvara 2013, 388
(Coll. 42.) EPIGRAMMATA scripta in nuptias … Henrici 
Alting … et Susannae Belieriae praestantissimi viri, d. Ca-
roli Belierii, senatoris et mercatoris Heidelbergensis filiae, 
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Sponsae; celebrandas ad XI. Januarii. Heidelbergae, typ. 
Johannis Lancelloti, 1614. – RMK III. 7543b, Zvara 2013, 388
(Coll. 43.) WIRTZ, Johann: Parentalia viris aliquot … eccle-
siae et scholae Tigur. ministris et professoribus … Marpur-
gi Cattorum, ex off. Rodolphi Hutwelckeri, 1612. – Zvara 
2013, 388
(Coll. 44.) EPITHALAMIA in honorem nuptiarum … Hen-
rici Kessleri … et Annae Margaritae Schwebelin … Heidelber-




656. Homiliae Ioannis Hoffmeisteri 1
HOFMEISTER, Johannes: Homiliae in evangelia, quae in 
dominicis, et aliis festis diebus leguntur per totum annum, 
plaereque omnes in comitiis, imperialibus Wormaciae, et 
Ratisbonae celebratis … Ingolstadii, Alexander Weissenhorn, 
1555. 8° – Vd 16 H-4250 
Supralibros: 1558. G. H. (vagy H. G.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,206 
G/4.
843.
657. Ioannis Rainoldi Summa colloquij cum Ioanne Harto de 
Capite, et fide Ecclesiae 1
RAINOLd, John; HART, John; PARRAEuS, Henricus, 
comm.: Summa colloquii Johannis Rainoldi cum Johanne 
Harto de capite et fide ecclesiae … Oppenhemii, typ. Hierony-
mi Galleri, sumpt. viduae Levini Hulsii, 1613. 8° – GBV, Zvara 
2013, 406
Supralibros: P. S. C. 1615. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,926 E/7.
844.
658. Iacobi Herbrandi compendium Theologicum 1
HEERBRANdT, Jacob: Compendium theologiae, quaestio-
nibus methodi tractatum. Tubingae, Georgius Gruppenbach, 
1573. 8° – GBV
Több más kiadása is ismert.
63. Hymenaeus in nuptias …  (Oppenheim, 1611) 64. Hochzeitpredigt bey der Einsegnung dess … Herrn Alberti 
Molnáris von Wardtberg in Ungern, und der tugendtsam-
en Frawen Kunigunda … (Oppenheim, 1611)
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845.
659. Conradi Aslatij de Physica, et Ethica Christiana 1
ASLAKSEN, Kurt: Physica et ethica mosaica, ut antiquissi-
ma, ita vere christiana, duobus libris comprehensa … Hanoviae, 
typ. Wechelianis, 1613. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,928 E/8.
846.
660. Thesaurus Scripturae Propheticae 1
MARLORAT, Augustin; FEuGuERAy, Gulielmus: The-
saurus S. Scripturae propheticae et apostolicae, nominum, 
verborum, rerum, exemplorum, quae in S. Bibliis continentur, 
summam complectens, et breviter indicans. Prioribus editio-
nibus auctior … Genevae, Stephanus Gamonetus, 1608. 8° – 
IdS Basel/Bern, OSZK Cat. 16., Zvara 2013, 403
A címlapon: 1) Possidet legitime Pau-
lus Cegledinus 1613. Hejdelb(ergae); 
az elülső kötéstáblán: 2) Hejdelbergae 
const. Alb.: 19. comp. Alb. 7. azaz d. 78. 
(Ceglédi Szabó Pál kezével); a hátsó 
kötéstáblán: 3) Nem áll pőrben az ha-
lál / Elhordgya az mit talál. A(nn)o 
(Chris)tj 1616 19 Junii. Hólt megh je-
gyesömnek Catanak Attya / Vese Lö-
rincz Uram Nagy Szegön. (Ceglédi 
Szabó Pál bejegyzése.) Supralibros: P. 
S. C. 1613. A kötetben Ceglédi Szabó 
Pál latin nyelvű bejegyzései vannak.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim- 
mer I. Jelzete: 14,609 C/1.
847.
661. Benedicti Aretij in acta Apostolorum 1
ARETIuS, Benedictus: Commentarii in sacram actuum apos-
tolicorum historiam, facili et perspicua methodo conscripti … 
Bernae Helvetiorum, Joannes le Preux, 1607. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,732 
C/9.
848.
662. Melchioris Iunij Vittenbergensis Epistolae ex Historijs con-
gestae 1
JuNIuS, Melchior: Epistolae ex historicis, tam veteribus, 
quam recentioribus, secundum materias ita congestae ac diges-
tae … Montebelgardi, Lazarus Zetznerus, 1595. 8° – Vd 16 J-1132
A hátsó kötéstáblán: Sum M. Georgij Labenigcj Austr(iaci). 
(17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,617 
C/2.
849.
663. Georgij Majoris in Epistolas Dominicas 1
MAIOR, Georg: Series et dispositio orationis in Epistola 
Pauli ad Romanos … Witebergae, ex off. Johannis Lufft, 1556. 
8° – Vd 16 M-2185
Az előzéklapon: L. Wagner. (17. sz.) Supralibros: G. E. N. A. 
1556. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,211 
G/4.
(Coll. 1.) MAIOR, Georg: Prima pars homeliarum in epistolas 
dominicales, a prima dominica aduentus domini, usque ad do-
minicam quartam, post domini. Witebergae, ex off. Johannis 
Lufft, 1556. – Vd 16 M-2036
850.
664. Melchioris Iunij Orationes 3
JuNIuS, Melchior: Aliquot orationes, in Argent. Acad. Exer-
citii gratia, scriptae et recitatae … Argentinae, Lazarus Zetzne-
rus, 1595. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,921 E/7.
JuNIuS, Melchior: Orationum quae argentinensi in 
academia, exercitii gratia scriptae et recitatae … tomi tres … 
primus tomus … Argentorati, Lazarus Zetznerus, 1611. 8° – 
GBV, Zvara 2008, 61
Az elülső kötéstáblán: Francisci Listi. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,750 
C/10.
851.
665. Ioachimi fortij Opera 1
RINGELBERG, Joachim Sterck van: Joachimi Fortii Ringel-
bergii Andoverpiani Opera quae proxima pagina enumeran-
tur. Lugduni, Sebastian Gryphius, 1531. 8° – BnF, GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,377 B/2.
(Cont. 1.) RINGELBERG, Joachim Sterck van: Compendi-
um de conscribendis versibus. Lugduni, Sebastian Gryphius, 
1531. – BVB
852.
666. Ioannis Bodini Methodus cognoscendi historias 1
BOdIN, Jean: Methodus, ad facilem historiarum cognitio-
nem … Parisiis, Martinus Juvenes, 1572. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,805 
d/2.
65. Augustin Marlorat: Thesaurus S. 
Scripturae… (Genf, 1608)
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(Coll. 1.) TuRLER, Hieronymus: de peregrinatione et agro 
Neapolitano libri II. … Argentorati, Bernhard Jobin, 1574. – 
Vd 16 T-2315
853.
667. Egidij Hunnij articulus de providentia, et aeterna Prae-
destinatione 1
HuNNIuS, Aegidius: Articulus de providentia dei; et aeter-
na praedestinatione seu electione filiorum dei ad salutem per 
quaestiones et responsiones ex immoto dei verbo pertracta- 
tus … Francofurti ad Moenum, Joannes Spies, 1597. 8° – ÖNB
Az előzéklapon: […]cordatio D(omi)ni M. Eliae Knoglerj. (17. 
sz.) Supralibros: M. W. B. D. L. 1597. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,008 F/4.
854.
668. Henrici Petrei Herdesiani aulica Vita, et opposita huic vita 
privata a diversis authoribus descripta 1
PETREuS, Heinrich: Aulica vita et opposita huic vita priva-
ta … A diversis … autoribus ... descripta, et in hoc Enchiridion 
collecta … Accessere … Antonii a Guevara … de Vitae Auli-
cae molestiis … liber … Ed. 2. Ps. 1. Ps. 2. de vita privata … Ps. 
3. – GuEVARA, Antonio: de vitae rusticae … Frankfurt am 
Main, Johann und Sigmund Feyerabend, 1578. 8° – Vd 16 
P-1750
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,413 
B/4.
855.
669. Thomae Mortoni Apologia Catholica, in qua Paradoxa, 
Haereses etc. Jesuitarum, et Pontificiorum ex ipsorum Pontifici-
orum Testimonijs diluuntur 1
MORTON, Thomas: Apologiae catholicae in qua paradoxa, 
hæreses, blasphemiæ, scelera, quae jesuitae, et pontificii alii 
protestantibus impingunt, fere omnia ex ipsorum pontifici-
orum testimoniis apertis diluuntur. Londini, John Norton, 
1606. 8° – GBV
Olim Kismarton 14,877 E/2 (Hárich).
Lásd még ezen a jegyzéken a 309. tételt, Nr. 495. (2. rész)
856.
670. Guilielmi Bucani institutiones Theologicae 1
BuCANuS, Guillaume: Institutiones theologicae seu lo-
corum communium christianae religionis, ex dei verbo, et 
praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expo-
sitorum, analysis … Genevae, Esaias le Preux, 1612. 8° – GBV, 
Zvara 2013, 378
Az előzéklapon: Pauli Czegledini 1614. 5. Aprill. Heidelber-
gae Constat gr. 19. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,749 
C/10.
(Coll. 1.) HuTTON, Mattew; THySIuS, Antonius, ed.: 
Brevis et dilucida explicatio, verae, certae, et consolationis ple-
nae doctrinae, de electione, praedestinatione ac reprobatione … 
Hardrovici, ex typ. Thomae Henrici, imp. Henrici Laurentii, 
1613. – GBV, Zvara 2013, 378
857.
671. Martini Kemnicij Examen decretorum Concilij Triden-
tini 1
CHEMNITZ, Martin: Examen concilii Tridentini … opus 
integrum. Tom. I–II. In quibus praecipuorum capitum totius 
doctrinae papisticae, firma et solida refutatio, tum ex Sacrae 
Scripturae fontibus, tum ex orthodoxorum Patrum consensu, 
collecta est; uno volumine complectens. Ad veritatis Christia-
nae et Antichristianae falsitatis cognitionem, perquam utile 
et necessarium. Francofurti, Johannes Saurius, imp. Rulan-
diorum et Nicolai Rothii, 1606. 8° – GBV, Zvara 2013, 380
Hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini, 1615. Tyrn(aviae).
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,108 F/10. 
858.
672. Melchioris Iunij Orationes 1
A Melchior Junius vezette szakdolgozatok gyűjteményes 
kötetei több sorozatban jelentek meg. A kiadás nem azono-
sítható.
859.
673. Egidij Huni (!) Epistolae divi Apostoli Pauli 1
HuNNIuS, Aegidius; GARTHIuS, Helvicus, ed.: Episto-
lae divi apostoli Pauli ad Corinthios prioris expositio plana et 
perspicua … Witebergae, typ. Georgii Mulleri, imp. Johannis 
Spießii, 1601. 8° – GBV
A címlapon: 1) M. Thomas. (17. sz.); a címlapon, coll. 1.: 2) M. 
Thomas Murr. Supralibros: M. T. M. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,486 B/8.
(Coll. 1.) HuNNIuS, Aegidius: Commentarius in posterio-
rem epistolam d. Pauli Apostoli ad Corinthios posthumus … 
Witebergae, typ. M. Georgii Mulleri, 1605. – GBV
860.
674. Philippi Melanchtonis Loci praecipui Theologici 2
MELANCHTHON, Philipp: Loci praecipui theologici. 
Nunc denuo cum cura et diligentia summa recogniti, mul-
tisque in locis copiose illustrati … Lipsiae, Valentinus Bapst 
(Papa), 1549. 8° – Vd 16 M-3648, Index Paleotyp. 571
A címlapon: 1) Ex libris Ioanis Vuiseri. Domat (!) o(mn)iae 
Virtus. 1594.; az előzéklapon és az elülső kötéstáblán: 2) Bo-
num est quod humiliasti me ut discerem Justificationes tuas. 
Georgius Wintter. 1549. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,039 F/6.
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MELANCHTHON, Philipp: Loci praecipui theologici … 
Basilea, Johannes Oporinus, 1552. 8° – Vd 16 M-3652
A címlapon: […] 1554. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,278 
A/10.
861.
675. Ioannis Debreczini Suspicia christiana 1
dEBRECENI S. János: Christianus suspirans, az az mind 
az eletben s mind az halalban fohaszkodasokkal megrakodot, 
nevel es valosaggal valo igaz keresztyen. – És ugyan azon ke-
resztyennek sok szep viragokkal, az az szent irasbeli vigasztala-
sokkal es intesekkel ekesittetett harmas (avagy harom-rendü) 
coronaia. Az Szent Irasbol öszve szedegettetett es irattatot 
Otho Chasmantul. Mostan pedig uyjonnan az Istenhez fo-
haszkodo magyari keresztyeneknek vigasztalasokra deakbol 
magyarra fordittatot debreczeni Janos deak altal. debreczen-
ben, Lipsiai Rheda Pal, 1615. 8° – RMNy 1081, OSZK
862.
676. Nicolaj Selnecerj Pedagogia Christiana continens capita, et 
Locos doctrinae Christianae 1
SELNECKER, Nikolaus: Paedagogia christiana, continens 
capita et locos doctrinae christianae, forma et serie catechetica 
vere et perpicue explicata, et ad usum docentium et discenti-
um doctrinam Filii dei scripta … Francofordiae, haer. Petri 
Braubachii (?), 1567. 8° – SBB
A címlapon: Justj Teke (?) […] sum. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,047 F/6. 
863.
677. Martini Chemnicij 3tia Pars Examinis Decretorum Conci-
lij Tridentini 1
CHEMNITZ, Martin: Examen decretorum Concilii Tri-
dentini … Tom. 3. Complectens explicationem locorum, de 
virginitate, de caelibatu Sacerdotum, de purgatorio, et de in-
vocatione sanctorum … Francofurti ad Moenum, Sigmund 
Feyerabend, 1573. 8° – GBV
Az előzéklapon: Wilhelmus Erricus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,886 E/3. 
864.
678. Danielis Senerti Uradislaviensis Epitome naturalis Scien-
tiae 1
SENNERT, daniel: Epitome naturalis scientiae. Witebergae, 
Kaspar Heyden, Nicolaus Ball, 1618. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: 1) Andreas Nigrinius Illaviensis cons-
tat uno Tallerorum (17. sz.); a címlapon: 2) Inservio Basilio 
Cruselio Woznicero 1646.; 3) Vera possessio Georgii Vistyceni 
Abauo (…) (17. sz.); 4) Suo Johanni Brentio inseruio. (17. sz.) 
Supralibros: IO. B. O. 1619.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,016 F/4.
(Coll. 1.) MAGIR, Johannes: Physiologiae peripateticae libri 
sex … Accessit Caspari Bartholini … Enchridion metaphysi-
cum … Editio septima. Wittenberg, Klemens Berger, Zacharias 
Schürer, Nikolaus Ball, 1618. – Vd 17 23:641257K
865.
679. Lucae Lossij annotationes Scholasticae in Epistolas Domini-
cales, et festivales 1
LOSSIuS, Lucas: Annotationes scholasticae in evangelia do-
minicalia, et ea quae in festis Jesu Christi, et sanctorum eius 
principius, leguntur in ecclesia … Francofurti, Christian Ege-
nolph sen., 1556. 8° – ÖBV
A címlapon: 1) Sum possessor Thomas Listius 1651.; 2) Hunc 
librum possidet Bohuslaus Faelix Chruclimenus (17. sz.); 3) 
Hunc librum possidet […] anno 1594. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,625 
C/2.
(Coll. 1.) LOSSIuS, Lucas.: Annotationes scholasticae, in 
evangelia, quae leguntur in praecipuis festis sanctorum Jesu 
Christi … Francofurti, Christian Egenolph sen., 1554. – SWB
866.
680. Davidis Chydraej (!) perspicua, et brevis explicatio Apoca-
lipsis Ioannis 1
CHyTRAEuS, david: Explicatio Apocalypsis Joannis per-
spicua et brevis … – MELANCHTHON, Philipp: de potes- 
tate et primatu Papae seu regno Antichristi … Vitebergae, Jo-
hannes Crato, 1564. 8° – Vd 16 B-5266, VGBIL: germanica 46
A címlapon: 1) Fabianus Michaelis emit sibi huncce librum 
Creusbachii an. 1615. a d(omi)n(o) Herrendiner 21 gr.; 2) Ex 
libris Iohannis Kühn Amorbacensis 1619. Supralibros: M. L. 
C. 1572. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,042 F/6.
(Coll. 1.) HAMELMANN, Hermann: Responsio ad dicta 
Patrum veterum in Ecclesia … quae pro sua assertione quod 
Christus homo sit in loco, Cingliani adferunt … Islebiae, And-
reas Petri, 1558. [i. e. 1568.] – Vd 16 H-426
(Coll. 2.) PAEdAGOGII illustris Gandershemii inaugura-
tio, constitutio, classes, leges. Oratio d. Nicolai Selnecceri, de 
praecipuis Ecclesiae doctoribus. Oratio M. Adami Bysandri 
Rectoris, de Scholarum dignitate. Oratio M. Esaiae Preiseri 
Professoris, de studio Graecae linguae. Oratio de scholarum 
dignitate. Henricopoli ad Wolfferbytum, Konrad Horn, 1571.– 
Vd 16 S-5618
867.
681. Philippi Melanchtonis prima Pars Chronici Carionis latine 
expositi 1
MELANCHTHON, Philipp; PEuCER, Kaspar: Chro-
nicon Carionis expositum et auctum multis … historiis, in 
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descriptionibus regnorum et gentium antiquarum, et narra-
tionibus rerum ecclesiasticarum, et politicarum, graecarum, 
romanarum, germanicarum et aliarum, ab exordio mundi 
usque ad Carolum quintum imperatorem. A Philippo Melan-
thone et Casparo Peucero. (Exhortatio Maximiliani Caesaris 
ad bellum Turcis inferendum scripta a Philippo Melanth.) 
Adiecta est narratio historica de electione et coronatione Ca-
roli V. imperatoris. Witebergae, Johann Krafft Erben, 1580. 
2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: Nr. 5786.
868.
682. Henrici Roth 34. Leych-Predigen 1
ROTH, Henrich: Vom Sangerheusischen Tode, das ist Vier 
und dreissig Leichpredigen, welche zur zeit des Sterbens, zu 
Sangerhausen Anno 1565. uber etliche verstorbene, aus etli-
chen Psalmen, und andern Trostprüchen sind erklert. und 
darbey die Histori etwas gerürt worden … Eisleben, urban 
Gaubisch, ca. 1566. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,017 F/4. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 615447 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai példány kötéstábláján belül: 
Gottes gnad vnnd Fried in Jesu Christo vnsern erloser sey mit 
uns aallem Amen. (16. sz.)
869.
683. Michaelis Majeri tractatus Apologeticus, id est Silentium 
post clamores 1
MAIER, Michael: Silentium post clamores, hoc est, tractatus 
apologeticus, quo causae non solum clamorum seu revelatio-
num fraternitatis Germanicae de R. C. sed et silentii, seu non 
redditae ad singulorum vota responsionis, una cum malevolo-
rum refutatione, traduntur et demonstrantur … Francofurti, 
apud Lucam Iennis, 1617. 8° – ÖBV
Olim Kismarton 14,742 C/9 (Hárich).
(Coll. 1.) RAyMuNduS Lullus: Tractatus brevis et erudi-
tus, de conservatione vitae: item liber secretorum seu quintae 
essentiae: qui doctrinam eius extractionis, et applicationis ad 
corpus humanum, et ad opera mirabilia totius artis medicae 
facienda, nec non ad metallorum transmutationem instituit, 
estque speculum et imago omnium librorum super his trac-
tantium … Argentorati, imp. Lazari Zetzneri, 1616. – ÖBV 
(Coll. 2.) HORN, Christoph: de auro medico philoso-
phorum: id est: de illo occulto, salutari, solari omnium minera-
lium, vegetalium, animalium corporum, spiritu; seu balsamo 
viuifico, et maxume alexiterio, bezoartico, theriacali. Arcano 
arcanorum omnium in re medica summo, ac praestantissimo: 
dialogus scholasticus … Francofurti, typ. Wolffgangi Richteri, 
imp. Antonii Hummii, 1615. – GBV 
(Coll. 3.) MAIER, Michael: Themis aurea, hoc est, de legibus 
fraternitatis r. c. Tractatus, quo earum cum rei veritate con-
venientia, utilitas publica et priuata, nec non causa necessa-
ria, evoluuntur et demonstrantur … Francofurti, typ. Nicolai 
Hoffmanni, sumpt. Lucae Iennis, 1618. – ÖBV
870.
684. Simonis Pauli Succerinensis (!) 1a Pars Methodi aliquot 
Locorum doctrinae Ecclesiae Dei 1
PAuLI, Simon: Methodi aliquot locorum doctrinae ecclesiae 
dei … per Simonem Pauli Suerinensem … Tom. 1. Ps. 1. Ps. 2. 
Continens explicationem praecipuarum controversiarum … 
de Religionis doctrina … Wittenberg, Johannes Krafft sen. Er-
ben, 1579. 8° – GBV
Az előzéklapon: Sum ex libris Alberti Raschll parrochij im 
Rasspach 1582. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,036 F/6.
A mű harmadik része is megvolt:
PAuLI, Simon: Methodi aliquot locorum doctrinae ecclesiae 
dei … per Simonem Pauli Suerinensem … Tom. 2. Ps. 3. Con-
tinens doctrinae de Sacramentis et aliquot aliorum locorum 
explicationem. Wittenberg, Johannes Krafft sen. Erben, 1579. 
8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,668 C/5.
871.
685. Stephani Reichen Christliche, und sehr tröstliche Psalmsa-
uslegung 1
Stehan Reich a latinul megjelent zsoltármagyarázatok közül 
Caspar Cruciger műveit fordította németre (ezek Witten-
bergben, Nürnbergben és Oberurselben jelentek meg 1556 és 
1560 között). Nem találtunk olyan kiadást, amelynek a címé-
ben a „Christliche” és a „Psalmen” együttesen szerepel. 
872.
686. Timothei Kirchneri methodica explicatio praecipuorum 
Capitum doctrinae caelestis 1
KIRCHNER, Timotheus: Methodica explicatio praecipuo-
rum capitum doctrinae coelestis … Jenae, Tobias Steinman, 
1586. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,699 
C/7.
873.
687. Henrici Ecardi fasciculus Controversiarum Theologicarum 1
ECKHARduS, Henricus: Fasciculus controversiarum theo-
logicarum, quaestiones fere omnes atque singulas, de qui-
bus inter Augustanae confessionis theologos et calvinianos 
disceptatur, continens … Lipsiae, sumpt. haer. Henningi Gros-
sii iun., excud. Johann Glück, 1623. 8° – GBV
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Supralibros: S. C. SZ. 1624. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,995 F/3.
(Coll. 1.) SMITH, William: Gemma fabri: qua sacrorum 
bibliorum margaritae, non sigillatim, sed summatim fere om-
nes continentur … Francofurti; Ambergae, sumpt. Abrahami 
Vetteri, 1615. – GBV 
874.
688. Davidis Chydraei Cathechesis 1
CHyTRAEuS, david: Catechesis davidis Chytraei, recens 
recognita, et multis definitionibus aucta. Argentinae, Josias 
Rihelius, 1570. 8° – GBV
Az előzéklapon: Hunc librum ab erudito Viri Casparo Hech-
meister Ludimoderatori in Haas in perpetuum amititiae 
vinculum Dono accepj 15 die Julj Anno Deiparae Virginis 1583. 
Elias Wisinger. Supralibros: I. K. 1572. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,212 
G/4.
(Coll. 1.) CASTELLIO, Sebastian: Sacrorum dialogorum … 
libri IIII. Coloniae Agrippinae, ad intersignium Monocerotis, 
1571. – HBZ
875.
689. Nicolaj Raisnerj Icones virorum Illustrium 1
REuSNER, Nicolaus: Icones virorum illustrium, quorum 
alii quidem inter vivos esse iam olim desierunt, alii vero nunc 
quoque vitali aura, honorumque suorum beati per fruuntur 
gloria. Francofurtii ad Moenum, Theodor de Bry sen., 1598. 
8° – GBV
876.
690. Rudolphi Oclemij (!) problemata Logica 1
GOCLENIuS, Rudolph: Problematum logicorum … pars 
prima. Marpurgi, Paulus Egenolphus, 1589. 8° – WorldCat
Olim Kismarton 15,013 F/4 (Hárich).
(Coll. 1.) SCRIBONIuS, Wilhelm Adolf: de sagarum natura 
et potestate deque his recte cognoscendis et puniendis physio-
logia … Marpurgi, typ. Pauli Egenolphi, 1588. – Vd 16 S-5125
877.
691. Bartholomaej Gekermani (!) praecognita Philosophia 1
KECKERMANN, Bartholomé: Praecognitorum philoso-
phicorum libri duo. Naturam philosophiae explicantes, et 
rationem eius tum docendae, tum discendae monstrantes … 
Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1607. 8° – Vd 17 
39:132315P
Az elülső kötéstáblán: Clemens Hizlerus Ravensburgensis. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,404 
B/4.
878.
692. Danielis Hoffman ad Theodorum Baezam de caena Do-
mini 1
HOFMANN, daniel: Apologia … missa ad Theodorum 
Bezam qua to rēton in verbis coenae sacrae: Hoc est corpus 
meum etc. Helmstadii, Jacobus Lucius, 1586. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,991 F/3.
879.
693. Thomae Brightmani Commentarius in Cantica Cantico-
rum 1
BRIGHTMAN, Thomas: Commentarius in Cantica Cantico-
rum Salomonis, analysi et scholiis illustratus: ubi ad genuinam 
Verborum interpretationem, accommodatio accedit adeo con-
cinna, ut cum Allegoriarum sensu; temporum quoque seriem, 
ad quae singula proprie spectant, intueare. Adjecta est ejusdem, 
apposita admodum, et populo dei summe consolatoria, ulti-
mae et difficillime partis Prophetiae danielis, a ver. 36. cap. 11 
ad finem cap. 12. sese diffundentis, explicatio. Joh. 3. 29. Qui 
sponsam habet, sponsus est: amicus autem sponsi, qui stat et 
audit eum, gaudio gaudes, propter vocem sponsi. Basileae, imp. 
Ludovici König, 1614. 8° – Vd 17 1:058068H, Zvara 2013, 377
Supralibros: P. S. C. 1614. 
Olim Kismarton 15,032 F/5 (Hárich).
(Coll. 1.) BRIGHTMAN, Thomas: Explicatio summe conso-
latoria, partis ultimae et difficillimae, prophetiae danielis, a 
vers. 36, c. II. ad finem c. 12. … Basileae, typ. Conradi Wald- 
kirchii, 1614. – Vd 17 39:142924y, Zvara 2013, 377
(Coll. 2.) dRAXE, Thomas: Angelica praemonitio de fuga 
e Babylone. Hoc est tractatio succincta et salutaris, in qua 
evincitur Romam hodiernam esse Babylonem Apocalypticam, 
ecclesiam quandoque obscurari et vix apparere: plurima dog-
mata et instituta pontificia esse plane nova, et praecipua fidei 
fundamenta a Papistis everti … Oppenheimi, calcogr. Hie-
ronymi Galleri, sumpt. viduae Levini Hulsii, 1614. – Vd 17 
1:074425V, Zvara 2013, 377
(Coll. 3.) LuCIuS, Ludwig, ed.: Synopsis antisociniana bipar-
tita: I. de Christo servatore; II. de fide justificante: opposita 
libro quatripartito Fausti Socini Samosateniani, de Christo 
servatore … Basileae, typ. Joh. Jacobi Genathi, 1614. – GBV, 
Zvara 2013, 377
(Coll. 4.) MASTIX Jesuitarum et Pontificiorum aliorum: seu 
demonstratio efficax, doctrinum Romanam esse Conjuratio-
num et Seditionum fautricem, ejusdemque Professores non 
esse ferendos in Regno Angliae aliisque Provinciis Reformatis. 
Oppenheimii, ex chalcographia Hieronymi Galleri, sumpt. vi-
duae Levini Hulsii, 1614. – Vd 17 23:638447R, Zvara 2013, 377
(Coll. 5.) PERKINS, William: Prophetica sive de sacra et uni-
ca ratione concionandi tractatus. Hanoviae, apud Guilielmum 
Antonium, 1602. – Vd 17 23:275765W, Zvara 2013, 378
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880.
694. Ioannis Brentij Ecclesiastes Salamonis 1
BRENZ, Johannes; GAST, Hiob, transl.: Ecclesiastes Solo-
monis, cum commentariis … Haganoae, Johann Setzer, 1528. 
8° –ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,955 F/1.
(Coll. 1.) RHEGIuS, urbanus: Responsio urbani Rhegii ad 
duos libros primum et tertium de missa Joannis Eccii quibus, 
missam esse sacrificium ex scripturis ostendere, et aduersae 
partis obiecta diluere conatur. duae item Epistolae … Augus-
tae, Henricus Stainer, 1529. – BVB
881.
695. Prosodia Henrici Schmecij 1
SMETIuS, Henricus: Prosodia … quae syllabarum positione 
et diphthongis carentium quantitates … demonstrat … Fran-
cofurti, excud. Wolfgangus Hofmannus, sumpt. vid. Jonae 
Rosae, 1633. 8° – ÖLB
A címlapon: 1) Cat(alogo) Caes(arei?) Colleg(ii) […] inscriptus. 
(17. sz.); 2) C. Paluj (!) Esterhazy (17. sz.)
Olim Kismarton 14,604 C/1 (Hárich).
Francesco Orsolini jegyzékén a 6. tétel, lásd Nr. 2729.
882.
696. Georgij Spindler klarer und wahrer bericht alles Irthumbs 
und Streits von dem abendmahl, und von ihr Tauff 1
SPINdLER, Georg: Klarer und wahrer Bericht von ursach 
alles Irrthums und Streits in Religionssachen und sonderlich 
bey dem Abendmal des Herrn … Herborn, Christoph Rabe, 
1592. 8° – Vd 16 S-8333, VGBIL: germanica 366
A címlapon: 1) Ex libris Johannis Kühn 1618.; 2) Ex libris 
Joannis Bap(tistae) Vuiser […] 1613. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,610 
C/1.
(Coll. 1.) SPINdLER, Georg: Zwo Predigten: die ein von 
der person Christi: die ander von seinem Ampte. Herborn, 
Christoph Rabe, 1592. – GBV
883.
697. Herlini Isagoge analytica ad lectionem librorum Biblico-
rum Pars 10a 1
HERLIN, Johann ulrich: Analysis isagogica, seu isagoge 
analytica ad lectionem librorum Biblicorum omnium, tribus 
distinctis partibus edita: ad rerum et argumentorum sum-
mam seriemque facilius intelligentia ac memoria complec-
tendam. Cum versibus mnēmonikois triplicibus pars prima 
complectens isagogen ad lectionem librorum Mosaicorum 
et Historicorum … Bernae Helvetiorum, Johannes Le Preux, 
1608. 8° – GBV
Olim Kismarton 15,201 G/4 (Hárich).
884.
698. Petri Rami Veromant(i) Commentariorum de religione 
Christiana Lib. 4.
RAMÉE, Pierre de la: Commentariorum de religione Chris-
tiana libri quatuor. Eiusdem vita a Theophilo Banosio descrip-
ta. Francofurti, apud haer. Andreae Wecheli, 1583. 8° – Vd 16 
L-465
Az elülső kötéstáblán: P. R. + egy portré. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,038 F/6.
(Coll. 1.) CHyTRAEuS, david: de morte et vita aeterna. 
Ps. 1–2. – AEMILIuS, Georgius: Imagines mortis illustratae 
epigrammatis … Witebergae, haer. Johannis Cratonis, 1583. – 
Vd 16 С-2653
885.
699. Enarratio Psalmi 90mi per M. Lutherum 
LuTHER, Martin: Enarratio Psalmi XC. per d. … Marti-
num Lutherum, in schola Vitebergensi, anno 1534. publice 
absoluta. Vitebergae, Veit Creuzer, 1541. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,981 F/2.
(Coll. 1.) LuTHER, Martin: Enarratio Psalmorum LI. Mise-
rere mei deus, et CXXX. de profundis clamavi … Argentora-
ti, Crato Mylius, 1539. – BVB
(Coll. 2.) CRuCIGER, Caspar, comm.: Enarratio psalmorum 
dilexi, credidi … Witebergae, Jo. Klug, 1542. – BVB
886.
700. Vigandi de libero arbitrio hominis, Cathechesis Valentini 
Trocedorffij 1
WIGANd, Johann: de libero arbitrio hominis … ursellis, ex 
off. Nicolai Henrici, imp. Petri Brubachii, 1562. 8° – Vd 16 
W-2793
A címlapon: 1) Justus Fide Vinet Sua 1604.; az utolsó oldalon: 
2) Nicodemus Frischlinus; az elülső kötéstáblán: 3) 1563. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,051 F/7.
(Coll. 1.) FRIEdLANd, Valentin (Valentinus Trocedorfi-
us, pseud.); MELANCHTHON, Philipp, praef.: Catechesis 
scholae Goltpergensis … Wittenberg, Johannes Lufft, 1561. – 
Vd 16 F-2804
(Coll. 2.) GERARdI, Andreas: Elementa Christianae religio-
nis. Marburg, Andreas Colbius, 1563. – Vd 16 G-1406
887.
701. Petri Rami Dialectica 1
RIEGER, Johann: Petri Rami dialectica, cum utilissimis ob-
servationibus ex Ramo ipso … Francofurdi, Claudius Marnius 
et Joannes Aubrius, 1588. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,875 E/2.
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(Coll. 1.) TALON, Omer; PISCATOR, Johannes; RAMÉE, 
Pierre de la: Audomari Talaei Rhetorica e P. Rami regii profes-
soris praelectionibus observata … Francofurdi, Claudius Mar-
nius et Joannes Aubrius, 1588. – BVB
(Coll. 2.) WASSERLEIdER, Goswin: Logica ad P. Rami dia-
lecticam conformata. Francofurdi, Claudius Marnius et Joan-
nes Aubrius, 1584. – BVB
(Coll. 3.) BAXTER, Nathaniel: Quaestiones et responsa in Pet-
ri Rami dialecticam … Londini, Thomas Vautrollerus, 1585. – BL
888.
702. Tilemani Heshusij Sexcenti errores pleni Blasphemijs 1
HESHuSIuS, Tilemannus: Sexcenti errores pleni blas- 
phemiis in deum, quos Romana pontificia ecclesia contra dei 
verbum furenter defendit. Francofurti ad Moenum, s. typ., 
1585. 8° – GBV
889.
703. Chronici Carionis Pars 2da 1
MELANCHTHON, Philipp: Chronicon Carionis latine ex-
positum et auctum multis et veteribus et recentibus historiis … 
Ps. 2. Ab Augusto Caesare usque ad Carolum magnum. Wite-
bergae, excud. haer. Georgii Rhaw, 1560. 8° – Vd 16 M-2705
A címlapon: 1) Ex libris Johanis Kühn 1615.; 2) Emptus Au-
gustae 24 kr. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,891 E/3.
(Coll. 1.) WIGANd, Johann: Methodus doctrinae Christi, 
sicut in Ecclesia Magdeburgensi et Ienensi tradita est … Jena, 
Günther Hüttich, 1560. – Vd 16 W-2804
890.
704. Calendarium Christianum 1
Talán ez a kiadvány:
SAuBERTuS, Johannes: Calendarium christianum, Alma-
nach und Prognosticon, auff das Jahr, nach der geburt unsers 
Herrn und Heylandes Jesu Christi, M. dC. XXVI. darinnen 
die gülden Zahl, der Sonnen Circkel, die Zinßzahl unnd der 
Sonntags-Buchstabe zu finden. Nürnberg, Simon Halbmaier, 
1626. 8° – GBV
891.
705. Theodorj Bezae Vezelij Poemata 1
BÈZE, Théodore de: Poemata. Editio secunda, ab eo recognita. 
Genf (?), Henricus Stephanus, 1569. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,810 d/3.
892.
706. Poemata (!) Schmetij 1
SMETIuS, Henricus: Prosodia … quae syllabarum positione 
et diphthongis carentium quantitates, sola veterum poëtarum 
auctoritate, adductis exemplis demonstrat. Lugduni, Antoine 
de Harsy, 1603. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,368 
B/2.
893.
707. Guilielmi Perkinsi Armilla Aurea 1
PERKINS, William: Armilla aurea, sive theologicae descrip-
tio, mirandam seriem causarum salutis et damnationis ho-
minum, iuxta verbum dei, exponens. … Accessit … Practica 
Theod. Bezae, pro conscientiis afflictis consolandis. Basileae, 
per Conradum Waldkirch, 1599. 8° – Vd 16 P-1440
A címlapon: Servias Como de Susceptorj […] Scientia Christus 
Sufficiens. (17. sz.) Supralibros: I. T. N. G. 1604.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,279 
A/10.
(Coll. 1.) TAFFIN, Jean: de characteribus filiorum dei, eo-
rundemque sub cruce consolationibus liber … Primum Gal-
lica lingua scriptus … nunc vero Timothei Poteratii studio et 
opera, in Latinum sermonem conversus … Genève, Jacob Stoer, 
1601. – SWB
(Coll. 2.) PERKINS, William; MAyER, Wolfgang: Ana-
tomia sacra humanae conscientiae … Ex fonte Anglico, in 
alveum Romanum derivata … Basileae, Ludwig König, 1604. – 
Vd 17 3:013706G
894.
708. Philon Judaei Commentarium 1
PHILO, Alexandrinus; GELEN, Sigmund, transl.: Philonis 
Iudaei, scriptoris eloquentissimi, ac philosophi summi, lu-
cubrationes quotquot haberi potuerunt … His accessit prop-
ter argumenti similitudinem, Athenagoras de mortuorum 
resurrectione, Petro Nannio interprete: et Aeneas Gazaeus de 
immortalitate animarum, et corporum resurrectione, Joanne 
Wolphio interprete: uterque integritati restitutus: addito 
rerum memorandarum Indice. Tom. II. Basileae, Nicolaus 
Episcopius iun., 1558. 8° – Vd 16 ZV-12449, Zvara 2013, 406
Hárich János feljegyzése: „Ceglédi Pál pápai lelkésznek adja 
Lengyel Miklós, 1627.” Supralibros: V. H. Z. 1567.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,768 C/11.
895.
709. Guilielmi Amesij Belarminus enervatus 1
AMESIuS, Guilielmus: Bellarminus enervatus, vel disputa-
tiones Anti-Bellarminianae, in illustri Frisiorum Academia, 
quae est Franekerae, publice habitae … Tomus tertius. Frane-
kerae, ex off. ulderici Balck, 1626. 8° – OSZK
Olim Kismarton 14,677 C/6 (Hárich).
(Coll. 1.) AMESIuS, Guilielmus: Bellarminus enervatus, 
vel disputationes Anti-Bellarminianae, in illustri Frisiorum 
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Academia, quae est Franekerae, publice habitae … Tomus 
quartus. Franekerae, ex off. ulderici Balck, 1626. – OSZK
896.
710. Castigatus Augustinus de civitate Dei 1
AuGuSTINuS, Aurelius; VIVES, Juan Luis, comm.: 
Opera … Tom. 8. Quo reliqui X. libri de civitate dei … Lugdu-
ni, apud Sebastianum Honoratum, 1562. 8° – SWB 
A címlapon: G. Joca et fr(atrum) Ch(ristia)nor(um). (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,644 
C/3.
897.
711. Ioannis Caso Speculum Quaestionum Moralium in univers-
am Aristotelis Ethicen 1
CASE, John: Speculum quaestionum moralium in universam 
Aristotelis philosophi summi ethicen … Francofurti, Nikolaus 
Hoffmann, 1611. 8° – Vd 17 7:645497P
Supralibros: H. B. F. C. 1615. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,477 B/7.
(Coll. 1.) GuTBERLEHT, Hendrik: Ethicae liber unus suc-
cinta methodo conscriptus … Herbornae Nassoviorum, Chris-
toph Corvinus, 1612. – GBV
(Coll. 2.) GuTBERLEHT, Hendrik: Pathologia, hoc est 
doctrina de humanis affectibus, physice et ethice tractata … 
Herbornae Nassoviorum, Christoph Corvinus, 1615. – Vd 17 
39:113651y
898.
712. Bartholomaej Keckermanni Systema Logicae 1
KECKERMANN, Bartholomaeus: Systema logicae. Tribus 
libris adornatum … Editio tertia, ab authore recognita et 
emendata … Hanoviae, Guilhelmus Antonius, 1606. 8° – GBV
Az előzéklevélen: 1) Sum Possessor huius libri. Michael Arm- 
pruster. Anno 1653. die 22 Augusti; a címlapon: 2) Sum ex lib-
ris Pr[...] B. ab Hod[…]gova Marpurg 1660.; 3) Ex Libris Mar-
tini Brezenensis ab Anno 1629. Juni 28.; 4) Samuelis Szattma-
ri Anno 1637. 4. donum Andreae Woss A. 1643. Az első táblán 
belül: Esterházy Pál (?) rajza, önmagáról (?).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,402 В/4.
(Coll. 1.) KECKERMANN, Bartholomäus: Resolutio syste-
matis logici majoris in tabellas pleniores, quam quae antehac 
fuerunt. Hanoviae, Guilhelmus Antonius, 1610. – GBV
899.
713. Thomae Freigij Quaestiones Logicae, et Ethica 1
FREIG, Johannes Thomas: Quaestiones heothinai kai deili-
nai: seu logicae et ethicae, cum analysi logica, ethica et politi-
ca in 35 Ciceronis orationes. Basileae, Sebastian Henricpetri, 
1576. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismet. Jelzete: 14,401 B/4. 
Van ugyan egy példány: Moszkva, Rudomino, 634533 – bár 
ebben nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet, de mégis 
úgy gondoljuk, hogy a Hárich-jegyzékelte kötetről van szó, 
hiszen a kolligátum tagjai azonosak.
(Coll. 1.) LA LOuPE, Vincent de: Commentarii de magis-
tratibus et praefecturis Francorum ad Jacobum Brollatum 
Archiepiscopum Arelatensem. Basileae, Sebastian Henricpetri, 
1578. – GBV
(Coll. 2.) CICERO, Marcus Tullius; HOTMAN, François, 
comm.; CAMuRCuS, Aegidius; CICERO, Quintus Tu-
llius: M. T. Cic. epistola ad Q. Fratrem, Asiae Propraetorem: 
de provincia recte administranda, et in eam Franc. Hoto-
mani commentarius. Basileae, Sebastian Henricpetri, 1578. – 
GBV
(Coll. 3.) FREIG, Johannes Thomas: Quaestiones oeconomi-
cae et politicae … Basileae, Sebastian Henricpetri, 1578. – GBV
900.
714. Chytrei Catechesis 1
CHyTRAEuS, david: Regulae vitae. Virtutum descriptio-
nes methodicae, recens recognitae … Witebergae, Clemens 
Schleich, Anton Schöne, 1576. 8° – Vd 16 C-2745
A címlapon: Ex libris Johannis Kühn Amorbacenis 1615. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,886 
E/1.
(Coll. 1.) CHyTRAEuS, david: Catechesis … Lipsiae, 
Johannes Berwaldus, 1585. – Vd 16 C-2535
901.
715. Polidorij Vergilij de rerum inventoribus, ejusdemque in 
Dominicam precem Commentariolum 2
VERGILIuS, Polydorus; GRyNäuS, Simon, ed.: de rerum 
inventoribus libri octo. Eiusdem in dominicam precem com-
mentariolum … Basileae, Michael Isengrin, 1546. 8° – Vd 16 
V-753, Zvara 2013, 413
Az 524. oldalon: 1) Georgius Müllner 1624. Jahres; fol. (a2): 2) 
Pauli Cegledi in 1627. Papae; a kötéstáblán: 3) VERGILIUS. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,907 
E/5.
VERGILIuS, Polydorus: de rerum inventoribus libri octo. 
Eiusdem in dominicam precem commentariolum. Basileae, 
Michael Isengrin, 1546. 8° – Vd 16 V-753
A címlapon: 1) In usum D(omi)ni Caspari Collatoris et Vicarij 
Prompergensis A(nno) 1629.; 2) Steph(anus) Taupeck V. J. D. 
mpa; 3) Ex dono R(everen)di Joannis Prudencki (?) Joa(nn)
is Khedlein (?) Pruck in Neupurgi A(nn)o 1630.; 4) Joann(es) 
Hueber. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,020 
F/5.
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902.
716. Thomae Freigij quaestiones Physicae 1
FREIG, Johann Thomas: Quaestiones physicae … libris 
XXXVI. Basileae, per Sebastianum Henricpetri, 1585. 8° – 
Vd 16 F-2600
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,010 
F/4.
903.
717. Enchyridion Capitum Biblicorum 1
OSIANdER, Lucas: Enchiridion capitum biblicorum suc-
cinctas summulas … Tubingae, Georgius Gruppenbach, 1593. 
8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,717 C/8.
(Coll. 1.) PALLAdIuS, Peder; MELANCHTHON, Phi-
lipp: Isagoge ad libros propheticos et apostolicos. Witebergae, 
Clemens Schleich, 1584. – GBV
(Coll. 2.) ANdREä, Jakob; LEySER, Polycarp, ed.: Metho-
dus concionandi … Witebergae, Simon Gronenbergius, 1595. – 
GBV 
(Coll. 3.) PRAETORIuS, Abdias: Liber aureus. de phrasibus 
Ebraeis. Witebergae, Simon Gronenbergius, 1594. – SWB 
904.
718. Stephani Riccij in Terentij Comoedias sex Commentarius 1
REICH, Stephan: In P. Terentii comoedias sex novus com-
mentarius … nunc primum aeditus a M. Stephano Riccio, to-
mus primus continet argumenta, grammaticas annotationes et 
scholia textus in Andriam et Eunuchem. … Mulhusii, Geor-
gius Hantzsch, 1568. 8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,642 C/3. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 634530 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
905.
719. Erasmi Roterodami Enchiridion Militis Christiani 1
ERASMuS, desiderius: Enchiridion militis christiani. Ar-
gentorati, Johann Knobloch sen., 1525. 12° – ÖNB, Szelestei 
1994, 58
Hárich János feljegyzése: Rmi Dni Olahi E. Zagrabiens. 
Cancellarij Hungar.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,845 d/7.
(Coll. 1.) ERASMuS, desiderius: de libero arbitrio diatribe. 
Argentorati, Johann Knobloch sen., 1525. – Szelestei 1994, 58
(Coll. 2.) ERASMuS, desiderius: Modus orandi deum … 
Argentorati, Johann Knobloch sen., 1524. – GBV, Szelestei 
1994, 58
906.
720. Erasmi Roterodami adversus M. Lutherum 1
ERASMuS, desiderius: Hyperaspistae liber secundus, ad-
versus librum Martini Lutheri, cui titulum fecit, servum ar-
bitrum. Nürnberg, Johann Petreius, 1527. 8° – Vd 16 E-3034
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,862 E/1.
907.
721. Theodori Bezae annotationes majores in novum D. Nostri 
Iesu Christi Testamentum 2
BÈZE, Théodore de: Annotationes maiores in novum dn. nos-
tri Jesu Christi testamentum … Genève, Henricus Estienne II, 
1594. 8° – SWB, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,457 J/1.
908.
722. Philippi Melanchtonis argumenta, et objectiones de praeci-
puis articulis doctrinae Christianae 1
PEZEL, Christoph: Argumentorum et obiectionum, de prae- 
cipuis articulis doctrinae Christianae, cum responsionibus … 
Philippi Melanchthoni pars prima–secunda … Ps. 1. Genève, 
E. Vignon, 1588 [i. e. 1578]. 8° – GBV
Supralibros: G. L. N. 1580. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,116 
F/10.
(Coll. 1.) PEZEL, Christoph: Argumentorum et obiectionum, 
de praecipuis articulis doctrinae Christianae, cum responsio-
nibus … Philippi Melanchthonis, pars I. [III.] … Ps. 2. Neosta-
dii, Matthaeus Harnisch, 1580. – GBV
909.
723. Philippi Melanchtonis loci Theologici 1
MELANCHTHON, Philipp: Loci communes rerum theo-
logicarum … Wittenberg, Johannes Crato, 1563 (?) 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,203 
G/4.
910.
724. Martini Cremnicij (!) 3tia Pars Decretorum Concilij 
Tridentini de Virginitate, de Coelibatu Sacerdotum, de Purga-
torio, et de invocatione Sanctorum 2
CHEMNITZ, Martin: Examen decretorum Concilii Tri-
dentini. In quo ex Sacrae Scripturae norma, collatis etiam 
orthodoxis verae et purioris Antiquitatis testimoniis ostendi-
tur, qualia sint illa decreta, et quo artificio sint composita … 
P. 3. Complectens explicationem locorum, de virginitate, de 
coelibatu Sacerdotum, de purgatorio, et de invocatione Sanc-
torum. Adiecta est in singulis locis historia certaminum inde 
usque ab Apostolorum temporibus. Francofurti ad Moenum, 
Georg Rab sen., Sigmund Feyerabend, 1573. 8° – GBV
Lásd még ezen a jegyzéken a 510. tételt, Nr. 696. (Pars 1.)
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911.
725. Nicolaj Zelnecerj 2da Pars Pedagogiae capitum, et locorum 
doctrinae Evangelicae 1
SELNECKER, Nikolaus: Paedagogiae christianae, pars pri-
ma(–secunda). unterweisung in den Hauptstücken der ganzen 
christlichen Lehre, nach ordnung des heiligen Catechismi … 
Franckfurt am Mayn, s. typ., 1570. 2° – GBV
912.
726. Clementis Timplerij Philosophia Naturalis 2
TIMPLER, Clemens: Physicae seu philosophiae naturalis sys- 
tema methodicum in tres partes digestum … Ps. 1–3. Comp-
lectens physicam generalem … Hanoviae, haer. Wilhelmi An-
tonii, 1613. 8° – Vd 17 3:605107A
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,027 F/5.
913.
727. Peuceri Commentarius de praecipuis divinationum Gene-
ribus 2
PEuCER, Kaspar: Commentarius de praecipuis divinatio-
num generibus in quo a prophetis, autoritate divina traditis, 
et a Physicis coniecturis, discernuntur artes et imposturae di-
abolicae, atque| obseruationes natae ex superstitione, et cum 
hac coniunctae … Servestae, Bonaventura Schmidt, 1591. 8° – 
GBV
Supralibros: A. T. W. 1591. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,456 J/1.
PEuCER, Kaspar: Commentarius de praecipuis generibus 
divinationum, in quo a prophetis autoritate divina traditis; et 
a Physicis coniecturis, discernuntur artes et imposturae dia-
bolicae, atque observationes natae ex superstitione et cum hac 
coniunctae. Et monstrantur fontes ac causae Physicarum prae- 
dictionum. diabolicae vero ac superstitiosae confutatae dam-
nantur ea ferte, quam tabella indicis loco praefixa ostendit … 
Witebergae, Johann Schwertel, 1576. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,950 F/1.
914.
728. Davidis Parej explicatio, et castigatio Librorum Roberti 
Bellarmini 1
PAREuS, david: Roberti Bellarmini … de gratia et libero 
arbitrio. Libri VI. Quorum duo priores tractant de gratia, qua-
tuor posteriores de libero arbitrio, eiusque cum gratia coopera-
tione … Heidelbergae, imp. Jonae Rosae, typ. Johannis Lancel-
loti, 1614. 8° – Vd 17 39:145509Q, Zvara 2013, 404
Az előzéklapon: Possessor Libri hujus Paulus Cegledinus Hej-
delb(ergae) 1613. 15 Xbris. Supralibros: P. O. S. 1613. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,858 
d/9.
915.
729. Davidis Parej Cathechismus 1
uRSINuS, Zacharias; PAREuS, david: Corpus doctrinae 
orthodoxae, sive catecheticarum explicationum d. Zachariae 
ursini opus absolutum … Heidelbergae, imp. Jonae Rhodii, 
1616. 8° – HBZ, Zvara 2013, 423
A címlapon: 1) Est Steph(ani) P. Cegledi A(nn)o 1617.; 2) Ioh. 
N. Pápai. (17. sz.)
Olim Kismarton 14,327 A/13 (Hárich).
(Coll. 1.) uRSINuS, Zacharias; PAREuS, david: Miscella-
nea catechetica, seu collectio eorum, quae catecheticis expli-
cationibus prius sparsim intexta fuerunt … Heidelbergae, imp. 
Jonae Rhodii, 1616. – HBZ, Zvara 2013, 423
916.
730. Novum Testamentum Theodori Bezae Graece, et Latine 1
BIBLIA. N. T. Novum Jesu Christi testamentum, Graece et 
Latine … [BÈZE, Théodore de, comm.] Genevae, apud Johan-
nem Vignon, 1611. 8° – SWB, Zvara 2013, 376
Az elülső kötéstáblán: 1) P. C. 1645.; a címlapon: 2) Pauli S. 
Cegledini 1619. 25. Augustj. Supralibros: P. N. T. 1618. A kö-
tetben Ceglédi Szabó Pál néhány latin nyelvű bejegyzése van. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,508 J/5.
917.
731. Tres praecipue articuli fidej 1
VORSTIuS, Conradus: Apologia pro ecclesiis orthodoxis, in 
que Tres primi Fidei nostrae Articuli plenius examinantur … 
Hanovie, Antonius Wilhelm, 1607. 8° – GBV
918.
732. Philippi Melanchtonis Corpus doctrinae christianae 1
MELANCHTHON, Philipp: Corpus doctrinae christianae. 
Quae est summa orthodoxi et catholici dogmatis, complectens 
doctrinam puram et veram evangelii Jesu Christi, secundum 
divina prophetarum et apostolorum scripta, aliquot libris fi-
deli ac pio studio explicata … Lipsiae, in off. Ernesti Voegelini, 
1565. 8° – ÖNB
A címlapon: […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,407 H/7.
919.
733. Dialectica Philippi Melanchtonis 1
MELANCHTHON, Philipp: Erotemata dialectices, conti-
nentia fere integram artem … Haec secunda editio emendatior 
est priore. Leipzig, Michael Blum, 1548. 8° – Vd 16 M-3245
Az előzéklapon: 1) Sum Thomae Khiennegker; 2) […]erstoffer; 
3) 1560 […] Johannes […] […]storffer […) est posse(ssor) […] a 
Jacob […] uno solid […] V. […] VI. […) (Thomas Khienneg-
ker bejegyzése.) A kötés miatt ez a példány feltehetőleg Oláh 
Miklósé volt. 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,912 
E/6.
(Coll. 1.) GEORGIuS Trapezuntius; BRANCKHORST, 
Jan van (Johannes Novimagus), stud.: de re dialectica libellus 
perutilis. diligentius quam ante hac recognitus et emendatus 
… Coloniae, Joan Gymnicus, 1538. – Vd 16 G-1367
920.
734. Martini Rulandi Dictionarium latino-Graecum 1
RuLANd, Martin: Synonyma. Copia graecorum verborum 
omnium absolutiss. Antehac nusquam terrarum visa: pro 
Graece loqui et scribere perquam facile, bene ac copiose vo-
lentibus summo labore collecta: et postremo nunc ita (quod 
sequens pagella ostendet) aucta et emendata, ut mirifico usui 
omnibus esse possint … Augustae Vindelicorum, Michael 
Manger, 1576. 8° – SWB
Az előzéklapon: 1) Sum Leonhardi Philomelae Anno Domini 
1624.; a címlapon: 2) Ex Libris Francisci Zelenkovicz Anno 
D(omi)ni 1648.; 3) C. P. E. (17. sz.); a hátvédlapon: 4) Liber 
dono datus Georgio Szenczi a D(omi)no Francisco Stanide (?) 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,954 F/1. 
921.
735. Egidij Hunnij de justificatione hominis 1
HuNNIuS, Aegidius: Articulus de iustificatione hominis 
peccatoris gratuita … Francofurti ad Moenum, Johannes Spies, 
1589. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,046 F/6.
(Coll. 1.) HuNNIuS, Aegidius: Epistolae divi Pauli ad Ro-
manos expositio plana et perspicua. Francofurti ad Moenum, 
Johannes Spies, 1587. – BVB
922.
736. Nicolaj Hemingij in Epistolas Pauli 1
HEMMINGSEN, Niels: Commentarius in Epistolam Pauli 
ad Romanos … Lipsiae, in off. Voegeliana, 1562. 8° – Vd 16 
B-5034
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,672 
C/5.
923.
737. Dieterici Cunradi institutiones Cathecheticae e lutheri cat-
hechesi depromptae 1
dIETERICH, Conrad: Institutiones catecheticae, e B. Lu-
theri catechesi depromptae, variisque notis logicis et theologi-
cis, in usum juventutis scholasticae illustratae … Lipsiae, Lau-
rentius Cober, 1615. 8° – GBV
A címlapon: Acceptus sum in numerum librorum G(eor)gius 
(?) Mauritius frater 1616. 
Olim Kismarton 15,019 F/5 (Hárich).
(Coll. 1.) TILESIuS, Melchior: de religione vera et falsa dia-
logus … ubi inter caetera videbit lector, non solum Photinia-
norum reliquorumque fanaticorum portentosam absurdita-
tem. Lipsiae, excud. haer. Valent. Am Ende, imp. Jacobi Apelii, 
1616. – GBV
924.
738. Arsatij Soffer (!) enarrationes Evangelicae 1
SEEHOFER, Arsatius: Enarrationes evangeliorum domi-
nicalium, ad dialecticam methodum, et rhetoricam disposi-
tionem accommodatae … ursellis, Nicolaus Henricus, 1562. 
8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: Emptus liber a Reuerendo D. Parocho 
Ciffenensi Georgio Pellione d. 90. Anno 1597. Per me Johanne 
Rakssány. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,044 F/6.
(Coll. 1.) CORVINuS, Antonius; VEGETIuS, Adamus, 
praef.: Loci in evangelia cum dominicalia tum de sanctis, ut 
vocant, ita adnotati, ut vel commentarii vice esse possint … ur-
sellis, Nicolaus Henricus, 1562. – GBV
925.
739. Davidis Chytreae Regulae Vitae 1
CHyTRAEuS, david: Regulae vitae … Lipsiae, typ. Abraha-
mi Lambergi, 1597. 8° – Zvara 2008, 64
Az előzéklapon: 1) Sum Johannis Listij L. B. (17. sz.); 2) Sum 
Matthaej Wointritj Brisensis Elijsi A(nn)o 1601. 4 Nouem. 
[…]; a kötéstáblán: 3) Vive deo gratus superiori et dono ac-
ceptus Patria utilis et proximo sodulus ad aguatis. JLöfler. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,691 
C/6.
(Coll. 1.) dRESSER, Matthaeus: de festis diebus christiano-
rum, iudaeorum, et ethnicorum … Lipsiae, imp. Jacobi Apelii, 
1597. – SWB, Zvara 2008, 64
926.
740. Erasmi Sarcerj Rethorica 1
SARCERIuS, Erasmus; LORICHIuS, Johannes: Rhetorica, 
plena ac referta exemplis, quae succintarum declamationum 
loco esse possunt … Accessit de aera Alieno Cavendo, Joannis 
Lorichii Hadamari oratio … Francofurti, Christian Egenolff 
sen., 1551. 8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,514 B/9. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 614138 – ebben ugyan nem találtuk az Esterhá-
zy/Hárich-jelzete, mégis erről a példányról lehet szó, hiszen 
a kolligátumok ugyanazok. A moszkvai példány címlapján: 
Thomas Hagen(au?) emit 1 fl. 29 den (…) Anno 1559. Viennae 
Austriae.
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(Coll. 1.) GIGAS, Johannes: de certitudine religionis chris-
tianae … Francoforti ad Viadrum, in off. Joannis Eichorn, 
1551. – Vd 16 ZV-21303
(Coll. 2.) MuSCuLuS, Andreas: de adorando summa ve-
neratione et fide inconcussa amplectendo mysterio unitionis 
duarum naturarum Christi, in unam per sonam, contra Anti- 
christium septentrionis Osiandrum … Francoforti, Joannes 
Eichorn, 1552. – GBV
(Coll. 3.) BARBATuS, Nicolaus Asclepius: de antiquo et 
profundo consilio dei, exegesis … una cum commendatione 




741. Exemplum virorum mirabilium (!) tum Ethnicorum, tum 
Christianorum 1
RESENdE, André, de: Exemplorum memorabilium, cum 
ethnicorum, tum Christianorum equibusque probatissimis 
Scriptoribus selectorum. Studio et industria Andreae Ebo-
rensis Lusitani, tomus posterior … Moguntiae, Balthasar 
Lippius, 1602. 16° – GBV
Olim Kismarton 14,170 A/5 (Hárich).
928.
742. Cunradi Dieterici institutiones Cathecheticae e cathechesi 
Lutheri depromptae 2
dIETERICH, Conrad: Institutiones catecheticae e B. Lu-
theri catechesi depromptae … Giessae, Kaspar Chemlinus, 
1620. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 




743. Ioannis Revchlin de arte Cabalistica 1
REuCHLIN, Johannes: de arte cabalistica … Hagenau, 
Thomas Anshelm, 1517. 2° major – GBV
In Folio
930.
744. Andreae Guilielmi Dietelij Wratislaviensis Canonici 
Exercitatio Theologica pro Doctoratu 1
SGAMBATA, Scipio, praes.; dIETEL, Andreas Wilhelm, 
resp.: Exercitatio theologica pro doctoratu Ferdinando 3. Ferdi-
nandi Pii Caes. patris pat. semp. aug. filio Pannoniae regi dicata … 
Antverpiae, ex off. Plantiniana Balthasaris Moreti, 1631. – BVB 
931.
745. Ioannis Poncij cursus Philosophicus 1
PONCIuS, Johannes: Philosophiae ad mentem Scoti cursus 
integer. Primum quidem editus in Collegio Romano Fratrum 
Minorum Hibernorum. Nunc vero demum ab ipso authore. 
In Conventu Magno Parisiensi recognitus, ac mendis scatebat, 
expurgatus: insuperque morali philosophia, variisque additio-
nibus locupletatus. Lugduni, sumpt. Joannis Antonii Hugue-
tan, et Marci Antonii Ravaud, 1659. 2° – GBV
Hárich János feljegyzése: Ex libris Comitis Ladislai Estarhas 
Praepositi B. Mariae Virginis in Rathott Canonici Pozonien-
sis Anno 1686. 
Olim Kismarton 15,830 N/1 (Hárich).
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2674.
932.
746. Philosophia Scholastica universa Ioannis Kéry 2
KÉRy, János: universae philosophiae scholasticae. Tomus pri-
mus[–tertius]. Posonii, impr. Gottfriedus Gründerus, 1673. 
2° – RMK II. 1325
Hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László kvtárából.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert. Jelzete: 15,572 
K/1. 
Van ugyan egy példány: Moszkva, Rudomino, 613869 – de 
ebben nem találtuk sem az Esterházy/Hárich-jelzetet, sem 
Esterházy László Ignác bejegyzését.
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2670.
933.
747. Schola Equestris Georgij Vinterj 1
WINTER, Georg Simon: Wolberittener Cavallier: oder 
gründliche Anweisung zu der Reit- und Zaum-Kunst, in 
zwey Theile abgefasst … = Bellerophon, sive eques peritus. 
Hoc est: artis equestris accuratissima institutio, opere bipar-
tito, seu duobus libris … Norimbergae, sumpt. Wolfgangi 
Mauritii Endteri und haer. Johannis Andreae Endteri, 1678. 
2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,577 
M/4.
(Coll. 1.) WINTER, Georg Simon: Hippiater expertus, seu 
medicina equorum absolutissima, tribus libris comprehensa 
… = Wolerfahrner Roß-Artzt, oder Vollständige Roß-Artz-
ney-Kunst, in dreyen Büchern verabfasset … Nürnberg, 
Wolffgang Moritz Endter, Johann Andreas Endter, 1678. – 
ÖBV
934.
748. Joannis Gruterj Florilegium magnum, seu Polianteae 
Tomus 2dus 1
GRuTERuS, Janus: Florilegii magni, seu Polyantheae to- 
mus … Formatus concinnatusque ex quinquaginta minimum 
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auctoribus vetustis … T. 2. Ps. 1–2. Argentorati, Lazarus Zetz-
ner Erben, 1624. 2° – GBV
A címlapon, Tom. 2. Pars 1.: 1) Ex libris Comitis Ste- 
phanj Esterhás (17. sz.); a címlapon, Tom. 2. Pars 2. 67. p.: 2) 
ESTERHHASY; a metszésen: 3) A. C. T. E. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,884 N/1.
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 70.
935.
749. Dictionarium Graeco- Latinum 1
RuLANd, Martin; HOESCHEL, david; WOLF, Hierony-
mus: dictionarii Latinograeci, sive Synonymorum d. Martini 
Rulandi. Pars I. … Augustae Vindelicorum, Michael Manger, 
1594. 8° – Vd 16 R-3696
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,734 C/9. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 612709 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai példány címlapján: 1) Johanni P. 
Samaraei discipulo optimo d(ono) d(edi). in suae memoriam 
(?) An(n)o d(omini?) (…) 19 Septembris (…) 2) 1594 (?) […]
936.
750. Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus omnia Ciceronis 
Verba, omnemque loquendi, atque eloquendi varietatem comp-
lectens, authore Caelio 2do 1
NIZZOLI, Mario: Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus. 
Omnia Ciceronis verba, omnemque loquendi atque eloquendi 
varietatem complexus. Nunc iterum Caelii Secundi Curionis 
labore … quarta parte auctior … Basileae, ex off. Hervagiana, 
per Eusebium Episcopium, 1572. 2° – Vd 16 N-1792
A címlapon: 1) Ex libris Comitis Ladislaj Esterhazy Anno 
1641.; 2) Diesses Buech 1 fl 30 Kr. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,579 
K/2a.
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 90.
937.
751. Homeri Opera Graeco-Latina 1
HOMERuS; CASTELLIO, Sebastian, ed.: Opera graeco- 
latina, quae quidem nunc extant, omnia … In haec operam 
suam contulit Sebastianus Castalio … Editio tertia … Basel, 
Nikolaus Brylinger Erben, 1567. 2° – Vd 16 H-4599
Supralibros: 1) I. N. D. 1585. (az elülső kötéstáblán); 2) S. S. S. 
(a hátsó kötéstáblán)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,783 
M/4.
938.
752. Opera Ciceronis Philosophica 1
CICERO, Marcus Tullius: Opera Ciceronis philosophica. 
Lutetiae Parisiorum, Jodocus Badius, 1527. 2° – SWB
Hárich János feljegyzése: Sum Levini Algo et amicorum.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,799 M/3.
939.
753. Summa Theologica Antonini Florentini Episcopi 1
ANTONINuS Florentinus: Summa theologica. Nürnberg, 
Anton Koberger, 1477–1479. 4 Pt. 2° – GW 2186, HC 1242, 
CIH 249
Néhány latin nyelvű kézírásos bejegyzés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,868 
N/5.
940.
754. Petri Martyris Vermilij Florentini Theologia 1
VERMIGLI, Pietro Martire; GWALTER, Rodolphus, praef.: 
Loci communes d. Petri Martyris Vermilii, Florentini sacra-
rum literarum in schola Tigurina professoris: ex variis ipsius 
authoris scriptis in unum librum collecti, et in quatuor clas-
ses distributi … Tiguri, Christophorus Froschoverus, 1580. 
2° – GBV
A címlapon: 1) Emerici Pap[…] (17. sz.); 2) Nunc Steph. P. 
Deesi […] (17. sz.) Az első táblán belül tartalmi kiemelések, 
illetve egy 16. századi kézzel: 3) Emptus fl. 3. egy másik kéz: 
4) Valet fl. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,740 L/8.
941.
755. Lamberti (!) Petri Sententiae Theologicae 1
PETRuS Lombardus; AGRICOLA, daniel, ed.: Sententia-
rum textus, per capitula, ac capitum recenter distinctus. Cuili-
betque distinctioni Henrici Gorichemii propositiones, Egidii 
de Roma elucubrationes, Henrici de urimaria additiones … 
alludunt … Basel, imp. Lodovici Hornken, Adam Petri, 1516. 
2° – Vd 16 P-1873
A címlapon: 1) Sebastiani Elmspar Coll[…] sum; 2) Sum Jaco-
bi Rupertj Ludimod(eratoris) in Hültldorff Cauve Deus Videt 
1600.; az elülső kötéstáblán: 3) Emit Henricus Schpralneck 
D[…] Viennae Pannoniae dn. opem daret alio litterario p. iiij 
Batz. 1535.; 4) Christophorus Lindauer me ipse possidet; 5) […] 
1535.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,659 L/1.
942.
756. Calepini Dictionarium 1
CALEPINuS, Ambrosius; GESNER, Conrad: dictionari-
um undecim linguarum … Onomasticum vero … Basileae, 
apud Henricpetrinos, 1627. 2° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten I. 
Regal 10. 
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 79.
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943.
757. Georgij Simonis Winter Ars Equitatoria 1
WINTER, Georg Simon: Tractatio nova de re equaria … 
Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter, 1672. 2° – GBV 
Másik kiadása: 1687.
944.
758. Ulyssis Aldrovandi Patritij Panoniensis (!) 1
ulisse Aldrovandi bolognai (Bononiensis) patricius volt, 
műve és ennek kiadása nem azonosítható.
945.
759. Damasceni Theologia 1
JOHANNES damascenus; LEFÈVRE d’ÉTAPLES, 
Jacques, transl.; CLICTHOVE, Josse, comm.: In hoc opere 
contenta. Theologia damasceni, quatuor libris explicata: et 
adiecto ad litteram commentario elucidata. I. de ineffabili 
divinitate. II. de creaturarum genesi, ordine Moseos. III. de 
iis quae ab incarnatione usque ad universalem resurrectionem. 
Parisiis, ex off. Henrici Stephani, 1512. 2° – SBB
946.
760. Anonimi formular in allerley Schreibarth zu gebrauchen 1
NEW Formular, Teutsch, Allerlei Schreibenn, als Instrument, 
Sendbrieff, Anlaß, Compaß, Testament etc. … Franckenfurt, 
Christian Egenolff, 1545. 2° – Vd 16 F-1879, VGBIL: germa-
nica 282
Az előzéklapon: 1) Gottes Will 5 6 Geschech 6 Mierzuegehö-
rig 5 Georgius Mager manu sua; 2) Anna Mägerin Zuers(…). 
Exlibris: [GOTTE]S VVIL [GESC]ECH. Georgius Mager 
[…] Mierzuegehörig. Supralibros: 15 H. E. 50. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,675 L/3.
(Coll. 1.) HuGE, Alexander: Rhetorica und Formulare, 
Teütsch … beinach alle Schreiberei betreffend … Zu sampt 
einem underschidlichen … Register anzeigende. Tubingen, 
ulrich Morhart, 1540. – Vd 16 H-5816
(Coll. 2.) KARL, V.: Peinlich gerichts ordnung, auff den 
Reichßtägen zu Augspurgk und Regenspurgk in jaren dreis-
sig, und zwey und dreissig gehalten … Meyntz, Juo Schöffer, 
1533. – Vd 16 d-1070
947.
761. Joannis Kreuzberger eigendliche Contrafactur und seine der 
Zäumung und gebiß zu allerley Mängl und unterrichtung deren 
gesunden oder Schola Equestris quoad fraena Equorum 1
KREuTZBERGER, Hans: Warhafftige und eygentliche 
Contrafactur und Formen, der Zeümung und gebiß, zu aller-
ley mängeln unnd undterrichtung der Pferdt, wie dern arten 
nach ordnung verzeychnet seind, nutzlich unnd dienstlich, 
sampt iren zugehörenden Naßbändern, Cauezonj, Stegreyf, 
Sporn, unnd anderem so zu artlicher Reytterey notwendiger 
weyß erfordert wirdt … Lauingen, Emanuel Saltzer, 1562. 
2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,564 K/1.
948.
762. Fabri Bazilij Sorani Thesaurus Eruditionis Scholasticorum 1
FABER, Basilius: Thesaurus eruditionis scholasticae, sive 
ratio docendi ac discendi, facili, plana et compendiaria pror-
sus via … Lipsiae, typ. Vogelianianis, 1605. 2° – GBV, Zvara 
2013, 393
A címlapon: 1) Pauli Cegledini 1620. Posonij fl. 2.; 2) Et Fi-
lii eius Stephani P. Czegledini mpp.; az elülső kötéstáblán: 3) 
Petrus Farkasdi (17. sz.); 4) Fabrum hunc Farkasdi possidet 
atque legit. (17. sz.) Supralibros: A. E. W. 1605. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,711 L/5.
949.
763. Ars Cabalistica, hoc est recondita Theologia, et Philosophia 1
RICIuS, Paulus; PISTORIuS, Johannes; REuCHLIN, 
Johannes; SARACENI, Johannes Carolus; GIKATILLA, 
Joseph Abraham; AKIBA, Joseph: Artis cabalisticae: hoc est 
reconditae theologiae et philosophiae, scriptorum tomus I. 
In quo praeter Pauli Ricii theologicos et philosophicos libros 
sunt latini pene omnes et hebraei nonnulli … scriptores, qui 
artem commentariis suis illustrarunt … ex d. Joannis Pistorii … 
Basileae, Sebastianus Henricpetri, 1587. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,601 K/4.
950.
764. Joannis Feisser de institutione Equorum 1
Nem sikerült azonosítani.
951.
765. Florilegium Magnum 1
dOMINICuS, Nanus Mirabellius; AMANTIuS, Bartho-
lomaeus; TORTIuS, Franciscus; LANG, Joseph; SyLVIuS 
INSuLANuS, Franciscus, ed.: Florilegii magni, seu Poly- 
antheae floribus novissimis sparsae, libri XX. … Editio … aucta … 
Francofurti, sumpt. haer. Lazari Zetzneri, 1628. 2° – GBV
A címlapon: Ex libris Comitis Stephani Esterhás. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,829 
N/1. 
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 68.
952.
766. Dictionarium Graeco-Latinum 1
CALEPINO, Ambrogio: dictionum latinarum et graecarum 
interpres perspicacissimus Ambrosius Calepinus … ita ut quid-
quid exquisitioris eruditionis reconditum in Nicolai Perotti 
Cornucopiae … in libris Marci Varronis [et al.] … dispersum 
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erat … Viennensis, Leonardus Alantsee; Hagenoae, Thomas 
Anshelm, 1521. 2° – Vd 16 C-231
Az elülső kötéstáblán: Non ego. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,891 N/7. 
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 79.
953.
767. Thesaurus Ciceronianus 1
NIZZOLI, Mario; SQuARCIALuPI, Marcello, ed.: Nizo-
lius, sive Thesaurus Ciceronianus, post Mar. Nizolii, Basilii 
Zanchi, et Caelii Secundi Curionis, nunquam satis laudatas 
operas … Basileae, ex off. Hervagiana, Eusebius Episcopius, 
1576. 2° – Vd 16 N-1793
Az elülső kötéstáblán: 1) Ex libris […] Anno 1611. Poeseos 
studiosj Emptus Viennae Creuz 49. die 17. Decembr. – 1634. 
Na(tur)alis Ph(ilosoph)ica studiosi; a címlapon: 2) Emmanuel 
Aigsthour Syllian Ty[…] W. Cam[…] ex dono D(omi)nj Georgij 
Shedele ph(ilosoph)iae Bacc. W. studioso die 18. 7bris A(nn)o 
1608. Supralibros: L. E. V. 1577. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,579 
K/2b.
954.
768. Appendix libellorum ad Thesaurum Graecae linguae 1
ESTIENNE, Henri: Thēsauros Tēs Hellēnikēs Glōssēs. = 
Thesaurus Graecae linguae … T. 5. Appendix libellorum ad 
Thesaurum Graecae linguae pertinentium. Genève, Henri Es-
tienne, 1572. 2° – GBV
Supralibros: H. F. A. 1573. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,837 N/2.
955.
769. Erasmi adagiorum Opus 1
ERASMuS, desiderius: Adagiorum opus des. Erasmi … 
exquisitiore quam antehac unquam cura recognitu. Basileae, 
ex off. Frobeniana, apud Joannem Hervagium et Hierony-
mum Frobenium, 1528. 2° – Vd 16 E-1939, Zvara 2008, 59
A címlapon: 1) Sum Joan(nis) Listhij Imp(eratoris) Ferd(i-
nandi) Secretarij Hungar(iae) 1559; a metszésen: 2) ADAGIA 
ERASMI. (Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,584 K/2.
956.
770. Georgij Vallae Opera 1
VALLA, Giorgio: de expetendis, et fugiendis rebus opus, in 
quo haec continentur. Tom. 1. de arithmetica libri. 3. … de 
musica libri. 5. … de geometria libri. 6. … de tota astrologia 
libri. 4. … de physiologia libri. 4. … de medicina libri. 7. … 
Problematum liber unus. de grammatica libri. 4. de dialec-
tica libri. 3. de poetica liber unus. de rhethorica libri. 2. de 
morali philosophia liber unus. de oeconomia, sive adminis-
tratione domus libri. 3. … Politicon unicum volumen … de 
corporis commodis, et incommodis libri. 3. quorum primus 
totus de anima, secundus de corpore, tertius vero de urinis ex 
Hippocrate, ac Paulo aegineta, deque Galeni quaestionibus in 
Hippocratem. de rebus externis liber unus … – Tom. 2. de 
medicina libri. 7. … Problematum liber unus. de grammatica 
libri. 4. de dialectica libri. 3. de poetica liber unus. de rhe-
thorica libri. 2. de morali philosophia liber unus. de oecono-
mia, siue administratione domus libri. 3. … Politicon unicum 
volumen … de corporis commodis, et incommodis libri. 3. 
quorum primus totus de anima, secundus de corpore, tertius 
vero de urinis ex Hippocrate, ac Paulo aegineta, deque Galeni 
quaestionibus in Hippocratem. de rebus externis liber unus … 
Venetiis, in aedibus Aldi Romani, impensa, ac studio Joannis 
Petri Vallae filii pientiss., 1501. 2° – GBV, ICCu, Zvara 2008, 63
A címlapon: 1) Sum Francisci Listij (?) A. 1622; a metszésen: 
2) GEORGIVS VALLA DE EXPETENDIS. (Valószínűleg 
Oláh Miklós kézírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,867 
N/5.
66. Erasmus, Desiderius: Adagiorum… (Bázel, 1528)
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In Quarto
957.
771. Martini Szent-Ivánj variarum Scientiarum Miscellanea 1
SZENTIVáNyI, Márton: Curiosiora et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea … decas prima … Tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1689. 4° – RMK II. 1652
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten d. 
Regal 5. Jelzete: Nr. 7574.
958.
772. Tractatus Theologicus de Deo, uno et Trino et de jure, et 
justitia 1
Nem sikerült azonosítani, több mű is lehet.
959.
773. Nicolaj Caussini de eloquentia 1
CAuSSIN, Nicolaus: de eloquentia sacra et humana libri 
XVI. … Coloniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium, 1626. 
4° – GBV
Valószínűleg nem ez a példány volt Esterházy Pálé, az elülső 
és a hátsó kötéstáblán: 1) Zacharias Hőlzer 1630.; a címlapon: 
2) Sum ex lib(ris) M. Joannis Guttman (17. sz.); 3) Sum ex 
lib(ris) M. Georgij Hunger […] (17. sz.); 4) Conventus Kismar-
toniensis S. Michaelem 1793. donatus.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,647 K/8.
960.
774. Brochmand Systema universae Theologiae 1
BROCHMANd, Jesper Rasmussen: universae theologiae 
systema, in quo omnes ac singuli Religionis Christianae arti-
culi ita pertractantur, ut primo; vera sententia afferatur et aße-
ratur. Secundo; Controversiae priscae et recentes expediantur. 
Tertio; Praecipui conscientiae casus e verbo divino decidantur. 
Hafniae, Joachimus Moltken, Martzanianus, 1633. 4° – GBV
961.
775. Anonimus de Deo uno, et Trino 1
TRACTATuS de deo uno et Trino in XLIII priores quaes-
tiones divi Thomae Aquinatis. 1644. 4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyve.” 
(17. sz.)
Olim Kismarton 15,897 J/8 (Hárich).
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2678.
962.
776. Tractatus de peccatis, gratia, et merito 1
BERTHOLd, Johann, praes.; NEdECZKI, István, resp.: 
Theses theologicae, ex I.a et 2.ae de actibus humanis peccatis, 
gratia, et merito. Quas authoritate, et consensu reverendissi-
morum, admodum reverendorum, magnificorum, et clarissi-
morum dd. spectabilis domini decani, venerabilium seniorum, 
caeterorumque dd. doctorum, inclytae facultatis theologicae, 
in antiquissima, et celeberrima universita Viennense, pro pri-
ma theologiae laurea, anno dni. 1652. mense Aug. die 23. horis 
mat. in audito acad. Publice dicutiendas proponit … d. Ste- 
phanus Nedeczki … Praeside R. P. Joanne Berthold … Viennae 
Austriae, typ. Matthaei Rictii, 1652. 12° – RMK III. 1793
Az előzéklapon: C. P. E. (17. sz.) Az ajánlás Esterházy Lász-
lónak szól. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. 
Regal 4. Jelzete: Nr. 292. 
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 80.
963.
777. Tractatus de Angelis, et actibus humanis 1
VOGLMAyER, Franciscus: [Vol. 1.] Tractatus de Angelis et 
actibus humanis. disputatio I. de Existentia et Natura Ange- 
lorum. Quaestio prima … 17. sz. 4° – Manuscriptum
Az elülső kötéstáblán: 1) Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhas 
1684.; az előzéklapon: 2) Sub Adm(odum) Re(vere)ndo D(o-
min)o Patre Francisco Voglmaier Artium Liberalium et SS. 
Theologiae Doctore Anno Domini MDCLXXXI. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,894 J/8.
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2682.
964.
778. Taubmani Comediae Plauti 1
PLAuTuS, Titus Maccius; TAuBMANN, Friedrich, ed.: 
M. Accii Plauti Comoediae XX. superstites … Wittenberg, 
Zacharias Schurerus, 1612. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,936 E/9.
965.
779. Aristotelis Ethica, et Scholasticus 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
966.
780. Philosophia naturalis manuscripta 1
IN PHIL(OSOPH)IAM na(tur)alem. Quaestio prima. de 
natura et obiecto, physicae seu philosophiae na(tur)alis. 17. sz. 
4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyve.” 
(17. sz.) 
Olim Kismarton 15,904 J/8 (Hárich).
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2672.
967.
781. Antonij Sadeelis Opera Theologica 1
CHANdIEu, Antoine de La Rochel: Antonii Sadeelis 
Candei … opera theologica quae ipso adhuc vivente fuerunt 
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edita … S. l., in off. Sanctandreana, 1593. 8° (4°) – ÖNB, Zvara 
2013, 379
A címlapon: Pauli Cegledini 1613. 15. April. Heidelb(ergae). 
Supralibros: P. S. C. 1613. A kötetben egy kis darab papíron 
Vörösmarti Mihály magyar nyelvű feljegyzései vannak.207
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,518 J/6.
968.
782. Dominici Bannes Scholastica Commentaria in 1am Partem 
divi Thomae 1
THOMAS de Aquino; BAñEZ, domingo, comm.: Scho-
lastica commentaria in primam partem angelici doctoris d. 
Thomae usque ad LXIIII. quaestionem complectentia… Ve-
netiis, apud Altobellum Salicatium, 1587. 4° – HeBIS, Zvara 
2013, 413
Hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini.(17. sz.) 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,121 F/11.
969.
783. Aristotelis Ars Rethorica 1
ARISTOTELES; SyLBuRG, Friedrich; VETTORI, Pietro, 
ed.: Artis rhetoricae libri III. Rhetorices ad Alexandrum lib. 
I. de arte poetica liber I. Addita in fine Varia locorum lectio, 
partim e probatioribus editionibus; partim e Petri Victorii 
commentariis … Poetica. Rhetorices ad Alexandrum lib. I. 
Francofurti, apud haer. Andreae Wecheli, 1584. 4° – Vd 16 
A-3345
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,129 F/11.
(Coll. 1.) ARISTOTELES; VETTORI, Pietro, ed.: Aristote-
lis Politicorum, sive de optimo statu reipublicae, libri octo, ex 
castigationibus Petri Victorii emendatiores facti. Francofurti, 
Andreas Wechelus, 1577. – Vd 16 A-3579
(Coll. 2.) ARISTOTELES; TOuSSAIN, Jacques: Oecono-
mica, sive de rebus domesticis. Francofurti, ex typ. Andreae 
Wecheli, 1577. – Vd 16 A-3508
970.
784. Gasparis Schotj Physica Curiosa 1
SCHOTT, Kaspar: Physica curiosa, sive mirabilia naturae 
et artis. Norimbergae, Johann Andreas Endter; Herbipoli, 
Johann Jobst Hertz, 1662. 4° – GBV
Másik kiadása: 1667, 1697.
Lásd még Nr. 2625.8.b.
971.
785. Manuscripta Logica R. P. Francisci Francin 1
dE INSTITuTIONIBuS dialecticae … Finivit Comes 
Ladislaus Esterhazi de Galantha sub Reverendo in Ch(ris)to 
Patre Francisco Francin. 17. sz. 4° – Manuscriptum
Az elülső kötéstáblán: Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhás 
Anno 1684. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,899 
J/8.
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2669.
(Coll. 1.) dISPuTATIONES in universam Aristotelis Logi-
cam. 17. sz. – Manuscriptum
972.
786. Aristotelis Ars disserendi 1
ARISTOTELES; CHARPENTIER, Jacques: Aristotelis 
ars disserendi … Parisiis, ex off. Jacobi du Puys, 1572. 4° – 
SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,300 G/10.
973.
787. Joannis Christiani Froman de fascinatione 1
FROMMANN, Johann Christian: Tractatus de fascinatione 
novus et singularis … Norimbergae, sumt. Wolfgangi Mauritii 
Endteri et Johannis Andreae Endteri haer., 1675. 4° – Vd 17 
3:302612B
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,296 
G/10.
974.
788. Versificatorium Despauperij (!) 1
dESPAuTÈRE, Jean: Versificatoria … denuo recognita. Prae- 
missa Isagoge Ascensiana rursus aucta. Paris, Jodocus Badius, 
1529. 8° – Renouard-Badius 2.393, Szelestei 1994, 57
A címlapon: 1) N. sum Olahj (16. sz.); az elülső kötéstáblán: 
2) Bruxellae / Catherina habitat in vico ultra portam / Car-
cerum, in primo vico / ad Latus sinistrum (…)sus / Capellam 
Zabuloninj (?) in sermo sinistrum (?) (16. sz.; Oláh Miklós 
kézírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,820 
d/3.
975.
789. Summa Theologica, et Canonica Joannis Gerson 1
GERSON, Johannes: Summa theologica et canonica … Vene-
tiis, apud dominicum Nicolinum, 1587. 8° (4°) – ÖNB, ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,637 
K/7.
207. Zvara Edina, Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterhá-
zy-könyvtárból. (Vörösmarti Mihály, Ceglédi Szabó Pál és Szenci Csene Péter 
írásai) = Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012, 85–86.
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976.
790. Tractatus de Sacramentis 1
SENGSENSCHMId, Laurentius; NIGG, Martinus: Trac-
tatus de sacramentis in communi traditus a R. P. Laurentio 
Sengsenschmid … exceptus calamo a Martino Nigg … Viennae 
Austriae, 1641. 4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtárából.”
Olim Kismarton 15,896 J/8 (Hárich). 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2675.
(Coll. 1.) BIZON, Franciscus; NIGG, Martinus: Tractatus 
theologici in Ill. S. Thomae A. quaest. LXXI. usque ad finem, 
ovos professore R. P. Francisco Bizon … et conscripsit Marti-
nus Nigg … Viennae Austriae, 1641.
(Coll. 2.) BIZON, Franciscus; NIGG, Martinus: Tractatus de 
gratia divina complectens VI. ultimas quaestiones Iae IIae S. 
Thomae nempe a quaest: 309 usque ad quaestionem 534mam. 
Quem a R. P. Francisco Pizon [!] … et dictatum conscripsit 
Martinus Nigg … Viennae Austriae, 1642.
977.
791. Exercitium Scholasticum 1
Nem sikerült azonosítani.
978.
792. Tractatus Theologicus de incarnatione Dei 1
VOGLMAyER, Franciscus: [Vol. 2.] Tractatus de divinissi-
mo incarnationis mysterio. 17. sz. 4° – Manuscriptum
A címlapon: Ex libris Ladislai Comitis Esterhás 1684. 
Olim Kismarton 15,894 J/8 (Hárich). 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2683.
979.
793. Collegij Conimbricensis Soc. Jesu in octo Libros Physicorum 
Aristotelis Stagyritae, et universam Dialecticam 2
COMMENTARIORuM collegii Conimbricensis Societatis 
Jesu in octo libros Physicorum Aristotelis Stagiritae, prima–
secunda pars … Qui nunc primum Graeco Aristotelis contex-
tu, … ob studiosorum philosophiae usum in Germania sunt 
editi … Ps. 1–2. Coloniae, sumpt. haer. Lazari Zetzneri, 1625. 
4° – GBV
A címlapon: Inscriptus Catalogo Librorum Comitis Stephanj 
Esterhazj Anno 1637. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,524 J/6.
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 66.
(Coll. 1.) COMMENTARIORuM collegii Conimbricensis 
Societatis Jesu in libros de generatione et corruptione Aristo-
telis Stagiritae … Hac tertia editione Graeci contextus Latino e 
regione respondentis accessione auctiores. Moguntiae, Johan-
nes Albin, 1615. – GBV
COMMENTARII collegii Conimbricensis e Societatis Jesu: 
in universam dialecticam Aristotelis Stagiritae … Coloniae 
Agrippinae, apud Bernardum Gvalterium, 1630. 4° – GBV
A címlapon: Inscriptus Catalogo Librorum Comitis Stephani 
Eszterhaz Anno 1632. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,622 K/7.
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 67.
980.
794. Francisci Fillelfi Epistolae 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
981.
795. Theatrum funebre Epitaphicum 1
AICHER, Otto: Theatrum funebre. Exhibens per variis 
scenas epitaphia nova, antiqua; seria, jocosa; Aevo, ordine, 
dignitate … et stylo perquam varia … in quatuor partem dis-
tinctum … Salisburgi, Johann Baptist Mayr, 1675. 4° – Vd 17 
23:330297W
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,448 J/1.
982.
796. Annotationum Dialecticarum Lib. 3. 1
Nem sikerült azonosítani.
67. Jean Despautere: Versificatoria … denuo recognita…  
(Párizs, 1529)
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983.
797. Anonimi Tractatus de fide, spe, et charitate 1
Lásd ezen a jegyzéken a 249. tételt (Nr. 435.), talán Esterházy 
László Ignác tankönyve volt.
984.
798. Disputationes Ethicae 1
KECKERMANN, Bartholomaeus: disputationes practicae, 
nempe ethicae, oeconomicae, politicae. In Gymnasio dantis-
cano intra biennium ad lectionum philosophicarum cursum 
habitae, sub praesidio Bartholomaei Keckermanni, philoso-
phiae ibidem Professoris. Ita scriptae, ut totius Philosophiae 
Practicae brevia ac methodica Systemata, simul et praecipua-
rum materiarum Controversias ac Problemata contineant. 
Hanoviae, apud haer. Guilielmi Antonii, 1612. 8° 
985.
799. Cursus Grammaticalis lingvarum Orientalium 1
POdESTà, Giovanni Battista: Cursus grammaticalis lingua-
rum orientalium, arabicae scilicet, persicae et turcicae … pars 
prima, arabismus. Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1686. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,767 G/5.
986.
800. Tractatus bene Fraenandi Equos in gallica Lingua 1
Allesandro Malatesta, Cesare Fiaschi vagy Filippo Scacco vala-
melyik művének egy francia kiadása lehet.
987.
801. Disputationes Physicae 1
dISPuTATIONES physicae. 12°
Hárich János feljegyzése (1937) szerint a könyv címlapja 
hiányzik, a fenti címet ő adta így meg.
Olim Kismarton 14,596 B/12 (Hárich).
988.
802. Nicolaj Caussinij Traecensis e Soc. Jesu de eloquentia Sacra, 
et humana Lib. 16. 1
CAuSSIN, Nicolaus: de eloquentia sacra et humana, libri 
XVI. … [ante 1617.] 4° – GBV
A címlapon: 1) Henrici Bo[…] (17. sz.); 2) Antonii Sträberger 
[…] Schart. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,310 H/1.
989.
803. Tractatus in tertiam Partem Sancti Thomae Aquinatis de 
virtute, et Sacramento poenitentiae 1
Ad MAIOREM dei gloriam in tertiam partem S. Thomae 
Aquinatis. Tractatus de virtute et sacramento poenitentiae. 
1643. 4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: „gr. Esterházy László könyvtárá-
ból.”
Olim Kismarton 15,900 J/8 (Hárich). 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2659.
990.
804. Institutiones Logicae 1
Nem sikerült azonosítani.
991.
805. Veritates fundamentales Philosophiae 1
VERITATES fundamentales, extractae ex fundo putei phi-
losophici, sive funiculus triplex eruendi veritatem tum natu-
ralem tum supernaturalem scientiae et fidei beneficio logicae 
analyticae, topicae, sophisticae … dicatus, et consecratus … 
domini Sebastiani … abbatis, etc. etc. A rev. rel. F. Coelestino 
Nassal, F. udalrico Geschöpff, F. Engelberto Sailler, F. Mar-
cellino Böhm, F. Mariano Liechtenberger, F. Gerardo Inzko, F. 
urbano König … Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi Mann, 
1690 (?) 4° – WorldCat
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,254 
G/7.
992.
806. Siseri Sigismundi, Tractatus primus de Sacramentis 1
SCHEZER, urban: Augustum spectaculum Austriacae in 
Eucharisticum deum Pietatis. Quod … dd. Neo-Baccalau-
reis in Antiquissima, et Celeberrima universitate Viennen-
si creatis, Promotore R.P. Sigismunduo Sisero e Soc. Jesu … 
Accinuit, et dedicavit Illustrissima, Perillustris, ac Praeno-
bilis Facultas Poëtica Viennensis. Anno M.dC.LXXII. die 
X. Maii. Viennae Austriae, Matthäus Cosmerovius, 1672. 
8° – GBV
993.
807. Thesaurus Quinque Lingvarum Latinae, Italicae, Galicae, 
Hyspanicae, et Germanicae 1
SCHWEITZERN, Johann von: Thesaurus quinque Germa-
nicae, Latinae, Hispanicae, Gallicae et Italicae linguarum fun-
damentalis … Viennae Austriae, typ. Susannae Rickesin, 1665. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,291 
G/10.
994.
808. Explicatio Lib. 3tii Ethicorum Aristotelis 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani. 
995.
809. Manuscriptum Anonimum 1
Nem sikerült azonosítani.
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996.
810. Physica 1
Talán ez a kiadvány:
THOMAS de Aquino: disputationes in octo libros physico-
rum Ar(istote)lis … 17. sz. 4° – Manuscriptum
Az elülső kötéstáblán: Ex libris Comitis Ladislaj Esterhás 1684. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten C. 
Regal 1. Jelzete: 15,905 J/8. 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2660.
997.
811. Physica Sub P. R. Francisco Franchini 1
Nem sikerült azonosítani. 
Lásd még ezen a jegyzéken a 785. tételt, Nr. 971.
998.
812. Henrici Velstenij Exercitatio Ethica 1
VELSTEN, Heinrich: Exercitationes ethicae ex decem libris 
ethicorum Nicomachiorum … selectissimarumque quaestio-
num discussionem explicatae, et in inluta Witeberga dispu-
tatae et ventilatae … Witebergae, typ. Mullerianis, imp. Pauli 
Helwigii, 1608. 8° – GBV, Zvara 2008, 64
Az elülső kötéstáblán: Franciscus Listius. (17. sz.) 
Olim Kismarton 14,779 C/12 (Hárich).
(Coll. 1.) VELSTEN, Heinrich, praes.; ZANGER, daniel, 
resp.: disputatio I. Exercitationum ethicarum de natura et 
praecognitis ethices, quam deo ducente et docente … Wite-
bergae, typ. Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 2.) VELSTEN, Heinrich, praes.; LANGE, Burchard, 
resp.: disputatio II. Exercitationum ethicarum de summo 
hominis bono civili seu de beatitudine politica ex libro primo 
Ethicorum Nicomachiorum … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 3.) VELSTEN, Heinrich, praes.; HORST, Philipp, 
resp.: disputatio IV. Exercitationum ethicarum, de efficien-
te causa virtutum moralium, nempe de actionibus humanis. 
Ex libro tertio Ethicorum Nicomachiorum potissimum de-
prompta … Witebergae, typ. Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 4.) VELSTEN, Heinrich, praes.; FABRICIuS, Georg 
Andreas, resp.: disputatio V. Exercitationum ethicarum, de 
obiecto virtutum moralium, videlicet affectibus in genere, et 
in specie de amore, desiderio, spe, et laetitia … Witebergae, typ. 
Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 5.) VELSTEN, Heinrich, praes.; BERGMAN, Theodor, 
resp.: disputatio VI. Exercitationum ethicarum, de obiecto 
virtutum moralium, videlicet affectibus, tristicia, Metu, Odio, 
Ira cognatisque affectionibus … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 6.) VELSTEN, Heinrich, praes.; STANGE, Samuel, 
resp.: disputatio VII. Exercitationum ethicarum de fortitu-
dine, prima virtute morali. Ex medio libri tertii Ethicorum 
Nicomachiorum deprompta … Wittenberg, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 7.) VELSTEN, Heinrich, praes.; STEPHANI, Johann, 
resp.: disputatio VIII. Exercitationum ethicarum de tempe-
rantia secunda virtute morali. Ex sine libri tertii Ethicorum 
Nicomachiorum deprompta … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 8.) VELSTEN, Heinrich, praes.; FABRICIuS, Georg 
Andreas, resp.: disputatio IX. Exercitationum ethicarum de 
liberalitate et magnificentia. Ex initio libri quarti Ethicorum 
Nicomachiorum deprompta … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 9.) VELSTEN, Heinrich, praes.; LANGE, Burchard, 
resp.: disputatio X. Exercitationum ethicarum de magnani-
mitate, modestia et mansuetudine. Ex libro Quarto Ethico-
rum Nicomachiorum cap. 3. 4. et 5. depromptis … Witebergae, 
typ. Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 10.) VELSTEN, Heinrich, praes.; RHETEL, Heinrich, 
resp.: disputatio XI. Exercitationum ethicarum de virtutibus 
homiliticis. Ex libri quarti Ethicorum Nicomachiorum 6. 7. 
et. 8. capitibus deprompta … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1607. – GBV
(Coll. 11.) VELSTEN, Heinrich, praes.; ZANGER, daniel, 
resp.: disputatio XII. Exercitationum ethicarum de iustitia et 
iure. Ex libro V. Ethicorum Nicomachiorum desumpta … Wi-
tebergae, typ. Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 12.) VELSTEN, Heinrich, praes.; LEySER, Wilhelm, 
resp.: disputatio XIII. Exercitationum ethicarum de virtutibus 
intellectualibus. Ex lib. 6. Ethicorum Nicomachiorum potissi-
mum deprompta … Witebergae, typ. Mullerianis, 1608. – GBV
(Coll. 13.) VELSTEN, Heinrich, praes.; BERGMAN, Theo-
dor, resp.: disputatio XIV. Exercitationum ethicarum de per-
fectione et imperfectione virtutum, id est, virtute heroica nec 
non de continentia et tolerantia, ex libro 7. Ethicorum Nico-
machiorum maximam partem deprompta … Witebergae, typ. 
Mullerianis, 1607. – GBV
(Coll. 14.) VELSTEN, Heinrich, praes.; HORST, Philipp, 
resp.: disputatio XV. Exercitationum ethicarum de amicitia, 
fructu virtutum maxime principali, ex lib. 8. et 9. Ethicorum 
Nicomachiorum potissimum deprompta … Witebergae, typ. 
Mullerianis, 1608. – GBV
(Coll. 15.) VELSTEN, Heinrich, praes.; LEySER, Friedrich, 
resp.: disputatio XVI. Pariterque ultima. Exercitationum 
ethicarum de voluptate. Ex libro septimo et decimo Ethico-
rum Nicomachiorum deprompta … Witebergae, typ. Mulle-
rianis, 1608. – GBV
999.
813. Les Cuirie Du S. Federic Grison Gentilhomme Napolitain 1
GRISONE, Federico: L’escuirie … En laquelle est monstré 
l’ordre et l’art de choysir, donter, picquer, dresser et manier les 
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cheuaux, ant pour l’vsage de la guerre, qu’autre commodité de 
l homme Auec figures de diuerses sortes de mors de bride. Na-
gueres traduicte d’Italien en François, et nouuellement reueué 
et augmentée. Paris, Adrian Pèrier, 1615. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,425 Н/8.
1000.
814. Physica, et Commentaria in 4. Libror(um) meteorum Aris-
totelis manuscripta 1
Valószínűleg Esterházy László Ignác egyik tankönyve.
1001.
815. Collegium electorale de eligendo Romanorum Imperatore 1
FRISCHMANN, Johann: Collegium electorale. de eligendo 
romanorum imperatore … M. dC. LIIX. … utilitas publica 
sicut ad conservationem respicit omnium; ita debet perfici stu-
dio ac labore cunctorum. S. l., s. typ., 1658. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,336 H/3.
1002.
816. Thesaurus Chyromantiae 1
Talán ez a kiadvány:
RAMPALLE, Jean Antoine: La chyromantie naturelle de 
Ronphyle. Paris, Jean Ribov, 1665. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten E. 
Regal 3. Jelzete: Nr. 8607.
Több szerző, sok kiadása lehet, például Bartolomeo della 
Rocca, Patrizio Tricasso, Alessandro Achillini.
1003.
817. Julij Pollutijs Onomasticon Synonimorum Dictionarium 1
POLLuX, Julius; GRyNAEuS, Simon, praef.: Onomasti-
kon En Bibliois deka. = Onomasticon, hoc est, instructissi-
mum rerum ac synonymorum dictionarium … Summo studio 
et cura emendatum … Basilea, per Balthasarem Lasium et Tho-
mam Platterum, 1536. 4° – Vd 16 P-4056
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,430 H/8.
(Coll. 1.) HESIOduS: Hēsiodu tu Askraiu theogonia. Tu 
autou Poiēma peri tēs aspidos tu Hērakleus. Tu autu erga kai 
hēmerai. Paris, Jac. Bogard, 1544. – GBV
(Coll. 2.) HESIOduS: Opera et dies. Parisiis, M. Juvenis, 
1556. – BVB
1004.
818. Tractatus de venerabili Eucharistiae Sacramento manu- 
scriptus 1
TRACTATuS de sacramentis in genere. Refutatio prima. de 
natura et essentia … 17. sz. 4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtárából.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,895 J/8. 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2679.
1005.
819. Collectanea variarum selectarum Orationum 1
KATZIuS, Johannes: Oratio funebris, epithaphium … S. l., s. 
typ., 16. sz. 4° 
Az első mű címlapja hiányzik, az előszó dátuma 1568.
A címlapon, coll. 9.: 1) Ioannes Albinus (16. sz.); 2) Ex dono io-
hanni albinj Helius Prubler meae possidet (16. sz.); a címlapon, 
coll. 12, 14.: 3) Jacobus Odnakher 1534.; a címlapon, coll. 13.: 
4) Jacobus Odnakher 1533.; 5) Doctor Johanß Fabry hath gema-
cht yetztzt Im 1533 pischoff zu Wienn FE; a címlapon, coll. 15.: 
6) Jaco(bus) Odnakher 1532.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,412 
H/7.
(Coll. 1.) LAZIuS, Wolfgang; CROPACIuS, Caspar: 
Exemplum orationis institutae ad excipiendum sereniss. 
Austriae Archiducem aliarumque pro principem d. Ferdinan-
dum secundum publico Archigymnasii Vien. nomine … Vien-
nae Austriae, Raphael Hofhalter, 1560. – ÖNB 
(Coll. 2.) MELANCHTHON, Philipp; BuRENIuS, Ar-
nold; FABRICIuS, Andreas; FABRICIuS, Georg; STIGEL, 
Johann; LINdEMAN, Lorenz; SCHÜRSTAB, Johann: 
Oratio de illustriss. et optimo principe duce Saxoniae electore 
Johanne etc. … Recitata a doctore iuris Laurentio Lindeman, 
cum gradus decerneretur doctori Johanni Schurstab Noriber-
gensi die VIII. decembris. Oratio funebris de … principe … d. 
magno duce Megalburgensi, etc. Scripta et recitata ab Arnoldo 
Burenio … Christus Lacrymans. Andreae Fabricii. Witteber-
gae, haer. Petri Seitz, 1550. – GBV 
(Coll. 3.) EdER, Georg; ALCIATI, Andrea: Quaerela ius- 
titiae. Lites nunc fieri omnino fere immortales. In coronatione 
… domini Alexii Strauss … Wien, in off. typ. Stephani Creu- 
zeri impr., 1581. – Vd 16 ZV-17813
(Coll. 4.) BuGENHAGEN, Johann, praes.; MÜLLER, 
Balthasar: de lege divina propositiones: de quibus, iuvante 
e deo, praeside … Johanne Bugenhagio … ordinaria disputa- 
tione, M. Balthasar Mollerus … Vitebergae, Zacharias 
Lehman, 1581. – Vd 16 ZV-2699
(Coll. 5.) COCHLAEuS, Johannes: Annotationes et anti- 
theses …, in quaedam scripta, et Propositiones Collocutorum 
Wittenbergensium. Opposita iuxta se posita magis elucescunt. 
Ingolstadii, Alexander Weissenhorn, 1546. – GBV 
(Coll. 6.) GARdINER, Stephen: Stephani Winton. Episcopi 
Angli, ad Martinum Bucerum epistola, qua cessantem hacte-
nus et cunctantem, ac fustratoria responsionis pollicitatione, 
orbis de se iudicia callide sustinentem, urget ad respondendum 
de impudentissima eiusdem pseudologia iustissimae conques-
tioni ante annum aeditae. Ingolstadii, apud Alexandrum 
Weissenhorn, 1546. – GBV 
(Coll. 7.) COCHLAEuS, Johann; BuCER, Martin; LATO-
MuS Bartholomaeus: In primum Musculi anticochlaeum 
replica brevis Johannis Cochlaei, pro sacerdotii et sacrificii 
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nonae legis assertione. In Epilogo Adiecta est brevis responsio 
in Antibolen Bullingeri. Addita est Appendix gemina in lib-
rum Buceri, quem in Bart. Latomum aedidit … Ingolstadii, 
Alexander Weissenhorn, 1545. – GBV 
(Coll. 8.) COCHLAEuS, Johann; BuCER, Martin: Ain 
kurtzer außzug des urthails, wölchs ain löblich Clerisey 
unnd hochberümpte universitet zu Cöln haben in latein ans 
liecht gegeben, wider Martin Butzers Teütsche Schrisfft, auß 
Bonna gen Cöln geschickt. Ingolstat, Alexander Weissen-
horn, 1543. – GBV 
(Coll. 9.) COCHLAEuS, Johann; LuTHER, Martin: Ne-
cessaria et catholica consyderatio super Lutheri articulis, quos 
uelit concilio generali proponi … Ingolstadii, Alexander Weis-
senhorn, 1546. – GBV 
(Coll. 10.) RHEGIuS, urbanus: dialogus, das ist, ain lustigs 
und nutzbarlichs Gesprechbüchlin von dem concilio, zwi-
schen zwayen strittigen partheyen. Wirt daneben eingefürt 
die Person ains Christen, der trewlich wider die strittigen zu 
dem Concilio radt. S. l., s. typ., ca. 1537. – SBB 
(Coll. 11.) SEyFRIEd, Georg: Kurtze Beschreibungen des 
fürstlichen Stammes, und hohen herkommens, der durch-
leuchtigen, hochgebornen, fürsten und herrn, Marggrauen zu 
Brandenburg … Wittemberg, s. typ., 1555. – GBV 
(Coll. 12.) FuCHSBERGER, Ortholf: Kurtze schloßrede wi-
der den irsall der neugerottenn Tauffer: darin der kinder tauf 
bestettigt unn deshalb unchristenlich verneürt wird. Land- 
shut, s. typ., ca. 1520.
(Coll. 13.) FABRI, Johann: ursach warumb der widertewffer 
patron unnd erster Anfenger doctor Balthasar Hübmayer zu 
Wienn auff zehendten tag Martii. Anno. 1528. verbrennet sey. 
dreßden, Wolffgang Stöckel, 1528. – Vd 16 F-241
(Coll. 14.) BESCHREyBuNG aller Türckischen Kayser, von 
jrem ursprung unnd anfang her, wieuil derselben biß auff dise 
unnser zeyt und jar geregiert … auch was der yetzig Türckisch 
Kaiser Solyman genannt, vor Kriechischen Weissenburg, 
Rhodiß, in Hungern, Ostereich und Wien etc. … Augsburg, 
Philipp ulhart, 1532. – GBV
(Coll. 15.) RÖMISCHER Kaiserlichen Maiestat mandat, den 
fridlichen anstand des Glaubens und Religion halben, des hay-
ligen Reichs deutscher nation belangend, außgangen im Jar 
1532. Augsburg, Alexander Weissenhorn, 1532. – GBV
(Coll. 16.) SPENGLER, Lazarus: Eyn kurtzer außzug, auß 
dem Bebstlichen rechten der decret und decretlen, in den 
artickeln, die ungeuerlich Gottes wort unn Evangelio gemeß 
sein, oder zum wenigsten nicht wider streben. Nürnberg, Jobst 
Gutknecht, 1530. – GBV
(Coll. 17.) SCHILdO, Eustachius: Spilteufel. Ein gemein 
Ausschreiben von der Spiler Brüderschafft und Orden, sampt 
jren Stifftern, gutten Wercken unnd Ablaß … Franckfurt an 
der Oder, Johann Eychorn, 1557. – ÖBV 
1006.
820. Locij Generalis Quarti Specialis de cura Magistratus Doga-
tae (!) 1
PuJAdIuS, Josef, praes.; SCHEFFER, david Ludwig, resp.: 
de magistratu togato tam summo quam subalterno, cum co-
rollariis ethicis et oeconomicis … Cassellis, Wilhelm Wessel, 
1619. 8° (4°) – GBV
1007.
821. Lamberti de bello Germanico 1
HORTENSIuS, Lambertus: Historici, de bello Germani-
co libri septem: in quibus, et brevitate et elegantia singulari, 
non pauca, a Sleidano et aliis hujus historiae scriptoribus vel 
praetermissa, vel non paulo aliter commemorata hactenus, 
diligens lector inveniet: ut qui post omnes alios, his quoque 
summo studio cognoscendis vacaverit, haud leve sit facturus 
operaeprecium … Basileae, Johann Oporinus, 1560. 4° – Vd 
16 H-5035
A címlapon: Sum Ioannis Listhij Imp. Ferdinandi Secretarij. 
(16. sz.) Néhány latin nyelvű bejegyzés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten d. Re-
gal 4.
1008.
822. Comitologia Hungarica Semproniensis, hoc est inauguratio 
Helenae Theresiae 1
PROBST, Joannes: Comitologia Hungarica Semproniensis, 
hoc est regia inauguratio augustae imperatricis Eleonorae 
Magdalenae Teresiae, cum succincta recensione eorum, quae 
Sempronij Comitiorum tempore usque ad finem anni M.dC.
LXXXI. acta et articulis conditis transacta sunt. Ad divum 
Leopoldum imp. augustum, pium, felicem, patrem patriae 
scripsit suae majestatis aulae secretarius, Joannes Probst. Vin-
dobonae, s. typ., 1682. 4° – RMK III. 6807, Apponyi H. 2128
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten C. Regal 
5. Jelzete: Nr. 7803.
1009.
823. Tractatus in secundam Secundae divi Thomae 1
TRACTATuS in secundam secundae d. Thomae. de virtu-
tibus theologicis. 17. sz. 4° – Manuscriptum
Hárich János feljegyzése: 1) Comes Ladislaus Ignatius Ester-
has sum Possesor huius libri Anno 1682.; 2) Ex Libris Ladislai 
Ignatij Comes Esterhás 1684. 
Olim Kismarton 15,903 J/8 (Hárich).
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2680.
1010.
824. Questiones disputatae in Universam Aristotelis Logicam 1
PRAHER, Georgius: Quaestiones disputatae in universam 
Aristotelis logicam. 1639. 4° – Manuscriptum
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Hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtá-
rából.”
Olim Kismarton 15,902 J/8 (Hárich). 
Lásd még Esterházy László Ignác könyveinél, Nr. 2673.
1011.
825. Nicolai Causinij Trecensis e Soc. Jesu de eloquentia Sacra, 
et humana 1
CAuSSIN, Nicolaus: de eloquentia sacra et humana, libri 
XVI. … Coloniae Agrippinae, Johannes Kinckius, 1626. 4° – 
GBV
Több más kiadása is van.
1012.
826. Rudolphi Agricolae Dialectica 1
AGRICOLA, Rudolf: de inventione dialectica libri tres. Ar-
gentinae, Johann Knobloch sen., 1521. 4° – GBV 
A könyv végén: 1) Mathiae Koza Annis 1571. + két Chrono-
gramm – Epitaphium Doctissimi Viri Sigismundi Nouilliani 
Vinterbengensis civis, qui obijt Anno 1562.; 2) Sum fursei a 
Ruellis S.C.M. a Sacris: Dominus fortitudo mea; 3) Mathaeus 
mißl (?) […]; az elülső kötéstáblán: 4) Mathias Koza 1570 kö-
rül készült könyvjegyzéke.208
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,492 
G/4.
(Coll. 1.) AGRICOLA, Rudolf; AEGIdIuS, Petrus: Nonnula 
opuscula. Basileae, Andreas Cratander et Servatius Cruftanus, 
1518. – GBV
(Coll. 2.) VIVES, Juan Luis: Joannes Lodovicus Vives, Valen-
tinus, Adversus pseudodialecticos … Pompeius fugiens. Sele- 
stadium, Lazarus Schürer, 1520. – Vd 16 V-1801
(Coll. 3.) VIPERA, Mercurius; AQuILA, Franciscus, ed.: 
de disciplinarum virtutumque laudibus opusculum … Stras-
bourg, Johann Knobloch sen., 1520. – Vd 16 V-1250
(Coll. 4.) MOSELLANuS, Petrus: Oratio de variarum 
linguarum cognitione paranda … Basileae, Johann Froben, 
1519. – Vd 16 S-2133
(Coll. 5.) BRuNFELS, Otto: Confutatio sophistices et quaes-
tionum curiosarum. Ex Origene, Cypriano, Nazianzeno, Cy-
rillo, Chrysostomo, Hieronymo, Ambrosio, Augustino, Athe-
nasio, Lactantio … Schlettstadt, Lazarus Schürer, 1520. – GBV
1013.
827. Divi Hyeronimi Alexandri (!) Tabula de Graeca Lingva 1
ALEANdER, Hieronymus: Tabulae, sane utiles Graecarum 
musarum adyta compendio ingredi cupientibus … Lovanii, s. 
typ., 1516. 4° – GBV
1014.
828. Ars digladiandi, oder fechten Kunst 1
A legnépszerűbbek Joachim Meyer, Jakob Sutor, Joachim 
Köppe és Salvator Fabris művei voltak ebben a témában. 
A kiadás nem azonosítható.
1015.
829. Historia Venetiana Cardinalis Bembo in Gallica lingva 1
Francia nyelvű kiadást nem tudtunk azonosítani a latinul és 
olaszul is népszerű műből.
1016.
830. Francisci Tolleti Soc. Jesu Commentaria in 8. libros Aristo-
telis de Physicae auscultatione 1
TOLEdO, Francisco de: Commentaria una cum quaestioni-
bus in octo libros Aristotelis de physica auscultatione … Vene-
tiis, apud Iuntas, 1573. 4° – ICCu
A címlapon: 1) Francisci Organacz. Emptus Viennae Corona-
to 1 Anno 1577.; 2) Andreae Kechkes et amicorum eius 1591.; 3) 
Jam Georgij Branik mpp. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,356 H/4.
1017.
831. Anomini Pars Theologiae Moralis 1
REIFFENSTuEL, Anaklet: Theologia moralis: brevi simul- 
que clara methodo comprehensa, atque iuxta sacros canones, 
et novissima decreta summorum pontificum diversas propo-
sitiones damnantium, ac probatissimos authores, succincte 
resolvens omnes materias morales … Monachii, Johannes 
Jaecklinus, 1692. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,303 H/1.
1018.
832. Dissertatio Accademica Collegij lingvarum Orientalium 1
POdESTà, Giovanni Battista: Theriaca contra viperinos 
malesvadae invidiae morsus, sive dissertatio academica col-
legii linguarum orientalium de Meninskiano scommatum et 
execrationum orco, ter victrix, terque triumphans … Viennae 
Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1677. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,338 H/3.
1019.
833. Ovidij Metamorphoseon 1
OVIdIuS Naso, Publius; MICyLLuS, Jakob: Metamor-
phoseon libri XV. In singulas quasque fabulas argumenta … 
Francofurti, Georgius Corvinus, 1563. 8° – GBV
A possessorbejegyzés miatt ez a példány nem Esterházy Pálé 
volt, Hárich János feljegyzése: Ex libris Celsissimi S. R. I. 
Principis Pauli Antonii Esterházy de Galantha perpetui in 
Frakno comitis.
 208. Kiad.: Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740, sajtó alá rend. 
Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, szerk. 
Monok István, Budapest, OSZK, 2009 (Adattár XVI–XVIII. századi szel-
lemi mozgalmaink történetéhez, 13/4), 6–7; KtF XII. 3. 
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,381 B/3.
1020.
834. Dissertatio Accademica 1
POdESTà, Giovanni Battista: dissertatio academica. Con-
tinens specimen triennalis profectus in linguis orientalibus, 
Arabica nempe, Persica et Turcica, cui varia curiosa et scitu 
digna intermiscentur … Viennae Austriae, typ. Leopoldi 
Voigt, 1677. 4° – ÖLB
113–114. p.: Szichy István levele Johannes a Rottalnak, ma-
gyarul és latinul Podesta tanulásáról, 1667. október 6. Moson- 
szentmiklós.
147. p.: „Sequuntur nomina dominorum auditorum collegij 
linguarum orientalium: … Joannes Jacobus Antonius Putz, 
AA. LL. et Phil. Magister, J. u. Studiosus, Hungarus Crem-
nicensis. Paulus Horvath, Hungarus Altenburgensis.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,404 H/7.
1021.
835. Joannis Botlerij e Soc. Jesu Institutiones Conciona(to)riae de 
integritate, et Materia Concionum 1
BOdLER, Johann: Angelus salutis verbi dei praedicatorum, 
sive institutiones concionatoriae practico-paradigmaticae … 
Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi Kürner, 1678. 4° – SWB
A címlapon (?): Ex libris Francisci Orsolini. (17. sz.) 
Grác, Zentralbibliothek der Franziskaner. Jelzete: A 2/95.
Francesco Orsolini könyveinél a 23. tétel, lásd Nr. 2746.
1022.
836. Copia Verborum 1
dES FREuX, André: de utraque copia, verborum et re-
rum praecepta, una cum exemplis dilucido breuique carmi-
ne comprehensa, ut facilius et iucundius edisci, ac memoriae 
quoque firmius inharere possint. Viennae Austriae, Raphael 
Hoffhalter, 1561. 4° – Vd 16 d-599, Zvara 2010, 264
A címlapon: 1) Stephanus Szuhaj d.d. […] (16. sz.); a 36. olda-
lon: 2) Magister Joannes Mollensis ultima Feb(ruarii) 1583. fi-
nem fecit; a hátsó kötéstáblán: 3) Demetrius Napragj. (17. sz.) 
A kötetben sok latin nyelvű bejegyzés van. 




837. Bartholomaej Keckermani disputationes Ethicae, Politicae, 
et oeconomicae 1
KECKERMANN, Bartholomaeus: disputationes practicae, 
nempe ethicae, oeconomicae, politicae. In Gymnasio dantis-
cano intra biennium ad lectionum philosophicarum cursum 
habitae, sub praesidio Bartholomaei Keckermanni, philoso-
phiae ibidem Professoris. Ita scriptae, ut totius Philosophiae 
Practicae brevia ac methodica Systemata, simul et praecipua-
rum materiarum controversias ac problemata contineant. Ha-
noviae, apud haer. Guilielmi Antonii, 1612. 8° – SWB, Zvara 
2008, 65
Hárich János feljegyzése: 1) Sum Francisci Listij. LB. (17. sz.); 
2) Sum Johannis Listij LB. Junior. (17. sz.) 
Olim Kismarton 14,606 C/1 (Hárich).
1024.
838. Sylvae vocabulorum, et Phrasiae 2dae1
dECIMATOR, Heinrich: Sylva vocabulorum et phrasium. 
Ps. 2. … Leipzig, Georg defner, Henning Grosse, 1586. 8° – Vd 
16 d-347
A címlapon: Ex libris Petri Goganij Anno D(omi)nj 1636. die 2 
Maij; a ’Petri Goganij’ vizes tintával átfirkálva: Pauli Estter-
hasj – valószínűleg nem Esterházy Pál saját kézírásával, ilyen 
jellegű bejegyzése másutt nincs is.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,505 B/8.
1025.
839. Jacobi Pontani Progymnasma. Latinitatis 1
PONTANuS, Jacobus: Progymnasmatum latinitatis, sive 
dialogorum liber primus(–secundus) … Francofurti, imp. Jo-
annis Theobaldi Schönwetter, 1630. 8° – GBV
A fol. ( ):( 2. R.): C. P. E. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,269 
A/10.
1026.
840. Joannis Ravisij Epithetorum Opus perfectissimum 1
TIXIER, Jean; GRASSER, Johann Jakob: Epithetorum opus 
perfectissimum, multifariam a Joan. Jacobo Grassero … auc-
tum et ill. acc. eiusdem Ravisii synonyma, et div. authorum, 
poeticarum admonitionum libelli tres utilissimi. Basileae, 
sumpt. Lodovici Regii, 1635. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: Wolffgangus Guilelmus Waldfherskir-
cher Anno 1645.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,379 H/5. 
1027.
841. Physica Christiana Lamberti Danej 1
dANEAu, Lambert: Physice christiana, sive christiana de 
rerum creatarum origine. Genevae, Eustachius Vignon, 1588. 
8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,612 C/1.
(Coll. 1.) dANEAu, Lambert: Physice christianae pars altera 
sive de rerum creaturam natura. Genevae, Eustachius Vignon, 
1589. – GBV 
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(Coll. 2.) dANEAu, Lambert: Ethices christianae libri tres. 
Genevae, Joannes Vignon, 1614. – ÖBV 
1028.
842. Commentarius brevis rerum in Orbe gestarum 1
SuRIuS, Laurentius; ISSELT, Michael ab: Commentarius 
brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1574. Ex opti-
mis quibusque scriptoribus congestus … Nunc vero recens ab 
anno 1570. Auctus, et ad annum 1586. … Coloniae, apud Ger-
vinum Calenium et haer. Joannis Quentelii, 1586. 8° – GBV
A possessorbejegyzés miatt ez a példány nem Esterházy Pálé 
volt, a 1199. oldalon: 1) Ex lib. Joann. V. Boleslavio (?) (17. sz.); 
az elülső kötéstáblán: 2) Paul(us) Andr(eas) [Ugrinovics] 1713. 
Arcis Capellan(us) Kismartoniensis.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,917 
E/6.
1029.
843. Dictionarium Gallicum 1
Nem sikerült azonosítani.
1030.
844. Apophtegmata Graecae, et latinae lingvae Conradi Ly-
cozthen. 1
LyKOSTHENES, Konrad: Apophtegmata, ex probatis grae-
cae latinaeque linguae scriptoribus … Coloniae, sumpt. haer. 
Lazari Zetzneri, 1618. 8° – GBV
A címlapon, coll. 1.: Franciscus Ladani 1635. Oratoriae Facul-
tatis studiosus. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,759 
C/11.
(Coll. 1.) LyKOSTHENES, Konrad; ERASMuS, desideri-
us: Parabolarum sive similitudinum, quae ex Aristotele, Plutar-
cho, Plinio ac Seneca, gravissimis authoribus, olim ab Erasmo 
Roterodamo collectae, postea per Conrado Lycosthenem ad 
suas classes iuxta alphabeti ordinem revocatae sunt: loci com-
munes … Coloniae, sumpt. Lazari Zetzneri, 1611. – SWB
1031.
845. Raimundi Lulij Opera Scientiarum Universalem 1
LuLLuS, Raymundus: Opera … Quae ad adinventam ab ipso 
artem universalem, scientiarum artiumque omnium brevi 
compendio … pertinent … Accessit Valerii de Valeriis … Au-
reum in artem Lulli generalem opus … Editio postrema. Ar-
gentorati, sumpt. haer. Lazari Zetzneri, 1651. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,753 
B/10.
(Coll. 1.) ALSTEd, Johann Heinrich: Clavis artis Lullianae, 
et verae logices duos in libellos tributa … Accessit Novum 
speculum logices minime vulgaris. Argentorati, sumpt. haer. 
Lazari Zetzneri, 1652. – GBV
1032.
846. Theatrum Poeticum, atque Historicum 1
TIXIER, Jean; GRASSER, Johann Jakob, ed.: Officina, sive 
Theatrum historicum et poeticum … Basileae, sumpt. Ludovi-
ci Regis, 1626. 8° – GBV
Az előzéklapon: 1) Emptus autem Tyrnaviae Anno 1646. ulti-
ma die Aprilis In Convictu Nobilium tum temporis Gregorius 
Kouaczij a Stephano Levensj – postea C. Paulus Esterhazy; a 
címlapon: 2) […] 1630; 3) Gregorius Kouaczy; 4) Emptus a C. 
Paulo Esterhazy. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,748 
C/10.
1033.
847. Dictionarium Latino-Slavonicum 1
REšL, Tomáš: dictionarium Bohemicolatinum: in usum et 
gratiam Bohemicae publius iuxta dictionarium Petri dasypo-
dii summa diligentia interpretatum. Olomucii, apud Joannem 
Guntherum, 1562. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten V. Regal 5. Jelzete: Nr. 8455.
1034.
848. Bellacerdae (!) Melchioris Campus Eloquentiae 1
CERdA, Melchior de la: Camporum eloquentiae in causis, 
enumeratione partium, genere, conjugatis, adjunctis, longe la-
teque patentium, volumina duo … Editio auctior, et correctior 
cum auctuario ex R. P. Nicolai Causini S. J. de eloquentia sacra, 
et profana … Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis Antonii 
Kinchii, 1668. 8° – HBZ
A supralibros miatt (egy azonosítatlan címer) ez a példány 
valószínűleg nem Esterházy Pálé volt. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten P. Regal 
6. Jelzete: Nr. 8558.
(Coll. 1.) CERdA, Melchior de la: Campi eloquentiae in simi-
libus, comparatis exemplis, longe lateque patentis … Volumen 
secundum … Coloniae Agrippinae, apud Joan. Anton. Kin- 
chium, 1668. – HBZ 
1035.
849. Dictionarium Graeco Latinum 1
dASyPOdIuS, Petrus: Lexikon. Graecolatinum in usum 
iuventutis Graecarum literarum studiosae, diligenter conges-
tum … Argentorati, in off. Wendelini Rihelii, 1539. 8° – SWB
A címlapon: 1) S. List(ii) Lib. Baro. (17. sz.); 2) Jo(annes) Be-
kesi (16. sz.); az elülső kötéstáblán: 3) Liber Joannis Bekesi (16. 
sz.); az előzéklapon: 4) Stephani sum Zikszaj majoris mprius 
Emptus d. 28. (17. sz.) – vélhetően az ő kezével két hexame-
ter: Septem linguarum legis quicunque libellum / Et subeat 
mente dicere vale liber / Hinc etenim poteris iter monstrante 
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Minerua / Aonias auidus concumulare phrasis 5) Steph(anus) 
S. Szikszaj (17. sz.); a metszésen: 6) LEXICON DASYPODII. 
(Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,821 d/3
1036.
850. Faceciae Brusonij 1
BRuSONI, Lucio domitio; LyKOSTHENES, Konrad, ed.: 
Facetiarum exemplorumque libri VII. … Lugduni, Antonius 
Vincentius, 1562. 8° – GBV
1037.
851. Boetij Philosophia de consolatione 1
BOëTIuS, Anicius Manlius Severinus; Pseudo-THOMAS 
de Aquino: de consolatione philosophie liber cum optimo 
commento beati Thome. Colonia, Henricus Quentell, 1497. 
8° – ib00802000
A kötésben középkori pergamen lap, a címjelzés oldalán tar-
talmi kiemelések, 15. századi kézzel.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,348 
H/4.
1038.
852. Exercitationes Scholasticae 1
Nem sikerült azonosítani.
1039.
853. Nicodaemej Frischlini Orationes 1
FRISCHLIN, Nicodemus; PFLÜGER, Georg, ed.: Oratio-
nes insigniores aliquot: in publicis publicarum Germaniae 
Academiarum consessibus habitae … Argentinae, Bernhard 
Jobinus, 1598. 8° – GBV 
Hárich János feljegyzése: „Clemens Hizler Ravenspurgensis 
könyvtárából.”
68–69. Jean Tixier: Officina, sive theatrum historicum et poeticum… (Bázel, 1626)
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,480 B/7.
1040.
854. Symbolorum Heroicorum Centuria Gemina 1
NEuGEBAuER, Salomon: Selectorum symbolorum heroi-
corum centuria gemina … Frankfurt am Main, Jacobus Zetter, 
1619. 8° – GBV
Az előzéklapon: Ladislai [Esterhazy] (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,657 
C/4.
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 89.
(Coll. 1.) FLITTNER, Johann: Nebulo nebulonum; hoc est 
Jocoseria modernae … qua hominum sceleratorum fraudes, 
doli ac versutiae aeri aеrique exponuntur publice … Francofur-
ti, apud Jacobum de Zetter, 1620. – GBV
1041.
855. Clenardi institutiones linguae Graecae 1
CLÉNARd, Nicolas; ANTESIGNAN, Pierre: Institutiones 
linguae Graecae … cum scholiis et praxi P. Antesignani … 
Coloniae Agrippinae, dietrich Baum, 1580. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,735 
C/9.
1042.
856. Julij Caesaris Scaligeri Poemata 1
SCALIGER, Julius Caesar: Poemata in duas partes divisa. 
Genf, apud Petrum Santandreanum, 1591. 8° – HeBIS
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,323 A/13. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 641295 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai példány címlapján: 1) Ex libris 
M. Leonis Winterholzler (17. sz.); 2) N. V. N. F. 
(Coll. 1.) SCALIGER, Julius Caesar; SCALIGER, Joseph 
Juste, transl.; SOPHOCLES: Sophoclis Aiax Lorarius stylo … 
Eiusdem epigrammata quaedam, tum Graeca tum Latina, 
cum quibusdam e Graeco versis. Epigrammata quaedam, 
tum Graeca tum Latina, cum quibusdam e Graeco versis 
Aiax lorarius. Genf, apud Petrum Santandreanum, 1591. – 
HeBIS
1043.
857. Systhema Logica in tribus Libris 1
KECKERMANN, Bartholomäus: Systema logicae. Tri-
bus libris adornatum … Editio tertia, ab authore recognita 
et emendata … Hanoviae, Guilhelmus Antonius, 1606. 8° – 
GBV
1044.
858. Aristotelis Stagyritae Organum, hoc est libri omnes ad Logi-
cam pertinentes Graece et Latine 2
ARISTOTELES; PACE, Giulio: Aristotelus Organon. = 
Aristotelis stagiritae peripateticorum principis Organum. 
Hoc est Libri omnes ad Logicam pertinentes … Editio secunda 
accurate recognita et emendata. Francofurti, apud her. And-
reae Wecheli, Claudius Marnius, et Joannes Aubrium, 1592. 
8° – GBV, Zvara 2013, 368
Az előzéklapon: 1) Usus et ars docuit quod sapit omnis homo 
(Ceglédi Szabó Pál kézírása); a címlapon: 2) Paullus [!] Ceg-
ledinus poss. Nov. 1611. Posonij flo. 1.; az elülső kötéstáblán: 
3) Regina ingenij Logica est pretio fuit auro / Ingenium, in-
genio stat sive morae decus / Subiacet ingenio coelum, coelo 
omnia subsunt / Et quicquid Logica celsius esse quen(…) 1612. 
2. IIXbris Tyrnaviae Oppigneratus in et pro canistrio Marti-
ni Cziba ejusdem per P. Cegledinum mppria. Supralibros: E. 
C. A. T. 1595. A kötetben latin és német nyelvű bejegyzések 
vannak.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,507 
B/9.
1045.
859. Eliae Levitae Grammatica Haebrea, Item institutio Ele-
mentalis Munsteri 1
LEVITA, Elias; MÜNSTER, Sebastian, transl.: Grammatica 
Hebraea Eliae Levitae Germani, per Seb. Munsterum versa, et 
scholiis illustrata, cum Indice copiosissimo. Item Institutio 
elementalis Munsteri, cum Tabula omnium coniugationum, 
et libello Hebraeorum accentuum. Basileae, Hieronymus Fro-
benius sen., Nikolaus Episcopius sen., 1543. 8° – Vd 16 E-1003
Másik kiadása: Bázel 1552.
1046.
860. Joachimi Camerarij Epistolarum Lib. 5. 1
CAMERARIuS, Joachim: Epistolarum libri … Nunc pri-
mum … a filiis authoris editi. Vol. 2. Francofurti, apud haere-
des Andr. Wecheli, 1583–1595. 8° – Vd 16 C-412–413
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,272 
A/10.
1047.
861. Amandi Pollani Logicae Lib. 2. 1
POLANuS, Amandus: Logicae libri duo; iuxta naturalis 
methodi leges conformati … Basileae, typ. Conradi Waldkir- 
chii, 1598. 8° – GBV
A címlapon: Sum ex libris Reinhard Guilielmi Kenschenbach, 
Jenae sibi comparabat Die A(nn)o Martij 29 1604. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,202 
G/4.
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1048.
862. Thesaurus oeconomiae Aristotelis 1
CASE, Johannes: Thesaurus oeconomiae, seu commentarius 
in oeconomica Aristotelis. Hanoviae, Guilielmus Antonius, 
1610. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: Steph. Szuhay et amicorum 1629.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,439 B/5.
1049.
863. Scheki Commentarius in Lib. 2dum Topicum Aristotelis 1
SCHEGK, Jacob: Commentaria … in VIII. libros Topicorum 
Aristotelis … Accessit libellus de apatetico syllogismo … Lug-
duni, apud Joannem Mareschallum, 1584. 8° – SWB
Supralibros: A. R. SZ. 1588. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,904 
E/5.
1050.
864. Auli Gellij noctes Athicae 1
GELLIuS, Aulus: Noctes atticae. Accesserunt eruditissimi 
Petri Mosellani in easdem perdoctae adnotationes. Coloniae, 
Martinus Gymnicus, 1549. 8° – GBV, Zvara 2008, 57
A címlapon: 1) Sum Sebastiani Listhij Cibinien(sis) emptus 
Coronae 75 dena(rum) Anno d(omi)ni 1556.; a metszésen: 2) 
AVLVS GELLIVS. (Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,808 
d/2.
1051.
865. Praecepta Rethorices pro Gymnasijs Soc. Jesu 1
PRAECEPTA rhetorices pro gymnasiis RR. PP. Societatis 
Jesu Provinciae Austriacae. Anni 1639. Viennae Austriae, imp. 
Severi Esch, 1639. 8° – OSZK
Hárich János feljegyzése: 1) C. P. Ezterhásy (17. sz.); 2) Co-
mes Paulus Esztoras Anno 1659.; 3) De Galantha Perpetuus 
in Frakno obijt plenus diemus Anno 1713.; 4) „Pál nádor tan-
könyve volt”.
Olim Kismarton 14,648 C/3 (Hárich).
(Coll. 1.) ALVARES, Manuel: Institutionum grammaticarum. 
Liber tertius. de Syllabarum dimensione, etc. Viennae, imp. 
Severi Esch, 1643.
(Coll. 2.) SuáREZ, Cipriano: de arte rhetorica. Libri 
tres. Ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano praecipue de-
prompti … anno M. dC.XLIV. Monachii, imp. Severi Esch, 
1644. – BVB
(Coll. 3.) GRETSER, Jakob: Institutionum linguae Graecae 
liber tertius. de Syllabarum dimensione. Pro schola rhetori-
ces. Editio nova, correctior. Viennae Austriae, typ. Casparis ab 
Rath, 1629.
1052.
866. Publij Virgilij Maronis Buccolica Georgica 1
FRISCHLIN, Nicodemus: P. Virgilij Maronis Bucolica et 
Georgica; ex M. Accio Plauto, P. Terentio, Catone, Varrone, 
Columella et C. Plinio, maxime luculenta ac perspicua para- 
phrasi exposita et enucleata, ab auctore … Francofurdi ad 
Moenum, impr. Joannes Spies, 1589. 8° – GBV
Ez a példány a kismartoni ferencesek beírása miatt nem Es-
terházy Pálé volt, a címlapon: 1) Sum Tobiae Glue[…] Knech-
tij Vienna Austrij Anno 1629.; 2) C(onven)tus Kismarton(i-
ensis) 1654.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,001 
F/3.
1053.
867. Nicolaj Reisneri Opera 1
Nicolaus Reusner művét nem tudjuk azonosítani.
1054.
868. Aphtonij Progymnasmata Grammatica linguae Graecae 1
APHTHONIuS Antiochenus: Aphthonii progymnasmata. 
Graece. Recensuit, apparatu critico indicibusque instruxit 
Julius Petzhold. Accessit Gregorii Corinthi, ut fertur, de 
Sapphonis dialecto libellum Graece primum editum et no-
tis grammaticis indicibusque instructum. S. l., s. typ., s. a. 
12° – GBV
Hárich János feljegyzése: 1) a könyv címlapja hiányik; 2) C. 
P. E. (17. sz.) 
Olim Kismarton 15,141 G/1 (Hárich).
1055.
869. Epitome Commentariorum linguae Latinae Stephani 
Doleti 1
dOLET, Étienne, comm.: Tomi primi epitome commentario-
rum linguae Latinae brevis … Basileae, apud Bartholomaeum 
Westhermerum et Rupertum Winter, 1540. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,804 d/2. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 612719 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai példány kötéstábláján: Emptum 
3 fl. (16. sz.).
1056.
870. Rudolphus Agricola de inventione Dialectica 1
AGRICOLA, Rudolph: de inventione dialectica libri tres. 
Coloniae, ex off. Eucharii Cervicorni, 1535. 12° – Vd 16 A-1101, 
Szelestei 1994, 55
Hárich János feljegyzése: Nicolai sum Olahj.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,847 d/7.
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1057.
871. Theatrum Poeticum, atque historicum 1
TIXIER, Jean: Theatrum poeticum atque historicum. Post 
Conr. Lycosthenis Vigilias … redacta … correcta … Basileae, 
sumpt. Andreae Cellarii, 1600. 8° – Vd 16 T-1427
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,764 
C/11.
1058.
872. Frigij Quaestiones Logicae, et Ethicae 1
FREIG, Johannes Thomas: Quaestiones eōthinai kai deilinai: 
seu logicae et ethicae, cum analysi logica, ethica et politica in 
35 Ciceronis orationes. Basileae, Sebastian Henricpetri, 1576. 
8° – GBV
Hárich János feljegyzése, supralibros: W. V. R. 1586. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,428 B/5.
(Coll. 1.) FREIG, Johannes Thomas: Ciceronianu … ex Cice-
ronis monumentis, ratio instituendi locos communes demon- 
strata: et eloquentia cum philosophia coniuncta, descripta est. 
Libris decem. Adiecimus des. Jacotii, de philosophorum doc-
trina libellum ex Cicerone. Basileae, Sebastian Henricpetri, 
1579. – GBV
1059.
873. Ciceronis Librorum Philosophicorum Pars 1a 1
CICERO, Marcus Tullius; LAMBINuS, dionysius, emend.: 
Philosophicorum librorum pars prima. Lugduni, apud Pet-
rum Santandreanum, 1580. 8° – WorldCat
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,765 C/11.
1060.
874. Nicolaj Reisneri Operum Pars 1a 1
REuSNER, Nicolaus: Operum Nicolai Reusneri … Pars 1. 
Continens elegiarum libros VI. … Jenae, apud Tobiam Stein-
mannum, 1593. 8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,450 B/6. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 634537 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
1061.
875. Dialectica Augustini Hunaei 1
HuNNAEuS, Augustinus: dialectica, seu generalia logices 
praecepta omnia, quaecunque ex toto Aristotelis Organo, phi-
losophiae tironibus ad ediscendum proponi consueverunt; ad 
Latinas definitiones, divisionesque ex eodem Organo sumptas, 
Graecis simul adiunctis, ut harum cum Latinis collatione pu-
ram genuinamque Aristotelis sententiam iuventus … percipere 
queat … Antverpiae, Christoph Plantin, 1585. 8° – SWB
A címlapon: 1) C. P. E. (17. sz.); az előzéklapon: 2) Georgius 
Reücher verus huic libri possessor. An. 1637. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,895 E/4.
(Coll. 1.) HuNNäuS, Augustinus: Prodidagmata de di-
alecticis vocum affectionibus et proprietatibus … Antverpiae, 
Christoph Plantin, 1584. – SBB
1062.
876. Commentarium ad Herennium in Lib. 4. Rethoricorum 1
STuRM, Johann; TOXITES, Michael: Commentarii … in 
libros quatuor rhetoricorum ad C. Herennium … Basileae, ex 
off. Oporiniana, 1568. 8° – SWB




ARISTOTELES; JOHANNES Argyropulus; VATABLuS, 
Franciscus: Physicorum libri. Argumenta in singulos libros, ex 
optimis Graecorum commentariis. Lugduni, Sebastian Gry-
phius, 1564. 8° – HeBIS
Hárich János feljegyzése, supralibros: S. K. 1556.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,861 d/9.
1064.
878. Praecepta Rethorices 1
PRAECEPTA rhetorices, pro gymnasiis rr. pp. Societatis Jesu. 
Provinciae Austriacae, anno 1664. Viennae Austriae, imp. 
Martini […], 1664. 8°
Olim Kismarton 14,297 A/11 (Hárich).
(Coll. 1.) SuáREZ, Cipriano: de arte rhetorica. Libri tres. Ex 
Aristotele, Cicerone et Quintiliano praecipue depromti. Cum 
tabulis Ludovici Carbonis. In usum gymnasiorum ejusdem 
societatis. Viennae Austriae, typ. imp. Joannis Jacobi Kürner, 
1662. – GBV
(Coll. 2.) GRETSER, Jacob: Institutionum linguae graecae 
liber tertius. de syllabarum dimensione. Pro schola rhetorices. 
Editio duodecima. dilingae, apud Ignatium Mayer, 1659.
(Coll. 3.) CANISIuS, Petrus; MAyER, Georg, ed.: Catechis-
mus graeco-latinus … Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi 
Kürner, s. a.
1065.
879. Grammaticae Hebreae libri 8. 1
GRAMMATICA Hebraea. Wittenberg (?), s. typ., 16. sz. 8°
Supralibros: M. R. T. 1600. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,378 B/2.
(Coll. 1.) PRAETORIuS, Abdias Gottschalk: Liber aureus. 
de phrasibus Ebraeis … Witebergae, ex off. Matthaei Welaci, 
1584. – Vd 16 P-4620
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(Coll. 2.) PyTHAGORAS; PHOCyLIdES Milesius; 
AMERBACH, Veit, transl.: Poemata Pythagorae, et Phocyli-
dis. Cum duplici interpretatione Viti Amerbachii. Witebergae, 
impr. Laurentius Seuberlich, 1599. – GBV
(Coll. 3.) GRONENBERG, Simon: Oratio de studiis physi-
cis, eorumque usu in doctrina Ecclesiae … Wittenberg, Simon 
Gronenberg, 1588. – GBV
1066.
880. Edmundi Ferlincz Disputatio Ethica 1
FERLINZ, Edmund, praes.; TALLIAN, Ludovicus, resp.: 
disputatio ethica juxta consuetam philosophandi methodum 
in mille conclusiones concinnata, continens generalia quae- 
dam praecepta tripartitae … philosophiae moralis, monasti-
cae, oeconomicae et politicae, quam Viennae Austriae ad SS. 
Sebastianum et Rochum … Viennae, Johann Georg Schlegel, 
1707. 8° – OSZK
Olim Kismarton 14,407 B/4 (Hárich).
1067.
881. Fabri (!) Quintiliani institutionum Oratoriarum Libri 12. 1
QuINTILIANuS, Marcus Fabius; CAMERARIuS, Joa-
chim; SICHARd, Johann: Oratoriarum institutionum libri 
XII. restituti pene in universum sibi, opera et industria Joachi-
mi Camerarii, Joannis Sichardi aliorumque doctissimorum. 
Adjecta est libri I. et II. ejusdem Camerarii expositio … cum 
castigationibus Guil. Philandri Castilionaei adjectis … Colo-
niae, Johann Gymnich, 1536. 8° – GBV, Szelestei 1994, 67
A metszésen: FABII QVINT: (Valószínűleg Oláh Miklós 
kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,793 
d/1.
1068.
882. Joannis Ludovici Havvenreuther compendium Physicae 
Aristotelis 1
ARISTOTELES; HAVENREuTER, Johann Ludwig: 
Compendium librorum physicorum Aristotelis conscr. et aed. 
a Joanne Ludovico Hawenreutero … Argentiae, per Josiam 
Rihelium, 1593. 8° – GBV, Zvara 2008, 61
A címlapon: 1) Vera possessio N. W. P. P. 1596. constat 1 fl.; 2) 
Vera nunc Possessio Johannis Listij liber B(aro) Jun(ioris) in 
Kepcheny etc. Aeternae Christi 1655. 27. Septembris. 
A coll. 1-ben, 150–158. p.: „disputatio XXIII. de corporibus 
coelestibus. Respondit Conradus Newbecker Hornensis 
Transsylvanus. – RMK III. 813d
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,385 B/3.
(Coll. 1.) GOCLENIuS, Rudolph, sen.: Scholae seu dispu-
tationes physicae more academico fere propositae et habitae 
plaeraeque, omnes in schola illustri Cattorum … Marpurgi, 
typ. Pauli Egenolphi, 1591. – Vd 16 ZV-6748
1069.
883. Campi Eloquentiae 1
CERdA, Melchior de la: Orationum sive eloquentiae campi in 
causis, enumeratione partium, genere … volumina duo … Co-
loniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium, 1626. 8° – GBV
A címlapon: Ex libris Comitis Steph(ani) Ezterhas de Galan- 
tha. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,427 B/5. 
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 65.
1070.
884. Microcosmus Morali Physicus 1
ANGELuS a Sancto Francisco: Homo omnia sive micro-
cosmus morali-physicus, et politico-moralis. Libri duo verae 
philosophiae compendium. Wangii, Johann Hübschlein, 1671. 
8° – Vd 17 1:065708X
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,992 F/3.
1071.
885. Petri Fonsecae institutiones Dialecticae lib. 8. 1
FONSECA, Pedro da: Institutionum dialecticarum libri octo 
… Ingolstadii, ex off. typ. davidis Sartorii, 1595. 8° – Vd 16 
F-1833, Zvara 2013, 424
A címlapon és a hátsó kötéstáblán: 1) Joannis Czegledj 1659.; 
az előzéklapon: 2) […] 1598. 4 Martij. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,498 B/8.
1072.
886. Conclusiones de Magia, et Cabala 1
PICO dELLA MIRANdOLA, Giovanni: Conclusiones 
nongentae, in omni genere scientiarum: quas olim Jo(annes) 
Picus Mirandula Romae disputandas proposuit: quarum 
quingentae sunt in philosophia veterum, mathematica, cabala, 
magia. Hucusque paucis visae ac cognitae, non enim habentur 
in aliis suis operibus impressae. Paris (?), s. typ., 1532. 8° – GBV
1073.
887. Institutiones Dialecticae Conradi 1
dIETERICH, Conrad: Institutiones dialecticae, ex proba-
tissimis Aristotelis et Rami interpretibus studiose conscriptae 
… Editio VI. … Giessae Hessorum, Nicolaus Hampelius, 1608. 
8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,204 A/7. 
(Coll. 1.) EBEL, Johann Philipp; dIETERICH, Conrad: 
Hermes logicus diterichianus, sive tractatus: in quo termini 
plerique omnes artis logicae, iuxta eam seriem, qua in institu-
tionibus dialecticis d. Cunradi diterici, ecclesiarum ulmana-
rum Superintendentis, proponuntur, secundum … exponun-
tur … Giessae Chattorum, Nicolaus Hampelius, 1620. – GBV
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(Coll. 2.) dIETERICH, Conrad: Institutiones rhetoricae, e 
probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpreti-
bus studiose conscriptae, variisque exemplis tam sacris quam 
philologicis … Giessae Hessorum, Nicolaus Hampelius, 
1616. – GBV
(Coll. 3.) dIETERICH, Conrad: Institutiones oratoriae, sive 
de conscribendis orationibus, e veterum et recentiorum ora-
torum praeceptis methodica introductio … Giessae Hessorum, 
Nicolaus Hampelius, 1615. – GBV
1074.
888. Philippi Dutrievae (!) Dialectica 1
du THRIEV, Philippe: Manuductio ad logicam sive dialec-
tica studiosae iuventuti ad logicam praeparandae … Coloniae 
ubiorum, apud Joannem Kinckium, 1617. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,205 A/7. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
Rudomino, 628628 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
(Coll. 1.) TAuRELLuS, Nicolaus: Philosophiae triumphus, 
hoc est, metaphysica philosophandi methodus: qua divinitus 
inditis menti notitiis, humanae rationes eo deducuntur, ut … 
aperte rei veritas elucescat … Quaestionibus enim vel sexcen-
tis, ea quibus cum revelata nobis veritate philosophia pugna-
re videbatur … conciliantur … – de viribus humanae mentis. 
Arnhemi, Jan Jans, 1617. – GBV
1075.
889. Petri Lodichij 2di Opera omnia 1
LOTICHIuS, Petrus: Opera omnia. Quibis accessit vita ejus-
dem, descripta per Joannem Hagium … Heidelberg, Gotthard 
Vögelin, 1612. 8° – GBV
Az előzéklapon: Clemens Hizler Ravenspurgensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,213 
А/7.
(Coll. 1.) AdAM, Johann: Nicer sive ecloga: historiam elec-
torum Palatinorum complectens. In natalem vigesimum … 
Friderici IV. Comitis Palatini ad Rhenum … in Academia Hai- 
delbergensi … recitata. Haidelbergae, typ. Gotthardi Voeg- 
gelini, 1609. – GBV
(Coll. 2.) WESTON, Elizabeth Jane: Parthenicon … Liber 
I– III. … Opera ac studio G. Mart. à Baldhoven … collectus … 
Pragae, Pavel Sessius, 1606. – GBV
(Coll. 3.) ZuBER, Matthaeus: Rosibella, hoc est, Amores et 
suspiria in floridiore iuventa, fallendi temporis et excitandi 
animi caussa scripta … Amberg (?), Johann Schönfeld (?), 
1617. – GBV
(Coll. 4.) ZuBER, Matthaeus: Paraphyas, hoc est, Suboles 
effruticans gnomotypiae et monostichologiae … Parente et 
editore Matthaeo Zubero … Ambergae, typ. Schönfeldianis, 
1618. – BVB
(Coll. 5.) dONAuER, Christoph: Anacreon Genethliacus. 
dictus honori … Heliae Försteri … Cum nuncium accepisset 
natae prolis … S. l., s. typ., 1603. – BVB
(Coll. 6.) HIZLER, Clemens: Propemptica in honorem et 
felicem discessum, M. Hieronymi Hizleri … ex celeberrima 
Academia Witebergensi … A Fatre, amicis et commensalibus, 
scripta. Witebergae, Wolfgang Meisner, 1607. – SWB
1076.
890. Ethica Aristotelica 1
ARISTOTELES; JOHANNES Argyropulus, comm.; 
ACCIAIuOLI, donato, comm.; FRANCINI, Antonio: 
Aristotelis … ethicorum ad Nicomachum libri X. … Lugduni, 
apud Joannem Frellonium, 1553. 8° – HBZ, Zvara 2013, 367
Az előzéklapon: 1) Andreas Textoris Regiopolitanus Paulo 
Cegledino p(er)ignus Amoris Obtulit Anno D(omi)ni 1612. Jul. 
die 8.; 2) Andreas Kiralj alias Vizközj genere Ungarus Patria 
Peczelinus Natione Kiraljfaluinus; a címlapon és a könyv vé-
gén: 3) Nouit Deus omnia vindex. (Andreas Textor bejegyzé-
se.) Supralibros: G. A. 1553. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,929 
E/8.
1077.
891. Scaenae (!) Tragediae 1
SENECA, Lucius Annaeus, Philos.: Scenecae (!) Tragoediae. 
Venetiis, Aldus et Socerus, 1517. 8° – ICCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,025 F/5.
1078.
892. Conclusiones Historico-Scholastico-Theologicae 1
FINCKENEIS, Basilius, praes.: Theologia divina et humana 
sive conclusiones et assertiones historico-scholastico theologi-
cae. de deo-homine sive de augustissimo Incarnationis Mys-
terio … quas … Praeside P. Basilio Finckeneis ... defendendas 
susceperunt ... Coelestinus Nassal, udalricus Gschöpf, En-
gelbertus Sailler, Marcellinus Böhm … in Celeberr. Monast. 
B.M.V. Viennae (vulgo ad Scotos) Professi … Viennae Autriae, 
typ. Andreae Heyingeri, 1693. 12° – ÖBV 
Olim Kismarton 14,358 B/2 (Hárich).
In Sedecimo
1079.
893. Joannis Henrici Alstedij Physica Harmonica 1
ALSTEd, Johann Heinrich: Physica harmonica: quatuor li-
bellis methodice proponens I. Physicam Mosaicam. II. Physi-
cam Hebraeorum. II. Physicam Peripateticam. IV. Physicam 
Chemicam. Herbornae Nassoviorum, Christoph Corvinus, 
1616. 12° – Vd 17 23:280723M, Zvara 2013, 422
A z 1756. év i kön y vösszeír ások
Hárich János feljegyzése: Steph(ani) Cegledi. Supralibros: I. 
C. C. 1623. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,337 B/1.
(Coll. 1.) ALSTEd, Johann Heinrich: Metaphysica tribus lib-
ris tractata … Herbornae Nassoviorum, s. typ., 1622. – GBV, 
Zvara 2013, 422
1080.
894. Antonini Dianae practicae resolutiones Casuum 1
dIANA, Antonio: Practicae resolutiones lectissimorum ca-
suum. Antverpiae, Joannes Meursius, 1645. 12° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,071 A/2.
1081.
895. Jacobi Bidermani Heroidum Epistolae 1
BIdERMANN, Jakob: Heroidum epistolae. dilingae, formis 
Academicis, 1642. 12° – Vd 17 12:000549S
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,118 A/3.
1082.
896. Gymnasma de Exercitijs Academicorum 1
GuMPELZHAIMERuS, Georgius: Gymnasma de exerciti-
is Academicorum: in quibus de eorum necessitate, utilitate, 
personis idoneis, et in specie de musica, pictura, conversatione, 
linguarum cognitione, peregrinatione, collegiis disputatoriis 
et oratoriis … Argentinae, Eberhard Zetzner, 1621. 12° – GBV
1083.
897. Methodus admirandorum Mathematicorum 1
ALSTEd, Johann Heinrich: Methodus admirandorum 
mathematicorum: complectens novem libros metheseōs uni-
versae: in quorum 1 Mathematica generalis. 2 Arithmetica. 3 
Geometria. 4 Cosmographia. 5 uranoscopia. 6 Geographia. 
7 Optica. 8 Musica. 9 Architectonica. Herbornae Nasso-
viorum, Christoph Corvinus, 1613. 12° – Vd 17 23:280732L, 
Zvara 2013, 366
Hárich János feljegyzése, supralibros: P. S. C. 1613. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,587 B/12.
(Cont. 1.) APPENdIX ad libros admirandorum mathemati-
corum. Complectens bibliothecam et scholam mathematicam. 
– Vd 17 14:635154V, Zvara 2013, 366
1084.
898. Edmundi Richerij Obstetrix animorum 1
RICHER, Edmond: Obstetrix animorum: hoc est, brevis et ex-
pedita ratio docendi, studendi, conversandi, imitandi, judicandi, 
componendi. Ambergae, Johann Schönfeld, 1608. 12° – GBV
Hárich János feljegyzése: 1) C. P. E. (17. sz.); 2) Joh(annes) 
Eppingerus Ratisponensis (17. sz.); 3) Ex libris Jacobi Feier. 
(17. sz.) 
Olim Kismarton 15,193 G/3 (Hárich).
1085.
899. Speculum Aulicarum, atque Politicarum observationum 1
SPECuLI aulicarum atque politicarum observationum, libel-
li quatuor … Straßburg, Lazarus Zetzner, 1599. 12° – GBV
Másik kiadása: Wittenberg 1599; Strasbourg 1610, 1621.
1086.
900. Francisci Bencij Orationes, et Carmina 1
BENCI, Francesco: Orationes et carmina cum disputatione 
de stylo et scriptione … Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Kinckium, 1617. 12° – ÖBV 
Az elülső kötéstáblán: Hic liber est mihj dono datus a Genero-
so Domino Gasparo Heölgi 1 Julij 1621. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,595 
B/12.
(Coll. 1.) BENCI, Francesco: Carminum et poematum libri 
quatuor. Editio postrema auctior. Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Kinchium, 1617. – HBZ 
(Coll. 2.) BENCI, Francesco: Ergastus. drama … Romae, 
Francesco Zanetti (?) 1587. – GBV
1087.
901. Caroli Mallapercij Poemata 1
MALAPERT, Carl: Poemata. Antverpiae, ex off. Plantiniana, 
apud viduam et filios Jo. Moreti, 1616. 16° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,148 
A/4.
(Coll. 1.) BAuHuIuS, Bernardus: Epigrammatum selecto-
rum libri V. Antverpiae, ex off. Plantiniana, apud viduam et 
filios Jo. Moreti, 1616. – GBV
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902. Lexicon Juridicum 1
SCHARdIuS, Simon; KAMPHAuSEN, Rudolph von: 
Lexicon iuridicum iuris rom. simul et pontificii a doctoribus 
item et practicis in schola atque foro usitatarum vocum pe-
nus … Coloniae Agrippinae, apud Joannem Gymnicum, 1593. 
2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten L. 
Regal 9. Jelzete: Nr. 6542.
1089.
903. Lexicon Juris Civilis 1
IuSTINIANuS; SPIEGEL, Jakob: Iustinianus. Lexicon iu-
ris civilis … Basileae, ex off. Hervagiana, per Eusebium Episco-
pum, 1569. 2° – GBV
A címlapon: Gaspar Weisshaupt. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten L. 
Regal 9. Jelzete: Nr. 2497.
1090.
904. Institutiones Justiniani Imperatoris oder Berneders And-
reae Auszug des H. R. Reichs geschriebenen Rechten, sambt 
beygefügten Process 1
IuSTINIANuS; PERNEdER, Andreas: Imp. caes. Ius- 
tiniani institutiones, das ist ein Ausszug und Anleitung et-
licher keyserlichen, unnd deß heyligen römischen Reichs 
geschriebner Rechten. Sampt angehängtem gerichtlichen 
Proceß, Lehenrecht, Halßgerichtsordnung, Summa Rolandi-
ni von Contracten und Testamenten Reguln Bartholomaei 
Socini etc. wie dieselbigen jetziger Zeit in stäter ubung und 
Gebrauch fruchtbarlich gehalten werden … Ingolstadt, in der 
Ederischen Truckerey, durch Andream Angermäyr, in Verlag 
Eliae Willer, 1600. 2° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6530.
(Coll. 1.) PERNEdER, Andreas: Gerichtlicher Proceß, das 
ist ein kurtzer Ausszug und anzaigung etlicher Gemeynen 
geschriebnen weltlichen und geistlichen Rechten … Ingolstatt, 
in der Ederischen Truckerey, 1600. 
(Coll. 2.) PERNEdER, Andreas: Lehenrecht, das ist ein auss-
zug und Anleittunng … Ingolstatt, in der Ederischen Trucke-
rey, 1600. – ÖNB
(Coll. 3.) PERNEdER, Andreas: Halßgerichtsordnung, das 
ist, ein Ausszug und anzaigung etlicher Malefitzhandlungen … 
Ingolstatt, in der Ederischen Truckerey, 1600. – ÖNB
(Coll. 4.) PERNEdER, Andreas: Summa Rolandina, das ist, 
ein ordentlicher Ausszug und anzaigung etlicher Gewisen 
Formen von allerhand contracten unnd Testamenten … Ingol-
statt, in der Ederischen Truckerey, 1600. – ÖNB
1091.
905. Decreta div(ers)orum Regum Hungariae in manuscripto 1
Nem sikerült azonosítani.
1092.
906. Statuta Ducatus Mediolanensis 1
CARPANO, Horatio: Statuta ducatus Mediolanensis, ex 
legibus atque constitutionibus imperatorum, regum, et s. rom. 
Imperii in Longobardia vicariorum … Francofordiae, sumpt. 
Petri Kopffi, excud. Joannes Saurius, 1611. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6549.
1093.
907. Extractus Institutionum Imperialium 1
IuSTINIANuS: Institutiones imperiales cum casibus longis 
noviter emendatis … Vol. 1–2. Lugduni, per Nicolaum de 
Benedictis, 1509. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,803 M/5.
1094.
908. Articuli Diaetales Regni Hungariae ab Anno 1595 usque 
[ad] Annum 1687. 1
REGISTER Bublicarum Constitutionum Regni Hungariae 
Anno 1594, in castris sub Strigonio politis publice Sancti, pro 
spectabili ac Magnifico Francisco Esteras de Galantha Equite 
aurato et Consiliario. 2°
A fol. A-n, coll. 12.: Jacobi Szentkereszty. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
2. Jelzete: Nr. 7436.
Cathalogus
Librorum In Arce, et Bibliotheca Frakno repositorum
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(Coll. 1.) ANNO 1595. Pro Spectabili ac Magnifico Francisco 
Eszterhasy de Galanta Equite durato et Consiliario.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 2) 
Joannes Kut[hassy] Ep(isco)pus Jaurien(sis) (16. sz.); 3) Himel- 
reich. (16. sz.) + pecsét.
(Coll. 2.) ANNO 1596. Pro Spectabili ac Magnifico Francisco 
Eszterhassy de Galanta Equite durato, et Consiliario. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 
2) Joannes Kuthassy Ep(isco)pus Jaur(iensis) (16. sz.); 3) Himel-
reich. (16. sz.) + pecsét.
(Coll. 3.) ANNO 1597. Pro Spectabili ac Magnifico Francisco 
Eszterhassy de Galanta, Equite durato, et Consiliario.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 
2) Himelreich. (16. sz.) + pecsét.
(Coll. 4.) ANNO 1598. Pro Spectabili ac Magnifico Francisco 
Eszterhassy de Galanta Equite durato et consiliario.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 
2); Joannes Kuthassy Strigoniensis (16. sz.); 3) Himelreich. (16. 
sz.) + pecsét.
(Coll. 5.) ANNO 1599. Pro Spectabili ac Magnifico Francisco 
Eszterhassy de Galanta Equite durato et consiliario.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 
2) Himelreich. (16. sz.) + pecsét.
(Coll. 6.) ANNO 1600. Pro Spectabili ac Magnifico Gabriele 
Eszterhassy de Galantha.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (16. sz.); 
2) Himelreich. (16. sz.) + pecsét.
(Coll. 7.) ANNO 1601. Pro Spectabili ac Magnifico Gabriele 
Eszterhassy de Galanta.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (17. sz.); 2) 
Martinus Pethe de hetes Archie(pisco)pus Colocen(sis) mppia 
(17. sz.); 3) [kivágva: Himelreich (?),] (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 8.) ANNO 1602. Pro Spectabili ac Magnifico Gabriele 
Eszterhasy de Galanta.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (17. sz.); 2) 
Mart(inus) Archie(pisco)pus Colocen(sis) mppia (17. sz.); 
3) Himelreich. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 9.) ANNO 1603. Pro Spectabili ac Magnifico Gabriele 
Eszterhassy de Galanta.
(Coll. 10.) ANNO 1604. Pro Spectabili ac Magnifico Nicolao 
Eszterhassy de Galanta Equite durato et Consil(iario).
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Rudolphus (17. sz.); 
2) Franciscus For(gach) Ep(iscop)us Nittrien(sis) (17. sz.); 
3) [Himelreich?] (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 11.) ANNO 1608. Pro Spectabili ac Magnifico Nicolao 
Eszterhássy de Galánta Equite durato et Consiliario. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Matthias; 2) Valentinus 
Lepes Ep(isco)pus Nittrien(sis) mpa (17. sz.); 3) [Himelreich 
(?)] (17. sz.)
(Coll. 12.) ANNO 1609. Pro Spectabili ac Magnifico Nicolao 
Eszterhási de Galántha Equite durato et Consiliario.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Valentinus Leepes 
Ep(isco)-pus Nittriensis mpa (17. sz.); 2) Himelreich. (17. sz.)
(Coll. 13.) ANNO 1613. Pro Spectabili ac Magnifico Nicolao 
Eszterhassi de Galánta Equite durato et Consiliar(io) et per 
Hungariam Curiae Regiae Magistro.
(Coll. 14.) ANNO 1618. Pro Spectabili ac Magnifico Comite 
Nicolao Eszteras de Galántha Comitatus de Bereg, Supremo 
Comite Confiniorum antemontanarum Supremo Generale ac 
per Hungariam Curiae Regiae Magistro.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Matthias (17. sz.); 2) Valen-
tinus Leepes Ep(isco)pus Nittriensis mpa (17. sz.); 3) Laurentius 
Ferenczfyy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 15.) ARTICuLI dietales Anni 1622. Pro Spectabili ac 
Magnifico Comite Nicolao Eszterhassy de Galanta, Judice 
Curiae Regiae etc.
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 
2) Valentinus Leepes Archiep(isco)pus Colocen(sis) mppa (17. 
sz.); 3) Laurentius Ferenczffy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 16.) ANNO 1625. Pro Spectabili ac Magnifico Nicolao 
Eszterassi de Galánta perpetuo Comite in Frakno, Regni 
Hungariae Palatino Judice Cumanorum, Co(mi)t(a)tus de 
Bereg, Supremo Comite Sacr. Caesar. Regiae Ma(ies)t(a)tis. 
Intimo Consiliar(io) Camer(ario) Confiniorum Antemonta-
norum Supr(emo) Generale.
(Coll. 17.) ANNO 1630. Pro Spectabili ac Magnifico Comi-
te Nicolao Eszterassi de Galántha perpetuo in Frakno Regni 
Hungariae Palatino, Judice Cumanorum Aurei Velleris Equite, 
Comit(a)tum Soproniensis, Zoliensis, et de Bereg, Supr(emo) 
Comite, Sacr. Caesar. Regiaeque Maiestatis Intimo Consili-
ar(io), Camer(ario) Confiniorum Antemontanorum Supremo 
Generale.
(Coll. 18.) ANNO 1635. Pro Spectabile ac Mag(ni)fico Comite 
Nicolao Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno Regni 
Hungariae Palatino, Judice Cumanorum Aurei Velleris Equite, 
C(omi)t(a)tum Soproniensis, Zoliensis, et de Bereg, Supremo 
Comite, Intimo Consiliar(io), Camerar(io) et per Hungariam 
Locumtenente nostro. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 
2) Stephanus Sennyey Ep(isco)pus Jaurien(sis) mpp. (17. sz.); 
3) Laurentius Ferenczffy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 19.) ANNO 1635. Pro Spectabili ac Magnifico Comi-
te Nicolao Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno, Regni 
Hungariae Palatino, Judice Cumanorum Aurei Velleris Equi-
te, C(omi)t(a)tum Soproniensis, Zoliensis, et de Bereg, Supre-
mo Comite, Consiliario et Camerario, ac per Hungariam Lo-
cumtenente Nostro. etc. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 2) 
Georgius Lippay Ep(isco)pus Agrien(sis) mpp. (17. sz.); 3) Lau-
rentius Ferenczffy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 20.) ANNO 1647. Pro Spectabili ac Magnifico C. La-
dislao Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno, C(omi)- 
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t(a)tus Soproniensis, Supremo Comite, Intimo Consiliario, 
Camerar(io) ac Praesidij Nostri Papensis Supremo Capitaneo. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 
2) Georgius Szelepchény Ep(isco)pus Wesprimien(sis) mpp. 
(17. sz.); 3) Georgius Orosy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 21.) ANNO 1649. Pro Spectabili ac Magnifico C. 
Ladislao Eszterhási de Galántha, perpetuo in Frakno, Comi-
tatus Soproniensis, Supremo Comite, Consiliario, Camerario 
ac Praesidij Nostri Papensis Supremo Capitaneo. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 
2) Georgius Szelepchény E(lectus) Ep(isco)pus Nitrien(sis) mpp. 
(17. sz.); 3) Georgius Orosy mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 22.) ANNO 1655. Pro Sp(ectabi)li ac Magnifico Comite 
Paulo Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno, C(omi)t(a)-
tus Soproniensis, Supremo Comite, Camerario ac Praesidij 
Papensis Supremo Capitaneo nostro. etc. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Ferdinandus (17. sz.); 
2) Georgius Szelepchény Ep(isco)pus Nitr(riensis) mpp. (17. sz.) 
+ pecsét.
(Coll. 23.) ANNO 1659. Pro Spectabili ac Magnifico Comite 
Paulo Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno, C(omi)t(a)-
tus Soproniensis, Supremo Comite, Consiliar(io) Camerar(io)- 
ac Praesidij Papensis Supremo Capitaneo nostro. etc. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Leopoldus (17. sz.); 
2) Georgius Szelepchény E(lectus) Archiep(isco)pus Colocen(sis) 
mpp. (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 24.) ARTICuLI dietales. Anni 1662. Pro Sp(ectabi)le 
ac Magnifico Comite Paulo Eszterhásy, de Galantha, perpe-
tuo de Frakno, ac Comitatus Soproniensis, Supremo Comite, 
Curiae nostrae Regiae Magistro, Sacri Romani Imperij Equite, 
Camerario et Consiliario nostro etc. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Leopoldus (17. sz.); 
2) Georgius Szelepchény Archiep(isco)pus Colocen(sis) mpp. (17. 
sz.); 3) [Stephanus Orbán mpa.] (17. sz.) + pecsét.
(Coll. 25.) ANNO 1681. Pro Spectabili ac Magnifico Comite 
Paulo Esterási de Galántha, perpetuo in Frakno, Regni Hun-
gariae Palatino, Iudice Cumanorum, Aurei Velleris Equite, 
C(omi)t(a)tum Soproniensis, Pest, Pilis et Soldt Supremo 
Comite, Partium Regni Hungariae trans danubianarum, 
Confimiorumque Antemontanorum Supremo Generale, 
Praesidij Arcisque Csobáncz, Supremo ac Haereditario Capi- 
taneo, Intimo Consiliar(io), Camerario et per dictum Reg-
num nostrum Hungariae Locumtenente nostro, Fidele nobis 
syncere dilecto. etc.
(Coll. 26.) ANNO 1687. Pro Illustri Sacri Romani Imperij 
Principe Paulo Esterási de Galántha, perpetuo Comite in Frak-
no, Regni Nostri Hungariae Palatino, Iudice Cumanorum, 
Aurei Velleris Equite, Comitatuum Soproniensis, Pest, Pilis et 
Soldt Supremo Comite, Partium Regni n(ost)ri Hungar(iae) 
Transdanubianarum, et Confiniorum Antemontanorum 
Supremo Generale, Praesidij Arcisque Csobáncz, Supremo 
ac Haereditario Capitaneo, Intimo Consiliario, Camerario, 
et per dictum Regnum n(ost)rum Hungariae Locumtenente 
nostro, etc. Consangvineo et Principe nostro charißimo. 
A kiadvány végén lévő aláírások: 1) Leopoldus (17. sz.); 2) Pet-
rus Korompay El(ectus) Ep(isco)p(u)s Nitriensis mp. (17. sz.); 
3) Joannes Maholány mpp. (17. sz.) + pecsét.
1095.
909. Mathej Vezembeczij Commentarium Pandectas Juris  
Civilis 1
WESENBECK, Matthaeus: Matthaei Wesenbecii in Pandec-
tas iuris civilis commentarii … Basileae, per Eusebium Epis-
copium et Nicolai fr. haer., 1575. 2° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
4. Jelzete: Nr. 10204.
1096.
910. Responsiones, et Decisiones Juris Galici, et Galico Idiomate 1
CHARONdAS LE CARON, Louys: Responses et decisions 
du droit Francois … A Paris, Pierre Mettayer, 1612. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 7318.
1097.
911. Anonimi de jure Hungariae 1
KITONICH, János: directio methodica processus judiciarii 
juris consvetudinarii, inclyti Regni Hungariae … Editio tertia 
… Tyrnaviae, typ., academicis, per Joann. Andream Hörmann, 
1700. 2° – RMK II. 2014, Fehér 1943, 12
Supralibros: Celsissimo Sac. Rom. Imperii Principi ac Domi-
no Paulo Esterhazy de Galantha. Comiti Perpetuo in Frakno, 
Reg. Hung. Palatino Judici Cumanorum, Aurei Velleris Equiti, 
Comitatuum Soproniensis, Pest, Pilis, et Sold supremo Comiti, 
Partium Regn. Hung. ultra Danubianarum, ac Confiniorum, 
Antemontanorom supremo Generali, Sacr. Caes. Regiaeque 
Majestatis Cubiculario, ac Actuali Consiliario Intimo, Arcis 
et Praesidii Csobanz, Supremo et Haereditario Capitano, et 
per Reg. Hung. Locum tenenti ac. Domino Patrono et Maece-
nati suo benignissimo. Rozsondai Marianne leírása a kötésről: 
Aranyozott, magyarországi barokk kötés a 18. század köze-
péről. Minthogy Esterházy Pál Antal (1711–1762) 1747-ben 
kapta meg az Aranygyapjas-rendet, s ez a tény már szerepel a 
kötés előtábláján olvasható dedikációs szövegben, ez datálja 
a kötés készítésének idejét: a legtágabb időhatár 1747–1762. 
A kötés első, külső keretében stilizált, apró liliomos görge-
tő, a második keretben stilizált palmettás görgető fut körbe. 
Az előtábla közepét hatalmas mákgubó-forma uralja, ebben 
olvasható Esterházy Pál neve és minden címe-rangja. Ezen 
kívül az egész felületet kitölti a magyar és osztrák barokk 
kötések legjellemzőbb motívuma, a jobbos és balos nyújtott 
csavar inda. A háttábla is ugyan úgy van díszítve, mint az 
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előtábla, de a centrumba a magyar koronát nyomta (nem 
„éles metszéssel”) a könyvkötő. – A kötés feltehetően Nagy-
szombatban készült, de szóba jöhet Pozsony, Győr és Sopron 
is. (A kötet szerzőinek megjegyzése: Esterházy Pál maga is 
tagja volt az Aranygyapjas-rendnek.)
A díszkötéses példány lelőhelye: Kassa, Püspöki Könyvtár 
(Biskupská Knižnica, Košice), saec. XVII. sine nr. (Macsó 
Kinga kéziratos katalógusában Nr. 435.)
1098.
912. Matrimoniarium (!) Consiliorum 1
ZILETTI, Giovanni Baptista; RuCKER, Nicolaus: Matri-
monialium consiliorum tomi duo … Francofurti ad Moenum, 
imp. Sigis. Feyrabendii, 1580. 4° – SWB
A címlapon: 1) Fidelis anchora Ihs. Matthiae Veoreos Nieek 
(17. sz.); 2) Dn. D. Francisco Sambuco (?) […] (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 2496.
1099.
913. Nicolaj Cisnerij Cammer Gerichts Ordnung, und Abschitt 
der Römischen Königlichen May(es)t(ä)t auf den Reichs Tag zu 
Augspurg 2
CISNERuS, Nicolaus: des römischen Kaiserlichen Mayest-
at und gemeiner Ständen des heiligen Reichs angenommene, 
und bewilligte Cammergerichts-Ordnung … Meyntz, Fran-
ciscus Behem, 1580. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6526.
(Coll. 1.) KARL, V.: Peinlich gerichts ordnung, auff den 
Reichßtägen zu Augspurgk und Regenspurgk in jaren dreissig, 
und zwey und dreissig gehalten … Mainz, Ivo Schöffer, 1533. 
2° – Vd 16 d-1070
1100.
914. Angeli de Aretio super prima parte Institutionum Juris  
Civilis 1
ANGELuS de Gambilionibus; ACCOLTuS, Franciscus: An-
gelus Areti. Super Institu. … Commentaria seu Lectura … super 
quatuor libris Institutionum Iustinianarum … Et cum casibus … 
Francisci Aretini, in margine … appositis … Lyon, Sebastian 
Gryphius, 1532. 2° – GBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismarton(iensi)s. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,866 N/5.
1101.
915. Manuscriptum Decretorum Regum Hungariae 1
JuS Consuetudinarium Regni Hungariae et iuramento ei-
usdem tunc praestando: Titulus I. Posony. 1552. 2° – Manu- 
scriptum
Az 1. első oldalon: Steph(an)i Szuhay et Amicorum 1627. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten C. 
Regal 2. Jelzete: Nr. 7838.
1102.
916. Processus diaboli contra Christum 1
LAGuS, Gregor: Processus diaboli iuridicialis adversus genus 
humanum. Francofordiae ad Oderam, s. typ., 1533. 8° – SWB 
Másik kiadása: 1566.
1103.
917. Platonis de legum, et legis lationibus Libri 12. 1
PLATON: Platonis minos, sive de leges. de legibus, seu de 
legum latione, libri 12. Appendix legum, vel philosophus. Vae- 
nundantur Lovanii a Bartholomaeo Gravino, sub sole aureo. 
Lovanii, ex off. Rutgeri Rescii, 1531. 4° – BVB
A címlapon: N(icolai) sum Olahj. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
2. Jelzete: Nr. 8027.
(Coll. 1.) XENOPHON: … Xenophontis commentariorum 
libri quatuor. Lovanii, imp. Rutgeri Rescii ac Joannis Sturmii, 
1529.
(Coll. 2.) XENOPHON: … Xenophontis convivium. Lovanii, 
ex off. Rutgeri Rescii, ac Joannis Sturmii, 1530. – GBV 
1104.
918. Codicis divi Justiniani constitutionum Tomus 2dus 1
IuSTINIANuS, I.: digestum vetus: Quinquaginta librorum 
Pandectarum … T. 2. Infortiatum quod quattuor et decem 
continens libros Pandectarum … Lugduni, François Fradin, 
1511. 2° – GBV, Index Paleotyp. 180
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismartonien(sis). (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,795 
M/5.
1105.
919. Articuli Posonienses Anni 1659 1
ARTICuLI diaetales Posonienses Anni 1659. Wien, s. typ., 
1659. 2° – RMK III. 2049
1106.
920. Praxis Criminalis Kolonicziana 1
FORMA processus judicii criminalis praxis criminalis se-
renissimo, neo-regi apostolico Hungariae Josepho I. dicata 
sumptibus eminentissimi principis cardinalis a Kollonicz. 
Tyrnaviae, typ. Academicis per Joannem Nicolaum Martium, 
1687. 2° – RMK II. 1621
További kiadásai: 1697, 1700.
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In Quarto
1107.
921. Directio Methodica Processus Judiciarij Juris Consvetudi-
narij Hungariae 1
KITONICH, János: directio methodica processus judiciarii 
juris consuetudinarii, inclyti Regni Hungariae … Editio ter-
tia … Tyrnaviae, impr. typ. Academicis per Joannem Andream 
Hörmann, 1700. 4° – RMK II. 2014 
A címlapon: Ex libris C. J. N. a Pachere[…] (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
4. Jelzete: Nr. 7124.
(Coll. 1.) KITONICH, János: Centuria certarum contrarie-
tatum, et dubietatum, ex decreto tripartito, desumptarum, et 
resolutarum … Tyrnaviae, typ. Academicis, 1700. – RMK II. 
2015 
(Coll. 2.) FORMA processus judicii criminalis. Seu praxis cri-
minalis … Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joannem Andream 
Hörmann, 1697. – RMK II. 1897
1108.
922. Thes(es) de jure publico 1
Nem sikerült azonosítani.
1109.
923. Calvini (!) Lexicon Juridicum 1
KAHL, Johann: Lexicon iuridicum: iuris Caesarei simul, 
et canonici: feudalis item, civilis, criminalis: theoreticiac prac-
tici … Coloniae Allobrogum, Jean Berjon, 1612. 4° – SWB
Több más kiadása is ismert. 
1110.
924. Tractatus Juridicus Hyeronimi Mencelij, et Wolffgangi 
Kauffman 1
KAuFMANN, Wolfgang; MENCEL, Hieronymus, praef.: 
SPANGENBERG, Cyriacus, praef.: Wider den verfluchten 
Wucher. und alle desselben anhangende Geitzhendel: umb-
schlege: vorteilige Wechsel: Einreittung, Leisten, etc. War-
hafftiger, bestendiger, und in Göttlichen … geschriebenen 
Rechten wolgegründter Bericht und trewe Warnung; aus vie- 
ler Gelehrten Bücher alt und new trewlich zusamen gezogen … 
Eisleben, urban Gaubisch, 1565. 4° – GBV 
1111.
925. Variarum Disputationum Juridicarum Libri 1
SCHRÖTER, Peter Elias; KRZINEZKI, Hinconius Felix: 
Auxilio domini dominantium d. O. M. generosa quadriga il-
lustrium thesium juridicarum, quam instruet atque defendet 
… dn. Hinconius Felix Krzinezki … moderabitur Petrus Elias 
Schröterus … Genae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. 4° – GBV
A címlapon, coll. 1.: 1) Sum Hermanni Bernhardi Feulner 
1615.; a címlapon, coll. 39.: 2) Nob. Dn. Herm(ann)i Bern- 
(hardi) [Feulner]. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
3. Jelzete: Nr. 8435.
(Coll. 1.) SCHRÖER, Thomas; FORSTER, Valentin Wil-
helm: disputatio juridica quam ex libris de interpretatione 
juris … dn. Valentini Guilelmi Forsteri … collectam sub ejus-
dem praesidio publicae disquisitioni subjicit Thomas Schroer … 
Witebergae, typ. Meisnerianis, 1613. – BVB
(Coll. 2.) uNGEPAuR, Erasmus; MÜLLER, Johann Georg: 
disputationum vernalium II. de iuris romani principiis cogni-
tionis et operationis, quam adjuvante deo, consentiente amp- 
lissimo Jctorum ordine, praeside … d. Erasmo ungepaur … 
publice die XI. Septembris defendere conabitur Johannes 
Georgius Müller … Jenae, typ. Weidnerianis, 1613. – GBV
(Coll. 3.) BÖRTIuS, Matthias; EGGEBRECHT, Nicolaus: 
disputatio prima de natura et principiis jurisprudentiae. di-
vina aspirante Clementia … sub praesidio Matthiae Bortii … 
a Nicolao Eggebrecht … idibus Augusti, Anno M. dC. XIV. 
Jenae, impr. Henricus Rauchmaul, 1614. – GBV
(Coll. 4.) ARuMäuS, dominicus; CHRISTNERuS, Ab-
raham: de defensione necessaria … sub … dn. dominici 
Arumaei … praesidio publicae disceptationis examini subii-
cit Abraham Christnerus … Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 
1614. – GBV
(Coll. 5.) HuNNIuS, Helfricus ulricus; ENdE, Haubold 
von: disputatio Iuridico-politica de absoluta principis potes-
tate conscripta. Ad L. princeps 31. ff. de legibus. et … sub prae-
sidio Helfrici ulrici Hunnii … publici exercitii causa proposita. 
Ab Hauboldo von Ende … Witebergae, typ. Laurentii Seuber-
lichii, ca. 1612. – BVB
(Coll. 7.) RITTERSHuSIuS, Conradus; WENdLANd, 
Michael: disputatio de tutela et cura quam deo ducente et 
docente praeside … dn. Cunrado Rittershusio … ac publicam 
placidamque disquisitionem proponit Michael Wendland … 
Altorphii, apud Cunradum Agricolam, 1612. – BVB
(Coll. 8.) uNGEPAuR, Erasmus; MAINGER, Georg: dispu-
tatio juridica de tutelis quam ipso mediatore Christo iuvante 
consensu ac permissu … praesidente … dn. Erasmo ungepaur … 
exercitii gratia publice examinandum proponit Georgius Ma-
inger … Jenae, ex off. typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 9.) uNGEPAuR, Erasmus; SCHEFFER, daniel: dis-
putatio juridica de modis adquirendi rerum dominia ex jure 
gentium descendentibus … sub praesidio … dn. Erasmi unge-
paur J. u. d. publici exerciitii ergo proponit daniel Scheffer … 
Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1614. – GBV 
(Coll. 10.) FOMANN, Ortolph; NAPP, Bartold: disputatio 
juridica de servitutibus realibus. Quam decreto et autoritate 
amplissimae facultatis Juridicae Academia Jenensi florentissi-
ma, praesidente … dn. Ortolpho Fomanno … publice proponit 
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Bartoldus Napp Osteroda-Saxo. Ad diem 13. Augusti, Anno 
1614. Jenae, chalcographeo Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV
(Coll. 11.) SuEVuS, Johann; STAdE, Johann: Exercitium 
theorico-practicum de utilissima et frequentissima usucapio-
num et praescriptionum materia … praesidente … dn. Johanne 
Svevio … publice examinandum proponit Johannes Stadius 
Styrus, ad diem 18. Junii, Anno 1614. Jenae, typ. Henrici 
Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 12.) BÖRTIuS, Matthias; EGGEBRECHT, Nicolaus: 
Succinta usucapionum et praescriptionum synopsis … sub prae-
sidio … d. Matthiae Bortii … Nobilissimis et politissimis suis 
commilitionibus ventilandam exhibuit Nicolaus Eggebrecht … 
1615. Jenae, typ. exscrib. Henricus Rauchmaul, 1615. – GBV 
(Coll. 13.) GERdES, Christoph; BuGGENuM, Georg von: 
Conclusiones quaedam de jure testati, quas consentiente amp-
lissimo JCtorum ordine sub praesido … dn. Christophori Ger-
des … publice examinandas proponit Georgius von Buggenum … 
Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 14.) TAPPE, Hermann; SÜSTERMANN, Johann: 
Themata generalia de testamentis ordinandis … praeside … dn. 
Hermanno Tappen Hildeshensi. Exposita a Johanne Süster-
man … Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 15.) uNGEPAuR, Erasmus; STILLER, Bruno: Quod 
et bene vertat omnipotens, disputationem juridicam, de tes- 
tamentis ordinandis … sub praesidio … dn. Erasmi ungepaur. 
J. u. d. Publici exercitii gratia proponit Bruno Stiller … Jenae, 
impr. Johannes Weidner, 1614. – GBV 
(Coll. 16.) PINGITZER, Virgil; MERCKLIN, Johann 
Christian: Adsertiones de utilissima legatorum et fideicom-
missorum materia … sub praesidio … dn. Virgilii Pinggitzeri 
… publice proponit Johannes Christianus Merclinus … Jenae, 
typ. Henrici Rauchmauls, 1615. – GBV 
(Coll. 17.) HuNNIuS, Helfricus ulricus; NEANdER, 
Paul: disputatio juridica de legatis, fideicommissis codicillis, 
quam d. O. M. A. in illustri Witebergensium Academia sub 
praesido … dn. Helfrici ulrici Hunnii J. u. d. Examinandam 
proponit Paulus Neander … Wittebergae, typ. Andreae 
Rüdingeri, 1613. – SWB 
(Coll. 18.) FOMANN, Ortolph; RIEMER, Valentin: disqui-
sitionis de jure adcrescendi pars prima … Amplissimi atque 
consultissimi viri dn. Ortolphi Fomanni … praesidio … publice 
discutiendam proponit M. Valentinus Riemer … Anno 1614. 
Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 19.) SCHRÖTER, Peter Elias; THIEL, Johann: Auxi-
lio d. O. M. semidecuria thesium juridicarum de successione 
conjugum ab intestato … praesidebit Petrus Elias Schröterus 
J. u. d. de qua respondebit Johannes Thiel dresdensis ex qua 
conferetur publice in templo Themidos: ad diem 30. Julii. Ge-
nae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 20.) FOMANN, Ortolph; GERdES, Christoph: de 
possessione dissertatio quam permissu amplissimi JCtorum 
Jenensium ordinis praeside … dn. Ortolpho Fomanno … 
disquisitioni publicae exhibet Christophorus Gerdes … Anno 
1612. Jenae, typ. Henrici Rauchmaul, 1612. – GBV 
(Coll. 21.) ALBIN, Joachim; HOFFMAN, Johann: disputa-
tio de verborum obligationibus, quam sanctae triadis auspicio 
… praeside Joachimo Albino Rostochiensi. defendendam sus-
cipiet M. Joannes Hoffman … Altorfii, apud Conradum Agri-
colam, 1612. 
(Coll. 22.) ARuMäuS, dominicus; HOECKELSHOVEN, 
Johann ab: de duobus reis constituendis delineationem … 
praeside … dn. dominico Arumaeo … publicae disquisitioni 
subjicit Johannes ab Hoeckelshoven junior … Jenae, typ. 
Henrici Rauchmauls, 1615. – GBV
(Coll. 23.) KLESSEN, Andreas; WIEdERMAN, Godfried: 
disquisitio iuridica de stipulatione et fidejussione. In celeber-
rima Lipsia ad placidam collationem proposita, sub praesidio 
M. Andreae Klessen … respondente Gotfrido Wiedermano … 
Halae Saxonum, Christophorus Bismarcus, 1613. – GBV 
(Coll. 24.) ARuMäuS, dominicus; dASEN, Georg: dispu-
tatio iuridica utilissimam et cottidianam de prioritate et con-
cursu creditorum materiam tam secundum jus civile quam Sa-
xonicum succinte exhibens. … sub praesidio … dn. dominici 
Arumaei … publicae censurae in JCtorum auditorio exponet 
Georgius dasenius … Anno 1614. Jenae, typ. Henrici Rauch-
mauls, 1614. – GBV 
(Coll. 25.) THEOdORICuS, Petrus; STROMER, Johannes 
Friedrich: Semicenturia conclusionum de mutuo … Praesiden-
te … dn. Petro Theodorico … publice proponit Johan-Frideri-
cus Stromerus … Anno 1614. Jenae, typ. Johannis Weidneri, 
1614. – GBV 
(Coll. 26.) ARuMäuS, dominicus; FRIdERuS, Rudolph: 
Subsequentes positiones de pignoribus et hypothecis … praesi-
de … dn. dominico Arumaeo … publice in JCtorum auditorio 
examinandas proponuit Rodolphus Friderus Mindanus 
Westphalus. Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1613. – GBV 
(Coll. 27.) TAPPE, Hermann; BRANdIS, Johann: disserta-
tio de furto et rapina … sub praesidio … dn. Hermanni Tappen … 
discutiendam proponit Johannes Brandes … Jenae, typ. Henrici 
Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 28.) ALBINuS, Joachim; HOFFMAN, Johann: de-
cades duae illustrium quaestionum desumptarum ex materia 
interdictorum … praeside Joachimo Albino Rostochiensi, de-
fendere conabitur M. Joannes Hoffman … Noribergae, typ. 
Abrahami Wagenmanni, 1612. – GBV
(Coll. 29.) SCHRÖTER, Peter Elias; VOLHARd, Gottfried: 
disputatio juridica legalis canonica de procuratoribus … sub 
praesidio Petri Eliae Schröteri J. u. d. proponit publice de-
fendendam … Gothofredus Volhardus … Jenae, typ. Henrici 
Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 30.) FOMANN, Ortolph; WEINREICH, Jo-
hann: disputatio iuridica, de quaestionibus et tormentis … 
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praesidente … dn. Ortolpho Fomanno … publico examini 
subjicit Johannes Weinreich … Jena, typ. Henrici Rauchmauls, 
1614. – GBV 
(Coll. 31.) FOMANN, Ortolph; dETLEV, Reinhold: dispu-
tatio juridica de jure et privilegio scholarium … moderatore … 
dn. Ortolpho Fomanno … publice defendendam subibit Rein-
holdus detlevius … Anno 1614. Jenae, excud. Henricus Rauch-
maul, 1614. – GBV
(Coll. 32.) THEOdORICuS, Petrus; HERRE, Adam: dis-
ceptatio ad difficiliores pandectarum leges … sub praesidio … 
dn. Petri Theodorici … proponet Adamus Herre Wurtzensis. 
Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1613. – GBV 
(Coll. 33.) THEOdORICuS, Petrus; ZIEGLER, Caspar: 
disputatio inauguralis exhibens illustrationes et intellectus 
quorundam textuum juris controversi … praeside … dn. Petro 
Theodorico … publice discutiendam proponet Casparus Zieg- 
lerus … Jenae, ex chalcogr. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 34.) uNGEPAuER, Erasmus; SCHRÖTER, Johann: 
Labyrinthus ex tortuosis anfractibus septem legum in jure 
civili difficiliorum contextus … sub praesidio … dn. Erasmi 
ungepauer J. u. d. publice examinandum proponit Johannes 
Schröterus … Jenae, typ. Johannis Weidneri, 1614. – GBV 
(Coll. 35.) SuEVuS, Johann; GERdES, Christoph: Centuria 
controversiarum selectissimarum ex singulis capitibus juris ci-
vilis ad seriem Pandect. ex quibusdam juris canonici, feudalis, 
et recess. Imperii … praeside … dn. Johanne Svevio … publice 
proponit Christophorus Gerdes … Anno 1614. Jenae, typ. 
Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV 
(Coll. 36.) THEOdORICuS, Petrus; BEHR, Bernhard: Se-
quentes conclusiones ex Jure Civili, Feudali, Canonico, Saxon 
Recess. Imperii, Constitut. Elect. selectiss. Adprobante magnifi-
co JCtorum ordine praeside … dn. Petro Theodorico … proponit 
Bernhardus Behr … Jena, typ. Henrici Rauchmauls, 1615. – GBV 
(Coll. 37.) SuEVuS, Johann; MÜLLER, Johann Georg: 
Quaestiones controversiae. Ex jure civili et feudali depromptae, 
quas decreto et auctoritate amplissimi JCtorum Collegii in 
Academia celeberrima Jenensi praeside … dn. Johannes Suevio 
… publice proponit Johannes Georgius Müller … Anno 1614. 
Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1614. – GBV
(Coll. 38.) ARuMäuS, dominicus; PEIN, Johann: Quaestio-
num et praecipuis universi juris publicis, sacri ac privati capiti-
bus, ad Jus Civile, Feudale, Canonicum, Saxonicum, Recessus 
Imperii, Constitutiones Electorales, Moresque hodiernos spec-
tantibus, delibatarum semicenturia … praesidente … dn. domi-
cino Arumaeo … publico examini subjicit Joannes Pein … A. C. 
1613. Jenae, typ. Henrici Rauchmauls, 1613. – GBV 
(Coll. 39.) uNGEPAuER, Erasmus; HÖFLICH, Christoph: 
Consensu et adprobatione amplissimi in florentissima Salana 
JCtorum ordinis sequentem iuris positionum dodecadem prae- 
sidente … dn. Erasmo ungebaur … publicae disquisitioni subi-
icio Christophorus Hoeflichius Norimbergensis ... Ad diem 
XXIV. decembr. Anni PaCeM IehoVa TVIs dabIs. Jenae, 
typ. Johannis Weidneri, 1613. – GBV
(Coll. 40.) MÜLLER, Johann Georg; HARNISCH, Johann: 
Quaestionum illustrium juris civilis et saxonici … praeside 
Johanne Georgio Müllero … publice defendere conabitur … 
Johannes Harnisch … Jena, typ. Weidnerianis, 1615. – GBV 
(Coll. 41.) PASSAVIuS, Johann; BÜHEL, Ludwig: dodecas 
quaestionum ex 4. institut. Iustinianearum libris desumta-
rum … sub praesidio Johannis Passavii Brunswiga-Saxonis … 
proponit Ludovicus Bühelius … Jenae, typ. Johannis Weidneri, 
1614. – BVB 
(Coll. 42.) uNGEPAuER, Erasmus; HARTMANN, Jo-
hann: Exercitiorum Iustinianeorum tertium. A. d. P. Ampliss. 
Facult. Juridic. Praeside … Erasmo ungepaur … respondente 
Johanne Hartmanno … Jenae, typ. Weidnerianis, 1613. – GBV 
(Coll. 43.) uNGEPAuER, Erasmus; ONOFRIuS, Johann: 
Exercitiorum Iustinianeorum septimum. A. d. P. Ampliss. 
Facult. Juridic. Praeside … Erasmo ungepaur … respondente 
Johanne Onofrio … Jenae, typ. Weidnerianis, 1613. – GBV 
(Coll. 44.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; BACHMANN, 
Johann Jacob: Collegii feudalis disputatio I. de origine feu-
dorum, de conscriptoribus et authoritate iuris feudalis. Quam 
in celeberrima Witebergensium Academia sub praesidio Hel-
frici ulrici Hunnii … proponit Johannes Jacobus Bachman-
nus … Wittebergae, typ. Laurentii Seuberlichii, 1612. – BVB 
(Coll. 45.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; dAMING, Lucas: 
Collegii feudalis disputatio II. de notatione definitione et 
divisionibus feudi. Quam … in celeberrima Witebergensi-
um Academia sub praesidio Helfrici ulrici Hunnii … privati 
exercitii caussa proponit Lucas daming … Wittebergae, typ. 
Laurentii Seuberlichii, 1612. – BVB 
(Coll. 46.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; GERLACH, Er-
nest: Collegii feudalis disputatio III. de personis dantibus 
et accipientibus feudum. Quam … in celeberrima Witeber-
gensium Academia sub praesidio Ernestus Gerlach … privati 
exercitii caussa proponit Lucas damning … Wittebergae, typ. 
Laurentii Seuberlichii, 1612. – BVB 
(Coll. 47.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; NESEN, Anton: 
Collegii feudalis disputatio IV. de rebus quae in feudum dari 
possunt. Quam … in celeberrima Witebergensium Academia 
sub praesidio Helfrici ulrici Hunnii … privati exercitii caussa 
proponit Anthonius Nesenus … Witebergae, typ. Laurentii 
Seuberlichii, 1612. – GBV 
(Coll. 48.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; REINECCIuS, 
Bernhard: Collegii feudalis disputatio V. de regalibus. Quam … 
in celeberrima Witebergensium Academia sub praesidio 
Helfrici ulrici Hunnii … privati exercitii caussa proponit 
Bernhardus Reineccius … Wittebergae, typ. Laurentii Seuber-
lichii, 1612. – ÖNB 
(Coll. 49.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; dAMING, Lucas: 
Collegii feudalis disputatio VI. de notatione definitione et 
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divisionibus feudi. Quam … in celeberrima Witebergen-
sium Academia sub praesidio Helfrici ulrici Hunnii … privati 
exercitii caussa proponit Lucas daming … Wittebergae, typ. 
Laurentii Seuberlichii, 1612.
(Coll. 50.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; CLAuSIuS, Matt- 
haeus: Collegii feudalis disputatio VII. de successione foemi-
narum clericorum et imperfectorum. Quam d. O. M. A. in 
celeberrima Witebergensium Academia, sub praesidio Hel-
frici ulrici Hunnii … privati exercitii caussa proponit Matt- 
haeus Clausius … Wittebergae, typ. Laurentii Seuberlichii, 
1612. – GBV
(Coll. 51.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; GuNTERROdT, 
Hector Wilhelm: Collegii feudalis disputatio VIII. de modis 
feudum acquirendi, investitura et praescriptione. Quam d. O. 
M. A. in celeberrima Witebergensium Academia, sub praesi-
dio Helfrici ulrici Hunnii … privati exercitii caussa proponit 
Hector Wilhelmus a Gunterrodt … Wittebergae, typ. 
Gormannius, 1612. – GBV 
(Coll. 52.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; SCHWEIBERER, 
Michael: Collegii feudalis disputatio IX. de jure quod ex feu-
do competit Vasallo. Quam d. O. M. A. in celeberrima Wite-
bergensium Academia, sub praesidio Helfrici ulrici Hunnii … 
privati exercitii caussa proponit Michael Schweiberer … Witte-
bergae, typ. Laurentii Seuberlichii, 1612. – GBV 
(Coll. 53.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; HENCKEL, 
Balthasar: Collegii feudalis disputatio X. de iure quod ex 
feudo competit seniori. Quam d. O. M. A. in celeberrima 
Witebergensium Academia, sub praesidio Helfrici ulrici Hun-
nii … privati exercitii caussa proponit Balthasar Henckelius … 
Wittebergae, typ. Laurentii Seuberlichii, 1612. – GBV 
(Coll. 54.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; HORNIGK, Paul: 
Collegii feudalis disputatio XI. de modis et causis amittendi 
feudum. Quam d. O. M. A. in celeberrima Witebergensium 
Academia, sub praesidio Helfrici ulrici Hunnii … privati exer- 
citii caussa proponit Paulus Hornigk … Wittebergae, typ. 
Laurentii Seuberlichii, 1612. – GBV 
(Coll. 55.) HuNNIuS, Helfrich ulrich; SCHRÖER, Tho-
mas: Collegii feudalis disputatio XII. et ultima. de actionibus 
feudalibus, judice et judicio feudali. Quam d. O. M. A. in cele-
berrima Witebergensium Academia sub praesidio Helfrici ul-
rici Hunnii … privati exercitii caussa proponit Thomas Schröer … 
Wittebergae, typ. Laurentii Seuberlichii, 1612. – GBV
1112.
926. Manuscriptum de Jure, et Justitia
Nem sikerült azonosítani.
1113.
927. Hyeronimi Draidelij (!) in Pandectas 1
TREuTLER, Hieronymus: Selectarum disputationum ad jus 
civile Justinianaeum quinquaginta libris Pandectarum comp-
rehensum, volumina duo … Marpurgi, apud Paulum Egenol- 
phum, 1606. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8023.
1114.
928. Observationes Andreae Gail, item Observationes practicae 
Pauli Mathiae Venerj 1
CRANIuS, Henricus Andreas, praes.; GAIL, Andreas von, 
resp.: Problematum Cameralium, sive controversarum in 
summo imperii tribunali opinionum, ad dn. Andreae Gaillii 
observationes camerales accommodatarum, et in utramque 
partem suis fundamentis excussarum, disputatio … quam 
praesidente Henrico-Andrea Cranio, I.V.d. et in Ill. Acad. 
Iulia Professore publico … defendit … Helmaestadii, Jacobus 
Lucius, 1625. 4° – GBV
(Coll. 1.) WEHNER, Paul Matthias: Practicarum juris obser-
vationum selectarum liber singularis, ad materiam de verbo-
rum et rerum significatione accomodatus … insertis plurimis 
quaestionibus ac decisionibus … accessit supplementum prac-
ticum rerum et dictionum memorabilium. Francofurti ad M., 
Rulandius, Görlinus, 1674. – GBV
1115.
929. Doctrina Juris reformata Beckmanj 1
BECKMANN, Nicolaus: Reformata doctrina juris, qua to-
tum Jus Romanum cum suis juris principiis tam quoad theo-
riam, quam hodiernum Tribunalium Germanicorum praxin 
ex jure naturae et gentium perspicue deductum … annexo spar-
sim jure statutario Austriaco. Norimbergae, lit. Christiani 
Sigismundi Frobergii, 1681. 4° – ÖNB
A bejegyzést akár később is beírhatták, a címlapon: Ex Bibli-
otheca Suae Celsissimae Kismartoniensis 1717. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
2. Jelzete: Nr. 8378.
1116.
930. Anonimi manuscriptum de Jure Ungarico 1
JuS Consuetudinarium Regni Hungariae. 16. sz. 4° – Manu- 
scriptum
Az 1. oldalon: 1) Steph(an)i Szuhay et Amicor(um) 1627.; a 3. 
oldalon: 2) Sum prothonotarij […]
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten C. Re-
gal 2. Jelzete: Nr. 7838.
1117.
931. Juridico-Politicus Liber 1
BAuER, Leonhard: de nobilitate juris consultorum aliisque 
eorundem praerogativus dissertationes juridico-politicae. 
Viennae Austriae, s. typ., 1711. 8° – GBV
Olim Kismarton 14,441 B/5 (Hárich).
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1118.
932. Disputationes Juridicae 1
Nem sikerült azonosítani.
1119.
933. Joannis Baptistae Suttinger gewisse gerichts brauch bey den 
löb-lichen Landt-Marschallischen gericht in Österreich unter der 
Enns 1
SuTTINGER, Johann Baptist: Verneuerte observationes 
practicae, oder gewisse Gerichtsbräuch, wie dieselben, sonder-
lich bey dem Löbl: Land-Marschallischen Gericht, in Oester-
reich unter der Ennß, in acht genommen, und gehlaten werden. 
Vor diesem nach Ordnung des gemeinen Process, zusam-
men getragen, und anjetzo nach denen diß Jahrs publicirten 
Neuen Execution: und Revisions-Ordnungen, corrigirt und 
verändert, auch sonsten an vielen Orten vermehret. Nürnberg, 
Michael Endter, 1669. 4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
3. Jelzete: Nr. 6181.
1120.
934. Institutiones Justiniani 1
IuSTINIANuS; GÖBLER, Justinus, transl., ed.: Keyserli-
cher und des H. Reichs Rechten: die vier Bücher der Instituten 
und underweisung Keysers Justiniani ... Frankfurt am Main, 
haer. Christiani Egenolff, 1557. 4° – Vd 16 C-5243
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. 
Regal 5.
(Coll. 1.) PERNEdER, Andreas: Gerichtlicher Proceß, in 
wöllichem die gemainen weltlichen und gaistlichen recht, auff 
alle und yede Articul nicht allain schlecht allegiert, sunder 
auch als vil notwendig, ordenlich in ainer jeden materi mit be-
sunder rainem, verstentlichen und angenemen Teütsch trans-
feriert unnd verdolmetschet seind … Ingolstadt, Alexander 
und Samuel Weissenhorn, 1561. – ÖNB
(Coll. 2.) PERNEdER, Andreas: der Lehenrecht kurtze und 
aygentliche Verteütschung nit allain auß den kayserlichen sat-
zungen und derselben Texten, sonder auch vilen … doctorn … 
gezogen … Ingolstadt, Alexander und Samuel Weissenhorn, 
1561. – ÖLB
(Coll. 3.) PERNEdER, Andreas: Von straff unnd Peen aller 
und yeder Malefitz handlungen ain kurczer bericht, genom-
men und verfaßt auß den gemainen kayserlichen Rechten … 
Ingolstadt, Alexander und Samuel Weissenhorn, 1561. – HBZ
(Coll. 4.) ROLANdINuS de Passageriis; PERNEdER, 
Andreas: Summa Rolandina. das ist ain kurtzer bericht, von 
aller hand Contracten und Testamenten, was derselben we-
sentliche stuck und Clausel seind … Ingolstadt, Alexander 
und Samuel Weissenhorn, 1561. – HBZ 
1121.
935. Pauli Berencz dissertationes Academicae, ejusdem Dispu-
tationes Faeudales. Item Disputationes Nominum politicae 
Besoldi 1
BERENS, Paul: dissertationes academicae ad seriem institu-
tionum imperialium accomodatae, generalia textus eidemque 
convenientes illustriores … Rostochii, typ. Reusnerianis, 1613. 
4° – GBV
(Coll. 1.) BERENS, Paul: decas disputationum feudalium 
universam feudorum … materiam … exponentium … de 
quibus ipso proponente et praesidente in celeberrima Ros-
tochiensi Academia disputarunt Nobili ae eruditi Juvenes … 
Rostochii, lit. Reusnerianis, 1611. – GBV
(Coll. 2.) BESOLd, Christoph, praes.; OELHAFEN VON 
SCHÖLLENBACH, Tobias, resp.: disputatio nomico- 
politica de magistratibus, quam … praeside dn. Christophoro 
Besoldo … publico examini subiicit Tobias Oelhafen Norimb. 
Ad diem Septemb. Tubingae, Eberhard Wild, 1621. – GBV
1122.
936. Commentarius ad edictum Henrici Regis Galiarum cont-
ra multas novas decisiones Juris, et Praxis authore Carolo 
Molinaeo 1
du MOuLIN, Charles: Commentarius ad edictum Henrici 
Secundi Regis Galliarum, contra parvas datas et abusus curiae 
Romanae, et in antiqua edicta et senatusconsulta Franciae 
contra Annatarum, et id genus abusus, multas novas decisio-
nes iuris et praxis continens … Basileae, Jacobus Parcus, 1552. 
4° – Vd 16 F-2361
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 5939.
Lásd még Esterházy István és Pál könyveinél, Nr. 77b, 2623b.
1123.
937. Institutiones Imperiales 1
IuSTINIANuS: Institutiones Imperiales. Ordinate glossis 
textuales divisiones habentur. Patescit grecum utile cum ex-
positione succinta. universi tituli aphabetico ordine ponuntur. 
Summaria rubra multis adiectis sunt textibus immixt. Paris, 
Thielman Kerver, 1513. 8°
A címlapon: Iohan(nis) Falckh: 1565. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 3345.
1124.
938. Praxis rerum Civilium cum nonnullis Iconibus materiae 
Subjectae Convenientibus 1
dAMHOudERE, Joost de: Praxis rerum civilium, praeto-
ribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistrati-
bus, reliquisque id genus iustitiariis ac officiarijs in quacunque 
republica forensem administrationem assumentibus apprime 
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utilis et necessaria. Cum nonnullis iconibus materiae subiectae 
convenientibus … Venetiis, ex typ. dominici Guerrei et Jo. 
Baptistae, fratrum, 1568. – ICCu
Másik kiadása: Antwerpen, 1569.
1125.
939. Commentarius in Auream Bullam Jacobi Arumej aliique 
politico-Juridici discursus 1
ARuMäuS, dominicus: discursus academici ad auream 
bullam Caroli Quarti Romanorum Imperatoris etc. in quibus 
de conductu electoribus praestando, romanorum regis electi-
one, sessione electorum … Jenae, typ. et sumpt. Tobiae Stein-
manni, 1617. 4° – ÖNB
A címlapon: Locum obtineo inter libros Hermanni Bernhardi 
Feulner Tubingae Anno 1639. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
4. Jelzete: Nr. 8025.
(Coll. 1.) CLuTEN, Joachim, resp.: Sylloge rerum quotidia-
narum quam d. O. M. A. decreto et auctoritate nobilissimi et 
amplissimi iurisconsultorum ordinis, qui est Augustae Raura-
corum … Augustae Rauracorum, typ. excripsit Conrad Wald-
kirch, 1613. – BVB
(Coll. 2.) BESOLd, Christoph, praes.; MITHOBIuS, da-
niel, resp.: Conclusiones juridicae, de romani imperatoris s. s. 
majestatis, camerae et statuum … Tubingae, typ. Johann. Ale-
xandri Celii, 1612. 
(Coll. 3.) GENTILI, Alberico: Regales disputationes tres, id 
est, de potestate regis absoluta. de unione regnorum Britan-
niae. de vi civium in regem semper injusta. Hanoviae, apud 
Guilielmum Antonium, 1605. – ÖNB
(Coll. 4.) GRuNING, Wolfgang; REyGER, Arnold; 
KIRCHNER, Hermann: Quaestio, oratio, et disputatio juri-
dica. utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio 
de decoret, aut obfuscet generis nobilitatem … Spirae Neme-
tum, typ. et imp. Heliae Kembachii, 1618. – ÖNB
(Coll. 5.) RESPONSuM iuris in criminali casu Castritiano, 
das ist, gründliche und außführliche Rechtsbelernung, welcher 
gestalt in criminal von einer studierenden, und in matriculam 
universitatis einverleibten Person … S. l., s. typ., 1618. – SBB 
In Octavo
1126.
940. Andreae Alciati Juris Consulti Mediolanensis de verborum 
Significatione. Item Philippus Mathaeus de diversis Regulis Juris 1
ALCIATO, Andreas: de verborum significatione, libri IIII. 
Eiusdem … digestorum commentarii … Francofurti, apud 
Christophorum Corvinum, 1582. 8° – Vd 16 A-1681
A címlapon: Titulo emptionis me possidet Hermannus Bern-
hardus Feülner. Anno 1633. Supralibros: H. B. F. C. 1613. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,378 H/5.
(Coll. 1.) MATTHAEuS, Philipp: In extremum Pandecta-
rum titulum, qui est de diversis regulis juris antiqui, com-
mentarius … Marpurgi, Paul Egenolff, 1607. 8° – Vd 17 
1:014460P
1127.
941. Conradi Rittershusij Juris Consulti partitiones Juris Faeu-
dalis in duos libros tributae 1
RITTERSHAuSEN, Konrad: Partitiones juris feudalis: in 
duos libros tributae … Hanoviae, Antonius et Egenolph, 1603. 
8° – GBV
További kiadásai: Marburg 1615, Strasbourg 1569.
1128.
942. Hermanj Vultej de faeudis, faeudorumque Jure 1
VuLTEJuS, Hermann: de feudis eorundemque jure, libri 
duo … Marpurgi, Paulus Egenolph, 1595. 8° – GBV
Több másik kiadása is volt.
1129.
943. Series (!) Materiarum Universi Juris tam Canonici, quam 
Civilis 1
SEdES materiarum universi juris: hoc est, juris tam canonici 
quam civilis. Itemque processus judiciarii titulorum et rerum 
continuatio, cognatio, ordo et praecipua capita … Ambergae, 
typ. Forsterianis, 1598. 8° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6379.
(Coll. 1.) BONFINI, Antonio: Symposion trimeron: sive An-
tonii Bonfinii de pudicitia coniugali et virginitate dialogi III. 
nunc primum ex bibliotheca Joan. Sambuci V.C. in lucem pro-
lati. Basileae, ex off. Oporiniana, 1572. – GBV
(Coll. 2.) KLING, Melchior: Tractatus matrimonalium cau-
sarum, methodica serie … Francofurti, apud haered. Christ. 
Egenolph, 1581. 
1130.
944. Joannis Borcholten Commentaria in Titulum 14tum Libri 
2di Pandectarum 1
BORCHOLTEN, Johann: Commentaria in titulum XIV. 
libri II. Pandectarum, qui inscribitur de pactis … Helmaesta-
dii, Jakob Lucius sen., 1593. – GBV
1131.
945. Digestorum, seu Pandectarum Juris Caesarej Tomus 3tius 1
IuSTINIANuS: digestorum seu Pandectarum iuris caesarei 
tomus tertius, quod vulgo digestum nouum appellant. Parisiis, 
ex off. Claudii Cheuallonii, 1527. 8° – SBB, Zvara 2013, 424
A címlapon: Joannes Czegledj 1662.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. 
Regal 7. Jelzete: Nr. 312.
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1132.
946. Processus Judiciarij Compendium 1
ALCIATO, Andrea: Judiciarii processus compendium, atque 
adeo juris utriusque praxis. Parisiis, Johannes Parvus, 1537. 
8° – ÖNB
Több másik kiadása is volt.
In Sedecimo
1133.
947. Pheudorum Summa Parizinensis (!) 1 
FEudORuM summa Parisiensis. Libellus elegante ac rotun- 
da brevitate universum jus feudale comprehendens. Parisiis 
ante XL. annos ab excell. quodam J. C. compositus; nunc pri-
mum editus in gratiam studiosorum juris … Ambergae, typ. 
Schönfeldianis, 1609. 12° – GBV
1134.
948. Joannis Althuzij Jurisprudentiae Romanae Libri 2. 1
ALTHuSIuS, Johann: Jurisprudentiae romanae methodice 
digestae libri duo … Herbornae, apud Christophorum Corvi-
num, 1607. 12° – SWB
A címlapon, coll. 1.: Sum ex libris […] Mauritii Feolner 1614. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6877.
(Coll. 1.) HATTySER, Liborius: Analysis juris feudalis qua, 
artifitiosa methodo, perspicuitate et facilitate admiranda, me-
dulla totius juris feudalis, rationibus tam dubitandi, quam 
decidendi qua potuit fieri brevitate illustrata, continentur … 
Augustae Trebocorum, imp. Georgii Colbii, 1608. – ÖLB
1135.
949. Adami Piseczkj a Kranichfeld Tractatus Aureus Politico- 
Juridicus de Statu Saeculari 1
PISETZCKy VON KRANICHFELd, Adam: Tractatus 
aureus juridico-politicus de statu seculari. I. de romanorum 
imperatore, de statu monarchico, aristrocrat. et democratico, 
et de tyranno. II. de regum praecedentia, et Sessionis prae-
rogativa ... XVI. de liberis Sacri Romani Imperii civitatibus. 
Accesserunt additiones politicae notatu dignae XI. Methodo 
arbitraria conscripta ab Adamo Pisetzcky a Kranichfeld … 




950. Georg Simon Winters Ros-artzney buch 1
WINTER, Georg Simon: Wolerfahrner Roß-Artzt, oder 
vollständige Roß-Artzney-Kunst. In dreyen Büchern verab-
fasset: deren I. Von der Pferde Complexion … II. Von allen 
innerlichen Kranckheiten der Brust … III. Von allerhand 
Salben; Oelen; Balsamen … handelt. Nicht allein aus den be-
wehrtesten Authorn zusammen getragen, sondern auch aus 
eigener vieljähriger Erfahrung zu diesem Stand gebracht, und 
mit vielen schönen Kupffern ausgezieret. Nürnberg, Wolf-
gangus Mauritius Endter, Johannes Andreas Endter, 1678. 
 2° – BVB 
1137.
951. Petri Foresti Opera omnia Medicinae 1
FOREEST, Pieter van: Observationum et curationum medi-
cinalium ac chirurgicarum opera omnia. Observationum et 
curationum medicinalium sive medicinae theoricae et practi-
cae … Francofurt, Zacharias Palthenius, 1604. 2° – SBB
Több más kiadása is volt.
1138.
952. Opera Arnaldj de Villa nova medici auctissimi 1
ARNALduS de Villa Nova; TAVRELLI, Nicolai, annot.: 
Arnaldi Villanovani philosophi et medici summi opera om-
nia … Basileae, ex off. Pernea per Conradum Waldkirch, 1585. 
2° – GBV
A címlapon: Ego Bened. Maghettus Asiseas Armeniorum 
Phy(icus?) auctoritate mihi cometta (?) sub die 15 9bris 1618 
ab Illm. a Rmis Cardinalis a sede Apostolica spec(ia)l(ite)r 
deputatis in universa Republica Xtiana adversus hereticam 
grauitatem inquisitoribus hec Arnaldi opera correxi iuxta 
correctionem Indicis expurgationij librorum Prohibitorum R. 
P. F. Jo. Mariae Bratichelis sancti Palatij Regni Armeniae 15a 
9bris 1620.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 7.
1139.
953. Zwey nutzliche sehr gute bücher von allerley gebräch und 
Kranckheiten deren Rossen, Maul-Eseln, und anderen Vier-
füssigen Thieren 1
RuEL, Jean; ZECHENdORFFER, Gregor, transl.: Zwey 
nützliche sehr gute Bucher von allerley Gebrechen und 
kranckheiten, damit die Roße, Maulesel und andere vierfüs-
sige Thier … geplaget, darinnen eigentlich beschrieben. Eger, 
Hans Burger, 1571. 2° – GBV
1140.
954. Valesij Covarruviani Controversiae Medicae, et Philoso-
phicae 1
VALLÉS, François: Controversiarum medicarum et philoso-
phicarum libri decem … Francofurti ad Moenum, apud haer. 
Andreae Wecheli, 1582. 2° – GBV
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1141.
955. Liber Medicus de arte distillandi 1
BRuNSCHWyGK, Hieronymus: Liber de arte distillandi de 
simplicibus … Straßburg, Johannes Grüninger, 1505. 4° – GBV
1142.
956. Joannis Raumenthal Opera medicinae Polonico Idiomate 1
KOPP, Jan Raumental: Gruntownij a dokonaly Regiment … 
yak gedenkazdy Czlowiek … zdrawij swe … wzdycky opat-
rowati a nmoho riezkych nemocy y take neczasnu smrt przed-
chazcti ma a muoze. Praha, Jan Had, 1536. – ÖNB
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: Nr. 8312.
1143.
957. Seutheri Ros-Artzney buch 1
SEuTER, Mang: Ein vast schönes und nutzliches Buech von 
der Roßartzney … Augspurg, Michael Manger, 1588. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten B. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6055.
1144.
958. Epiphanij Ferdinandi Messapiensis Hydryntini Theoremata 
Medica in 3 libros digesta 1
FERdINANdI, Epifanio: Theoremata medica et philosophi-
ca, mira doctrinae varietate, novoque scribendi ordine donata, 
et in tres libros digesta … Venetiis, apud Thomam Ballionum, 
1611. 2° – ICCu
A címlapon: Ex libris Steph(ani) Mumkachy emptus Bono-
niae […] 90 20. 9bris 1618. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. Regal 2.
1145.
959. Joannis Zvelffer animadversiones in Pharmacopaeam Au-
gustanam 1
ZWELFER, Johann: Appendix ad animadversiones in phar-
macopoeiam augustanam, ejusque annexarum mantissam. 
Item ad pharmacopoeiam regiam seu dispensatorium novum … 
Noribergae, prostat apud Wolffgangum iun. et Joh. Andream 
Endteros, 1657. 4° – HBZ
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 6.
1146.
960. Claudij Galenj in Librum Hyppocratis 1
GALENuS, Claudius; VASSÈS, Jean, transl.; WINTER, 
Johann, transl.: In librum Hippocratis de victus ratione in 
morbis acutis, commentarii quatuor … Eiusdem de semine 
libri duo Jo. Guinterio Andern. interprete … Basileae, apud 
Andream Cratandrum, 1533. 2° – ÖBV
A címlapon: 1) emptus 45 R.; a könyv végén: 2) Medicamenta
quaedam observabilia ex antiquo, quodam manuscripto (16. 
sz.);209 az utolsó oldalon: 3) «Zolgalotomat» (többször). 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 6.
1147.
961. Liber medicus Manens 1
Nem sikerült azonosítani.
1148.
962. Leonardi Turneiser Opus per singula hominis membra 
digestum 1
THuRNEySSER zum Thurn, Leonhardt: Historia sive 
descriptio plantarum omnium, tam domesticarum quam exo-
ticarum..., Berlin, Michael Hentzke, 1578. 2o – HAB
In Quarto
1149.
963. Praxis medica Platerj 1
PLATTER, Felix; PLATTER, Thomas: Praxeos medicae 
tomi tres. Quorum summam sequens docebit pagina. Quibus 
accessit quaestionum medicarum paradoxarum et endoxa-
rum centuria posthuma … Praxeos seu de cognoscendis, prae-
dicendis, praecavendis, curansdisque affectibus homini in-
commodantius, tomus secundus de doloribus … Praxeos seu 
de cognoscendis, praedicendis, praecauendis, curansdisque 
affectibus homini incommodantius, tomus tertius et ultimus. 
de vitiis … quaestionum medicarum paradoxarum et endoxa-
rum, iuxta partes medicinae dispositarum, centuria posthu-
ma … Basileae, imp. Ludovici Regis, typ. Joannis Schroeteri, 
1625. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 5.
1150.
964. Joannis Helmont hortus medicinae 1
HELMONT, Jean Baptiste van; HELMONT, Franciscus Mer-
curius van, transl.: Ortus medicinae. Id est initia physicae inau-
dita, progressus medicinae novus in morborum utrionem ad vi-
tam longam edente authoris filio Franc. Mercur. van Helmont. 
Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1652. 4° – GBV
A ma meglévő példány bejegyzése alapján elképzelhető, hogy 
ez a példány Esterházy Pálé volt, vagy valamelyik fiának sze-
rezték be. A címlapon: Ex Bibl(iotheca) suae Celsiss(imae) 
Kismarton 1717.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 2.
209. Zvara Edina, „Recipe földi bozza magott”. 16. századi latin nyelvű reci-
pék magyar növény- és betegségnevekkel = Kaleidoscope, 5(2014), Nr. 9. http://
www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=199
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1151.
965. Osvaldi Crollij Basilica Chymica 1
CROLL, Oswald; HARTMANN, Johann: Basilica chymi-
ca continens … Francofurti, imp. Godefridi Tampachii, ca. 1611. 
4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten B. Regal 
2. Jelzete: Nr. 6315. 
1152.
966. Bombast Theophrasti Paradoxa 1
PARACELSuS, Theophrastus ab Hohenheim: … dn. Au-
reoli Philippi Theophrasti Bombast, ab Hohenheim, dicti 
Paracelsi, operum medico-chimicorum sive paradoxorum 
tomus genuinus primus … S. l., s. typ., 1603. 4° – Vd 17 
32:628484R
A címlapon: 1) GBranik (17. sz.); 2) Andreae Rutghay (?) 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten N. 
Regal 2.
1153.
967. Michaelis Pothir (!) Apologia ad Alchymiam 1
POTIER, Michael: Redivivi Michaelis Potier philosophi 
hermetici apologia, contra alchymistam impostorem, qui 
philosophum hunc in arte lapidis philosophorum verum ac 
indubitatum … Francofurti, cura et sumpt. Auctoris, 1630. 
4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten B. Regal 
2. Jelzete: Nr. 6959.
1154.
968. Manuscriptum de nonnulis rebus medicis 1
HERMETISCHES Kleeblatt. In herbis, verbis et lapidibus 
magna sunt virtus. 8° – Manuscriptum
A könyv gerincén: 1629. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten E. 
Regal 8. 
1155.
969. Mercurius triumphans 1
COPuS, Martinus: Mercurius triumphans et hebdomas eclo-
garum hermeticarum: una cum commentariis acroamaticis 
et mysticis, in quibus de unica, vera, summa et antiquissima 
philosophorum medicina disseritur libris 18. Magdeburgi, 
Andreas Seydner, 1600. 4° – GBV
1156.
970. Vegetij Artis Veterinariae Lib. 3. 1
VEGETIuS Renatus, Flavius: Artis veterinariae, sive mu-
lomedicinae libri quatuor … Opus sane in rebus medicis mini-
me aspernandum. Basileae, Johannes Faber, 1528. 4° – GBV
1157.
971. Jacobi Rufini de conceptione, et generatione hominis 1
RuF, Jakob; HALLER, Wolfgang, transl.: de conceptu et 
generatione hominis, et iis quae circa hec potissimum consy-
derantur, libri sex, … Tiguri, Christoph Froschauer sen., 1554. 
4° – GBV
Másik kiadása: Frankfurt am Main 1580, 1587.
1158.
972. Medula Distilatoria, et Medica 1
KHuNRATH, Conrad: Medulla destillatoria et medica … 
das ist Gründliches und vielbewehrtes destillier und Art-
zneyBuch. darinnen begriffen, wie der Spiritus Vini, durch 
mittel seines hinter ihm verlassenen Saltzes … zur höchsten 
exaltation gebracht … und in allerhand … Gebrechen und 
Kranckheiten heylsamlich gebraucht werden. Hamburg, Bib-
liopolium Frobenianum, 1605. 4° – GBV
Másik kiadása: 1614, 1621.
1159.
973. Theophrasti Paracelsi wund-artzney 1
PARACELSuS, Theophrastus ab Hohenheim: der gro-
ßen Wundartzney deß weitberhümpten bewerten unnd 
erfahrnen Theophrasti Paracelsi von Hohenheim von allen 
Wunden, Stich, Schüß, Brandt, Thierbißz, Beinbrüch, was 
nemlich die gantze Heilung, Zufall und Gebrechen, in sich 
begreifft, erfahrungstreuwlich an Tag geben … auß seinem 
Exemplar in Truck verfertiget. Frankfurt am Main, s. typ., 
1530. – GBV 
Számos további kiadása is elképzelhető.
1160.
974. Gabrielis Glauderi de lapide Philosophorum 1
CLAudER, Gabriel: dissertatio de tinctura universali, (vul-
go Lapis Philosophorum dicta): In qua I. quid haec sit. 2. quod 
detur in rerum natura; an christiano consultum sit immediate 
in hanc inquirere; 4. equa materia; et 5. quomodo praeparetur, 
per rationes, et variorum experientiam perspicue proponitur; 
aliaque curiosa et utilia, huic analoga, adnectuntur. Ad nor-
mam academiae naturae curiosorum … Altenburgi, Gottfried 
Richter, 1678. 4° – SWB 
1161.
975. Joannis Zeschij (!) Consultationes Medicinales 1
ZECCHI, Giovanni; ZECCHI, Andromaco, ed.: Consulta-
tiones medicinales. In quibus universa praxis medica exacte 
pertractatur … Venetiis, apud Joannem et Variscum Variscos 
et fratres, 1617. 8° – ICCu
A címlapon: Ex lib(ris) C. Steph. […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 4. Jelzete: Nr. 5805. 
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1162.
976. Avicena Opera medica 1
AVICENNA; MONGIO, Giovanni Paolo, ed.; COSTEO, Gio-
vanni, ed.; ALPAGO, Andrea, ed.: Libri in re medica omnes … 
Venetiis, Vincenzo Valgrisi, 1564. 4° – EdIT 16 CNCE 3551
1163.
977. Ein sehr nutzliches hand-buch zu erhaltung der Menschli-
chen gesundheit 1
RANTZAu, Henrik; WITTICH, Johannes: de conservan-
da valetudine, das ist von erhaltung menschlicher gesundheit 
ein sehr nützliches Handbuch … darbey auch 2 nützliche trac-
tetlein von … der Pestilentz … Johannis Pontani … desgleichen 
ein kurtzer Extract … de peste … Leipzig, Gotthard Vögelin, 
1601. 4° 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 3. Ezen tétel feloldását lásd még Nr. 1167.
(Coll. 1.) PONTANuS, Johannes; WITTICH, Johannes: 
Joannis Pontani doctoris. Einfeltiger und gar kurtzer bericht, 
was man in den schweren pestilentzleufften gebrauchen soll … 
Leipzig, typ. Vogelianis, 1601. – Vd 17 3:624214S
(Coll. 2.) HERLITZ, david: Consilium politico-physicum, 
gründliches bedencken … und getrewer Rath … Franckfurt an 
der Oder, in Vorlegung Martini Guets, 1621. – GBV
(Coll. 3.) KuRTZER und gründlicher Bericht. Wie sich je-
dermenniglich für der erschröcklichen seuche der Pestilentz 
praeservieren; auch wie solche schädliche Kranckheit sampt 
ihren grifftigen Beulen und Blatern ordenlich und recht curirt 
werden soll. Regenspurg, Bartholomeus Gräf, 1599. – BVB
(Coll. 4.) KuRTZER und notwendiger Bericht: wie sich 
jedermenniglich vor derschröcklichen Kranckheit der Pes-
tilentz verwahren, und dieselbe Curiren und heylen solle. 
Regenspurg, Matthias Müllern, 1613.
(Coll. 5.) KuRTZER unterricht von allerhandt Mitteln Al-
lerhandtmitteln, und Artzney, deren man sich in jetziger Zeit, 
fast allenthalben inn Teutschlandt, regierender Infection und 
Seuch der Pestilentz, vermittels Hülff unnd Beystands deß 
Allmechtigen, so wol zur Praeservation als Curation, nütz-
lichen zu gebrauchen … Nürnberg, Abraham Wagenmann, 
1608. – BVB
(Coll. 6.) EyN NEW nützliches Artzney Büchlein. und 
wahrhafftige experimenta: von sechserley Leibs Gebrechen 
und Schäden. Nemlich: von Chur der Augen, Frantzosen, 
Erbgrindt … und derselben anhengichen sachen, welche Artz- 
neyen von dem weitberhümpten Herrn Ian de Monte, Augen 
Artzt, in Brabandt gebraucht, und durch einen guten Freundt, 
aus seinen Verzeichnussen zusamen gelesen … Erffurt, bey 
dem alten Georgio Bawman, 1599. – GBV
(Coll. 7.) ROSABELLA, Catharina: der Jungengesellen Prob, 
darinen gründlichen unnd eygentlichen gelehret wird … S. l., 
s. typ., 1608. – WorldCat 
(Coll. 8.) PINAEuS, Severinus: Probir und Kunstkästlein der 
Jungfrawen … darmstatt, Balthasar Hoffmann, 1611.
(Coll. 9.) PINAEuS, Severinus, transl.: Jungfrawen Prob da-
rinen gründlichen und eigentlich gelehret wird. Was der rech-
te, wahre unterscheid einer reinen unbefleckten Jungfrawen, 
unnd jeglicher anderer Weibeßperson, von Mansbild wirck-
lich erkand, in welchen, und wie viel Stücken die wahre Jung-
frawschafft unnd Jungfräwliches Schloß, bestehe, was auch an 
beyder Jungfrawen und Frawen Geburtsgliedern, und andern 
Eygenschafften gemein einer reinen unbefleckten Jungfrawen 
aber insonderheitund eygenthümlich angehörig … Franken- 
thal, Christoff Eberbachen, 1608. – GBV
(Coll. 10.) SOLEAS, Nicolaus; MONTANuS, Elias: Ein 
Büchlein von dem Bergwergk, wie man dasselbige nach der 
Rutten unnd Witterung bawen sol … Frankfurt am Main, 
Anton Humm, 1610.
1164.
978. Medici et Philosophi Bonon. de ingressu ad infirmos Lib. 2. 1
CLAudINI, Giulio Cesare: de ingressu ad infirmos libri 
duo. In quibus medici omne ex tempore medicinam facturi 
munus, sive per se curet, sive cum aliis de curando consultet, 
accuratissime, tanquam in tabula delineatum, continetur. Ac-
cessit appendix. de remediis generosibus … Adjecta est coroni-
dis loco Quaestio philosophico-medica de sede principum fa-
cultatum. Bononiae, apud Jo. Baptistam Bellagambam, sumpt. 
Hieronymi Tamburini, 1612. 4° – GBV
A címlapon: Ex lib(ris) Steph(ani) Mumkachy emptus Bono-
niae 9. Augusti 1621. fol. 25. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. Regal 2.
1165.
979. Danielis Joannis Milij antidotarium Medico-chymicum 1
MyLIuS, Johann daniel: Antidotarium medico-chymicum 
reformatum: continens quatuor libros distinctos … Francofur-
ti, sumpt. Lucae Jennis, 1620. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. Regal 1.
1166.
980. Prodromus mysteriorum Naturae, sive aurora Medicinae 
universalis 1
BROdKORB, Henricus Christianus: Prodromus mysterio-
rum naturae mysteriosissimorum … et aurora medicinae uni-
versalis consurgens. Stetini, s. typ., 1620. 4° – GBV
1167.
981. Diversorum Authorum Opuscula Medicinalia 1
RANTZAu, Heinrich; WITTICH, Johannes: de conser-
vanda valetudine, das ist von erhaltung menschlicher gesund-
heit: ein sehr nützliches Handbuch … darbey auch 2 nützli-
che tractetlein von … der Pestilentz … Johannis Pontani … 
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desgleichen ein kurtzer Extract … de peste … Leipzig, Heidel-
berg, Gotthard Vögelin, 1601 (?) 4° – Vd 17 3:624214S
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 3. Ezen tétel feloldását lásd még  Nr. 1163.
(Coll. 1.) PONTANuS, Johannes; WITTICH, Johannes: 
Joannis Pontani doctoris. Einfeltiger und gar kurtzer bericht, 
was man in den schweren pestilentzleufften gebrauchen soll … 
Leipzig, typ. Vogelianis, 1601. – Vd 17 3:624214S
(Coll. 2.) HERLITZ, david: Consilium politico-physicum, 
gründliches bedencken … und getrewer Rath … Frankfurt an 
der Oder, in Vorlegung Martini Guets, 1621. – ÖBV
(Coll. 3.) KuRTZER und gründlicher Bericht. Wie sich je-
dermenniglich für der erschröcklichen seuche der Pestilentz 
praeservieren; auch wie solche schädliche Kranckheit sampt 
ihren grifftigen Beulen und Blatern ordenlich und recht curirt 
werden soll. Regenspurg, durch die Medicos, 1599. – BVB 
(Coll. 4.) KuRTZER und notwendiger Bericht: wie sich 
jedermenniglich vor derschröcklichen Kranckheit der Pesti-
lentz verwahren, und dieselbe Curiren und heylen solle. Re-
genspurg, Matthias Müllern, 1613.
(Coll. 5.) KuRTZER unterricht von allerhandt Mitteln Al-
lerhandtmitteln, und Artzney, deren man sich in jetziger Zeit, 
fast allenthalben inn Teutschlandt, regierender Infection und 
Seuch der Pestilentz, vermittels Hülff unnd Beystands deß 
Allmechtigen, so wol zur Praeservation als Curation, nütz-
lichen zu gebrauchen … Nürnberg, Abraham Wagenmann, 
1608. – BVB 
(Coll. 6.) EyN NEW nützliches Artzney Büchlein. und 
wahrhafftige experimenta: von sechserley Leibs Gebrechen 
und Schäden … Erffurt, bey dem alten Georgio Bawman, 1599.
(Coll. 7.) ROSABELLA, Catharina: der Jungengesellen Prob, 
darinen gründlichen unnd eygentlichen gelehret wird, was der 
rechte ware underscheid eines reinen unbefleckten Jungenge-
sellen, und jeglicher anderer Mansperson, so sich mit Weibsbil-
dern verunreinigt, in welchen, und wie vielen Stücken ihre 
jungfrawschafft und Reinigkeit bestehe, und von allen und 
jeden jungfrawen leichtlichen zuerkennen seye; der newlich 
außgesprengten Jungfrawen Prob entgegen gesetzt; Zur fleissi-
gen trewhertzigen Warnung allen züchtigen Jungfräwlein, auß 
sonderlichen befehl, und beweglichen ursachen, im Nahmen 
aller und jeder jungfrawen. S. l., s. typ., 1608. – BVB 
(Coll. 8.) PINEAu, Severin: Probir und Kunstkästlein der 
Jungfrawen … darmstatt, Balthasar Hoffmann, 1611.
(Coll. 9.) PINEAu, Severin, transl.: Jungfrawen Prob dari-
nen gründlichen und eigentlich gelehret wird. Was der rech-
te, wahre unterscheid einer reinen unbefleckten Jungfrawen, 
unnd jeglicher anderer Weibeßperson, von Mansbild wirck-
lich erkand, in welchen, und wie viel Stücken die wahre Jung-
frawschafft unnd Jungfräwliches Schloß, bestehe, was auch an 
beyder Jungfrawen und Frawen Geburtsgliedern, und andern 
Eygenschafften gemein einer reinen unbefleckten Jungfrawen 
aber insonderheitvnd eygenthümlich angehörig … Franken- 
thal, Christoff Eberbachen, 1608. – SBB 
(Coll. 10.) SOLEAS, Nikolaus; MONTANuS, Elias: Ein 
Büchlein von dem Bergwergk, wie man dasselbige nach der 
Rutten unnd Witterung bawen sol … S. l., s. typ., 1610. 
1168.
982. Basilica Chymica 1
CROLL, Oswald: Basilica Chymica continens philosophi-
cam propria laborum experientia confirmatam descriptionem 
et usum remediorum chymicorum … Francofurti, Gottfried 
Tampach, 1608. 4° – GBV
Számos további kiadása is elképzelhető. Lásd még Nr. 1151, 
1196.
1169.
983. Epiphanie Medicorum 1
PINdER, ulrich: Epiphanie Medicorum. Speculum videndi 
vrinas hominum. Clauis aperiendi portas pulsuum. Berillus 
discernendi causas et differencias febrium. Nürnberg, ulrich 
Pinder, 1506. 4° – SWB
1170.
984. Jacobi Vecherij antidotarium chymicum pro Medicinae 
Studiosis 1
WECKER, Johann Jacob: Antidotarium generale et speciale. 
Ex opt. authorum tam veterum, quam recentiorum scriptis fi-
deliter et methodice … Basileae, Ludwig König, 1617. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 6.
1171.
985. Simonij Disputatio de putredine 1
SIMONI, Simone: disputatio de putredine … In qua ordine 
refutando illa prope omnia, quae Thomas Erastus eodem de 
argumento scripsit: simul Aristotelis genuina sententia longe 
clarius, verius aptius … Cracoviae, in off. typ. Lazari, 1584. 4° – 
GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 3.
1172.
986. Rosarium novum Olympicum 1
FIGuLuS, Benedictus: Rosarium novum olympicum et be-
nedictum, das ist, ein newer Gebenedeyter philosophischer 
Rosengart: darinnen vom aller weisesten König Salomone … 
Basel, Autore, 1608. 4° – GBV
1173.
987. Manuscriptum Medicinae Slavonica lingva 1
Nem sikerült azonosítani.
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1174.
988. Lembergij Joannis Medicinantium (!) Epistola Miscelanea 1
LANGE, Johannes: Medicinalium epistolarum miscellanea: 
varia ac rara cum eruditione, tum rerum scitu dignissimarum 
explicatione referta … d. Joanne Langio Lembergio … Basi-
leae, per Joannem Oporinum, 1554. 4° – GBV
Másik kiadása: 1560.
1175.
989. Liber de Mercurio, et Lapide Philosophorum 1
NORTON, Samuel; dEANE, Edmund, ed.: Mercurius re-
divivus seu Modus conficiendi Lapidem Philosophorum tam 
album quam rubeum e Mercurio … Francofurti, typ. Caspari 
Rötelli, 1630. 4° – Vd 17 39:123284X
In Octavo
1176.
990. Gabrielis Ferarij Sylva Chyrurgorum 1
FERRARA, Gabriele: Sylva chirurgiae, in 3 libros divisa … 
Francofurti, Jakob Zetter, 1625. 8° – GBV
Másik kiadása: 1644.
1177.
991. Manuscriptum Medicinale 1
Nem sikerült azonosítani.
1178.
992. Joannis Fernelij Ambiani universa medicina 1
FERNEL, Jean; PLANCy, Guillaume: universa medicina … 
Editio quinta. T. 1. … Physiologiae libri VII. … Pathologiae, 
libri VII. T. 2. Jo. Fernelii Ambiani Therapeutices universalis, 
seu medendi rationis libri septem … Francofurti, apud And-
reae Wecheli hered., 1593. 8° – Vd 16 F-762
Több előzéklapon alapvetően 16. század végi, 17. század 
eleji szignálatlan tartalmi kiemelések, idézetek Hippokra-
tésztől, illetve ókori orvos-szerzőktől latinul. Az első elő-
zéken német szöveg, a kötéskor csúnyán levágva, ami arra 
utal, hogy a Bécsi Egyetemen volt használatban, legalábbis 
az itteni dékánra és professzorokra vonatkozó feljegyzés- 
töredék olvasható.
A második előzék versón, alul: 1) Ex libris Christ. […] 16. 
század végi, 17. század eleji írás. ugyanez a kéz a Ferneliust 
ábrázoló metszet mellé írta: 2) Anni supputati ab Anno 1604 
sunt 46, ex quo v. Fernelius na(tur)ae (?) presum persoluit. 
A kötetben lévő latin jegyzetek az ő keze írása, lehet, hogy a 
német bejegyzés is. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,602 
C/1.
Lásd még ezen a jegyzéken a 1007. tételt, Nr. 1193. (Tom. 3.)
1179.
993. Pikers (!) Florilegium Hypocraticum, et Galenicum 1
BECKER, Nicolaus Guilelmus: Florilegium Hippocraticum 
et Galenicum, praecipua tam theorica, quam practica Hippoc-
ratis, ac Galeni dogmata continens … Viennae Austriae, typ. 
Leopoldi Voigt, 1674. 8° – GBV
A címlapon: Ex Bibliotheca suae Celsi(tud)inis. (18. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten N. 
Regal 3. Jelzete: Nr. 6828.
1180.
994. Bartholomaej Kekermanj Systema Physicum, item Gregorij 
Horstij Problemata Medicorum 1
KECKERMANN, Bartholmaeus: Systema Physicum: sep-
tem libris adornatum … Hanoviae, s. typ., 1610. 8° – GBV
További kiadásai: 1612, 1614, 1617, 1623.
(Coll. 1.) HORST, Gregor: Centuria problematum medicorum 
therapeutikon … Witebergae, Clemens Berger, 1610. – GBV
1181.
995. Dispensatorium Chymicum, sive methodus curandi morbos 1
VETTORI, Benedetto; TOMAI, Camillo; EPIPHANIuS, 
Nicolaus; LOTICHIuS, Johann Peter: dispensatorium chy-
micum, hoc est, nova et hactenus incognita rariora et praestan-
tissima ad periculosissimos et mirabiles quosque morbos re-
media conficiendi ratio, atque curandi Methodus. Francofurti, 
Johann Theobald Schönwetter, 1626. 8° – GBV
1182.
996. Camilli Leonardi Speculum lapidum 1
LEONARdI, Camillo: Speculum lapidum … Venetiis, Gio-
vanni Battista Sessa, 1502. 8° – ICCu
Több más kiadása is ismert.
1183.
997. Raimundi Lullj libellus Chymicus 1
LuLLuS, Raymundus: Codicillus seu Vademecum … in quo 
fontes alchimicae artis ac philosophiae reconditioris uberrime 
traduntur. Secunda editio … Coloniae, apud haer. Arnoldi 
Birckmanni, 1572. 8° – Vd 16 R-146
Az előzéklapon: 1) Szuhaj Istvan I. B. A. [...] Anno 1621.; 
2) Steph(anu)s Szuhay Anno 1621. (kétszer); fol. 2.: 3) Ste- 
ph(anu)s Szuhay Anno 1621.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,715 
C/8.
1184.
998. Leonhardi Fuchsij institutiones medicinae, seu medendi 
Methodi 1
FuCHS, Leonhart; STuPAN, Emmanuel: Institutionum 
medicinae, seu medendi methodi, ad Hippocrat. Galen. 
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aliorumque veterum, et recentiorum medicorum celeberri-
morum scripta, adytum, et expeditissimum iter parantes: libri 
quinque … Basileae, sumpt. Ludovici Regis, 1618. 8° – GBV
A címlapon: Sum ex libris Danielis Lindnerj. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten N. 
Regal 1. Jelzete: Nr. 6832.
1185.
999. Artis Chymicae Volumen primum 1
ARNOLduS de Villa Nova; MEGISER, Hieronymus: Spe-
culum alchimiae: quo videlicet artis chimicae mysteria etiam 
secretissima, luculenter enodantur, et quam maxima licet et 
potest fieri perspicuitate explicantur. Francofurti, Romanus 
Beatus, 1602. 8° – GBV
1186.
1000. Secreta Alexij Piemontesi 1
ALEXIuS Pedemontanus: de secretis libri 6. Alessio Piemon-
tese … Basileae, s. typ., 1559. 8° – GBV
1187.
1001. Gregorij Horsti conciliator enucleatus 1
PETRuS de Abano; HORST, Gregor, ed.: Conciliator enu-
cleatus seu differentiarum philosophicarum et medicarum. 
Giessae Hassorum, Kaspar Chemlinus, 1615. 8° – GBV
Másik kiadása: 1621.
1188.
1002. Alchymia Nicolaj Guiberth 1
GuIBERT, Nicolaus: Alchymia ratione et experientia ita de-
mum viriliter impugnata et expugnata, una cum suis fallacijs 
et deliramentis, quibus homines imbubinarat: ut nunquam 
imposterum se erigere valeat. Argentorati, Lazarus Zetzner, 
1603. 8° – GBV
1189.
1003. Rod(olphi) Coclenij (!) Tractatus de Magnetica vulnerum 
curatione 1
GOCLENIuS, Rodolphus; ROBERTI, Johannes: Synar- 
throsis magnetica, opposita infaustae anatomiae Joh. Roberti 
… pro defensione tractatus, de magnetica vulnerum curatione … 
Marpurgi, Peter Maus, Jonas Saur, 1617. 8° – GBV
1190.
1004. Baptistae Chodronchi de annis Clymactericis 1
COdRONCHI, Baptista: de annis climactericis: nec non 
de ratione vitandi eorum pericula, itemque de modis vitam 
producendi … commentarius: non medicis solum, sed etiam 
omnibus et singulis hominibus utilis ac necessarius. Coloniae, 
Matthaeus Smitz, 1623. 8° – GBV
1191.
1005. Bernardi Penothj Denarius medicus 1
PENOT, Bernard Georges: de denario medico, quo decem 
medicaminibus, omnibus morbis internis medendi Via doce-
tur … Bernae Helvetiorum, Jean Le Preux, 1608. 8° – GBV
1192.
1006. Joannis Jacobi Veckerij de Secretis 1
WECKER, Johann Jakob: de secretis libri XVII. ex variis 
authoribus collecti, methodiceque digesti … Basel, Konrad 
von Waldkirch, 1587. 8° – GBV
Több kiadása is ismert.
1193.
1007. Fernelij de abditis rerum causis 1
FERNEL, Jean: de abditis rerum causis libri duo … T. 3. Fran-
cofurti, apud Andreae Wecheli haer., 1593. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,602 
C/1. 
Lásd még ezen a jegyzéken a 992. tételt, Nr. 1178. (Tom. 1–2.)
1194.
1008. Ferdinandi Roderici Cardos Ars Apolinea 1
CARdOSO, Fernando Rodrigues; uFFENBACH, Peter, 
ed.: Tractatus absolutissimus Ferdinandi Roderici Cardosi in 
Arte Apollinea quondam conimbricae professoris primarii: 
postea vero Regiae Maiestatis Regnorum Lusitaniae proto-
medici dignissimi, de sex rebus non naturalibus … Francofur-
ti ad Moenum, Jakob de Zetter, Paul Jacobi, 1620. 8° – GBV
1195.
1009. Dioschorides de materia medicinali 1
dIOSCORIdES, Pedanius; RuEL, Jean, comm.: de medica 
materia libri sex … His accessit, praeter pharmacorum simp-
licium catalogum, copiosus omnium ferme medelarum sive 
curationum index. Lugduni, apud Joannem Frellonium, 1547. 
12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,539 B/10.
1196.
1010. Osvaldj Crollij Veterani Hassi Basilica Chymica 1
CROLL, Oswald; HARTMANN, Johann, ed.: Basilica chy-
mica continens … Francofurti, imp. Godefridi Tampachii, ca. 
1611. 4° – GBV
1197.
1011. Augurellij de Mercurio Philosophorum 1
Talán ez a kiadvány:
AuGuRELLI, Giovanni Aurelio; AuBIGNÉ dE LA- 
FOSSE, Nathan d’: Chrysopoeia, et vellus aureum, seu 
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chysopoeia maior et minor: cum Nathanis Albinei carmine 
aureo. Amsterodami, Joan Jansonium, 1653. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer II. Kasten O. Regal 8. Jelzete: Nr. 6995.
(Coll. 1.) GLAuBER, Johann Rudolph: Miraculum Mundi, 
oder Außführliche Beschreibung der wunderbaren Natur, 
Art, und Eigenschafft, deß Großmächtigen Subiecti … Amste-
rodami (?), Joan Jansonium (?), 1653 (?) – GBV
1198.
1012. Oribasij Opusculum Medicinae 1
Oribasius művei számos önáló és antológia jellegű kiadásban 
megjelentek.
1199.
1013. Apotheca Domestica 1
CARdILuCIuS, Johannes Hiskia: Neu-aufgerichtete Stadt- 
und Land-Apotheke. darinnen zuförderst vorgetragen wer-
den die herrlichen neu-corrigirten Artzney-Schriften des 
teutschen Hippocratis, nemlich des unvergleichl. Hn. Car-
richters … Nebenst beygefügtem Teutschem Alphabet der 
Kranckheiten … samt angehengtem Tractat von Bereitung ei-
ner Panaceä oder universal-Artzeney; da dann über diß noch 
darzu kommt ein vollständiges diät-Buch, wie sich nemlich 
in Speise, Tranck, und andern gebräuchlichen dingen, in Ge-
sund- und Kranckheiten, zu verhalten; Alles dem gemeinen, 
und von Apotheken und Medicis entfernetem Landmann zu 
dienst … Nürnberg, in Verlegung Johann Andreä Endters 
Söhne, 1701. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,650 C/4. – de lehet Johann Coler Oeconi-
mia ruralis et domestica (kleine Haus-Apothek), vagy Johann 
Gufer Tabulae medicinae seu Medicina domestica (kleine 
Haus-Apothek) című művének bármely kiadása is.
1200.
1014. Gebri Arabis traditiones de Alchymia 1
GABIR: Gebri Arabis philosophi ac alchimistae acutissimi, 
de alchemia: traditio summae perfectionis in duos libros di-
visa. Item: liber investigationis magisterii eiusdem. Straßburg, 
Lazarus Zetzner, 1598. 8° – GBV
1201.
1015. Elementa Chymiae 1
Nem sikerült azonosítani.
1202.
1016. Gerardi Dornei Genealogia de mineralibus 1
PARACELSuS, Theophrastus ab Hohenheim; dORN, 
Gerhard, transl.: Congeries Paracelsicae chemiae de transmu-
tationibus metallorum, ex omnibus quae de his ab ipso scripta 
reperire licuit hactenus. Accessit genealogia mineralium, 
atque metallorum omnium … Francofurti, apud Andream 
Wechelum, 1581. 8° – GBV
Az első kötéstáblán belül, 16. századi, szignálatlan és datá-
latlan latin szöveg: 1) Sermo veridicus Hermetis seu Mercurij 
Trismegisti … öt tételben; a címlapon: 2) Gustauus (16. sz.); 
3) Christoff Gulielmus Du Platz (?) 1587.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. 
Regal 9. Jelzete: Nr. 465.
1203.
1017. Brunonis Saidelij liber morborum incurabilium 1
SEIdEL, Bruno: Liber morborum incurabilium causas, mira 
brevitate summa lectionis iucunditate erudite explicans. Fran-
cofurti, Johann Wechel, 1593. 8° – GBV
1204.
1018. Michaelis Pottir (!) veredarj Hermetico-Philosophi nuncius 1
POTIER, Michael: Veredarius hermetico-philosophicus lae-
tum et inauditum nuncium adferens: id est, secreti naturae 
secretissimi, de conficiendo nimirum lapide philosophico, 
personalem et vivam revelationem veris verae sapientiaefiliis fi-
deliter et finaliter offerens, novis ad quorundam literas et the-
ses responsionibus informatus, et ex civitate imperiali Essen 
in Westph. ablegatus ab ipsomet autore. Francofurti, david et 
daniel Aubri et Clemens Schleich, 1622. 8° – GBV
1205.
1019. Andreae Libavij Praxis Alchymiae 1
LIBAVIuS, Andreas: Praxis alchymiae, hoc est, doctrina 
de artificiosa praeparatione praecipuorum medicamentorum 
chymicorum: 2 libris explicata; quorum primus de destillatio-
ne aquarum et oleorum … alter de lapide philosophico agit … 
Francofurti, Peter Kopff, Johannes Saur, 1604. 8° – GBV
1206.
1020. Levinij Lemnij de miraculis naturae 1
LEMNIuS, Levinus: de miraculis occultis naturae, libri IIII. 
Item de vita cum animi et corporis incolumitate recte insti-
tuenda, liber unus … Coloniae Agrippinae, apud Theodorum 
Baumium, 1583. 8° – BVB, Zvara 2013, 402
A címlapon, coll. 1.: Possessor libri Paulus Cegledinus 1615. Tyrn- 
(aviae) Mpria. Supralibros: F. D. V. G. R. L. 1581. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten G. 
Regal 2. 
(Coll. 1.) EWICH, Johann von: de sagarum (quas vulgo ve-
neficas appellant) natura, arte viribus et factis: item de notis 
indiciisque quibus agnoscantur: et poena, qua afficiendae sint, 
censura aequa et moderata d. Joann. Ewich … Bremae, ex off. 
typ. Theodori Gluichstein, 1584. – BVB, Zvara 2013, 402
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(Coll. 2.) NEuWALdT, Hermann; SCRIBONIuS, Wil-
helm Adolf: Exegesis purgationis sive examinis sagarum super 
aquam frigidam proiectarum: in qua refutata opinione Guil-
helmi Adolphi Scribonii, de huius purgationis et aliarum si-
milium origine, natura, et veritate agitur: omnibus ad rerum 
gubernacula sedentibus maxime necessaria … Helmstadii, 
Jacobus Lucius, 1584. – BVB, Zvara 2013, 402
1207.
1021. Medicina Astrologica 1
SCHyLANdER, Cornelius: Medicina Astrologica omnibus 
medicinae studiosis longe utilissima et necessaria, iam denuo … 
aucta, una cum Practica Chirurgiae breui … Antverpiae, 
Anthonis Tielens, Jan Verwithagen, 1577. 8° – GBV
1208.
1022. Antonij Misaldij historia Hortensium 1
MIZAuLd, Antoine: Historia Hortensium quatuor opuscu-
lis methodicis contexta: quorum primum, hortorum curam, 
ornatum et secreta quamplurima ostendit. Coloniae Agrippi-
nae, Johannes Gymnicus, 1576. 8° – GBV
Másik kiadása: 1577.
1209.
1023. Baptistae Blatimae (!) de honestate, et voluptate, et vale-
tudine Libri 10. 1
PLATINA, Bartolomaeus: Platynae de honesta voluptate et 
valitudine vel de obsoniis et arte coquinaria libri decem. Vene-
tiis, Bernardinus Venetus, 1498. 4° – ICCu
1210.
1024. Scribonij de compositione medicamentorum 1
SCRIBONIuS Largus; BENIVIENI, Antonio; POLyBI-
uS; RuEL, Jean; WINTER, Johann; BENIVIENI, Girola-
mo: de compositione medicamentorum liber, iampridem Jo. 
Ruellii opera e tenebris erutus, et a situ vindicatus. Antonii 
Benivenii libellus de abditis nonnullis ac mirandis morbo-
rum sanationum causis. Polybus de salubri victus ratione 
privatorum, Guinterio Joanne Andernaco interprete. Basileae, 
apud Andream Cratandreum, 1529. 8° – Vd 16 S-5133, Vd 16 
B-1720, Vd 16 P-4091 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 8797.
(Coll. 1.) MANARdI, Giovanni: Medicinales epistolae ... 
Recentiorum errata, et antiquorum decreta penitissime rese-
rantes. Epistola Huberti Barlandi ad medicinae … Argentorati, 
apud Joannem Schottum, 1529. – Vd 16 M-471
(Coll. 2.) VALLA, Giorgio: de urinae significatione. Ex Hip-
pocrate, Paulo Aeginata, ac Theophilo. Item Galeni Quaes-
tiones in Hippocratem. dioclis epistola, de bona valetudine 
tuenda, ad Antigonum regem. Strassburg, Heinrich Sybold, 
1528 (?) – GBV
(Coll. 3.) GALENuS; ERASMuS, desiderius, comm.: Ga-
leni medicorum principis Exhortatio ad bonas arteis, praeser-
tim medicinam, de optimo docendi genere, et qualem oporteat 
esse medicum … Basileae, apud Joannem Frobenium, 1526. – 
Vd 16 G-165
1211.
1025. De conservanda bona Valetudine 1
RANTZAu, Henrik; SyLVIuS, dethlevus: de conservanda 
valetudine liber, in privatum liberorum suorum usum ab ipso 
conscriptus … Lipsiae, impr. Johann Steinmann, typ. Voge- 
lianis, 1576. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,177 G/2.
(Coll. 1.) MAIOR, Georg: Liber poematum. Witebergae, Jo-
hann Schwertel, 1576. – SBB
1212.
1026. Theophrastus de Secretis Naturae 1
PARACELSuS, Theophrastus ab Hohenheim; dORN, Ger-
hard, transl.: Archidoxorum, seu de secretis naturae mysteriis 
libri decem … Basileae, per Petrum Pernam, 1570. 8° – GBV
1213.
1027. Baptistae Theodosij Medicinales Epistolae 1
THEOdOSIuS, Johannes Baptista: Medicinales epistolae 
LXVIII: in quibus complures variaeque res ad medicinam, 
physicenque spectantes … traduntur … Basileae, apud Nico-
laum Episcopium iun., 1554. 8° – GBV
A címlapon: Laurentius Cimmerus sibi et gratae posteritatj. 
(16. sz.) A kötetben latin nyelvű kézírásos bejegyzések van-
nak.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. Regal 
3. Jelzete: Nr. 9295.
1214.
1028. Raimundi Mindereri de pestilentia Liber unus 1
MINdERER, Raymundus: de pestilentia liber unus. Ve-
terum et neotericorum observationes constans … Augustae 
Vindelicorum, apud Andream Aperger, 1619. 8° – GBV
A címlapon: Sum Danielis Lindnerj. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. Regal 
3. Jelzete: Nr. 8543.
(Coll. 1.) MINdERER, Raymundus: Aloedarium Maro-
costinum. Augustae Vindelicorum, apud Christophorum 
Mangium, 1616. – GBV
1215.
1029. Tractatus de vero Sale Philosophorum 1
NuySEMENT, Jacques de; SędZIWóJ, Michał; CORN-
BACH, Ludwig, transl.: Tractatus de vero sale secreto 
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philosophorum, et de universali mundi spiritu … Cassellis, typ. 
Jacobi Gentschii, imp. Sebaldi Köhlers, 1651. 8° – GBV
Másik kiadása: Leiden 1671, 1672.
1216.
1030. Joachimj Burserij de Febri, seu de Peteschiali (!) probe 
agnoscenda, et curanda 1
BuRSER, Joachim: de febri epidemia seu petechiali probe 
agnoscenda et curanda. Lipsiae, Fridericus Lanckisch, 1621. 
8° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. 
Regal 3.
1217.
1031. Joanitij Medicina 1
AVICENNA; PAuLINuS, Fabius; GERARduS Cremo-
nensis; MONGIò, Giovanni Paolo; ALPAGO, Andrea; 
COSTEO, Giovanni; MASSA, Nicolao: Avicennae arabum 
medicorum principis (Canon Medicinae) Ex Gerardi Cremo-
nensis versione, et Andreae Alpagi Bellunensis castigatione. 
A Joanne Costaeo, et Joanne Paulo Mongio Annotationibus 
iampridem illustratus … Vita ipsius Avicennae ex Sorsano 
Arabe eius discipulo, a Nicolao Massa Latine scripta. Addi-
tis nuper etiam librorum Canonis oeconomiis, necnon Tabu-
lis Isagogicis in universam Medicinam ex Arte Humain, id 
est Joanitii Arabis. Per Fabium Paulinum utinensem. Cum 
Indicibus quattuor (etc.) Venetiis, apud Iuntas, 1595. Tom. 
1–2. – GBV
1218.
1032. Congeries de Paracelsi de transmutatione metalorum 1
dORN, Gerhard, comm.: Congeries Paracelsicae chemiae de 
transmutationibus metallorum, ex omnibus quae de his ab 
ipso scripta reperire licuit hactenus. Accessit genealogia mine-
ralium, atque metallorum omnium … Francofurti, apud And-
ream Wechelum, 1581. 8° – GBV
A címlapon: […] 1587. A kötetben latin nyelvű kézírásos be-
jegyzések vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. 
Regal 9.
1219.
1033. Compendium Philosophiae, et Medicinae Paracelsi 1
PARACELSuS, Theophrastus ab Hohenheim: dn. Aureoli 
Philippi Theophrasti Bombast, ab Hohenheim, dicti Paracelsi, 
operum medico-chimicorum sive paradoxorum tomus genui-
nus primus (–quintus) … S. l., s. typ., 1603. 4° – GBV
A címlapon: 1) GBranik (17. sz.); 2) Andreae Rutghay (?) (17. 
sz.) (Tom. 1, 4, 5.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten N. 
Regal 2.
1220.
1034. Enchiridion Chyrurgicum 1
CHAuMETTE, Antoine: Enchiridion chirurgicum, exter-
norum morborum remedia, tum universalia tum particula-
ria brevissime complectens. Quibus morbi venerei curandi 
methodus probatißima acc., una cum instrumentorum et 
ferramentorum delineatione. Parisiis, Andreas Wechelus, 
1560. 8° – GBV
További kiadásai: Párizs 1564, 1567, 1570; Bázel 1620.
1221.
1035. Bartholomaej Thurianni de medica consultatione libri 4 1
TuRRIANuS, Bartholomaeus: Iatrobulia, sive Bouliatreia, 
hoc est, de medica consultatione libri quatuor. Francofurti, 
Zacharias Palthenius, 1606. 8° – GBV
1222.
1036. Tractatus de Medicina 1
ARNALduS de Villa Nova: Praxis medicinales … Lugduni, 
apud Joannem Stratium, 1586. 8° – BnF
Supralibros: Anthonii Fugger 1586. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten M. 
Regal 7.
(Coll. 1.) ARNALduS de Villa Nova: Tractatus varii exote-
rici ac chymici, versa pagina enumerati … Lugduni, apud Joan-
nem Stratium, 1586. – BnF
1223.
1037. Pandora de benedicto lapidis Philosophici mysterio 1
FIGuLuS, Benedictus, ed.: Pandora magnalium naturalium 
aurea et benedicta, de benedicto lapidus philosoph. mysterio: 
darinnen Apocalysis des … philosophi Hermetis Trismegisti, 
von ... Hermete … A. Ph. Theophrasto Paracelso … verdolmet-
schet, wie auch Tinctura physicorum Paracelsica, mit einer 
… Erklerung des … Alexandri von Suechten … sampt seiner … 
Tractetlein so vor nie gesehen worden wie auch anderen ejus-




1038. Tractatus medicus de cura lactis 1
GREISEL, Johann Georg: Tractatus medicus de cura lactis in 
arthritide … Viennae, s. typ., 1670. 12° – GBV
Másik kiadása: Bautzen 1681.
1225.
1039. Petri Potieri Pharmacopoea Stagirica (!) 1
POTIER, Pierre: Pharmacopoea spagirica, id est, nova et inau-
dita rariora et efficacissima ad grauissimos quosque morbos 
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Remedia conficiendi ratio … Coloniae, Matthäus Smitz, 1624. 
12° – GBV
1226.
1040. Joannis Faramundi Compendium Hermeticum, seu de 
vera medicamentorum praeparatione 1
RHuMEL, Johann Pharamund: Compendium hermeticum. 
de macrocosmo et microcosmo totius philosophiae et medici-
nae cognitionem breviter et compendiose complectens. S. l., s. 
typ., ca. 1635. 12° – GBV
1227.
1041. Bernardi Penuthj Tractatus varij de praeparatione et usu 
medicamentorum 1
PENOT, Bernard Georges: Tractatus varii, de vera praepa-
ratione, et usu medicamentorum chymicorum. Magdeburgk, 
Johann Francke, 1596. 4° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1228.
1042. Leonardi Secretorum Medicinalium Lib. 3. 1
FIORAVANTI, Leonardo: Secreti medicinali … Venetia, Lo-
dovico Avanzo, 1561. 8° – GBV
Másik kiadása: darmstadt 1624.
1229.
1043. Gasparis Bartholini Anathomicae Institutiones 1
BARTHOLIN, Caspar: Institutiones anatomicae … Witten-
berg, apud Bechtoldum Raaben, excud. Andreas Rudinger, 
1611. 8°– GBV
Több kiadása is ismert.
1230.
1044. Jacobi Veckeri practica Medicinae Generalis 1
WECKER, Johann Jacob: Practica medicinae generalis … VII. 
libris explicata. Basileae, Hieronymus Frobenius, 1585. 12° – GBV
1231.
1045. Jacobi Primerosij de vulgi erroribus in medicina 1
PRIMEROSE, James: de vulgi erroribus in medicina libri IV. 
Amstelodami, Joannes Jansson, 1644. 12° – GBV
Másik kiadása: Rotterdam 1658, 1668.
1232.
1046. Joannis Wolffgangi Preyser oeconomia Corporis Animalis 1
PREySER, Johann Wolfgang: Oeconomia corporis anima-
lis: explicans actiones et usus partium corporis humani: per 
principia peripatetico-mechanica, experimentis practicis, 
anatomicis, et chymicis roborata; opusculum omnibus philo-
sophico-medicis et curiositatis amantibus utile, ac delectabile. 
Viennae, Leopold Voigt, 1701. – GBV
1233.
1047. Caspari Wolphij viaticum novum de omnium fere parti-
cularium morborum Curatione 1
HOuLLIER, Jacques; WOLF, Caspar, ed.: Viaticum novum. 
de omnium fere particularium morborum curatione liber. 
Tiguri, Christoph Froschauer, 1565. 8° – GBV
Másik kiadása: Zürich 1574, 1578.
1234.
1048. Gottefridi Schmull (!) manuale rerum admirabilium con-
tinens Philosophica et Medica Principia 1
SMOLL, Gottfried: Manuale rerum admirabilium et abstru-
sarum: continens venerandae antiquitatis: Assyriorum, Chal-
daeorum, Persarum, Aegyptiorum, Arabum et Graecorum … 
philosophica et medica principia … Hamburgi, Bibliopolium 
Frobenianum, 1610. 12° – GBV
1235.
1049. Novum lumen Chymicum 1
SędZIWóJ, Michał: Novum Lumen chymicum, e naturae 
fonte et manuali experientia depromptum et in duodecim 
tractatus divisum. Cui accessit dialogus Mercurii, Alchymis-
tae et naturae, perquam in utilis. Coloniae, Anton Bötzer, 




1050. Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae Alexiades 1
ANNA Comnena; POuSSINES, Pierre; HOESCHEL, 
david: Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae 
Alexias, sive de rebus ab Alexio Imperatore vel eius tempore 
gestis, libri quindecim. Parisiis, typ. Regia, 1651. 2° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
Zimmer V. Kasten BB. Regal 9. Jelzete: Nr. 2317.
1237.
1051. Theatrum Orbis terrarum 1
BLAEu, Guilelmus; BLAEu, Johannes: Theatrum orbis ter-
rarum sive atlas nouus. Pars quarta. Amsterdami, apud Joan-
nem Blaeu, 1648. Grandfolio – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten K. 
Regal 9.
1238.
1052. Caspari Barlej rerum gestarum in Brasilia Historia 1
BAERLE, Kaspar van: Rerum per octennium in Brasilia et 
alibi nuper gestarum, sub praefectura … J. Mauritii, Nassoviae 
etc. comitis … historia. Amstelodami, ex typ. Joannis Blaeu, 
1647. 2° – SBB
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Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
1239.
1053. Nider-Österreicher holdigung Keysers Josephi 1
MAyER, Johann Baptist von: Beschreibung, was auf Ablei-
ben Weyland Ihrer Keyserl. Majestät Josephi, Biß nach vorge-
gangener Erb-Huldigung, Welche dem … Römischen Keyser, 
Carolo dem Sechsten … die gesamte Nider-Oesterreichische 
Stände den 8. Novembris A. 1712. … abgelegt, Sich Merkwür-
diges hat zugetragen, und auf Anordnung vorermelter Löbl. 
Ständen mit allen umständen beschriben worden … Wien, 
Johann Jacob Kürner iun., 1712. 2° – Vd 18 10221336
1240.
1054. Arcus Triumphalis Leopoldi Imperatoris Elionorae Augus-
tae Josepho Glorioso a Senatu Viennensi Anno 1690. positus 1
FISCHER VON ERLACH, Johann Bernhard: Arcus Trium-
phalis, Leopoldo Magno Eleonorae Augustae Josepho Glorio-
so a Senatu Populoque Viennensi Positus, et Emblematibus 
Ornatus. Anno M.dC.XC. Viennae Austriae, typ. Leopoldi 
Voigt, 1690. 2° – GBV 
1241.
1055. Ordo S. Huberti 1
JOHANN Wilhelm Joseph Janaz von der Pfalz, ed.; Ordo San-
cti Huberti, ed.: Joannes Wilhelmus Archidapifer S.R.I. hoc 
anathema eucharisticum deo ter optimo maximo consecrat, 
in memoriam S. Huberti et solatium pauperum: düsseldorf, 
den 29. Septembr. 1708. S. l., s. typ., 1710. – Vd 18 14275414
In Folio
1242.
1056. Polydori Historiae Anglicae 1
POLydORuS Vergilius; THySIuS, Antonius iun., ed.: 
Historiae Anglicae libri XXVII … Lugduni Batavorum, 
Johannes Maire, 1649. 2° – KB
1243.
1057. Bellaius de rebus Gallicis 1
du BELLAy, Guillaume: Les memoires de mess. Martin du 
Bellay, seigneur de Langey, contenant le discours de plusieurs 
choses advenües au royaume de France, depuis l’an M.d.XIII 
jusques au trépas du roy François premier, ausquels l’auteur a 
inséré trois livres, et quelques fragments des ogdoades de Mess. 
Guillaume du Bellay, seigneur de Langey son frère. Oeuvre 
mis nouvellement en lumière, et présenté au roy par Mes. René 
du Bellay, chevalier de l’ordre de S. M. baron de la Lande, héri-
tier d’iceluy Martin du Bellay. A Paris, Felix Le Magnier, 1588. 
2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. 
Regal 7/3. Jelzete: Nr. 6898.
1244.
1058. Traite des drois dela Rome tres chrotienne (!) 1
Az összeíró láthatóan nem ismerte a francia nyelvet. Vélhető-
en valamelyik békeszerződésről van szó a Szent Római Biro-
dalom császára (Impereur des Romains) és a francia király – 
ki is très-chrétien – között. Ilyen lehet az I. Lipót császár és 
XIV. Lajos király közti trieri békeszerződés, amelyet 1684-
ben adtak ki (Paris, Laurent Rondet).
1245.
1059. Theatrum Europeum Authore Mathia Merian 1
THEATRuM Europaeum … Vol. 8. MEyER, Martin; ME-
RIAN, Matthaeus, sen.: Theatri Europaei Achter Theil, Von 
den denckwürdigsten Geschichten, so sich hie und da in Eu-
ropa, und zwar vornehmlich in Friedens-Geschäften, in dem 
Heil. Röm. Reich bey vorgewesenem Interregno, der Käiserl. 
Wahl halber, und wegen Verlegung deß Ordinari Reichs-de-
putations-Tags, in Schrifften, und sonsten in Kriegs-Läufften, 
in desselbigen zugehörigen Stifftern und Fürstenthümern, 
Münster, Bremen, Vor-Pommern, Mechlenburg, Holstein 
und Jüttland; So dann ausserhalb demselbigen, Zwischen den 
allerseits höchststreitenden Theilen in Spanien, Franckreich, 
Portugall, Italien, Niederland, Polen, Preussen, Litthauen von 
dem 1657. biß an das 1661. Jahr zugetragen haben … Franckfurt 
am Mayn, Johann Görlin, 1693. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
1246.
1060. Les Estats Empires Royaumes, et Principautez Du Monde 1
d. T. V. y. [Pierre d’AVITy]: Les estats empires, royaumes, et 
principautez du monde … A Geneve, Jean Antoine et Samuel 
de Tournes, 1665. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. 
Regal 7/10. Jelzete: Nr. 5925.
1247.
1061. Francisci Guicciardini descriptio omnium historiarum ab 
Anno 1493 usque Annum 1533. sub regimine Maximiliani, et 
Caroli quinti Caesaris 1
GuICCIARdINI, Francesco; FORBERGER, Georg, transl.: 
Gründliche unnd warhafftige beschreibung aller fürnemen 
historienn die in viertzig jaren, nemlich von dem 1493 bisz 
auff das 1533, unter der regierung Keiser Maximilians des ers- 
ten. Basel, bey Samuel Apiario inn verlegung Heinrich Petri 
und Peter Perna, 1574. 2° – ÖBV
de lehet valamelyik latin kiadás is, amelyek a Historiarum 
sui temporis libri XX. címet viselik.
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1248.
1062. Continuatio tertia Theatri Europei, sive Chronicae histo-
ricae omnium actorum in Europa 1
SCHAFF, Lorenz: Continuatio tertia deß aufferweckten 
Christen-Ruhms, das ist: eine außführliche relation, alles 
dessen Vas sich vom September 1688. biß geendigter Cam- 
pagne 1689. in Hungar, Siebenbürgen, Serbien, und Bulga- 
rien … Wienn in Oesterreich, Johann Jacob Mann, 1689. 8° – 
Apponyi H. 3222, ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten C. Regal 
5/17. Jelzete: Nr. 7770.
1249.
1063. Descriptio legationis Badalicae (!) 1
NIEuHOF, Joan; HORN, Georg, transl.: Legatio Batavi-
ca ad Magnum Tartariae Chamum Sungteium, Modernum 
Sinae Imperatorem. Historiarum narratione, quae legatis in 
provinciis Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung, Peking, et 
Aula Imperatoria ab Anno 1655 ad annum 1657 obtigerunt, ut 
et ardua Sinensium in bello Tartarico fortuna, Provinciarum 
accurata Geographia, urbium delineatione, nec non artis et 
naturae miraculis ex animalium, vegetabilium, mineralium 
genere per centum et quinquaginta aeneas figuras … Amstelo-
dami, Jacob van Meurs, 1668. 4° – GBV
1250.
1064. Natalis Comitis (!) Historiae 1
CONTI, Natale; GOTTI, Lorenzo: universae historiae sui 
temporis libri triginta. Ab anno salutis nostræ 1545. usque 
ad annum 1581. Venetii, apud damianum Zenarum, 1581. 2° – 
ICCu
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten B. Regal 5. Jelzete: Nr. 6031.
1251.
1065. Vita Caesarum Romanorum 1
LOTICHIuS, Johann Peter; HOFMANN, Johann Jakob; 
HENNIN, Heinrich Christian von: Historia augusta impe-
ratorum romanorum a C. Julio Caesare usque ad Josephum … 
Amstelaedami, apud Stephanum Roger, Petrum Humbert, 
Petrum de Coup, Chatelain Fratres, 1710. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten X. Regal 
7. Jelzete: Nr. 3064.
(Coll. 1.) HAMELAu, Heinrich: Imperatores romani a Julio 
Caesare, usque ad sacratissimum imperatorem … Amstelaeda-
mi, apud Stephanum Roger, Petrum Humbert, Petrum de 
Coup, Chatelain Fratres, 1710. – GBV 
1252.
1066. Flavius Josephus Antiquitatum Judaicarum 1
JOSEPHuS, Flavius; HEdIO, Kaspar, praef.: Zwentzig bü-
cher von den alten geschichten nach den alten Exemplarn 
fleissig corrigiert und gebessert … Ein buch durch … d. Eras-
mum von Roterodam im Latein widerbesichtigt … Strassburg, 
Balthasar Beck, 1535. 2° – Vd 16 J-970, VGBIL: germanica 163
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt valószínűleg nem 
Esterházy Pálé volt, a címlapon: Dom. Prob. S. We[…] S. 
Anna Catalogo Inscript. 1698. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,652 
L/1.
1253.
1067. Diodori de Philippo et Alexandro Historia 1
dIOdORuS Siculus: Bibliothecae historicae, hoc est, rerum 
antiquarum, a Graecis, Romanis, Barbaris, praecipueque Phi-
lippo et Alexandro Macedoniae regibus gestarum libri XVII … 
His Adiecimus, dictys Cretensis, et daretis Phrygii de Troia-
no bello historiam … Basileae, per Henrichum Petri, 1548. 
2° – ÖBV
1254.
1068. Sechardij (!) de rebus Imperatoris Ferdinandi Tertij 1
Nem sikerült azonosítani. Ha Wilhelm Schickard csilla-
gászati megfigyeléseiről lenne szó, akkor a Historia coelestis, 
iussu S. C. M. Ferdinandi III. edita … című kiadás harmadik 
kötete (Ratisbonae, Emmrich, 1672). de nem valószínű, a 
„Sechardius” szerzővel nem tudunk mit kezdeni.
1255.
1069. Zonorae Annales Caesarum, et Imperatorum 1
JOHANNES Zonaras; WOLF, Hieronymus, comm.: Joannis 
Zonarae Monachi, qui olim Byzantii Magnus drungarius 
excubiarum seu Biglae, et protosecretarius fuit, compendium 
Historiarum: in tres Tomos distinctum … Basileae, apud Joan-
nem Oporinum, 1557. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten dd. 
Regal 8/1. Jelzete: Nr. 6912.
(Coll. 1.) JOHANNES Zonaras; WOLF, Hieronymus, 
comm.: Joannis Zonarae magni drungarii Biglae, et prima-
rii a secretis, tomus secundus, quo Romana historia ab urbe 
condita usque ad Constantinum Magnum … Basileae, apud 
Joannem Oporinum, 1557. – SBB
(Coll. 2.) JOHANNES Zonaras; WOLF, Hieronymus, 
comm.: Joannis Zonarae monachi tomus historiarum tertius, 
quo Christianorum Imperatorum res gestae, a Constantino 
Magno usque ad Alexii Comneni obitum describuntur … Ba-
sileae, apud Joannem Oporinum, 1557. – SBB
(Coll. 3.) NICETAS Acominatus Choniates; WOLF, Hie- 
ronymus, comm.: Nicetae Acominati Choniatae, Magni 
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Logothetae Secretorum … LXXXVI annorum historia, vide- 
licet ab anno restitutae salutis circiter MCXVII, in quo 
Zonaras desinit, usque ad annum MCCIII, libris XIX de- 
scripta … Basileae, apud Joannem Oporinum, 1557. – SBB
1256.
1070. Historia Americana 1
HARIOT, Thomas; C. C. A. [Charles de L’Écluse], transl.: 
Admiranda narratio fida tamen, de commodis et incolarum ri-
tibus Virginiae, nuper admodum ab Angliis, qui a dn. Richar-
do Greinvile equestris ordinis viro eo in Coloniam anno 1585. 
deducti sunt inventae, sumtus faciente dn. Waltero Raleigh 
equestris ordinis viro fodinarum stanni praefecto ex auctori-
tate serenissimae Reginae Angliae … Francofurti ad Moenum, 
typ. Joannis Wecheli, sumpt. Theodori de Bry, 1590. 2° – ÖBV
A címlapon: Ex libris Excell(entissi)mi D(omi)ni Pauli Ester-
hazi de Galanta perpet(uo) de Frakno A(nn)o 1670. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten E. 
Regal 5.
(Coll. 1.) LE MOyNE dE MORGuES, Jacques: Brevis nar-
ratio eorum quae in Florida Americae provincia Gallis accide-
runt, secunda in allam Navigatione, duce Renato de Laudom-
mere classis praefecto anno 1564 … Francofurti ad Moenum, 
apud Joannem Wechelum, imp. Theodori de Bry, 1591. – ÖNB
(Coll. 2.) LÉRy, Jean de: Navigatio in Brasiliam Americae … 
Francofurti ad Moenum, apud Joannem Wechelum, imp. 
Theodori de Bry, 1592. – GBV
(Coll. 3.) BENZONI, Girolamo: Americae pars quarta. Sive, 
insignis et admiranda historia de reperta primum Occidentali 
India a Christophoro Columbo Anno 1492. … Francofurti ad 
Moenum, apud Joannem Wechelum, imp. Theodori de Bry, 
1584. – ÖBV
(Coll. 4.) BENZONI, Girolamo: Americae pars quinta. No-
bilis et admiratione plena Hieronymi Bezoni Mediolanen-
sis, secundae sectionis Hispanorum … Francofurti ad Moe-
num, apud Joannem Wechelum, imp. Theodori de Bry, 1595. 
2° – GBV 
1257.
1071. Novus Orbis Regionum, ac Insularum veteribus incogni-
tarum 1
GRyNäuS, Simon: Novus orbis regionum ac insularum 
veteribus incognitarum, una cum tabula cosmographica, et 
aliquot alijs consimilis argumenti libellis. Basileae, Johannes 
Herwagen, 1532. 2° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1258.
1072. Bomphinij (!) Historia rerum Hungaricarum 1
BONFINI, Antonio: Rerum ungaricarum decades quatuor 
cum dimidia … Hanoviae, typ. Wechelianis, 1606. 2° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Im Besitz Stephani Esterházi.”
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: Nr. 7746.
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 64. és Nr. 1271.
1259.
1073. Philippi Cominaej Frossardi Claudij Sesselij de republica 
Galliae, et Regum officijs 1
COMMyNES, Philippe de; FROISSART, Jean; SEySSEL, 
Claude: Tres Gallicarum rerum scriptores nobilissimi. Philip-
pus Cominaeus de rebus gestis a Ludovico XI et Carolo VIII 
Francorum regibus; Frossardus in brevem historiarum memo-
rabilium epitomen contractus; Claudius Sesellius de Republi-
ca Galliae et Regum officiis … additus in fine index … Frank-
furt, Andreas Wechel, 1578. 2° – GBV
1260.
1074. Nucleus Historicus Historiae Universalis, et particularis 1
BuCKISCH uNd LÖWENFELS, Godofredus Ferdinan-
dus de: Nucleus historicus bipartitus in historiam tum uni-
versalem tum particularem … Viennae Austriae, typ. Joannis 
Jacobi Manni viduae, 1692. 2° – ÖNB
A címlapon: Ex libris Francisci Orsolini. (17. sz.) 130–143. p.: 
„Caput IX. et ultimum: de regibus Hungariae …”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten dd. 
Regal 8/2. Jelzete: Nr. 6052.
Francesco Orsolini könyveinél a 43. tétel, lásd Nr. 2766. 
1261.
1075. Perioca (!) tempore Coronationis Caroli VI per Provinci-
am Bohemiae Soc(ietate) Jesu oblata 1
Nem sikerült azonosítani. A császár koronázása tiszteletére, 
emlékére (1711) számos helyi kiadvány jelent meg, nyilván 
Prágában, a jezsuiták is kiadtak egy ilyet.
1262.
1076. Commentariae rerum Moscovitarum( !) 1
HERBERSTEIN, Sigmund: Rerum Moscoviticarum com-
mentarii … Basileae, per Joannem Oporinum, 1556. 2° – Vd 
16 H-2204
Több más kiadása is ismert.
1263.
1077. Landshandvest des herzogthumbs Cärnden 1
LANdSHANdVEST des löblichen Ertzhertzogthumbs 
Khärndten. darinnen Kayserliche, Königliche und Lands-
Fürstliche Freyhaiten, Statuta, Lands-Gebräuch und ander 
Satz- und Ordnungen, nach längs begriffen … Leipzig, Abra-
ham Lamberg, 1610. 2° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
4/23. 
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1264.
1078. Chronica der Teütschen Nation 1
CHRONICA. darinn auff das kürtzest begriffen, die nam-
hafftigsten geschichten, so sich von der geburt Christi under 
allen Römischen Kaisern, sonderlich inn Teütscher Nation, 
biß auf diß gegenwärtig M. d. und XLII. Jar verlauffen haben. 
Nürnberg, Jobst Gutknecht, 1531. 8° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1265.
1079. Diodori de Philippo, Alexandro 1
dIOdORuS Siculus: Bibliothecae historicae, hoc est, rerum 
antiquarum, a Graecis, Romanis, Barbaris, praecipueque Phi-
lippo et Alexandro Macedoniae regibus gestarum libri XVII … 
His Adiecimus, dictys Cretensis, et daretis Phrygii de Troia-
no bello historiam … Basileae, per Henrichum Petri, 1548. 
2° – ÖBV
1266.
1080. Simonis Majoli dies Canicula 1
MAIOLO, Simeone: dies caniculares, illustrissimi et reveren-
dissimi praesulis, dn. Simonis Majoli episcopi Vulturariensis: 
hoc est, colloquia physica nova et admiranda, tum lectu iucun-
da et supra fidem recreabilia, tum cognitu insignia et penitus 
necessaria. Moguntiae, imp. Joannis Theobaldi Schönwetteri, 
1614. 6° (2°) – GBV
Több más kiadása is ismert.
1267.
1081. Matrimonio di sua Majesta Caesarea 1
Nem tudtuk azonosítani. Nem világos, hogy melyik császár, 
vagy császárnő házasságáról, milyen műfajú könyv (beszédek, 
metszetalbum, stb.) készült.
1268.
1082. Theatrum Principum universi Orbis 1
BOTERO, Giovanno: Theatrum principum orbis universi: in 
quo omnes, quotquot sunt in Orbe terrarum Principes, opibus 
et viribus conspicui representatur, cum uniuscuiusque Regali 
censu, potentia, regendi forma et principibus ipsis finitimis; 
quod Theatrum … Coloniae Agrippinae, Lambertus Andrea, 
1596. 2° – GBV
Sebastan Ferdinand dobner könyveinél a 28. tétel, lásd Nr. 
2842.
1269.
1083. Inauguratio Caroli VI in Regno Hungariae 1
Nem sikerült azonosítani. Metszet, metszetalbum, üdvözlő-
versek, kézirat?
1270.
1084. Inauguratio Ferdinandi 3tii Romanorum Imperatoris 1
Nem sikerült azonosítani. Metszet, metszetalbum, üdvözlő-
versek, kézirat?
1271.
1085. Joannis Sambuci Consilia, et Historia 1
BONFINI, Antonio; SAMBuCuS, Johannes: Rerum un-
garicarum decades quatuor cum dimidia. His accessere Joan. 
Sambuci aliquot appendices, et alia: una cum priscorum Re-
gum ungariae decretis, seu constitutionibus: quarum narra-
tiones Bonfinii obiter meminere … Tertium omnia recognita, 
emendata, et aucta per Joan Sambucum consiliarium et histo-
ricum. Hanoviae, typ. Wechelianis, apud Claudium Marnium, 
et haer. Joannis Aubrii, 1606. 2° – RMK III. 1027, GBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt. Pecsét az elülső kötéstáblán és a címlapon: Baán Endre. 
(18. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten E. Regal 
7. Jelzete: Nr. 839.
Lásd még Nr. 64, 1258.
(Coll. 1.) dECRETORuM seu articulorum aliquot prisco-
rum ungariae Regum ad contextum Bonfinii illustrandum, 
forique Pannonici usum neccessariorum … Hanoviae, typ. 
Johann Aubry, 1605. – RMK III. 1019, GBV
1272.
1086. Justi Lipsij Politicorum Libri 6. 1
LIPSIuS, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae libri sex … 
Additae Notae auctiores, tum et de una religione liber … Ant-
verpiae, in off. Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1610. 
4° – HBZ
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 5941.
(Coll. 1.) LIPSIuS, Justus: Monita et exempla politica. Libri 
duo, qui virtutes et vitia principum spectant. Antverpiae, in 
off. Plantiniana, 1613. – HBZ
1273.
1087. Petri Justiniani Historia Venetorum 1
GIuSTINIANI, Pietro: Rerum Venetarum ab urbe condita 
historia. Venetiis, Comin da Trino, 1560. 2° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1274.
1088. Meteorologia Philosophico-Politica 1
REINZER, Franciscus: Meteorologia philosophico-politica, 
in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et 
conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata: 
olim honori augusti romanorum regis Josephi I. inscripta … 
Augustae Vindelicorum, Jeremias Wolf, 1709. 2° – GBV
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1275.
1089. Francisci Gviliman Hapsburgiacum, sive antiqua Domus 
Austriaca 1
GuILLIMANNuS, Franciscus: Habsburgiaca sive de an-
tiqua, et vera origine domus Austriae vita et rebus gestis comi-
tum Vindonissensium siue Altenburgiensium in primis Habs-
burgiorum libri septem … Mediolani, ex off. Regia Pandulphi 
et M. Tullii Malatestae, 1605. 4° – Apponyi H. 2590, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
5/3. 
1276.
1090. Beschreibung des Synischen Reys 1
NIEuHOF, Joan: die Gesandschaft der Ost’Indischen Gesel-
schafft in den vereinigten Niederländern an den Tartarischen 
Cham und nunmehr auch Sinischen Keyser, verrichtet durch 
die Herren Peter de Gojern und Jacob Keiser. Amsterdam, 
Jacob Mörs, 1669. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten F. Regal 
4. Jelzete: Nr. 1150.
1277.
1091. Diarium Christophori Quarient Itineris in Moscoviam 1
KORB, Johannes Georgius: diarium itineris in Moscoviam 
perillustris ac magnifici domini Ignatii Christophori nobilis 
domini de Guarient, et Rall, sacri romani imperii, et Regni 
Hungariae Equitis, sacrae caesareae majestatis consiliarii au-
lico-bellici ab augustißimo, et invictißimo romanorum impe-
ratore Leopoldo I. ad serenißimum, ac potentißimum tzarum, 
et magnum moscoviae ducem Petrum Alexiowicium anno 
1698. Ablegati Extraordinarii. Viennae, Leopold Voigt, 1700. 
2° – GBV
1278.
1092. Keyserliches Commissions Decret auf der Augspurgischen 
Confessions Verwandten Vorstellungen 1
FERdINáNd, II., HABSBuRG: Kayserliche Commis-
sions-Acta oder Schrifften: Welche der jetzt Regierenden 
Röm. Kays. Mayest. Ferdinandi II. ... Subdelegierte Herren 
Commissarii, im Monat Junio, Anno 1628. in Sachen das Ne-
gotium Religionis Augspurgischer Confession betreffend, an 
die vierzehen Evangelische Praedicanten zu Augspurg haben 
gelangen lassen: Sampt deroselben gehorsamblichen wolge-
gründten Antwort und Erklärung. S. l., s. typ., 1630. 4° – Vd 
17 14:003657P
A címleírást szó szerint követi a következő nyomtatvány, 
amely azonban Esterházy Pál halála után jelent meg. El-
képzelhető, hogy 1756-ban olyan könyv is a gyűjteményhez 
került, amely nem a herceg-nádoré volt: Kaiserlisches Com-
missions-decret, welches auf der Augspurgischen Confessi-
ons- Verwandten Gesandtschaften Vorstellungen zu Regens-
purg den 12. April 1720. dictiert worden. Wien, Hof-Buchdr., 
1721. – ÖBV, ÖNB, GBV
1279.
1093. Historia ex gestis Romanorum 1
Nem sikerült azonosítani.
1280.
1094. Pomponij Melae Hispani libri de situ orbis 3, adjectis Joa-
chimj Badiani (!) Helvetij Scholijs: adita quoque in Geographi-
am chatechesi, et Epistola Badiani (!) ad Agricolam 1
MELA, Pomponius; VAdIANuS Joachim; AGRICOLA, 
Rudolf, iun.: Libri de situ orbis tres, adiectis Joachimi Vadiani 
in eosdem scholiis: addita quoque in Geographiam catechesi: 
et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu … Viennae Pan-
noniae, Lucas Alantse, Johannes Singrenius, 1518. 2° – GBV
1281.
1095. Ludovici Caelij Rhodigini lectionum antiquarum Lib. 
30. 2
RICCHIERI, Lodovico: Lodovici Caelii Rhodigini Lectio-
num antiquarum libri XXX. Recogniti ab auctore, atque ita 
locupletati, ut tertia plus parte auctiores sint redditi: qui ob 
omnifariam abstrusarum et reconditiorum tam rerum quam 
uocum explicationem … merito cornucopiae, seu thesaurus 
utriusque lingvae appellabuntur. Basileae, Hieronymus Fro-
benius, 1542. 2° – GBV
Másik kiadása: Bázel 1550, 1566.
1282.
1096. Plutarchi Chaeronensis Parallela, id est vitae Illustrium 
Romanorum Graecorum Historiae 1
PLuTARCHuS; CRuSERIuS, Hermannus, comm.; 
XyLANdER, Guilielmus, comm.; ESTIENNE, Henri, 
comm.: Plutarchi Chaeronensis parallela, seu vitae parallelae. 
Id est, vitae illustrium virorum, quos binos quasi paria com-
posuit. Seu, vitae comparatae … Tomus I. Genf, Henricus Ste- 
phanus, 1572. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten P. 
Regal 4.
1283.
1097. Supplementum Chronicae Jacobi Philippi Bergonensis 1
FORESTI, Giacomo Filippo: Supplementum chronicarum 
ab ipso Mundi exordio usque ad redemptionis nostri annum 
1510 editum et novissima recognitus. Et castigatum a veneran-
do patre Jacobo Philippo Bergomate ordinis Heremitarum. 
Additis per eundem Auctorum q. pluribus utilissimis et neces-
sariis additionibus Nec non eleganti tabula noviter excogitata 
qua omnia mirifice demonstrat. Venetiis, Georgius de Rusco-
nibus, 1513. 2° – ICCu
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1284.
1098. Luciani Opera Historica 1
Nem sikerült azonosítani.
1285.
1099. R. Patris Kontzen S. J. Politicorum Lib. 10. 1
CONTZEN, Adam: Politicorum libri decem: in quibus de 
perfectae reipubl. forma, virtutibus, et vitiis, institutione civi-
um, legibus, magistratu ecclesiastico, civili, potentia reipubli-
cae; itemque seditione et bello, ad usum vitamque communem 
accomodate tractatur … Coloniae, Johann Kinckius; Mogun-
tiae, Balthasar Lipp, 1621. 2° – GBV
Másik kiadása: 1629.
1286.
1100. Joannis Sleaidom (!) Historia de Caesare Carolo quinto 1
SLEIdANuS, Johannes: de statu religionis et reipublicae, 
Carolo Quinto Caesare commentarii … Basel, Nikolaus 
Brylinger, 1556. 2° – GBV
Más kiadása is ismert.
1287.
1101. Historiae Angliae, Svetiae, Irlandiae, et Galliae 1
Nem sikerült azonosítani olyan latin nyelvű művet, amely-
ben a jelzett területek története együtt lenne. Lehet, hogy 
kolligátum volt. Feltehető azonban egy ilyen jellegű mű: 
BRACHELIuS, Adolphus; THÜLdEN, Christian Adolph: 
Historia sui temporis rerum bello et pace per Europam et Im-
perium Romanum gestarum, ab anno 1618. usque 1652 in duas 
partes divisa. Accedit separatim continvatio historiæ ab Anno 
1652. adhæc usque tempora. Scriptore Christiano Adolpho 
Thuldeno; Singulis historiæ partibus subijciuntur: Tractatus 
historico-politici in quibus ea quæ in S. R. Imperio Gallia, Po-
lonia, Suedia, Anglia, Hollandia, aliisque Europæ regionibus 
tractata sunt, exhibentur. Coloniae, Johann Anton Kinchius, 
1652. 2° – GBV
Vagy ha nem latin nyelvű: 
du CHESNE, André: Histoire generale d’Angleterre, d’Es-
cosse, et d’Irlande … A Paris, Jean Petit-Pas, 1614. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. 
Regal 4. Jelzete: Nr. 6030.
1288.
1102. Manuscriptum Nicolaj Istvánffy de gestis Regum Hunga-
riae 1
Istvánffy Miklós művének nyomtatott kiadásából több pél-
dány is található a kismartoni könyvtárban, azonban a kéz-
irat ma már nincs meg.
1289.
1103. Historia Belgij de Coronatione, et inauguratione Princi-
pum Belgicorum 1
BOCHIuS, Joannes: Historica narratio profectionis et inau-
gurationis Alberti et Isabellae, Austriae archiducum, et eorum 
optatissimi in Belgium aduentus, rerumque gestarum et me-
morabilium, gratulationum, apparatuum, et spectaculorum 
in ipsorum susceptione et inauguratione hactenus editorum 
accurata description. Antverpiae, off. Plantiniana, Johannes 
Moretus, 1602. 2° – GBV, Bibl. Belg.
1290.
1104. Francisci Petrarchae de praeceptis Theologicis, Naturalis, 
moralisque Praeceptis Philosophiae 1
PETRARCHA, Francesco: Opera quae extant omnia. In 
quibus praeter theologica, naturalis moralisque philosophiae 
praecepta, liberalium quoque artium encyclopediam, histori-
arum thesaurum et poesis divinam quandam uim, pari cum 
sermonis maiestate, coniuncta invenies … Basileae, Henrichus 
Petri, 1554. 2° – HBZ
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. papírdoboz: 
R/1/2/3. Jelzete: Nr. 8317.
1291.
1105. Historia de Leopoldo Caesare 1
GuALdO PRIORATO, Galeazzo: Continuatione dell’ his- 
toria Leopoldo Cesare, nella quale si descrive la ribellione 
d’ungheria, e quanto e successo dal principio della Congiura 
sino all’Anno 1676. In Vienna, Helena Thurnmeyerin vedova, 
1676. 4° – Apponyi H. 985, ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
1/4. Jelzete: Nr. 8383.
1292.
1106. Mathei Merian Denckhwürdige geschichten in Europa 
von Anno 1629 bis 1637. 1
ABELINuS, Johann Philipp; MERIAN, Matthaeus, sen.: 
Theatrum Europaeum. Oder außführliche und wahrhafftige 
Beschreibung aller und jeder denckwürdiger Geschichten, so 
sich hin und wider in der Welt, fürnämlich aber in Europa, 
und Teutschlanden, so wol im Religion- als Prophan-Wesen, 
vom Jahr Christi … sich zugetragen haben. 2. Theatri Euro-
paei, das ist: Historischer Chronick, oder Warhaffter Be-
schreibung aller fürnehmen und denckwürdigen Geschich-
ten, so sich hin und wider in der Welt, meisten theils aber 
in Europa, von Anno Christi 1629. biß auff das Jahr 1633. 
zugetragen. Franckfurt am Mayn, Matthäus Merian, 1637. 
2° – ÖBV
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1293.
1107. Beschreibung der Reys nach dem Heiligen land 1
SEydLITZ, Melchior von: Gründtliche Beschreibung. der 
Wallfart nach dem heyligen Lande, neben vermeldung der 
jemmerlichen und langwirigen Gefengnuß derselben Ge-
sellschafft etc. … Görlitz, Ambrosius Fritsch, 1591. 4° – GBV
1294.
1108. Plutarchi Parallela, id est vitae Illustrium Romanorum 
Graecorum Historia 1
PLuTARCHuS; XyLANdER, Wihelm, comm.: Plutarchi 
Chaeronensis, summi et philosophi et historici parallela, id est, 
vitae illustrium virorum graecorum et romanorum … inter se 
comparatae. Guilielmo Xylandro Augustano interprete. Ac-
cesserunt, in hac editione, argumenta, singulis vitis praeposita … 
Item Aemilii Probi liber de vita excellentium Imperatorum, a 
Nathane Chytraeo V. CL. recognitus … Frankfurt am Mayn, 
Johann Feyerabend, Sigmund Feyerabend, 1580. 2° – GBV
1295.
1109. Ordnung des Römischen Reichs, oder Bulla aurea 1
dES HEyLIGEN Römischen Reichs Ordnungen. Sampt der 
Gülden Bull und aller Reichßtäg Abschieden; besonderlich 
auch die Artikel und Ordnungen, so je zu zeiten auffgericht, 
das Keyserlich Regiment und Chammergericht belangend … 
Wormbs, Sebastian Wagner, 1536. 2° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1296.
1110. Historia Francisci Forkács manuscripta de Gestis Hunga-
riae, et Turciae 1
FORGáCH, Ferenc: Vita auctoris. – Fran(cis)ci Forgach de 
Ghimes, de statu Reip. Hung. Ferdi(nan)do Ioh(ann)e Max(i-
milian)o. Regibus, ac Ioh(ann)e secundo Principe Transs(il-
van)iae Commentarij. Quibus accessere nonnulla Etiam alio-
rum Principum gesta. etc. – Annotationes Lingua ungarica 
manu domini Simoni Forgach, ad marginem historiarum ad-
scriptae, quas non est uisum omittere: quod ipse multis rebus 
cum Lazaro Suendio interfuerit, et praefuerit. – Calendarium 
Graecorum. 1588. 2° – Manuscriptum
Supralibros: Esterházy-címer. A korábbi tulajdonos feltehe-
tően Istvánffy Miklós volt.210
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
5/24. Jelzete: Nr. 7763.
1297.
1111. Historici Chronicae libri 5. 1
Talán ez a kiadvány:
BRIET, Philippe: Annales mundi, sive chronicon universale 
secundum optimas chronologorum epochas ab orbe condito 
ad annum Christi, millesimum sexcentesimum sexagesimum 
perductum … Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1696. 2° – GBV
Az elülső kötéstáblán belül: Ex Bibliotheca Kismartoniensi. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten dd. 
Regal 8. Jelzete: Nr. 6567.
1298.
1112. Nicolaj Istvánffy Historia Hungariae 1
ISTVáNFFy, Miklós: Historiarum de rebus ungaricis libri 
XXXIV. Coloniae Agrippinae, sumpt. Antonii Hierati, 1622. 
4° (6°) – RMK III. 1350, ÖNB
Hárich János feljegyzése: „Besitz de comitis Stephani Ester-
házi 1640.”
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten B. Regal 5. Jelzete: Nr. 7750.
Esterházy Pál a „Mars Hungaricus” című művéhez is hasz-
nálta Istvánffy ezen művét, amelynek szövegéből helyenként 
szó szerint is idéz.211
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 71.
1299.
1113. Curei Annales Sylesiae 1
CuREuS, Joachim: Gentis Silesiae annales complectens 
historiam de origine, propagatione et migrationibus gentis, 
et recitationem praecipuorum euentuum, qui in ecclesia et re- 
publica usque ad necem Ludovici Hungariae et Bohemiae regis 
acciderunt … Witebergae, Johannes Crato, 1571. 2° – BVB
A címlapon: 1) C. P. S. 16. A. 03. Philip Adami Waldt von 
Eckersdorff J. A. G. W. mense Augusto; a hátsó kötéstáblán: 
2) Sum Quirini Schlahers. Anno 1577. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6563.
(Coll. 1.) FLINSPACH, Cunmann: Genealogiae Christi et 
omnium populorum tabulae: hoc est, de arcano dei consilio 
nascendi Messiae ex Abrahae et davidis … Basileae, per Joan-
nem Oporinum, 1567. – BVB 
210. A 19. század elején a kódexnek még megvolt az eredeti, jellegzetes perga-
men kötése, amelynek mindkét kötéstábláján a címeres, feliratos superexlib-
ris szerepelt. A kötetet az Esterházyak a 19. század közepén köttethették át 
vörös félbőrbe, amelynek kötéstábláin a családi címer szerepel. A kötet leírá-
sából és vizsgálatából tudható, hogy abban Forgách Simonnak és magának 
Istvánffynak is szerepelnek megjegyzései. Esterházy Pál valószínűleg dras-
kovich Györgytől szerezte meg. Vö. Berlász Jenő, Istvánffy Miklós könyv-
táráról = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959, Budapest, OSZK, 
1961, 202–240; Zvara Edina, Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az 
Esterházy-könyvtárban = Magyar Könyvszemle, 127(2011), 60–61. ¶ 211. Vö. 
Hausner Gábor, Esterházy Pál emlékirata Zrínyi 1663–64-ben vívott harca-
iról = Esterházy Pál, Mars Hungaricus, sajtó alá rend. Iványi Emma, bev. és 
szerk. Hausner Gábor, Budapest, Zrínyi, 1989 (Zrínyi-könyvtár, 3), 12, 465. 
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1300.
1114. Joannes Kuspinianus de Caesaribus, atque Imperatoribus 
Romanis 1
CuSPINIANuS, Johannes: Joannis Cuspiniani, viri clariss. 
poetae et medici, ac divi Maximiliani Augusti oratoris, de cae-
saribus atque imperatoribus Romanis, opus insigne … Basileae, 
Johannes Oporinus, Nikolaus Brylinger, 1561. 2° – GBV
1301.
1115. Acta Gustavi Regis Sveciae 1
LuNdORP, Michael Gaspar: Actorum publicorum tomus 
4.: das ist Kriegs und Friedenshandlung weyland Gustavi 
Adolphi Königs von Sweden … Frankfurt am Main, Johann 
Gottfried Schönwetter, 1641. 2° – Vd 17 12:654684u 
Vagy:
PuFENdORF, Samuel: Herrn Samuel Freyherrns von Pu-
fendorf Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs 
in Schweden: mit Vortrefflichen Kupffern ausgezieret und mit 
nöthigen Registern versehen … Nürnberg, in Verlegung Chris-
toph Riegels, 1697. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
2. Jelzete: Nr. 1122.
1302.
1116. Valerij Magnj (!) Historia antiqua 1
Valerius Maximus művének kiadását nem tudjuk azonosítani.
1303.
1117. Theatrum Bellicum 1
SCHENK, Pieter: Theatrum bellicum, incipiens a Carolo II. 
Hispaniarum rege ad Carolum III. Amsterdam, Pieter Schenk, 
ca. 1706. 2° – GBV
Másik kiadása: 1709.
1304.
1118. Athanasij Kircherij veteris, et novi latij descriptio 1
KIRCHER, Athanasius: Athanasii Kircheri e Soc. Jesu lati-
um. Id est, nova et parallela latii tum veteris tum novi descrip-
tio: qua quaecunque vel natura, vel veterum romanorum 
ingenium admiranda effecit, geographico-historico-physico 
ratiocinio; juxta rerum gestarum, temporumque seriem ex-
ponitur et enucleatur. Amstelodami, Joannes Janssonius, Sara 
Weyerstraet, 1671. 2° – GBV
1305.
1119. Joannis Lucij de Regno Dalmatiae, et Croatiae 1
LuCIO, Giovanni: de regno dalmatiae et Croatiae libri sex. 
Francofurti, apud Joannem Blaeu, 1666. 2° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8307.
1306.
1120. Historia insignium illustrium, sive operis Heraltici 1
SPENER, Philipp Jakob: Historia insignium illustrium seu 
operis heraldici pars specialis … Francofurti ad Moenum, 
Johann david Zunner, Johann dietrich Friedgen, 1680. 4° 
(2°) – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten CC. Regal 9. Jelzete: Nr. 6158.
1307.
1121. Chircherij turris Babel 1
KIRCHER, Athanasius: Turris Babel, sive archontologia 
qua primo Priscorum post diluvium hominum vita, mores 
rerumque gestarum magnitudo, secundo Turris fabrica civi-
tatumque exstructio, confusio linguarum, et inde gentium 
transmigrationis, cum principalium inde enatorum idioma-
tum historia, multiplici eruditione describuntur et explicantur. 
Amstelodami, off. Janssonius-Waesbergiana, 1679. 2° – GBV
1308.
1122. Justi Lipsij Opera omnia 1
LIPSIuS, Justus: Opera omnia … Tom. 1–4. Antverpiae, ex 
off. Plantiniana Balthasaris Moreti, 1637. 2° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. papírdoboz: 
M7/1. Jelzete: Nr. 6289.
1309.
1123. Theile der weld 1
STRuyS, Jan Janszoon: MÜLLER, Andreas, transl.: Sehr 
schwere, wiederwertige, und denckwürdige Reysen, durch 
Italien, Griechenland, Lifland, Moscau, Tartarey, Meden, 
Persien, Türckey, Ost-Indien, Japan, und unterschiedliche 
andere Länder. Worinnen außerhalb der gewissen gründ-
lichen Beschreibung ermeldeter Oerter, und derer Eygen-
schafft und Natur, wunderliche Zufälle und warhafftige 
Geschichte, angewiesen werden, welche der Author selbst … 
ausgestanden. Angefangen Anno 1647. und vollbracht 1673. 
… Neben zweyen beygefügten Brieffen, verhandelende den 
greulichen Mord, Verrähterey und ubergabe der Stadt As-
tracan, .. wie auch die mannigfaltige Gefahr und Elend, so 
Cap. david Butler erlitten, und zu Ispahan selbsten beschrie-
ben hat … Amsterdam, Jacob van Meurs et Joannes van Som-
meren, 1678. 2° – SBB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Sum P. Felicis de Hilaria professi p. t. Hospi-
tis in Ebrach ad usu pprius factus titulo gratuita donationis a 
Virtuosa et Devota Margareta Weidenheimerin figula in Burg 
Windheim vidua die A(nn)o 1775. Julij 20. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten E. 
Regal 1. Jelzete: Nr. 1152.
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1310.
1124. Theatrum Europeum, sive descriptio actorum in Europa 5
ABELINuS, Johann Philipp; GOTTFRIEd, Johann Lud-
wig; MERIAN, Matthaeus, sen.: Theatri Europaeum, oder, 
ausführliche und wahrhafftige Beschreibung aller und jeder 
denckwürdiger Geschichten … Franckfurt am Mayn, daniel 
Fievet, 1662, 1679. 2° – SBB
A kiadvány tizennégykötetes, a többi kilenc kötet is megvan 
a kismartoni könyvtárban. Lásd még Nr. 1245, 2528–2535.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
ABELINuS, Johannes Philippus; MERIAN, Matthaeus: 
Theatri Europaeum, das ist: historischer Chronick … der an-
der Theil … Franckfurt am Mayn, in Verlag Matthäi Merian, 
Caspar Merian und Thomas Matthias Götzens sel. Erben, 
Balthasar Christoph Wusten, 1679. 2° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
ORAEuS, Henricus; MERIAN, Matthaeus: Theatri Euro-
paei continuatio III. … Franckfurt, Balthasar Christoph Wus-
ten, 1670. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
ABELINuS, Johannes Philippus; MERIAN, Matthaeus: 
Theatri Europaei vierdter Theil … Franckfurt am Mayn, Jo-
hann Görlin, 1692. 2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
MERIAN, Matthaeus: Theatri Europaei fünffter Theil … 
Franckfurt am Mayn, Johann Philipp Andreä, 1707. 2° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6148.
1311.
1125. Die neü eröffnete Ottomanische Pforde 1
RyCAuT, Paul; SAGREdO, Giovanni: die Neu-eröffne-
te Ottomannische Pforte: bestehend: Erstlichen, In einer … 
Beschreibung dess gantzen Türckischen Staats- und Gottes-
diensts … ubersetzt auss dess … Herrn Ricaut, in Englischer 
Sprach verfassten … Buch; Zweytens, Einer … Aussführlichen 
Histori der vornehmsten Geschichten aller Ottomannischen 
Monarchen, von ihrem ersten ursprung an biss auf gegenwär-
tige Zeit, auss dess … Venetianischen … Senatoren Giovanni 
Sagredo Italiänischer Beschreibung und gemeltem Ricaut 
ebenmässig übersetzt. Augspurg, Kroniger und Göbel, 1694. 
2° – ÖBV 
(Coll. 1.) RyCAuT, Paul; SAGREdO, Giovanni: Fortset-
zung, oder Continuierter historischer Bericht: betreffend der 
türckischen Monarchie Staats-Maximen, Macht, Reichthum, 
Kriege … von Anno 1664. biss zu Ende dieses 1700 Jahrs … aus 
dess Herrn Ricaut, donado etc. … Schrifften und uhrkunden … 
übersetzt und zusammen getragen. 1700. – ÖBV
1312.
1126. Historia de rebus Sveciae Samuelis Puffendorffi 1
PuFENdORF, Samuel: Commentariorum de rebus Suecicis 
libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi regis in Germani-
am ad abdicationem usque Christinae. ultrajecti, apud Johan-
nem Ribbium, 1686. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
2. Jelzete: Nr. 6040.
1313.
1127. Francisci Haraei Annales Ducum, seu Principum Braban-
tiae 3
HARAEuS, Franciscus: Annales ducum seu principum Bra-
bantiae totisq. Belgii. Tomi tres … Antverpiae, ex off. Planti-
niana, apud Balthasarem Moretum et viduam Joannis Moreti, 
1623. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten T. Regal 3.
1314.
1128. Marci Velseri Opera Historica Sacra, et profana 1
WELSER, Marcus; OPTATIANuS Porfyrius, Publilius; 
ARNOLd, Christoph; dAuM, Christian: Opera historica et 
philologica, sacra et profana: in quibus historia Boica, Res Au-
gustanae, Conversio et passio SS. Martyrum … Accessit P. Opta-
tiani Porphyrii Panegyricus, Constantino M. missus, ex optimo 
codice a Paullo Velsero divulgatus … Norimbergae, Wolfgang 
Moritz Endter, Johann Andreas Endter, 1682. 2° – SWB
1315.
1129. Dissertatio de origine domus Austriacae 1
SCHÖNLEBEN, Johann Ludwig: dissertatio polemica de 
prima origine augustissimae domus Habspurgo-Austriacae: 
in qua viginti diversae opiniones authorum ventilantur, et 
vera origo a Carolo Magno imperatore eiusque maioribus fran-
co-germanis cum multiplici praerogativa participati sanguinis, 
ante alios europaeos principes, ostenditur, et solide probatur. 
Prolegomenon ad annum sanctum Habspurgo-Austriacum … 
Labaci, Johann Baptist Mayr, 1680. 2° – GBV
1316.
1130. Georg Engelharts von Löhneys Hof-Stadts, und Regier 
Kunst 1
LÖHNEySEN, Georg Engelhard: Hof-, Staats- und Regier- 
Kunst, bestehend in d reyen Büchern, deren erstes handelt von 
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Erziehung und Information junger Herren, wie dieselbe von 
Jugend auff in löblichen Tugenden, Künsten und Sprachen zu 
unterrichten, desgleichen was für Ergetzung und Leibes-übun-
gen sie dabey haben sollen. das Andere vom Ambt, Tugenden 
und Qualitäten Regierender Fürsten, auch Bestellung deren 
Rähte, Officirer und diener. das dritte von verschiedenen 
Raths-Collegiis, so ein Fürst, gestallten Sachen nach, in sei-
nem Lande haben muß: das Religion- Policey- Justiz- Cam-
mer- Berg- und Kriegs-Wesen betreffend; allen Regenten, 
Fürstlichen Rähten, auch denen unterthanen und jedermän-
niglichen zu nutz und gut beschrieben. Frankfurt am Meyn, 
Henning Große, 1679. 2° – GBV
1317.
1131. Inauguratio Ferdinandi 3tii Romanor(um) Imperator(is) 2
Nem sikerült azonosítani.
1318.
1132. Continuation des Verwürthen (!) Europae 1
MÜLLER, Andreas: des Verwirreten Europae continuation, 
oder wahre historische Beschreibung derer in der Christenheit, 
fürnehmlich aber in dem Vereinigten Niederlande, Teutsch-
land, und hernach in den angräntzenden Reichen, Fürstent-
hümern und Herrschafften, zeither dem Jahre 1673. biß auff 
das Jahr 1676. durch die Waffen des Königes in Franckreich 
erregter blutiger Kriege, leidigen Empörung und Verwüstung. 
Abgetheilet in drey Theile, worinnen verfasset wird: I. die 
grosse Kriegesrüstungen und feindliche Thaten der streiten-
den Partheyen, im Jahr 1673. der Frantzosen Wanderschafft 
aus den Niederländischen eroberten Plätzen, die fruchtlose 
Friedenshandelung zu Cöllen, und der zwischen Engelland, 
Cöllen, Münster und den Herren Staaten getroffene Friede. II. 
die Frucht des Friedens, die Krieges-Actiones zu Wasser und 
Lande im Jahr 1674. der Aufruhr in Sicilien, und die Schwe-
dische Vermittelung, so sich endlich in Kriegesrüstung verän-
dert. III. Eine Herstellung der verfallenen Regierung in denen 
unter Franckreich gestandenen Niederländischen Provintzen, 
sampt andern daselbst und in Engelland fürgefallenen Sachen, 
wie auch die neue Friedens-Vorschläge der Schwedischen Mit-
teler, der Schweden Einfall in das Brandenburgische Gebieth, 
die Krieges-Verrichtungen der Partheyen im Jahre 1675. und 
denn ferner der Aufruhr in Franckreich und Schwedische Nie-
derlage. Neben verschiedenen Authenticquen Brieffen und 
Berichten. Amsterdam, Joannes van Sommeren, Hendrick et 
dirk Boom, 1680. 2° – ÖBV 
1319.
1133. Topographia, sive descriptio haereditariarum Provincia-
rum Domus Austriacae 1
GRANELLI, Carlo: Germania Austriaca, seu topographia 
omnium Germaniae provinciarum, augustissimae domui 
Austriacae haereditaro jure subjectarum … Viennae Austriae, 
sumpt. Joannis Baptistae Schönwetter, typ. Joannis Georgii 
Schlegel, 1701. 4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten d. 
Regal 7. Jelzete: Nr. 6282.
1320.
1134. Historia de Leopoldo Caesare, Italico Idiomate 2
COMAZZI, Gioanni Battista: Istoria di Leopoldo primo 
imperadore de Romani CXXII. … Tomo primo (–secon-
do). In Vienna d’Austria, Matthia Sischowitz, 1697, 1688. 
8° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
1/6–7. Jelzete: Nr. 10190.
1321.
1135. Neües Müntz-buch von anno 1597. 1
BERG, Adamus: New MüntzBuech. darinnen allerley groß 
unnd kleine, Silberne und Guldene Sorten, umb wichtiger 
ursach willen also fürgestellt werden … S. l., s. typ., 1597. 4° – 
GBV
1322.
1136. Mohácsianae Cladis descriptio versibus Hungaricis 1
LISTI László: Magyar Márs avagy Mohách mezején történt 
veszedelemnek emlékezete. – Reges Hungariae ab anno Christi 
CdI. ad annum MdCLII. ungaricis rhytmis descripti. Béch-
ben, Cozmerovius Máthe, 1653. 2° – RMNy 2461
A ma már ismeretlen helyen lévő kötetnek hiányozhatott a 
címlapja, így a könyvjegyzék készítői az ajánlás címét („Cla-
dis Mohachianae pars prima”) jegyezték le. 
1323.
1137. Topographia, sive descriptio Civitatis inferioris Austriae 1
VISCHER, Georg Matthäus: Topographia archiducatus 
Austriae inferioris modernae. – Controfee und Beschreibung 
aller Stätt, Clöster und Schlösser wie sie anietzo stehen in dem 
Ertzhertzogtumb unter Osterreich. Wien, Tobias Sadler, 1672. 
2° – ÖLB
1324.
1138. Petri Lambecij Hamburgensis Commentarium, sive histo-
ria de augustissima Bibliotheca Caesarea Vintobonensi 1
LAMBECK, Peter: Commentariorum de Augustissima Bibli-
otheca Caesarea Vindobonensi Liber 1., editus in lucem auspi-
cio ac liberalitate … Imp. Caes. Leopoldi I. … Vindobonae, typ. 
Matthaei Cosmerovii, 1665. 2° – ÖNB
Lásd még Nr. 2613/4.
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1325.
1139. Historia de Ferdinando tertio Italico Idiomate 1
GuALdO PRIORATO, Galeazzo: Historia di Ferdinando 
Terzo Imperatore … In Vienna d’Austria, Matteo Cosmerovio, 
1672. 2° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
4. Jelzete: Nr. 2505.
1326.
1140. Diodorj Siculi Bibliothecae Historicae, libri de 40. quorum 
priores Egypti, Asiae, Africae, Graeciae Insularum, et Europae 
antiquitates, reliqui res Persarum, Graecorum, Macedonum, et 
caeteros orbis terrarum Populos continent 1
dIOdORuS Siculus; RHOdOMAN, Lorenz, ed.: Biblio-
thecae historicae libri XV. de XL. Quorum V. priores Aegypti, 
Asiae, Africae, Graeciae, insularum et Europae, antiquitates 
continent: reliqui X. res a Persis, Graecis, Macedonibus, et 
caeteris orbis terrarum populis, ab expeditione inde Xerxis in 
Graeciam, usque ad successorum Alexandri Magni in Phrygia 
praelium, et Antigoni caedam, gestas exponnunt. His acces-
serunt eclogae seu fragmenta, ex libris quibusdam auctoris, qui 
desiderantur … Hanoviae, typ. Wechelianis, apud Claudium 
Marnium et haer. Joannis Aubrii, 1604. 2° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten P. Regal 
8. Jelzete: Nr. 6715.
1327.
1141. Joannis Lucij Historia de Regno Dalmatiae, et Croatiae 1
LuCIuS, Johannes: de regno dalmatiae et Croatiae libri sex. 
Francofurti, apud Joannem Blaeu, 1666. 2° – ÖBV
1328.
1142. Athanasij Kircheri e Soc(ietate) Jesu china monumentis 
Sacris, et profanis, nec non varijs Naturae, et artis Spectaculis, 
aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata 1
KIRCHER, Athanasius: China monumentis, qua sacris qua 
profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarum-
que rerum memorabilium argumentis illustrata, auspiciis 
Leopold primi, roman, imper. semper augusti, Munificentißi-
mi mecaenatis. Amstelodami, Joannes Janssonius a Waesberge, 
1667. 2° – GBV
1329.
1143. Effigies Ducum, et Regum Hungariae in applausum, dum 
Josephus Coronatus Hungariae Rex laetatur, oblatae 1
SCHAd, Johann Adam Xaver: Effigies ducum et regum 
Hungariae in applausum oblatae. Wien, s. typ., 1687. 2° – 
Apponyi H. 3020, 3021, ÖLB212
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár. Jelzete: 
Nr. 9289. Lásd még Esterházy Mihály könyveinél, Nr. 2693e.
1330.
1144. Joannis Beber (!) manuductio Politica, quopacto Juveni 
Gubernatorj Christiano virtuosae vitae, laudabilisque regimin-
is ratio praemonstrari quaeat 1
WEBER, Johannes: Lectio principum, hoc est politica ma-
nuductio, quo pacto iuveni gubernatori Christiano verae 
juxta pietatis ac virtuosae vitae, laudabilisque regiminis ratio 
praemonstrari commode queat … Regenten Lection, das ist 
politische Anleitung, wie ein christlicher junger Regent bey-
des zu waarer Gottes-Furcht, als auch tugendlichen Leben 
und löblicher Regierung füglich anzuleiten seyn möchte, zu-
sammen geschrieben durch Johannem Weber … Apotecker 
und ordentlichen medicum, dero Zeit der … Stadt Epper- 




1145. Chronici Chronicorum Politici lib. secundus 1
GRuTERuS, Janus: Chronicon chronicorum Ecclesiasti-
co-Politicum, ex huius superioisque aetatis scriptoribus con-
cinnatum … T. 1–2. Francofurti, in off. Aubriana, 1614. 8° – 
Vd 17 12:115989d
1332.
1146. Giovanno Boccacci 1
BOCCACCIO, Giovanni; BETuSSI, Giuseppe, transl.: del-
la genealogia de gli dei di M. Giovanni Boccaccio libri quin-
deci … In Venetia, la Compagnia de gli uniti, 1585. 4° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten CC. 
Regal 3/2. Jelzete: Nr. 8184.
1333.
1147. De praesenti tempore discursus Politicus 1
ANONyMI ad Anonymum de praesenti tempore discursus 
politicus, in quo justis rationibus Gallorum artes, vires, arma, 
consilia, et affectati dominatus opinio convellentur. S. l., s. 
typ., ca. 1670. 4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten C. Regal 
5/9. Jelzete: Nr. 6352.
(Coll. 1.) WOLFGANGuS, Christophorus; LISOLA, 
François Paul de; FÜRSTENBERG, Wilhelm Egon von: 
Guilielmi Principis Fürstenbergii detentio, ad caesaris autho-
ritatem, ad tranquillitatem imperii, ad pacis promotionem, jus-
ta, perutilis, necessaria. Ex Germanico in Latinum traducta … 
S. l., s. typ., 1674. – ÖNB
212. Nádasdy Ferenc Mausoleumának (Nürnberg, 1664) új kiadása. Vö. 
Viskolcz, A mecenatúra színterei, i. m. 303. 
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(Coll. 2.) LABSANSZKy, Johannes: Extractus brevis et verus, 
quo candide demonstratur acatholicorum praedicantium e 
Regno Hungariae proscripto, et degradatio facta esse respectu 
rebellionis, non autem religionis, eosdemque praedicantes non 
in genere, sed in specie convictos, judicatos, ac legitime con-
demnatos esse. dedicatus regio delegatio judicio Posoniensi, 
ab ejusdem inclyti judicij Secretario … Tyrnaviae, Mense Mar-
tio Anno 1675. [i. e. Wien, Johann Christoph Cosmerovius, 
1675]. – RMK II. 1369, V. Ecsedy 2008, 13
1334.
1148. Gesta Uladislaj 4ti Poloniae, et Sveciae Regis 1
WASSENBERG, Everhard: Gestorum Vladislai IV. Poloniae 
et Sueciae Regis partes duae, Principem panegyrice repraesen-
tantes. Ed. II. correctior. Gedani, Andreas Hünefeld, 1643. 
4° – ÖNB
1335.
1149. Richardi Dinoti adversaria historica 1
dINOTH, Richard: Adversaria historica in centurias, quin-
quagenarias, decurias, et ataktus digesta. Basileae, Petrus 
Perna, 1581. 4° – GBV
1336. 
1150. Polonia defensa contra Joannem Parclaium 1
OPALIńSKI, łukasz: Polonia defensa contra Joan. Barclai-
um: ubi, occasione ista, de regno genteque Polona multa nar-
rantur, hactenus litteris non tradita. dantisci, Georgius Förs-
terus, 1648. 4° – GBV
1337.
1151. Ursprung des Hauses Österreichs 1
RASCH, Johann: Hauß Osterreich. Von ankunfft, ursprung, 
stammen und nammen der alten Grafen von Altenburg und 
Habsburg, darauß die heutigen Fürsten von Osterreich seind 
entsprossen. Auß Joh. Stumpfens Schweitzerchronic und an-
dern historicis gezogen … Rorschach am Bodensee, Leonhart 
Straub, 1590. 4° – BVB
Fol. „f1”, coll. 5.: 1) Chr. Frank (17. sz.); a címlapon, coll. 5.: 2) 
Jac. Reb. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
1/1. Jelzete: Nr. 6085.
(Coll. 1.) RASCH, Johann: Genesis Austriaca. Genealogia se-
renissimorum Austriae Archiducum, deducta ex vetustissima 
illustrium comitum Habsburgensium … Constantiae, ex off. 
typ. Leonhardi Straub, 1594. – BVB
(Coll. 2.) RASCH, Johann: Vaticiniorum liber primus … Vi-
ennae, s. typ., 1584. – BVB
(Coll. 3.) RASCH, Johann: Gegenpractic. urthail und all-
gemeiner khurtzer Bericht wider etliche ausßgangen weissag, 
prognostic, practic und troeschrifften, auß den zuefällen des 
84. unnd 88. wunderjaren … München, Adam Berg, 1588 (?) – 
BVB
(Coll. 4.) RASCH, Johann: Practica auff das jar … 1579. Mit 
viel guten nötigen Erinnerungen, umb lustigers lesens und 
mehrer ubungs willen, reimweis gestellet … Lucas Olchinen. 
Rosello patavo: in fin praefationis super comment. Caesaris. 
Vale, et me plurimum Jeron. Feltrensi tuo, qui Apolineo spiri-
tu afflatus … S. l., s. typ., 1578. – BVB
(Coll. 5.) RASCH, Johann: Practica, mit vil guter erinderung 
… auff das Jar 1583. Herschend Planeten diß Jars, Mars. Venus. 
München, Adam Berg, 1582. – BVB
(Coll. 6.) RASCH, Johann: Practica auff das großwunder 
Schaltjahr 1588. … Grätz, Georg Widmannstetter, 1588. – BVB
(Coll. 7.) RASCH, Johannes: Weissag der Zeit. Allgemaine 
Himels und Weldpractic, so nit allein auf diese jetzgegenwer-
tige sundern auch immer fort auff alle kunfftigfolgende Jahr … 
S. l., s. typ., 1596. – BVB
(Coll. 8.) FERRIuS, Vincentius; RASCH, Johannes, transl.: 
drey greuliche weissagung, daniels des Propheten, Nemm- 
lich, vom fall des Geistlichen lebens … München, Adam Berg, 
ca. 1580. – SBB 
1338.
1152. Manuscriptum in librum decretalium Gregorij Pontificis 1
Nem sikerült azonosítani. 
1339.
1153. Isagoge Chronologica Sethij Calvisij 1
CALVISIuS, Sethus: Chronologia, ex autoritate potissimum 
sacrae scripturae, et historicorum fide dignissimorum … Lip-
siae, sumt. Jacobi Apelii, Michael Lantzenberger, 1605. 4° – 
Vd 17 23:236544F
A címlapon: 1) Stephani Horvath. (17. sz.); a könyv végén: 2) 
Ego Joannes Horuath. (17. sz.); 3) a Horváth család naplója, 
1605–1645. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 6070. 
1340.
1154. Publicorum negotiorum Syloge 1
LÜNIG, Johann Christian: Publicorum negotiorum ab au-
gustissimo romanorum imperatore, universis Europae regi-
bus, s. r. i. electoribus, principibus et statibus, intra vicennium 
latine quidem lingua tractatorum, sylloge … Francofurti et 
Lipsiae, sumpt. Joh. Theodor. Boetii, 1694. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
2. Jelzete: Nr. 8189.
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1341.
1155. Joannis Cluveri Historiarum totius mundi Epitome 1
CLÜVER, Johannes: Historiarum totius mundi epitome: a 
prima rerum origine usque ad annum Christi MdCXXX. … 
Lugduni Batavorum, Jacob Marcus, 1631. 4° – GBV
Több más kiadása is ismert.
1342.
1156. Chronica de Origine, et progressu Italiae 1
Talán ez a kiadvány:
GuICCIARdINI, Francesco: I quattro ultimi libri dell’his-
torie d’Italia … … In Parma, Seth Viotti, 1564. 4° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten C. Regal 
7. Jelzete: Nr. 4893.
1343.
1157. Cornelij Taciti Annales 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
1344.
1158. Chronica Belgica 1
Több szerző műve is lehet: Johannes de Leydis, Johannes 
Molanus, vagy éppen a Rerum maxime memorabila in Bra-
bantia, Flandria, Hollandia, Selandia … tomus I–II. című 
történeti antológia.
1345.
1159. Joannis Chritlumi (?) (…) publica negotia 1
Nem sikerült azonosítani.
1346.
1160. Historia Regni Italiae 1
SIGONIO, Carlo: Historiarum de regno Italiae libri quinde-
cim … Qui libri historiam ab anno dLXX usque ad MCC con-
tinent … Basileae, apud Petrum Pernam, 1575. 4° – Vd 16 S-6439
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 6974.
1347.
1161. Historia prostratae rebellionis in Gallia Gabrielis Bartho-
lomaei Gramant 1
GRAMONd, Gabriel Bartholémy de: Historia prostratae a 
Ludovico XIII. sectariorum in Gallia rebellionis … Tolosae, 
apud Petrum Bosc, 1623. 4° – ÖBV
Supralibros: G. P. V. G. 1624. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten AA. 
Regal 6/1. Jelzete: Nr. 6584.
1348.
1162. Historia Italica Reginae Sveciae 1
GuALdO PRIORATO, Galeazzo: Historia della sacra 
real maesta di Christina Alessandra regina di Suetia, etc. … 
In Roma, nella stamparia della Reu. Camera Apost., 1656. 4° – 
ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
2. Jelzete: Nr. 6933.
Francesco Orsolini könyveinél az 54. tétel, lásd Nr. 2777.
1349.
1163. Vita Caroli quinti Imperatoris Italice 2
uLLOA, Alfonso de: Vita dell’invittissimo e sacratissimo 
imperator Carlo V. … In Venetia, dalla bottegha d’Aldo, 1575. 
8° – ICCu
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
Lásd még az aldina-jegyzéken a 6065. számot, Nr. 2931.
1350.
1164. Annales Sultanorum 1
BECK, Hieronymus; GAudIER, Johannes, transl.; LE-
uNCLAVIuS, Johannes: Annales Sultanorum Othoma-
nidarum, a Turcis sua lingua scripti … Francofurdi, apud 
Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium et Joannem 
Aubrium, 1588. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten L. 
Regal 3. Jelzete: Nr. 6078.
(Coll. 1.) REuSNER, Nicolaus: Apobaterion sive Xenium 
Academicum. Virtuti et honori serenissimorum Norvegiae 
haeredum principum d. Friderici, et d. Philippi, Slesvigi, 
Holstatiae, et dietmarsiae ducum, Comitum Oldenburgi 
et delmenhorstae … Argentinae, apud Bernardum Jobinum, 
1585. – ÖNB
(Coll. 2.) WARSEWICKI, Krysztof: Vita, res gestae, et obitus 
Stephani Regis Poloniae: oratione funebri exposita … Basileae, 
per Leonhardum Ostenium, 1588. – ÖNB
(Coll. 3.) dE POLONICA electione, in comitiis Warsaviensi-
bus, anni 1587. acta, et quae secuta sunt usque ad coronationem 
Sigismundi III. die 27. decembris Gregoriani, quae ipsis fuit 
dies Joannis euangelistae, in feriis natalitiis: nobis vero, 17. de-
cemb. dominica III. Adventus: solenni more et modo, Craco-
viae peractam. S. l., s. typ., 1588. – ÖNB 
1351.
1165. Historia Caesaris Rippa Italice 1
RIPA, Cesare; CASTELLINI, Zaratino: Iconologia … divi-
sa in tre libri ne i quali si esprimono varie Imagini di Virtù … 
ampliata dal Cav. Zaratino Castellini Romano … In Venetia, 
Nicolo Pezzana, 1669. 4° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten T. Regal 
3. Jelzete: Nr. 6214.
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1352.
1166. Thomae Carve lyra de exordio, nomine, moribus, riti-
busque Gentis hybernicae 1
CARVE, Thomas: Lyra sive anacephalaeosis Hibernica, in 
qua de excordio, seu origine, nomine, moribus, ritibusque 
gentis Hibernicae … Sulzbaci, sumpt. Michaelis et Johan. 
Friderici Endterorum, typ. Abrahami Lichtenthaleri, 1666. 
4° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. 
Regal 6/1. Jelzete: Nr. 6618.
1353.
1167. Exequiae Caroli 5ti, et Mariae Hungariae Reginae 1
STAPHyLuS, Friedrich: de exequiis Caroli V. maximi, im-
peratoris, quas Ferdinandus augustissimus imperator germa-
no fratri suo charissimo, Augustae Vindelicorum fecit fieri. 
Item de exequiis Mariae ungariae, et Mariae Angliae, regina-
rum, per eundem imperatorem nostrum, aliquot diebus post 
celebratis … Augustae Vindelicorum, Philippus ulhard, 1559. 
4° – ÖBV
A kötetben néhány 17. századi, latin nyelvű bejegyzés van.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten y. Regal 
3. Jelzete: Nr. 8382.
(Coll. 1.) STAPHyLuS, Friedrich: defensio pro trimembri 
theologia. M. Lutheri, contra aedificatores Babylonicae 
turris. Phil. Melanthonem. Shvvenckfeldianum Longinum. 
And. Musculum. Mat. Flacc. Illyricum. Jacobum Andream 
Shmidelinum … dillingae, apud Sebaldum Mayer, 1559. – 
ÖBV
1354.
1168. Collegium politicum Christophori Bezoldi 1
BESOLd, Christoph: Collegii Politici classis prima. Reipub-
licae naturam et constitutionem XII. disputationibus absol-
vens, de quibus, proponente Christophoro Besoldo, IC. et in 
Academia Tubingensi Pandectarum Professore … Tubingae, 
typ. Joh. Alexand. Cellii, 1614. 4° – GBV
1355.
1169. Theatrum Historicum Deoretico (!)-Practicum, in quo 4. 
Monarchiae describuntur authore Christiano Mathia 1
MATTHIAE, Christianus: Theatrum historicum theoretico- 
practicum in quo quatuor monarchiae magnae, omnesque 
reges et imperatores, qui in illis regnarunt, nova et artificiosa 
methodo describuntur, omniaque ad usum oeconomicum, 
politicum et ecclesiasticum accommodantur … Francofur-
ti et Lipsiae, apud Johannem Justum Erythropilum, 1689. 
4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten A. Regal 
4/1. Jelzete: Nr. 6393.
1356.
1170. Idea de un Principe Politico Christiano 1
SAAVEdRA FAJARdO, diego de: Idea principis chris-
tiano-politici symbolis CI. Expressa … Amstelaedami, Joan 
Blaeu, 1660. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,135 G/1.
1357.
1171. Andreae Schotj antiquitates Romanae 1
ROSINuS, Johannes; dEMPSTER, Thomas, not.; SCHOT-
TuS, Andreas: Antiquitatum romanarum corpus absolutissi-
mum: cum notis … Thomae dempsteri J. C. cui accedunt Pau-
li Manutii Libri II. de Legibus, et de Senatu, cum Andreae 
Schotti Electis, I. de Priscis Rom. Gentib. Ac Familiis. II. de 
Tribubus Rom. XXXV. Rusticis atque urbanis. III. de Ludis 
Festisque Rom. ex Kalendario Vetere; cum … aeneis figuris ac-
curatissimis urbis, etc. … Trajecti ad Rhenium, apud Guiliel-
mum vande Water, 1701. 4° – GBV
Ez a példány a tulajdonjegy miatt nem Esterházy Pálé volt, 
supralibros: C. R. I. V. S. F. 1715 + egy azonosítatlan címer. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten R. Regal 
2. Jelzete: Nr. 3337.
1358.
1172. Petri Roselij de antiqua Galleas inter, et Hispaneas Com-
munione 1
ROSELLuS, Petrus: de antiqua Gallias inter, atque Hispani-
as in divinis, et humanis rebus communione. Lugduni, ex typ. 
Joannis Gregoire, 1660. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten AA. 
Regal 2/2. Jelzete: Nr. 6588.
1359.
1173. Joannis Caso Sphaera Civitatis, hoc est Reipublicae recte ac 
pie secundum leges administrandae ratio 1
CASE, John: Sphaera civitatis, hoc est, reipublicae recte ac pie 
secundum leges administrandae ratio … Francofurti ad Moe-
num, imp. Rulandiorum et Nicolai Rhodii, 1604. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
3. Jelzete: Nr. 6600.
(Coll. 1.) CRÜGER, Johann: Clavus rerumpublicarum sive 
collegium politicum ... Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – 
GBV
(Coll. 2.) CRÜGER, Johann, praes.; FREyBERGK, Wilhelm 
Ludwig, resp.: … Collegii politici disputationem primam, de 
constitutione politices, et societate civili in genere … Giessae, 
typ. Chemlinianis, 1609. – BVB
(Coll. 3.) CRÜGER, Johann, praes.; BERGNER, Ernst Phi-
lipp, resp.: Collegii politici disputatio II. de societate conjuga-
li et herili … Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – BVB
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(Coll. 4.) CRÜGER, Johann, praes.; VONTZENdT, Joa-
chim, resp.: Collegii politici disputatio III. de civitate et re-
publica in genere … Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – BVB
(Coll. 5.) CRÜGER, Johann, praes.; ARENTFELdT, Axili-
us von, resp.: Collegii politici disputatio IV. de speciebus re-
rumpubl. et aliis admixtis controversiis … Giessae, typ. Chem-
linianis, 1609. – BVB
(Coll. 6.) CRÜGER, Johann, praes.; TIdEMANN, Gerhard, 
resp.: Collegii politici disputatio V. de partibus rerumpubl. 
summ. potest. iurib. maiest. subdit. et aliis circa hanc materi-
am aporiis … Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – GBV
(Coll. 7.) CRÜGER, Johann, praes.; BROITZEM, Andreas 
von, resp.: Collegii politici disputatio VI. de senatu et ma-
gistratib. … Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – BVB
(Coll. 8.) CRÜGER, Johann, praes.; WOLFF, Antonius, resp.: 
Collegii politici disputatio VII. de legibus, religione et aerario … 
Giessae, typ. Chemlinianis, 1609. – BVB
(Coll. 9.) CRÜGER, Johann, praes.; LINdEN, Carolus von 
der, resp.: Collegii politici disputatio VIII. de educatione, et 
institutione juventutis … Giessae, typ. Chemlinianis, 1609.
(Coll. 10.) CRÜGER, Johann, praes.; ALBERTIuS, Hein-
rich, resp.: Collegii politici disputatio IX. de corruptionibus 
rerumpublicarum, earumque causis … Giessae, typ. Chemlini-
anis, 1609. – BVB
(Coll. 11.) CRÜGER, Johann, praes.; FREyBERG, Wilhelm 
Ludwig von, resp.: Collegii politici disputatio X. et ultima. 
de remediis contra corruptiones rerumpubl. … Giessae, typ. 
Chemlinianis, 1609. – GBV
(Coll. 12.) CRÜGER, Johann: Hortus virtutum, sive disqui-
sitionum ethico-politicarum centuria … Giessae, typ. Chem-
linianis, 1609. – BVB
(Coll. 13.) GERHARd, Johann, praes.: Centuria quaes-
tionum politicarum cum adjuncta coronide quae continet 
explicationem … an diversae religiones in bene constituta 
republ. tolerandae? … Jenae, typ. Christophori Lippoldi, 
1608. – BVB 
1360.
1173. Hulsij Chronologia Provinciarum, nec non de Philippicis 
arte equitandi, de lapide Philosophico, et alijs 1
HuLSIuS, Levinus: Chronologia. Hoc est, brevis descriptio 
rerum memorabilium, in provinciis hac adiuncta tabula to-
pographica comprehensis gestarum … Noribergae, Christoph 
Lochner, 1597. 4° – GBV
1361.
1175. Corona Imperialis, hoc est, Vota, et Congratulationes in 
Coronationem Mathiae Romanorum Imperatoris 1
PRAETORIuS, Bernardus: Corona imperialis: hoc est vota 
et congratulationes diversorum auctorum in electionem et co-
ronationem ... Matthiae, Rom. imp. ... eiusdemq. ... coniugis 
Annae Austriacae ... mense Jun. 1612. Moeno-Francofordiae ... 
per actam ; accesit electionis, utriusqitem coronationis actus, 
cum pompa triumphali, quae Caes. Maj. 12/2 Jul. Noribergam 
ingressa est … Nurebergae, Georg Leopold Fuhrmann, 1613. 
8° – GBV
1362.
1176. Petri Pauli Vergerij una cum commentarijs Joannis  
Bonardi de ingenuis moribus 1
VERGERIO, Pier Paolo: de ingenuis moribus una cum 
commentariis Joannis Bonardi presbyteri Veronensis Basilii 
[Magni] de legendis antiquorum libris opusculum diuinum: 
Traductio (Leonardi Aretini) de tyrannide ex Xenophonte; 
Guarini Veronensis in Plutarchis [!] [d. i. de liberis edu-
candis] praefatio … Venetiis, Giovanni Tacuino, 1502. 4° – 
ICCu
1363.
1177. Aeneae Sylvij Historia Bohemica 1
PICCOLOMINI, Aeneas Sylvius: Historia Bohemica: a prin-
cipio gentis, usque ad Georgium Boiebracium … Ambergae, 
typ. Michaelis Forsteri, 1592. 4° – ÖBV
A címlapon: Ex libris Joannis Michaelij Torgensis […] Phi(lo- 
sophi) et Medici Doctoris […] Austriae superioris ordinarij 6. 
Septemb. 96. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
1. Jelzete: Nr. 6081.
1364.
1178. Beschreibung der Stadt Leyden auf Hollendisch 1
FRuyTIERS, Jan: Corte Beschryuinghe vande strenghe 
Belegheringhe ende wonderbaerlicke Verloßinghe der Stadt 
Leyden in Hollandt … Ghedruckt binnen de vermaerde 
Stadt delft, op den hoeck vande Schoolsteech, 1574. 4° – GBV
1365.
1179. Joannis Praetorj Turcicida 1
PRAETORIuS, Johannes: Turci-cida, oder der vielfach- 
vorgeschlagene Türcken-Schläger: das ist ein Historischer 
Tractat … Zwickau, Melchior Göpner, 1664. 4° – GBV
1366.
1180. Vita Comitissae Margarethae Montecocculi Italice 1
BONINI, Filippo Maria: Vita della contessa Margarita de 
Montecuccolo nata de’ Prencipi di dietreichstain. descritta, e 
dedicata all’eccellenza del signor Raimondo suo marito conte 
di Montecuccolo … In Vienna, Pietro Paolo Viviani, 1677. 
4° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten K. 
Regal 4. Jelzete: Nr. 5804.
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1367.
1181. Epistola dedicatoria Historico-Politica 1
POdESTà, Giovanni Battista: Epistola dedicatoria histori-
co-politica, ad … romanorum et hungarorum regem Josephum 
primum, archiducem Austriae. Nec non praefatio philologica, 
et historico-moralis, in linguam Persicam, et Arabico-Persi-
cam. Vienna, Leopold Voigt, 1672. 4° – ÖLB
1368.
1182. Calimachj de bello Turcis inferendo 1
CALLIMACHuS Experiens (Philippus Bonaccursius): de 
bello Turcis inferendo, oratio grauißima, ac iam temporibus 
conuenientißima. Item eiusdem historia, de his quae a Venetis 
tentata sunt, Persis ac Tartaris contra Turcos mouendis, non-
solum verborum elegantia conscripta singulari, uerum etiam 
multis grauißimus consultationibus ad id bellum conficten-
dum referta. Haganoae, ex off. Seceriana, 1533. 4° – Apponyi 
H. 257, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. 
Regal 6/1.
1369.
1183. Historia Britanniae, sive Regnorum Angliae, Schociae, 
Hyberniae, et Insularum adjacentium ex intima antiquitate 
Chrorographica descriptio authore Guilielmo Cantero (!) 1
CAMdEN, William: Britannia, sive florentissimorum regno-
rum Angliae, Scotiae, Hiberniae, et insularum adiacentium ex 
intima antiquitate chorographica descriptio … Londini, imp. 
Georgii Bishop et Joannis Norton, 1607. 4° – ÖNB
Ez a példány a tulajdonjegy miatt nem Esterházy Pálé volt, 
supralibros: egy azonosítatlan címer.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. 
Regal 4. Jelzete: Nr. 6556.
1370.
1184. Opera Machiabelj (!) Italico Idiomate 1
Machiavelli művét nem sikerült azonosítani.
1371.
1185. Le Imagini Dei Dei (!) 1
CARTARI, Vincenzo: Le imagini degli dei degli antichi: Con 
l’aggiunta di molte principali Imagini, che nell’altre mancava-
no et con l’espositione in epilogo di ciascheduna et suo signifi-
cato. In Venetia, Euangelista deuchino, 1625. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten S. Regal 
1. Jelzete: Nr. 5835.
1372.
1186. Axiomata Historica Georgij Richter 1
RICHTER, Gregorius: Axiomata Historica, eaque Politica. 
Hoc est: regulae de eventibus negociorum politicorum: in 
quibis regulae fere omnes … suis illustrantur historiis et exem-
plis … Gorlicii, Johann Rhamba, 1599. 4° – GBV
1373.
1187. Manuale Politicum Christianum 1
EFFEREN, Wilhelm-Ferdinand von: Manuale politicum 
christianum de ratione status seu, idolo principum. Passavii, 
apud Conradum Frosch, 1634. 4° – ÖNB
1374.
1188. Relationis Historiae Continuationis 1
AITZING (EyZINGER), Michael von: Historica relationis 
continuatio. das ist, ein historische Beschreibung der vor-
nembsten Händeln, so sich in ungarn wieder den Türcken, zu 
Franckreich wider den König von Nauarra, in Niderlandt zwi-
schen den Königischen und Holländern … Vom Monat Sep-
tembris 1594. biß auff den September .. 1595. Cölln, Godfridt 
von Kempen, 1595. 4° – Apponnyi H. 589, GBV
A címlapon: Ex Bib(liotheca) Monasterij Neuburgensis B. V. 
Can. Regularium. 12. Maij 1656.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
3/2. Jelzete: Nr. 619.
1375.
1189. Coronae Hungaricae Emplematica (!) descriptio 2
LACKNER, Kristóf: Coronae Hungariae emblematica 
descriptio J. u. d. 1613. Lavingae Suevorum, typ. Palatinis, M. 
Jacobus Winter, 1615. 4° – Apponyi H. 715, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
6/4. 
(Coll. 1.) LACKNER, Kristóf: Cura regia seu consultatio 
paterna amore et causa gnatorum … Cassoviae, ex off. typ. 
Johannis Festi, 1616. – RMNy 1112 
(Coll. 2.) FORTEGuERRA, Sebastiano: Ragguaglio della 
felicissima coronatione della augustissima imperatrice Ele-
onora in Regina d’ungheria seguita in Edemburg alli 26. di 
Luglio 1622. … In Vienna d’Austria, Matteo Formica, 1622. – 
Apponyi H. 802
(Coll. 3.) RÉVAy, Péter: de sacrae coronae regni Hungariae … 
Augustae Vindelicorum, Christophorus Mangus, 1613. – 
RMK III. 1118, ÖNB
1376.
1190. Le Politique du Temps 1
LISOLA, François Paul de: Le politique du temps ou le conseil 
fidelle sur les mouvemens de la France: tiré des evenemens pas-
sez pour servir d’instruction a la Triple Ligue. Frankfurt am 
Main, Wilhelm Serlin, 1672.213 4° – GBV
213. A műnek van egy másik kiadása is: Charle-Ville [i. e. Brüssel], Louis 
François, 1671, ez azonban tizenketted-rét. Vö. Hausner, Esterházy Pál 
emlékirata..., i. m. 17. 
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1377.
1191. Elogia 50 Germaniae Regum, et Imperatorum 1
AVANCINI, Niccolò: Imperium Romano-Germanicum, sive 
quinquaginta imperatorum ac Germaniae regum elogia … Vi-
ennae Austriae, in off. typ. Matthaei Cosmerovii, 1663. 4° – 
ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten y. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6090.
1378.
1192. Operae horarum Subcisivarum 1
CAMERARIuS, Philipp: Operae horarum subcisivarum, 
sive meditationes historiae, auctiores quam antea editae … 
centuria prima … Francofurti, typ. Joannis Saurii, imp. Petri 
Kopffii, 1602. 4° – GBV
1379.
1193. Laurus actorum Publicorum Europae 1
PASTORIuS, Johann Augustin: Laurus actorum publico-
rum Europae: Consilio et Industria Leopoldo Rom. Impera-
tori Augusto. Germ. Hungariae. Bohem. dalm. Croat. Slavon. 
etc. Regi. Archid. Austriae. etc., accinebat Historicus J. A. 
Pastorius. S. l., s. typ., 1656. 4° – GBV
In Octavo
1380.
1194. Consultatio de Principatu inter Provincias Europae 1
LANSIuS, Thomas; FRIEdRICH ACHILLES von Wür-
temberg: Consultatio de principatu inter provincias Europae … 
Tubingae, Philibert Brunn, 1626. 8° – Vd 17 23:242285K
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,521 
B/9.
1381.
1195. Roma antica e moderna — Roma antica figurata 1
ROMA sacra antica, e moderna: figurata, e divisa. In tre parti 
… Cauate da Tito Liuio, Lucio Floro, Suetonio, Nardino, Ro-
sino, Gammucci, et altri graui Autori … In Roma, Giovanni 
Battista Molo, 1687. 8° – ICCu
1382.
1196. Fünffter Theil Historischer Bilder Saals 1
IMHOF, Andreas Lazarus von: Neu-eröffneter historischer 
Bilder-Saal. das ist kurtze, deutliche und unpassionirte Be-
schreibung der Historiae universalis, von Anfang der Welt 
biß auf unsere Zeiten … in ordentliche und mercksame Peri-
odos und Capitul eingetheilt … Theil 5. Enthaltend die Ge-
schichten so wehrender Regierung unsers grossen und glor-
würdigsten Kaeyser Leopoldi I. in Europa, auch sonsten in 
der Welt sich hin und wieder zugetragen. Alles mit Kupffern 
ausgezieret und vorgestellt. Nürnberg, Johann Leonhard 
Buggel, 1701. 8° – ÖLB
1383.
1197. Disputationes Politicae 4. 1
ARNISAEuS, Henning, praes.; KÖTZLER, Ernst, resp.: 
disputationum politicarum in Academia Iulia propositarum 
… Cuius thesis … Praesidente Henningo Arnisaeo … defen-
dendas suscipit … disp. 4. de civitate et civibus: cuius theses … 
die 21. Februar. defendendas suscipit Ernestus Kötzler Bruns- 
vigius … Helmaestadii, Jacob Lucius, 1605. 4° – GBV
1384.
1198. Diversorum Authorum in lib. Annalium annotationes 1
Nem sikerült azonosítani.
1385.
1199. Anfang zu den historischen bilder Saal 2
IMHOF, Andreas Lazarus von: Neu-eröffneter Historischer 
Bilder-Saal. das ist kurtze, deutliche und unpassionirte Be-
schreibung der Historiae universalis, von Anfang der Welt 
biß auf unsere Zeiten, in ordentliche u. mercksame Periodos 
u. Capitul eingetheilet. darinnen die fürnehmsten Geschich-
ten, Kriege, Schlachten u. andere Begebenheiten in mehr als 
900 Kupfferstücken gar kennlich fürgestellet werden … der 
Lehr-begierigen Jugend zu sonderbaren Nutzen und Erleuch-
terung also herausgegeben. Th. 1. Enthaltend die Geschichte 
von Anfang der Welt biß auf die Geburt Jesu Christi und bald 
darauf erfolgten Tode Kaysers Augusti mit 250 Kupferstücke. 
Nürnberg, Jonathan Felsecker, 1692. 8° – GBV 
1386.
1200. Les vies des Hommes Illustres 1
PLuTARCHuS; AMyOT, Jacques, transl.: Les vies des 
hommes illustres grecs et romains … Tome premier. A Geneve, 
Pierre de la Roviere, 1603. 8° – BnF
Néhány latin nyelvű bejegyzés. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten K. 
Regal 4. 
1387.
1201. Pauli Jovij Elogia Illustrium virorum 1
GIOVIO, Paolo: Elogia virorum bellica virtute illustrium ve-
ris imaginibus supposita, quae apud Musaeum spectantur, in 
libros septem digesta … Basileae, Henricus Petri et Petrus Per-
na, 1561. 8° – GBV, Zvara 2008, 59
A címlapon: Magnifico Viro, D(omi)no Joanni Listhio, S(acri) 
Ro(mani) Imperii et Regiae Maiestatis a Secretis, memoriae 
ergo – Georgius Albany et Chyrkey. d. d. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten K. 
Regal 3. Jelzete: Nr. 6999.
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(Coll. 1.) GIOVIO, Paolo: descriptiones, quotquot extant, re-
gionum atque locorum … Basileae, Henricus Petri et Petrus 
Perna, 1561. – GBV
(Coll. 2.) GIOVIO, Paolo: Pauli Jovii … in qua situs regionis 
antiquis incognitus, religio gentis, mores, etc. Fidelissime 
referuntur. Basileae, per Henricum Petri et Petrum Pernam, 
1561. – GBV
(Coll. 3.) GIOVIO, Paolo: Elogia doctorum virorum ab avo-
rum memoria publicatis ingenij monumentis illustrium … 
Basileae, Henricus Petri et Petrus Perna, ca. 1560. – SWB
1388.
1202. Epistolae Consolatoriae Regum, Principum, Comitum, 
Baronum, aliorumque Nobilium ad Henricum Ranzovium 
Regis Daniae Producem 1
FROBENIuS, Georg Ludwig: Epistolae consolatoriae, re-
gum, principum, comitum, baronum, nobilium, aliorumque 
clarissimorum … virorum, ad Henricum Ranzovium, regis 
daniae Producem Cimbricum scriptae. Francofurti, Johann 
Wechel, 1593. 8° – ÖNB
Másik kiadása: Wittenberg 1593, Frankfurt am Main 1595.
1389.
1203. C(aii) Svetonij Historia de Caesaribus 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
1390.
1204. Antiquites des Villes de Toute La France 1
du CHESNE, André: Les antiquitez et recherches des villes, 
chasteaux, et places plus remarquables de toute la France … 
Paris, Jean Petit-Pas, 1609. 8° – BnF
Többször is kiadták.
1391.
1205. P. Stephani Menochij institutiones Politicae e Sacris Scrip-
turis depromptae 1
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Hieropoliticōn sive ins-
titutionis politicae e S. Scripturis depromptae libri tres. Lug- 
duni, Ludovicus Prost, 1625. 8° – SWB
Másik kiadása: Köln, 1626.
1392.
1206. Mercurij Gallobelgici succenturiati historicarum narra-
tionum Tomus 4. 3
LORCHANO, Gaspar: Mercurii Gallobelgici succenturiati, 
sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: Hispania quoque, 
Italia, Anglia, Germania, ungaria, Transylvania, vicinisque 
locis ab anno 1596. ad medium usque Aprilis, praesentis anni 
1603. gestarum, historicae narrationis continuatae; tomus 
quartus … Coloniae Agrippinae, sumpt. Gulielmi Lutzen- 
kirchii, 1603. 8° – Vd 17 23:640556P 
A címlapon: 1) Steph(ani) Rohonczij (17. sz.); 2) 1632. Sum 
[…..] Matthaei […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. 
Regal 1. Jelzete: Nr. 9.
(Coll. 1.) ENS, Caspar: Annalium Mercurio Gallobelgico 
succenturiatorum tomus quintus in tres libros tributus, in 
quibus praecipua quae ab anno 1603. usque ad praesentem 
annum 1606. Memoratu digna contigere describuntur … 
Coloniae Agrippinae, sumpt. Gulielmi Lutzenkirchii, 1606. – 
GBV
1393.
1207. Beschreibung deren drey Italianischen Insuln in Sicilia, 
Sardinia, und Corsica, sambt der beschreibung des Meers 1
CLÜVER, Philipp: Sicilia antiqua; cum minoribus insulis, ei 
adjacentibus. Item Sardinia et Corsica … – Italiae antiquae, 
item Siciliae, Sardiniae et Corsicae, tomus secundus. Lugdu-
num Batavorum, ex off. Elseviriana, 1619, 1624. 2° – ÖBV
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem biztos, hogy 
Esterházy Pálé volt, a címlapon: Collegij Societatis Jesu Halae 
1643. Ex dono nobilis dominici Georgij Frombholzer insignis 
huius Collegij benefactoris.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten F. Regal 
8. Jelzete: Nr. 6506.
1394.
1208. Ernesti Gochelij de Europaeis Regibus Historia 1
GOCKEL, Ernst: de Europaeis regibus eorumque praecipuis 
majestaticis juribus, ad novissimos mores nostros conformis 
tractatio methodica. Augustae Vindelicorum, sumpt. Gott-
lieb Goebelii, typ. Joannis Praetorii, 1667. 8° – ÖBV
A címlapon: JJM 1685. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6829.
1395.
1209. Variae in Europa itinerum deliciae 1
CHyTRäuS, Nathan: Variorum in Europa itinerum deli-
ciae: seu ex variis manuscriptis selectiora tantum inscriptio-
num maxime recentium monumenta, quibus passim in Italia 
et Germania, Helvetia et Bohemia, dania et Cimbria, Belgio 
et Gallia, Anglia et Polonia, etc. templa, arae, scholae, biblio-
tecae, museia, arces, palatia, tribunalia, portae, arcus trium-
phales, obelisci, pyramides, nosodochia, armamen, taria, pro-
pugnacula, potus, asyla, aedes, coenacula, horologia, pontes, 
limites, horti, villae, apiaria, thermae, fontes, monetae, statuae, 
tabulae, emblemata, cippi, sacella, sepulchra, etc. conspicua 
sunt Praemissis in clariores urbes epigrammatibus Julii Caes. 
Scaligeri … Herbornae Nassoviorum, Christophorus Cor-
vinus (Rab), 1594. 8° – GBV
Többször is kiadták.
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1396.
1210. Epithome doctrinae moralis ex 10 libris Ethicorum Aris-
totelis 1
ARISTOTELES; JOHANNES Argyropulus, comm.: Ethi-
corum Aristotelis Stagiritae ad Nicomachum libri decem … 
Coloniae Agrippinae, apud her. Arnoldi Birckmanni, typ. 
Godefridis Kempensis, 1579. 8° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
Zimmer II. Kasten P. Regal 9. Jelzete: Nr. 8538.
1397.
1211. Severini de Statu Imperij Germanici 1
SEVERINuS de Monzambano; PuFENdORF, Samuel 
von: de statu imperii germanici ad laelium fratrem, dominum 
trezolani … S. l., s. typ., 1684. – GBV
Többször is kiadták.
1398.
1212. Adolphi Brachelj Historia rerum in Imperio, et Europa 
gestarum, cum Tractatu historico-Politico 1
BRACHELIuS, Adolphus; THuLdENO, Christiano 
Adolpho: Historia sui temporis rerum bello et pace per Euro-
pam et imperium romanum gestarum, ab anno 1618. usque 
1652. In duas partes divisa accedit separatim continuatio his-
toriae ab anno 1652. adhaec usque tempora … Coloniae, sumpt. 
Joannis Antonii Kinchii, ca. 1660. 8° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten y. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6977.
(Coll. 1.) BRACHELIuS, Adolphus: Historia Adolphi Bra-
chelii sui temporis rerum bello et pace per Europam et Impe-
rium Romanum gestarum, pars secunda. Ab anno 1634. usque 
in annum 1652. Coloniae, apud Joannem Antonium Kinchium, 
1652. – SBB 
(Coll. 2.) TRACTATuS historico-politici, in quibus instru-
menta pacis generalis Monasteriensis et Osnabrugensis con-
clusae inter Romanum Imperatorem, Reges Franciae et Sue-
diae, eiusdemque pacis executiones arctior modus exequendi, 
Edictum Caesareum aliaque comprehenduntur Adiectis sum-
mariis, historico-politico … Coloniae, sumpt. Joannis Antonii 
Kinchii, ca. 1655. – SBB 
1399.
1213. Roma moderna Italico Idiomate 1
TOTTI, Pompilio: Ritratto di Roma moderna, nel quale sono 
effigiati chiese, corpi santi, reliquie, indulgenze, monasterij, 
hospedali, oratorii … In Roma, Filippo de Rossi, 1652. 8° – 
ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6830.
1400.
1214. Joannis Henrici Phflaumen Mercurius Italicus 2
PFLAuMERN, Johann Heinrich: Mercurius Italicus hospiti 
fidus per Italia praecipuas regiones et urbes dux indicans expli-
cans quaecumque in iis sunt … ulm, Georg Wildeisen, 1650. 
8° – HeBIS
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten H. 
Regal 3, 6. Jelzete: Nr. 6822.
(Coll. 1.) PFLAuMERN, Johann Heinrich: Mercurii Italici 
pars secunda. In Augusta Vindelicorum, typ. Joannis Prae- 
torii, 1650.
1401.
1215. Dionisij Gottefridi historia universalis 1
GOdEFROy, debis; HESENTHALER, Magnus: Historia 
universalis … Stutgardiae, Johann Weyrich Rösslin iun., 1668. 
8° – GBV
1402.
1216. Joannis Ferdinandi Behamb notitia Hungariae antiquo 
modernae 1
BEHAMB, Johann Ferdinand: Notitia Hungariae anti-
quo-modernae berneggeriana perpetuis observationibus con-
decorata … Argentorati, sumpt. Georgii Andreae dolhopffius, 
1676. 8° – RMK III. 2773, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 7283.
1403.
1217. Nicolaj Machiabelj (!) de Officio viri Principis 1
MACHIAVELLI, Niccolò; STuPANuS, Johannes Nico-
laus, ed.: de officio viri principis. una cum scriptis Machiavel-
lo contrariis, de principum virorum potestate, officioque cont-
ra tyrannos. Montisbelgardi, Jacobus Foillet, 1599. 8° – ÖBV
1404.
1218. Roma antiqua descripta Italice 1
SCHOTT, Franz: Parte seconda dell’ itinerario d’Italia, doue 
si contiene la descrittione di Roma … Terza parte dell’ itinera-
rio d’Italia, viaggio da Roma a Napoli, da Napoli a Pozzuolo, 
e riturno a Tivoli. In Venetia, Francesco Bolzetta, 1610. 8° – 
ICCu
Ez a példány a tulajdonjegy miatt nem Esterházy Pálé volt, 
supralibros: G. V. L. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten N. Re-
gal 4. 
1405.
1219. De statuis Athaenarum 1
MEuRS, Johannes van: Fortuna Attica sive de Athenarum 
origine, incremento, magnitudine, potentia, gloria, vario statu, 
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decremento et occasu. Lugduni Batavorum, Govert Basson, 
1622. 4° – GBV
1406.
1220. Historia Galliae Gabrielis Bartholomaej Gramundo 1
GRAMONd, Gabriel Barthélemy: Historiarum Galliae ab 
excessu Henrici IV. libri XVIII. … Moguntiae, apud Chris-
tophorum Küchlerum, 1673. 8° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten AA. 
Regal 3/1. Jelzete: Nr. 9291.
1407.
1221. Hyeronimi Osorij Lusitani de rebus Emanuelis Lusitaniae 
Regis 1
OSóRIO, Jerónimo: de rebus Emmanuelis regis Lusitaniae 
invictissimi virtute et auspicio, ac viginti, domi forisque; ges-
tis: libri duodecim … Coloniae Agrippinae, apud haer. Arnol-
di Birckmanni, 1574. 8° – GBV
Másik kiadása: 1576, 1586, 1597.
1408.
1222. Frichsij (!) de pecatis Principum 1
FRITSCHIuS, Ahasverus: Princeps peccans sive tractatus de 
peccatis principum, excutiendae ipsorum conscientiae inservi-
ens … Jenae, Peter Brössel, 1674. 8° – GBV
1409.
1223. Mathaej Tresserj (!) Isagoges historicae Pars 1ma 1
dRESSER, Matthias: Isagoges historicae pars prima, comp-
lectens acta praecipua, maximeque memorabilia in ecclesia, et 
politiis, per millenarios mundi quattuor … additae sunt ora-
tiones duae. I. de monarchiis. II. de ordine, et veritate his-
toriarum. Lipsiae, excud. Michael Lantzenberger, imp. Jacobi 
Apeli, 1598. – SWB 
Másik kiadása: 1614. Lásd még Nr. 49.
1410.
1224. Relatio Ablegatorum ad Moscoviam 1
LySECK, Adolph: Relatio eorum quae circa sac. caesareae 
maiest. Ad magnum moscorum czarum Ablegatos Annibalem 
Franciscum de Bottoni, Sacri Romani Imp. Equitem … Et Jo-
ann. Carolum Terlingerenum de Guzman, Sacrae Caesare Ma-
jestatis Consiliarum … 1675. gesta sunt … Salisburgi, sumpt. et 
typ. Joan. Bapt. Mayr, 1676. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. 
Regal 9. Jelzete: Nr. 483.
1411.
1225. Commentariorum de Statu religionis, et Reipublicae in 
Regnum Galliae Lib. 3. 1
SERRES, Jean: Commentariorum de statu religionis et rei-
publicae in Regno Galliae … Partis libri tres … Genf, Jean 




1226. Constantini Caesaris de Agricola 1
CASSIANuS Bassus; VITELLI, Niccolò, transl.; CONS-
TANTINuS, VII.: Constantino Cesare, de li scelti et uti-
lissimi, documenti de l’agricoltura, nuouamente dal latino in 
uolgare tradotto per m. Nicolo Vitelli da citta di Castello, con 
la tauola di tutto ciò che ne l’opera si contiene. Et con la de-
chiaratione de alcuni nomi antichi di pesci, come uolgarmente 
hoggidi se adimandano. Venetia, per Giovan Battista da Bor-
gofranco, 1542. 8° – ICCu 
1413.
1227. Kriegs Romanz 2ter Theil 1
HAPPEL, Eberhard Werner: Christlicher Potentaten Kriegs- 
Romans erster und anderer Theil. Vorstellend eine genaue Be-
schreibung aller blutigen Feldschlachten, Bestürmungen … so 
von Anno 72. biß zum End 80. in der Christenheit unter den 
kriegenden Partheyen vorgegangen. … Alles verfaßt in einer 
lieblichen Helden- und Liebes-Geschicht … Gezieret mit … 
schönen Kupfferstücken … Stockholm, Gottfried Liebezeit, 
1681. 8° – GBV
1414.
1228. Guidonis Panziroli Historia memorabilium 1
PANCIROLI, Guido; SALMuTH, Heinrich, transl.: Rerum 
memorabilium libri duo, quorum prior deperditarum. Pos-
terior noviter inventarum est. Ambergae, Michael Forsterus, 
1607–1608. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1415.
1229. Plinius 2dus de viris Illustribus 1
Plinius művének kiadását nem tudjuk azonosítani.
1416.
1230. Vilhelmi Zepperj explanatio legum Mosaicarum Forensi-
um 1
ZEPPER, Wilhelm: Legum Mosaicarum forensium explana-
tio … Herbonae Nassorum, Christophorus Corvinus, 1604. 
8° – GBV
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1417.
1231. Joannis Barclaj Argenis repetita editio 1
BARCLAy, John: Argenis: cum clave, hoc est, nominum 
propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Lugduni 
Batavorum, ex off. Elzeviriana, 1627. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1418.
1232. Petri de vineis Epistolarum Libri 6. 1
PETRuS de Vinea: Epistolarum libri VI. Opus, historiarum, 
politicae et iuris studiosis utilissimum … Post Cl. V. Simonis 
Schardii JC. Editionem anni MdLXVI. … Ambergae, Johann 
Schönfeld, 1609. 8° – GBV
1419.
1233. Justini Historia 1
IuSTINuS, Marcus Iunianus; BOXHORN, Marcus Zue-
rius, recens.: Historiarum libri XLIV. … Amstelodami, Joan-
nes Janssonius, 1638. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,336 B/1.
1420.
1234. Jacobi Sadoleti Epistolae 1
SAdOLETO, Jacobo: Epistolarum libri sexdecim. Eius-
dem ad Paulum Sadoletum epistolarum liber unus. Lugduni, 
Sebastian Gryphius, 1554. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1421.
1235. Relatio Belli Romani 1
Nem sikerült azonosítani.
1422.
1236. Historiae Adolphi Brachelij 1
BRACHELIO, Adolpho: Historiarum nostri temporis … in 
duas partes divisa … Coloniae, apud Joannem Antonium 
Kinckium, 1652. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten X. 
Regal 6. 
(Coll. 1.) BRACHELIO, Adolpho: Historiarum nostri tem-
poris … pars posterior. In annum 1652. continuata … Coloniae, 
apud Joannem Antonium Kinckium, 1652. – GBV
1423.
1237. Historia Germanorum 1
LAMBERTuS Hersfeldensis: Germanorum res praeclare 
olim gestae. Itemque rerum aliarum fere memoratu dignissi-
marum perbrevis et admodum iucunda quaedam annotatio, 
ab exordio mundi primum nascentis repetita … Tubingae, ex 
aedibus Morhardinis, 1533. 8° – SWB
A címlapon: Sum ex libris […] Vratislaviensis. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten y. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8490.
1424.
1238. R. P. Gvevara Epistolae, et dissertationes 2
GuEVARA, Antonius; ENS, Caspar, transl.: Epistolae et 
dissertationes. Coloniae, Conradus Butgenius, 1614–1615. 8° – 
GBV
1425.
1239. Leslei Scotj de afflictione, et tranquilitate animi 1
LESLIE, Johannes: Joannis Leslaei Scoti … Libri duo: quorum 
uno, piae afflicti animi consolationes, diuinaque remedia: alte-
ro, animi tranquilli munimentum et conseruatio, continentur: 
ad serenissimam principem d. Mariam Scotorum Reginam. 
His adiecimus eiusdem principis epistolam ad Rossensem epis-
copum, et versus item Gallicos Latino carmine translatos, pias 
etiam aliquot preces … Parisiis, Pierre L’Huillier, 1574. 8° – BnF
1426.
1240. Apologia pro juramento fidelitatis omnibus Christianis 
inscripta 1
JACOBuS, I.: Apologia pro juramento fidelitatis … cui prae- 
missa est praefatio monitoria … Rodolpho II, semper augusto … 
regibus … Londini, s. typ., 1608. 8° – GBV
Többször is kiadták. 
1427.
1241. Discursus de rebus Gallicis 1
ARNAuLd, Antoine: discursus de rebus gallicis, quo de 
totius Europae statu praesente accurate disseritur: et reges ac 
principes orbis ad viuum depinguntur. Straßburg, Bernhard 
Jobin, 1589. 8° – GBV
1428.
1242. Onuphrij Panuinij Veronensis Reipublicae Romanae 
Commentariorum Lib. 3. 1
PANVINuS, Onuphrius: Reipublicae romanae commentari-
orum libri tres et alia quaedam quorum seriem sequens pagella 
indicabit. Venetiis, ex off. Erasmiana apud Vincentium Valgri-
sium, 1558. 8° – ICCu
Másik kiadása: Paris 1588.
1429.
1243. Wappen der Stadt Eperies 1
WEBER, Johann, sen.: Wappen der königl. freyen Stadt Ep-
peries in Ober ungarn beym richterlichen Abdancken auss-
gelegt … Apoteckern und medicum ordinarium, wie auch dess 
löblichen gymnasii der evangelischen Stände daselbst inspec-
toren. Leutsch., Samuel Brewer, 1668. 8° – RMNy 3469
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1430.
1244. Virtus Coronata 1
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: Virtus coronata, seu co-
ronarum illustrata documentis, et exemplis imperatorum, ac re-
gum ex augustissima et serenissima domo Austriaca et Hispana 
… Viennae Austriae, Johannes Baptista Hacque, 1675. 8° – GBV
1431.
1245. Chronica Historia a Friderico usque ad Carolum 5tum 1
CARION, Johann: Quarta pars Chronici … a Friderico II. 
usque ad Carolum V. Expositus et auctus a Casparo Peucero. 
Index rerum … omnium Chronicorum … Witebergae, 
Matthaeus Welack, 1580. 8° – Vd 16 P-1961
Kismarton, Esterházy-könyvtár. A könyv szerepel ugyan Há-
rich János jegyzékében (1937), de elfelejtett jelzetet adni neki.
1432.
1246. Sito, et Antichita della Cittati (!) Pozzuolo 1
MAZZELLA, Scipione: Sito, et antichità della città di Poz-
zuolo, e del svo amenissimo distretto: con la descrittione di 
tutti i luoghi notabili, e degni di memoria, e di Cuma, e di Baia, 
e di Miseno, e de gli altri luoghi connicini. In Napoli, Horatio 
Saluiani, 1591. 8° – ICCu
Többször is kiadták.
1433.
1247. Descriptio Romae 1
Nem sikerült azonosítani.
1434.
1248. Calendarium Historicum 1
EBER, Paul: Calendarium historicum cum conscriptum … 
Vitebergae, in off. haer. Georgii Rhau, 1556. 8° – GBV
A 297. oldalon: 1) Theodoricus Heinishius Lutecenius Misnensis 
post nubila phaebusarens (16. sz.); a 423. oldalon: 2) Adrianus 
Caper diaconus in klechno scribebat Johanni Schockha ergo (16. 
sz.); a 250. oldalon: 3) Anno partus Virginei M D LXXVIII IX 
Julij dimidia sexta mane, natus est filius Principi nostro Carolo, 
Archiduci Styriae Burgundi, Carnioliae, Carinthiae et Tirolis 
(16. sz.); a 270. oldalon: 4) […] Sigismundo de Lom[…] A(nn)o 
1576.; a hátsó kötéstáblán: 5) Magnus Breuning Weidensis 
Eccl(esi)ae fil[…] Dei quae colligitus in […] superioris Carint-
hiae minist. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,697 
C/7. 
1435.
1249. Maravigliose Di Roma 1
LE COSE maravigliose della citta di Roma con le reliquie … 
Vinegia, Gulielmo Fontaneto, 1544. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1436.
1250. Mercurius Gallio (!)-Belgicus 1
ISSELT, Michael: Mercurius Gallobelgicus: sive rerum in 
Gallia et Belgio potissimum: Hispania quoque, Italia, Anglia, 
Germania, Polonia vicinisque locis … Coloniae Agrippinae, 
Gottfried von Kempen, 1592. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1437.
1251. Ethicorum Aristotelis Lib. 10. 1
ARISTOTELES; VETTORI, Pietro: … Aristotelis ethico-
rum, sive de moribus, ad Nicomachum libri decem … opera … 
Petri Victorii emendati. Francofurti, apud her. Andreae 
Wecheli, 1584. 4° – HBZ
A kötetben sok latin és görög nyelvű bejegyzés van.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,634 
K/7.
1438.
1252. Thomae Bozij de ruinis gentium, et Regnorum adversus 
impios 1
BOZIuS, Thomas: de ruinis gentium et regnorum adversus 
impios politicos: libri octo. Coloniae Agrippinae, Johann 
Gymnicus, 1598. 8° – GBV
1439.
1253. Coronatio Josephi Regis Hungariae 1
Lásd Nr. 2012.
1440.
1254. Hyeronimi Ozorij de Regis institutione, et disciplina 1
OSóRIO, Jerónimo: de regis institutione et disciplina lib. 




1255. Julij Flori rerum a Romanis gestarum 1
FLORuS, Lucius Annaeus; STAdIuS, Johannes, comm.: 
Rerum a Romanis gestarum libri IIII. … Lugduni Batavorum, 
ex off. Christoph. Plantini, 1584. 8° – GBV
Többször is kiadták.
1442.
1256. P. Joannis Eusebij virtus Coronata Imperatorum, ac Regum 
Domus Austriacae, et Hispaniae 1
NIEREMBERG, Johannes Eusebius, transl.: Virtus coronata, 
seu coronarum: illustrata documentis, et exemplis impera-
torum, ac regum ex augustissima et serenissima domo Aus-
triaca et Hispana … Viennae Austriae, Johann Baptist Hacque, 
1675. 8° – GBV
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1443.
1257. Antiqua Ungarorum religio 2
OTROKOCSI FóRIS, Ferenc: Antiqua hungarorum religio 
vere christiana et catholica, temporibus Sancti Stephani … 
Tyrnaviae, typ. Academicis, 1706. 8° – RMK II. 2267
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten A. 
Regal 6. Jelzete: Nr. 7796.
1444.
1258. Clelia 3
SCudÉRy, Madeleine de; BISACCIONI, Maiolino, transl.: 
La Clelia historia romana … alla … la signora Giulia Contes-
sa Gambara, e Brandolina. Parte terza. In Venetia, Francesco 
Storti, 1656. 12° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. Re-
gal 1. Jelzete: Nr. 16.
SCudÉRy, Madeleine de; BISACCIONI, Maiolino, transl.: 
della Clelia historia romana. Portata dal Francese libro 
secondo. In Venetia, gli heredi di Francesco Storti e Gio. Maria 
Pancitutti, 1668. 12°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. Re-
gal 1. Jelzete: Nr. 16.
1445.
1259. Historia Cardinalis Giolij Mazarini 3
GuALdO PRIORATO, Galeazzo: Historia del ministerio 
del cardinale. Giulio Mazarino … parte prima(–terza). In 
Venetia, Iseppo Prodocimo, 1678. 12° – ÖBV
Az előzéklapon: 1) Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhás 1684.; 
a metszésen: 2) Historia Mazarin. t. 1.; Historia Mazarin. t. 
2.; Historia Mazarin. t. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. Re-
gal 1. Jelzete: Nr. 8258.
Lásd még Nr. 2666.
1446.
1260. Bucelini de S. R. I. Historia 1
BuCELIN, Gabriel: S. Rom. Imperii sanctitas, majestas, po-
tentia et nobilitas, explicata et ad compendium historicum 
utiliter relata … Francofurti, sumpt. daniel Görlini, 1680. 
12° – ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten y. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8520.
In Sedecimo
1447.
1261. Auctuarium Buccelini, seu Nuclei Historici 4
BuCELIN, Gabriel: Nuclei historiae universalis, cum sacrae, 
tum prophanae ad dies, annosque relatae. Auctarium variis, 
utriusque fructibus foecundum et locuples … Augusta Vin-
delicorum, typ. Johannis Praetorii; ulmae, apud Johannem 
Goerlinum, 1658. 12° – GBV
Többször is kiadták.
1448.
1262. Mars Germaniae perpetuus 1
MARS Germaniae perpetuus. Exhibens Modum perpetui 
militis ducenta ultra millia in Germania alendi; bellicam eius 
status rationem ac spem et metum ex variis cum exteris bellis … 
Germanopolis [i.e. Hamburg], s. typ., 1675. 12° – GBV
1449.
1263. Jacobi Bidermani Utopia, seu Sales Musici 1
BIdERMANN, Jakob: utopia didaci Bemardini, seu Jacobi 
Bidermani e Societate Jesu. Sales Musici, Quibus Ludicra Mix-
tim et seria literate ac festive denarrantur. Coloniae, Wilhelm 
Friessemius, 1649. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,335 B/1.
1450.
1264. Chronica totius Galliae 1
Nem sikerült azonosítani.
1451.
1265. Beschreibung des Neimongischen (!) fridens 1
MOETJENS, Adriaan, ed.: Actes et memoires des negoti-
ations de la paix de Nimegue. Tome premier–troisieme. A 
Amsterdam, Abraham Wolfgangk; a Nimegue, Adriaen 
Moetjens, 1679. 12° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten Q. Regal 
3.; Zimmer V. Kasten BB. Regal 1. Jelzete: Nr. 8802.
1452.
1266. Phosphorij Austriaci de gente Austriaca 1
PHOSPHORuS Austriacus. de gente Austriaca libri tres. In 
quibus Gentis Illius prima origo, magnitudo, imperium, ac 
virtus asseritur et probatur … Lovanii, apud haer. Coenestenii, 
1665. 12° – Apponyi H. 2654, ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
1/3. Jelzete: Nr. 6856.
1453.
1267. Historia Longobardi 1
PAuLuS diaconus; dOMENICHI, Ludovico, transl.: 
Historia dell’origine, vita, et fatti e i re de Longobardi … In 
Milano, Giovanni Battista Bidelli, 1631. 12° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten C. Regal 
7/2. Jelzete: Nr. 6858.
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1454.
1268. Schvetonij (!) Caesarij Historia Romanorum Impera- 
torum 1
SuETONIuS Tranquilius, Gaius: de duodecim caesaribus 
liber. Cum scriptis, et vita eiusdem auctoris, et aliorum prae- 
clarissimorum virtute virorum. Venetiis, sumpt. Francisci 
Ginammi, 1663. 12° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten O. Regal 
6. Jelzete: Nr. 6865.
1455.
1269. Joannis Bunonis universae Historiae Idea 1
BuNO, Johannes: universae historiae cum sacrae tum pro-
fanae idea a condito mundo ad annum seculi nostri LXI de- 
ducta … Guelferbyti, Konrad Buno, 1661. 12° – GBV
Többször is kiadták.
1456.
1270. Roberti Bellarmini Chronologia 1
BELLARMINO, Roberto: Chronologia brevis, ab orbe con-
dito usque ad annum domini 1612. … Coloniae Agrippinae, 





1271. Lecons de Perspec. du Cerceau 1
ANdROuET dE CERCEAu, Jacques: Leçons de perspec-
tive positive. A Paris, Mamert Patisson, 1576. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten S. Regal 
5. Jelzete: Nr. 2504.
1458.
1272. Architectura militaris Andreae Caelarium 1
CELLARIuS, Andreas: Architectura militaris oder Gründt- 
liche underweisung der heuttiges tages so wohl in Nieder-
landt als andern orttern gebräuchlichen Fortification oder 
Vestungsbau. Amstelodami, Jodocus Janßonius, 1645. 2° – 
GBV
1459.
1273. Series omnium Aulicarum, et militarium Solutionum 2
Valószínűleg kézirat, nem sikerült azonosítani.
1460.
1274. Mathias Dögen Kriegs bau-Kunst 1
dÖGEN, Matthias; ZESEN, Philipp von, transl.: Heuti-
ges tages übliche Kriges Bau-kunst: mit vilen ausserläsenen, 
so wol alten als neuen geschichten bewähret: und mit den 
vornämsten Fästungen der Christenheit lehr-bilds-weise auss-
gezieret … Amsteldam, Ludwig Elzevier, 1648. – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten S. Regal 5. Jelzete: Nr. 6553. Lásd még Nr. 2059.
1461.
1275. Josephi Furtenbach speculum diversarum Artium, et Ar-
chitecturarum 1
FuRTTENBACH, Joseph: Joseph Furtenbachs deß Aeltern, 
Mannhaffter Kunst-Spiegel, oder continuatio, und fortset-
zung allerhand mathematisch-und mechanisch-hochnutzlich 
so wohl auch sehr erfrölichen delectationen, und respective im 
Werck selbsten experimentirten freyen Künsten … Augspurg, 
Johann Schultes, 1663. 2° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten F. Re-
gal 9. 
1462.
1276. Danielis Spekln Architectura super Praesidijs 1
SPECKLIN, daniel: Architectura von Vestungen, wie die 
zu unsern zeiten, an Stätten, Schlössern und Claussen, zu 
Wasser, Land, Berg unnd Thal, mit ihren Bollwercken, Ca-
valiren, Streichen, Gräben und Läuffen mögen erbawet, auch 
wie solche zur Gegenwehr wider den Feindt, samt dem hiezu 
gehörigen geschütz, ordentlich und nützlich sollen gebraucht 
werden … Straßburg, in Verlegung Lazari Zetzners, 1608. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten d. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6536.
1463.
1277. Theoria, et Praxis Artileriae 1
BuCHNER, Johannes Siegmund: Theoria et praxis artille-
riae oder: deutliche Beschreibung, der bey itziger Zeit bräuch-
lichen Artillerie … Nürnberg, Johannes Hofmann, Christian 
Sigmund Froberg, 1685. 2° – GBV
1464.
1278. Variae designationes, et Cupra Castrorum, et conflic-
tuum, nec non Caeremoniarum Coronationis Imperatorum 
Annorum post Saeculum 16. 1
Nem sikerült azonosítani. 
1465.
1279. Architectura militaris 1
HEIdEMAN, Christoff: Architectura militaris oder Anlai-
tung wie auff unterschiedliche arten starck Vöstungen zubau-
en … München, Johann Jäcklin, 1664. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten T. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6512.
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1466.
1280. Liber militaris, in quo describuntur regulae belligerandi, et 
mores nonnularum nationum 1
GuALdO PRIORATO, Galeazzo; LE BLEu, Jacob: Bel- 
lator prudens et politicus. utriusque fortunae eventus ex-
pendens, graphiceque militaris rei artificia, ac diversos belli- 
gerandi modos repraesentans, variis, tum priscis, tum recen-
tioribus exemplis monitisque necessariis illustratus. Giessae, 
Hermannus Velstenius, Antonius utzius, 1666. – GBV
1467.
1281. Jacobi Berret Architectura, et perspectiva nonnullorum 
Praesidiorum, Arcium, Civitatum, et Ecclesiarum 1
PERRET, Jacobus: Architectura et perspectiva etlicher Festun-
gen, Städt, Kirchen, Schlösser, und Häuser, wie die auffs stärck- 
este, zierlichste und bequembste können gebawet oder auffge-
richtet werden. Franckfurt, Wolfgang Richter, 1602. 2° – GBV
1468.
1282. Perspectiva Picturae, ac Architecturae 2
POZZO, Andrea; BOXBARTH, Johannes, chalchogr.: Pers-
pectivae pictorum atque architectorum. I. pars … Augustae 
Vindelicorum, imp. Jeremiae Wolffii, 1706. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten T. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6514.
(Coll. 1.) POZZO, Andrea: der Mahler und Baumeister Pers- 
pectiv, erster Theil … Augspurg, Jeremias Wolff, 1706. – HBZ
POZZO, Andrea: Prospettiva de pittori e architetti … Tom. I–
II. In Roma, nella stamperia di Gio. Giacomo Komarek, 1700. 
2° – ICCu
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten u. Regal 4. Jelzete: Nr. 8042.
1469.
1283. Die Ritterliche, und Kriegs Übung 1
MAXIMILIAN, I.; PFINZING, Melchior: der Aller- 
durchleuchtigste Ritter, oder die Rittermässige, hoch-theure, 
höchst-gefärliche und Glorwürdigste Groß-Thaten, Abent-
heuer … ulm, Matthäus Wagner, 1679. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
4/14. 
1470.
1284. Sigonius de occidentali imperio Historia 1
SIGONIuS, Carolus: Historiarum de occidentali imperio 
libri XX. … Hanoviae, typ. Wechelianis, sumpt. danielis ac 
davidis Aubriorum, 1618. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten BB. Re-
gal 7/13. Jelzete: Nr. 5787.
1471.
1285. Relatio dell assedio di Bruna In Quarto 1
RAduIGO, Ludovico: Relatione dell’assedio di Bruna e del-
la fortezza di Spilberg, attaccata da Torstenson generale dell’ 
armi di Suezia del 1645. … Vienna, Giovanni Battista Hacque, 
1672. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. Regal 
2. Jelzete: Nr. 6803.
In Octavo
1472.
1286. De fortificationibus, et militari disciplina Claudij Phla-
mant 1
FLAMANd, Claude: La guide des fortifications et conduitte 
militaire, ou sont contenus 7 livres de mathématique … Mont-
beliard, Jakob Foillet, 1597. 8° – GBV
Másik kiadása: 1611, 1612.
1473.
1287. Andreae Beklers Schola militaris moderna 1
BÖCKLER, Georg Andreas: Georg Andreas Böcklers Archit. 
et Ingenieurs, schola militaris moderna. Oder neu vermehr-
te Kriegs-Schule. darinnen von den nothwendigsten Sachen, 
die zum Krieg gehören … gehandelt wird, als da seynd: Gelt, 
Volck, Geschütz, Munition, Proviant, vestungen, Schantzen, 
Läger … Alles in L. Classen, mit darzu gehörigen Figuren, 
kürtzlich verfasset … Franckfurt am Mäyn, Thomas Matthias 
Götze, 1668. 8° – GBV 
Másik kiadása: 1674, 1685, 1706.
1474.
1288. Justi Vultej Stratagema militare 1
POLyAENuS Macedo; VuLTEIO, Justo: Polyaeni Strata- 
gematum ad dd. Antoninum et Verum Impp. libri octo, qui-
bus ampliss. foecundissimaque rei militaris doctrina contine-
tur … Basileae, Joannes Oporinus, 1549. 8° – GBV
Historici de diversis Animalibus
In Folio
1475.
1289. Ulyssis Ornitthologiae 1
ALdROVANdI, ulisse: Ornithologiae hoc est de avibus his-
toriae libri XII. … Bononiae, apud Franciscum de Franciscis 
Senentem, 1599. 2° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten A. Regal 
6. Jelzete: Nr. 5921.
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1476.
1290. Ludovici Schenleben Annus Sanctus de actis Sanctorum 
Habspurgo-Austriacarum 1
SCHÖNLEBEN, Johann Ludwig: Annus sanctus Habs-
purgo-Austriacus: sive quingenti sancti, beati, et venerabiles, 
utriusque sexus, augustissimae domui Habspurgo-Austriacae 
sanguinis et cognationis nexu illigati … Salisburgi, typ. Joan-
nis Baptistae Mayr, 1696. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 




1291. De diversis herbis, et floribus, et hortorum leguminibus 2
REEdE tot drakestein, Hendrik, van; CASEARIuS, 
Johannes; SyEN, Arnold; COMMELIN, Johannes, comm.; 
POOT, Abraham, van, transl.: Hortus Indicus Malabaricus, 
Adornatus per Henricum van Rheede, van draakenstein … 
et Johannem Casearium … Notis adauxit, et commentariis 
illustravit Arnoldus Syen … Ps. 8. de varii generis herbis po-
miferis et leguminosis Latinis, Malabaricis, Arabicis, Belgicis, 
Bramannum characteribus nominibusque expressis. Adjecta 
Florum, Fructuum, Seminumque nativae magnitudinis vera 
delineatione, colorum viriumque accurata descriptione. Am-
stelaedami, sumpt. viduae Joannis van Someren, haer. Joannis 
van dyck, Henrici et viduae Theodori Boom, 1688. 2° – GBV
1478.
1292. Ein Teütsches Kreütter-buch 1
BRuNNFELS, Otto: Contrafeyt Kreüterbuch nach rechter 
vollkommener art, unnd Beschreibungen der Alten, bestbe-
rümpten ärtzt, vormals in Teutscher Sprach der masszen nye 
gesehen noch im Truck auszgangen; sampt einer gemeynen 
Inleytung der Kreüter urhab, erkantnüss, brauch lob und herr-
lichkeit. Zu Strassburg, Hans Schotten zum Thyergarten, 1532. 
2° – GBV
Néhány német nyelvű bejegyzés. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. 
Regal 5. 
1479.
1293. Flora Sinensis 1
BOyM, Michael: Flora sinensis: fructus floresque humillime 
porrigens; Emissa in publicum. Viennae Austriae, Matthaeus 




1294. Decreta Pontificum 2
GREGORIuS, IX.: decretales Gregorii noni pontificis fide-
lius et ornatius quam antea restitutae, quibus additae fuerunt 
doctissimorum virorum non minus necessariae quam utiles 
annotationes et expositiones. Lugduni, ad Salamandrae, apud 
Sennetonios Fratres, 1554. 2° – SWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
3. Jelzete: Nr. 5934.
BONIFATIuS, VIII.; PERRINuS, Aegidius; FONTA-
NuS, Jacobus: Sextus decretalium liber, Aegidii Perrini opera 
suae genuinae integritati restitutus … Lugduni, ad Salamand- 
rae, apud Sennetonios Fratres, 1554. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
3. Jelzete: Nr. 5935.
(Coll. 1.) CLEMENS, V.; PERRINuS, Aegidius, emend.: 
Clementis quinti constitutiones (quas vulgo clementinas vo-
cant) … Lugduni, ad Salamandrae, apud Sennetonios Fratres, 
1554. – BVB
(Coll. 2.) JOHANNES, XXII; FONTANuS, Jacobus: Ex- 
travagantes Joannis XXII. Mendis omnibus purgatae … Lug-
duni, ad Salamandrae, apud Sennetonios Fratres, 1554. – BVB
(Coll. 3.) EXTRAVAGANTES communes argumentis, scho-
liis, interpretationibus et indice locupletissimo illustratae, 
emendatiusque quam antea excussae. Lugduni, ad Salaman-
drae, apud Sennetonios Fratres, 1554. – BVB
In Folio
1481.
1295. Summa Dianna Antonini Dianna Opera omnia 1
dIANA, Antonio: Summa diana, in qua … Opera omnia 
duodecim partibus comprehensa … Lugduni, sumpt. Philippi 
Borde, Laurentii Arnaud, Claudii Rigaud, 1660. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. 
Regal 9. Jelzete: Nr. 5790.
1482.
1296. Canones Concilij Provinciales Coloniensis 1
GROPPER, Johann; WIEd, Hermann von, ed.: Canones 
Concilii provincialis Coloniensis. Sub Reverendiss. in Christo 
patre ac d(omi)no, d. Hermanno S. Colonien(sem) ecclesiae 
Archiepiscopo, sacri Rom(ani) Imp. per Italiam Archicancel-
lario, principe Electore, Westphaliae et Ang. duce, Legatoque 
nato, ac Administratore Paderb. Celebrati. Anno 1536. Quibus 
adiectum est Encheridion Christianae institutionis. Coloniae, 
ex aedibus Quentelianis, 1538. 2° – SBB
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. 
Regal 8. Jelzete: Nr. 6172.
1483.
1297. Corpus Juris Canonici 3
BONIFATIuS, VIII.; BERNARduS Bottonius; BOLO- 
GNINO, Lodovico: Corpus juris canonici. decretalium do-
mini pape Gregorii noni libellus ... Cum multiplicis tabulis 
et repertoriis … Lugduni, impr. per magistrum Nicolaum de 
Benedictis, 1508. 2° – BVB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismartoni(ensi)s. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,797 
M/5.
Francesco Orsolini könyvjegyzékén a 48. tétel, lásd Nr. 2771.
GRATIANuS de Clusio; BARTHOLOMAEuS Brixiensis; 
MARTINuS Oppaviensis: Corpus juris canonici. decretum 
Gratiani cum multis noviter additis … Insuper et cum marga-
rita decreti … Lugduni, per Magistrum Nicolaum de Benedic-
tis, 1506. 2° – BVB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismartoni(ensi)s. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,798 
M/5.
BONIFATIuS, VIII.; JOHANNES Andreae; CHAPPuIS, 
Jean, ed.: Corpus juris canonici. Sexti libri decretalium in con-
cilio Lugdunen. per Bonifacium octavum editum compilatio … 
Lugduni, François Fradin, Aymon de La Porte, 1519. 2° – Baud-
rier 7.255.
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Esterházy Pálé 
volt, a címlapon: Conventus Kismartoni(ensi)s. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,863 N/5.
(Coll. 1.) JOHANNES Andreae; CHAPPuIS, Jean, ed.: 
Corpus juris canonici. Clementis Pape quinti constitutiones. 
una cum profundo apparatu domini Joannis Andree … Lug-
duni, François Fradin, Aymon de La Porte, 1519. – Baudrier 
7.255
(Coll. 2.) JOHANNES Andreae; CHAPPuIS, Jean, ed.: 
Corpus juris canonici. Extravagantes. XX. Johannis vigesi-
misecundi … Cum familiari apparatu domini Zenzelini de 
cassanis … Lugduni, François Fradin, Aymon de La Porte, 
1519. – Baudrier 7.255
(Coll. 3.) JOHANNES Andreae; CHAPPuIS, Jean, ed.: 
Corpus juris canonici. Extravagantes communes. Extravagan-
tes decretales que a diversis romanis pontificibus post Sextum 
emanaverunt … Nunc primum cum glosis Joannis monachi 
Picardi … alique cum commentariis Guilelmi de Monte Lau-
duno, et Joannis Francisci de Pavinis imprimatur. Lugduni, 
François Fradin, Aymon de La Porte, 1519. – Baudrier 7.255
1484.
1298. Quaestiones, et Causae Canonicae 1
SÖLL, Anton; SPAuR, Giovanni Michele; FERRARI, Luca 
Stefano: Quaestiones canonicae de tributis quibus causae ad 
justitiam tributorum requisitae … propugnatae in … universi-
tate dilingana praeside P. Antonio Söll … defendente … Luca 
Stephano Ferrari … die 28 julii anno MdCCXIX. dilingae, 
typ. Joannis Caspari Bencard, 1719 (?) – WorldCat
A könyv Esterházy Pál halála után jelent meg.
1485.
1299. Decretum Gratiani 1
GRATIANuS: decretum divi Gratiani, totius propemodum 
iuris canonici compendium, summorumque pontificum dec-
reta atque praeiudicia … Lugduni, ad Salamandrae, apud Sen-
netonios Fratres, 1555. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
3. Jelzete: Nr. 5936.
1486.
1300. Summa Evangelica (!) de casibus Conscientiae 1
ANGELIuS Carletus: Summa angelica de casibus conscien-
tiae. Venetiis, Georg Arivabenis, 1504. 8° – SWB
Olim Kismarton 15,030 F/5 (Hárich).
1487.
1301. Aurelij Augustini Epitome omnium Operum 1
AuGuSTINuS, Aurelius; PISCATOR, Johannes, coll.: Epi-
tome omnium operum divi Aurelii Augustini … Coloniae, ex 
off. Melchioris Novesiani, 1549. 4° – GBV, Zvara 2013, 368
A címlapon: Possessor legitimus Paulus Cegledinus 1615. 15. 
Martij Tyrnaviae. Mpria. Constanter et syncere. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten B. 
Regal 5. Jelzete: Nr. 6048.
1488.
1302. Anonimi manuscriptum de Jure Canonico 1
Nem sikerült azonosítani.
1489.
1303. Mirabelij Dominici Polyanthea 1
LANG, Joseph; NANI MIRABELLI, domenico; AMAN-
TIO, Bartholomaeo; TORTIO, Francisco; SyLVIuS INSu-
LANuS, Franciscus: Florilegii Magni, seu polyantheae flori-
bus novissimis sparsae, libri XX. … Francofurti, sumpt. haer. 
Lazari Zetzneri, 1628 (?) 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten O. Regal 
9. Jelzete: Nr. 7347.
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1490.
1304. Friderici Nauseae responsa ad Gravamina Principum 1
NAuSEA, Friedrich: Responsa una cum eorundem declara-
tionibus et moderaminibus sacrosanctae sedis Apostolicae, ad 
aliquot inclytae Germanicae nationis adversus illam Gravami-
na … Coloniae, s. typ., 1538. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. Re-
gal 8. Jelzete: Nr. 7359.
(Coll. 1.) NAuSEA, Friedrich: Ad Paulum III. pontificem 




1305. Sylvestris Prieras Summa Juris Canonici 2
MAZZOLINI, Sylvestro: Sylvestrinae summae, quae summa 
summarum merito nuncupatur, pars prima … Antverpiae, ex 
off. Christophori Plantini, 1569. 8° – GBV, Zvara 2013, 358
A címlapon: 1) Johannis Paulidae Canisaei Emt. Posonii in 
[…] Anno 1620.; az előzéklapon: 2) die 23. augusti 1571(?) […] 
viennae pro talensis duobus, 17 pro ligatura […] 32. Supralib-
ros: I. P. C. 16[20]. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. Re-
gal 7. Jelzete: Nr. 174.
MAZZOLINI Sylvestro: Sylvestrinae summae, nitori suo res-
titutae, pars secunda … Antverpiae, ex off. Christophori Plan-
tini, 1569. 8° – GBV, Zvara 2013, 358
A címlapon: Johannis P. Canisaei Emt. Posonii An(no) 1620. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten L. Re-
gal 7. Jelzete: Nr. 174.
1492.
1306. Astrum inexstinctum, sive Jus agendi antiquorum religi-
osorum Ordinum pro recipiendis suis monasterijs, et Bonis Ecc-
lesiasticis 1
HAy, Romanus: Astrum inextinctum sive ius agendi antiquo-
rum religiosorum ordinum, pro recipiendis suis monasteriis … 
et bonis ecclesiasticis … Coloniae, s. typ., 1636. 4° – ÖLB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. Re-
gal 3. Jelzete: Nr. 16760.
1493.
1307. Decreta Sacrae Sedis Apostolicae quotannis a regularibus 
legenda per Joannem Kéry collecta 1
KÉRy, János: decreta sacrae sedis apostolicae, quotannis a 
regularibus temporibus certis legenda, cum dubitationibus et 
resolutionibus suis, ex dd. variis collectis, et digestis. Viennae 
Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1674. 4° – RMK III. 2652
1494.
1308. Constitutiones Synopsis Salisburgensi 1
NINGuARdA, Feliciano: Constitutiones et decreta concin-
nata in provinciali synodo Salisburgensi anno domini M. d. 
LXVIII. Atque sub … Joanne Jacobo Archiepiscopo Salisbur-
gensi … Salisburgi, Johann Baptista Mayr, 1697. 4° – GBV
1495.
1309. Gravissimorum Authorum Opuscula 1
Nem sikerült azonosítani.
1496.
1310. Joannis Crusij e S(ocietate) Jesu hortus Crusianus de be-
neficijs Ecclesiasticis 1
HAy, Romanus: Aula ecclesiastica de beneficiis ecclesiasticis: 
praesertim regularibus, eorumque extinctione, devolutione, 
collatione, et spe iuridica, illa, sicubi destituta fuerint, repa-
randi. Et hortus Crusianus Joannis Crusije Societeta Jesu 
Bremensis … Francofurti, Johann Preß, 1648. – GBV
In Octavo
1497.
1311. Delrio disquisitionum magicarum liber 2dus 1
dEL RÍO, Martín Antonio: disquisitionum magicarum libri 
sex in tres tomos partiti … T. 1. T. 2. … In quo agitur de malefi-
cio, vana observatione, divinatione, et conjectatione. – T. 3. … 
Methodus iudicum et confessariorum directioni commoda. 
Excussus in Aurea Moguntia, typ. Joannis Albini, 1600. 8° – 
Vd 16 d-461
Ez a példány a possessorbejegyzések miatt nem Ester- 
házy Pálé volt, a címlapon: 1) Ex libris Joan(nis) Bernardi- 
n(i) Hind[…] Min(ister) Reg(ni) […] (17. sz.); 2) Minister Pro-
vincialis videat cui Conventus debeat hic liber incorporatj, Tes-
tor ego F. Martinus Kopcianj quod ad meas fideles manus et 
non alicuius sit traditus a Defuncto P. F. Végman (17. sz.); fol. 
2а: 3) F. P. Francisci Végman. ab illo relictus apud me, donec 
revertatur Jaurini interim mortuus est. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,034 
F/6.




1312. Opera Ciceronis 2
CICERO, Marcus Tullius: Opera quae aedita sunt hactenus 
omnia: in tomos distincta quator … T. 1. Rhetorica, oratoria, 
et forensia. – T. 2. Orationes. Basileae, ex off. Hervagiana, 1534. 
2° – GBV
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Az elülső kötéstáblán: 1) OPA: M: T: C: PRIM(US) 
TOM(US); a metszésen: 2) Primus tomus Operum M. T. C. 
(Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,838 d/6. 
CICERO, Marcus Tullius: Opera quae aedita sunt hactenus 
omnia: in tomos distincta quator … T. 3. Opera epistolica. – 
T. 4. Opera philosophica. Basileae, ex off. Hervagiana, 1534. 
2° – GBV
Az elülső kötéstáblán: 1) OPA: M: T: C: TOM. SCD.; a met-
szésen: 2) [áthúzva: TERTIUS] TOMVS OPER. MARCI 
TVLLII SECVNDVS CICERONIS EPISTOLAE. (Való-
színűleg Oláh Miklós kézírása.) Jelzete: 15,764 M/2. 
1499.
1313. Poggij Florentini Orationes 1
BRACCIOLINI, Poggio: … Opera. Collatione emendatorum 
exemplarium recognita. Basileae, apud Henricum Petrum, 
1538. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,689 L/4.
1500.
1314. Epistolae variae nonnullorum Poetarum, magnorumque 




1315. Operum Tulij Ciceronis Tomus 3tius 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
1502.
1316. Ciceronis Epistolae Familiares 1
CICERO, Marcus Tullius: Epistolarum familiarum libri XVI. 
Cum Hubertini clerici et Martini Philetici explanationibus 
diligenter ab Ascensio recogniti … Noviter impräga. Milano, 
Leonardo Pachel, 1509. 2°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,607 K/4.
1503.
1317. Isocratis Opera 1
ISOCRATES; WOLF, Hieronymus, annot.: Isokratus 
Hapanta. Isocratis scripta, quae quidem nunc extant, omnia, 
graecolatina … Basileae, in off. Oporiniana, 1570. 2° – ÖBV
A szakirodalom szerint214 Esterházy Miklós nádor nővéré-
nek, Zsófiának (1578–1620) is volt egy Isocrates-kötete (ma 
az Országos Széchényi Könyvtárban van, Ant. 3192), amiben 
possessorbejegyzése is szerepel: Ex libris Comitissae Sophiae 
Ludovicae Amaliae Wilhelminae Crescentiae Esterházy de 
Galántha. A bejegyzést megvizsgálva azonban egyértelmű, 
hogy a könyv tulajdonosa egy a 18. században élt családtag 
volt: gróf Esterházy Zsófia (1742–1778). Miklós testvére 
azért sem jöhet szóba, mert sem apjuk (Esterházy Ferenc), 
sem Zsófia férje (Révay Márton), nem volt gróf, így ő sem 
viselhette ezt a címet.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,732 
M/6.
1504.
1318. Ciceronis Opera varia 1
CICERO, Marcus Tullius; LAMBIN, denys, annot.: Opera 
omnia … T. 2. Tomus secundus operum M. Tullii Ciceronis, 
Omneis ejus orationes complectens … T. 3. Tomus tertius ope-
rum M. Tullii Ciceronis, Omneis ejus epistolas complectens. 
T. 4. … Philosophicus eius libros … complectens … Lutetiae, 
Bernardus Turrisanus, 1565. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,831 
N/1.
1505.
1319. Plinij Naturalis Historiae mundi 3
PLINIuS Secundus, Gaius: Historiae mundi libri XXXVII. … 
Basileae, in off. Frobeniana, 1539. 2° – SBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 5927.
PLINIuS Secundus, Gaius; FEyERABENd, Sigmund: His-
toria mundi naturalis C. Plinii Secundi: hoc est: amplissimum, 
lucidissimum, perspicacissimumque, nec non plane mirandum 
totius universi, rerumque naturalium speculum … Francofurti 
ad Moenum, Sigismundus Feyerabend, 1582. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten A. Regal 
6. Jelzete: Nr. 5928.
(Coll. 1.) PLINIuS Secundus, Gaius: In C. Plinii Secundi 
naturalem historiam index copiosissimus … Francofordiae, 
Martinus Lechlerus, imp. Sigismundi Feyerabendi, 1582. – 
HeBIS
1506.
1320. Titi Livij Decas 1a 1
LIVIuS, Titus: Historici decadis primae ab urbe condita libri. 
S. l., s. typ., s. a. 2°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,602 K/4.
1507.
1321. Apolej (!) Opera 1
APuLEuS Madaurensis; HERMES Trismegistus; ALBI-
NuS Platonicus; JOHANNES Andreas: Opera. Metamor- 
phoseos liber. Venetiis, Philippus Pinzius, 1493. 2° – GW 2303, 
HC 1317
214. Soltész Zoltánné, Révay Mártonné Esterházy Zsófia Isocrates-köteté-
nek kötése és későbbi possessorai = Magyar Könyvszemle, 111(1995), 2, 131–141.
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,692 L/4.
1508.
1322. Antonij Coccij Sabelici Opera 1
SABELLICO, Marco Antonio Coccio: Opera … In duos di-
gesta tomos … Cum d. Casparis Hedionis Historica synopsi … 
T. 1. Rapsodiae historicae Enneadum XI, quique priores … 
continentur … Basileae, off. Hervagiana, 1538. 2° – Vd 16 S-4
A címlapon: 1) Ex libris Thomae Szentt Galj 20 die April 
Anno 1630.; 2) VFT.; az elülső kötéstáblán: 3) OPERA SA-
BELLICI TOMUS PRIMUS MDLXXXII. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,769 
M/2.
1509.
1323. Eusebij Pamphilij Chronica 1
EuSEBIuS Caesariensis; SICHARd, Johann, ed.: En damus 
chronicon divinum plane opus eruditissimorum autorum, re-
petitum ab ipso mundi initio, ad annum … M.d.XII … Eu-
sebii Pamphili … Hieronymo interprete … Basileae, Henricus 
Petri, 1529. 2° – Vd 16 E-4266
Az előzéklapon: 1) Munus Domini Comitis Posoniensis Leo-
nardo Kubinij MDXXXV Qui item eundem librum donauit 
mihi Alberto de Pereg p(rae)p(osi)to Qu (inqueecclesiae) Anno 
Domini 1538.; R 1537. 1 novembris; a metszésen: 2) CHRO-
NICON VSQ. AD ANNVM DNI 1512. (Valószínűleg Oláh 
Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,835 
d/5. 
1510.
1324. M. T. Ciceronis Opera omnia in Tomos distincta 1
CICERO, Marcus Tullius; BAdIuS, Josse, ed.: Opera … 
rhetorica, oratoria et forensia. Lutetiae Parisiorum, Jodocus 
Badius, 1527. 2° – BnF
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,779 M/3.
1511.
1325. M. T. Ciceronis Operum Epistolarum Tomus 3tius 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
1512.
1326. Plutarchi vita Graecorum 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
1513.
1327. Homerij Opera Graeco-Latina 1
HOMERuS; CASTELLIO, Sebastianus, ed.: Opera Gra-
ecolatina, quae quidem nunc extant omnia, hoc est: Ilias, 
Odyssea, Batrachomyomachia et Hymni: praeterea Homeri 
uita ex Plutarcho, cum Latina item interpretatione, locis com-
munibus ubique in margine notatis … Basileae, per Nicolaum 
Brylingerum, 1561. 4° – ÖLB 
Hárich János feljegyzése: 1) Ex libris Comitis Ladislaj Ester-
hazy Anno 1649.; 2) Sum Laurentius Landrus (?)
Olim Kismarton 15,755 M/1 (Hárich).
Lásd még Esterházy László könyveinél, Nr. 85.
1514.
1328. Terentij Poetae Comediae omnes 1
TERENTIuS Afer, Publius; dONATuS, Aelius, comm.; 
MARSuS, Petrus, comm.; CALFuRNIuS, Johannes, 
comm.; Guy, Jouennaux, comm.; GOuEANuS, Antonius; 
LATOMuS, Bartholomaeus; LORITuS, Henricus: P. Te-
rentii Afri poetae Lepidissimi comoediae omnes. Absolutis 
commentariis Aelii donati, Guidonis Juvenalis Cenomani, 
Petri Marsi in omnes fabulas, Joannis Calphurnii Brixiensis 
in Heautontimorumenon … Venetiis, apud Joannem Mariam 
Bonellum, 1567. 2° – ICCu, Zvara 2013, 425
A címlapon: Joannis Czegledj. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,728 L/7.
In Quarto
1515.
1329. Ciceronis Dialogus 1
CICERO, Marcus Tullius: M. T. Ciceronis. de senectute dia-
logus. Lipsiae, ex aedibus Valentini Schumann, 1518. 4° – GBV
A címlapon: Iohan. Falckhen. 1565. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,394 H/6.
(Coll. 1.) GREGORIuS Nazienzenus; OECOLOMPA-
dIuS, Johannes, comm.: de amandis pauperibus, Gregorii 
Nazanzeni episcopi et theologi sermo. Eiusdem ad uirginem 
admonitorius. Eiusdem laudes Maccabaeorum … Augustae 
Vindelicorum, in off. Sigismundi Grimm, 1519. – BVB
(Coll. 2.) EPISTOLA sanctissimi Pauli ad Philippenses cas-
tigatissime descripta. S. l., s. typ., s. a. 
(Coll. 3.) PETRuS Cracoviensis: Computus novus et ecclesi-
asticus totius fere Astronomie fundamentum pulcherrimum 
continens. Clerico non minus utilis quem necessarius cum ad-
ditionibus quibusdam nouiter apressis. Vienne Pannonie, per 
Joannem Singrenium, 1520. – ÖBV
(Coll. 4.) MuSAEuS, Raphael: dialogi Murnarus Leviathan 
vulgo dictus, Geltnar, oder Genß Prediger, Murnarus, qui et 
Schönhenselin, oder schmutzkolb, de seipso … Raphaelis Mu-
saei in gratiam Martini Lutheri, et Hutteni, propugnatorum 
christianae et Germanicae, libertatis, ad Osores Epistola. Auc-
tio Luthero … S. l., s. typ., 1522. – GBV
(Coll. 5.) TRITHEMIuS, Johannes; MARQuARd, Johan-
nes: Joannis Trithemii apud Peapolim quod nunc Vüircepur- 
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gum ducale Franciscum Monasterii divi Jacobi quondam 
Spanheimensis caenobii abbatis. de septem secundeis, id est, 
intelligentiis, sive spiritibus moventibus orbes, libellus sane 
preciosissimus. Imperatori Caesari Maximilano Augusto Pio: 
foelici dicatus. Epigramma Joannis Marquardi … Nurnberge, 
imp. Joannis Haselbergs, 1522. – HBZ 
(Coll. 6.) HESSuS, Helius Eobanus: Habes hic Lector. In 
evangelici doctoris Martini Lutheri laudem defensionemque 
elegias. IIII. Ad Jodocum Jonam Northusanum cum eodem 
a Caesare redeuntem. Elegiam. I. Ad udelrichum Huttenum 
Euitem Germanum ad Poetam nobilissimum de causa Luthe-
riana. Ele. I. In Hieronymum Emserum Lutheromastiga con- 
uiciatorem, inuectiuam elegiam I. … Ad Zoilum … Argentora-
ti, Joannes Pruß, 1521. – GBV
(Coll. 7.) PIRCKHEIMER, Willibald; GERBEL, Nicolaus: 
Eccius dedolatus autore Joanne francisco Cottalambergio 
poeta laureato. Schlettstadt, Lazarus Schürer, 1520. – ÖLB
1516.
1330. Terentius cum Commentarijs 1
TERENTIuS AFER, Publius; ANTESIGNAN, Pierre: Te-
rentius. cum triplici P. Antesignani commentatione. Lugduni, 
Mathias Bonhome, 1560. 8° – GBV, Zapad. 1227.
A metszésen: Terentius cum commentar. (16. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,824 
d/4.
1517.
1331. M(arci) T(ullii) Ciceronis Opera 1
CICERO, Marcus Tullius; GuLIELMuS, Janus, corrig.; 
GRuTERuS, Janus, corrig.; GRONOVIuS, Jacobus, cor-
rig.: Marci Tullii Ciceronis opera quae exstant omnia … Lug-
duni Batavorum, apud Petrum vander Aa, 1692. 4° – HBZ
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer II. Kasten O. Regal 1. Jelzete: Nr. 5471.
1518.
1332. Joannis Ludovici Vivis de anima, et Vita 1
VIVES, Juan Luis: de anima et vita libri 3. … Basileae, Rober-
tus Winter, 1538. – ÖBV
Többször is kiadták.
1519.
1333. Luciani Dialogi Graece et latine 1
LuCIANuS Samosatensis: … Luciani Mortuorum dialogi. 
Eiusdem, dearum iudicium. Lovanii, a Bartholomeo Gravo, 
1531. 4° – Nijhoff 1388, 4255.
A címlapon: 1) N(icolai) Olahj sum (16. sz.); a metszésen: 2) 
LUCIANI Dialogi. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,814 d/3.
(Coll. 1.) LuCIANuS Samosatensis: … Libellus, delationi 
non esse temere credendum. Lovanii, Rutgerus Rescius, Joan-
nes Sturmius, 1530. – Nijhoff 1393 
(Coll. 2.) LuCIANuS Samosatensis: … Convivium, seu La-
pithae. Lovanii, Rutgerus Rescius, Joannes Sturmius, 1530. – 
Nijhoff 3421
(Coll. 3.) LuCIANuS Samosatensis; AGRICOLA, Rudol- 
phus, comm.: … de non facile credendis delationibus libellus 
… Lovanii, Rutgerus Rescius, Joannes Sturmius, 1530. – Nijhoff 
3447
(Coll. 4.) LuCIANuS Samosatensis: … Convivium, seu La-
pithae. Leuven, Rutgerus Rescius, Joannes Sturmius, 1530. – 
Nijhoff 3421
(Coll. 5.) LuCIANuS Samosatensis: … Fugitivi. Lovanii, 
Rutgerus Rescius, Joannes Sturmius, 1530. – Nijhoff 3425
(Coll. 6.) LuCIANuS Samosatensis: … Libellus, de sacrificiis. 
Eiusdem de luctu. Lovanii, Rutgerus Rescius, Joannes Stur-
mius, 1530. – Nijhoff 3429
(Coll. 7.) LuCIANuS Samosatensis: … Libellus, de iis qui 
mercede conducti in divitum familiis vivunt. Lovanii, Rutge-
rus Rescius, Joannes Sturmius, 1530. – Nijhoff 1394
(Coll. 8.) LuCIANuS Samosatensis: … Piscator, sive Revi- 
viscentes. Lovanii, Rutgerus Rescius, Joannes Sturmius, 
1530. – Nijhoff 1396
(Coll. 9.) LuCIANuS Samosatensis; CHÉRAdAME, Jean, 
ed.: … dialogi numero septuaginta. una cum interpretatione 
e regione Latina … Paris, Gilles de Gourmont, 1528. – SBB
1520.
1334. Terentij Comoediae 1
TERENTIuS AFER, Publius; BARLANduS, Hadrianus, 
comm.: P. Terentii Sex comoediae … Lovanii, ex off. Rutgeri 
Rescii, 1530. 4° – SWB
A címlapon: 1) N. Olaho Donatus (16. sz.); 2) Sum Magni & 
amicorum, ex dono Rutgeri Ristij professoris grecae linguae 
Louanij 1531. Kal. Novem.; a hátsó kötéstáblán: 3) TEREN-
TIUS BARLANDI; a metszésen: 4) TEREN. cum Com-
mentarijs Adriani Barlandi. 






1336. Figurae Aeneae 1
Talán ez a kiadvány:
CuRTIuS RuFuS, Quintus: de rebus gestis Alexandri Mag-
ni, cum commentariis Raderi, Bongarsii, Popmae, Salmasii, 
Gronovii, Loccenii, et Freinshemii, hujusque et vetustioribus 
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supplementis, nec non locorum difficiliorum interpretatione, 
et indice Philologico locupletissimo rerum et verborum. 
Accedunt figurae aeneae ad Historiam Alexandri Magni apud 
Curtium illustrandam necessariae. Lugduni Batavorum, 
Petrus van der Aa, 1696. – ÖNB
1523.
1337. Buccolicae Virgilij, et aliae Eglogae 1
VERGILIuS Maro, Publius; ERITREO, Niccolò: Bucolica, 
Georgica et Aeneis … Venetiis, Franciscus Rampazetus, 1565. 
8° – ICCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,652 C/4.
1524.
1338. Aenea Platonici de immortalitate animae 1
AENEAS Platonicus: de immortalitate animae, deque 
corporum resurrectione dialogus aureus, qui Theophrastus 
inscribitur, Ambrosio Camaldulensi interprete. Athenagoras 
Atheniensis de resurrectione, Marsilio Ficino interprete. Xysti 
Pythagorici sententiae, Rufino interprete. Basileae, Johannes 
Frobenius, 1516. 4° – GBV
1525.
1339. Homeri Ulyssea Patrachomijomachia Hymni 32. 1
HOMERuS: Oδυσσεια … ulyssea. Batrachomyomachia. 
Hymni XXXII. Venetiis, in aed. Aldi et Andreae Asulani, 
1517. 8° – ICCu
A könyvben Oláh Miklós kézírásos bejegyzései vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,844 d/7.
1526.
1340. Budaeus de Asse 1
BudÉ, Guillaume: de asse, et partibus eius … Ab eodem ipso 
Budaeo castigati … Venezia, eredi di Aldo Manuzio, e Andrea 
Torresano, 1522. 4° – ICCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,827 d/4.
1527.
1341. Philippi Beroaldi Orationes 1
BEROALdO, Filippo: Orationes et opuscula Philippi Beroal-
di Bononiensi. Basileae, s. typ., 1513. 4° (8°)
Az elülső kötéstáblán: 1) Anno d(omi)ni milesimo quinqua-
gentesimo decimo septimo die mensis iulij obijt Philippus Be-
roaldus bononien: et ultima ems lectio fuit in domo rectoris 
et Sepultus apud fratres minores de reformatione (16. sz.); 2) 
Emptus C. 15.; 3) NB orationem Posonij in domo penes temp-
lum custodis nempe autore ut memini Kerekes qua artificio-
rum non vidisti. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten K. 
Regal 7. Jelzete: 15,382 H/6.
1528.
1342. Ciceronis Officia 1
CICERO, Marcus Tullius; RAMuS, Petrus; PISCATOR, 
Johannes: de officiis librorum III. Analysis praeceptiones P. 
Rami potissimum accomodata: per Joan. Piscatorem Argen-
tinensem. Spirae Nemetum, apud Bernardum Albinum, 1582. 
4° – GBV, Zvara 2013, 380
Supralibros: I. M. D. 1582. A könyvben Ceglédi Szabó Pálnak, 
a szöveget értelemző, vele vitatkozó magyar és latin margó-
jegyzetei is megtalálhatóak. Talán az ő kézírása a címlapon 
szereplő mondat is: Ego caecus Jesus lux. A hátsó kötéstáb-
lán belül megtudjuk, hogy a könyvet Ludwig Camerariustól 
vette (vélhetőleg Heidelbergben): Accepi 13 9bris a Camerario 
flo. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,248 
G/7.
1529.
1343. Homerij Illyas (!) 1
A kiadást nem tudjuk azonosítani.
70. Terentius: Sex comoediae… (Leuven, 1530)
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In Octavo
1530.
1344. Elegantiae Plauti et Terentij 1
FABRICIuS, Georg; ERASMuS, desiderius; PuBLILIuS 
Syrius: Elegantiarum e Plauto et Terentio libri duo, Publii Syri 
Mimographi et Poetarum veterum sententiae, selectae, cum 
des. Erasmi … et Georg. Fabricii … expositionibus … Lipsiae, 
Joannes Steinmann, 1581. 8° – Vd 16 F-310, VGBIL: germa-
nica 87
Fol. 2a: 15 * 85 Hunc ego possideo iusta ratione libellum Aufer 
furaces quisquis es inde manus. Elias Schröter. Supralibros: S. 
K. G. 1582. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,489 
B/8.
(Coll. 1.) MAIOR, Georg: Quaestiones rhetoricae, ex libris M. 
T. Ciceronis, Quintiliani, et Philippo Melanthonis collectae, 
et denuo recognitae et auctae … Viteberg, Johann Krafft sen., 
haer., 1579. – Vd 16 M-2152
(Coll. 2.) CICERO, Marcus Tullius; ERASMuS, desiderius, 
comm.; MELANCHTHON, Philipp, comm.: … de amicitia 
liber … S. l., s. typ., s. a.
1531.
1345. M. T. Ciceronis Philosophicorum Pars 1a et 2da 1
CICERO, Marcus Tullius; STuRM, Johann, ed.: Librorum 
philosophicorum volumen … T. 1. Vol. 1. Academicae quaes-
tiones. Editionis primae liber quartus … Editionis secundae 
liber primus. de finibus bonorum et malorum. Tusculanae 
quaestiones. Argentorati, apud Josiam Rihelium, 1574. 8° – 
Vd 16 C-2857, Zvara 2013, 381
A címlapon: Ex libris Pauli Cegledini 1615. Tyrn(aviae). 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,011 
F/4.
CICERO, Marcus Tullius; STuRM, Johann, ed.: Librorum 
philosophicorum volumen … T. 1. Vol. 2. Argentorati, apud 
Josiam Rihelium, 1574. – GBV 
1532.
1346. Compendium de origine, successione, aetate, et doctrina 
veterum Philosophorum 1
MOREL, Guillaume; WOLF, Hieronymus: Tabula compen-
diosa de origine, successione, aetate et doctrina veterum philo-
sophorum, ex Plutarcho, Laertio, Cicerone, et aliis eius generis 
scriptoribus. Basileae, ex off. Hervagiana, per Eusebium Epis-
copium, 1580. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,736 C/9.
(Coll. 1.) WOLF, Hieronymus: Quaestiones, maxime necessa-
ria trium librorum Ciceronis de officiis praecepta complecten-
tes … Basileae, ex off. Hervagiana, per Eusebium Episcopium 
1579. – SBB
(Coll. 2.) WOLF, Hieronymus; MuRET, Marc Antoine: de 
christianae classi divinitus concessa victoria contra Turcos. 
Anno d. M.d.LXXI. … S. l., s. typ., ca. 1572. – GBV
1533.
1347. Ciceronis Opera omnia 1
CICERO, Marcus Tullius; LAMBIN, denis, ed.; GOdE-
FROy, denis, not.: M. Tulii Ciceronis Opera omnia … Lug-
duni, Sybille a Porta, 1588. 8° (4°) – HBZ
A címlapon: 1) Sum ex libris Absol(on) a Donig (16. sz.); 2) Joh. 
Nemaniussius (?) […] Dei (16. sz.); 3) Stephani Szuhay (17. sz.); 
az elülső kötéstáblán: 4) Philipp Melanchthon es Alphonsus 
Rex Aragoniae is nagyra tartotta Cicerot. (16. sz.); a hátsó kö-
téstáblán: 5) Absolon a Donig, hunc librum titulo emptionis 
possidet. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,514 J/6.
1534.
1348. Isocratis Orationes 1
ISOCRATES: … Isokratus logoi hapantes kai epistolai … = … 
Orationes partim doctorum virorum opera, partim meliorum 
exemplarium collatione. Nunc … multo quam antea emenda-
tiores excusae … Basileae, Michael Isingrinius, 1555. 8° – Vd 
16 I-393
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,751 
B/10.
1535.
1349. Euripidis Poetae Opera 1
EuRIPIdES; COLLINuS, Rudolphus, ed.: Euripidis Poe-
tae Antiquissimi ac sapientissimi, tragicorum vero (tu Plato 
et Aristoteles testantur) omnium principis, cuiusque singulos 
versus singula se testimonia M. Cicero putare ait, tragoediae 
XVIII. Adiecimus quoque de Poetae uita, et scribendi ratione 
quaedam ex Emanuele Moschopolo, Thomae Magistro, Suida, 
aliis. Basileae, Robertus Winter, 1541. 8° – BVB
A címlapon: 1) Petrus Codicillus Praeeunte Christo Actus 
Tempera. (16. sz.); 2) Maf(… – átfirkált) – ez a bejegyzés azzal 
a kézzel lett írva, amelyet Melanchthon Initia doctrinae phy-
sicae … 1589-es kiadásában találunk 1614-ből (lásd Nr. 2309.). 
A kötéstáblán belül: 3) Aeternitas / Corde et ore aequanimiter 
/ Deo volente / Hic muros atheneos (!) esto / Nil contrarie tibi 
nulla pallescere culpa; 5) Sc(…) Sada etc. Anno (16)05 (?) 9br. 
Supralibros: P. C. 1558.
Moszkva, Rudomino, 628465. Kismartoni jelezte (Hárich): 
14,702 C/7. (A kötet nem került vissza Kismartonba a 2013-
as restitúció alkalmával.)
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1536.
1350. Ciceronis Epistolae 1
CICERO, Marcus Tullius; CAMERARIuS, Joachim, ed.: 
Epistolae ad complures scriptae, quas vulgo Familiares appel-
larunt … Lipsiae, s. typ., 1581. 8° – GBV
Az előzéklapon: 1) Sum possessor huius libri Andri F. Hap-
rainner anno 1670.; 2) Sum Petri Farkasdi (17. sz.); 3) Sum 
possessor huius libri Petrj Farkasdi Anno 1632.; a címlapon: 
4) And. Fab. Hapr(ainner) Anno 1629. Emptus d. 46.; fol. 2a: 
5) Petrus B. Farkasdinus. Emptus 1632.; az utolsó oldalon: 
6) Petrus Farkasdi. Anno [16]32.; fol. 1b: 7) Sum Stephani 
Moczaj. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,050 F/7.
1537.
1351. Aristotelis Stagyritae ad Nichomachum lib. 10. 1
ARISTOTELES; GROuCHy, Nicolas de, comm.: Aristote-
lis ad Nicomachum filium de moribus, quae ethica nominan-
tur, libri decem. Lugduni, Gulielmus Rovillius, 1572. 8° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,373 B/2.
1538.
1352. Ciceronis aliquot Opera 1
Talán ez a kiadvány:
CICERO, Marcus Tullius: In hoc volumine haec continentur. 
Rhetoricorum ad C. Herennium lib. 4. M. T. Ciceronis de 
inuentione lib. 2. Eiusdem de oratore ad Quintum fratrem lib. 
3. Eiusdem de claris oratoribus, qui dicitur Brutus, lib. 1. Eius-
dem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad Trebatium 
lib. 1. Eiusdem Oratoriae partitiones lib. 1. Eiusdem de opti-
mo genere oratorum praefatio quaedam. Index … Venetiis, in 
aedibus Aldi, et Andreae Soceri, 1521. 8° – ICCu
Olim Kismarton Nr. 6182.
1539.
1353. Ciceronis Philosophorum Pars 2da 1
CICERO, Marcus Tullius: Librorum philosophicorum pars 
secunda. Genève, Pierre de Saint-André, 1580. 8° – HBZ
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,931 E/8.
1540.
1354. M. T. Ciceronis de officijs Lib. 3. 1
CICERO, Marcus Tullius; ERASMuS, desiderius, annot.: 
de officiis libri tres. Lipsiae, Johannes Steinman, 1577. 8° – 
BVB
Fol. C3, G4, I8, P5, T4, S. 13.: 1) Ex libris Danielis Wopo-
censis (17. sz.); a 105. oldalon: 2) Wenceslaus Lucas Wopocensis. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,262 
A/9.
1541.
1355. Tithij Livij Conciones 1
LIVIuS, Titus; PÉRION, Joachim, ed.: T. Livii Conciones … 
His accessit oratio L. Catilinae ad milites ex C. Crispi Salus-
tii Historiis. Antverpiae, Joannes Steelsius, Joannes Grapheus, 
1535. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: […] condiscipulo […] Andreae Bohemo 
[…] dono dedit Casparis […] […]chebachius 18. Maji […]
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,619 
С/2.
(Coll. 1.) VERGILIuS Maro, Publius; HESSuS, Helius 
Eobanus: In P. Vergilii Maronis Georgica annotationes … 
Coloniae, apud Joannem Gymnicum, 1540. – SWB
(Coll. 2.) GENGELIuS, detmarus: Quaedam poemata … 
Cum Viti Amerbachij Paraphrasi Orationis Ciceronis pro Ar-
chia poeta. Vitebergae, apud Georgium Rhau, 1539. – GBV
(Coll. 3.) BREdENBACH, Tilmann: Belli Livonici quod 
Magnus Moschoviae dux … gessit … historia … Nissae Silesio-
rum, Johannes Cruciger, 1565. – SWB
1542.
1356. Luciani Opera Graeca 1
LuCIANuS Samosatensis: [Hapanta biblia.] Lukianu Samo-
sateōs meros prōton et deuteron = Luciani Samosatensis pars 
secunda. Haganoae, Johannes Secerius, 1526. – GBV
Az elülső kötéstáblán tükörképként: 1) [N. sum Olahi.] (16. 
sz.) A bejegyzést Oláh Miklós az előzéklap rectóra írta, en-
nek tintája tükörnyomatot hagyott a kötéstáblán belül. Az 
előzék ma már nincsen meg; a metszésen: 2) LVCIANI II 
PARS.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,795 d/1.
1543.
1357. Marcialis Epigrammata 1
MARTIALIS, Marcus Valerius: M. Val. Martialis epigram-
maton libri XIIII. Adjecta graecarum vocum quibus autor 
utitur interpretatione [ab Othmaro Nachtgal, cum M. Val. 
Martialis vita ex Petro Clinito nec non epistola Plinii Junioris 
Cornelio Prisco]. Lugduni, Sebastian Gryphius, 1542. 8° – BnF
Hárich János feljegyzése: „Pál nádor könyvtárából”. Supra-
libros: C. M. C. 1548. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,608 C/1.
1544.
1358. Sophoglis (!) Tragoediae 7. 1
SOPHOCLES: Tragōdiai hepta … Tragoediae septem … Ha-
genoae, ex off. Seceriana, 1534. 8° – Vd 16 S-7032
Hárich János feljegyzése: N(icolai) Olahj sum.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,475 B/7.
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(Coll. 1.) CAMERARIuS, Joachim: Commentarii interpre-
tationum argumenti Thebaidos fabularum Sophoclis. Hage- 
noae, ex off. Seceriana, 1534. – Vd 16 S-7032
1545.
1359. Luciani Opera 1
LuCIANuS Samosatensis: … Hermotimus seu de sectis, di-
alogus … Obsopeo interprete. Eiusdem … dialogi Amatorii 
quatuor Chiliano Mansueto interprete. Plutarchi Chaero-
nensis, de liberorum educatione libellus, Joanne Metzler in-
terprete. Iam omnia haec versa ac aedita. Haganoae, Johann 
Setzer, 1527. 8° – Vd 16 L-2990, Index Paleotyp. 477
A metszésen: OPERA Apulej LUCIANI Hermotimus Plu- 
tarchj Dialogi. (Valószínűleg Oláh Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,415 B/4.
(Coll. 1.) APuLEIuS Madaurensis; PISANuS, Bernardus 
Philomathes, ed.: … Metamorphoseon, sive de asino aureo. 
Libri 11. Floridorum. Libri 4. de deo Socratis libellus. Apolo-
giæ libri 2. … HERMES Trismegistus: Trimegisti dialogus … 
Florentiae, per haer. Philippo Giunta, 1522. – ICCu
1546.
1360. Fabij Quintiliani Instjtutiones Oratoriae 1
QuINTILIANuS, Marcus Fabius: Institutionum orato-
riarum libri duodecim: summa diligentia ad fidem vetustis-
simorum codicum recogniti, ac restituti, cum rerum verbo-
rumque indice locupletissimo. declamationum liber eiusdem. 
Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1558. 8° – BnF, Zapad. 
Nr. 1038
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,600 
C/1.
(Coll. 1.) QuINTILIANuS, Marcus Fabius: declamationes 




HORATIuS FLACCuS, Quintus; GLAREANuS, Henri-
cus Loriti: Quintii Horatii Flaccii poemata omnia … Friburgi 
Brisgoiae, Stephanus Gravius, 1549. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,425 B/5.
(Coll. 1.) RudOLPH, Caspar; VIVES, Juan Luis: dialectica 
Chaspari Rhodolphi. Adcesserunt de praedicabilibus, praedi-
camentis, finitionibus, et divisionibus, propositionibus, argu-
mentationibus, locis tam sophisticis quam dialecticis tabulae 
dilucidae. usus praeterea ac via parandae copiae ex locis di-
alectis. In fine de ratione disputandi Ludovici Vivis libellus 
non inutilis. Ingolstadii, Alexander Weissenhorn, 1555. – GBV
1548.
1362. Orationes M. T. Ciceronis 1
CICERO, Marcus Tullius: … Orationum volumen tertium. 
Argentorati, Wendelinus Rihelius, 1550. 8° – GBV
71–73. Lucianus Samosatensis:  
Hapanta biblia…  
(Hagenau, 1526)
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Az előzéklapon: Casparus Preu eloquentiae studiosus: 3 die 
Nouem: 1626.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,758 
C/11.
1549.
1363. Terentij Comoediae 1
TERENTIuS AFER, Publius; MuRET, Marc-Antoine: Te-
rentius … Francofurti ad Moenum, Johannes Feyerabend, 1579. 
8° – Vd 16 T-479
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,276 
A/10. 
1550.
1364. Ovidij Nasonis Metamorphoseon Lib. 15. 2
OVIdIuS NASO, Publius; GLAREANuS, Henricus, 
comm.: Metamorphoseon. Basileae, ex off. Henricpetriana, 
1568 (?) 8°
Az elülső kötéstáblán: 1) Sum Johannes Lanion (?) Anno 
1639.; 2) Sum quis sum sed mox djco quis sum Echo sum And- 
raeas Cham. (17. sz.) Supralibros: J. B. MDLX. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,436 B/5.
OVIdIuS NASO, Publius; HEINSIuS, Nicolaas; 
CNIPPINGIuS, Borchardus: Pub. Ovidii Nasonis operum. 
Tom. 2. Metamorphoseon libri XV. Amstelodami, sumpt. So-
cietatis, 1702. 8°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten O. Re-
gal 4.
1551.
1365. Cicero de Oratore Lib. 3. 1
CICERO, Marcus Tullius: de oratore ad Q. fratrem libri tres. 
Eiusdem de perfecto oratore ad M. Brutum liber … Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Gymnicum, 1578. 8° – GBV, Zvara 
2013, 424
Az elülső kötéstáblán: Joannes Cegledi. (17. sz.) Supralibros: 
E. R. 1588 (?) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,065 F/7.
1552.
1366. Quinti Horatij Flacci Poemata omnia 1
HORATIuS FLACCuS, Quintus; GLAREANuS, Henri-
cus, comm.: Poemata omnia … recognita. Eiusdemque anno-
tationibus illustrata … Friburgi Brisgoiae, Joannes Faber, 1533. 
8° – Vd 16 H-4855
A metszésen: HORA. F. POEMATA. (Valószínűleg Oláh 
Miklós kézírása.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,798 d/1.
(Coll. 1.) PERSIuS FLACCuS, Aulus; MuRMELLIuS, 
Johann, comm.; BuSCHE, Hermann von, comm.: A. Persii 
Flacci Satyrae … Hermanni Buscii epistola, qua Persiani pro-
logi et primae Satyrae argumentum … explicatur. Colonie, 
in edibus Eucharii Cervicorni, imp. W. Gotfridi Hydorpii, 
1528. – Vd 16 P-1620
1553.
1367. Ciceronis Orationes 1
CICERO, Marcus Tullius: Orationes, ad usum studiorum se-
lectae. Argentorati, Josias Rihelius, 1607. 8°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,451 B/6.
(Coll. 1.) CICERO, Marcus Tullius: Pro A. Licino archia 
poeta, oratio. S. l., s. typ., s. a. 
(Coll. 2.) CICERO, Marcus Tullius: Orationes tres elegan-
tißimae pro Q. Ligario, Lege Manilia et Rege deiotaro pro 
Schola Argentinensi selectae. Argentorati, Josias Rihelius, 
1562. – SWB
74. Pietro Bembo: Epistolarum Leonis decimi… (Lyon, 1540)
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(Coll. 3.) CICERO, Marcus Tullius; MELANCHTHON, 
Philipp; SCHINCKEL, Matthaeus; WAGNER, Zachari-
as: Oratio pro M. Marcello. Cum dispositione ac paraphrasi 
Philippi Melanchthon. phrases item singulari diligentia ex 
eadem excerptae, inspersis quibusdam progymnasmatis, ut 
ad puerilem captum omnia essent accommodatiora. avtore m. 
Matthaeo Schinckelio Lucano … Witebergae, Joannes Crato, 
1564. – BVB
1554.
1368. Petri Bembi Epistolarum Libri XVI 1
BEMBO, Pietro: Epistolarum Leonis decimi … nomine scrip-
tarum libri XVI. Placuit praeterea ejusdem authoris epistolas 
aliquot sanequam doctas adnectere. Videlicet ad Longolium 
III. Ad Budaeum II. Ad Erasmum … Lugduni, Jacques Giunta, 
Theobaldus Paganus, 1540. 8° – Baudrier 4.223, ICCu, Zvara 
2008, 57
A címlapon: 1) Sum Joannis Listhij Transsiluani, Cibini-
en(sis) allatus dono Padua (16. sz.); 2) Martinus Zenthgothar-
dinus dd. Gratii 1553. 30. Febr. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,806 
d/2.
1555.
1369. Svetonij Opera 1
SuETONIuS TRANQuILLuS, Caius; EGNAZIO, 
Giovanni Battista, ed.: In hoc volumine haec continentur C. 
Suetonius Tranquilli XII caesares. Sexti Aurelii Victoris a d. 
Caesare Augusto usque ad Theodosium excerpta. Eutropii de 
gestis Romanorum. Lib. X. Pauli diaconi libri VIII ad Eu-
tropii historiam additi. Venetiis, Aldo Manuzio et Andrea 
Torresano, 1516. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: SVETONIVS TRANQVIL.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,724 
C/8.
Lásd még az aldina-jegyzéken a 6140. számot, Nr. 2955.
1556.
1370. Salustius, et Quintus Kurczius 1
SALLuSTIuS CRISPuS, Caius: de coniuratione Catili-
nae historia. Eiusdem de bello Iugurthino. Portii Latrones 
declamatio contra L. Catilinam. C. Crispi Sallustii im M. T. 
Ciceronem inuectiua. M. T. Ciceronis responsio. Fragmenta 
quaedam ex libris historiarum C. Crispi Sallustii. Cum flos-
culorum Sallustianorum [H. Hutteni], et rerum notatu dig-
narum indicibus. Basileae, ex off. typ. And. Cratandri, 1529. 
8° – GBV
A címlapon: 1) Nicolaj sum Olahj E(piscopi) Zagrabien(sis) 
(16. sz.); a metszésen: 2) SALVSTIVS, ET QVINTVS CVR-
TIVS. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,792 d/1.
(Coll. 1.) CuRTIuS RuFuS, Quintus: … de rebus gestis 
Alexandri Magni … libri … Adiecimus, praeter d. Erasmi 
Roterodami operam, Hulderici quoque Hutteni … in eo-
dem authore observatos flores … Coloniae, Johann Gymnich, 
1542. – GBV 
1557.
1371. Virgilij Buccolica 1
VERGILIuS MARO, Publius; RAMuS, Petrus: P. Virgilii 
Maronis Bucolica, P. Rami … praelectionibus exposita: qui-
bus poetae vita praeposita est. Francofurdi, apud her. And-
ré Wechel, Claud de Marne, Johann Aubry, 1590. 8° – GBV, 
Zvara 2008, 64
Hárich János feljegyzése: Sum Francisci Listij emptus 9 fl. et 
20 d. Posonii ab Johanne Baptista medicinae doctore. Anno 
1608.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,607 C/1.
1558.
1372. Ciceronis Oratio pro Milone 1
CICERO, Marcus Tullius: Pro T. Annio Milone oratio: una 
cum explicationibus necessariis. Expressa de dionysii Lambi-
ni u.CL. Edito Exemplo … Et nunc pimum editis. Witebergae, 
Johannes Schwertel, 1568. 8° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Jelzete: 14,437 B/5. A könyv másik példánya: 
15,049 F/7.
1559.
1373. Plutarchus de tranquilitate animi Graece 1
PLuTARCHuS: Plutarchu Tu chairōneōs syngramma 
peri tēs euthymias. Plutarchi Chaeronei libellus de animi 
Tranquillitate. Rostock, Stephan Möllemann, 1570. 4° – Vd 
16 ZV-24345
1560.
1374. Ulyssis navigatio Graece 1
HOMERuS: … Homeri opera. Tom. 2. … ulyssea. Batra-
chomyomachia. Hymni XXXII. Venetiis, in aedibus Aldi, et 
Andreae Asulani soceri, 1517. 8° – ICCu
A metszésen: 1) ILIAS HOME. VLYSSEA; 2) ODYSSEIA 
HO. HYMNI; az előzéklapon: 3) Sum Nicolaj Olahi. (16. sz.) 
A kötetben Oláh Miklós latin és görög nyelvű bejegyzései 
vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,848 
d/7.
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1561.
1375. Homeri Illias 1
HOMERuS: … Homeri opera. Tom. 1. … Homeri Ilias. Ve-
netiis, in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri, 1517. 8° – 
ICCu, Index Paleotyp. 380
A metszésen: 1) ILIAS HOME. VLYSSEA; 2) ODYSSEIA 
HO. HYMNI. A kötetben Oláh Miklós latin és görög nyelvű 
bejegyzései vannak. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,848 
d/7.
1562.
1376. Luciani Pars 1a 1
LuCIANuS Samosatensis: Operum pars I. Graece et Latine. 
Haganoae, Johannes Secerius, 1526. 12° – BVB
A címlapon: Nicolai sum Olahj. (16. sz.) A kötetben Oláh 
Miklós latin és görög nyelvű bejegyzései vannak. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,850 d/7.
1563.
1377. Sophoclis Tragediae 1
SOPHOCLES: … Sophoclis tragoediae septem. Francofurti, 
Petrus Brubach, 1567. 8° – SBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,399 B/3.
(Coll. 1.) SOPHOCLES; WINSHEM, Vitus, ed.: Interpre-
tatio tragoediarum Sophoclis ad utilitatem iuventutis, quae 
studiosa est Graecae lingvae: Tragoediarum nomina. Aiax 
Flagellifer. Electra. Oedipus Tyrannus. Antigone. Oedipus 
Coloneus. Trachiniae. Philoctetes. Francofurti, Petrus Bru- 
bach, 1546. – GBV
1564.
1378. Ciceronis Officia 1
CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Cicero. de officiis 
libri III. … Coloniae Agrippinae, Gualthero Fabricio, 1558. 8° – 
BVB
Az előzéklapon: Ex libris Johannis Jacobi Feilneri ab Drästein 
Equ: Nob: 1661. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,457 
B/6.
1565.
1379. Augeri Epistolae 1
BuSBEQuIuS, Augerius Gislenius: Legationis Turcicae 
epistolae quatuor. Quarum priores duae ante aliquot annos in 
lucem prodierunt sub nominae itinerum Constantinopolitani 
et Amasiani … Hanoviae, typ. Wechelianis, apud Claudium 
Marnius et haeredes Joan. Aubrii, 1605. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten L. 
Regal 1. Jelzete: Nr. 9398.
75–78. Homerus: Opera (Velence, 1517)
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In Sedecimo
1566.
1380. Ciceronis aliquot orationes 1
CICERO, Marcus Tullius: Orationum pars tertia. Post Pauli 
Manutii et aliis doctiss. correctiones, diligenter emendata, et 
scholiis … illustrata. Hanoviae, Andre Wechel Erben, 1607. 
16° – GBV
A címlapon: Ex libris Francisci Reisacheser. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,146 G/1.
1567.
1381. Lucij Annaej Senecae Philosophi, et Martij Annaej Senecae 
Rethoris Opera 1
SENECA, Lucius Annaeus, rhetor; SENECA, Lucius Anna-
eus, philos.: L. Annaei Senecae philosophi et M. Annaei Sene-
cae rhetoris quae estant opera. Raphelengii [i. e. Leiden], ex off. 
Plantiniana, 1602. 12° – BVB
Hárich János feljegyzése: Liber Gerardi de Taxis.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,159 G/1.
Astrologici, Mathematici, et Chymici de Methalis
In Folio
1568.
1382. Mundi mirabilis oeconomica 2
ZAHN, Johannes: Specula physico-mathematico-historica 
notabilium ac mirabilium sciendorum in qua mundi mirabi-
lis oeconomia … Norimbergae, sumpt. Joannis Christophori 
Lochner, 1696. 2° – SBB
Ez a példány a possessorbejegyzés és a címer miatt nem lehe-
tett Esterházy Pálé, a címlapon: Ex Libris Pauli Bernhardt C. 
R. C. (18. sz.); exlibris: Esterházy-címer. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten G. Regal 
8. Jelzete: Nr. 3269.
ZAHN, Johannes: Specula physico-mathematico-historicae 
notabilium ac mirabilium sciendorum in qua mundi mirabi-
lis oeconomia … Tomus II. … Norimbergae, sumpt. Joannis 
Christophori Lochner, 1696. 2° – SBB
Ez a példány a possessorbejegyzés és a címer miatt nem lehe-
tett Esterházy Pálé, a címlapon: Ex Libris Pauli Bernhardt C. 
R. C. (18. sz.); exlibris: Esterházy-címer. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten G. Regal 
8. Jelzete: Nr. 3269. 
(Coll. 1.) ZAHN, Johannes: Specula physico-mathemati-
co-historicae notabilium ac mirabilium sciendorum in qua 
mundi mirabilis oeconomia … Tomus III. … Norimbergae, 
sumpt. Joanniis Christophori Lochner, 1696. – SBB 
1569.
1383. Julij Higini Augusti Liberti Poeticon Astronomicon cum 
Subnexo manuscripto Astrologico 1
HyGINuS, Gaius Iulius: Poeticon Astronomicon ad vete-
rum exemplarium eorumque manuscriptorum fidem diligen-
tissime recognitum et ab innumeris vitiis purgatum. Coloniae, 
Johannes Soter, 1534. 2° – GBV
Másik kiadása: Basel 1535, 1549.
1570.
1384. Kircherj Ars magna lucis, et umbrae 1
KIRCHER, Athanasius: Ars magna lucis et umbrae, in X. 
Libros digesta. Quibus admirandae lucis et umbrae in mundo, 
atque adeo universa natura, vires effectusque uti nova, ita varia 
novorum reconditiorumque speciminum exhibitione, ad vari-
os mortalium usus, panduntur. Amstelodami, apud Joannem 
Janssonium a Waesberge, et haer. Elizaei Weyerstraet, 1671. 
2° – GBV
1571.
1385. Georgij Agricola de terra Methalica 1
AGRICOLA, Georg: de re metallica libri XII. … Basel, Hie-
ronymus Froben und Nikolaus Episcopius, 1556. 2° – GBV
In Quarto
1572.
1386. Organum Mathematicum 1
SCHOTT, Kaspar: Organum mathematicum libris IX. expli-
cantum … Norimbergae, Johann Andreas Endter; Herbipoli, 
Jobus Hertz, 1668. 4° – GBV
1573.
1387. Kircherij Itinerarium exstaticum 1
KIRCHER, Athanasius: Itinerarium exstaticum quo mundi 
opificium: id est coelestis expansi, siderumque tam erranti-
um, quam fixorum natura, vires, proprietates, singulorumque 
compositio et structura, ab infimo telluris globo, usque ad 
ultima mundi confinia, per ficti raptus integumentum explo-
rata, noua hypothesi exponitur ad veritatem. Interlocutoribus 
Cosmiele et Theodidacto. Romae, typ. Vitalis Mascardi, 1656. 
4° – GBV
1574.
1388. Christophori Clavij in Sphaeram Commentarius 1
CLAVIuS, Christoph; JOHANNES de Sacrobosco: In 
sphaeram Joannis de Sacro Bosco commentarius. Romae, 
apud Victorium Helianum, 1570. 4° – GBV
Másik kiadása: Venedig 1591.
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1578.
1392. Andreae Perlachij Commentaria Ephemeridum 1
PERLACH, Andreas: Commentaria ephemeridum … Vien-
nae Austriae, Jacobus Taurellus, 1551. 4° – GBV
1579.
1393. Anonimus de Planetis 1
Nem sikerült azonosítani.
1575.
1389. Athanasij Kircherij de arte magnetica 1
KIRCHER, Athanasius: Magnes sive de arte magnetica opus 
tripartitum: quo praeterquam quod universa magnetis natu-
ra, eiusque in omnibus artibus et scientiis usus nova methodo 
explicetur … multa hucusque incognita Naturae arcana per 
physica, medica, chymica et mathematica omnis generis ex-
perimenta recluduntur. Coloniae Agrippinae, Jost Kalcoven, 
1643. 4° – GBV
1576.
1390. Antonij Ernesti Puchart manuductio ad Mathesim 1
Nem sikerült azonosítani.
1577.
1391. Joannis de monte Regio Tabulae directionum 1
REGIOMONTANuS (de Monteregio), Johannes; GAuRI-
CuS, Lucas: Clarissimi doctoris, d. Joannis de Monteregio 
Germani Tabulae directionum, in quibus continentur haec … 
Per egregium doctorem d. Lucam Gauricum neapolitanum. 
Nuper Venetiis castigatae ac solerti calamo examinatae. Cum 
plerisque additionibus: ac nouis tabellis: quin et Gaurici com-
pendiolo. Venezia, in off. Lucae Antonii Iunta, 1524. 4°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten W. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8386.
79–81. Athanasius Kircher: Magnes sive de arte magnetica… (Köln, 1643)
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In Octavo
1580.
1394. Guilielmi Bleo (!) Institutio Astronomica 1
BLAEu, Guilielmus; HORTENSIuS, Martinus, transl.: 
Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum caeles-
tium ac terrestrium: diabus partibus adornata, una, secundum 
hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem. Altera, juxta 
mentem N. Copernici, per terram mobilem … Amstelaedami, 
apud Joannem Blaeu, 1655. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten C. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8453.
1581.
1395. Henrici Ransovij Tractatus Astrologicus de Genethliaco-
rum Thematum Judicijs 1
RANTZAu, Heinrich: Tractatus astrologicus, de genethlia-
corum thematum iudiciis pro singulis nati accidentibus: ex ve-
tustis et optimis quibusque auctoribus collectus. Francofurti, 
Johann Wechel, 1593. 8° – GBV
Másik kiadása: Wittenberg 1594; Frankfurt am Main 1602, 
1615.
1582.
1396. Casparis Peuceri Elementa doctrinae Astronomicae 1
PEuCER, Kaspar: Elementa doctrinae de circulis coelestibus, 
et primo motu. Recognita et correcta … Vitebergae, Johannes 
Crato, 1569. 8° – Vd 16 P-1989
Supralibros: I. P. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,267 
A/10.
(Coll. 1.) THEOdORICuS (dietrich), Sebastianus: Novae 
quaestiones sphaerae. Hoc est, de circulis coelestibus, et primo 
mobili … Witebergae, Johannes Crato, 1570. – GBV
In Sedecimo
1583.
1397. Antonij Misaldi aeromantia, sive Astrologia Metheorolo-
gica 1
MIZAuLd, Antoine: Aeromantia, sive astrologia meteoro-
logica: e solis, lunae, stellarum, cometarum, ventorum, terra-
emotuum … natura, differentiis, figura, accidentiis et effectis 
congesta signa prognostica aphorismis iucundis verisque exhi-




1398. Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi, 
et fabricati figura 1
MERCATOR, Gerardus: Atlas sive cosmographicae medita-
tiones de fabrica mundi et fabricati figura. Ps. 1. Galliae tabule 
geographicae. Belgii inferiores geographicae tabulae … Ger-
maniae tabulae geographicae … duysburgi, Gerardus Merca-
tor, 1585. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 5797.
82–83. Gerardus Mercator: Atlas sive cosmographicae  
meditationes… (Duisburg, 1585)
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In Quarto
1585.
1399. Novum Instrumentum Geographicum, item Theoria, et 
Praxis fortalitiorum 1
METIuS, Adriaan: Mensura geographica et usus globi terres- 
tris: atrisque navigandi institutio, novis instrumentis et inven-
tionibus adaucta. Amsterodami, Guilielmus Ianssonius Cae-
sius (Willem Jansz Blaeu), 1626. 8° – ÖBV
(Coll. 1.) POTIER d’ESTAIN, Michael: Theoria et Praxis 
Fortalitiorum … wie man mancherley Festung oder Schantzen 
delinieren, abzeichnen, auffrichten … beschiessen, bestürmen 
und … zerstören soll. Mit schönen Figuren … Cölln, Balthasar 
Clipeus, 1602. 4o – ÖNB 
1586.
1400. Pomponius Bella (!) de Situ Orbis 1
MELA, Pomponius: de situ orbis. Köln, Eucharius Cervicor-




1401. Joachimi Vagecii de orbe habitabili 1
VAGET, Joachim: Praecidanea de orbe habitabili, sive geog-
raphistoriae locorum, rerum, hominum toto orbe memora-
bilium theorian compendio exhibentis … Francofurti, apud 
Antonium Hummium, 1613. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten C. 
Regal 3.
(Coll. 1.) TANdLER, Tobias; NyMANNuS, Hieronymus; 
BIERMANN, Martin: dissertationes physicae-medicae … 
Leucoreis Athenis, imp. Zachar. Schureri, ex off. Meisneriana, 
1613. – GBV
(Coll. 2.) TANdLER, Tobias; SCHMILAVERuS, Petrus: 
Oratio de spectris, quae vigilantibus obveniunt … S. l., s. typ., 
1618. 
1588.
1402. Pomponij Mele Philosophi de Situ Orbis 4
MELA, Pomponius: Philosophi celeberrimi de situ orbis libri 
tres … Basel, Petri, Heinrich aus Basel, 1564. 8° – BVB
1589.
1403. Bartholomaej Mercatoris Sphaera, et methodus in uni-
versam Cosmographiam 1
MERCATOR, Bartholomaeus: Breves in sphaeram medita 
tiunculae, includentes methodum et isagogen in universam cos-
mographiam … Coloniae, Arnold Birckmann, 1563. 8° – GBV
1590.
1404. Cosmographiae introductio 1
WALdSEEMuELLER, Martin: Cosmographiae introduc-
tio, cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad 




1405. Epithome trium terrae Partium 1
VAdIANuS, Joachimus: Epitome trium terrae partium, 
Asiae, Africae et Europae compendiariam locorum descrip-
tionem continens, praecipue autem quorum in Actis Lucas, 
passim autem Euangelistae et Apostoli meminere … Tiguri, 
Christoph Froschauer, sen., 1548. 8° – GBV, Zvara 2008, 60
A címlapon: Sum Joannis Listij Trans(ilvanie)nsi Cibini-
en(sis), Anno Do(min)i 1553. mppa. A kötetben latin nyelvű 
bejegyzések vannak.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten C. 




1406. Imperatorum verissimae Imagines 1
GESNER, Andreas: Imperatorum Romanorum omnium 
orientalium et occidentalium verissimae imagines ex antiquis 
numismatis quam fidelissime delineata. Tiguri, Andreas Ges-
nerus, 1559. 2° – GBV
1593.
1407. Augustissimorum Imperatorum, Ducum, Comitum, Ba-
ronum virtutibus clarentium verissimae Imagines 1
SCHRENCK VON NOTZING, Jakob: Augustissimorum, 
imperatorum, serenissimorum regum, atque archiducum, 
illustrissimorum principum, necnon comitum, baronum, 
nobilium, aliorumque clarissimorum virorum, qui aut ipsi 
cum imperio bellorum duces fuerunt ... verissimae imagines, 
et rerum ab ipsis domi, forisque gestarum succinctae descrip-
tiones: quorum arma … a serenissimo principe Ferdinando, 
archiduce Austriae … Ex omnibus fere orbis terrarum Provin-
ciis partim conquisita … Oeniponti, Johannes Agricola, 1601. 
2° – SBB
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten T. Regal 6. Jelzete: Nr. 4191.
1594.
1408. Diversae Imagines in cupro 1
Nem sikerült azonosítani.
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1595.
1409. Variae Imagines Sacrae, et Profanae in cupro 1
Nem sikerült azonosítani.
1596.








1412. Georgij Andreae Pöklers kunstreiche bau, und wasser-
kunst 1
BÖCKLER, Georg Andreas: Architectura curiosa nova: das 
ist: neue ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche 
Bau- und Wasser-Kunst … Nürnberg, Paulus Fürst, 1664. 2° – 
GBV
1599.




1414. Topographia Ducatus Carnioliae modernae Anni videli-
cet 1679. 1
VALVASOR, Johann Weikhard von: Topographia ducatus 
Carnioliae modernae, das ist Controfee aller Stätt, Märckht, 
Clöster, undt Schlösser wie sie anietzo stehen in dem 
Herzogthumb Crain mit sonderbahrem Fleiss durch Johann 
Weichart Valvasor. Wagensperg, Johann Weichart Valvasor 
(Laybach, bey Johann Baptist Mayr), 1679. 4° – ÖNB, OSZK
1601.
1415. Theatrum Pictorium Davidis Teniers 1
TENIERS, david: Schilder-Thooneel Van david Teniers Ge-
boortigh Van Antwerpen Schilder Ende Camer-diender des 
doorl.ste Princen Leopol. Guil. Arts-Hertogh En don Ian 
Van Oostenr. In’t Welck Vertoont Worden Italiaensche prin-
cipale Schilderijen, di hy met fijne handt gheteeckent ende in’t 
coper doen snijden heeft uyt de Schilder-Camer vanden door-
luchthighsten Arts-Herthog in’t Hoff van Brussel = davidis 
Teniers Antverpiensis Pictoris, et a Cubiculis Ser.mis Principi-
bus Leopoldo Guil. Archiduci, et Joanni Austriaco Theatrum 
Pictorium … Tot Brussel, Tot Costen Vanden Aucteur, Hend-
rik Aertssens, 1660. 2° – ÖNB
Buzási Enikő kutatásai szerint a fenti mű a Trophaeum domus 
Estorasianae (Bécs, 1700) egyik forrása, illetve mintája.215
1602.
1416. Topographica descriptio Romanae Urbis 1
PANVINIuS, Onuphrius; MARLIANuS, Bartholomaeus; 
VICTOR, Petrus; BOISSARd, Jan Jacob: Topographia Ro-
mae cum tabulis geographicis, imaginibus antiquae et novae 
urbis … Francofurti, apud Matthaeum Merianum, 1627. 2° – 
ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten R. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6896.
(Coll. 1.) BOISSARd, Jan Jacob; BRy, Theodorus de: III. Pars. 
Antiquitatum seu inscriptionum et epitaphiorum … Frank-
furt, Theodor de Bry; Metz, Fabrus, 1597 [ed. 1628]. – ÖBV
1603.
1417. Historische Bilder Bibel 1
KRAuS, Johann ulrich: Historische Bilder-Bibel welche be-
steht in Fünff Theilen, Als Erster Theil, der Patriarchen, Ander 
Theil, der Richter in Israel, dritter Theil, der Könige in Jerusa-
lem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel. 
Augsburg, s. typ., 1700. – ÖNB 
1604.
1418. Topographica descriptio Archiducatus Carinthiae 1
VALVASOR, Johann Weikhard von: Topographia Archidu-
catus Carinthiae antiquae et modernae completa. das ist Voll-
kommne und gründliche Land-Beschreibung deß berühmten 
Erz-Herzogthums Kärndten, beydes nach dem Vormaligem 
und jetzigem Zustande desselben : darinn Alle dessen Städte, 
Märckte, Klöster, und Schlösser, nebst andren Beschaffenhe-
iten, und Miteinführung mancher, entweder zur Erläuterung 
dienlicher, oder sonsten sich dazu bequemender Geschichten … 
Nürnberg, in Verlegung Wolfgang Moritz Endters, 1688. 2° – 
GBV
Másik kiadása: Magensperg, 1681.
1605.
1419. Topographica descriptio Germaniae Austriacae 1
GRANELLI, Carlo: Germania Austriaca, seu topographia 
omnium Germaniae provinciarum, augustissimae domui 
Austriacae haereditaro jure subjectarum … Viennae Austriae, 
sumpt. Joannis Baptistae Schönwetter, typ. Joannis Georgii 
Schlegel, 1701. 4° – ÖNB
215. Buzási Enikő, Fikció és történetiség az Esterházy család ősgalériájában és 
a Trophaeum metszeteiben = Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet 
kapcsolatáról Magyarországon, kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2000. 
március 17. – szeptember 24., szerk. Mikó árpád, Sinkó Katalin, Budapest, 
MNG, 2000, 418–419.
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1606.
1420. Palatia Romana delineata 1
PALLAdIO, Andrea: Palatiorum romanorum a celeberri-
mis sui aevi architectis erectorum pars prima. Norimbergae, 
sumpt. Joh. Jacobi de Sandrart, 1694. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten S. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6509.
(Coll. 1.) FERRERIO, Pietro: Palatiorum romanorum a prae- 
stantissimis sui aevi architectis aedificatorum pars secunda. 
Cui acceßerunt architecti Andreae Palladii praedia hortenses 
iussu ipsius in statu Veneto … Norimbergae, sumpt. Johannes 
Jacobus de Sandrart, 1694. – GBV 
1607.
1421. Topographia Austriae Superioris 1
VISCHER, Georg Matthaeus: Topographia Austriae superio-
ris modernae d. i. Contrafee und Abbildung aller Stätte, Clös-
ter, Herrschafften und Schlösser des Ertz-Hertzogthumbs 
Oesterreich ob der Enß. S. l., s. typ., 1674. 4° – GBV
1608.
1422. Vestigia antiquitatum Romanae Urbis 1
BOISSARd, Jan Jacob: IV. Pars antiquitatum romanarum, 
sive II. tomus. Inscriptionum et monumentorum, quae Romae 
in saxis et marmoribus visuntur … V. Pars antiquitatum ro-
manarum, sive III. tomus. Inscriptionum et monumentorum, 
quae Romae in Saxis et Marmoribus visuntur … VI. Pars an-
tiquitatum romanarum, sive IV. tomus. Inscriptionum et mo-
numentorum, quae Romae in Saxis et Marmoribus visuntur … 
Frankfurt, Theodor de Bry, 1598 (?) 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten R. Regal 
5. Jelzete: Nr. 6896.
1609.
1423. Splendor antiquae Urbis Romae 1
LAuRuS, Jacobus: Antiquae urbis splendor, hoc est praeci-
pua eiusdem templa, amphitheatra, theatra, circi, naumachiae 
… Romae, s. typ., 1630. 2° – HBZ
1610.
1424. Topographia Ducatus Styriae 1
VISCHER, Georg Matthaeus: Topographia ducatus Stiriae..., 
(Graz?), Vischer, 1681. – ÖNB
1611.
1425. Allerhandt schene, und brächtige lust-gärthen in Italien 1
BÖCKLER, Georg Andreas: Architectura Curiosa Nova. 
das ist Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nütz-
liche Bau- und Wasser-Kunst: Vorstellend 1. das Fundament 
und die Eigenschaft deß Wassers, wie dasselbige durch den 
Luft hochsteigend zu machen. 2. Mancherley lustige Wasser-
spiel, wie auch schöne Aufsätze. 3. Allerley zierliche Bronnen, 
Fonteynen und Wasserkünste, so hin und wieder in Itali-
en, Franckreich, Engel- und Teutschland, etc. mit grossem 
unkosten, erbauet, und zu sehen sind. 4. Vielerley kostbare 
Grotten, Lusthäuser, Gärten, Fürstl. Paläst und Residenzen, 
vornehme Clöster und Schlösser in Europa befindlichen. 5. 
Neben beygefügten schönen Abtheilungen der Gartenländer, 
von Zugwercken, auch zu decken, oben in den Gemächern, 
zugebrauchen, samt schönen Irrgärten. Nürnberg, Paulus 
Fürst, Christoff Gerhard, ca. 1664. 2° – GBV
1612.
1426. Topographia Austriae Superioris 1
VISCHER, Georg Matthaeus: Topographia Austriae superio-
ris modernae d. i. Contrafee und Abbildung aller Stätte, Clös-
ter, Herrschafften und Schlösser des Ertz-Hertzogthumbs 
Oesterreich ob der Enß. S. l., s. typ., 1674. 4° – GBV
1613.
1427. Ovidij Metamorphosis Verwandlungs 150. neue Kunstrei-
che Kupfer-bildnussen 1
OVIdIuS NASO, Publius; BAuR, Johann Wilhelm, ed.: 
Ovidii Metamorphosis oder Verwandelungs Bücher. das 
ist Hundert und Fünfzig neue kunstreiche Kupffer Bildun-
ge … des … Poeten Ovidii … mit Teütschen reimen öffentlich 
herauß gegeben. Nürnberg, Paulus Fürst, 1645. 2° – GBV
1614.
1428. Topographia Ducatus Carinthiae 2
VALVASOR, Johann Weichard; FRANCISCI, Erasmus, 
transl.: die Ehre deß Hertzogthums Crain das ist, Wahre, 
gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffen-
heit dieses, in manchen alten und neuen Geschicht-Büchern 
zwar rühmlich berührten, doch bishero nie annoch recht 
beschriebenen Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes: 
Anjetzo, Vermittelst einer vollkommenen und ausführlichen 
Erzehlung aller seiner Landschafften, Böden, Felder, Wälder, 
Berge, fliessenden und stehenden Wassern, unterirdischer 
Berg-Seen, bevorab deß Welt-berühmten Cirknitzer Wun-
der-Sees, auch verwunderlicher Grotten, und viel andrer unge-
meiner Natur-Wunder, imgleichen der Gewächse, Mineralien, 
Bergwercke, Edelgesteine, alter Müntz-Stücken, Thiere, Vögel, 
Fische … durch selbst-eigene, gantz genaue, Erkündigung, 
untersuchung, Erfahrung, und Historisch-Topographische 
Beschreibung, In Funffzehen, wiewol in vier Haupt-Theile 
unterschiedenen Büchern … ausgebreitet … Erster (–Vierdten) 
Theil. Laybach, Wolfgang Moritz Endter, 1689. 2° – Apponyi 
H. 2761, ÖNB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten B. Regal 
5/4–7.
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1615.
1429. Allerhand Curiose Kupfer-Stich 1
Nem sikerült azonosítani. 
1616.
1430. Roma aeterna Petri Schenkij 1
SCHENK, Pieter: Roma aeterna. Amstelaedamensis, s. typ., 
1705. 8° – ICCu
1617.




1432. Allerhand Kupfer Stich 1
Nem sikerült azonosítani.
1619.




1434. Kupfer vornehmen Städten in Europa 1
Nem sikerült azonosítani.
1621.
1435. Repraesentation mit Kupfer des Auszugs und Ritterspils 
Herzogs von Württenberg 1
HuLSEN, Esaias van: Repraesentatio der furstlichen Aufzug 
und Ritterspil. So … Herr Johan Friderich Hertzog zu Würt-
temberg, und Teckh … bey Ihr. F.G. Neüwgebornen Sohn, 
Friderich Hertzog zu Württemberg. etc. Fürstlicher Kind-
tauffen, denn 10. biss auff denn 17 Martii, Anno. 1616. Inn … 
Stuetgarten, mit grosser solennitet gehalten, alles mit sonde-
rem fleyss in truck verfertiget … Stuttgart, Esaias van Hulsen, 
1616. 2° – GBV
1622.
1436. Civitates, et oppida totius 
mundi 1
BRAuN, Georg; NOVELLA-
NuS, Simon; HOGENBERG, 
Franz: Civitates orbis terra-
rum. Coloniae Agrippinae, typ. 
Theodori Graminaei, 1572. 2º – 
GBV
A címlapon: 1) Comes Paulus 
Esterhas (17. sz.); 2) Franc(is-
cus) Reuaj donauit. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyv-
tár, Zimmer I. Jelzete: Nr. 
6501.
84–85. Georg Braun–Simon Novellanus–Franz Hogenberg: 
Civitates orbis terrarum (Köln, 1572)
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1623.
1437. Aliquot Medicorum, et Philosophorum antiquorum effi-
gies 1
ZSáMBOKy, János: Icones veterum aliquot ac recentium me-
dicorum philosophorumque elegiolis suis editae. Antverpiae, 
ex off. Christophori Plantini, 1574. 2° – RMK III. 634, ÖNB
1624.
1438. Kupfer über die Niderländische Stadt, und Fortifica- 
tionen 1
Talán ez a kiadvány:
CELLARIuS, Andreas: Architectura militaris oder gründtli-
che underweisung der heuttiges Tages so wohl in Niederlandt 
als andern örttern gebräuchlichen Fortification oder Ves- 
tungsbau. Amstelodami, Jodocus Janssonius, 1645. 2o - ÖNB
Másik kiadása: Amsterdam, 1656.
1625.
1439. Kupfer über Verschidene Gärthen 1
Talán ez a kiadvány:
MEISTER, Georg: der Orientalisch-Indianische Kunst- und 
Lust-Gärtner. das ist: Eine aufrichtige Beschreibung derer 
meisten Indianischen, als auf JavaMaior, Malacca und Jap-
pon, wachsenden Gewürtz- Frucht- und Blumen-Bäume, wie 
auch anderer raren Blumén, Kräuter- und Stauden-Gewächse, 
sampt ihren Saamen, nebst umbständigen Bericht deroselben 
Indianischen Nahmen, so wol ihrer in der Medicin als Oeco-
nomie und gemeinem Leben mit sich führendem Gebrauch 
und Nutzen; Wie auch Noch andere denckwürdige An- 
merckungen, was bey des Autoris zweymahliger Reise nach 
Jappan, von Java Maior, oder Batavia, längst derer Cüsten 
Sina, Siam, und rückwerts über Malacca, daselbsten gesehen 
... Auch Vermittelst ... ins Kupffer gebrachter Indianischer 
Figuren, von Bäumen, Gewächsen, Kräutern, Blumen und 
Nationen entworffen ... dresden, Johann Riedel, 1692. 4o - 
Vd17 14:083358F
Másik kiadása: drezda, 1710.
1626.




1441. Vorstellung einiger Conquestes Ludovici 14ten Königs in 
Franckreich, und Navarren in Kupfer 1
LOuVET, Pierre: Le Mercure Hollandois, ou l’histoire de la 
Republique des provinces unies des Pais-Bas, depuis sa nais-
sance jusqu’à present; avec la carte du pais et des places conqui-
ses par sa Majesté tres-chrestienne. T. 1. Suite du Mercure 
Hollandois, contenant les conquestes du roy Louys XIV. … sur 
les provinces unies, des Pays-Bas; avec la carte du pays et des 
villes conquises, marquées par une étoile. T. 2. Les conquestes 
du Roy Louys XIV, dit le Grand sur les provinces unies des 
Pay-Bas. 1674. Lyon, Estienne Baritel, 1673. 8° – GBV
1628.
1442. Kupfer von Verschidenen wasser-kunsten 1
Nem sikerült azonosítani.
1629.




1444. Hortus Palatinus a Friderico Rege Bohemiae Electore 
Palatino Heidelbergae exstructus 1
CAuS, Salomon de: Hortus Palatinus a Friderico rege 
Boemiae, electore Palatino Heidelbergae exstructus. Franco-
furti, Johann Theodor de Bry, 1620. 2° – GBV
In Quarto
1631.
1445. Topographia Ducatus Carnioliae 1
VALVASOR, Johann Weikhard von: Topographia ducatus 
Carnioliae modernae. Wagensperg in Crain, Valvasor, 1679. 
4° – GBV
1632.
1446. Comitium Gloriae Centum heroum 1
WIdEMAN, Elias: Comitium gloriae centum qua sanguine 
qua virtute illustrium heroum iconibus instructum et … Joan-
ni Christophoro com. a Puchaim … dicatum. Posonii [Wien], 
Matthaeus Cosmerovius, 1646. 2° – RMNy Appendix 182, 
RMK III. 1662a, BVB
A kötet egy három részből álló mű első része. A második 
1649-ben, a harmadik, magyar arcképeket tartalmazó rész 
(Icones Illustrium Heroum Hungariae) 1652-ben jelent meg.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten u. 
Regal 4. 
1633.
1447. Icones Imperatorum, Regum, et Ducum Romanorum 
aliarumque raritatum 1
GOLTZIuS, Hubert; GEVAERTZ, Gaspar: Icones impe-
ratorum romanorum, ex priscis numismatibus ad vivum deli-
neatae, et brevi narratione historica … Antverpiae, ex off. Plan-
tiniana Balthasaris Moreti, 1645. 2° – GBV
Ez a példány a címlapon lévő azonosítatlan címer miatt nem 
Esterházy Pálé volt. 
A z 1756. év i kön y vösszeír ások – k ata lógus
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten X. Regal 
7. Jelzete: Nr. 6288.
1634.
1448. Insignia, et Symbola diversa 1
SchobERuS, huldericus: Paralipomena: Insignia: symbola: 
varia ad magnificum Dn. constantinum Gisium burggra-
bium et cos. Dantiscanum. Torunii, Andreas Kote, 1594. 8° – 
GbV
1635.
1449. Abgezeichnete Schlösser 1
Nem sikerült azonosítani.
1636.
1450. Libellus novus Politicus Emblematicus 1
MEISNER, Daniel: Libellus novus politicus emblematicus 
civitatum … Nürnberg, Paulus Fürst, 1638. – GbV, Németh S. 
K. hungarica h 1089
Másik kiadása: 1678.
1637.
1451. Unterschiedliche Landschafften 1
Talán ez a kiadvány:
DELLA VALLE, Pietro: Petri Della Valle, eines vornehmen 
Römischen Patritii Reiß-beschreibung in unterschiedliche 
Theile der Welt: nemlich in Türckey, Egypten, Palestina, Per-
sien, ost-Indien und andere weit entlegene Landschafften; 
Samt einer außführlichen Erzehlung aller Denck-und Merck-
würdigster Sachen, so darinnen zu finden und anzutreffen; 
Nebenst den Sitten und Gebräuchen dieser Nationen und 
anderen Dingen dergleichen zuvor niemals von anderen an-
gemercket und beschrieben worden. Genff, Johann hermann 
Widerhold, 1674. 2° – GbV
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AcTA et constitutiones synodi olomucensis, Anno Domini 
1591. olomutii, Fridericus Millichtallerus, 1592. 4° – GbV
hárich János feljegyzése: 1) Ex dono Ill(ustrissi)mi Card(i-
nalis) F. a Dietrichsteinij Epi(scopi) Olom(ucensis) Principis 
suj clementissimj M. Simon Michael Dio. Nicolspurgi possi-
det (17. sz.); 2) Ex libris Johannis Kühn Amorbacensis 1617. 
(Johannes Kühn több könyve is megtalálható az 1756-os 
könyvjegyzéken.)
Olim Kismarton 15,468 J/2 (hárich).
1639.
ADVENIT Secretarius Regis Poloniae… Romae 2. octobr. 
1683.
Lásd még Nr. 2628.
1640.
AGENDA Pataviensis (Rituale). Venetiis, Johannes hart-
mann, imp. Johannis Petri de Patavia, 1498. 4° – GW 473, 
ISTc ia00165000
Az első oldalon: Ex libris Johan(nis) Kühn Amorbacensis 1616. 
(Johannes Kühn több könyve is megtalálható az 1756-os 
könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,264 
G/8.
1641.
ALEXANDER, VII.: S(anctissi)mi d(omini) n(ostri) d(omi-
ni) Alexandri divina providentia PP. VII. jubileum universale 
ad implorandam divinam opem contra Turcas. Tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1661. 462 x 302 mm – RMNy 2991
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, 
MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Esterházy 
Pál iratai, Rep. 1. Fasc. A. Nr. 8.; másik példánya: MNL oL, E 
152 Regestrata, coll. Posonienesis 4. fasc. fol. 178.
1642.
ALMA Sodalitas beatissimae Virginis Mariae ab Angelo 
Salutatae, in cardinalitio Societatis Jesu collegio Posonii 
erecta et confirmata. D. D. consodalibus, in eadem Virgine 
Matre conjunctissimis Salutem Marianam. – Nomina eorum 
D. D. Sodalium qui ex Alma Sodalitate b. V. M. ab Angelo 
salutatae Posonii Anno 1689. vita cesserunt. comes Stepha-
nus Zichy, Vice-Rector; Joannes Ignatius blaskovith Secretari-
us. Tyrnaviae, typ. Acad., 1690. 2°  – RMK II. 1667a, Viskolcz 
2007, 197. Nr. 13.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae 
nevű pozsonyi társulat 1690. március 18-án kelt körlevele.
A katalógus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Dominus 
Joannes Georgius ott, Posonii 4. Februarii; Spectabilis ac 
Magnificus Dominus Leonardus L. b. Amade, in Insula 
czalokez 1. Aprilis; R. P. Petrus Agoston Soc. Jesu, Tyrna-
viae 23. Aprilis; R. P. Nicolaus Rutkay Soc. Jesu, Trencinii, 8. 
Septembris; Reverendissimus D. Michael csedö, Tyrnaviae 
11. Januarii; Perillustris D. Ignatius Maholany, Augustae in 
Septembri.; Nobilis Dominus Stephanus Vatay Senator Po-
soniensis, in Insula czallokez 12. octobris; Illustrissimus, ac 
Reverendissimus Dominus S. R. I. comes Ladislaus Ignatius 
Eszterhazi de Galantha, perpetuus in Frakno, Praepositus b. 
M. V. de Rahtott, Venerabilis capituli Posoniensis canoni-
cus, Almae hujus congregationis actualis Rector, et benefa-
ctor, Posonii 26. Novembris.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának 
levéltára, Esterházy Pál iratai, Nr. 5405.
1643.
ALMA Sodalitas beatissimae Virginis Mariae, ab Angelo 
salutatae in cardinalitio Societatis Jesu collegio Posonii 
erecta et confirmata, D. D. Sodalibus in eadem Virgine Matre 
conjunctissimis Salutem. – Nomina Sodalium Pie Defuncto-
rum … Joannes Ignatius caprini Abbas b. M. V. de Porozlo 
Venerabilis capituli Posoniensis canonicus Rector; Ladislaus 
Ignatius Sigrai, de Fölsö Surány Secretarius. Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1709. 2° – Viskolcz 2007, 197. Nr. 14.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo salutatae 
nevű pozsonyi társulat 1709. márciusban kelt körlevele.
A katalógus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: 1705: Ge-
nerosus D. Joannes Golesicz, Posonii 7. Maij; D. Ladislaus 
hrabovszky, Tyrnaviae 13. Augustii; Generosus D. Josephus 
Finaczi Vexilliser oblit in castris caesareis imperialibus 13. 
Augusti; Perillustris ac Generosus D. Josephus bornemisza 
de Pesth, Posonii 17 octob.; Reverendissimus D. Matthias 
Nemecsek Abbas b. V. de valle Paradisi Venerabilis capitulu 
Posoniensis canonicus, Posonii 5. Novemb.; A. R. D. Mar-
tinus Márffi, Venerabilis capituli Posoniensis canonicus, 
Posonii 8 Decemb. 
1706: R. D. Aloysius Josephus Prandl, Liberae Regiaeque 
civitatis Posoniensis capellanus, Posonii 30. Jan.; Genero-
sus D. Joannes Tamasfalvaj, Posonii 3. Febr.; Nobilis Juve- 
nis Joannes Kakonj, Rhetorices Studiosus, Posonii 10 Febr.; 
Perillust. Ac Generos. D. Joannes beniczky comitatus 
Az összeírásban nem szereplő könyvek – biztosan Esterházy Pálé voltak
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Nitriensis Judex Nobilium, Posonii 12. Febr.; casparus 
csanádi, Szakolczae 3. Junii; Perillust. Ac Generos. D. 
Michael Szalai, Venerab. capit. Poson. Notarius. benefactor, 
Posonii 30. Junii; Laurentius Kürti in Insula csalokez, 11. Ju-
lii; Illustrissimus comes Nicolaus Erdödy de Monyorokörök, 
Graecii 13. Julii; Eruditus D. Ignatius Widmann, Posonii, 
20. Julii; Stephanus Némethi in Insula csalokez, nescitur 
dies; Reverendus, Religiosus Antonius Mattkovics, ordinis 
Minorum S. Francisci Seraphici Reformatorum Provinciae 
S. Mariae in ungaria Professus, Tyrnaviae 12. Augusti; Reve- 
rendissimus D. Andreas Franciscus Vinczi, Abbas S. Gab- 
rielis Archangeli, Venerabilis capitulis Posoniensis cantor 
et canonicus congregationis nostrae Rector, Posonii 28. 
octob.; Nobilis Juvenes Joannes czompo trucidatus ab 
hoste in Insula csalokez, 6. Novemb.
1707: Perillustris ac Generosus D. Michael Sambokrethi 
Liberae Regiaeque civitatis Posoniensis Judex, Posonii 16. 
Januarii; Perillustres ac Generosus D. Gabriel Palugyai de kis 
Palugya, S. R. I. et ungariae Eques Auratus, S. c. Regiaeque 
Majestatis Aulae Familiaris et Regiae camerae ungaricae 
consiliarius, nec non Tabulae Regiae Judiciariae Asessor, 
Posonii 18. Jan.; Nobilis ac Eruditis D. Michael Szalai, Po-
sonii 23. Martii; Reverendus D. Martinus batkovics, in bur. 
nescitus dies; bartholomaeus bartolo Rhetorices Studiosus, 
Posonii 27. Aprilis; Franciscus Kemptner in castris caesa-
reis, 8. Maii; Illustrissimus ac Reverendissimus D. Stephanus 
Dolni, Episcopus csanadiensis, Locique ejusdem Supremus 
ac perpetuus comes, Abbas S. helenae de Földvar, Ecclesiae 
Metropolitanae Strigoniensis Praepositus Major, S. c. Re-
giaeque majestatis consiliarius, nec non Eminentissimi 
Archi-Episcopi Strigoniensis in Spiritualibus Suffraganeus, 
benefactor, Tyrnaviae 2. Junii; Generosus D. Joannes her- 
sicz, Posonii 12. Augusti; Reverendus Fr. Michael Weingrue-
ber, ord. SS. Trinitatis de Redemptione captiv., Posonii 25. 
August.; D. Paulus Malinovszky trucidatus ab hoste 4. Sep-
temb.; Spectabilis ac Magnificus D. Adamus L. b. Vicsai he-
dervarini 27. Decemb.; Stephanus Nagy nescitur dies, neque 
locus; Illustrissimus, ac Reverendissimus D. Jacobus Alexius 
Jaszloczi Episcopus Tribunicensis, Abbas b. M. V. de csika-
dor, Venerabilis capituli Posoniensis Lector et canonicus, 
olim congregationis Rector, Posonii 14. Februarii; Andreas 
Labos in Sclavonia Veroviticzae 11. Februarii; Nobilis D. Leo-
poldus Veleczkey, Posonii 1. Maij; Michael Pontel Tyrnaviae 
9. Junii; Perillustris ac Generosus D. Joannes Petraj, Posonii 
20. Junii; Michael Fillo Syntaxista, Posonii submersus in Da-
nubio 31. Julii; Reverendus P. Franciscus Temerdek, e Soci-
etate Jesu Sopronii 18. Septemb.; Admodum Reverendus D. 
Paulus Primosicz, Parochus in Senkvicz dies nescitur, bene-
factor; Generosus D. Stephanus Váradi celsissimi Principis 
Palatini cancellista, Posonii 7. octobris.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték, Posonyba.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának 
levéltára, Esterházy Pál iratai, Nr. 5406.
1644.
ALMA Sodalitas Major beatissimae Virginis Mariae, Elisa-
beth Visitantis Tyrnaviae. Erecta, et confirmata. Dominis, 
Dominis Sodalibus in eadem Virgine conjunctis. Salutem 
Marianam. – catalogus D. D. Sodalium e Tyrnaviensi b. V. 
Visitantis Sodalitate Majori Defunctorum. … celsissimus, ac 
Reverendissimus Princeps, Georgius Széchény, Archi-Episco-
pus Strigoniensis, Locique, et comitatus ejusdem Supremus, 
ac perpetuus comes, Primas Regni hungariae Legatus Natus, 
Summus, et Secretarius, cancellarius Sacrae caesareae, Re-
giaeque Majestatis Intimus consiliarius Rector; D. Joannes 
Sigrai Secretarius, Logices Auditor. Tyrnaviae, typ. Acad., 
1686. 2° – RMK II. 1595d, Viskolcz 2007, 196. Nr. 12.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagy-
szombati társulat 1686. július 16-án kelt körlevele.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: 1685: R. D. 
carolus Pilarik; D. Michael Turkovich basinij, In Martio; 
D. Emericus Suitkovich Tyrnaviae 20. Junij; D. Andreas 
Kosztka; D. Joannes Janovich Ranspurgii 25 Julij; D. Joannes 
hlado; D. Joannes Turkovich baimocsii In Augusto; Spec-
tabilis Magnificus Dominus Paulus, Antonius Eszterhazi de 
Galantha, 14. Septemb. ibid.; R. P. Georgius Podhoranszky, 
Soc. Jesu in bozok 22. Sept. 
1686: R. D. Franciscus Ferenczfi, In Martio ibid.; D. Andreas 
Simonich Papae 19. Martii; Illustrissimus, ac Reverendissi-
mus Dominus Joannes Gubasocsi, Archi-Episcopus colo-
censis, Episcopus Nitriensis, Locique ac comitatus ejusdem, 
Supremus, ac Perpetuus comes, Sacrae caesareae, Regiae-
que Majestatis consiliarius, ac per Regnum hungariae Au-
lae cancellarius, Viennae 10. Ap.; D. Martinus Sartorius, 
Tyrnaviae 13. April.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „In Fraknó”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5403.
1645.
ALMA Sodalitas Major, Magnae Dominae Nostrae, sem-
perque Virginis Mariae, Elisabeth Visitantis Tyrnaviae, In 
Archi-Episcopali universitate Tyrnaviensi Societatis JESu, 
erecta, et confirmata. D. D. consodalibus in eadem Virgine 
Matre conjunctissimis, Salutem Mariana. – Syllabus DD. So-
dalium defunctorum beatae Mariae Virginis Visitantis, qui ex 
Albo Nostro Tyrnaviensi, ad Album Immortalitatis translati 
sunt. Georgius Szelepcheny, Archiepiscopus Strigoniensis, Rec-
tor; Valentinus comes Drugeth de homonna, Vice-Rector; 
Nobilis ac eruditus D. Joannes Kast Vice-Secretarius. Tyrnaviae, 
typ. Acad, 1677. 2° – RMK II. 1407b, Viskolcz 2007, 194. Nr. 8.
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A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagy-
szombati társulat 1677. július 12-én kelt körlevele.
A Syllabus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, 1675: Illustris-
simus ac Reverendissimus Dominus, Dominus Franciscus 
Leonardus Szegedy, Episcopus Agriensis, Praepositus Jasso-
viensis, comitatuum heves, et utriusque; Zolnok Supremus 
ac Perpetuus comes, Sacrae caesareae Regiaeque Majestatis 
consiliarius, etc. Anno 1675. 
1676: Eruditus Dominus Joannes Lehotay, Logices Studiosus, 
Tyrnaviae Mense Augusto; Reverendus Dominus Stephanus 
barothi, Seminarii S. Adalberti Alumnus, Mense Augusto; 
Reverend. D. Joannes belansky, Parochus Szuczensis, ibidem 
14. octobris; Reverendissimus D. benedictus Vépi, Praepo-
situs orodiensis, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 
custos, et ejusdem capituli canonicus, Tyrnaviae 10. No-
vembris; Reverendus Dominus Georgius Krsniavi, Paroch. 
Sliechoviensis, 19. Nov. 
1677: Generosus Dominus Joannes Kinik, civis et Senator 
Tyrnaviensis, Tyrnaviae, Mense Januario; Reverendis. D. 
Franciscus Gorup, Episcopus Noviensis, Vener. cap. Eccles. 
Jaurinensis Praepositus Major, nec non Illust. Ac Rever. D. 
D. Georgij Szeczeny, Archi-Episcopi collocensis et baci-
ensis, nec non Jaurinensis Episcopi in spiritualibus Vicarius 
causarumque; ejusdem sacrae Sedis Auditor Generalis, Sac. 
caesar. Regiaeque Majestatis consiliarius, Jaurini, Mense 
Januario; Gener. D. Franciscus hunyadi de Pasith, Mense 
Februario; Rev. D. Stephanus Körmendi, Paroch. bogdano-
censis, Tyrnav. Mense Mart.; Gen. D. Andreas Pesthi, Judi-
cis curiae Regiae Magister, Prothonotarius, et Vice-Magister 
Tavernicorum, 19. Aprilis; Gen. D. casparus Meniga, Judex 
Nobilium comitatus Varasdiensis, Mens. Apr.; D. Francis-
cus Volner, Posonij 2. Maji; Spectabilis, ac Magnificus D. Al-
bertus Sennyey, L. b. de Kis-Sennye; Gen. D. Paulus Rendely, 
civis et Senator Tyrnaviensis, 17. Junij.
86–87. A Sodalitas beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagyszombati társulat 1677. július 12-én kelt körlevele
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A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Kismartony vel 
Soprony”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Az Nr. 5402.
1646.
ALThAMER, Andreas: Diallage, hoc est, conciliatio loco-
rum scripturae, qui prima facie inter se pugnare videntur … 
Norimbergae, Fridericus Peypus, 1527. 8° – ÖNb
A címlapon (coll. 1.): Ex libris Johannis Kűhn Amorbacensis 
1615. (Johannes Kühn több könyve is megtalálható az 1756-
os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,983 F/2.
(coll. 1.) STANhuF, Michael: Sylvula complectens praeci-
pua meteororum genera, quae apud Aristotelem et alios phi-
losophos passim reperiuntur, iam recens edita … Witebergae, 
apud Vitum creutzerum, 1554. – bVb
1647.
AMALTEo, Aurelio, libr.; SANcES, Giovanni Felice, mu-
sica: Mercurio Esploratore: intermezi musicali per la Mariene 
Del cicognini: da recitarsi per comando della Sac. ces. M. Di 
Leopoldo imperatore … Vienna d’Austria, Matthaeus cosme-
rovius, 1662. – GbV
Lásd még Nr. 2614a.
1648.
AMALTEo, Aurelio, libr.; SANcES, Giovanni Felice, mu-
sica: La Roselmina fatta canora per comando della sac: ces: 
maesta di Leopoldo imperatore, da Aurelio Amalteo. Recitata 
in musica per il carnevale dell’anno 1662. Vienna d’Austria, 
Matthaeus cosmerovius, 1662. – GbV
Lásd még Nr. 2614b.
1649.
ARTIcuLI Diaetales Anni 1681 (?) 2° – RMK II. 1500
A könyv címlapja hiányzik.
A könyv legvégén lévő aláírások: 1) Leopoldus; 2) Joannes Gu-
basoczy Ep(isco)pus Nitriensis mp.; 3) Joannes Maholány mp. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. 
Regal 2. 
Lásd még az 1756-os jegyzéken a 908. tétel, Nr. 1094.
1650.
AThANASIuS Alexandrinus: Alexandri episcopi de unita 
Deitate trinitatis ad Theophilum. basileae, henricus Petrus, 
1528. 2° 
hárich János feljegyzése, supralibros: SVM ALBERTI 1528; a 
metszésen: Antidotum […]. (Valószínűleg oláh Miklós kézí-
rása. oláh könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Olim Kismarton 15,606 K/4 (hárich).
1651.
AuRIFAbER, Aegydius (?); MAIoR, Johannes: Magnum 
speculum exemplorum ex plusquam octoginta autoribus pi-
etate, doctrina, et antiquitate venerandis, variisque historiis 
tractatibus et libellis excerptum ab anonymo quodam, qui 
circiter annum 1480 vixisse deprehenditur … Duaci, balthasar 
beller, 1614. 8° – ELTE Könyvtára
Esterházy Pál Az Boldogságos Szűz Mária szombatja… (Nagy-
szombat, 1691) című műve példaanyagának egyik forrása.216
1652.
AyRER, Jakob: historischer Processus iuris. In welchem sich 
Lucifer uber Jesum, darumb daß er ihm die hellen zerstöhrt … 
Franckfort am Mayn, Wolffgang Richter, 1604. 2° – GbV
A címlapon: 1) Sum Francisci [Lis]thij (?) Emptus R. 4. (17. 
sz.); 2) Stephani Suhay. (17. sz.) (A Listiek könyveire lásd: 
Zvara 2008, 45–70.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
4. Jelzete: Nr. 6520.
1653.
bAARLAND, Adriaan van: Ducum brabantiae chronica 
hadriani barlandi. Item brabantiados poema Melchioris 
barlaei: Iconibus nunc primum illustrata, aere ac studio Joan. 
bapt. Vrienti, opera quoque nob. viri Antoni de Succa. Ant-
verpiae, in off. Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1600. 2° – 
ÖNb 
A mű a Trophaeum domus Estorasianae (bécs, 1700) egyik 
forrása, illetve mintája.217
1654.
bAILE, Guilielmus; LAMoRMAIN, henri, transl.: cate-
chismus, seu epitome, complectens tractatus IV. capita, et cont- 
roversitas, religionem spectantes, 124. … Viennae Austriae, 
Matthaeus Formica, 1626. 8° – SWb
A címlapon: 1) Illustriss. D. Comitis Nicolai [ráírva: Pauli] 
Ezter[hazy] Ex Libris (17. sz.); a hátulsó kötéstáblán: 2) Gre- 
gorius Koma. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,641a 
c/3.
Lásd még Esterházy Miklós könyveinél, Nr. 5.
1655.
bEDA Venerabilis; AuGuSTINuS, Aurelius; hIERoNy-
MuS, Sophronius Eusebius; bouSSARD, Geoffroy, ed.: To-
mus tertius continens collectanea Venerabilis bede presbyteri
216. Szörényi László kísérőtanulmánya = Esterházy Pál, Az boldogsá-
gos szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok, 
Nagyszombat, 1691, faksz. kiad., budapest, balassi, 1995 (bibliotheca hun-
garica Antiqua, 31), 9. ¶ 217. buzási, Fikció és történetiség..., i. m. 417–418.
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in Epistolas divi Pauli apostoli, ex operibus … Augustini … Pa-
ris, Jodocus badius Ascensius, Johannes Parvus, 1522. 2° – GbV
A fol. c6-on: Pauli Cegledini posteritatisque dilectae 1626. 4. 
Junij Papae. Supralibros: P. S. C. 1626. Néhány latin és ma-
gyar nyelvű tartalmi kiemelés. (ceglédi Szabó Pál könyveire 
lásd: Zvara 2013, 125–160, 366–421.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,878 
N/6.
1656.
bEThLEN, János: Rerum Transylvanicarum libri quatuor, 
continentes res gestas principum ejusdem, ab anno 1629. usque 
ad 1663. … Amsterdam, apud Joannem blaeu, 1664. 12° – RMK 
III. 7678, Apponyi h. 884, ÖNb
A kötet címlapja hiányzik.
Esterházy Pál Mars Hungaricusának egyik forrása, amire ő 
maga is utal előszavának utólag kihúzott soraiban: „Porro 
De caetero primum huius belli initium leviter tango nolens 
esste tibi onerosus, cum nuper accurate satis id descripserit 
Joannes bethlaenius in libris rerum Transylvanicarum.”218
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten c. Regal 
5. Jelzete: Nr. 7788.
1657.
bIbLIA. V. T. … hebraica biblia. Latina planeque nova Se-
bast. Munsteri translatione, post omneis omnium hactenus 
ubivis gentium aeditiones evulgata … Accesserunt in hac 2-a 
editione multa novae annotationes … T. 2. Prophetarum ora-
cula atque hagiographa continens. basileae, Michael Isingrin 
et heinrich Petri, 1546. 2° – GbV, Szelestei 1994, 65
A metszésen: MVNSTERI TOMVS I. (Valószínűleg oláh 
Miklós kézírása. Könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 
17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,841 
D/6. 
1658.
bIbLIA. V. T. Psalmi. Psalterium Davidis, ad hebraicam ve-
ritatem interpretatum cum scholiis brevissimis, chuonradi 
Pellicani. Nunc primum ab autore recognitum. Tiguri, chris-
tophorus Froschover, 1532. 8° – GbV, Szelestei 1994, 56
A címlapon: Nicolaj sum Olahj E(piscopus) Zagrabien(sis). 
(16. sz.) Felső vágásán címirattal. (Könyveire lásd: Monok, 
Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,963 
D/2.
1659.
bLAEu, Joan: Atlas maior, sive cosmographia blaviana … 
Tom. 1–8. Amstelaedami, Joannes blaeu, 1662. 2° – Sbb
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
Lásd még Nr. 2613/3.
1660.
bRENZ, Johann: In D. Johannis evangelion … per autorem 
diligenter revisa, ac multis in locis locupletata. haganoae, 
Johannes Secerius, 1528. 8° – bVb
Supralibros: SVM D. ALBER(TI) (16. sz.); a metszésen: 
Brent. Super Jo. (Valószínűleg oláh Miklós kézírása. Köny-
veire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,171 
G/2.
1661.
bREVE relacion de las ceremonias, que se usan en la corte 
cesarea, para poner el collar a un cavallero  de la orden del 
Tuson de or. S. l., s. typ., 17. sz.
Amikor Esterházy Pál 1681-ben az Aranygyapjas Rend tagja 
lett, a rendjellel együtt a rend statútumait tartalmazó nyom-
tatványt és a beöltözés menetét leíró ceremónia-szabályzatot 
is megkapta. A ceremóniának latin és spanyol nyelvű változa-
ta ismert, valamint több kézirata is fennmaradt az Esterházy 
családi levéltárban.219
budapest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 
108, Rep. 2/3, Fasc. F. (7. doboz) Nr. 86. 
Lásd még Nr. 1671.
1662.
bRoTuFF, Ernst; MELANchThoN, Philipp, praef.: 
Genealogia und chronica des … königlichen und fürstlichen 
hauses der Fürsten zu Anhalt, Graffen zu ballenstedt und As-
canie, herren zu bernburgk und Zerbst, auff 1055. Jar in sechs 
büchern … beschrieben … Leipzigk, durch Jacobum berwaldt, 
1556. 2° – GbV
A kiadvány az Esterházy iratanyagban maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, 
Rep. 68. Nr. 9.
(coll. 1.) GIANNoTTI, Donato: Respublica Venetum. Der 
grossen commun, der Statt Venedig, ursprung, erbawung 
und ausnemung, Irer herrschafft, erweiterung, Regiment, 
ordnung unnd Rüstung, auch einkommens, unnd ausgebens. 
218. Idézi: Esterházy, Mars Hungaricus, i. m. 465. ¶ 219. MNL oL, Ester- 
házy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 2/3, Fasc. F. Nr. 83 (német nyelvű kivo-
nat, kézirat); MNL oL, P Esterházy hercegi család levéltára, 108, Rep. 2/3, Fasc. 
F. Nr. 84. (latin nyelvű kivonat, kézirat); MNL oL, Esterházy hercegi család 
levéltára, P 108, Rep. 2/3, Fasc. F. Nr. 85: Descriptio compendiosa ceremonia- 
rum que exerceri solent in avla cesarea qvandoqvis eqves aurei velleris ordi- 
nis erigitvr. 1682. (kézirat) – Martí Tibornak köszönjük az adatokat. 
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und wie Sy sich umdereinander von irem anfang biß auf dise 
unser zeit, unzertailt, inn ainigkeit, erhalten haben, unnd 
noch erhalten. Neuburg an der Thunaw, hansen Kilian, 
1557. – GbV 
1663.
bucELIN, Gabriel: Germania topo-chrono-stemmato-gra-
phica sacra et profana in qua brevi compendio regnorum et 
provinciarum eiusdem amplitudo, situs et qualitas designan-
tur. chronologica dein relatione … rerum successus propa-
gatum per viros Apostolicos … describuntur. Recensentur 
ex ordine cathedralium ecclesiarum pontifices et ab illis 
praeclare gesta …. Germaniae demum nobilitatis eminentia 
commendatur et tabulis variis Stemmatographicis … dedu-
cuntur. Augustae Vindelicorum, typ. Joannis Praetorii, 1655. 
2° – ÖLb 
A kiadvány az Esterházy iratanyagban maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, P 108 Esterházy család hercegi ága, Rep. 68. 
Nr. 1.
(coll. 1.) bucELIN, Gabriel: Germania sacra in qua regni 
amplissimi et potentissimi sacri principes, archiepiscopi, epis-
copi, abbates, praepositi … describuntur. … Monasteriorum 
item praecipuorum catalogus texitur …  Augustae Vindelico-
rum, typ. Joannis Praetorii, 1655. – ÖLb 
(coll. 2.) bucELIN, Gabriel: Germaniae sacrae pars altera, 
in qua nobilium aliquot, ex innumeris pene, monasteria, dicer-
sorum ordinum, abbatiali pleraque titulo insignia, recensen-
tur. … Germaniae sacrae pars altera, in qua nobilium aliquot, 
ex innumeris pene, monasteria, diversorum ordinum, abbatia-
li pleraque titulo insignia, recensentur. … Augustae Vindelico-
rum, typ. Joannis Praetorii, 1655. – ÖLb
(coll. 3.) bucELIN, Gabriel: Pars operis tertia genealogica 
Germaniae notitia. … Augustae Vindelicorum, typ. Joannis 
Praetorii, 1655. – ÖLb
1664.
bucELIN, Gabriel: Germania topo-stemmato-graphica sacra 
et profana. In qua brevi compendio multa distincte explican-
tur. Pars altera. brevi compendio multa distincte explicantur. 
ulmae, apud Johannem Gorlinum, 1662. 2° – ÖbV
A kiadvány az Esterházy iratanyagban maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, 
Rep. 68. Nr. 2.
1665.
bucELIN, Gabriel: Pars tertia, Germaniae topo-chrono- 
stemmatographicae sacrae et profanae, in qua brevi admodum 
atque utili compendio, quae prima et secunda parte desiderari 
poterant: primorum maxime illatae fidei christianae et propa-
gatae saecolorum chronologia; monasteriorum dein plurium 
fundatio, et series praelatorum cuiusque atque successio nobi-
litatis … Francofurti ad Moenum, sumpt. christiani balthasa-
ris Kühnen, 1671. 2° – KobV (berlin)
A kiadvány az Esterházy iratanyagban maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, 
Rep. 68. Nr. 3.
1666.
bucELIN, Gabriel: Pars quarta, Germaniae topo-chrono- 
stemmatographicae, sacrae et profanae, in qua brevi admo-
dum, curioso atque utili compendio, quae tomis prioribus 
desiderari poterant, distinctius et correctius proponuntur 
nobilitatis … ulmae, sumpt. christiani balthasaris Kühnen, 
1678. 2° – GbV
A kiadvány az Esterházy iratanyagban maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, 
Rep. 68. Nr. 4.
1667.
buNDERE, Jan van den: Scutum fidei orthodoxae adversus 
quascunque hujus aetatis controversas haereses, fidem, sacra-
menta, ritusque ecclesiasticos explodere contendentes. Ant-
verpiae, Johannes Withagius, 1574. 12° – bVb
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,985 F/2.
hárich megjegyzése: 1) Steph(ani) Suhay et amicorum.; 2) A. 
S. 1577. (Szuhay több könyve is megtalálható az 1756-os jegy-
zéken.)
(coll. 1.) hoFFMEISTER, Johannes: Loci communes rerum 
theologicarum … e S. Patrum sententiis confecti. Ingolstadii, 
Alexander et Samuel Weissenhorn, 1555. – GbV 
1668.
cESTI, Antonio; SchMELZER, Johann heinrich; LEo-
PoLD, I.: Il Pomo d’ro: festa teatrale. Rappresentata in Vien-
na per l’augustissime nozze delle sacre cesaree e reali Maestà 
di Leopoldo, e Margherita […] Vienna d’Austria, Matthaeus 
cosmerovius, 1668. – GbV
Lásd még Nr. 2619.
1669.
chEMNITZ, Martin: Examen concilii Tridentini ... opus 
integrum. Tom. I–II. In quibus praecipuorum capitum totius 
doctrinæ papisticae, firma et solida refutatio, tum ex Sacrae 
Scripturae fontibus, tum ex orthodoxorum Patrum consensu, 
collecta est; uno volumine complectens. Ad veritatis christia-
nae et Antichristianae falsitatis cognitionem, perquam utile et 
necessarium. Francofurti, Johannes Saurius, imp. Rulandio-
rum et Nicolai Rothii, 1606. 8° – GbV
hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini, 1615. Tyrn(aviae). 
(ceglédi Szabó könyveire lásd: Zvara 2013, 125–160, 
366–421.)
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hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,108 F/10. b
1670.
cIcERo, Marcus Tullius; MELANchThoN, Philipp, 
comm.: De officiis ... hagenoae, Johannes Secer, 1525. 8° – 
bVb, Szelestei 1994, 57
hárich János feljegyzése szerint: Nicolai sum Olahj. (Köny-
veire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Moszkva, Rudomino Könyvtár, 614397. A kötetben szerepel 
az Esterházy/hárich-jelzet is, 14,791 D/1. (A kötet nem ke-
rült vissza Kismartonba a 2013-as restitúció alkalmával.)
(coll. 1.) AScoNIuS Pedianus, Quintus; FRANcINo, 
Antonio, ed.; GEoRGIuS Trapezuntius: Q. Ascon. Pediani 
in ciceronis orationes commentarii atque G. Trapezuntius de 
artificio ciceronianae orationis pro Q. Ligario. Florentiae, per 
haer. Philippi Iuntae, 1519. – Iccu, Szelestei 1994, 55
1671.
coNSTITuTIo ordinis Velleris Aurei ex Gallico in Lati-
num conversa. S. l., s. typ., 17. sz.
Amikor Esterházy Pál (ahogy apja, Esterházy Miklós is) 
1681-ben az Aranygyapjas Rend tagja lett, a rendjellel együtt 
a rend statútumait tartalmazó nyomtatványt és a beöltözés 
menetét leíró ceremónia-szabályzatot (Nr. 1657.) is megkap-
ta. családjának a rendjelet és a statútumot halála után vissza 
kellett adnia.220
1672.
cSEKE, István: Memoria saeculorum gemini e Scythia hun-
garorum egressus, et in altero septem gloriosissimorum ducum 
carmine decantata ac … dd. aa. II. et philosophiae neo-ma-
gistris dum actu in alma episcopali universitate cassoviensi 
per reverendum patrem Stephanum cseke e soc. Jesu, aa. II. et 
philosophiae doctorem, ejusdemque professorem ordinarium, 
nec non p. t. seniorem consitorialem solenni ritu inter festivos 
applausus suprema philosophici honoris laurea condecoraren-
tur, ab oratoriae facultatis studiosis dicata anno MDcLXVI. 
die 14. Julii. cassoviae, Türsch, 1666. 8° – RMNy 3277
Említi: Domanovszky Sándor, Kézai Simon mester króni-
kája, budapest, MTA, 1906, 15, 2. jegyzet: a „historia Profa-
nae” szak 103. tétele: „De ingressu hunnorum in Scitia”.
1673.
cSERNyANSZKI, Joannes: Quod bonum felix faustum 
fortunatumque sit huic almae archi-episcopali universitati 
Tyrnaviensi Societatis Jesu senatui philosophico, totique rei-
publicae christianae. Sub … Michele Griboczi, e Societate Jesu, 
… decano … philosophiae candidati in aula universitatis anno 
1677. die 14. Junii … philosophiae laurea condecorati sunt. Pro-
motore … Joanne csernyanszki … Nomina promotorum: I. … 
comes Valentinus Drugeth de homonna. II. R. D. Paulus Dub-
ravecz, Pannon boroviensis, ex comitatu Posoniensi, seminarii 
S. Stephani Regis ungariae alumnus. III. Joannes okolicsani, 
Nobilis ungarus, ex comitatu Liptoviensi … Petri Korompai 
abbatis, ss. Petri et Pauli de Kach Praeposi: S. Stephani de 
castro Str. alumnus. IV. R. D. Joannes Domanisai, Pannon 
de Sancta cruce ex comitatu Nitriensi, collegii Generalis, 
cleri Regni ungariae alumnus. V. Joannes Szolcsani, ungarus 
Nagy-Szolcsaniensis, ex comitati Nitriensi. VI. casparus 
Sandor, Nobilis ungarus de Szlavnicza, ex comitatu Trincsi-
niensi, VII. Emericus Madocsani, de eadem et horocz., No-
bilis ungarus, ex comitatu Trincsiniensi, e convictu Nobili-
um. VIII. R. D. Georgius Volávi, Pannon Nagy-Lovviczensis, 
ex comitatu barsiensi, Seminarii S. Stephani Regis ungariae 
alumnus. IX. Joannes Szenczi, Nobilis ungarus Fölsöpulensis, 
ex comitatu Soproniensi. X. R. D. Adamus Gál, Nobilis 
ungarus Nitriensis, ex comitatu barsiensi, collegii Gene-
ralis cleri Regni ungariae alumnus. XI. Franciscus Karkos, 
Nobilis bohemus, budinensis. XII. Stephanus Fabri, Nobi-
lis ungarus, ex comitatu barsiensi. XIII. Michael Képessi, 
Pannon Novakiensis, ex comitatu Nitriensi. XIV. Michael 
Terzteniak, Nobilis croata Lakondorffiensis, ex comitatu 
Soproniensi. XV. Michael Zidi, Nobilis ungarus Jaurinensis, 
ex comitatu Jaurinensi. XVI. Matthias orszagovich, croata 
Verboviczensis, ex comitatu Zagrabiensi. XVII. R. D. Sigis-
mundus Stano, Nobilis Pannon Szentgyörgyiensis, ex comi-
tatu Posoniensi, Seminarii S. Steph. Regis ungariae alumnus. 
XVIII. Andreas czalloközi, Nobilis ungarus Tyrnaviensis, ex 
comitatu Posoniensi. XIX. Franciscus Motko, Nobilis unga-
rus cseithensis, ex comitatu Nitriensi, e convictu Nobilium. 
XX. R. D. Jacobus harmati, ungarus Püspökiensis, ex comi-
tatu Posoniensi, Seminarii S. Stephani Regis ungariae alum-
nus. XXI. Joannes Kanisich, Nobilis croata Varasdinensis, 
ex comitatu Varasdinensi. XXII. Michael Szakmári, Nobilis 
ungarus, ex comitatu Szakmariensi, e Seminario S. Adalber-
ti. XXIII. Joannes Szviseni, Nobilis Pannon Nagy-Szelmeczi-
ensis, ex comitatu Liptoviensi. XXIV. Franciscus Szomobari, 
Nobilis ungarus Jaurinensis, ex comitatu Jaurinensi. XXV. 
Michael czencz, Nobilis ungarus csepregiensis, ex comita-
tu Soproniensi. XVI. Joannes Dubniczi, Pannon Tyrnaviensis, 
ex comitatu Posoniensi. XVII. Michael Gál, Nobilis unga-
rus Transylvanus, de Toria, ex Sede Kezdiensi. Extra ordinem: 
Georgius Strakovicz, Pannon Sczepanoviensis, ex comitatu 
Nitriensi Metaphysicus. R. D. Joannes Déáki, Nobilis Déá-
kiensis, ex comitatu Posoniensi, Seminarii Sancti Adalberti 
alumnus. Quaestiones in actu decidendae: 1. Quinam aptiores 
220. Martí Tibor, Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál = Esterházy Pál, a 
műkedvelő mecénás…, i. m. 49–66; uő, Paul Esterházy, Ritter vom Goldenen 
Vlies = Ungarn Jahrbuch, 32(2014), 139–156. – Martí Tibornak köszönjük az 
adatot.
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pro longava vita, philosophiane vel aulae studiosi? 2. An magis 
prosit ad sanitatem conservandam bibere vinum purum, vel 
dilutum? Problema polemicum: Quid possit conferre Mathe- 
sis ad Militiam, praesertim vero ad hostilium munitionum 
expugnationes? Tyrnaviae, typ. Acad. exprimebat Joannes 
Gregorius Zerweg, 1672. 2° – Čaplovič 2053a
Megjegyzés: Pro Excell(entissi)mo Paulo Esterhazi.
budapest, MNL oL, P 113 Vegyes iratok, IV, b 19, Nr. 47.
88. Joannes Csernyanszki: 
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1674.
DIcTIoNES quaedam Graecae. olomucii, Georgius han-
delius, 1614. 12° – A nyomtatványt nem tudtuk azonosítani.
hárich János feljegyzése: „Pál nádor könyvtárából”. 
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,157 A/5.
1675.
DoLIANSSKI, Joannes: Fasciae christi, hoc est: Mysticus 
Adam, habel, Joseph, Moses, Josua, Samson, David, Salo-
mon, Job, Jonas etc. … hof, Matthaeus Pfeilschmidt, 1616. 8° – 
Worldcat
A címlapon: Pauli Cegledini 1618. 5. Majj. ceglédi Szabó sa-
ját kezű magyar és latin nyelvű bejegyzései, valamint magyar 
nyelvű imádságai.221 (A tulajdonos könyveire lásd: Zvara 
2013, 125–160, 366–421.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,494 
В/8. 
1676.
DoNATuS, Aelius; cuLMANN, Leonhard: De octo parti-
bus orationis methodus, quaestiunculis  … Noribergae, typ. et 
sumpt. Wolffgangi Endteri, 1636. 8° – oSZK
hárich János feljegyzése: Anno 1643. Adij (!) Sumus sum qui 
Adij (!) Paulus Szalai habet librum. (+ gyermekes tollpró-
bák). (A tulajdonos három másik könyve szerepel az 1756-os 
könyvjegyzéken.)
Olim Kismarton 14,497 b/8 (hárich).
1677.
DRuGETh, Zsigmond: Nucleus rerum hungaricarum, stu-
dio non modio excerptus ex bonfino historico, et augustissi-
mo imperatori Leopoldo Primo Germaniae, hungariae, bo-
hemiae Regi, Archiduci Austriae, Duci burgundiae, comiti 
Tyrolis etc. etc. humillime dedicatus. Tyrnaviae, typ. Academi-
cis, excud. Matthias Srnenski, 1681. 8° – RMK II. 1491
Említi: Domanovszky Sándor, Kézai Simon mester kró-
nikája, budapest, MTA, 1906, 15. 2. jegyz.: a „historia Profa-
nae” szak 116. tétele: „Nucleus Iterum hungaricarum”.
Van ugyan egy példány: Moszkva, Rudomino, 614110 – de 
ebben nem találtuk az Esterházy/hárich-jelzetet.
1678.
EGLIN, Raphael: Expressa et solida totius Apocalypsis 
dominicae Epilysis, perpetuo homiliarum archetypo sen-
sus literali lucem ecclesiae Dei foenerans … hanoviae, typ. 
Thom. Villeriani, imp. conradi biermanni, 1611. 4° – VD 17 
39:128890c
hárich János feljegyzése: Pauli Cegledini 1625. Tyrnavie. (A tu- 
lajdonos könyveire lásd: Zvara 2013, 125–160, 366–421.)
Olim Kismarton 14,313 A/12 (hárich).
(coll. 1.) EGLIN, Raphael: coniecturae halieuticae novae et 
admirandae … Francofurti, conradus biermann, 1611. – VD 
17 39:119154V
1679.
EINER uhRALTEN bey der Käyserl. Pfarr-Kirchen St. Mi-
chaelis allhier zu Wienn gestifften hochlöbl. bruderschafft 
deß allerheiligsten Fronleichnambs Jesu-christi, Einverlieb-
ten herren brüdern, Frauen, und Jungfrauen Schwestern, 
Münschet Johann Peter Staim, wolgedachter bruderschaft 
custos, ein glückseeliges, Frid- und Freudenreiches gesundes 
Neues Jahr, den Thau deß himmels, und Faiste der Erden, 
zeitliche und ewige Wohlfahrt zu disem Eintausend, Sechs-
hundert Drey und Neunzigisten Jahr … Wienn in oesterreich, 
Johann Jacob Kürner, 1693. 
A bécsi Bruderschaft des Fronleichnambs Jesu Christi újévi 
jókívánságai.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5426.221. Kiadta: Zvara, Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei..., i. m. 86–91.
89. A bécsi bruderschaft des Fronleichnambs Jesu christi újévi 
jókívánságai (Bécs, 1693)
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1680.
ENGELGRAVE, henricus: Lux evangelica sub velum sacro-
rum emblematum recondita in anni dominicas … Antverpiae, 
Jan cnobbart haer., 1648 és coloniae Agrippinae, hermann 
Demen, 1690. – GbV, VD 17
Lásd még Nr. 2610. orsolini könyvjegyzékén a 11. tétel, Nr. 
2734.
1681.
ERASMuS, Desiderius: christiani matrimonii institutio … 
basileae, Johannes Frobenius, 1526. 12° – bVb
hárich János feljegyzése: Sum Alberti. (A kötet később va-
lószínűleg oláh Miklósé lett. Könyveire lásd: Monok, Zvara 
2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,843 D/7.
(coll. 1.) LuThER, Martin: Quatenus Moses a christianis 
accipi debeat. Sermo. hagenau (?), Johann Setzer (?), 1527 (?) – 
GbV
1682.
ERASMuS, Desiderius: De duplici copia commentarii duo, 
multa capitum et formularum accessione locupletati … Parisiis, 
in off. christiani Wecheli, 1539. 8° – bnF
A címlapon: Nunc sum Ex libris Joh(annis) Listij L. B. 
jun(ioris) Anno 1656. 24. Martij. (A Listi család könyveire 
lásd: Zvara 2008, 45–70.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,270 
A/10. 
(coll. 1.) QuINTILIANuS, Marcus Fabius: M. F. Quintilia-
ni declamationes undeviginti … Lugduni, Sebastian Gryphius, 
1555. – unicat
1683.
ERASMuS, Desiderius: De duplici copia verborum ac rerum 
commentarii duo … basileae, apud Joannem Frobenium, 1526. 
8° – ÖbV, Szelestei 1994, 57
hárich János feljegyzése: „Erasmus s. k. ajánlásával oláh 
Miklósnak.” (oláh Miklós könyveire lásd: Monok, Zvara 
2018, i. m. 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,807 D/2.1684.
ERASMuS, Desiderius: Apophtegmatum libri octo cum pri-
mis frugiferi, denuo vigilanter ab ipso recogniti autore, non 
sine lucro novae accessione. basileae, in off. Frobeniana, 1535. 
8° – ÖbV
A címlapon: 1) Sum Heinricij Schef Rhono. Phoecen. 66. X. 
(16. sz.); 2) Ex libris Johannis Kuhn Amorbacensis Anno 1616. 
Supralibros: 1536. H. S. P. (Johannes Kühn több könyve is 
megtalálható az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,205 G/4. 
1685.
ERASMuS, Desiderius: Dilucida et pia explanatio symboli 
quod apostolorum dicitur, decalogi praeceptorum, et domi-
nicae precationis … basileae, ex off. Frobeniana per hierony-
mum Frobenium ac Nicolaum Episcopuim, 1533. 4° – Sbb, 
Szelestei 1994, 58
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,812 D/3.
hárich feljegyzése szerint: „oláh M. kvtárából.” (Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
(coll. 1.) JohANNES chrysostomus; cLEyNAERTS, 
Nicolaes, ed.: Divi Joannis chrysostomi quod multae quidem 
dignitatis, sed difficile sit episcopum agere dialogi sex. Lo-
vanii, per Rutgerum Rescium et Joannem Sturmium, 1529. – 
SWb, Szelestei 1994, 61
(coll. 2.) JohANNES chrysostomus: homilia in dictum 
apostoli, modico vino utere. Lovanii, ex off. Rutgeri Rescii, 
1531. – Szelestei 1994, 60
(coll. 3.) JohANNES chrysostomus: coniunculae per 
quam elegantes sex de fato et providentia Dei. Lovanii, ex off. 
Rutgeri Rescii, 1532. – Szelestei 1994, 57
(coll. 4.) ISocRATES: Ad Demonicum oratio paraenetica. 
Lovanii, apud Theodoricum Martinum Alostensem, 1522. – 
GbV, Szelestei 1994, 60
(coll. 5.) ISocRATES: … Ad Nicoclem de regno oratio. Lo-
vanii, apud Theodoricum Martinum Alostensem, 1522. – GbV, 
Szelestei 1994, 57
(coll. 6.) EPISToLAE Graecae elegantissimae ex diversis au-
teribus diligenter selectae. Lovanii, apud Theodoricum Marti-
num Alustensem, 1520. – GbV, Szelestei 1994, 57
1686.
ERASMuS, Desiderius: Enarratio triplex in Psalmum XXII. 
… basileae, Johannes Frobenius, 1530. 8° – ÖbV, bezzel 843, 
Szelestei 1994, 58
A metszésen: 1) ANNOT ERAS In SPAL(!) ET ALIA 
OPVSCVLA; 2) ENARR: ERAS: IN PSAL 22 ET alia opus-
cula. (Valószínűleg oláh Miklós kézírása. Könyveire lásd: 
Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,802 
D/2.
(coll. 1.) ERASMuS, Desiderius: Exomologesis … basileae, 
hieronymus Frobenius, Joannes hervagius, Nicolaus Epis-
copius, 1530. – VD 16 E-2973, Szelestei 1994, 58
(coll. 2.) ERASMuS, Desiderius: utilissima consultatio de 
bello Turcis inferendo, et obiter enarratus Psalmus XXVIII … 
basileae, Johannes Frobenius, 1530. – VD 16 E-3650, Szelestei 
1994, 58
(coll. 3.) GIoVIo, Paolo; bASSIANATE, Francisco Nigro: 
Turcicarum rerum commentarius Pauli Jovii … ad carolum V. 
Imperatorem Augustum. Ex Italico Latinus factus Francisco 
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Nigro bassianate interprete … Argentorati, excud. Wendeli-
nus Rihelius, 1537. – VD 16 G-2053, Szelestei 1994, 61
(coll. 4.) GRAPhAEuS, cornelius: Pacis inter carolum V. 
Imp. caes. Aug. et Franciscum Primum Galliarum Regem 
christianiss. ad aquas Mortuas in agro Narbonis initiae, de- 
scriptio per cornelium Scrib. Grapheum, clariss. urbi Antuer- 
piensis a Secretis. Wien (?), Joannes Singrenius (?), 1538. – 
Szelestei 1994, 59
(coll. 5.) GRAPhAEuS, cornelius: Divo carolo Quinto 
Imp. … An. MDXL ex hispanis per medias Gallias in patriam 
reduci aggratulatio … Viennae, Joannes Singrenius, 1539. 
(coll. 6.) cRAuTWALD, Valentin: Valentini cratoaldi in 
tria priora capita libri Geneseos annotata … Argentorati, Pet-
rus Schaefer et Johannes Apronianus, 1530. – VD 16 c-5728, 
Szelestei 1994, 57
1687.
ERASMuS, Desiderius: Familiarium colloquiorum … opus. 
Item ciceronianus … basileae, in off. Frobeniana, hierony-
mus Frobenius, Joannes hervagius, Nicolaus Episcopius, 1529. 
8° – GbV, Szelestei 1994, 58
A címlapon: 1) Nicolai sum Olahj E(piscopi) Zagrabien(sis) 
mpria (16. sz.); a metszésen: 2) COLLOQ: ERAS:; a hátsó kö-
téstáblán belül: 3) Nicolaj Olah (16. sz.). Supralibros (hátul): 
NICOLAVS OLAH SECRETARIVS. (16. sz.) A kötetben 
oláh Miklós latin nyelvű bejegyzései vannak. (Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,809 
D/2.
1688.
ERASMuS, Desiderius: hyperaspistes diatribae adversus 
Servum arbitrium Martini Lutheri … basileae, apud Joannem 
Frobenium, 1526. 8° (12°) – GbV, Szelestei 1994, 58
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,846 D/7.
hárich feljegyzése szerint: „oláh M. kvtárából.” (Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
(coll. 1.) ERASMuS, Desiderius: Epistolae ad fratres Inferi-
oris Germaniae. Lovanii, ex off. Rutgeri Rescii, 1544. – SWb, 
Szelestei 1994, 58
(coll. 2.) MELANchThoN, Philipp: Defensio coniugii sa-
cerdotum pia et erudita … Argentorati, ex off. cratonis Mylii, 
1540. – GbV, Szelestei 1994, 62
1689
ERASMuS, Desiderius: opus de conscribendis epistolis. 
cracoviae, hieronymus Vietor, 1523. 8° – Worldcat
hárich János feljegyzése: supralibros: Sum Alberti. (16. sz.) 
(A kötet valószínűleg oláh Miklósé volt. Könyveire lásd: 
Monok, Zvara 2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,799 D/1.
(coll. 1.) ERASMuS, Desiderius: Parabolae sive similia post-
remum ab authore recognita … Argentorati, Joannes Knob-
lauch, 1523. – GbV 
1690.
ERASMuS, Desiderius: Parabolae sive similia … cum acces-
sione nonnulla, adiectis aliquot vocularum obscurarum inter-
pretationibus. Norimbergae, apud Johannem Petreium, 1533. 
8° – bVb
hárich János feljegyzése: Ex libris Joh(annis) Kühn Amor-
bacensis 1616. (Johannes Kühn több könyve megtalálható az 
1756-os könyvjegyzéken.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,689 c/6.
(coll. 1.) MoRELLo, Teodorico: Enchyridion oratorium ad 
comparandam Synonymiam, copiamque verborum … Lipsiae, 
Nicolaus Faber, 1529. 
1691.
ERASMuS, Desiderius: Responsio ad epistolam incerto auto-
re proditam … Apud Friburgum brisgoicum, Joannes Francis-
cus Emmeus, 1530. 8° – bVb
hárich János feljegyzése, supralibros: Sum Alberti P. Q. 1530. 
(A kötet később valószínűleg oláh Miklósé lett. Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,794 D/1.
(coll. 1.) ERASMuS, Desiderius: Epistola. contra quosdam, 
qui se falso iactant Evangelicos. Apud Friburgum brisgaudiae, 
Joannes Franciscus Emmeus, 1529. – Sbb 
(coll. 2.) ZWINGLI, ulrich: Ad illustrissimum cattorum 
principem Philippum, sermonis de providentia Dei anamne-
ma. Tiguri, apud christophorum Froschoverum, 1530. – Sbb
(coll. 3.) AGRIcoLA, Johann: Epistola S. Pauli ad Titum. 
hagenoae, Johann Secerius, 1530. – Sbb
1692.
ERASMuS, Desiderius; LISTRIuS, Gerardus, comm.; 
SENEcA, Lucius Annaeus: Moriae encomium. Nunc pos-
tremum ab ipso autore religiose recognitum … una cum aliis 
aliquot libellis … (Ludus L. Annei Senecae, De morte claudii 
caesaris … cum scholiis beati Rhenani. Synesius cyrenensis 
de laudibus caluitii, Joanne Phrea … interprete … Epistola apo-
logetica Erasmi … ad Martinum Dorpium theologum. basi-
leae, apud Joannem Frobenium, 1522. 8° – SWb
A metszésen: 1) ENCOMIVM MORIAE et Erasmi contiones 
de misericordia DEI; 2) ERASMVS. Supralibros: SVM AL-
BERTI. (16. sz.) (A kötet később valószínűleg  oláh Miklósé 
lett. Könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,851 
D/7. 
(coll. 1.) ERASMuS, Desiderius: De immensa Dei miseri-
cordia … Virginis et martyris comparatio … concio de Puero 
Jesu … basileae, apud Joannem Frobenium, 1524. – SWb
1693.
ESTERhÁZy, Miklós: Der ungarische Palatinus schrieb an 
Ragotzky in Siebenbuergen also: Es wundert uns hoch… 
Responsio. Dass das herrliche Koenigreich ungarn mit einer 
unzeitigen Gebert zum Palatino versehen ist…
Dass zwischen der roem. käyserlichen Majestät unnd dem 
Fürsten Ragotzky in Siebenbuergen ein beständiger Friede ge-
schlossen, davon ist schon oben Meldung geschehen, die Puncta 
desselben Friedenschlusses waren nun aussfuehrlicher diese…
In: EuRoPAEISchER Mercurius historicus… Franckfurt 
am Mayn, Georg Fickwirdts, 1660. 4° – RMK III. 7657
Mivel a kötet  Esterházy Miklós halála (1645) után jelent meg, 
ezért fia, Pál könyvei közé soroljuk.
1694.
FAbER, Johannes: Fructus, quibus dignoscuntur, haeretici, 
eorum quoque nomina ex Philastro, Epiphanio, Augustino, 
Eusebio … Ingolstadt, Alexander et Samuel Weissenhorn, 1551. 
8° – ÖNb 
A kötet oláh Miklós költségén és kívánságára jelent meg: Pio 
lectori salutem in christo. Ioan. a burgundia … Cuius qui-
dem libelli Exemplaria, cum in his superioris Pannoniae par-
tibus, summopere desiderarentur, Reverendissimus in Christo 
Pater, Dominus Nicolaus Olahus, Archiepiscopus Ecclesiae 
Strigoniensis, Locique eiusdem, Comes perpetuus, Primas 
Hungariae, Sacrae Apostolicae sedis, Legatus natus, summus 
Secretarius, Cancellarius, et Consiliarius, per Hungariam 
Sacrae Caesareae Maiestatis, denuo in publicam, et Commu-
nem Sacrarum Literarum, et syncerae fidei studiosorum utili-
tatem, eundem Libellum, excudi curavit. Tu itaque pie Lector, 
et iusti amator, hac diligenti ipsius Praesulis, in promovendo 
Divini cultus ministerio, vigilancia, et erga veram Relligionem 
tuendam, propagandamque sollieitudine, gratus fruere, Vale 
in Domino. (Aij verso–Aiij recto) (oláh Miklós könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,444 b/6.
1695.
FAbRITIuS, Johannes bolandus: Motus monasteriensis libri 
decem … coloniae, Martinus Gymnicus, 1546. 8° – bVb, Sze-
lestei 1994, 66
A címlapon: Joannes Oppolitanus Silesius d(ono) d(edit) 
Jo(anne) Listio Vienn(ae) 1551. 
hárich János feljegyzés: „Vlsz. oláh M. kvtárából.” (Köny-
veire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,790 
D/1.
(coll. 1.) VoMELIuS, cyprianus: Liber sylvarum … Mogun-
tiae, excud. Ivo Schoeffer, 1547. – GbV, Szelestei 1994, 67
(coll. 2.) VERINo, Michele: Michaelis Verini hispani poe-
tae ac iuvenis doctiss. Disticha de moribus … coloniae, excud. 
Martinus Gymnicus, 1547. – GbV
(coll. 3.) GARbITIuS, Matthias: oratio de doctrina morum 
et vitae … Tubingae, ex off. ulrici Morhardi, 1545. – GbV, Sze-
lestei 1994, 66
1696.
FRAcASToRo, Girolamo: Syphilidis sive morbi gallici libri 
III. … Antverpiae, Martinus Nutius, 1562. 8° – GbV
hárich János feljegyzése: „clem. hizlerius Ravensburg. 
könyvtárából, 1628.” (A tulajdonos három másik könyve 
megtalálható az 1756-os könyvjegyzéken.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,397 b/3.
(coll. 1.) FRISchLIN, Nicodemus: Adversus Jacobum Ra-
bum, novitium catholicum, apostatam impiissimum, eiusque 
calumnias, quibus sinceriores hoc tempore theologos ple-
rosque insectatus est: satyrae octo … Gerae ad Elistrum, ex off. 
Spiessiana, 1607. – GbV
1697.
FRISchLIN, Nicodemus: Poppysmi grammatici dialogus 
tertius contra … Martini crusii et Moropolitarum Tubingae 
bacchautium. Straßburg, bernhard Jobin, 1596. 8° – bVb
hárich János feljegyzése: az elülső kötéstáblán: C. H. R. 1602. 
(A tulajdonos három másik könyve megtalálható az 1756-os 
könyvjegyzéken.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,212 A/7.
(coll. 1.) FRISchLIN, Nicodemus; PoDENSTEIN, chris-
tian: Poppysmus grammaticus, pro strigili sua grammatica, ad-
versus M. crusii, et Moropolitarum, Tubingae bacchantium 
coccysmos, sive Antistrigilem: Tributus in duos Dialogos ad 
Josephum Scaligerum et Justum Lipsium. Pragae, Michael Pe-
terle, 1587. – Sbb
(coll. 2.) cRuSIuS, Martin: Responsum adversus Poppys-
mi grammatici dialogum tertium, qui contra Anstrigilim 
ipsius conscriptus fuit anno 1587 a Nicodemo Frischlino: 
ac 6. anno post interitum eius, Francofurdiae autumnalibus 
nundinis 1596 anno ed. est. Francofurti, Georgius Draudius, 
1599. – GbV
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1698.
GASSER, Achilles Pirminius: historiarum et chronicorum 
mundi epitome velut index, usque ad annum 1534 … Antver-
piae, Michael hillenius, 1533. 8° – GbV, Szelestei 1994, 59
A címlapon: Nicolaj Olahj. (16. sz.) (Könyveire lásd: Monok, 
Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,797 
D/1. 
1699.
GAuTRuchE, Pierre: Philosophiae ac mathematicae totius 
institutio, … Ad usum studiosae juventutis … Logica et philo-
sophia moralis. Viennae Austriae, in bibliopolio Joannis blaeu, 
1661. 12° – ÖNb, MTAK
Eredeti 17. századi kötés, supralibros: C S R I P // P E D e G 
// R H P // 1693. (celsissimus Sacri Romani Imperii Princeps 
Paulus Esterhasi de Galantha Regni hungariae Palatinus 
1693.) 
Az előzéklapon: Ex libris Michaelis Horváth (17. sz.). Az elül-
ső kötéstáblán belül ragasztva, és mivel az exlibris nagyobb, 
mint a könyv, összehajtogatva: Esterházy Pál hercegi címere 
(Matthias Greischer, 1690). Pecsétek: P. I. 10.; Keszthely, 
helikon Könyvtár, 1955; KEo, MTAK.
budapest, MTAK. Jelzete: RM IV 1073.
1700.
GEISTLIchER Lust- und histori-Garten, Warinnen Aller-
hand Frücht und Exempel zufinden durch welche der christli-
che Leser zur Tugendt an- und von Lastern abgemahnet wirdt 
auß villen bewehrt- und glaubwürdigen Scribenten zusam-
men gezogen und zu Nutz und gueten deß Teutschen Landts-
Manns in die Teutsche Sprach versetztet ... Durch J. M. F. V. 
h. ynßbrugg, benedikt Karl Reisacher, 1685; München, Jacob 
Straub, 1689. 4° – GbV
1701.
GERARDuS de Zutphania; GuIGo cartusianus: Gerhardi 
Zutphaniensis opuscula duo … I. De reformatione interiori, 
seu virium animae. II. De spiritualibus ascensionibus. Qui-
bus accessit, hortulus devotionis, variis piorum exercitiorum … 
coloniae, Ludovicus Alectorius, Jacobi Soteris haer., 1579. 
12° – bVb, VD 16 G-1445
A címlapon: 1) Steph(ani) Szuhay et Amicorum (17. sz.); 
2) Sum Viti Wisenen(sis) Pastor P. S. 1599. A könyv végén 
néhány beszédvázlat. (Szuhay több könyve megtalálható az 
1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,220 
A/7.
1702.
GIoVIo, Paolo; NEGRI, Francesco, comm.: Turcicarum re-
rum commentarius … Ex Italico Latinus factus … Argentorati, 
Wendelinus Rihelius, 1537. 8° – Sbb, Göllner 596
A metszésen: COMENTARIUS TURCICARUM RERUM 
PAULI JOVII EPI NUCERINI et Demosthenis Orationes 
Olynthicae Philip M. (16. sz.) (Valószínűleg oláh Miklós 
kézírása. Könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,849 
D/7. 
(coll. 1.) SADoLETo, Jacopo: De bello Turcis inferendo, 
oratio. Eiusdem argumenti, othonis brunfelsii ad christia-
nos Principes oratio. Jacobi Fontani de Rhodi expugnatione 
Epistola. Petri Nannii Alcmariani Declamatio. Lodovici Vi-
vis de uita christianorum sub Turca opusculum. basileae, per 
Thomam Platterum, 1538. – ÖNb, Göllner 626
(coll. 2.) INSuLANuS Menapius, Guilelmus: oratio suaso-
ria ad carolum caes. imp. aug. et Franciscum Galliarum regem, 
de pace et concordia inter ipsos constituenda … basileae, 
Robert Winter, 1537. – ÖNb
90–92. Pierre Gautruche: Philosophiae ac mathematicae totius institutio…  
(Bécs, 1661)
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(coll. 3.) DEMoSThENES: orationes olynthiacae tres, 
et Philippica una per Phillippum Melanchthonem et Joachi-
mum camerarium latinitate donatae, et scholiis … illustra- 
tae … basileae, s. typ., ca. 1535. – VD 16 D-533
(coll. 4.) cAPELLA, Galeazzo Flavio: commentarii Galea-
cii capellae, De rebus gestis pro restitutione Francisci Sfortiae 
II Mediolani ducis … Eodem accessit et historia belli Mussia-
ni, quasi appendix superiorum una cum praefatione Joachimi 
camerarii. Argentorati, crato Mylius, 1538. – GbV
1703.
GoEDDAEuS, Johannes, ed.; KAhL, Johann: Medulla 
lexici iuridici, sive succinctum et instructissimum iuris cae-
sarei et canonici; civilis, et criminalis, theoretici, ac practici … 
Frankfurt am Main, imp. claudii Marnii haer., Johannis et 
Andreae Marnii et consortum, 1611. 4° – ÖbV
A címlapon: Inferrio Musis Hermanni Bernhardi Feulner 
Carinthi. 1616. IENAE. (A tulajdonos több könyve is szere-
pel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten I. Regal 
5. Jelzete: Nr. 8144.
1704.
GuALDo PRIoRATo, Galeazzo: historia di Leopoldo 
cesare, continente le cope piu memoranili successe in Euro-
pea. Dal. 1656. sino al 1670. … Parte prima–terza. In Vienna 
D’Austria, Gio. battista hacque, 1670. 2° – ÖbV
Megjegyzések: a 2. kötet 402. oldalán Esterházy Pál szerepel; 
a szerző több műve is szerepel az 1756-os jegyzéken.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten b. Regal 
4. Jelzete: Nr. 2502.
1705.
GuALDo PRIoRATo, Galeazzo: Vite, et azzioni di perso-
naggi militari, e politici …  In Vienna, Michele Thurnmayer, 
1674. 2° – oSZK: App. R. 416
[91v–96r]: Attioni e qualità della casa Esterasi. (Esterházy 
Pál mellképével, rézmetszet.)222
1706.
GuARNA, Andreas: bellum grammaticale … certamen, 
quod habent inter se grammaticorum agmina, cognosces hoc 
vir amice libro. Lugduni, Theobaldus Paganus, 1557. 8° – bVb
A címlapon (coll. 3.): 1) Jenae Mossouio fr(atr)i suo char(issi-
mo) Legauit manu ppria (16. sz.); 2) Joannes Sambucus d(ono) 
d(edit) Zachariae Mossouio. Supralibros: N. P. M. D. LXX. 
VII. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten o. Regal 
4. Jelzete: Nr. 8787.
(coll. 1.) GALEoTTo, Marzio; GyALuI ToRDA, Zsig-
mond: Libellus elegans Galeoti Martii de egregie, sapienter, 
iocose dictis ac factis Matthiae Sereniss. ungariae regis, ad 
inclytum ducem Ioannem eius filium … Viennae Austriae, 
Michael Zimmermann, 1563. – RMK III. 505, SWb
(coll. 2.) JANuS Pannonius; ZSÁMboKy, János, ed.: Iani 
Pannonii deinde episcopi Quinquecclesiarum facti, illius cum 
omni antiquitate vatis comparandi, lusus quidam, et epigram-
mata, nunc primum inuenta, et excusa … Patavii, Grazioso 
Percacino, 1559. – RMK III. 468, Iccu
1707.
GyÖNGyÖSI István: Palinódia: Prosopopoeia hungariae. 
Az az: Maga gyámoltalanságát kesergoe, és abban a Kardos- 
Griffnek szárnya alá folyamodó Nympha, amellyel Magyar- 
ország, mostani állapottyát példázza. Löcsen, s. typ., 1695. 
8° – RMK I. 1476
A műből ma már egyetlen példány sem ismert. 
Az allegórikus költeményt az 1681-es soproni országgyűlés 
ideje alatt (június–december) írta Gyöngyösi, amikor is jú-
nius 13-án Esterházy Pált nádorrá választották. A verset tar-
talmazó kis füzetet az év végéig tartó országgyűlésen adhat-
ta át a szerző az új palatinusnak, s e szöveg meg is őrződött. 
A nyomtatott változat azonban csak 14 év múlva, 1695-ben 
jelent meg.
Kiad.: Gyöngyösi István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona há-
zassága. Palinódia (Kesergő Nimfa), a szöveget gond. Janko-
vics József, Nyerges Judit, budapest, balassi, 2000 (Régi 
magyar könyvtár, források, 11), 73–88.
1708.
hERINcX, Willem: Summae theologicae scholasticae et 
moralis in quatuor partes distributae pars secunda. In qua de 
ultimo fine ac beatudine hominis, nec non Suppliciis alterius 
vitae, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legi-
bus, Privilegiis ac Poenis seu censuris Ecclesiasticis, denique 
de Gratia, Iustificatione et Merito succincte et dilucide tracta-
tur … Antverpiae, apud Petrum bellerum, 1672. – Koninklijke 
bibliotheek (Den haag)
Első kiadása: Antwerpen, 1660.
Esterházy Pál Speculum Immaculatumának (bécs, 1698 – Nr. 
118.) egyik forrása, illetve mintája.223
1709.
hESIoDuS; RAMuS, Johannes; hERTEL, Jacob, ed.: 
hesiodi Ascraei opera, quae quidem extant, omnia Graece, 
cum interpretatione Latina eregione … Accessit nunc demum 
222. Magyar nyelvű fordítása: bitskey István, Galeazzo Gualdo Priorato 
Esterházy Pál-életrajza = Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás…, i. m. 294–
300. (Ford. balaskó barbara.) ¶ 223. bartók István, „…akiktől a legtöbbet 
merítettem…”. Esterházy Pál a Szeplőtelen Fogantatásról = Esterházy Pál, a 
műkedvelő mecénás…, i. m. 553−555. 
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herculis Scutum … a Joanne Ramo conversum. … basileae, per 
Joannem oporinum, ca. 1564. 8° – SWb
A címlapon: 1) Gregorius Lowizanus Canonicus Nitriensis 
1569.; 2) Jam Zac h(ariae) Mossoci Prot(onota)rij Ap(os-
toli)cj Lectoris Nittr(iensis) 1572.; 3) Georgij Branik mpa. 
(17. sz.) (branik György és Mossóczy Zakariás több könyve is 
szerepel az 1756-os jegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,454 b/6. 
1710.
hIERoNyMuS, Sophronius Eusebius, ed.; FELIX Pra-
tensis, ed.; MüNSTER, Sebastian, ed.; cAMPEN, Jean de, 
ed.: Liber psalmorum cum translationibus quatuor, et pa-
raphrasibus duabus. Argentorati, ex off. Knoblochiana, per 
Georgium Machaeropoeum, 1545. 8° – Sbb
hárich János feljegyzése: Paul(i) Cegledini 1625. Tyrnaviae. 
(Könyveire lásd: Zvara 2013.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,726 c/8.
1711.
hILDEbRANDT, Andreas: Genealogia regum Sveciae, e 
diversis historiographis collecta … Stetini, apud Nicolaum 
bartholdum, 1631. 4° – GbV 
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108 Rep. 
68. Nr. 11.
(coll. 1.) SAPIENS Francus G. G. R. theologi et admonitoris 
regii nuper propter nimiam suam sapientiam innocenter com-
busti discipulus preceptoris sui sapientiam et innocentiam con-
trainiquos vulcani ministros brevibus quaestionibus fideliter 
defensans. Parisiis, apud Robertum Stephanum, 1626. – GbV 
(coll. 2.) hEuRNE, Johan, van; hEuRNE, otto, van, ed.: 
De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris, liber … 
Lugduni batavorum, ex off. Plantiniana Raphelengii, 1602. – 
ÖNb
(coll. 3.) cuTSEMIuS, Petrus: Paraenesis Evangelica ad eos, 
qui se discriminatim vocant Evangelicos … S. l., s. typ., 1631. – 
GbV
1712.
hoFFMANN Pál: A tekentetes es nagysagos hoffmany Pal, 
péczi püspök … predikatzioia, mellyet predikállot Nagy szom-
batban Keresztelö Szent János templomában Sz. András havá-
nak 26. napián 1652. esztendöben, midön Nagyvezekeny me-
zejen az törökök-ellen valo harczon Kis aszszony havának 26. 
napián hazájokért düczöségessen egy-gyüt megh holt négy vi-
téz uri attiafiak el temettetnének, ugy mint: … groff galanthai 
Eszterhazi Laszlo … Soprony vár-megye fö-ispánnya … Pápa 
végh-házának fö-kapitánnya ... galanthai Eszterhazi Ferencz … 
ö fölsége gyarmati végh-házának fö-kapitánnya … galanthai 
Eszterhazi Tamas … ö fölsége lévai végh-házának viczé-kapi-
tánnya … galanthai Eszterhazi Gaspar, etc. es ezeknek … örök 
emlekezetire … groff Nadasdi Ferencz … akarattiábul ki-nyom-
tattatot. bécz, cosmerovius Mátthe, 1653. 2° – RMNy 2459
A halotti prédikációt hoffmann Pál a nagyvezekényi csatá-
ban elesett hősök, Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár 
temetésén mondta el Nagyszombatban, 1652. október 26-án. 
A gyászbeszéd külön belső cím nélkül, bibliai textussal kez-
dődik, és tartalmazza az elhunytak életrajzát is.  Az Esterházy 
család négy elesett tagja közül Esterházy László Nyáry Krisz-
tina és Esterházy Miklós nádor fia volt. Esterházy Ferenc a 
nádor Pál nevű testvérének gyermeke; Esterházy Tamás és 
Gáspár pedig a nádor másik testvérének, Dániel fiai voltak.
Kritikai kiadása: MNyhb, 129–154.
(coll. 1.) PÁLFFy, Tamás: In exequiis illustrissimi comitis ac 
domini, domini Ladislai Eszterhazi de Galanta … Item spec-
tabilium, ac magnificorum baronum, dominorum Francisci 
93. Hesiodus: Opera… (Bázel, ca. 1564)
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Eszterhazi De Galantha … Thomae Eszterhazi de Galanta, sac-
rae caesareae regiaeque majestatis pidij Levensis vicecapitanei, 
etc. Gaspari Eszterhazi de Galanta, etc. In praelio contra Tur-
cas ad campum Nagy-Vezekeny habito, simul pro Patria, die 
26. Augusti, gloriose occumbentium … habita Tyrnaviae, In 
ecclesia S. Joannis. baptistae, die XXVI. Novembris Anno M. 
Dc. LII. Volente vero illustrissimo comite ac domino d. Fran-
cisco de Nadasd … Vienna Austriae, apud Matthaeus cosme-
rovium, 1653. 2° – RMK III. 1830, VD 17 12:123449V
Kritikai kiadása: MNyhb, 157–170.
1713.
hoMERuS: odyssea. batrochomyomachia. hymni. Lova-
nii, ex off. Rutgeri Rescii, 1535. 4° – bVb
hárich János feljegyzése: „oláh M. kvtából.” (Könyveire 
lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,826 D/4.
1714.
huMILITATIS speculo, pietatis zelo, misericordae prototy-
po … olomucii, typ. Viti henrici Ettelii, 1659. 
A brünni obszerváns ferencesek metrikus labirintusa 
Neo-Villanus Tamás, újonnan kanonizált szent tiszteletére.
budapest, MNL oL T 2 Esterházy család (hercegi) (1659–
1939), T családi fondokból kiemelt tervek (1659–2000), 
Tervtár Nr. 1570/2.
1715.
huTTER, Leonhard: Actio in Jacobum Gretserum, Mona-
chum Esawitam, de imperatorum, regum, ac principum chris-
tianorum in sedem Apostatico-Romanam munificentia. Pro 
Nicolao de clemangis, Doctore Parisiensi et theologis luthera-
nis. Wittebergae, Johann Gormann, 1613. 4° – GbV 
A címlapon: In servio Musis Hermanni Bernhardi Feülner 
1639. Supralibros: H. B. F. C. 1615. (A tulajdonos több műve 
is szerepel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,944 
E/10. 
(coll. 1.) huTTER, Leonhard: Strena apophorētos pro 
Jacobo Gretsero, et cunrado Andreae, Monachis Esawitis. 
hoc est, tractatus novissimo hoc seculo cognitu utilissimus 
Nicolai de clemangis Archidiaconi baiocensis … de corrupto 
Ecclesiae Romanae statu, ante annos duecentos, sub Papatu 
scriptus … Witebergae, typ. cratonis, Johann Gormann, 
Zacharias Schürer, 1608. – bVb
(coll. 2.) FÖRSTER, Johann: Profligatio suppetiarum Jacobi 
Gretseri … Lutherum non tantum academias et scholas papis-
ticas: sed universim omnes, omnesque liberales disciplinas 
etc. reiecisse, damnasse, etc. … Witebergae, typ. Mullerianis, 
1612. – bVb
(coll. 3.) FÖRSTER, Johann: Ad omnes incorrupti judicii 
christianos, ut dispiciant, annon Jacobus Gretserus … Witte- 
bergae, typ. M. Georgii Mulleri, imp. clementis bergeri, 
1614. – Worldcat
(coll. 4.) cRAMER, Daniel: Remuneratio pro Gratiis, aut 
Furiis potius, Jacobi Gretseri … cum praemissa dedicatione 
ad … D. Antonium Velserum … Francofurti, sumpt. Joannis 
Eichorn, 1613. – bVb
(coll. 5.) ZEAEMANN, Georg; DoNNER, Johannes: 
Jesuita revapulans, apologetici tripartiti, quem flagellationi 
Jesuiticae, a … Jacobo heilbrunnero etc. superiori anno edi-
tae, Jac. Gretserus opposuit, refutatio theologico-scholastica. 
A Georgio Zeaemanno, cum luculenta Jacobi heilbrunneri 
praefatione, disputationibus aliquot publicis in celebri gym-
nasio Lauing. proposita, quarum prima … subjicietur respon-
dente Johanne Donnero. Impressa Lavingae, in typ. Palatino, 
per M. Jacobum Winter, 1608. – bVb
(coll. 6.) ZEAEMANN, Georg; DoNNER, Johannes: Jesu-
vita revapulans. Disputatio antigretseriana secunda, flagella-
tionis suiticae paradoxa uberius demonstrans … respondente 
Gallo Zeaemanno hornbacense, alumno Palatino. Impr. 
Lavingae in typ. Palatino, per M. Jacobum Winter, 1608. – 
SWb
(coll. 7.) ZEAEMANN, Georg; bRuNo, Wolfgang Wil-
helm: Jesuvita revapulans. Disputatio antigretseriana tertia, 
sophismatum et deliramentorum suiticorum refutationem 
continens … subjicit respondente Wolfgango Wilhelmo bru-
none … Imp. Lavingae in typ. Palatino, per M. Jacobum Win-
ter, 1608. – SWb
(coll. 8.) ZEAEMANN, Georg; DoRNbERGER, Michael: 
Gretserus triumphatus: hoc est, jesuvitae revapulantis de-
fensio, et agonistici, quod illi Jacobus Gretser in ultimo car-
nificinae suae Agone constitutus, proximis nundinis opposuit, 
contusio, miseriarum et stulticiarum jesuviticarum speculum 
lectu iucundum et utile palam exhibens: pro sanguinis Do-
mini nostri Jesu christi gloria, disputationis publicae loco 
in celebri Gymnasio Lavingano ad d. 20. Martii proposita a 
Georgio Zeaemanno … respondente Michaele Dornbergero 
hilpolsteinensi, alumno Palatino. Addito ac calcem tum pri-
orum trium AntiGretserianarum, tum huius Disputationis 
locupleti Indice. Escusa Lavingae suevorum, typ. Palatinis per 
Jacobum Winter, 1610. – Sbb
(coll. 9.) ZEAEMANN, Georg: Athleta larvatus et stra-
mentitius: hoc est, pseudathleticae Gretscherianae contusio, 
Gretseri ante biennium victi et vincti larvas et insanias novas 
detegens Lavingae, excud. M. Jacobum Winter, 1612. – bVb
(coll. 10.) hERRENSchMID, Jacob: Monachus reforma-
tus hoc est, examen examinis Gesuitici, de quaestione valde 
magistrali becani gesuitae Moguntini: utrum Monachi ser-
vent Deo fidem, qui ad Lutheranos profugiunt, et ibi uxores 
accipiunt: in quo Monachus christianus depingitur … cum 
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Epeisodio Notarum in Joannis Wilkensoni Angli … testimo-
nium de Spica Garneti, pseudomartyris Anglici miraculosa … 
per Quendam Fabrum, Domini Jesu, piae veritatis ac verae pi-
etatis amatorem, fratrem ordinis Jacobitarum … Wittebergae, 
excusus typ. Mullerianis, imp. Zachariae Schureri, 1612. – Sbb
(coll. 11.) DoNNER, Johannes: Jesuita nodosus resolutus. 
hoc est, disputationis cuiusdam Jesuiticae, cui titulus, Nodus 
Gordius, resolutio: in qua decem illas Demonstrationes, quas 
Martinus Smiglecius Jesuita Ingolstadiensis ad evertendum 
Evangelicorum Ministerium; subvertendamque eorundem 
catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, in Disputatione illa 
pertractaverat, vanissimas, et meras Sophisticationes esse os-
tenditur … Jenae, typ. Johannis Weidner, 1614. – Sbb
(coll. 12.) MEISNER, balthasar; RoTENbuRG, Johann: 
Muri babylonis Romanae, hoc est conficta religionis papisti-
cae fundamenta XII. a Jesuwita quodam nuper explicata, sub 
titulo, Muri civitatis Sanctae, quorum demolitionem, suc-
cinctis thesibus comprehensam, sub auspiciis sacrosanctae tri-
nitatis, praeside balthasare Meisnero Dresdensi … pro summo 
in theologiae gradu consequendo publice defendet M. Johan-
nes Rodenborch Antverpianus … Wittebergae, typ. Johannis 
Gormanni, 1615. – Sbb
(coll. 13.) hIMMEL, Johann: Jesuita pharisaizans, seu colla-
tio pharisaismi et jesuitismi in Gymnasio Spirensi publici, die 
Natali Martini Lutheri, instituta. Item apologia pro b. Lu-
thero, contra Rabidos Latratus cuiusdam Loiolitae Spirensis, 
apostatae … Spirae, apud heliam Kembachium, 1614. – Sbb
(coll. 14.) EhINGER, Elias: De iesuitico Lysandro, taxillis 
suis christianos in doctrina et iuramentis in moribus deci-
piente, dissertatio … Wittebergae, typ. Johannis Gormanni, 
1611. – bVb
1716.
IMMER-GRüNENDER Lorberbaum, das ist: Gründliche 
beschreibung, vom Anfang und ursprung des heiligen hau-
ses Loreta, in hungarn sambt dero merckwürdigst erwach-
senen Gnaden-Früchten beschrieben von einem Ehrwürdi-
gen Priester desz ordens, der Diener unser Lieben Frauen … 
Wienn, Johann Jacob Kürner, 1704. 12° – Apponyi h. 1480
Apponyi Sándor megjegyzése: „Ein sehr interessantes büch-
lein, in welchem weitläufig erzählt wird, wie im Jahre 1644 
das hl. haus in Seyberstorff «noch in oestreich liegend, 
gleich auff denen hungarischen Grnäntzen» durch den 
Ritter Rudolf v. Stotzig gegründet war, wie nach Ankauf der 
herrschaft Seyberstorff durch den Grafen Franz Nádasdy, 
Letzter die Stiftung vermehrte, und ansehnliche Gebäude 
hinzufügte und wie dann das heilige haus nachdem es von 
den Türken in brand gesteckt worden war – durch den neuen 
Gutsherrn dem Palatin Fürsten Paul Esterházy wieder aufge-
baut wurde. Den zweiten Theil des Werkes bildet das «Ver-
zeicniss des Gnaden-Fruchten des Loretanischen hauses in 
hungarn» vom Jahre 1644 bis 1703. culturgeschichtlich 
unendlich interessant.”
1717.
IMhoF, Jakob Wilhelm: Excellentium familiarum in Gal-
lia genealogiae, a prima earundem origine usque ad praesens 
aevum deductae, et notis historicis, quibus memorabilia reg-
ni Galliae, regumque et clarorum toga et sago virorum facta 
moresque ac dignitates recensentur, illustratae. Norimbergae, 
sumpt. Joh. Andreae Endteri filiorum, 1687. 2° – ÖbV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten cc. 
Regal 7. 
A kötet Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, 
MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 
68. Nr. 6.
(coll. 1.) IMhoF, Jakob Wilhelm: Genealogiae familiarum 
bellomaneriae claromontanae de Gallerande et Memmiae ex 
quibus illustris oratorum Gallicorum triga nempe Marchio 
de Lavardin nec non comites de chiverny et d’Avaux oriundi 
sunt, historiae praesentis aevi et curiosorum gratia concin-
natae ac editae. Norimbergae, sumpt. Joh. Andreae Endteri 
filiorum, 1688. – GbV
1718.
IMhoF, Jakob Wilhelm: Regum pariumque Magnae britan-
niae historia genealogica. Qua veterum juxta ac recentium in 
illa familiarum origines, stemmata, et res memorabiliores, or-
dine ad novissimum Angliae statum aptato, recensentur atque 
explicantur, additis Aeneis insignium tabulis et indice neces-
sario. Norimbergae, sumpt. Johannis Andreae Endteri, 1690. 
2° – GbV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten cc. 
Regal 7.
A kötet egy példánya Pál nádor iratai között maradt fenn: 
budapest, MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, 
P 108, Rep. 68. Nr. 5.
1719.
INSTRucTIoN und Form die Profession einer closter 
Jungfern abzulegen! nach Lauth dess Romanischen Pontifi-
cals. Schloß Eysen-Stadt, Johann baptist hübschlin, [1712 
vagy 1713]. 12° – Petrik II. 227, Petrik VI. 177
A kiadványból a nyomdász több példányt is küldhetett 
Esterházynak, de jelenleg Kismartonban egyetlen példány 
sincs.
1720.
INSTRuMENTuM Pacis caesareo-Gallicum inter Sacram 
caesaream Maiestatem eiusque foederatos S. R. I. Electo-
res, Principes et Status, et Sacram Regiam christianissimam 
Maiestatem, Neomagi Geldrorum die 5. Februarii Anno 1679 
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conclusum et subscriptum. coloniae, Johann Anton Kinchius, 
1679. 4° – VD 17 35:716641T
Lásd még Nr. 2625.1.
1721.
IRENAEuS, Lugdunensis; ERASMuS, Desiderius, emend.: 
opus eruditissimum divi Irenaei episcopi lugdunensis, in 
quinque libros … Parisiis, apud Andoënum Parvum, 1563. 8° – 
bnF
A címlapon: Joannis Czegledi 1660. (Könyveire lásd: Zvara 
2013, 161–163, 424–425.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,271 
A/10.
1722.
JAKLIN balázs: Az örök dicsőségre nyugosztaló álom által 
tőlünk elvált … gróf … czobor Ádám … nyugodalma. bécsben, 
Voigt Leopold, 1692. 4° – RMK I. 1418
Lásd még Nr. 2630.
1723.
JESuS, Maria, Joseph. Die hochlöbliche bruderschafft deß 
allerheiligsten Patriarchen JoSEPhS, Nähr Vatters christi, 
und bräutigambs MARIAE. Fürstlichen Stifft und closter 
zu Lilienfeld, deß heiligen cistercienser-ordens wünschet al-
len Mit-Gliedern jedes Stands, von JESu, MARIA, JoSEPh, 
heyl und ewigen Segen. – cATALoGuS der jenigen herren 
Sodalen, welche auß der hochlöbl. bruderschaft S. Iosephi, in 
dem Fürstl. Stifft und closter Lilienfeld, deß h. cistercien-
ser-ordens, vom Januario deß 1675. Jahrs, biß auff den ersten 
Februarii 1676. in Gott seelig entschlaffen. Maurus, deß h. be-
nedicti-ordens und berühmbten closter Altenburg Abbt etc. 
p. t. der löblichen bruderschafft deß heiligen Josephs Rector. 
P. bonifacius hager, deß heiligen benedicti-ordens, und be-
rümbten closters Göttweig Profess. und Pfarrherr zu St. Veit 
an der Gössen etc. p. t. Secretarius. Lilienfeld, 1. Februar 1676. 2°
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1675: … Der Ehrsame Lorenz hab-
ling zu Pressburg, den 15. Jen. … Die Nachfolgende seynd der 
hochlöbl. bruderschafft zu spat offenbahret worden… 1674: 
…149. Der Ehrw. in Gott-Geistl. Pater Antonius Maria Egart-
ner, Serviten ordens zu Loreta in ungarn, den 19. Junii…”
A meghívót Esterházy orsolya Krisztinának címezték: 
„Wienn.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 6747/a.
1724.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeber-
rimo Monasterio campililiorum, Sac. cisterc. ordinis DD. 
consodalibus in Republica occupatis a Jesu, Maria, et Josepho, 
salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum Soda-
lium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Patriar-
chae Josephi In celeberrimo Monasterio campililiorum Sac. 
cisterc. ord. a 1. Januarii Anni 1670. usque ad 31. ejusdem, 
Anni 1671. devixerunt. Paulus comes Esterhazy de Galantha 
Perpetuus de Frackno, Sacri Romani Imperii Eques, comita-
tus Soproniensis Supremus comes, etc. Sac. caes. Regiaeque 
Majest. consiliarius, camerarius, ejusdemque curiae Regiae 
per hungariam Magister, nec non Partium Regni hungariae 
Antemontanarum Supremus Generalis capitaneus etc. Ve-
nerab. congregat. S. Josephi p. t. Rector; Georgius Preineder 
Maurbacensis Praefectus ad S. Leonardum in Forst, etc. p. t. 
Secretarius. Ex oratorio nostro in celeberrimo Monasterio 
campililiorum Sac. cisterc. ordinis, 1671. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1671. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait. 
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5412.
1725.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberrimo 
Monasterio campililiorum, Sac. cisterc. ordinis DD. con-
sodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Josepho, 
salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum Sodali-
um, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Patriarchae 
Josephi, In celeberrimo Monasterio campililiorum Sac. ord. 
cisterciensis a Januarii Anni 1672. usque ad 1. Februarii 1673. 
devixerunt. Joannes ord. S. benedicti Monasterii b. V. M. ad 
Scotos Viennae Abbas etc. Venerab. congreg. S. Josephi p. t. 
Rector. M. Jannes Tobias Langer, Parochus on Poysbrunn etc. 
p. t. Secretarius. Ex oratorio nostro in celeberrimo Monaste-
rio campililiorum Sac. cisterc. ordinis, 1673. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1673. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1672: … 17. Virtuosa Domina 
Maria Paumannin, Posonii, 19. Martii … Sequentes Venerabi-
li Congregationi tardius innotuerunt 1671: …72. Reverendus 
et Religiosus P. Remigius höldt, ord. Min. Strictioris obser-
vantiae, Feldbachii in hungaria, 22. Junii.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5413.
1726.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberrimo 
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Monasterio campililiorum, Sac. cisterc. ordinis DD. con-
sodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Josepho 
salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum Soda-
lium, Qui ex venerabili congregatione Sanctissimi Patriar-
chae Josephi, In celeberrimo Monasterio campililiorum Sac. 
ord. cisterciensis a Januario Anni 1678. usque ad 1. Februarii 
1679. devixerunt. Franciscus comes Eszterhazy de Galantha, 
perpetuus de Frakno, Sac. caesareae Majestatis consiliarius, 
camerarius, nec non Praesidiorum Senthe et Papa Supremus 
ac haereditarius capitaneu, etc. Venerab. congregat.  S. 
Josephi pro tempore Rector. Joannes christophorus hierwol, 
Inferioris Austriae Rationum officialis, etc. p. t. Secretarius. 
Ex oratorio Nostro in celeberrimo Monasterio campili-
liorum Sacri cisterciensis ordinis, 1679. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1679. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1678: …65. Reverendissimus ac 
Amplissimus Dominus, D(omi)nus Martinus, Sac. cisterci-
ensis ordinis Monasterii Zirchensis in ungaria Abbas, Pa-
pae 23. Novemb.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5414.
1727.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberrimo 
Monasterio campililiorum, Sac. cisterc. ordinis DD. con-
sodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Josepho 
salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum Soda-
lium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Patriar-
chae Josephi, In celeberrimo Monasterio campililiorum Sac. 
ord. cisterciensis a Januario Anni 1679. usque ad 1. Februarii 
1680. devixerunt. Joannes ordinis S. benedicti celeberrimi et 
Exempti Monasterii Gottwicensis Abbas, Sac. caes. Majesta-
tis consiliarius, etc. Venerabilis congregationis S. Josephi p. 
t. Rector. P. Godefridus Grimmels, ordinis Sancti benedicti 
celeberrimi et Exempti Monast. Gottwicensis Professus, et 
Parochus ad S. Vitum Gelsnam p. t. Secretarius. Ex oratorio 
Nostro in celeberrimo Monasterio b. Mariae V. campili-
liorum Sac. cisterciensis ord., 1680. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1680. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1679: Maria Kornmesserin Poso-
nii 7. Jan. … D. Wolffgangus Reckenzan Posonii 31. Mart. … 
D. henricus Freund Posonii 12. Jul. … D. barbara harerin 
Posonii 28. Nov. … Sequentes Venerabili Congregationi tardi-
us innotuerunt … 1678: christina hauserin Jaurini 10. oct. … 
Maria Magdalena hinesserin Jaurini 18. Nov. … Adamus 
Albrecht Jaurini in Nov., Adm. Rev. Dom. Paulus Schmid 
Parochus Tajacensi, ibid. 1. Dec.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5415.
1728.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberrimo 
Monasterio campililiorum, Sac. cisterc. ordinis DD. con-
sodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Josepho 
salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum Soda-
lium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Patriar-
chae Josephi, In celeberrimo Monasterio campililiorum Sac. 
ord. cisterciensis a Januario Anni 1679. usque ad 1. Februarii 
1680. devixerunt. Datae ex oratorio, nostro in celeberrimo 
Monasterio b. Mariae Virginis de campoliliorum Sac. cister-
ciensis ordinis Anno a Verbo incarnato 1681. Die 1. Februa-
rii, a confirmatione nostrae congregationis Vigesimo Sexto. 
Michael Joannes Sac. Rom. Imperii comes ab Althann, baro 
in Goldburg et Muerstetten, Dominus in Jaslowiz, Frainn, et 
Neuheusl, Sac. caes. Majestatis consiliarius, Jurium Provin-
cialium in Marchionatu Moraviae Assessor, etc. Venerabilis 
congregationis S. Josephi p. t. Rector. Albertus Joachim 
Veser celeberrimi Monasterii canonicum, Regularium ad S. 
hippolytum Fundigraphus p. t. Secretarius. Ex oratorio 
nostro in celeberrimo Monasterio b. Mariae Virginis de 
campililiorum Sac. cisterciensis ordinis, 1681. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1681. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magya-
rok, illetve a magyarországiak: „… Sequentes Venerabili 
Congregationi tardius innotuerunt. 1677: …Georgius Eder 
in ungaria…; 1679: …D. Andreas blasekowics Posonii, 14. 
Aug. … Praenobilis Dom. henricus bernardus ottwiller de 
Purckhoff cassoviae in ungaria, 29. Aug., Thomas Gutksera 
Posonii, in Aug. … Rev. ac Rel. F. Samuel ord. S. Francis-
ci Strictioris observantiae Posonii, in Septemb. … Matthi-
as hofmaister Posonii, 29. oct. … Sequentium Dies locus 
vel Mensis ignoratur: Illustri. Dom. Dom. comes Nicolaus 
Palffii…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5416.
1729.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchae 
Josephi, Nutritii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeber- 
rimo Monasterio campililiorum Sac. cisterc. ordinis, DD. 
consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, Jo-
sepho salutem sempiternam. Procul absit … 1680. Die 1. Feb- 
ruarii … Joannes ordinis S. benedicti … p. t. Rector., P. 
Godefridus Grimmels … p. t. Secretarius.  Ex oratorio nostro 
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in celeberrimo Monasterio b. M. V. de campo Liliorum Sac. 
cisterciensis ordinis, 1680. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi (Monasterium campililio-
rum) körlevele. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1-10.
1730.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberri-
mo Monasterio campililiorum, Sac. cisterciensis ord. D. D. 
consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Jo-
sepho salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum 
Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Pat-
riarchae Josephi, In Ducali Monasterio campililiorum Sacri 
cisterciensis ordinis a Januario Anni 1681. usque ad 1. Feb-
ruarii devixerunt. Franciscus Dominicus Ignatius, Sac. Rom. 
Imperii comes a Pötting cathed. Eccles. Passaviensis, olmu-
censis, et Tridentinae canonicus, celsissimi Principis Passa-
viensis infra onasum Vicarius Generalis, et celsissimi Prin-
cipis Tridentini coadiutor, etc. Venerabilis congregationis S. 
Josephi p. t. Rector. P. Edmundus Wagner ord. S. benedicti 
celeberrimi et Exempti Monasterii Gottwicensis Professus, 
Parochus in Pyhrra etc. p. t. Secretarius. Ex oratorio nostro 
in celeberrimo Monasterio b. M. V. de campo Liliorum Sac. 
cisterciensis ordinis, 1682. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1682. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1681: …Adm. Rev. ac Rel. P. An-
ton Kernmayr S. c. ord. cel. Monast. b. M. V. de campo 
Liliorum Prof. Administrator Montis b. M. V. in ungaria 
Viennae. … Sequentes Ven. Con. tardius innotuerunt: 1680: …
Praen. D. Francisca horvathin, nata Rakoviczkyn Posonii, 3. 
Martii. … Sequentium Dies, Locus, Mensis vel Annus ignora-
tur: „…Dom. Stephanus comiati in ungaria…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5417.
1731.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeber-
rimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis 
D. D. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et 
Josepho salutem sempiternam. – cATALoGuS Domino-
rum Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi 
Patriarchae Josephi, In celeberrimo Monasterio campi-Lilio-
rum Sacri cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1683. usque 
ad 1. Februarii, 1684. Raymundus ordinis S. benedicti cele-
berrimi Monasterii Altenburgensis Abbas, Sac. caes. Majes- 
tatis consiliarius, etc. Venerabilis congregationis p. t. Rector. 
Joannes Leopoldus braun, SS. Theologiae Doctor, Decanus 
et Parochus in Pottenbrunn, etc. p. t. Secretarius. Ex orato-
rio nostro in celeberrimo Monasterio b. Mariae Virginis de 
campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1684. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1684. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1683: …D. Maria Lanzin Posonii, 
24. oct. … D. Wilhelmus Payr Posonii 27. oct.… Sequentes 
Venerabili Congregationi tardius innotuerunt: 1681: Dom. 
D. Alexander Esterhazy de Galantha, Tyrnaviae 2. April … 
Sequentes Dies, Locus, Mensis vel Annus ingoratur: Illustris-
simus Dominus D. Franciscus comes Esterhazy de Galantha, 
Perpetuus de Frackno, Sac. caes. Reg. Majest. consiliarius, 
camerarius, Praesidiorum Senthe et Papa Supremus et 
haereditarius capitaneus, etc. Venerab. cong. Quondam 
Rector ac insignis benefactor in ungaria, 1683.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5418.
1732.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae Jo-
sephi, Nutricii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberrimo 
Monasterio campi-Liliorum, Sacri cisterciensis ordinis, D. 
D. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et Jo-
sepho salutem sempiternam. – cATALoGuS Dominorum 
Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Pat-
riarchae Josephi in celeberrimo Monasterio campi-Liliorum 
94. A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
Campililiorum, 1682. február 1. (részlet)
95. A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
Campililiorum, 1684. február 1. (részlet)
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Sacri cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1684. usque ad 
1. Februarii, 1685. Ambrosius ordinis S. benedicti celeber-
rimi Monasterii Seitenstettensis Abbas, Sac. caes. Majestatis 
consiliarius, etc. Venerabilis congregationis p. t. Rector. M. 
Thomas Stocker, Parochus in Wilffersdorft, etc. p. t. Secreta-
rius. Ex oratorio nostro in Ducali Monasterio beatae Mariae 
Virginis de campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1685. 
2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1685. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „…Sequentes Venerabili Congrega-
tioni tardius innotuerunt, 1683: M. R. ac R. P. Sebastianus 
Maria Fröhlich, ord. Serv. b. M. V. in ungaria 8. Jul.…”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5419.
1733.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutritii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeber-
rimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis, 
D. D. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et 
Josepho salutem sempiternam. – cATALoGuS Domino-
rum Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi 
Patriarchae Josephi, In celeberrimo Monasterio campi-Lilio-
rum Sacri cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1685. usque 
ad 1. Februarii, 1686. devixerunt. carolus Josephus Sac. Rom. 
Imperii comes a Par, L. b. in hartberg et Grottenstain, Dom. 
In Fürstenfeld, Sac. caes. Majestatis consiliarius, et per Pro-
vincias haereditarias Generalis Postarum haereditarius etc. 
Venerabilis congregationis p. t. Rector. Stephanus Arbesser 
p. t. Secretarius. Ex oratorio nostro in Ducali Monasterio b. 
V. M. de campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1686. 
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium cam-
pililiorum, 1686. február 1. 2°
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1685: …celsissimus et Reveren-
dissimus Princeps ac Dominus Dominus Georgius Szelep-
cheny Archiepiscopus Strigoniniensis, Locique ejusdem 
comes perpetuus, Primas ungariae. Legatus Natus, Sum. 
Sec. et canc. Sac. caes. Regiaeque Majestatis consiliarius 
Intimus, 11. Janu., … Rosina N. Posonii, 16. Apr. …”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, P 125, Esterházy Pál iratai, Nr. 5420.
1734.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutritii christi. Et Sponsi b. V. Mariae, In celeber-
rimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis 
D. D. consodalibus in Republica occupatis, a Jesu, Maria, et 
Josepho salutem sempiternam. – cATALoGuS Domino-
rum Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi 
Patriarchae Josephi. In celeberrimo Monasterio campi-Lilio-
rum Sacri cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1689. usque 
ad 1. Februarii, 1690. devixerunt. Valentinus Drugeth comes 
de homena, perpetuus de unglh, Episcopus cirbaviensis, 
Sac. caes. Regiaeque Majestatis consiliarius, etc. Venerabilis 
congregationis p. t. Rector. balthasar Godefridus Painstadl, 
collegiatae Ecclesiae in Spitall ad montem Pyrrhum canoni-
cus etc. p. t. Secretarius. Datae ex nostro oratorio in Ducali 
Monasterio b. M. V. de campo-Liliorum Sacri cisterciensis 
ordinis, 1690. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1690. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1689: …Joannes Georgius ott Po-
sonii, 10. Feb. … P. Maurus Therer S. c. o. cel. Mon. S. cru-
cis prof. in ungaria, 13. Aug. … Praenob. ac Stren. D. carolus 
de Kollstain Wittini post belgradum in ungaria, 14. oct. … 
Sequentes Venerabili Congregationi tardius in notuerunt, 
1679: Rev. ac. Rel. in christo P. Stephanus Pethö, ordinis S. 
Pauli primi Eremitae Gismarini in Sup. ungaria, 12. Sept. … 
1687: „Regina Flamichin in höflein, 8. Apr. … Paulus hel-
binger in höflein, 15. Dec. 1688: …christoph Lebisch in 
Drosendorff, 11. Maii … Maria Pergerin in höflein, 18. Maii… 
Sequentium, Dies, Locus, Mensis, vel Annus ingoratur: 
Magdalena Leutnerin in Eisenstadt…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5421.
1735.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutritii christi. Et Sponsi b. V. Mariae, In celeber- 
rimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis 
D. D. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, et 
Josepho. Salutem Sempiternam. – cATALoGuS Domino-
rum Sodalium. Qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi 
Patriarchae Josephi. In celeberrimo Monasterio campi-Li-
liorum Sacri cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1690. us-
que ad 1. Februarii 1691. devixerunt. christophorus ordinis S. 
Augustini canonicorum Reg. cel. ac Antiquissimae canoniae 
ad. S. hippolytum Praepositus, Sac. caes. Majestatis consilia-
rius, Supremus Aulae haereditarius capellanus, etc. p. t. Rec-
tor. Joannes Fridericus Stepperger A. A. L. L. et Philosophiae 
Doctor. Parochus in Kettlesbrunn, p. t. Secretarius. Datae ex 
nostro oratorio in Ducali Monasterio b. M. V. de campo- 
Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1691. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1691. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magya-
rok, illetve a magyarországiak: „1690: …Georgius Irinner 
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Zederdeckii in ungaria in Maio, … Jacobus Scheidl in unga-
ria. Sequentes Venerabili Congregationi tardius innotuerunt: … 
Nov. Reverendissimus ac Illustrissi. Dominus D. comes 
Ladislaus Ignatius Eszterhazii de Galantha, perpetuus in 
Frackno, Praepositus b. M. V. de Rathot, Venerabilis capi-
tuli Posoniensis canonicus, S. S. Theologiae Doctor, Poso-
nii, 25. Nov., … Sequentium, Dies, Locus, Mensis, vel Annus 
ignoratur: Illustrissima D. D. Rosalia budianin nata Eszter-
hazy, … Elisabetha Peträskin Telnicii in ungaria, … Mag-
dalena obenausin in Neusidel, Nobilis ac Expertissimus D. 
Adamus Ferdinandus Wittel Notarius Nesideriensis…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5422.
1736.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutricii christi, Et Sponsi beatae Virginis Mariae, In 
celeberrimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis 
ordinis DD. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, 
Maria, et Josepho. Salutem Sempiternam. – cATALoGuS 
Dominorum Sodalium. Qui ex Venerabili congregatione 
Sanctissimi Patriarchae Josephi. In celeberrimo Monasterio 
campi-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis a Januario Anni 
1691. usque ad 1. Februarii 1692. devixerunt. Theodorus Al- 
thetus henricus comes a Strattman Dominus in Peyerbach, 
bruck, ad Assam, Spatenbrunnen et orth, Sac. caes. Majest. 
Intimus consiliarius ac Aulae cancellarius p. t. Rector. Amb-
rosius Maximilianus Arbesser, Inferioris Austriae Rationum 
officialis p. t. Secretarius. Datae ex nostro oratorio in Ducali 
Monasterio b. Virg. M. de campo-Liliorum Sacri cisterci-
ensis ordinis, 1692. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi (körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1692. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „… Sequentes Venerabili Congrega-
tioni tardius innotuerunt, 1689: …Georgius Rudolphus Werl 
in ungaria, 1. April., … Sequentium, Dies, Locus, Mensis, vel 
Annus ignoratur: … Philippus Taun budae…”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5423.
1737.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutricii christi, Et Sponsi beatae Virginis Mariae, In 
celeberrimo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis 
ordinis DD. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, 
Maria, et Josepho Salutem sempiternam. – cATALoGuS 
Dominorum Sodalium. Qui ex Venerabili congregatione 
Sanctissimi Patriarchae Josephi. In celeberrimo Monasterio 
campi-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis a Januario Anni 
1692. usque ad 1. Februarii 1693. devixerunt. Maximilianus 
ord. S. Augustini celeberrimae canon. Regularium ca-
noniae Monasterii Ducumburgensis Praepositus, Sac. caes. 
Majestatis consiliarius, Inclytorum Statuum Inferioris Aus-
triae rationum deputatus p. t. Rector. hieronymus Truffin, 
Sac. ord. cisterciensis celeberrimi Monasterii Neoburgae in 
Alsatia Professus, Parochus ad S. Aegedyium p. t. Secretarius. 
Datae ex nostro oratorio in Ducali Monasterio b. Mariae Vir-
ginis de campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1693. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1694. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1692: … Joannes Mayrhofferin 
höflein, 5. Jun., … Sequentes Venerabili Congregationi tar- 
dius innotuerunt: 1676: „Petrus bodmayr Posonii, 23. Maii. … 
1683: Ambrosius Joannes Posonii, … 1685: Anna Susanna 
Gössingerin Posonii, 17. Aug. … 1687: Maria Elisabetha Gös-
singerin Posonii, 3. Nov. … 1690: …Joannes chrysostomus 
Zehentner in Transylvania…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5424.
1738.
JESuS, Maria, Joseph, Sodalitas Sanctissimi Patriarchae 
Josephi Nutritii christi, et Sponsi beatissimae Virginis Ma-
riae, in celeberrimo Monasterio campi-Liliorum Sac. cister-
ciensis ordinis D.D. consodalibus in Republica occupatis a 
Jesu, Maria, Josepho salutem sempiternam. Tancta quondam 
… 1696. Die 1. Februarii … hermannus Jacobus Amadaeus p. t. 
Rector. Joannes Franciscus Rubana p. t. Secretarius. Ex orato-
rio nostro in Ducali Monasterio Vallis b. Mariae Virginis de 
campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 1696. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi (Monasterium campililio-
rum) körlevele. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1-10.
1739.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchiae 
Josephi, Nutritii christi, et Sponsi beatae sine labe origina-
li conceptae V. Mariae, In celeberrimo Monasterio cam-
pi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis D. D. consodalibus 
in Republica occupatis, A Jesu, Maria, et Josepho, Salutem 
sempiternam. – cATALoGuS, eorum Dominorum Sodali-
um, qui ex Venerabili congregatione Sanctissimi Patriarchae 
Josephi, In celeberrimo Monasterio campi-Liliorum Sacri 
cisterciensis ordinis, a Januario Anni 1701. usque ad primum 
Februarii, 1702. devixerunt. christianus Andreas, Sac. Rom. 
Imp. comes Jörger in Tolleth, Dom in Zagging, Götzersdorff, 
Pottenbrunn, et Johannstein, haereditarius Aulae-Praefec-
tus in Austria supra onasum, etc. Sac. caes. Maj. Actualis 
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Generalis Vigiliarum Praefectus, et commendans Albae Re-
galis, Venerabilis congregationis p. t. Rector. Franciscus Lu-
dovicus Diakowitz, supremus castellanus arcis Leukensis in 
ungaria, pro tempore Secretarius. Ex oratorio nostro in Du-
cali Monasterio Vallis b. Mariae Virginis de campo-Liliorum 
Sacri cisterciensis ordinis, 1702. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Monasterium 
campililiorum, 1702. február 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „…catharina böhmin, Posonii, 
6. Januarii, … Susanna Pöcklin, Weitae ad lacum in unga-
ria, 10. Jan., … Illustrissima Domina D(omi)na catharina 
comitissa a Löwenburg, nata comitissa Theköelin, Vien-
nae, 26. Jan., … Agnes Wincklerin, in Minori höfflein, 4. 
April, … Sebastianus König, in Neusidl ad lacum in unga-
ria, 24. Maii, … Joannes Gabrisch ad S. Petrum in ungaria, 
2. Jun., … Illustrissima Domina Dom(ina) Anna Maria Te-
ungin baronissa vidua, Tyrnaviae, 13. Jul. Johannes Fran-
ciscus heysler. Sequentes Venerabili Congregationi tardius 
innotuerunt, 1693: Reverendissimus Dominus Velenzeus 
beneficiatus Soproniensis, Illustrissimi ac Reverendissimi 
Domini Domini Episcopi Vesprimiensis Administrator, 
etc. 31. Januarii, … Anno 1699: Martinus haba, Strigonii, 
26. Decemb.…”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5425.
1740.
JESuS, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi Patriarchae 
Josephi Nutritii christi, et Sponsi b. V. Mariae. In celeberri-
mo Monasterio campi-Liliorum, Sac. cisterciensis ordinis 
D.D. consodalibus in Republica occupatis. A Jesu, Maria, Jo-
sepho salutem sempiternam. Speciosa laudum … hieronymus 
ordin. S. Augustini canonicorum regul. p. t. Rector. Petrus 
Franciscus Gregorii pro tempore Secretarius. Ex oratorio 
nostro in Ducali Monasterio Vallis b. Mariae Virginis de 
campo-Liliorum Sacri cisterciensis ordinis, 17. sz. 2°
A Sodalitas Patriarchae Josephi (Monasterium campililio-
rum) körlevele. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdoboz 
A/9/1-10.
1741.
JoSEPhuS, I.: Nos Josephus, Dei gratia electus Romanorum 
imperator semper augustus ac Germaniae, hungariae, rex; … 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis. Quod cognatus noster … Princeps 
Paulus Eszterhazy de Galantha … Datum in civitate nostra 
Vienna Austriae, die 4. mensis Augusti, Anno Domini millesi-
mo, septingentesimo septimo. Regnorum nostrorum Romani 
decimo octavo, hungariae, et reliquorum vigesimo, bohemiae 
vero Anno tertio. Josephus. LS. comes Nicolaus Illeshazy, 
Ladislaus hunyady. Viennae Austriae, s. typ., 1707. 2° – RMK 
III. 4617/a, 7208, hubay 1153
1742.
KAISERLIch-Königlicher hof- und Ehrenkalender auf 
das Jahr … Wien, Maria Susanna Schilg, 170– től kezdődően 
valamelyik három év. – ÖNb
Lásd még Nr. 2647.d.
1743.
KALENDÁRIuM. urunk christus születése után az 1629. 
esztendöre való calendarium (az magyar és deák cisioval 
együtt) melly az crackai académiaban tanéto m. Alexander 
Mileus Rokitnen. philosophus és mathematicus d. irasabul ma-
gyarra fordéttatván. – PRAXIS astrologica, az az ez 1629. esz-
tendeo négy részeinek tulaydonságiról és ez mi felegünk alatt 
lévö némelly országoknac követközendö allapattyáról az eghi 
aspectusokbol való arányozás. Papan, bernhard Máté, 1628. 
8° – RMNy 1420
Eszterházy János feljegyzése, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára; a 
kötetben lévő bejegyzések: 1) 14 Novembris holt megh Pethe 
Georgj (17. sz.); 2) 15 ejusdem Betlen fejedelem keovette Pethe 
Georgiőt az testi halálban, kik életekben nem igen voltak egi 
akaraton, eok lássák halálok után mint állhatnak ha egj uton 
járhatnaké (17. sz.); 3) 27. Nouembris Lanser várában ebédhez 
akaruan Palatinus Vram eo N(agysá)ga üelni, értette megh 
Chaszar eofelsége levelébeol az Betlen halálát, kire nézue 
hivattais eofelsége es 29 Enchersdorffra jeottwnk késen estue. 
(17. sz.)
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 210.) ismert. 
1744.
KALENDARIoM Kristus urunk születése után 1639. esz-
tendöre való, melly embolismalisnak mondatik, a bissextilis 
után harmadik. Irattatott Tonski Janos, a krakai akademiába 
filosofianak doktora, geometrianak es astronomianak profes-
sora által, es a magyar országi horizonra igazittatott. – PRoG-
NoSTIcuM astrologicum. A chillagok járásából jövendölés. 
bechben, Gelbhaar Gergely, 1638. 8° – RMNy 1712 
Eszterházy János feljegyzése, a kötet egykori tulajdonosai: 1) 
Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 210.) ismert.
1745.
KALENDÁRIoM az 1644. esztendőre. – PRoGNoSZTI-
KoN avagy az egh forgásából való jövendölés és ítélet. bécs, 
Gelbhaar Gergely, 1643. 8° – RMNy 1987
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Eszterházy János feljegyzése, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 210.) ismert.
1746.
KALENDÁRIuM. Krakai Kalendariom könyv a béczi 
Prospectus szerént urunk születése után az 1646. esztendöre 
rendeltetet Jablonski Miklos Krakai Mathematicus áltat [!] – 
Az 1646. ESZTENDÖNEK reszeiröl, azoknak természetéröl, 
tulaidonságárol … á planéták forgása szerént rendeltetet prog-
nosticon. béchben, Gelbhaar Gergely, 1645. 8° – RMNy 2098
Eszterházy János feljegyzései, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára; 
a kötetben lévő bejegyzések: november 4.: It ment el Groffh 
pál [Esterházy Pál] Vr Eö Nga poszonban, Az Egik Aranias 
paplant oda atam szamara (…); december 6.: It Az Fraknay 
Vár Előt ualo hegien szép meghért Eperiet találtunk, semy ho 
nem lévén, Ezt penigh Az kis Eszterhas Groffh Ferencz találta 
magha; december 29.: Item az két pár Franctiay vagi Suekus 
pistolakot az Vrnak Eő Nganak [Esterházy László] poszonban 
Nagi Ádám áltál kültem volt.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 210.) ismert.
1747.
KALENDÁRIuM. Krakai Kalendariom Könyv a béczi 
Prospectus szerént urunk születése után. Az 1647. Eszténdö-
re rendeltetet Jablonski Miklos Krakai Mathematicus által. – 
NAGy prognosticum ennek az 1647. esztendönek négy risze-
inek termiszetyekröl, tulaidonsagokrol … béchben, Gelbhaar 
Gergely, 1646. 8° – RMNy 2136
Eszterházy János feljegyzései, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára; 
a kötetben lévő bejegyzések: június 9.: 1) It kültem el Eőrsy 
Vramtol, az koronazatra, az két lora ualo keöues szersamokat, 
két skofiumos cziapraghokat, és az köues Niergeth, 6 parduczio-
kat, Tygris bőrökel egiüth, Item Egi lora ualo Tarka postos chi-
otart. 8. Tafota Ingheket, 11 bagariából, Item 6 réfh veres dupla 
Tafotat, Inghekre valókat, Az Veres Barsion skofiumos Teghzet 
20 Nylakal egiüt, Tokostol, 2 louas szarlót, 2 loboghot, Egi gia-
logh zazlot; 2) szeptember 24.: It jót megh az Vr Eő N(agysá)
ga [Esterházy László] Kismartanbol pal Vral Eő N(agyságáv)
al egiüth; 3) szeptember 26.: It esmégh Kismartonban ment 
Eő N(agysá)ga, onét Rohonczra az nap, Vgian az napon Atak 
visza magiar Orszaghhoz Kismartont akit 5. Esztendő heian 
záz eghez Eztendeigh Austriahoz birtak, az Teöbit is ugi mint 
Szarvkeőt, Kőezeghet, es Borostiant. etc.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 211.) ismert.
1748.
KALENDÁRIuM. Newer und alter Schreib-Kalender, auff 
das groß vorendrungs und ’83 mal 9 Jahr, annus enneaticus ge-
nant, nach der Gnadenreichen Geburt und Menschwerdung 
unsers Erlösers und Seligmachers Jesu christi. 1647. Mit dem 
Stand, Lauff, Aspecten der Planeten, Sonn und Mondsfins-
ternussen, sambt natürlicher Erwehlung und Witterung mit 
Fleiß gestellet von herman de Werve Esena-Frisio … Nürn-
berg, in Verlegung Wolffgang Endters, 1646. 4° – GbV
Az elülső kötéstáblán: Anno 1647. 12 Xbris Dat(um) in 
Frakno. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten L. Re-
gal 4.
(coll. 1.) KALENDÁRIuM. Prognosis astronomica, das 
ist: gründlicher bericht und außführliche beschreibung von 
den himmlischen constitutionen unnd contiegentischen 
Sachen … 1647. … Nürnberg, in Verlegung Wolffgang Endters, 
1646. – GbV 
1749.
KALENDÁRIuM. Krakai Kalendarium A béczi Prospectus 
szerént urunk születése utan az 1648. eszténdöre rendeltetet 
Jablonski Miklos Krakai Mathematicus által. – PRoGNoS-
TIcuM astrologicum az 1648. esztendöre, möly [!] bissextilis 
avagy szökö esztendönek neveztetik. béchben, Gelbhaar 
Gergely, 1647. 8° – RMNy 2164
Eszterházy János feljegyzései, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 210.) ismert.
1750.
KALENDÁRIuM. Magyar kalendárium az béczj prospec-
tussa szerent christus Vrunk születése utan az 1650. eszten-
döre rendeltetet Vitus Püchler mathematicus, romai czásár és 
apost. pub. notariusa altal. – PRoGNoSTIcoN avagy az 
égh forgásábol való jövendöles és itelet … christus urunk szü-
letésse utan valo 1650. esztendore … mely az Magyar orszaghi 
és austriai horizonra szolgal. Az Vitus Püchler mathematicus … 
altal németbül magyarra fordéttatot. béczben, Joannes 
Jacobus Kürner, 1649. 8° – RMNy 2257
Eszterházy János feljegyzései, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára; 
a kötetben lévő bejegyzések: 1) Prima Jan.: Jót megh Eő Nga 
[Esterházy László] Béczből, szintén mosth 23 esztendős Eő 
Nga (…); [Ebben az évben házasodott meg László; ez alka-
lommal a fraknói tárházból mindennemű holmikat, ruhada-
rabokat, asztalkészletet, bútorokat szállítanak Kismartonba, 
állandóbb lakhelyére; többi között:] 2) febr. 1.: az Aranyas 
Hyntot Lakompakra, minden hozzá tartazo szerszámával, s’ 
hámjával egiüth; 3) febr. 5. 10 karszéket az Ur házából, zöld 
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selyem roytosokat; 4) febr. 6. ugi mint ma vagion menyeghzője 
Rohonczon Groffh Urnák Eő Nganak. [Ekkor vette el László 
a feleségét, batthyány Eleonórát.] 5) N. B. most prima marty 
17 Észtendős Groffné Asszonyunk Eő Nga [batthyány Eleonó-
ra]; 6) die 23 marty kultem el Kysmartonban Eő Nganak az 
méregh elen való Jaspis tálot. 
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 211.) ismert.
1751.
KALENDÁRIuM, mely rendeltetet christus urunk szüle-
tése utan az 1651. esztendöre nagy szorgalmatossággal Joannes 
Ferdinand Slabius, Znoyma Morua, philosophiának mestere, 
oruoságnak candidatusa és astrophilusa által az közönséges 
szokás szerént, meg többétetet Troianak elsö uezedelmérül 
ualo historiáual rész szerént, melynek continuálása köuet-
kezny fog minden iöuendöbéli eztendökbén, öszuészedéttetet 
Phrygiai Daretus es orestes irásibul. – JuDIcIuM astrono-
micum auagy itélet, mely vétetet az egeknek forgasibul … az 
1652. eztendöre … nagy szorgalmatossággal Joannes Ferdinand 
Slabius … altal. beczben, Janos Jakab Kyrner, 1650. 8° – RMNy 
2311
Eszterházy János feljegyzései, a kötet egykori tulajdonosai: 
1) Olasz-Kolosváry István; 2) Csornai Prépostság Könyvtára; 
a kötetben lévő bejegyzések: 1) die 1. Apr(ilis) (…) az Tarhaz-
ból az Aranias panczel Inghet, eluiue magaual Eő N(agysá)ga; 
2) NB. die 29. Aprilis kültem el Kys martonban, az Türkeses 
payst, az Turkeses kantaral együth, es az Giöngiös kapat (…); 
3) NB. Item 30 Apr(ilis) az porkoláb es Horvath Giergy altal 
el kültem (…) faluban az negy niergeth akinek keteje Türke-
ses, keteje Ezüstös, egy Türkeses Eöregh szersamal együth, és 
Egy Arany czapragoth is; 4) die 12 junii Érkezék az Ur Eő 
Nga, Groffné Asszonyunkal Egiüt Kysmartonban Marianka 
kisasszonyai együth; 5) die 28. julii kültem el Heffhlánban az 
Urnák Eő Ngának Az legszebyk Türkéses kardot, s’ Türkéses 
Botot az Tárházból, Item az szebik kolciok Tolat, Giemántos 
nasfával együth; 6) die 6. decembr. az Christus urunk koporsó-
ja formaiát el kültem Eő Ngának Kysmartonban; 7) N. B. die 
17. decembris Kismartonban volt giűrű váltások Grof Eszter-
házy Marianka kys asszonyai, Groff Homonay György Ura-
mal Eő Nagával. 
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 212.) ismert.
1752.
KALENDÁRIoM Kristus urunk születése után az 1657., 
melly az bissextilis esztendö utám [!] elsö 365. napi, mellyet 
rendelt nagy szorgalmatosságal az béchi meridianumra Tre-
teri Kasimir Matyas, philosophianakesl [!] mathematikának 
doctora, mostanságh az nemes léngyel krakkai akademiában 
azon máthematikának tanito mestéré, etc. Német, Magyar és 
ezek szomszédságában lévö országok szolgálattjara, az magyor 
kronika és sokadalmalkal [!] eggyüt. béchben, Kürner Jakab 
János, 1656. 8° – RMNy 2626
Eszterházy János feljegyzése, a kötet egykori tulajdonosai: 1) 
Esterházy Pál; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
Supralibros: Illustrissimo Domino Domino Comiti Paulo Es-
terhazi de Galantha, Perpetuo de Frakno, etc. Sacri Romani 
Imperij Equiti, Sac(rae) Caesar(eae) Regiaeque Maiestatis 
Consiliario, Cubiculario, etc. Comitatuum Soproniensis, Sup-
remo Comiti ac Praesidij Papensis Supremo Capitaneo, etc. 
Domino, Domino meo gratioso. 1657. 
Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 212.) ismert.
1753.
KALENDÁRIuM. uy és ó kalendariom Kristus urunk szü-
letése után 1660. esztendöre valo, melly intercalaris, az az köz-
betétetett esztendö, 366 napot foglal magában. Nagy szorgal-
matosságal a bechi meridianomra rendeltetvén Kürner Lipold 
[…] és Püchler Vid, altenburgi mátematicus neve alatt világos-
ságra adatott, Német, Magyar és ezek szomszédságában levö 
országok szolgálattjara, a magyar historia és sokadalmakkal 
eggyüt. – PRoGNoSTIcoN az az jövendö dolgoknak égi 
nézésekböl-valo jelensége avagy nagy praktika, Kristus urunk 
születése után valo 1660. esztendöre, mely intercalaris, az az 
közbetétetett esztendönek mondatik, 366 napot foglal magá-
ban. Nagy szorgalmatossággal az egi chillagoknak iarasok sze-
rent a Napnak, hold-holdnak [!], planetáknak forgásokrol 
és onnét észben vett szélvészekröl, az Austriay herczeségnek 
[!] és több szonzedsagban levö országoknak meridianumra [!] 
szérént eszve szedegetett, Püchler Vid altenburgi matematicus 
neve alatt vilagossagra adatott Kürner Lipold és Mate által. 
béchben, sen. Kürner Jakab János, 1659. 8° – RMNy 2817
Lásd még Nr. 2609.
1754.
KALENDÁRIuM és prognosztikon az 1661. esztendőre. 
Wien, Kürner Jakab János sen., 1660. 8° – RMNy 2891224
Lásd még a Nr. 2611.
1755.
KALENDÁRIuM. uj és o Kalendarium, mellyet christus 
születése után való 1685. irt, Neubarth János. Es Magyar or-
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta. Lö-
tsen, brewer Samuel, 1684. 16° – RMK I. 1240
Eszterházy János feljegyzései, a kötet tulajdonosai: 1) Ester-
házy Pál; 2) Csornai Prépostság Könyvtára.
224. habár 1660-ból ismert kassai (RMNy 2900), kolozsvári (RMNy 2904) 
és lőcsei (RMNy 2926) kiadás is, mégis az tartjuk valószínűnek, hogy Ester-
házy Pál a bécsben megjelentet vásárolta meg. (Ebből ma már nincs példány.) 
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Olim Kismarton – Eszterházy János könyvéből (budapest, 
1901, 212.) ismert.
1756.
KALENDÁRIuM. uj kalendariom, mellyet Kristus urunk 
születése után való 1708. esztendöre irt Neubárt János. És Ma-
gyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra-is alkalmazta-
tott. Lötsén, bréver Samuel örökösinél, 1707. 16° – RMK I. 1745
A bártfai kiadás: RMK I. 1740 
Lásd még 2625/15.
1757.
KALENDÁRIuM. cALENDARIuM Tyrnaviense … Tyr-
naviae, typ. Academicis, 1709, 1710, 1711. 4° – RMK II. 2372, 
2402, 2402
Lásd még Nr. 2647.c.
1758.
KERESZTES, István: oratio funebris, in exequiis excellen-
tissimi ac illustrissimi comitis, ac Dni. D. Nicolai Eszterhazi, 
De Galanta, Perpetui de Frakno, Regni hungariae Palatini … 
Viennae Austriae, Matthaeus cosmerovius, 1645. 4° – RMK 
III. 1648
1759.
KERESZTúRI, Pál: christianus lactens, quem … Dn. 
Georgius et Dn. Sigismundus Rakoci … universis auditoribus 
applaudentibus repraesentarunt, quando tyrocinium christi-
anismi sui deposuerunt in solenni examine, quod 15. Augusti 
anno 1637. celsissimus Transylvaniae princeps praemitti voluit 
administrationi Sacrae coenae … Albae-Juliae, typ. celsissimi 
principis, 1637. 4° – RMNy 1674
Supralibros: S. S. P. C. C. 1639.; a hátulsó kötéstáblán: 1) Jo-
hannes Paulides Ergo Radecki (17. sz.); 2) Anno D(omini) 1638. 
Clariss. ac Venerabilis D(omi)nus Joannes Paulidaes Cani- 
saeus Ep(isco)pus ex munificentia Caelsiss(imi) Transyl(va-
niae) Principis D. D. Georgij Rakoci hunc libellum cum alijs 
gratie suscipiones Tyrnaviae, dum una in etermos Postyenen-
sem pergeremus, donauit mihi Emerico Gal. Quem pro uti-
lissimo viatico tibi fili Stephane Gál traditum velim. A(nn)o 
D. 1639. Septemb. 3. 9no die Wezpremio, itineri te studiorum 
gratia commisist n(ost)raque limina reliquisti; 3) Clariss. ac 
venerabilis D(omi)nus Johannes Paulides Canisaeus Ep(isco)
pus Papensis. (17. sz.) (Kanizsai Pálfi könyveire lásd: Zvara 
2013, 107–124, 354–365.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,333 
h/3.
1760.
KIRchER, Johann: Maetiologia, in qua migrationis suae, ex 
Lutherana synagoga in ecclesiam catholicam, veras et solidas 
rationes succincte exponit et perspicue … Viennae Austriae, 
typ. Mariae Formicinae viduae, 1640. 12° – GbV
hárich János feljegyzése: „Pál nádor könyvtárából s. k. név-
kezdőbetűivel.”
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,200 A/7.
1761.
KISS Imre: Midőn az tekéntetes és nagyságos galanthai Eszter-
házy Sándor, ur el-temettetnék; Nagyszombatban, Keresztelö 
Szent János templomában, a pater jesuitáknál, Szent Mihály 
havának második napjá, 1681. esztendöben. Igy prédikállot, 
jesuita pater Kyss Imre. Nagy-Szombatban, Srnensky Mátyás, 
1681. 4° – RMK I. 1269b
Esterházy Sándor (1636–1681) Miklós nádor testvérének, Pál-
nak volt a fia. A prédikációban többször is szóba kerül Es-
terházy Pál nádor: „Ihon azért, ha kérditek. Ex quo populo 
tu es? Meghalljátok, micsoda nép közül vagyok én. De mégis 
kérded, micsoda nép közül való vagyok. A megnevezett, di-
csőséges Magyar Nemzet között, jó hírrel-névvel, méltóság-
gal ige kiterjedt Eszterházi famíliából. … Avagy azon nagy 
úr Fejedelem, vice-Király helyett, azért adta Isten, annak 
Fiát, Méltóságos Ezterhazi Pál urat, azon tisztben, hogy apja 
nyomdokát követvén, szegény nemzetségünket elesendő ál-
lapotjából kisegélje. … Legelsőben is, méltóságos vice Király, 
magyarországi Palatinus gróf Esterhazi Pal, kinel oltalma alá 
bíztam szerelmesimet, nagy Famíliánknak fénye, ékessége és 
csillaga erősödjél Gedeon, Abner, Jonathas, Joab fű vitézek 
hatalmával szegény országunk javára. …” 
1762.
KLAG-LIED, uber den betrübten doch Seel: hintritt deß 
hoch und wolgebornen herrn, herrn Nicolai Graffen von 
Zirini, röm. kays. mayst. Geheimbden Rath… Wienn, durch 
Matthaeum cosmerovium, 1664. 8° – GbV 
Lásd még Nr. 2616.
1763.
KybER, David: Lexicon rei herbariae trilingue, ex variis … 
authoribus concinnatum … Item Tabulae collectionum in ge-
nere … conscriptae per conradum Gesnerum … Argentinae, 
apud Wendelinum Rihelium, 1553. 8° – ÖNb, Katalog VG-
bIL: germanica 185
Az előzéklapon: Clemens Hizlerus. (17. sz.) A könyv elején 
és végén egy-egy növényprés található. (A tulajdonos több 
könyve is szerepel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,908 E/5. 
1764.
LAMbERT, François: In divi Lucae evangelium commentarii. 
Norembergae, apud Joannem Petreium, 1525. 8° – GbV
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Az elülső kötéstáblán: 1) Vrbanus Petrus me sub Imperio ha-
bet (16. sz.); 2) Petri Schegelich (?) Carniolanj Az(…)ne Hiero-
nimo Legi(…) Anno 1556.; az előzéklapon (coll. 1.): Albertus 
Raschl Posoniensis A(nn)o 1557. (Albertus Raschl három má-
sik könyve szerepel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,957 F/1. 
(coll. 1.) LAMbERT, François: In Johelem prophetam, qui 
e duodecim secundus est, Francisci Lamberti Auensionensis 
commentarii …  Strassburg, Johann herwagen, 1525. – bNu
1765.
LAMbERT, François; buSchE, hermann von dem; 
AScLEPIuS, Nikolaus: Exegeseos Francisci Lamberti Ave-
nionensis in Sanctam Divi Joannis Apocalypsim Libri VII. … 
In Academia Marpurgensi. Apud inclytum hessiae Marpur-
gum, Franz Rhode, 1528. 8° – GbV
Supralibros: ALBERTI MDXXXI. (16. sz.) (A kötet va-
lószínűleg oláh Miklósé volt. Könyveire lásd: Monok, 
Zvara 2018, 17–25.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,882 E/2.
1766.
LEXIcoN Graeco-Latinum. cui ad summum locupletato 
etiam etymologiae vocum necessariarum omnium accesse-
runt. V. curio consummavit; comment. I. Walder adiecit 
et h. curio ed. basileae, ex off. Valderiana, 1541. 2° – GbV, 
Szelestei 1994, 61
A címlapon: Nicolai sum Olahj E. [áthúzva: pro] Zagrabi-
en(sis) Cancellar. Hungariae (16. sz.); a metszésen: LEXIcon 
GRE. (Könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,831 
D/5. 
1767.
LoNGINuS, caesar: Trinum Magicum, sive Secretorum 
Magicorum opus continens 1. De Magia Naturali, Artifici-
osa et Superstitiosa Disquisitiones axiomaticas 2. Theatrum 
Naturae, praeter curam Magneticam, et veterum Sophorum 
Sigilla et Imagines Magicas, etiam conclusiones Physicas ... 
exhibens 3. oracula Zoroastris, et Mysteria Mysticae Philo-
sophiae, hebraeorum, chaldaeorum, Aegyptiorum, Arabum, 
Persarum, Graecorum, orphicorum, Pythagoricorum et Lati-
norum; Accessere Nonnulla Secreta Secretorum et Mirabilia 
Mundi. Francofurti ad Moenum, Anton humm; offenbachii, 
Georg beatus, 1611. 12° – VD 17 39:115668S
Lásd még Esterházy István könyveinél, Nr. 77c.
1768.
LoRIch, Reinhard: De institutione principum loci com-
munes. Francofurti, christianus Egenolphus, 1538. 8° – VD 16 
L-2590, ÖNb
hárich János feljegyzése: „A borda címírása Pál nádorénak 
látjuk.”
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,972 F/2.
1769.
LoSSIuS, Lucas: Annotationes in grammaticen D. Philippi 
Melanthonis Latinam … Francofurti, christiano Egenolpho, 
1559. 8° – VD 16 L-2701
A metszésen: Annotat: Gram: Philippi Melanth. (16. sz.) (Va-
lószínűleg oláh Miklós kézírása. Könyveire lásd: Monok, 
Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,213 
G/4. 
1770.
MAcRoPEDIuS, Georgius: Methodus de conscribendis 
epistolis … Accessit epitome preceptionum de paranda copia 
verborum et rerum … Dilingae, Sebald Mayer, 1574. 8° – SWb
A címlapon: C. P. E. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,175 G/2. 
1771.
MAJoR Sodalitas beatissimae Virginis Mariae, Gloriose in 
coelos Assumptae. E quatuor Academicis Facultatibus Vien-
nae in caesareo et Academico Soc. Jesu collegio, Authoritate 
Apostolica Erecta et confirmata dd. Sodalibus Sibi in Deipara 
conjuntissimis Salutem. … – cATALoGuS Defunctorum 
DD. Sodalium ex Venerabili Quatuor Academicarum Faculta-
tum Sodalitate sub Titulo Gloriose in coelos Assumptae b. V. 
M. In caesareo et Acad. Soc. Jesu collegio Viennae Austriae, 
ab Annis cVI. Authoritate Apostolica erecta, et confirmata. 
Ab Anno M. Dc. LXXIII. usque ad anni M. Dc. LXXV. 
Mensem Augustum. Rector Joannes Franciscus Deimbl, Salu-
berrimae Medicinae Doctor. Secretarius Joannes Rudolphus 
Käzius J. u. Auditor. Vienna Autriae, s. typ., 1685. 2° 
A Sodalitas major B. V. Mariae in coelos assumptae (bécsi 
egyetem) felhívása, Wien, 1685. augusztus 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magya-
rok, illetve a magyarországiak: „1684: …Illustrissimus DD. 
comes Sigismundus Drugett de hommona in suis bonis … 
Reverendissimus D. Nicolaus Fabri Venerabilis capituli Jau-
riensis canonicus, Jaurini benefact. in Morte…”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Viennae”. 
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, 57. köteg, Nr. 5394.
1772.
MAJoR Sodalitas beatissimae Virginis Mariae, Gloriose in 
coelos Assumptae. E quatuor Academicis Facultatibus Vi-
ennae in caesareo et Academico Soc. Jesu collegio, Autho-
ritate Apostolica Erecta et confirmata dd. Sodalibus Sibi in 
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Deipara conjuntissimis Salutem. … cATALoGuS Defunc-
torum DD. Sodalium, ex Venerabili Quatuor Academicarum 
Facultatum Sodalitate sub Titulo Gloriose in coelos Assump-
tae b. V. M. In caesareo et Acad. Soc. Jesu collegio Viennae 
Austriae, ab Annis cVII. Authoritate Apostolica erecta, et 
confirmata. Ab Anno M. Dc. LXXIII. usque ad anni M. 
Dc. LXXVI. Mensem Augustum. Rector Joannes Adamus 
Illmer, de Warttenberg, AA. LL. et Philosophiae Magister. 
Secretarius Joannes cygan, Saluberrimae Medicinae candi-
datus. Vienna Autriae, s. typ., 1686. 2°
A Sodalitas major B. V. Mariae in coelos assumptae (bécsi 
egyetem) felhívása, Wien, 1686. augusztus 1.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1683: Adm. R. D. benedictus Szo-
molany, Venerabilis capituli Posoniensis canonicus Mense 
Augusto, Posonii; Reverendiss. Dominus Petrus Paradi, Ab-
bas SS. Petri et Pauli Venerabilis capituli Posoniensis cano-
nicus mense Augusto, Posonii; Adm. R. D. Andreas Thuri, 
Parochus Szalkensis Pakaini, mense Decembri; Adm. R. 
D. Michael Thati, Parochus Gyarmatiensis Pakaini, mense 
Decembri… 1685: „…Reverendiss. D. Georgius Lenchovich, 
Abbas b. M. V. de Gadgy, Venerabilis capituli Scepusiensis 
cantor et canonicus, 4 Julii; … R. D. Stephanus hollo, cel-
sissimi Principis Archiepiscopi Strigoniensis capellanus Po-
sonii, 15. octob.; […] R. P. Georgius Daneczy, Soc. Jesu, Poso-
nii 25. Novemb. … 1686: …Reverendissimus ac Illustrissimus 
D. Petrus Kuzmicz, Episcopus Scardonensis, Praepositus 
Vesprimiensis, etc. Abbas Tihaniensis, beneficiatus Soproni-
ensis S.c.M. consiliarius, Vesprimii mense Martio; … Adm. 
R. D. Paulus Stephanovicz Decanus Sassiniensis, Vesprimii 
mense Martio; …; Reverendissimus ac Illustrissimus DD. 
Joannes Gubasoczy, canonice unitarum Ecclesiarum Ko-
locensis et Vaciensis Archiepuscopus, Episcopatus Nitriensis 
Administrator, Abbas Salagiensis, Praepositus Pilisiensis, 
S. c. Reg. M. consiliarius, Inclyti Regni hungariae Aulae 
cancellarius, congregationis insignis benefactor, Viennae 
11. Aprilis; … Adm. R. D. Georgius Simonicz, Parochus hor-
pacsensis Salomon-Faluae mense Junio; Adm. R. D. Grego- 
rius Krizanoczy, Parochus Vépensis ibid. mense Junio.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Eissenstadii”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, 57. köteg, Nr. 5395.
1773.
MANuZIo, Aldo: Purae elegantes, et copiosae latinae lin-
guae phrases … coloniae, apud Gosvinum cholinum, 1597. 
8° – SWb
Az előzéklapon: 1) 1648. est Stephani Czegled. A Emptus den. 
40. Anno 1642; a címlapon: 2) Paulus H. (17. sz.); 3) Sum 
Possessor verus Stephanus P. Czegledi Emptus d. 40. (17. sz.); 
az utolsó számozatlan lapon (coll. 1.): 4) Dono dedit hunc 
Libellum, Ego Paulus Zondág/Zonczág Stephano Beniamin 
Szylagi Fr(at)ri suo, charißimo, Deus […] optimus, maximus 
qum promoueat in, studijs d(oct)r(in)a christiana, Amen. (17. 
sz.) (czeglédi István könyveire lásd: Zvara 2013, 160–161, 
422–423.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,002 
F/3.
(coll. 1.) MoRELLuS, Theodoricus: Enchiridion ad verbo-
rum copiam haud infrugiferum, denuo multo quam antea, 
auctis emaculatiusque in lucem datum. coloniae Agrippinae, 
excud. Gualthero Fabritio, 1560. – SWb
1774.
MARIA Virgo Gloriose in coelos Assumpta, Sodalibus sub 
Eodem Titulo Militantibus, Salutem, et Maternam gratiam. 
… blasius Jaklin, Abbas b. M. V. de Schaunik, Ecclesiae Met-
ropolitanae Strigoniensis Lector, et canonicus, p. t. Praeses; 
Sigismundus Mindszenti, p. t. Secretarius. Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1686. 2° – RMK II. 1595e, Viskolcz 2007, 196. Nr. 11.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae 
nevű nagyszombati társulat 1686. július 6-án kelt körlevele.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték. 
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5398.
1775.
MARIALE Manuale Sodalitatis Immaculatae conceptionis 
b. M. V. Mariae, patronae hungariae, in acad. S. J. coll. Tyr-
naviae, munifica liberalitate … Nicolai böyte Syrmien(sis) 
episcopi, b. M. Virginis de Ság et S. Stephani de castro Stri-
gonien(sis) praepositi, canonici Strigonien(sis), nec non Tabule 
Regiae praelati, etc., ejusdem Sodalitii praefecti primi. Posonii, 
typ. Societatis Jesu, 1638. 16° – RMNy 1744, csontosi 1883, 89.
hárich János feljegyzése: „Pál nádor s. k. bejegyzése névkez-
dőbetűivel: c. P. E. unikum.”
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,029 A/1.
1776.
MAuRIcE, Jean baptiste: Le blason des armoiries de tous les 
chevaliers de l’ordre de la toison d’or … A La haye, Jean Ram-
mazeyn, 1665. 2° – ÖNb
419. p.: „cccLXXVIII. messire: Nicolas, comte D’Esterha-
zi, De Galantha, Palatin du Royaume d’hongrie.” Esterházy 
Miklós és Esterházy Pál is megkapta az aranygyapjas rendet.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten cc. 
Regal 7.
1777.
LA MAuSoLEE de la Toison d’or ou les tombeaux des chefs 
et des chevaliers du noble ordre de la Toison d’or. contenant 
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Leurs Eloges, Inscriptions, Epitaphes, Alliances, Simboles, 
Emblemes, Medailles, Devises, Epithétes, et crys de Guerre. 
A Amsterdam, henry Desbondes, 1689. 8° – GbV
Esterházy Miklós és Esterházy Pál is megkapta az aranygyap-
jas rendet.
hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zim-
mer V. Kasten cc. Regal 3. Jelzete: 4507.
1778.
MELANchThoN, Philipp: commentarii in epistolam 
Pauli ad Romanos, recens scripti […] Additus in finem com-
mentariorum Graecus textus. hagenoae, Johannes Secerius 
Erben, 1533. 8° – GbV, Szelestei 1994, 62
Az elülső kötéstáblán tükörképként: 1) [N. sum Olahi.] (16. 
sz.) A bejegyzést oláh az előzéklap rectóra írta, ennek tintá-
ja tükörnyomatot hagyott a kötéstáblán belül. Az előzék ma 
már nincsen meg; a hátulsó, részben leszakadt kötéstáblán: 
2) Testante Philip. Mel. Vetteri […] novorum scriptorum pau-
ci […] qui Legis et fracile discrimen proprie intellexerint ob 
iuxta Pauli sententia tractaverint. (oláh Miklós bejegyzése); 
a metszésen: 3) Commentarius in epistolam Pauli ad Roma-
nos Philippi Mela. (oláh könyveire lásd: Monok, Zvara 
2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,800 
D/2.
1779.
MELANchThoN, Philipp: commentarii in epistolam 
Pauli ad Romanos. Iam denuo … recogniti et locupletati … 
Argentorati, ex off. cratonis Mylii, 1540. 8° – SWb, Szelestei 
1994, 66
A metszésen: 1) COMMEN IN EPISTOLA: AD ROMA-
NOS ~ PHILIPPI MELA; 2) MARGARITA THEOLO: 
JOAN: SPANGENBER (!) (Valószínűleg oláh Miklós kézí-
rása. Könyveire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,881 
E/2. 
(coll. 1.) SPANGENbERG, Johann; cRucIGER, caspar, 
praef.: Margarita theologica. continens praecipuos locos 
doctrinae christianae … Magdeburgae, christian Rödinger, 
1542. – GbV, Szelestei 1994, 67
1780.
MoLLER, Tobias: Astrologia Iudiciaria, new Deudsch Plane-
ten büchlein, in welchem der zwoelff himlischen Zeichen 
sieben Planeten und fuernemsten Stern eigenschafft und wirc-
kung nach beruehmpter Astrologen orseruation beschieben. … 
Frankfurt am Main–Erffurdt, Simon hüter, Sigmund Feyera-
bend, Esaias Mechler, 1581. 4° – VD 16 M-6060
1781.
MoścIcKI, Mikołaj: Elementa ad s. confessiones … colo-
niae Agrippinae, sumpt. burchardi Kuickii, 1610. 12° – VD 17 
12:106482Z
A címlapon: Steph(ani) Suhay a F. (17. sz.) (A tulajdonosnak 
más könyve is megtalálható az 1756-os jegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten F. Re-
gal 9.
1782.
NÁDASI, János: Annus Marianus per Marianos Sabba-
thorum, Anno toto currentium Dies Sabbathinis Mariam so-
lide pro felici morte colendi officiis et exemplis Explicatus in 
Sodalium gratiam, in Dei et Deiparae gloriam, in ultimi ago-
nis nostri solatium sanctum. Viennae Austriae, typ. Matthaei 
cosmerovii, 1648. 16° – RMK III. 1696 
Esterházy Pál Az Boldogságos Szűz Mária szombatja… 
(Nagyszombat, 1691) című műve példaanyagának egyik for-
rása. (Lásd Nr. 108.)225
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,037 A/1.
1783.
NÁDASI, János: Rosae caelestes itineribus aeternitatis aspers-
ae. Sive viaticum DD. Sodalium, et omnium viatorum ad 
domum aeternitatis suae. Spectabili, Magnifico et Adm. Rev. 
D. D. Georgio Eszterhasi de Galantha, Libero baroni, etc. a 
Sodalitate Mariana Tirnaviensi, Xenii loco dedicatum … Di-
lingae, ex typ. academica, 1654. 12° – RMK III. 1868, Apponyi 
h. 2046
Apponyi Sándor megjegyzése: „Auf Rückseite des Titelbl. die 
Protestatio des Autors. bl. 2a: die Zuschrift an dem damals 
24jährigen Georg Esterházy, der später Graner Domprobst 
wird und 1663 in Gefechte bei Párkány fiel. Aus einer Stel-
le der Zuschrift ist zu ersehen, dass Georg damals aus Rom 
zurückgekehrt war: «Salve, illustris indigetum heroum 
sanguis et per sanctam aetatis anticipationem. Eszterhasij 
nominis immortaliter immortalis, prime Sacerdos, primane 
ad aras flos … Non gladium tantum, sed et Rosas tergeminas 
habent gentilitii gryphi tui. Tesserarias ergo Rosas tuas, hic 
supernates ac caelestes fecimus; quibus viam ad nos ex urbe 
urbium reducis amanter stravimus…» Wir finden weiter die 
beschreibung eines wunderbaren uhrweks in Forchtenstein: 
«Vidisti in Zrackenensi (statt Fracknensi) ilâl Eszterhasianae 
Domus Pharo a magno Nicolao Eszterhasio Prorege, Danie-
lis Patris tui germano, condita aeternitatis horologium ad 
Rosas Gryphi torquati…» etc. und an den heldentot der Es-
terházy auf dem Felde bei Vezekény anspielend: «…haustum 
nuper e Ladislai, Francisci, Thomae, casp. Eszterhasiorum 
225. Szörényi, Az boldogságos szűz Mária szombatja..., i. m. 9.
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occasu moerorem hisce rosis redux abstergas. Indulgeamus 
dolori breviter! Ingrati eritis de patria, de virtute ingrati, … 
annales ungarici! lugubres fasti! … nisi quoties Mohacianas 
cannas, aliasque ungariae clades defleveritis, etiam cruen-
tas comitis Ladislai Eszterhasii, Francisci, Thomae, caspari 
(heu qualium ejusdem stirpis rosarum una quasi falce messa-
rum!) dexteras, venerabundo singulto exosculemini; qui fuso 
primum Turrico sanguine, tandem et ipsi purpureasanimas, 
gloriosa prodigentia patriae gratia, effuderunt; vere por-
phyrogeniti Nicolai, Danielis, Pauli filii, ad famae gloriam 
hac rosei sanguinis immortalitate alendam. At nos a Gryphi 
gladio ad Rosas. Reperies tu illos in Eszterhasiana Societatis 
Jesu basilica heroes: et quibus Romae liberaliter, parentas-
ti, parentabis pro aris coram, Rosaque asperge charo tumulo, 
Neo Mysta!» etc.”
1784.
NANNINcK, Pieter: Petri Nannii … Symmiktōn, sive Mis-
cellaneorum decas una. Lovanii, Servatius Sassenus, 1548. 
8° – GbV 
A metszésen: PETRI NANNY IANY CORNAR. (Való-
színűleg oláh Miklós kézírása. Könyveire lásd: Monok, 
Zvara 2018, 17–25.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,384 b/3.
(coll. 1.) coRNARIuS, Janus; XENoPhoN; PLATo: 
De conviviorum veterum Graecorum et hoc tempore Ger-
manorum ritibus, moribus, ac sermonibus: item de amoris 
praestantia et de Platonis ac Xenophontis dissensione, libellus. 
Item Platonis … symposion, eodem Iano cornario interprete. 
Et Xenophontis … Symposion, ab eodem latine consriptum. 
basileae, Johannes oporinus, 1548. – bVb
1785.
NEu ANKoMMENDER KuRRIER, Num. DcccX.; 
Anno 1678, auf Wienn vom 16. october. Wien, Johann chris-
toph cosmerovius, 1678. 4o – ÖNb
Lásd Nr. 2622. 
1786.
o’DALE, cherubin Maria: historia vitae ac rerum gestarum 
beati P. Philippi benitii … oeniponti, typ. Michaelis Wagneri, 
1644. 4° – ÖNb
A címlapon: C. P. E. (17. sz.) 
Rozsondai Marianne kötésleírása: a pergamenkötésen mind 
a középdísz, mind a keret fölül van nyomva. Az ovális  IhS 
alatt jól látszik, hogy eredetileg egy hatszögű virágmintás 
aranyozott középdísz volt, mintha superexlibris lett volna. 
 
96–97. Cherubin Maria O’Dale: Historia vitae ac rerum  
gestarum beati P. Philippi Benitii… (Oeniponti, 1644)
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A jobb szélen egy nagy P betű is lehett, s a keret mellett is 
halványan látszik egy régebbi, aranyozott görgetős keret. Az 
IhS ovális középdísz valószínűleg pozsonyi, a jezsuiták ke-
zén lévő nyomda mellett működtetett könyvkötőműhelyből 
való.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. Regal 
8. Jelzete: Nr. 4846.
1787.
oPTIMA prognosticatio de anni currentis … Typ. Residen-
tiae Kysmartoniensis, Joannis baptistae hübschlin, 1712. 2° – 
Petrik V. 363
A hexameterek Károly német-római császár és magyar király, 
valamint Esterházy Pál névnapjára készültek köszöntőül a 
kismartoni várban lakók nevében. 
budapest, MNL oL, Pál nádor iratai, Nr. 11.987; Kismarton, 
Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. Regal. 8.
1788.
PALLAVIcINo, Giuseppe: Delle lettere … libri tre. Venetia, 
Francesco Rampazetto, 1566. 8° – Iccu
hárich János feljegyzése: „Pál nádor kvtárából.”
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,803 D/2.
1789.
PAREuS, David: Roberti bellarmini … Liber unus de gratia 
primi hominis. Francof., imp. Jonae Rosae; heidelbergae, typ. 
Johannis Lancelloti, 1612. 8° – GbV, Zvara 2013, 405.
hárich János feljegyzése: supralibros: P. S. C. 1613. (ceglédi 
Szabó könyveire lásd: Zvara 2013, 125–160, 366–421.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,859 D/9.
(coll. 1.) PAREuS, David: Roberti bellarmini … De amissio-
ne gratiae et statu peccati libri sex. Francofurtensis, typ. Johan-
nis Lancelloti; heidelbergae, imp. Jonae Rosae, 1613. – GbV 
1790.
PATATIch, György: heroes hungariae et Illyrici tam bel-
lica fortitudine, quam singulari aliquo facinore illustres, quos 
illustrissimo D. comiti balthasari de battyan perpetuo in 
Nemet-uyvar, Pannonicae iuventutis principi, Romae stud. 
gratia commoranti D. D. D. Georgius Patachich de Zaiezda. 
bononiae, typ. Longi, 1699. 32° – RMK III. 4121, ÖLb
Említi: Domanovszky Sándor, Kézai Simon mester króni- 
kája, budapest, MTA, 1906, 15, 2. jegyz.: a „historia Profa-
nae” szak 102. tétele: „heroes hungariae”.
1791.
PLuTARchuS: Plutarchi libellus, quo pacto quis efficiat 
ut ex inimicis capiat utilitatem. Lovanii, ex off. Rutgeri Res-
cii, sumpt. eiusdem, ac bartholomaei carvi, 1531. 8° – unicat, 
Szelestei 1994, 64
hárich János feljegyzése: N. sum Olahi. (oláh Miklós köny-
veire lásd: Monok, Zvara 2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,789 D/1.
(coll. 1.) bASILIuS Magnus: contra ebriosos homilia ... con-
versa in latinum sermonem a Francisco craneveldui. Lovanii, 
ex off. Rutgeri Rescii, 1535. – hbZ, Szelestei 1994, 55
(coll. 2.) bASILIuS Magnus: homilia de gratiis Deo agendis 
... Lovanii, ex off. Rutgeri Rescii, 1533. – GbV, Szelestei 1994, 55
(coll. 3.) ISocRATES: Evagoras. Lovanii, Rutgerus Resci-
us, 1535. – Szelestei 1994, 60
(coll. 4.) ISocRATES: Ad Demonicum oratio paraenetica. 
Lovanii, Rutgerus Rescius, 1535. – unicat, Szelestei 1994, 60
(coll. 5.) hIPPocRATES: Aphorismi. Recogn. Rutgerus 
Rescius. Lovanii, Rutgerus Rescius, 1533. – unicat (?), Szeles-
tei 1994, 59
98. Optima prognosticatio de anni currentis (Kismarton,  
Johannes Baptista Hübschlin, 1712)
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(coll. 6.) PLuTARchuS: De liberorum institutione. S. l., 
christian Wechel, 1529. – Szelestei 1994, 64
(coll. 7.) PLuTARchuS: De tranquillitate et securitate 
animi liber. Lovanii, ex off. Rutgeri Rescii, 1531 (?) – Szelestei 
1994, 64
(coll. 8.) PLuTARchuS: De cohibenda iracundia. Lovanii, 
ex off. Rutgeri Rescii, 1531. – unicat, Szelestei 1994, 63
(coll. 9.) bASILIuS Magnus: homilia ad iuvenes de utilitate 
capienda ex gentilium auctorum libris. Lovanii, ex off. Rutgeri 
Rescii, 1532. – Worldcat, Szelestei 1994, 55
(coll. 10.) MoSELLANuS, Petrus: Paedagogia. Antverpiae, 
Joannes Graphaeus, 1532. – unicat, Szelestei 1994, 63
(coll. 11.) bASILIuS Magnus: De ieiunio sermones duo. Lo-
vanii, ex off. Rutgeri Rescii, 1533. – SWb, Szelestei 1994, 55
(coll. 12.) bASILIuS Magnus: Peri nescias. homilia. Lovanii, 
ex off. Rutgeri Rescii, 1532 (?) – unicat, Szelestei 1994, 55
1792.
PubLIcA dilucidatio, nobilissimae Academiae ab inclytis 
Inferioris Austriae ad urbem Viennam erectae ac instituae. 
Wien, s. typ., 1692.
A kötet az Esterházy család iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL T 2 Esterházy család (hercegi) (1659–1939), T 
családi fondokból kiemelt tervek (1659–2000), Tervtár Nr. 
1570/1.
1793.
REGuLAE generales in sriptura [!] sacra fundatae ex ea 
desumptae. Tyrnaviae, typ. Academicis, 1674. – RMK II. 
1346a
A kötet az Esterházy család iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL T 2 Esterházy család (hercegi) (1659–1939), 
T családi fondokból kiemelt tervek (1659–2000), Tervtár 
Nr. 1570/3.
1794.
REuSNER, Elias: basilikōn opus genealogicum catholicum 
de praecipuis familiis imperatorum, regum, principum, alio-
rumque procerum orbis christiani. cum auctuario genealo-
giae comitum, baronum et dynastarum … Francofurti, ex off. 
typ. Nicolai bassaei, 1592. 2° – GbV 
A kötet Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, MNL 
oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 68. Nr. 8.
(coll. 1.) REuSNER, Elias: basilikōn operis genealogici 
catholici auctarium illustres stirpes et familias comitum, ba-
ronum, aliorumque procerum imperii Romani, et praecipue 
Germaniae nostrae continens. Accessere paralipomena … 
Francofurti, ex off. typ. Nicolai bassaei, 1592. – GbV 
1795.
RITTER-VITEZoVIĆ, Paulus: croatia rediviva (Makariani 
Stemmata) …. Zagrabiae, typ. Ritter-Vitezović, 1698. 4° – bo-
logna, Luigi Ferdinano Marsili gyűjtemény.
Lásd a Nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket.
1796.
RITTER-VITEZoVIĆ, Paulus: Stemmatographia, sive Ar-
morum Illyricorum delineatio, descriptio, et restitutio, autho-
re Equite Paulo Ritter. (Wien, vagy Zagreb, typ. Ritter-Vitezo-
vić), 1701. 4° – bVb, ÖNb
A kötet Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, 
MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 68. 
Nr. 12.
1797.
RITTERShAuSEN, Nicolaus: Genealogiae imperatorum, 
regum, ducum, comitum, praecipuorumque aliorum proce-
rum orbis christiani. Deductae ab anno christi M cccc 
continuatae ad annum M Dc LXIV a Nicolao Rittershusio. 
Editio tertia. Tubingae, imp. Johannis Georgii cottae, typ. 
Johannis henrici Reisii, 1664. 2° – GbV 
A kötet Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, 
MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 68. 
Nr. 7.
1798.
RoDRIGuES Eborense, André: Exemplorum memorabili-
um cum ethnicorum, tum christianorum e quibusque proba-
tissimis scriptoribus … tomus posterior … Venetiis, ad signum 
seminantis, 1572. 16° – Iccu
Az előzéklapon: 1) Ex libris Grego(rii) Ormankőy. Chare li-
belle mihi, semper peregrinater meum (17. sz.); 2) Sum liber 
Stephani Szuhay Anno domini 1617.; 3) NB. de quodam Ami-
cissimo Marci Bruti. Et exempla ex lib. d(omi)ni Balthasaris; 
4) D(omina) sorore D. Comitis Palatini Vng(ariae) Geor(gii) 
Thurzo gratitudo (…) ab alienando dedicato pro (Gratitudo …) 
A. B. S. / A. S. B. / V. W. F. (17. sz.) (Szuhay Istvánnak több 
könyve is megtalálható az 1756-os jegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,151 G/1. 
1799.
S. R. I. ELEcToRuM Principum et Statuum ad Sac. Reg. 
Majestatis christianissimae, Literias Responsorias datas Ver- 
saliae Die X. octobris MDcLXXX. ulterius Responsum. 
Datum Ratisbonae die VII. Februarii MDcLXXXI. cum 
adjunctis sub Numeris I. II. III. IV. et V. … Datum Ratisbo-
nae d. 18. Jan. 1681. Joh. Episcopus Gurcensis, ulricus comes 
Kinzky, Theodorus Altetus, henricus Stratmann. 4° 
A kötet Pál nádor iratai között maradt fenn: budapest, MNL 
oL, Esterházy Pál nádor iratai, P 125, Nr. 9632.
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1800.
SAcERDoTALE ad consuetudinem Sacro Sancte Romane 
Ecclesie: aliarumque ecclesiarum: ex apostolicae bibliothecae … 
scriptis, ad optatum commodum quorumcunque sacerdotum. 
Venetiis, Peter Liechtenstein, 1567. 4° – Iccu
hárich János feljegyzése: 1) Sum Joan. Listhij Electi Ep. Wes-
prim. Procancellar. Hung. 1569; 2) J. L. E. Wes. 1569. (A Listi 
család könyveire lásd: Zvara 2008, 45–70.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye isme-
retlen. Jelzete: 14,829 D/4.
1801.
SARcERIuS, Erasmus: In Evangelia dominicalia, postilla. 
Qua … omnium Evangeliorum textus, ad locos communes 
dispositus est … Marpurgi, christian Egenolphus, 1541. 8° – 
Sbb
Az előzéklapon: Ex libris Johannis Kuhn Amorbacensis. (17. 
sz.) Supralibros (hátul): S. L. V. G. 1546. (Johannes Kühn 
több kötete is szerepel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,883 
E/2. 
1802.
SchuLTZ, balthasar: consilium medicum pro curanda 
valetudine, aphoristica forma in literatorum usum aeditum. 
cui accedit epistola prophylactica Dioclis ad Antigonum re-
gem paucis scholiis exornata … Witebergae, Johannes Schmidt, 
1606. 12° – bVb 
Az elülső kötéstáblán: Clemens Hizlerus Ravensburgensis. (17. 
sz.) (A könyvtulajdonos három kötete is szerepel az 1756-os 
könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,107 
A/3.
(coll. 1.) SchuLTZ, balthasar: Synopsis historiae naturalis 
de mundo ex Aristotelis ad Alexandrum M. libello sotomos 
conformata et notulis quibusdam illustrata. Witebergae, 
imp. clem. berg, typ. cratonianis per Johannem Gormann, 
1606. – bVb
(coll. 2.) SchuLTZ, balthasar: brevis historia de homine 
microcosmo in qua admiranda humani corporis fabrica tum 
divina animae essentia … et breviter contemplanda proponiter 
… Witebergae, imp. clem. berg, typ. cratonianis per Johan-
nem Gormann, 1606. – bVb
(coll. 3.) SchuLTZ, balthasar: catechesis religionis chris-
tianae, quae traditur in ecclesiis et scholis electorialis Palatina-
tus. Ambergae, apud Michaelem Forsterum, 1592. – GbV 
1803.
SEIFRID, Johann: Arbor aniciana seu genealogia serenissi-
morum augustissimae Austriae Domus principum ab anicia 
antiquissima nobilissimaque urbis Romae familia deducta 
septemque libris explicata … Viennae Austriae, typ. Joannis 
Fidleri, 1613. 2° – GbV 
A címlapon: Joannes Franciscus Czarich Anno 1648. sub 
litera B.
A kiadvány Pál nádor iratai között maardt fenn: budapest, 
MNL oL, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, Rep. 68. 
Nr. 13.
1804.
SFoNDRATI, celestino: Innocentia vindicata: in qua gra-
vissimis argumentis ex S. Thoma petitis ostenditur, angeli-
cum doctorem pro immaculato conceptu Deiparae sensisse et 
scripsisse. Pars prior theologica. Viennae Austriae, typ. et imp. 
repressa Joannis Georgii Schlegeli, 1696. 2° – bVb
Első kiadása: Sankt Gallen, 1695. Esterházy Pál Speculum 
Immaculatumjának (bécs 1698, Nr. 118.) egyik forrása, illet-
ve mintája.226
1805.
SoDALITAS beatissimae Virginis Annuntiatae, Jn cardi-
nalitio Societatis Iesu collegio Posonii Erecta et confirmata, 
Dominis, Dominis Sodalibus in Virgine Matre conjunctis a 
Verbo Incarnato, ejusque Genitrice salutem, ac sui commen-
dationem. – cATALoGuS Eorum DD. Sodalium, qui ex 
Venerabili congregatione beatissimae Virginis Annuntiatae 
in cardinalitio Posoniensi Societatis Jesu collegio erectae 
intra hoc biennium peste afflictum e vita cesserunt … Gre-
gorius Sussicz canonicus Poson. Abbas S. Salvatoris de Le-
kir, congregationis Virginis Annuntiatae Rector; Franciscus 
Nemczani Secretarius. Tyrnaviae, typ. Acad., 1657. 2° – RMNy 
2726, Viskolcz 2007, 193. Nr. 4.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, 1655: „Re-
verendissimus Dominus Domin. Matthias Tarnoczy Va-
czyensis, Praepositus Posoniensis, Sacrae Regiaeque Majesta-
tis consiliarius, etc. Sodalitatis nostrae desideratissimus actu 
Rector, obiit 26. Augusti, Anno 1655.; M. D. Joannes Amadi, 
L. b. olim ejusdem Sodalitatis Rector 13. Martii Anno 1655; 
Admod. R. D. Georgius Marokhazy, canonicus Posoniensis, 
29. Novembris, Anno 1655; Admod. R. D. Georgius Rezeny, 
Abbas S. Salvatoris de Lékir 15. octobris Anno 1655; R. D. 
Joannes Skolka, Parochus in chinoran 15. Julii, Anno 1655; 
R. Dom. Georgius Wolffai, Parochus in S. Georgio, 20. De-
cembris, Anno 1655; R. D. Georgius Lehoczky, Alumnus 
Seminarii S. Emerici Ducis, 5. Februarii, Anno 1655; Gene-
ros. Domin. Adamus Martonfalvai, Nobilis hungarus, 14. 
Augusti, Anno 1655; G. D. Matthias Taczkovicz, 15. octob-
ris, Anno 1655; Dom. Stephanus Lukaczovicz, 14. Augusti, 
Anno 1655; Dom. Matthias hlavinsky, 19. Novembris, Anno 
1655. 1656: G. D. Franciscus Rakoviczki, Nobilis hungarus, 
226. bartók, „…akiktől a legtöbbet merítettem…”, i. m. 551−553.
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Tricesimator Senciensis, 14. Septembris, Anno 1656; G. D. 
Ignatius Szenthbenideki, Nobilis hungarus, Vexillifer In-
fanteriae S. Regiae M. 13. Decembris, Anno 1656; G. D. Fran-
ciscus Nagymihali, Nobilis hungarus, 15. Aprilis, Anno 
1656; G. D. Georgius branik, Nobilis hungarus, 7. Decemb-
ris, Anno 1656.” 1657: Admod. R. D. Michael Losy, Archi-
diaconus Thorensis, Ecclesiae Metropolitane Strigoniensis 
canonicus, 10. Januarii, Anno 1657; G. D. Lucas Vatai, Sac-
rae caesareae Regiaeque Majestatis inclytae camerae hun-
garicae consiliarius, 17. Januarii, Anno 1657; G. D. Michael 
bartok, Nob. hung. 17. Januarii, Anno 1657; G. D. Martinus 
Nigrini, Nobilis hungarus, 14. Februarii, Anno 1657.”
A Sodalitas Beatissimae Virginis Annuntiatae nevű pozsonyi 
társulat körlevele.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Posonio, Kismar-
tonium”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5404.
1806.
SoDALITAS beatissimae Virginis Assumptae, Tyrnaviae in 
basilica Santo [!] Nicolao Sacra erecta, et confirmata. Domi-
nis, Dominis Sodalibus in eadem Virgine Matre conjunctis 
Salutem, Faelicitatem, et sui commendationem … Petrus Ko-
rompay Episcopus corboviensis, Praepositus Major, et cano-
nicus, p. t. Sodalitatis Praesidens; Joannes Kinigh, Liberae, ac 
Regiae civitatis Tyrnaviensis Senator, p. t. Rector; Sigismun-
dus Mindszenty, p. t. Secretarius. Tyrnaviae, typ. Acad., 1676. 
2° – RMK II. 1385b, Viskolcz 2007, 194. Nr. 7.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae 
nevű nagyszombati társulat 1676. augusztus 1-jén kelt kör- 
levele.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték. 
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5396. 
1807.
SoDALITAS beatissimae Virginis Mariae in coelos As-
sumptae, Tyrnaviae in basilica Sancti Nicolai Episcopi erecta, 
et confirmata. Dominis, Dominis Sodalibus in eadem Virgine 
conjunctis Salutem, Foelicitatem, et sui commendationem … 
blasius Jaklin, Abbas b. M. V. de Schaunik et Praepositus S. 
Georgii de Viridi campo, Ecclesiae Metropolitanae Strigoni-
ensis Archidiaconus cathedralis, et canonicus, p. t. Rector; 
Sigismundus Mindszenty, p. t. Secretarius. Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1682. 2°  – RMK II. 1512c, Viskolcz 2007, 196. Nr. 10.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelo Assumptae 
nevű nagyszombati társulat 1682-ben kelt körlevele.
A borítékot Esterházy Pálnak címezték. 
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5397.
1808.
SoDALITAS Maior Augustissimae Virginis Visitantis 
Mariae, In Archiepiscopali universitate Tyrnaviensi Societa-
tis JESu Erecta et confirmata, suis in Diva Virgina conso- 
dalibus Ave Marianum. – Sodales beatae V. Matris Visitantis 
ex Albo nostro Tyrnaviensi, ad Album Immortalitatis trans-
lati. Ab Anni 1669. Iulio, ad Anni 1670. Iulium) [a rektor- 
helyettes és a titkár neve kézírással:] comes Thomas Erdödi 
Vice-Rector; R. D. Joan. Martinovski Secretarius. Tyrnaviae, 
typ. Acad., 1670. 2° – RMNy 3672, RMK II. 1245c, Viskolcz 
2007, 193. Nr. 5.
A Sodalitas Maior Augustissimae Virginis Visitantis Mariae 
nevű nagyszombati társulat helyben, 1670. június 23-án kelt 
meghívólevele (a nap kézzel beírva).
A katalógus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: 1669: „Dn. 
Joannes Papanek Logices Stud. 2. Aug.; Nobilis Dn. Fran-
ciscus Kinigh Tyrnaviae 10. Novemb. 1670: Spectabilis ac 
Magnificus D. Franciscus bihari de Felhöviz Supremus ca-
pitaneus res Tapoczensis Tyrnaviae 23. Martii.; R. ac Relig. 
P. F. benedictus Mrusko ord. S. Pauli Eremitae Professus, 
Neostadii in Austria 24. Martii; R. et Rel. P. Petrus Narai 
Societatis Jesu Leoby, in Aprili; Dn. Mathias Fekete, in 
Majo; R. ac Religiosus Pater hieronymus Szenczy, ordinis 
S. Pauli primi Erem. Profess. 20. May in Thal.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5400.
1809.
SoDALITAS Maior, Magnae Dominae Nostrae et semper 
Virginis Mariae Elisabeth Visitantis in Archi-Episcopali uni-
versitate Tyrnaviensi Societatis IESu erecta, et Apostolica 
Authoritate confirmata D. D. consodalibus sibi in eadem Vir-
ginae Matre conjunctissimis Salutem. – NoMINA DD. So-
dalium Defunctorum. Wolfgangus Kohari Vice-Rector. Tyr-
naviae, typ. Acad., 1673. 2° – RMK II. 1324c, Viskolcz 2007, 
194. Nr. 6.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagy-
szombati társulat helyben, 1673. június 12-én kelt meghívóle-
vele (a nap kézzel beírva).
A Nomina DD. Sodalium Defunctorum felsorolja a társulat 
elhunyt tagjait: 1673: „R. P. Paulus Kiell, e Societate Iesu 
Sattmarini; D. Michael Pasztay, in superiori ungaria; D. 
Matthias Zabragy, cassoviae; D. Georgius Gyula, occisus a 
Turcis prope uyvarinum; R. D. Georgius cseler, Parochus 
besterczensis 18. Aprilis ibidem; R. D. Georgius Stiglich, 
Parochus Nahacziensis Korompae 16. Maji; Praenobilis et 
Generosus Dominus casparus Sandor de Slaunicza, Sacrae 
caesareae Regiaeque Majestatis Praesidii Selliensis capi-
taneus Tyrnaviae 24. Maji; R. P. Franciscus Kopeczki, e So-
cietate Iesu in superiori ungaria; R. P. Andreas bornemisza, 
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e Societate Iesu Posonii; Illustrissimus comes Dominus 
Emercius czobor de czobor Szent-Mihaly, Eques Auratus, 
Arcium holicz Sassin, et Ileskeö haereditarius dominus S. c. 
R. M. consiliarius, camerarius, Posonii.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Sempthe”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5401.
1810.
SoDALITAS Visitationis beatissimae Virginis Mariae in 
academico Societatis Jesu collegio Tyrnaviae erecta, et confir-
mata. – cATALoGuS defunctorume Tyrnaviensi b. M. V. 
Visitantis Sodalitate. Frater Joannes Krakovani ord. S. bene-
dicti Professus Rector; Joannes Ferenczffi Secretarius. Tyrna-
viae, typ. Academicis, 1656. 2° – RMNy 2661, RMK II. 859a, 
Viskolcz 2007, 192. Nr. 3.
A Sodalitas Visitationis Beatissimae Virginis Mariae nevű 
nagyszombati társulat 1656. június 2-án kelt meghívólevele.
A catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: 1655: „R. P. 
Fr. Emericus Seiffrid, Prior S. Martini ordinis S. bened. In 
Sacro Monte Pannoniae, 18. Junii; Reverendissimus Domi-
nus Matthias Tarnoczi, Episcopus Vaciensis, Praepositus 
Posoniensis, etc. belgradi 20. Augusti; R. D. Tobias bakos, 
Radosniae in Augusto; G. D. Stephanus halassi, Tyrnaviae 
in octob., R. P. balthasar Petrus, Societatis Jesu, Posonii 14. 
octob.; R. P. Andreas hellesvéni, Societatis Jesu, cassoviae 2. 
Decemb.; R. P. Georgius hölgi, Societatis Jesu, ad S. 
Gotherdum 25. Decemb.; R. D. Joannes Faltinski, Parochus 
in chekless, in Decemb. 1656: R. P. Martinus Novák, So-
cietatis Jesu, Sopronii 24. Februarii; G. D. Joannes Kosik, 
Tyrnaviae ultima Februarii; R. P. Martinus Pipa, Societatis 
Jesu, Threncinii in Martio; R. D. Joannes bakos, Parochus in 
bár, in Aprili.; R. D. Lucas Koos, Parochus Gyarmathiensis, 
in Aprili.; E. D. Albertus Scultetus, Scepusii 23. Aprilis; R. 
D. Skaczany, Parochus in Skaczan; A. R. D. Paulus harman, 
conventuelis S. benedicti.”
Esztergom, Prímási Levéltár, Archivum Saeculare, Acta 
Radicalia, capsa X, No. 196 [Időrendezett missilis-sorozat], 
1656. I–VI. cs., fol. 280–281.
1811.
SPAuTER, Johannes de; NoVIMoLA, Sebastian, comm.: 
Grammaticae institutionis libri septem, una cum carminum 
eiusdem succincta enucleatione, et dictionum compendiaria 
interpretatione per Sebastianum Duisburgensem in compen-
dium redacti. Viennae Austriae, in aedibus Societatis Iesu, ex-
cud. Raphael hofhalter, ca. 1560. – Rudomino 
A címlapon: 1) Martiusnak 1572. 12 napian irtam Andreas 
Bitz von Inglstat; 2) Andreae Kechkes (17. sz.); 3) Dominus De-
metrius Napragy sum modo huius possessor (16. sz.); 4) Georgij 
Branik (17. sz.); 5) Ego non saepsij (17. sz.); 6) Canis credat igen 
hizem. (17. sz.) (A tulajdonosok több könyvei is megtalálha-
tók az 1756-os jegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,209 
A/7.
(coll. 1.) SPAuTER, Johannes de; NoVIMoLA, Sebastian, 
comm.: Syntaxis Joannis Despauterii a Sebastiano Novimola 
in absolutissimam methodum redacta … Viennae, in Aedibus 
caesarei collegii SJ., 1562.
1812.
STAPLEToN, Thomas: An politici horum temporum in nu-
mero christianorum sint habendi. oratio academica … S. l., s. 
typ., 1602. 12° – SWb, ÖNb
A címlapon: 1) Ex libris Adamj Szalkovicz (17. sz.); 2) C. P. 
E. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,334 b/1.
1813.
STAuFFENbERG, Johann von: Gründliche, warhafftige 
und unpartheyische Relation des blutigen Treffens zwischen 
99. Johannes de Spauter: Grammaticae institutionis libri 
septem… (Bécs, 1562)
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dem Erbfeinde christlichen Nahmens und blutes … und dem 
christlichen Kriegsheer … gehalten den 1. Augusti An. 1664. 
bey S. Gotthard in ungern. … der … kayserl. May. Leopold 
dem ersten dises Nahmens … dediciert und zugschriben durch 
Johann von Stauffenberg. … Regenspurg, bey christoff Fischer, 
1665. 4° – Apponyi h. 2089, ÖNb
Esterházy Pál Mars Hungaricusának megírásakor Stauffen-
berg ezen munkáját is felhasználta.227
1814.
SuMMARISchER bericht, von denen ungarischen unru-
hen in gegenwärtigem Seculo. S. l., s. typ., ca. 1680. 4° – ÖNb
Lásd még Nr. 2627.
1815.
SZAbAD kiraly Nagy-Szombat varosaban, Szent Miklos 
püspök templomaban Nagy boldog Aszszoni congregatioja 
Táuul lévö Attyafiainak a Szent Szüzben ajánlia maga köteles-
ségét … Korompay Péter corbovai Püspök, Esztergomi Nagy 
Praepost, és canonok p. t. Praeses; Mindszenti Sigmond p. 
t. Secretarius. Nagyszombat, typ. Acad., 1679. 2° – RMK I. 
1241d, Viskolcz 2007, 915. Nr. 9., Zvara 2011, 240. Nr. 3.
A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelo Assumptae 
nevű nagyszombati társulat 1679. boldogasszony hava (janu-
ár) 1-jén kelt meghívólevele.
A borítékot Esterházy orsolyának címezték. 
A nyomtatvány egy példánya Pál nádor iratai között maradt 
fenn: budapest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 
5393. Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. papírdo-
boz A/9/1–10.
1816.
SZAMoSKÖZy, István: Analecta lapidum vetustorum, et 
nonnullarum in Dacia antiquitatum … Patavii, apud Lauren-
tium Pasquatum, 1593. 8° – RMK III. 835/1, Apponyi h. 537
Az előzéklapon: 1) Pierijs vates Matthia dedite [!] [dedit e?] 
Musis, Hunc librum nostri pignus amoris habe. Egregio domi-
no Matthiae Azalay, auctor D. D. Albae Transilvaniae 1598.; 
2) Pierijs vates Matthia dedite [!] [dedit e?] Musis, Hunc lib-
rum n(ost)ri pignus amoris habe. Matthiae Azalay. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,492 
b/8.
1817.
SZENTIVÁNyI, Márton: curiosa et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea … decadis secundae pars prima  … 
Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joan. Adamum Friedl, 1691. 
4° – RMK II. 1700
Az elülső kötéstáblán: C. S. R. I. P. P. E. De G. R. H. P. 
1693.228
A könyvről biás István, a Teleki család főlevéltárosa tudósít, 
miszerint 1911 februárjában jutott hozzá, s szívesen átadná a 
családnak. cserébe nem pénzt kér, hanem megelégedne az-
zal, ha „megfelelő értékű könyvekkel” cserélhetné el. Nem 
tudjuk, a csere létrejött-e, mindenesetre az említett kötet ma 
nincs Kismartonban.229 Az Esterházy-könyvtárban találha-
tó példányon semmilyen tulajdonjegy sem található: Kis-
marton, Esterházy-könyvtár, Zimmer IV. Kasten D. Regal 5.
(coll. 1.) SZENTIVÁNyI, Márton: curiosiora et selectiora 
variarum scientiarum miscellanea … decadis secundae pars se-
cunda… Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joannem Andream 
hörmann, 1696. – RMK II. 1862
(coll. 2.) SZENTIVÁNyI, Márton: curiosiora et selectiora 
variarum scientiarum miscellanea … decadis secundae pars 
tertia … Tyrnaviae, typ. Academicis, per Joannem Andream 
hörmann, 1697. – RMK II. 1907
1818.
SZENTIVÁNyI, Márton: Dissertatio paralipomenonica re-
rum memorabilium hungariae ex parte 1. decadis 3, curiosi-
orum et selectiorum, variarum scientiarum miscellaneorum … 
Tyrnaviae, typ. Academicis, 1699. 4° – RMK II. 1974
Lásd még Nr. 2700c.
1819.
TIbERI, Giovanni: brevis instructio ordinandorum. colo-
niae Agrippinae, bernardus hemingius iun., 1627. 12° – hbZ, 
Zürich ub
hárich János feljegyzése: Stephani Suhay et amicorum, A. D. 
1631. (A tulajdonos más könyve is megtalálható az 1756-os 
jegyzéken.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,024 A/1.
1820.
TRIbuTuM eloquentiae reverendis … dominis, artium libe-
ralium et philosophiae neo-doctoribus, cum in … universitate 
Tyrnaviae suprema philosophiae laurea coronarentur a … Sta-
nislao Gasecky … philosophiae doctore, ejusdemq(ue) profes-
sore ordinario, ab … nobilibus oratoriae facultatis auditoribus 
persolutum anno, quo Franciscus Picolomineus, Societatis 
Jesu generalis fatis fungitur, Tyrnaviae coronantur sapientes. 
Tyrnaviae, typ. Academicis per Philippum Jacobum Mayr, 
1651. 4° – RMNy 2389
A nyomtatványt a retorikai osztály hallgatói készítették a nagy-
szombati egyetem újonnan felavatott filozófiai doktorainak, 
227. hausner Gábor, Esterházy Pál emlékirata Zrínyi 1663–64-ben vívott 
harcairól = Esterházy, Mars Hungaricus, i. m., 13–14., 465. ¶ 228. Biás 
István levele Merényi Lajosnak, Marosvásárhely, 1911. március 8. MNL oL P 
161, Nr. 373. Viskolcz Noéminek köszönjük az adatot. ¶ 229. A kötet a Tele-
ki-tékában sincs – Lázok Klára szíves közlése, köszönjük neki.
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aláírói: „comes Paulus Ezterhasy de Galantha, perpetuus de 
Frakno”. A köszöntő versek szerzői: „…5. Alexander Ezter-
hasy de Galantha, l. b. hungarus…”
1821.
VENERAbILIS Sodalitas D. barbarae Partheno-Martyris in 
caesareo convictorum collegio Societatis Jesu Viennae, DD. 
consodalibus suis in Republica occupatis, a Verbo Incarnato 
et D. barbara Salutem sempiternam. – cATALoGuS Eorum 
DD. Sodalium, Qui ex Venerabili congregatione S. barbarae 
in caesareo collegio convictorum Soc. Jesu Viennae, a pri-
ma Novembris Anni M. Dc. LXVII. usque ad primam No-
vembris Anni M. Dc. LXVIII. vita cesserunt. comes Paulus 
Esterhasi de Galantha, etc. Perpetuus de Frackno, etc. comi-
tatus Soproniensis supremus comes, etc. Sac. caes. Regiaeque 
Majest. consiliarius, etc. pro tempore congregationis Rector; 
Matthias commermayr, p. t. Secretarius. Viennae Austriae, 
ex oratorio nostro in caesareo convictorum Societatis Jesu 
collegio, 1668.
A Sodalitas D. Barbarae Partheno-martyris (bécsi jezsuita 
kollégium) 1668. november 1-jén kelt körlevele. 
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1668: …11. Reverendissimus ac 
Illustrissimus Dominus, Dominus Nicolaus Posgay, Epis-
copus Scopiensis, et Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis 
Praepositus Major, etc. benefactor, Tyrnaviae. in Februario … 
22. Nobilis ac Generosus Dominus Andreas Kerekes Posonii. 
… in Maio.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, Nr. 5408.
1822.
VENERAbILIS Sodalitas D. barbarae Partheno-Martyris, 
in caesareo convictorum collegio Societatis Jesu Viennae, 
DD. consodalibus suis in Republica occupatis, a Verbo Incar-
nato et D. barbara Salutem sempiternam. – cATALoGuS 
Eorum DD. Sodalium, qui ex Venerabili congregatione S. 
barbarae in caesareo collegio convictorum Soc. Jesu Vien-
nae, a prima Novembris Anni M. Dc. LXX. usque ad primam 
Novembris Anni M. Dc. LXXI. vita cesserunt. Paulus Sixtus 
Trauthson comes In Falckenstein Liber baro In Sprechens-
tein et Schrovenstein, Dominus in Martay, Khaiia, Laa, et ad 
S. hipploytum etc. haereditarius Supremus Austriae infra 
onasum Aulae Praefectus, haereditarius Tyrolis Mareschal-
lus, Sacrae caesareae Majestatis camerarius, ejusdemque 
in excelso inferioris Austriae Regimine consiliarius etc. p. t. 
congregationis Rector; Josephus Ferrarius, p. t. Secretarius. 
Viennae Austriae, ex oratorio nostro in caesareo convicto-
rum Societatis Jesu collegio, 1671.
A Sodalitas D. Barbarae Partheno-Martyris (bécsi jezsuita 
kollégium) 1671. november 1-jén kelt körlevele.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1670: …2. Admodum Reveren-
dum Dominus Georg chatarii Vesprimiensis capituli ca-
nonicus, et cathedralis ibid. 22. Nov.” 
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Sentaviae”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda- 
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, 57. köteg, Nr. 
5409.
1823.
VENERAbILIS Sodalitas D. barbarae Partheno-Martyris, 
In caesareo convictorum Societatis Jesu collegio Viennae, 
DD. consodalibus suis in Republica occupatis, a Verbo Incar-
nato, et D. barbara Salutem Sempiternam. – cATALoGuS 
Eorum DD. Sodalium, qui ex Venerabili congregatione S. bar-
barae in caesareo collegio convict. Soc. Jesu Viennae a prima 
Novembris Anni M. Dc. LXXV. usq. ad primam Novembris 
Anni M. Dc. LXXVI. vita cesserunt. Joannes henricus ab 
hörwart, L. b. in hochenburg, Allmanshausen, et Piberker, 
etc. Sac. caes. Majest. camerarius, et actualis consiliarius 
Imperialis Aulicus, etc. p. t. congregationis Rector; Jacobus 
de Salis, p. t. Secretarius. Viennae Austriae, ex oratorio nos-
tro in caesareo convictorum Societatis Jesu collegio, 1676.
A Sodalitas D. Barbarae Partheno-Martyris (bécsi jezsuita 
kollégium) körlevele, 1676.
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „…71. Admod. Rev. ac Relig. P. 
Ioannes bellostinacz, ord. S. Pauli Primi Eremitae, Lepog-
lavae, 9. Februarii 1675.”
A borítékot Esterházy Pálnak címezték: „Eisenstadt”.
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, 57. köteg, Nr. 5410.
1824.
VENERAbILIS Sodalitas D. barbarae Partheno-Martyris, 
In caesareo convictorum collegio Societatis Jesu Viennae, 
DD. consodalibus suis in Republica occupatis, a Verbo In-
carnato et D. barbara Salutem. – cATALoGuS Eorum 
DD. Sodalium, qui ex Venerabili congregatione S. barbarae 
in caesareo collegio convict. Soc. Jesu Viennae a prima 
Novembris Anni M. Dc. LXXXIII. usque ad primam No-
vembris Anni M. Dc. LXXXVI. vita cesserunt. hieronymus 
Praepositus can. Reg. ad S. S. Dorotheam etc. congregationis 
Rector; Thomas Sambhaber, p. t. Vice-Secretarius. Viennae 
Austriae, ex oratorio nostro in caesareo convictorum Socie-
tatis Jesu collegio, 1684.
A Sodalitas D. Barbarae Partheno-Martyris (bécsi jezsuita 
kollégium) körlevele, Wien, 1684. november 16. 
A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait, a magyarok, 
illetve a magyarországiak: „1683: Rev. ac Relig. P. F. Georgi-
us branik, ord. S. Pauli Primi Eremitae, in Lackenback 23. 
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Decemb. … Sequentes tardius Congregationi innotuerunt: … 
Dominus Franciscus Sigray, Illustrissimi com. Joannis 
Antonii Palffi univers. bonor. Praefectus 28. Aug.”
A nyomtatvány Pál nádor iratai között maradt fenn: buda-
pest, MNL oL, Esterházy Pál iratai, P 125, 57. köteg, Nr. 5411.
1825.
VoLANuS, Andreas: Defensionis verae, orthodoxae, vete-
risque in ecclesia sententiae, de sacramento corporis … libri 
tres. Ad Petrum Scargam … S. l., s. typ., 1586. 8° – GbV
A címlapon: 1) Ex Libris Joannis Wiser(…) 1597.; 2) Johannes 
Kühn Amorbace(nsis) 1618. Supralibros: D. W. B. (Johannes 
Kühn több könyve is szerepel az 1756-os könyvjegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 14,236 A/8. 
1826.
WAGNER, Valentin: Κατηχησις Ουαλεντινου τοΰ Ούαγνήρου 
Κορωνέως … Korone, Wagner, 1550. 8° – RMNy 82, Szelestei 
1994, 67
hárich János feljegyzése: „Vlsz. oláh M. könyvtárából. 
(bordaírás) unicum.” (Könyveire lásd: Monok, Zvara 
2018, 17–25.)
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,396.
(coll. 1.) WAGNER, Valentin: compendii grammatices 
Graece libri tres … coronae, Wagner, 1549. – RMNy 76, 
Szelestei 1994, 67
1827.
WALAEuS, Antonius, praes.; GyÖNGyÖSI SAARI, István, 
resp.: Disputatio theologica de ecclesia. Quam, unico ecclesiae 
capite et sponso christo vires largienet. Praeside … D. Anto-
nio Walaeo … Publice propugnare conabitur Stephanus Saari 
Gyöngyösinus, ung. Ad diem 18. Decembris, hora locoque so-
litis. Lugduni batavorum, ex off. bonaventurae et Abrahami 
Elzevir, 1627. 4° 
Az elülső kötéstáblán kívül: 1) Corpus Miscellaneorum 1629. 
Papae V. Martij (ceglédi Szabó Pál beírása); az elülső kö-
téstáblán belül: 2) Pauli Cegledini Ministri Papensis 1629. 25 
Januarij Mppria; az előzéklapon: 3) Pro felici consequendo 
proposito …, Pro felici egressu … (ceglédi Szabó Pál kezével, 17. 
sz.); a címlapon (coll. 2.).: 4) Petri P. Horray (17. sz.); a címla-
pon (coll. 3.): 5) Generoso D(omi)no Alberto Balogh fratri (17. 
sz.); 6) ex magnificentia R(everen)di ac clarissimi D. Thomae 
[…] Körmendin. (17. sz.); a 12. oldalon (coll. 7.): 7) Prudenti ac 
circumspecto viro D. Demetrio Toot. Notario (…) Paulus Sera-
phin (17. sz.); a címlapon (coll. 12.): 8) Generosus D(omin)us 
Joannes Vizkelethi Papae d(ono) d(ed)it (17. sz.); a címlapon 
(coll. 16.): 9) Sensus Zvonaritsianus: Szerelmesim ne hidgye-
tek minden leleknek hanem megh proballyatok a lelkeket hogy-
ha Luthertül vannak. Mert sok Calvinistak jöttek ez vilagra. 
(17. sz.) (ceglédi Szabó könyveire lásd: Zvara 2013, 125–160, 
366–421.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,411 h/7.
A kötet szerepel az 1756-os könyvjegyzéken: 555. tétel, Nr. 741.
(coll. 1.) AMESIuS, Guilielmus, praes.; cSúZI cSEh, 
János, resp.: Disputatio theologica, de praedestinatione, tum 
in genere, tum in specie … sub praesidio … D. Guilielmi Ame-
sii … Publice exercitii gratia, omnibus in viam salutis cum zelo 
pietatis inquirere valentibus investigandam et examinandam 
proponit … Johannes czeh czuzinus ung. Franekerae, excud. 
uldelricus balck, 1625. – RMK III. 1375
(coll. 2.) AMESIuS, Guilielmus, praes; KÖRMENDI 
ThAbA, Tamás, resp.: Disputatio theologica, de iustifica-
tione hominis peccatoris coram Deo … praeside … D. Guili-
elmi Amesio … Ad majorem veritatis enubilationem, publi-
cique exercitii gratiam, in publico Theologorum ακροατηριω 
examinandam discutirendamque proponit … Thomas Thaba 
Kφrmendino-Pannonius. Franekerae, excud. uldericus balck, 
1625. – RMK III. 1379
(coll. 3.) PoLyANDRo, Johannes, praes.; GyÖNGyÖSI 
SÁRI, István resp.: Disputatio theologica de bonis operibus 
eorumque meritis … sub praesidio D. Johannis Polyandri … 
Maioris veritatis enubilandae, publicique exercitii gratia dis-
cutiendam proponit Stephanus Saari, Gyongyösinus ung. … 
Lugduni batavorum, ex off. bonaventurae et Abrahami 
Elzevir, 1627. – RMK III.
(coll. 4.) FRANcKE, Gregorius, praes.; DoMJÁNI, Fe-
renc, resp.: De gradibus necessitatis dogmatum christianorum, 
quibus fidei, spei et charitatis officia reguntur … sub praesidio 
Gregorii Franci S. T. D. Respondebit Franciscus Domiani un-
garus … Francofurti, typ. Michaelis Kochii, 1628. – RMK III. 
1421
(coll. 5.) PoLyANDRo, Johannes, praes.; GyÖNGyÖSI 
SAARI, István, resp.: Disputatio theologica de sacrificio mis-
sae, ejusque foedis fructibus … praeside … D. Johanne Polyand-
ro … publice propugnare conabor Stephanus Saari, Gyön-
gyösinus. ung. … Lugduni batavorum, ex off. bonaventurae et 
Abrahami Elzevir, 1628. – RMK III. 6165
(coll. 6.) PAREuS, David, praes.; KoMÁRoMI 
SZERAFIN, Pál, resp.: Disputatio theologica de ministris 
ecclesiae et eorum vocatione, successione, ordinatione … prae- 
side … Dn. Davide Pareo … Publico examini subijcit Paulus 
Seraphin comarinus ungarus … heidelbergae, typ. Johannis 
Lancelloti, 1615. – RMK III. 1152 
(coll. 7.) PAREuS, David, praes.; KANIZSAI PÁLFI, János, 
resp.: Positiones theologicae de pape romani pontificis maximi 
pseudo-ecclesia a Rob. bellarm. Descripta, et de christi ponti-
ficis magni vera ecclesia in scripturis fundata … sub praesidio … 
D. Davidis Parei … respondebit Johannes Paulides canisaeus 
hung … heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, 1611. – RMK 
III. 5827 
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(coll. 8.) REcToR universitatis heidelbergensi: oratio. 
oratio D. Parei, de synodo Dordracena. [A kiadvány címlapja 
hiányzik.]
(coll. 9.) cEGLÉDI SZAbó, Pál, ed.: canones ecclesiastici 
in quinque classes distrubuti, quibus ecclesiae helveticam con-
fessionem amplexae, in comitatibus Mosonien., Posonien., 
comaromien., Nitrien., barsien., honten. et Neogradien. et 
finitimis praesidiis, a superioribus reguntur. Editi communi 
suffragio ministrorum Dei in synodo comiathina congrega-
torum Anno 1623. die 13 Septembris. Pape, typ. Matthaei 
bernhardi, 1625. – RMNy 1343
(coll. 10.) GÖNcZI, György: De disciplina ecclesiastica, seu 
gubernationis ecclesiasticae legitima forma, in ungarica natio-
ne cis Tibiscum, ex verbo Dei petita, et conformi cum veterum 
recentiorumque in Ecclesia Doctorum constitutionibus, ad vi-
tam et mores Ministrorum regendos, atque in Ecclesia functio-
nem … Debrecini, apud Paulum Rhedam, 1613. – RMNy 1046
(coll. 11.) AGENDARIuS. Liber continens ritus et caeremo-
nias, quibus in administrandis sacramentis, benedictionibus, 
et alijs quibusdam ecclesiasticis functionbus, parochi, et alii 
curati, in Dioecesi et prouincia Strigoniensi utuntur. Quibus 
additae sunt, lingva vernacula, piae et catholicae aliquot ex-
hortationes, ad eos, qui utuntur sacramentis, et qui eorum ad-
ministrationi inter sunt quorum omnium cathalogum uersa 
pagella inuenies. Tirnaviae, s. typ., 1583. – RMNy 528
(coll. 12.) DEcRETA et sanctiones synodi provincialis, ab … 
Francisco Forgacz de Ghimes … Posonii, in Aula Archiepisco-
palia, 1611. – RMNy 1023
(coll. 13.) PÁZMÁNy, Péter: Vindiciae ecclesiasticae quibus 
edita a principe bethlen in clerum hungariae decreta, diui- 
nis humanisque legibus contraria, ipso jure nulla esse, demon- 
strantur … Vienna Austriae, ex off. typ. Wolfgangi Schump, 
1620. – RMK III. 1287
(coll. 14.) PLoSARIuS, Dorotheus: oratio apologetica. Pro 
serenissimo Gabriele bethleno … Posonii, excud. Petrus Paz-
man, sumpt. Nicolai Eszterhazii, 1624. – RMNy App. 123230
(coll. 15.) ZVoNARITS György: Rövid felelet mellyben Pe-
cseli Imrenec, ersec uyvari calvinista praedicatornac tanacsa 
meghamisséttatic, és az több doctoroc irásira-is válasz adatic … 
csepregben, Farkas Imre, 1626. – RMNy 1354
(coll. 16.) huTTER, Leonhard; LETENyEI, István, transl.: 
Tabella synoptica az az, az elvasztasrol valo articulusnac rövid 
sommában foglaltatot tablaia … csepregben, Farkas Imre, 
1625. – RMNy 1324
(coll. 17.) ZVoNARITS István: Az úr vaczoraia dolgaban 
kuloenbezoe tudomanyokrul, Papi Janos praedicatortul for-
malt Táblanac meg hamissetása … csepregben, Farkas Imre, 
1625. – RMNy 1326 
1828.
WIMPFELING, Jakob: Adolescentia Jacobi Wimphelingii 
cum novis quibusdam additionibus per Gallinarium denuo 
revisa ac elimata … Argentine, Martinus Flach, imp. Joannis 
Knoblouch., 1511. 4° – SWb, Katalog VGbIL: germanica 417
A címlapon (coll. 9.): 1) Stephani Szuhay et amicorum (17. 
sz.); a hátsó kötéstáblán: 2) Liber iste est Volfgangi de Oppi-
dulo no(me)n Vulgari Ambstett(en?) (16. sz.); az utolsó olda-
lon (coll. 11.): 3) Liber iste est Leonardi arhing (?) Anno (…) 
(16. sz.) (Szuhay István több könyve is szerepel az 1756-os 
jegyzéken.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer I. Jelzete: 15,246 
G/7.
(coll. 1.) WIMPFELING, Jakob: De integritate libellus … 
Strassburg, Johann Knobloch sen., 1506. 4º – GbV
(coll. 2.) WIMPFELING, Jakob: Isidoneus Germanicus … 
Speyer, Konrad hist, post 1497. – hain 16177
(coll. 3.) FILELFo, Francesco; KIERhER, Johannes, ed.: 
Francisci Philelfi poete et oratoris clarissimi conviviorum lib-
ri duo: de multarum ortu et incremento disciplinarum. Plane 
aurei. Epistola Leonardi Justiniani Panegyrica. Epithome 
epularis Lauticie Jodoci Galli Rubeaquensis Theologi. Spiris, 
conradus histius, 1508. – SWb
(coll. 4.) LENTuLuS, Publius: Epistola Lentuli ad Ro-
manos de christo Jesu … Nurnberge, Johann Weißenburger, 
1512. – GbV
(coll. 5.) SuEToNIuS Tranquillus, Gaius; PLINIuS Se-
cundus, Gaius; MAchANEuS, Dominicus, comm.; bES-
cuS, Julianus, comm.; SERToRIo, Giovanni Tomaso: De 
viris illustribus urbis Romae. Svetonii Tranquilli Liber illust- 
rium virorum … Argentorat., ex aedibus Mathie Schurerii, 
1512. – GbV
(coll. 6.) DoNATuS, Aelius; GRATIuS, ortwin; MuR-
MELLIuS, Johann: Publii Vergilii Maronis vita … ut hermo-
laus barbarus et Janus Parrhasius … comprobant … colonie, 
heinrich Quentel, 1510. – GbV
(coll. 7.) VERGILIuS Maro, Publius: bucolica P. Vergilii 
Maronis: cum verborum contextu in poetices Tyrunculorum 
sublevamen. Per hermannum Torrentinum … discussa. … Ar-
gentine, per Joannem Knoblouch, 1510. – SWb
(coll. 8.) coRVINuS, Laurentius: Latinum ydioma magistri 
Laurentii corvini Novoforensis: ab innumeris fere mendis … 
exemptum. Nuremberge, pro hieronymum hoeltzel, 1509. – 
ÖbV
(coll. 9.) buRLEy, Walter: Vita philosophorum et poetarum 
cum auctoritatibus et sententiis aureis eorundem annexis … 
hagenau, in off. henrici Gran, 1510. – SWb
(coll. 10.) REuchLIN, Johann: Scaenica progymnasmata, 
hoc est ludicra praeexercitamenta. Tubingae, in aed. Thomae 
Anshelmi, 1511. – Sbb230. A címlapon lévő impresszum hamis. A betűtípusok alapján bizonyos, 
hogy nem magyarországi nyomtatványról van szó.
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(Coll. 11.) AristotElEs: Auctoritates (!) senece, Boetii, 
Platonis, Apulei, Affricani Porphirii et Gilberti Porritani … 
Köln, Heinrich Quentel haer., 1502. – VD 16 A-4030
(Coll. 12.) sEnECA, lucius Annaeus: De quattuor virtutibus 
cardinalibus. nurembergae, per Hieronymum Höltzel, 1507. – 
ÖBV
1829.
WitzEl, Georg: De eucharistia sacrosanctissima ecclesiae 
Christi Jesu … nunc denuo … recognitus et locupletatus, liber 
unus … Coloniae, ex off. Joannis Quentel, 1549. 8° – GBV, sze-
lestei 1994, 67, Katalog VGBil: germanica 419
Az elülső kötéstáblán: aranyozott címer püspöksüveg. (A kö-
tet valószínűleg oláh Miklósé volt. Könyveire lásd: Monok, 
zvara 2018, 17–25.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,801 
D/2. 
(Coll. 1.) sEiDl, Wolfgang: Curae pastoralis ratio brevis et 
dilucida … ingolstadii, per Alexandrum et samuelem Weißen-
hornios, 1555. – GBV, szelestei 1994, 67
1830.
WurMBrAnD, Johann Wilhem von: Collectanea genea-
logico-historica, ex Archivo inclytorum Austriae inferioris 
statuum, ut et aliis privatis scriniis, documentisque origina-
libus excerpta. Accessit de haereditariis Provinciarum Austri-
acarum officialibus commentatio. Viennae Austriae, sumpt. 
Joannis Baptistae schönwetter, 1705. 2° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 9.
A kiadvány Pál nádor iratai között maradt fenn. Budapest, 
Mnl ol, Esterházy hercegi család levéltára, P 108, rep. 68. 
nr. 14.
1831.
zrínyi Miklós: Adriai tengernek syrenaia, groff zrini Mik-
los. Béchben, Kosmerovi Máte, 1651. 4° – rMny 2360
Esterházy Pál könyvtárából egyetlen zrínyi-mű sem maradt 
fenn, s az 1756-os könyvjegyzéken sem szerepel. A nádor 29 
fennmaradt verséből négy zrínyi-syrena-kötetének darabja-
iból van összerakva,231 ezért is soroljuk a nádor könyvei közé.
231. orlovszky, Még egy posztmodern Esterházy? i. m. 379.
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1832.
ABElly, louis: sacerdos christianus seu ad vitam sacerdo-
talem pie instituendam manuductio … Monachii, typ. lucae 
straub, 1663. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,979 F/2.
1833.
ABrAHAM a sancta Clara: Grammatica religiosa, quae pie 
docet declinare a malo, et facere bonum … salisburgi, typ. ac 
sumpt. Melchioris Haan, 1691. 4° – ÖBV, iG XVii. 4
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,455 J/1.
1834.
ABrAHAM a sancta Clara: Grosse todten-Bruderschafft, 
das ist: ein kurtzer Entwurff deß sterblichen lebens … salz-
burg, bey Melchior Haan, 1684. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 594.
(Coll. 1.) ABrAHAM a sancta Clara: oesterreichisches Deo 
gratias, das ist: ein außführliche Beschreibung eines hochfeyer-
lichen Danck-Fest … salzburg, Melchior Haan, 1684. – sBB
(Coll. 2.) ABrAHAM a sancta Clara: Danck und Denckzahl 
deß achten gegen dem drey, das ist: ein kleine schluß-Predig, 
so in der octav deß solennen Danck-Fest zu der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit … salzburg, bey Melchior Haan, 1684. – ÖBV
(Coll. 3.) ABrAHAM a sancta Clara: Auff, auff ihr Christen! 
Das ist: ein bewögliche Anfrischung der christlichen Waffen 
wider den türckischen Blut-Egel … salzburg, Melchior Haan, 
1684. – ÖBV
(Coll. 4.) ABrAHAM a sancta Clara: Astriacus Austriacus 
himmelreichischer oesterreicher der hochheilige Marggraff 
leopoldus … salzburg, Melchior Haan, 1684. – ÖBV
(Coll. 5.) ABrAHAM a sancta Clara: Die heilige Hof-Art, 
das ist: ein schuldige lob-red, von dem grossen Wunderthäti-
gen indianer-Apostel Francisco Xaverio … salzburg, Melchior 
Haan, 1684. – sBB
(Coll. 6.) ABrAHAM a sancta Clara: Der glückliche Fisch-
zug in Anzbach, das ist: ein trostreiche Predig von der über-
schwencklichen Barmhertzigkeit der Mutter Gottes … salz-
burg, Melchior Haan, 1684. – ÖlB
(Coll. 7.) ABrAHAM a sancta Clara: Prophetischer Will-
komb, das ist: ein Weissagung von Glück ohne tück, der drit-
ten kayserlichen vermählung leopoldi mit Eleonora Magdale-
na Theresia … salzburg, Melchior Haan, 1684. – sBB
(Coll. 8.) ABrAHAM a sancta Clara: neuerwöhlte Pa-
radeyß-Blum … salzburg, Melchior Haan, 1684. – ÖBV
(Coll. 9.) ABrAHAM a sancta Clara: Der klare sonnen- 
schein, in dem heiligen, unnd berühmbten Dominicaner 
orden. Das ist ein kurtze lob-Predig von … Thomas Aqui- 
nate … salzburg, Melchior Haan, 1684. – sBB
(Coll. 10.) ABrAHAM a sancta Clara: Wohlriechender 
spica-nardt, das ist: ein kurtze lob-Verfassung deß heiligen 
Claravallensischen Abbtens und hönigfliessenden lehrers 
Bernardi … salzburg, Melchior Haan, 1684. – ÖBV
(Coll. 11.) ABrAHAM a sancta Clara: soldaten-Glory, das 
ist: von dem heiligen ritter und haylsamen vorbitter Georgio 
schuldige lob-red … salzburg, Melchior Haan, 1684. – ÖBV
1835.
ABrAHAM a sancta Clara: reimb dich, oder ich liß dich, 
das ist: allerley Materien, discurs, concept, und Predigen, wel-
che bißhero in underschiedlichen tractätlein gedruckt wor-
den … salzburg, Melchior Haan, 1687. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzet: nr. 592.
(Coll. 1.) ABrAHAM a sancta Clara: Mercks Wienn, das ist: 
deß wüttenden todts ein umbständige Beschreibung … im 
sechszehn hundert, und neun und sibentzigsten Jahr … salz-
burg, Melchior Haan, 1687. – ÖBV
(Coll. 2.) ABrAHAM a sancta Clara: Grosse todten- 
Bruderschafft, das ist: ein kurtzer Entwurff deß sterblichen 
lebens … salzburg, Melchior Haan, 1687. – sBB
(Coll. 3.) ABrAHAM a sancta Clara: Auff, Auff ihr Chris-
ten! Das ist: ein bewögliche Anfrischung der Christlichen 
Waffen wider den türckischen Blut-Egel … salzburg, Melchi-
or Haan, 1687. – ÖnB
(Coll. 4.) ABrAHAM a sancta Clara: Danck und Denck- 
zahl deß Achten gegen dem Drey, das ist: ein kleine 
schluß-Predig, so in der octav deß solennen Danck-Fest zu 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit … salzburg, Melchior Haan, 
1687. – ÖBV
(Coll. 5.) ABrAHAM a sancta Clara: neuerwöhlte Para-
deyß-Blum … salzburg, Melchior Haan, 1687. – ÖBV
(Coll. 6.) Abraham a sancta Clara: Die heilige Hof-Art, das 
ist: ein schuldige lob-red, von dem grossen Wunderthätigen 
indianer-Apostel Francisco Xaverio … salzburg, Melchior 
Haan, 1687. – sBW
(Coll. 7.) ABrAHAM a sancta Clara: zeugnuß und Ver-
zeichnuß eines lobwürdigsten tugend-Wandels … salzburg, 
Melchior Haan, 1687. – ÖnB
(Coll. 8.) ABrAHAM a sancta Clara: Astriacus Austriacus 
himmelreichischer oesterreicher der hochheilige Marggraff  
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leopoldus … in einer lob-Predig vorgestellt … salzburg, 
Melchior Haan, 1687. – ÖBV
(Coll. 9.) ABrAHAM a sancta Clara: Wohlriechender spica- 
nardt, das ist: ein kurtze lob-Verfassung deß heiligen Clara-
vallensischen Abbtens und hönigfliessenden lehrers Bernardi 
… salzburg, Melchior Haan, 1687. – sWB
(Coll. 10.) ABrAHAM a sancta Clara: soldaten-Glory, das 
ist: von dem heiligen ritter und haylsamen vorbitter Georgio 
schuldige lob-red … salzburg, Melchior Haan, 1687. – 
ÖBV
(Coll. 11.) ABrAHAM a sancta Clara: oesterreichisches 
Deo gratias, das ist: ein außfürliche Beschreibung eines hoch-
feyerlichen Danck-Fest … salzburg, Melchior Haan, 1687. – 
ÖnB 
(Coll. 12.) ABrAHAM a sancta Clara: lösch Wienn, das ist: 
ein bewögliche Anmahnung zu der Kayserl. residentz-statt 
Wienn in oesterreich … salzburg, Melchior Haan, 1687. – 
ÖBV
(Coll. 13.) ABrAHAM a sancta Clara: Der glückliche Fisch-
zug in Anzbach, das ist: ein trostreiche Predig von der über-
schwencklichen Barmhertzigkeit der Mutter Gottes … salz-
burg, Melchior Haan, 1687. – sBB
(Coll. 14.) ABrAHAM a sancta Clara: Prophetischer Will-
komb, das ist: ein Weissagung von Glück ohne tück, der drit-
ten kayserlichen Vermählung leopoldi mit Eleonora Mag-
dalena Theresia … salzburg, Melchior Haan, 1687. – sBB
(Coll. 15.) ABrAHAM a sancta Clara: Der klare son-
nen-schein, in dem heiligen, unnd berühmbten Dominicaner 
orden. Das ist ein kurtze lob-Predig von … Thomas Aquinate 
… salzburg, Melchior Haan, 1687. – sBB
1836.
ABrAHAM a sancta Clara; WEiGEl, Johann Christoph: 
Centi-folium stultorum in quarto. oder hundert Ausbündige 
narren in folio … Wien, Christoph lercher, 1709. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 600.
1837.
ACHillEs tatius, scriptor Eroticus; sAuMAisE, Claude, 
ed.; DEllACroCE, luigi Annibale, transl.: Erotikon 
Achilleos tatiou. sive de clitophontis et leucippes amoribus 
libri Viii. … lugd. Batav., apud Franciscum Hegerum, 1640. 
12° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
7. Jelzete: nr. 6662.
1838.
ACtA comitialia hungarica soproniensia. Anni 1681. Vien-
nae, s. typ., 1681. 4° – rMK ii. 1499, rMK iii. 6792
szabó Károly is látta ezt a példányt: „Hg. Eszterházy-ktár 
Kis-Martonban”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
2. Jelzete: nr. 8891.
(Coll. 1.) iMAGo pacis. Ad Corn. taciti annalem i. cap. X. 
solutio objectionum. s. l., s. typ., 1681. – oszK 
(Coll. 2.) ArtiCuli dominorum praelatorum, baronum, 
magnatum, et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum 
regni Hungariae etc. in generali eorum conventu, anno 1681. 
sopronii celebrato, conclusi, et ab ipsa sacrae caesarea majes-
tate ratificati et confirmati. – MAHolány, János: serius 
exhibitum supplementum actorum comitialium hungarico-
rum sopronensium nuper editorum. Wien, Johann Christoph 
Cosmerovius, 1681. – rMK ii. 1500, németh, s. K. Hunga- 
rica 1901
(Coll. 3.) GrAVAMinA evangelicorum anno domini 1681. … 
s. l., s. typ., 1681. – rMK ii. 1501 
1839.
ACtA et decreta synodi dioecesanae, strigoniensis. Authori-
tate … Petri Pazmany, archiepiscopi strigoniensis … Posonii, 
in Aede Archiepiscopali, 1629. 4° – rMny 1448
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: 15,373 H/5. (1. pld.); Kismarton, Esterházy- 
könyvtár, zimmer iii. Kasten A. regal 6. Jelzete: nr. 6647. 
(2. pld.)
1840.
ACXtElMEiEr, stanislaus reinhard: Calendarium perpe-
tuum universale. Das ist immerwährender allgemeiner Kalen-
der … schwobach [nürnberg, Frankfurt, leipzig], Moritz 
Hagen [Johann leonhard Buggel], 1707. 4° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,395 H/6.
1841.
AEliAnus, Claudius; VultEius, Justus; PErizonius, 
Jacobus, comm.: Varia historia ad Mstos codices nunc pri-
mum recognita et castigata … lugduni in Batavia, apud 
Johannem du Vivie, isaacum severinum, 1701. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
1. Jelzete: nr. 5818.
1842.
AEMilius, Georgius: Evangelia quae consueto more domi-
nicis et aliis festis in ecclesia leguntur … Coloniae Agrippinae, 
Gualtherus Fabricius, 1558. 12° – BVB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,573 B/11.
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1843.
AEsCHinEs socraticus; lE ClErC, Jean, ed.: Dialogi tres 
graece et latine … Amstelodami, apud Petrum de Coup, 1711. 
8° – HBz
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer iii. Kasten D. regal 3. Jelzete: nr. 3467.
1844.
AEsoPus: Fabulae: quarum interpretes hi sunt: Guilelmus 
Goudanus. Hadrianus Barlandus. Erasmus rot. A. Gelli-
us. lauren. Val. Angelus Poli. Petrus Crinitus. etc. item vita 
Aesopi ex Max. Planude. norimbergae, Johannes Petreius, 1533. 
8° – BVB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,872 E/1.
(Coll. 1.) sCHottEn, Hermann: Confabulationes tyro-
num literariorum, ad amussim colloquiorum Erasmi rote-
rodami. Augustae Vindelicorum, Alexander Weyssenhorn, 
1536. – BVB 
(Coll. 2.) CAto, Dionysius; ErAsMus, Desiderius, comm.: 
Disticha moralia … Apophthegmata Graeciae sapientem … 
s. l., s. typ., 16. sz. – sBB
1845.
lEs AFFAirEs qui sont aujourd’huy entre les Maisons de 
France et d’Austriche. Amsterdam, louis Elzevier, 1648. 12° – 
ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten AA. 
regal 1. Jelzete: nr. 5113.
1846.
AGAtHArCHiDEs; MEMnon Heracleensis; BrEtt, 
richard, transl.: Agatharchidis et memnonis historicorum, 
quae supersunt, omnia, e Graeco iam recens in latinum tra-
ducta … oxoniae, ex off. typ. Josephi Barnesii, 1597. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
7. Jelzete: nr. 4385.
1847.
AGEnDA ecclesiastica, secundum usum ecclesiae Wyrzebur-
gensis … denuo recognita … Accessit brevis pro simplicioribus 
sacerdotibus instructio, de virtute et numero sacramentorum. 
Wyrzeburgi, per Joannem Baumannum, 1564. 2° – ÖlB, Ka-
talog VGBil: germanica 4
Az első kötéstáblán kívül: C. H. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzet: 15,684 l/4. 
1848.
AGEnDA Pataviensis. Vienna, per Johannem Winterburger, 
1514. 4° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,421 H/8.
1849.
AGnElli, scipione: Dell’ interna croce della Madre di Dio 
di scipione Agnello Vescovo di Casale, distinta in dodici 
libri … Venetia, Francesco Baba, 1633. 4° – iCCu
Olim Kismarton 15,495 J/4 (Hárich).
1850.
AGriColA, Joannes; MElAnCHtHon, Philipp: in 
epistolam Pauli ad titum scholia … Witebergae, Georgius 
rhau, 1530. 8° – ÖnB
Olim Kismarton 14,680 C/6 (Hárich).
(Coll. 1.) HiEronyMus, sanctus: Commentarius in epis-
tolas s. Pauli. s. l., s. typ., 16. sz.
1851.
AGriColA, nicolaus: liber de liberali, et pia institutione 
iuuentutis. Pro schola ratisponensi. ratisponae, excud. Hen-
ricus Geisler, 1561. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,468 B/7. 
1852.
AlBErti, Valentin: interesse der vornehmsten christlichen 
religionen, welches in allen Articuln dergestalt ausgeführet 
ist, daß man nicht allein die ursach, warumb von einer ieden 
Parthey so oder anders gelehret wird, sondern auch unsere ei-
gene lehre und der Widersacher Gegenlehre … erkennen kan. 
Franckfurt, David Fleischer, 1686. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,976 F/2.
1853.
AlBinoVAnus Pedo; sCAliGEr, Joseph Juste; lin-
DEnBroG, Friedrich; HEinsius, nicolaas; GorAl-
lus, Theodor: Elegiae iii, et fragmenta … Amstelaedami, 
apud Henricum schelte, 1703. 8° – ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
3. Jelzete: nr. 5895.
(Coll. 1.) sEVErus, Cornelius; luCilius iunior; sCAli-
GEr, Joseph Juste; linDEnBroG, Friedrich; lE ClErC, 
Jean; BEMBo, Pietro; lAMsVElt, Jan: Aetna, et quae su-
persunt fragmenta … Accessit Petri Bembi Aetna. Amstelaeda-
mi, apud Henricum schelte, 1703. – ÖBV
1854.
AlBizzi, Antonio: Principum christianorum stemmata ab 
Antonio Albizio collecta et cum brevibus eiusdem notutioni-
bus ex archivis principum descripta … Argentorati, Christo- 
phori ab Heyden, 1627. 2° – GBV
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Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten r. regal 7. Jelzete: nr. 9286
1855.
AlDroVAnDi, ulisse: De animalibus insectis libri septem 
cum singulorum iconibus ad vivum expressis … Bononiae, 
apud Clementem Ferronium, 1638. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5920.
1856.
AlDroVAnDi, ulisse: De quadrupedibus digitatis vivipa-
ris libri tres et de quadrupedibus digitatis oviparis libri duo … 
Bononiae, apud nicolaum tebaldinium, 1637. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5924.
1857.
AlDroVAnDi, ulisse: De reliquis animalibus exanguibus 
libri quatuor … Bononiae, Giovanni Battista Bellagamba, 
1606. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
6. Jelzete: nr. 5917.
1858.
AlDroVAnDi, ulisse: Historia serpentum, et draconum 
historiae libri duo … Bononiae, apud Clementem Ferronium, 
1640. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5915.
1859.
AlDroVAnDi, ulisse: Monstrorum historia cum paralipo-
menis historiae omnium animalium … Bononiae, typ. nicolai 
tebaldini, 1642. 2° – iCCu 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
6. Jelzete: nr. 5919.
(Coll. 1.) AMBrosinus, Bartholomaeus: Paralipomena 
accuratissima historiae omnium animalium. Quae in volu-
minibus Aldrovandi desiderantur … Bononiae, typ. nicolai 
tebaldini, 1642. – iCCu
1860.
AlDroVAnDi, ulisse: Musaeum metallicum in libros iii 
distributum … Bononiae, Giovanni Battista Ferroni, 1648. 
2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5922.
1861.
AlDroVAnDi, ulisse: ornithologiae tomus alter … Bono-
niae, nicolaum tebaldinum, 1634. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6.
1862.
AlDroVAnDi, ulisse: … ornithologiae tomus tertius … 
Bononiae, apud Jo. Bapt. Bellagambam, 1603. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re- 
gal 6.
1863.
AlDroVAnDi, ulisse: Quadrupedum omnium bisulco-
rum historia … Bonon., Giovanni Battista Ferroni, 1642. 2° – 
sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5923.
1864.
AlDroVAnDi, ulisse; utErVErius, Johannes Corneli-
us; tAMBurini, Girolamo, ed.: De piscibus libri V. et de 
cetis lib. unus … Bononiae, apud Bellagamban, 1613. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5914.
1865.
AlDroVAnDi, ulisse; utErVErius, Johannes Corneli-
us; tAMBurini, Girolamo, ed.: Quadrupedibus solidipe-
dibus volumen integrum … Bononiae, apud Victorium Benati-
um, 1616. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5916.
1866.
AlEXAnDEr ab Alexandro; tirAQuEAu, André, 
comm.; GoDEFroy, Denis, comm.; ColErus, Chris-
tophorus, comm.; MErCiEr, nicolas, comm.: Genialium 
dierum libri sex … tomus primus. lugduni Batavorum, ex off. 
Hackiana, 1673. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. re-
gal 1. Jelzete: nr. 5824.
1867.
AlEXAnDEr ab Alexandro: Genialium dierum. tom. ii. 
lugduni Batavorum, ex off. Hackiana, 1673. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. re-
gal 1. Jelzete: nr. 5824.
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1868.
AlEXAnDEr de Villa Dei: Doctrinale totius grammatices 
compendiose in unum digestum … Basileae, Adam Petri, 1519. 
8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van ert. Jelzete: 14,239 A/8.
(Coll. 1.) ErAsMus, Desiderius: De octo orationis par-
tium constructione libellus, tum elegans in primis, tum di-
lucida brevitate copiosissimus. Basileae, Adam Petri, 1519. – 
BVB 
(Coll. 2.) AlEXAnDEr de Villa Dei; torrEntinus, 
Hermannus, comm.: Hermanni torrentini … commentaria in 
primam partem doctrinalis Alexandri. Basileae, Adam Petri 
(?), 1519. – GBV
1869.
AltMAnn, Johannes stanislaus; strEll, Johannes An-
tonius Carolus: Christianorum defensor terror barbarorum 
seu divus ladislaus inclytae nationis ungaricae tutelaris pat- 
ronus in basilica divi stephani protho-martyris coram senatu, 
populoque academico deferente … domino Joanne stanislao 
Altman … in anniversario panegyrice laudatus a … Joanne 
Antonio Carolo strell … Anno 1686. Viennae Austriae, typ. 
leopoldi Voigt 1686. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,408 
H/7.
1870.
AltWAssErn, Wenceslaus: revocation: oder Wieder-
ruffungs schriefft: welche bestehet in erklerung des schönen 
spruchs des H. Apostels Petri, in seiner Ersten Epistel am 
Ersten Capitel: fürnemblich auff Widerlegung des Bapstumbs 
gerichtet …. olsse, Johannes Bössenmesser, 1611. 4° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,354 
H/4.
(Coll. 1.) WiDEBurG, Heinrich: Eine christliche leichpre-
digt. Gehalten bey der Begräbnüß deß … Heinrichen Erndeln 
… Wolffenbüttel, durch Eliam Holwein, 1623. – GBV
(Coll. 2.) Mylius, Georg: Bapstpredigten, in welchen 
gehandlet, und gründlich angezeiget wird … Jehna, durch 
tobiam steinmann, in Verlegung salomon Grunner, 1599. – 
GBV
1871.
AlVArEs, Manuel: Principia, seu grammaticarum institu- 
tionum liber primus. tyrnaviae, typ. Academicis, per Joan-
nem Andream Hörmann, 1703. 8° – rMK ii. 2170, Csontosi 
1883, 89.
Magyar és horvát nyelvű bejegyzések.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,688 
C/6.
1872.
AMEs, William: Bellarminus enervatus, vel disputationes 
Anti-Bellarminianae, in illustri Frisiorum Academia, quae est 
Franekerae, publice habitae … tomus tertius–quartus. Frane-
kerae, ex off. ulderici Balck, 1626. 8°
Olim Kismarton 14,677 C/6 (Hárich).
1873.
AnACrEon; EstiEnnE, Henri, transl.: … Anakreontis 
teii odae … Cantabrigiae, ex off. Joan. Hayes, 1684. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
1. Jelzete: nr. 6861.
1874.
AnCillon, Charles [M***. D***]: traite des eunuques … 
s. l., s. typ., 1707. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 2. Jelzete: nr. 1057.
1875.
AnDEr Theil. Das XXXV. Capittel. Von weiß und weg 
zubetrachten, dadurch die seel von den irdischen sachen ab-
gezogen, und zu Gott erhebt wirdt. 8° 
A kötet címlapja hiányzik, a cím a fejezet első sora.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,903 
E/5.
1876.
AnDilly, Arnauld d’: les vies des saints pères des deserts, et 
de quelques sintes … tome premier–troisiéme. A Paris, chez 
louis Josse, 1701–1702. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 3. Jelzete: nr. 4640.
1877.
AnDrEä, Jakob, praes.; BiDEnBACH, Eberhardus, iun.: 
Theses de peccato originis, quas, divina favente gratia, praeside 
… D. Jacobo Andreae … tubingae, Georg Gruppenbach, 1586. 
4° – BVB
A címlapon: 1) Ex libris Joan(nis) Baptistae VViseri […]; 2) 
Christophorus Morold. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,367 
H/5. 
(Coll. 1.) BrEnz, Johann: Ein christliche Predig von dem 
lemble Gottes, wölches die sünd der Welt tregt, am ersten 
sontag, nach der Beschneidung unsers Herrn Jhesu Christi, 
gehalten zu tübingen … tübingen, Alexander Hock, 1585. – 
BVB
(Coll. 2.) osiAnDEr, lucas: Ein Predig, von hoffertiger, un-
gestalter Kleidung, der Weibs und Manns Personen … tübin-
gen, Georg Gruppenbach, 1586. – BVB
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(Coll. 3.) GrätEr, Philipp: Ein Predig von dem heiligen 
hochwürdigen Abendmal auß dem Catechismo. Wie es zur 
zeit sterbender läuffen betrachtet unnd genossen solle wer- 
den … tübingen, Alexander Hock, 1585. – sWB
(Coll. 4.) sElnECKEr, nikolaus: Ein christliche leichpre-
digt, bey dem trawrigen öffentlichen Begengnis … s. l., s. typ., 
1586. – sBB
(Coll. 5.) HolDEr, Wilhelm: Ein christliche leichpredigt, 
den 3. Junii zu stutgarten gehalten, bey der Begräbnus … tü-
bingen, Georg Gruppenbach, 1585. – GBV
(Coll. 6.) PlAtz, Conrad Wolfgang: Antwort auff der 
papisten Einred. Die lutherische singen: nun bitten wir den 
heiligen Geist, umb den rechten Glauben, etc. … tübingen, 
Alexander Hock, 1586. – BVB
(Coll. 7.) HEsHusEn, tilemann: Dancklagung zu Gott für 
die bekerung Eduardi Thornei auß Engelland hürtig, welcher 
die gotteslesterische sect der Jesuiter, offentlich verworffen, 
und mit warer Bekantnuß zu der Heyligen Kirchen Jesu Chris-
ti getretten ist … laugingen, Emanuel salzer, 1567. – ÖBV
1878.
APiCius, Celius; listEr, Martin, comm.: De opsoniis 
condimentis, sive arte coquinaria, libri decem … Amstelodami, 
apud Janssonio-Waesbergios, 1709. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten B. regal 
3. Jelzete: nr. 8497.
1879.
APulEius Madaurensis, lucius; PriCE, John: Metamor- 
phoseos libri Xi. cum notis et amplissimo indice Joannis Pri-
caei. Accessit ejusdem index alphabeticus scriptorum qui 
in Hesychih Graeco vocabulario laudantur. Goudae, typ. 
Gulielmi van der Hoeve, 1650. 8° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
1. Jelzete: nr. 5951.
1880.
AQuAViVA, Claudio: Meditationes in psalm. 44. et 118. … 
Colonice ubiorem, apud Joannem Kinchium, 1616. 12° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,584 
B/12.
1881.
AQuilA Austriaca ad solem: a sole ad solium, coronasque 
hesperiae provolans virtute patrum … Pragae, typ. univers. 
Carolo-Ferdinandae per Joachimum Joannem Kamencky, 
1712. 2° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. 
regal 5. 
1882.
ArEtius, Benedictus: Problemata theologica … Huic post- 
remae editioni accessit nova et concinna locorum suo ordine 
dispositio … Morgiis, Jean le Preux, 1583. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,669 
l/2. 
1883.
Ariosto, ludovico: orlando furioso … in Venetia, Fran-
cesco de Francesci senesi, 1584. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 
7. Jelzete: nr. 5113.
1884.
AristoPHAnEs; sCAliGEr, Joseph Juste, emend.: … 
Aristophanis comoediae undecim, graece et latine … Accesse-
runt praeterea fragmenta ejusdem ineditarum comoediarum 
Aristophanis. lugduni Batavorum, ex off. Joannis Mairs, 1624. 
12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
7. Jelzete: nr. 3406.
1885.
AristotElEs: Aristotelis et philosophorum complurium 
aliorum sententiae omnes undiquaque selectissima … Basileae, 
in off. roberti Winter, 1541. 8° – VD 16 A-3641
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer ii. Kasten P. regal 9. Jelzete: nr. 1733.
1886.
AristotElEs; KHEMErEr, Antonius, comm.: Com-
mentaris in Aristotelis librum cathegoriarum … Viennae 
Austriae, typ. leonhardi Formicae, 1600. 4° – ÖnB
A címlapon: Maxime in omni Maykouicz Myhaly. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,555 J/8.
1887.
ArriAnus Flavius; VulCAnius, Bonaventura, comm.; 
BlAnKAArt, nikolaas: … Arriani de expedit. Alex. Magni 
historiarum libri Vii. ejusdem indica … Amstelodami, apud 
Joannem Janssonium a Waesberge, et viduam Elizaei Weyer-
straet, 1668. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
1. Jelzete: nr. 6360.
1888.
ArtHus, Gotthard: Mercurii Gallobelgici succenturiati, 
sive rerum in Gallia et Belgio potissimum, Hispania quoque, 
italia, Anglia, Germania, ungaria, transylvania, vicinisque 
locis, a nundinis Francofordiensibus anni 1619. autumnalibus, 
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usque ad anni 1620. Vernales potissimum gestarum, historicae 
narrationis continuatae tomi decimitertii liber primus … Fran-
cofurti, sumpt. sigismundi latomi, 1620. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: M. P. D. 1622. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. 
regal 1. Jelzete: nr. 9.
(Coll. 1.) ArtHus, Gotthard: Mercurii Gallobelgici succen-
turiati, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum, Hispania 
quoque, italia, Anglia, Germania, ungaria, transylvania, 
vicinisque locis, a nundinis Francofordiensibus anni 1620. 
Vernalibus, usque ad anni eiusdem autumnales potissimum 
gestarum, historicae narrationis continuatae tomi decimiter-
tii liber secundus … Francofurti, sumpt. sigismundi latomi, 
1620. – GBV
(Coll. 2.) ArtHus, Gotthard: Mercurii Gallobelgici succen-
turiati, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum, Hispania 
quoque, italia, Anglia, Germania, ungaria, transylvania, 
vicinisque locis, a nundinis Francofordiensibus anni 1620. 
Autumnalibus usque ad nundinas anni 1621. Vernales potissi-
mum gestarum, historicae narrationis continuatae tomi deci-
mitertii liber tertius … Francofurti, sumpt. sigismundi lato-
mi, 1621. – GBV
(Coll. 3.) ArtHus, Gotthard: Mercurii Gallobelgici succen-
turiati, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum, Hispania 
quoque, italia, Anglia, Germania, ungaria, transylvania, 
vicinisque locis, a nundinis Francofordiensibus anni 1621. 
Vernalibus, usque ad anni ejusdem autumnales potissimum 
gestarum, historicae narrationis continuatae tomi decimiter-
tii liber quartus … Francofurti, sumpt. sigismundi latomi, 
1621. – GBV
1889.
ArtiCuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, 
et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum regni Hun-
gariae etc. in generali eorum conventu, anno 1681. sopronii ce-
lebrato, conclusi, et ab ipsa sacrae caesarea majestate ratificati 
et confirmati. Wien, Johann Christoph Cosmerovius, 1681. 
4° – rMK ii. 1500/a
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. re-
gal 2. Jelzete: nr. 7162.
1890.
ArtiCuli iuris Thavernicalis, olim post tristem amissae Bu-
dae, omniumque antiquorum juris thavernicalis monumen-
torum cladem recollecti, et per sac. caes. regiamque eo tum 
regnantem majestatem clementer confirmati … tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1694. 4° – rMK ii. 1780 
A címlapon: ab K. M. (18. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
5. Jelzete: nr. 8861.
(Coll. 1.) AszAlAi, istván: index seu compendium operis 
tripartiti, et generalis decreti, constitutionumque inclyti reg-
ni Hungariae, ac Partium eidem annexarum … tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1694. – rMK ii. 1781
1891.
AuGustín, Antonio ab; orsini, Fulvio, emend.: Frag-
menta historicorum … ad sallustium, Caesarem, livium, Vel-
leium, ad tacitum, suetonium, spartianum, et alios. Antver-
piae, ex off. Plantiniana, apud viduam et Joannem Moretum, 
1595. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten X. re-
gal 6. Jelzete: nr. 5201.
1892.
AuGustinus, Aurelius: D. Aurelii Augustini Hipponensis 
episcopi, omnium operum … tom. 7. Ps. 2. … Των πολεμικον 
pars secunda … lugduni, apud sebastianum Honoratum, 1562. 
8° – Adams A-2165 (?)
A címlapon: Sum possessor huius libri […] de Czaiagh De 
Cziaiagh mpria. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,924 
E/7.
1893.
AVAnCini, niccolò: Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor 
evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos 
totius anni dies distributa … Viennae Austriae, typ. Matthaei 
Cosmerovii, 1665. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,097 A/3. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 625921 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
1894.
AVity, Pierre, d’; GottFriED, Johann ludwig: Archon-
tologia cosmica, sive imperiorum, regnorum, principatum, 
rerumque publicarum omnium per totum terrarum orbem 
commentarii luculentissimi … Francofurti, sumpt. Matthaei 
Meriani, 1649. 2° – ÖnB
A címlapon: Ex Bibliotheca Kismartoniensi. (18. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten K. re-
gal 9. Jelzete: nr. 6539.
1895.
BABEnstuBEr, ludovicus, praes.; sArstAinEr, 
Hermann, resp.: Quaestiones theologicae de Matre Dei. Quas 
una cum vindiciis vindiciarum physicae praedeterminationis 
et conclusionibus ex universa theologia … authore et praeside 
P. ludovico Babenstuber … publicae disputationi exposuit D. 
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P. Hermannus sarstainer … salisburgi, typ. Joannis Josephi 
Mayr, 1712. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,253 
G/7.
1896.
BABlEr, Hugo, praes; Klotz, Marcus: Apotelesmata, seu 
responsa ad titulos libri primi decretalium de postulatione 
praelatorum, ac electione, et electi potestate … Viennae 
Austriae, typ. Joannis Van Ghelen, 1712. – ÖlB 
Olim Kismarton 14,315 A/12 (Hárich).
1897.
BAGAttA, Giovanni Bonifacio: Admiranda orbis christiani 
quae ad Christi fidem firmandam, christianam pietatem fo-
vendam, obstinatamque perfidiam destruendam … in magno 
inque parvo mundo aut praeteritis extitere saeculis, aut adhuc 
vigent, vel illorum adhuc apparent indicia … Augustae Vin-
delicorum, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1700. – ÖBV
Olim Kismarton 15,822 M/7 (Hárich).
1898.
BAlásFi, tamás: repetitio castigationis, et destructionum, 
Petri P. Alvinci, calvinistae Cassoviensis praedicantis, et olim 
Bocskaianae, et nunc Bethlenianae, in Hungaria rebellionis, 
inter primos Authoris, quibus ille castigationem libelli Cal-
vinistici, quo secretissimam instructionem Gallo-Britanno- 
Batavam Friderico V. comiti palatino datam. responsi nomi-
ne conviciator imperiverat, novo libello … Viennae Austriae, 
ex typ. Matthaei Formicae, 1620. 4° – rMK iii. 1281
Az előzéklapon: 1) Ex Libris Generosi Domini Stephani 
Bauczk (17. sz.); 2) D(o)natio Joannis Wilhelmi […] 681. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,274 
G/8.
1899.
BAlBín, Bohuslav: Miscellanea historica regni Bohemiae … 
Pragae, typ. Georgii Czernoch, 1679. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
1. Jelzete: nr. 5469.
1900.
BAlBín, Bohuslav: Miscellanea historica regni Bohemiae 
decadis i. liber Vi. … Pragae, typ. Joannis Arnolti de Dobros-
lawina, 1684. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
1. Jelzete: nr. 8071.
1901.
BArnABé, stephan: Kurtze wohlbegründete underwei-
sung der frantzösischen sprach … Wienn, Matthaeus rickhes, 
1656. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,712 C/8.
1902.
BAronio, Cesare: Annales Ecclesiastici … tomus tertius; 
incipiens ab imperio Constantini Magni, perducitur usque 
Constantii eius filii obitum: complectitur annos lV. sextum ex 
parte tantum attingit … Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Gymnici, sub Monocerote, 1624. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,854 n/4.
1903.
BECAnus, Guilelmus: serenissimi Principis Ferdinandi 
Hispaniarum infantis Cardinalis triumphalis introitus in 
Flandriae Metropolim Gandavum. Antverpiae, Johannes 
Meursi, 1636. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten y. regal. 7. Jelzete: nr. 6256.
1904.
BECHMAnn, Johann Volkmar: institutiones iuris publici 
axiomaticae juxta ordinem analyticum … Jenae, Johannes za-
charias nisi, 1688. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. re-
gal 5.
1905.
BEGEr, lorenz, comm.: Thesaurus Brandenburgici conti-
nuatio: sive numismatum romanum, quae in cimeliarchio elec-
torali Brandenburgico asservantur, tam consularium quam 
imperatoriorum series selecta … Coloniae Marchicae, ulricus 
liebpertus, apud Michaelem rudigerum, 1698. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. re-
gal 3. Jelzete: nr. 5799.
1906.
BEGEr, lorenz, comm.: Thesaurus Brandenburgicus selec-
tus: sive gemmarum et numismatum graecorum, in cimeliar-
chio electorali Brandenburgico, elegantiorum series … Colo-
niae Marchicae, typ. et imp. electoralibus, 1696. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. re-
gal 3. Jelzete: nr. 5799.
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1907.
BEGEr, lorenz, comm.: Thesaurus regii et electoralis Bran-
denburgici volumen tertium: continens antiquorum numis-
matum et gemmarum … Coloniae Marchicae, ulricus lieb-
pertus, 1701. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. regal 
3. Jelzete: nr. 5799.
1908.
BEHr, Johann Heinrich: Der verschantzte turenne, oder 
gründliche alt- und neue Kriegs-Bau-Kunst … Franckfurt und 
leipzig, bey Christian Weidmann, 1677. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. regal 
2. Jelzete: nr. 8245. 
1909.
BEllArMino, roberto: Christianae doctrinae copiosa 
explicatio … Coloniae, apud Joannem Crithium, 1609. 8° – 
sBB 
Olim Kismarton 14,152 A/4 (Hárich).
1910.
BEllArMino, roberto: De ascensione mentis in Deum 
per scalas rerum creatarum opusculum … Coloniae Agrippi-
nae, sumpt. Bernardi Gualtheri, 1624. 12° – ÖlB
A címlapon: Stephani Sándor de Szlaunicz 1625. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,765 A/5. 
1911.
BEllArMino, roberto: De ascensione mentis in Deum 
per scalas rerum creatarum opusculum … romae, apud Jaco-
bum Mascardum, 1615. 12° – iCCu 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,975 F/2.
1912.
BEllArMino, roberto: De ascensione mentis in Deum 
per scalas rerum creatarum opusculum … Coloniae Agrippi-
nae, apud Cornelium ab Egmond, 1626. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 3. Jelzete: nr. 6864.
(Coll. 1.) BEllArMino, roberto: De arte bene moriendi 
libri duo … Coloniae Agrippinae, apud Cornelium ab Eg-
mond, 1626. – GBV
(Coll. 2.) BEllArMino, roberto: De aeterna felicitate sanc- 
torum libri quinque … Coloniae Agrippinae, apud Cornelium 
ab Egmond, 1626. – GBV
1913.
BEllArMino, roberto: illustrissimi et reverendissimi 
D. roberti Bellarmini s.r.E. Cardinalis, Conciones. Habitae 
lovanii ante Annos circiter quadraginta. Coloniae Agrippi-
nae, Joannes Crithius, 1615. 4° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: 15,552 J/8. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 628707 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
1914.
BEllECzi, Petrus: Declaratio jurium societatis Jesu, quae 
in regno Hungariae, atque etiam transylvania habet ad bona 
stabilia possidenda. Viennae, Austriae, typ. Matthaei Cosme-
rovii, 1646. 4° – rMK iii. 1661, ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,243 G/7.
1915.
BEllori, Giovanni Pietro; rossi, Giovanni Jacopo de: 
Veteres arcus augustorum triumphis insignes ex reliquiis quae 
romae adhuc supersunt cum imaginibus triumphalibus res-
tituti antiquis nummis notisquae Jo. Petri Bellorii illustrati 
nunc primum per Jo. Jacubum de rubeis aeneis typis vulgati. 
romae, Giovanni Francesco Buagni, 1690. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten s. regal 
6. Jelzete: nr. 6495.
1916.
BEMBo, Pietro: Prose di. m. Pietro Bembo nelle quali si 
ragiona della volgar lingua scritte al cardinale de Medici che 
poi e stato creato a sommo Pontefice et detto papa Clemente 
settimo divise in tre libri. Vinegia, Giovanni tacuino, 1525. 
4° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten V. regal 5. Jelzete: nr. 6056.
1917.
BEnoni, rachel de; VEttEr, Georg: Divinorum col-
loquiorum libri quatuor. Coloniae, sumpt. Conradi Butgenii, 
1608. 12° – sWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,548 B/11.
1918.
BEnsErADE, isaac de: Cleopatre tragedie … A Paris, chez 
Antoine de sommaville, 1657. 12° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
8. Jelzete: nr. 1354.
1919.
BEntiVoGlio, Guido; PutEAnus, Erycius, ed.: re-
lationi del Cardinale Bentivoglio … Modena, Gulian Cassiani, 
1632. 384 p. 8° – GBV
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Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer iV. Kasten n. regal 3. Jelzete: nr. 6629.
1920.
BErnArDus Clarevallensis; BErnArDus Baumgarten-
bergensis, ed.: Bernardi Primi Claraevallensis Abbatis, ordi-
nis Cisterciensium Antesignani, melliflui Ecclesiae Doctoris 
sermones in dominicas et festa per annum. salisburgi, Joan-
nes Baptista Mayr, 1666. 4° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,776 C/12.
1921.
BEssE, Pierre de; AlBErtinus, Aegidius, transl.: Postill, 
Außlegung aller sonn-, Fest- und Feyertägliche Evagelien. s. l., 
s. typ., 17. sz. 2°
Olim Kismarton 15,680 M/1 (Hárich).
(Coll. 1.) BEssE, Pierre de; AlBErtinus, Aegidius, transl.: 
Postill, oder Ausslegung der fest- und feyrtäglichen Evangeli-
en durch das gantze Jahr. Darinnen außbündige, schöne und 
fürtreffliche Theologische, Moralische, auch Politische Con-
cept … begriffen seyndt. München, durch nicolaum Henri-
cum, 1617. – GBV
1922.
BEyEr, Hartmann: Quaestiones in libellum de sphaera 
Joannis de sacro Busto … Wittenberg (?), s. typ., 1563. 8° – 
GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,000 F/3.
1923.
BEylAGE zu dem Am. 9/19. Augusti, 1684. dictirten Kayserl. 
Comissionsdecret. s. l., s. typ., 1684. – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz-
ban A/9/1-10.
1924.
BEytHE istván: Az evangeliomok magyarázatii, kiket a 
köröztyeni gyöleközetben eztendő altal zoktak praedikálla-
ni, reuidedön irattanak az isten félö emböröknek lelkök vi-
gaztalasára … nymöt Vij Varat, Manlius Janostul, 1584. 4° – 
rMny 552, Katalog VGBil 22
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: 15,534 J/7. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 625670 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet, ugyanakkor a kolligátum tagjai azonosak. 
A moszkvai kötetben a 242. oldalon lévő bejegyzés, coll. 2.: 
Szamar elenzick (?) (17. sz.) 
(Coll. 1.) BEytHE istván: Eztendo altal valo vasarnapi epis-
tolák, magyarázattyokkal özue, irattanak … nymöt Vij Várat, 
Manlius Janos, 1584. – rMny 553
(Coll. 2.) BEytHE istván: Az zentök fö inepiiröl valo evan-
geliomok, magyarazattyokkal özue, eztendö altal. Az zegeny 
egyigyö köröztyenöknek értelmére iratot … nimöt Vij Várat, 
Manlius Janos altal, 1584. – rMny 554
1925.
BiBliA. Biblia das ist die gantze Heilige schrifft teutsch D. 
Martin luthers (?) strassburg, lazarus zetzner, 1626. 12° – 
GBV
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Olim Kismarton 15,187 G/3 (Hárich).
(Coll. 1.) BiBliA. V. t. Die Propheten alle teutsch. strass-
burg, lazarus zetzner, 1626. – GBV 
(Coll. 2.) BiBliA. n. t. Das newe testament Verdeutschet 
durch D. M. luth. strassburg, lazarus zetzner, 1626. – GBV
1926.
BiBliA. Biblia sacra iuxta vulgatam editionem ad vetustissi-
ma exemplaria castigata. lugduni, apud Antonium Gryphium, 
1569. 12° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,190 A/6.
1927.
BiBliA. Vetus et novum testamentum Germanicum. tom. 
i–iii. Franckfurt am Mayn, Johannes Feyerabend, 1594. 4°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,935 E/8.
1928.
BiBliA. V. t. Hebraea, Chaldaea, syra et Graeca nomina 
propria passim in Bibliis sanctis occurrentia, ordine alphabe-
tico latino cum sua interpretatione digesta … s. l., s. typ., ca. 
1590 (?) 8° – BVB
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,932 E/8.
1929.
BiBliA. V. t. … Pentateuchus Moysi. iosue. liber iudicum. 
ruth. libri regum, Paralipomenon, Esdrae, tobiae, iudith, 
Esther, iob. tom. i–V. lugduni, apud Antonium Gryphium, 
1569. 16° – ÖBV 
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Olim Kismarton 14,578 B/12 (Hárich).
1930.
BiBliA. V. t. Psalmi. snoy, reinier, paraphr.: Desiderium 
collium aeternorum, sive Psalterium David paraphrasibus 
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insigniter illustratum, servata ubique ad verbum s. Hieronymi 
translatione … Accesserunt ad postremam editionem lugdu-
nensem 1574 singulis Psalmis argumenta … salisburgi, Johan-
nes Baptista Mayr, 1695. 16° – VD 17 1:051905Q
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,062 A/2. 
(Coll. 1.) náDAsi, János: Quatuor hominis ultima universo 
generi humano ad terrorem, ad salutem a Matthaeo radero 
duo, ab Joanne niessio duo, … Pragae, typ. universitatis Caro-
lo-Ferdinandeae in Collegio societatis Jesu ad s. Clementem, 
1677. – rMK iii. 2834
1931.
BiBliA. n. t. Evangelien und Episteln. Augspurg, s. typ., 
1513. 2°
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,691 l/4.
1932.
BiBliA. n. t. novum testamentum Domini nostri Jesu 
Christi. Vulgatae editionis, iuxta exemplar Vaticanum anni 
1592. Coloniae Agrippinae, sumpt. haer. B. Gualtheri et soci-
orum, 1639. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,064 A/2.
1933.
BiBliA. n. t. novum testamentum, iam quintum accura-
tissima cura recognitum a Des. Erasmo roter., cum Annota-
tionibus eiusdem … Basileae, apud Hieronymum Frobenium 
et nicolaum Episcopium, 1535. 2° – GBV
supralibros: N. G. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,673 
l/3.
1934.
BiBliA. n. t. novum testamentum. Coloniae Agrippinae, 
Jodocus Kalcovius, 1646. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,529 B/10.
1935.
BiBliA. n. t. sanctum Jesu Christi Evangelium … s. l., s. 
typ., 1527. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,067 A/2.
1936.
BiBliA. n. t. testamentum novum … novissime recogni-
tum. Erasmus, Desiderius, ed. zürich, Christoph Froschauer, 
ca. 1558 (?) 16° – VD 16 B-4292 (?)
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Olim Kismarton 14,045 A/1 (Hárich).
1937.
BiBliA. n. t. testamentum novum. lugduni, haer. seb. 
Gryphius, 1560. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,525 B/10.
(Coll. 1.) BiBliA. n. t. Epistolae B. Pauli. lugduni, haer. seb. 
Gryphius, 1560. 
1938.
BiBliA. n. t. novum testamentum graece. AriAs Mon-
tAno, Benito, ed.; PAGnini, sante, ed.: Heidelberg (?), ex 
off. Commeliana, 1594. 8°
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer iii. Kasten K. regal 7. Jelzete: nr. 6210.
1939.
BiBliA. n. t. novum testamentum Graece. Cum vulgata 
interpretatione latina Graeci contextus lineis inserta … (Ed. 
Benito Arias Montano.) Aurelia Allobrogum, Petrus de la 
roviere, 1609. 8° – BnF
Olim Kismarton 14,766 C/11 (Hárich).
1940.
BiDErMAnn, Jakob: Epigrammatum libri tres … Dilingae, 
apud Casparum sutorem, 1639. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: 14,105 A/3.
1941.
BiEl, Gabriel: sacrosancti canonis missae expositio pia, et 
catholica … Venetiis, apud haer. Melchioris sessae, 1567. 12° – 
iCCu 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,554 B/11.
1942.
BlAEu, Joan: America quae est geographiae Blavianae … 
Amstelaedami, Joannes Blaeu, 1662. 2° – BVB
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
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1943.
BlAEu, Joan: Asia quae est geographiae Blavianae … Amste-
laedami, Joannes Blaeu, 1662. 2° – BVB
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
1944.
BlAEu, Joan: Civitatum et admirandorum italiae pars altera, 
in qua urbis romae admiranda … Amstelaedami, typ. Joannis 
Blaeu, 1663. Grandfolio – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9. 
1945.
BlAEu, Joan: orbis terrarum sive atlas nouus. Pars quinta. 
Amstelaedami, apud Joannem Blaeu, 1654. Grandfolio – ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. 
regal 9. 
1946.
BlAEu, Joan: novum ac magnum theatrum urbium Bel-
gicae Foederatae, ad praesentis temporis faciem expressum a 
Joanne Blaeu. Amsterdam, typ. Joannis Blaeu, ca. 1649. 
Grandfolio – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9. 
1947.
BlAEu, Joan: novum ac magnum theatrum urbium Belgi-
cae regiae, ad praesentis temporis faciem expressum a Joanne 
Blaeu, Amstelaedamensi. Amstelaedami, typ. Joannis Blaeu, 
um 1649. Grandfolio – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9.
1948.
BlAEu, Jan: theatrum civitatum et admirandorum ita- 
liae … Amstelaedami, typ. Joannis Blaeu, 1663. Grandfolio – 
ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9.
1949.
BlAEu, Willem Janszoon; BlAEu, Joan: Theatrum orbis 
terrarum sive atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones om-
nium regionum Pars prima–secunda … Amsterdami, apud Jo-
annem et Cornelium Blaeu, 1640. Grandfolio – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9. 
1950.
BlAEu, Willem Janszoon; BlAEu, Joan: Theatrum orbis 
terrarum sive atlas novus. Pars tertia. Amsterdami, apud Joan-
nem Blaeu, 1655. Grandfolio – ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. re-
gal 9. 
1951.
BlEBEl, Thomas: De sphaera, seu primi mobilis rudimentis 
libellus … Witebergae, typ. Kelnerianis, imp. haer. samuelis 
selfisch, 1616 [1617]. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,375 B/2.
(Coll. 1.) rEGioMontAnus, Johannes: Canon sinuum. 
Wittemberg, Georg Kelner, 1617. – GBV 
(Coll. 2.) PEuErBACH, Georg von; rEinHolDus, Eras-
mus: Theoriae novae planetarum … Witebergae, zacharias 
lehmann, 1601. – GBV 
(Coll. 3.) tHEoDoriCus, sebastianus: Canon sexage-
narum et scrupulorum sexagesimorum, utilis ad multplica-
tionem et divisionem logisticae astronomicae … Witebergae, 
excud. laurentius seuberlich, imp. samuelis selfisch, 1609. – 
GBV
1952.
BoCH, Joannes: Descriptio Publicae Gratulationis, specta-
culorum et ludorum, in adventi V. sereniss. Principis Ernesti 
Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae, comitis Habsp. … 
Antverpiae, ex off. Plantiniana apud viduam et Joannem 
Moretum, 1595. 2° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
5. Jelzete: nr. 6039.
(Coll. 1.) BoCH, Joannes: Historica narratio profectionis et 
inaugurationis serenissimorum Belgii Principum Alberti 
et isabellae, Austriae Archiducum … Antverpiae, ex off. 
Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1602. – sWB
1953.
BoDin, Jean; CAti, Ercole, transl.: Demonomania de gli 
stregoni, cioe furori, et malie de’ demoni, col mezo de gl’huo-
mini: diuisa in libri iiii. … in Venezia, presso Aldo, 1592. 
8° – iCCu
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
lásd még az aldina-jegyzéken a 6187. számot, nr. 2961.
1954.
BoEtHius, Anicius Manlius torquatus severinus; 
BErnAErtz, Jan, comm.; sitzMAn, Theodor, comm.; 
VAllinus, renatus, comm.; BErtius Petrus, praef.: 
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Consolationis philosophiae libri V. Ejusdem opuscula sacra … 
lugduni Batavorum, ex off. Hackiana, 1671. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
1. Jelzete: nr. 6439.
1955.
BonA, Giovanni: De divina psalmodia, eiusque causis, mys-
teriis et disciplinis, deque variis ritibus omnium Ecclesiarum 
in psallendis divinis officiis, tractatus historicus, symboli-
cus, asceticus. sive psallentis ecclesiae harmonia … Colonie 
Agrippinae, Hermann Demen, 1677. 8° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,091 F/9.
1956.
BonA, Giovanni: Manuductio ad coelum. Medullam conti-
nens sanctorum Patrum, veterum Philosophorum … Viennae 
Austriae, typ. Matthaei Cosmerovii, 1660. 16°
Olim Kismarton 14,112 A/3 (Hárich).
1957.
BoniFAtius, Viii.; JoHAnnEs Andreae de s. Hierony-
mo, comm.: sextus liber decretalium. sexti libri argumentum 
multis signatum sillabis: quis capita quater centum quadragin-
taocto dabis … lugduni, Franciscus Fradin, 1515. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
3. Jelzete: nr. 2601.
(Coll. 1.) ClEMEns, V.; JoHAnnEs Andreae de s. Hie-
ronymo: Clementine. Clementinis argumentum. sequentia da-
rescio. Capita sex supra centum. leges absque proemio … lug-
duni, Franciscus Fradin, imp. Aymonis de Porta, 1515. – BVB
(Coll. 2.) JoHAnnEs, XXii.; zEnzElinus de Cassanis; 
FontAnus, Jacobus: Extravagantes. XX. Joannis vigesimi-
secundi … s. l., s. typ., 1537. – HeBis
(Coll. 3.) CHAPPuis, Jean, ed.; JoHAnnEs Monachus, 
comm.: Extravagantes communes … lugduni, Franciscus 
Fradin, 1515. – GBV
1958.
BononCini, Giovanni; stAMPiGliA, silvio; HoFFEr, 
Johann Josef: turno Aricino. Drama per musica nel felicissi-
mo giorno natalizio della s. C. r. M. di Giuseppe i. imperator 
de’ romani, sempre augusto. Per comando … dell’imperatrice 
Amalia Willelmina. l’anno 1707. Poesia di silvio stampiglia, 
trà gli Arcadi Palemone licurio Poeta di s. M. Cesarea. Musi-
ca del sig. Gio. Bononcini, in servizio di s. M. C. Con l’Arie 
per li Balletti del sig. Gio. Giuseppe Hoffer, Violinista di s. M. 
Cesarea. Vienna d’Austria, appresso gli heredi Cosmeroviani, 
1707. 8° – sWB 
A mű Hárich János jegyzékéből (1941) ismert, ma ismeretlen 
helyen van.
1959.
BorEK, Marcin: Behmische Cronica, darinnen ordentliche 
warhaffte, eigentliche und richtige Beschreibung … Witten-
berg, zacharias Krafft, 1587. 2° – GBV
néhány latin nyelvű marginália. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
1. Jelzete: nr. 11712.
1960.
BorsAult, Edme: ne pas croire ce qu’on void, histoire es-
pagnole, livre premier. A Paris, s. typ., 1677. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten BB. 
regal 10. Jelzete: nr. 1125.
(Coll. 1.) BréMonD, Gabriel de: la princesse de Monfer-
rat, nouvelle, contenant son histoire et les amours de comte de 
saluces. A Amsterdam, chez Abraham Wolfgang, 1686. 
1961.
Bossányi, Wolffgangus, praes.: sacculus Distinctionum 
sive Philosophicum A. B. C. continens ordine alphabetico dis-
tinctiones in Philosophicis usitatissimas, succincte explicatas 
in usum Philosophorum tyrnaviensium Quas sub Gloriosis 
Auspicijs Admodum reverendi dom. Dom. Joanne lyczei 
Archi-Diœcesis strigoniensis Presbyteri etc. Patroni sui Gra-
tiosissimi. reverendus nob. ac Erdu. Dom. Franciscus Bar-
bacsi ung. nyáraiensis ex Comit. Castri-Ferrei, C. G. C. r. 
u. Alumnus, AA. ll. et Phil. in 2dum annum Auditor, nec 
non pro prima ejusdem laurea Candidatus, occasione disputa-
tionis ex univer. logica factæ, publice proposuit Mense Junio 
Die … praeside r. P. Wolff. Bossani … tyrnaviae, typ. Acade-
micis, 1707. 12° – rMK ii. 2289
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,126 
A/4.
1962.
BousBECQ, Auger Ghisselin de: Epistolae deque rebus tur-
cicis quae extant, alia … Dresdae, lipsiae, Michael Günther, 
1689. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,167 A/5.
1963.
BrEnz, Johann: Pericopae Evangeliorum quae usitato more 
in praecipuis festis legi solent … Ps. 2. Francofurti, Peter Brau-
bach, 1560. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,658 
C/4. 
(Coll. 1.) BrEnz, Johann: Pericopae Epistolarum, quae singu-
lis dominicis diebus hactenus in Ecclesia praelectae fuerunt … 
Francofurti, Peter Braubach, 1560. – GBV 
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1964.
BrEnz, Johann: Pericopae Evangeliorum, quae singulis die-
bus dominicis publice in ecclesia recitari solent … Francofurti, 
Peter Braubach, 1562. 8° – sWB
A címlapon: Sum ex libris Hieronymj Ficklerj Anno 1604. 
mens. Septemb. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,673 
C/5. 
1965.
BroDAriCs, istván; KHunius, Johannes Casparus, 
comm.: narratio de proelio quo ad Mohatzium anno 1526. 
ludovicus Hungariae rex periit … Argentorati, typ. et sumpt. 
Joh. Friderici spoor, 1688. 8° – rMK iii. 3507, Apponyi 
H. 1344
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 4477.
1966.
BroDEAu, Jean: Annotationes in oppiani Cynegeticon lib-
ros iiii. Quinti Calabri Paralipomena Homeri lib. Xiiii. Co-
luthi Thebani de Helenae raptu lib. unum … Basileae, Joannes 
Hervagius, 1552. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,631 
C/2. 
1967.
BrüCKnEr, Johann nicolaus: Catholischer Christen 
neu-eröffnete geistliche rüst- und schatzkammer … Bd. 1–2. 
nürnberg, Abraham lichtenthaler, 1692. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,362 H/4.
1968.
Bry, Johann Theodor: Florilegium novum, hoc est: variorum 
maximeque rariorum florum et plantarum … in aere sculptae … 
new Blumbuch … oppenheim, Johann Theodor de Bry, 1611. 
4° – sWB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten K. 
regal 6.
(Coll. 1.) VriEs, Hans Vredeman de: Hortorum viridario-
rumque elegantes et multiplicis formae, ad architectonicae 
artis normam affabre delineatae … Antwerpiae, Philippus 
Gallaeus, 1583. – BVB
1969.
BuCHlEr, Johann: Elegantiarum centum et undesexaginta 
regulae: lectissimis scriptorum, maxime Ciceronis exemplis il-
lustratae … Coloniae Agrippinae, sumpt. Bernardi Gualtheri, 
1620. – ÖnB
Olim Kismarton 14,594 B/12 (Hárich).
(Coll. 1.) BuCHlEr, Johann: Catalogus vocum singularum 
et phraseam quae vel barbare, vel minus eleganter vulgo pas-
sim efferentur, cum tulliana … Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Bernardi Gualtheri, 1620. – ÖnB
1970.
BuCHHolzEr, Abraham: index chronologicus … acces-
sione eventuum insigniorum, ab eo tempore ubi pater desiit, 
usque ad finem anni 1598. fideliter continuatus … Gorlicii, typ. 
et sumpt. Johannis rhambae, 1599. 8° – ÖBV
A kötetben lévő papírcédulán: Kegyelmes K(…)as Vraim 
az Varmegyere az kik mennek az Nemes tanach közzül neki 
költtsegre adgion kegyelmetek flor. 4. die 9. November. A(nn)o 
1639. Szalay Andras mp. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,014 F/4.
1971.
BuGEnHAGEn, Johann: Commentarii … in librum psal-
morum. Basileae, Adam Petri, 1524. 4° – BVB (?)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,472 J/3.
1972.
BulEnGEr, Jules-César: Historiarum sui temporis libri 
tredecim … lugduni, sumpt. authoris, 1619. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten DD. 
regal 8. Jelzete: nr. 7350.
1973.
BullinGEr, Heinrich: Compendium Christianae religi-
onis decem libris comprehensum … nunc … ex Germanica 
lingua in latinam conversum. tiguri, Christoph Froschauer, 
1559. 8° – sBB
supralibros: C. S. A. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,925 
E/7. 
(Coll. 1.) BullinGEr, Heinrich: Apologetica expositio, 
qua ostenditur tigurinae Ecclesiæ ministros nullum sequi 
dogma haereticum in Coena domini … tiguri, Andrea Gesner 
et Jacobus Gesner, 1556. – sBB
(Coll. 2.) BullinGEr, Heinrich: tractatio verborum Do-
mini, in domo Patris Mei mansiones multae sunt … tiguri, 
Christoph Froschauer, 1561. – sBB
(Coll. 3.) ŁAsKi, Jan: responsio ad virulentam … Joachimi 
Westphali epistolam … qua Purgationem Ecclesiarum Pereg-
rinarum Francoforti convellere conatur … Basileae, Johann 
oporin, 1560. – sBB
1974.
CAEsArius, Johannes; MurMEllius, Johann; BoE-
tHius, Anicius Manlius severinus: Dialectices Joannis 
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Caesarii libri decem, recogniti et castigati diligenter, vim ac 
rationem huius Artis fere omnem, succinta brevitate quadam 
exacte docentes. isagoge Joannis Murmellii in decem Aristo-
telis praedicamenta. D. severini Boethii de decem praedica-
mentis tractatus, huic editioni primum acceßit per Joannem 
Caesarium contractus in compendium et scholiis illustratus. 
Coloniae, Joannes Gymnicus, 1542. 8° – BVB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,476 B/7. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 641303 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet, ugyanakkor a kolligátum tagjai azonosak, 
mint Hárich jegyzékén. A moszkvai példányban, a címlapon: 
Sum (…) Rhodolphj Zenlensis (?) (…) (17. sz.)
(Coll. 1.) VAllA, lorenzo; BronKHorst, Jan van, ed.: 
Dialecticarum disputationum libri tres … Coloniae, Joannes 
Gymnicus, 1541. – GBV
(Coll. 2.) lAtoMus, Bartholomaeus: summa totius rationis 
disserendi … Coloniae, Joannes Gymnicus, 1542. – GBV
(Coll. 3.) sArCErius, Erasmus: Dialectica multis ac variis 
exemplis illustrata, una cum facilima syllogismorum, expo-
sitoriorum, enthymematum, exemplorum, inductionum, et 
soritum dispositione. lipsiae, Michael Blum, 1540. – GBV 
1975.
CAlEPinus, Ambrosius: Dictionarium omni studio repur-
gatum. s. l., s. typ., s. a. 2°
Hárich János feljegyzése szerint a kötet címlapja hiányzik.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,818 M/7.
lásd még Esterházy istván könyveinél, nr. 79.
1976.
CAlEPinus, Ambrosius; GEsnEr, Conrad: Dictionari-
um undecim linguarum … onomasticum vero … Basileae, 
apud Henricpetrinos, 1627. 2° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten i. 
regal 10. 
1977.
CAlin DE MAriEnBErG, Dominicus Franciscus: Gen-
tilitius honos serenissimae neoburgicae prosapiae duodecim 
regiis coronis exornatus. Hoc est opus genealogico-histori-
cum, in quo per succedentes generationes stemmatographice 
repraesentatur, qualiter augustissima neo-imperatrix Eleo- 
nora Magdalena Theresia, leopoldi … Per contracta Caesa-
rum, regum, summorumque orbis Christiani Principum 
Connubia, felicissime promanavit, inter festivos Germaniae 
Applausus publicae luci expositus a Dominico Prancisco 
Calin De Marienberg … Viennae Austriae, typ. Petri Pauli 
Viviani, 1677. 2° – ÖnB, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz A/6. 
1978.
CAlVi, François de (F. D. C. lyonnois): Histoire generale des 
larrons divisee en trois livres … A roven, de l’imprimerie Jean 
l’oyselet, 1639. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. 
regal 7. Jelzete: nr. 5271.
(Coll. 1.) CAlVi, François de: inventaire general, de l’histoire 
des larrons … A roven, chez robert Dare, 1639. – BVB
(Coll. 2.) CAlVi, François de: suite de l’inventaire et histoire 
generalle des larrons … troisiéme partie. A roven, de l’impri-
merie iean l’oyselet, 1639. – BVB
1979.
CAMDEn, William: rerum Anglicarum et Hibernicarum 
annales, regnante Elisabetha … lugd. Batavorum, excud. typis 
Elseviriorum, 1639. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. 
regal 8.
1980.
CAnAlE, Pierre, ed.: Dictionaire françois et italien … Genève, 
Pierre Jacques Chouet, 1644. 8° – BnF
Olim Kismarton 14,899 E/1 (Hárich).
(Coll. 1.) VEnuti, Filippo: Dittionario italiano e francese … 
Genève, Pierre Jaques Chouet, 1644. – BnF
1981.
CArDEnAs, Juan: Crisis theologica; in qua plures selectae 
difficultates ex morali theologia ad lydium veritatis lapidem 
revocantur, ex regula morum posita a ss. d. n. innocentio Xi. 
in diplomate damnante sexagintaquinque propositiones … Ve-
netiis, apud nicolaum Pezzana, 1700. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,620 
K/7.
1982.
CArDiluCius, Johannes Hiskia: neu-aufgerichtete 
stadt- und land-Apotheke. Darinnen zuförderst vorgetragen 
werden Die herrlichen neu-corrigirten Artzney-schriften des 
teutschen Hippocratis, nemlich des unvergleichl. Hn. Car-
richters … nebenst beygefügtem teutschem Alphabet der 
Kranckheiten … samt angehengtem tractat von Bereitung ei-
ner Panaceä oder universal-Artzeney; Da dann über diß noch 
darzu kommt ein vollständiges Diät-Buch, wie sich nemlich 
in speise, tranck, und andern gebräuchlichen Dingen, in Ge-
sund- und Kranckheiten, zu verhalten; Alles dem gemeinen, 
und von Apotheken und Medicis entfernetem landmann 
zu Dienst … nürnberg, Johann Andreas Endter Erben, 1701. 
8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,650 C/4.
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1983.
CArion, Johann: Prima-quinta pars Chronici … Ps. 3. lib. 
4. … A Carolo Magno … usque ad Fridericum secundum … 
Exposita … a Casparo Peucero. Witebergae, Klemens schleich, 
Anton schone, 1572. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,667 
C/5. 
1984.
CArPzoV, Benedict; Mylius, Andreas: Jurisprudentia fo-
rensis romano-saxonica, secundum ordinem constitutionum 
D. Augusti Electoris saxon. in partes quatuor divisa … Editio 
novissima … lipsiae, Francofurti, sumpt. viduae Georgii Hen-
rici Frommani et Johannis Caspari Meyeri, 1694. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 2512.
1985.
CArré DE CHAMBon, Barthelémy: Voyage des indes 
orientales, melé de plusieurs histoires curieuses … tome premi-
er–second. A Paris, la veuve de Claude Barbin, 1699. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten F. regal 
2. Jelzete: nr. 5264.
1986.
CArrErA, Francesco: lyricorum libri quatuor et epodon 
liber unus. lugduni, ex off. Anissoniana, 1675. 8° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,469 B/7. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 614096 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
1987.
CArriCHtEr, Bartholomaeus: Kräutterbuch des Edlen 
und hochgelehrten Herren, Doctoris Carrichters … strass-
burg, Anton Bertram, 1610. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,433 B/5.
(Coll. 1.) FiGulus, Benedictus; CArriCHtEr, Bartho- 
lomaeus: tractat, so ein gründtlicher Bericht, Clavis, oder 
schlussel ist, und genent mag werden … straßburg, Anton 
Bertram (?), ca. 1609. – sBB 
(Coll. 2.) FiGulus, Benedictus; CArriCHtEr, Bartho-
lomaeus: Von gründlicher Heylung der zauberischen schäden 
und Vergifften Ascendenten zustandt. straßburg, s. typ., 1680 
(?) – sBB
(Coll. 3.) CArriCHtEr, Bartholomaeus: Practica auss 
den fürnemesten secretis. i–ii. strassburg, Anton Bertram, 
1610. – HBz
1988.
CAsAuBon, isaac, comm.; sAuMAisE, Claude, comm.; 
GrutErus, Janus, comm.: Historiae Augustae scriptores 
Vi. tom. ii. lugduni Batavorum, ex off. Hackiana, 1671. 8° – 
KoBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
6. Jelzete: nr. 2960.
1989.
CAsE, John: Thesaurus oeconomiae, seu commentarius in 
oeconomica Aristotelis. Hanoviae, Guilielmus Antonius, 1598. 
8° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,503 B/8. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 625946 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
(Coll. 1.) MArstAllEr, Georg Hieronymus: Dissertatio 
de divitiis. tübingae, typ. Brunnianis, 1628. – GBV
1990.
CAssiAnus Bassus; nEEDHAM, Peter: Geoponika. 
Geoponicorum, sive de re rustica, libri XX. Cassiano Basso 
scholastico collectore. Antea Constantino Porphyrogenneto 
a quibusdam adscripti … Cantabrigiae, Awnsham et John 
Churchill, 1704. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
2. Jelzete: nr. 4427.
1991.
CAssioDorus, Flavius Magnus Aurelius: Hystoria tri-
pertita Cassiodori senatoris viri Dei de regimine ecclesie pri-
mitiue feliciter incipit. Parigi, venalis habetur apud diuum 
Claudium … Paris, in edibus Francisci regnault, ca. 1521. 
8° – BnF 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 4. Jelzete: nr. 8603.
1992.
CAstillo CAlDEron, Francisco de: Concentus vatici-
nus quae fuerunt, quae sunt, et quae erunt … Viennae Austriae, 
Joannes van Ghelen, 1679. 4° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,370 H/5.
1993.
CAtAnEo, Girolamo: Panegyricus de institutione Collegii 
Germanici et ungarici a comite Eusebio truxes Collegii eius-
dem alumno dictus … romae, s. typ., 1652. 8° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten J. 
regal 6.
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1994.
CAto, Marcus Porcius, Censorius; ColuMEllA, lucius 
iunius Moderatus; PAllADius, rutilius taurus Aemilia-
nus; VArro, Marcus terentius; ColuCiA, Franciscus, ed.; 
GEorGius, Merula, ed.: scriptores rei rusticae. Venedig, 
nicolas Jenson, 1472. – sWB
Olim Kismarton – Csontosi János tanulmányából (századok, 
1883, 91.) ismert. 
1995.
CAussin, nicolas: Dies christianus sive ars negotiandi … 
Bambergae, Johannes Elias Höffling, 1666. 12° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,049 A/1.
1996.
CEllArius, Andreas: Harmonia Macrocosmica seu atlas 
universalis et novus, totius universi creati cosmographiam 
generalem, et novam exhibens: omnium totius mundi orbium 
harmonia constructio, secundum diversas diversorum autho-
rum opiniones, ut et uranometria, seu totus orbis caelestis, ac 
planetarum theoriae … Amstelodami, apud Joannem Jansso-
nium, 1661. 2° – GBV 
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
1997.
CEnturiAE quadraginta tres florum ex universo jure … 
manualis instar accommodatorum. Et ordine alphabetico 
concinnatorum. norimbergae, Johannes ziegerus, 1689. 12° – 
GVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,562 B/11.
1998.
CEruti, Benedicto; CHioCCo, Andrea; CAlzolAri, 
Francesco: Musaeum Franc. Calceolari iun. Veronensis a Be-
nedicto Ceruto incaeptum et ab Andrea Chiocco luculenter 
descriptum et perfectum, in quo multa ad naturalem mora-
lemque philosophiam spectantia, non pauca ad rem medicam 
pertinentia proponuntur et explicantur. non sine magna 
rerum exoticarum suppelectile, quae artifici plane manu in aes 
incisae studiosis exhibentur. Veronae, apud Angelum tamum, 
1622. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten l. regal 2. 
1999.
CErVAntEs, Miguel de; VArGAs, Antonio de: Prima– 
(seconda) parte del ingenioso cavallero d. Quixote de la 
Mancha … En Madrid, en la imprenta real, a costa de Juan 
Antonio Bonet, y Francisco serrano, 1647. 8° 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. re-
gal 7.
2000.
CHiArini, Marcantonio: Vedute di prospettiva inventate e 
intagliate … Bologna, s. typ., 1699. 2° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten t. regal 6. Jelzete: nr. 7598.
2001.
CHrysoGonus, laurentius: Mundus Marianus sive Ma-
ria speculum mundi sublunaris ... opus omnibus verbi Dei 
praedicatoribus, sacrae asceseos patribus ... Augustae Vindeli-
corum, Philipp Jacob Veith, 1712. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,666 l/2.
2002.
CHytrAEus, David: Catechesis … lipsiae, zacharias Ber-
waldus, 1588 (?) 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,914 E/6.
2003.
CiCEro, Marcus tullius: M. tul. Ciceronis orationum volu-
men … Vol. 2. Accesserunt breves animadversiones. lugduni, 
Alexander Gryphius, 1581. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,345 B/1.
2004.
CiCEro, Marcus tullius: Epistolarum libri iV. Ad usum 
scholarum societatis Jesu selecti. Monachii, Cornelius leys-
serius, 1633. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,281 A/11.
2005.
CiCEro, Marcus tullius: Mannucciorum Commentariis il-
lustratus … Ad … Vespasianum Gonzagam … Venetiis, apud 
Aldum Manutium , 1582. 4° – iCCu
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
2006.
CiCEro, Marcus tullius: M. tusculanae disputationes. Cum 
commento. Venetiis, Antonius de strata, de Cremona, 1491. 
2° – GBV, istC ic00638000
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,697 l/4. Az istC leírása szerint a moszkvai 
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rudomino Könyvtárban van/volt, mi azonban nem talál- 
tuk ott.
(Coll. 1.) Plinius Caecilius secundus, Gaius, BEroAlDo, 
Filippo, ed.: naturalis historiae libri. Venetiis, Maurinus 
saracenus, 1487. – istC ip00795000
(Coll. 2.) APulEius Madaurensis: opera. Metamorphoseos 
sive de asino. Venetiis, Philippus Pinzius, 1493. – GW 2303, 
HC 1317
(Coll. 3. QuintiliAnus, Marcus Fabius; GrAsolA-
rius, Jacobus, ed.: Declamationes maiores. Venetiis, lucas 
Venetus, 1482. – iCCu, istC iq00020000 (?)
(Coll. 4.) BEroAlDo, Filippo: Emendationes, seu Annota-
tiones in Plinium. Venezia (?), da Baptista de tortis (?), intor-
no al 1490–93. – iCCu, istC is00006000 (?)
2007.
CiCEro, Marcus tullius: M. tullii Ciceronis operum tomus 
secundus–septimus. Continens de rhetorica volumen secun-
dum et in ipsum Aldi Mannuccii commentariorum … tom. 
3–5. Continens orationum volumen primum et ipsum Aldi 
Mannuccii commentariorum. tom. 6. Continens epistolas, 
quae familiares vocantur et in eas Paulli Manutii commenta-
riorum. tom. 7. Continens epistolas, ad t. Pomponium Atti-
cum, M. iunium Brutum, Quinctum fratrem: et in eas Paulli 
Manutii commentariorum. Venetiis, apud Aldum Manutium, 
1583. 4° – iCCu
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
2008.
CiCEro, Marcus tullius; HEinriCH, Martin, comm.: De 
officiis libri tres … Vitebergae, in off. simonis Gronenbergii, 
1582. 8° – GBV
A címlapon: 1) Ex libris Matthiae Armpruster Anno 1660.; az 
előzéklapon: 2) Vive tibi et longe nomina magna fugi Apposu 
[…] G. D. Mathiae Armpruster de S. P. amico donat […] perpe-
tu […] S. P. de Th […] dono dedi […] Ovar 7 Martij 1667. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,394 
B/3. 
2009.
CiCEro, Marcus tullius; lAGniEr, Pierre: M. tul. Ci-
ceronis insigniores sententiae. Coloniae Agrippinae, Petrus 
Horst, 1592. 8° – sWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,990 F/3.
2010.
CiCEro, Marcus tullius; oliVEr, Pedro Juan, comm.: 
De finibus bonorum et malorum libri V. … Coloniae, Martin 
Gymnich, ca. 1545. 8° – sWB
A címlapon: 1) Joannes Bithnerus Styrus A(nn)o 1614.; az elül-
ső kötéstáblán: 2) Quod contubernali meo, Andreae Czomae, 
eb singulare amicitiae munus, et perpetuam fraternitatis, me-
moriam in procinctu scripsi Anno 1619. 23 Decembris Viennae 
Austriae in Contubernio Agri Pergere poscebas pridem iam 
perge (?) Vie Te referat saluum docta Minerva peto Jacobus 
Gretschmerus contubernalis et A. Ven. Capituli Strig. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,364 
B/2. 
(Coll. 1.) CiCEro, Marcus tullius: Ad C. Herennium rhe- 
torica, iam recens in succinctam compendii redacta formam … 
per reinhardum lorichium … s. l., s. typ., 1551. – BVB 
(Coll. 2.) BuColDiAnus, Gerardus: De inventione, et 
amplificatione oratoria seu usu locorum libri tres. Epitome 
in rhetoricam Ciceronis utranque. Autore Conrado Celte. 
Progymnasmata Petri Mosellani … eorum ferme omnium, 
quae rhetores in orationem uenire adserunt ex Cicerone in-
dex. Dragmata locorum tam rhetoricum, quam dialecticorum, 
ex optimis quibusque autoribus depromptis. Autore Christo- 
phero Hegendorphino. Argentorati, excud. Joannes Albertus, 
1534. – BVB
(Coll. 3.) CAssAnDEr, Georg: tabulae breves et expeditae, 
in praeceptiones rhetoricae … Editio secunda. Coloniae, Mar-
tinus Gymnicus excud., 1550. – BVB
(Coll. 4.) CAssAnDEr, Georg: tabulae praeceptionum di-
alecticarum … Editio secunda. Coloniae, Martinus Gymnicus 
excud., 1550. – BVB
(Coll. 5.) CAssAnDEr, Georg: tabulae locorum dialectico-
rum … nunc primum aeditae. Coloniae, Martinus Gymnicus 
excud., 1550. – BVB
2011.
ClAuDiAnus, Claudius; HEinsius, nicolaas; sCHrE-
VEl, Cornelis: Cl. Claudiani quae exstant. nic. Heinsius 
Dan. Fil. recensuit ac notas addidit, post primam editionem 
altera fere parte nunc auctiores. Accederunt selecta variorum 
commentaria, accurante C.s.M.D. Amstelodami, ex off. Elze-
viariana, 1665. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
3. Jelzete: nr. 6069.
2012.
CoMAzzi, Giovanni Battista: Coronazione del re dell’un-
garia Giuseppe Arciduca d’Austria, celebrata in Posonia l’anno 
1687. li 9. Decembre … Vienna d’Austria, Giovanni Van Ghe-
len, 1688. 8° – Apponyi H. 7818, ÖnB
lásd az 1756-os könyvjegyzéken, nr. 1439. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 8294.
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2013.
CoMMinEs, Philippe de; Conti, lorenzo, transl.: le me-
morie de Filippo di Comines, cavaliero, et sig. D’Argentone … 
in Brescia, Bartolomeo Fontana, 1613. 4° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
10. Jelzete: nr. 1652 (6955).
2014.
CoMPEnDiuM biblicum, in quo universae pene ss. litera-
rum Historiae, leges, Prophetiae, Admonitiones, brevi et pers-
picua methodo comprehenduntur. tyrnaviae, typ. Academicis, 
excud. Joannes nicolaus Martius, 1687. 12° – rMK ii. 1620
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,076 A/2.
2015.
ConCorDiA christliche, widerholete, einmütige Bekent-
nüs nachbenanter Churfürsten, Fürsten und stende Augs-
purgischer Confession, und derselben Theologen lere, und 
Glaubens. summarischer Begriff, der streitigen Artickel, zwi-
schen den Theologen Augßpurgischer Confession, in nachfol-
gender widerholung, nach anleitung Gottes Worts, Christ-
lich erkleret und verglichen. Gründtliche, lautere, richtige, 
und endliche widerholung und erklerung etlicher Artickel 
Augspurgischer Confession, in welchen eine zeitlang, unter 
etlichen Theologen derselbigen zugethan, streit vorgefallen … 
Vorzeichnus der zeugnüssen heiliger schrifft, und der alten 
reinen Kirchen lehrer … Magdeburgk, Johann Meissner und 
Joachim Walden Erben, 1580. 4° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,347 H/3.
2016.
ConEstAGGio, Girolamo Franchi di: Delle guerre del-
la Germania inferiore istoria … Venetia, appresso Antonio 
Pinelli, 1614. 4° – GBV
A címlapon: G. C. Fossa. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
3. Jelzete: nr. 8340. 
2017.
ConrADus Halberstadensis: Concordantiae maiores Bib-
liae … Concordantiae vocum indeclinabilium totius Bibliae … 
a … Jo. de secubia … collnctae [!] … Argentorati, Joannes 
schott, 1530. 2° – VD 16 C-4907
A címlapon: 1) Maurit. Eberhard; az utolsó oldalon: 2) Com-
paratus Nissae per Leonardum Olorimum ludimagistrum ibi-
dem 54 […] An(no) [15]34.; az elülső kötéstáblán: 3) 1532. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,599 
K/4.
2018.
ConrADus Halberstadensis: Concordantiae maiores 
sacrae paginae, quam Bibliam vocant … Concordantiae Bib-
liae partium sive dictionum indeclinabilium a … Johanne de 
secubia … aeditae. Argentorati, apud Paulum Gotzium, 1530. 
2° – VD 16 C-4906
Az elülső kötéstáblán: 1) Michael Rhomar 1572.; a címlapon: 2) 
Ex libris Erhardi Trenchj (?) A(nn)o [15]76. Frustra conatur, cui 
non Deus auxiliatur; 3) Ex libris Zachariae Rossmerj (?) [utólag 
hozzáírva, három különböző kézzel:] 4) Canon(ici) Rudolpho-
politani [Rudolfstadt]; 5) Ora, Labora; 6) Emptus A(nno) 1600.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,709 l/5.
2019.
ConrinG, Hermann; GrAVEl, robert de: De bello cont-
ra turcas prudenter gerendo libri varii … Helmestadii, typ. et 
sumpt. Henningi Mulleri, 1664. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. re-
gal 6. 
2020.
ConrinG, Hermann; olDEnBurGEr, Philipp And- 
reas, ed.: Thesaurus rerumpublicarum pars prima. Con-
tinens regna Hispaniae, lusitaniae; regna Asiae; regnum 
Japonicum; tartaricum; Chinense; Magni Mogoris; Persiae; 
turciae, tartariae; regnum Fessanum et Maroccanum, de-
nique regnum Abessyniorum … Pars secunda, Continens 
imperium Moscoviticum, regna Poloniae, svecicae, Daniae, 
Galliae, Angliae, scotiae, Hyberniae, rempublicam ro-
manam Pontificis, Principatus italiae, et respublicas liberas … 
Pars tertia, Continens rempublicam Venetam, respublicas 
Foederati Belgii, Foederatas Helvetiorum Provincias, rhaetiam, 
et rempublicam Genevensem … Pars quarta, Continens impe-
rium romano-Germanicum, tam in genere, quam in specie in 
itinerario Germaniae Politico, item regnum Hungariae et Bo-
hemiae … Genevae, apud samuelem De tournes, 1675. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
6. Jelzete: nr. 6801.
2021.
ContArini, Pier Maria: Corso di guerra et partiti di guer-
reggiare, e combattere … in Venetia, appresso Gratioso Percha-
cino, 1601. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. regal 
3. Jelzete: nr. 8466.
2022.
CorDus, Valerius; CouDEMBErGus, Petrus, emend.; 
l’oBEl, Matthias de, emend.: Dispensatorium sive phar-
macorum conficiendorum ratio. lugduni, louis Cloquemin, 
1579. 12° – WorldCat
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,526 B/10.
2023.
CornEr, Christoph: Psalterium latinum Davidis pro-
phetae et regis. Cantica selecta Veteris novique testamenti. 
lipsiae, Johannes steinmann, 1581. 12° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,984 F/2.
2024.
CoronElli, Vincenzo: teatro della guerra contro il turco: 
Doue sono le Piante, e le Vedute delle principalj Città e For-
tezze dell’Vngaria, Morea, e d’altre Prouincie, con gl’ Assedij, 
e Conquiste fatte dall’ Armi Christiano sotto il selice Pontifi-
cato di nostro signore Papa innocenzo Xi. roma, Giovanni 
Giacomo de rossi, 1687. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten z. regal 6. Jelzete: nr. 6496.
2025.
CorPus iuris civilis. HotMAn, François, comm.: Diges-
tum vetus … Т. 1–2., 4–6. lugduni, apud Hugonem a Porta, 
1556–1558. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 
5931.
2026.
CorVinus VAn BElDErn, Arnold: Jus canonicum per 
aphorismos strictim explicatum. Amstelodami, ex off. Else-
viriana, 1663. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,189 A/6.
2027.
CostEr, François de; BourBon, nicolas: De universa 
historia dominicae passionis meditationes quinquaginta … 
Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1600. 12° – VD 
16 C-5574
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,586 B/12.
2028.
Courtilz DE sAnDrAs, Gatien de: les dames dans 
leur naturel, ou la galanterie sans façon. sous le regne du grand 
Alcandre. A Cologne, Pierre Marteau, 1686. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
7. Jelzete: nr. 1415.
2029.
Courtilz DE sAnDrAs, Gatien de: les intrigues 
amoureuses de la cour de France. A Cologne, Pierre Bernard, 
1685. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten BB. 
regal 8. Jelzete: nr. 5756.
(Coll. 1.) ConClAVE di Clemente X. diviso in sei discorsi 
curiosi, e politici … lucerna, per gli heredi del Bassi, 1672. – 
sWB 
2030.
Courtilz DE sAnDrAs, Gatien de; lA FAyEttE, 
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne: Memoires de Hol-
lande. A Paris, Estienne Michallet, 1678. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten BB. 
regal 9. Jelzete: nr. 643.
2031.
Curio, Coelio secundo: Araneus, seu de providentia Dei, 
libellus vere aureus … Basileae, ex off. Joanis oporini, 1544. 
8° – ÖBV
Hárich János feljegyzése: Johannes Falkenperger 1565. 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,676 C/6.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: Parvus catechismus pro pueris 
in schola, nuper auctus etc. Ad ludum literarium autor. Mainz 
(?), s. typ., ca. 1545. – sBB
2032.
Cursor orDinArius … Viennae, s. typ., 1671.232 4°
lásd még nr. 2626.
2033.
Curtius ruFus, Quintus: Historiarum magni Alexandri 
Macedonis … Antverpiae, ex off. Martini nutii, 1601. 12° – ÖnB
A címlapon: C. Z. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,099 A/3.
2034.
CusAnus, nicolaus: Christliche zuchtschul, in welcher 
gründliche unnd warhafftige resolution und Aufflösung al-
ler schweren Fragstück … fürgebracht wird. Constanz, David 
Hautter, 1668. 8° – VD 17 12:123200Q
Olim Kismarton 14,605 C/1 (Hárich).
232. Helmut W. lang, Der „Cursor Ordinarius”, eine neuaufgefundene Wie-
ner lateinische Zeitung = Magyar Könyvszemle, 93(1976), 201–210.; Piroska 
Balogh, The Language Question and the Paradoxes of Latin Journalism in 
Eighteenth-Century Hungary = Latin and the Crossroads of Identity, The  
Evolution of linguistic nationalism, ed. by Gábor Almási, lav Šubrić, 
leiden–Boston, Brill, 2015 (Central and Eastern Europe, regional perspec-
tives in global context, 5), 166–191.
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2035.
CuVEliEr, Michel: Annona spiritualis. sive meditationes 
quibus per annum anima quotidie perficiatur. iuxta viam 
purgativam, illuminativam, unitivam … Coloniae, Joannes 
Kinchius, 1646. 12° – GBV
Hárich János feljegyzése: M. K. A. C. 1653.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,065 A/2.
2036.
D’AnAniA, Giovanni lorenzo: l’universale fabrica del 
mondo, overo Cosmografia … divisa in quattro trattati … 
Venetia, Andrea Muschio, 1582. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 5860.
2037.
DAntE, Alighieri: la divina comedia … Vinegia, Dominico 
Farri, 1578. 12° – sWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,194 G/3.
2038.
DAViD, Jan: Veridicus christianus … Antverpiae, ex off. Pala-
tiniana, Joannes Moretus, 1601. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,337 H/3.
2039.
DEl río, Martín Antonio: Disquisitionum magicarum libri 
sex … Hac Veneta, et postrema editione omnium maxime 
elaborata … Venezia, Giunta, 1652. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,623 K/7.
2040.
DEn sPAEnsCHEn ende Arragoenschen spiegel … Franck- 
furt am Mayn, Christian Egenolph Erben, 1596. 4°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten DD. 
regal 6. Jelzete: nr. 2568.
2041.
DEnK, Michael: Magnet stain der lieb, welcher dass 
menschliche Hertz zu der lieb Christi Jesu … ziehet … Wienn, 
Gregor Gelbhaar, 1643. 8° – GBV
Olim Kismarton 14,260 A/9 (Hárich).
2042.
DEr HuMMEliGE aber nit himlische Bienenkorb oder 
Hurnausen nest. Christlingen (i. e. strasbourg), ursino 
Gottgwinn (i. e. Bernard Jobin), 1581. 8°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,934 E/8.
2043.
DEr rÖMisCHEn kayserlichen auch zu Hungarn und 
Böhaimb, etc. königlichen Majestät Ferdinandi des Dritten … 
neue peinliche landgerichts-ordnung in oesterreich unter 
der Ennß. Erster und Anderter Theil. Wienn, Johann Jacob 
Kürner, 1678. 4° – ÖBV
Az elülső kötéstáblán: 1) NB. 14a Maji 827. ex Lakompach 
[…]; 2) 1779. an dem […] mit Dir!
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten o. Jelze-
te: nr. 99.
2044.
DEr zu allerley guten Getraencken treuhertzig-anweisende 
wohlerfahrne und Curiose Keller-Meister: aufgeführet in 
einem gantz neu heraus gegebenen und in folgenden Theilen 
eingerichtetem und kurtz-verfaßtem, von Wein, Bier, Meth, 
Brandwein, und Essig handlendem Kunst-Buch … nürnberg, 
Johann Christoph lochner, 1710. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten E. re-
gal 4.
2045.
DEsCriPtio cometae observati Viennae a die 19. Decemb. 
1664. usque ad diem quartum Februarii 1665. concinnata rudi 
Minerva ex usu globi, in gratiam eorum, qui calculi Astrono-
mici rigorem non exigunt … Kurtze Beschreibung deß Comets, 
so zu Wienn observiert worden vom 19. December verloffnen 
1664 biß auff den 4. tag Februarii dises lauffenden 1665. Jahrs … 
Wienn, Matthaeus laurentius oltzmayr, 1665. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz 
A/9/1-10.
2046.
DEsCriPtion exacte de tout ce qui s’est passé dans les 
guerres, entre le roy d’Angleterre, le roy de France, les Es-
tats des Provinces unies du Pay-bas, et Evesque de Munster … 
A Amsterdam, Jacques Benjamin, 1668. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten AA. 
regal 2. Jelzete: nr. 6993.
2047.
DEsCriPtion historique de la glorieuse conqueste de la 
ville de Bude … par les armes … de leopold i … Cologne, Jean 
Jacques le Jeune, 1686. 12° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 7768.
2048.
DiAloGuEs des grands sur les affaires présentes. A Co-
logne, Pierre Marteau, 1690. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten AA. 
regal 3. Jelzete: nr. 5099.
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(Coll. 1.) PEnséEs sur l’avis dun amy a l’auteur du miroir 
historique de la ligue de l’an 1464. A Basle, Jean Frishman, 
1694. – sBB
(Coll. 2.) QuElQuEs piéces servantes a l’esclaircissement 
des affaires de le rupture entre la couronne de France et la 
savoye. s. l., s. typ., 1690. – KoBV
(Coll. 3.) DiAloGuE sur les affaires de l’Europe … A Ville-
franche, Jeremie Plantier, 1691. – KoBV
(Coll. 4.) l’EsPirit de luxemburg ou conference qu’il a eu 
avec louis XiV. sur les moyens de parvenir a la paix. A Co-
logne [Hollande], Pierre Marteau, 1693. – KoBV 
2049.
DiEtHEr, Andreas: Thesaurus contexendarum epistola-
rum ad Ciceronem imitandum. Coloniae, Petrus Horst, 1575. 
8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,679 C/6.
2050.
DioDorus siculus; PoGGio BrACCiolini, Gian 
Francesco: Historiarum priscarum a Pioggio in latinum 
traducti libri. Venezia (?), s. typ., 1480 (?) 2° – WorldCat
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,693 l/4.
2051.
Dionysius Carthusianus: liber utilissimus de quatuor 
hominis novissimis, nempe. i. Morte. ii. iudicio. iii. inferni 
poenis. iV. Gaudiis coeli. Eiusdem colloquium de particula-
ri iudicio animarum … Coloniae, sumpt. Bernardi Gualtheri, 
1608. 12° – HBz
A hátulsó kötéstáblán: Jacobus Gerster Ertingensis succus. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,145 
G/1.
2052.
Dionysius Halicarnaseus; BirKoWsKi, szymon, 
transl.: De collocatione verborum graece et latine … samos- 
cii, Martinus lenscius, 1604. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
3. Jelzete: nr. 3512.
2053.
Dionysius Periegetes; EustAtHius Thessalonicensis, 
comm.: De situ orbis libellus, Eustathii Thessalonicensis ar-
chiepiscopi commentariis illustratus. Ex Bibliotheca regia. 
lutetiae, ex off. roberti stephani, 1547. 4° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
2. Jelzete: nr. 8168.
2054.
DioPHAntus Alexandrinus; BACHEt, Claude Gaspar, 
ed.: Arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis 
liber unus … lutetiae Parisiorum, sumpt. Hieronymus 
Drovart, 1621. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
8. Jelzete: nr. 5912.
2055.
DiosCoriDEs, Pedanius; stEPHAnus Atheniensis; 
WolF, Caspar, ed.: Alphabetum empiricum, sive, Diosco-
ridis et stephani Atheniensis philosophorum et medicorum, 
de remediis expertis liber iuxta alphabeti ordinem digestus … 
zürich, Christoph Froschauer iun., 1581. 8° – ÖnB
A címlapon: Ex libris (…) 1607. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten n. 
regal 1. Jelzete: nr. 6824.
2056.
DiurnAlE monasticum secundum rubricam … Augsburg 
(?), Valentin schönig (?) 1572 (?) 16° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,057 A/2.
2057.
DoCtrinA regia ex aureis sapientissimi regum salomo-
nis proverbiorum … libellis collecta. item sagittae dolentis et 
amantis, hoc est: selectae, poenitentis, et ad Deum conversae 
animae preces jaculatoriae, potissimum ex sacris literis de-
promptae; pro Xenio D. D. sodalibus B. M. V. Assumptae, in 
Caes. et Acad. soc. Jesu Collegio Viennae Austriae … congre-
gatis abbatae. Viennae Austriae, Johann Jacob Kürner, 1670. 
12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,538 B/10.
2058.
DonAtus, Aelius; CulMAnn, leonhard: De octo par-
tibus orationis methodus … noribergae, typ. Joannis Fride- 
rici sartorii, 1639. 8° 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,440 
B/5.
2059.
DÖGEn, Matthias: Heutiges tages übliche Kriges Bau-kunst 
mit vielen ausserläsenen, so wol alten als neuen geschichten 
bewähret: und mit den vornämsten Fästungen der Chris-
tenheit lehr-bilds-weise aussgezieret … Amsteldam, ludwich 
Elzeviern, 1648. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten s. regal 
5. Jelzet: 6553. lásd még nr. 1460.
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2060.
DrAGHi, Antonio: l’Adalberto overo la forza dell’astuzia 
femminile. Drama per musica all’Augustissime Maesta Ce- 
sare nel Carnovale … Posto in Musica dal s.r Antonio Draghi. 
Vienna d’Austria, susanna Cristina, vedova di Matteo Cosme-
rovio, 1697. 8° – ÖBV 
Hárich János jegyzékéből (1941) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. 
2061.
DrAGHi, Antonio; MinAto, niccolò; sCHMElzEr, 
Andreas Anton: il palladio in roma; drama per musica, nelle 
felicissime nozze della ser. Elect. Altezza di Massimiliano 
Emanuelle, duca dell’una, e l’altra Baviera, etc. Elettore del 
s.r.i con la ser.ma altezza Maria Antonia, Archiduchessa 
D’Austria, Duchessa Di Borgogna, etc. … Consecrato 
l’Anno 1685. … anno 1685. … in Vienna d’Austria, li heredi di 
Gio. Christophoro Cosmerovio, 1685. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten P. 
regal 7. 
2062.
DrEXEl, Jeremias: Horologium auxiliaris tutelaris angeli … 
Coloniae Agrippinae, Cornelius ab Egmondt, 1631. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,079 A/2.
lásd még nr. 60.
2063.
DrEXEl, Jeremias; Vos, Petrus de: opera omnia duobus 
voluminibus comprehensa … Vol. 1–2. Antverpiae, Joannes 
Cnobbarus, 1660. 2° – HeBis
Olim Kismarton 15,864 n/5 (Hárich).
2064.
DuBrAVius, rodericus: Annotationes … in Epistolam d. 
Pauli ad Gallatas. s. l., s. typ., 1525. 8° – BVB
A címlapon: 1) Spectant confessionale Francisci La[…] Emerici 
de Bonis (17. sz.); 2) Abudt (?) Zwhag mpr.; a könyv végén: 3) 
(…) Nobilis dominus Joannes Pat(hy?); 4) Spes et Fiducia nost-
ra Christus; Domo sine crimine Viuit; Ama Parentes Libenter 
Anno Domini 1615 MDCXV. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,171 А/5. 
(Coll. 1.) ForEsti, Giacomo Filippo; QuArEnGi, Pietro: 
Confessionale, seu interrogatorium, aliorum omnium novis-
simum … Venetiis, per Petrum Bergomensem, post 1500. 8° – 
iCCu
2065.
Du CHoul, Guilielmo, transl.: Veterum romanorum reli-
gio, castramentatio, disciplina militaris ut et balneae ex anti-
quis numismatibus et lapidibus demonstrata … Amstelaedami, 
apud Janssonio-Waesburgios, 1686. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten r. regal 
3. Jelzete: nr. 5984.
2066.
Golius, Theophilus: Educationis puerilis linguae Graecae 
pars prima, pro schola Argentinensi. Fabellae quaedam Aesopi 
graecae, ad puerilem educationem in Gymnasio Argentora-
tensi selectae. Argentorati, typ. Josiae richelii, per Andream 
rietschium, 1606. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,516 B/9. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 632010 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2067.
EisEnGrEin, Martin: Confessionale in quo universa ma-
teria de confessione peccatorum apud catholicos usitata per 
quaestiones explicatur … ingolstadii, David sartorius, 1577. 
12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,197 G/3. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 634531 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet. A moszkvai példány címlapján: Geo(rgii) 
Telegdinj; a hátvédlapon: latin nyelvű gyónási formulák.
2068.
EisEnGrEin, Wilhelm: Catalogus testium veritatis locup-
letissimus, orthodoxae matris ecclesiae doctorum, omnium 
extantium et non extantium, publicatorum et in Bibliothecis 
latentium … Dilingae, sebaldus Mayer, 1565. 4° – ÖBV
A címlapon: Georg. A Wichsenstein, me comparauit Anno d. 
1566. Herb[ipoli?] 16. solid. 12 Januarij. 
Olim Kismarton 15,466 J/2 (Hárich).
2069.
Ens, Caspar: Fama Austriaca. Das ist, Eigentliche Ver-
zeichnuß denkwürdiger Geschichten, welche sich in den 
nechstverflossenen 16. Jahren hero biß auff und in das Jahr 
1627. begeben haben. Darin sonderlich die Böhmische unru-
he und Außgang derselben, neben viel andern sachen so sich 
fast in der gantzen Welt zugetragen, erzehlet werden; sampt 
einem kurtzen stamm register deß Hochlöblichen Hauses 
oesterreich … Cölln, Peter von Brachel, Abraham Hohenberg, 
1627. 2° – Apponyi H. 814
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 4.
2070.
ErAsMus, Desiderius: De duplici copia verborum ac rerum 
commentarii duo. Postrema autoris cura recogniti locupleta-
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tique. Basileae, Joannes Frobenius, 1526. 8° – BVB, index Pa-
leotyp. 280
A címlapon: 1554. Sum Bartholomej Hornberger.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,383 
B/3. 
(Coll. 1.) ErAsMus, Desiderius: Commentarius Erasmi 
roterodami in nucem ovidii: ad Joannem Morum, Thomae 
Mori filium. Eiusdem commentarius in duos hymnos Pruden-
tii … Basileae, Joannes Frobenius, 1524. – sWB
2071.
ErAsMus, Desiderius: Adagiorum chiliades quatuor … Ac-
cessit et autoris opera, qui multa vel auxit, vel reddidit meliora 
… Basileae, Joannes Frobenius, 1523. 2° – VD 16 E-1937
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 7353.
2072.
ErAsMus, Desiderius: Apophthegmatum ex optimis utrius-
que linguae scriptoribus … libri octo. … Coloniae Agrippinae, 
Gualthero Fabricio, 1553. 8° – VD 16 E-2045
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 8459.
2073.
ErAsMus, Desiderius: liber utilissimus de conscribendis 
epistolis … Amstelodami, apud Henricum et Theodorum 
Boom, 1670. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 8525.
2074.
ErAsMus, Desiderius: Evangelia et epistolae quae diebus 
festis in templis leguntur ex translatione D. Erasm. roterod. 
cum ejusdem annotationibus … Coloniae, Johannes Gymni-
cus, 1538. 8° – sWB 
Az elülső kötéstáblán: 1) Wolfgangus […] M O. dono dedit (17. 
sz.); 2) Daniel Cordatus. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,635 
C/3.
(Coll. 1.) sPAnGEnBErG, Joannes: Psalterium carmine 
elegiaco redditum … Magdeburgae, ex off. Michaelis lottheri, 
1544. – sWB
(Coll. 2.) MElAnCHtHon, Philipp: Consilium, de mode-
randa controversia, super articulis religionis praecipuis, scrip-
tum ad Gallos … Pragae, Johannes Coluber, 1536. – sBB
(Coll. 3.) sPErAtus, Albertus: De puero Jesu, filio dei uni-
genito, humani generis redemptore, declamatio pia … Vitem-
bergae, Joannes lufft, 1542. – sWB
(Coll. 4.) WitzEl, Georg: oratio in laudem hebraicae ling- 
uae … leipzig, nickel schmidt, 1534. – sWB
(Coll. 5.) MElAnCHtHon, Philipp: Dispositio orationis, 
in epistola Pauli ad romanos … Witebergae, per Josephum 
Clug, 1530. – sWB 
2075.
ErAsMus, Desiderius: opus de conscribendis epistolis, ex 
postrema authoris recognitione emendatius editum. item Joan-
nis lodovici Vivis Valentini libellus vere aureus. Conradi Celtis 
methodus. Christophori Hegendorphini epitome … D. Eras-
mi … Compendium … Coloniae, Petrus Horst, 1563. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,387 B/3.
(Coll. 1.) GWAltHEr, rudolf: De syllabarum et carminum 
ratione, libri duo. Coloniae, Arnoldus Birckmannus, 1566. – 
GBV
2076.
ErAsMus, Desiderius: Parabolae, sive similia Des. Erasmi 
roterodami ex diligenti autorum collatione novissimum 
recognita, cum vocabulorum … explicatione. Accesserunt 
annotationes … authore D. Joanne Artopaeo spirense. Fri-
burgi Brisgoiae, stephanus Grauius, 1548. 8° – HBz, index 
Paleotyp. 289
A címlapon: Stephanus Torcularius Tyrolensis de Bulsano. 
(16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,630 
C/2.
2077.
ErAsMus, Desiderius; tAPPE, Eberhard, ed.: Adagio-
rum D. Erasmi roterodami epitome … Coloniae Agrippinae, 
Walther Fabritius et Johann Gymnich, 1572. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,618 C/2.
2078.
ErAsMus, Desiderius; ViVEs, Juan luis: De matrimonio 
christiano … accessit ludovici Vivis de conjugii origine et uti-
litate discursus. lugduni Batavorum, ex off. Johannis Maire, 
1650. 12° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten A. 
regal 1. Jelzete: nr. 8510.
(Coll. 1.) ErAsMus, Desiderius: Des. Erasmi roterodami 
de sarcienda ecclesiae concordia … lugduni Batavorum, ex off. 
Joannis Maire, 1642. – sWB
2079.
EstiEnnE, Charles; liéBAult, Jean; sEBisCH, Melchi-
or; MArius, Georg; FisCHArt, Johann: XV. Bücher von 
dem Feldbaw und recht volkommener Wolbestellung eines 
bekömmlichen landtsitzes, unnd geschicklich angeordneten 
Meyerhofs oder landtguts … strassburg, in Verlegung lazari 
zetzners, 1607. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten i. re- 
gal 8.
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2080.
EuCHErius lugdunensis: Commentarii in Genesim, et 
in libros regum … romae, apud Paulum Manutium, Aldi F., 
1564. 6° (2°) – HeBis
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
2081.
EulArD, Pierre: Bibliorum sacrorum concordantiae mora-
les et historicae … Antverpiae, ex off. Plantiniana, apud Bal-
thasarem Moretum et viduam, Joannis Moreti et Johannis 
Meursium, 1625. 4° – ÖBV
Olim Kismarton 14,939 E/9 (Hárich).
2082.
EVAnGEliA et epistolae latinae et graecae, quae dominicis 
et festis totius anni diebus in ecclesia legi solent. ingolstadii, ex 
off. typ. Davidis sartorii, 1596. 12° – ÖBV
Az előzéklapon: 1) Me jure possidet Joannes Hurter Poso(ni-
ensis) Anno 16[?]9. mppria; a hátvédlapon tollpróbaként: 2) 
Joannes Gombkij (!) majd kétszer: 3) Joannes Gombkotij (!) (17. 
sz.) ugyanezzel a kézzel az előzéklapon tollpróbaként, négy-
szer 4) Joannes, majd Hanns és Me jure.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,098 
A/3.
2083.
FABEr, Johannes: Missa evangelica quid sit, solidis catholi-
cosque explicatum documentis … Viennae Austriae, excud. 
raphael Hofhalter, 1558. 8° – BVB 
Kötésnek egy német nyelvű levelet használtak: „17 Februarij 
A(nn)o 96”. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,256 
A/9.
2084.
Du FAur de saint-Jorry, Pierre; CuiACius, Jacobus: Pet-
ri Fabri consiliarii regii, libellorum ex-magistri, et in senatu 
tolosano praesidid, ad tit. de diversis regulis iuris antiqui, ex 
libro Pandectarum imperatoris iustiniani quinquagesimo, 
commentarius … lugduni, apud Franciscum Fabrum, 1590. 
2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
4. Jelzete: nr. 6548.
(Coll. 1.) GouVEA, Antonio de: Antonii Goveani iuriscon-
sulti opera iuris civilis. lugduni, apud Antonium Vincentium, 
1562. – BnF
2085.
FABriCius, Georg: Paeanum Angelicorum libri iii. lipsiae, 
Ernestus Voegelinus, ca. 1565. 8° – BVB
Hárich János feljegyzése: supralibros: G. H. 1581.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,229 A/8.
(Coll. 1.) CArMinA nuptialia in coniugium … D. M. Basilii 
zeilingi et … Katharinae … Gregorii Hederichi relictae viduae. 
Fribergae, s. typ., 1581.
(Coll. 2.) HEMPEl, Michael: Carmen de poenis impiorum 
et praemiis piorum. Witebergae, haer. Joannis Cratonis, 1581.
(Coll. 3.) HEMPEl, Michael: Epitalamion ornatissimo juveni 
Joanni Arnoldo lichtenstenio et Barbarae … Petri lemani se-
natoris … filiae. Fribergae, Wolffgang Meyerpech, 1568. 
(Coll. 4.) sADolin, Hans Jørgensen: Joh. Georgii Viber-
gii paideia, seu institutio, pio studio edita in usum puerorum. 
Accesserunt Disticha moralia eiusdem. Vitebergae, ex off. Viti 
Creutzer, 1553. – GBV
(Coll. 5.) Kollin z CHotěřiny, Matouš: Harmo-
niae univocae in odas Horatianas collectae. Vitebergae, haer. 
Georgii rhauv, 1555.
2086.
FErrAro, Pirro Antonio: Cavallo frenato … nella real ca-
vallerizza di napoli. Diviso in quattro libri. Con discorsi no-
tabili, spora briglie, antiche, moderne, adornato di bellissime 
figure, et molte da lui inventate, insieme con alcune Briglie, 
Polache, e turchesche … in Venetia, sebastiano Combi e Gio-
vanni la nou, 1653. 8° – iCCu 
A címlapon: Ex Libris […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten G. regal 
8. Jelzete: nr. 2503.
(Coll. 1.) FErrAro, Pirro Antonio: Cavallo frenato … nella 
real cavallerizza di napoli. libro primo. nel qual si tratta pri-
ma delle Briglie antiche, et di tutte, o maggior parte dell’or-
dinarie, et communemente isate, dando di tutte pieno raggua- 
glio … in Venetia, sebastiano Combi e Giovanni la nou, 
1653. – iCCu
2087.
FEuCHt, Jakob: Christlicher, kurtzer, und warhafftiger Be-
richt, wie ein güthertziger Christ, auff die 37. Hauptarticul des 
wahren Christlichen Glaubens … Cöln, durch Gertwinum 
Calenium und die Erben Johan Quentels, 1584. 4°
A címlapon: Vuolfgangi Leob sum N. 4. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,307 
H/1.
(Coll. 1.) CHEMnitz, Martin; FrAnCKEn, Caspar: ret-
tung und Erklärung deß heyligen allgemeinen tridentischen 
Concilii … ingolstatt, Wolffgang Eder, 1583.
(Coll. 2.) VAlEntiA, Gregorius de; AnDrEä, Jakob, 
comm.: Die ander Verzeichnuß, Gregorii de Valentia der so-
cietet Jesu, von dem strit der ubiquitet oder Allenthalbenheit 
der Menscheit Christi … ingolstadt, David sartorium, 1584. 
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2088.
FiAsCHi, César: traicté de la manière de bien emboucher, 
manier, et ferrer les chevaux … A Paris, Adrian Perier, 1611. 
4° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. re-
gal 6.
2089.
FisCHEr, John: Psalmi seu precationes D. Joannis Episco-
pi roffensis. item psalmi aliquot ex Davide. Coloniae, Petrus 
Horst, 1555. 12° – WorldCat
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,547 B/11.
(Coll. 1.) WAltHEr, Georg: Hortulus animae, in quo Con-
solationes in tentationibus et impulsivae causae patientiae in 
aerumnis reperiuntur … Budissinae, Jan Wolrab, 1572. – GBV
2090.
FittEr, Adamus; CsEPElényi, Ferenc: Carolus i. supe-
ratis aemulis Hungariae rex electus, honori reverendorum, per- 
illustrium, praenobilium, nobilium, excellentium, ac doctissi-
morum dominorum, aa. ll. et philosophiae neo-magistrorum, 
cum in alma archi-episcopali universitate tyrnaviensi supre-
ma philosophiae laurea condecorarentur per r. p. Franciscus 
Csepeleny e soc. Jesu, aa. ll. et philosophiae doctorem, ejus-
demque professorem ordinarium nec non inclytae facultatis 
philosophicae p. t. seniorem a rhetorica tyrnaviensi anno M. 
DCC. Xii. mense [septemb.] die [i] tyrnaviae, typ. Academi-
cis, per Joannem Henricum Geich, 1712. 12° – Petrik V. 109
2091.
FlACius, Matthias; FABEr, Basilius; riCHtEr, 
Matthaeus, sen.; WiGAnD, Johann: Ecclesiastica historia 
integram ecclesiae Christi ideam, quantum ad locum, Propaga-
tionem, Persecutionem, tranquillitatem, Doctrinam, Haereses, 
Ceremonias, Gubernationem, schismata, synodos, Personas, 
Miracula, Martyria, religiones extra Ecclesiam, et statum im-
perii politicum attinet, secundum singulas Centurias, perspi-
cuo ordine complectens: singulari diligentia et fide ex vetustissi-
mis et optimis historicis, patribus, et aliis scriptoribus congesta: 
Per aliquot … viros in urbe Magdeburgica. … Accessit … index. 
… Basileae, per Joannem oporinum, 1560. 2° – VD 16 E-219
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
2092.
FlACius, Matthias; FABEr, Basilius; riCHtEr, Matt- 
haeus, sen.; WiGAnD, Johann: Quarta centuria ecclesiasti-
cae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum 
in regno Christi, quae quarto post eius nativitatem seculo acci-
derunt, cum imperium romanum gubernarent Constantinus 
Magnus, eius filii, Julianus, Jovianus, Valentinianus, Valens, 
Gratianus, Theodosius maior, et multa praeclara lumina Doc-
torum in Ecclesia Christi fulgerent: eodem illustri ordine ac 
veritate, quo priores Centuriae, ex vetustissimis et optimis his-
toricis, patribus, et aliis scriptoribus contexta: Per aliquot … vi-
ros in urbe Magdeburgica. Acceßit … geminus index. Basileae, 
per Joannem oporinum, 1560. 2° – VD 16 E-220
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
2093.
FlACius, Matthias; riCHtEr, Matthaeus, sen.; 
WiGAnD, Johann: Quinta centuria ecclesiasticae historiae, 
continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae quinto post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent Arcadius, Honorius, 
Theodosius, Valentinianus, Martianus, leo, zeno: et multi 
praeclari Doctores, inter quos sunt Chrysostomus, Augusti-
nus, Cyrillus, Hesychius, Junilius, Primasius, Eucherius, sa-
lonius, et similes, in Ecclesia Christi passim fulgerent: eodem 
ordine, diligentia et fide, quo superiores Centuriae … Partim 
in urbe Magdeburgica, partim in Academia Jenensi contexta. 
Acceßit … index. Basileae, per Joannem oporinum, 1562. 2° – 
VD 16-E 224 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
(Coll. 1.) FlACius, Matthias; riCHtEr, Matthaeus, sen.; 
WiGAnD, Johann: sexta centuria ecclesiasticae historiae, 
continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae sexto post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, Anastasius, Justinus 
senior, Justinianus, Justinus junior, tiberius et Mauricius: et 
Doctores in Ecclesia praecipui eminerent, Fulgentius, Ferran-
dus, Avitus Alcimus, Maxentius, Hormisdas, Boetius, Evodi-
us, Justus origelitanus, Fortunatus, Cassiodorus, Gregorius 
Magnus, olympiodorus, Andreas Hierosolymitanus, Gildas, 
rusticus, et alii quidam: eodem ordine, diligentia et fide, quo 
superiores Centuriae, ex vetustis et probatis historicis, patri-
bus, et aliis scriptoribus … Basileae, per Joannem oporinum, 
1562. – VD 16-E 226
2094.
FlACius, Matthias; riCHtEr, Matthaeus, sen.; Wi-
GAnD, Johann: septima centuria ecclesiasticae historiae, 
continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent Phocas, Heraclius, 
Constantinus eius filius, Heracleonas, Constans, Constan-
tinus Pogonatus, Justinianus secundus, et leontius: et Doc-
tores in Ecclesia praecipui eminerent, Johannes Episcopus 
Constantinopolitanus, isidorus junior Hispalensis, Clemens 
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Arelatensis, Adelhelmus, Julianus Pomerius toletanus, et alii 
quidam: eodem ordine, diligentia et fide, quo superiores Cen-
turiae, ex vetustis et probatis historicis, patribus, et aliis scrip-
toribus … Basileae, per Joannem oporinum, 1564. 2° – VD 16 
E-228 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
(Coll. 1.) FlACius, Matthias; riCHtEr, Matthaeus, sen.; 
WiGAnD, Johann: octava centuria ecclesiasticae historiae, 
continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, Absimarus, Justini-
anus, Philippicus, Artemius, Theodosius, leo isaurus, Cons-
tantinus Copronymus, leo filius ejus, Constantinus et irene: 
et Doctorius in Ecclesia praecipui excellerent, Beda, Johannes 
Damascenus, Albinus, Aponius, Bonifacius Moguntinus epis-
copus, Paulus Aquiliensis, et alii quidam: eodem ordine, dili-
gentia et fide, quo superiores Centuriae, ex vetustis et probatis 
historicis, patribus, et aliis scriptoribus … Basileae, per Joan-
nem oporinum, 1564. – VD 16 zV-4841
2095.
FlACius, Matthias; riCHtEr, Matthaeus, sen.; 
WiGAnD, Johann: nona centuria ecclesiasticae historiae, 
continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, Carolus Magnus, lu-
dovicus Pius, lotharius, ludovicus secundus, Carolus Calvus, 
Carolus Crassus, Arnulphus: et Doctores in Ecclesia praecipui 
excellerent, Hincmarus, Haymo, Pascasius, Bertramus, idiota, 
et alii quidam: eodem ordine, diligentia et fide, quo superiores 
Centuriae, ex vetustis et probatis historicis, patribus, et aliis 
scriptoribus … Basileae, per Joan. oporinum et haer. Joan. 
Hervagii, 1565. 2° – VD 16 zV-4843 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
(Coll. 1.) FlACius, Matthias; CorVinus, Andreas; 
WiGAnD, Johann: Decima centuria ecclesiasticae histo-
riae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, ludovicus tertius, 
Cunradus primus, Heinricus primus: otto primus, dictus 
Magnus: otto secundus, et otto tertius: et Doctores in Ecc-
lesia praecipui excellerent, Gilbertus, Ansbertus, rudolphus, 
Theophylactus, smaragdus, et alii quidam: eodem ordine, dili-
gentia et fide, quo superiores Centuriae, ex vetustis et probatis 
historicis, patribus, et aliis scriptoribus … Basileae, per Joan-
nem oporinum, 1567. – VD 16 E-235
(Coll. 2.) FlACius, Matthias; CorVinus, Andreas; 
WiGAnD, Johann: undecima centuria ecclesiasticae histo-
riae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, Heinricus secundus, 
Cunradus secundus, Heinricus tertius, et Heinricus quartus: 
et Doctores in Ecclesia praecipui excellerent, Berno Augiensis 
abbas, Algerus, Bruno Herbipolensis, Petrus Damianus, leo 
nonus, lanfrancus, Anselmus Cantuariensis, Juo, Mehin-
hardus, et alii quidam: eodem ordine, diligentia et fide, quo 
superiores Centuriae, ex vetustis et probatis historicis, patri-
bus, et aliis scriptoribus … Basileae, per Joannem oporinum, 
1567. – VD 16 E-236
2096.
FlACius, Matthias; CorVinus, Andreas; HoltHu-
tEr, Thomas; WiGAnD, Johann: Duodecima centuria eccle- 
siasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum 
rerum in regno Christi, quae septimo post eius nativitatem se-
culo acciderunt, cum imperium romanum gubernarent, Hein-
ricus quartus, Heinricus quintus, lotharius saxo, Cunradus 
tertius, Fridericus Barbarossa, Heinricus sextus: et Doctores in 
Ecclesia praecipui excellerent, Petrus Alfonsus, Honorius Au-
gustodunensis, Hugo s. Victoris, rupertus tuitiensis, Bernhar- 
dus, richardus, Petrus Cluniacensis, Petrus lombardus, Hugo 
Heterianus, Johannes salesburiensis, Anselmus Avelbergen-
sis, Potho presbyter, Berengosius, Eckbertus, Hildebertus Ce-
nomanensis, Petrus Blesensis, Petrus Cantor, et alii quidam: 
eodem ordine, diligentia et fide, quo superiores Centuriae, 
ex vetustis et probatis historicis, patribus, et aliis scriptori-
bus … Basileae, ex off. oporiniana, 1569. 2° – VD 16 zV-8236
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 8321.
2097.
FloriMontE, Galeazzo: ragionamenti di Mons. Galeaz-
zo Florimonte sopra l’ethica d’Aristotile … in Venezia, Do-
menico nicolini, 1567. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten D. 
regal 5.
2098.
FornAsAri, Antonio: Emmanuel italicus, seu de insti-
tutione grammaticae linguae italicae libri tres, juxta metho-
dum institutionis grammaticae linguae latinae Emmanuelis 
Alvari … Viennae Austriae, typ. leopoldi Voigt, 1674. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,420 B/4. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 614133 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2099.
FrAnCisCi, Erasmus: Der blutig-lang-gereitzte, endlich 
aber sieghafft-entzündte, Adler-Blitz, wider den Glantz deß 
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barbarischen sebels, und Mord-Brandes, in historischer 
Erzehlung der Kriegs-Empörungen ungarischer Malcontan-
ten, wie auch grausamen Kriegs-Verwüstung der ottoman-
nisch-tartarischen in ungarn … nürnberg, in Verlegung 
Johann Andreae Endters seel. söhne, 1684. 4° – Apponyi H. 
1098, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. re-
gal 4.
2100.
FrAnCisCi, Erasmus: Historischer lorbeer-Krantz der 
christlichen rittersleute, so in siebenbürgen, ungarn, steyr- 
marck, und in Africa, für die ehre christlichen namens ge-
fochten, und darüber den tod erlitten, oder ihren blutdürs-
tigen Erb- und Ertz-Feinden angethan … nürnberg, Johann 
Hoffmann, 1664. 12° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten C. regal 5. Jelzete: nr. 8286.
2101.
FrAnCisCi, Erasmus: neue, und kurtze Beschreibung 
des Königreichs ungarn: dessen fürnehmsten städten und 
Vestungen. Wobey vieler Belägerungen, und dergleichen 
Denckwürdigkeiten; absonderlich was in dem jetzigen tür- 
cken-Krieg, von An. 1663. bis an den Hornung dieses 1664 
Jahrs … fürgelauffen, gemeldet… mit unterschiedlichen land-
charten und Kupffern gezieret. Beschrieben durch C. M. zum 
andernmal gedruckt … nürnberg, in Verlegung Johann Hof-
manns, 1664. 12° – Apponyi H. 886, ÖnB
Moszkva, rudomino Könyvtár. Jelzete: 622604. – Bár a 
kötetben nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet, tar-
talma miatt mégis valószínűsítjük, hogy egykor az Esterhá-
zy-könyvtárhoz tartozott.
(Coll. 1.) MAurEr, Caspar: Fortsetzung dieser Hunga-
rischen Chronik inhaltend alle denkwürdige sachen, welche, 
seitdem der türkische Gross Vezier wider die Christenheit in 
ungarn zu Feld gezogen, beyderseits vorgegangen. nürnberg, 
in Verlegung Michael und Johann Fridrich Endtern, 1664. – 
Apponyi H. 886, ÖnB
2102.
FrAnCisCo de san Bernardo; isiDorus a Visitatione, 
transl.: Der von der Cantzel deß Beths lehrende Doctor, oder 
leben deß wunderbarlichen Job dieser zeiten deß gottseeli-
gen Thomae a Vergine … Wienn, Johann Van Eyelen, 1698. 
4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,227 
G/6; Grác, zentralbibliothek der Franziskaner. Jelzete: 
A 2/60.
2103.
FrAnCisCus de sales; MArtinEz, Matthias, transl.: 
Philothea, seu introductio ad vitam devotam … Coloniae, 
Joan. Wilh. Friess, 1689. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,081 A/3. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 615714 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2104.
FrAnCK Von FrAnKEnstEin, Michael Adam: syn-
tagma historico-genealogicum de ortu, atque progressu … do-
mus … Woracziczkiorum de Pabienicz … Pragae, typ. Caroli 
Francisci rosenmüller, 1708. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 9. Jelzete: nr. 8142.
2105.
FuGGEr, Johann Jakob: spiegel der Ehren des höchstlöb-
lichsten Kayser- und Königlichen Erzhauses-oesterreich … 
nürnberg, Michael und Johann Friderich Endtern, 1668. 2° – 
ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
4. Jelzete: nr. 1407.
2106.
GAMErEn, Hannard van: Epistolae Japanicae, de multo-
rum in variis insulis gentilium ad Christi fidem conversione … 
lovanii, apud rutgerum Velpium, 1570. 8° – ÖBV
A címlapon: F. I. S. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. re-
gal 1. Jelzete: nr. 2755.
2107.
GAns, Johann: Österreichisches Frawen zimer. Das ist, das 
leben aller gebornen Erzherzogin von Österreich, von zeiten 
rudolphi Primi … Cöln, Peter Greuenbruch, 1638. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,228 
A/8.
2108.
GArzAroll Von GArzArollsHoFF, Franz Josef: 
regia virtutum serenissimo, et potentissimo Hungariae regi 
Josepho i. magni caesaris leopoldi i. filio, caesaris parentis 
consensu, bonorum omnium sensu … Viennae Austriae, typ. 
leopoldi Voigt, ca. 1690. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
5. Jelzete: nr. 6716.
(Coll. 1.) AltHAnn, Michael Hermann Joseph: Assertio-
nes elementares ex universa philosophia: quas sub auspiciis 
augustissimi et invictissii romanorum imperatoris leopoldi 
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i. Magni, pii, victoriosi, felicis in antiquissima et celeberrima 
universitate Viennensi Publice propugnandas suscipiet. Vien-
nae Austriae, typ. leopoldi Voigt, 1689. – ÖnB 
2109.
GEllius, Aulus; tHysius, Antonius; oisElius, Jaco-
bus: noctes Atticae, cum selectis novisque commentariis, et 
accurata recensione Antonii Thysi et Jacobi oiseli, J.C. lug- 
duni Batavorum, ex off. Petri leffen, 1666. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
1. Jelzete: nr. 5970.
2110.
GEorGiJEVić, Bartolomej: De turcarum moribus epi-
tome. lugduni, Joannes tornaesius, 1567. 12° – rMK iii. 560, 
Apponyi H. 1820
Hárich János feljegyzése: supralibros: P. E. 1574.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,216 A/7.
2111.
GEorGius Acropolita: Chronicon Constantinopolitanum … 
lugduni Batavorum, ex off. Godefridi Basson, 1614. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. 
regal 8.
(Coll. 1.) ConstAntinus, imp.; MEursius, Johannes, 
transl., comm.: De administrando imperio ad romanum F. … 
lugduni Batavorum, ex off. typ. Joannis Balduini, impr. ludo-
vici Elzeviri, 1611. – sBB
2112.
GErHArD, Johannes: Meditationes sacrae, ad veram pieta-
tem excitandam, et interioris hominis profectum promoven-
dum accomodatae. Argentorati, typ. Caspari Dietzell, 1636. 12°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,073 
A/2.
2113.
GEriCHts Process und ordnung des landsrechtens des 
Hochlöblichen Ertzhertzogthumbs osterreich unnder der 
Enns. Wienn, Hans singriner, 1560. 2° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,563 K/1.
2114.
GEsnEr, Conrad; ForEr, Conrad, transl.: Thierbuch das 
ist ein kurtze bschreybung (!) aller vierfüssigen Thieren, so 
auff der erden und wassern wonend … zürych, Christoffel 
Froschower, 1563. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
6. Jelzete: nr. 1418.
2115.
GolDAst, Melchior: Politica imperialia, sive discursus po-
litici, acta publica, et tractatus generales … Francofurti, ex off. 
Johannis Bringeri, 1614. 2° – ÖnB
A címlapon: Liberalitate […] Ludovici Andreae […] (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 6899.
2116.
GolDMAyEr, Andreas: Alter und newer schreib-Calen-
der auff das Jahr … 1662 … nürnberg, Christoff Endter, 1662. 
4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten l. re-
gal 4.
(Coll. 1.) MAttHEus, leopold: Prognosticon astronomi-
cum et astrologicum oder grosse Practica, von vermuetlichen 
Mitterungen der vier Jahrs Quartalen, sonn und Mondtsfins-
ternussen, Kriegsgefahr, und andern zufällen, welche auß 
dem jährlichen lauf deren Planeten und Fixstern natürlichen 
weiß mögen erkennet und vermuther werden. Auf das Jahr 
nach der Gnadenreichen Geburth unsers Erlösers und seelig-
machers Jesu Christi. 1662. … nürnberg, Christoff lochner, 
1662.
2117.
Golius, Theophilus: Educationis puerilis linguae graecae … 
pars prima. Grammaticae, sive Educationis puerilis linguae 
graecae … pars altera … Francofurti, Erasmus Kempffer, nico-
laus stein, 1615. 8° – GBV
Az elülső kötéstáblán: Marcheimer. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,888 Е/3. 
2118.
Golius, Theophilus: Epitome doctrinae moralis, ex decem 
libris ethicorum Aristotelis ad nicomachum … Argentorati, 
typ. Josiae rihelii haer., 1598. 8° – VD 16 G-2633
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 8208.
(Coll. 1.) Golius, Theophilus: Epitome politicae ex octo lib-
ris politicorum Aristotelis … Argentorati, typ. Josiae rihelii, 
1606. – sWB
2119.
GottFriED, Johann ludwig; MEriAn, Matthaeus: 
Historia antipodum oder newe Welt. Das ist: natur und Ei-
genschafft deß halben theils der Erden, so Westindien genennt 
wird der Elementen, Geschöffen, nationen und inwohner, 
und wie diß alles durch mancherley tchiffahrten entdec-
ket worden, mit sleiß zusam getragen … Frankfurt am Main, 
Matthaeus Merian sen., 1631. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten G. 
regal 10. Jelzete: nr. 1123.
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2120.
GozzE, niccolò Vito di: Dello stato delle republiche se-
condo la mente di Aristotele con essempi moderni giornate 
otto … Con 222 auertimenti civili dell’istesso, molto curiosi, 
et utili per coloro, che gouernano stati. Et nel fine una Apo-
logia dell’honor civile … Venetia, Aldus Manutius, 1591. 4° – 
iCCu 
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
lásd még az aldina-jegyzéken a 5892. számot, nr. 2911.
2121.
GrAtiAnus: Decretum Gratiani cum multis noviter ad-
ditis, videlicet arbore consangvinitatis et affinitatis. Casibus 
litteralibus: divisiombus. D. Archidiaconi: medullis glosarum 
in marginibus positis cum earum tabula. Concordantiis biblie 
caractere textuali impensis cum carminibus totam materiam 
decreto abbreuiatio. insuper cum margarita decreti. lugduni, 
per Jacobum sacon, 1509. 2° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
4. Jelzete: nr. 5930.
2122.
GrEGorius nazianzenus; ADElPHus, Johannes, ed.; 
ruFinus; tritHEMius, Johannes: Hi sunt in hoc Co-
dice libelli X. divi Gregorii nazanzeni Apologeticus liber i. 
De epiphaniis sive natali domini. De luminibus, quod est de 
secundis epiphaniis. De fide liber i. De nicena fide: de penthe-
coste et spiritu sancto. De semetipso ex agro reuerso. De dictis 
hieremie presente imperatore. De reconciliatione et unitate 
monachorum. De grandinis vastatione. De arrianis qui non 
liceat s[p] et publice de deo contendere … strassburg, Johann 
Knobloch, 1508. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,477 J/3. 
(Coll. 1.) AtHAnAsius Alexandrinus: in Psalmos opuscu-
lum … strassburg, Matthias schürer, 1508. – GBV
(Coll. 2.) BurlEy, Walter: Vita philosophorum et poetarum 
cum auctoritatibus et sententiis aureis eorundem annexis … 
Hagenau, in off. Henrici Gran, 1510. – sWB
(Coll. 3.) CAssioDorus, Flavius Magnus Aurelius: Cassio-
dorus senator De anima. Phorce, in edibus Thomae Anshelmi, 
1507. – ÖBV
(Coll. 4.) GrEGorius, i.: omelie … super Ezechielem. 
Parrhisii, ulrich Gering et Berthold remboldt, 1502. – sWB
2123.
GrEGorius, i.; CoMPostEllAnus, Bernardus: 
Decretalium copiosum argumentum … lugduni, Franciscus 
Fradin, 1515. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
3. Jelzete: nr. 6037.
2124.
GrEtsEr, Jacob: rudimenta linguae graecae. Dilingae, 
Caspar sutor, 1630. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,366 B/2.
2125.
GriEsKirCHEr, ignatius: Magnae ungariae Dominae, 
unici Dei matris admirabilis, mirabilia, quae in statua sua sac-
ra, super Posonium in Thal … operatur. Viennae, typ. Mattaei 
Cosmerovii, 1661. 4° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert. 15,343 H/3. Van 
ugyan egy példány: Moszkva, rudomino, 625964 – de ebben 
nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet.
2126.
GriFFo, rizzardo, ed.: Volumen statutorum legum, ac iuri-
um dd. Venetorum … Venetiis, ex typ. Ducali Pinelliana, 1652. 
8° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 11838.
2127.
GronsFElDt, otto: Pentas naiadum, honori quinque … 
Comitum … Francisci Comitis Palffi ab Erdöd etc. dum … phi-
losophiae prima laurea condecorarentur, in alma universitate 
Graecensi a r. P. ottone Gronsfeldt soc. Jes. … MDClXX-
Vi. Mense iunio Die XVi. Graecii, apud haer. Widmanstadii, 
1676. 8o – rMK iii. 2744a
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,504 
J/5.
2128.
Grotius, Hugo: Annales et historiae de rebus Belgicis. 
Amstelaedami, ex typ. Joannis Blaeu, 1657. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 
6044.
2129.
Grotius, Hugo: Historia Gotthorum, Vandalorum, et 
langobardorum … Amstelodami, apud ludovicum Elzeviri-
um, 1655. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten DD. 
regal 2. Jelzete: nr. 4421.
2130.
GruMMEt, Christoph: Das Blut der natur. Aus eigener Er-
fahrung handgreifflich angewiesen … Dressden, in Verlegung 
des Autoris, Melchior Bergens, 1677. 4° – BVB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten C. regal 
1. Jelzete: nr. 8663.
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(Coll. 1.) HArtnACK, Daniel: Perspectiva mechanica und 
eigentliche Beschreibung derer vornehmsten instrumenten … 
lüneburg, Johann Kelpen, 1683. – BVB
(Coll. 2.) rittEr, Franz: instructio instrumentalis quad-
rantis novi. Das ist: Beschreibung und unterricht, eines 
neuen Quadranten … nürnberg, in Verlegung Paul Fürstens 
seel. Wittib und Erben, ca. 1670. – ÖBV
2131.
GruMsEl, Gérard: Mechlinia illustrata luce miraculorum 
s. Francisci Xaverii orbis utriusque solis ac thaumaturgi chro-
nicis distichis evulgata … Mechliniae, typ. Gisberti lintsii, 
1666. 4° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. re-
gal 3. Jelzete: nr. 6471.
2132.
GuAlDo PriorAto, Galeazzo: teatro del Belgio o sia 
descritione delle diecisette provincie del Medesimo … in Fran-
cofort, s. typ., 1673. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten G. re-
gal 10. Jelzete: nr. 6032.
2133.
GuArini, Alessandro: Pareri in materia d’onor, e di paci … 
in Ferrara, Vittorio Baldini, 1611. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
10. Jelzete: nr. 8404.
2134.
GuArini, Battista: lettere del signor cavaliere Battista Gua-
rini nobile Ferrarese … in Venetia, Giovanni Battista Ciotti 
senese, 1594. 4° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer iV. Kasten n. regal 1. Jelzete: nr. 8338.
2135.
GuArini, Battista: rime del molto illustre signor cavaliere 
Battista Guarini. Dedicate … Pietro Aldobrandini … in Vene-
tia, Giovanni Battista Ciotti, 1598. 8° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
1. Jelzete: nr. 1507.
2136.
GuEVArA, Antonio de; los CoBos, Francisco de: Des-
pertador de cortesanos … Antwerpen, en la imprimeria Planti-
niana, 1605. 12° – sBB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. re-
gal 7.
(Coll. 1.) roJAs, Fernando, de; CotA, rodrigo, de: Celes- 
tina. tragicomedia … Antwerpen, en la oficina Plantiniana, 
1599. – sBB
2137.
GuiCCiArDini, lodovico: Detti, et fatti piacevoli, et 
gravi, di diversi principi, filosofi, et cortigiani … in Vinegia, 
Christoforo de zanetti, 1571. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
10. Jelzete: nr. 9689.
2138.
GuiDo de Monte rocherii: Enchiridion sacerdotum. Ant-
verpiae, Joannes Bellerus, 1574. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,353 B/1.
2139.
HACHEnBolD, Georg: Kriegs Historia des frommen und 
gottsfürchtigen Königs Josaphats … Cassell, Thomas scheurer, 
Wilhelm Wessel, 1602. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,309 
A/12. 
(Coll. 1.) Hunnius, Aegidius: relatio historica de habito 
nuper ratisbonae colloquio inter Augustanae confessiones 
theologos et pontificios … Witebergae, Georg Müller, Paul 
Helwig, 1602. – GBV
(Coll. 2.) Hunnius, Aegidius: Epistola consolatoria cuius- 
dam anonymi Pontificii narratoris, qua solatur amicum Au-
gustanum, lugentem sortem iesuitarum, ob rem infeliciter ab 
illis ratisbonae gestam… Witebergae, Paul Helwig, Georg 
Müller, 1602. – GBV
(Coll. 3.) GAuGlEr, Georg: rettung des teutschen zu 
laugingen getruckten Protocolls vom regenspurgischen col-
loquio… … laugingen, Jacob Winter, 1602. – GBV
(Coll. 4.) MEisE, David: Christliche leichpredigt über dem … 
tödtlichem Abgang des weiland … Fürsten und Herrn … 
Friedrich Wilhelms Herzogen zu sachsen … Jehna, tobias 
steinmann, 1602. – GBV
(Coll. 5.) MAJor, Johannes: Klag und Erinnerungs Predigt 
nach gehaltenem … Begrebnis des weiland … Fürsten und 
Herren … Friedrich Wilhelms Herzogen zu sachsen … Jehna, 
tobias steinmann, 1602. – GBV
2140.
HAFEnrEFFEr, Matthias: loci theologici, certa metho-
do ac ratione, in tres libros tributi … tubingae, typ. Georgii 
Gruppenbachii, 1605. 8° – GBV 
A címlapon: 1) Sub possessione M. Ioannis Iacobi Dolekni (?) S. 
S. […] sum (17. sz.); a könyv végén: 2) […] suo charissimo dono 
dedit […] 5. Septemb. A(nn)o 1606. mpp. 
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Olim Kismarton 14,629 C/2 (Hárich), (1. péld.); Kismarton, 
Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,066 F/7. (2. péld.)
2141.
HAloAnDEr, Gregor: Modus legendi abbreviaturas pas-
sim in iure tam civili quam pontificio occurentes … Coloniae, 
apud haer. Arnoldi Birckmanni, 1560. 8° – VD 16 M-5758
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,479 
B/7. 
2142.
HAnEr, Georg: Historia ecclesiarum transylvanicarum, 
inde a primis populorum originibus ad haec usque tempora, 
ex variis iisque antiquissimis et probatissimis archyvis et fide 
dignissimis manuscriptis iV. libris delineata … Francofurti et 
lipsiae, [Wittenberg], apud Joh. Christoph. Fölginer, 1694. 
12° – rMK iii. 3871, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 1. Jelzete: nr. 7769.
2143.
HAnsiz, Paulus: septemplex clypeus seu septem heroes ex 
illustrissima familia comitum de Batthyan Hungariae propug-
natore. Atque … Adamo Comiti de Battyan … cum … philos. 
laurea donaretur a r. P. Paulo Hansiz … dicatus. Graecii, apud 
haer. Widmanstadii, 1680. 8° – oszK
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,467 B/7.
2144.
HAPPEl, Eberhard Werner: Hochverdiente Ehren-seule 
Christlicher tapfferkeit: darauff … verzeichnet der jüngste, 
schwere und bluthige türcken-Krieg … in ungarn; als auch 
zwischen … Pohlen und Venetianern in Pohlen und Morea … 
alles Historisch und ohne … Passion zusammen getragen … 
Hamburg, Wiering; Franckfurth; leipzig, Thomas von Wie-
ring, 1688. 4° – Apponyi H. 2704, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. re-
gal 6.
2145.
HAPPEl, Eberhard Werner; GuErnEro, Everhardo, ed.: 
Thesaurus exoticorum, oder eine mit Außländischer raritäten 
und Geschichten wohlversehene schatz-Kammer fürstellend 
die asiatische, africanische und amerikanische nationes … Be-
schreibung von ungarn … Hamburg, Thomas von Wiering, 
1688. 2° – Apponyi H. 2753, GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. 
regal 7. Jelzete: nr. 8568.
2146.
HArPPrECHt, Johann: Commentarius in quatuor libros 
institutionum juris civilis … tomus primus … Francofurti ad 
Moenum, sumpt. Joan. Adolphi stockii, 1708. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
5. Jelzete: nr. 6915.
(Coll. 1.) HArPPrECHt, Johann: Commentarius ad ins-
tituta multis insignibus quaestionibus adauctus … tomus 
ii. … Francofurti ad Moenum, sumpt. Joan. Adolphi stockii, 
1708. – ÖBV
2147.
HArPPrECHt, Johann: Commentarius ad instituta, mul-
tis quaestionibus adauctus … tomus iii. … Francofurti ad Moe- 
num, sumpt. Joan. Adolphi stockii, 1708. 2° – HeBis-retro
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
5. Jelzete: nr. 6915.
(Coll. 1.) HArPPrECHt, Johann: Commentarius ad ins-
tituta multis insignibus quaestionibus adauctus … tomus 
iV. … Francofurti ad Moenum, sumpt. Joan. Adolphi stockii, 
1708. – HeBis-retro
2148.
HAuCK, Ferdinand: Eponimia hodierno parochorum usui 
serviens … Viennae, Matthaeus Cosmerovius, 1653. 12° (4°) – 
ÖlB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,372 H/5.
2149.
HEEr, Christoph: Theoria et praxis artis muniendi moder-
nae, das ist, kunstmässige Hand-grieffe, und Anweißung der 
vierfachen Fortification, nach welcher heutiges tages in Euro-
pa die Vestungen pflegen erbauet, und mit Aussenwercken 
verwahret zu werden … Franckfurt, in Verlegung deß Autor, 
1689. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. re-
gal 4.
2150.
HEilBrunnEr, Jakob: synopsis doctrinae Calvinianae … 
Widerholte Erzelung der Calvinischen irrthumb … zwischen 
den reinen lehrern Augspurgischer Confession … Wider 
Marx Beumlers Gegenbericht, Danielis tossani Vorrede … 
tom. 2. laugingen, leonhard reinmichel, 1595. 4° – ÖnB, 
Katalog VGBil: germanica 137
A címlapon: ESB. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,422 
H/8. 
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2151.
HEilBrunnEr, Philipp, praes.; HEilBrunnEr, 
Georg, resp.: Theses et antitheses de lege divina morali. or-
dinariae disputationis causa, in illustri Collegio lauingano 
propositae … de quibus, divina nobis favente gratia: praeside 
Philippo Heilbrunnero … respondebit Georgius Heilbrunner 
Ambergensis. lavingae, ex off. typ. leonhardi reinmichelii, 
1600. 4° – GBV
A címlapon (coll. 2.): 1) D. Georgio Heber accepta 1601. Iunij; a 
címlapon (coll. 9.): 2) Eximia pietate, virtute et eruditione Viro 
D. Volfgango Hebreu stritt […] Augustano Societas Senat (?) (17. 
sz.); a címlapon (coll. 19.): 3) Sebastiano Öfelino, d(omi)no et 
amico suo intimo mittis M. Ioh. Baptista Hebenstreitio (17. sz.); 
a címlapon (coll. 29.): 4) Reuerendo et doctiss(imo) viro D. M. 
Johanni Baptistae Hebenstreitio, D(omi)no et patron. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,318 H/2.
(Coll. 1.) HAFEnrEFFEr, Matthias, praes.; HEuCHE-
lin, simon, resp.: iX. Disputatio contra anabaptistas: de 
infantibus non baptizatis … sub praesidio … Dn. Matthiae 
Hafenreffer … defendere conabitur M. simon Heuchelin 
lauinganus. tubingae, typ. Cellianis, 1601. – sWB
(Coll. 2.) HoCHMAnn, Johann, praes.; BusCH, Jeremias, 
resp.: Conclusiones de contumacia, quas auspice sacrosancta 
triade … tubingae, Georgius Gruppenbachius, 1592. – sWB
(Coll. 3.) EMMEn, Gallus: Einfeltiger, kurtzer, nothwen-
diger und gründtlicher Bericht … Görlitz, Ambrosio Fritsch, 
1583. – BVB
(Coll. 4.) Mästlin, Michael: Consideratio et observa-
tio cometae aetherei astronomica … Heidelbergae, Jacobus 
Mylius, 1581. – ÖBV
(Coll. 5.) JoHAnn Wilhelm, sachsen-Weimar, Herzog: 
Freyheiten, ordenungen, und statuten, der löblichen uni-
versitet Jhena, durch … Herrn Johans Wilhelm, Hertzogen zu 
sachsen, landgrauen in Thüringen … Jhena, Thomas rebart, 
1569. – ÖBV
(Coll. 6.) JoHAnn Wilhelm, sachsen, Herzog: Fürhal-
tung, des durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn, 
Herrn Johans Wilhelm … s. l., s. typ., 1569. 
(Coll. 7.) VAlEntinus, Ascanius: sacellum gregorianum 
ex ipso opere, ut extat, descriptum … ingolstadii, ex off. typ. 
Wolfgangi Ederi, 1584. – BVB
(Coll. 8.) MAEtsPErGEr, Johann: Epithalamion in ho-
norem nuptiarum viri nobilis, pietate et virtute clarissimi D. 
Joachimi Mannharti … Augustae Vindelicorum, Philippus 
ulhardus, 1573. – GBV
(Coll. 9.) MAEtsPErGEr, Johann: Epithalamion theolo-
gicum in honorem nuptiarum ornatissimi viri, eximia pietate, 
virtute et doctrina praestantis D. magistri Jacobi rulichii … 
Augustae Vindelicorum, Michael Manger, 1524. – BVB
(Coll. 10.) PlAtonE Mathia schilero: ΓΑΜΗΛΙΟΝ in 
honorem nuptiarum clarissimi consultissimique viri, D. 
Johannis Busereutt i. V. … sponsi: et generosae pudicissimae 
que Virginis Mariae Fuererin sponsae, … D. Christophori 
Fuereri pie defuncti filiae … s. l., s. typ., 1580.
(Coll. 11.) oDontius, Caspar: Epithalamion. Clarissimo 
viro: eruditione, pietate et virtute ornatissimo, D. Joanni 
Busereuto … noribergae, Katharina Gerlach (?), 1580.
(Coll. 12.) PulMAr, Georg: Gratulatio de nuptiis clarissimi 
et praecellentis viri, D. Joannis Busereut … et lectissimae 
primariaeque virginis Mariae, D. Christophori Fuereri … 
noribergae, s. typ., 1580.
(Coll. 13.) in nuPtiAs clarissimi, et doctissimi viri, D. 
M. Johannis Blossii … sponsi, et honestissimae matronae, D. 
Annae reiseriae, civis lavinganae sponsae … lauingen, 
leonhard reinmichael, typ. Palatinum, 1598. – BVB
(Coll. 14.) Curtius, leonhard: scripta quaedam deplo-
rantia immaturum obitum honesti et eruditi Juvenis M. leon- 
harti Curtii, nati in imperiali oppido sueuiae Kauffbeuren, 
pie defuncti Witebergae 5. die Martii Anno 1561. … Vitebergae, 
Johannes Crato, 1561. – sWB
(Coll. 15.) sCHnEPFF, Theodor: oratio cum funus duce-
retur illustrissimo principi et domino D. Eberharto Duci 
Wirtenbergensi et teccensi … in frequenti totius Academiae 
conuentu habita … tubingae, s. typ., 1568. – ÖBV
(Coll. 16.) PlAnEr, Andreas: rector universitatis scholas-
ticae tubingensis. Andreas Planerus Athesinus, Medicinae 
Doctor. l. s. tubingae, Alexander Hockius, 1595.
(Coll. 17.) sCHnEPFF, Dietrich; sCHnEPFF, Theodor: 
oratio de vita et morte illustrissimi principis et domini, 
domini Christophori ducis Wirtenbergici … tubingae, ulrich 
Morhart sen., 1570. – sBB
(Coll. 18.) BollinGEr, ulrich: Panegyrici tres, de vita, re-
bus gestis, et obitu … Dn. Georgii principis Würtenb. et teccii 
… tubingae, apud Georgium Gruppenbachium, 1603. – sWB
(Coll. 19.) ronEr, Georg: oratio funebris in obitum serenis-
simae principis ac dominae, D. Philipinae, sereniss. ac Poten-
tiss. Principis ac D. Domini Ferdinandi, Archiducis Austriae 
etc. Ducis Burgundiae etc. et Comitis tyrolis, etc. Coniugis 
dilectissimae conscripta per Georgium ronerum, i.V.D. ac 
eiusdem sereniss. D. Archiducis Consiliarium. Accessere 
Dialogus et Epitaphia quaedam eidem serenißimae Principis-
sae inscripta, eodem authore. … … Augustae Vindelicorum, 
Valentinus schonigk impr., 1580. – GBV 
(Coll. 20.) Mylius, Georgius: oratio funebris de Augusto 
pacifico … Vitebergae, excusa typ. haeredum Johannis Crato-
nis, 1586. – sBB
(Coll. 21.) HEErBrAnD, Jakob: oratio funebris, de vita, et 
obitu … D. Jacobi Andreae … tubingae, apud Alexandrum 
Hockium, 1590. – ÖBV
(Coll. 22.) ClEMinius, Georg: Programma in funere … 
D. Dorotheae sabinae, Comitis Palatinae rheni … Principis 
ac Domini, D. Philippi ludovici, Com. Palat. ad rhenum … 
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iliae … cum ingenti suorum luctu neuburgi ad Danubium, 12. 
Decemb. Anno Christi 1598. ex hac terrestri vita in coelestem 
illa evocatae. lavingae, per leonhardum reinmichaelium, 
1598. – sWB
(Coll. 23.) KrEuttErEr, Hieremias: Elegia gratulatoria 
in honorem et gratiam doctissimorum et bene moratorum 
iuvenem, Pauli Maioris noerdlingensis, Caspari scheckii Wy-
lensis, Bernhardi Durrii Esslingensis … tubingae, s. typ., 1570.
(Coll. 24.) KolWitzsCH, Johannes: Euphemia pietate et 
eruditione conspicua eximioque virtutis splendore ornatis-
simis iuxta ac doctissimis Dn. noae ottoni Aumensi, et Dn. 
Martino Beubergio Augustano … Jenae, typ. tobiae stein-
manni, 1593.
(Coll. 25.) HAMMEr, Christophorus: Carmina ΕΥΚΤΙΚΑ 
in honorem doctissimi humanissique ivvenis, D. Martini 
neubergii … Jenae, typ. tobiae steinmanni, 1593.
(Coll. 26.) lAMBErGEr, Jakob: Historia sacra veris chris-
tiani, mysterium incarnationis, natiuitatis, passionis, ac glori-
osae recurrectionis D(omi)ni et saluatoris nostri Jesu Christi 
breuiter complectens … Basileae, s. typ., 1592.
(Coll. 27.) HEBEnstrEit, Johann Baptista: silva, iesu 
Christi theanthropi genethliis decantat … lavingae, in off. 
Palatina per M. Jacobum Winter, 1603.
(Coll. 28.) FEnD, Michael: Collegium lavinganum, epig-
rammaton liber Michaelis Fendii … lavingae, ex off. leonhar-
di reinmichaelii, 1587. – BVB 
2152.
HEMMinGsEn, niels: Enchiridion theologicum, praeci-
pua verae religionis capita breviter et simpliciter explicata con-
tinens … Witebergae, Joannes Crato, 1564. 8° – sBB
A címlapon: 1) Ex dono Reverendj viri D(omi)ni Isaaci Ein- 
tzengraberi habet Joannes Wegerus Redbicensis. 20 Junij 
A(nn)o 1594.; 2) Anno 1596. Cal. Augusti, dono dabam Joannes 
Wegerus Redbicensis hunc librum, amico meo singulari D(o-
mi)no Blasio Scheutio, amoris et benevolentia signum. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,892 
E/3. 
(Coll. 1.) HEMMinGsEn, niels: Catechismi quaestiones 
concinnatae … Vitebergae, excud. Joannes Crato, 1564. – sBB
2153.
HErAClitus Ephesius; liBAnius; niCEPHorus 
Basilaces; sEVErus Alexandrinus; ADriAnus tyrius; 
ConstAntinus, Vii., imp.; tHEoDorus Cynopoli-
tanus; AllACCi, leone; BArBErini, Carolus; BArBE-
rini, Maphaeus; BArBErini, nicolaus; siMEoniBus, 
Gaspar de; FlorEntiolA, Vincentius a: Excerpta varia 
graecorum sophistarum, ac rhetorum Heracliti, libanii An- 
tiocheni, nicephori Basilacae, severi Alexandrini, Adriani 
tyrii, is. Porphyrogennetae, Theodori Cynopolitae, et aliorum 
… ex primo tomo nondum edito variorum antiquorum … 
romae, Vitale Mascardi, 1641. 8° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
1. Jelzete: nr. 6840.
(Coll. 1.) PHilo Byzantius; AllACCi, leone, comm.: 
Philo Byzantius de septem orbis spectaculis … romae, Vitale 
Mascardi, 1640. – iCCu 
2154.
HErDEsiAnus, Christoph: Gründliche anzeig und uber-
weisung, wie D. niclas selnecker … die zehen Argument … au-
genscheinlich verkert … Gedruckt in der fürstlichen Pfaltz, zu 
newstadt an der Hardt, Matthaeus Harnisch, 1583. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,324 H/2.
2155.
HErDEsiAnus, Cyriacus: nobilis seu de nobilitate adqui-
renda conservanda amittenda epopsis methodica. lipsiae, typ. 
Grosianis, Justus Jansonius, 1617. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. 14,541 B/10.
2156.
HErolt, Johannes: opus sermonarium vulgo sermones 
discipuli de tempore et sanctis. Colonie, Henricus Quentell, 
1518. 2° 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,558 K/1.
2157.
HEsHusEn, tilemann: Enarratio psalmorum triginta quin- 
que … Magdeburgae, Wolfgang Kirchner, 1561. 8° – GBV, Ka-
talog VGBil: germanica 36
A címlapon (coll. 1.): 1) D. Wilhelmo Radensi suo amico Joh. 
Wig. d. (16. sz.); 2) Reverendo Viro eruditione & Virtute pres- 
tanti do(mino) Wilhelmo Radensi ministro E(van)g(e)lij fi-
deli suo amico Heshusius (16. sz.); az előzéklapon (coll. 2.): 3) 
Doctiss. viro d. m. Wil(helmo) Radensi suo d(omi)no et fri. […] 
(16. sz.); a címlapon (coll. 5.): 4) Fideli ministro Chri(stiano) 
d. Wilhelmo Radensi d[…] (16. sz.) supralibros W. E. R. 1561. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,965 F/2.
(Coll. 1.) WiGAnD, Johann: De clave ligante in ecclesia 
Christi. De suspensione a sacramentis ad tempus. De recon-
ciliatione offensae ecclesiae … Francofurti ad Moenum, Peter 
Braubach, 1561. – GBV
(Coll. 2.) ConFEssio et sententia Witebergensium de li-
bero arbitrio. Cuidam Electori, anno 1561. exhibita. una cum 
utilibus scholiis M. Fl. illyrici. s. l., s. typ., 1561. – GBV
(Coll. 3.) MÖrlin, Joachim: Contra sacramentarios. Dispu-
tationes duae, prima de Coena Domini, altera de communica-
tione idiomatum … islebii, in off. urbani Gubisii, 1561. – GBV
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(Coll. 4.) PoPPius, Menso: Aeglogae septem lepidissimae … 
in quibus … totius Papistici regni Artolatriam, avaritiam, libi-
dines … descriptas videbis … noribergae, Johannes Montanus 
et urbanus neuber, 1560. – GBV
(Coll. 5.) FlACius, Matthias: De materiis scientiarum et 
erroribus philosophiae, in rebus divinis … Basileae, Johannes 
oporinus, 1561. – GBV
2158.
HEsioDus: Hesiodi Ascraei poema inscriptum … opera 
et dies. Accedunt in idem brevia scholia, a Jacobo Ceporino 
primum conscripta, nunc vero per Joannem Frisium … auc-
ta … item selecta aliquot Graecorum epigrammata … tiguri, 
Christoph Froschauer, 1548. 8° – sBB
A címlapon (coll. 1.): 1) Ex lib(ris) Andreae Zentkiralj (17. sz.); 
az előzéklapon: 2) Martini Trans(ylvani), Cathalogus libro-
rum Martinj Trans(ylvani): Hesiodus, Nomenclatura, Metha- 
morpho(ses), Cicero Fami(liares epistolae), Ouidius, Rauisius, 
Curtius, Rhetorica Soarij, Graetserus, Justinus, et alter Jus- 
tinus, Horatius Frases poeticae, Mantuanus antiquus;233 más 
kézzel: 3) Nunc togam gestamus Anno Salutis 1604.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,445 
B/6.
(Coll. 1.) GWAltHEr, rudolf: Epigrammata selectorum e 
Graecis scriptoribus epigrammatum centuriae duae. tiguri, 
Christoph Froschauer, 1548. – HBz
(Coll. 2.) HEsioDus; MElAnCHtHon, Philipp, 
comm.: … erga kai hēmerai … Hesiodi opera et dies una cum 
duabus praefationibus, de luculentis enarrationibus Phil. 
Melanchthonis … etiam ad intelligenda Hesiodi praecepta. 
Francofurti, Petrus Brubachus, 1557. – BVB
2159.
HEssElBACH, Johann: Postilla, das ist, Außlegung der Evan-
gelien, so nach alter catholischer römischer Kirchen … Ander 
Theil … Aschaffenburgk, Balthasar lippen, 1622. 2° – GBV
A címlapon: 1683. Hoc anno Turca obsedit Viennam, cum pudo-
re recedere coactus est. Hinc continus, Dei auxilio deficit. L. D. P. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,739 
l/8.
2160.
HEssus, Helius Eobanus, ed.; DiEtriCH, Veit: Psalteri-
um Davidis. Carmine redditum … Cum annotationibus Viti 
Theodori noribergensis … Accessit Ecclesiastes salomonis … 
Frankfurt, Christian Egenolff sen., 1545. 8° – BVB, GBV
Az elülső kötéstáblán: Sum Joannes Glathar von Illiengen 1565. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,666 
C/5. 
2161.
HEVEnEsi, Gábor: Placita philosophica quaestionibus ethi- 
co-politicis et symbolis distincta … universitate Viennensi 
Anno M. DC. XC. … Carolus s. r. i. Comes a Jörger … prae- 
side r. P. Gabriele Hevenesi … Viennae, apud susannam 
Christinam, Matthaei Cosmerovii viduam, 1690. 12° – rMK 
iii. 3618, ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,130 A/4. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 626096 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2162.
HEVEnEsi, Gábor: succus prudentiae, sive Discursus 
Ethici, e senecae Cordubensis Philosophi operibus omnibus 
collecti. Primum a r. P. Gabriele Hevenesy … nunc iterum 
munificentia, et sumptibus illustrissimi ac reverendissimi 
domini, domini Pauli Balassa de Gyarmath … tyrnaviae, 
typ. Academicis per Joannem Andream Heormann, 1701. 8° – 
rMK ii. 2080
szabó Károly még látta ezt a példányt: „Hg. Eszterházy-ktár 
Kis-Martonban”.
2163.
HEVEnEsi, Gábor: ungaricae sanctitatis indicia. sive brevis 
quinquaginta sanctorum, et beatorum memoria iconibus ex- 
pressa, qui vel sede Apostolica, vel ab immemorabilis temporis 
communi populi consensu, vel scriptorum probatorum autho-
ritate, a Divi stephani primi regis tempore, in ungaria viven-
tes in divorum censum venerunt … tyrnaviae, typ. Academicis, 
excusa per Joh. Adam. Friedl, 1692. 8° – rMK ii. 1718
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7772.
2164.
HEVEnEsi, Gábor; CollorEDo, Fabius Antonius von: 
Parvus atlas Hungariae sive geographica Hungariae in 40. ta-
bellas divisae descriptio … Viennae Austriae, typ. leopoldi 
Voigt, 1689. 4° – rMK iii. 3549, ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten J. regal 
6. Jelzete: nr. 7653.
2165.
HEyDEn, Johann: Biblisch namen Buch. Darinn die Heb- 
reische, Caldeische, syrische, Griechische und lateinische, 
namen …, so in der heyligen Göttlichen schrifft fürkom-
men … verdolmetschet … Frankfurt am Main, Georg rab sen., 
233. Kiadta: Erdélyi könyvesházak V. 1541–1782, vegyes források, sajtó alá rend. 
Bíró Gyöngyi, Monok istván, Verók Attila, szerk. Monok istván, Buda-
pest, MtA Könyvtár és információs Központ, 2018 (Adattár XVi–XViii. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/5), 4–5.
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sigmund Feyerabend, Weingand Han (Erben), 1567. 2° – 
ÖnB, Katalog VGBil: germanica 146
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,888 n/7. 
2166.
HillEr, Johann Wolfgang: Demonstratio iuridica, veridica, 
das die list und betriegliche Griffe, so theils Juden in Bemänt-
lung ihres Wuchers, in schuldsachen gegen ihren Debitorn 
gebrauchen … noribergae, typ. Wolfgangi Eberhardi Felseck-
ero, 1658. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz 
A/9/1-10. 
2167.
HirlinGEr, Johann Martin: Pentdesmosis, sive quintup-
lex foedus potentatibus eiusdem … domino innocentio, divina 
providentia papae Xi. … leopoldo i. … Joanni Poloniae regi … 
Maximiliano Emanueli … atque serenissmiae reipublicae 
Venetae, etc. etc. utpote quae inter magna capita pactum erat, 
contra praedonem gentium, orientis tyrannum humillime 
consecratum et litterario sic praelo excusum, a Joanne Mar-
tino Hirlinger … Viennae Austriae, apud susannam Christi-
nam, Matthaei Cosmerovii viduam, 1686. 2° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz 
A/6. Jelzete: nr. 519.
2168.
HistoirE des troubles de Hongrie. Avec le siege de neu-
hausel, et une relation exacte du combat de Gran, etc. … tome 
premier … A Amsterdam, Pierre Mortier, 1686. 12° – Apponyi 
H. 1267
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7274.
2169.
HistoirE des troubles de Hongrie. Avec le siege de neu-
hausel, et une relation exacte du combat de Gran, etc. … tome 
second … A Amsterdam, Pierre Mortier, 1686. 12° – Apponyi 
H. 1267
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7274.
(Coll. 1.) HistoirE de l’estat présent du royaume de la 
Hongrie. A Cologne, Pierre le Jeune, 1686. – rMK iii. 7801, 
Apponyi H. 1265
2170.
HoCKE, nikolaus: Kurtze Beschreibung, dessen was in weh-
render türckischen Belägerung der Kayserlichen residentz 
statt Wienn von 7. Julij biß 12. septembris deß abgewichenen 
1683. Jahrs, sowohl in Politicis et Civilibus, als Militaribus 
passiret … Wienn in oesterreich, leopold Voigt, 1685. 4° – 
Apponyi H. 1179
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
1. Jelzete: nr. 8697.
2171.
HoFMAn, leonhard Wilibald: Gründlicher und ausfürh-
licher Bericht, unter was vor einem Kaiserthum oder König-
reich und umb was vor zeit … die mancherley Arten der güld- 
und silbernen Münz sorten geschlagen worden … nürnberg, 
in Verlegung leonhard loschge, 1680. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. regal 
3. Jelzete: nr. 6330.
(Coll. 1.) HoFMAn, leonhard Wilibald: Ander Theilige 
Fortsetzung oder fernere Vermehrung, und Verbrässerung … 
in nürnberg, leonhard loschge, 1682. – GBV
2172.
HoFMAnn, Johann Jakob: lexicon universale, historiam 
sacram et profanam omnis aevi, omniumque gentium … to-
mus primus–quartus … lugduni Batavorum, Jacobus Hackius, 
Cornelis Boutesteyn, Pieter van der Aa et Jordaan luchtmans, 
1698. 2° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten l. 
regal 9. Jelzete: nr. 6914.
2173.
HoltErMAnn, Arnold Moritz; CliEns, Franz: De 
nequitia advocatorum cum iudicio defensivo. Giesae Hasso-
rum, sumpt. Casparis Waechtleri, ca. 1675. 12° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. 
regal 4.
2174.
HoMErus; CHAlConDylA, Demetrius, ed.; lEDEr- 
lin, Jean Henri; BErGlErus trAnssylVAnus, 
stephanus: Homeri opera quae exstant omnia, graece et lati-
ne … Amstelaedami, ex off. Wetsteniana, 1707. 12° – rMK iii. 
4574, KB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
7. Jelzete: nr. 8517.
2175.
HontErus, Johannes: rudimentorum cosmographico-
rum Joan. Honteri Coronensis libri iii. cum tabellis geogra-
phicis elegantißimis. De variarum rerum nomenclaturis per 
classes, liber i. tiguri, Christoph Froschauer iun., 1565. 8° – 
rMK iii. 541, Apponyi H. 1806
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. 
regal 8. 
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2176.
HortlEDEr, Friedrich: Der römischen Keyser und Kö-
niglichen Maiestete, auch des heiligen römischen reichs 
geistlicher unnd weltlicher stände, churfürsten, fürsten, graf-
fen, reichs und anderer stätte, beneben des hochlöblichen 
käyserlichen CammerGerichts, fürstlicher regierungen, der 
Heiligen schrifft und beyder rechte Gelehrten … Franckfurt 
am Meyn, Hoffmann ruland, 1617. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
6. Jelzete: nr. 6541.
2177.
HÖrMAn, Christophorus: Felicia serenissimi ac potentissi-
mi principis Josephi i. apostolici ungariae etc. regis auspicia. 
Viennae, Christina Cosmerovius, 1688. 12° – Apponyi H. 3126
Olim Kismarton 14,291 A/11 (Hárich).
2178.
HuBErinus, Caspar: spiegel der Haußzucht, Jesus syrach 
genand … nürnberg, Johann vom Berg und ulrich newber, 
1556. 2° – GBV, Katalog VGBil: germanica 38 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,734 l/7.
2179.
Hulsius, levinus: Xii. primorum caesarum et lXiiii. 
ipsorum uxorum et parentum ex antiquis numismatibus, in 
aere in cisae, effigies, atque eorundem earundemque vitae et 
res gestae … Francofurti ad Moenum, typ. Johannis Collitii, 
1597. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten X. regal 
6. Jelzete: nr. 5963.
2180.
Hunnius, Aegidius: Commentarius in evangelium de Jesu 
Christo, secundum Joannem … Francofurti ad Moenum, ex-
cud. Joannes spies, 1595. 8° – GBV
Hárich János feljegyzése: Ex dono M. Christoph. Stephan. ac-
cepi hunc librum die 2da Aprilis Anni Salutis 1604. 
Olim Kismarton 14,893 E/4 (Hárich).
2181.
Hunnius, Aegidius: libelli iiii. De persona Christi, ei-
usque ad dextram Dei sedentis divina maiestate. Quorum pri-
mus doctrinae sanae ex scriptura confirmationem, et contra-
riae opinionis elegchu continet. secundus purioris antiquitatis 
unanimem consensum proponit. tertius lutheri constantem, 
et iam inde a moto certamine sacramentario invariatam sen-
tentiam complectitur. Quartus invictam demonstrationem 
habet, nostras Ecclesias asserendo Maiestatem Filii hominis 
ab Augustana Confessione nil quicquam recedere … Witeber-
gae, s. typ., 1603. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,710 C/8. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 615723 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2182.
Hunnius, Aegidius: Methodus concionandi … Francofurti 
ad Moenum, Johannes spies, 1595. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,920 E/7.
2183.
Hunnius, Aegidius: tractatus de sacrosancta maiestate, 
auctoritate, fide ac certitudine sacrae scripturae propheticae 
et apostolicae, Veteris et novi testamenti … Francofurti ad 
Moenum, Joannes spies, 1590. 8° – ÖnB 
Olim Kismarton 14,613 C/1 (Hárich).
(Coll. 1.) Hunnius, Aegidius: Commentarius in epistolam 
divi Pauli apostoli ad Ephesios … Francofurti ad Moenum, 
Joannes spies, 1590. – GBV
2184.
HuttEr, leonhard: Concordia concors. De origine et 
progressu Formulae Concordiae Ecclesiarum Confessionis 
Augustanae, liber unus … Witebergae, Clemens Berger, Wolf-
gang Meissner, 1614. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. re-
gal 9. Jelzete: nr. 6561.
2185.
HuyGEns, Christiaan: opuscula postuma, quae continent 
dioptricam … dissertationem de corona et parheliis. trac-
tatum de motu. De vi centrifuga. Descriptionem automati 
planetarii. lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutesteyn, 
1703. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten C. regal 
3. Jelzete: nr. 8190.
2186.
HyllEr, Martin: Jesus meine liebe gecreutziget, Das ist: 
Hertzerquickende unnd inbrünstige Bertachtung des aller-
schmertzkichsten, unschüsdigsten leidens … Jehna, tobias 
steinmann, 1613. 4° – BVB
A hátvédlapon: 1) Anno 1532 Ist vor der dirck vor der Neu-
stadt und ist Thau und tag dar vor gelegen und hat es nicht 
der oberst und hat nicht einnemen können; 2) 1692 Jahres dem 
18 Sepdemer zudem 12 Vhr vndt 1 Vhr ist mein Liebkient (?) 
Mutter worden vndt eine Junge Dochter auff die Wehlt geboh-
ren mit Namben Soffina ihre H. gedanen (?) sein auch H. En-
gel wie auch H. Schmitmaur ein Sauffsieter. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,409 H/7.
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2187.
HyMEnAEus regius, Palindromo-Anagrammatico-Chro-
nographicus, quo … Domino Michaeli, Poloniae regi … ejus-
demque … Eleonorae Mariae Josephae, natae caesareae, nec 
non Hungariae Bohemiaeque, regiae Principissae, Archidu-
cissae Austriae: ad regium neo-Thalamum humillime gratu-
labatur Joannes Martinus Hirlinger … Viennae Austriae, typ. 
Joannis Battista Hacque, 1670. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz 
A/6. Felvágatlan.
2188.
ilJAnoVić, nikola Matija: relatio status, ottomanicae 
domus, quae officialum constitutionem serviendique condi-
tionem concernit. Viennae Austriae, Joannes Christoph Cos-
merovius, 1679. 2° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,566 K/1.
2189.
illsunG, Jakob: Verba vitae aeternae; ex quatuor Evange-
listis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis 
digesta … Ps. 1–2. ingolstadii, Thomas Grass, 1687. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,601 
C/1.
2190.
illyés, András: Brevis norma vitam sapienter instituendi. 
seu breviarium selectissimorum carminum, optima erudi- 
tione refertorum: quae ex diversorum authorum scriptis excerp-
sit … Viennae, s. typ., 1696. – Pars secunda et pars tertia. 1697. 
12° – rMK iii. 3984
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,362 B/2.
(Coll. 1.) illyés, András: recta vitae, morumque hominum 
institutio, id est: selectissimi versus Catonis Magni … Viennae, 
s. typ., 1696. – rMK iii. 3986
(Coll. 2.) illyés, András: Divina vitae, morumque homi-
num fidelium institutio, et doctrina sapientissima. id est: se-
lectissimae sententiae divinae, quas diversis temporibus, ex 
sacra scriptura solertes excerpsit: nunc porro in decem capita 
distribuens … Viennae, s. typ., 1696. – rMK iii. 3985
(Coll. 3.) illyés, András: novae, spirituales, ac morales dua-
rum linguarum cantiunculae. quas diversis temporibus, variis 
occurrentibus occasionibus solerter composuit … nagyszom-
bat, acad. böt., 1696. – rMK i. 1497
2191.
iMHoF, Jacob Wilhelm: Genealogiae viginti illustrium in 
Hispania familiarum … lipsiae, apud Joannem Fridericum 
Gleditsch, 1712. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 7. Jelzete: nr. 5905.
2192.
iMHoF, Jacob Wilhelm: Genealogiae viginti illustrium in 
italia familiarum in tres classes … Amstelodami, ex off. Frat-
rum Chatelain, 1710. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 7. Jelzete: nr. 5904.
(Coll. 1.) iMHoF, Jacob Wilhelm: stemma regium lusitani-
cum, sive historia genealogia familiae regiae Portugallicae … 
Amstaelodami, apud zachariam Chatelain, 1708. – BVB
2193.
iMHoF, Jacob Wilhelm: notitia s. rom. Germanici imperii 
procerum … stutgardiae, Johann Georg Cotta, 1699. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 7. Jelzete: nr. 5903.
2194.
irEnäus, Christoph: spiegel der Hellen und zustand der 
Verdampten. Auss Gottes Wort, der Veter und D. luthers 
schrifften, mit schrecklichen Exempeln erklert und fürgestelt. 
zur Warnung allen Gottlosen und Epicurern, wes standes und 
landes sie sind … oberursel, nicolaus Henricus, 1579. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,476 J/3.
2195.
isoCrAtEs; lusCinius, ottmar, comm.: Graecet et la-
tine. isocratis … Paraenesis, id est recta vitae humanae … insti-
tutio. Eiusdem Praecepta quibus melior evasurus sit princeps … 
ottomaro luscinio … interprete. Augustae, per simpertum 
ruff, exp. D. sigismundi Grim, 1523. 8° – GBV
A címlapon: 1) Philippi Gundelij 155[?]; 2) Blasius Veperger Ju-
denburgensis Stirius D.P.F. (16. sz.); 3) Ex libris Stephani Che-
hij et amic(orum) eius 1601.; az előzéklapon: 4) Ex libris Ste-
phanj Chehj (17. sz.); 5) Manu Marinus de Rudolphis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,719 
C/8.
2196.
isoCrAtEs; WolF, Hieronymus, ed.; WolF, Heinrich: 
isokratēs Gnomologētheis = sententiae graecolatinae … Ba-
sileae, ex off. Hervagiana per Eusebium Episcopium, 1572. 
8° – ÖnB
A címlapon: Matthias Fulcicius aliter Ottavicius possidet. 
(17. sz.) 
Moszkva, rudomino Könyvtár. Jelzete: 613419. A kötetben 
szerepel az Esterházy/Hárich jelzet is (15,040 F/6), mégsem 
került vissza Kismartonba a 2013-as restitúció alkalmával.
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2197.
istVánFFy, Miklós: regni Hungarici historia, post obitum 
gloriosissimi Matthiae Corvini regis … libris XXXiV. rerum 
in Pannonia, Dalmatia, transilvania, Moldavia, Bosnia, illyri-
co ceterisque confiniis integrum ultra seculum, ab anno 1490. 
gestarum locupletissimis exacte descripta a nicolao isthvanffio 
Pannonio … Accedit hac postrema editione in commodiores 
distincta paragraphos et annos Viennae Austriae arctissima 
anno 1683. a turcis oppugnatio … Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Wilhelmum Friessem, 1685. 2° – rMK iii. 3351, ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
zimmer V. Kasten B. regal 5. Jelzete: nr. 7748.
2198.
iustiniAnus, i.; BAlDus de ubaldis, comm.; BAr-
tolus de saxoferrato, comm.; PAulus de Castro, comm.: 
Digestum novum. lugduni, Franciscus Fradin, 1511. 2° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,860 n/4.
2199.
iustiniAnus, i.; Contius, Antonius, interpr.; lE 
CAron, louis: Dn. sacratissimi Principis iustiniani PP. A. 
juris enucleati ex omni vetere iure collecti digestorum seu Pan-
dectarum libri quinquaginta. Antverpiae, ex off. Christophori 
Plantini, 1575. 2° – GBV
Az első oldalon: 1) Sum Joannis Vandez Poroeck (?) Ill. D. 1601 
(?); a címlapon (cont. 1.): 2) And. Knichen. (16. sz.) sok latin 
nyelvű bejegyzés és aláhúzás. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
4. Jelzete: nr. 5795.
(Coll. 1.) iustiniAnus, i.: Dn. iustiniani pp. A. institutio-
num iuris libri iii. … Antverpiae, ex off. Christophori Plantini, 
1575. – GBV
(Cont. 1.) iustiniAnus, i.: Codicis dn. iustiniani sacra-
tiss. Principis pp. aug. repetitae praelectionis lib. Xii. – GBV
(Coll. 2.) iustiniAnus, i.; iustinus, Marcus iunianus; 
tiBErius i.; lEo i.; AGylAEus, Henricus, interpr.; 
BonnEFoy, Ennemond, interpr.: iustiniani imperatoris 
edicta. item iustiniani, tiberii, ac leonis, aliorumque impe-
ratorum constitutiones … Antverpiae, ex off. Christophori 
Plantini, 1575. – GBV 
(Coll. 3) iustiniAnus, i.; lEContE, Antoine, interpr.: 
Authenticae seu novellae constitutiones dn. iustiniani sacra-
tiss. principis … Antverpiae, ex off. Christophori Plantini, 
1575. – GBV 
2200.
iVul, Gabriel, praes.; BArKóCzi, János, resp.: Philoso-
phia novella. Quam authoritate et consensu Magnifici rectoris, 
spectabilis decani, caeterumque doctorum inclytae facultatis 
philosophicae. in novissima episcopali academia Cassoviensi … 
publice propugnabit … D. Joannes Barkoczi … praeside r. 
P. Gabriele ivul … Cassoviae, typ. Marci severini, 1661. 8° – 
rMK ii. 966
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,570 
B/11.
2201.
JAnsonius [Michael von issElt]: Mercurii Gallobelgici 
sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: ungaria, quoque, 
Germania, Polonia, Hispania, italia, Anglia, aliisque Chris-
tiani orbis regnis et Provinciis a Julio mense anni 1593. 
usque ad annum 1595. gestarum nuncii, tomus secundus … 
Coloniae Agrippinae, apud Godefridum Kempensem, 1595. 
8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. re-
gal 1. Jelzete: nr. 9.
2202.
JAnsson, Jan: Atlas sive cosmographicae meditationes 
de fabrica mundi et fabricati figura. De novo multis in locis 
emendatus novisque tabulis auctus. Amsterodami, apud 
Johannem Janssonium van Waesberge, 1673. – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten i. re-
gal 10.
2203.
JoHAnn WilHElM: Churfürstlicher Pfaltz bey rhein, 
etc. ernewert und verbessertes land-recht … Weinheim, 
Johann Mayren, 1700. 4° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
5. Jelzete: nr. 6721.
2204.
JoHAnnEs Cinnamus; tollius, Cornelius, ed.: De re-
bus gestis imperat. Constantinop. Joannis et Manuelis com-
nenorum. Historia libri iV. trajecti ad rhenum, typ. Theodo-
ri ab Ackersdyck et Gisberti a zyll, 1652. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. re-
gal 3.
2205.
JoHAnnEs Franciscus de Pavinis; AlPHAnus, tyn- 
darus: Enchiridion tractatuum juris utriusque subscriptos 
complectens tractatus cum singulorum tabulis. tractatus. De 
officio et potestate capituli sede vacante Joannis Francisci de 
Pauinis … De testibus variantibus domini tyndari … Parrhisi-
is, Jacques Pouchin, 1516. 4° – BnF 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Jelzete: 15,485 J/4.
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2206.
JosEPHus, Flavius: Flavii Josephi, des hochberühmten Jü-
dischen Geschichtschreibers, Historien und Bücher: von alten 
Jüdischen Geschichten, zwentzig, sammt eynem von seinem 
leben: vom Jüdischen Krieg, und der statt Jerusalem, und des 
gantzen lands zerstörung, siben: von der Juden altem herkom-
men wider Apionem Grammaticum, zwey: von Meysterschafft 
der Vernunfft, und der Machabeer Marter, eyns … straßburg, 
Theodosius rihel, 1597. 6° (2°) – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
5. Jelzete: nr. 6532.
(Coll. 1.) EGEsiPPus; JosEPHus, Flavius; lAutEn-
BACH, Conrad, transl.: Egesippi, des hochberühmten Für-
trefflichen Christlichen Geschichtschreibers, fünff Bücher: 
vom Jüdischen Krieg, und endlicher zerstörung der herzli-
chen und gewaltigen statt Jerusalem … straßburg, s. typ., ca. 
1603. – HBz
2207.
JosEPHus, Flavius; GElEnius, sigismundus; ErAs-
Mus, Desiderius: Antiquitatem Judaicarum libri XX. Adiec-
ta in fine appendicis loco vita Josephi per ipsum conscripta … 
de bello Judaico libri Vii. ex collatione Graecorum codicum … 
Contra Apionem libri ii. pro corruptissimis antea, iam ex 
Graeco itidem non solum emendati, sed etiam suppleti … De 
imperio rationis, sive de Machabaeis liber unus … Basileae, 
Hieronymus Frobenius et nicolaus Episcopius, 1554. 2° – sWB
latin nyelvű bejegyzések és aláhúzások. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. re-
gal 5. Jelzete: nr. 7354.
2208.
KAlEnDáriuM. newer und alter schreib Kalender, auff 
das Jahr, nach der Gnadenreichen und Heylsamen Geburt 
und Menschwerdung unsers Erlösers und seligmachers Jesu 
Christi, 1650. Mit dem standt, lauff und Aspecten der Pla-
neten, sonnen und Mondsfinsternussen, sampt natürlichen 
Erwehlungen und der Witterung, gestellt von Herman. de 
Werve Esena-Frisio. nürnberg, in verlegung Wolffgangi End-
ters, 1649. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten l. re-
gal 4.
2209.
KAlEnDáriuM Kristus urunk születése után az 1658. … 
Püchler Vid … Béchben, Kürner Jakab Jänos sen., 1657. 8° – 
rMny 2691
A műből ma már nem ismert példány.
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van.
2210.
KAlEnDáriuM. uj és ó kalendariom Kristus urunk szüle-
tése után 1662. esztendőre valo, melly az untercalaris, azaz köz-
betétetett esztendö után masodik, 365 napot foglal magában. 
nagy szorgalmatoságal a béchi meridianomra rendeltetett 
Kürner lipold és Mate … által … – ProGnostiCon az az 
iövendö dolgoknak égi nézésekböl-valo ielensége avagy nagy 
praktika Kristus urunk születése után valo 1662. esztendöre … 
Béchben, Kürner Jakab János sen., 1661. 8° – rMny 2963 
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
2211.
KAlEnDáriuM. Kürner, Matthaeus leopold: newer 
und alter schreib Kalender …. nürnberg, Christoph lochner, 
1661. 4°
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
2212.
KAlEnDArioM Kristus urunk születése után való 1663. 
esztendőre. … Argolus Andrasnak Calculatiója szerint … 
nagyszombatban, az Academiai bötükkel schneckenhaus 
Menyhárt Venceszló, 1662. 8° – rMny 3052
A műből ma már nem ismert példány.
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
2213.
KAlEnDArioM Christus urunk születése után-való 1669. 
esztendőre. … Argolus Andrásnak calculatioja szerint Greissel 
Janos György … Pottendorffon, Hieronymus Verdussen, typ. 
nádasdy, 1668. 8° – rMny 3484A 
A műből ma már nem ismert példány.
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
2214.
KAlEnDArioM e Christus urunk születése után való 
1671., mellyet most-is Magyar és Erdély országra és egyéb 
szomszéd heyekre alkalmaztatott neubarth Christoph theo-
logus és astrologus. – rövid astrologiai visgalas erre az mi 
Christus urunk születése után való 1671. esztendöre, a tsilla-
goknak természetszerint [!] való forgásiból esö jövendölések 
ez alsó világon, illendö szorgalmatossággal öszveszereztetnek 
és le-irattnak neubarth Christoph által. nagyszombathban, 
Byller Máthé, 1670. 8° – rMny 3670
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van. 
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2215.
KAlEnDáriuM. uj és o Kalendarium. Ez igen szerencsét-
len, urunk születése után való 1674. Mellyet mostis, Magyar, 
Erdély és egyéb szomszéd országokra alkalmaztatott neubarth 
Christoph. lőtsen, Brewer samuel, 1673. 16° – rMK i. 1166
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
2216.
KAlEnDáriuM. uj és o Kalendarium, mellyet Christus 
születése után való Bissextilis 1680. irt, neubarth Christoph. 
Es most-is Magyar-országra, Erdélyre, és egyéb tartományok-
ra alkalmaztatott. lötsen, Brewer samuel, 1679. 16° – rMK 
i. 1248
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van.
2217.
KAlEnDáriuM. uj kalendariom, mellyet Kristus urunk 
születése után való 1709. esztendöre irt neubárt János. és Ma-
gyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra-is alkalmaz-
tatott. – rÖViD astrologiai visgalas, Kristus urunk születése 
után valo 1709. esztendöre, a tsillagoknak természet szerint 
való forgásokból és jelenésekböl. lötsén, Bréver samuel örö-
kösinél, 1708. 16° – rMK i. 1761
Hárich János jegyzékéből (1938) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van.
2218.
KArl von lotharingen; KriECHinGEn, Franz von: Des 
Heiligen reichs Freyen statt straßburg Gegenerklärung, mit 
warhaffter gründtlichen Widerlegung. Der beiden Erklärungs 
schrifften, so der … Herr Carolus der roem. Kirchen Car-
dinal … und Herr Franz Freyherr zu Kriechingen, und zum 
Theil wider sie in truck außgehen lassen. straßburg, s. typ., 
1592. 4° – BVB, Bnu, VD 16 s-9420
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,255 
G/7.
(Coll. 1.) trEWHErtziGE Erinnerung, betreffend das 
jetzige sorgliche Kriegswesen in dem uralten hochlöblichen 
Bistumb strasburg, und landgraffschafft Elsaß … s. l., s. typ., 
1592. – BVB, Bnu
(Coll. 2.) siXtus, V.: schreiben sixti. V. PP. An Graff Johan, 
von Manderscheid etc. Bischoffen zu straßburg, etc. Belan-
gendt die reformation deß Bistumbs und hohen stiffts das-
helbst … straßburg, Anton Bertram, 1592. – sWB, Bnu
(Coll. 3.) FisCHArt, Johann: reveillematin, das ist: Morgen 
Weckerlin, von dem jetzigen traurigen zustande im Elsaß, und 
Bistumb straßburg, allen stenden der teutschen nation zur 
auffmunderung, wahrnung, und besserung, gerichtet … s. l., s. 
typ., 1592. – sWB, Bnu
(Coll. 4.) KArl von lotharingen: Erklärung und kurtzer 
warhaffter Bericht des … Herrn Caroli der Heil. röm. Kir-
chen cardinals Bischoffen zu straßburg … darinn gründtlich 
zusehen, wie es mit dem straßburgischen unruwigem wesen 
beschaffen… Köln, s. typ., 1592. – GBV, Bnu
(Coll. 5.) KriECHinGEn, Franz von: Der ehrwürdigen 
… Herrn Frantzen Freyhern zu Kriechingen und Pittingen, 
Thumdechants und Capituls hoher stifft straßburg Erkle-
rung, belangendt die, den zehenden Junii stylo novo, anno etc. 
neuntzig zwey, an ihr erw. G. und Gn. fürgenomene Bischoff-
liche Election, zu straßburg … straßburg, s. typ., 1592. – ÖBV
(Coll. 6.) tuisCo, Achilles: Kurtze und einfältige jedoch 
Wahrhaffte, gründtliche unnd beständige Widerlegung, der 
ungereumpten, und unbefugt angemasten erklärunge, Herrn, 
Herrn Frantzen Freyherrn zu Kriechingen, etc. Vermeinten 
Thumbdechants hoher stifft strassburg Die den 10. Junii stylo 
novo anno 1592. fürgenommene vermeinte Election eines Bi-
schoffs zu straßburg betreffendt … straßburg, Bernhard Jobin, 
1592. – sBB
(Coll. 7.) PHiloGAMus, Johannes Jakob: Gründtlicher 
Discours und Bericht uff die kriechingische Erklärung etc. in 
puncto deß angezogenen Abfalls unnd newerungen, wie auch 
deß jetzigen Elsassischen … Kriegßwesens, deren und dessen 
etliche Euangelischer lehr anhengige Herren etc. Beschuldi-
get werden … s. l., s. typ., 1592. – sWB
(Coll. 8.) Ein GEsPräCH dreyer guter Freunde. Von dem 
grausamen, abschewlichen, ohn Bischöfflichen tyrannisieren 
deß Cardinals von lothringen, und seines Kriegßvolcks, in 
wenig Monadten, an unschuldigen der statt und Bistumb 
straßburg innwohnern begangen … s. l., s. typ., 1592. – sWB 
2219.
KECKErMAnn, Bartholomäus: systema logicae minus, 
succinto praeceptorum compendio tribus libris: nunc ex-
trema cura recognitum, et exemplis e vetustate latina, et Ci-
cerone praesertim, magna parte sententiosis illustratum, et 
commentariis auctum eiusmodi, quibus ars explicatur, et eius 
fontes ex Aristotele et alius praestantibus logicus monstrantur, 
praecepta denique cum doctrina Melanchthoniana perpetuo 
comparantur; ut servire possit Gymnasio Dantiscano et aliis 
scholis, in quibus Aristotelicae doctrinae formula, cum Me-
lanchtoniana perspicuitate, atque aliorum logicorum utilibus 
inventis coniunguntur … Francofurti, imp. Johannis Janssonii, 
typ. Casparis rötelii, 1641. 8° – HBz
Olim Kismarton 14,207 A/7 (Hárich).
2220.
KECKErMAnn, Bartholomäus: systematis logici plenio-
ris pars altera, quae est specialis, continens usum et exercita-
tionem artis logicae … Hanoviae, Guilelmus Antonius, 1609. 
8° – sWB
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,674 C/5.
2221.
KiliAn, Bartholomäeus: ulysses das ist allerhand Begeben-
heiten, welche sich zugetragen in der griechischen rück-reiß 
oder heimfarth ulissis nach der zerstörung der statt troja … 
Augspurg, Johann ulrich stapf, 1678. 2° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten u. regal 
4. Jelzete: nr. 8062.
2222.
KoBErGEr, Anton: registrum huius operis libri cronica-
rum [Hartmanni schedelii] cum figuris et ymaginibus ab ini-
cio mundi. nuremberge, Anthonius Koberger, 1493. 2° – GW 
826, istC ik00028700
Fügedi Erik feljegyzése: 1) Ex receptitia suppellectile libraria 
D. Johannis Rentzii (16. sz.); 2) Sum D. Johannis Rentzii.
Fügedi Erik (1949) jegyzékéből ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
2223.
Kolosi, György: ignes festivi a spiritu sancto triumphatori 
de hostibus in terris Deo-Homini Excitati … Viennae Austriae, 
apud susannam Christinam, Matthaei Cosmerovii viduam, 
1690. 4° – rMK iii. 3621
Hárich János feljegyzése: „lose auf die lädchen aufliegend.”
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár.
2224.
KoMEnsKý, Jan Amos: orbis sensualium pictus trilinguis. 
Hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum, et in 
vita actionum, pictura et nomenclatura latina, Germanica et 
Hungarica … norimbergae, apud Martinum Endterum, 1707. 
8° – rMK i. 1748
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 
8492.
2225.
KoMEnsKý, Jan Amos: Januae linguae latinae vestibulum 
… orthodoxarum in Hungaria scholarum usui accomodatum. 
Varadini, apud Abrahamum Kertesz szenci, 1643. 8° – rMny 
2038
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,405 
B/4. 
2226.
KoP Von rAuMEntHAl, Johann: Gruntownij a doko-
naly regiment neb zprawa yak gedenkazdy czlowiek wewssech 
wiecech zdrawij swe z Bozij pomocy wmienim wzycky opa-
trowati […] skrze Vrozeneho a wysoce vczeneho Jana Koppa z 
raumentalu … Praha, Jan Had, 1536. 8° – sBB
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
2227.
KriEGElstEin, Wenzel Johann von, praes.; AlBrECHt 
Von AlBrECHtsBurG, Franz ignaz, resp.: Jurispruden-
tia extemporalis, seu series principiorum et regularum ex uni-
verso jure, juxta ordinem a Diodoro tuldeno … sub rectoratu 
… Joannis Francisci löw … praeside … Wenceslao Joanne de 
Kriegelstein … publice disputationi ventilandam proposuit 
anno 1702. … Publicae disputationi ventilandam proposuit … 
Franciscus ignatius Albrecht de Albrechtsburg … Pragae, typ. 
Georgii labaun, 1702. 2°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 8082.
2228.
KroMEr, Marcin; PAntAlEon, Heinrich, transl.: Mit-
nächtischer Völckeren Historien … Theil 1–2. Basel, Heinrich 
Petri, Petrus Perna, 1562. 2° – ÖBV, Katalog VGBil: germa-
nica 180
Az előzéklapon: 15.69. Werks mit Knadt Hannß Dyneplatz. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,578 
K/2. 
2229.
lA roCHE, M.: la pierre de touche, ou le secret. Der Probier- 
stein, oder der Kunst die zunge aufzulösen. leipzig, Fried- 
rich lanck, 1700. 8°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,675 C/5. Van ugyan egy példány: Moszkva, ru-
domino, jelzet nélkül – de ebben nem találtuk az Esterházy/ 
Hárich-jelzetet.
2230.
lACKnEr, Kristóf: Actus oeconomicus, Christophori 
lackhner i. v. d. per illustres, spectabiles, magnificos, genero-
sos, egregios, optimaeque spei iuvenes studiosos sempronien-
ses publicitus Anno M.DC.XiX. sempronii exhibitus. Fran-
cofurti, prostat in off. Jonae rosae, 1619. 8° – rMK iii. 1246, 
GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert. Jelzete: 14,470 B/7. 
Van ugyan egy példány: Moszkva, rudomino, 612793 – de 
ebben nem találtuk az Esterházy/Hárich-jelzetet, ugyanak-
kor a kolligátum tagjai azonosak.
(Coll. 1.) lACKnEr, Kristóf: Aphorismi politici, pro prin-
cipe, republica, pace, bello, oeconomia, et bonis moribus, ex 
Horologio Principum, in decadas distributi … tubingae, typ. 
Eberhardi Wildii, 1625. – rMK iii. 1390, ÖnB
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(Coll. 2.) lACKnEr, Kristóf: Galea martis, hoc est bona mi-
litia pro publica salute epitomice … tubingae, typ. Eberhardi 
Wildii, 1625. – rMK iii. 1389, ÖnB
(Coll. 3.) lACKnEr, Kristóf: Electio trigoniana delegato-
rum nunciorum orationibus clara a Christophoro lackner i. v. 
d. publ. commodi gratia inuenta publicitusque exhibita semp-
ronii 3. Maii 1617. Francofurti, typ. nicolai Hoffmanni, Jonas 
rosa, 1617. – rMny 1133, oszK
(Coll. 4.) lACKnEr, Kristóf: Maiestatis Hungariae aquila 
a Christophoro lackner i.v.d. inventa, et hieroglyphica eius 
interpretatione levissime descripta … Keresturini, Emericus 
Farkas, 1617. – rMny 1136
2231.
lACKnEr, Kristóf: Maiestatis Hungariae aquila a Chris-
tophoro lackner i.v.d. inventa et hieroglyphica eius inter- 
pretatione levissime descripta. Anno MDCXVii sempronii. 
Kereszturini, Emericus Farkas, 1617. 8° – rMny 1136
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7722.
2232.
lACtAntius, lucius Caecilius Firmianus; VAlEriA-
no, Pierio, ed.; PArrAsio, Aulo Giano, ed.; JoHAnnEs 
Chrysostomus; VAllA, lorenzo; tErtulliAnus, 
Quintus septimius Florens: Habes in hoc volumine lector 
optime diuina lactantii Firmiani opera nuper per Janum 
Parrhasium accuratissime castigata: graeco integro adiuncto: 
quod in aliis cum mancum. tum corruptum inuenitur. Jn hoc 
vero emendatissimum inuenies. Eiusdem Epitome. Carmen de 
Phoenice. Carmen de resur. Domini. Venetiis, tacuinus de 
tridino, 1509. 2° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,595 K/3.
(Coll. 1.) CHliCHtoVE, Josse: Elucidatorium ecclesias-
ticum, ad officium ecclesiae pertinentia planius exponens, et 
quatuor libros complectens … Basileae, Frobenius, 1517. – GBV
2233.
lADEsoV, otto: occupatio quotidiana adolescentis studio-
si, seu praxes et rationes, variis cum pietatis, tum studiorum 
exercitiis, ejus animum excolendi … Monachii, typ. sebastiani 
rauch, 1692. – Apponyi H. 3134, ÖBV
Olim Kismarton 14,042 A/1 (Hárich).
2234.
lAMBACH, Johann: Methodus recte legendi Hebraica, per 
Joannem scaevasten in suae pubis gratiam succinctißime col-
lecta, praeteritis iis omnibus, quae in ipsis huius linguae incu-
nabulis, pubem sua difficultate alienare possent. tremoniae, 
ex off. Melchioris soteris, 1548. 8° – BVB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,662 C/4.
(Coll. 1.) zACAirE, Denis: opusculum philosophiae na-
turalis metallorum. s. l., s. typ., s. a.
(Coll. 2.) ArtEPHius: Artefi clavis majoris sapientiae. s. l., 
s. typ., s. a.
(Coll. 3.) sCHEnCKEl, lambert Thomas: Brevis tractatus 
de utilitatibus et effectibus admirabilibus artis memorie … 
Augustae Vindelicorum, Christoph Mangus, 1614. – GBV
2235.
lAMBErt, François: in divi lucae Evangelium commentarii. 
nunc secundo recogniti ac locupletati. Argentorati, Johannes 
Hervagen sen., 1525. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,874 
E/2. 
2236.
lAMorMAin, Henri: Collocutiones spirituales beati Fran-
cisci de sales. Viennae Austriae, typ. Matthaei Cosmerovii, 
1648. 12° – GBV
Olim Kismarton 14,656 C/4 (Hárich). (1. péld.); Hárich 
János jegyzékéből (1937) ismert, mai lelőhelye ismeretlen. 
Jelzete: 14,969 F/2. (2. péld.)
2237.
lAMPE, Philipp Christoph: Die in Bataille victorisirende 
Vestung. Das ist: Eine solche ungemeine Arth künfftig Ves-
tunge zu bauen, welche nicht nur von aussen weit stärcker 
seynd als aller anderer bißheriger ingenieurs … Entgegen 
gestellet Allen andern Arthen, und in specie deß jetzigen 
Frantzösischen General-ingenieurs Mr. Vauban seiner Manier 
zu befestigen von Philipp Christoph lampen Freyherrn von 
rundeel, dero röm. Kayserl. Mayest. obrist-leutenant zu 
Fuß … Wienn in oesterreich, bey susanna Christina Cosme-
rovin, 1691. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. regal 
2. Jelzete: nr. 8791.
2238.
lAMy, Bernard: Elements des mathematiques … A Amster-
dam, Paul Marret, 1710. 8° – ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 5.
2239.
lAnCEllotti, secondo: l’Hoggidi overo il mondo non 
peggiore ne piu calamitoso des passato. Del P. D. secondo 
lancellotti da Perugia Abate olivetano … in Venetia, gli 
heredi di Giovanni Guerigli, 1630. 8° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
10. Jelzete: nr. 8515.
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2240.
lAnDor, ladislaus: ovis in medio luporum, seu vindicta 
christiana persecutorum ferociam haereticorum, patientia, 
religione, et charitate debellantis venerabilis in Christo P. F. 
Georgii Czeppeleni, ord. s. Pauli primi Eremitae sacerdoris. 
Missionari Apostolici. Quem Haeretici perduelles in odium 
fidei prope Agriam occiderunt, Anno Dom. 1674. Die 24. … 
Viennae, typ. leopoldi Voigt, 1691. 8° – rMK iii. 3679
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,431 B/5.
2241.
lAnDoViCs istván: novus succursus, az az uj segétség … 
Elsö része. nagy-szombatban, az Academiai Bötükkel, Háuck 
András által, 1689. 4° – rMK i. 1380
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 7. Jelzete: nr. 7485.
2242.
lAnDoViCs istván: novus succursus, az az uj segétség … 
Második része. nagy-szombatban, az Academiai Bötükkel, 
Háuck András által, 1689. 4° – rMK i. 1381
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 7. Jelzete: nr. 7485.
2243.
lAnGE, Carl nicolaus: Historia lapidum figuratorum Hel-
vetiae, ejusque viciniae, in qua non solum enarrantur omnia 
eorum genera, species et vires Aeneisque tabulis repraesen-
tantur, sed insuper adducuntur eorum loca nativa … Venetiis, 
sumpt. authoris, typ. Jacobi tomasini, 1708. 4° – iCCu 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten E. 
regal 5.
(Coll. 1.) lAnGE, Carl nicolaus: tractatus de origine lapi-
dum figuratorum … lucernae, typ. Annae Felicitatis Hautt, 
1709. – ÖnB
2244.
lAnGE, Johann Peter: Democritus ridens. sive campus rec-
reationum honestarum cum exorcismo melancholiae. Gedani, 
apud Aegidium Janssonium a Waesberge, 1696. 12° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
8. Jelzete: nr. 4556.
(Coll. 1.) GuiGnArD, J.; Gillot de Beaucour, louise 
Geneviève Gomes de Vasconcelle: le galant nouveliste. His-
toires du temps. A la Haye, Henri van Bulderen, 1693. – BnF, 
GBV
2245.
lAutEnsACK, Heinrich: Des Cirkels unnd richtscheyts, 
auch der Perspectiva, und Proportion der Menschen und 
rosse, kurtze, doch gründtliche underweisung deß rechten 
gebrauchs … Frankfurt am Mayn, sigismund Feyerabend, 
1564. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten t. regal 
4. Jelzete: nr. 8309.
2246.
lECHnEr, Kaspar, praes.; BrutsCHEr, Johann, resp.: 
Disputatio theologica de sacramentis in genere proposita … 
praeside r. P. Gaspare lechnero … respondente … M. Joanne 
Brutscher … Anno Christiano 1624. ingolstadii, typ. Gregorii 
Haenlini, 1624. 4° – ÖBV
A hátvédlapon: S. Joannes Bessinger possidet licenc. Librum. 
(17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,306 
A/12. 
(Coll. 1.) MoCQuEtius, Johannes, praes.; MEiEr, simon, 
resp.: Disputatio theologica de prima venerabilis eucharistiae 
sacramenti institutione … praeside Joanne Mocquetio … de-
fendendam suscepit F. simon Meier … ingolstadii, typ. Grego-
rii Haenlin, 1622. – ÖBV
(Coll. 2.) lECHnEr, Kaspar, praes.; HArrEr, Georg, 
resp.: Virtus poenitentiae theologica disputatione explicata … 
praeside Gaspare lechnero … respondente Georgio Harrer … 
Anno 1626. ingolstadii, formis Gregorii Haenlini, 1626. – 
ÖBV
(Coll. 3.) MoCQuEtius, Johannes, praes.; Curtius, 
Cornelius, resp.: Disputatio theologica, de ecclesiastica hie-
rarchia et sacris ordinibus … praeside Joanne Mocquetio … 
1622. Pro utroque baccalaureatus theologico defendendam sus- 
cepit … P. F. Cornelius Curtius … ingolstadii, typ. Wilhelmi 
Ederi, 1622. – BVB
(Coll. 4.) lECHnEr, Kaspar, praes.; WEiss, Johannes, 
resp.: Disputatio theologica de divina gratia … A. P. V. 1622. 
Ad XiX. Aprilis. Praeside r. P. Gaspare lechnero … pro li-
centia in eadem facultate consequenda conscriptam propugna-
bit M. Joannes Weiss … ingolstadii, ex typ. Gregorii Haenlin, 
1622. – ÖBV
(Coll. 5.) lECHnEr, Kaspar, praes.: PyrrHinG, Johann 
Christoph, resp.: Disputatio theologica de effectibus divinae 
gratiae … 1612. ii. Julij. Praeside r. P. Gaspare lechnero … pro 
licentia in eadem facultate consequenda conscriptam propug-
nabit. Joannes Christophorus a Pyrrhing … ingolstadii, ex typ. 
Gregorii Haenlin, 1622. – GBV
(Coll. 6.) WiDnMAnn, nicasius, resp.; FornErus, Jo-
hannes: Theses theologicae ex omnibus partibus summae 
s. Thomae … propositae anno 1622. 5. Julii. respondente 
nicasio Widnman … ingolstadii, ex typ. Gregorii Haenlin, 
1622. – BVB
(Coll. 7.) MorElius, Jakob, resp.: Theses theologicae ex 
omnibus partibus summae s. Thomae Aquin. … anno Christi 
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1622. mense Julio, die 6. respondente Jacobo Morelio … ingol-
stadii, typ. Wilhelmi Ederi, 1622.
(Coll. 8.) sCHWAiGEr, Jakob, resp.: s. Thomae Aquinatis 
angelici doctoris conclusiones theologicae tripartitae … 1625. 
respondente Jacobo schwaiger … ingolstadii, ex typ. Gregorii 
Haenlini, 1625. 
(Coll. 9.) stEnGEl, Georg: nova s. scripturae tinea. Hoc 
est, Jacobus reihing araneorum parens, divini verbi populator, 
e suis latebris excussus … ingolstadii, formis Gregorii Haen-
lini, 1624. – ÖBV
(Coll. 10.) stEnGEl, Georg: scarabaeus. Hoc est, Jacobus 
reihing araneorum parens, qui de iustificatione haeretice do-
cens … ingolstadii, formis Wilhelmi Ederi, 1625. – sWB
2247.
lEEuWEn, simon van; Vinnius, Arnoldus, comm.: De 
origine et progressu juris civilis romani … lugduni Batavo-
rum, apud Arnoldum Doude, Cornelium Driehuysen, 1671. 
8° – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete. nr. 6104.
2248.
lEntolo, scipione: Grammatices italicae praecepta … ro-
mae, apud Manelphum de Manelphis, sumpt. Joannis succetti, 
1646. 12° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,061 A/2.
2249.
liECHtEnstEin, Gundacker von: Von zaumung der 
Pferde … Anno 1609 … Durch den durchleuchtigen, hochgebor-
nen fürsten und herrn herrn Gundaggern in schlesien zu trop-
pau … Wienn in oesterreich, Gregor Gelbhaar, 1625. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 6. 
2250.
linDA, lucas de: Descriptio orbis et omnium ejus rerum 
publicarum … Jenae, imp. Matthaei Birckneri, typ. Johannis 
Wertheri, 1670. 8° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
4. Jelzete: nr. 6827.
2251.
liPsius, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae libri sex … 
Amsterdami, apud Guilielmum Blaeu, 1632. 12° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 6874.
(Coll. 1.) liPsius, Justus: Justi lipsi ad libros politicorum 
notae, et de una religione liber. Aucta omnia et innovata. Ams- 
terdami, apud Guilielmus Blaeu, 1632. – GBV
(Coll. 2.) liPsius, Justus: De una religione adversus dialogis-
tam liber. in quo tria capita libri quarti politicorum explican-
tur. Amsterdami, apud Guilielmus Blaeu, 1632. – ÖBV
2252.
liPsius, Justus: Politicorum sive civilis doctrinae libri sex … 
Additae notae auctiores, tum et De una religione liber … Ant-
verpiae, in off. Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1610. 
4° – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 5941.
(Coll. 1.) liPsius, Justus: Monita et exempla politica. libri 
duo, qui virtutes et vitia principum spectant. Antverpiae, in 
off. Plantiniana, 1613. – HBz
2253.
liVius, titus: Historiae romanae decades. Milano, Ales-
sandro Minuziano, 1505 (?) 2° – Adams l-1320
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,837 
D/6.
2254.
liVius, titus; siGonio, Carlo: t. livii Historiarum ab 
urbe condita, libri qui exstant XXXV. Cum universae histo-
riae epitomis Caroli sigonii scholia, quibus iidem libri, atque 
epitomae partim emendantur, partim etiam explanantur, ab 
Auctore multis in partibus aucta. Venetiis, in aedibus Manu- 
tianis, 1583. 2° – GBV
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen he- 
lyen van.
2255.
loCHEr, Jacobus: Continentur in hoc opusculo … Vitiosa 
sterilis Mule, ad Musam: roscida lepiditate … comparatio – 
Curras sacrae theologiae triumphalis … Elogia quattuor doc-
torum ecclesiae cum epigrammatibus … nurnberge, per Joan-
nem Veissenburger, 1506. 4° – VD 16 l-2230 (l-2215, l-2217)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,392 
H/6.
(Coll. 1.) WiMPFElinG, Jakob: De fide concubinarum 
in sacerdotes. Questio accessoria causa ioci et urbanitatis in 
quodlibeto Heidelbergensi determinata, quibusdam nouis ad-
ditionibus denuo illustrata. Basel, Jakob aus Pforzheim Wolff, 
1510. – BVB
(Coll. 2.) Molitoris, ulrich: De laniis et phitonicis mu-
lieribus teutonice unholden vel hexen … reutlingen, Johan 
otmar, 1489. – GBV, HC 11536
(Coll. 3.) GEorGius de Hungaria: tractatus de ritu mori-
bus. Aequitia et multiplicatione turcorum. in quo si quispiam 
aliquid de secta turcorum: magna atque admiranda scire 
desiderat … Coloniae, Cornelius de zierikzee, ca. 1508. – 
rMK iii. 5060
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(Coll. 4.) lEFèVrE d’étaples, Jacques: Compendiaria in 
Aristotelis ethicen introductio rei litterarie studiosis appri-
me utilis. Jacobi stapulensis introductio … Wiennae, Johann 
Winterburger, 1501. – ÖlB
(Coll. 5.) PErsius Flaccus, Aulus: Persius. Wienne, Johann 
Winterburg, 1492. – GBV
(Coll. 6.) BEroAlDo, Filippo: Philippi Beroaldi viri un- 
decunque doctissimi carmen elaboratissimum in memo- 
riam sanctissime passionis Domini nostri Jesu Christi quam 
pientissime conscriptum … Wien, Johann Winterburger, ca. 
1501. – BVB
(Coll. 7.) AstrolABii quo primi mobilis motus deprehen-
duntur Canones. Venetiis, Petrus lichtenstein, 1512. – sWB
2256.
lonGoBArDi, niccolò; BusAEus, Johannes; JAViEr, 
Jerónimo; PAsio, Francesco; GóMEz, Pedro: recentissi-
ma de amplissimo regno Chinae. item de statu rei christianae 
apud Magnum regem Mogor. Et de morte taicosamae Japo- 
niorum Monarchae. Moguntiae, typ. Joannis Albini, 1601. 
8° – GBV
Olim Kismarton 14,232 A/8 (Hárich).
2257.
lonGus; Moll, Petrus: … longi pastoralium, de Daph- 
nide et Chloe, libri quatuor … Franekerae, sumpt. Joannis 
Archerii, 1660. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
3. Jelzete: nr. 4645.
2258.
lossius, lucas: Annotationes scholasticae in epistolas do-
minicales … Francofurti, Christian Egenolphus sen., 1554. 8° – 
VD 16 E-4413
Az előzéklapon: 1589. Adde quod ingenuas dedicisse fideliter 
artes. Emollit mores sicut esse (?) feros. Ex libris Christophori 
Sebastianj a Peuckhaim. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,639 
C/3.
2259.
lossius, lucas: Annotationes in grammaticen D. Philippi 
Melanthonis latinam … Francofurti, Christian Egenolphus 
sen., 1552. 8° – VD 16 l-2698 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,453 B/6.
2260.
luCAnus, Marcus Annaeus; Grotius, Hugo, comm.; 
sCHrEVEl, Cornelis: De bello civili … Amstelodami, ex 
off. Elzeviriana, 1658. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten X. regal 
6. Jelzete: nr. 6847.
2261.
lullus, raymondus: raymundi lullii Maioricani philoso-
phi sui temporis doctissimi libelli aliquot chemici … Basileae, 
apud Petrum Pernam, 1572. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten B. regal 
1. Jelzete: nr. 8500.
2262.
lutHEr, Martin, transl., comm.: Biblia. Die Propheten alle 
Deudsch. Das new testament. Vol. i–ii. Wittemberg, Hans 
lufft, 1540. 2° – GBV
Hárich János feljegyzése: „Biblia haeretica.”
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,663 l/2.
2263.
lutHEr, Martin. in Epistolam s. Pauli ad Galatas commen-
tarius … Frankfurt am Main, Peter Braubach, 1546. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,865 E/1. 
2264.
lutHEr, Martin: Der Ander teil aller Bücher und schriff-
ten … Jhena, Christian rödinger, 1555.
Olim Kismarton, jelzet nélkül (Hárich).
2265.
lutHEr, Martin: Werke. Der neundte teil der Bücher. 
Wittenberg, simon Gronenberg, 1590. 2°
Olim Kismarton 15,617 K/6 (Hárich).
2266.
lutHEr, Martin: Martini luthers der waren göttlichen 
schrift Doctors Augustiner zu Wittenbergk Mancherley 
büchlin und tractetlin … Basel, s. typ., 1520. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,536 J/7.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: Ein sermon von dem newen 
testament, das ist von der heyligen Messe … nürnbergk, 
Fridericus Peypus, 1520. – GBV
(Coll. 2.) lutHEr, Martin: Von dem Bapstum zu rome: 
wyder den hochberümpten romanisten zu leiptzck. nürn-
bergk, Fridericus Peypus, 1520. – GBV
2267.
lutHEr, Martin: Verteütschte schrifft an das Capitel zu 
Wittenberg wie man die Ceremonien der Kirchen bössern soll 
allen Hohen und nydern schrifften seer dienstlich. Witten-
berg, s. typ., 1524. 4° – WorldCat
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,132 F/11.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: Eyn brieff an die Fürsten zu 
sachsen von dem auffrurischen geyst. Wittenberg, lukas 
Cranach, Christian Döring, 1524. – GBV
(Coll. 2.) lutHEr, Martin: Eyn Frage, ob Christus seyne 
Gemayn, oder Kirch, auff Petrum und nach volgende Bapstge-
pawet hab. Wittenberg, s. typ., 1524. – GBV
(Coll. 3.) lutHEr, Martin: Ain volkomne unnd grünndt-
liche undterricht wie man sich gegen Jederman der Ergernus 
halben hallten soll. Wittenberg, s. typ., 1524. – ÖnB
(Coll. 4.) ziEGlEr, Clemens: Ain kurtz register in Auszzug 
der Bibel in wölchem man findet was Abgöterey sey unnd wa 
man yede suchen soll. Wittenberg, s. typ., 1524. – ÖBV
(Coll. 5.) GEnGEnBACH, Pamphilus: Wie der hailig Vat-
ter Bapst Adrianus eingeriten ist zu rom den XXViii. tag 
des Monats Augusti im Jar MDXXii. … Augsburg, Melchior 
ramminger, 1522. – BVB
(Coll. 6.) BusCHE, Hermann von dem: Ain schöner newer 
Passion. Augsburg, Melchior ramminger, 1521. – BVB
(Coll. 7.) lutHEr, Martin: Die Bulle des Ecclesiastenn zu 
Wittenbergk wider die Bepststischen Bischoff, die da gibt 
Gotes gnade zu lon allen den, die sy halten, und in volgen. 
Augsburg, Jörg nadler, 1523. – GBV
(Coll. 8.) CHErEGAto, Francesco: Des pabstlichen rhedners 
potschaft Francisci Cheregati erwelten Bischofs zu Aprutin, 
Fürsten von teram, zu nüremberg in der theutschen Fürsten 
rhat am XiX tag des wintermonents beschehen, anno iVXXii. 
Augsburg, sigmund Grimm, Marx Wirsung, 1522. – GBV
(Coll. 9.) CronBErG, Hartmuth von: Ein treüwe verma-
nung an alle ständ unnd geschichten auf dem reichsztag yetz 
und zu nürnberg. nürnberg/Augsburg/strassburg, s. typ., 
1522 (?) – ÖBV
(Coll. 10.) BonGnol, Marx: Ain sendbrieff so der Cantzler 
von rhodis mit namenn Marx Bongol aim Edelman in Can-
dia zügeschriben hat, newe zeytung von rhodis wie sich der 
türck darfur gelegert hat. im Jar M. D. XXii. Augsburg, Jörg 
nadler, 1522. – sBB
(Coll. 11.) lutHEr, Martin: Wider den neuwen Abgott und 
allten teuffel der zu Meyssen soll erhaben werden. Wittem-
berg, s. typ., 1524. – BVB
(Coll. 12.) HEss, Johann: Von disen nach geschriben schluss-
reden, ist gehandelt worden auss Göttlicher geschrifft zu Bresz- 
law … Augsburg, Philipp ulhart sen., 1524. – BVB
(Coll. 13.) syBEntzEHEn Artickel so die Doctorn, der 
Wolberuembten universitet ingolstatt, für ketzerisch verdam-
met, und Mayster Arsacii seehofer von München offentlich an 
unnser frawen gepurdt abent widerruefft hat. inn dem 1523 Jar. 
München, Hans schobser, 1523. – WorldCat
(Coll. 14.) lutHEr, Martin: Wider das blindt unnd toll 
verdammuss der syben zehen Artickel, von der Ellenden 
schendtlichen universitet zu ingolstat auszgangen … Augs-
burg, Philipp ulhart sen., 1524. – GBV
(Coll. 15.) CAPito, Wolfgang: Verwarnung, der diener des 
worts, und der Brüder zu strassburg, an die Brüder von landen 
und stetten, gemayner Eydgnoschafft … straßburg Wolfgang 
Köpfel, Augsburg, Philipp ulhart sen., 1524. – GBV
(Coll. 16.) Korn, Gallus: Ain handlung wie es aynem Predi-
ger münch zu nüernberg mit seinen ordensbriedern von we-
gen der Ewangelischen warhait gangen ist. Augsburg, Philipp 
ulhart sen., 1522. – BVB
(Coll. 17.) sACHs, Hanns: Ain Gesprech von den scheynwer-
cken der Gaystlichen, und iren gelübdten, damit sy zuverleste-
rung des bluts Christi vermaynen selig zu werden. Augsburg, 
Philipp ulhart sen., 1524. – GBV
(Coll. 18.) lAMBErt, François; CoCt, Anémond; 
lutHEr, Martin: Ein evangelische Beschreibung über der 
Barfüsser regel … straßburg, Johann schwan, 1524. – GBV
(Coll. 19.) HoFMEistEr, sebastian: Ain treüe Ermanung 
an die strengen, Edlen, Festen, Frommen und weyszen Eid-
gnossen, das sy nit durch ire falschen propheten verfürt, sich 
wyder die lere Christi setzent. Basel, Adam Petri, 1523. – GBV
(Coll. 20.) FrAWEn Biechlin zu rum und breyse allen tu-
gentsamen auch erbaren weybern ist dises tractatlin auß vor-
schrifft des heyligen wortt gotes zusamen gebracht und verfas-
set … Augsburg, Heinrich steiner, 1523. – BVB
(Coll. 21.) EBErlin Von GünzBurG, Johann: Wider 
den unfürsichtigen unbeschayden aussgang viler der Kloster- 
leüt auss iren klöstern, darinn sie villeicht wol on gottes 
schmahe hätten mügen wonen … Augsburg, Heinrich steiner, 
1524. – GBV
(Coll. 22.) VADiAnus, Joachim: Das wolff gesang … Augs-
burg, Erhart oeglin, Philipp ulhart, 1522. – BVB
(Coll. 23.) sAMuEl Marochitanus: sendbrieff rabbi samu-
elis des Juden darinn er anzeigt und bewerlich vernicht die 
oeden und unfruchtbarn hoffnung der Juden… zu Franckfurt, 
Cyriacus Jacob, 1544. – GBV 
(Coll. 24.) Ayn FrEuntliCH gesprech, zwyschen ainem 
Barfüsser Münch … und ainem löffel macher, mit namen 
haus stöffer, gar lustig zu lesen, unnd ist der recht grundt. s. 
l., s. typ., s. a. – GBV
(Coll. 25.) lutHEr, Martin; rEinHArt, Martin, transl.: 
Von eynsetzung unnd ordnung der diener der Kirchen, das ist 
der gemaine: an den ersamen unnd weysen rathe der stadt Pra-
ge des Böhemischen landes. Wittenberg, s. typ., 1524. – GBV
(Coll. 26.) KArlstADt, Andreas: ursachen das Andreas 
Carolstat ain zeyt still geschwigen. Augsburg, simprecht ruff, 
1524. – BVB
(Coll. 27.) BECHlEr, Hans: Ein Gesprech aines Fuchs 
und Wolfs so die andere Füchs und Wölffs auff den stayger 
waldt zusamen geschickt … Augsburg, Melchior ramminger, 
1524. – GBV
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2268.
lutHEr, Martin: Von der Babylonischen gefengknuss. 
strassburg, Johann schott, 1520. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,417 H/8.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: sechs und dreyssigist Psalm des 
Kuniglichen Prophetat David. Wittembergk, s. typ., 1521.
(Coll. 2.) EBErlin Von GünzBurG, Johann: Ein kläg-
liche Klag an den christlichen römischen Kayser Carolum. 
Der erst – Xiii. bundtsgnosz. Theil i., V., Vii., Xiii. – Basel, 
Pamphilus Gengenbach, 1521. – GBV
(Coll. 3.) lutHEr, Martin: Das Magnificat verteutschet 
unnd auszgelegt durch Martin luther. Wittemberg, Melchior 
lotter (?), 1521 (?)
(Coll. 4.) lutHEr, Martin: Von der Beycht ob die der Bapst 
macht habe zu gepieten. Wittenberg, Melchior lotter iun. (?), 
1521 (?) – GBV
(Coll. 5.) lutHEr, Martin: Der hundert und achtzehend 
Psalm nutzlich zu betten für das Wort Gottis … Wittenberg 
(?), Melchior lotter (?), 1521 (?) – GBV
(Coll. 6.) lutHEr, Martin: Grund unnd ursach aller Arti-
ckel D. Marti. luther: szo durch romische Bulle unrechtlich 
vordampt seyn. Wittemberg, Melchior lotter, 1521. – GBV
2269.
lutHEr, Martin; MElAnCHton, Philipp; EisEn-
BErG, Jakob, ed.: Propositiones theologicae … Continentes 
summam doctrinae Сhristianae, scriptae et disputatae Wite-
bergae, inde usque, ab anno 1516 … Witebergae, s. typ., 1560. 
8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,913 
E/6. 
2270.
lyKoPHron; MEurs, Johannes van, comm.; sCA-
liGEr, Joseph Juste, transl.: lycophronis Chalcidensis 
Alexandra. Poema obscurum. Jo. Meursius recensuit et libro 
commentario illustravit. Accessit Josephi scaligeri versio cen-
tum locis emendatior … lugduni Batavorum, Joan Balduini, 
1597. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer ii. Kasten P. regal 9. Jelzete: nr. 8204.
2271.
MACHiAVElli, niccolò; ConrinG, Hermann: nicolai 
Machiavelli princeps cum animadversionibus politicis Her-
manni Conringii … Helmstadi, typ. et sumpt. Georg-Wolf- 
gangi Hammii, 1686. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 3710.
2272.
MACroBius, Ambrosius Theodosius; PontAnus, Jo-
hannes isaacus, comm.; MEurs, Johannes van, comm.; 
GronoVius, Jacobus: Aur. Theodosii Macrobii V. Cl. et 
inlustris opera … lugduni Batavorum, ex off. Arnoldi Doude, 
Cornelii Driehuysen, 1670. 8° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
3. Jelzete: nr. 5819.
2273.
MAFFEi, scipione: Della scienza chiamata cavalleresca libri 
tre … in roma, Francesco Gonzaga, 1710. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten H. 
regal 8. Jelzete: nr. 2128.
2274.
MAGnus, olaus: Gentium septentrionalium historiae bre-
viarium. lugduni Batavorum, ex off. Adriani Wijngarden, 
1652. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten DD. 
regal 1. Jelzete: nr. 6663.
2275.
MAior, Georg; stiGEl, Johann; FlAMinio, Marco 
Antonio: Enarratio septem psalmorum poenitentialium … 
Witebergae, Johannes lufft, 1565. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,620 C/2. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 634534 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet, ugyanakkor a kolligátum tagjai azonosak.
(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp: Argumenta ac dispo-
sitiones psalmorum sexaginta, distributis ordine versuum sen-
tentiis. Francofurti, s. typ., 1562. – BVB
(Coll. 2.) MAior, Georg: De origine et autoritate verbi Dei, 
et quae pontificum, patrum et conciliorum sit autoritas … 
Wittebergae, Johannes lufft, 1556. – BVB
(Coll. 3.) MAior, Georg: Confessio … de articulo justifica-
tionis, hoc est de doctrina, quo homo sola fide … habeat remis-
sionem peccatorum … et de bonis operibus, quae fidem ueram 
… sequi necesse est. Wittebergae, Johannes lufft, 1558. – sWB
(Coll. 4.) HAMElMAnn, Hermann: De autoritate synodo-
rum, pia commonefactio sumpta ex dictis Christi et apostolo-
rum et testimoniis ueterum scriptorum in ecclesia et historia-
rum … Witebergae, Veit Kreutzer, 1554. – ÖBV
(Coll. 5.) MAior, Georg: Vita sancti Pauli Apostoli breviter 
ex ipsius Epistolis, Actis Apostolorum, et aliis ecclesiasticis 
scriptoribus et Historicis … Wittembergae, ex off. Johannis 
lufft, 1556. – sBB
(Coll. 6.) AlEsius, Alexander: De authoritate verbi Dei 
liber … contra episcopum lindensem. Argentorati, Crato 
Mylius, 1542. – GBV
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2276.
MAnlius, Johannes: locorum communium collectanea … 
tom. 1. – tom. 2. in quo … variae … materiae ad seriem 
Decalogi accomodatae tractantur; tom. 3. ubi multiplicia 
exempla … de Ecclesia … et Magistratu, adducuntur … Basileae, 
per Johannem oporinum, 1563. 8° – ÖnB
Az előzéklapon: 1) Fata viam invenient, ut amica suble-
vet aura / Iam satis extrema sub statione F. V. I. / Joannes 
Schoka Misniacus (16. sz.); 2) Reverendo Domino Ioanni 
Schokae condiscipulo quondam suo suavissimo memoriae ergo 
Joannes Waltberg scripsit Anno Partus Virginei 1580. in Colle- 
gio Graecensi; 3) Reverendo Viro D(omi)no Joanni Schokae, 
memoria et recordationis ergo scribebat Gabriel Theodorus 
Silesius Graecij A(nn)o [15]80; a címlapon: 4) Sum Joannis 
Schokae A(nno) [15]76. az elülső kötéstáblán: 5) W. P. M. A. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,007 
F/4. 
(Coll. 1.) MAnlius, Johannes: libellus medicus variorum 
experimentorum, quae nunquam in lucem prodierunt … Basi-
leae, per Johannem oporinum, 1563. – HBz
2277.
MAnlius, Johannes: locorum communium collectanea. 
tom. 1. – tom. 2. in quo … variae … materiae ad seriem 
Decalogi accomodatae tractantur. – tom. 3. ubi multiplicia 
exempla … de Ecclesia … et Magistratu, adducuntur … Basileae, 
Johannes oporinus, 1563 (?) 8° – ÖnB
A hátulsó kötéstáblán: ismeretlen szerzők feljegyzései tarto-
zásaikról 1597-ből. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,900 
F/4.
(Coll. 1.) MAnlius, Johannes: libellus medicus variorum 
experimentorum, quae nunquam in lucem prodierunt … 
Basileae, Johannes oporinus, 1563. – HBz 
2278.
MAnuAlE Almae sodalitatis B. Virginis et Parentis in coe-
los Assumptae Mariae. Viennae, Gregor Gelbhard, 1619. 12°
Olim Kismarton 14,129 A/4 (Hárich).
2279.
MAnuAlE Congregationis B. Mariae Virg. … Brunae, 
Christoph Haugenhoffer, 1617. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,044 A/1.
2280.
MAnuAlE sodalitatis immaculatae conceptionis B. M. V. … 
Viennae Austriae, Gregor Gelbhaar, 1630. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,051 A/2.
2281.
MAnuAlE Vivianum juridico-theologicum … s. l., s. typ., 
1611. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,095 A/3.
2282.
MAnz, Caspar: specialia in jure communi sive causae prae- 
cipuae … Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Weh, 1668. 
2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
5. Jelzete: nr. 6171.
2283.
MAriA, regina Hungariae: Der Durchleuchtigsten Hochge-
bornen Fürstin unnd Frawen, Frawen Maria zu Hungern und 
Behem, Königin etc. Wittib, der röm. Kay. May. stathalterin, 
und regentin der nidern Erblande, grundtlicher bericht, so 
der röm. Kö. May. … (Belangend den uberzug und einfal 
durch Martin von roßheym … mit desselben Hertzogen vor-
wissen, fürschub und hilff, verschinen sommer des 1542. Jars. 
Jn der röm. Key. May. Fürstenthumb Brabant, unnd ander-
nu Erblanden geübt) sambt rechtmessigen ursachen, der ge-
trungenen not und gegenwehr, hochgedachter Königklicher 
Wirde. Wider denselben Hertzogen, durch ir Königkliche 
Wirde gesandte, Am letzten ta Januarii, in yetz lauffendem 
Dreyunduiertzigisten Jar, Auff dem reychstag zu nürnberg 
fürgetragen worden. 1543. nürnberg, Johann Vom Berg, 
ulrich neuber, 1543. 4° – GBV
Csontosi János feljegyzéséből (századok, 1883, 90.) ismert, 
ma ismeretlen helyen van.
2284.
MAriAE Cellensis in styria origo progressus et cultus … Mo-
nachii, lucas straub, 1653. 12° – Apponyi H. 3135
Olim Kismarton 14,071a A/2 (Hárich).
2285.
MArKiEViCs, Jakub: Fasciculus aculeorum epigramma-
ticorum … tyrnaviae, typ. Academicis, 1678. 12° – rMK ii. 
1426, Csontosi 1883, 89.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,155 
A/5. 
2286.
MArtiAlis, Marcus Valerius; ColEsson, Vincent, 
comm.: M. Valerii Martialis epigrammatum libros XV. Pari-
siis, apud Antonium Cellier, 1680. 4° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. papírdoboz 
G/4/11. Jelzete: nr. 6944.
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2287.
MArtiAnus Capella; Grotius, Hugo: satyricon, in 
quo de nuptiis philologiae et Mercurii libri duo, et de septem 
artibus liberalibus libri singulares … leiden, ex off. Plantinia-
na, apud Christophorum raphalengium, 1599. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten n. 1. 
pótpolc. Jelzete: E/1/1.
2288.
MAsCo, Balthasar: Eine christliche Predigt wider den 
Wucher über das Evangelion Matthei am 6 Kap. nürnberg, 
leonhard Heussler, 1579. 8° – ÖnB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,989 F/3.
(Coll. 1.) HEsHusEn, tilemann: sexcenti errores pleni 
blasphemiis in Deum, quos romana Pontificia Ecclesia contra 
Dei verbum furenter defendit … Francofurti ad Moenum, s. 
typ., 1585. – GBV
(Coll. 2.) HoFFMAnnus, Daniel: Errores XVii. Jaco-
bi Andreae doct. crassiores … Helmstedt, Jakob lucius sen., 
1588. – GBV 
(Coll. 3.) tEMPlE, William: Crudelitatis Calvinianae 
exempla duo recentissima ex Anglia. Quorum primum, con-
tinent barbarum ac sævum Calvinianorum edictum recenter 
editum contra Catholicos: alterum vero, exhibet indignissam 
mortem illustrissimi viri comitis northumbriae in castro 
londinensi occisi mense iulio huius Anni 1585. … s. l., s. typ., 
1585. – GBV
(Coll. 4.) tolMEr, Joannes: naumachiae, seu navalia prae-
lia, inter omnium, quotquot unquam fuere, potentissimas 
classes, Hispanicam, et Anglicanam … neapoli, s. typ., 
1588. – sBB
(Coll. 5.) BrEnz, Johann: locorum communium, compa-
randae rerum, et exemplorum copiae, accomodatorum, genera 
iV. … Argentorati, Antonius Bertramus, 1589. – GBV
2289.
MAtEr Dolorosa et gratiosa. schmerzhaffte und gnaden-
reiche Mutter. Das ist: ursprung, alter, Gnaben-und Miracul- 
Beschreibung der vorhin uhr-alten, und nun neuerbauten Kir-
chen zu Maria lanßendorff … Wienn in oesterreich, Andreas 
Heyinger, 1703. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,349 
H/4.
2290.
MAtinA, leone: Ducalis regiae lararium sive ser.em reip. 
Venetae principum omnium icones … Venetiis, apud Jacobum 
Herzium, 1659. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. 
regal 7. Jelzete: nr. 1656.
2291.
MAttHiEu, Pierre; CAnini, Girolamo, transl.: Giuditio 
politico sopra la vita di luigi Xi. … in Venetia, Barezzo Barez-
zi, 1628. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten AA. 
regal 2. Jelzete: nr. 6784.
2292.
MAttioi, Pietro Andrea: i discorsi di m. Pietro Andrea 
Matthioli … nelli sei libri de pedacio Dioscoride Anazarbeo 
della materia medicinale … in Venetia, Vincenzo Valgrisi, 1568. 
2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 7. 
2293.
MAusolEuM potentissimorum ac gloriosissimorum regni 
apostolici regum et primorum militantis ungariae Ducum 
Vindicatis e mortuali pulvere reliquiis ad gratam apud poste-
ros memoriam, a Pio Et iVsto Patriae Dolore EreCtVM Cum 
versione operis Germanica. norimbergae, apud Michaelem et 
Joannem Fridericum Endteros, 1664. 2° – rMK iii. 2254 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
3. Jelzete: nr. 8323.
2294.
MAusolEuM potentissimorum ac gloriosissimorum reg-
ni apostolici regum et primorum militantis ungariae, ducum 
vindicatis e mortuali pulvere reliquiis ad gratam apud pos-
teros memoriam, a iVsto et Vero Patriae Dolore ereCtVM. 
Pottendorf, apud Hieronymum Verdussen, 1667. 8° – rMK 
iii. 2397 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 6998. (1. péld.); Hárich János jegyzékéből 
(1937) ismert, ma ismeretlen helyen van. Jelzete: 14,370 B/2. 
(2. péld.)
2295.
MAusolEuM potentissimorum ac gloriosissimorum reg-
ni apostolici regum et primorum militantis ungariae ducum 
vindicatis e mortuali pulvere reliquiis ad gratam apud pos-
teros memoriam, a iVsto et Vero Patriae Dolore ereCtVM. 
Pottendorf, apud Hieronymum Verdussen, 1667. 8° – rMK 
iii. 2397a, rMK iii. 6541
A rMK iii. 2397 címlapváltozata: ezen a kronosztichon ki-
emelt betűi pirossal vannak nyomva.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,164 
G/2.
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2296.
MAXiMus tyrius; HEinsius, Daniel, comm.; DAVisius, 
Joannes: Maximi tyrii dissertationes … Cantabrigiae, ex off. 
Joann. Hayes, 1703. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
3. Jelzete: nr. 6420.
2297.
MAyEr, Joseph: Vortrefflich-Hoch-Adeliches controfeé, das 
ist: vollkommener Adel … des Hoch-Fürstl. und Hochgräff-
lich-uralten Hauses von lamberg … Wienn in oesterreich, 
Andreas Heyinger, 1709. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 9. Jelzete: nr. 6734.
2298.
MAyoW, John: opera omnia medico-physica, tractatibus 
quinque comprehensa … Hagae-Comitum, apud Arnoldum 
leers, 1681. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten n. 
regal 1. 
2299.
MEDGyEsi Pál: Praxis pietatis, az az keresztyén embert 
isten tettzése szerént-valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas. 
Fordéttatott angliai nyelvböl: es immár ötödször, az ekédiek-
ben esett mindennémü hibáktúl meg-tisztultan … Varadon, 
szemptzi Abraham, 1643. 12° – rMny 2042
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,188 G/3.
2300.
MElAnCHtHon, Philipp: in Evangelium Joannis anno-
tationes. Basileae, Thomas Wolff, 1523. 8° – sWB
Az előzéklapon: 1) L. Wagner […] (17. sz.); a címlapon: 
2) Sum Thom(ae) Khiennegker. (16. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,911 E/6. 
(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp: in Evangelium Matt- 
haei annotationes … Basileae, Thomas Wolff, 1523. – ÖnB
(Coll. 2.) MElAnCHtHon, Philipp: in Epistolam Pauli 
ad romanos unam, et ad Corinth. Duas, annotationes. Basi-
leae, Thomas Wolff, 1523. – GBV 
2301.
MElAnCHtHon, Philipp: Commentarii in epistolam 
Pauli ad romanos. Vitebergae, Josephus Clug, 1532. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,052 F/7.
(Coll. 1.) BullinGEr, Heinrich: in sanctissimam Pauli ad 
romanos epistolam … commentarius … tiguri, Christoph 
Froschoverus, 1533. – BVB
(Coll. 2.) BullinGEr, Heinrich: in epistolam Joannis 
apostoli et evangelistae canonicam, brevis et catholica exposi-
tio … tiguri, Christoph Froschoverus, 1532. – GBV
2302.
MElAnCHtHon, Philipp: Commentarius de anima … 
Vitebergae, Peter seitz, 1543. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,723 
C/8. 
2303.
MElAnCHtHon, Philipp: Conciones explicantes … 
Evangelium s. Matthaei. Wittenberg, Georg rhau (Erben), 
1560. 8° – sBB
supralibros: G. A. C. 1560. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,037 F/6. 
2304.
MElAnCHtHon, Philipp: Erotemata dialectices, conti-
nentia fere integram artem … lipsiae, Hans steinman, Ernst 
Vögelin, 1584. 8° – GBV
A címlapon: […] in Wittenberg 1587. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,028 F/5. 
(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp; PiCo DEllA 
MirAnDolA, Giovanni; BArBArus, Hermolaus: Ele- 
mentorum rhetorices libri duo: recens recogn. ab autore 
Philippo Melanth: His adiecta sunt Epistolae contrariae 
Pici et Hermolai Barbari, una cum dispositione. Witebergae, 
Clemens schleich, Anton schöne, 1573. – GBV
2305.
MElAnCHtHon, Philipp: Examen eorum qui audiuntur 
ante ritum publicae ordinationis, qua commendatur eis minis-
terium Evangelii … s. l., s. typ., 1569. 8° – sWB
Az előzéklapon: Johannes Weinperger me […] vocat Anno 
[15]75. 4. Decembr. Emptus 28 Kr. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,910 
E/6. 
2306.
MElAnCHtHon, Philipp: in Evangelium Joannis anno-
tationes. tubingae, Huldericus Morhardus, 1523. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,026 F/5.
(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp: in Evangelium 
Matthaei annotationes. Argentorati, apud Joannem Herva-
gium, 1523. – BVB
2307.
MElAnCHtHon, Philipp: initia Doctrinae physicae … 
Wittenberg, Peter seitz iun., 1559. 8° – VD 16 M-3476
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A kolligátium minden meglévő címlapján: 1) H. S. (16. sz.); a 
címelőzéklapon: 2) JESUS MARIA Baptista Arzonij Physi-
ces Mathematicaeqae Studiosus Anno 1618. supralibros: H. S. 
1562. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. 14,626
(Coll. 1.) sElnECKEr, nikolaus: Propositiones et quaes-
tiones in octo libros physicorum Aristotelis. Additae sunt 
etiam, disputationes theologicae et philosophicae, de origine, 
substantia et actionibus animae hominis. item, libellus phy-
siologicus de septem rebus naturalibus … Basileae, Johannes 
oporinus, 1561. – BVB
(Coll. 2.) loniCEr, Johannes, sen.: Erotemata in Galeni de 
usu partium in hominis corpore libros XVii. … item de Me-
teoris compendium. Eodem autore. Francofurti, Christoph 
Egenolphus, 1550. – ÖBV (a De metoris… rész külön címlappal, 
amelynek nyomtatott dátuma: 1548.)
(Coll. 3.) GAlEnus; BErtrAnDus, Bernardus, transl.: 
Galeni de humoribus liber … ex Graeco in latinum sermonem 
ita conversus … Argentorati, samuel Emmel, 1558. – GBV
2308.
MElAnCHtHon, Philipp: initia doctrinae physicae dic-
tata in Academia Witebergensi a Philip. Melanth. … Witeber-
gae, haer. Joh. Cratonis, 1585. 8° – HBz 
A címlapon: […] me iure tenet Wittebe. Calend. Junij A(nn)o 
87. supralibros: C. L. P. 1587. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,455 B/6.
(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp: liber de anima re-
cognitibus ab authore Philip. Melanth. Witebergae, simon 
Gronenberg, 1587. – GBV
2309.
MElAnCHtHon, Philipp: initia doctrinae physicae, dic-
tata in Academia Witebergensi … Witebergae, ex typ. Matthaei 
Velaci, 1589. 8° – GBV
Moszkva, rudomino Könyvtár. Jelzete: 612729 – bár ebben 
a példányban nem találtuk az Esterházy/Hárich jelzetet, 
de valószínűleg erről az egykori kismartoni példányról van 
szó, egykori jelzete: 14,237 A/8. A moszkvai példányban, az 
elülső kötéstáblán: 1) Non prae Meibomio (?) est mihj gratiae 
v(...); ugyanez a kéz a hátsó kötéstáblán belül: 2) 1614. Posonij 
in donum dedit Johannes Meiwald Silesius intimus et familia-
ris meus ex an(im)o (?) Est meus ex an(im)o (?) Meibomio (…) 
spes in aevum (?) (…)
lásd még az 1756-os jegyzéken a 1349. tétel (nr. 1535.) meg-
jegyzését.
2310.
MElAnCHtHon, Philipp: liber de anima, recognitus ab 
auctore … Witebergae, Clemens schleich, Anton schöne, 1574. 
8° – ÖnB, zapadno-Evropejszkie izdanijá 16. veka, 814
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,303 
A/11.
2311.
MElAnCHtHon, Philipp: loci communes theologici … 
Basel, Johannes oporinus, 1547. 8° – VD 16 M-3645
A címlapon: Sum Valentini Winteri Aldeburgensis Misnici. 
(17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,698 
C/7.
2312.
MElAnCHtHon, Philipp: loci praecipui theologici … 
lipsiae, V. Bapst, 1556. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,252 
G/7. 
2313.
MElAnCHtHon, Philipp: selectarum declamationum 
Philippi Melanthonis, quas conscripsit, et partim ipse in 
schola Witebergensi recitavit, partim aliis recitandas exhibuit. 
tomus primus. Argentorati, samuel Emmel, 1564. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,953 
F/1.
2314.
MElAnCHtHon, Philipp; PEuCEr, Kaspar, ed.: Epis-
tolae selectiores aliquot … Wittenberg, Johann Krafft, 1565. 
8° – HeBis
Az előzéklapon: Nobilitate generis erudutione et morum in-
tergritate Conspicuo Viro D. Johanni Adamo Piperonj […], 
amico suo iucundissimo, dono dedit Johannes Knoterus in 
Piberpach Anno salutis humanae M.D.LXV. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,879 
E/2. 
2315.
MEnAFoGlio, Abbondio: Vera istoria del principe tafi- 
letto il gran vincitore, et imperatore di Barbaria … in Bologna, 
Giovanni Francesco Davico, 1670. 12° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten G. 
regal 6. Jelzete: nr. 6879.
2316.
MEnAVino, Giovanni Antonio; MüllEr, Heinrich, 
transl.: türckische Chronica … Auß italiänischer sprach in 
unser teutsche verdolmetscht … tom. 2. Franckfurt am Mayn, 
Georg rab, sigmund Feyerabend, 1577. 2° – ÖlB, Katalog 
VGBil: germanica 263
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,885 
n/7. 
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(Coll. 1.) BArlEzio, Marino; PiniCiAnus, Johan-
nes, transl.: scanderbeg. Warhaffte … Beschreibung, aller … 
schlachten und Thaten … Franckfurt am Mayn, Georg rab, 
sigmund Feyerabend, 1577. – ÖlB
2317.
MEnCKE, Johann Burchard: sigismundi Augusti Polonia-
rum regis, epistolae, legationes et responsa. nec non stephani 
Bathori, rex Pol. epistolarum decas et oratio ad ordines Polo-
niae. E musaeo H. de Huyssen … lipsiae, apud Jo. Fridericum 
Gleditsch, 1703. 8° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten H. 
regal 5. Jelzete nr. 6981.
2318.
MEnEstriEr, Claude François, transl.; PortEr, Fran-
cis: refutatio prophetiarum falso attributarum s. Malachiae. 
opusculum contra vulgares quasdam prophetias de electioni-
bus summorum pontificum, s. Malachiae archiepiscopo Ar-
macano Hiberniae primati, legato apostolico, hactenus falso 
attributas … romae, Dominicus Antonius Herculis, 1698. 
12° – iCCu 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,974 F/2.
2319.
MErCAtor, Bernardinus: nucleus catecheticus continens 
brevi compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authori-
bus erutus. sacrae scripturae locis, ss. Patrum authoritatibus, 
nec non selectioribus historiis illustratus: omnibus animarum 
curatoribus, concionatoribus, et catechistis perutilis, ac rudi-
ori plebi accommodatissimus … tyrnaviae, typ. Academicis, 
1711. 12° – rMK ii. 2425
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,192 G/3.
2320.
MErCAtor, Bernardinus: nucleus catecheticus, conti-
nens brevi compendio doctrinam fidei ac morum … Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Joannis Wilhelmi Friessem, 1682. 12° – GBV
100–101. Philipp Melanchtcon, Kaspar Peucer, ed.: Epistolae selectiores aliquot… (Wittenberg, 1565)
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 3. Jelzete: nr. 8812.
2321.
MEyEr, Martin: Diarium Europaeum. insertis Actis Elec-
toriis. oder Kurtze Beschreibung denckwürdigster sachen … 
Appendix … Th. 18. Frankfurt am Main, Wilhelm serlin, 1669. 
4° – HeBis, németh, s.K. Hungarica H 386
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,288 
G/9.
(Cont. 1.) rElAtion de ce qui s’est passé au combat donné 
le 16.26. de septembre 1668. Entre les trouppes de son altesse 
Electorale Palatine, et celles de Mr. le Duc de lorraine. = re-
lation Alles dessen, Was sich bey dem scharmützel … begeben 
und zugetragen. 
(Cont. 2.) rElAtion de la battaille donnée aupres de 
Binguen entre les lorraines et les Palatins … relation Von 
Der gehaltetnen schlacht Bey Bingen … 
(Cont. 3.) ACtE de garantie pour Mons. …. sr. Maj. deß 
Königs in Franckreich … Versicherungs-Act für den Herren 
Churfürsten zu Pfaltz. 
(Cont. 4.) GrAVEl r. de: Drama musicale … in convivio 
quod … abbas de Gravel … Dn. Electori Moguntino … exhibuit 
undevicesima iunii … 1668. decantatum. 
(Cont. 5.) AuFF EinEs E. rAHts Der … stadt lübeck … 
unterricht und Erklärung: Der zunfften der schonefahrer 
und Consorten … 
(Cont. 6.) … ErzEHlunG, wie Deß Herrn Pfalz-Grafen 
Adolph Johan Fürstliche Durchläuchtigkeit Den … Herrn 
ludwig Eberhardten, Grafen zu leiningen … Am … 6/16 
Martii … überfallen. 
(Cont. 7.) lEttrE escrite de Candie par un officier de mon-
sieur le Compte de s. Pol … Abdruck eines schreibens, Wel-
ches Ein officier auß Candien, Herr Graf von sanct Pol … zu 
Paris abgehen lassen …
(Cont. 8.) lA VEritè defendue des sofismes de la France et 
response a l’autheur des pretensions du roy tres-Chrestien 
sur les estats du roy Catholique. traduite de l’italien. Pt. 2.
2322.
MissAlE speciale. strassburg, Johann Grüninger, 1493. 2° – 
GW M-24878, istC im00732800
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,743 
l/8.
2323.
MoDus legendi abbreviaturas. Add: Johannes Auerbach: 
Processus iudiciarius. tractatus praesumptionum; Domini-
cus de Visentina: summa qualiter notarii ... debeant officium 
exercere. tractatus notariatus; Johannes Monachus: Defenso-
rium iuris; innocentius, iV.: tractatus exceptionum; Dinus de 
Mugello: tractatus praescriptionum; Petrus Jacobus de Mon-
tepessulano: De arbitris et arbitratoribus; Galvanus salvianus 
de Bononia: Differentiae legum et canonum; Bartolus de sa-
xoferrato: De tabellionibus. strassburg, Georg Husner, 1494. 
2° – GW M 57352, istC im00759000
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,690 l/4.
2324.
MontECuCColi, raimondo; HuyssEn, Hendrik 
van, ed.: Memorie del general principe di Montecuccoli, che 
rinfermano una esatta instruzzione, de i generali ed ufficiali 
di guerra … e particolarmente le massime politiche, militari e 
tratagemi da lui pratticati, nelle guerre d’ungheria, d’italia, 
e contro li suedesi in Germania, colle cose successe le piu 
memorabili … tomo primo. in Colonia, la Compagnia de i 
librari, 1704. 12° – Apponyi H. 1474, ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten n. re-
gal 4. 
2325.
MoriGiA, Paolo: la nobilta di Milano … in Milano, Gio-
vanni Battista Bidelli, 1619. 8° – iCCu
A címlapon: P. Bartolamei Rapalini. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
7. Jelzete: nr. 9381.
(Coll. 1.) BorsiEri, Girolamo: il supplimento della nobilta 
de Milano … in Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, 1619. – 
iCCu
2326.
Mortuus non resuscitatus, Das ist: Gründliche Wider-
legung der so genanten Principal-ursachen … schrifftlich 
verfasset, von einem Prister der heyligen Catholischen Kir-
chen, Anno 1688. Prag, Wilhelm Knauff, 1688. 4° – VD 17 
1:078820W
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,773 
C/12.
2327.
MunCKEr, Thomas; FulGEntius, Fabius Planciades; 
lACtAntius Placidus; AlBEriCus londoniensis, 
comm.: Mythographi latini … Thomas Munckerus omnes ex 
libris Mss. partim, partim conjecturis verisimilibus emenda-
vit, et commentariis perpetuis, qui instar bibliothecae, histo-
riae fabularis esse possint, instruxit … tomus alter … Amste- 
lodami, ex off. viduae Joannis a someren, 1681. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten r. re-
gal 4. Jelzete: nr. 3112.
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2328.
MusArt, Charles: Peregrinus calvariae, sive piae animi exer-
citationes circa septum praecipua … Viennae, Matthaeus For-
mica, 1638. 12° – Apponyi H. 3134
Hárich János feljegyzése: 1) Matth(ias) Berkesy (17. sz.); 2) 
Matthias Berkesy Anno D(omi)ni 1625. 
Olim Kismarton 14,027 A/1 (Hárich).
2329.
MusCulus, Andreas: Enchiridii sententiarum ac dicto-
rum insignium et selectissimorum, scripturae sacrae, docto-
rumque Ecclesiae sanctae, in locos communes, ad consensum 
purae doctrinae Evangelii, magno labore et studio, nec minori 
iudicio, digestorum … s. l., s. typ., 1557. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,670 C/5. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 641299 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2330.
MusCulus, Wolfgang: in Mosis Genesim plenissimi com-
mentarii … . Basileae, Johann Herwagen (Erben), 1565. 2° – 
GBV
Az elülső kötéstáblán: Emi 4 fl. 12 Gr. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,781 
M/3. 
(Coll. 1.) MusCulus, Wolfgang: in Evangelistam Matthae- 
um commentarii tribus tomis digesti … Basileae, Johann 
Herwagen (Erben), 1578. – GBV
2331.
Mussi, nicolo: relatione della citta di Costantinopoli e suo 
sito … con i riti, e grandezze dell’ottomano impero … Bo- 
logna, Giuseppe longhi, 1671. 8° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,235 A/8.
2332.
MünCHMAyr, Michael: Compendium. Des ober-Pfält-
zischen land-rechts. Cum notis juris communis, et diffe-
rentiis juris Bavarici, etc. … sultzbach, Johann Holsten, 1689. 
4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 6186.
2333.
náDAsi, János: Aeternitas magna cogitatio, quam Joannes 
nadasi … in duos divini amoris menses distribuit. Ad … Pet-
rum Paulum de Franchi … Viennae Austriae, typ. leopoldi 
Voigt, 1679. 8° – rMK iii. 2965
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,411 B/4.
2334.
náDAsi, János: Horti flores et coronae coelestes, quibus piae 
mentes ad aeternitatis paradisum alliciuntur, Almae Cong-
regationi Beatissimae Virginis Elisabetham Visitantis, tyrna-
viae in Coll. soc. Jesu erectae, oblati. Anno Domini. M. DC. 
lVii. Viennae, typ. Matthaei Cosmerovii, 1657. 12° – rMK 
iii. 1980, ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,038 A/1.
2335.
náDAsi, János: Punctum honoris aeterni. id est parvitas 
primae magnitudinis coram Deo. sive humilitas Deo grata di-
vini amoris magistri discipula per XXXi. artes ac exercitatio-
nes explicata a Joanne nadasi societatis iesu. Ad … Comitem 
Valentinum Balassa. Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi 
Kürner, 1675. 12° – rMK iii. 2691, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,123 
A/4.
(Coll. 1.) náDAsi, János: Mons myrrhae et collis thuris … 
1675. Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi Kürner, 1675. – 
rMK iii. 2688, ÖnB
(Coll. 2.) náDAsi, János: Collis thuris ad quem suos ducit 
amor Dei orationis magister … Anno 1675. Viennae Austriae, 
typ. Joannis Jacobi Kürner, 1675. – rMK iii. 2689
(Coll. 3.) náDAsi, János: Hebdomada meditandae aeterni-
tatis. Proposita a Joanne nadasi … ad … Valentinum Balassa … 
Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi Kürner, 1676. – rMK 
iii. 2736, ÖnB
2336.
nADAstisCHE Berewung [!], und letzte seuffzer wegen 
begangener Missethaten, Gleich vor dem todt. im Thon: 
Gelobet seyst du Herz Jesu Christi, etc. Wienn, Johann Jacob 
Kürner, 1671. 8°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. papírdoboz 
A/9/1-10.
2337.
nAni, Giovan Battista: Historia della republica Veneta … in 
Venetia, Combi e la nou, 1679. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten CC. 
regal 1.
2338.
nEAnDEr, Michael: Graecae linguae tabulae … Accesse-
runt Gnomologici graecolatini tomi seu partes duae … Basi-
leae, Johannes oporin, ca. 1564. 8° – GBV
A címlapon: Sum ex libris Iacobi Budichij Zarenij. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,762 
C/11. 
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2339.
niColAi, Philipp: Commentariorum de regno Christi, 
Vaticiniis propheticis et apostolicis accommodatorum: libri 
duo, quorum prior hodiernam ecclesiae christi … liber se-
cundus, qui tempora ecclesiae novi testamenti in Ezechiele … 
Francofurti ad Moenum, Johannes spies, 1607. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,922 E/7.
2340.
niErEMBErG, Johannes Eusebius: De adoratione in spi- 
ritu et veritate libri quatuor … tyrnaviae, typ. Acad., Melchior 
Wenceslaus schneckenhaus, 1663. 8° – rMny 3115 
A címlapon: Ex libris Bened(icti) Szomoli. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,867 E/1.
2341.
niEszPorKoWitz, Ambrosius: Analecta mensae regi-
nalis seu historia imaginis odigitriae divae virginis claromon- 
tanae Mariae a divo luca evangelista … depictae … Cracoviae, 
ex off. schedeliana, 1681. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,377 H/5.
2342.
nitri, Mauritio: ragguaglio dell’ultime guerre di transil-
vania, et ungaria, trà l’imperatore leopoldo Primo, il Gran 
signore de turchi Echmet Quarto, Giorgio rakozi, et altri 
successiui Principi di transilvania … in Venetia, Francesco 
Valvasenese, 1666. 4° – Apponyi H. 947
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 8433.
2343.
nonnus Panopolitanus; HEGEnDorPH, Christoph, 
transl.: in evangelium sancti Johannis paraphrasis Graeca … 
Hagenoe, Johannes secerus, 1528. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,880 E/2.
102–103. Nadastische Berewung [!], und letzte Seuffzer… (Bécs, 1671)
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(Coll. 1.) MElAnCHtHon, Philipp: loci utriusque testa-
menti, complectens praecipua capita totius christianismi, cum 
adjectis … Argentorati, Johannes Hervagius, 1528. 
2344.
noris, Matteo; BorEtti, Giovanni Andrea: la zenobia 
di radamisto, drama per musica, recitato nel giorno natalizio 
della sac. Ces. Maesta di leonora imperatrice Per comando 
della sac. Ces. Maesta’ di leopoldo imperatore. Ed a questa 
humilissimamente consacrato dal Co. C. di D. Vienna, 
Matteo Cosmerovio, 1662. 4° – ÖBV 
Hárich János jegyzékéből (1941) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van.
2345.
oEColAMPADius, Johannes: in epistolam Joannis apos-
toli catholicam primam … Basileae, Thomas Wolffius, 1525. 
8° – HBz
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,890 E/3.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: Jonah propheta … commentario-
lo explicatus. Argentorati, Johannes Hervagius, 1526. – GBV
(Coll. 2.) lutHEr, Martin: sermones aliquot sane quam pii 
… lingua vernacula perscripsi, nuper autem latinitate donati. 
Argentorati, Johannes Hervagius, 1526. – sWB
(Coll. 3.) lutHEr, Martin: opera minora. Argentorati, s. 
typ., 1525.
2346.
oFFiCiuM beatae Mariae Virginis … Antverpiae, off. Plan-
tiniana, 1622. 4°
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer iii. Kasten K. regal 7. Jelzete: nr. 1975.
2347.
oGiEr, François: Apologie pour Monsieur de Balzac. A 
Paris, Claude Morlot, 1627. 8° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
4. Jelzete: nr. 1323.
2348.
oisElius, Jacobus: Thesaurus selectorum numismatum an-
tiquorum … Amstelodami, ex off. Henrici et Theodori Boom, 
1677. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. regal 
3. Jelzete: nr. 8105.
2349.
oKoliCsányi, Pál; lEHMAnn, Christoph: Historia 
diplomatica de statu religionis evangelicae in Hungaria in 
tres periodos distincta … Franckfurt am Mäyn, Christian 
Genschen, 1710. 2° – rMK iii. 4721, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
5. Jelzete: nr. 7840.
(Coll. 1.) oKoliCsányi, Pál; lEHMAnn, Christoph: 
Brevissimum compendium principatus transylvanici histo-
riae ab anno 1526. usque ad annum 1528. cum variis documen-
tis et diplomatibus. Franckfurt am Mäyn, Christian Genschen, 
1710. – rMK iii. 4721, ÖlB
2350.
oMAr ibn-Farkhan al-tabarī: omar tiberiadis Astronomi 
preclarissimi liber de nativitatibus interrogationibus. Veneti-
is, Joannes Baptista sessa, 1503. 4° – iCCu, Katalog VGBil: 
germanica 386
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,275 
G/8.
(Coll. 1.) sArCErius, Erasmus: Dialogus mutuis interroga-
tionibus et responsionibus reddens rationem veterum synodo-
rum, cum generalium, tum provincialium item visitationum, 
et nuper habitae synodi et visitationis, pro pastoribus Comita-
tus nassoviensis, sub … Gulielmo Comite … sigeniae tengro-
rum Comitatus nassoviensis. Frankfurt am Main, Christian 
Egenolff, 1539. – VD 16 s-1692
(Coll. 2.) BurKirCHEr, Georg: reverendissimo praesuli 
domino Antonio Verantio archiepiscopo istrograniensi etc. 
sacer dialogus istri et Grani. Viennae Austriae, ex off. Caspari 
stainhoferi, 1569. – rMK iii. 586
(Coll. 3.) HErMAnn, Daniel: Panegyris, serenissimo prin-
cipi … rodolpho … archiduci Austriae … Vienna Austriae, 
stephanus Creutzer, 1572. – GBV
(Coll. 4.) FABriCius, Paul: rudolpho serenissimo Hun-
gariae regi etc. archiduci Austriae, etc. Maximilani ii. roma- 
norum imperatori, etc. filio, etc. Principi et domino suo 
clementissimo, etc. in solenni inauguratione coronam et in-
signia regi accipienti. Academiae Viennensis nomine et iussu 
gratulatu Paulus Fabricius … Vienna Austriae, stephanus 
Creutzer, 1572. – ÖnB
(Coll. 5.) CHrysAEus, Bartholomäus: Epithalamium. in 
nuptiis … D. Eliae schallii … et nobilis … virginis Catharinae 
… D. Wilhelmi igl … filiae … Wien, Kaspar steinhofer, 1575. – 
BVB 
(Coll. 6.) KArl, iV.: Aurea bulla … Moguntiae, Franciscus 
Behem, 1575. – sWB
(Coll. 7.) KHisl Von KAltEnBrunn, Georg: Her- 
bardi Aurspergy … vita et mors … in Croatiae extremis finibus 
ad Budatshkum … in praelio adversus turcas … oppetita. 
laibaci, ex off. Joannis Manlii, 1575. – GBV
(Coll. 8.) KHisl Von KAltEnBrunn, Georg: Hörwar-
ten Freyherrn zu Aursperg … Thaten … Durch … Hansen Khrat- 
zenpacher verdeutscht. laibaci, Hans Mannel, 1576. – GBV
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2351.
orAtio Dominica polyglottos kai polymorphos, nimirum 
plus centum linguis, versionibus aut characteribus, reddita et 
expressa, editio novissima, speciminibus variis quam priores 
auctior. Das ist: das Gebet deß Herrn oder Vatter unser, in 
viel sprachen und schreib-Arten, nemlich, in mehr als hun-
dert sprachen, ubersetzung und schrifften verfasset und 
vorgestellet. Augsburg, Johann ulrich Krausen, ca. 1705. 2° – 
GBV, németh s. K. Hungarica H 154
A 14. oldalon: Auctor: Albert Molnar. Grammat. Ung. P. 197. 
Conf. Gosn. I. 56. b. Meg. n. 40. Reut. n. 36. Wilk. n. 28. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten A. 
regal 5. Jelzete: nr. 1140.
2352.
orDóDy, zsigmond: origo rosarii Jesu Christi Domini 
nostri indulgentii, a summis pontificibus, et specialiter a sanc-
tissimo domino nostro Clemente X. idem orantibus concessis. 
Praemittitur synopsis vitae B. Michaelis, Eremitae Camaldu-
lensis et rosarii hujus inventoris, triplex sequitur modus illud 
recitandi et vitam Jesu Christi in illius recitatione contem-
plandi. tyrnaviae, typ. Academicis, 1706. 8° – rMK ii. 2266
Olim Kismarton 14,416 B/4 (Hárich).
2353.
osiAnDEr, Andreas; VAlEnCiA Gregorio de; HA-
FEnrEFFEr, Matthias: responsum ad analysin Gregorii 
Valentiani, iesuitae, quam scripsit de ecclesia … tubingae, typ. 
Georgii Gruppenbachii, 1593. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 1. Jelzete: nr. 8028.
2354.
osiAnDEr, lucas, comm.; osiAnDEr, Andreas: Biblia 
sacra. Quae praeter antiquae latinae versionis necessariam 
emendationem, et difficiliorum locorum succinctam explica-
tionem … Francofurti, sumpt. Godefridi tampachii, typ. Eras-
mi Kempfferi, 1618. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,774 
M/3.
(Coll. 1.) ProPHEtAE omnes, cum glossis et annotationi-
bus marginalibus … Francofurti, sumpt. Godefridi tampachii, 
typ. Erasmi Kempfferi, 1618. – VD 17 23:230904A
(Coll. 2.) noVuM Jesu Christi, domini nostri testamentum 
omne, cum glossis et annotationibus marginalibus … Fran-
cofurti, sumpt. Godefridi tampachii, typ. Erasmi Kempfferi, 
1618. – VD 17 23:230906r
2355.
osório, Jerónimo: De gloria, libri V. Ad Joannem terti-
um, lusitaniae regem. Eiusdem de nobilitate, civili et chris-
tiana, libri V. Ad ludovicum principem, Emmanuelis regis 
f. conscripti … Coloniae, apud Gosvinum Cholinum, 1583. 
12° – ÖlB
supralibros: I. C. HK. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,185 
G/3.
2356.
otroKoCsi Fóris, Ferenc: origines Hungaricae, seu, 
liber, quo vera nationis Hungaricae origo et antiquitas … pan-
duntur … Ps. 1–2. Franequerae, ex off. leonardi strik, 1693. 
8° – rMK iii. 3797, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 7302.
104. Otrokocsi Fóris Ferenc: Origines Hungaricae… 
(Franeker, 1693)
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2357.
oViDius nAso, Publius; HEinsius, Daniel, ed.; Gru-
tErus, Janus: opera. lugduni Batavorum, off. Elzeviriana, 
1629. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,436 B/5.
2358.
PACE, Antonio: scorta de’mercanti overo pratica d’aritme- 
tica … Verona, stampato da Angelo tamo, 1628. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten J. re- 
gal 2.
2359.
PACioli, luca; CAPEllA, Antonio: Divina proportione … 
Pars prima. Venetiis, Paganius de Paganinis, 1509. 4° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
zimmer V. Kasten t. regal 3. Jelzete: nr. 2133.
2360.
PAllADius, Peder: librorum Moisi, qui sunt fons doctri-
nae Ecclesiae … Vitebergae, Johannes Crato, 1559. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,222 A/8.
2361.
PAllADius, rutilius taurus Aemilianus: De re rustica libri 
Xiiii. lugduni, sebastian Gryphius, 1549. 8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,645 C/3.
2362.
PAPPus, Johann, praes.; FABEr, Johann, resp.: De praedes- 
tinatione theses in scholis theologorum discutiendae, ac ca-
lendas octobris. Praeside Johanne … Pappo D. respondente 
M. Johanne Fabro Argentoratense. Argentorati, typ. Caroli 
Kieffer, 1589. 4° – GBV
néhány latin nyelvű bejegyzés.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,368 H/5.
(Coll. 1.) sCHADE, Elias, praes.; FAlCKEnBErGEr, And-
reas, resp.: Theses de geminae substantiae ihesu Christo, etc. Ex 
5. capite Micheae potissimum conscriptae, et ad disputandum 
propositae. A M. Elia schadaeo … ad quas … M. Andreas Falc-
kenbergerus … Argentorati, Antonius Bertramus, 1592 (?)
(Coll. 2.) sCHADE, Elias; FAlCKEnBErGEr, Andreas: 
ΣΥΟΨΙs praecipuorum locorum prophetae Jonae. Ex scholis 
theologicis … M. Eliae schadaei … publici conscripta … Argen-
torati, Antonius Bertramus, 1592 (?)
(Coll. 3.) HEErBrAnD, Jakob, praes.; GryPHius, otto, 
resp.: Disputatio de fidei certitudine in peccatorum remissio-
ne, contra dubitatione pontificam. Quam Deo patre per Jesum 
Christum, virtute spiritus sancti iuuante et gubernante, sub 
praesidio … D. Jacobi Heerbrandi … exercitii gratia defenede-
re conabitur, M. otho Gryphius Goarinus, Cattus. tubingae, 
Alexander Hockius, 1587. – GBV
(Coll. 4.) AnDrEä, Jakob, praes.; HÖtzEr, Christoph, 
resp.: Disputatio quarta, contra concilium tridentinum, de 
peccato originis, quam Deo proposito: sub praesidio … D. 
Jacobi Andreae … defendere conabitur M. Christophorus 
Hötzer stutgardianus. tubingae, apud Georgium Gruppen-
bachium, 1589. – sWB
(Coll. 5.) HEErBrAnD, Jakob, praes.; sCHuMAiEr, 
Johann, resp.: Disputatio de verbis Christi tu es Petrus, et super 
hanc petram aedificabo ecclesiam meam quam aspirante gra-
tia diuina, autore et praeside … Jacobo Heerbrando … exercitii 
causa defendere conabitur 2. Julii … M. Joannes schumaier sun- 
thaimensis. tubingae, per Alexandrum Hockium, 1589. – GBV
(Coll. 6.) sCHnEPFius, Theodoricus, praes.; ECKstEin, 
Guilelmus, resp.: De poenitentia disputatio. Deo patre servato-
ris Domini, sua gratia benigne nos iuvante. Praeside … D. Theo- 
dorico schnepfio … Guilhelmus Eckstein … respondebit. tu-
bingae, apud Georgium Gruppenbachium, 1580. – WorldCat 
(Coll. 7.) ArCulArius, Daniel, praes.; DornBErGius, 
Petrus, resp.: De sacramentis, eorumque numero, tum quae a 
pontificiis traduntur, in sacramentis non esse habenda, theses 
theologicae: quas Deo bene juvante: praeside Daniele Arcula-
rio … publice defendere conabitur Petrus Dornbergius tremo-
nianus. Marpurgi, Paulus Egenolphus, 1589. – GBV
(Coll. 8.) loCAMEr, Georg: Christliche leichpredigt, bey 
der Begrebnis, weiland der Edlen und tugentsamen Frawen, 
Margareta, gebornen von sebach … s. l., s. typ., 1587 (?) – BVB
(Coll. 9.) MillEr, Georg: Ein christliche Predig zu Ehren 
und schuldiger Danckbarkeit der Kirchen, der statt und 
schulen in straßburg gethon … tübingen, Johannes Hock, 
1585. – sWB
(Coll. 10.) sPinDlEr, Christophorus: Ein christliche leich-
predig, bey der Begräbnuß, weylandt deß wolgebornen herren, 
herren Weickharten, Freyherrn zu Auresperg … staßburg (!), 
durch Antonium Bertram, 1588. 
(Coll. 11.) DisPutAtio de multiplici papatus idolomania. 
s. l., s. typ., 16. sz.
A mű címlapja hiányzik.
(Coll. 12.) WiGAnD, Johann: De ubiquitate, seu omniprae-
sentia Dei i. in genere. ii. in specie in sua ecclesia. i. humanae 
naturae in persona Christi, in toto mundo. ii. in testamento 
dominico. iii. in ecclesia, et in credentibus: consideratio metho-
dica … tubingae, in off. Georgii Gruppenbachii, 1589. – GBV 
2363.
PAré, Ambrosie; GuillEMEAu, Jacques, transl.: opera 
Ambrosii Parei … Parisiis, apud Jacobum Du Puys, 1582. 
2° – ÖBV
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A címlapon: 1) Jo. Pietv (?); 2) Laugier medicin (…) a R. grand 
duc de Toscane; 3) Ex Libris Laugier D. med. (…) (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 7. Jelzete: nr. 7595.
2364.
PArsCHitius, Christophorus: tabella Hungariae ducum 
et regum christianorum in qua eorum ortus et occasus, reg-
norum accessiones et avulsiones, provinciarum incrementa et 
decrementa, bella domestica et extranea … Wittenbergae, typ. 
Johannis Hakii, 1702. 8° – Apponyi H. 2360
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. re- 
gal 6.
2365.
PAsCHAsius, nicolaus: Grammatica italica. Dilingae, 
ignatius Mayer, 1655. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,591 B/12.
2366.
PAtHAi istván: Az sacramentomokrol in genere es kivald- 
keppen [!] az ur vachoraiarol valo köniuechke … sicz, Johannes 
Manlius, 1593. 8° – rMny 731
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,004 
F/3. 
2367.
PAtin, Charles: Histoire des medailles ou introduction a la 
connoissance de cette science … A Paris, la veuve Mabre Cra-
mosi, 1695. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten W. regal 
3. Jelzete: nr. 4695.
2368.
PAuli, simon: Auslegung der Episteln, an sontagen und 
fürnemesten Festen … gefasset. Th. 2. Von dem Ersten sontag 
trinitatis, bis auff den Advent. Wittenberg, Hans lufft, 1579. 
8° – GBV, Katalog VGBil: germanica 303
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,887 
E/3. 
2369.
PAuli, simon: Parekbasis seu digressio de vera, unica, et 
proxima causa, febrium cum malignarum et petechialium; 
tum morbillorum, scorbuti, luis venereae et similium mor-
borum, macularum. Partim ex physicis, chymicis, ac Anato-
micis principiis demonstrata; partim exemplis et observatio-
nibus medicis confirmata … nec non de accurata febres has 
curandi methodo … Francofurt, sumpt. Thomae Matthiae 
Götzii, 1660. 4° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 4.
(Coll. 1.) WElsCH, Georg Hieronymus: Hecatosteae ii. ob-
servationum physico medicarum ad illustrem societatem na-
turae curiosorum in Germania. Augustae Vindelicorum, imp. 
Theophili Goebelii, typ. Johannis schoenigkii, 1675. – sWB
2370.
PAullin, Johannes: Bernardi Colnagi, Priester der soc. Jesu, 
leben und tugenden. Auß der vorhin in Druck weitläuffi-
ger verfertigten Beschreibung, jetzo in kürtzerer Verfassung, 
in zwöllf Theil abgetheilt … Alt-statt Prag, urban Goliasch, 
1676. 8° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, jelzete: 14,460 B/7. 
Ma ÖnB 306808A.
A címlapon: Collegij Jaurini Societatis Jesu Catalogo inscrip-
tus 1679.
2371.
PAusAniAs Periegeta; AMAsEo, romolo, comm.: Pau-
saniae Decem regionum veteris graeciae descriptio, totidem 
libris comprehensa … tom. i–ii. lugduni, sebastian De Ho-
noratis, 1559, 1558. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer ii. Kasten P. regal 9. Jelzete: nr. 4558.
2372.
PAusAniAs Periegata; XylAnDEr, Wilhelm: Pausaniu 
tēs Hellados periēgēsis hoc est, Pausaniae accurata graeciae 
descriptio, qua lector ceu menu par eam regionem circum-
ducitur … Francofurti, apud haer. Andreae Wecheli, 1583. 
2° – sWB
néhány görög nyelvű bejegyzés. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten E. 
regal 4. Jelzete: nr. 5790.
(Coll. 1.) PAusAniAs Periegata; AMAsEo, romolo; 
sylBurG, Friedrich: Pausaniae de veteris graeciae regio-
nibus commentarii luculentissimi … Francofurti, apud haer. 
Andreae Wecheli, 1583. – sWB
2373.
PAWloWsKi, Daniel: locutio Dei ad cor religiosi, in sacra 
octiduana exercitiorum spiritualium solutidine commoran-
tis … tyrnaviae, typ. Academicis, 1709. 12° – rMK ii. 2381
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,535 B/10.
2374.
PázMány Péter: Cardinal Pazmany Peter imadsagos könyve. 
Mellyet, az meltosagos Magyar orszagi Palatinusne tekentetes, 
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es nagysagos, groff, rima szeczy Anna Maria aszszony, toeb 
aitatos imádságokkal és Maria Magdolna életével meg jobbit- 
van, maga költségén uyonnan ki boczatott. Beczben, özv. 
rikesin susanna, 1665. 4° – rMny 3190
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 7. Jelzete: nr. 7807.
(Coll. 1.) PázMány Péter: Poenitentianak tüköre. Egesz 
elete es poenitentia tartasa; s-megh terese, az szent Maria 
Magdolnának, és az ö attyafianak Márthának: mely fordit-
tatot németböl magyarrá mostan elsöben. irattatot egy ke-
resztyeni lelek altal … Beczben, özv. rikesin susanna, 1665. – 
rMny 3190
2375.
PECK, Pierre: Cl. Viri Petri Peckii ziricaei … opera omnia … 
Antverpiae, Hieronymus et Joannes Baptista Verdussen, 1666. 
2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
4. Jelzete: nr. 2494.
2376.
PElBArtus de Themeswar: Pomerium sermonum de 
sanctis Hyemales et Estiuales editi per Fratrem Pelbartum de 
Themeswar diui ordinis sancti Francisci. Hagenaw, Henricus 
Gran, 1515. 2° – rMK iii. 202, Apponyi H. 1623
Csontosi János jegyzékéből (századok, 1883, 89.) ismert, ma 
ismeretlen helyen van.
2377.
PElBArtus de Themeswar: sermones Pomerii. Pomerium 
sermonum Quadragesimalium. Hagenaw, Henricus Gran, 
1511. 2° – rMK iii. 172
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,570 K/1.
2378.
PEllEtiEr, Gérard: reginae palatium eloquentiae, primo 
quidem r.r.P.P. societ. Jesu, in Gallia, equisito studio et arte 
magnifica, exstructum. nunc vero revisium, ac sensui, mori-
bus germanorum, aliorumque nationum, accommodatum, et 
in bonum, non modo, eloquentiae studiosorum, sed etiam 
verbi divini praeconum ac concionatorum … Moguntiae, 
sumpt. Joannis Baptistae schönwetteri, 1669. 4° – BVB
Deutsche staatsbibliothek, Berlin: „im Februar 1945 von der 
sowjetischen Armee als Beutegut aus der schlossbibliothek 
Eisenstadt nach russland transportiert. später aus Moskau 
in die Deutsche staatsbibliothek Berlin <ost> gelangt. res-
tituiert an die Esterházy Privatstiftung <Eisenstadt>”. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
5. Jelzete: 14,305 A/12.
2379.
PElliCAnus, Conradus; BullinGEr, Heinrich, praef.: 
Commentaria Bibliorum … Chunradi Pellicani … qui et Vul-
gatam commentariis inseruit aeditionem, sed ad Hebraicam 
lectionem accurate emendatam … t. 1–2. V libri Mosis. tiguri, 
Christoph Froschoverus, 1532–1533. 2° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,745 l/8. 
2380.
Périon, Joachim: De rebus gestis vitisque apostolorum liber. 
Coloniae, ex off. Theodori Graminaei, 1569. 12° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,116 A/3. 
2381.
PErnEDEr, Andreas: institutiones. Auszug und anzaigung 
etlicher geschriben kayserlichen unnd des hayligen reichs 
rechte, wie die gegenwertiger zeyten inn übung gehalten 
werden … ingolstat, Alexander Weissenhorn, 1550. 2° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 6528.
(Coll. 1.) PErnEDEr, Andreas: Gerichtlicher Proceß, in 
wölichem die gemainen Weltlichen unnd Gaistlichen recht, 
auff alle und yede Articul nicht allain schlecht allegirt … in-
golstat, Alexander Weissenhorn, 1550. – GBV
(Coll. 2.) PErnEDEr, Andreas: Der lehenrecht kurtze und 
aygentliche Verteütschung nit allain auß den kayserlichen 
satzungen unnd derselben texten sonder auch vilen Hochbe-
ruembten Doctorn die darüber geschriben gezogen … ingol-
stat, Alexander Weissenhorn, 1550. – ÖlB
(Coll. 3.) PErnEDEr, Andreas: Von straff und Peen aller 
unnd yeder Malefitz handlungen ain kurter bericht … ingol-
stat, Alexander Weissenhorn, 1550. – GBV
(Coll. 4.) rolAnDinus de Passageriis; PErnEDEr, 
Andreas, transl.: summa rolandina. Das ist ein kurtzer be-
richt, von aller hand Contracten unnd testamenten … ingol-
stat, Alexander Weissenhorn, 1550. – GBV
2382.
PEsCHWitz, Gottfried: … Familia Caesarum Augusta. 
Cum commentario … Historiae Augustae scriptoribus, taci-
to praesertim, svetonio, Vellejo et Dioni, illustrandis firman-
disque illustrandis firmandisque … Editio altera, curatior et … 
auctior. Jenae; Hamburg, sumpt. zachariae Hertel, lit. Joan-
nis nisii, 1662. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,142 
G/1. 
2383.
PEŠinA z ČECHoroDu, tomáš Jan: Mars Moravicus. 
sive bella horrida et cruenta, seditiones, tumultus, praelia, tur-
bae … Pragae, typ. Joannis Arnolti de Dobroslawina, 1677. 2° 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. 
regal 1.
2384.
PEŠinA z ČECHoroDu, tomáš Jan: ucalegon Germa-
niae, italiae et Poloniae Hungaria, flamma belli turcici ar-
dens… Pragae, typ. universitatis in Coll. soc. Jesu ad s. Cle-
mentem, 1663. 12° – GBV
A címlapon: Ex libris P. […] Caroli […] (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7721.
2385.
PEtAu, Denis: la pierre de touche chronologique. Conte-
nant la metode d’examiner la chronologie, et en reconnoistre 
les defauts … Paris, sebastien Cramoisy, 1636. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 
8488.
2386.
PEtronius Arbiter; HADriAniDEs, Michael, ed.: 
satyricon, cum fragmento nuper tragurii reperto. Accedunt 
diversorum poetarum lusus in priapum, pervigilium veneris, 
Ausonii cento nuptialis, Cupido crucifixus, epistolae de 
Cleopatra, et alia nonnulla … Amstelodami, typ. Joannis 
Blaeu, 1669. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
4. Jelzete: nr. 5863.
(Coll. 1.) PEtronius Arbiter: integrum titi Petronii 
Arbitri fragmentum, ex antiquo codice traguriensi romae 
exscriptum; cum apologia Marini statilii … Amstelodami, 
apud Joannem Blaeu, 1671. – GBV 
2387.
PEtrus a sancto Josepho: idea theologiae speculativae: 
paucis multa complectens de Deo, de Christo, de Angelis, et 
de Gratia. Coloniae Agrippinae, Constantin Munich, 1648. 
12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,191 G/3.
(Coll. 1.) PEtrus a sancto Josepho: Theses universae theolo-
giae speculativae sacramentalis et moralis. Coloniae Agrippi-
nae, Constantin Munich, 1648. – GBV
2388.
PEuCEr, Caspar: Commentarius de praecipuis generibus 
divinationum, in quo a prophetiis autoritate divina traditis 
et a Physicis coniecturis, discernuntur artes et imposturae 
diabolicae, atque observationes natae ex superstitione et cum 
hac coniunctae. Et monstrantur fontes ac causae Physicarum 
praedictionum. Diabolicae vero ac superstitiosae confutatae 
damnantur ea ferte, quam tabella indicis loco praefixa osten-
dit … Witebergae, Johannes Crato, 1560. 8° – HBz
Hárich János feljegyzése: Sum Hieronymi Wullins. (16. sz.) 
Olim Kismarton 14,665 C/4 (Hárich).
2389.
PEXEnFElDEr, Michael: Ethica symbolica e fabularum 
umbris in veritatis lucem … noviter evoluta … Monachii, 
sumpt. Joannis Wagneri et Joannis Hermanni a Gelder, typ. 
sebastiani rauch, 1675. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,542 J/7. 
2390.
PFlACHEr, Moses: Postill, oder Predigten, uber die sontäg-
liche, und der fürnembsten Fest, Evangelien … tübingen, 
Georg Gruppenbach, 1602. 2° – BVB
Olim Kismarton 15,786 M/4 (Hárich).
(Coll. 1.) PFlACHEr, Moses: Postilla. Das ist Predigten, 
uber die Evangelien der Fest und Feyertäg, durch das gantze 
Jar … tübingen, Georg Gruppenbach, 1602. – BVB
2391.
PiCHlEr, Vitus: Papatus nunquam errans in proponendis 
fidei articulis … Augustae Vindelicorum, apud Joannem 
Casparum Bencard, 1709. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,005 
F/3.
(Coll. 1.) PiCHlEr, Vitus: lutheranismus constanter errans 
in primis fidei principiis … Augustae Vindelicorum, apud 
Joannem Casparum Bencard, 1709. – ÖBV 
2392.
PiélAt, Barthélemy: la vie et les actions memorables du sr. 
Michel de ruyter, duc, chevalier et l. amiral general des Pro-
vinces unies. Premiere–seconde partie A Amsterdam, Henry 
et Theodore Boom, 1677. 12° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten B. 
regal 3. Jelzete: nr. 6855.
2393.
PlAtinA, Battista: B. Platinae Cremonensis opus de vitis ac 
gestis romanorum pontificum ad sixtum iiii. pont. max. de-
ductum … Amsterdam (?), Elsevier (?), 1645. 12° – GBV, iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 1. Jelzete: nr. 6852.
2394.
PlAto; liBurnius, nicolaus: Gemma sive insigniores 
sententiae Platonis … ad excolendos mortalium mores et vi-
tam … Magdeburgi, Joannes Francus, Wilhelmus ross, 1584. 
16° – GBV
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Az előzéklapon: 1) Zacharias Premer (17. sz.); 2) Georgius 
Thallenikais […] Austriacus 1594. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,153 
G/1.
2395.
Plinius secundus, Caius; GrutErus, Janus, comm.; 
CAsAuBon, isaac, comm.; EstiEnnE, Henri, comm.: 
Epistolarum libri X. cum notis Jani Gruteri, isaaci Casauboni, 
Henrici stephani. Accedunt panegyrici Xii imperatoribus 
dicti, a Plinio, Mamertino, Eumenio, nazario, Pacato, 
aliisque, cum notis livineii, rittershusii, Acidalii, Gruteri. 
Francofurti, apud nicolaum Hoffmannum, sumpt. Jacobi 
Fischeri, 1611. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937), ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Jelzete: 14,577 B/12. Van ugyan egy példány: 
Moszkva, rudomino, 628474 – de ebben nem találtuk az 
Esterházy/Hárich-jelzetet.
(Coll. 1.) Plinius secundus, Caius: Panegyri Xii. impera-
toribus. Francofurti, apud nicolaum Hoffmannum, 1607. – 
GBV
2396.
PlutArCHus; CrusErius, Hermannus, comm.; 
XylAnDEr, Guilielmus, comm.; EstiEnnE, Henri, 
comm.: Plutarchi vitarum comparatum tomus secundus. Plu-
tarchi Chaeronensis parallela, seu vitae parallelae. id est, vitae 
illustrium virorum, quos binos quasi paria composuit. seu, vi-
tae comparatae … Genf, Henricus stephanus, 1572. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. 
regal 4.
2397.
PlutArCHus; CrusErius, Hermannus, comm.; Xy-
lAnDEr, Guilielmus, comm.; EstiEnnE, Henri, comm.: 
Plutarchi vitarum comparatum appendix: complectens et ipsa 
vitas excellentium quorundam imperatorum, sed duas tantum 
comparatas: et has quidem, a Donato Acciaiolo, caeteras vero, 
ab Aemylio Probo conscriptas. Plutarchi Chaeronensis paral-
lela, seu vitae parallelae. id est, vitae illustrium virorum, quos 
binos quasi paria composuit. seu, vitae comparatae … Genf, 
Henricus stephanus, 1572. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. 
regal 4.
2398.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Plutarchi 
Chaeronensis paralela, seu vitae parallelae. id est, vitae illust-
rium virorum, quos binos quasi paria composuit … Plutarchi 
Chaeronensis quae extant opera, cum latina interpretatione. 
Ex vetustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, ut 
ex Henr. stephani annotationibus intelligens: quibus et suam 
quorundam libellorum interpretationem adiunxit. Aemylii 
Probi de vita excellentium imperatorum liber. Genf, Henricus 
stephanus, 1572. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 4.
2399.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Plutarchi 
Chaeronensis quae extant opera, cum latina interpretatione. 
Ex vetustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, ut 
ex Henr. stephani annotationibus intelligens: quibus et suam 
quorundam libellorum interpretationem adiunxit. Aemylii 
Probi de vita excellentium imperatorum liber. Genf, Henricus 
stephanus, 1572. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
4. Jelzete: nr. 5987.
2400.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Plutarchi 
vitarum parallelarum tomus secundus(-tertius) … Plutarchi 
Chaeronensis quae extant opera, cum latina interpretatione. 
Ex vetustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, ut 
ex Henr. stephani annotationibus intelligens: quibus et suam 
quorundam libellorum interpretationem adiunxit. Aemylii 
Probi de vita excellentium imperatorum liber. Genf, Henricus 
stephanus, 1572. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 4.
2401.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Plutarchi 
Chaeronensis opuscula varia: quae magna ex parte sunt 
philosophica: vulgo autem moralia opuscula nimis angusta 
appellatione vocantur … Genf, Henricus stephanus, 1572. 
8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 4.
2402.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Variorum 
Plutarchi scriptorum tomus secundus(-tertius) … Plutarchi 
Chaeronensis quae extant opera, cum latina interpretatione. 
Ex vetustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, ut 
ex Henr. stephani annotationibus intelligens: quibus et suam 
quorundam libellorum interpretationem adiunxit. Aemylii 
Probi de vita excellentium imperatorum liber. Genf, Henricus 
stephanus, 1572. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 4.
2403.
PlutArCHus; EstiEnnE, Henri, comm.: Variorum 
Plutarchi scriptorum tomus secundus(-tertius). Plutarchi 
Chaeronensis opuscula varia: quae magna ex paarte sunt phi-
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losophica: vulgo autem moralia opuscula nimis angusta appel-
latione vocantur … Genf, Henricus stephanus, 1572. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 4.
2404.
PlutArCHus; isoCrAtEs; GuArinus Veronensis; 
AGriColA, rudolf, transl.: De liberorum educatione libel-
lus … Accessit isocratis rhetoris ad Demonicum, de officiis, 
oratio … Francofurti ad Moenum, Johann Wolffius, 1568. 8° – 
BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,663 C/4.
(Coll. 1.) tACitus, Publius Cornelius; CEltis, Conrad; 
HuttEn, ulrich von; MElAnCHtHon, Philipp, ed.: 
Germania Cornelii taciti. Vocabula regionum enarrata, et ad 
recentes adpellationes accommodata. Harminius ulrici Hut-
teni. Dialogus cui titulus est Julius. – Conradi Celtis de situ 
et moribus Germaniae Praefatio. Wittebergae, Johannes lufft, 
1557. – ÖlB
2405.
PolAnCo, Juan Alfonso: Methodus ad eos adjuvandos, 
qui moriuntur … Graecii, haer. Widmanstadii, 1670. 12° – 
WorldCat
Hárich János feljegyzése szerint az első lapok hiányoznak.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,068 A/2.
2406.
PolyAEnus, Macedo; VultEius, Justus, transl.; 
MAAsWyCK, Pancratius, transl.; CAsAuBon, isaacus, 
comm.: Polyaeni strategematum libri octo … lugduni Batavo-
rum, apud Johannem du Vivie et Jordanum luchtmans, 1690. 
8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
4. Jelzete: nr. 6953.
2407.
PolyBius; CAsAuBon, isaac, transl.; GronoVius, 
Jacobus, ed.; orsini, Fulvio; VAlois, Henri de; lE 
PAulMiEr, Jacques: Polybii lycortae F. Megalopolitani his- 
toriarum libri qui supersunt … tom. i–iii. Amstelodami, ex 
off. Johannis Jansonii a Waesberge et Johannis van someren, 
1670. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
4. Jelzete: nr. 3109.
2408.
PolyGrAnus, Franciscus; HElM, Heinrich, ed.: Postil-
lae sive enarrationes in evangelia … pars altera. Coloniae, Ar-
nold Birckmann, 1562. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,224 
A/8. 
2409.
PoPMA, Ausonius van: Fragmenta historicorum veterum 
latinorum … Amstelrodami, sumpt. Johannis Commelini vi-
duae, 1620. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
5. Jelzete: nr. 8540.
2410.
PorCiA, Jacopo di: De generosa liberorum educatione. tar-
visii, Gerardus de Flandria, 1492. 4° – Hain 13608
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,465 J/2. 
(Coll. 1.) VErGilius Maro, Publius; torrEntinus, 
Hermannus, comm.: Bucolicorum. P. Vergilii Maronis … ex- 
planatio … Daventrie, richard Paffraet, 1503. – HBz
(Coll. 2.) BAPtistA Mantuanus; BADius Ascensius, 
Jodocus: F. Baptiste Mantuani. Bucolica seu adolescentia in 
decem aeglogas divisa … Carmen eiusdem de sancto Johanne 
Baptista. Dialogus eiusdem de vita beata. Argentinae, 
Johannes Prus, 1504. – GBV 
2411.
PorPHyrius; HolstE, lukas, transl.: Porphyrii philo-
sophi Pythagorici de abstinentia ab animalibus necandis libri 
quatuor. Ex nova versione: cui subjiciuntur notae breviusculae. 
Ejusdem liber de vita Pythagorae: et sententiae ad intelligibi-
liae ducentes: de antro nympharum quod in odyssea describi-
tur … Cantabrigiae, William Morden, 1655. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
3. Jelzete: nr. 2456.
2412.
PossEnti, Antonio: il flagello de’ turchi historia discorsa … 
Bologna, Carlo zenero, 1648. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten l. 
regal 3.
2413.
PrAECEPtA rhetorices. Pro gymnasiis rr. PP. societatis 
Jesu. Provinciae Austricae. Anni 1639. Viennae Austriae, seve-
rus Esch, 1639. 8° – WorldCat
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,456 B/6. Van ugyan egy példány, Moszkva, 
rudomino, 625965 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet, ugyanakkor a kolligátum tagjai azonosak. 
A moszkvai kötetben, a hátvédlapon: CNP ED.
(Cont. 1.) CiCEro, Marcus tullius: oratio pro Quintio.
(Cont. 2.) sEnECA, lucius Annaeus: Medea.
(Cont. 3.) HoMErus: ilias. Graece et latine edita. 
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(Coll. 1.) suárEz, Cipriano: De arte rhetorica libri tres. 
Ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano praecipue deprompti. 
Cum tabulis ludovici Carbonis … Monachii, severus Esch, 
1644. – BVB
2414.
PrAECiPuoruM toto anno occurentium. sanctorum in-
vocationes piae. Ad divinam gratiam impetrandam in rebus 
spiritualibus et temporalibus. Pro varietate mensium quotidie 
recitandae. Viennae Austriae, typ. Matthiae Formicae, 1626. 
8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,024 F/5.
2415.
PrAEtorius, Abdias: Grammatices Ebraeae libri octo … 
Basileae, Jacobus Pareus, 1558. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,603 C/1.
2416.
ProBst, Johannes: Comitiologia Hungarica sempronien-
sis. Hoc est, regia inauguratio augustae imperatricis Eleono-
rae Magdalenae teresiae cum succincta recensione eorum, 
quae sempronii Comitiorum tempore usque ad a. 1681 acta … 
sunt … Vindobonae, s. typ., 1682. 4° – Apponyi H. 2128
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7803.
2417.
PuFEnDorF, samuel: Herrn samuel Freyherrns von Pu-
fendorf sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs 
in schweden: mit Vortrefflichen Kupffern ausgezieret und mit 
nöthigen registern versehen … nürnberg, Christoph riegel, 
1697. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
2. Jelzete: nr. 1122. 
2418.
PusCH, sigismund: nummi triumphales … promotore r. P. 
sigismundo Pusch … anno … 1705. Viennae Austriae, typ. leo- 
poldi Voigt, 1705. 12° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,086 
A/3.
2419.
QuintiliAnus, Marcus Fabius: institutionum orato-
riarum libri duodecim … lugduni, sebastian Gryphius, 1555. 
8° – HBz
A címlapon: S. T. Hag. C. 1657. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
3. Jelzete: nr. 6976.
(Coll. 1.) QuintiliAnus, Marcus Fabius: oratoris elo-
quentissimi declamationes undeviginti. lugduni, sebastian 
Gryphius, 1555. 
2420.
rAJCsányi, György; PoDHorAnus, ladislaus: lau-
rus tuta a fulmine seu consignatio sui in providentia Dei, ex 
principiis philosophicae sanctioris, potissimum desumpta … 
tyrnaviae, typ. Academicis, 1707. 12° – rMK ii. 2299
Olim Kismarton 14,082 A/3 (Hárich).
2421.
rAnsAno, Pietro: Epitome rerum Hungaricarum velut 
per indices descripta, auctore Petro ransano, apud Mathiam 
regem olim regis neapolitani triennium legato … elimatione 
et relectione lucae Peechi Pannonii. ternaviae, typ. telegdi, 
1579. 8° – rMny 444
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,435 
B/5.
2422.
rEGius, Johann: Commentariorum ac disputationum logi-
carum libri 4. in quibus et theoremata logica accurate expli-
cantur … et Petri rami strophae et nugae, quibus … Aristo-
teleae logices veritatem … frustra hactenus evertere conatus 
est, … refutantur … Witebergae, ex off. Cratoniana, 1601. 17 
cm – oszK 
Hárich János feljegyzése: 1) Joannis Zebegnyei (17. sz.); 2) 
Liber Ill. Scholae Saa[ros] Patachinae. (17. sz.)
Olim Kismarton 14,901 E/4 (Hárich).
2423.
rEGulA societatis Jesu. tyrnaviae, typ. Academicis, 
Melchior Venceslaus schneckenhaus, 1655. 12° – rMny 2597
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,341 B/1.
2424.
rEGulAE societas Jesu. lugduni, Jacques roussin, 1606. 
12° – BnF
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,191 A/6. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 612733 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2425.
riBiEr, Guillaume: lettres et memoires d’estat, des roys, 
princes, ambassadeurs, et autres ministres, sous les regnes 
de François premier, Henry ii. et François ii. … tome pre- 
mier(–second). A Paris, François Clouzier et la veuve Aubo-
vyn, 1666. 2° – BnF
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. re-
gal 7. Jelzete: nr. 6290.
2426.
riCCHiEri, lodovico: sicuti antiquarum lectionum com-
mentarios concinnarat olim vindex ceselius, ita nunc eosdem 
per incuriam interceptos reparavit lodovicus Caelius rhodi-
ginus, in corporis unam velut molem aggestis primum linguae 
utriusque floribus, mox advocato ad partes Platone item, ac 
Platonicis omnibus, necnon Aristotele, ac haereseos eiusdem 
viris aliis, sed et theologorum plerisque, ac iureconsultorum, ut 
medicos taceam, et mathesin professos. Ex qua velut lectionis 
farragine explicantur linguae latinae loca, quadringentis haud 
pauciora ferè, vel aliis intacta, vel pensiculate parum excussa … 
Venetiis, in aed. Aldi et Andreae soceri, 1516. 2° – iCCu
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
2427.
riCHtEr, Ferdinand tobias: Hymenaei de Marte trium- 
phus in Adelhaida italiae regina othonis Magni sponsa re-
praesentatus coram … leopoldo Magno, et Eleonora. Hono-
ribus Auspicatissimi Hymenaei Josephi i. romanorum regis, 
et Amaliae romanorum regiae … Musices Compositore 
Ferdinando richter, Caesareo Camerae, et Aulae organedo. 
Viennae Austriae, apud susannam Christinam, Matthaei 
Cosmerovii, vid. 1699. 4° – ÖBV 
Hárich János jegyzékéből (1941) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van.
2428.
riPA, Cesare; BAuDoin, Jean, transl.; DE BiE, Jacques, 
ed.: iconologie, ou, explication nouvelle de pluisieurs images, 
emblèmes, et autres figures Hyerogliphiques des Vertus, des 
vices, des Arts, des sciences … A Paris, Mathieu Guillemot, 
1644. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 
7. Jelzete: nr. 6707.
(Coll. 1.) riPA, Cesare: iconologie … seconde et derniere par-
tie. Paris, Mathieu Guillemot, 1643. – BnF
2429.
rittEr-VitEzoVić, Paulus: Austria pullata iosepho i. 
imperatori archiduci parentans. s. l., et typ. (Wien vagy zag-
reb, typ. ritter-Vitezović) 1711. 4° – rMK ii. 2435, MtAK
2430.
rittEr-VitEzoVić, Paulus: Croatia rediviva, regnante 
leopoldo Magno Cesare deducta ab Eq. Pavlo ritter, zagra-
biae, (typ. ritter-Vitezović), 1700. 4° – ÖnB
lásd a nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket.
2431.
rittEr-VitEzoVić, Paulus: nova equestris imago, cum 
alia equestri imagine, sopronii, anno priori, sub generali reg-
norum conventu elaborata, et nunc primum typis mandata seu 
nova metri consonantia qua equitis ... leopoldi ... a Kolonics ... 
virtutes celebrabat Paulus ritter ... Viennae Austriae, s. typ. 
(Johannes van Ghelen), 1682. 4° – ÖnB
lásd a nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket.
2432.
rittEr-VitEzoVić, Paulus: novus skender Beg seu ... 
Dominus Comes Don Petrus ricehardi, de lika ... celebratus 
a Paulo ritter. s. l., et typ. (Viennae Austriae, Johannes van 
Ghelen), 1682. 4° – ÖnB
lásd a nr. 2641. levélhez írt megjegyzéseinket.
2433.
ritus explorandae veritatis quo Hungarica natio in diri-
mendis controversiis ante annos trecentos et quadraginta usa 
est … Colosvarii, Georg Hoffgreff, 1550. 4° – rMny 87
A címlap versón: Sum Luce Winczij 1589. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 7492.
105. Ritus explorandae veritatis… (Kolozsvár, 1550)
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2434.
roHAn, Henri de: trutina statuum Europae sive Princi-
pum Christiani orbis interesse. opus … olim Gallico idiomate 
conscriptum, nunc vero in latinum recens translatum. lug-
duni Batavorum, Justus livius, 1645. 12° – ÖnB
Az előzéklapon: Steinhauser. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,154 
G/1. 
(Coll. 1.) BurGErsDiJCK, Franco: idea oeconomicae et 
politicae doctrinae … opus posthumum. lugduni Batavorum, 
Hieronymus de Vogel, 1644. – GBV
2435.
roMEr, Augustinus Maria: servitus Mariana Auspiciis 
Austriacis. in Germaniae, Hungariae et Boemiae regnis repa-
rat. seu historia ordinis servorum B. Mariae Virginis medium 
saeculum a sui reductione continens cum novorum ejus Con-
ventuum origine … Viennae Austriae, Hieronymus Verdus-
sen, Joannes Baptista Hacque, 1667. 4° – ÖlB
360–361. p.: „nádasdi, Franciscus: Attestatio comitis super 
reddita sibi, suisque a lauretum facto… comes Franciscus de 
nadasd, judex Curiae regiae in Hungaria.” (rMK iii. 6525) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 3.
2436.
rosMEr, Paul, praes.; JuCHADt, Constantin, resp.; 
PEtsCHACHEr, Gerhard, resp.: Conclusiones theologicae, 
de actibus humanis, in alma universitate Graecensi societa-
tis Jesu propugnatae, a … P. Constantino Juchadt, P. Gerardo 
Petschacher … praeside r. P. Paulo rosmer … Monachii, typ. 
et imp. Joannis Jaecklini, 1677. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,502 B/8.
2437.
rossi, Giovanni Giacomo de: Effigies, nomina, et cogno-
mina … Alexandri Vii. … et Cardinalium nunc viventium … 
tom. i–ii. romae, aedit. a Jo. Jacobo de rubeis, 1658. – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten t. regal 5. Jelzete: nr. 3434.
2438.
rotA, Petrus; nEussEr, Bruno, transl.: Hortus floridis-
simus variorum, selectissimorumque discursuum praedicabi-
lium, ad quinque vel sex, saepe plurium, pro singulis anni do-
minicis et festis principalioribus, non solum variis et copiosis 
… Moguntiae, sumpt. Joannis Petri zubrodt, 1677. 4° – BVB
A címlapon: […] Societatis Jesu.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,649 
K/8.
2439.
rotHEr, Adam: Piae meditationes et commonefactiones ex 
verbo Dei … Witebergae, zachrias lehman, 1584. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,683 C/6. Hárich János feljegyzése szerint: 
B. K. A. 1584. Van ugyan egy példány: Moszkva, rudomi-
no, 628969 – de ebben nem találtuk sem az Esterházy/Há- 
rich-jelzetet, sem a tulajdonosi bejegyzést, ugyanakkor a 
kolligátum tagjai azonosak.
(Coll. 1.) GAllus, Johannes: Doctrinae de coena Domini 
simplex methodus. Erphordiae, Joannes Pistorius, 1584. – sBB
(Coll. 2.) PossEli, Johann: regulae vitae, versibus Graecis 
illustratae et recognitae. Witebergae, zacharias lehman, 
1583. – GBV
(Coll. 3.) CHytrAEus, David; FrEDEr, Johannes, ed.: 
summa doctrinae de vera Dei agnitione, seu descriptio Dei 
usitata, in locis theologicis Philippi. Witebergae, zacharias 
lehman, 1584. – GBV
(Coll. 4.) EisEnGrEin, Martin: Ein christliche Predig, aus 
was ursachen so viel leut, in vielen landen, vom Pabstum zum 
lutertumb fallen … Cölln, Maternus Cholinus, 1563. – sWB
2440.
ruBEns, Peter Paul; GEVAErts, Jean Gaspard: Pompa 
introitus honori serenissimi principi Ferdinandi Austriaci 
Hispaniarum infantis … a s. P. Q. Antverp. decreta et adorna-
ta … Antverpiae, Joannes Meursius, 1642. Grandfolio – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten t. regal 
7. Jelzete: nr. 6254.
2441.
ruGEnDAs, Georg-Philipp; DECKEr, Paul: Bilder-Histo-
rie des spanischen Erbfolgekrieges. Augustae Vindelicorum, s. 
typ., ca. 1710. 2° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen 
helyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, 
zimmer V. Kasten u. regal 4. Jelzete: nr. 6152.
2442.
ruini, Carlo: Anatomia del cavallo infermita et suoi rimedii. 
opera nova … in Venetia, Fioravante Prati, 1618. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 6.
(Coll. 1.) ruini, Carlo: infermita del cavallo et suoi rimedii. 
opera nova … Volume secondo … in Venetia, Fioravante Prati, 
1618. 
2443.
ruini, Carlo: infermita del cavallo et suoi rimedii. opera 
nova … Volume secondo … in Venetia, Gasparo Bindoni, 1599. 
2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten V. regal 6.
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2444.
sADEDDin Efendi Hoca; BrAtutti, Vincenzo, transl.: 
Chronica dell’origine, e progressi della casa ottomana. Com-
posta da saidino turco eccellenstissimo Historico in lingua 
turca. Parte prima … Vienna, Matteo riccio, 1649. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. 
regal 1. Jelzete: nr. 7.
2445.
sAllustius Crispus, Gaius: Historiae C. Crispi salustii 
de l. sergii Catilinae coniuratione, ac bello iugurthino. in-
golstadii, ex typ. Adami sartorii, 1607. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,463 B/7. 
2446.
sAlMutH, Johann: Vom Christlichen abschied des Wey-
land Durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn, 
herrn Christian, Hertzogen zu sachsen … Drey leichpredig-
ten … Heidelbergae, Georgius Justus, 1595. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,306 H/1.
2447.
sAMArJAi János: Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak 
egyhazi ceremoniajokrol, es rend tartasokrol valo könyvetske 
… löcsén, Brever lörintz, 1636. 8° – rMny 1654
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,229 
G/6.
2448.
sAnDrArt, Joachim de: Academia nobilissimae artis 
pictoriae. sive de veris et genuinis huiusdem proprietatibus, 
theorematibus, secretis atque requisitis aliis … instructio Fun-
damentalis .. una cum Artificum tam Aegyptiorum, Graeco-
rum et romanorum; quam italorum, Gallorum, Anglorum, 
Germanorum, Belgarum, aliorumque sive antiquorum, sive 
modernorum, ab origine celeberrimae illius artis … vitis atque 
encomiis, nec non operibus, quibusdam tabulis aeneis ele-
ganter exhibitis; Eorundemque Plusquam ducentis iconibus 
verissimis; veterum denique romanorum picturis accuratissi-
mis … noribergae; Francofurti; Christian siegsmund Froberg, 
Johann Friedrich Endter (haer.), Johannes sandrart, 1683. 2° – 
VD 17 23:000561n
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten u. regal 
4. Jelzete: nr. 8565.
2449.
sAnson, Guillaume; sAnson, nicolas; JAillot, Alexis 
Hubert: Atlas nouveau contenant toutes les parties du Monde: 
les e empires, monarchies, royaumes, estats par sanson, pre-
sante par Hubert Jaillot … Paris, Alexis Hubert Jaillot, 1696. 
Grandfolio – BVB, FszEK
Megj.: 36 tábla, többek között Magyarország, Erdély, a Duna, 
Várad, Kanizsa, temesvár látképével.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten E. 
regal 7. Jelzete: nr. 6245.
2450.
sArAsA, Alphonsus Antonius: unbestürzte Freude oder 
Kunst beharrlicher Frölichkeit zu wahrer seelen ruhe auß … 
durch leopoldum Graffen von Kollonitz … tirnau, in der 
Academische Druckerey, 1679. 12° – rMK ii. 1454
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,177 
A/5.
2451.
sArCErius, Erasmus: Auslegung der Evangelien, auff die 
Feste durch das Gantze Jar. leipzig, s. typ., 1552. 8° – VD 16 
E-4594
Olim Kismarton 14,300 A/11 (Hárich).
2452.
sArCErius, Erasmus: Expositiones in Epistolas domini-
cales ac festivales … Francoforti, apud Christianum Egenol- 
phum, 1539. 8° – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,966 
F/2. 
2453.
sArCErius, Erasmus: Von mitteln und wegen, die rechte 
und ware religion … zu befördern und zu erhalten … Eisle-
ben, urban Kaubisch, 1555. 2° – sWB, Katalog VGBil: germa- 
nica 340
A címlapon: 1598 Onerhoft kombt Offt Schmelzing zu Wil- 
denhag. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,744 l/8. 
(Coll. 1.) sArCErius, Erasmus: Von einer Disciplin. Da-
durch zucht, tugend und Erbarkeit mügen gepflanzet und er-
halten werden … Eisleben, urbanus Kaubisch, 1556. – ÖnB
2454.
ŠAŠEK z BířKoVA, Václav; lEo de rozmital; 
PAWŁoWsKi, stanisław, ed.: Commentarius brevis, et iu-
cundus itineris atque peregrinationis, pietatis et religionis cau-
sa susceptae, ab … domino leone … de rozmital et Blatna … 
olomucium, Fridericus Millichtaler, 1577. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,713 
C/8. 
2455.
sCAlA, Pace: De consilio sapientis, in forensibus causis 
adhibendo, libri 4. a Pace scala, iureconsulto Patauino, con- 
scripti. Eiusdem de contractuum, et ultimarum uoluntatum 
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compositione ad sensum sapientis liber unus … Venetiis, 
Paulus Aldus, 1560. 4° – iCCu
Fügedi Erik (1949) jegyzékéből ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
lásd még az aldina-jegyzéken a 6197. számot, nr. 2963.
2456.
sCHEitEr, Johann Bernhard: Examen fortificatorium, da-
rin so wohl eine gantz newe Art oder Manier Vestungs-Bau … 
strassburg, Johann Friderich spoor, reinhard Wächtler, 1676. 
2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. 
regal 5.
2457.
sCHErEr, Georg: Ein trewhertzige Vermahnung, dass die 
Christen dem türcken nicht Huldigen, sondern ritterlich 
wider ihn streytten sollen. Gepredigt auff dem Königklichen 
schloß zu Preßpurg in Hungern … Anno Christi 1595 … Bruck 
an der teya, s. typ., 1595. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,413 H/7.
(Coll. 1.) sCHErEr, Georg: scala Jacob. Die Himmels lay-
ter … Bruck an der teya, s. typ., 1595. – ÖnB
(Coll. 2.) nEuHEusEr, samuel: Ein christliche Predig, auß 
dem 3. Capitel tobie den 16. tag Martij, Anno 1585. zu ulm im 
Münster gehalten … tübingen, Alexander Hock, 1585. – sWB
(Coll. 3.) MAnnE, Abraham: Christliche leichpredig bey 
der Begräbnuß Weylund der Edlen unnd tugentreichen Fra-
wen Anna Maria, deß Edlen und Vesten Georgen Wilhelms 
von Gundelsheim, zu steinhardt, schenckenstein unnd 
schwenningen, geliebter Ehefrawen … laugingen, leonhart 
reinmichel, 1594. – BVB
(Coll. 4.) sCHEuBEl, Johannes Heinrich: Ein christliche 
leichpredigt, darinnen neben andern lehren, fürnemlich ge-
handelt wird, was es bedeute und mit sich bringe, wenn Gott 
fromme, verstendige leute aus allerley stenden, aus diesem 
Jammerthal abfordert … Wittemberg, Magdalena Welack, 
1594. – GBV
(Coll. 5.) sCHEuBEl, Johannes Heinrich: leichpredigt da-
rinnen fürnemlich gehandelt wird, obs auch recht sey, das man 
die verstorbenen beiweine, und ehrlich begrabe … Dreßden, 
Gimel Bergen, 1595.
(Coll. 6.) MElissAnDrus, Casparus: Eine christliche 
leichtpredigt, bey Begrebniss der Edlen, Ehrenthugendsamen 
und Gottfürchtigen Matronen, Frawen ursula von linstedel … 
leipzig, Johannes Beyer, 1588.
(Coll. 7.) GroEllEr, Valentin: Christliche leichpredigt, 
auß der 1. Epistel deß H. Apostels Petri, am i. C. V. 24. … s. l., 
leonhart reinmichel, 1593 (?)
(Coll. 8.) MAnnE, Abraham: Christliche leichpredig. Bey 
der Begrebnuß, weilund deß Ehrnuesten, fürsichtigen und 
Weisen Herrn Johann Beürers, gewesnen Burgermeisters zu 
laugingen … laugingen, leonhart reinmichel, 1596. – GBV
(Coll. 9.) KEllinus, Josephus: Christliche leichpredig, be-
halten bey der leich und Ehrrngedächtnuß, des Ehrnuesten, 
Fürnemmen, alten und Weisen Herren Joannis Ederi, weiland 
Burgers zu Wels, im Ertzhertzogthumb oesterreich ob der 
Enß, welcher inn Christo seligklich entschaffen … laugingen, 
leonhardt reinmichel, 1594.
(Coll. 10.) KirCHBAur, Vitus: Christliche leichpredig bey 
der Begräbnuß weylung des Ehrwürdigen wolgelerten Herrn 
M. Johann Baptistae Hebenstreits, gewesenen Euangelischen 
Pfarrpredigers zum heiligen Creütz inn Augspurg … laugin-
gen, leinhart reinmichel, 1593. – GBV
(Coll. 11.) AGriColA, Magnus: Christliche leichpredig, 
uber der Begräbnuß, Weilund deß Ehrenvesten Herrn Pauli 
rabus von Memmingen … laugingen, leonhard reinmichel, 
1594 (?) – BVB
(Coll. 12.) rüliCH, Bartholomaeus: Ehrngedächtnuß des 
Ehrwürdigen unnd Wolgelehrten Herrn Michaelis storrii, 
weiland Pfarrers … laugingen, leonhardt reinmichel, 1596. – 
BVB
(Coll. 13.) HEilBrunnEr, Jakob: Christliche leichpredig, 
bey der Begräbnuß des Ehrnuesten und Wolgeachten Herrn 
Davids vom Hagen … laugingen, leonhart reinmichel, 
1596. – GBV
(Coll. 14.) tHEoDoriCus, Hieronymus: Christliche 
leichpredig, uber dem seligen Abschied des Wolgebornen 
Herrn Herrn Friderichs, Herrn zu limpurg … laugingen, 
leonhart reinmichel, 1596. – BVB
(Coll. 15.) KinDErus Paedianus, Johannes: Christliche 
leichpredig. Behalten ob der Begräbnuß deß Wolgebornen 
Herrn, Herrn Friderichen, Herrn zu limpurg … laugingen, 
leonhardt reinmichel, 1596. – BVB
(Coll. 16.) BrAun, tobias: tröstliche leichpredig. Bey der 
traurigen leich, deß Ehrnuesten Herrn Johannis Kiliani … 
laugingen, leonhart reinmichel, 1596. – BVB
(Coll. 17.) stutz, Matthias: Christliche leichpredig. uber 
dem seligen Abschied auß diesem leben, weyland des Ehrnu-
esten unnd Hochgelerten Herrn Johann Grauen … laugingen, 
leonhart reinmichel, 1596. – BVB
(Coll. 18.) HErrEnsCHMiD, Eberhard: Christlichen 
leichpredig. Bey der Begräbnuß deß Edlen Ehrnvesten unnd 
Hochgelerten Herren Jacob Mosers … laugingen, leonhart 
reinmichel, 1596. – BVB
(Coll. 19.) EPityMBiA Poëtica quae clarissimo doctissimo-
que viro D. Johanni Froelich lavingano, utriusque juris Doc-
tori, ac conciliario Palatino neoburgi, honoris causa quidam 
posuerunt. lavingae, leonhard reinmichel, 1594. – World-
Cat 
(Coll. 20.) AGriColA, Magnus: Christliche leichpredig 
bey der Begräbnuß Weylund deß Ehrnuesten Hochgelerten 
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Herren Johann Frölichs von laugingen … laugingen, leon-
hardt reinmichel, 1594. – BVB
(Coll. 21.) tHrEnoDiAE, in exequias generosi pietatis et 
humanitatis … Domini Theodorici, a Puechaim: Domini in 
Horn et Wildperg … Jenae, typ. tobiae steinmanni, 1589.
(Coll. 22.) Cunis, Vitus: oratiuncula complectens scholae 
Hornensis descriptionem, carmine redditae sub auspicio exa-
minis verni habita … s. l., s. typ., 1589.
(Coll. 23.) tHAlHAEusEr, Bernhard: Ein christliche 
leichpredigt, wie oberkeit Gottes Kirchen pflegen und seu-
gen sol … Jhena, tobias steinmann, 1589 (?) – BVB
(Coll. 24.) stEininGEr, Gallus: Drey christliche Predigten, 
behalten bey der leich und Begrebnuß, weilund des Wolge-
bornen Herrn, Herrn Gundacker, Herrn von starhemberg, 
auff Peurbach … tübingen, Georg Gruppenbach, 1586. – sWB
(Coll. 25.) HAslMEyr, nikolaus: Ein christliche Predigt, 
uber der leich des … Melchior röschen von Geroltshaußen … 
regenspurg, Johann Burger, 1586. – GBV
(Coll. 26.) KirCHBAur, Vitus: Christlicher leichpre-
dig bey der Begrebnuß des Ehrnvesten und Hochgelehrten 
Herren, simonis ostermanni … laugingem, leonhardt 
reinmichel, 1596. – BVB 
2458.
sCHErEr, Georgius; lyCzEus, Johannes, transl.: Propug-
natio festi theophoriae, et processionis ejusdem … Ac contra 
Jacobum Andreae, alias schmidl, haeresiarcham … quam in 
latinum vertit, ac eidem triginta tria miracula eucharistica an-
nexuit … tyrnaviae, typ. Academicis, 1706. 4° – rMK ii. 2272
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,358 
H/4.
2459.
sCHnEPFF, Dietrich: Ein leichpredig auß dem ein und 
neüntzigsten Psalmen … Gehalten uber der Begrebnuß des … 
Hansen von Bueren … tübingen, ulrich Morharts Wittib., 
1570. 4° – GBV, Katalog VGBil: germanica 347
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,228 
G/6. 
(Coll. 1.) osiAnDEr, lucas: Ein christliche Predig uber der 
leich … Eva Christina, Grävin zu Würtemberg … tübingen, 
Georg Gruppenbach, 1575. – sWB
(Coll. 2.) HEErBrAnD, Jacob: Ein leichpredig bey der Be-
grebnuß, weilund des … Herrn rüdigers … von starhemberg … 
tübingen, Georg Gruppenbach, 1584. – BVB
(Coll. 3.) lEysEr, Polycarp von: Eine christliche Predigt, 
bey dem Begrebnis … Jost Kannen auff Clöden … Wittenberg, 
Matthaeus Welack, 1586. – GBV
(Coll. 4.) Mylius, Georg: Christliche Predigt bey der … 
leich und Begrebnus … lucas Cranachs … Wittenberg, 
Matthaeus Welack, 1586. – sWB
(Coll. 5.) lEysEr, Polycarp von: Eine Predigt, uber der … 
leich … Petri rorscheidts von Bautzen … Wittenberg, Matt- 
haeus Welack, 1587.
(Coll. 6.) MArius, Georg: Eine Predigt uber die leich … Da-
vid Hermetingers … Basel, leonhart ostein, 1592. – GBV
(Coll. 7.) Mylius, Georg: Christliche Predigt … bey der 
leich, des … Edlen raban vom Canstein … Wittenberg, 
Matthaeus Welack, 1588. – BVB
(Coll. 8.) BiDEnBACH, Eberhard: Christliche leichpredigt, 
uber der leich … Catharinae Breuningin, gebornen Burrüs- 
sen … tübingen, Georg Gruppenbach, 1590. 
(Coll. 9.) FisCHEr, samuel: leichpredigt bey dem Be-
grebnuss, des … D. Johannis Balthasari Geymans … Jhena, to-
bias steinmann, 1590. – BVB
(Coll. 10.) GEsnEr, salomon: Eine christliche Predigt, bey 
der leich unnd Begräbniß … Aegidii Hunnii … Wittenberg, 
Georg Müller, Clement Berger, 1603. – GBV 
(Coll. 11.) AnoMoEus, Clemens: testamentum Davidi-
cum. Das ist, eine Christliche leichpredigt … bey dem Begräb-
nuß … Achatzien Hohenfelders … tübingen, Johann Alexan-
der Cellius, 1604.
(Coll. 12.) BAlDuin, Friedrich: Eine christliche leichpre-
digt bey dem … leichbegängnuß … Georgii Mylii … Witten-
berg, Paul Helwig, Johann Gorman, 1607. – BVB
(Coll. 13.) MÖstHius, Matthaeus: Epitaphium iusti. Das 
ist, christliche leichpredigt … bey dem … leichbegängnuß … 
Alberti Guilelmi Herren von zelkhing, als deß … Johannis 
Guilelmi Herren von zelkhing … nürnberg, Abraham Wa-
genmann, 1615. – GBV
(Coll. 14.) BoCKMEyEr, Matthaeus: Christliche leich-
predigt bey der … leichbegängnus … Margarethae von Ma-
lendein … nürmberg, Abraham Wagenmann, 1617. – VD 17 
39:137664B
(Coll. 15.) HitzlEr, Daniel: tröstlicher rahtschluß der 
H. Dreyfältigkeit uber dem früen tod deß Gerechten. Bey 
der leuchbegängnuß deß … Wilhelm … von und zu Volckens- 
dorff … deß … Wolff Wilhelm … von und zu Volckensdorff … 
wie auch Catharina von Volckensdorff, geborner … von 
liechtenstein und nicolsburg … fürgetragen … lintz, Johann 
Planck, 1618. – GBV
(Coll. 16.) HitzlEr, Daniel: Christliche Einweyhung 
der newgestifften Volckenßdorffischen Erbbegräbnuß 
und daruber erbawten … Kirchen … lintz, Johann Planck, 
1619. – BVB
2460.
sCHorE, Antonius van; sturM, Johannes, praef.: Appa-
ratus verborum linguae latinae, Ciceronianus … Argentorati, 
Wendelinus rihelius, 1551. 8° – GBV
A címlapon: 1) Ex bibliotheca Kismartoniensi (18. sz.); 2) Vene- 
tijs 5. Aprilis emptu 3 fl. 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
6. Jelzete: nr. 6783.
2461.
sCHotAnus, Bernhard: Examen juridicum, quo funda-
menta jurisprudentiae secundum seriem digestorum, subjectis 
suis locis titulis codicis, explicantur … Amstelodami, apud Jo-
annem Janssonium, 1646. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
5. Jelzete: nr. 6851.
2462.
sCHott, Andreas: romanorum antiquitatum electa. Ad X. 
capita Joan. rosni: i. De Priscis rom. Gentib. Ac Familiis. ii. 
De tribubus rom. XXXV. rusticus atque urbanis. iii. De 
ludis Festiq. rom. ex Kalendario vetere … Coloniae, Jodocus 
Kalcovius, 1662. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten r. regal 
2. Jelzete: nr. 6755.
2463.
sCHott, Andreas; sCHott, Franz: itinerario, overo 
nova descrittione de viaggi principali d’italia … Parte secon-
da dell’itinerario d’italia, doue si contiene la descrittione di 
roma, con le cose notabili d’essa, tanto diuine, quanto hu-
mane. Vicenza, Francesco Bolzetta, 1622–1621. 12° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,360 B/2. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 628373 – de ebben nem találtuk az Esterházy/
Hárich-jelzetet.
2464.
sCHott, Kaspar: Mechanica hydraulico-pneumatica … 
opus bipartitum, cujus pars i. mechanicae Hydraulico-pneu-
maticae theoriam continet. Pars ii. Ejusdem praxin exhibet, 
machinasque aquarias innumeris, uti et organa, aliaquae inst-
rumenta, in motum ac sonum concinat; nec non varia tech-
nasmata, quae motum perpetuum vi aquae spondent, expo- 
nit … Francofurti, sumptu heredum Joannis Godefridi 
schönwetteri; Herbipoli, Henricus Pigrin, 1658. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten F. regal 1.
2465.
sCHott, Kaspar: technica curiosa, sive mirabilia artis, lib-
ris Xii. Comprehensa; quibus varia Experimenta, variaque 
technasmata Pneumatica, Hydraulica, Hydrotecnica, Mecha-
nica, Graphica, Cyclometrica, Chronometrica, Automatica, 
Cabalistica, aliaque Artis arcana ac miracula, rara, curiosa … 
nürnberg, Wolfgangus Mauritius Endter, Jobus Hertz, 1687. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten F. regal 1.
2466.
sCHrEnCK Von notzinG, Jakob; noysE Von 
CAMPEnHoutEn, Johann Engelbert, transl.: Der Aller 
Durchleuchtigsten und Großmächtigen Kayser … Königen 
und Ertzhertzogen … Fürsten, wie auch Grafen, Herren vom 
Adel und anderer … Kriegßhelden … warhafftige Bildtnissen, 
und kurtze Beschreibungen ihrer … Thaten und Handlungen … 
so von dem Herrn Ferdinanden Ertzhertzogen zu Österreich … 
in dem schloß Ambraß auffbehalten werden. inßprugg, Da- 
niel Baur, 1603. 2° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zim-
mer V. Kasten t. regal 6. Jelzete: nr. 7597.
2467.
sCHrÖDEr, Wilhelm: Außführliche und Wahrhafftige 
Beschreibung wie es mit denen Criminal-Processen, und da-
rauff erfolgten Executionen wider die drey Graffen Frantzen 
nadaßdi, Peter von zrin, und Frantz Christophen Frangepan, 
eigentlich hergangen. Wienn in oesterreich, Mattheo Cosme-
rovio, 1671. – Apponyi H. 959
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
4.; zimmer V. Kasten E. regal 7. 
2468.
sCHWArzEnBErG, Johann von: Beschwerung der alten 
teüfelischen schlangen mit dem götlichen wort … nüremberg, 
Hans Herrgot, 1525. 4° – ÖnB, Katalog VGBil: germanica 
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supralibros: 15***48. W.G.W.S.G.G.V. Märffenberg. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,639 K/8.
2469.
sCHWEsEr, Christoph Heinrich: Der kluge Beamte, oder 
informatorium Juridicum officiale. Das ist: unterricht, wie 
sich ein Beamter in denen seiner Herrschafft zukommenden 
hohen landes und territorialgerechtsamen regalien und 
Herrlichkeiten, dann auch ober- und nieder-Gerichten be-
lehren … sich aber selbst dabey ausser Verantwortung setzen 
könne … nürnberg, Johann Hoffmanns sel. Wittib und 
Engelbert streck, 1701. 4° – GBV 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: nr. 6223.
2470.
sCHWiMMEr, Johann Michael: Deliciae physicae, das ist 
physicalische Ergetzlickkeiten, durch Fragen und neben-Fra-
gen, zu nutz und lust Gelehrten und ungelehrten … Erffurt, 
Johann Christoph stössel, 1702. 8° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten C. regal 
2. Jelzete: nr. 1308.
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(Coll. 1.) sCHWiMMEr, Johann Michael: M. Jo. Mich. 
schwimmers Deliciae physico-hortenses, oder physicalische 
Garten-lust … Erffurt, Johann Christoph stössel, 1702. – GBV 
(Coll. 2.) sCHWiMMEr, Johann Michael: M. Jo. Mich. 
schwimmers deliciae physico-hortenses, oder physicalische 
Garten-lust, anderer Theil … Erffurt, Johann Christoph stös-
sel, 1702. – GBV
(Coll. 3.) sCHWiMMEr, Johann Michael: M. Jo. Mich. 
schwimmers deliciae physico-astrologico-hortenses, physi- 
calische Himmels-Betrachtung und Garten-lust … Erffurt, 
Johann Christoph stössel, 1704. – GBV
2471.
sEBAstiAnus a sancto Vincentio: literarium sapientiae 
crucis. Augustae Vindelicorum, Andreas Aperger, 1657. 12° – 
GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,096 A/3.
2472.
sECKEnDorFF, Veit ludwig von: Commentarius histo-
ricus et apologeticus de lutheranismo, sive de reformatione 
religionis ductu D. Martini lutheri … Francofurti et lipsiae, 
sumpt. Johannis Friderici Gleditsch, 1688. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 6. Jelzete: nr. 8399.
2473.
sEDEs materiarum universi juris: hoc est, juris tam canonici 
quam civilis. itemque processus judiciarii titulorum et rerum 
continuatio, cognatio, ordo et praecipua capita … Ambergae, 
typ. Forsterianis, 1598. 8° – VD 16 s-5238 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
5. Jelzete: nr. 6379.
(Coll. 1.) BonFini, Antonio: symposion trimeron: sive An-
tonii Bonfinii de pudicitia conjugali et virginitate dialogi iii. … 
Basileae, ex off. oporiniana, 1572. – VD 16 B-6599 
(Coll. 2.) KlinG A stEinAu, Melchior: tractatus matri-
monalium causarum, methodica serie … Francofurti, Chris-
toph Egenolph, 1581. – ÖnB 
2474.
sEGnEri, Paolo: speculum non fallax. seu doctrina specu-
lativa et practica, de cognitione sui ipsius, explicata septem 
considerationibus, distributis in singulos hebdomadae dies … 
Viennae Austriae, typ. leopoldi Voigt, 1695. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,549 B/11.
2475.
sEiDEl, Bruno; GoClEnius, rudolph, sen.: Brun. sei-
delii querfurtensis, philosophi et medici clarissimi physica, 
cum supplemento rodolphi Goclenii … Ex eiusdem recog-
nitione edita, accessit tum capitum, tum rerum ac verborum 
elenchus satis sufficiens. Francofurti, ex off. M. zachariae 
Palthenii, 1596. 8° – BVB
Hárich feljegyzése, supralibros: A. N. S. S. 1619.
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,739 C/9.
2476.
sEnECA, lucius Annaeus, Philos.: seneca christianus. id 
est flores christiani ex l. Annaei senecae epistolis. Viennae 
Austriae, Matthaeus rictius, 1651. 8° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,493 B/8.
2477.
sEnECA, lucius Annaeus, Philos.: tragoediae. Coloniae 
Allobrogum, Jacobus stoer, 1609. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,523 B/10.
2478.
sEnECA, lucius Annaeus, Philos.; liPsius, Justus; Gro-
noVius, Johann Friedrich, comm.: l. Annaei senecae opera, 
quae exstant, integris Justi lipsii, J. Fred. Gronovii, et selectis 
variorum commentariis illustrata … tomus i–iii. Amsteloda-
mi, apud Danielem Elzevirium, 1672. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
3. Jelzete: nr. 3110.
2479.
sEnECA, lucius Annaeus, Philos.; liPsius, Justus, ed.: l. 
Annaei senecae philosophi opera quae exstant omnia … editio 
quarta … Antverpiae, ex off. Plantiniana, Balthasaris Moreti, 
1652. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
9. Jelzete: nr. 6503.
2480.
sEnFtlEBEn, Johann: Philosophia moralis ad politi-
co-christiane conversandum … Pragae, univ. Carolo-Ferdi-
nandae, 1683. 12° – BVB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,540 B/10.
2481.
sEnnErt, Daniel: institutionum medicinae libri quinque, 
operumque tomus primus … Venetiis, Franciscus Baba, 1641. 
2° – iCCu
A címlapon: Ex Bibliotheca Joan. Schwarzman Ph(i)l(o- 
soph)iae et Med(ic)ae Doctoris. A(nn)o 1668. 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 7. 
(Coll. 1.) sEnnErt, Daniel: De chymicorum cum Aristote-
licis et Galenicis consensu ac dissensu liber … Venetiis, Fran-
ciscus Baba, 1641. – iCCu 
2482.
sEnnErt, Daniel: Medicinae practicae tomus primus, ope-
rumque secundus, complectens primum, secundum, et terti-
um librum practicae, tractatumque de arthritide … Venetiis, 
Franciscus Baba, 1641. 2° – iCCu
A címlapon: Ex Bibliotheca Joan. Schwarzman Ph(i)l(o- 
soph)iae et Med(icin)ae Doctoris. A(nn)o 1668. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. re-
gal 7.
2483.
sEnnErt, Daniel: Medicinae practicae tomus secundus, 
operumque tertius, complectens quartum, quintum, et sex-
tum librum practicae, quatuorque libros de febribus … Vene-
tiis, Franciscus Baba, 1641. 2° – iCCu
A címlapon: Ex Bibliotheca Joan. Schwarzman Ph(i)l(o- 
soph)iae et Med(icin)ae Doctoris. A(nn)o 1668. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 7.
(Coll. 1.) sEnnErt, Daniel: De febribus libri quatuor … 
Venetiis, Franciscus Baba, 1641. – iCCu 
2484.
sEnnErt, Daniel: Epitome naturalis scientiae. Witebergae, 
nikolaus Ball, Kaspar Heyden, 1618. 8° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,016 F/4.
(Coll. 1.) BArtHolin, Caspar: Enchiridion metaphisicum 
ex philosophorum coryphaei, Aristotelis optimorumque eius 
interpretum monumentis adornatum … s. l., s. typ., 1618. – GBV
2485.
sErius exhibitum supplementum actorum comitialium 
hungaricorum sopronensium nuper editorum. Acta comitia-
lia hungarica soproniensia. Anni 1681. s. l., s. typ., 1681. 4° – 
rMK ii. 1500
Eredetileg az Articuli… a főrész, a Serius… pedig a második. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
2. Jelzete: nr. 8003.
(Cont. 1.) ArtiCuli dominorum praelatorum, baronum, 
magnatum, et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum 
regni Hungariae etc. in generali eorum conventu, anno 1681. 
soproni celebrato, conclusi, et ab ipsa sacra Caesarea Majes- 
tate ratificati et confirmati. Wien, Johann Christoph Cosme-
rovius, 1681. – rMK ii. 1500, ÖBV
2486.
sErPontE Et BrEGAziis, Franciscus Ferdinandus de: 
in nahmen der aller-glorwürdigst- und heyligsten dreyfaltig-
keit … Promptuarium daß ist ein leichter einfund in die kö-
nigl. verneuerte Böhmische und Mährische lands-ordnung, 
wie auch st. Wentzls-Vertrag, mit Bergwergs-Vergleichung … 
sambt böhmischen stadt-rechten … Prag, Friedrich Wenzel 
swoboda, 1678. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 6061.
2487.
siGonio, Carlo: Historiarum de regno italiae libri quin-
decim, ad D. Jacobum Boncompagnum … qui libri historiam 
ab anno 570. usque ad 1200 continent … Basileae, ex off. Petri 
Pernae, 1575. 4° – GBV
A címlapon: Joh(annis) Craphthj. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
7. Jelzete: nr. 6956.
2488.
siMlEr, Josias: Vallesiae et Alpium descriptio. lugduni 
Batavorum, ex off. Elzeviriana, 1633. 12° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 
1. Jelzete: nr. 3399.
2489.
sinolD von schütz, Justus; sCHArsCHMiDt, Karl, ed.: 
Collegium publicum de statu rei romanae, in quo Justo sinolt. 
Cognom. schützen … autore … omnes fere quaestiones, quae 
de principiis jurisprudentiae publicae, imperii romani statu, 
imperatoris electione, hujus et imperii majestate, capitula-
tione, rege romanorum, Vicariis, Electoribus, Principibus, 
aliisque statibus, horumque omnium juribus, territoriali supe-
rioritate, regalibus, civibus immediatis, ganerbinatu, comitiis 
summis, tribunalibus, bello, pace, et sic de administratione se-
culari et ecclesiastica … ventilatae sunt … Francofurti ad Moe-
num, sumpt. Christiani Weidmanni, 1683. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
2. Jelzete: nr. 8014.
(Coll. 1.) sinolD Von sCHütz, Justus; sCHAr-
sCHMiDt, Karl, ed.: Collegii publici de statu rei romanae, 
volumen secundum, in quo directore et praeside Justo sinolt. 
Cognom. schützen … omnes fere quaestiones, quae civibus 
imperii mediate subjectis … Francofurti ad Moenum, sumpt. 
Christiani Weidmanni, 1683.
2490.
siri, Vittorio: il Mercurio overo historia de’ correnti tempi … 
tomo primo(–secondo). in Casale, Christophoro della Casa, 
1644–1647. 4° – ÖBV
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
7. Jelzete: nr. 8376.
2491.
siriGAtti, lorenzo: la practica di prospettiva … Venetia, 
s. typ., 1625. 2° 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten s. regal 
5. Jelzete: nr. 6499.
(Coll. 1.) CAus, salomon de: Hortus palatinus a Friderico 
rege Boemiae Electore Palatino Heidelbergae Exstructus. 
Francofurti, Johannes Theodor de Bry, 1620. – sBB 
(Coll. 2.) CAus, salomon de: la pratique et démonstration 
des horloges solaires … A Paris, Hyerosme Droüart, 1624. – 
BnF 
2492.
sMEt, Henrich: Prosodia … quae syllabarum positione et 
diphthongis carentium quantitates, sola veterum poëtarum 
auctoritate, adductis exemplis demonstrat. lugduni, Antoine 
de Harsy, 1603. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,368 
B/2.
2493.
sMitH, Thomas; lAEt, Johannes de, ed.: … De republica 
anglorum libri tres … lugduni Batavorum, ex off. Elzeviriana, 
1630. 24° – GBV
A címlapon: 1) Ex Libris Sigis(mundi) Mohos (17. sz.); az elül-
ső kötéstáblán: 2) Stephanus Haller hic liber est meus (…) (17. 
sz.); az 1. oldalon: 3) MZF Nr. 56. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: nr. 6875. 
2494.
snEll, rudolph: Commentarius doctissimus in dialecticam 
Petri rami, forma dialogi conscriptus … Herborn, Christo- 
phorus Corvinus, 1592. – ÖlB 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,646 C/3.
(Coll. 1.) snEll, rudolph: Ethica, sive de moribus. Herbor-
nae, Christophorus Corvinus, 1592. – sWB
2495.
soDAlis parthenius, seu brevis institutio, qua mores sodali-
um virtutum exemplis informantur, dd. sodalibus B. M. V. in 
caelum assumptae ex quatuor academicis facultatibus … Vien-
nae Austriae, typ. Joannis Christophori Cosmerovii, 1683 (?) 
12° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten F. 
regal 9. Jelzete: nr. 481.
2496.
sorBAit, Paul de: Consilium medicum seu dialogus loimi-
cus de peste Viennensis … item de vera praeservatione et cura … 
nec non de locis et numero cryptamus et mortuorum … Vien-
nae Austriae, typ. Joannis Van Gehelen, 1679. 12° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,150 
G/1.
2497.
sPAnGEnBErG, Cyriacus: Wider die bösen sieben ins teu- 
fels Karaöffelspiel. Jenae, Thomas rhebart, 1562. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,946.
2498.
sPAutEr, Johannes de: Grammaticae institutionis libri 
septem. Coloniae Agrippinae, Joannes Gymnicus, 1574. 8° – 
GBV (?)
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,410 B/4.
(Coll. 1.) sPAutEr, Johannes de: syntaxis a D. sebastiano 
novimola Duisburgensi … redacta. Coloniae Agrippinae, 
Joannes Gymnicus, 1574. 
(Coll. 2.) sPAutEr, Johannes de: Jo. Despauterii gramma-
tices tomus tertius grammatices, habens prosodiam et artem 
versificatoriam. Coloniae Agrippinae, Joannes Gymnicus, 
1574. – GBV
2499.
sPontonE, Ciro: Attioni de re dell’ungharia … incomin-
ciaßi dall’anno trecento settanta otto dopo Christo nato, se-
guendo infino al mille seicento, et uno compiuto … in Bologna, 
Vittorio Benacci, 1602. 4° – Apponyi H. 672, iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. 
regal 5. 
2500.
stAtutA synodalia episcopatus Misnensis. Budissina, typ. 
zipseriana, 1627. 4° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,549 
J/8.
2501.
stEPHAnus Byzantinus; BErKEl, Abraham van, transl.; 
GronoVius, Jacobus: Gentilia per epitomen, antehac Peri 
Poleon de urbibus inscripta … lugduni Batavorum, Daniel a 
Gaesbeeck, 1688. 4° – BVB 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
8. Jelzete: nr. 5784.
(Coll. 1.) GronoVius, Jacobus: Variae lectiones in stepha-
no ex Ms. codice Abbatiae Perusinae … lugduni Batavorum, 
apud Danielem a Gaesbeeck, 1688. – GBV
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2502.
strADA, Famiano: De bello belgico decas prima ab exces-
su Caroli V. imp. an. MDlV. usque ad initia praefecturae 
Alexandri Farnesii Parmae, ac placentiae ducis, an. MD-
lXXViii. romae, ex typ. haer. Francisci Corbelletti, 1632. 
4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
5. Jelzete: nr. 6278.
2503.
strADA, Famiano: De bello belgico decas secunda ab initio 
praefecturae Alexandri Farnesii … an. MDlXXViii. usque 
ad an. MDXC. romae, ex typ. haer. Francisci Corbelletti, 
1647. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten z. regal 
5. Jelzete: nr. 6278.
2504.
stroBl, Andreas: Das geistliche teutsche Karten-spil das 
ist: ausführliche Erzehlung, was massen das israelitische Volck 
im alten testament so wunderlich vermischt … in vier Thail … 
sultzbach, Peter Paul Bleul, 1691. 4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,766 
H/9.
(Coll. 1.) stroBl, Andreas: schlüssel, das ist: register- und 
Predig-Büchl uber das geistliche Karten-spil … sultzbach, 
Peter Paul Bleul, 1691. – GBV
2505.
stryK, samuel: Praelectiones viadrinae de cautelis cont-
ractuum necessariis … Wittebergae, Heinrich Johann Meyer 
(haer.), Gottfried zimmermann, 1698. 4° – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 8024.
(Coll. 1.) stryK, samuel: interesse controversiarum juris 
in foro, sive de utilitate quae ex accurata controversiarum 
juridicarum discussione in decidendis causis forensibus 
nascitur … Halae Magdeburgicae, simon Johannes Hübner, 
1697. – GBV
(Coll. 2.) stryK, samuel: Dissertatio inauguralis interesse 
controversiarum juris in foro … in auditorio majori publico 
eruditorum examini submittit Henricus Christianus strykius 
… Halae Magdeburgicae, Johann Jacob Krebs, 1697. – GBV
2506.
stryK, samuel: tractatus de actionibus forensibus inves-
tigandis et caute eligendis, ut et de actionum praescriptione … 
Wittebergae, Johann Wilhelm Meyer, Gottfried zimmer-
mann, 1708. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 8361.
2507.
sully, Maximilien de Béthune de; HEnri, iV.: Memoires 
des sages et royales oeconomies destat, domestiques, politiques 
et militaires de Henry le Grand … tom. i–ii. A Amstelredam, 
Alethinosgraphe de Clearetimelee, Graphexechon de Pista- 
riste, 1638. 2° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
5. Jelzete: nr. 4003.
2508.
suttinGEr, Johann Baptist: Verneuerte observationes 
practicae, oder gewisse Gerichtsbräuch, wie dieselben, son-
derlich bey dem löbl: land-Marschallischen Gericht, in 
oesterreich unter der Ennß, in acht genommen, und gehlaten 
werden … nürnberg, Michael Endter, 1669. 4° – ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
3. Jelzete: nr. 6181.
2509.
sWAMMErDAM, Jan; HEnnin, Heinrich Christian, 
transl.: Historia insectorum generalis … lugduni Batavorum, 
Jordanus luchtmans, 1685. 4° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
4. Jelzete: nr. 6342.
2510.
szEntiVányi, Márton: Castigatio illusoriae concionis, 
infamis apostatae Meinolphi Wiarts Warburgensis … tyrna-
viae, typ. Academicis, 1704. 12° – rMK ii. 2216
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,119 
A/3.
2511.
szEntiVányi, Márton: Cavillationes modernorum aca-
tholicorum contra romano-Catholicae Ecclesiae unitatem … 
tyrnaviae, typ. Academicis, 1709. 12° – rMK ii. 2385
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,564 B/11.
2512.
szEntiVányi, Márton: Curiosiora et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea … decadis tertiae pars prima … tyrna-
viae, typ. Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 1702. 
4° – rMK ii. 2132
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten D. 
regal 5.
(Coll. 1.) szEntiVányi, Márton: Curiosiora et selectiora 
variarum scientiarum miscellanea … decadis tertiae pars se-
cunda … tyrnaviae, typ. Academicis, 1709. – rMK ii. 2384
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2513.
szEntiVányi, Márton: Curiosiora et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea. in tres partes divisa … Ps. 1. Cu- 
riosas dissertationes physico-mathematicas … tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1689. 4° – rMK ii. 1652
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,293 
G/10. 
(Coll. 1.) szEntiVányi, Márton: Curiosiora et selectiora 
variarum scientiarum miscellanea. … Ps. 2. Multiformes ephe- 
merides, et diversarum rerum curiosas observationes … Ps. 3. 
Varias synopses chronologicas … tyrnaviae, typ. Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann, 1696. – rMK ii. 1862
2514.
szEntiVányi, Márton: Dissertatio chronologico-pole- 
mica … tyrnaviae, typ. Acad., per Joannem Andream Hör-
man, 1703. 12° – rMK ii. 2190
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,127 
A/4.
2515.
szEntiVányi, Márton: Dissertationes septem, i. Physica 
curiosa de Plantis. ii. De Feris. iii. De Avibus. iV. De Piscibus. 
V. De Allodiaturae rebus. Vi. De noxiis animalibus oecono-
miae. Vii. De Calendarii reformatione. Ex Parte Prima De-
cadis tertiae Curiosiorum, et selectiorum variarum scientia-
rum Miscellanearum … tyrnaviae, typ. Academicis societatis 
Jesu, 1689. 4° – rMK ii. 1653
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,444 H/8.
lásd még nr. 2625.8.a.
2516.
szEntiVányi, Márton: lutherisches nichts zur sach, 
nichts zum zweck deß Vorhabens, oder ungereumbte 
Beantworthungen eines aus der hohen königsbergischen schul 
lutheraners auff XV. Fang-rede der catholischen, widerleget 
… tyrnau, Johann Andreas Hörman, 1703. 8° – rMK ii. 2189
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,263 
A/10.
2517.
szEntiVányi, Márton: summarium chronologiae hun-
garicae, ex secunda parte iii. Decadis curiosiorum et selecti-
orum variaium scientiarum miscellaneorum … tyrnaviae, typ. 
Acad., per Joannem Andream Hörmann, 1697. 4° – rMK ii. 
1906
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
8. Jelzete: nr. 9834.
2518.
szEntiVányi, Márton; MérEi, Mihály: Consultatio 
saluberrima, de reducenda stabili ac constanti tranquillitate et 
pace in Hungaria, per ejusdem adductionem in unitatem fidei 
ac religionibus … tyrnaviae, typ. Academicis, 1704. 4° – rMK 
ii. 2217
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten A. 
regal 6. Jelzete: nr. 8899.
2519.
tArDuCCi, Achille: il turco vincibile in ungaria con me-
diocri aiuti di Germania, discorso appresentato à i tre supremi 
Capitani dell’ Essercito confederato contra il turco. E doppo 
mandato alli suoi amici d’italia Da Achille tarducci da Co-
rinaldo della Marca Anconitana … Ferrara, Vittorio Baldini, 
1597. 8° – Apponyi H. 615, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 7951.
2520.
tArnóCzy, istván: rex admirabilis, sive vita s. ladislai 
regis Hungariae historico-politica … Viennae Austriae, typ. 
Joannis Christophori Cosmerovii, 1683. 8° – rMK iii. 3239
Az előzéklapon: Hic liber est meus testis est / Deus quis illum 
quaevis hoc Nomen erit. / Éles natus Paulus vocatus / Bursa 
studentorum cum tempore findere noctis / Cassatum fuerant 
cum gaigen lautent et harphis / Nos homines sumus nec spirit 
[…] (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,206 
A/7.
2521.
tArsiA, Pablo Antonio de: Europa singulas atque praeci-
puas urbes et oppida, singulis carminibus descripta continens 
… lugduni, Horace Boissat, Georges remeus, 1661. 12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,565 B/11.
2522.
tAsso, torquato; FoPPA, Marc’ Antonio, ed.: Delle opere 
non piu stampate … roma, Giacomo Dragondelli, 1666. 4° – 
iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. regal 
10. Jelzete: nr. 8410.
2523.
tEiXEirA, José: speculum tyrannidis Philippi regis Cas-
tellae in usurpanda Portugallia, verique Portugallensium juris 
in eligendis suis regibus ac principibus. Cum annotationibus 
i. i. F. a V. i. C. Gall. nunc tertio in lucem editum. Parisiis, s. 
typ., 1595. 8° – GBV 
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. 
schachtel: Miscellanea XXi. Jelzete: nr. 10591.
(Coll. 1.) ClEMEnt, Xi.: lettre de s. s. le Pape Clement Xi. 
a s. M. i. l’imperatrice regente du 3. May 1711. Avec les refle-
xions qu’une personne de qualité a faites pour un de ses amis. 
s. l., s. typ., 1711. – GBV
(Coll. 2.) rAisons pourquoi sa Majesté imperiale n’a pas 
concouru a la Paix Concluë à utrecht le 11. Avril 1713. s. l., s. 
typ., 1713. – GBV
(Coll. 3.) lEntulus, scipio; riCHArD, Christophe, 
transl.: Memorabilis historia persecutionum, bellorumque 
in populo vulgo Valdensem appellatum, Angrunicam, luser-
neam, sanmartineam, Perusinam, aliasque regionis Pedemon-
tanae valles incolentem, ab anno 1555. ad 1561 religionis ergo 
gestorum … Genevae, Eustachius Vignon, 1581. – GBV
2524.
tEnsini, Francesco: la fortificatione guardia difesa et 
espugnatione delle fortezze esperimentata in diverse guerre … 
Venetia, Evangelista Deuchino, 1624. 2° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten D. regal 
5. Jelzete: nr. 6266.
2525.
tErEntius Afer, Publius; ColEr, Christoph von Alt-
dorf, comm.; MurEt, Marc-Antoine, comm.; GoDEFroy, 
Denis; VirDunG, Michael: P. terentii Afri Comoediae sex 
… Francofurti, Joannes Wechelius, 1594. 12° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,155 G/1.
2526.
tErzAGo, Paulo Maria; sEPtAlA, Manfredus: Musaeum 
septalianum … Dertonae, typ. filiorum qd. Elisei Violae, 1664. 
8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten s. regal 
2. Jelzete: nr. 8746.
2527.
tEutsCHEr sprichtwörter gemeyne Auslegung. Abschied 
der röm. Keys. Maiest. und gemeyner stend, uff dem reichß-
tag zu Augspurg A. D. 1548, resolution und Erklärung der 
röm. Kays. Maie. wie es der religion Halbens biß nach en-
dung des Concilii gehalten werden soll, durch gemeyne stend 
bewilligt, und angenommen; inn lateinischer und teutscher 
sprach … Meyntz, ivo schöffer, 1548. 4° – VD 16 r-796
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,360 H/4.
(Coll. 1.) AEPinus, Johann: Bekentnuss unnd Erklerung 
auffs interim, durch der Erbam stedte, lübeck, Hamburg, 
lüneburg etc. superinterdenten, Pastorn unnd Predigern 
zu christlicher und notwendiger unterrichtung gestellet … 
Magdeburgk, Michael lotther, 1549. – GBV
(Coll. 2.) osiAnDEr, Andreas: Bedencken auff das interim 
von einem … Erbarn radtseiner seiner oberkeit uberreicht. 
Magdeburg, Christian rödinger sen., 1549. – BVB
(Coll. 3.) Ein BriEFF der Prediger zu Hamburg, an die 
Theologen zu Wittenbergk, in welchem gehandelt wird von 
Mitteldingen … Epistola concionatorum Hamburgensis eccle-
siae. Magdeburg, Christian rödinger sen., 1549. – GBV
(Coll. 4.) DrAConitEs, Johannes: Predigt von der eherne 
schlangen … Franckfurt am Main, Cyriacus Jacobus, 1542. – 
BVB
(Coll. 5.) sCHÖPPEr, Jacob: Ein schoene Ausslegung: dess 
XViii. unnd XiX. Cap. im ii. Buch der König: wie san-
herib, ein Gotloser Künig der Assyrer den frommen Künig 
Ezechiam verfolget hat … zu trost allen frommen Christen, 
so zu unnser zeit wegen Gottes Worts verfolgung leiden müs-
sen; in zwo Predigen getheilt … ulm, Hans Varnier, 1546. – 
sWB
(Coll. 6.) lutHEr, Martin: Ein schöne christliche prophe-
tische sermon und Predig, vor etlichen iaren von einem Gots-
gelerten mann und Apostel der teutschen gepredigt, von der 
zerstörung Jerusalem … s. l., s. typ., 1547. – GBV
(Coll. 7.) lutHEr, Martin; MElAnCHtHon, Philipp, 
praef.: Warnunge D. Martini luther: an seine lieben Deud-
schen, vor etlichen Jaren geschrieben, auff diesen fall, so die 
Feinde Christlicher Warheit diese Kirchen und land, da-
rinne reine lere des Euangelii geprediget wird, mit Krieg 
uberziehen und zerstoeren wolten … Wittenberg, Hans lufft, 
1547. – GBV
(Coll. 8.) lutHEr, Martin; AuriFABEr, Johannes, ed.: 
Ausslegung etlicher trostsprüch … in seiner lieben herrn 
und guter freunden Bibeln und Postillen mit eigner hand zu 
seinem gedechtnis geschrieben. s. l., s. typ., 1547. – ÖBV 
(Coll. 9.) HEDio, Kaspar: trost geschrifft … neuburgii 
Danubii, Hans Kilian, 1546. – GBV
(Coll. 10.) lutHEr, Martin; AuriFABEr, Johann, transl.: 
Kurtze und tröstliche Auslegung uber die ersten zwölff Psal-
men: im XXX. Jhar, zu Coburg … seiner guten freund einem 
zu trost und unterricht fürgeschrieben. Erffurt, Gervasius 
sthürmer, 1548. – sBB 
(Coll. 11.) AntWort der Predicanten in Hessen auff die 
schrifft des Bischoffs von Meintz, oder rabsackes brieff, de 
abrogatione matrimonii der Prediger, und von der Dispen-
sation mit dem Babst zu halten vom brauch des sacraments 
sub utraque specie, welche ihnen von Fuerstlichen rethen 
zu Cassel fuer gelesen, den fuenfften tag Augusti diss XliX. 
Jars … Magdeburg, Christian rödiger, 1549. – GBV
(Coll. 12.) BrEntEl, Georg: in diesem spruch, wirdt kurtz 
verhört, was der tobi, sein sohn, hab glert. tobie am vierten. J. 
B. Augspurg, Melcher Kriegstein, 1546. – BVB
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(Coll. 13.) BrusCH, Gaspar: Ain uralte Practica, die nicht 
fehlen, noch yemandt betriegen wirt. Auff das M.D.XlViii. 
und alle andere Jare biß zum ende der welt, auß Gottes ewi-
gem und warhafftigem wort yetzt auffs new zusamen gelesen … 
Augspurg, Philipp ulhart, 1548. – WorldCat
(Coll. 14.) CArion, Johannes: Ausslegung der verborgenen 
Weissagung D. Johan. Carionis, von veranderung und zufel-
ligen glück der höchsten Potentaten dess römischen reichs. 
strassburg, Jakob Cammerlander, 1548. – GBV 
(Coll. 15.) PAuli, Johannes: Von schimpff unnd Ernst, vil 
weiser Höflicher sprüch, Historien, Exempel und lehren zu 
unterweisung und Mahnung in allem tun und leben der 
Menschen. Frankfurt am Main, Christian Egenolff, 1545. – 
BVB 
2528.
tHEAtruM Europaeum … tom. 6. sCHlEDEr, Johann 
Georg: Theatri Europaei sechster und letzter Theil. Das ist, 
Außführliche Beschreibung der Denckwürdigsten Geschich-
ten so sich hin und wieder durch Europam, als in Hoch- 
und nieder-teutschland, Franckreich, Hispanien, italien, 
Groß-Britannien, Dennemarck, schweden, Polen, Moscau, 
schlesien, Böhmen, ober- und nieder-oesterreich, Hungarn, 
siebenbürgen, Wallachey, Moldau, türckey und Barbarien, 
so wohl im Weltlichen regiment, als Kriegs-Wesen; Bevor-
ab bey denen zwischen mehrentheils kriegenden Partheyen 
nach Münster und oßnabrück angesetzten … General Frie-
dens-tractaten, vom Jahr Christi 1647. biß 1651. allerseits 
begeben und zugetragen … Franckfurt am Mayn, Matthaeus 
Merian Erben, 1663. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2529.
tHEAtruM Europaeum … tom. 7. sCHlEDEr, Johann 
Georg; MEriAn, Matthaeus: irenico-polemographia, sive 
theatri Europaei continuati septennium. Das ist, sieben-Jäh-
rige Historisch-außgeführte Friedens- und Kriegs-Beschrei-
bung, von den denckwürdigsten Geschichten, so sich hie und 
da in Europa, als in Hoch- und nieder-teutschland, Franck-
reich, Hispanien, Portugall, italien, Dalmatia, Candia, Eng-
land, schott- und irrland, Dennemarck, norwegen, schweden, 
Polen, Moscau, schlesien, Böhmen, ober- und nieder-oester-
reich, Hungarn, siebenbürgen, Wallachey, Moldau, türck- 
und Barbarey, etc. so wol im weltlichen regiment, als Kriegs-
wesen, vom Jahr Christi 1651. biß an bevorstehende Wahl … 
leopolden dieses namens deß Ersten erwehlten römischen 
Kaysers, etc. Beydes zu Wasser und land, begeben und zuge-
tragen … Franckfurt am Mayn, Johann Görlin, 1685. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2530.
tHEAtruM Europaeum … tom. 9. MEyEr, Martin; 
MEriAn, Matthaeus, sen.: irenico-Polemographiae conti-
nuatio. Das ist: der historisch-fortgeführten Friedens- und 
Kriegs-Beschreibung. oder deß Theatri Europaei neundter 
Theil … Franckfurt am Mayn, Johann Görlin, 1699. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148.
2531.
tHEAtruM Europaeum … tom. 10. GEiGEr, Wolffgang 
Jacob: tHEAtri Europaei zehender Theil, das ist: glaub-
würdige Beschreibung denckwürdiger Geschichten, so sich 
hie und da in Europa, und zwar vornehmlich in dem Heil. 
röm. teutschen reiche, insonderheit aber auff dem allgemei-
nen reichs-tage zu regenspurg in puncto securitatis publicae, 
und allgemeinen ruhestandes, und andern wichtigen An-
gelegenheiten desselbigen, wie auch an dem Käyserl. Hofe; … 
so dann ausserhalb demselbigen, in ungarn, siebenbürgen, 
Polen, litthauen, ukraine, Moscau, schweden, Dännemarck, 
norwegen, Engeland, schottland, irrland, niederland, Franck- 
reich, spanien, Portugall, italien, Dalmatia, Candia, und in 
dem Archipelago; Auch so gar in den übrigen Theilen der 
Welt, absonderlich auff der Africanischen Küste, in Barba-
ria und Guinea, deßgleichen ost- und West-indien, beydes 
in dem weltlichen regiment, und auch im Kriegs-Wesen zu 
Wasser und lande, von dem 1665sten Jahr, biß in Anno 1671. 
denck- und schreibwürdig vorgegangen … Franckfurt am 
Mayn, Johann Görlin, 1703. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2532.
tHEAtruM Europaeum … tom. 11. MEriAn, Matthaeus, 
sen.; MEriAn, Matthaeus, iun.; MEriAn, Caspar: Theatri 
Europaei eilffter Theil, oder außführlich fortgeführte Friedens- 
und Kriegs-Beschreibung. und was mehr Von denckwürdigs-
ten Geschichten in Europa, vornemlich aber in Hoch- und 
nieder-teutschland: bey der reichs-Versamlung zu regen-
spurg: am Käiserlichen: auch Chur- und Fürstlichen Höfen: 
so dann in ungarn, siebenbürgen, Polen, lithauen, ukraine, 
Moscau, schweden, Dännemarck, norwegen, Groß-Britanni-
en, Franckreich, spanien, Portugall, italien, Dalmatien, und 
dem Archipelago. Einige auch in den übrigen Welt-Theilen, 
bevorab auff der Africanischen Küste, Barbaria und Guinea: 
zu Wasser und lande, vom 1672sten Jahr biß ins 1679ste vor-
gegangen, und sich begeben haben. Alles aus der sachen ei-
gentlichen Verlauff … verabfasset: auch Mit unterschiedlicher 
Potentaten und berühmter Kriegs-Helden Bildnüssen … in 
Kupffer gezieret und verlegt … Franckfurt am Mayn, Johann 
Philipp Andreä, 1682. 2° – GBV
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Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2533.
tHEAtruM Europaeum … tom. 12. tHEAtri Europaei 
continuati zwölffter Theil, das ist: abermalige ausführliche 
Fortsetzung denck- und merckwürdigster Geschichten, wel-
che, ihrer gewöhnlichen Eintheilung nach, an verschidenen 
orten durch Europa, wie auch in denen übrigen Welt-Theilen, 
vom Jahr 1679. an biß 1687. sich begeben und zugetragen … 
Franckfurt am Mayn, Johann Görlin, 1691. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2534.
tHEAtruM Europaeum … tom. 13. Theatri Europaei Ach-
ter Theil, Von den denckwürdigsten Geschichten, so sich hie 
und da in Europa, und zwar vornehmlich in Friedens-Ge-
schäften, in dem Heil. röm. reich bey vorgewesenem inter-
regno, der Käiserl. Wahl halber, und wegen Verlegung deß 
ordinari reichs-Deputations-tags, in schrifften, und sonsten 
in Kriegs-läufften, in desselbigen zugehörigen stifftern und 
Fürstenthümern, Münster, Bremen, Vor-Pommern, Mechlen-
burg, Holstein und Jüttland; so dann ausserhalb demselbigen, 
zwischen den allerseits höchststreitenden Theilen in spanien, 
Franckreich, Portugall, italien, niederland, Polen, Preussen, 
litthauen von dem 1657. biß an das 1661. Jahr zugetragen 
haben … Franckfurt am Mayn, Johann Görlin, Merian, 1698. 
2° – GBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2535.
tHEAtruM Europaeum … tom. 14. MEriAn, Matthaeus, 
sen.: tHEAtri Theatri Europæi Continuati Vierzehender 
Theil, Das ist: Abermahlige Außführliche Fortsetzung Denck- 
und Merckwürdigster Geschichten, Welche, ihrer gewöhnli-
chen Eintheilung nach, an verschiedenen orten durch Europa, 
Wie auch in denen übrigen Welt-Theilen, vom Jahr 1691. an 
biß 1695. sich begeben und zugetragen. insgesamt auß den 
sachen selbst … und communicirten Actis und urkunden, 
zusammengezogen; Auch mit vielen darzu nöthigen Kupf-
fer-stücken und Bildnüssen außgezieret, und verlegt Durch 
Matthäi Merians sel. Erben … Franckfurt am Mayn, Johann 
Görlin, 1702. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten A. regal 
1. Jelzete: nr. 6148. 
2536.
tHEoDorEtus; HErVEt, Gentian, transl.: Eranistes 
seu polymorphus, in quo tribus dialogis contra quosdam sui 
temporis heaereticos … disputat. Eiusdem hereticorum impro-
barum nugarum ac fabularum compendium. Eiusdem, divino-
rum decretorum seu dogmatum epitome … Venetiis, Joannes 
Farreus et fratres, 1548. 8° – sBB
Olim Kismarton 14,680 C/6 (Hárich).
(Coll. 1.) niColAus Cabasilas; MAXiMus Confessor; 
JoHAnnEs Chrysostomus; BAsilius Magnus; HErVEt, 
Gentian, transl.: De divino altaris sacrificio. Maximi, de mys-
tagogia, hoc est de introductione ad sacra ecclesiae mysteria, 
seu sacramenta. Divi Chrysostomi et divi Basilii sacrificii, seu 
missae ritus, ex sacerdotali graeco … Venetiis, per Alexandrum 
Bruciolum et fratres, 1548. – GBV
2537.
tHoMAs a Kempis; soMMAlius, Henricus, ed.: De imi-
tatione Christi libri quatuor. Monachii, ex typ. Bergiana, apud 
Annam viduam, 1612. 12° – HeBis
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,054 
A/2.
2538.
tHoMAs de Aquino: Divi Thomae Aquinatis … in librum B. 
iob expositio, cum indice rerum memorabilium. romae, apud 
Paulum Manutium Aldi F., 1562. 4° – sBB
Fügedi Erik jegyzékéből (1949) ismert, ma ismeretlen helyen 
van.
lásd még az aldina-jegyzéken a 9743. számot, nr. 2989.
2539.
tiMPlEr, Clemens: Metaphysicae systema methodicum. 
libris quinque per theoremata et problemata selecta concin-
natum … Hanoviae, Petrus Antonius, 1616. 8° – sWB
Olim Kismarton 15,023 F/5 (Hárich).
2540.
tittElMAnns, François: Dialecticae considerationis libri 
sex. Aristotelici organi summam, hoc est, totius Dialectices 
ab Aristotele tractatae complectentes, videlicet, De Praedica-
bilibus. De Praedicamentis. De interpretatione, siue Enuncia-
tione. De syllogismo. De locis Dialecticis. De locis sophisticis. 
lugduni, Gulielmus rouillius, 1575. 8° – sBB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,018 F/4.
2541.
tittElMAns, François: summa mysteriorum christianae 
fidei … lugduni, Joannes Franciscus Gabianus, 1554. 12° – BnF
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,350 B/1.
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2542.
trACtAtus schedius de peste, quo eius natura, causae, 
signa, prophylaxis et methodus curandi ostenduntur … Vien-
nae Austriae, Christoph lercher, 1710. 12° – ÖnB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,172 A/5.
2543.
tsCHErninG, Theodoro: Das von den türcken lang- 
gequälte, nun durch die christen neu beseelte, Königreich 
Hungarn. Das ist kurtzgefasste Vorstell- und Beschreibung 
der hungarischen städte, Vestungen und schlösser, samt an-
grenzenden ländern oesterreich, Mähren, Kärndten, Crain … 
siebenbürgen etc. Alles, nach beygefügten Xii. accuratesten 
Carten, deutlich abgehandelt, und mit den neuesten … Bege-
benheiten, absonderlich ofen betreffend… nürnberg, Martin 
Endter, 1687. 8° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten H. 
regal 7. 
2544.
tyPotius, Jacobus: symbola varia diversorum principum 
sacrosanc. Ecclesiae et sacri imperii romani … tomus secun-
dus. Francofurti, Gottfried schönwetter, 1652. 2° – sWB
standort: Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. 
Kasten CC. regal 7. Jelzete: nr. 6558.
2545.
unGArisCHEr und sibenbürgischer Kriegshändel Auß-
führliche Beschreibung, was sich von Früling Anno 1592. … 
biß auff den Früling dieses jetztlauffenden 1596. Jars, zwischen 
gemeltem Erbfeindt und den Christen … verloffen unnd zuge-
tragen. Franckfurt am Mayn, Christian Egenolph Erben, 1596. 
4° – Apponyi H. 608, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 6. 
2546.
uszlEGunG des ersten artickels. 67. zürich, Christopho-
rus Froschower, 1521. 4° 
A kötet címlapja hiányzik, a fenti cím a fejlécben szerepel.
A hátsó kötéstáblán: 15 MA 59. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,316 
H/2.
2547.
VAElCKErEn, Johann Peter von: Astri Caesareo-Austria-
ci hactenus inextincti, nunquam extinguendi, eclipsis infelix 
altera, succedente … leopoldi bis vidui tertium sponsi novus 
hymen et nuptiae cum … Domina Eleonora Magdalena There-
sia … Viennae Austriae, typ. viduae Joan. Bapt. Hacque, 1678. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,726 l/7.
(Coll. 1.) GuAlDo PriorAto, Galeazzo: lettera del conte 
Galeazzo Gualdo Priorato … Francesco Barberino … Vien- 
nae Austriae, typ. viduae Joan. Bapt. Hacqué, 1677. – ÖlB 
2548.
VAn DEn BossCHE, Guillaume: Historia medica, in qua 
libris iV. Animalium natura, et eorum medica utilitas exacte 
et luculenter tractantur … Bruxellae, typ. Joannis Mommarti, 
1639. 4° – BnF 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten A. regal 
4. Jelzete: nr. 169.
(Coll. 1.) MArCi z KronlAnDu, Jan Marek: liturgia 
mentis seu disceptatio medica, philosophica et optica de na-
tura epilepsiae illius ortu et causis deque symptomatis; quae 
circa imaginationem et motum eveniunt in qua multa scitu 
digna, difficila et recondita deteguntur … ratisbonae, Johann 
Konrad Emmerich, Augustus Hanckwitz, 1677. – ÖlB
2549.
VArillAs, Antoine; stuArt, Henri: Discours sur la 
conjoncture présente des affaires d’Allemagne, de l’élection 
et couronnement des empereurs et des rois des romains, par 
le sr de Bonair, … Paris, Antoine de sommaville, 1657. 8° – 
BnF
Az elülső kötéstáblán: Ex Bibliotheca Kismartoniensi. (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
3. Jelzete: nr. 4774.
2550.
VArro, Marcus terentius; sCAliGEr, Joseph Juste, 
comm.; turnEBE, Adrien, comm.; VEttori, Pietro, 
comm.; AuGustin, Antonio, comm.: M. terentii Varronis 
opera omnia quae extant … His accedunt tabulae naufragii, 
seu fragmenta ejusdem auctiora et meliora additis ad singula 
loca, autorum nominibus unde haec petita sunt. Durdrechti, 
ex off. Joannis Berewout, 1619. 8° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. re-
gal 3. Jelzete: nr. 6094.
2551.
VErAtius, Jobus: Conciones et orationes ex historicis lati-
nis excerptae. Argumenta singulis sunt, quae causam cujusque 
et summam ex rei gestae occasione explicant. opus recogni-
tum recensitumque in usum scholarum Hollandiae et West-
frisiae. Ex decreto illustr. D. D. ordinum ejusdem provinciae. 
Amstelodami, Joannes Janssonium, 1641. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten P. re-
gal 6. Jelzete: nr. 6850.
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2552.
VErro, sebastian: Physicorum libri decem. nunc primum 
in lucem editi. Basileae, ex off. Hervagiana, Eusebius Episcopi-
us, 1581. 8° – sBB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,520 B/9.
2553.
VEsAlius, Andreas: Anatomia deutsch. Ein kurtzer 
Auszug der beschreibung aller glider menschlichs leybs aus 
den buchern des hochgelehrten Hern D. Andree Vesalii von 
Brüssel … sampt den Figuren und derselben außlegung … 
nürnberg, Julius Paul Fabricius, 1551. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten n. 
regal 9. 
2554.
ViAlArt, Charles: Histoire de ministere d’Armand Jean du 
Plessis cardinal duc de richelieu, sous le regne de louys le Jus-
te, Xiii. du nom … Paris, Gervais Alyot et al., 1649. 2° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. 
regal 7. Jelzete: nr. 6544.
2555.
MArius ViCtorinus, Gaius; CAMErArius, Joa-
chim, ed.: Continentur hoc libro optima et praeclarissima 
scripta, quod ipsa scilicet ostendent. Marii Victorini Gram-
matici et rhetoris, de orthographia et ratione carminum libri 
iiii. servii Honorati Grammatici de pedibus versuum libellus. 
Eutychi Auditoris Prisciani, de discernendis verborum coniu-
gationibus. servii Marii Honorati, De syllabarum quantitate. 
Quaedam nunc primum, quaedam secus quam prius in lucem 
edita, cum assidua cura et studio diligenti … tubingae, ulrich 
Morhart sen., 1537. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,811 
D/3.
(Coll. 1.) DéVAi Bíró, Mátyás: Disputatio de statu in quo 
sint beatorum animae post hanc vitam, ante ultimi iudicii 
diem. item de praecipuis articulis christianae doctrinae … His 
addita est Expositio examinis quomodo a Fabro in carcere sit 
examinatus … nürnberg, Johann Petreius, 1537. – rMK iii. 
318, GBV
(Coll. 2.) siMonEttA, Giacomo; sADolEto, Jacopo: 
D. Jacobi symonetae et Jacobi sadoleti, cardinalium etc. ad 
Fridericum nauseam … De futuro oecumenico concilio etc. 
epistolae. Wien (?), s. typ., 1537. – ÖnB
(Coll. 3.) tEXtor, Jodocus: Christiani poenitentis confes-
sio e decem praeceptis, humanorum morum et officia et errata 
quamlibet multa per stringens … per Jodocum Windshemium 
[pseud.] … Basileae, Adam Petri, 1520. – GBV
(Coll. 4.) DEMEtrius Pepagomenus; MosHAiM, rup-
recht von, transl.; MosHAiM, Jakob von, ed.: Kynosophion 
ac opusculum Phemonis [pseud.], de cura et conseruatione 
canum … Viennae, Joannes sigrenius, 1535. – ÖnB
(Coll. 5.) ErAsMus, Desiderius: incomparabilis … viri … 
in sanctissimorum martyrum rofensis episcopi, ac Thomae 
Mori, iam pridem in Anglia pro Сhristiana veritate constanter 
defensa, innocenter passorum, heroicum carmen … Adiunctis 
scoliis … Hagenau, Valentin Kobian, 1536. – GBV
(Coll. 6.) GonzAGA Ferrante: Verissima nova de insigni 
victoria Caes. maiest., fuga Barbarossae, arcis et urbis Thu-
nisii occupatione et direptione … 1535. s. l., s. typ., 1535 (?). – 
GBV
2556.
ViDA, Marco Girolamo: Marci Hieronymi Vidae Cremo-
nensis, Albae episcopi Christiados libri sex. lugduni, sebas- 
tian Gryphius, 1536. 8° – GBV, index Paleotyp. 762
superexlibris: D. C. 1538.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,478 
В/7. 
(Coll. 1.) ViDA, Marco Girolamo: De arte poetica lib. iii. … 
lugduni, sebastian Gryphius, 1536. – GBV
(Coll. 2.) Voulté, Jean: Epigrammatum libri iiii. eiusdem 
Xenia. lugduni, Michael Parmanterius, Joannes Barbous, 
1537. – GBV
2557.
ViEussEns, raimond: tractatus duo. Primus de remotis et 
proximis mixti principiis on ordine ad corpus humanum spec-
tatis. secundus de natura, differentiis, subjectis, conditionibus, 
et causis fermentationis, in quo praecipua, quae in ipsa fer-
mentatione observantur, phoenomena explicantur. lugduni, 
Joannes Certe, 1688. 4° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten n. 
regal 2. 
2558.
VinDiCAtA veritas a gallorum sophismate, ad scriptorem 
gallicarum in Belgium intentionum responsio. s. l., s. typ., 
1668. 12° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,169 
A/5.
2559.
VisDoMini, Francesco: F. Francischini Vicedomini fer-
rariensis … insignisque hac nostra tempestate divini verbi 
praeconis, in sacrosancta (quae vocant) de Adventu, et de 
Quadragesima, Evangelia, nec non, et in Catechismum ro-
manum: homilia … Venetiis, apud haer. Hieronymi scoti, 1591. 
4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,127 
F/11. 
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2560.
VitA et doctrina Jesu Christi ab ipsa Virgine matre, s. P. igna-
tio, fundatori s. J. … Anno 1700. s. l., s. typ., 1700. 12° 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,176 
A/5.
2561.
VitriArius, Philipp reinhard; PFEFFinGEr, Johann 
Friedrich, ed.: Vitriarius illustratus, seu institutiones juris 
publici romano-germanici, antiquum modernumque imperii 
romani-Germanici statum … Gothae, sumpt. Augusti Boetii 
haer. et Jacobi Mevii, 1698. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
2. Jelzete: nr. 8350.
2562.
ViVAlDus, Johannes Dominicus; DArDAno, Bernar-
dinus; CErVi, Girolamo: Aureum opus de veritate contri-
tionis: in quo mirifica documenta eterne salutis aperiuntur. 
lugduni, Johannes de Vingle, stephanus Gueynard, 1509. 
8° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,209 
G/4.
2563.
ViVEs, Juan luis; JuDEus, leo, transl.: Ein gar schön, jaa 
nit minder nutzliths (!) büchlin … Basel, Wolfgang Friess, 1537. 
4° – VD 16 V-1813, VGBil: germanica 396
A címlapon: A. P. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,856 
D/8.
(Coll. 1.) lutHEr, Martin: Das XV. Capitel der ersten Epis-
tel. s. Pauli an die Corinther. von der Auffertehung der tod- 
ten … Wittenberg, Josef Klug, 1534. – VD 16 l-4761
(Coll. 2.) lutHEr, Martin: Ein schone Predigt von dem 
Gesetz und Evangelio Matth. 22. … Wittenberg, Hans lufft, 
1537. – VD 16 l-5835
Coll. 3.) zWinGli, ulrich; BullinGEr, Heinrich: 
Christennlich ordnung und brüch der kilchen zürich. zürich, 
Christoph Froschauer, 1535. – GBV 
(Coll. 4.) MElAnCHton, Philipp: Warhaffter Bericht 
und urtail, von dem übergeben Buch und gehalten gesprech 
zu regenspurg … Hievor in latin außganngen. Augsburg, 
Valentin otmar (?), 1542. – VD 16 M-2390
(Coll. 5.) osiAnDEr, Andreas: Ein Predig von den worten 
des Herrn. alle pflantzen die mein Himelischer vatter nicht 
pflanzet, werden außgereutet werden. etc. Matth. 15. … nuern-
berg, Johann Petreius, 1543. – VD 16 o-1084
(Coll. 6.) linCK, Wenzeslaus: Eyn sermon von Geistlichem 
unnd Weltlichem regiment, auß dem Evangelio, luce. XXii. 
nuernberg, Hans Guldenmund, 1536. – VD 16 l-1833
2564.
VoiturE, Vincent de: les oeuvres de Monsieur de Voiture … 
Paris, louis Bilaine, 1665. 12° – BnF
Az elülső kötéstáblán: Ex Bibliotheca Kismartoniensi. (18. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten F. regal 
8. Jelzete: nr. 392.
2565.
VollstänDiGEs Diarium, alles dessen was vor, in und 
nach denen höchstansehnlichen Wahl- und Crönungs-solen-
nitaten des durchlauchtigsten, grossmächtigsten und unüber-
windlichsten Fürsten und Herrn, Herrn Caroli des Vi … in 
Franckfurth am Mayn … passiert ist … Franckfurt am Mayn, 
Johann David zunners seel. Erben, Johann Adam Jungen, 
1712. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. regal 5.
2566.
VorBurG, Johann Philipp von: Joannis Philippi Vorbur-
gici vulgo a Vorburg, praepositi monasterii Grandis-Vallis, et 
consiliarii Herbipolensis ex historia romano-germanica primi-
tiae … tom. i–Xii. Francofurti et Herbipoli, nicolaus Bencar-
dum, 1645, 1650, 1554, 1558–1660. 2° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
6. Jelzete: nr. 5909.
2567.
DAs VorMAls so mächtige und edle, und gleichsam unü-
berwindliche, anietzo aber beydes durch äusserliche Macht 
sehr geschwächte und entkräfftete, als durch innerliche un-
ruhe Verwirrte Königreich ungarn: von dessen ursprung an, 
sampt allem was sich biß jetzo darinnen merckwürdigst bege-
ben und zugetragen, in möglichster beliebter Kürtze verfasset, 
und an den tag gegeben. s. l., s. typ., 1683. 8° – Apponyi H. 
1030, ÖnB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten B. 
regal 6.
2568.
VriEs, Hans Vredeman de: Hortorum viridariorumque ele- 
gantes et multiplicis formae ad architectonicae artis normam 
affabre deliniatae. Coloniae, Johann Bussemacher, 1640. 2° – 
WorldCat
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten i. 
regal 9.
(Coll. 1.) VriEs, Hans Vredeman de: Variae architecturae for-
mae … Antverpiae, Joannes Gallaeus, 1601. – GBV
2569.
VriEs, Hans Vredeman de; VriEs, Paulus Vredeman de: Ar-
chitectura. Praeclara et eximia scientia complectens quinque 
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modos aedificiorum seu fabricarum … la Haye, Hendrik 
Hondius, ca. 1613 (?) 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten s. regal 
4. Jelzete: nr. 6691.
(Coll. 1.) VriEs, Hans Vredeman de; VriEs, Paulus Vrede- 
man de: Perspectiva. id est, celeberrima ars inspicientis aut 
transpicientis oculorum aciei, in pariete, tabula aut tela de- 
picta … Hagae Comitis, ex off. Bucoldi nieulandii, sumpt. 
Henrici Hondii, 1604.
2570.
WAGnEr Von WAGEnFEls, Hannß Jacob: Ehren-ruff 
teutschlands, der teutschen, und ihres reichts … Wienn in 
oesterreich, Johann Jacob Mann, 1691. 4° – ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten y. regal 
6. Jelzete: nr. 6895.
2571.
WAlDtnEr, Franz: spectacula poetica parnassi Viennen- 
sis … promotore r. P. Francisco Waldtner … Anno 1704. 
Viennae Austriae, typ. leopoldi Voigt, 1704. 12° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,184 G/3.
2572.
WECK, Anton: Der chur-fürstlichen sächsischen weitberuffe-
nen residentz- und Haupt-Vestung Dresden Beschreib und 
Vorstellung … nürnberg, Johann Hoffmann, 1680. 2° – ÖBV 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten G. 
regal 10. Jelzete: nr. 6518.
2573.
WęGiErsKi, Andrzej: Andreae Wengerschii libri quatuor 
slavoniae reformatae, continentes historiam ecclesiasticam 
ecclesiarum slavonicarum … Amstelodami, apud Jansso-
nio-Waesbergios, 1679. 4° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 3. Jelzete: nr. 6355.
2574.
WEiGEl, Christoph: Biblia Ectypa. Bildnissen aus d. heili-
ge … schrifft deß Alt- und neuen testament, in welchem alle 
Geschicte und Erschenungen deutlich und schrifftmaßig … 
Augsburg, Christoph Weigel, 1695. 2° – sWB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. 
regal 10. Jelzete: nr. 9287.
2575.
WEiGEl, Christoph: Historiae celebriores Veteris testamen-
ti iconibus repraesentatae et ad excidendas bonas meditationes 
selectis epigrammatibus exornatae … noribergae, s. typ., 1708. 
2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten l. 
regal 10. Jelzete: nr. 9287.
2576.
WEinriCH, Georg: Martyrologii sanctorum ex Xi. cap. ad 
Hebr. Pars prior. Historischer Geschicht der rittermessigen 
Glaubenskempfer im alten testament … leipzig, Michael 
lantzenberger, 1603. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,393 
H/6.
2577.
WEis, Georg, praes.; sCHEiDlEr, Ferdinand C. von, resp.: 
nexus philosophiae theorico-politicae, seu theses ex universa 
philosophia peripatetica, ethicis consentientes principiis … 
Pragae, typ. universitas Carolo Ferdinandae in Collegio soc. 
Jesu ad s. Clementem, 1670 (?) 4° – HBz
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten E. 
regal 2. Jelzete: nr. 8053.
2578.
WEllEr, Hieronymus: Brevis enarratio historiae de Passi-
one Domini nostri Jesu Christi … lipsiae, Johannes ramba, 
1573. 8° – BVB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 14,461 
B/7. 
2579.
WEllEr, Hieronymus: Ein kurtzer Bericht, warumb man 
offt und gern zum Hochwürdigen sacrament gehen soll. item 
christliche Fragstück für die, so zum sacrament gehen wollen. 
Durch Doctor Martin luther. nürnberg, leonhard Heussler, 
1587. 12°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,551 B/11.
(Coll. 1.) BArsCHAMP, ivo: sterbens Kunst. Disputatio 
oder Gespräch. nürnberg, leonhard Heussler, 1589.
(Coll. 2.) BoCK, Michael: Würtzgärtlein, für die Krancken 
seelen. nürnberg, Valentin Führmann, 1588.
2580.
WErBőCzy, istván: Corpus Juris Hungarici, seu decretum 
generale, inclyti regni Hungariae, partiumque eidem annexa-
rum, in tres tomos distinctum … tyrnaviae, typ. Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann, 1696–1699. 2° – rMK ii. 
1845, BVB
Pecsét: zimmer iii. Kasten i. regal 4. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. papírdoboz 
G/4/2.
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2581.
WErBőCzy, istván: tripartitum opus. iuris consuetudi-
narii inclyti regni Hungariae … Viennae Pannoniae, per Joan-
nem syngrenium, 1561. 4° – rMK iii. 486, BVB
A címlapon: 1) S. T. (vagy T. S.); 2) Sum Joannis van der 
Broeck JUD. 1601. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten i. regal 
4. Jelzete: nr. 7829.
2582.
WErBőCzy, istván; WAGnEr, Augustin, transl.: Decre-
tum oder tripartitum opus der landts rechten unnd Gewohn-
heiten des hochlöblichen Königsreichs Hungern … Wienn in 
osterreich, leonhart Formica, 1599. 4° – rMK iii. 933, ÖnB
A címlapon: (…) 13 August a(nn)o […] a D(omi)no Johanne 
Z[…] Notario Juris M[…] (…) […]tribus Imp. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Jelzete: nr. 7435.
2583.
WiCQuEFort, Abraham van: l’ambassadeur et ses foncti-
ons … Premiere(–seconde) partie. A la Haye, Jean et Daniel 
steucker, 1681. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten J. regal 
4. Jelzete: nr. 8182.
2584.
WiDErHolD, Johann Hermann: neues teutsch-fran-
zösisch-lateines Dictionarium oder Wort-Buch … Basileae, 
Johann Hermann Widerhold, 1683. 8° – BVB
Olim Kismarton 15,380 H/5 (Hárich).
(Coll. 1.) WiDErHolD, Johann Hermann: Grammati-
ca Gallica contracta. Basel, Johann Hermann Widerhold, 
1683. – BVB
2585.
WiGAnD, Johann: Altera pars. Explicationum evangelio-
rum, quae dominicis et festis diebus populo Christiano propo-
ni solent, a dominica trinitatis usque ad dominicam. Aduentus 
Domini … ursellis, nicolaus Henricus, 1569. 8° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,043 
F/6.
2586.
WiGAnD, Johann, ed.; HolzHutEr, Thomas; Cor-
Vinus, Andreas: Decimatertia centuria ecclesiasticae histo-
riae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno 
Christi, quae septimo post eius nativitatem seculo acciderunt, 
cum imperium romanum gubernarent, Philippus Barbaros-
sae filius, otto quartus, Fridericus secundus, Cunradus, ro-
dulphus, Adolphus: et Doctores in Ecclesia celebres essent, 
Gulielmus Parisiensis, Joachim Abbas, Alexander de Ales, 
innocentius tertius, Bonaventura, Thomas de Aquino, Alber-
tus Magnus, Egidius romanus, Johannes Duns scotus, Hugo, 
Jacobus de Vitriaco, et alii quidam: eodem ordine, diligentia et 
fide, quo superiores Centuriae, ex vetustis et probatis historicis, 
patribus, et aliis scriptoribus … Basileae, ex off. oporiniana, 
1574. 2° – GBV
néhány latin nyelvű megjegyzés. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 8. Jelzete: nr. 10040.
2587.
WiGAnD, Johann: Methodus doctrinae Christi, sicut in 
ecclesia Magdeburgensi traditur … Additus est et catechismus 
parvus D. lutheri. Francofurti ad Moenum, Martin lechler, 
simon Hutter, 1569. 8° – sWB
Az előzéklapon: Bartholomeus Haidtmair. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,178 
G/2. 
(Coll. 1.) sPAnGEnBErG, Johann; CruCiGEr, Caspar, 
praef.: Margarita theologica, continens praecipuos locos 
doctrinae Christianae … Wittenberg, Johann Krafft sen., 1557. 
8° – GBV
2588.
WilD, Johann: Jobi historiae docta et catholica explicatio. 
Coloniae Agrippinae, haer. Arnoldi Birkmanni, 1583. 8°
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,230 A/8.
2589.
WilD, Johann; HoltHusius, Johannes; AuriFiCo, 
niccolò; WitzEl, Georg: Examen ordinandorum, in quo 
quicquid ad clericorum institutionem pertinere videtur, sum-
ma brevitate digestum est … Dilingae, Johann Mayer, 1578. 
12° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,543 B/10.
2590.
Willis, Thomas: Clarissimi viri Thomae Willis … opera om-
nia: tomus prior … lugduni, sumpt. Joannis Antonii Hugue-
tan et soc., 1681. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. 
regal 5.
2591.
Wit, Frederik de: nova orbis tabulae in lucem edita. Am-
stelodami, apud Fredericum de Wit, 1671. 2°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. 
regal 9. 
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2592.
Wit, Frederik de: tabulae maritimae, ofte zee-kaerten … Amste- 
lodami, apud Fredericum de Wit, 17. sz. 2°
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten K. 
regal. 9.
2593.
WitEKinD, Hermann: Jesuitas. singulares s. s. pontificiae 
maiestatis hoc tempore vindices, falso et frustra negare, papam 
Joannem Viii. fuisse mulierem. s. l., s. typ., 1597. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iii. Kasten K. 
regal 2. Jelzete: nr. 6401.
2594.
zEHEntnEr, Paul; DEnCK, Michael: nagender Wurm, 
eines bösen Gewissen … Wienn, Gregor Gelbhaar, 1642. 8° – 
ÖlB
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer i. Jelzete: 15,233 
G/6.
2595.
zEilEr, Martin; stüBEl, Andreas: Hungaria, oder 
neu-vollständige Beschreibung des gantzen Königreichs un-
garn … Franckfurt und leipzig, Christoph Wohlfart, 1690. 
8° – Apponyi H. 1408, ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten J. regal 
6. Jelzete: nr. 7797.
2596.
zErMEGH, Joannes: Historia rerum gestarum inter Ferdi-
nandum et Joannem ungariae reges, usque ad ipsius Joannis 
obitum … Amstelaedami, apud Jacobum lepidium, 1662. 12° – 
Apponyi H. 860
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten C. regal 
5. Jelzete: nr. 8250.
2597.
ziliolo, Alessandro: Delle historie memorabili de suoi tem-
pi … Venetia, per li turrini, 1642. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten DD. 
regal 4. Jelzete: nr. 8127.
2598.
zittMAnn, Johann Friedrich: Medicina Forensis. Das ist: 
Eröffnete Pforte zur Medicin und Chirurgie … Franckfurt 
am Mayn, auff Kosten einiger Mit-Glieder der societat, 1706. 
4° – ÖBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten M. re-
gal 3. 
2599.
zuAllArt, Jean: il devotissimo viaggio di Gierusalemme … 
roma, Domenico Basa, 1595. 8° – iCCu
A címlapon: L. H. I. (?) (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer iV. Kasten F. regal 
5. Jelzete: nr. 4349.
2600.
zWinGEr, Theodor: Theatrum humanae vitae … novem 
voluminibus locupletatum, interpolatum, renouatum … Vo-
lumen quartum. Basileae, Eusebius Episcopus, 1586. 2° – ÖlB
néhány latin nyelvű bejegyzés. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. re-
gal 9.
2601.
zWinGEr, Theodor: Theatrum humanae vitae … novem 
voluminibus locupletatum, interpolatum, renouatum … Volu-
men novum. Basileae, Eusebius Episcopus, 1586. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. 
regal 9.
2602.
zWinGEr, Theodor: Theatrum humanae vitae … novem 
voluminibus locupletatum, interpolatum, renouatum … Vo-
lumen decimum-nonum. Basileae, Eusebius Episcopus, 1587. 
2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
9.
2603.
zWinGEr, Theodor: Theatrum humanae vitae … novem 
voluminibus locupletatum, interpolatum, renovatum … Basi-
leae, Eusebius Episcopus, 1586. 2° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer ii. Kasten o. regal 
9. Jelzete: nr. 11605.
2604.
17. századi azonosítatlan metszetgyűjtemény. Hárich János 
feljegyzése (1964) szerint: „15 Kupferst. 19.5 x 31 cm. Portraits 
v. Habsburg, Kaisern. inc. Jac. de Heydt sculpsit + Porticus 
regiane in arcis fontis bellaque vestibulo picturae et ornatus 
anno 1644 Augsburg. Melchior Küssel 1666. 1 titelkupfer + 
3 Kupfer v. Küssel + 5 Kupfer v. Damen + 1661: variae capric J. 
H. schönfeldt Wwe: Georg. Andreas Wolfgang sculpsit. Augs-
burg: 1 Frtp. + 1 Kupfer (Artillerist) + 5 Kupfer 15 x 21 cm Ca-
rel Gazdin del. Joannes Vischer fecit Frederich de Widt exc. + 
4 Kupferst. satans Versuchunge W. schwanenburg fecit et exc. 
16 x 22 cm. + 1 Monstrum 1679. gest. v. lerch + 1 Monstrum + 
A z összeír ásba n n em szer eplő kön y v ek – feltehetően Ester h á zy Pá lé volta k
3 Sonnen die bei S. Pölten gesehen + Bischofliche Hauptkirche 
zu Sanct Stephan in Wien. G. L. Exc. 17.5 x 27. 5 cm + Das 
Münster und Haubtkirche zu Strasburg v. G. L. 15.5 x 21 cm cm 
+ S Martinus Stift und Haubtkirche in Landshut v. G. L. 1 Bd. 
fol. Pergament.”
Kismarton, Zimmer V. Kasten B. Regal 5. 
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levéltári források
2605.
1635–1653,234 Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára
Budapest, MNL OL Esterházy család levéltára, Pál nádor ira-
tai, P 125. Nr. 11885.
Esterházy Pál, Mars Hungaricus, sajtó alá rend. Iványi 
Emma, szerk. Hausner Gábor, Budapest, Zrínyi, 1989 (Zrí-
nyi-könyvtár, 3), 313.
„Fraknóból penig minyájan mentünk alá Kismartonban, en-
gem penig onnét küldtek visszá NagySzombatban retorikára. 
Azhol egy declamatiót csináltam magam, azaz Cicerot jelen-
tettem, miként perorál pokolbul, mely oratiot magamnak 
kellett elmondanom, kiért egy szép aranyos könyvet adtak az 
pater jesuiták, Pater Ainsicz235 lévén akkor mesterem.”
2606.
1657. február 23. Kismarton, Esterházy Pál levele Olasz-Kolozs-
vári Istvánnak236
Budapest, MNL OL P 125, 10.771/107. – Fasc. 677. [Új: P. 125. 
Cs. 29.] 75. köt. Nr. 7289.
„NB. az könyveim között vagyon valami írás, küldje el Kegyel-
med Fabiankovics számára.”237
2607.
1659. augusztus 26., Höflány, Esterházy Orsolya levele Esterházy 
Pálnak
Budapest, MNL OL P 125 Esterházy Pál nádor levelezése, Nr. 
60.
Kiad.: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá 
rend. Viskolcz Noémi, Zvara Edina, közrem. Király 
Péter, Kiss Erika, előszó Monok István, Budapest, MTA 
KIK, 2019 (Esterhazyana), 113. Nr. 60.
„Az istóriákat is kérem, vegye meg kegyelmed.”
2608.
1660, Esterházy Pál könyvvásárlása
Említi: Hárich János, Esterházy-zenetörténet, gépirat, Tom. 
2., 1946. Budapest, OSZK, Quart Hung. 2913, 28.
„Esterházy nemcsak kizáróan a zene érdekelt (!) Megveti a csa-
ládi könyvtár alapjait, képgyűjteménye, melyben neves olasz 
és németalföldi mesterek alkotásai szerepeltek, a szakértők 
becslése szerint több ezer forint értéket képviselt kincstárát 
ötvösmű remekekkel gazdagítja, a Fraknó várában lévő fegy-
ver- és hadiszertárban is sok értékes tárgyat gyűjt össze, azon-
kívül semmit sem mulaszt el megszerezni, ami különös, nem 
mindennapi. 1660-ban Bercsényi révén egy 80–100 kötetből 
álló könyvtárat vásárol 100 talléron és a könyvekkel együtt egy 
„emberbőr ümögöt” is megvesz 16 talléron.”238
2609.
1660. február 1. Nagyszombat, Szegedy Ferenc Lénárd239 levele 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
3887.
„Nem tudván Nagyságodnak és újesztendőnek forgásában mi-
vel kedveskedni, egy új egyházi calendariumot küldöttem az 
Nagyságod kápolnájába. (Az typographus betegsége mia hala-
dott ennyi üdeje editiója.) Kívánnám Istentűl Nagyságodnak, 
az calendariumba betett szenteknek érdemeit, ennek s több 
követközendő új esztendőknek szerencsés folyásában minden 
kívánatos, örvendetes jókat.” 
KALENDÁRIUM. Uy és ó kalendariom Kristus urunk szü-
letése után 1660. esztendöre valo, melly intercalaris, az az köz-
betétetett esztendö, 366 napot foglal magában. Nagy szorgal-
matosságal a bechi meridianomra rendeltetvén Kürner Lipold 
[…] és Püchler Vid, altenburgi mátematicus neve alatt világos-
ságra adatott, Német, Magyar és ezek szomszédságában levö 
országok szolgálattjara, a magyar historia és sokadalmakkal 
eggyüt. – PROGNOSTICON az az jövendö dolgoknak égi 
nézésekböl-valo jelensége avagy nagy praktika, Kristus urunk 
születése után valo 1660. esztendöre, mely intercalaris, az az 
közbetétetett esztendönek mondatik, 366 napot foglal magá-
ban. Nagy szorgalmatossággal az egi chillagoknak iarasok sze-
rent a Napnak, Hold-Holdnak (!), planetáknak forgásokrol 
és onnét észben vett szélvészekröl, az Austriay Herczeségnek 
(!) és több szonzedsagban levö országoknak meridianumra (!) 
szérént eszve szedegetett, Püchler Vid altenburgi matematicus 
neve alatt vilagossagra adatott Kürner Lipold és Mate által. 
Béchben, sen. Kürner Jakab János, 1659. 8° – RMNy 2817240
Lásd Nr. 1753.
234. Nem tudjuk, hogy Esterházy Pál hány évesen kezdte el naplóját vezetni, 
mert az eredeti irat nincs meg, csak a felnőtt korában készített tisztázat. ¶ 
235. Andreas Anschitz (1620–1651), 1651-ben tanított a retorikai osztályban, 
Nagyszombatban. Vö. Ladislaus Lukács, Catalogi personarum et officio-
rum Provinciae Austriae Societatis Iesu, II (1601–1640), Romae, IHSI, 1982 
(Monumenta Historica Societatis Iesu, 125), 537. ¶ 236. Olasz-Kolosváry Ist-
ván (†1658), fraknói főporkoláb, az Esterházy család több tagjának bizalmi 
embere, Esterházy László (1626–1652) egyik nevelője. ¶ 237. Fabiankovich 
Ferenc, Esterházy Pál inasa, később fraknói várnagy. ¶ 238. Esterházy Pál-
nak több, Bercsényi Miklóssal váltott levele ismert, ezek azonban 1669–1708 
között íródtak. Vö. MNL OL Pál nádor iratai, 654 cs. 1286–1409. ¶ 239. Sze-
gedy Ferenc Lénárd (1614–1675), királyi kancellár, erdélyi, váci, később egri 
püspök. A levél írásakor őrkanonok. ¶ 240. Ugyanebben az évben Kassán is 
megjelent egy magyar nyelvű kalendárium: RMNy 2833. 
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2610.
1660. április 26. Kismarton, Johannes Vicarius241 feljegyzése
Budapest, MNL OL, Esterházy Pál nádor iratai, P 125, Nr. 
9486.
Említi: Fazekas István, Francesco Orsolini várplébános 
hagyatéki leltára 1700-ból = Házi Jenő emlékkönyv, szerk. 
Dominkovits Péter, Turbuly Éva, Sopron, 1993, 316.
Memoriale P. Joannis 26. Aprilis 1660.
1mo Rosaria pro Papensibus
2do libelli Vngarici
3tio pro P. Joanne rosariola et liber, qui sic uocatur Lux Euan-
gelica P. Engelgraue in octauo folio cum symbolis pro quo 
Illustrissmus D. Comes humillime rogatur a Patre Joanne.
Kismartony 26. Aprilis 1660. 
ENGELGRAVE, Henricus: Lux evangelica sub velum sacro-
rum emblematum recondita in anni dominicas … Antverpiae, 
Jan Cnobbart haer., 1648 és Coloniae Agrippinae, Hermann 
Demen, 1690. közt kilenc kiadásban ismert, de valamennyi 
quarto (GBV, VD 17).
Lásd még Nr. 1680; Orsolini könyvjegyzékén a 11. tétel, Nr. 
2734.
2611.
1660. november 6. Fraknó, Esterházy Orsolya levele férjének, 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 74.
Kiad.: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 123. 
Nr. 74.
„Az új kalandáriomot küldje meg kegyelmed, ha volna már ke-
gyelmednél magyar.” 
KALENDÁRIUM és prognosztikon az 1661. esztendőre. 
Wien, Kürner Jakab János sen., 1660. 8° – RMNy 2891242
Lásd még Nr. 1754.
2612.
1660. november 16. Kismarton, Esterházy Orsolya levele férjének, 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 75.
Kiad.: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 124. 
Nr. 75.
Lásd még az előző tételt.
„Az kalandáriomot értettem, hogy megvetette kegyelmed, 
melyet megszolgálok kegyelmednek.”
2613.
1661–1666, Bécsi könyvszámlák és megállapodások
1) Jean Blaeu számlája, 1662. április 8. Bécs243
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
107/48/10820.
„Daß heut dato den 8. April mir endts unterschribenen Ab-
schlag geschloßen contracts durch Herrn Peter Klupatsh 
Gräffl. Esterhasischen bedienten bezahlt worden zweyhundert 




2) 1663. január 1., hely nélkül
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
107/48/10827.
„Praesentium vigore testor id recognosco Generosum Domi-
num P(aulum) Ester(házy) Emblemata pro Purgatorio S(anc-
ti) Patricii intitulato exoluisse ideoq(ue) pro iis decem florenos 
Ungaricales dedisse Anno 1663 die 1 Januarij 
Fr. Stephanus Kralich Ord. S. Francisci Sacerdos.”244
Sz. PATRICIUS purgatoriumjaról való historia, mely most 
újonnan groff Esterhazi Pal vram ö nagysága parancholaty-
tyábol magyarra fordittatott és jó rendbe hozatott. Béchben, 
1662/1663, vidua Susanna Riches (RMNy 2962). Lásd még 
Nr. 174.
A Szent Patricknak tulajdonított Tractatus de Purgatorio 
Sancti Patricii a 17. században számos alkalommal megjelent 
különféle tudományos feldolgozásban, vagy comedia-ként 
is. Olyan kiadást, amely a történethez emblémákat rendelt, 
nem találtunk. Itt azonban minden bizonnyal a Bécsben, 
az RMNy 2962 szerint 1661/62-ben megjelent kötetről van 
szó. Az RMNy szerkesztői, Hausner Gáborra245 hivatkozva 
bizonytalanok a fordító személyében, illetve a megjelenés 
241. Johannes Vicarius (1603–1666) elzászi származású jezsuita szerzetes. 
Először Esterházy László (1626–1652), majd Pál (1635–1713) mellett szolgált. 
Pályája elején főként kollégiumokban, majd 1639-től Sopronban, 1644-ben 
Bécsben működött szónokként és lelkipásztorként, 1648-től pedig élete 
végéig az Esterházy-misszió állandó tagja volt. Páter János szerepet játszott 
Esterházy Orsolya és Pál házasságának létrejöttében is, valamint 1659-ben 
részt vett a fraknói és a kismartoni, 1660-ban pedig a pápai térítésekben. 
A családdal való szoros kapcsolatot mutatja, hogy testét a kismartoni családi 
kriptában helyezték el. Neve fölmerült, mint a Szent Patricius purgatórium-
járól való história (Bécs, 1661/1662) lehetséges szerzője (Nr. 171; RMNy 2962). 
Vö. kötetünkben a 2598/2 számhoz írt jegyzetekkel, valamint Hausner 
Gábor, A. Sz. Patricius Purgatoriumjárol való historia kiadásának történe-
téhez = Magyar Könyvszemle, 117(2001), 332–340; Martí, Gróf Esterházy 
László..., i. m. 112–113. ¶ 242. Habár 1660-ból ismert kassai (RMNy 2900), 
kolozsvári (RMNy 2904) és lőcsei (RMNy 2926) kiadás, mégis azt tartjuk 
valószínűnek, hogy Esterházy Pál a Bécsben megjelentet vásárolta meg. (Eb-
ből ma már nincs példány.) ¶ 243. Jan (Joan) Williemsz Blaeu (1596/99–1673) 
nem csak könyveket, térképeket adott el az Esterházy családnak, hanem mű-
tárgyakat, ritkaság és kuriózum gyűjteménybe való darabokat is. Itt csak azo-
kat a számlákat közöljük, amelyek egyértelműen könyvekkel kapcsolatosak. 
¶ 244. A nem egyszerűen olvasható kézírás kibogászásában Szabó Ádám 
nyújtott segítséget. Köszönjük. ¶ 245. Hausner, A Sz. Patricius…, i. m. 339.
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évében. A fenti feljegyzés egyértelműsíti, hogy a kötet elősza-
vának végén szereplő „F. K. I” monogram „Frater Kralich 
István”. A könyv kiadásának évéhez is jó támpontot szol-
gáltat a fenti, 1663. január 1-jén keltezett elismervény, mert a 
gróf ekkor fizetett 10 forintot, vagy utólag, és ekkor a könyv 
1662-ben jelent meg, vagy előre, akkor pedig 1663-ban. 
A megjelent könyvben nincsenek emblémák, csak a címlapon 
egyetlen kép.
3) Joan Blaeu és Harttung számlája, 1663. január 5., Bécs
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
107/48/10826.
Esterházy Pál könyvtárában az 1662-ben megjelent „Atlas 
Maior” 8 kötete is megvan:
„Ich Vndergeschrieben bekenne empfangen zue haben von 
dem Herrn Herrn Despud246 de somma von hondert Reyk-
daler der Ihro Exellens von den grossen Atlas nach restierende 
geblieben, entfangen den 5 Januarii 1663.
H. Van Gelden diener von Joan Blaeu unnd Harttung.”
BLAEU, Joan: Atlas maior, sive cosmographia Blaviana … 
Tom. 5. Amstelaedami, Joannes Blaeu, 1662. 2° – SBB
Fügedi Erik (1949) jegyzékéből ismert.
Lásd még Nr. 1659. Az OSZK Atlas Maior-a Esterházy pro-
venienciájú, igaz, Tatáról került a gyűjteménybe. Vö. Fal-
lenbüchl Zoltán, A Blaeu-térképofficina atlaszkiadásai és 
magyar vonatkozásaik = Az Országos Széchényi Könyvtár 
Évkönyve 1978, Budapest, OSZK, 1980, 388.
4) Johann Blaeu és Harttung számlája, 1666. február 19., Bécs
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
108/48/10870.
„Erkennen von Ihr Hoch Graefliche Gnaden Herren Grafen 
Esterhasi von allen Rechnungen vollaen (!) vnd bezahlt zue 
sein ausser des Lambecij Bibliotheca Caesarea den 13 februari 
dieses Jahres geliefert ist geschehen in Wien 19 Februarii 1666
Johan Blaeu und Harttung.”
LAMBECK, Peter: Commentariorum de Augustissima Biblio- 
theca Caesarea Vindobonensi Liber 1., editus in lucem auspi-
cio ac liberalitate … Imp. Caes. Leopoldi I. … Vindobonae, typ. 
Matthaei Cosmerovii, 1665. 2° – ÖNB
Az 1756-os jegyzéken az 1138. tétel, lásd Nr. 1324.
5) Georg Matthäus Lakner247 számlája, 1666. március 18., Bécs
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
108/48/10872.
„Laus Deo Anno 1666 den 18 Martij In Wien 
J(hr) Freyh(err?) Paulus Aesterhassi (!) sein Camerdien(er) (?) 
Nam(en)s
2 Tractate in 4 fl. – 54 kr.
1 Neuess Histori Buch in weiss bergament (!) fl. 1.
1 in rot babier (!) fl. – 30 kr.
1 Mehr in Weiss bergament (!) fl. 1.
1 Mehr in Weiss bergament (!) fl. – 54 kr.
1 Mehr in rot babier (!) fl. – 39 kr.
1 reflectiones politici 1 fl. 30 kr.
Sum(m)a in allen 6 fl. 27 kr.
1 Landt Karten in Pe(rga)men 54 kr 
1 eines hißtory biechel 30 kr
dieses Ainss (?) zechel (?) ist bezahlt worden
2614.
1662. február 23., Bécs, Esterházy Pál levele feleségének, Ester- 
házy Orsolyának
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
Nr. 80.
Említi: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 126. 
Nr. 80.
„Mi itten [Bécsben] sokat bolondoskodánk. Ez elmúlt hétfőn 
estve Comedián voltam, s onnét General Zuzához248 mentem, 
sok Cavalier s Dáma volt otton, estélig köllött ott táncolnom 
Német módon. Kedden is igen szép Comedia volt, s ím, mind 
az kettőt megküldöttem olasz nyelven.”249 
2614a AMALTEO, Aurelio, libr.; SANCES, Giovanni Felice, 
musica: Mercurio Esploratore: intermezi musicali per la Ma-
riene Del Cicognini: da recitarsi per comando della Sac. Ces. 
M. Di Leopoldo imperatore … Vienna d’Austria, Cosmerovio, 
1662. – GBV250
Lásd még Nr. 1647.
2614b AMALTEO, Aurelio, libr.; SANCES, Giovanni Felice, 
musica: La Roselmina fatta canora per comando della sac: ces: 
maesta di Leopoldo imperatore, da Aurelio Amalteo. Recitata 
in musica per il Carnevale dell’anno 1662. Vienna d’Austria, 
Cosmerovio, 1662. – GBV 251
Lásd még Nr. 1648.
246. Simon Despot (1625–1689), kismartoni főporkoláb. Lásd Harald Prick-
ler, Aus Grosshöflein Vergangenheit (Zur Geschichte des Despot-Hauses) = 
Burgeländische Heimatblätter, 38(1976), 131–144. ¶ 247. Georg Matthäus  
Lackner (†1682), bécsi könyvkereskedő. ¶ 248. Souches, Jean-Louis  
Raduit de (1608–1682; General Zuza): korabeli magyar levelekben „Zúza” 
vagy „Susa uram”-nak nevezett hugenotta, francia származású császári tábor-
nok, a Haditanács tagja. Az 1660-as évek magyarországi törökellenes harca-
inak egyik legjelentősebb és legsikeresebb hadvezére. ¶ 249. A fennmaradt 
szövegkönyveket Hárich János gyűjtötte össze, az itt említettek azonban 
sajnos nem maradtak fenn. Vö. Szöveggyűjtemény, összegyűjt. Dr. Hárich 
János hercegi levéltáros, 1941. Helye: Budapest, OSZK Zeneműtár, MS. 
MUS. th. 112. ¶ 250. 1662. február 21-én, hétfőn igazából két előadást mutat-
tak be, de csak a Mercurio Esploratore-nak van meg a kiadott szövegkönyve, 
a Marianne-nak (Giacinto Andrea Cicoqnini, Marianne, opera tragica 
[: Prosakomödie]) nincs. Vö. Herbert Seifert, Die Oper am Wiener Kaiser-
hof im 17. Jahrhundert, Tutzig, Schneider, 1985 (Wiener Veröffentlichungen 
zur Musikwissenschaft, 25), Nr. 449. – Király Péternek köszönjük az azono-
sításhoz nyújtott segítségét. ¶ 251. Uo., Nr. 449. 
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2615.
1664–1709, Esterházy Pál testamentumai és codicillusai
1) 1664. január 8. – 1664. április 25., Fraknó252
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 53. 10–11. p.
Kiad.: Merényi Lajos, Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végren-
delete = Történelmi Tár, 12(1911), 154.
„…az biblioteca vitessék mindenestől az kismartoni barátok 
calastromába, úgy azért, hogy az öregbik fiam, Miklóska,253 s 
annak öregbik successorinak keze légyen rajta.” 
2) 1668. január 10., Fraknó
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 54. 24–25. p.
„A kismartoni kunsztkammer, azmelyhez én nem kicsin fá-
radtsággal jutottam, hagyom Miklóskának úgy, hogy akit az-
szerént mint az fölyül írt fraknai tárház maradjon kezénél, el 
ne idegenéthesse. Az Bibliotheca penig vitessék mindenestől 
az kismartoni Pater Franciscanusok kalastromában, úgy azért, 
hogy az öregbik fiam, Miklóska, s annak öregbik successori-
nak keze légyen rajtok, s neveztessék Esterhasiana Bibliotecá-
nak, kihez azért én még, Isten jóvoltából több könyveket, sőt 
excommunicatiót is szerzek arra, azki elidegenítte. Mindazon-
által élhessenek mind az Paterek, mind más Plebanusok véle 
úgy, hogy visszategyék megént helyére. S ha mikor mely könyü 
elszakadna, Miklóska s utána való successori csináltassák meg.” 
3) 1678. január 1. Kismarton
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 55. 32–33. p.
Kiad.: Merényi Lajos, Gróf Eszterházy Pál 1678. évi végren-
delete = Történelmi Tár, 12(1911), 609–610.
„Hatodszor az Fraknai tárház s levelek, azaz archivium, ugyan-
ottan maradjanak. Az kismartoni galéria is, s Biblioteca ma-
radjon ugyan Kismartomban, ki mindenik sok pénzembe tölt, 
s légyen az is mint fidei commissum, semmi ne abalienáltassék 
azokból; s az öregbik viselje gondját, valamint az jószágoknak, 
106–107. Esterházy Pál 1678. évi végrendelete, részlet
252. Nem sokkal a testamentum elkészítése után meghalt Palkó fia és Katica 
leánya, így javait újraosztotta. ¶ 253. Esterházy Miklós Antal (1655–1695), 
Esterházy Pál és Esterházy Orsolya első gyermeke. 
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et cum iisdem conditionibus; hanem ha azt az ingó marhát 
valami igen hasznos jószágnak vásárlására fordítaná, s nyere-
séggel adhatná el; kit azért én nem hihetek, mivel mostanság 
nem igen kapnak az olyan raritásokon.”
4) 1685. március 10., Kismarton
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 58. 34–35., 
56. p.
„Fraknai Tárházom penig mivel sokféle arany s ezüst mívekből 
álló, azokat magános Lajstromban tettem föl, melyeket fide 
comissumnak akarok tartatni, úgyhogy azok mint egyházi cle- 
nodiumok legyenek, kivel élhetnek az Regnansok, se semmi 
lett úton el ne adhassák sub poena saepius declarata, mely al-
kalmasint reá megyen százezer Tallérra in pretio (talám kettő-
re is). Az Archivium s kismartony bibliotecám, az fölső galé-
riával együtt maradjanak penes saepius repetitum maioratum 
iisdem uti reliqua conditionibus observatis, s viselje az öregbik 
azoknak is gondját, valamint az jószágoknak.” 
„Azomban tudgyák gyermekeim hogy ezen specificált javaim 
bibliotecammal s galeriámmal együtt énnékem akár mely köny-
nyen töltek háromszorta valo százezer forintomban, s talám 
többenn is, azmint az laistrombanis lészen de praetio emlékezet.”
5) 1689. február 12., Fraknó
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 59. 23v, 24r.
„10mo: Archivium Familiae optimem in Arce hac Frakno ha-
beat locum maneat prae manibus eiusdem primogeniti, prout 
et reliqua substantia: similiter et alia mea mobilia.”
„13tio: Bibliotecam quoque habeo sat pulchram, et non parvo 
labore conquisitam, quam intendo cum certa fundatione apud 
Patres Franciscanos Kismartony deponere, ut quivis doctorum 
virorum eo profectus, librorum illorum lectione frui possit, ita 
tamen ut inde nullo modo asportentur, quin potius ex illa a 
me fienda fundatione dicta Biblioteca augeatur, et conservetur. 
Quod si hoc propositum meum differretur successor meus id 
effectui mandet, et ipse supremam, habeat super illam inspec-
tionem, et habeat authoritatem Bibliotecarium constituendi, 
et libros ad legendum sub restitutione tamen infallibili, acci-
piendi.
14to: Habeo etiam aliquas raritates, uti dicitur Cabinetum seu 
ChunstCammer, in quo diversae res continentur et imagines 
praetiosae; illud quoquem maneat penes primogenitum, cui ut 
bene invigiletur sane dignum est.”
6) 1694. szeptember 10., Kismarton
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 66. 27, 28. p.
„Decimo: Archivum Familiae cum optimum in Arce hac Frak-
no habeat locum, maneat prae manibus eiusdem primogeniti, 
prout et reliqua substantia: similiter et alia mea Mobilia.”
„Decimo tertio: Bibliotecam quoque habeo sat pulchram, et 
non parvo labore conquisitam, quam intendo cum certa fun-
datione apud Patres Franciscanos Kismartonii deponere, ut 
quivis doctorum virorum eo profectus, librorum illorum lec-
tione frui possit, ita tamen, ut exinde nullo modo apportentur, 
quin potius ex illa, a me fienda fundatione dicta Biblioteca 
augeatur, et conservetur. Quodsi hoc propositum meum diffe- 
retur successor meus id effectui mandet, et ipse supremam ha-
beat super illam inspectionem, et habeat authoritatem Biblio-
tecarium constituendi, et libros ad legendum cum restitutione 
tamen infallibili, accipiendi.
Decimo quarto: Habeo etiam aliquas raritates, uti dicitur Ca-
binetum seu ChunstCammer, in quo diversae res continentur 
et imagines preciosae; illud quoquem maneat penes primoge-
nitum, cui ut bene invigiletur sane dignum est.”
7) 1695. március 2., Nagyszombat – 1696. december 8., Kis- 
marton
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 67.
Kiad.: Erdélyi Aladár, Régi magyar hitbizományok történe-
te és joga (1542−1852), Budapest, Unio ny., 1912, 198–222.
Magyar nyelvű fordítása: Budapest, MNL OL, P 108. Rep. 4. 
Fasc. G. Nr. 113. 29–30. p.
„Decimo: Archivum Familiae cum optimum in Arce hac Frak-
no habeat locum, maneat prae manibus eiusdem primogeniti, 
prout et reliqua substantia, similiter et alia mea Mobilia.”
„Decimo tertio: Bibliotecam quoque habeo sat pulchram, et 
non parvo labore conquisitam, quam intendo cum certa fun-
datione apud Patres Franciscanos Kismartonii deponere, ut 
quivis doctorum virorum eo profectus, librorum illorum lec-
tione frui possit, ita tamen, ut exinde nullo modo apportentur, 
quin potius ex illa, a me fienda fundatione dicta Biblioteca 
augeatur, et conservetur. Quod si hoc propositum meum dif- 
ferretur successor meus id effectui mandet, et ipse supremam 
habeat super illam inspectionem, et habeat authoritatem Bib- 
liotecarium constituendi, et libros ad legendum cum restitu-
tione tamen infallibili, accipiendi.
Decimo quarto: Habeo etiam aliquas raritates, uti dicitur Ca-
binetum seu Chunst Camer, in quo diversae res continentur et 
imagines pretiosae; illud quoquem maneat penes primogeni-
tum, cui ut bene invigiletur sane dignum est.”
8) 1706. február 28., Fraknó 
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 73. fol. 16.:
„Thesaurus meus Fraknensis cum Archivio et Biblioteca se vel 
levi calculo extendunt ad fl. 1590000.”
9) 1708. szeptember 1., Pozsony
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 74. fol. 14.
„Thesaurus meus Frakn(ensis) cum Archivio et Bibliotheca, uti 
et Artoleria in Arcibus sita, se vel levi Calculo extendunt ad 
minimum fl. 1590000.”
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10) 1709. március 2., Pozsony
Budapest, MNL OL, P 108 Rep. 4. Fasc. G. Nr. 75. fol. 18.
„Thesaurus meus Frakn(ensis) cum Archivio et Bibliotheca, uti 
et Artoleria in Arcibus sita, se vel levi Calculo extendunt ad 
minimum fl. 1590000.”
2616.
1664. december 1., Neudorf, Esterházy Pál levele feleségének, 
Esterházy Orsolyának
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
148.
Esterházy, Mars Hungaricus, i. m. 332. Nr. 30.; Esterházy 
Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 168. Nr. 147.
„Én ide érkezém s ím, Béczből Zriny Uram halálát ide küldötte 
Deszpot,254 kit ezen levelemben bétévén elküldtem.”
Esterházy Pál mellékelt egy német nyelvű gyászverset255 és 3 
db metszetet is, utóbbiak egyike Zrínyi Miklós arcképe volt 
(lásd a következő tételt), ami azonban ma már nincs meg.
KLAG-LIED, uber den betrübten doch Seel: hintritt deß 
hoch und wolgebornen Herrn, Herrn Nicolai Graffen von 
Zirini, röm. kays. mayst. Geheimbden Rath… Wienn, durch 
Matthaeum Cosmerovium, 1664. 8° – GBV 
Lásd még Nr. 1762.
108. Esterházy Pál levele Esterházy Orsolyának, 1664. december 1.
254. Simon Despot (1625–1689), kismartoni várnagy, lásd a 246. jegyze-
tet. ¶ 255. A verset teljes terjedelmében közli: Csapodi Csaba, Kiadatlan 
Zrínyi-levelek az Eszterházy-levéltárból = Irodalomtörténeti Közlemények, 
60(1956), 496–497; Esterházy, Mars Hungaricus, i. m. 519–521.
109–110. Esterházy Pál levelének melléklete: Klag-Lied… (Bécs, 1664)
111–112. Esterházy Pál levelének 
mellékletei
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2617.
1664. december 3., Fraknó, Esterházy Orsolya levele férjének, 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
149.
Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 171. Nr. 148.
Lásd még az előző levelet.
„Kedvesen vettem az kiemed levelét mind Zrinny uram képével 
egyött és az énekével.” 
2618.
1667–1669, Esterházy Pál számadáskönyve
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál iratai, Gazdasági 
iratok, Nr. 10305–10314.
1667. december 1. – Nr. 10305.
„Minden adósságok, mostani értékemnek rövid summája: die 1 
Xbris Anno 1667. Elsőbben is az mivel s kiknek Béczben adós 
vagyok: 
[…] Laknernek könyvekért fl. 27. […]
Blau fl. 43. […]”
1668. február 15. – Nr. 10306.
„Minden adósságok, mostani értékemnek rövid summája: die 
15. Feb. 1668. Elsőbben is az mivel s kiknek Béczben vagyok 
adós: 
[…] Laknernek könyvekért fl. 27. [a bejegyzés áthúzva]…
Blaeunek könyvekért fl. 43. NB. […]”
1668. október 3.
Nr. 10307.
„Minden adósságoknak mostani értékemnek rövid summája: 
die 3. 8bris 1668. Elsőbben is az Béczi adósság: 
[…] Blaunak könyvekért fl. 43. […]”
1668. december 18.
Nr. 10309.
„Minden adósságoknak mostani értékemnek rövid summája 18. 
Xbris 1668. Elsőbben is az mivel Béczben vagyok adós: 
[…] Laknernek könyvekért fl. 42. […]”
1669. márius 29.
Nr. 10310.
„Minden adósságoknak mostani értékemnek rövid summája 
die 29. Martii 1669. Elsőbben is az mivel Béczben vagyok adós: 
[…] Laknernek könyvekért fl. 42.
Compaktornak fl. 5. […]”
2619.
1668. július 13., Bécs, Esterházy Pál levele feleségének, Esterházy 
Orsolyának
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
Nr. 184.
Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, i. m. 191. Nr. 182.
„Ide [Bécsbe] érkeztem, Istennek hálá, egészségben. Az 
Comediának fele tegnap megvolt, azki igen szép volt, fele pe-
nig holnap, úgymint Szombaton lészen. […] Ím, elküldtem az 
Comediáról való könyvecskét, kiből megláthatni az dolgot.”
CESTI, Antonio; SCHMELZER, Johann Heinrich; LEO-
POLD, I.: Il Pomo d’ro: festa teatrale. Rappresentata in 
113. Benjamin Block: Esterházy Orsolya (1659)
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Vienna per l’augustissime nozze delle sacre cesaree e reali 
Maestà di Leopoldo, e Margherita […] Vienna d’Austria, Cos-
merovio, 1668. 4° – GBV256
Lásd még Nr. 1668.
2620.
1678. október 13. Bécs, Borsos Ferenc257 levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
1447.
Lásd még a következő két tételt.
„Esterházy Uraimék ű Nagyságok rabságán minden emberséges 
ember szánakodik, és Cosmeroviussal258 fogok szólanom az 
kinyomtatás felől, mert ha itt efficiálhatom, Coloniában is ki 
fogják nyomtatni. …
P. S.: Pater Josának259 az megfogattatásán, s Cassan nagy vas-
ban való lételén, megtömlöcöztetésén semmit se kételkedgyék 
Nagyságod, az bizonyos dolog, sőt, Posonban vagyon az Ondre 
(?) fölhozattatására és expeditiójára. Barkoczy Ferencz260 Ura-
mat ű Nagyságát hogy Ungvár alatt elfogták volna az kuru-
cok, ezt közönségesen beszélik. Tomsics Uram ír énnekem 
Homonnárúl, die 10 praesentis (= sc. octobris) hogy az Ung-
vári marhát el akarván az kuruc hajtani, kimentenek Barkoczy 
Ferencz, Sándor261 és Sigmond262 Uraimék, kiket az kurucok 
megszorítván, Sándort és Sigmondot Orosz Lászlóval263 és 
Istok nevő Trombitással együtt elverték. Az Ferencz Úrral 
pedig, azt írja maga felől, hogy nehezen szaladtanak bé. Gon-
dolom, hogy talám ezen actust viciose referálják itten. Mivel ű 
kegyelme is úgy írja, hogy megölték volna űket, de nem írja az 
Ferencz Úr, hogy elveszett, hanem bészaladott.”
2621.
1678. október 16., Bécs, Borsos Ferenc levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
1450.
A kiadvány azonosítását lásd a következő tételnél (Nr. 2622).
„Eszterházy Uraimék ű Nagyságok szerencsétlen Casusát Né-
met conceptusban fordíttatván Sercza Urammal Cosmerovi-
usnak praesentáltam, ű rajta nem múlnék kinyomtatása, ha 
114. Benjamin Block: Esterházy Pál (1655)
256. Esterházy azt az előadást látta-hallotta, amelyet korunkban az évszázad 
operájának is aposztrofálnak. Két tétel I. Lipóttól származik. Vö. Király 
Péter, A 17. századi Habsburg udvar zenés látványosságai és a magyar főnemesség 
= Uő, Magyarország és Európa, zenetörténeti írások, Budapest, Balassi, 2003, 
99–101.; Seifert, Die Oper am Wiener Kaiserhof, i. m. 48., 672. és 65., 722. ¶ 
257. Pál nádor udvari embere. Már Bécsből, 1678. október 3-án is írja a Thököly 
Imre hadjáratával kapcsolatos hírek közt Esterházy Pálnak, hogy „Esterházy 
uraimék rabságát mindenki sajnálja.” – Botka István Kistapolcsányról 1678. 
november 10-én még azt írja a nádornak, hogy Esterházy Miklós (1634–1688) 
és Sándor (1636–1681) is a kurucokkal van. (ugyanott Nr. 1502.) Martí Tibor-
nak és Viskolcz Noéminek köszönjük a dokumentum értelmezéséhez nyúj-
tott tanácsait. ¶ 258. Johann Christoph Cosmerovius (1656–1685), Matthaeus 
Cosmerovius bécsi könyvnyomtató fia. ¶ 259. Józsa István (†1679), akit a 17. 
századi forrásokban Páter Jósának neveznek. Egri kanonok, patai esperes, 
tállyai plébános, majd katona. „…az előbb „labanc” érzületű katolikus pap az 
1670-es évek végére vált kuruccá.” Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regé-
nyében is megörökített alakját.  Jósa Miklós, Ulrich Attila, A németszőgyé-
ni és bánházi Jósa család története, Debrecen, 2005 (Régi magyar családok, 3), 
56–62. ¶ 260. Barkóczy Ferenc, gróf, felső-magyarországi vicegenerális, majd 
II. Rákóczi Ferenc tábornoka ¶ 261. Esterházy Sándor (1636–1681), Pál nagy-
bátyjának (zólyomi ág) a fia, Pál nádor unokatestvére. ¶ 262. Esterházy Zsig-
mond (1626–1691), Dániel nagybátyjának (cseszneki ág) a fia, Pál nádor uno-
katestvére, jászkun főkapitány. ¶ 263. 1668-ban az Orosz családtól vásárolt 
gátai birtokrészt Orosz Lászlónak adja bérbe. Vö. Iványi Emma, Esterházy 
Pál nádor közigazgatási tevékenysége (1681–1713), Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1991 (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet, 
10), 329, p. 46. jegyz. 
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egész árkus papirosra volna is, de alig remélni, hogy az Censor 
Novalium megengedje, mivel a Populus az Egy Gróf Ester-
hasin kívül többet nem tudván, igen nagy Lármát csinálna, 
minemű periculumokat consipiálna mindjárt, azhol oly nagy 
emberek vesztenek el; és így azomban ha megengedik, ki fogja 
nyomtattatni.”
2622.
1678. október 19., Bécs, Borsos Ferenc levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
Nr. 1453.
Lásd még az előző két tételt.
„Ím Cosmerovius az Urak Casusát kinyomtatta, valami kevés 
Discretiot kívánnak az Legények, Szabó Balázs nem győzte 
egész nap Interpraetalni micsoda Esterházy Urak estenek 
Rabbá, az község mind azt gondolván, hogy más Esterházy 
Urak legyenek. Ím, Nagyságodnak Exemplárokbúl általa is 
küldöttem.”
NEU ANKOMMENDER KURRIER, Num. DCCCX.; 
Anno 1678, auf Wienn vom 16. October. Wien, Johann Chris-
toph Cosmerovius, 1678. 4° – ÖNB264
Lásd még Nr. 1785. 
2623.
1679. február 9., Róma, engedély tiltott könyvek olvasására265
Anno 1679. Facultas haereticos Libros legendi et servandi 
Principi Paulo Eszterhaza ad quinquennium indulta
Budapest, MOL OL, P 108, Rep. 1. Fasc. A. Nr. 11.
FRANCISCVS Episcopus Hostiensis Barberinus,266 Caesar 
E(pisco)pus Prenestin(ensis) Fachenettus,267 Alderanus tit(uli) 
Sancti Laurentij in Lucina Cybo,268 Petrus tit(uli) Sanctae 
Mariae in Transtyberim Otthobonus,269 Franciscus tit(uli) 
S(acro)s(anctorum) quatuor Coronatorum Albitius,270 Flauius 
tit(uli) S(anctae) Mariae de Populo Chisius,271 Palusius tit(uli) 
S(acro)s(anctorum) duodecim Apostolorum Alterius,272 Jaco-
bus tit(uli) S(anctorum) Joannis et Pauli Rospigliosus,273 Lu-
dovicus tit(uli) S(anctae) Sabinae de Portu Carrero,274 Gaspar 
tit(uli) S(anc)ti Siluestri in Capite Carpineus,275 Federicus 
tit(uli) S(ancti) Marcelli Columna,276 Presb(ite)ri, Decius 
Sancti Eusctachij Azzolinus,277 et Hieronymus S(ancti) Cae-
sarei Casanata278 Diaconi miseratione Divina S(anctae) R(o-
manae) E(cclesiae) Cardinales in tota Republica (Chris)tiana 
contra haereticam prauitatem Inquisitores G(e)n(er)ales à 
Sancta Sede Ap(osto)lica specialiter deputati.
Dilecto Nobis in (Chris)to Comiti Paulo Esrterhasi (!) natione 
Hungaro Praesidiorum antemontanorum supremo generali 
Turcis oppositorum in Hungaria. Salutem in D(omi)no sem-
piternam. Cum in Congregat(ion)e generali Sanctae Roma-
nae, et Vn(ivers)alis Inquisitionis, habita in Palatio Ap(osto)
lico apud Sanctum Petrum coram Sanct(issi)mo D(omino) 
N(ostro) D(omino) Innocentio diuina prouidentia Papa XI: 
ac Nobis die infras(crip)ta nomine tuo supplicatum fuerit, 
ut ad haeresum, et errorum confuta(ti)onem quoscumq(ue) 
prohibitos libros legendi et retinendi licentiam tibi conce-
dere dignaremur. Hos tuis supplicationibus annuentes, ac 
de tua doctrina, pietate, et in fidem Catholicam sinceritate, 
quibus apud Nos fide digno commendavit testimonio, in 
Domino confisi. Authoritate Ap(osto)lica Nobis in hac parte 
commissa, tibi ut omnes et quoscumq(ue) Haereticorum, seu 
alias prohibitos libros, etiam in Indice Romano, librorum 
prohibitorum damnatos, ad effectum ut praefertur, haereses, 
et errores redarguendi, et confutandi, severo, et per se ip-
sum tantum, ac sine aliorum scandalo, aut periculo absq(ue) 
censurarum incursu (exceptis Caroli Molinei, Nicolai Mac-
chiauelli operibus ac libris de Astrologia Iudiciaria tractan-
tibus) in Hungaria dumtaxat; et non alibi legere, et retinere, 
liberè, et licite possis, et ualens, licentia ad quinquennium 
proxime futurum ab infras(crip)ta data incipiendo solum-
modo duraturam, tenore praesentium damus, concedimus, 
et impartimur, Non obstantibus in contrarium facientibus 
quibuscunq(ue) Iniuncto tibi, ut tàm praesentium l(itte)ra-
rum exemplum, quam libroru(m) prohibitoru(m) praedic-
tor(um), quos hu(iusm)o(d)i n(ost)rae facultatis uigore leges, 
aut retinebis, notam quamprimum exhibens ordinario loci 
Catholico, ubi moraberis, ut tempore huius facultatis elapso, 
uel post obitu(m) tuum, si te interim forsan ex hac uita mig- 
rare contigerit, libri praedicti ei consignentur, ut prouideat 
diligenter, ne ad aliorum manus deueniant, sed tradantur 
igni comburendi.
In quorum omnium, et singulorum praemissor(um) fidem ac 
testimoniu(m) p(raese)ntes l(itte)ras gratis expeditas, per in-
fras(crip)tum n(ost)rum et dictae Sanctae Inquisitionis Nota-
rium fieri, et manibus n(ost)ris subscriptas sigilli eiusdem sanc-
tae Inquisitionis, quo in talibus utimur, iussimus impressione 
muniri.
Datum Romae in Congreg(ation)e generali praedictae S(anc-
tae) Inq(uisitio)nis die Nona Februarii anno a Natiuitate D. 
N. Jesu (Chris)ti millesimo sexcentissimo septuagesimo nono. 
264. A nyomtatott verzióban csak Esterházy Sándort és Miklóst említik, 
mint akiket fogságban tartanak, Zsigmondot nem. ¶ 265. Tusor Péternek kö-
szönjük a dokumentum értelmezéséhez nyújtott tanácsait, olvasati hibáink 
kijavítását, és a nevek azonosítását. ¶ 266. Francesco Barberini ¶ 267. Cesare 
Fachinetti. ¶ 268. Alderano Cybo ¶ 269. Pietro Ottoboni ¶ 270. Francesco 
Albizzi ¶ 271. Flavio Chigi ¶ 272. Paluzzo Altieri ¶ 273. Giacomo Rospigliosi 
¶ 274. Lodovico Portocarrero ¶ 275. Gaspare Carpegna ¶ 276. Federico 
Colonna ¶ 277. Dezio Azzolini ¶ 278. Girolamo Casanate
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Franciscus Rivardus S(anc)tae Romanae et Vn(iversa)alis 
Inquisitionis Noth(arius)
2623a MACHIAVELLI, Niccolò; STUPANUS, Johannes 
Nicolaus, ed.: De officio viri principis. Una cum scriptis Ma-
chiavello contrariis, de principum virorum potestate, officioque 
contra tyrannos. Montisbelgardi, Jacobus Foillet, 1599. 8° – ÖBV
Az 1756-os jegyzéken az 1217. tétel, Nr. 1403; lásd még Nr. 77a.
2623b DU MOULIN, Charles: Commentarius ad edictum 
Henrici Secundi Regis Galliarum, contra parvas datas et abu-
sus curiae Romanae, et in antiqua edicta et senatusconsulta 
Franciae contra Annatarum, et id genus abusus, multas novas 
decisiones iuris et praxis continens … Basileae, Jacobus Parcus, 
1552. 4° – VD 16 F-2361
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer III. Kasten J. Regal 
5. Jelzete: Nr. 5939.
Az 1756-os jegyzéken a 936. tétel, lásd Nr. 1122.
2623c MOLLER, Tobias: Astrologia Iudiciaria, new Deudsch 
Planeten Büchlein, in welchem der zwoelff Himlischen Zei-
chen sieben Planeten vnd fuernemsten Stern eigenschafft und 
wirckung nach beruehmpter Astrologen orseruation beschie-
ben. … Frankfurt am Main–Erfurt, Simon Hüter, Sigmund 
Feyerabend, Esaias Mechler, 1581. 4° – VD 16 M-6060
Moller kalendáriuma is megvolt Esterházynak, 1756-os jegy-
zéken a 642. tétel. Nr. 828. (coll. 7.)
Fontos megjegyzeni, hogy az a dokumentum, amellyel Ester-
házy Pál az olvasási engedélyt kérte, az estelegesen felsorolt 
más könyvcímek említésével, nem került elő.
2624.
1680. július 4., Bécs, Johann Georg Sonner levele Esterházy 
Pálnak
Mivel Esterházy Pál az alkímiai ismeretek kedvelőjének hí- 
rében állt, Sonner, egy tiroli barátja megbízásából felajánlja, 
egy, állítólag Ferdinánd Károly főherceg (Ferdinand Karl von 
Österreich, 1628–1662), Landesfürst von Tirol (1646–1662) 
tulajdonában volt szöveggyűjtemény másolatát (a könyv tar-
talma mellékelve), pénzért, lóért, vagy éppen vadászkutyáért 
cserébe. Nem tudjuk, hogy egy kéziratról volt-e szó eredeti-
leg, vagy nyomtatott könyvről. A tartalomjegyzékben emlí-
tett traktátusok nagyobb részt ismertek, önálló könyvként 
is megjelent némelyik, de ezek terjedelme esetenként több 
száz oldal, vagyis nem tételezhető fel, hogy egy tulajdonosi 
kolligátumról lenne szó, amelybe önálló könyveket kötöt-
tek egybe. Valószínűnek tartjuk, hogy egy kézirat kötetről 
lehetett szó.
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
3757.
Hoch vnndt Wohlgebohrner Graff, Gnädiger Herr Herr
Nachdeme ich weitleüffig verstanden, welcher gestalten Ewre 
Hochgräffl(iche) Excell(enz) ein grosser liebhaber der Alchi-
miae vnnd natürlichen Künsten seyen, habe ich nit vnderlas-
sen wollen deroselben gehorsamb ist zu berichten, wie d(a)s ich 
ohnlängsten von einem guethen freündt auss Tyrol vollmacht 
vnnd Commission Erhalten, ein in roth Sammet eingebunden 
vnnd mit silber beschlagenes Buech von weylanndt der Ertz-
füerst(ichen) d(urc)hl(aucht) Ferdinand Carls Ertz Hertzogen 
zu Öster Reichs, Crist-Seeligster gedächtnuss Herrüehrend, 
gegen gewisser Summen gelt, Pferdt, vnnd Jägerhund zuver-
handlen, worinnen hiebeyligend verzeichnete Secreta befun-
den worden, alss habe ich die gelengentheit gehabt besagtes 
Buech abzucopieren, Ehender das Original extradiert worden. 
Zum fahl nun Ewre Hoch Gräffl(iche) Excellenz eine Copia 
diser raren schrifften ahnnemblich, alss Ihne solche hiemit 
gegen einer selbst beliebig(en) discretion gehorsamb ist offe-
rieren, vnnd piten, dero Gnä(dlicher) Resolution mich ohn-
beschwerth durch dero Hausmeistern allhier in Wien wissen 
zu lassen, worauff hin nach erhaltender gelegenheit solche 
persöhnlich zu offerieren nit ermanglen werde. Mich entzwi-





Wien d(en) 4ten July A. 1680.
P(ost) S(criptum)
Ich logiere derzeit in dem Schabenriessel nechst dem roten 
Thuern bey dem Tischler Hannss Baureholtz, alwahj die belie-
bige anthworth adressiert werden könte
[A levél melléklete:]
1. Wie auss einem ieden Elemento die quinta essentia seu 
Mercurius Philosophorum uiscosus zu praeparieren, 
vnnd wie solches primum ens omnium rerum erstlichen 
Mercurialisch, metallisch, vnnd volgents zuer Vniversal 
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2. Conjunctio Coeli et Terrae, das ist quinta essentia sicca 
diaphana quatuor Elementorum, seu aqua congelata non 
madefaciens manus, so materia remota vnnd d(a)s Vni-
versalissimum der Philosophorum.
3. Circulatum maius Paracelsi od(er) Honigsiess in gerin-
ger währme wachssflissige Cristallen, ist der Congelier-
te Vniversal Waltgeist vnnd höchste medicin ad corpus 
humanum.
4. Arcanum Microcosmi in forma glaciej sambt dem völli-
gen processu ad tincturam universalem ad omnia metalla.
5. Magisterium tartari uini od(er) arcanum uegetabile, d(a)s 
circulatum minus Paracelsi ist, sambt wie solches Mercu-
rialisch, metallisch gemacht, vnnd zuer tinctur gebracht 
werde.279
6. Conjunctio trium Regnorum per Menseruum universale 
welches d(a)s höchste Secretum d(er) Welt vnnd uerus 
microcosmos Philosophorum ist.
7. Liquor Alkaheft welcher alle metalla vnnd Elementata 
Corpora in primam materiam reducieret, gehet universa-
liter auf Mentschen vnnd Metallen.
8. Das wahrhaffte Secretum der alten Philosophen wie 
solche den Lapidem Philosophorum in Kruegen döpffen, 
vnnd döglen, ehender die gläser erfunden worden zu der 
Transmutation der metallen gearbeithet.280 
9. Theophrasti Paracelsi Vniversal auss obiger materia doch 
uia humida.
10. Joannis von Padua Process welcher auff eine sonderbahre 
weiss nach der putrefaction die Elementa separieret vnnd 
exaltieret, ein ingenioses vnnd rahres inuentum.
11. Bernhardi Treuisani Practica sambt dem ewigen Liecht.
12. Mercurius Solis, Lunae, Antomonij et coeterum me-
tallorum, wie auch Mercurius metheorizatus, Virgineus 
homogeneus, so materia proxima ist, sambt wie der me-
tallische Sahmen darmit conjungieret vnnd zuer tinctur 
bereith werde.
13. Mercurius Philosophorum ex natura minerali metallica, 
so materia propinqua der Philosophen.
14. (Johannis Baptista) Helmontij et (Joachimi) Polemannj 
sulphur Philosophorum summum annodinum et medi-
cina ad corpus humanum, tingit Lunam et mercurium in 
aurum.
15. Joannis Cortholassaej Authoris des tractätleins der 
Khleine baur genant, Processus universalis sambt dem 
Particularj.
16. Francisci Josephi Borri aigenes inuentum einen minera-
lischen rabinum in combustibilem zu machen so alle me-
talla instar fumi penetrieret, vnnd nach d(er) fixation in 
gold verwandlet der Ertz füerst(lichen) d(urch)hl(aucht) 
Ferdinand Carl ertzhertzogen zu Österr(eich) zu grossem 
gefallen communiciret.
17. Des gross hertzogen von Florenz vortreffliches Secretum, 
vül khlaine edelgestein in ein grosses stukh zusammen 
zuschmeltzen, d(a)s solche die natürliche härte vnnd 
steich behalten.
18. Der Ertzfüerst(lichen) d(urch)hl(aucht) Ertzherzogin 
Annae geheimbestes Secretum, auss vülen khlainen Per-
len ein grosses zu machen, wie gros man es haben will.
19. Montani vnnd Agricolae Vniversal medium aus d(er) ter-
ra sigillata Ademica rubra.
Ezek a traktátusok különböző szöveggyűjteményekben jelen-
tek meg a középkortól kezdődően,281 és különösen divatosak 
voltak a XVIII. században. Például egy 1724-ben megjelent 
Scientia Hermetica veterum philosophorum restituta… című 
anonym szerzőségű kötetben ezen a jegyzéken szereplő téte-
lek is megjelennek, nem ugyanebben a sorrendben, az ott sze-
replő 36 pont közt. A 99. oldalon a kőzetek titkos hatásairól 
azt mondja, hogy „…wie die Philosophi, die praeparationem 
et multiplicationem Lapidis in grosser Geheim gehalten…”. 
A 104–109. oldalon aztán felsorolja a titkokat: „Es bestehen 
aber solche Secreta hierinn. Nemblich…” és felsorolja a 36 
pontot.282 Az 5. és a 8. ponthoz írtunk ugyan jelzetet, de nem 
tartjuk jelen könyvünk feladatának valamennyi szöveg fel-
bukkanásának nyomon követését.283
2625.
1680–1713, Esterházy Pál levelei Bezerédy Ádám fraknói inté-
zőnek
1) 1680. július 4., Sempte, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádám-
nak Bécsbe
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1680.
279. Vö. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon 
aller Wissenschaften und Künste, Bd. 19, Halle, Leipzig, Verlegts Johann 
Heinrich Zedler, 1743, 355. hasáb. ¶ 280. Vö. Das zweite Kapitel. Was da seye 
das wahrhaffte Secretum der alten Philosophen da sie den Philosophischen 
Stein in Krügen Töpffen, und Tiegeln, ehender die Gläser erfunden worden 
zu der Transmutation der Metallen gearbeitet. In: Johann L. Wilhelm Bi-
derman, Unterweisung zur wahren Universal-Medicin…, Nürnberg, Alt-
dorff, Johann Daniel Taubers Erben, 1725. ¶ 281. Egy hasonló: Budapest, 
Egyetemi Könyvtár, Cod. Germ. 5. ¶ 282. Scientia Hermetica veterum philo-
sophorum restituta oder wahre und klare Beschreibung des höchst-verborgenen 
Geheimnuss der Alten Philosophen, mit welchem nicht allein alle Kranckhei-
ten des Leibs wunderbahrlich können geheilet, sondern auch die aussätzige 
Leiber der Metallen gereiniget und verbessert werden, Authore Philosopho 
Anonymo, Bamberg, Anton Seiber, 1724, 103–105. ¶ 283. Scientia secreta Nr. 
1. = dokumentumunk Nr. 8.; Scientia secreta Nr. 2. = dokumentumunk Nr. 
16.; Scientia secreta Nr. 3. = dokumentumunk Nr. 7.; Scientia secreta Nr. 4. = 
dokumentumunk Nr. 4.; Scientia secreta Nr. 15. = dokumentumunk Nr. 5.; 
Scientia secreta Nr. 6. = dokumentumunk Nr. 15.; Scientia secreta Nr. 7. = 
dokumentumunk Nr. 14.; Scientia secreta Nr. 8. = dokumentumunk Nr. 14, 
második része.; Scientia secreta Nr. 9. = dokumentumunk Nr. 1.; Scientia 
secreta Nr. 18. = dokumentumunk Nr. 12.; Scientia secreta Nr. 19. = doku-
mentumunk Nr. 17.
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„Az Nyomtatott Új híreket284 pedig hogy minden holnapok-
ban vehessem, az alku szerént (kit is kegyelmed discretioiára 
hagytam) az ott való házunk gazdája, Szabó Balázs, az háznak 
interessébűl füzesse meg. Az Thesesnek mivolta tovább is ha-
ladhat, mivel maga Pater Brányk285 Uram a Vacatiókra kijövén 
gondját viseli. […] Az Deák hírekben ím micsoda extractus 
vagyon,286 kegyelmed ex inclusis megérti, erre fölötte nagy 
szükségem lévén igen akarnám, ha Sercza Uram valami módot 
találna az oda való írásban, hogy ugyan Coloniábúl recepissei 
is jűne…”
2625.1 INSTRUMENTUM Pacis Caesareo-Gallicum inter 
Sacram Caesaream Maiestatem eiusque foederatos S. R. I. 
Electores, Principes et Status, et Sacram Regiam Christianissi-
mam Maiestatem, Neomagi Geldrorum die 5. Februarii Anno 
1679 Conclusum et subscriptum. Coloniae, Johann Anton 
Kinchius, 1679. 4° – VD 17 35:716641T
2) 1694. május 6., Bécs, Esterházy Mihály levele apjának, Ester-
házy Pálnak Kismartonba
A levelet lásd Esterházy Mihály könyveinél, Nr. 2694.
3) 1701. december 5., Kismarton, Esterházy Pál levele Bezerédy 
Ádámnak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1701.
„Amely Tárházunkban a könyvek voltak, ott volt egy kettős 
gyertyának való gyertyatartónk, akinek Umbraculuma is va-
gyon, ott találkozván küldje ide kegyelmed.”
4) 1704. május 25., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádám-
nak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1704.
„Lévén ednyíhány rendbéli könyvekre szükségünk, a könyvek-
nek signaturáját praesen(tis) kegyelmednek includálván küldet-
tük, hogy azon signatura szerént fölkeresvén kegyelmed annyi 
számút küldjön föl kezünkhez, amint az specificatiónkban 
föltettük.”
5) 1704. május 29., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádám-
nak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1704.
„Az kívánt könyveket is küldje föl kezünkhöz kegyelmed.”
6) 1704. június 1., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak 
Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1704.
„[…] küldje föl kegyelmed Beatae V. Mariae Miraculosa és om-
nium sanctorum Litaniaeknak egynéhány Exemplárumokkal 
együtt.”
2625.2.a ESTERHÁZY, Pál: Lytaniae ad Beatam Virginem 
Mariam, per totius mundi miraculosas imagines divisae, ac 
per regna et provincias, ac loca distinctae. Authore Paulo 
Estoras … 1697. Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1697. 
4° – RMK III. 4029
Lásd még Nr. 116. – Francesco Orsolini könyveinél a 36. tétel, 
lásd Nr. 2759.
2625.2.b ESTERHÁZY, Pál: Litaniae omnium sanctorum per 
totum orbem celeberrium ad choros et ordines redactae … Vi-
ennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1700. 4° – RMK III. 4168
Lásd még Nr. 114.
7) 1704. júnus 4., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak 
Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1708 (!)
„Aminemű Litaniakot köldett kegyelmed, azokra szükségünk 
nem volt, hanem ha reá akadhatott volna kegyelmed, de Mi-
raculosos imaginibus Beatae Virginis concinaltatott Leta- 
niakra287 igen akartuk volna, de minthogy föl nem találtattak, 
azok keresésével tovább ne fárassza kegyelmed magát.”
8) 1706. június 1., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak 
Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1706.
„Azonban amint előbbeni levelünkben íránk, lévén bizonyos 
könyvünk, tudnyaillik Phisica Curiosa Padlicius ládájában, 
nyissa meg lakatos által az ládáját, és azon könyvet mentűl 
előbb küldje el kezünkhez. Ha directe nem, csak Kismarton-
ban és onnénd küldjék ide.”
2625.8.a SZENTIVÁNYI, Márton: Dissertationes Septem, I. 
Physica curiosa de Plantis. II. De Feris. III. De Avibus. IV. De 
Piscibus. V. De Allodiaturae rebus. VI. De noxiis animalibus 
economiae. VII. De Calendarii reformatione. Ex Parte Prima 
Decadis Tertiae Curiosiorum, et Selectiorum variarum Scien-
tiarum Miscellanearum … Tyrnaviae, typ. Academicis Societa-
tis Jesu, 1689. – RMK I. 1653
284. A Neu Ankommender Kurrier című hírlapról lehet szó (Wien, Johann 
Christoph Cosmerovius). ¶ 285. Az 1683-ban elhunyt Branik György pálos 
szerzetesről (lásd Nr. 1824.) van szó, de nem tudjuk, kinek a téziseit gondozta 
éppen. ¶ 286. Azt gondoljuk, hogy a XIV. Lajos és I. Lipót közti békekötésről 
van szó: Nijmegen, 1679. február 5. ¶ 287. Lásd Nr. 2625.2.a. 
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Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,444 H/8.
Lásd még Nr. 2515.
vagy ez a kiadvány:
2625.8.b SCHOTT, Kaspar: Physica curiosa, sive mirabi-
lia naturae et artis. Norimbergae, Johann Andreas Endter; 
Herbipoli, Johann Jobst Hertz, 1662. 4° – GBV 
Az 1756-os jegyzéken a 784. tétel, lásd Nr. 970.
9) 1706. június 17., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak 
Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy-leve-
lezés, 1706.
„Kegyelmed 12. praesentis Fraknóbúl költ Levelét az Physica 
Curiosával288 együtt kezünkhez vettük…”
288. Lásd még az előző tételt, Nr. 2625.8a. 
115. Fraknó és környékéről készült 17. századi rajz
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10) 1706. augusztus 17., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy 
Ádámnak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1706.
„Libri Viennam mittendi:
1. Az Boldogságos Szűz Historiás könyvébűl. 2. Exemplárt. in 
fol.
2. A Genealogiás könvekbűl ahol a képek is vannak. 2. Exempl.
3. Regina SS. Omnium azaz minden SS. királnéja. 2. Exempl. 
in 4to
4. Boldogságos Szűz csudálatos képei könyvébűl. 2. Exempl. 4to.”
2625.10.a ESTERHÁZY Pál: Az egesz vilagon levoe csudala-
tos Boldogsagos Szuez kepeinek roevideden foel tett eredeti: 
Mellyet sok tanuságokbol öszve szerzett, és az aétatos hivek 
lölki üdvösségére ki bocsátott Galanthai Esteras Pal … 1690. 
esztendöben. Nagy-Szombatban, az Academiai Bötükkel, 
1690. 4° – RMK I. 1394, Semmelweis 1961, 34. Nr. 1.
Lásd még Nr. 111, 2632.
2625.10.b ESTERHÁZY Pál: Mennyei korona az az Az egész 
világon lévoe csudálatos Boldogságos Szüz kepeinek rövide-
den föl tett eredeti. Mellyet sok tanuságokbol oeszue szerzett, 
és az aetatos hivek lelki idvoességekre ki bocsatott uyonann 
Galanthai Esterás Pál, szentséges romai birodalombeli herczeg 
Magyar Országi Palatinus 1696. esztendoeben. Meg szaporit-
tatott pedig az előbbenni, könnyu ugy hogy az Historiáknak 
száma Ezer Harom Száz. Nagyszombat, akadémiai nyomda, 
1696. 2° – RMK I. 1496, Semmelweis 1961, 35. Nr. 2.
Lásd még Nr. 117.
2625.10.c ESTERHÁZY, Pál, ed.: Trophaeum Nobilissimae 
Ac Antiquissimae Domus Estorasianae In Tres Divisum 
Partes: Quarum I. Exhibet pervetustam Illustrissimae hujus 
Familiae Genealogiam, Imagines Personarum ad eandem per-
tinentium, cum adjecto ad quamlibet rerum ab iisdem prae-
clarae gestarum Elogio. II. Continet commentarium partis 
prioris. III. Complectitur donationes, donationes, officiorum, 
honorumque collationes, ac privilegia, a variis Hungariae 
Regibus, ac postmodum Romanis Imperatoribus concessa, 
quibus ea, quae in prioribus circa vetustatem ac nobilitatem 
inclytae hujus domus dicta sunt, insigniter approbantur, con-
firmaturque … Viennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1700. 2° – 
RMK III. 4171, Apponyi H. 2790, Semmelweis 1961, 38. Nr. 9.
Lásd még Nr. 120, 2640, 2642.
2625.10.d BRUNNER, Andreas; ESTERHÁZY Pál, transl.: 
Regina Sanctorum omnium Minden szentek királynéja Bol-
dogságos Szüz Maria tisztelete, az az az esztendönek minden 
napjaira ki-osztott szentek élete. Mellyekben foglaltatnak 
ugyan azon bóldogságos szüznek csudálatos jó-téteményi, és 
hét innepei a változó sátoros innepekkel edgyütt … a Magyar 
Nemzetnek nagyobb lelki vigasztalására Magyar nyelvre for-
dittatott és ki-bocsáttatot a Meltosagos Herczeg Eszterhasi Pál 
Magyar Ország Palatinussa költségével. Nagy-Szombatban, 
Hörmann János által, 1698. 4° – RMK I. 1534, Semmelweis 
1961, 38. Nr. 7.
Lásd még Nr. 101, 135.
11) 1706. szeptember 25., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy 
Ádámnak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1706.
„Kegyelmed Levelét az Könyvekkel együtt kezünkhez vettük…”
12) 1707. április 19., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádám-
nak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1707.
„…örömest tudnánk az Fraknay ama régi Esterhás képeknek 
számát, mivel talán nincsenek meg egészlen béírva a Könyv-
ben. Kegyelmed azért praecise csak azoknak számát egy kis 
Extráctusban kezünkhez küldje…”
Feltehetően a Trophaeum domus Estorasianae (Bécs, 1700) 
kötetre utal.
Lásd még Nr. 120, 2625.10.c, és a Trophaeumra vonatkozó do-
kumentumokat: Nr. 2640.
13) 1707. július 18., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádám-
nak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1707.
„Illyési az kívánt Genealogiákat és könyveket meghozta.”
14) 1707. szeptember 4., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy 
Ádámnak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1707.
„Kegyelmed 1a praesentis levelét vettük az elköldett Könyvek-
kel együtt…”
15) 1707. december 26., Nagyszombat, Páhi János289 levele Beze- 
rédy Ádámnak Fraknóba 
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1707. 
„A kívánt Calendariumot megküldöttem kegyelmednek. 
Chronographicumi munkája kegyelmednek méltán tetszik 
mindnyájunknak, s méltó is kinyomtatásra. Küldöttem én 
is üdvözült P. Szent-Ivánj Uramnak munkácskáibúl kettőt, 
reménlem, kedvesek lesznek kegyelmednek.”
289. Páhi János (1651–1727), jezsuita, a soproni rendház lelki vezetője.
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KALENDÁRIUM. Uj kalendariom, mellyet Kristus Urunk 
születése után való 1708. esztendöre irt Neubárt János. És Ma-
gyar Országra, Erdélyre és egyéb tartományokra-is alkalmaz-
tatott. Lötsén, Bréver Samuel örökösinél, 1707. 16° – RMK 
I. 1745
A bártfai kiadás: RMK I. 1740 
Lásd még Nr. 1756.
Szentiványi Márton (1633–1705) több műve is megtalálható 
Esterházy Pál könyvei között, Nr. 178, 358, 565, 957, 1817, 1818, 
2510–2518, 2625.8.a, 2700.c.
16) 1708. március 11., Pozsony, Esterházy Pál levele Bezerédy 
Ádámnak Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1708.
„Ím, az novellákat includáljuk kegyelmednek.”
17) 1711. július 29., Bécs, Esterházy Pál levele Bezerédy Ádámnak 
Fraknóba
Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein, Bezerédy- 
levelezés, 1711.
„Ezen kismartony könvkötő mivel instált előttünk, praesenti-
bus includált Memoriálisábúl megértheti kegyelmed. Amint 
gyütt eszünkben, már egy olyas kalmárnak adtunk szabad-
ságot, hogy az Kálvária hegyénél árulhasson afféle imádságos 
könyveket és olvasókat, kihez képest akaránk kegyelmednek 
értésére adnunk, lássa meg kegyelmed, ha hogy már más va-
gyon, és annak praejudiumával ez is subsistálhat, tehát nem 
bánjuk, de ha az előbbeninek kárára esnék, tehát nehéz lenne 
accommodatiója.”
2626.
1682. október 22., Bécs, Berdenits János László levele Esterházy 
Pálnak
Berdenits mellékelte a megérkezett latin nyelvű újságokat 
(ezek azonban már nincsenek meg).
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
1413.
„P. S. eß seint heünt die lateynische Zeidungen ankomben alwo 
dieselbe iezt beygelegt worten.”
Ha a bécsi latin nyelvű hírlapokról van szó (és nem máshon-
nan valók), akkor ez lehetett: 
CURSOR ORDINARIUS … Viennae, s. typ., 1671–290. 4°
Lásd még Nr. 2032.
2627.
1682. november 3., Bécs, B. Martinitz gróf levele Esterházy 
Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
3121.
Esterházy Pál levelét őfelségének bemutatta, továbbá beszá-
mol a katonaság siralmas helyzetéről és a belső állapotokról.
A levél mellett az alábbi kisnyomtatvány található:
SUMMARISCHER Bericht, von denen Ungarischen Un-
ruhen in gegenwärtigem Seculo. S. l., s. typ., ca. 1680. 4° – 
ÖNB
Lásd még Nr. 1814.
2628.
1683. október 2., Róma, röplap291
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
9584.
ADVENIT Secretarius Regis Poloniae… Romae 2. Octobr. 
1683.
Lásd még Nr. 1639.
2629.
1686. december 20., Pozsony, Urbán Hirsch pozsonyi kocsmáros 
levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
2327.
„…könyveit beköttettem, Nagyságodnak el is küldöttem, az 
Compactor három Tallért kévánt az bekötésért.” 
2630.
1691. január 22., Bécs, Jaklin Balázs292 levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 2519.
„…most fáradozok Czobor Ádám uram prédikációjának ki-
nyomtatásában…”
JAKLIN Balázs: Az örök dicsőségre nyugosztaló álom által 
tőlünk elvált … gróf … Czobor Ádám … nyugodalma. Bécsben, 
Voigt Leopold által, 1692. 4° – RMK I. 1418
Lásd még Nr. 1722.
290. Helmut W. Lang, Der „Cursor Ordinarius”, eine neuaufgefundene Wie-
ner lateinische Zeitung = Magyar Könyvszemle, 93(1976), 201–210.; Piroska 
Balogh, The Language Question and the Paradoxes of Latin Journalism in 
Eighteenth-Century Hungary = Latin and the Crossroads of Identity, The 
Evolution of Linguistic Nationalism, ed. by Gábor Almási, Lav Šubrić, 
Leiden–Boston, Brill, 2015 (Central and Eastern Europe, Regional perspec-
tives in global context, 5), 166–191. ¶ 291. Hárich János több, 1683-as röplapot 
említ. ¶ 292. Jaklin Balázs (1644–1695), a levél írásakor kancellár, tinnini 
püspök, pilisi apát, később nyitrai püspök.
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2631.
1691. április 27., Pozsony, Esterházy Mária Magdolna Viktó-
ria293 levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
919.
Idézi: Schwarz Katalin, A klarissza apácák könyvkultúrá-
ja a XVIII. században, szerk. Császtvay Tünde, Monok 
István, Szeged, Scriptum, 1994 (Olvasmánytörténeti Dolgo-
zatok, 6), 30.
„Méltóságos Herceg! Nagy alázatos háladással vettem az Her-
cegséged szegény, méltatlan szolgálójához mutatott gratiaját, 
úgymint az 6 könyvet az 2 darab aranyos materiaval együtt. 
Meg nem tudom Hercegségednek írnia, minemő kedvesek 
legyenek mindenekelőtt azok a gyönyörűséges szép könyvek. 
Ha húsz lét volna is, mind elkúdolták volna tőlem, még világi 
ember is kért tőlem, alig tudtam egyet megtartani Berenyné 
Néném Asszony számára. […] Ezelőtt vagy három esztendővel, 
Szűz Szent Margit Asszony képit ezen formára, azmint most 
Hercegségednek küldöttem, Német országban kimetszettet-
tem Rézre. Pater Szent Ivany294 Öcsém Uram őkegyelme Nagy 
Szombatban nyomtattatott ennihány százat Magyar Imádság-
gal, azmint az kép alá volt metszve. Azon képek igen kedvesek 
lévén az emberek előtt. Kértem őkegyelmét, hogy Német Imád-
ságot is nyomtasson ennihán száz alá, azkit meg is cselekedett 
őkegyelme. Ez napokban megént írtam őkegyelmének, hogy igen 
nagy szükségem volna ennihány százra Magyar Imádsággal, 
mert éppen elfogyott, s az emberek igen kérik. S azt írta őke-
gyelme, ma harmad napja, hogy immár csak egyet sem nyom-
tathat őkegyelme Magyar Imádsággal, mert azmikor az Német 
Imádságot köllött nyomtatni, az Magyar Imádságot az Rézről 
lefaragták, s az Német Metszetek heliben, azminthogy az sze-
rént az Rézképet kezemhez is küldötte őkegyelme. Kérem azért 
nagy alázatosan Hercegségedet, mint kegyelmes Uramot, mél-
tóztassék ezen Szent Margit Asszony képet, az Isten szereteti-
ért, újobban rézre kimetszetni Magyar Imádsággal, s ennihány 
százat ki is nyomtattatni, ha az a Mesterember még Kismar-
tonyban lakik, azki az Hercegséged könyvében lévő Csudatevő 
Boldog Asszony képieit kimetszette.295 Az Német Imádsággal 
csak azért küldöttem Hercegségednek az képet, hogy az Ma-
gyar Imádságból 2 szót kifelejtettek, hanem azt is hozzá köll 
nyomtattani. Az Derekat egy kevéssé karcsúbban köllene az 
Rézre metszeni, mert ez szinten olyan, mintha meg sem volna 
övezve…” 
2632.
1691. július 2., Nagyszombat, Kapy Éva Erzsébet levele Ester- 
házy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
5469.
„…az mely szép áhítatosságol teljes Boldogságos Szűz Mária, 
Magyarország patrónájának könvét maga bölcs elméjébűl ki-
bocsátott Méltóságod, méltóztassék énnékem is részt tenni, 
szegény szerzetes árvájának, hogy cellámban azt az Méltósá-
god emlékezetire olvasgat[h]assam, de maga méltóságos kezé-
nek írását méltóztassék beléje írni, alázatosan kérem Herceg-
ségedet.”
ESTERHÁZY Pál: Az egesz vilagon levoe csudalatos Boldog-
sagos Szuez kepeinek roevideden foel tett eredeti: Mellyet sok 
tanuságokbol öszve szerzett, és az aétatos hivek lölki üdvössé-
gére ki bocsátott Galanthai Esteras Pal… 1690. esztendöben. 
Nagy-Szombatban, az academiai bötükkel. 4° – RMK I. 1394, 
Semmelweis 1961, 34. Nr. 1.
Lásd még Nr. 111, 2625.10.a.
2633.
1691. augusztus 9., Fraknó, a várkápolna inventáriuma
Budapest, MOL OL, P 108. Rep. 8. Facs. C. Nr. 37. fol. 2.
Inventarium Rerum et Apparementorum in Capella Arcis 
Frakno existentium quae  
In eadem Arce, die 9. Augusti 1691. inventata sunt
„…Rituale 1,
Missalia 2, 
Liber Evangeliorum germanicus 1…”
2634.
1691. szeptember 15., Pozsony, Esterházy Mária Magdolna 
Viktória levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
920.
„Egy nagyobb kérésemről elfelejtkez(ett) Hercegséged, úgy-
mint az kis könyvecskének kinyomtatásáért való költségről, 
azkiért most is nagy alázatosan könyörgök Hercegségednek, 
hogy ne hagyja hejában kérésemet, talám beérném harminc 
forinttal.”
Lásd az 1691. április 27-én írt levelet, Nr. 2631.
293. Esterházy Miklós nádor testvérének, Pálnak (1587–1645) és Vicay Évá-
nak a leánya. 1630 körül született, 1650-ben belépett a pozsonyi klarissza 
rendbe. 1700-ban még élt. ¶ 294. Szentiványi Márton (1633–1705), jezsuita 
pap, tanár, a nagyszombati egyetem rektora, az egyetemi nyomda prefektusa, 
s az egyetemi könyvtár igazgatója. ¶ 295. Az Esterházy Pál művében (Az egesz 
vilagon levoe csudalatos Boldogsagos Szuez kepeinek roevideden foel tett ere- 
deti, Nagyszombat, 1690) lévő képeket a neves rézmetsző, Matthias Greischer 
(†1712) készítette.
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2635.
1691. szeptember 15. után, Pozsony, Esterházy Mária Magdolna 
Viktória levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
925.
„Az minemő könyvecskéket Hercegséged gratiajából kinyom-
tattam, már megkészülvén, ím, Hercegségednek is egyet kül-
döttem. Ha maga hasznát nem veheti is, talám az kismartoni 
fejedelemasszony némely imádságokért veheti hasznát. Az két 
öregyebbik kisasszonnak küldöttem egyet-egyet, ha hasznát 
vehetik, többet is küldök őkegyelmének. Minálunk ez igen 
szükséges könyvecske, nem is lehetünk a nélkül. Sok ezer 
áldással áldják mindnyájan az egész böcsületes convent Her-
cegségedet, ezért az nagy alamizsnájért, az kinyomtatása azért 
haladott ennyire, hogy az 30 forinttal be nem értem, mivel az 
vörös bötűk, és 50 beköttetése miatt, 20 forinttal följebb esett, 
mely 20 forinttal most is adós vagyok. Idebe öt-öt forintonkén 
kúdoltam össze, kérem azért nagy alázatosan hercegségedet, az 
Isten szeretetiért, bárcsak az jó forintjával méltóztassék kisegí-
teni adósságomból, kiért mind az egész convent köteles leszen 
imádkozni az könyvecskéből hercegségedért.” 
Lásd még az előző tételt.
2636.
1692. január 8., Párma, Esterházy Mihály296 levele apjának, 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 
Nr. 753.
A levelet és a kért könyveket lásd Esterházy Mihály könyve-
inél, Nr. 2693.
2637.
1692. március 4., Bécs, Völcsey György297 levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
5551.
 „Az könyveket megveszem Mihály úrfi számára.”
2638.
1696. július 11., Bécs, Kollonich Lipót levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
2862.
„Liber quem Celsissima Dominatio Vestra desiderat infallibili-
ter reperiet(um) uel apud Inclytam Cameram uel apud eius-
dem Dominum Comitem Praesidem, quorum haec interest 
conservare. Quod si ego illum reperero, ne desiderium frust-
retur, ac dubium incertitudinem carentiae euadat pertibenter 
seruiam, qui gratias reponens pro nuncio in postscriptis ex 
corde maneo.”
2639.
1697. december 31., Kismarton, Michael Limbather könyvkötő 
számlája.
Burg Forchtenstein, Eisenstädter Rentamt, 1697. Nr. 1.
Verzaichnus, was ich an d(en) Fürstl(ichen) Rändtambt Ey-
senstatt
dieses 1697 iezto Jahr vor Puechbinder arbeith gemacht hab, 
wie volgt.
Erst ein Reittung in weissen Copert eingebundten denen – 54 
t(aller)
Item in die Buechhalterey geschriebene Sachen in geschriebe-
nen Copert – 54 t.
dan auch Buech Papier eingebundten denen – 54 t.
Item ein Waissenbuech mit ½ Riss Papier 1 fl(oren), 36 t.
Item ein Handtbuech, mit 2 ½ buech papier 1 fl. 36 t.
Summa f(aci)t 5 fl. 54 t.
Disses ausszigl ist mir accordirter Massen, wie obstehet, mit 
fünff Gulden 54 t. durch Herr Georg Wibner verwalter, Parr 
vnd richtig bezalt worden, zu vhrkundt dessen mein aigne 
Handt unterschrifft, vnd fördtigung,
actum Schloss Eisenstatt den lessten (Decem)bris 1697
Idest 5 fl. 54 t.
Michael Limbather Buchbinder
Recognosco
Georg(ius) Bellakouicz m(anu) pr(opria)
2640. 
1698–1709, Esterházy Pál Trophaeumára298 vonatkozó doku-
mentumok299
1) 1698. május 11, Bécs, a Trophaeum szerződése
Budapest, MNL OL, P 125, 107. köteg, Nr. 10755/a
Laus Deo.
An heunt zu Endt gesezten Dato, ist zwischen Ihro Hochfürst- 
l(ichen) D(u)(ch)(aucht) Paulj des Heÿ(ligen) Rö(mischen) 
 296. Esterházy Mihály Bernárd János (1671–1721), Esterházy Pál és Orsolya 
tizenkettedik gyermeke. ¶ 297. Völcsey György, Esterházy fraknói és bécsi 
ügyintézője (1690–1704); lásd: Mitropulos Anna Diána, „Utasítjuk 
fraknói tiszttartónkat” – Uradalmi tisztségek és kincstárbeli munkálatok a 
fraknói számlák tükrében = Fons, 21(2014), 80, 83. ¶ 298. Ipolyi Arnold, 
Bedegi Nyáry Krisztina, 1604–1641, Budapest, Magyar Történelmi Társu-
lat, 1887, 54–57; Cennerné Wilhelmb Gizella, Portrék az Esterházyak 
„Trophaeum”-ából = Főúri ősgalériák. Családi arcképek a Magyar Történelmi 
Képcsarnokból, katalógus, a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása, szerk. 
Buzási Enikő, Budapest, MNG, 1988, 74–77; Galavics Géza, A mecénás 
Esterházy Pál. (Vázlat) = Művészettörténeti Értesítő, 1989, 136–161. (40. jegy-
zet); Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene, hrsg. Jakob 
Perschy, Harald Prickler, Eisenstadt, 1995, Cat. Nr. V/10, 12, 16; VI/1. ¶ 
299. Az itt lévő dokumentumok Király Péter átírásában szerepelnek, köszön-
jük, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta.
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Reihs fürsten Esterhasj, des Königreichs Vngarn Palatini 
etc. etc. eines, und dann unß dreÿ zu Endt underschribenen 
Kupferstechern nachfolgenter Contract geschlossen worden.
Erstlihen Sollen wür zu Endt benanndte Kupfersteher auf 
befelh Ihro Hohfürst(ichen] D[u]r[ch]l[aucht] etc: dero 
völlige Hohe familia Estorasiana welihe in ainhundert und 
füff und Sechzig Contrafeth bestehet in Kupfer ste[c]hen, da- 
ruor solle unß 550 fl. id est fünff Hunder und fünffzig gulden 
sambt 10 Eimer Vngärischer Weinn bezalt werden, dargegen 
Verobligiern wür unß underschribene, d(a)s wür dise owben-
ente Kupfer mit mögligsten fleiß verfertigen wollen und sol-
len, auch in faoll (!)300 wür alle dreÿ zur hernach bestimmbter 
Zeitt dises werkh niht befürdern künten, wollen wür noh 
zur besserer Versicherung einen gehilffen nemen, damit dise 
Kupfer biß künfftige Martinj oder lengstens Catharina Zeitt 
dises Jahrs ganzt gewiß verferttigter überandtworthen kün-
nen (derzue unß Gott die gesundtheit und wollstandt geben 
wolle disen Accord zu halten) im widrigen fall zur owbe-
stimber Zeitt dise Kupfer niht verferttiget würden, solle an 
unsserer verdienten bezallung der Abzug geschehen, dieses 
zu bekrefftigen seint zwaÿ gleich lauttente Contract auf 
gesezt, unnd mit handschrifft unnd böttschafft verferttiget, 
idem theill zur Sicherheitt ein Contract eingehendiget 







2) 1700. március 19., Zágráb, Paulus Ritter-Vitezović levele 
Esterházy Pálhoz 
A Trophaeum Domus Estorasianae kiadásáról. Egy költeményt 
küld ehhez.
Budapest, MOL OL, P 125, Nr. 3681. 
Celsissime Princeps Domine, Domine Patrone benignissime,
Salutem plurimam, perpetuamque servitiorum meorum com-
mendo. Redux a Colapianis partibus301 gratiosas Celsitudinis 
Vestrae literas, duabus me septimanis expectantes reperi: qua-
rum mandatis nec prius obedire potui, quam afflicti catharro 
sensus dolorum remissionem post opem medicam resenserunt. 
Vnde pro hac genii, aliunde jam laboribus et longa spe debi-
litati, tenuitate adnexum Carmen grato percipere et libro (si 
placuerit) addere C. V. dignabitur. Quod autem praefationem 
eidem insigni operi ipse non addiderim, obsecro C. V. in eo 
mihi veniam impertiri. Nam sicut opus diligenti cura in per-
fectionem digessi, ita ne quid improprium in eo Lector adven-
teret, vitabam. Duo autem haec praecipua sunt; Intitulatio 
Trophaei: cum Trophaeum aliud non significet, quam Spolium 
ab hoste superato reportatum et in sublime positum ut Virg. 3. 
Georgic. ait;
Et duo rapta manu diverso ex hoste trophaea.302
et in eodem Opere laudantur multi Viri pacifici, religiosi. 
Matronae item pudicae, claustrales, Juvenesque et puellae in-
nocentes.
Aliud quod explicationis illius additio super flua sit; eoque mi-
nus necessaria, quod Elogia, per se clara et intelligibilia plus 
habeant, in se, quam explicatio; Vel potuisset (ut svadebam) 
fieri summarium, alio modo et stylo. Cui operi ut, animum 
impendi lubentissimum, ita felicissimum successum exopto. 
Doleo tamen pristinam illam et a Diaeta Soproniensi continue 
pollicitam, ubi mereri coeptam, principalem benevolentiam 
mihi non amplius arridere; ut vel exinde suspicor, quod longis 
mei desideriis et recommendatae Instantiae nec spes ulla pro-
mittatur, nec illorum mentio fiat in mentionatis C. V. litteris: 
nec de illis a Perillustri D. V. Veltschei,303 C. V. Agente, certior 
reddi possum, ad ea solicitanda obnixe requisito. Adeo quod 
coram quibus, me beatumiri Celsitudinis Vestrae favore gloria-
bar nunc confundor, ab Illa desolatus. Quia vero fortuna mea 
Celsitudinis Vestrae Hono rum augmento esset, eam deinceps 
promotum ici spero et permaneo ad aras
Celstitudinis Vestrae
humillimus indelebilis servus
Eq(ues) Pau(lus) Ritter mpp.
Zagr(abi)ae 19 Martij 1700.
Ad Librum Stemmatographicum Excelsae Domus  
Estorasianae
Eq(ues) Pau(lus) Ritter
Vade Liber, toto late spectabilis Orbe:
Heroum Estoradae pandito Stemma Domus.
Magnanimosque Duces, et Bello et Pace potentes:
Insignesque Fide et Relligione Viros.
Matronas Natis faustas, castasque Puellas:
Splendorem Patria denique pande, Liber.
300. im Falle ¶ 301. A Kulpa (Kupa, Kolpa) folyó a ma Szlovéniában lévő 
Kupreši tóból ered, és Sziszeknél (Sisak, Sisseg, Siscia) ömlik a Szávába (Sava, 
Savus, Save). A folyó a horvátországi területeket kulpántúli, illetve kulpá-
ninneni területekre osztotta, mindkettő a horvát bán hatáskörébe tarto-
zott, így a bánokat latinul „Capitaneus in partibus Unnanis et Colapianis” 
választották. Lásd: Hampel József, A báni méltóság eredetétől kezdve napja-
inkig, Pest, Aigner és Rautmann, 1868, 23. – Az Una folyó szintén a Szávába 
ömlik Jasenovacnál és Donji Lapacnál ered. ¶ 302. Vergilius, Georgicon, 3. 
könyv, 32. sor. ¶ 303. Völcsey György, Esterházy bécsi ágense 1690 után. Lásd 
még a 297. jegyzetet.
Pau(us) Esterhasj mpp
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Inter tot niveas species rubeasque Rosarum,
Palmas et Lauros nobilis Hortus habet.
Non opus est; hoc Author Opus commendet ut ipse:
Ex se ipso cunctis namque placebit Opus. 
Hic videant; si qui invideant, tot honoribus auctos;
Quanta fides Regi, quantus amor Patriae?
Scilicet ipsa sibi pretium facit inclyta Virtus:
Pulchra oculis Hominum, pulchra oculisque Deum.
Applausum speres, oculis animisque placendo:
Ut quisquis videat te, pia vota ferat;
Crescat, perpetuis sic permansura diebus,




3) [1709] Keltezetlen bécsi könyvkötő-elszámolás Joanna Marie 
van den Steen részéről
Fraknó, Esterházy Familienarchiv, EPA, Acta varia vegyes 
anyag, kívül: „ad fasc 403. nr. 13.”
Per Tit: Jhro Hochfürstl(iche) gn(ade) Herrn Herrn Paul deß 
Heyl(igen) Röm(ischen) Reichs Fürsten Esterhasi deß König-
reichs Ungarn Palatino Ritter deß guldenen Fließ etc. etc.
Seind 300. Exemplar de Genealogia Illustrissimae Domus  
et stemmatis Esterhasianae mit Viele(n) Kupferstich(en) 
 in folio Zusam(m)engemacht undt eingebund(en)
fl. kr.
darvon 6. Stuck in Pergament á 2 fl. 12.
30 andere in Pergament glat a 1. fl. 30
die übrige(n) 264. in Verguldt modi Papier, 
a fl. 45. kr. 198
Anno 1701. Zweÿ Einschreibbüchel in 8vo a 21. kr. 42
denen 2. Castraten zwey Roll decken a fl. 30. kr. 1
Ein Correcten buch 36
Zwei büschel Strich Kiehl 48
Ein paedagogum 1 30
Frisij Dictionarium in Schweinleder 3
Zweÿ opera in die andere Schub 3
Zweÿ officià gebetsbüchel 2
Zweÿ Music bücher rastrirt 2
Anno 1702. Eine Rechnung in compert gebund(en) 1
Einen große(n) Hoff Calender 36
einen Kleinen detto 30
Summa 256 fl. 42 kr.
Darauf empfangen 120. undt 30. bleibt also noch 106 fl. 42. kr.
Anna Cunigunda Hachnerin Mitler.
1709. den 15 Julij mehrmallen per abschlag dießes Rest aus der 
Fürstl(ichen) g(ene)rall Einkhunffts [beszúrva: Cassa] durch 
H(errn) Stephann Rhorer bezahlet wordten 30 fl. Sage dreys-
ßig guldten, so hiemit bezeige.
Joanna Marie van den Steen
Den 12. 7br(is) habe auch den uberrest mit Sechs und Sieben-
zig gulten richtig empfangen, vnd also hiemit über Völlige 
Sum(m)a dieses außzügls Quittiere, vnd bescheine, mit aige-
ner Handt unterschrüfft
Joanna Marie van den Steen”
2640.3.a Talán: OUTREMAN, Philippe d’; BROQUARDT, 
Jacobus, transl.: Paedagogi Christiani seu rectae hominis 
Christiani institutionis, ex Sacris Codicibus, et SS. Patribus 
depromptae, rationibus, similitudinibus, et historiis illustra-
tae tomus primus … Coloniae Agrippinae, apud haer. Joannis 
Weidenfeld, 1681. 8° – HeBIS
Lásd az 1756-os könyvjegyzéken a 292. tételt, Nr. 478.
2640.3b Johannes Frisius (1505–1565) latin-német szótára szám-
talan alkalommal jelent meg, 1701-hez legközelebb: FRISIUS, 
Johannes; SCHWEIZER, Johann Caspar, ed., auct., corr.: 
Dictionarium Bilingue Latino-Germanicum,  Germanico- 
Latinum. Accesserunt, nomenclatura Regionum, Populorum, 
Urbium, Fluviorum, et Montium: Item Tabulae Consan- 
guinitatis: nec non Supplementum Prosodiae utilissimum, et 
Calendarium Romanum… Tiguri, Hans Heinrich Bodmer, 
1700. 8° – VD 17 547:695380Q
4) Joanna Marie van den Steen kérvénye, keltezetlen (1709)
Fraknó, Esterházy Familienarchiv, EPA, Acta varia, vegyes 
anyag
Pro Memoria
Ihro Hochfürstl(ichen) Gnaden Nahmens meiner zuerindern.
Wie daß ich Eine vorhin schon bewuste schuldt uber nom- 
(m)en, wie der Außzügl des mehrern zeiget, undt der vorige 
Cammerdiener auch in Händte(n) gehabt, undt Jhro Hoch-
fürstl(iche) Gnaden haben darauf à Conto bezahlt erstl(ich) 
120 fl. Item auch mir 30 fl. zu hand(en) stellen lasßen. weil-
len es aber fast 2. Jahr, daß solches geschehen, undt ich anjezo 
ganz notwendig einig(er) Mittel bedürfftig bin, alß lasße Jhro 
Hochfürstl(iche) Gnaden in Vnterthänigkeit bitten, Sie mog-
te(n) so gnädig sein, undt mir anjezo wider zu höchster Not-
turfft wo nicht den Völlgigen Rest der 107. fl. 12. X. doch we-
nigst nach proportion desßen wider etwas in gnaden abführen 
lasßen. ich wolte deßwegen Jhro Hochfürstl(iche) Gnade(n) 
nicht in commodire(n), wann ichs [beszúrva: nit] vonnöthen 
hette, undt wann die Zeith mir nicht zulang fiele, biß Jhro 
Hochfürstl(iche) Gnaden wider nach Wienn Kom(m)en, ich 
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bin auch schuldig, undt hab anjezo auch einige zahlung zut-
hun, so absolute sein muß, deßwegen verfoffe, Jhr Fürst(liche) 
Gnade(n) werden mirs nit abschlagen.
Joanna Marie van den Steen
[más kézírás, ugyanaz, mint a számlán, valószínűleg sajátkezű]
5) 1709. május 16., Pozsony, Esterházy Pál rendelkezése a kifize-
tésről
Fraknó, Esterházy Familienarchiv, EPA, Acta varia, vegyes 
anyag
Generose Domine Nobis observan(dissime)
Salutem et nostram benevolen(tiam). Gróf Mihályné Kis Asz-
szonkánk304 mellett lévő Hoff Mesternének ezen Ausziggly305 
szerint még százegynéhány forinttal tartoznánk, s gondoltuk, 
hogy már régen contentáltatott ezeránt. Ott föl lévén kegyel-
med azért Bécsben szóljon mindenképpen véle kegyelmed, és 
ha egyszersmind nem lehet, tehát per partes contentáltassa ke-
gyelmed, hogy továbbá ne busítassunk miátta, minthogy még 
Zichy Adam komornékünknek kölletett volna contentálnyi 
ezeránt. In reliquo éltesse Isten kegyelmedet jó egészségben so-





1698. október 24., Zágráb, Paulus Ritter-Vitezović levele Ester-
házy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
3677.
Celsissime Princeps Domine, Dne Patrone benignissime, ...
Makariani Stemmatis, noviter editi, C. V. copiam facio: ali-
orum, ut occurent, facere non intermissurus. Si Opus hoc 
Celsitudinis Vestrae necdum typis premi inchoatum sit, idem 
Celsitudino Vestrae meis pre[a papír itt kiszakadt]m commit-
tere posset, cui ipse advigilarem, quaedam illuminando, me-
liorando et augendo, dum primum conceptum perlustrarem, 
neque in eo imprimendis cupris morae quidquam obstaret, 
quae transmissis hinc via Lindvae non difficili exemplaribus, 
116–118. Esterházy Pál, ed.: Trophaeum Domus Estorasianae… (Bécs, 1700)
304. Esterházy Pál fia, Mihály (1671–1721) felesége Anna Margherita Tizzone 
Biandrata. ¶ 305. Auszüglein
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Viennae vel ubivis imprimi possent, vel etiam hic, si cupra mit-
tantur. Optime enim Autor opus corrigit. ...
Zagrabiae, 24. 8bris 1698.
Celsitudinis Vestrae humillimus indelebilis servus
E. Pav. Ritter mp.
Bene Sándor megfejtésében (útmutatásaival jegyzetelten): 
A levélben említett Stemma valójában címerleírás kapcsán 
előadott genealógia. A Croatia redivivának egy olyan példá-
nyában jelent meg, ami unikum, csak a bolognai Luigi Fer-
dinando Marsili-anyagban van meg, másolatát feldolgozásra 
átadta Zrinka Blaževićnek.306 A lényege, hogy Ritter-Vitezo-
vić jóban volt egy bizonyos Ivan Makar báróval, aki a törökök 
ellen a szlavóniai harcokban jeleskedett, jutalmul megkap-
ta az Una folyó melletti Novi várkapitányságát, azt viszont 
hamarosan, a karlócai békében, mégis a töröknek hagyták. 
A Makar család szerinte bizonyos Juraj Kozulićtól szárma-
zott, aki a 15. század legelején Stjepan Ostoja bosnyák király 
seregének tisztje volt. (Ez az Ostoja, Zsigmond királyunk 
idején küzdött a török ellen, olykor magyar támogatással.) 
Mármost Ritter-Vitezović a Makar család genealógiáját, két 
másikkal (a De Mollival és a Vojnovićcsal) együtt belenyom-
tatta a Croatia rediviva új « kiadásába »307 (a már kiszedett 
anyagot felhasználva); ezek azok, amikre a levelében utal. 
Ritter-Vitezović felesége Vojnović-lány volt, a „De Molli” pe-
dig német indigena társaság, Mollenstern az eredeti nevük, és 
ezekben az években Simon Mollenstern a Horvát Királyság 
tisztségviselőjeként valami pénzt csorgatott a Ritter-Vitezo-
vić-nyomda támogatására. Zrinka Blažević nem ismeri a fenti 
levelet, és nem tudhatta, hogy az anyag valójában nem Mar- 
silinek készült, hanem Esterházy Pálnak. Ritter-Vitezovićot, 
derék értelmiségiként a nyomdája érdekelte, meg a horvátság 
eszméje, és ennek érdekében azt igyekezett megfejni, akihez 
éppen hozzáfért, hol Marsilit, hol Esterházyt, egyiket sem 
sok sikerrel. A „noviter edita Stemmatographia” tehát, bár 
lehetne úgy érteni, hogy csak kézirat, de ebben az esetben egy 
nyomtatott genealógiasorozat egyik darabja, ami valószínű-
leg anyagi támogatás hiányában három fejezet után leállt.
Folytatva Bene Sándor gondolatait rögzítjük, hogy Ritter-Vi-
tezović a soproni országgyűlésen (1681) is, és Pozsonyban is 
(1711?, 1712?) terjesztette kisebb nyomtatványait (lásd alább, 
Nr. 2648.), a politikailag számára fontos személyeknek dedi-
káltan. (Lásd az Esterházy-könyvtár rekonstruált anyagában 
Nr. 167–170, 1795–1796, 2429–2432.) Nyomtatott oeuvrejé-
nek rekonstrukciója308 külön tanulmányt érdemelne, hiszen 
kisebb, pár lapos dicsőítő műveit külön is terjesztette, és ér-
dekeinek megfelelően közös címlap alatt is kiadta. Az Ester-
házy-könyvtárban felbukkanó Ungaria pullata… (Nr. 169.), 
vagy az Ungaria toga et sago… (Nr. 170.) mellett biztosan meg-
volt az Austria pullata… (Nr. 2429.), hiszen az egyensúlyozás 
Bécs- és Pozsony közt megkövetelte a párhuzamos terjesz-
tést, ahogy az 1681-es soproni országgyűlésre írt Novus Jason 
Hungariae… (Nr. 168.), Nova equestris imago… (Nr. 2431.), és 
Novus Skender Beg…309 (Nr. 2432.) is egyensúlyozásra került, 
hiszen 1683-ban, Bécsben megjelent Pauli Ritter Nova Musa 
sive Pars artificiosa operum poeticarum anni MDCLXXXII 
kétféle tartalommal is forgalomba került. Az egyikben (ÖNB 
79.Q.98 Alt Prunk és MF 4607 Neu MIK) csak az I. Lipótot 
dicsőítő Grates pro gratiis…, az ifjú Józsefet, I. Lipót fiát dicső-
ítő Sacer chorus…, és a Szelepcsényi György esztergomi érsek-
hez írt Columna ecclesiae… szerepel, míg egy másikban, amely 
ugyancsak Pauli Ritter Nova Musa sive Pars artificiosa ope-
rum poeticarum anni MDCLXXXII editae Viennae Austriae 
1683 címmel jegyzett a könyvtári leírásban (OSZK RMK III. 
3238) utóbbi nem, de további négy szöveg igen, köztük a Nova 
equestris imago…, és Novus Skender Beg…. is. Ismét jelezzük, 
hogy más kiadványaival is hasonlóan bánt, hiszen a Zágráb-
ban unikumként nyilvántartott R 3.641 (Novus Jason Hun-
gariae…) megjelent egy Fata nova sive opera anagrammaton … 
című kötetben is (Apponyi H. 2347; lásd Nr. 167).
2642.
1700. december 15., Bécs, Völcsey György levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
6005.
Idézi: Mitropulos Anna Diána, Kincstárépítés a hétközna-
pokban. Miről árulkodnak a fraknói számlák? = Esterházy Pál, 
a műkedvelő mecénás…, i. m. 228.
„Az könyvekben már az ünnepek előtt nem köthet a könyv-
kötő, mivel sok munkája vagyon. Az 4. könyv elkészült, de 
Landmarshalk Úr310 nem tanácsolja, hogy most praesentál-
tassa ő Fölségének Hercegséged, mivel nem tudom, melyik mi-
nister olvasván, az könyvben reá talált az Herceg Asszonnak 
306. Zrinka Blažević, Primjerak Vitezovićeva djela Oživljena Hrvatska iz 
ostavštine grofa L. F. Marsiglija = Senjer Jahrbuch, Beiträge zur Geographie, 
Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur – The anthology of Senj: 
contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Senj, 
26(1999), 179–228. ¶ 307. A mű egy későbbi változata itt található: Paulus 
Ritter-Vitezović, Croatia rediviva, regnante Leopoldo Magno Cesare de-
ducta ab Eq. Pavlo Ritter, Zagrabiae, typ. Ritter-Vitezović, 1700. 4° – ÖNB 
¶ 308. Eddigi legteljesebb bibliográfia: Pavao Ritter Vitezović, Oživljela 
Hrvatska, preveo Zlatko Pleše, priredio Josip Bratulić, Zagreb, Golden 
marketing – Narodne novine, 1997 (Povijest hrvatskih političkih ideja, I, 4), 
41–59. ¶ 309. A mű Petrus Ricciardihoz (Comes Don Petrus Ricehardi, de 
Lika) szól. Vö. Ivo Vukcevich, Croatia 2: Ludwig von Graj opposes Croa-
tia’s Hungarian heritage, Editio authoris, printed in the USA, 2013, 272. ¶ 
310. Graf Otto Traun (1644–1715), 1685-től Feldmarschall (lásd: William D. 
Godsey, The Sinews of Habsburg Power, Lower Austria in a Fiscal-Military 
State 1650–1820, Oxford, OUP, 2018, 98.) 
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képére,311 azhol nagy dicsíretet tészen felőle, kiszakasztotta a 
képét a könyvbűl, ezt sok helyeken beszélik.”
ESTERHÁZY, Pál, ed.: Trophaeum Nobilissimae ac An-
tiquissimae Domus Estorasianae in tres divisum partes… Vi-
ennae Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1700. 2° – RMK III. 4171, 
Apponyi H. 2790, Semmelweis 1961, 38. Nr. 9.
Thököly Éva képe a 87. táblán látható.
Lásd még Nr. 120, 2625.10.c., 2640.
2643.
1700, a fraknói levéltár anyagának beosztásáról készült jegyzékek, 
Budapest, MNL OL, Esterházy hercegi család levéltára, P 114, 
Generalarchiv, 37. doboz, fol. 333–343.
„Specificatio Generalis. Omnium Ladularum et Numerorum, 
In Archivo Arcis Frakno existentium, Universalium Literali-
um Instrumentoum. Anno Domini 1700.”
„… 165. Secreta quaedam circa Alchimiam, nec non opera manu 
Paracelsi propria, ac aliorum scripta …
167. et 168. Varia Scripta, et Libri compositi ab Excell. D. Com. 
Palatino Paulo Esteras …
194. Catalogus Bibliothecae Excell. D. Com. Pauli Esteras 
Palatini …” 312
2644.
1701. február 23. Thököly Éva levele Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
646.
„…mindenekben nagy szögséget köll szenvednem, akiért Iste- 
nemhez s az ő szenséges (!) anyjához, íjjel-napal keservesen 
óhajtó, kírvén hogy az légyen ezen nagy szökségemben segí-
tőm és vigasztalóm, mivel ezen az Világon, úgy látom, kevés 
könyöröletesség vagy szánakodás van az emberekben, az igas-
ság mellett is könnyöb volna az szívemnek, ha csak az kívánt 
könyveimet is kezemhez vehettem volna, hogy legalább ha az 
szívemnek nem lehet is vigasztalása, az lelkem vigasztalódhat-
nék azok által.”313
2644a
sine anno, augusztus 14., Maria Enzersdorf, Thököly Éva levele 
Esterházy Pálnak
Budapest, MNL OL P 125, Esterházy Pál nádor levelezése, 
Nr. 684.
“Bitte vndertessen ganz diemiethig, Mein schaz wolle Miehr 
bey diser gelegenheit Nah folgendte vnd seer nothwendige 
311. Esterházy Pál második felesége, Thököly Éva – ekkor már évek óta fo-
lyik a vizsgálat ellene, akit azzal vádoltak, hogy megmérgezte a férjét. A 
levélben erről ezt olvashatjuk: Thököly Éva „…azt vallotta Pater Wolff-
nak, hogy nem volt az méreg, akit hercegségednek beadott, hanem csak 
Ópium, kibűl két Granumot adott be hercegségednek, mivel hercegséged 
nem alhatott, egy szóval most is tagadja, s örökken tagadni fogja…”. ¶ 
312. A forrást Viskolcz Noémi találta. ¶ 313. Lásd még az 1756-os könyv-
jegyzéken a 38. tételt, Nr. 224. Halála után (1716) összeírt könyveinek 
jegyzéke: A herceg Batthyány család levéltára, P 1341, Az Illésházy család 
levéltára, Ladula 18, fasc. 8. Nr. 5. Viskolcz Noéminek köszönjük az adatot.
119. Ismeretlen festő: Thököly Éva (1672)
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sahen abfolgen lassen: ... 6. die grossen bieher zum lessen vnd 
betten, die instramentl, Etcet.”
2645.
1701–1731. A Harmonia Caelestis kiadására, köttetésére és ter-
jesztésére vonatkozó dokumentumok, adatok. 
In extenso lásd Király Péter, Esterházy Pál egyházzenei kiad-
ványa, a Harmonia caelestis (1699/1711) című tanulmányának 
függelékében (sajtó alatt):
1701. október 15. Bécs, Esterházy Pál szerződése Jacob Hoff-
mann és Johann Jacob Hermundt rézmetszőkkel.
1703. június 12. Kismarton, kifizetési bizonylat
1703. október 12. Kismarton, kifizetési bizonylat.
1709. szeptember 16. Bécs, kifizetési bizonylat.
1709. szeptember 24. körül. Bécs, elszámolás Johann Jacob 
Hoffmann halála után.
1711. december 20. Bécs, Johann Michael Meinhardt könyv-
kötő részletes számlája az Esterházy Pálnak készült munkák-
ról. Lásd kötetünkben a teljes kimutatást (Király Péter csak 
a Harmonia Caelestis példányaira vonatkozó adatokat közli), 
Nr. 2647.
1725. június 30. Bécs, az 1701. október 15-i szerződés átirata.
1725. augusztus 18. Bécs, Johann Jacob Hermundt özvegyé-
nek kérvénye Erdődy Györgyhöz.
1725. szeptember 13. Kismarton, a Buchhalterei utólagos elszá-
molása a Harmonia Caelestis kapcsán történt kifizetésekről.
1731. február 28. Bécs, a Johann Jacon Hermundt özvegyénél 
lévő szerződés másolata.
2646.
1707. augusztus 20., Bécs, Esterházy Pál tiltakozása az ónodi 
országgyűlés határozata ellen – Patentales P(rinci)pis Pauli 
Eszterházy hung. Palatini, u(nive)rsa acta facta rebellium con-
ventusque Onodien. annihilantis 
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
9718.
ESTERHÁZY, Pál: Universis et singulis orbis christiani se-
renissimis et potentissimis regibus, rebuspublicis, sacri roma-
ni imperii electoribus, principibus ac quibusvis praefati sacri 
romani imperii, ac quorumvis regnorum et provinciarum 
inclytis statibus et ordinibus, ad quos, vel quorum notitiam 
120–122. Harmonia caelestis. 
(Bécs, 1711)
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praesentes quocunque modo pervenerint. Nos Paulus, Dei gra-
tia sacri Romani Imperij princeps, Estoras de Galantha, perpe-
tuus comes in Frakno, Regni Hungarii palatinus, … Datum in 
Archiducali Civitate Vienna Austriae die 20. Mensis Augusti 
Anno Domini 1707. Paulus Estoras. LS. Nicolaus Jeszenszky. 
Viennae Austriae, s. typ., 1707. – RMK III. 4617/c, RMK III. 
7204, Hubay 1151
(Cont. (?), Coll. (?) 1.): CATALOGUS seu specificatio poti-
orum fidelium, dominorum praelatorum, baronum, magna-
tum et nobilium, ac etiam civitatum, adeoque quatuor Regni 
Hungariae Statuum et Ordinum, in constanti et debita, erga 
sacratissimum Caesaream Regiamque Majestatem fidelitate 
persistentium. 
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
9718.
Lásd még Nr. 121.
2647.
1711 (?) december 20. Bécs, Johann Michael Meinhardt könyv- 
kötő a hercegi könyvtár könyveit különféle anyagú fedelekbe köti 
és kimutatja a munkadíját314
Budapest, MNL OL, Esterházy hercegi család levéltára, P 129 
Esterházy Pál Antal herceg gyámhatósága (Valkó Arisztid 
regesztái alapján)
In den Jahr Anno 1711 den 20 (Decem)br(is)
Verzeichnuss
Was ich vor Ihro Hochfürstl. Duchl. den Gottseel. Fürsten in 
Büchern gebunden habe wie folgt.
Erstlich 4 follio Nottenbücher auf dem Schnidt und rothen 
Leder vergoldt über und über vor Jedes pro 2. fl. 30. kr. macht 
10 fl.
Mehr in folio in vergoldten Papier, den Rucklehn mit rothen 
Pärgament 1 fl.
Mehr 7 folio davon zwey in Pärgament vergoldt, vor Jedes pro 
1 fl. 30 kr. – 3 fl.
Das andere, eins in Leder, auf dem Leder und Schnidt vergoldt, 
macht 2 fl. 30 kr.
die anderen vier in vergoldeten Papier, mit einem Pergamen-
tene Ruckhen und Egen [Ecken], vor Jedes p(ro) 51 kr. macht 
3. fl. 24 kr.
Mehr 6 stuckh inm folio vergoldt, auf den leder und Schnidt, 
vor jedes 2 fl. – 12 fl.
Mehr 6 in vergoldten Papier mit Pärgamente rukhen und Eg-
gen, jedes a. 1 fl. – 6 fl.
Mehr 12 folio in vergoldten Papier mit Pärgamenten rukhen 
und Eggen a. 1 fl. – 12 fl.
Mehr 24 foliante Notten bücher, vorn und hinten in vergold-
ten Papier, mit rothen Pärgamentene Rucken a. 1 fl. – 24 fl. ...
Mehr 37 stuck folianten, allerhandt Papier mit Pargament 
Rukhen und Eggen, Jedes pro 51 kr. macht 31 fl. 27 kr.
Mehr eingebundten in 4o Speculum Exemplarium 51 kr.
Mehr ein Duodecz in Pärgament 18 kr.
Mehr ein Octavo mit 50 Kupferstich in Pärgament 1 fl. 
Mehr ein Büchl in Pärgament 18 kr.
Mehr ein gross Median Octavo Brevier, auswendig in schwar-
zen leder undt vergoldt, mit blau stahlene Perl 3 fl.
Mehr vor den fürsten ein gross Regal Psalteri Buch, in hald 
regal, in Schwein leder überzogen, daran mache lasse Mössing 
die Sperl mit grossen Egg schuch undt Bükhl 12 fl.
Mehr vor franziscanen ein altes Brevier in schwarzen leder 
45 kr.
Mehr vor den fürsten ein Bettbuch in 4to rothen leder, auf 
leder undt Schnidt vergoldt 1 fl.
Mehr ein gross folio Buch in Pärgament eingebunden 1 fl.
Mehr drey Jahr, alle Jahr ein Tyrnauer Callender 1 fl. 12 kr.
Item drey kleine Hof Callender 2 fl. 15 kr.
Vorhero in abschlag empfangen von h(err)n Gälle 40 fl.




2647.a ESTERHÁZY, Pál: Speculum immaculatum, quo 
demonstratur ex probatissimis authoribus Beatissimam Vir-
ginem Mariam sine labe originali esse conceptam … Viennae 
Austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1698. 4° – RMK III. 4080, 
Semmelweis 1961, 34. Nr. 6.
Lásd kötetünkben Nr. 118.
2647.b BREVIARIUM Augustanum. Augustae Vindelico-
rum, Johann Bämler, 1481. 8° – ISTC ib01146850
Ha igaz a “Median Octavo”, akkor lehet a kötetünkben Nr. 
328. alatt leírt kötet.
PSATERIUM: A ma is meglévő zsoltár kiadások közül egyik 
sem ilyen nagy.
BREVIARIUM: Szóba jöhetnek (a ferencesek Kismartonba 
települése előtti, régi): Nr. 389, 445, 463.
2647.c CALENDARIUM Tyrnaviense … Tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1709, 1710, 1711 – Ha feltesszük, hogy az utolsó 
három évre vonatkozó naptárról van szó: RMK II. 2372, 2402, 
2402.
Lásd kötetünkben Nr. 1757.
2647.d KAISERLICH-Königlicher Hof- und Ehrenkalender 
auf das Jahr … Wien, Maria Susanna Schilg, 170– től kezdő- 
314. Az itt közölt dokumentum részben Király Péter átírása, köszönjük, hogy 
rendelkezésünkre bocsájtotta. 
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dően. (Nem tudjuk, melyik három évet köttette Esterházy 
Pál.) – ÖNB
Lásd kötetünkben Nr. 1742.
2648.
1712. november 26., Bécs, Jeszenszky István titkár levele Ester-
házy Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
2595.
„Ritter úr köld alázatosan Hercegségednek egy exemplárt 
abbúl az opusbúl, kit az diaeta alatt offerált. Panaszolkodik 
kőtségtelenségérűl és fogyott állapotjárúl, és bízik Hercegsé-
gednek ajánlott kegyelmességében. Ha Hercegségednek nehéz 
volna ex ordinariis iventibus, talán lehetne köldeni néki egy 
quietentiat a számára, valami száz forintra, hogy onnan solli-
citalna ki magának.”
Három olyan kiadványról tudunk, ami szóba jöhet:
2648a. RITTER-VITEZOVIĆ, Paulus: Austria pullata Iose- 
pho I. imperatori archiduci parentans. S. l., et typ. (Wien vagy 
Zagreb, typ. Ritter-Vitezović) 1711. 4° – RMK II. 2435, MTAK
Lásd kötetünkben Nr. 2429.
2648b. RITTER-VITEZOVIĆ, Paulus: Ungaria pullata ad 
Mens Josephi I. regis sui occinens, principi Paulo Eszterházy 
Palatino oblata. S. l., et typ. (Wien vagy Zagreb, typ. Ritter- 
Vitezović) 1711. 4° – RMK II. 2435 (Szabó Károly a nyomtat-
ványt Kismartonból is ismerte), MTAK
Lásd Nr. 169.
2648c. RITTER, Paulus: Ungaria toga et sago conspicua reg-
nante Carolo. S. l., s. typ., 1712. – OSZK
Lásd Nr. 170.
2649.
Dátum és hely nélkül, Franz Andrea Groner315 Esterházy 
Pálnak
Budapest, MNL OL, P 125, Esterházy Pál nádor iratai, Nr. 
5674.
Durchleuchtigister Fürst,
Gnedigister Fürst vndt Herr Herr etc. zumallen Euer Hoch-
fürstl(ichen) Gnad(en) der Palatinat des Weltberühmbten 
König Reichs Hungarn Högst Löbl(ichen) zu verwalten auf-
getragen wordten. Vnnd die allerheiligiste Himel Königin 
Maria Eine Patronin vnnd Schutzfrau dieses König Reichs: 
Euer Hochfürstl(iche) Gnad(en) aber derselben Ein besonde-
rer Liebhaber vnnd Seelen Eüfferer.
Alss hab ich mich vnderfahen, beykhoment-Neu-Verlegt 
vnnd mit schenen Kupfern gezürte Officia Mariana, Euer 
Hochfürstl(ichen) Gnad(en) praesidio zuzuwüdtmen vnnd 
in vnderthenigkheit zu Dediciren. Diser Tröstlichen zuver-
sicht, dass solches Euer Hochfürstl(ichen) Gnad(en) auss Lieb 
vnnd zu Ehere der Glorwürdtigsten Himel Königin Mariae 
von mir in gnad(en) an vnnd aufnemben Werdten. Mich Euer 
Hochfürstl(ichen) Gnad(en) zu gnestig(dtren) gewehrung 
vnderthen(igsten) Empfehl(en)
Euer Hochfürstl(ichen) Gnad(en) vnderthenigster 
Franz Anders Groner
burglen vnnd buechbinder in Wienn
Groner egy újonnan megjelent Officium Marianum Ester- 
házy Pál által való dedikálásáért folyamodik. Mivel a levél 
datálatlan, nem lehet tudni, melyik kiadásról van szó.
2650.
1756. szeptember 18. Fraknó, Johann Smiliar levele P. Illuminat 
Kraus gvardiánnak Kismartonba316
Maria Enzersdorf–Eisenstadt, Ferences kolostor levéltára, 
Sig. A-II-13, Fasc. 26, Nr. 2.
Admodum Reverende Pater Guardiane!
Per praesentium Exhibitores transmitto in duobus cistis Se-
lectissiomos ex Bibliotheca isthac Fraknensi exquisitos Libros 
pro Conventu Kismartoniensi, viliores proxime sequentur, 
sunt autem in ambabus cistis (innu)mera Martini Lutheri, 
ejusdemque Asseclarum opera, procul dubio conventus pro 
hujusce modi Libris Speciales Cistas et Scrinia fieri curabit.
Sequenti die Lunae, vel Martis transmittam residuum quod 
ipsum vel ideo significo, ut Vestra Paternitas admodum Reve-
renda sibi interea de loco depositionis prospicire possit. Qui 
interea maneo.
Ejusdem admodum Reverendae Paternitatis Obligatissiumus 
Servus
Joannes Smiliar mp.
Frakno, die 18a 7bris 756
A levélből is világos, hogy a ferencesek csak a könyvtár válo-
gatott részét kapták meg.
315. Franz Anton Groner (1641–1713), császári privilégiummal bíró könyv-
kötő, aki könyvkiadással és -kereskedelemmel is foglalkozott. Vö. Norbert 
Bachleitner, Franz M. Eybl, Ernst Fischer, Geschichte des Buchhandels 
in Österreich, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000, 66. ¶ 316. Németül 
idézi: Michael Weiss, Die Geschichte des Franziskanerskloster zum Hl. Mi-
chael in Eisenstadt, 1630–1980, Manuskript, Eisenstadt, 1980, 183.; innen: 
Weiss, Geschichte der Bibliothek…, i. m. 75–76.; Körner, A Bibliotheca 
Esterházyana,  i. m. 113.
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Esterházy Pál gyermekeinek és családtagjainak könyvei, az általuk írt 
kéziratok és nyomtatott könyvek, a nekik ajánlott művek
Esterházy Miklós Antal (1655–1695),
Pál nádor fia
2651.
BautschnEr, Marcellin: Inscripti heroum nomina flo-
res in trophaeo illustrissimae familiae Esterhasianae a regia 
attilae hunnorum. nec non majorum ejus scythiae regum 
radice, continua rectaque serie in haec usque tempora feliciter 
germinantes, hoc est heroes … Esterhasiorum nominis prope-
ranti calamo descripti, et in primae Laureae Philosophicae 
applausum … comiti nicolai Esterhasi de Galantha, perpetuo 
de Frakno, etc. rectori suo Mariano cum in … universitate 
Viennensi … Vienna austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1674. 4° – 
apponyi h. 2108, MtaK ujlat.ir.Qu.35
a címoldal előtt fólió méretű beragasztott, kihajtható réz-
metszet az Esterházy család tagjainak csarnokával és család-
fájukkal, címe: Palladi Esterhasianae Trophaeum.
Lásd még nr. 133.
2652.
EstErházy, Miklós antal: Encomia magnae dignitatis, 
statusque ecclesiastici … tyrnaviae, typ. academicis, per Joan-
nem adam. Friedl, 1690. 12° – rMK II. 1670
hárich János feljegyzése, exlibris: Esterházy-címer. 
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,093 a/3.
2653.
EstErházy, Miklós antal: Fasciculus, piarum et selecta-
rum considerationum seu meditationum. ac variarum devo-
tionum. collectus et selectus opera ac studio c. n. E. D. G. P. 
D. F. P. s. s. D. c. s. E. M. s. c. tyrnaviae, typ. academicis, 
1690. 12° – rMK II. 1671
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,344 B/1.
az 1756-os jegyzéken a 402. tétel, lásd nr. 588.; Francesco 
Orsolini jegyékén a 77. tétel, lásd nr. 2800.
2654.
EstErházy, Miklós antal: Libellus encomia magnae 
dignitatis, statusque sacri ecclesiastici, ac simul obligationes, 
compendiose complectens … tyrnaviae, typ. academicis per 
Joannem Georgium Frey, 1695. 8° – rMK II. 1805
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer III. Kasten L. 
regal 8. 
2655.
EstErházy, Miklós antal: Principis in Deum pietas et 
populi in principem amor, prima regnorum felicitas annuis 
honoribus D. Ladislai regis hungariae … repraesentata … De-
ferente r. P.  sigismundo rukel … Vienna austriae, typ. Joan-
nis Baptistae hacque, 1672. – rMK III. 2585, ÖnB
2656.
EstErházy, Miklós antal: Principis in Deum pietas et po-
puli in principem amor… 232–242. p.
In: cEttO, Ignác Xav. Ferenc: Virtus coronata divi Ladislai 
I. hungariae regis … triginta … per annos 39 in basilica divi 
stephani Viennae celebrata … ab Ignatio Francisco Xaverio 
cetto. Vienn, typ. andreae heyinger, 1693. 12° – rMK III. 
3792, ÖnB
a befoglaló kötet szent László dicsőítésére a bécsi szent Ist-
ván vértanú bazilikában, többnyire magyarok által 1655–1693 
között elmondott 39 beszédet tartalmaz, ezek egyike Pál ná-
dor fiáé.
2657.
EstErházy Miklós antal tézislapja. Bécs, 1675.
témája: aeneas, mint Lipót császár Itália partjain legyőzi 
turnust. nicolaus hoy rajza után Matthäus Küsel készítette 
a rézmetszetet. Patrónus: Lipót császár.
abból az alkalomból készült, hogy Miklós antal a bécsi 
egyetemen magiszteri fokozatot szerzett. a tézislapról erede-
ti, 17. századi levonat nem maradt fenn, az alsó rész rézleme-
zei viszont igen.317
Fraknó, Esterházy Privatstiftung. 
2658.
GarcÍa, carlos; VILOPOGGIO, clodio, transl.: antipa-
tia de francesi, e spagnuoli … In Venetia, cristoforo tomasini, 
1637. 12° – Iccu
hárich János feljegyzése szerint: Ex libris Comitis Nicolai 
Antonii Eszterhasi. (17. sz.) 
Olim Kismarton 14,154 a/5 (hárich).
317. Galavics Géza, Esterházy László tézislapja (1680), egy főúri család múlt 
és jövőképe = Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára, tanulmányok, 
szerk. Bardoly István, haris andrea, Budapest, KÖh, 2002, 269–298. 
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123. Marcellin Bautschner: Inscripti heroum nomina flores… (Bécs, 1674)
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Esterházy László Ignác (1662–1689),
Pál nádor fia
2659.
aD MaIOrEM Dei gloriam in tertiam partem s. Thomae 
aquinatis. tractatus de virtute et sacramento poenitentiae. 
1643. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „gr. Esterházy László könyvtárából”.
Olim Kismarton 15,900 J/8 (hárich). 
az 1756-os jegyzéken a 803. tétel, lásd nr. 989.
2660.
thOMas de aquino: Disputationes in octo libros physico-
rum ar(istote)lis … 17. század. 4° – Manuscriptum
az első táblán belül: Ex libris Comitis Ladislaj Esterhás 1684.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer III. Kasten c. 
regal 1. Jelzete: 15,905 J/8. 
az 1756-os jegyzéken a 810. tétel, lásd nr. 996.
2661.
EsParza, Martin: Quaestiones de gratia, de iustificatione 
impii, de virtutibus theologicis, de virtute iustitiae. Et de in-
carnatione verbi divini … romae, typ. hh. corbelletti, 1655. 
12° – Iccu
hárich János feljegyzése: 1) Ex libris Comitis Ladislai Ester-
hás 1684.; 2) Ex Lib(ris) Pauli Pruner 1730.; 3) Ex libris Frat-
ris Georgij D[…]nik Ord. S. Pauli p. Erem. (18. sz.)
Olim Kismarton 15,189 G/3 (hárich).
2662.
EsParza, Martin: Quaestiones de virtutibus theologicis … 
romae, typ. hh. corbelletti, 1655. 12° – Iccu
hárich János feljegyzése: Ex libris Comitis Ladislai Esterhas 
1684.
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,550 B/11. 
2663.
EstErházy László Ignác tézislapja, 1680 (zágráb, 1681).
témája: a habsburgok és az Esterházy család dicsősége. 
Matthias rauchmiller rajza után Matthias van sommeren 
készítette a rézmetszetet. a tézislapról eredeti, 17. századi le-
vonat nem maradt fenn, az alsó rész rézlemezei viszont igen. 
Patrónus: I. Lipót.
Esterházy László Ignác zágrábban tanult, így vizsgáit is itt 
tette volna le 1681 márciusában. Ezzel szemben Bécsben, 1681. 
április 21-én szerezte meg mind a baccalaureusi, mind a ma-
giszteri fokozatát filozófiai vizsgája tézisének megvédésével.318
2664.
EstErházy, László Ignác; csELEs, Márton: arcanum 
feliciter imperandi consilium in sacra hungariae corona redi-
mito D. Ladislao per religionem feliciter gubernante, inclytae 
nationis hungaricae patrono, sub auspiciis augustissimis apos-
tolici in corona angelica successoris, Leopoldi romanorum im-
peratoris, in Principe D. stephani Proto-Martyris Basilica, co-
ram senatu, populoque academico, nomine inclytae nationis 
hungaricae, panegyrica dictione collaudatum ab illustrissimo 
ac reverendissimo oratore, neo-electi hungariae palatini filio, 
Ladislao Ignatio comite Esterhasi de Galantha … Deferente r. 
P. Martino czeles e soc. Jesu, ss. theol. doctore, ejusdemque in 
moralibus, et controversiis fidei ordinario professore, inclytae 
nat. hungar. p. t. clarissimo procuratore. anno qVo LeopoL-
Do IMperante hVngarIae palatInVs sopronII InstraVratVr. 
Viennae austriae, typ. Joannis christophori cosmerovii, 1681. 
4° – rMK III. 3091, ÖnB
2665.
EstErházy, László Ignác; csELEs, Márton: arcanum 
feliciter imperandi consilium in sacra hungariae corona redi-
mito D. Ladislao … ed. 2. 354–370. p. – rMK III. 3792
In: cEttO, Ignác Xav. Ferenc: Virtus coronata divi Ladis-
lai I. hungariae regis … triginta … per annos 39 in basilica 
divi stephani Viennae celebrata … ab Ignatio Francisco 
Xaverio cetto. Vienn, typ. andreae heyinger, 1693. 4° – 
rMK III. 3792, ÖnB
2666.
GuaLDO PrIOratO, Galeazzo: historia del ministerio 
del cardinale. Giulio Mazarino … parte prima(–seconda, ter-
za). In Venetia, Iseppo Prodocimo, 1678. 12° – ÖBV
az előzéklap rectón: Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhás 
1684.; az egyes kötetek metszésén: Historia Mazarin. t. 1. – 
Historia Mazarin. t. 2. – Historia Mazarin. t. 3.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten BB. re-
gal 1/2-3-4. Jelzete: nr. 8258.
az 1756-os jegyzéken a 1259. tétel, lásd nr. 1445.
2667.
hIstOrIa Veteris testamenti cum chronologia creatione 
mundi usque diluvium. 17. század. 4° – Manuscriptum
hárich J. feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtárából”.
hárich J. jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen van. 
Egykori jelzete: 15,893 I/8.
2668.
InnOcEntIus, IV.: commentaria Innocentia Quarti 
Pont. Maximi super libros quinque decretalium … Francofurti 
ad Moenum, Martinus Lechler, imp. hieronymi Feyerabend, 
1570. 2° – ÖBV, snK 1006318. Galavics, Esterházy László tézislapja, i. m. 269–298. 
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a címlap rectón: Comes Ladislaus Ignatius Esterhasien. pos-
sessor huius libri Anno 1683. 
turócszentmárton, slovenská národná knižnica. Jelzete: 
Ms-Ba Fr. Bak 8933
2669.
DE InstItutIOnIBus dialecticae … Finivit comes 
Ladislaus Esterhazi De Galantha sub reverendo in christo 
Patre Francisco Francin. 17. század. 4° – Manuscriptum
az első táblán belül: Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhás 
Anno 1684.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. 15,899 J/8.
az 1756-os jegyzéken a 785. tétel, nr. 971.
(coll. 1.) DIsPutatIOnEs in universam aristotelis Logi-
cam. – Manuscriptum
2670.
Kéry, János: universae philosophiae scholasticae tomus pri-
mus(–tertius). Posoniis, impr. Gottfriedus Gründerus, 1673. 
2° – rMK II. 1325
hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László kvtárából”.
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,572 K/1. Van ugyan egy példány: Moszkva, ru-
domino, 613869 – de ebben nem találtuk sem az Esterházy/ 
hárich-jelzetet, sem hárich feljegyzését.
az 1756-os jegyzéken a 746. tétel, lásd nr. 932.
2671.
MathEMatIca. – cantionale ecclesiasticum. 17. század. 
4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László kvtárából”.
Olim Kismarton 15,906 J/8 (hárich).
2672.
In PhIL(OsOPh)IaM na(tur)alem. Quaestio prima. De 
natura et obiecto, physicae seu philosophiae na(tur)alis. 17. 
század. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László kvtárából”.
Olim Kismarton 15,904 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 780. tétel, lásd nr. 966.
2673.
PrahEr, Georgius: Quaestiones disputatae in universam 
aristotelis logicam. 1639. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtá- 
rából”.
Olim Kismarton 15,902 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 824. tétel, lásd nr. 1010.
2674.
POncIus, Johannes: Philosophiae ad mentem scoti cursus 
integer. Primum quidem editus in collegio romano Fratrum 
Minorum hibernorum. nunc vero demum ab ipso authore. 
In conventu Magno Parisiensi recognitus, ac mendis scatebat, 
expurgatus: insuperque Morali Philosophia, variisque ad-
ditionibus locupletatus. Lugduni, sumpt. Joannis antonii 
huguetan, et Marci antonii ravavd, 1659. 2° – GBV
hárich János feljegyzése: Ex libris Comitis Ladislai Estarhas 
Praepositi B. Mariae Virginis in Rathott Canonici Pozo- 
niensis Anno 1686. 
Olim Kismarton 15,830 n/1 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 745. tétel, lásd nr. 931.
2675.
sEnGsEnschMID, Laurentius; nIGG, Martinus: trac-
tatus de sacramentis in communi traditus a r. P. Laurentio 
sengsenschmid … exceptus calamo a Martino nigg … Viennae 
austriae, 1641. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtá-
rából”.
Olim Kismarton 15,896 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 790. tétel, lásd nr. 976.
(coll. 1.) BIzOn, Franciscus; nIGG, Martinus: tractatus 
theologici in Ill. s. Thomae a. quaest. LXXI. usque ad finem, 
ovos professore r. P. Francisco Bizon … et conscripsit Marti-
nus nigg … Viennae austriae, 1641.
(coll. 2.) BIzOn, Franciscus; nIGG, Martinus: tractatus de 
gratia divina complectens VI. ultimas quaestiones Iae IIae s. 
Thomae nempe a quaest: 309 usque ad quaestionem 534mam. 
Quem a r. P. Francisco Pizon [!] … et dictatum conscripsit 
Martinus nigg … Viennae austriae, 1642.
2676.
sIEss, Placidus; KOLLOnItsch, Leopold Karl: augus- 
tana et anti-augustana confessio. Das ist: augspurgische 
Glaubens Bekantnuß und dero Gegenlehr: In zwey Theil ab-
getheilt. In deren erstem Theil: Die unlaugbare Veränderung 
augspurgischer confession durch Vorstellung dero viererley 
Exemplarn ungleiches Lauts, wie sie in Ihro Keyserl. Mayest. 
Wiennerischen Buch-Gemach befindlich: In dem anderten 
Der gründliche Beweiß deß unter den Lutheranern vor, und 
nach dem todt Martini Lutheri, und Philippi Melanthonis 
entstandenen, und würcklich beschehenen abfalls von der 
augspurgischen Glaubens-Bekanntnuß rechtem Verstand auß 
Dero Bundtsgenossenen Theologen, universitäten, und stät-
ten, bevorderist, so dem concordi-Buch umb das Jahr 1580. 
unterschrieben, eygnen zeugnussen geholet, vorgestellet wird, 
auß Befelch … Leopoldi Deß heil. röm. reichs Graffen von 
Kollonitsch, Bischoffen zu neustatt … Wienn, Johann chris-
toph cosmerovius, 1681. 4° – GBV
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hárich János feljegyzése: „Gr. Esterházy László kvtárából”.
hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,772 c/12. Van ugyan egy példány: Moszkva, 
rudomino, 626250 – de ebben nem találtuk sem az Ester- 
házy/hárich-jelzetet, sem hárich feljegyzését. 
az 1756-os jegyzéken a 476. tétel, lásd nr. 662.
2677.
DE thEOLOGIa. Theologia est doctrina de vera religione 
ad salutem obtinendam … contrarium. Finis 14 Octo. 1659. … 
De natura Theologiae in genere … annotationes sacrae et de 
Peccato … De Poenitentia … De bonis operibus … De evange-
lio … annotata de Deo … 17. század. 4° – Manuscriptum
az elülső kötéstáblán: 1) S. P. et Frater Charissimus (17. szá-
zad); a hátsó kötéstáblán: 2) (…) sunt mei Posony manent (17. 
század); 3) Leopoldus Ignatius Archidux Austriae (17. század); 
a könyv utolsó lapján kézzel rajzolt gólya. – hárich János sze-
rint: „Gr. Esterházy László kvtárából”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer V. Kasten O. regal 4.
2678.
tractatus de Deo uno et trino in XLIII priores quaes-
tiones Divi Thomae aquinatis. 1644. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyve”.
Olim Kismarton 15,897 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 775. tétel, nr. 961.
2679.
tractatus de sacramentis in genere. refutatio prima. De 
natura et essentia … 17. század. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtá- 
rából”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,895 J/8.
az 1756-os jegyzéken a 818. tétel, lásd nr. 1004.
2680.
tractatus in secundam secundae D. Thomae. De virtu-
tibus theologicis. 17. század. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: 1) Comes Ladislaus Ignatius Ester-
has sum Possesor huius libri Anno 1682.; a hátsó táblán belül: 
2) Ex Libris Ladislai Ignatij Comitis Esterhás 1684. 
Olim Kismarton 15,903 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 823. tétel, nr. 1009.
2681.
VErsOr, antonius; nIGG, Martinus: Physica sive quaestio-
nes agitari solitae de ente materiali siue mobili. traditae a r. P. 
antonio Versor e soc. Jesu. Exceptae a Martino nigus … anno 
christi nati 1640. 4° – Manuscriptum
az első táblán belül: 1) Martinus Nigg metaph. me possidet 
27. Apr. 1641.; az utolsó oldalon: 2) Haec Physica scripta ab 
Illustrissimo D(omi)no Georgio Nicolao a Rosenberg etc. Per-
tinet ad Mart. Nigg Cursus Philosophici Auditorem – hárich 
János feljegyzése: „Esterházy László Ignác könyvtárából”.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,901 J/8.
2682.
VOGLMayEr, Franciscus: [Vol. 1.] tractatus de angelis et 
actibus humanis. Disputatio I. De Existentia et natura ange-
lorum. Quaestio prima … 17. század. 4° – Manuscriptum 
az első táblán belül: 1) Ex Libris Comitis Ladislaj Esterhas 
1684.; az előzéklap rectón: 2) Sub Adm(odum) Re(vere)ndo 
D(omin)o Patre Francisco Voglmaier Artium Liberalium et 
SS. Theologiae Doctore Anno Domini MDCLXXXI. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, zimmer I. Jelzete: 15,894 J/8.
az 1756-os jegyzéken a 777. tétel, lásd nr. 963.
124. De theologia. Theologia est doctrina… (17. század)
125. Franciscus Voglmayer: Tractatus de Angelis et actibus 
humanis… (17. század)
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2683.
VOGLMayEr, Franciscus: [Vol. 2.] tractatus de divinis- 
simo incarnationis mysterio. 17. század. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: Ex Libris Ladislai Ignatij Comitis 
Esterhás 1684. 
Olim Kismarton 15,894 J/8 (hárich).
az 1756-os jegyzéken a 792. tétel, lásd nr. 978.
2684.
VOGLMayEr, Franciscus: [Vol. 3.] tractatus in primam 
secundae D. Thomae. 17. század. 4° – Manuscriptum
hárich János feljegyzése: Ex Libris Ladislai Ignatij Comitis 
Esterhás 1684.
Olim Kismarton (hárich). 15,894 J/8.
2685.
1684. február 6. Bécs, Újváry Ferenc levele Bezerédy Ádámnak
Fraknó, Esterházy Privatstiftung, Bezerédy-levelezés, 1684.
„László Úrfi […] nyolc tallért is kérne maga szükségére, néha 
mégis aprólékra egyre másra kévántatnék, hol újságokat venni 
s aláküldené ő nagyságának…”
2686.
1689. október 27., Esterházy László Ignác végrendelete
Budapest, MnL OL P 108, rep. 4. Fasc. I. nr. 95.
Originale testamentum comitis Ladislai Eszterházy Prae- 
positi de ráthótt [apja, Esterházy Pál kezével:] „szegény Lász-
lo Fiam testamentoma”.
[Fol. 4.]  „[…] Libros meos Theologicos Lego r. r. P. P. Fran-
ciscanis ubi Theologiam docent
Libros Politicos celsissimo Principi parenti meo
Libros concionatores reverendissimo D. Gregorio Kersna- 
rich canonico et Parocho Posoniensi […]”
Esterházy János Benedek (1668–1683),
Pál nádor fia
2687.
EstErházy, János (Giovanni): Punti della capitulazione 
d’alba reale… 74–76. p.
In: ManOnE, carlo: L’ungaria vendicata… In Milano, 
nelle stampe dell’ agnelli, 1689. 12° – rMK III. 7835
2688.
EstErházy, János Benedek (Johann): Die capitulation 
von stuhl-Weissenburg … 659–660. p.
In: haPPEL, Everhar Guerner: Dess ungharischen Kriegs- 
romans fünffter Theil … ulm, Matthias Wagner, 1689. 8° – 
rMK III. 7837
Esterházy Mihály (1671–1721), Pál nádor fia
2689.
EstErházy, Mihály; hEVEnEsI, Gábor: regula regum 
amor et timor sive s. Ladislaus rex hungariae amore et timore 
gubernans serenissimo Josepho I. hungariae regi, archiduci 
austriae, orbis delicio, etc. dicatus, ac die 27. mensis Junii 
anno M. Dc. LXXXVIII. coram senatu, populoque acade-
mico, in Basilica D. stephani, nomine inclytae nationis hun-
garicae panegyrice laudatus ab illustrissimo comite Michaele 
Esterhazy de Galantha, etc. rhetoricae studioso, deferente r. 
p. Gabriele hevenesi … Viennae austriae, typ. Leopoldi Voigt, 
1688. 4° – rMK III. 3493319
2690.
EstErházy, Mihály; hEVEnEsI, Gábor: regula regum 
amor et timor… ed. 2. 445–465.
In: cEttO, Ignác Xav. Ferenc: Virtus coronata divi La-
dislai I. hungariae regis … triginta … per annos 39 in basi-
lica divi stephani Viennae celebrata … ab Ignatio Francisco 
Xaverio cetto. Vienn, typ. andreae heyinger, 1693. 12° – 
rMK III. 3792
2691.
EstErházy Mihály tézislapja. Bécs, 1691.
témája: az Esterházy család hódolata I. József előtt. Jonas 
Drenwett rajza után Philipp (?) Kilian készítette a rézmetsze-
tet. Patrónus: I. József magyar király. 
Esterházy Mihály 1691-ben tette le filozófiai vizsgáját a bécsi 
egyetemen. a tézislap selyemre nyomtatva maradt fenn az 
Esterházy család tulajdonában.319
Fraknó, Esterházy Privatstiftung, Inv. nr. 26-732.
2692.
zIEr, christianus (?): christiana Fortitudo … Viennae 
austriae, Johann christoph cosmerovius, 1681. 4° – rMK III. 
3089, GBV
Esterházy Pál három fia is szerepet kapott a darabban: Mihály 
(1671–1721), Gábor (1673−1704) és Pál (1675−1683). részletes 
leírását lásd Esterházy Pál (1635–1713) könyveinél, nr. 186.
2693.
1692. január 8. Párma, Esterházy Mihály levele apjának, Ester-
házy Pálnak
Budapest, MnL OL P 125, Esterházy Pál nádor iratai, nr. 753.
319. Esterházy Pál bevételi és kiadási naplójának adatai szerint Mihók fia 
orációjáért kétszer is kifizetett 150 forintot. Vö.: Budapest, MnL OL P 125 
Esterházy Pál nádor iratai, nr. 10314: 1687. július 26. (nr. 154.); 1688. május. 
(nr. 113.) a napló kiadását Viskolcz noémi végzi. ¶ 320. Galavics, Ester- 
házy László tézislapja, i. m. 288–290, 297.  
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„hercegségednek tudtára akarván adnom és alázatosan kér-
ném, hogy hercegséged méltóztatník az cambium által vala-
mi pénzt köldeni, (…) most pediglen kiválképpen sokra szök-
ségem vagyon énnékem, úgymind edníhány jurista könyvekre, 
némelyeket itt találni, némelyeket pediglen ittennek nem ta-
lálni, úgymind az némelyeknek ez a titulusuk: clementissi-
mi Viri antoni Perezi Erotemata institutionum imperialium 
apud haeredem Paulum Meternich; az második pediglen ez: 
Joannes snaidevinus juris utriusque doctor Wittembergensis, 
az mely könyvek kiválképpen kívántotnak nékem, és valami 
Polliticum jus kívántatik, azmely de statu pollitico principum 
et magnatum ír. és valami históriás könyvek is kívántatnak, 
amind itten szokás, hogyha szép ödő nincsen, tehát recreatio 
helyett köll kinek-kinek itthon magának kölömb historicussá 
lenni, és azt valami egy óráig olvasni. az eránt hercegséged 
köldend bár csak az Bonfiniust és egy mást, azmely csak az 
elmúlt magyarországi koronatiókat nyomtatott ki, úgymind 
azmely minden királyokról ír az mostanival egyött, és min-
deneknek az képe is bé van nyomtatva. Ezeket az könyveket 
hercegséged ha elköldi, csak köttetlen köldje. és egy deszkás 
ládát csináltasson hercegséged, úgy az posta által kezemhez 
köldheti hercegséged, ezeket hercegséged elköldheti bizony-
nyal, mert tudom, hogy ittenek némelyeknek messzebb földről 
köldenek mind közül, és szintén úgy az posta által köldetik…”
a levélben említett, azonosítható könyvek:
Clementissimi Viri Antoni Perezi Erotemata institutionum 
imperialium apud Haeredem Paulum Meternich
2693a PérEz, antonio: Institutiones imperiales erotemati-
bus distinctae. atque ex ipsis principiis regulisque juris, passim 
insertis, explicatae. accedunt in hac novissima editione diffe-
rentiae utriusque iuris civilis et canonici. coloniae agrippinae, 
Paul Metternich Erben, 1684. 8° – GBV
Joannes Snaidevinus juris utriusque doctor Wittembergensis,
2693b schnEIDEWEIn, Johann: Johannis schneide- 
wini … in quatuor institutionum imperialium D. Justiniani 
libros, commentarii. nunc post mortem ejus … juris saxonici 
consensu et antinomia, editi. Primum a Matth. Wesenbecio, 
deinde a P. Brederodio, postremo omnium a Dion. Gothofr. 
Jc. … recogniti, illustrati et singularibus novisque annotatio-
nibus adaucti. … Legum … in orationem obliquam Justi hart-
manni … studio … conversa sunt. argentorati, Francofurti, 
Georg andreas Dolhopff, 1677. 8° – hBz
valami Polliticum jus kívántatik, azmely de statu pollitico 
principum et magnatum ír 
2693c talán: artIcuLI dominorum praelatorum, baronum, 
magnatum, et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum 
regni hungariae etc. in generali eorum conventu, anno 1681. 
sopronii celebrato, conclusi, et ab ipsa sacrae caesarea majes- 
tate ratificati et confirmati. Wien, Johann christoph cosme-
rovius, 1681. 4° – rMK II. 1500/a, ÖBV
bár csak az Bonfiniust
2693d BOnFInI, antonio; saMBucus, Johannes: histo-
ria Pannonica sive hungaricarum rerum decades IV et dimi-
dia libris XLV comprehensae … accedunt tractatus aliquot seu 
appendices variorum auctorum et rerum, una cum priscorum 
regum hungariae decretis et constitutionibus, auctore Jo-
anne samboco … coloniae agrippinae, sumpt. haer. Joannis 
Weidenfeldt, Godefridi De Berges, 1690. 2° – rMK III. 3633, 
ÖBV
ha Esterházy Mihály crudában kérte, feltehetően ez az utol-
só, a levél írása előtti kiadás jöhet szóba. Egyébként mind a 
latin, mind a német változat, több kiadásban megtalálható 
az apa, Esterházy Pál könyvei között: nr. 64, 1258, 1271.
egy mást, azmely csak az elmúlt magyarországi koronatiókat 
nyomtatott ki, úgymind azmely minden királyokról ír az mos-
tanival egyött, és mindeneknek az képe is bé van nyomtatva
Feltehetőleg ez a kiadvány: 
2693e schaD, Johann adam Xavier: Effigies ducum et reg-
um hungariae in applausum oblatae. Wien, s. typ., 1687. 2° – 
apponyi h. 3020, 3021, ÖnB321
hárich János jegyzékéből (1964) ismert, ma ismeretlen he-
lyen van. Korábban: Kismarton, Esterházy-könyvtár. Jelzete: 
nr. 9289. 
az 1756-os jegyzéken a 1143. tétel, lásd nr. 1329.
2694.
1694. május 6., Bécs, Esterházy Mihály levele apjának, Ester- 
házy Pálnak Kismartonba
Fraknó, Esterházy Privatstiftung, Bezerédy-levelezés, 1694.
„…az kis asszony számára kölleszik vennem egy asszonynak 
való nochzaigot, úgyis magam számára egy firfiúi nochzaigot, 
esmint az kis asszonynak kölleszik vetetnem, avagy csináltat-
nom egy vörös Bársanyos, arany portenekkel megprémezve 
vánkast és hasonló csinálmányval egy bársanyos iszákot az ő 
Imádságos könyveinek, midőn templomban fog járni…”
Lásd még nr. 2625/2.
A halála után összeírt javak jegyzékét lásd Józsefnél, Nr. 2700.
321. nádasdy Ferenc Mausoleumának (nürnberg, 1664) új kiadása. Vö. 
Viskolcz, A mecenatúra színterei, i. m. 303. 
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Esterházy Gábor (1673–1704), Pál nádor fia
2695.
EstErházy, Gábor; sEMBLEr, ambrosius: hungaria 
triumphans, sive s. Ladislaus rex hungariae victoriosus, co-
ram senatu Populoque academico, in Basilica D. stephani, 
nomine Inclytae nationis hungaricae panegyrice laudatus ab 
illustrissimo comite Gabriele Eszterhasy de Galantha … Poe-
tices studioso, deferente r. P. ambrosio sembler … Viennae 
austriae, susanna christina, Matthaei cosmerovii viduam, 
1689. 4° – rMK III. 3548, OszK
az ajánlás Esterházy Gábor (1673–1704) apjának, Esterházy 
Pálnak szól. 
Lásd még nr. 141.
2696.
EstErházy, Gábor: hungaria triumphans, sive s. Ladis-
laus rex hungariae victoriosus … ed. 2. 465–480. p.
In: cEttO, Ignác Xav. Ferenc: Virtus coronata divi Ladis-
lai I. hungariae regis … triginta … per annos 39 in basilica 
divi stephani Viennae celebrata … ab Ignatio Francisco Xa-
verio cetto. Vienn, typ. andreae heyinger, 1693. 12° – rMK 
III. 3792, ÖnB
az ajánlás Esterházy Gábor (1673–1704) apjának, Esterházy 
Pálnak szól.
Lásd még nr. 142.
2697.
zIEr, christianus (?): christiana Fortitudo … Viennae 
austriae, Johann christoph cosmerovius, 1681. 4° – rMK III. 
3089, GBV
Esterházy Pál három fia is szerepet kapott a darabban: 
Mihály (1671–1721), Gábor (1673−1704) és Pál (1675−1683). 
részletes leírását lásd Esterházy Pál (1635–1713) könyveinél, 
nr. 186.
Esterházy Pál (1675–1683), Pál nádor fia
2698.
zIEr, christianus (?): christiana Fortitudo … Viennae 
austriae, Johann christoph cosmerovius, 1681. 4° – rMK III. 
3089, GBV
Esterházy Pál három fia is szerepet kapott a darabban: 
Mihály (1671–1721), Gábor (1673−1704) és Pál (1675−1683). 
részletes leírását lásd Esterházy Pál (1635–1713) könyveinél, 
nr. 186.
Esterházy József (1688–1721), Pál nádor fia
2699.
EstErházy, József: Panegyricus divo Ladislao Pio, et forti 
hungariae regi, in Basilica Divi stephani coram senatu, po-
puloque academico quinto kalend. Julij, nominis sui solemni 
die dictus. Perorante illustrissimo domino comite Josepho Es-
toras de Galantha, perpetuo comite in Frakno … Philosophiae 
in primum annum auditore deferente admodum reverendo, 
praenobili, ac clarissimo domino Joanne adamo schenckhe-
lio, aa. ll. et phil. doctore, ss. theol. baccalaureo formato, ejus-
demque et ss. can. candid. protonotario apostolico ac benefi-
ciato ad s. Laurent. nec non p. t. inclytae nationis hungaricae 
procuratore. anno salutis MDccIV. Viennae austriae, typ. 
Leopoldi Voigt, 1704. 4° – rMK III. 4444
2700.
1721. június 7., Kismarton, A kastélyban lévő ingóságok össze- 
írása322
Kiadta: Johann hárich, Über das Schloß Esterházy zu Kis-
marton und die Burg Forchtenstein, Unbekannte Archivdo-
kumente = Burgenländische Heimatblätter, 34(1972), 14–24, 
145–168.
Ordentliche beschreibung und Jnventierung fürst Ester-
hazischen gschlosß Eysenstatt, und deren darinnen sich 
befindenten Mobilien und farnussen, wie solche den 24 Martij 
und 7 Junij 1721 als nach der zeitl(ichen) hindritto, Erst(lich) 
Wäyl(and) fürst Michael, und lest(lich) fürst Josephs beyder 
hochseeligsten gedächtnus befunden worden.
In den schubladt gleich anneben … 13 unterschidl. Bücher, wo-
runter
eines weiß eingebunden histori gartten genandt,
das andere via lactea,
das 3te ein hung. Bettbuch mit einen französischen einbund,
das 4te und 5te roth eingebundene gleiche Bücher Disserta-
tiones Paralipomenonicae rerum memorabilium hungariae,
das 6te roth eingebundene und mit Gold rectus modus inter-
pretandi sacra scripturam,
das 7te auch so eingebundten summarium chronologiae 
hungariae,
das 8te widerumb ein hung. sambstäg. Bettbuch zu unser lie-
ben Frauen,
das 9te wöllisch das Leben des heyl. antonij de Padua,
das 10te ein geschriebenes Psalmen Buch sambt etwelchen 
lytaneien,
und 3 callender …
322. az összeírás jelentőségét az adja, hogy a gyűjtemény termeiben való-
színűleg még a Pál nádor idején jellemző állapotot rögzítették. Vö. Buzási 
Enikő, Vonzások és választások a gyűjtő Esterházy Pál mecenatúrájában = 
Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, 2015, i. m. 124. 
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In der schubladt unterher.
65 kleine und große stuckh unterschiedl. teutsch, wallisch 
und Latein Bücher …
Undter den Kästen No. 12 et 13.
seynd 5 schubladen, so voll mit alten unterschiedl. schriften, 
Item allerhandt papieren kleinen Bildern, Item Kupfersti-
chen und Büchern …
Inventarium über den allerhiesigen Schloß Capellen Ornat. …
4 Mess Buecher, worunter eines in der schutz Engl capellen
2 ritual
a feloldható tételek:323
eines weiß eingebunden histori gartten genandt
2700a GEIstLIchEr Lust- und histori-Garten, Warinnen 
allerhand Frücht und Exempel zufinden durch welche der 
christliche Leser zur tugendt an- und von Lastern abgemah-
net wirdt auß villen bewehrt- und glaubwürdigen scribenten 
zusammen gezogen und zu nutz und gueten deß teutschen 
Landts-Manns in die teutsche sprach versetz-tet ... Durch J. 
M. F. V. h. ynßbrugg, Benedikt Karl reisacher, 1685; Mün-
chen, Jacob straub, 1689. 4° – GBV
Lásd még nr. 1700.
das andere via lactea
2700b EstErházy, Pál: Via lactea ad caelum ducens … Vi-
ennae austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1691. 4° – rMK III. 3675, 
rMK III. 4579
Lásd még nr. 122. ha nem ez a mű, akkor lehet csillagászati 
munka a tejútról, vagy jogelméleti munka is.
das 4te und 5te roth eingebundene gleiche Bücher Dissertatio-
nes Paralipomenonicae rerum memorabilium Hungariae
2700c szEntIVányI, Márton: Dissertatio paralipome-
nonica rerum memorabilium hungariae ex parte 1. decadis 
3, curiosiorum et selectiorum, variarum scientiarum miscel- 
laneorum … tyrnaviae, typ. academicis, 1699. 4° – rMK II. 
1974
Lásd még. nr. 1818.
További Esterházy családtagok  
könyvei
2701.
anGELus Pannonius, sive vita angelica sancti Emerici, qui 
fuit hungariae princeps, confessor, virgo, maritus. Ex anto-
nio Bonfinio deprompta tyrnaviis ungarorum. tyrnaviae, 
Melchior Venceslaus schnekenhaus, 1661. 24° – rMny 2992
az Epistola dedicatoria Francisco Eszterhazy de Galantha, 
perpetuo de Frakno, equiti aurato suo, olim principi Angeli-
co-Mariano Sodalitium Visitantis Deiparae in archiepiscopali 
universitate Tyrnaviensi szól. 
Esterházy Ferenc (1641–1683), Pál nádor öccse.
2702.
BErGEr, Elias: Vindiciae hungariae. auspiciis Faelicibus 
sereniss. et Potentissimi Principis ac D. D. Ferdinandi secun-
di regis hungariae recens. coronati Pie. Feliciter. Die I. Iulii 
anno M.Dc.XVIII. … Viennae austriae, Gregorius Gelb-
haar, 1618. 4° – rMK III. 1212, ÖnB
a címlapon: Generoso Domino Danieli Esterhazi de Galant-
ha […] autor (17. sz., 1. péld.); előzéklapon: Illustri. et magnifi-
co domino domino Casparo Esterhazi Comiti etc. […]. autor. 
(17. sz., 2. péld.) 
Esterházy Dániel (1585–1654) Pál nádor nagybátyja, Gáspár 
(1628–1652) annak fia, így Pál unokatestvére.
Olim Kismarton (hárich).
2703.
BOrnEMIsza PétEr: Predikatioc egesz esztendo altal 
minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol. Iratot Bor- 
nemisza Peter altal. Detrekoebe és rarbokon, typ. Bornemisza, 
1584. 2° – rMny 541
Megjegyzés: az ajánlás szerint a költségek egyik felét Ba- 
lassi István, a másik felét nádasdy Ferenc, Máriássy Pál, 
Kapy Ferenc, Esterházy Ferenc (1533–1604, Pál nádor nagy- 
apja) és Debreczenyi György fizette.
2704.
EMErIcus dux anni literarii lauri coronariae bacca regia 
undetriginta triumphantibus laureis (…) quas eruditis neobac-
calaureorum tyrnaviensium capitibus triumphali manu impo-
nebat r. p. Franciscus harrer … professor ac promotor. Posonii, 
typ. societatis Jesu, 1643. 2° – rMny 2017
a címlapon a címszöveg alatt a szerzők nevének felsorolása 
olvasható: „Datus a Michaële Eszterhási ung., lib. b. de Ga-
lantha conv. […]” a főrész „lemmaticis elogiis” foglalja magá-
ban szent Imre életét. a meglévő elogiumok címei és aláírói: 
„[…] Michaël Eszterhasi, l. b. de Galantha – Emerici educatio. 
[…]” Végül „Promotor et baccalaurei” megszólítással rövid 
utószó szól az ünnepeltekhez. aláírása: „Valentinus Balassa 
323. ahol nagyon sok azonosítás lehetséges (például magyar történeti mun-
ka, egy magyar imádságos könyv, vagy éppen Páduai szent antal életrajza, 
amelyről nem eldönthető az sem, hogy milyen nyelvű volt), nem sorolunk fel 
kiadásokat.
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et Michael Eszterhasi, ll. b. cc. et. […] tyrnaviensis athenaei 
humanitas […] e suo Musaeo, e quo Emerici haec imago in 
aureo Parnassi monte prodiit anno MDcXLIII.”
Esterházy Mihály (1629–1686), Pál nádor nagybátyjának, 
Dánielnek a fia.
2705.
EstErházy, Ferenc: arcus triumphalis, quem virtus fun-
davit, labor erexit, sapientia coronavit, ... eloquantiae tyrna-
viensis corona, comes Franciscus Eszterhasi de Galantha ... 
laboriosae virtuti, virtvoso labori, sapientiae coronatae ... aa. 
et philosophiae neo-magistrorum inscripsit, cum in univer-
sitate ... honoris philosophici lauro coronati triumpharent, 
promotore ... Martino Juranich e societate Jesu, aa. et philo-
sophiae doctore, ejusdemque professore ordinario. tyrnaviae, 
typ. academicis, Melchior Venceslaus schneckenhaus, 1657. 
8° – rMny 2723a, Kolozsvár 2004, 70. nr. 191.
a köszöntő verseket tartalmazó kiadvány abból az alkalomból 
készült, hogy a nagyszombati egyetemen 19 hallgató magiste-
ri fokozatot szerzett. a címlap hátán a versek szerzője, comes 
Franciscus Eszterhasi de Galantha etc. ajánlása olvasható, aki a 
cím szerint nagyszombatban a retorikai osztály hallgatója volt.
Esterházy Ferenc (1641–1683), Pál nádor öccse.
2706.
EstErházy, János (Giovanni): Mese consagrato a Maria 
Madre de Gli agonizzanti, cioè varie preparationi à ben mo-
rieri, cauate da esempo di perssone diuote della Madonna, che 
hanno fatto buona morte. Distribuite per tutti li giorno del 
mese. roma, per l’erede di Manelfi, 1654. 32° – rMK III. 1900
Esterházy János (1625–1692), Pál nádor nagybátyjának, Dá-
nielnek a fia.
2707.
EstErházy, Imre: conclusiones selectioris theologiae, 
quas tempore capituli provincialis primi provinciarum cro-
atiae et Germaniae canonice unitarum, impugnandas propo-
suit in celeberrimo candidi Ordinis s. Pauli, primi Eremtiae 
monasterio Lepoglavensi, sub assistentia reverendi in christo 
p.f. Emerici Esterhasii, ordinis ejusdem socii et secretarii gene-
ralis, ss. theolog. doctoris eximii pro doctoratus ss. theologiae 
laurea venerabilis p.f. Ferdinandus Malovetz, ordinis praefati 
olim theol. moralis professor, nunc vero reverendissimi patris 
generalis dicti ordinis collega minor, anno Domini 1701, die 
martij horis consuetis. Laibach, ex typ. Mayriano, 1701. 4° – 
rMK III. 7125
Esterházy Imre (1664–1746), pálos szerzetes, esztergomi ér-
sek; nagyapja Esterházy Dániel, Pál nádor nagybátyja. 324
2708.
EstErházy, Imre: Theses ex universa theologia… romae, 
ex typ. Pauli Monetae, 1687. 2° – rMK III. 3457
Esterházy Imre (1664–1746), pálos szerzetes, esztergomi ér-
sek; nagyapja Esterházy Dániel, Pál nádor nagybátyja.
2709.
EstErházy, Imre; GEIsLEr, Fridericus: Theses Theolo-
gicae, De Jure et Dominio, Quas in congregatione Generali 
Ordinis s. Pauli, Primi Eremitæ anno 1696. Die XI. Junii 
Defendendas suscepit Venerabilis Pater Fridericus Geisler, 
Ejusdem Instituti Professus, Praeside reverendo, ac Eximio 
Patre Emerico Esterhazy, Ejusdem sacri Ordinis sacerdote, et 
sacrosanctae Theologiae Doctore, ac in studiis Generalibus 
actuali Professore. tyrnaviae, typ. academicis, per Joannem 
andream hörmann, 1696. 4° – rMK II. 1847
Esterházy Imre (1664–1746), pálos szerzetes, esztergomi ér-
sek; nagyapja Esterházy Dániel, Pál nádor nagybátyja. 
2710.
FErDInánD, II.: sac. caes. majestatis cum imperatore 
turcico conclusu pacificationis articuli. Friedenschluss, anno 
1627. den 13. september. so zwischen der röm. kay. May., un-
sern allergnädigsten herrn Ferdinandi des andern, etc. und 
dem türckischen Kayser, vermittels deren von beeden Thailen 
abgeordneten, ansehenlichen, vollmächtigen herren Gesand-
ten auffgerichtet worden. Wien, s. typ., 1627. 4° – rMK III. 
6158, GBV
az aláírók magyar részről: sennyei István váci püspök, Ester-
házy Dániel (1585–1654, Pál nádor nagybátyja), Koháry Péter.
2711.
hOFFMann, august: Die tugendreiche Matron, Daß ist, 
schuldigiste und wolverdiente Lob- und Ehren rede über 
das löbliche Leben, ruhmlich-tugendten und seeligen todt 
weilandt der Frawen annae Julianae Gräfin von nadaßd, ge-
bohrnen Gräfin Esterhaßin, welche einer hochadelichen, wie 
volckreichen auditorio in der Kirchen s. nicolai Episcopi und 
nicolai de tolentino, im Gräfflichen Marckt Luckehauß in 
ungarn bey gewöhnlicher Leich Besingnuß gehalten worden 
den 7. Octobris 1669. Wienn in Österreich, Johann Baptist 
hacque, 1669. 4° – Mayer 1887, 288.
Esterházy anna Júliát (Pál nádor nővérét) 1669. október 
7-én Lékán, a szent Miklós-templom kriptájában temették 
el. a magyar nyelvű prédikációt sennyei István veszprémi 
püspök (nr. 2720.), a németet august hoffmann bécsi ágos-
tonos szerzetes tartotta. nádasdy Ferenc mindkét beszédet 
kiadatta Bécsben, Johann Baptiste hacque nyomdájában, 
1000‒1000 példányban.324
324. Koltai andrás, Császárhű, bőkezű, remete: Esterházy Imre herceg- 
prímás = Limes (2005), 3, 5–19. ¶ 325. Vö. Viskolcz noémi, Esterházy Anna 
Júlia (1630–1669) = Századok, 149(2015), 896.
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2712.
hunnIus, aegidius; EstErházI, tamás, transl.; KÜr-
tI, István, transl.: az igaz aniaszentegyhazrol es ennec feieröl 
az christusrol, ismeg az romai aniaszentegyhazrol es ennec 
feieről, az romai paparol valo articulus; kerdeseckel es felele-
teckel az prophetac es apostoloc irasibol ki szedetet, melyben 
az regi es mostani papa szekit oltalmazoknac hijaban valo irasi 
es argumentomi refutaltatnac, es meg hamisitatnac. Irattatot 
aegidius hunnius, az szent Irasnac doctora es professora al-
tal. sarvarat, Manlius Janos altal, Illyeshazi Istvan költs., 1602. 
4° – rMny 888
Esterházy tamás (1570–1616), Pál nádor apjának, Miklósnak 
a testvére.
2713.
KaLEnDárIuM és prognosztikon az 1653. esztendőre. 
Lőcse, Lorenz Brewer, 1653. 16° – rMny 2420
E példányból ma már nem ismert kiadvány emlékét Lőcse 
város tanácsülési jegyzőkönyvének 1653. május 2-án kelt 
bejegyzése őrizte meg. Gróf Forgách ádám érsekújvári fő-
kapitány megbízottja által tiltakozott a lőcsei tanácsnál a 
kalendáriumnak egy őt sértő közlése ellen, és a nyomdász 
példás megbüntetését, a naptár helyreigazítását követelte. az 
1654. évre szóló naptárból a krónika kifogásolt zárómonda-
tát a következőképpen lehet rekonstruálni: „1652. Item, 26. 
Aug. A török nagy rablást tészen, Nyitra vár-megyében, kinek 
Nagy-Vezekénynél eleiben menvén gróf Forgáts Adám, magát 
szekerek köziben sáncolván, minden segítség nélkül vitézül 
vesznek meg gróf Eszterhás László, Eszterhás Ferenc, Tamás és 
Gáspár uraimékkal.” a krónika a veszteségeket nagyította fel, 
holott Forgách ádám nagyvezekénynél győzelmet aratott 
a törökök felett.
2714.
KIss Imre: Midőn az tekéntetes és nagyságos Galanthai 
Eszterházi sándor Úr El-temettetnék; nagyszombatban, Ke-
resztelő szent János templomában, a Pater Jesuitáknál, szent 
Mihály havának második napján, 1681. esztendőben. nagy-
szombatban, az akad. böt., srnensky Mátyás által, 1681. 4°  – 
rMK I. 1269/b
Esterházy sándor (1636–1681) temetésére készült halotti be-
széd. az elhunyt Pál nádor apjának, Miklós nádor testvéré-
nek, Pálnak (1587–1645) a fia.
2715.
MOKOschInus PannOnIus, Leonhardus; hun- 
nIus, aegidius, praef.: historiarum Veteris testamenti 
heroico carmine redditarum. Libri: Genesis. Exodus. nume-
rorum. Iosuae. Iudicum. ruth. samuelis Duo. regum Duo. … 
Witebergae, imp. clementis Bergeri, typ. cratonianis excusi, 
1599. 8° – rMK III. 938, GBV
hárich János feljegyzése: Residentiae S. Montis. (17. sz.) – az 
egyik üdvözlő vers szerzője Esterházy tamás (1570–1616, 
Miklós nádor testvére).
Olim Kismarton 14,412 B/4 (hárich).
2716.
náDasI, János: Jesu et Mariae cliens et clientum suorum 
patronus s. Ignatius de Loyola s. I. fundator, premissis initio 
paucis de parvulo in cunis Jesu et Maria. sodal. Imm. concept. 
B. V. tyrnaviae datus a Valentino Balassa, Michaele Esterházi, 
Ladislao Mikulich, liberis baronibus et reliquis e tyrnaviensi 
humanitate sodalibus anno Jesu nati 1643. Posonii, typ. socie-
tatis Jesu, 1643. 18° – rMny 2021
a címlevél után kezdődik Valentinus Balassa, Michael Esz-
terházi, Ladislaus Mikulich és a Sodalitas Immaculatae Con-
ceptionis universae ajánlása sigismundo Ignatio Forgach [...]. – 
nádasi János (1614–1679) 1644-től nagyszombatban Ester-
házy Miklós nádor mellett dolgozott.
Esterházy Mihály (1629–1686), Pál nádor nagybátyjának, 
Dánielnek a fia.
2717.
Pahy, Ladislaus: Bonum Omen, Quod a Divi Ladislai 
regis ungariae Magis triumphali, quam funebri quadriga qua 
sacrum ejus corpus Varadinum deferebatur Felicitati regni 
apostolici concepit: ac sub auspiciis reverendissimi et Illust- 
rissimi Domini Georgii Eszterhasy de Galantha: reverendus, 
nobilis et Doctissimus Dominus Ladislaus Pahy, a. a. L. L. et 
Philosophiae Magister, ss. Theologiae auditor, collegii Paz-
maniani alumnus, Iussu nobilis, et Excellentissimi Domini 
tobiae czaschelii, Phil. et Med. Doctoris, Inclytae nationis 
ungaricae Procuratoris clarissimi in Basilica, s. stephani ad 
senatum, consessumque academicum Enunciavit. Vienna 
austriae, susanna rickes, 1663. 4° – rMK III. 2200, ÖnB
Esterházy György (1630–1669), esztergomi prépost, Ester- 
házy Dániel és rumy Judit gyermeke.
2718.
PaLKOVIch, Martinus: nicolai szekhelyi ... philosophiae 
baccalaurei exercitatio philosophica... archiepiscopo strigoni-
ensi Emerico Losi etc. dicata ac in ... universitate tyrnaviensi 
societatis Jesu pro supremo in philosophia gradu conseqven-
do publice instituta anno christi MDcXXXVIII. ab erecta 
universitate tertio, die 28 mensis Julii, praeside ... Martino 
Palkovich societatis Jesu, philosophiae magistro ejusdemque 
in universitate tyrnaviensi professore ordinario. Posonii, typ. 
societatis Jesu, 1638. 2° – rMny 1745
Filozófiai vizsgatételeket tartalmazó kötet. a vizsgatételeket 
1638. július 28-án vitatták meg a nagyszombati egyetemen, 
amelyen Esterházy Pál (1587–1645) érsekújvári másodkapi-
tány (Pál nádor nagybátyja) is jelen volt.
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2719.
PázMány Péter: Igassagra vezerlö Kalauz, mellyet irt es 
most sok helyen meg-jobbitván, másodszor ki-bocsátot Paz-
many Peter eztergami ersek. Posomban, typ. societatis Jesu, 
1623. 2° – rMny 1293
a címlapon: M(a)g(nifi)co D(omino) Danieli Eszterhazi autor 
d. d(edi)t. (17. sz.) 
Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, r. IV. 5.
Lásd még az 1756-os könyvjegyzéken a 98. tételt, nr. 284.
Esterházy Dániel (1585–1654), Pál nádor nagybátyja.
2720.
sEnnyEI István: Keserves dichérete az néhai méltoságos 
groff Esterhas anna Julia aszonnak, méltoságos groff nadasdi 
Ferencz országh biráiának kedves házas társának, melliet tes-
te feölött ... sennyey Istvan weszpremi püspök, Lekan szent 
Miklos szentegyhazaban mélto örök emlekezetre praedicallot 
ezer hat száz hatvan kilencz estendöben october havanak he-
tedik napian. Beczben, hacque Janos, 1669. 4° – rMny 3509
Esterházy anna Júliát (Pál nádor nővérét) 1669. október 7-én 
Lékán, a szent Miklós-templom kriptájában temették el. 
a magyar nyelvű prédikációt sennyei István veszprémi püs-
pök, a németet august hoffmann bécsi ágostonos szerze-
tes tartotta. (nr. 2711.) nádasdy Ferenc mindkét beszédet 
kiadatta Bécsben Johann Baptiste hacque nyomdájában, 
1000‒1000 példányban.
2721.
VEr illustrissimum familiae Drugethanae oblatum illust- 
rissimo neo-sponso domino comiti, camerario etc. Georgio 
Drugeth de homonna a Drugethano soc(ietatis) Jesu collegio 
unghuariensi anno, quo pro illustrissimi hujus veris corona 
rosa sponsa, Maria Esterhazi flores dabat. tyrnaviae, typ. 
academicis, per Philippum Mayr, 1652. 4° – rMny 2426
a lakodalmi verseket tartalmazó kiadványt ifjú homonnai 
Drugeth Györgynek és Esterházy Máriának, Esterházy Mik-
lós nádor leányának 1652-ben tartott esküvőjére készítette az 
ungvári jezsuita kollégium.
2722.
WOLPhIus, Joannes: hungaria, alias Pannonia perorata 
panegyrice, proponens palatinatum, praesidia, politias, po-
pulumque hungaricum, praecipue Posoniensem ita artificio-
se, ut omnes dictiones totius orationis ab una tantum litera P. 
incipiant... judici, consulibus... totique communitati... civitatis 
soproniensis... strenae loco novi anni MDcLIV... consecra-
ta a Joanne Wolphio, poeta laurea coronato. tyrnaviae, typ. 
academicis, 1653. Viennae, Matthaeus cosmerovius, 1652. 4° – 
rMny 2480
a kiadvány “B” variánsának címlapján a Danieli Eszterhasy 
de Galantha equiti aurato, ... consiliario... ajánlás olvasható.
Esterházy Dániel (1585–1654), Pál nádor nagybátyja.
2723.
1660. november 24., Esterházy Ferenc levele Esterházy Orso- 
lyának
Budapest, MnL OL, P 108 Fasc. E. nr. 77. rep. 7.
„…valami históriákat kért kegyelmed, magyar históriákat, meg-
küldöm kegyelmednek.” 326
326. Esterházy Orsolya nem először kér históriás könyvet, hiszen 1659-ban 
kelt levelében férjét kéri: „az istóriákat is kérem, vegye meg kegyelmed.” 
Esterházy Orsolya levele Esterházy Pálnak, höflány, 1659. augusztus 26. 
Lásd e kötetben, nr. 2607.
A következő oldalon: 126. Matthias Greischer: Cor Esterasianum seu genealogia…, 1712 előtt. Rézmetszet
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Tirini, Jacobus: Commentarius in Sacram Scripturam, 
duobus tomis comprehensus, primo quidem, post varia prole-
gomena, Vetus fere Testamentum … Tomus primus. Lugduni, 
sumpt. Joannis Girin et Bartholomaei riviere, 1683. 2° – BnF
Olim Kismarton 15,844 n/2 (Hárich).
2725.
2. Laimon
Laymann, Paul; GOFFar, antonius: Compendium mo-
ralis theologiae … Lugduni, sumpt. Laurentii Durand, 1631. 
12° – BnF
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,692 C/6.
2726.
3. Tamborillus
TamBurini, Tommaso: Explicatio decalogi, duabus dis-
tincta partibus … Lugduni, sumpt. Laurentii anisson, 1669. 
2° – ÖBV
Tamburini négyszer is szerepel Pál nádor 1756-os könyvjegy-
zékén (a 104, 390, 399, 406. tétel), de jelenleg csak ez a mű 
van meg.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,850 n/3.
(Coll. 1.) TamBurini, Tommaso: Expedita moralis expli-




LaurEDanO, Giovanni Francesco: De’ saggi d’historia del 
sig. Pietro romo … in Venetia, Giacomo Sarzina, 1640. 4° – 
ÖnB
Fazekas istván szerint valószínűleg Bernardinus Lauredanus 
Sylva rerum moralium című művének egyik kiadása vagy Ci-
cero leveleihez írott kommentára.327 az említett művek ese-
tében „Lauretanus/Lauredanus” nem szerepel a címlapon, és 
a korabeli összeírási gyakorlatot tekintve valószínűtlen, hogy 
a hagyatéki eljárásban résztvevő írnok, elemző feltárást vé-
gezzen egy könyv szerzőjének megállapításáért.
2728.
5. Judas Iscariotes
naOGEOrGuS, Thomas; SOPHOCLES: Judas ischariotes 
tragoedia nova et sacra, lectu et actu festiua et iucunda … ad-
junctae sunt quoque duae Sophoclis Tragoediae, aiax flagelli-
fer et Philoctetes, ab  eodem autore carmine uersae … Tübin-
gen, ulrich morhart, 1552. 8° – VD 16 K-983
2729.
6. Henricus Znetius (!)
SmETiuS, Henricus: Prosodia … quae syllabarum positione 
et diphthongis carentium quantitates … demonstrat … Franco-
furti, Wolfgangus Hofmannus, sumpt. vid. Jonae rosae, 1633. 
8° – ÖLB
Ennek címlap rectóján: 1) Cat(alogo) Caes(arei) Colleg(ii) 
[…] inscriptus (17. sz.); 2) C. Pal(ati)nj (?) Esterhazy. (17. sz.) – 
vagyis nem valószínű, hogy ez volt Orsolini példánya.
Olim Kismarton 14,604 C/1 (Hárich).
az 1756-os jegyzéken a 695. tétel, lásd nr. 881.
2730.
7. Festivale Bucellini
BuCELLEnuS, Thomas: agnus triumphans et gloria sanc-
torum. Das ist: Dienst-schuldige Lob- und Ehren-Predigen, 
auff die Hochfeyerliche Fest-Täg deß Jahrs, und auff die 
vornemmiste Solemniteten der lieben Heyligen und außer-




SETTELin, Franz: agricultura spiritualis oder geistliches 
Feldtbau. Das ist: Fest-Tag-Predigen … Saltzburg, melchior 
Haan, 1676–1686. 4° – GBV 




BuCELLEnuS, Thomas: actaeon evangelicus oder evange-
lische Waidkunst. Das ist: sonntagliche Predigen, worinnen 
die Sünder mit dem netz deß Göttlichen Worts, mit den 
Specificatio librorum pie defuncti domini Orsolini, abbatis arcensis, inventatione mediante, 
repertorum, nec non rerum aliarum infranotarum. 
327. Fazekas, Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára 1770-ból, 
i. m. 316.
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Spür-Hunden underschidlicher sinnreicher Concept, und 
moralischen Gemüths-Verfassungen … in den Scherm der 
Göttlichen Gnaden eingetriben … münchen, Johann Jäcklin, 
1685. 4° – ÖBV
Hárich János feljegyzése: Concessus liber ad simplicem usum 
Patri Elzeario Textori; Anno Domini 1722.; Anno Domini 
1732. – nem biztos, hogy Orsolini példánya volt.
Olim Kismarton 15,462 J/2 (Hárich).
(Coll. 1.) BuCELLEnuS, Thomas: Glück und Stern. Das 
ist: ehrenbietiger, und Treu-mainender Wunsch so einer löb-
lichen Lands-Fürstlichen, auch berümbten Handel-Statt Bot-
zen, auff das nunmehr einlauffende 1685. Jahr … münchen, 
Johann Jäcklin, 1685. – ÖBV 
(Coll. 2.) mayEr, Hermannus: S. Joseph der glückseelige 
vermählte responß und Bräutigamb mariae der mutter Got-
tes … 1685.
2733.
10. Collegium universi juris canonici
EnGEL, Ludwig: Collegium universi juris canonici … Salz-
burg, Johann Baptist mayr, 1671–1674. – ÖLB
2734.
11. Dominicale Engelgravi 328
EnGELGraVE, Heinrich: Lux evangelica sub velum sacro-
rum emblematum recondita in anni dominicas … antverpiae, 
Jan Cnobbart haer., 1648 és Coloniae agrippinae, Hermann 
Demen, 1690. – GBV, VD 17
Lásd még nr. 1680, 2610.
a műnek sok másik kiadása is létezik.
2735.
12. Pater Cassianus
CaSSianuS di S. Elia: Theologia moralis expurgata, et or-
dine alphabetico disposita iuxta protestationem positam ante 
indicem capitum, omnino videndam authoris adm. r.p.f. Cas-
siani a S. Elia … Opus summe utile, in quo etiam doctrinae 
damnatae a S. Sede referuntur, et impugnantur iuxta decre-
tum in dicta protestatione relatum. Venetia, Gasparus de Stor-
tis, 1684. 2° – iCCu
az 1756-os jegyzéken a 145. tétel, lásd nr. 331.
2736.
13. Adamus Purgkhaber
BurGHaBEr, adam: Theologia polemica … Friburgi Hel-
vetiorum, typ. Joannis Jacobi Quentz, 1678. 2° – GBV
a címlap rectón: 1) Ex Libris Nicolai Ladislai Balasti Bla-
sovit 1687. die 3 Septemb(ris) Viennae Austriae; 2) Franciscus 
Orsolino (17. sz.); 3) Ex Bibliotheca Kismartoniensis suae 
Celsitud. 1713. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,727 L/7.
az 1756-os jegyzéken a 111. tétel, lásd nr. 297.
2737.
14. Henricus Engelgravi Pars 2da
EnGELGraVE, Heinrich: Lux evangelica sub velum sacro-
rum emblematum recondita … Pars 2. Coloniae agrippinae, 
Hermann Demen, 1690. 4° – GBV
a műnek sok másik kiadása is létezik.
2738.
15. Historia genealogica Palatino Neoburgico Bavarica praesen-
tata
BuCKiSCH unD LÖWEnFELS, Gottfried  Ferdinand 
von: Historia Genealogica Palatino-neoburgico-Bavarica oder 
historische Erleuterung deß Churfürstl. Pfaltz-neuburg-Bay-
rischen regenten-Baums: Worinnen enthalten wie und wel-
cher gestalt die beyden Durchl. Chur-Häuser Pfaltz-neuburg 
und Bayern von dem grossen monarchen Carl, ihren ursprung 
… Glatz, andreas Franz Pega, 1687. 4° – VD 17 12:125749V
a címlap rectón: Ex libris Francisci Orsolini. (17. sz.)
Budapest, mnL OL, Esterházy család hercegi ágának levél-
tára, P 108, rep. 68. nr. 10.329
2739.
16. Dionisius von Luxenburgk
DiOnySiuS Luxemburgensis; HEEn, alexander: Jährliche 
sechstägige ubung, oder Hochnützliche und sehr nothwendi-
ge Weiβ und manier wie ein jeder religios oder ordens-geist-
licher, so seinem Beruff treulich nachzukommen verlangt, 
jährlich sechs Tag lang die Exercitia halten, sein Gemüth mit 
Gott verzamlen … und sein Leben in einen bessern Stand set-
zen sollen. Dillingen, Johann Caspar Bencard, 1687. – uniCat 
2740.
17. Franciscus Setelini
Franz Settelin „agricultura spiritualis …” című művének má-
sodik része.330





19. Franciscus Setelini Pars 3ia
Franz Settelin: „agricultura spiritualis …” című művének 
harmadik része.331
Lásd Orsolini ezen jegyzékén a 8, 17. tételeket, nr. 2731, 2740.
 328. Uo., 316. ¶ 329. Uo., 316. ¶ 330. Uo., 316. ¶ 331. Uo., 316.
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2743.
20. Procopius
PrOKOP von Templin: Dominicale triennale Triennale 
Dominicale Primum. Das ist: auff jeden Sonntag durch das 
gantze Jahr drey Gelehrte, Geistreiche, mit grosser Klarheit, 
annehmlichen meist auß denen naturalibus und Heiliger 
Schrifft erschöpfften Concepten, auch mit der HH. Vättern 
authoritet, alten und neuen Historien und Exempeln. Saltz-
burg, Johann Baptist mayr, 1676. 2° – ÖnB 
Lásd Orsolini ezen jegyzékén a 42, 50. tételeket, nr. 2765, 
2773.
2744.
21. Prothocolon, seu Inventarium capellae arcis Kismartoniensis
az Esterházy-levéltárban csak egy hozzávetőleg e korból 
származó inventáriumot sikerült találni. ma „Specificatio 
thesauri capellae Kismartoniensis”, eredeti címe áthúzva: 
„inventarium sacristiae capellae Kismartoniensis seu rerum 
materialium in eodem capella existentium et repertorum”. 
Budapest, mnL OL, P 108, Esterházy család hercegi ágának 
levéltára, rep. 1. Fasc. C. nr. 75. et a.332
2745.
22. Schola Csepregiana hungar(ice)
BaLáSFi Tamás: Csepregi iskola, kiben az lutheranus es cal-
vinista praedikatoroknak tanusagokra es teuelygésekböl való 
ki térésekre az csepregi szitok szaporito morgó praedikátort az 
igaz hüt ellen és Pázmány Péterre való hazugságiértis az igaz-
ságnak ióra tanitó ostoráual iskolázza Balasfi Tamas boszniai 
püspök. Posonban, typ. archiepiscopalis, 1616. 4° – rmny 1116
2746.
23. Institutiones concionatoriae
BODLEr, Johann: angelus salutis verbi Dei praedicatorum, 
sive institutiones concionatoriae practico-paradigmaticae … 
Viennae austriae, Joannes Jacobus Kürner, 1678. 4° – SWB
a címlapon (?): Ex libris Francisci Orsolini. (17. sz.)
az 1756-os jegyzéken a 835. tétel, lásd nr. 1021.
Graz, Zentralbibliothek der Franziskaner. Jelzete: a 2/95.
2747.
24. Johannes Eberhardus333
SCHEiFLEr, Johannes Eberhardus: Vita Christi conciona-
toria tribus libris comprehensa: Primus liber agit de incarna-
tione Filii Dei, amore verbi, donis, et titulis Christi: de nati-
vitate, circumcisione, et nomine Jesu; de Epiphania, Fuga, ac 
virtutibus occultae vitae, ieiunio, et tentatione Christi. Secun-
dus liber tractat de vita publica Christi, praedicatione, vocatio-
ne apostolorum, zelo Christi, ac doctrinis evangelicis: copiose 
de tota passione, stationibus, et septem verbis, de crucifixione, 
ac morte Salvatoris meditanda ac imitanda. Tertius liber agit 
de vera, et mystica cruce, de quinque vulneribus Christi, et de 
matre dolorosa, resurrectione Domini, ac ascensione, de Spiri-
tu Sancto, ac SS. Trinitate, ac de extremo adventu Christi per 
nova quatuor humana … augustae Vindelicorum, Dilingae, 
Johann Caspar Bencard, 1697. 2° – VD 17 3:307888a
az 1756-os jegyzéken a 94. tétel, lásd nr. 280.
2748.
25. Epistolae et evangelica. Italico idiomate
BiBLia. n. T. Epistole, et Evangelii, che si leggono tutto l’an-
no alle messe, secondo l’uso della S. rom. Chiesa, et ordine 
del messale riformato. Tradotti in lingua Toscana dal molto 
r.p.m. remigio Fiorentino … in Venezia, Giovanni Guerigli, 
1611. 4° – iCCu
Olasz nyelvű kéziratos bejegyzések. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,292 
G/10.
az 1756-os jegyzéken a 225. tétel, lásd nr. 411.
 (Coll. 1.) LuiS de Granada: Sermoni sopra l’oratione, digiu-
no, et elemosina, necessarii ad ogni curato. i quali si poßono 
applicare … a tutte l’Epistole, et Evangeli, che corrono le Do-
meniche, et altre feste dell’anno alle messe … Torino, Giovanni 
antonio Seghino, 1612. – iCCu
2749.
26. Discursus praedicabiles Augustini Pauleti
PaOLETTi, agostino: Discorsi predicabili delle domeniche 
fra l’anno … Venetia, Combi. alla minerva, 1651. 4° – iCCu




Több szerző műve is lehet.
2751.
28. Sermones dominicales Vilhelmi Petini (!)
PéPin, Guillaume: Sermonum dominicalium ex epistolis, 
et evangeliis totius anni. Pars aestivalis … Venetiis, Giovanni 
antonio Bertano, 1588. 8° – iCCu
a címlapon: 1) F. Joan. Vitalis Gieng(iesiensis) 1614.; 2) F. 
Orsolinus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,223 
a/8.
az 1756-os jegyzéken a 297. tétel, lásd nr. 483.
332. Uo., 316. ¶ 333. Uo., 316., 317.: morientium et mortuorum theatrum. 
Herbipoli, 1688. ¶ 334. Uo., 316. – Esterházy Pál 1756-os könyvjegyzékén e 
mű latin nyelvű változata is megtalálható, a 210. tétel, lásd nr. 396. 
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2752.
29. Faustinus Vinitianus
TaSSO, Faustino: Della conversione del peccatore … libro 
primo(–terzo) … in Venetia, Domenico et Giovanni Battista 
Guerra, 1578. 4° – iCCu 
a [3.] oldalon: Franciscus Orsolinus. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,363 
H/4.
az 1756-os jegyzéken a 254. tétel, lásd nr. 440.
2753.
30. Pastorale ad usum Romanum
PaSTOraLE ad usum romanum accomodatum. Canones et 
ritus ecclesiasticos, qui ad sacramentorum administrationem 
aliaque Pastoralia Officia in Dioecesi Passaviensi, rite obeun-
da pertinent complectens. rever(endessi)mi et serenis(ssi)mi 
principis domini d. Leopoldi archiducis austriae etc. Episcopi 
argentinensis et Passaviensis … monachi, ex typ. nicolai 
Henrici, 1608. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,123 
F/11.
Lásd még Orsolini ezen jegyzékén a 85. tételt, nr. 2808. – az 
1756-os jegyzéken a 164. tétel, lásd nr. 350.
(Coll. 1.) POLanCuS, Johannes: Directorium breve, ad con-
fessarii, ac confitentis munus recte obeundum. monachi, in 
off. nicolai Henrici, 1608. – GBV 
2754.
31. Concilium Ephesinum
PELTanuS, Theodor anton: Sacrosancti, magni, et oecu-
menici Concilii Ephesini primi, acta omnia … ingolstadii, 
David Sartorius, 1576. 4° – ÖnB
az előzéklapon: Ex libris Martini Vidovichz Parochi in 
Hornstein Anno 1646. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,420 
H/8.






Talán ez a kiadvány:
rEina, Tomaso: Prediche quaresimali … parte prima e se-
conda. in Venetia, per i Giunti, 1656. 4° – iCCu
a címlapon: Thomae Walperger Abbatis in Monte S. Mariae 
mpp. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,446 J/1.
az 1756-os jegyzéken a 196. tétel, lásd nr. 382.
2757.
34. Philosophia polemica
GOTTSCHEEr, martin, praesid.; KraSSniGG, Johann 
Georg: propos.: Philosophia polemica. Secundum aphorismos 
aristotelis Stagiritae. Cum annotationibus tum Philosophicis, 
tum Strategicis ex variis desumptis. in celeberrima universi- 
tate Graecensi … mense die anno m.DC.XC. Graecii, apud 
haer. Widmanstadii, 1690. 4° – VD 17 12:181188H
2758.
35. Descriptio obsidionis Budensis335
DESCriPTiOn historique de la glorieuse Conqueste de la 
Ville de Bude, Capitale du royaume d’Hongrie, par les armes 
victorieuses de nostre tres-auguste et invincible Empereur 
Leopold i. Sous la conduite de Son altesse Seren. le Duc de 
Lorraine et de l’Electeur de Baviere. a Cologne, Jean Jacques 
le Jeune, 1686. 12° – apponyi H. 1249, VD 17 1:656043m
Vagy: SCHuBarT, Georg: De obsidione Budensis et victri- 
cibus Germanorum copiis in ungaria … Jenae, Zacharias 
Johann nisius, 1686. 4° – VD 17 7:633300K
2759.
36. Litaniae B(eatae) M(ariae) V(irginis)
ESTErHáZy, Pál: Lytaniae. ad Beatam Virginem mariam, 
per totius mundi miraculosas imagines divisae, ac per regna et 
provincias, ac loca distinctae. authore Paulo Estoras ... 1697. 
Viennae austriae, typ. Leopoldi Voigt. 4° – rmK iii. 4029, 
Semmelweis 1961, 37. nr. 5.
2760.
37. Censura Orientalis
JErEmiaS Constantinopolitanus; SOKOłOWSKi, Stani-
sław, transl.: Censura orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri 
seculi haereticorum dogmatibus … Dilingae, Joannes mayer, 
1582. 8° – VD 16 J-220
a műből Esterházy Pálnak is volt egy példánya, de az koráb-
ban Batthyány Boldizsáré volt: az 1756-os jegyzéken a 367. 
tétel, lásd nr. 553.
2761.
38. Ignacius Cautinus
COuTinHO, ignacio; HECTErmanS, Henri, transl.: 
mariale sive conciones super evangelia festivitatum sacra-
tissimae virginis mariae … Bruxellis, Francisci Vivieni, 1652. 
4° – ÖBV 
Több más kiadása is ismert.
335. Uo., 316., 317. 
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2762.
39. Historiae reginae Christianae Sueciarum
Feloldása nem lehetséges, több szerző műve is lehet. Ha elte-
kintünk a Carmen, a Panegyricus, a Votiva laudatio, a Solen-
nia vota, a De virtutibus et indole Christinae, a Dies Christi-
nae és a Vita Christinae műfajoktól, akkor a legvalószínűbb:
ZaBarELLa, Giacomo: Christina augusta, sive Christinae 
Suecorum … reginae … origines, et cum omnibus Europae 




niSEnO, Diego; FrEyLinCK, Johannes, transl.: Opera 
omnia. in quatuor tomos digesta. Quorum i. Sermones vere 
aureos in omnia Quadragesimae Evangelia, continet. ii. Con-
ciones in omnia reliqua totius anni evangelia Dominicalia 
priorum per omnia similes. iii. Pulcherrimas commentatio-
nes in vitam abrahae libro uno. item Politicum Christianum 
ad mores isaac, et Jacob affabre effigiatum, duobus libris. 
iV. Fasciculum triplicem floridissimorum, et gemmeorum 
conceptuum ex sylva aureorum Sermonum superiorum, vita 
abrahae, et Politico Christiano in pleraque Domini nostri, 
et beatissimae Virginis matris, aliorumque Sanctorum festa 
collectum, et in usum concionatorum aptatum. moguntiae, 
Francofurti, imp. Johannis Godofredi Schönwetteri, 1650. 
4° – ÖBV
az 1756-os jegyzéken a 37. tétel, lásd nr. 223.
2764.
41. Ambrosius de Penalosa
PEñaLOSa, ambrosio de: Opus egregium de Christi et 
spiritus Sancti divinitate … Viennae austriae, matthaeus For-
mica, 1635. 2° – ÖBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 15,671 L/2.
az 1756-os jegyzéken a 124. tétel, lásd nr. 310.
2765.
42. Prochopius. Thomus 2dus
Lásd még Orsolini ezen jegyzékén a 20, 50. tételeket, nr. 
2743, 2773.
2766.
43. Nucleus historicus tripartitus (!)
BuCKiSCH und LÖWEnFELS, Gottfried Ferdinand 
von: nucleus historicus bipartitus in historiam tum univer-
salem tum particularem … Viennae austriae, typ. Joannis 
Jacobi manni viduae, 1692. 2° – ÖnB
a címlapon: Ex libris Francisci Orsolini. (17. sz.) 130–143.: 
„Caput iX. et ultimum: De regibus Hungariae …” 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten DD. 
regal 8/2. nr. 6052.
az 1756-os jegyzéken a 1074. tétel, lásd nr. 1260.
2767.
44. Historiae sanctorum
Talán ez a kiadvány:336
SuriuS, Laurentius; LiPPOmanO, Luigi, coll.: De pro-
batis sanctorum historiis, partim ex tomis aloysii Lipoma-
ni … partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus … T. 1. 
Complectens sanctos mensium ianuarii et februarii. Coloniae 
agrippiniae, apud Gervinum Calenium et haer. Quentelios, 
1570. 2° – VD 16 S-10252
a címlapon (Tom. 6.): 1) Conventus Kismartoniensis P.P. 
Franciscorum (18. sz.); a címlapon (Tom. 2–4., 6–7.): 2) Cupio 
dissolu(ere) (…) cum CHRISTO. Joan. Wil. Baro in Schon-
kenberg (?) 1583. Ez a példány nem Orsolinié volt.
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,678 L/3.
az 1756-os jegyzéken a 16. tétel, lásd nr. 202.
2768.
45. Ignacius Trencelius
TrinKEL, Zacharias ignatius: maior Dei gloria, finis ul-
timus, imo unicus veri socii iesu, per exercitia spritualia s. p. 
ignatii de Loiola, Societatis iesu fundatoris proposita et expli-
cata, in asceterio pp. tertia probationis Soc. iesu, iudenburgi, 
anno 1656. Viennae austriae, apud matthaeum Cosmerovium, 
1660.337 – OSZK
2769.
46. Vita imperatoris, Caroli quinti
SnOuCKaErT Van SCHauWEnBurG, Willem: De 
Vita Caroli Quinti imperatoris, Caesaris, vere augusti, libri 5. 
… antverpiae, Gislenus Jansenius, 1594. 2° – BVB
másik kiadása: antverpiae, Gummarus Sulsenius, 1596.
2770.
47. Concordantiae Bibliorum
Talán ez a példány:
COnraDuS Halberstadensis; BranT, Sebastian, ed.: 
Concordantiae Bibliorum … Johannes de Segovia: Concor-
dantiae partium indeclinabilium. Basel, Johannes Frobenius, 
Johannes Petri, 1496. 2° – GW 7422, Hain 5633
az előzéklapon: Jo(hannes) Brysgoicus comparauit hoc 
volumen duobus aureis et 1 gr. Anno 1504. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,674 L/3.
Lásd az 1756-os jegyzéken a 135. tétel, nr. 321.
336. Uo., i. m. 316., 317. vagy: Georg Witzel: Historiae de sanctis. Basileae, 
1587. ¶ 337. Uo., 316., 317.
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2771.
48. Corpus juris canonici 
BOniFaTiuS, Viii.; BErnarDuS Bottonius; BOLO-
GninO, Lodovico: Corpus juris canonici. Decretales Gre-
gorii iX. Decretalium domini pape Gregorii noni libellus ... 
Cum multiplicis tabulis et repertoriis … Lugduni, nicolas de 
Benedictis, 1508. 2° – BVB
Ez a példány a possessorbejegyzés miatt nem Orsolinié volt: a 
címlapon: Conventus Kismartoni(ensi)s. (17. sz.)
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,797 
m/5.
a kismartoni Esterházy-könyvtárban csak olyan kiadások 
találhatóak, amelyekben 17. századi kismartoni ferencesek 
bejegyzése olvasható.338




LuDOLPHuS de Saxonia: Vita Christi Domini Salvatoris 
nostri … ex sacris Evangeliis … contexta … a Joanne Dadraeo … 
multis notationibus illustratum … Venezia, Valerius Bonellus, 
1587. 4° – iCCu
a címlapon: 1) M. Christoph. Gnändler Monachiensis A(nn)o 
1597.; 2) Franciscus Orsolino. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,122 
F/11.
2773.
50. Dominicale triennale patris Procopi







niSEnO, Diego; FrEyLinCK, Joannes, transl.: Opera om-
nia in tres tomos digesta. T. 3. Vita abrahae et politicus coeli, 
ex mysticis actionibus et moribus sacrorum patriarcharum 
isaac et Jacob, exsculptus … moguntiae, imp. Joannis Gode- 
fridi Schönwetteri, 1651. 4° – GBV
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,124 
F/11.






Talán erről a műről van szó:339
GuaLDO PriOraTO, Galeazzo: Historia della sacra real 
maesta di Christina alessandra regina di Suetia, etc. … in 
roma, Stamperia Camerale, 1656. 4° – iCCu
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten Z. regal 
2. nr. 6933.
az 1756-os jegyzéken a 1162. tétel, lásd nr. 1348.
2778.
55. Petrus Canisius
CaniSiuS, Petrus: Summa doctrinae christianae … antver-
piae, Christoph Plantin, 1580. 12° – SWB
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,537 B/10. 
2779.
56. Nucleus, continens benedictiones
nuCLEuS continens benedictiones rerum diversarum item 
exorcismos ad varia maleficia depellenda coniurationes item 
ad fugandas a dämonibus eorumque ministris excitatas aereas 
tempestates: collectus tam ex romano, quam diversarum diö-
cesium ritualibus in cleri ruralis usum. Constantiae, Johann 
Geng, 1651. 8° – GBV
Több más kiadása is ismert.
2780.
57. Ars semper gaudendi
SaraSa, alfonsus antonius de: ars semper gaudendi … 
Tyrnaviae, typ. academicis, per matthaeum rietmiller, 1676. 
12° – rmK ii. 1385
2781.
58. Justus Lanspergius
Johannes Justus Landsberg műve nem azonosítható, pré-




OnOFri, Fedele: Cronologia veneta, nella quale fedelmen-
te, e con breuita si descriuono le cose piu notabili di questa 
338. Fazekas istván azonosítása: „Corpus juris canonici. róma 1582.” Vö. 
Fazekas, Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára 1700-ból, i. m. 217. 
¶ 339. Uo., 317.: „Talán a humanista Francesco Guiccardini Historia d’italia c. 
népszerű munkájának egyik kiadása.” ¶ 340. Uo., 316., 318.
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famosissima citta di Venetia fino all’anno 1666 … in Venetia, 
Francesco Ginammi, 1666. 12° – iCCu 
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,589 B/12. Van ugyan egy példány: moszkva, 
rudomino, 615716 – de ebben nem találtuk az Esterházy/




a tétel nem azonosítható.
az 1756-os jegyzéken több melanchthon-mű is található.
2784.
61. Instructio sodalium
COSTEr, François de: Libellus sodalitatis: hoc est, christia-
narum libri quinque … ingolstadii, ex off. Davidis Sartorii, 
1588. 8° – ÖnB
az elülső kötéstáblán: 1) Sebastianus Kosinski Margareta 
uxor eius Cracouiae apud sanctam (..)imitatem (17. sz.); a cím-
lapon: 2) Stanislaus Draganicz A(nn)o 1617.; az előzéklapon: 
3) Menoldus Hillebrandi Grunnigensis (17. sz.); a Regula 
Sodalitatis 10 pontja.341
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,531 B/10.
2785.
62. Disquisitiones magicae
DEL ríO, martín antonio: Disquisitionum magicarum libri 
sex in tres tomos partiti … T. 1. T. 2. … in quo agitur de ma-
leficio, vana observatione, divinatione, et conjectatione. – T. 
3. … methodus iudicum et confessariorum directioni commo-
da. Excussus in aurea moguntia, typ. Joannis albini, 1600. 
8° – VD 16 D-461
Ez a kötet a possessorbejegyzések miatt nem Orsolinié volt, 
a címlapon: 1) Ex libris Joan(nis) Bernardin(i) Hind[…] 
Min(ister) Reg(ni) […] (17. sz.); 2) Minister Provincialis vi-
deat cui Conventus debeat hic liber incorporatj, Testor ego F. 
Martinus Kopcianj quod ad meas fideles manus et non alicuius 
sit traditus a Defuncto P. F. Végman (17. sz.); a 2а-n: 3) F. P. 
Francisci Végman. ab illo relictus apud me, donec revertatur 
Jaurini interim mortuus est. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 15,034 F/6.
az 1756-os jegyzéken a 1311. tétel, lásd nr. 1497.
2786.
63. Georgius Tengelius (!)
STEnGEL, Georg: Croesus et codrus, hoc est, copiae et 
inopiae damna vel lucra, a bono iustoque mundi gubernatore 
Deo distributa … ingolstadii, apud Gregorium Haenlin, 1648. 
8° – GBV
Ez a kötet a possessorbejegyzése miatt nem Orsolinié volt, a 
címlapon: Con(ven)tus Kismart(oniensis) 1654. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,361 
B/2. 
az 1756-os jegyzéken a 344. tétel, lásd nr. 530.
2787.
64. Joannes Usorius (!)
OSOriO, Juan: Concionum … tomus secundus … Coloniae 
agrippinae, apud antonium Hierat, 1605. 8° – GBV 
Ez a kötet a possessorbejegyzése miatt nem Orsolinié volt, 
a címlapon: Canon(icorum) Regul(arium) Claustron(iensis) 
612. Supralibros: [..] P. C. 1607. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,964 
F/2. 
az 1756-os jegyzéken a 322. tétel, lásd nr. 508.
2788.
65. Libellus precationum
LEiSEnTriTT, Johann: Libellus precationum ex Sacra 
Scriptura … congestarum … accessit huic eiusdem libel. de 
missae celebratione … Budissinae, Johann Wolrab, 1560. 8° – 
GBV
Ez a kötet a possessorbejegyzések miatt nem Orsolinié volt, 
az előzéklapon: 1) Conventus Kismartoniensis 1687.; 2) Perti-
net ad me liber iste Michael Feöldes 1599. Die Mathei schribsi 
(!).
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,716 
C/8.
(Coll. 1.) LEiSEnTriTT, Johann: Commendatio et doctri-
na martini Lutheri quinti Evangelistae et Germaniae Prophe-
tae … accessit Elegia L. Johannis Codicii de turbata Ecclesiae 
salute. Bautzen (?) Johann Wolrab (?), 1560 (?) – VD 16 L-1052
2789.
66. Item libellus precationum
Feloldása nem lehetséges, a korban több szerzőnek is megje-
lent ezzel a címmel műve.
Lásd még az előző tételt.
2790.
67. Meteora rationibus etc.
HEVEnESi, Gábor: meteora rationibus, et experientiis phy-
sicis illustrata … nagyszombat, s. typ., 1690. – rmK ii. 1672a
másik kiadása: Bécs 1690: rmK iii. 3613, 3614.
 
2791.
68. Literae de complemente simplici Italicae
nem sikerült azonosítani.341. Uo., 318: Instructiones Sodalistatis cím alatti kiadása: Wien, 1671.
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2792.
69. Via lactea
ESTErHáZy, Pál: Via lactea ad caelum ducens, variis pre-
cationibus, meditationibus, aliisque piis exercitiis ab ecclesia 
catholica jam dudum approbatis ornata: Pauli Esteras … stu-
dio … Viennae austriae, typ. Leopoldi Voigt, 1691. 4° – rmK 
iii. 3675, GBV, Semmelweis 1961, 34. nr. 3. 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. Kasten P. 
regal 8.
2793.
70. Utilissima cautela tempore pestis
uTiLiSSima cautela tempore pestis, in usum excelsi Gu-
bernii regii Hungarici expensis Camerae Hungaricae Posoni-
ensis edita. Tyrnaviae, s. typ., 1680. 4° – rmK ii. 1473






BECanuS, martinus: manuale controversiarum … Herbi-
poli, typ. ac sumpt. Eliae michaelis Zinck et Bernardi raesfel-
dii, 1638. 8° – GBV
Ez a kötet a possessorbejegyzések miatt nem Orsolinié volt: 
a címlapon: 1) In usum Hieronymi König Dono Datus In Ra-
kendorf A(nn)o 1652. cum consensu superiorum; 2) Conuentus 
Kismartoniensis. (17. sz.) 
Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer i. Jelzete: 14,389 
B/3.
az 1756-os jegyzéken a 282. tétel, lásd nr. 468.
2796.
73. Henricus Tybler
Talán ez a kiadvány:342
KyBLEr, Benignus: Wunder-Spiegel, oder, Göttliche Wun-
derwerck auss dem alt- und neuen Testament zu einem bey-
hülfflichen Vorrath allerhand Predigen: so wol für Sonntag als 
andere Fest … monachium, Johann Wagner, Johann Hermann 
von Gelder, Sebastian rauch, 1678. 8° – SBB 
2797.
74. Grammaticae linguae Hungar(icae)
PErESZLényi, Pál: Grammaticae linguae ungaricae … Tyr- 




OFFiCia propria ss. patronorum regni Hungariae … Poso-
niae, typ. Societatis Jesu, 1641. 4° – rmny 1901
másik kiadása: Pozsony 1650: rmny 2339, nagyszombat 
1663: rmK ii. 1021, nagyszombat 1693: rmK ii. 1754.
2799.
76. Flores omnium penedirt (!)
PaLmEranuS, Thomas: Flores omnium pene doctorum, 
qui cum in theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt: 
autores, ex quibus depromptae gnomologiae, in ipsa Operis 
fronte praefixi sunt info … Lugduni, Gulielmus rouillius, 
1553. – SWB
Több kiadása is ismert.
2800.
77. Fasciculus piarum considerationum
ESTErHáZy, miklós antal: Fasciculus, piarum et selecta-
rum considerationum seu meditationum. ac variarum devo-
tionum. Collectus et selectus opera ac studio C. n. E. D. G. P. 
D. F. P. S. S. D. C. S. E. m. S. C. Tyrnaviae, typ. academicis, 
1690. 12° – rmK ii. 1671
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,344 B/1.
2801.
78. Miracula S(ancti) Joannis de Deo
GOuVEia, antonio de; PanDOLFO, Bernardo, transl.: 
Vida y muerte del bendito Padre Juan de Dios, fundator de la 
Orden de la Hospitalidad. Vita mors, et miracula B. Joannis 
de Deo fundatoris Ordinis Fratrum misericordiae. Pragae, 






TymPE, matthaeus: Dormi secure, vel cynosura professo-
rum ac studiosorum eloquentiae … i–iii. Coloniae agrippi-
nae, Jodocus Kalcovius, 1650. 8° – GBV
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,426 B/5. Van ugyan egy példány: moszkva, 
rudomino Könyvtár, 615716. – de ebben nem találtuk az 
Esterházy/Hárich-jelzetet. 
 342. Uo., 316., 318. 
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2804.
81. De miseria humana
CaPrETTO, Pietro: De miseria humana, Petri Haedi Portu-
naensis libri quinque. Venetia, acad. Veneta, 1558. 4° – HeBiS
2805.
82. Compendium indulgentiarum
Ha azt feltételezzük, hogy Orsolini olyan kiadást vásárolt, 
amelynek címében mindkét szó ebben a formában szerepel, 
akkor:
COmPEnDium quorundam privilegiorum indulgentia-
rum et immunitatum Congregationis S. Georgii in alga 
Venetierum. Venetia, haer. Petri ravani, 1540. 4° – iCCu
2806.
83. Nicolaus Machiavellus
Feloldása nem lehetséges. Esterházy Pál könyvei között több 
latin és olasz nyelvű machiavelli-kötet is található: nr. 77a, 
1370, 1403, 2271, 2623a.
2807.
84. Vilhelmus Stanihurstus
STaniHurSTuS, Guillaume: Dei immortalis in corpore 
mortali patientis historia moralis doctrinae placitis et com-
mentationibus illustratis. antverpiae, apud viduam et haer. 
Joannis Cnobbari, 1660. 8° – GBV
az 1756-os jegyzéken a 269. tétel, lásd nr. 455.
2808.
85. Pastorale ad usum Romanum
Lásd Orsolini ezen jegyzékén a 30. tétel, lásd nr. 2753.
2809.
86. Ceremoniale archiepiscoporum
Talán az újkorban használatos püspöki, Viii. Kelemen pápa 
utasítására kiadott Caeremoniale episcoporum (roma, Jaco-
bus Luna, 1596) című munkáról van szó (Orsolini haláláig 
még 10 alkalommal jelent meg).343
2810.
87. Summa omnium heresium
mEDiCE, Sebastiano: Summa omnium haeresum et catalo-
gus schismaticorum, haereticorum et idolatrarum … Floren-
tiae, in off. Sermartelliana, 1581. 8° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,627 C/2. 
az 1756-os jegyzéken a 315. tétel, lásd nr. 501.
2811.
88. Summa conciliorum
GarranZa y miranda, Bartholomé: Summa conciliorum 
et pontificum a Petro usque ad Julium tertium. Parisiis, Jaco-
bus Puteanus, 1560. 12° – HBZ
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,074 a/2. 
az 1756-os jegyzéken a 405. tétel, lásd nr. 591.
2812.
89. Introductio spiritualis
Több szerző, több műve lehetséges, de ha ragaszkodunk a két 
szó grammatikai formájához, akkor:
SaLES, François de; STOrTELBECK, Hermann, transl.: 
Praxis spiritualis sive introductio ad vitam devotam … Colo-
niae agrippinae, Peter Henning, 1614. 12° – GBV, iCCu
2813.
90. Viaggio, Italicus
BurGO, Giambattista de: Viaggio di cinque anni in asia, 
africa et Europa del Turco … milano, nelle stampe dell’ 
agnelli, 1686. 8° – iCCu
Hárich János jegyzékéből (1937) ismert, ma ismeretlen helyen 
van. Jelzete: 14,210 a/7. 
2814.
91. Officium Sancti Raphaelis344
OFFiCium S. raphaelis archangeli. Celebratur Dominica 
tertia post Pascha sub ritu dupl. min. … Coloniae, typ. et 
sumpt. Wilhelmi Friessem, 1672. 8° – VD 17 1:082782X
másik kiadása: 1673.
Hi universi in bibliothecam sunt missi et depositi …
Theses C(omitis) nicolai Estoras345 supra materiam flavam 
sculptae no. 3. …
Delineationes variae, in uno fasciculo …
in cubiculo …
Conservatorium librorum no. 1. …
in interiori Ferschlagk versus sacristiam
Conservatorium librorum no. 1.
in quo reperti sunt libri in folio, in quarto, octavo et sedecimo 
no. 22.
Varia calendaria, scripta, nec non literae misilles non sunt in-
ventatae.
343. Uo., 316., 318. ¶ 344. Uo., 316., 318: Fazekas istván megjegyzése: „Egyet-
len adat a zsolnai jezsuita könyvtárból „raphael archangelus, Tyrnaviae, s. 
a. 12°.” mnL OL P 108. rep. 65. nr. 18. Zsolna asc. 99. szám alatt.” ¶ 345. 
Uo., 316., 318.: valószínűleg Esterházy miklós (†1695) tinnini püspök tézisei.
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(Kívül:) „Specificatio librorum et literalium instrumentalium 
pie defuncti Domini Orsolini, abbatis arcensis inventatione 
mediante repertorum.”
(Esterházy Pál kezével:) „Szegény apatur dolgai”.
Kiadta:
Lesestoffe in Westungarn II, Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisen- 
stadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535–1740, hrsg. von 
Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, istván 
monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, red. von istván 
monok, Péter Ötvös, Szeged, Scriptum, Burgenländisches 
Landesarchiv, 1996 (adattár XVi–XViii. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 18/2 – Burgenländische Forschun-
gen, Sonderband, 15), 189–192; Fazekas istván, Francesco 
Orsolini várplébános hagyatéki leltára 1700-ból = Házi Jenő 
emlékkönyv. Emlékkönyv Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa 
születésének 100. évfordulója tiszteletére, szerk. Dominkovits 
Péter, Turbuly éva, Sopron, Soproni Városi Levéltár, 1993, 
309–312.x
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127. Ismeretlen mester: A hadvezér Esterházy Pál, 1665. Rézmetszet
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Sebastian Ferdinand Dobner feljegyzései az Esterházy család 
könyvtárában 1718 körül (1715 és 1725 között)
Scriptores Geographici
2815.
1.  Philippus Cluverius Introductionem in Universam Geogra-
phiam cum notis Joh(annis) Bunonis
ClüvEr, Philipp; Buno, Johannes, not.: Philippi Cluverii 
introductio in universam geographiam, tam veterem quam 
novam libri vI … lugduni Batavorum, ex off. Elseviriana, 
1624. 8° – GBv
A 17. század folyamán, a 18. század elején félszáz kiadása is 
volt.
2816.
2. Philippus Brietius parallellos vet(erum) et nov(arum) Geog-
raph(iarum) 1648 Paris 4°
BrIEt, Philippe: Parallela geographiae veteris ett novae. 
Parisiis, Sebastian Cramoisy, Gabriel Cramoisy, 1648–1649. 
4° – SBB
2817.
3. Gonsalius de Salas Epit(ome) Geograph(iae) vet(eris)
GonzálES DE SAlAS, José Antonio: De duplici viven-
tium terra dissertatio paradoxica: magni operis, quod inscri-
bitur epitoma geographico-historica, apospasmation … Fran-
cofurti ad Moenum, apud Michaelem Thomam Götzium, typ. 
Balthasaris Christophoris Wustii, sen., 1691. 12° – GBv
2818.
4. Carolus Stephanus Lexicon Geograph(icum)
EStIEnnE, Charles: lexicon historicum, geographicum, 
poeticum: gentium, hominum, deorum, gentilium, regionum, 
locorum, civitatem … necessaria nomina, quo decet ordine 
complectens … Parisiis, François Jacquin, 1620. 4° – GBv
Másik kiadása: Parisiis, libert, 1644. – SWB
2819.
5. Joh(annes) Philip(pus) Ferrarius Lexicon Geograph(icum)
FErrArI, Filippo: Philippi Ferrarii lexicon geographicum. 
Editio nova. Adnectitur tabula longitutinis ac latitudinis urbi-
um et oppidorum per totum terrarum orbem. londini, s. typ., 
1657. – GBv
A 17. század második felében többször is kiadták. 
2820.
6. Gvilielmus Bleau de Glob(is) coelestis et Terrestris
BlAEu, Williem Janszoon; HortEnSIuS, Martinus, 
transl.: Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum 
caelestium ac terrestrium: Duabus partibus adornata, una, 
secundum hypothesin Ptolemæi, per terram Quiescentem. 
Altera, juxta mentem n. Copernici, per terram Mobilem. la-
tine reddita a M. Hortensio. Amsterodami, Guilielmus Bleau, 
1655. 8° – GBv
Az 1756-os jegyzéken a 1394. tétel, lásd nr. 1580.
2821.
7. Georgius Fournier notitiam Orbis Geographicam
FournIEr, Georges: Geographica orbis notitia: per litora 
maris et ripas fluviorum. Parisiis, Johannes Henault, 1648. 
8° – GBv 
A 17. században többször is kiadták, az utolsó ismert: 
Francofurti, Johann Baptist Schönwetter, 1668. 12° – vD 
17 547:647289v
2822.
8. Joh(annes) Frid(ericus) Poppinus Orbem illustratum
PöPPInG, Johann Friedrich: orbis illustratus seu nova his-
torico-politico-geographica, imperiorum rerumque publica-
rum per totum terrarum orbem, descriptio: in qua praeter alia, 
imperiorum status, et hodiernae circa illum mutationes … ex-
ponuntur … Hamburg, Johann naumann; razeburg, niclas 
nissen, 1668. 12° – GBv
2823.
9. Dominici Nigri Geograph(ia) Basil(eae) 1557 Fol.
nIGEr, Dominicus Marius; WISSEnBurG, Wolfgang: 
Dominici Marii nigri veneti Geographiae commentariorum: 
libri XI. nunc primum in lucem magno studio editi, quibus 
non solum orbis totius habitabilis loca, regiones, prouinciae, 
urbes, montes, insulae, maria, flumina, et caeera, ut nostro 
tempore sunt sita et denominata, uerum etiam omnium fere 
populorum et uariarum gentium mores, leges ac ritus tam sacri 
quam prophani exacte describuntur, ita ut uel ipso Strabone 
utilior nostris temporibus, autor hic doctorum quorundam 
iudicio merito habeatur; una cum laurentii Corvini nouofo-
rensis geographia et Strabonis epitome per D. Hieronymum 
Gemusaeum translata, quam adiecimus ut quo cum Marium 
hunc nostrum lector conferat, habeat … Basileae, Henricus 
Petri, 1557. 2° – GBv
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2824.
10. Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terrarum Parerga 
Geographiae veteris 1658 <Paris Nicol(aus) Sanson> Edit(io) 
<Joh(annis)> Moreti 1624
ortElIuS, Abraham: Theatri orbis terrarum parergon; sive 
veteris geographiae tabulae: commentariis geographicis et his-
toricis illustratae … Antverpiae, off. Plantiniana, Balthasaris 
Moreti, 1624. 2° – GBv
A 16–17. században számtalan kiadása ismert. Dobner a le-
írásában egy 1658-as kiadásra (?) utalhat, ilyet azonban nem 
találtunk. Párizsban, 1658-ban biztosan nem jelent meg. (ni-
colas Sanson (1600–1667) 1658-ban Párizsban két könyvet 
adott ki, egyet ázsiáról, a másikat a történeti németalföld-
ről, vagyis a Mosel folyóig tartó területről. Sanson egyébként 
1652-ben jelentetett meg olyan atlaszgyűjteményt egy kötet-
ben, amelyben szerepelnek ortelius atlasz-lapok is (BnF)). 
Dobner vélhetően az 1658-at is át akarta húzni, de kifelejtette, 
majd javította önmagát „Edit. <Joh.> Moreti 1624”.
2825.
11. Petri Bertii Theatrum Geographiae veteris Tomis II. 
BErtIuS, Petrus; HonDIuS, Jodocus; WElSEr, Marcus: 
Theatrum geographiae veteris duobus tomis distinctum. Am- 
stelodani, Jodocus Hondius, 1619. 2° – GBv
2826.
12. Idem Breviarium Orbis Terrarum
BErtIuS, Petrus: Breviarium totius orbis terrarum … 
lutetiae Parisiorum, Mathurinus Henault, 1624. 12° – GBv
Megjelent többször, önállóan is, vagy Philipp Clüver könyvé-
nek részeként (Introductio in universam geographiam).
2827.
13. Scylax Caryandensis, Marcianus Heracleota, Artimedorus 
Heracleota, Artimedorus Ephesius, Dicaearchus Messenius et Isi-
dorus Characenus. Pitheas Massiliensis, Thimosthenes Rhodius, 
et qui Thimosthenem secutus Erathostenes sub Ptolomaeo IV.
HöSCHEl, David, ed.: Geographica Marciani Heracleotae, 
Scylacis Caryandensis, Artemidori Ephesii, Dicaearchi Messe-
nii, Isidori Characeni, omnia nunc primum, praeter Dicearchi 
illa, a Davide Hoeschelio, ... edita. Augustae vindelicorum, ad 
insigne pinus, 1600. 8° – GBv, BnF, vD 16 H-4096
2828.
14. Strabo, lib(ri) XVII. Geograph(iae) Edit(io) Casauboni ver- 
sione Xylandri, cum observationibus Friderici Morelli Paris(iis) 
M.DC.XX.
StrABo; CASAuBon, Isaac, ed.; XylAnDEr, Wil-
helm, transl.; MorEl, Frédéric, comm.: libri XvII. Isaacus 
Casaubonus recensuit, summoque studio et diligentia, ope 
etiam veterum codd., emendavit, ac commentariis illustravit, 
et secundis curis cumulate exornavit, quae nunc primum pro-
deunt. Adiuncta est etiam Guilielmi Xylandri latina versio 
ab eodem Casaubono recognita. Accessere Fed. Morelli in 
eundem Geographum observatiunculae. Additus est rerum 
insigniorum et notatu digniorum locuples index, accuratus et 
necessarius, tam Geographicus quam Historicus … lutetiae 
Parisiorum, typ. regiis, 1620. – GBv
2829.
15. Ptolemaeus patria Pelusiota VIII libros Geograph(icos) 
scripsit
PtolEMAEuS, Claudius: Geographicae enarrationis libri 
octo … lugduni, Melchior trechsel, 1535. 2° – GBv
Ptolemaeus a kiadott művek címlapja szerint alexandriai volt 
(ott élt), igaz, a korai újkorban tudták, Pelusiota, hoc est, Pe-
lusii natus, fuit ille Mathematicus Claudius Ptolemaeus mű-
vének a korban számtalan kiadása volt. olyat nem találtunk, 
amelynek a címlapján a geográfus „Pelusiota”-ként szerepelne.
2830.
16. Pomponius Mela libros III de situ Orbis tempore Imp(er)at(o-
ris) Claudii illustratus ab Isaaco Vossio. 1659 (!)
MElA, Pomponius; voSSIuS, Isaac: observationes ad 
Pomponium Melam de situ orbis. Hagae Comitis, Adriaan 
vlacq, 1658. 8° – BvB
2831.
17. C(aius) Plinius Secundus Major Hist(oriam) naturalem cui 
Geograph(iam) inseruit
PlInIuS SECunDuS, Gaius; HArDouIn, Jean, ed.: 
naturalis historiae libri XXXvIII … Parisiis, François 
Muguet, 1685. 2° – GBv 
A korban számos kiadása volt, 1700-hoz legközelebb ezt ta-
láltuk.
talán azonos az 1756-os jegyzék 1319. tételével, nr. 1505.
2832.
18. C(aius) Julius Solinus Polyhistorem
SolInuS, Gaius Iulius; DElrío, Martín Antonio: Martini 
Antonii Delrio in C. Iulii Solini polyhistorem emendationes. 
Antverpiae, off. Plantiniana, 1572. 4° – BvB
2833.
19. Tabula Peutingeriana
WElSEr, Marcus, ed.: Fragmenta tabulae antiquae … ex 
Peutingeriana bibliotheca … venetiis, Manutius Aldus, 1591. 
4° – GBv
A Konrad Peutingerről (1465–1547) elnevezett tábla (a ró-
mai Birodalom útvonalainak a leírása) számos könyvben 
szerepel, sokszor kiadták. nem tartjuk valószínűnek, hogy 
Dobner magának a táblának különálló lenyomatát tartotta 
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volna a kezében. A kifejezés, „tabula Peutingeriana” nagyon 
sok szerző művének címlapján szerepel, mi csak egyet idéz-
tünk. 
talán azonos az 1756-os jegyzék 28. tételével, nr. 214.
2834.
20. Jansonii delineatio Orbis antiqui
Horn, Georg: Accuratissima orbis antiqui delineatio: sive 
geographia vetus, sacra et profana, exhibens, quicquid Impe-
riorum, regnorum … ab initio verum ad praesentem usque 
Mundi statum fuit … Amstelodami, Joannes Janssonius, 1653. 
2° – GBv
további kiadásai: 1654, 1657.
2835.
21. Abrah(ami) Ortelij Thesaurum Geographicum
ortElIuS, Abraham: Thesaurus geographicus recognitus et 
auctus, in quo omnium totius terrae regionum, montium, pro-
montoriorum ... item oceani, marium ... ex libris typis excusis, 
calamo exaratis ... obiter multi in hoc opere auctorum veterum 
loci corrupti, falsi ... emendantur, arguuntur, enodantur et 
conciliantur. Hanoviae, Guilielmus Antonium, 1611. 4° – GBv
lehet az 1666-ban Párizsban és rómában egyidőben meg-
jelent kiadás is: HolStE, lukas; vIAlArt, Charles; 
ClüvEr, Philipp; ortElIuS, Abraham: lucae Hol- 
stenii Annotationes in geographiam sacram Caroli a S. Pau-
lo, Italiam antiquam Cluverii et Thesaurum geographicum 
ortelii … romae, typ. Jacobi Dragondelli, Parisiis, Sébastien 
Mabre-Cramoisy, 1666. 8° – ICCu, GBv
2836.
22. Georg(ii) Hornii introductio ad Geograph(iam) veterem
Horn, Georg: Accuratissima orbis antiqui delineatio: sive 
geographia vetus, sacra et profana, exhibens, quicquid Impe-
riorum, regnorum … Amstelodami, Joannes Janssonius, 1654. 
2° – GBv
A század második felében többször is kiadták.
2837.
23. Gerhardus Mercator, Jodocus Hondius, Joh(annes) et  
Wilhel(mus) Blaeui (!), Johannes Jansonius – Atlantis scriptores
MErCAtor, Gerhard; HonDIuS, Hendrik: Gerardi 
Mercatoris Atlantis novi pars tertia, Italiam, Graeciam et 
maximas insulas Maris Mediterranei, nec non Asiam, Afri-
cam atque Americam continens. tom. I–III. Amstelodami, 
Joannes Janssonius, 1640–1644. 2° – BvB, GBv
2838.
24. Nicolaus Sanson d’Abbeville Tabulas tot(ius) mundi. (16)98.
SAnSon, nicolas; JAIllot, Alexis-Hubert: Atlas fran-
çais, contenant les cartes géographiques dans lesquels sont 
très-exactement remarqués les empires, monarchies, royaums 
et états de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique 
… par Hubert Jaillot, avec les tables géographiques par nicolas 
Sanson. Paris, Hubert Jaillot, 1698. 2° maior – BnF
latin nyelvű atlaszt, amelyben az egész világ benne lenne 
Sanson térképeivel, nem találtunk.
2839.
25. Joh(annes) Maginus Geograph(iae) vet(eris) et nov(ae) volu-
minibus II. 1617. 4°
PtolEMAEuS, Claudius; MAGInI, Giovanni Antonio, 
ed.: Jo. Antonii Magini Geographiae tum veteris tum novae 
volumina duo: in quorum priore Cl. Ptolemaei Pelusiensis, 
geographicae enarrationis libri octo; in posteriore, ejusd. Ptole-
maei antiqui orbis tabulae 27; quibus accedunt 37 recentiores … 
additae sunt copiosissimae ipsarum tabularum explicationes … 
Arnhemi, Jan Jansson, 1617. 4°  – GBv
2840.
26. Bernhardus Varenius Geograph(ia) General(is) de novo 
ed(itione) Amsterd(ami) 1664.
vArEnIuS, Bernhardus: Geographia generalis: in qua affec-
tiones generales telluris explicantur … Amstelodami, ex off. 
Elzeviriana, 1664. 12° – GBv 
2841.
27. Joh(annis) Bapt(istae) Riccioli Geograph(iae) et Hydrogra- 
ph(iae) reformatae libros XII. Bonon(iae) 1661.
rICCIolI, Giovanni Battista: Geographiae et hydrogra-
phiae reformatae libri duodecim quorum argumentum se-
quens pagina explicabit … Bononiae, ex typ. haer. victorii 
Benatii, 1661. 2° – ICCu 
2842.
28. Joh(annes) Boterus Descriptionem Orbis
BotEro, Giovanni: Theatrum principum orbis universi: in 
quo omnes, quotquot sunt in orbe terrarum Principes, opibus 
et viribus conspicui representatur, cum uniuscuiusque regali 
censu, potentia, regendi forma et Principibus ipsis finitimis; 
quod Theatrum ... Coloniae Agrippinae, lambert Andreae, 
1596. 2° – GBv
Az 1756-os jegyzéken a 1082. tétel, lásd nr. 1268.
2843.
29. Pierre d’Avity Theatre du Monde
BoAIStuAu (lAunAy), Pierre; StEllA, Michael, 
transl.; BErGEn, Gimel, sen.; AlBInuS, Petrus, praef.: 
Théâtre du monde. Theatrum mundi, das ist der Welt Schaup-
latz oder Spiegel der Welt. Darinnen vom Elende, truebsal 
und Jammer der Menschen, auch untugenden … gehandelt 
wird … Dreszden, Gimel Bergen, 1588. 2° – GBv
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2844.
30. Sebastian(us) Munsterus Cosmographiam
MünStEr, Sebastian: Cosmographiei, Mappa Europae, Ey-
gentlich fürgebildet, außgelegt unnd beschribenn. vonn aller 
land und Stett ankunfft, Gelegenheyt, sitten, ietziger Hand-
tierung und Wesen; Wie weit Stett unnd länder inn Europa 
von einander gelegen, leichtlich zufinden ... durch Sebastia-
num Munsterum an tag geben. Frankfurt am Meyn, Christi-
an Egenolff, 1537. 2° – GBv
Sok más kiadás is elképzelhető. vö. az 1756. jegyzéken a 1059. 
tétellel (nr. 1245.), illetve a feltételezett könyvek sorában a 
Theatrum Europaeum cím alattiakkal (nr. 1292, 2528–2535.). 
A legismertebb, legszebb kiadása: MünStEr, Sebasti-
an; HEnrICPEtrI, Sebastian; MErIAn, Matthäus: 
Cosmographia, das ist Beschreibung der gantzen Welt, 
Darinnen Aller Monarchien Keyserthumben, Koenigrei-
chen, Fuerstenthumben, Graff- und Herrschafften, laen-
deren, Staetten und Gemeinden; wie auch aller Geistlichen 
Stifften, Bisthumben, Abteyen, Kloestern, ursprung, regi-
ment, reichthumb, Gewalt und Macht, verenderung, Auff- 
und Abnehmen, zu Fried- und Kriegszeiten, sampt aller 
ubrigen Beschaffenheit. Deßgleichen Aller deren, beyder 
Staenden, regenten: Keysern, Koenigen, Baepsten, Bischof-
fen, etc. leben, Succession, Genealogien und Stammbaeu-
men: So dann Aller voelcker in gemein religion, Gesaetz, 
Sitten, nahrung, Kleydung unnd ubungen, wie auch aller 
laendern sonderbare Their, voegel, Fisch, Gewaechs, Me-
tall, und was dergleichen mehr bey einem jeglichen landt in 
acht zunehmen, in guter ordnung zusammen getragen: Mit 
schoenen landtaffeln, auch der fuernehmbsten Staetten 
und Gebaewen der gantzen Welt, sampt obgedachter Geist-
licher und Weltlicher regenten und anderer verruehmbten 
Personen, wie nicht weniger aller seltsamen Thieren und 
Gewaechsen eigentlichen Contrafracturen gleichsam abge-
mahlet und under Augen gestellt; Mit röm. Kaÿs. Maÿst. 
sonderbaren Freÿheitten Erstlichen Auß Antrieb und 
vorschub, vieler hohen Potentaten, Fuersten und Staetten 
durch den fuertrefflichen und weitberuehmbten Herrn 
Sebastianum Munsterum an den tag gegeben. Basel, bey 
den Heinricpetrinischen, 1628. 2° – GBv
2845.
31. Joh(annes) Rau Cosmograph(iam)
rAuW, Johannes: Cosmographia, das ist: ein schöne, richti-
ge und volkomliche Beschreibung deß Göttlichen Geschöpffs, 
Himmels und der Erden, beydes der Himmlischen vnd Irdi-
schen Kugel: wie die Himmlische in ire Circulos und Sphaeras, 
und die Irdische in ihre Theil, Europam, Asiam und Africam, 
beneben Americam … getheilet wirdt. Item, was für vorneme 
Berge, Wasser, Stätte und dergleichen, in jeder landschafften 
befunden … Alles fein richtig und ordentlich … in richtige 
Fragen und Antworten gestellet, zum fleissigsten beschrieben, 
und in truck gegeben … Franckfurt am Mayn, nicolaus Bas-
saeus, 1597. 2° – GBv
Másik kiadása: 1612.
2846.
32. Lucas de Linda Descript(io) Orbis et omnium rerum publica-
rum. Jenae, germanice prodiit 1679 sub tit(ulo) Orbis Lumen et 
Atlantis juga tecta et retecta
lInDA, lucas de: orbis lumen et Atlantis Iuga tecta re-
tecta: Das ist: newe außführliche Entdeck- und Beschreibung 
der gantzen Welt. Aller darinn enthaltener Keyserthumb, 
Königreichen, Fürstenthumben, Provincien, länder und re-
publiquen, etc. deren Inwohner Sitten, religion, vermögens, 
Macht und reichthumbs, etc. Ingleichem der Päbste, Käyser, 
Könige und Fürsten Succession und ordnung, etc. und endli-
chen deß röm. reichs freyer ritterschafft, und deß löblichen 
Hansee-Bunds … Franckfurt am Mayn, Wilhelm Serlin, 
Georg Fickwirth, 1656. 4° – vD 17 39:128963M
Franckfurt am Mayn, Wilhelm Serlin, Georg Fickwirth, 
1656. – Johann Beyer, Johann Wilhelm Ammon, Wilhelm 
Serlin, 1658. 4° (vD 17 39:128945P). Egy latin kiadását lásd 
a feltételezetten Esterházy Pál könyvei között, nr. 2250. 
(Jenae, Johann Werther, 1670.)
2847.
33. Christoph(ori) Cellarii nucleus Geograph(iae) novae et an-
tiquae
CEllArIuS, Christoph: Christophori Cellarii Smalcal-
diensis geographia antiqua iuxta et nova: recognita et ad ve-
terum novorumque scriptorum fidem, historicum maxime, 
idemtidem castigata, et tertia editione plurimis locis aucta ac 
immutata. Jenae, Johannes Bielckius; Halae Magdeburgicae, 
Christian Henckel, 1698. 12° – vD 17 12:644066l
további kilenc kiadása ismert, korábbról.
2848.
34. M. Friderici Hildebrandi Compend(ium) Geograph(icae) 
Cluverianae
HIlDEBrAnD, Friedrich: Compendium geographiae Clu-
verianae: frequenti historia, fabula, proverbio etc. illustratum, 
versibus etiam in vernacula lingua, memoriae iuvandae gratia, 
comprehensum … Francofurti et lipsiae, Georg Heinrich 
Frommann, 1675. 12° – vD 17 23:2999193S
további kiadásai ugyanennél a kiadónál jelentek meg: 1677, 
1691.
2849.
35. Sebastian Schroeter Geographia Historica
SCHrötEr, Sebastian: Historicae geographiae conscriptae … 
Erffurti, Johannes Bircknerus, 1620. 8° – GBv
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2850.
36. Andreas Concino Geographiam Mathematico-Historicam
ConCIuS, Andreas: Mathematico-historica geographia seu 
totius orbis habitabilis descriptio: in usum studiosae iuven-
tutis in Prussia literarturae operam navantis … regiomonti, 
Pascha Mense, 1656. 4° – GBv
2851.
37. Compendium Geographicum Ultrajectinum
GEoGrAPHIAE Compendium et Hispaniae, Galliae ac Ita-
liae totius brevis et accurata descriptio. Quibus accessere itine-
ra et viæ per omnes trium harum regionum civitates et urbes 
præcipuas et Spectatu dignissimas directæ: Itinerarii, et indicis 
libri vicem exhibentes; Item Cautiones et leges peregrinanti-
bus observandæ; Denique Iter Bruxellis lutetiam; omnia ex 
optimis et recentioribus itinerariis et scriptoribus collecta. ul-
trajecti, Gisbertus zyll, Dirck van Ackersdijck, 1658. 12° – GBv
2852.
38. Abrahamus Golnitzius compendium Geograph(icum)
GölnItz, Abraham: Compendium geographicum suc-
cincta methodo adornatum … Amstelodami, ludwig Elzevier, 
1649. 12° – GBv 
további kiadásai: Wittebergae 1671, 1678.
2853.
39. Petrus du Vallius Geograph(ia) Gallicae in germanicum 
translata
DuvAl, Pierre: Geographiae universalis pars … das ist: der 
allgemeinen Erd-Beschreibung … nürnberg, Johann Hoff-
mann, Christoph Gerhard, 1678–1679. 12° – GBv
Más kiadásai ugyanitt: 1681, 1685, 1690.
2854.
40. Les Estats, Empires et Principautes du monde Rothomag(i) 
1633 
AvIty, Pierre de: les Estats, Empires et Principautes du mon-
de … rouen, Jacques Cailloué, 1638. 2° – rouen, Bibl. villon, 
u 790
nem találtunk 1633. évi kiadást, sem rouenban, sem másutt – 
a 17. századból 18 különböző editio ismert általunk. A genfi, 
1665-ös kiadás ma is megvan: az 1756-os könyvjegyzéken lásd 
az 1060. tételt, nr. 1246.
2855.
41 Parisiis idem editus sub titulo Noveau (!) theatre du Monde, 
contenant les Estats, Empires, Royaumes et Principautes revisus 
p(er) Claudium Malingreum Annis 1643 et 1651.
AvIty, Pierre de: nouveau theatre du monde, contenant les 
Estats, empires, royaumes, et principautez … Paris, Augustin 
Courbé, 1665. 2° – BnF
A 17. században többször is kiadták: Paris, 1644, 1655, 1661. 
1665 után, közel azonos címmel Adam Boussignault műve je-
lent meg sokszor. A Dobner által jelzett átdolgozást (Claude 
Malingre (1580–1653)) nem találtuk, egyetlen ilyen kiadvány 
sem szerepel a BnF Malingre 58 művét felsoroló jegyzékén: 
https://data.bnf.fr/fr/12462506/claude_malingre/
2856.
42. Anonymus Theatre de l’univers, ou l’Abbrege du Monde. 
Par(isiis) 1644
GrEnAIllE, François de (Chateaunières de Grenaille): 
le théâtre de l’univers, ou l’abbrégé du monde ... Parisiis, 
Anthoine robinot, 1644. 4° – BnF
2857.
43. Gottfrid Schultz Neüe Weltbeschreibung
SCHultzE, Gottfried: Gottfried Schultzens neu-augirte 
Welt-Beschreibung: darinn aller Käyserthümer, Königreichen, 
republiquen, und der gantzen Welt, religion, Sitten und 
Gebräuche; auch aller Päbste, Käyser, Könige, und Fürsten 
auff einander ergangene Succession sein ordentlich und kürtz-
lich begriffen. Franckfurt am Mayn, Balthasar Christoph 
Wust, 1679. 8° – GBv
Scriptores Hydrographici
2858.
44. Claudius Barthol(omaeus) Morisotus in Gen(erali) Hist(o-
ria) orbis maritimi s(ive) rerum in mari et litoribus gestarum 
divisione. 1643. fol.
MorISot, Claude Barthélemy: orbis maritimi sive rerum 
in mari et littoribus gestarum generalis historia: in qua inuen- 
tiones nauium, earundem partes, armamenta. Instructiones 
classium, nauigationes … aliaque omnia ad rem maritimam 
pertinentia … Divione, apud Petrum Pallio, 1643. 2° – GBv
2859.
44. Thomas Rivius Histor(iae) Navalis antiquae Lib. IV. 
Lond(ini) 1633. 8°
ryvES, Thomas: Historia navalis antiqua. libris quatuor … 
londini, robertus Barker, 1633. 8° – GBv
2860.
45. Joh(annes) Schefferus Tr(actatus) de varietate navium
SCHEFFEr, Johannes: Dissertatio de varietate navium … S. 
l., s. typ., ca. 1650. 4° – GBv, Kungl. biblioteket (Stockholm), 
Bnu
A német könyvtári rendszer valamelyik német országban 
megjelentnek tudja: vD 17 23:236929C
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2861.
46. de militia navali veterum. Upsal(ae) 1654. 4°
SCHEFFEr, Johannes: Johannis Schefferi Argentoratensis 
De militia navali veterum libri quatuor. Ad historiam Graecan 
latinamque utiles. ubsaliae (!), Jan Jansson, 1654. 4° – GBv, 
Kungl. biblioteket (Stockholm), Bnu
Scheffer strassburgi volt, a nevét a Bnu Johann Gerhard 
Schefferként (1621–1679) tartja nyilván.
2862.
47. Lilius Gregorius Gyraldus de re nautica libellus
GIrAlDI, Giglio Gregorio: lilii Gregorii Gyraldi Ferrarien-
sis, De re nautica libellus, admiranda quadam et recondita 
eruditione refertus, nunc primum et natus et aeditus. Basileae, 
Michael Isengrin, 1540. 8° – GBv
2863.
48. Georg(es) Fournier Hydrograph(ie)
FournIEr, Georges: Hydrographie contenant la théorie et 
la practique de toutes les parties de la navigation. Paris, Michel 
Soly, 1643. 2° – BnF
Második kiadása: Paris, Jean du Puis, 1667; a harmadik: 
Paris, Antoine Dezallier, 1679 – BnF. latin nyelvű kiadását 
nem találtunk.
2864.
49. Arcano del Mare Ruberti Dudlei Ducis Northumbriae lib. 
VI. Tom. Florentiae, 1661. fol. maj(ori)
DuDlEy, robert: Arcano del mare di D. ruberto Dudleo 
duca di nortumbria, e conte di Warvich. Diuiso in libri sei: 
nel primo de’ quali si tratta della longitudine ...  tomo secon-
do contenente il libro sesto, nel quale si tratta delle carte sue 
geografiche, e particolari. In Fiorenza, Giuseppe Cocchini, 
1661. 2° – ICCu
2865.
50. Zee Atlas, offts beschryvings van alle de bekandte Zeeküsten 
des Aertz(on) soon Arnold Colom. Amsterd(ami) fol. maj(ori)
ColoM, Arnold: zee-Atlas, ofte Water-Wereldt, inhou- 
dende een korte beschryvinge van alle de bekende zee-Kus-
ten des Aardtrycks ... nieuwelijcks uyt-ghegheven, door A. 
Colom. Amsterdam, Jacob Aertzs, 1658. 2° maior – Konink- 
lijke Bibliotheek (Den Haag)
2866.
51. Henric Donckers Zee Atlas Amst(erodami) 1660. fol.
DonCKEr, Hendrik: De zee-atlas ofte water-waereld: ver-
toonende alle de zee-kusten van het bekende deel des aerd-bo-
dems, net een generale veschrijvinge van uytgegeven. Amster-
dam, Hendrik Doncker, 1660. 2° – GBv
2867.
52. Joh(annis) Jansonii Tom. V. Atlantis Ed(iti) 1650. tit(ulo) 
Hydrograph(ia) de Waßerwelt
JAnSSonIuS, Johannes: tom. 5. Welches begreiffet Die 
Wasser-Welt, das ist: eine sehr kunstreiche Abbildung und 
Beschreibung aller Wasser und Meeren, welche den gantzen 
Erdbodem umgeben und durch die Schiffarthen dieser zeiten 
entdecket worden: neben der alten Welt, und dem alten und 
neuen Griechenland: oder einer vergleichung der alten und 
neuen örter in dem Griechenland. Amsterdami, Johannes 
Janssonius, 1650. 2° – vD 17 23:295379t
2868.
53. Athanas(ius) Kircherus Mund(us) Subterran(eus) P. I. L. II.
KICHEr, Athanasius: Mundus subterraneus, in 12 libras di-
gestus. … tom. 1–2. Amstelodami, Janssonius et Weyerstraten, 
1665. 2° – SBB
2869.
54. Ricciol(i) Geograph(ia) Gen(eralis) L. X.
rICCIolI, Giovanni Battista: Geographiae et hydrogra-
phiae reformatae libri duodecim ... Bononiae, ex typ. haer. 
victorii Benatii, 1661. 4° – SWB
Második kiadása: venetiis, Giovanni la noù, 1672. – SWB
2870.
55. Marinus Mersenus de Histiodromia
MErSEnnE, Marin: F. Marini Mersenni Minimi Cogita-
ta Physico-Mathematica: in quibus tam naturae quàm artis 
effectus admirandi certissimis demonstrationibus explicantur. 
tractatvs Isto volumine Contenti I. De Mensuris, Ponderi-
bus et nummis Hebraicis, Graecis et romanis ad Gallica re-
dactis. II. De Hydraulico-pneumaticis Phaenomenis. III. De 
arte Nautica seu Histiodromia, et Hydrostatica. Iv. De Musica 
Theorica et Practica. v. De Mechanicis Phaenomenis. vI. De 
Ballisticis, seu Acontismologicis Phaenomenis. Parisiis, sumpt. 
Antonii Bertier, 1644. – SWB
2871.
56. Petrus Herigonius de Histiodromia in Tom. IV. opp. Math.
HérIGonE, Pierre: Cursus mathematicus, nova, brevi et 
clara methodo demonstratus … Cours mathematique … vol. 
I–v. Paris, Henri le Gras, 1634–1637. 8° – BnF
A könyv francia nyelvű bilingvis címmel. (Újabb kiadása: vol. 
I–v. Paris, Simeon Piget, 1644. 8° – önB.) A negyedik kö-
tet: Cursu mathematici tomus quartus. Continens sphaerae 
mundi doctrinam: Geographiam tam veterme quam novam, 
gradibus et minutis lintudinum ac latitudinum designa-
tam et Histiodromiam. tome quatriesme de cours mathe-
matiques. Contenant la doctrine de la shpere du monde: la 
geographie tant ancienne que moderne, designée par degrez 
Sebasti a n Fer di na n d Dobn er feljegy zései
etminutes des lingitudes et latitudes et l’Art de naviger. … 
A Paris, Henry le Gras, 1634. 8° – BnF (Gallica)
2872.
57. Willbrod Snelli Tiphys Batava
SnEllIuS, Willebrordus: W. Snellii tiphus batavius, sive 
histiodromice de navium cursibus. lugduni Batavorum, s. 
typ., 1624. 4° – GBv
2873.
58. Barthol(omaei) Crescenti Nautica mediterranea. Ed(ita) 
1602.
CrESCEnzIo, Bartolomeo: nautica mediterranea … nella 
quale si mostra la fabrica di galee galeazze, e galeoni con tutti 
i loro armamenti … Si manifesta l’error delle charte mediter-
ranee … vi e il calendario nautico, e romano … Si mostra il 
modo di spiantar i corsari, e uincer il turco. Fabricar gli adar-
senali, e porti: … et un Portolano di tutti i porti … In roma, 
Bartolomeo Bonfadino, 1602. 4° – ICCu 
2874.
59. Joh(annes) Christoph(orus) Becman Hist(oria) Orbis ter(ra-
rum) Geograp(hica) et Civil(is) cap. III. cui titulus Hydrogra-
phia
BECMAnn, Johann Christoph: Historia orbis terrarum, 
geographica et civilis, de variis negotiis … Francofurti ad ode-
ram, imp. Jeremiae Schrey et Henrici Johannis Meyeri; lipsiae, 
typ. Christophori Güntheri, 1685. 4° – GBv
Kismarton, Esterházy-kastély könyvtára, zimmer Iv. Kas-
ten C. regal 2.
2875.
60. Antonii Thysii Hist(oria) Navalis. Lugd(unum) Bat(avo-
rum) 1657 4to Cap. II.
tHySIuS, Antonius: Historia navalis, sive celeberrimorum 
praeliorum, quae mari ab antiquissimis temporibus usque ad 
pacem Hispanicam Batavi, Foederatique Belgae, utplurimum 
victores gesserunt, luculenta descriptio. lugduni Batavorum, 
ex off. Joannis Maire, 1657. 4° – GBv
Mai lelőhelye: Budapest, Mnl ol, Esterházy család lt. P 108 
rep. 49. Fasc. o. nr. 98.: CortHyMIuS, Andreas: Florile-
gium historicum sacro-profanum, in quo methodice recensen-
tur, omnes quatuor monarchiarum imperatores orientales et 
occidentales, caeterique reges, principes, electores, et consules 
romani ... diligentia summa congestum ab Andrea Corthy-
mio. Accessit in fine Appendix scilicet Synopsis, inqua con-
tinentur notabiliores academiae et scholae ab initio Mundi 
usque ad nostra tempora. Item Historia reformationis 
lutheri, Augustanae confessionis, Concilii tridentini et 
aliorum notabiliorum ... Francofurti ad Moenum, lipsiae, 
haer. Henningi Grossii, 1676. 2° (vD 17 39:118529F) – (Coll. 1.) 
SCHAEvIuS, Henricus: Sceleton geographicum … Bruns-
vigae, typ. Johannis Henrici Dunckeri, 1671. (vD 17 
32:624092t) Fol. 358r-v, fol. 397v.
Megjegyzés: (1) Sebastian Ferdinand Dobner (1685–?), sopro-
ni jogász, Esterházy Pál gyermekeinek egyik nevelője, ebbe a 
kötetbe jegyezte be az Esterházy családra vonatkozó életrajzi 
és közéleti adatokat. Külön címlapot is szerkesztett: Calenda-
rium perpetuum Celsissimae Domus Esterházianae ex Regni 
Hungariae historico-chronologium. értelmezésünk szerint csak 
az Esterházy udvarban találkozhatott olyan könyvanyaggal, 
amelynek alapján a földrajzi és a hidrográfiai műveket fel tud-
ta sorolni. Bécsben, tudtunkkal nem tartózkodott hosszabb 
ideig, Sopronban pedig, illetve a környéken ilyen gazdagságú 
könyvtárat nem ismerünk. A jegyzékekből az a benyomás is 
alappal támadhat, hogy Dobner egy bibliográfiát állított össze. 
Ha igen, akkor ennek egyetlen forrása kellett, hogy legyen – 
vagy egy bibliográfia (ilyet azonban nem ismerünk), vagy maga 
a könyvtár –, mert a jegyzék azonos írással egy időben készült. 
Dobner esetenként könyvfejezetekre hivatkozik (55, 59. tétel), 
vagy egy több kötetes műnek, a témába vágó kötete egy feje-
zetére (56. tétel). Ez is azt jelzi, hogy a kezében volt a könyv. 
ugyanakkor zavarba ejtő, hogy az általa említett kiadást nem 
ismeri egyetlen katalógus sem (például a 40. és 41. tétel). (2) Ha 
feltehetjük, hogy a könyvbe csak Dobner jegyzetelt, akkor jól 
követhető írásának átalakulása mintegy negyed évszázad alatt. 
A legutolsó dátummal ellátott bejegyzést 1734-re vonatkozóan 
írta. A könyvjegyzék kézírása leginkább az 1715 és 1725 közti 
időszakra vonatkozó bejegyzésekhez hasonlít. A feljegyzett 
könyvek jelentős többsége a 17. század második feléből való, a 
legmodernebb, azonosítható kiadás 1704-ből ismert. Ez a tény 
megengedi számunkra azt a a feltételezést, hogy a könyvek Es-
terházy Pál családfősége idején kerültek a család birtokába.
Kiadta (egyszerű olvasatban, 1718 körül): Lesestoffe in Westun-
garn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), 
Forchtenstein (Fraknó), 1535–1740, hrsg. von tibor Grüll, 
Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter 
ötvös, Harald Prickler, red. von István Monok, Péter 
ötvös, Szeged, Scriptum, Burgenländisches landesarchiv, 
1996 (Adattár XvI–XvIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez, 18/2 – Burgenländische Forschungen, Sonder-
band, 15), 159–161.
KtF Iv. 146 (1718 körül)
129. Matthias Greischer: Kismarton, 1680. Rézmetszet
128. A kismartoni kastély. Fotó: Manfred Horvath
Siquidem Bibliotheca regesto actu careat, ideo donec accurata 
registratio facta fuerit, mansit in suspenso, et solummodo 
inventata sunt seuqentia, nimirum.
2 Astrolog. oder Geograph. Globi mit mössigen ringen nebst 
einer von Bildauer arbeith, und geschäckheter leinwath be-
kleydeten und auf einen lähnsessl sizender Astrologi.
Ein 8 äckigter tisch mit einen schwarzen stainernen Blatt.
ober der thür ein Bildt worauf die venus mit andern Götzen 
Bildern, in einer vergüldeten rahm.
Ein landschaft worauf einige teutsche Soldatesca sambt wei-
bern ohne rahm.
Ein dergleichen landschaft worauf eine action von türckhen 
und tartarn hungarn ohne rahm.
Ein angebundener Salyr ohne rahm.
Ein landschaft worauf ein blosse Manns Figur ohne rahm.
Ein halber leib von einen Menschen ohne rahm.
ober der Fenster ein kleines landschaft mit 2 Figuren in 
schwarzen rahm.
Ein gleiches ober den Fenster gegen den Gartten.
ober den Bücher Kasten ein landschaft worauf ein geschloss 
ohne rahm.
Kayser leopold ohne rahm.
Ein holland. stickl mit 4 Figurn die towackh rauckhen mit 
schwarzen rahml.
Der Miserable Mahler auf glass gemahlen in einer schwarzen 
rahml.
4 papierene Bilder mit glössern von denen 5 sünnern mit glei-
chen rahmen.
Auff glass gemahlen 5 vergüldete Figuren mit schwarzen 
rahml.
Ein landschaft mit einen Jäger und Fischer schwarzen 
rahml.
Christi Geburth in schwarzen rahml.
Des Menschen leben und todt mit schwarzer rahml.
Jesus mit Engl umbgeben in Glass mit rothen rahml.
Ein nacht stückh wie Christus der Herr und unsere liebe 
Frau bey den tisch sizet ohne rahml.
Cupido auf leinwath auf Brett arth gemahlen ohne rahm.
Ein sehr altes landschaft ohne rahm.
Item das Paradyss ohne rahm.
Die abnehmung Christi von Creuz in glass mit einer schwar-
zen rahm.
4 paperl in schwarzen rahml.
Ein kleines stickhl mit einen türckh. Kopf ohne rahml.
Ein alt vätterl. Bruststückh ohne rahm.
Ein rande in gibs ein gedruckhte Figur in schwarzer rahm.
Ein Bildt mit allerhandt Kuchl geschüer ohne rahm.
Ein Mallerey mit einem todten Kopf und Büchern ohne 
rahm.
2 Blumenstuckh heyde mit vergüldeten rahmen.
Die heyl. Barbara ohne rahm.
Jupiter und Juno auf einen wagen ohne rahm.
Die heyl. Catharina ohne rahm.
Ein aufgestellte schmidten, worauf 4 plein Figuren stehen.
Ein alther lähnsessel.
Das jüngste Gericht phne rahm.
In durch gang, wo man in die Gallery gehet.
Ein alte Bettschtatt, Item ein alter zerbrochene sessl.
Kiadta: Johann Harich, Über das Schloß Esterházy zu Kis-
marton und die Burg Forchtenstein, Unbekannte Archivdoku-
mente = Burgenländische Heimatblätter, 34(1972), 151–152.
Mai lelőhelye: Fraknó, Esterházy Familienarchiv, Prot. 6022, 
258–261. (sub nr. 20.)
1721, Kismarton, a könyvtár berendezése 
In der Bibliothek
346. lásd még a kötetünkben, a 2700. tételben (452–453. oldal) említett összeírást.
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2876.
1. Lelt. sz. 6059.348 Hülff, Trost und Rath in allen Anliegen der 
Menschen Francis Petrarche. Frankfurt a/M 1559. 4° 1 kötet
PEtrArCA, Francesco; vIGIlIuS, Stephan, transl.; 
WEIDItz, Hans, illustr.: Hülff, trost und rath in allen An-
ligen der Menschen Francisci Petrarche, des hochweisen, fürt-
refflichen Poeten und oratorn, zwei trostbücher, von Artznei 
und rath beyde im guten und widerwertigen Glück. Franck-
furt am Main, Christian Egenolff, 1559. 4° – vD 16 P-1728
A kötetet gazdag illusztrációi miatt választhatták ki eladásra.
2877.
2. Lelt. sz. 6043. Nizolius sive Thesaurus Ciceronianus Venetiis 
1570. fol. Aldus 1 kötet 
nIzzolI, Mario: nizolius, siue Thesaurus Ciceronianus, 
omnia Ciceronis verba, omnemque loquendi atque eloquendi 
varietatem complexus, nunc iterum, eruditi hominis herculeo 
labore atque industria, quarta parte auctior, ... Item, index in ex-
tremo, ... Adiecimus etiam diuersorum Ciceronis exemplarium 
collationem, ... venetiis, ex officina Aldina, 1570, 2° – ICCu
Ez a mű sok kiadást megélt. Bázeli, 1572. évi kiadása (nr. 90, 
és nr. 936.) Esterházy lászló szerzeménye, egy másik pél-
dányt ebből a kiadásból talán Pál nádor kapott (nr. 953.). 
A fenti kiadás különlegessége a címleírásból kitűnik.
2878.
3. Lelt. sz. 6557. Pomponii Mela. Libri de situ orbis tres adjectis J. 
Vadiani in eodem Scholiis. Viennae 1517 fol. 1 kötet
MElA, Pomponius; vADIAnuS Joachim; AGrIColA, 
rudolf, iun.: libri de situ orbis tres, adiectis Joachimi vadiani 
in eosdem scholiis. Addita quoque in Geographiam catechesi: 
et Epistola vadiani ad Agricolam digna lectu … viennae Pan-
noniae, lucas Alantse, Johannes Singrenius, 1518. 2° – önB, 
GBv (nem ismert 1517. évi kiadása, ez minden bizonnyal el-
írás.)
lásd katalógusunkban nr. 1280.
2879.
4. Lelt. sz. 6051. Ludovici Caelii Rhodigini in antiquarum lectio-
num 1516. 4° Aldus 1 kötet 
rICCHIErI Celio, lodovico: Sicuti antiquarum lectionum 
commentarios … venetiis, Aldus Manutius, Andreas Asula-
nus, 1516. fol. minor – EDIt 16 CnCE 47593
2880.
5. Lelt. sz. 6918. Hartmann Schedel, de Historiis aetatum mundi 
cum descriptione urbium, Norimbergae 1493. fol. 1 kötet
SCHEDEl, Hartmann: liber chronicarum … nuremberg, 
Anton Koberger, 1493. 2° – IStC is00307000
lásd még ennek a jegyzéknek a 7. tételét, nr. 2882.
2881.
6. Lelt. sz. 3325. Utino L. de Sermones aurei anno 1474. 4° 1 kötet
lEonArDuS de utino: Sermones aurei de sanctis.
1474-ből kettő kiadása ismert: Basel: IStC il00155000, 
Augsburg: IStC il00154000. nem tudjuk, melyik volt Kis-
martonban.
Az Esterházy-könyvtárból eladott (?) könyvek, 1921347
Jegyzőkönyv értékes könyvek Budapestre küldéséről
1921. május 7.
Másolat: Jegyzőkönyv. 
Felvettük Kismartonban hercegi hitbizományi könyvtárban 1921. május hó 7-én. 
Jegyzőkönyv tárgya: hercegi hitbizományi könyvtárból néhány értékesebb könyv kivétele, azon célból, 
hogy azok Ő Hercegsége magas rendeletére Budapestre legyenek szállítva. …
Hercegi hitbizományi könyvtárból kivétettek és Budapestre szállíttattak:
347. Az egyes tételek teljesebb bibliográfiai leírását csak akkor adjuk meg, ha 
abban jelentős többletinformáció van a könyvről, olyan, amely indokolhatja 
azt, hogy miért választották ki, mint anyagilag is értékes kötetet. ¶ 348. Ezek 
a számok a barna tintás számokkal azonosak, vagyis nem a Hárich János által 
adott jelzetben szereplő szám.
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2882.
7. Lelt. sz. 3990. Libri chronicarum ab inicio mundi cum figuris 
Norimbergae 1493. fol. una cum Registro hujus operis Vide … 1 
kötet
SCHEDEl, Hartmann: liber chronicarum … nuremberg, 
Anton Koberger, 1493. 2° – IStC is00307000
A registrum külön készült (a nyomdász, Anton Koberger 
munkája, 1493 ca. GW 986, IStC ik00028700), és abból 
meg is maradt egy önálló példány az Esterházy-gyűjtemény-
ben. (nr. 2222.)
2883.
8. Lelt. sz. 7602. Polybius Historicus de primo bello punico ex 
graeco in latin per Leon. Aretinum – Diodori Siculi libri duo 
de Philippi regis macedoniae et Alexandri regis vita. Viennae 
1516 – Dialogus Johannis Stamler Augustin de diversarum 
gencium sectis et mundi religionibus. Augustae 1508 – Leonard 
Arretini Epistolarum familiarium 1495 – Alle in einen fol. 
Band. 1 kötet
2883a: PolyBIuS; BrunI Aretino, leonardo, transl.; 
GuArIno de verona, transl.: De primo bello Punico … libri 
tres. leonardi Aretini de temporibus suis liber unus. Plutarchi 
parallelia Guarino veronensi paraphraste opusculum aureum. 
Paris, Jodocus Badius Ascensius, Johannes Parvus, 1512. 
2° – GBv
2883b: DIoDoruS Siculus; JoHAnnES zonaras; 
CoSPI, Angelo Bartolomeo, transl., ed.: Diodori Siculi Scrip-
toribus Graeci libri duo, primus de Philippi regis Macedoniae, 
aliorumve quorundam illustrium ducum, alter de Alexandri 
filii rebus gestis. utrunque latinitate donavit Angelus Cos-
pus Bononiensis. Alexandri regis vita, quam Graece scriptam 
a Ioanne Monacho Ang(elus) Cospus vertit in nostram lin-
guam. viennae Pannoniae, Hieronymus vietor, 1516. 2° – vD 
16 D-1833
2883c: StAMlEr, Johannes: Dialogus … De diversarum gen-
cium sectis et mundi religionibus … Augsburg, Erhard öglin, 
Jörg nadler, 1508. 2° – vD 16 S-8527
2883d: BrunI Aretino, leonardo: Epistolarum familiarium 
libri vIII … venezia, Damianus de Gorgonzola, 1495. 2° – GW 
5607, IStC ib01243000
2884.
9. Lelt. sz. 1124. Treitsaurwein Max. Der weiss Kunig, eine 
Erzaehlung von den Thaten Kaiser Maximilian I. mit Holz-
schnitten von Hans Burgmair, Wien 1775. fol. 1 kötet
2885.
10. Lelt. sz. 8312. Raumental J. Opera medica polonico Idioma-
tae conscripta 1536. 4° 1 kötet
nem sikerült azonosítani, lehet, hogy kézirat. A lengyel 
retrospektív nemzeti bibliográfia nem ismer „raumental” 
nevű szerzőt, és a nagyobb könyvtárak katalógusaiban sem 
találtunk ilyet. Ismert Johannes Copus von Raumental, aki 
Philipp Melanchthonnal állt kapcsolatban, egy levele ismert 
(1557. augusztus 27-én írta Stockholmból). Személyéről azon-
ban, ezen túlmenően, nem tudunk semmit.
2886.
11. Lelt. sz. 1148. Der Teutsch Cicero. Augsburg 1535. 4° 1 kötet
CICEro, Marcus tullius; SCHWArzEnBErG, Johann 
von, transl.; nEuBEr, Johann, transl.: officia M. t. C. Ajn 
Buch So Marcus tullius Cicero der römer zu seynem Sune 
Marco, von den tugentsamen ämptern und zugehörungen ei-
nes wol und rechtlebenden menschenn inn latein geschriben 
Woelchs auff begere Herren Johansen vonn Schwartzenbergs 
etc. verteütschet und volgends Durch jne in zierlichers Hoch-
teütsch gebracht. Mit vil figuren unnd teütschen reümen ... 
in truck gegeben worden. Augsburg, Heinrich Steiner, 1535. 
2° – vD 16 C-3244
2887.
12. Lelt. sz. 6731. Petrarcha Fr. von der Artznei baider Glück des 
guten und wiederwertigen. Mit künstlichen Figuren. Augsburg, 
1532. fol. 1 kötet
PEtrArCA, Francesco; SPAlAtIn, Georg, transl.; 
StAHEl, Peter, transl.; BrAnt, Sebastian, praef.: von der 
Artzney bayder Glück, des guten vnd widerwertigen. unnd 
weß sich ain yeder inn Gelück vnd vnglück halten sol. Auß 
dem lateinischen in das teutsch gezogen. Mit künstlichen fy-
guren durchaus, gantz lustig und schön gezyeret … Augsburg, 
Heinrich Steiner, 1532. 4° – vD 16 P-1725
2888.
13. Lelt. sz. 2600. Angelus de Aretio, super 1ma parte Institutio-
nem, Venetiae 1492. fol. 1 kötet
AnGEluS de Gambilionibus (Aretius); ACColtIS, Fran-
ciscus de, ed.: Super prima (-ultima) parte Institutionum. ve-
nezia, Andreas torresanus de Asula, 1492/93. 2° – GW 10510, 
IStC ig00054000
2889.
14. Lelt. sz. 6168. M. T. Cicero Mannucciorum Commentariis 
illustratus Venetiis 1582. fol. Aldus 7 kötet
CICEro, Marcus tullius; MAnuzIo, Aldo, ed.; MA-
nuzIo, Paolo, ed.: Mannucciorum Commentariis Illustra-
tus antiquaeque lectioni restitutus. tomi 1–10. venetiis, apud 
Aldum, 1582–1583. 2° – EDIt 16 CnCE 12460
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lásd kötetünkben nr. 2005. Az itteni leírás Fügedi Erik 
jegyzékéről ismert, azonban ő nem említette, hogy egy 10 to-
musból álló, kötéstől függően több kötetes műről van szó. Ez 
a jegyzék jelzi, hogy az Esterházyak példánya 7 kötetbe volt 
kötve.
2890.
15. Lelt. sz. 3041. George Steevens. The Dramatic Works of 
Schakespeare London 1802. 9 kötet
2891.
16. Grosse Engl.-Franz. Stahlstiche 67 drb. metszet
2892.
17. Weibliche Schönheit. Kleinere Engl.-Franz. Stahlstiche. 
Femmes revées Lithografien 155 drb metszet
2893.
18. Portrait Souverain Hauser 210 drb metszet
2894.
19. Portraits… männer, Celebritäten, Damen. 238 drb metszet
2895.
20. Landschaften. Städte. Villen. Erinnerungsblätter. Carica-
turen 145 drb metszet




21. Lelt. sz. 3081. Biblia sacra Basilicae cure N. Kesler 1487. gr. 4 
1 kötet
BIBlIA latina. Basel, nicolaus Kesler, 1487. 2° – GW 4262, 
IStC ib00585000
2897.
22. Lelt. sz.7600 Postill und Evangelienbuch gedruckt von Adam 
Petri von Langendorff. Burger zu Basel 1514. fol. 1 kötet
GuIlElMuS Parisiensis: Plenarium oder Evangelibuch: 
Sommer und vinterteil durch das ganze Jahr … Basel, Adam 
Petri, 1514. 2° – vD 16 E-4458 („E”: Evangelia et epistolae)
A „Postill” szó nincsen a német kiadás címében, de a könyv-
ben az impressum: „Adam Petri von langendorff burger zu 
Basel”. A latin kiadás is, amely ugyanebben az évben jelent 
meg (vD 16 E-4386), negyedrétű.
2898.
23. Lelt. sz. 9287. Biblia sacra impressa Venetiis opera atque im-
pensis Nicol. Jenson gallici, 1479 fol. 1 kötet
BIBlIA latina. venezia, nicolaus Jenson, 1479. 2° – GW 
4238, IStC ib00563000
A dokumentumot viskolcz noémi találta és bocsátotta rendel-
kezésünkre. Feltűnő, hogy a kötetünkben közölt Aldina-jegy-
zéken nem szerepelnek az ebben a dokumentumban említett 
Aldus-kiadások.
lelőhelye: Budapest, Mnl  ol, Esterházy hercegi levéltár, 




5877. szám: rethoricorum ad C. Herennium lib. Iv. incerto 
auctore. venetiis 1546. Aldus.
2900.
5878. szám: Interpretationes et antiquae, et perquam utiles in 
Homeri Iliada nec non in Adyssea (!). venetiis 1521. Aldus.
2901.
5879. szám: l. Caelii lactantii firmiani divinarum institutio-
num libri vII. venetia 1515. Aldus. 
Az 1756-os könyvjegyzéken a 637. tétel, lásd nr. 823.
2902.
5880. szám: rethoricorum ad C. Herenium libri Iv. incerto 
auctore. venetiis 1554. Aldus.
2903.
5881. szám: M. t. Ciceronis Epistolarum ad Brutum ad Quint-
rum (!) fratrem liber 20. venetiis 1513. Aldus.
2904.
5882. szám: Pontani opera. venetiis 1513. Aldus.
2905.
5883. szám: Polybii historianum (!) libri 5. in latinam conversi 
linguam nicolao Peretto (!) interprete. venetiis 1521. Aldus.
2906.
5885. szám: Bembo Pietro Gli asolani. venetiis 1515. Aldus.
2907.
5886. szám: Speron Speroni Dialoghi. venezia 1550. Aldus.
2908.
5887. szám: Plinius C. Suetonius et Jul. obsequentus. venetiis 
1508. Aldus.
2909.
5888. szám: oppiani de piscibus. venetiis 1517. Aldus.
2910.
5889. szám: Manutio Paolo lettre (!) volgari. venetia 1560. Al-
dus.
2911.
5892. szám: niccolo vito di Gozzi della Stato delle republiche 
secondo la mente di Aristotele con essempi moderni giornate 
otto. vnetia (!) 1591. Aldus. 
lásd még kötetünkben nr. 2120.
2912.
6005. szám: Manuti Pauli Commentarios, in Epistolas Cicero-
nis ad Atticum. venetiis 1568. Aldus.
2913.
6006. szám: Ciceronis M. t. Epistolae ad Brutum ad Q. Frat-
rem. venetiis 1570. Aldus.
2914.
6007. szám: id. id. id. venetiis 1540. Aldus.
2915.
6008. szám: id. Defensiones contra Celii Calcagnini Disquisi-
tiones in ejus offitia (!) per Jacobum Grifolum lucinianensem. 
venetiis 1546. Aldus.
2916.
6009. szám: id. de oratore libri 3. orator de Claris oratioribus. 
venetiis 1569. Aldus. 
2917.
6010. szám: Canones et Decrete sacrosancti oecumenici et 
generalis concilii trientini sub Paolo III. Julio III. et Pio III. 
veneteiis 1565. Aldus.
Gaszner József hercegi levéltáros jegyzéke a könyvtár Aldináiról, 1921
Jegyzék
1921. augusztus hó 19-én a kismartoni hitbizományi könyvtárból
Eszterházára szállított könyvekről
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2918.
6011. szám: Catullus tibullus Propertius. venetiis 1515. Aldus.
2919.
6012. szám: Catullus et in cum Commentariis M. Antonii 
Muretii. venetiis 1554. Aldus.
2920.
6013. szám: Manutio Aldo. Eleganze, insieme con la copia della 
lingua toscana e latina. venetia 1558. Aldus.
2921.
6014. szám: id. tre libri di lettere volgari. venetia 1556. Aldus.
2922.
6015. szám: id. Eleganze insieme con la Copia della lingua tos-
cana e latina. venetia 1775 (!) Aldus.
2923.
6016/2. szám: vario (!) leonardo de fascino libri tres. venetiis 
1589. Aldus.
2924.
6017. szám: valerius Maximus nuper editus. venetiis 1534. Al-
dus.
2925.
6018. szám: Coverno (!) della faniglia (!) di M. M. vito di 
Gozze. venetia 1589. Aldus.
2926.
6019. szám: tibullum (!) M. Antonii Muretii in eum scholia 
ad torquatum Bembum Petri f. venetiis 1558. Aldus.
2927.
6020. szám: luca Baglione l’arte del predicare contenuta in tre 
libri. venetiis 1562. Aldus.
2928.
6021. szám: M. Annei lucani Civilis Belli. venetiis. Aldus.
2929.
6035 (?). szám: Eucherius D. Episcopi lugdunensis Commen-
tarii in Genesim et in libros regum. romae 1669. fol. Aldus.
2930.
6053. szám: t. livii Patavini Historiarum ab urbe condita libri 
qui extant 35. cum univerae (!) historiae epitomis Caroli Sigo-
nii Scholia. venetiis 1572. p. fol. 
2931.
6065. szám: ulloa Alphonso. vita del invittissimo Imperator 
Carlo v. venetia 1575. Aldus. – 
Az 1756-os könyvjegyzéken a 1163. tétel, lásd nr. 1349.
2932.
6110. szám: lettre volgari di diversi autori. venetia 1545. Aldus.
2933.
6111. szám: de oratore Ciceronis ad Q. Fratrem lib. III. vene-
tiis 1546. Aldus.
2934.
6112. szám: Bolzanii urbani Bellunensis grammaticae institu-
tiones ad graecam linguam. venetiis 1560. Aldus.
2935.
6113. szám: Aldus Manutius de quaesitis per epistolam libri III. 
venetiis 1576. Aldus.
2936.
6114. szám: id. Grammaticarum institutionum libri Iv. vene-
tiis 1575. Aldus.
2937.
6116. szám: C. valerii Flacci Argonautica. venetiis 1523. Aldus.
2938.
6117. szám: Barth. riccii de imitatione libri tres ad Alfonsum 
atestium Principem suum in literis alumnum Herculis II. fer-
rariensium Principis filium. venetiis 1545. Aldus.
2939.
6119. szám: Actii Sinceri Sannazarii de partu virginis la-
mentatio de morte Christi Piscatoria. Petri Bembi Benacus. 
Augustini Beatiani verona. venetiis 1527. Aldus.
2940.
6120. szám: Dialoghi di amore composti per leone medico 
hebreo. venezia 1549. Aldus.
2941.
6126. szám: M. Ciceronis. Episthateta (!) Collecta A. P. Joanne 
nunnesio valentino. venetiis 1570. Aldus.
2942.
6127/3. szám: M. t. Ciceronis orationum. venetiis 1540. 
Aldus.
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2943.
6128. szám: Commentarius Pauli Manutii in Epistolas Cicero-
nis ad attiquum. venetiis 1561. Aldus.
2944.
6129. szám: Constitutiones et decreta condita in provinciali 
Synodo mediolanensis sub Carolo Borrhomaeo. venetiis 1566. 
Aldus.
2945.
6130. szám: Hieron. ragazonii in epistolas Ciceronis familia-
res commentarius. venetiis 1555. Aldus.
2946.
6131. szám: Macrobii in Somnium Scipionis ex Ciceronis vI. 
libro de rep. eruditissima Explanatio. Ejusdem Saturnalio-
rum libri 7. venetiis 1528. Aldus.
2947.
6132. szám: Commentarius Pauli Manutii in Epistolas M. 
tullii Ciceronis ad M. Junium Brutum et [ad] Q. Ciceronem 
fratrem. venetiis 1557. Aldus.
2948.
6133. szám: Asconii Pediani expositio in [4.] orationes M. t. 
Ciceronis contra C. verrem pro C. Cornelio, Contra C. Anto-
nium et l. Catilinam pro M. Scauro, Contra l. Pisonem pro 
Milone. venetiis 1547. Aldus.
2949.
6134. szám: D. Gregorii nyssae Pontificis, Magni Basilii frat-
ris Doctissimus in Haexemeron commentarius. venetiis 1553. 
Aldus.
2950.
6135. szám: opus Thomae Campegii Bononiensis episcopi 
feltrensis de auctoritate et Potestate romani Pontificis et alia 
opuscula quae indicantur in sequenti pagina. venetiis 1555. 
Aldus.
2951.
6136. szám: Epitome orthographiae Aldi Manutii. venetiis 
1575. Aldus.
2952.
6137. szám: oribassii Sardiani collectorum medicinalium libri 
17. I. B. rassario interprete. venetiis 1559. Aldus.
2953.
6138. szám: Scipionis Capicii de principiis rerum libri duo. 
Ejusdem de vate Maximo libri tres. venetiis 1546. Aldus.
2954.
6139. szám: J. Joviani Pontani amorum lib. 2. de amore coniu-
gali 3. Jumlorum (!) lib. 2. Syrici 1. Eridanorum 2. Ecloge Expli-
catio locorum omnium abstrussorum Ponthani autore Petro 
Summontio viro doctissimo. Index rerum quae in his pontani 
lussibus contineantur. venetiis 1518. Aldus.
2955.
6140. szám: C. Suetonii tranquilii XII. Caesares Sexti Aurelii 
victoris a De Caesare Augusto usque ad Theodosium excerpta. 
Eutropii de gestas (!) romanorum libri X. Pauli Diaconi libri 
vIII. ad Eutropi historiam additi. venetiis 1516. Aldus.
Az 1756-os könyvjegyzéken az 1369. tétel, lásd nr. 1555.
2956.
6164. szám: Aluno Fr. le richezze della lingua volgare. venetia 
1543. Aldus.
2957.
6177. szám: Ferrari octav. de Sermonibus exotericis liber ad B. 
Capram. venetiis 1575. Aldus.
2958.
6182. szám: Ciceronis M. t. rethorica opera omnia. venetiis 
1521. Aldus.
2959.
6184. szám: regio luigi, della vicissitudine o mutabile varieta 
delle Cose nell universo libri XII. tradotti dal K. H. Cato. 
venetia 1592. Aldus.
2960.
6185. szám: idem idem idem venetia 1585. Aldus.
2961.
6187. szám: Bodino C. Demonomania de gli Stregoni, cioe 
furori, et malie de Demoni col mezo de g’huomini in venetia 
1592. Aldus.
lásd még kötetünkben nr. 1953.
2962.
6194. szám: ulloa Alfonso. vita dell’ invitissimo sacratissimo 
imperator Carlo v. in venetia 1575. Aldus.
lásd még az 1756-os könyvjegyzéken az 1163. tételt, nr. 1349.
2963.
6197. szám: Pace Scala. de Consilio Sapientis in forensibus cau-
sis adhibendo libri Iv. venetiis 1560. Aldus.
lásd még kötetünkben nr. 2455.
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2964.
6202. szám: Fr. vargas. de Episcoporum jurisdictione, et Pon-
tificis Max. Auctoritate, responsum. romae 1563. Aldus.
2965.
6228. szám: id. Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quin-
tum fraterem (!). venetiis 1548. Aldus.
2966.
6229. szám: Asconii Pediani expositio in Iv. orationes M. t. 
Ciceronis contra C. verrem. venetiis 1522. Aldus.
2967.
6230. szám: Dialoghi di amore, composti per leone Medico, 
di natione Hebreo et dipoi fatto Christiano. venetiis 1545. 
Aldus.
2968.
6231. szám: ovidii Metamorphoseon libri 15. venetiis 1502. 
Aldus.
2969.
6234. szám: l. Coelii lactantii Firmiani divinarum institutio-
num libri 7. proxine (!) castigati, et aucti. venetiis 1535. Aldus.
2970.
6235. szám: tusculanarum quaestionum Ciceronis ad M. Bru-
tum libri v. cum Scholiis P. Manutii. venetiis 1546. Aldus.
2971.
6236. szám: rethoricorum ad C. Herenium lib. Iv. incerto 
auctore. Ciceronis de inventione lib. II. topica ad trebatium 
Partitiones oratoriae cum correctionibus Paulii Manutii. 
venetiis 1569. Aldus.
2972.
6237. szám: le epistole famigliari di Ciceroni (!). venetia 1552. 
Aldus.
2973.
6238. szám: idem idem venetia 1557. Aldus.
2974.
6239. szám: C. Julii Caesaris Commentariorum de bello 
Gallico lib. 8. Guilio Pompeiano lib. 3. Alexandrino lib. 1. His-
paniensi lib. 1. venetiis 1569. Aldus.
2975.
6240. szám: Dialoghi di amore composti per leone Medico. 
venetiis 1541. Aldus.
2976.
6241. szám: lucanus. venetiis 1515. Aldus.
2977.
6242. szám: Pauli de Palacio Enarrationes in sacro sanctum 
Jesu Christi Evangelium secundum Matheum. venetiis 1571. 
Aldus.
2978.
6371. szám: Julius Caesarus Commentariorum de bello gallico 
etc. venetiis 1513. Aldus.
2979.
6376. szám: Commentarii di Caio Giulio Cesare, tradotti di 
latina in volgar lingua per A. ortica del la Porta. venetiis 1547. 
Aldus.
2980.
6381. szám: orthographiae ratio ab Aldo Manutio. venetiis 
1591. Aldus.
2981.
6385. szám: C. Sallustii Crispi. Fragmenta ejusdem historia-
rum e scriptoribus antiquis ab Aldo Manutio Paulii F. collecta. 
venetiis 1567. Aldus.
2982.
6388. szám: Hieronimi Ferrari ad Paulum Manutium emenda-
tiones in Philippicas Ciceronis. venetiis 1542. Aldus.
2983.
6523. szám: Calepini Ambrosii. Dictionarium. venetiis 1583. 
Aldus.
2984.
6590. szám: libri de re rustica M. Catonis lib. I. terentii varo-
nis lib. 3. l. Junii Moderati Columellae lib. 12. Palladii lib. 14. 
venetiis 1533. Aldus.
2985.
6728. szám: Philipi Mocenici, universales Institutiones ad ho-
minum perfectionem, quatenus Industria parari potest. vene-
tiis 1581. Aldus. (v. l. 9.)
2986.
6897. szám: Ambrosii Calepini Dictionarium. venetiis 1548. 
Aldus. (v. F. 10.)
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2987.
8197. szám: oribasius Sardianus Synopseos Eustatium filium 
libri novem quibus tota Medicina in compendium redacta 
continetur J. B. rasario. venetiis 1554. Aldus. (v. l. 3.)
2988.
8498. szám: M. A. Mureti orationes 23. venetiis 1576. Aldus.
Aristotelis Ethicorum ad nicomachum liber 5. in quo de jus-
titia et jure accuratissimae disputatur M. A. Murelo (!) inter-
preti.
M. A. Mureli (!) Hymnorum sacrorum liber. venetiis 1575. Al-
dus. zusammen. (v. l. 3.)
2989.
9743. szám: Divi Thomae Aquinatis in librum B. Job expositio. 
romae 1562. Aldus. (v. l. 3.)
lásd még kötetünkben nr. 2538.
Dr. Gaszner József
Lelőhelye: 
Burg Forchtenstein, Archiv, Prot. 5937.
Megjegyzés:
A jegyzéket Gaszner József hercegi levéltáros készítette 1921. 
augusztus 19-én. Horváth Gábor hercegi titkárnak 1921. ok-
tóber 15-én kelt levelében még azt írja, hogy „összeállítom a 
könyvtár Aldináinak” jegyzékét. vö. Gaszner József hercegi 
levéltáros Horváth Gábor hercegi titkárnak, Eisenstadt, 1921. 
október 15. Budapest, Mnl ol Esterházy hercegi család levél-
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Levéltári és könyvtári források
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár 
Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
E 148 Neo-regestrata acta
Neoregestrata Acta, E 148
P 107 Erdődy család vöröskői levéltára
P 108 Esterházy hercegi család levéltára: Repozitóriumok: 
Templomok, szerzetesházak alapító oklevelei, egyéb ala-
pítványok, Végrendeletek; Esterházy Pál (1635–1713) iratai; 
Aranygyapjas rendre vonatkozó iratok; ősfák
P 113 Vegyes iratok
P 114 Levéltárra vonatkozó iratok
P 123 Esterházy Miklós nádor iratai
P 124 Esterházy László iratai
P 125 Esterházy Pál iratai, Gazdasági iratok, Esterházy Pál 
és Esterházy Orsolya levelei, Esterházy Pál és Thököly Éva 
levelei
A herceg Batthyány család levéltára, P 1341, Az Illésházy csa-
lád levéltára, Ladula 18, fasc. 8. Nr. 5.
T 2 Esterházy család (hercegi) (1659–1939), T Családi fon-
dokból kiemelt tervek (1659–2000), Tervtár
XIX-I-13-tételek-1946–1950 (III.)
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattár: Fol. Hung. 2149, Quart. Hung. 2912, 2913
Zeneműtár: MS. MUS.th. 112.
Kismarton (Eisenstadt), Esterházy Schlossbibliothek
Kismarton (Eisenstadt), Klosterbibliothek der Franziskaner





Graz, Zentralbibliothek der Franziskaner
Martin, Slovenská národná knižnica
Moszkva




Adelige Hofhaltung im österreichisch-ungarischen Grenzraum, 
vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts: Symposi-
um im Rahmen der “Schlaininger Gespräche” vom 20.–23. Sep-
tember 1995 auf Burg Schlaining, red. Rudolf Kropf, Gerald 
Schlag, Eisenstadt, Burgenländisches Landesmuseum, 1998. 
Angyal, Andreas, Ein burgenländisches Dokument der tsche-
chischen Barockliteratur = Burgenländische Heimatblätter, 
27(1965), 69−72.
Angyal, Andreas, Fürst Paul Esterházy (1635−1713) = Südost-
deutsche Forschungen, 4(1939), 339−370.
B
Bachleitner, Norbert, Eybl, Franz M., Fischer, Ernst, 
Geschichte des Buchhandels in Österreich, Wiebaden, Har-
rassowitz, 2000.
Ballagi Aladár, Eszterházy Pál litániái = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 2(1892), 177−178.
Bartók István, „…akiktől a legtöbbet merítettem…”, Ester- 
házy Pál a Szeplőtelen Fogantatásról = Esterházy Pál, a mű-
kedvelő mecénás, egy 17. századi arisztokrata-életpálya a poli-
tika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, munkatárs: 
Buzási Enikő, Budapest, reciti, 2015, 545−558.
Bartoniek Emma, Fejezetek a XVI−XVII. századi magyar-
országi történetírás történetéből, sajtó alá rend. Ritoók Zsig-
mondné, bev. Klaniczay Tibor, Budapest, MTA Könyv-
tára, 1975. 
Berlász Jenő, Istvánffy Miklós könyvtáráról = Az Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959, Budapest, 1961, 202–240.
A Bibliotheca Zriniana története és állomány, írták és összeáll. 
Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, 
Monok István, Orlovszky Géza, szerk. Klaniczay 
Tibor, Budapest, Argumentum, Zrínyi, 1991 (Zrínyi Könyv-
tár, 4).
Bíró Csilla, Esterházy Pál nádor hatalmi reprezentációja két 
régi nyomtatvány tükrében = A hatalom reprezentációi, hatal-
mi diskurzusok, 2015. november 25–26., Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, 2016, 48–62.
Bitskey István, Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor = Uő, 
Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, Kossuth Egyetemi 
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S z e m é l y n é v m u t a t ó
A
Abelinus, Johann Philipp, 252, 255
Abelly, Louis, 334
Abensperg-Traun, Maria Christina 
(Esterházy Gábor felesége), 18 
Abraham a Sancta Clara, 334, 335
Abrahamides, Ižak, 114
Absimarus (Tiberius Apsimarus), 360
Acciaiuoli, Donato, 224, 396
Accoltus (Aretinus), Franciscus, 229, 
481
Achatius, Israel, 144




Acxtelmeier, Stanislaus Reinhard, 335
Ács Pál, 5, 7, 8
Adam, Johann, 172, 224
Adelhaida → Rudolfing, Adelheid
Adelhelmus, 360
Adelphus, Johannes, 111, 363
Adolf Johann → Pfalz-Zweibrücken-
Kleeburg, Adolf Johann von, I.
Adolphus → Nassau, Adolf von
Adorján (Adrianus, Hadrianus), VI., 
pápa, 153, 154, 380
Adriano, Mateo, 159
Adrianus → Adorján
Adrianus Tyrius → Hadrianus Rhetor
Aegidius Romanus (Egidius de Roma), 
206, 417
Aegidius, Petrus, 216
Aeginata (Aegineta), Paulus, 244
Aelianus, Claudius, 335
Aemilius Probus, 253, 396
Aemilius, Georgius, 199, 335
Aeneas Gazaeus (Platonicus), 200, 278







Ágoston Péter, 133, 294
Agricola, Daniel, 206
Agricola, Georg, 285, 430
Agricola, Joannes, 304, 336
Agricola, Magnus, 402
Agricola, Nicolaus, 336
Agricola, Rudolf, 106, 216, 221, 277, 397
Agricola, Rudolf, iun., 251, 480
Agylaeus, Henricus, 372
Aicher, Otto, 211
Ainsicz, Pater → Anschitz, Andreas






Albertinus, Aegidius, 81, 92, 343
Albertius, Heinrich, 261














Albrecht von Albrechtsburg, Franz 
Ignaz, 375
Albrecht, Adamus, 312
Alcantara, de Petrus, 89
Alciato, Andreas, 214, 234, 236
Alcuinus, Flaccus → Albinus, abbas
Aldobrandini, Pietro, 364
Aldrovandi, Ulisse, 207, 271, 337
Aleander, Hieronymus, 216
Alesius, Alexander, 381
Alexander → Argead, Sándor, III.
Alexander ab Alexandro, 337
Alexander de Hales (Ales, Halensis), 
417
Alexander de Villa Dei, 163, 338
Alexandros Macedon → Argead, 
Sándor, III.
Alexandrosz → Argead, Sándor, III., 
Nagy
Alexandrus Magnus → Argead, Sándor, 
III., Nagy
Alexius Comnenus → Komnénosz-din., 
Alexiosz, I.
Alexius Pedemontanus, 242
Alfonsus → Este, Alfonz II.
Algerus Scholasticus, 119, 360
Allacci, Leone, 367
Almási Gábor, 102, 353, 434
Alpago, Andrea, 239, 245
Alphanus, Tyndarus, 372
Alsted, Johann Heinrich, 218, 224, 225
Altetus, Theodorus, 325
Althamer, Andreas, 117, 297
Althann, Michael Hermann Joseph, 361
Althann, Michael Joannes, 312
Althusius, Johann, 236
Altieri, Paluzzo, 428
Alting, Heinrich, 191, 192
Altmann, Johannes Stanislaus, 338
Altwasser (Altwassern), Wenzel, 143, 
165, 338
Alunno, Francesco 485
Alvares, Manuel, 221, 338, 360
Álvarez de Paz, Jacobo, 37
Alvinczi Péter, 171, 341
Amadaeus, Hermannus Jacobus, 315
Amade, Leonardus, 294
Amadi, Joannes, 326
Amalia → Braunschweig-Lüneburg, 
Wilhelmine Amalie von 
Amalteo, Aurelio, 297, 422
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Személy n év mutató
Amantio, Bartholomaeo, 49, 207, 273
Amaseo, Romolo, 393
Ambrosinus, Bartholomaeus, 337
Ambrosius → Marholt, Ambrosius 
Ambrosius Camaldulensis → 
Traversarius, Ambrosius
Ambrosius Mediolanensis, 91, 216
Amerbach, Veit, 223, 280




Anastasius → Trák-din., Anasztasziosz, I.
Anastasziosz (Artemius), II., bizánci 
császár, 360
Ancillon, Charles (M***. D***), 338
Andilly, Arnauld d’, 338
András → Árpád-házi, András, II.
Andreä, Jakob (Jakob Schimdl, 
Vulcanus), 144, 148, 150, 151, 152, 162, 
166, 170, 179, 188, 190, 202, 260, 338, 






Androuet de Cerceau, Jacques, 270
Angelius Carletus, 273
Angelus a Sancto Francisco, 223
Angelus de Gambilionibus (Aretius), 
229, 481
Angelus Pannonius, 453
Anjou, Károly Róbert, I. (Carolus), 
magyar király, 68, 359
Anna Comnena, 246
Anna, Ertzherzogin → Habsburg-Tiroli, 
Anna




Anschitz, Andreas (Pater Ainsicz), 420
Anselmus Avelbergensis, 360
Anselmus Cantuariensis, 360
Anselmus, episcopus Marsicaniensis, 86
Antal, Páduai, Szent (Antonius de 
Padua, Antonio Paduano), 132, 452, 
453
Antesignan, Pierre, 220, 277
Antoninus Florentinus, 206
Antoninus-din., Traianus, római 
császár, 80
Antonius de Padua → Antal, Páduai, 
Szent
Apafi Mihály, (Miguel, Michaele), I. 





Apponyi Sándor, 40, 62, 74, 81, 310, 322




Arbesser, Ambrosius Maximilianus, 315
Arbesser, Stephanus, 314




Arentfeldt, Axilius von, 261
Aresi, Paolo, 81
Aretino → Bruni
Aretinus → Accoltus 
Aretinus, Leonardus → Bruni, Leonardo
Aretius, Benedictus, 142, 194, 339
Argead, Philipposz, II., makedón 
király, 248, 250
Argead, Sándor, III., Nagy (Alexandros 
Macedon, Alexandrus Magnus), 
makedón király, 248, 250, 257, 277, 
278, 283, 326, 338, 353, 481
Argoli (Argolus), Andreas, 373




Aristoteles, 47, 93, 109, 155, 156, 180, 191, 
201, 209–212, 214–216, 218, 220–224, 
240, 265, 268, 279, 280, 297, 326, 333, 
339, 348, 349, 362, 363, 374, 379, 385, 
398, 399, 406, 412, 448, 461, 483, 487




Arnold, Christoph, 84, 255
Arnoldus de Villa Nova (Arnaldus), 
236, 242, 245
Arnulphus → Karoling, Arnulf, Karintiai 
Árpád-házi, András, II., magyar király, 
67
Árpád-házi, Béla, III., magyar király, 71
Árpád-házi, Imre (Emericus), Szent, 
herceg, 76, 88, 453
Árpád-házi, István, I. (Stephanus), Szent, 
magyar király, 76, 88, 269, 300, 368
Árpád-házi, László, I. (Ladislaus), 
Szent, magyar király, 70, 88, 338, 409, 
445, 447, 450, 452, 455
Arrianus Flavius, 339
Artemidorus Ephesius, 472
Artemius → Anastasziosz, II., bizánci 
császár, 360
Artephius, 376
Arthus, Gotthard, 339, 340
Artopoeus → Becker
Arumäus, Dominicus, 230–232, 235
Ascensius → Badius Ascensius, Jodocus
Asclepius, Nikolaus, 320
Asconius Pedianus, Quintus, 300, 485, 
486
Aslaksen (Aslatius), Kurt, 194
Aslatius → Aslaksen
Assala, Paulus Dionysius, 56
Astrampsychos, 129
Aszalai István, 340
Athanasius Alexandrinus, 111, 297, 363
Athenagoras Atheniensis, 216, 278
Attila, hun király, 68, 445




Augurelli, Giovanni Aurelio, 242
August Sachsen, Herzog → Wettin, 
August von Sachsen
Augustus, Sachsen → Wettin, August 
von Sachsen 
Augustín, Antonio ab, 340, 413
Augustinus Aurelius, 37, 91, 92, 117, 118, 
124, 126, 201, 216, 273, 297, 340, 359
Augustinus de Licio (Lycio, Lecce), 282
Augustus, Elector Saxoniae → Wettin, 
August von Sachsen
Augustus, Herzog zu Sachen → Wettin, 
August von Sachsen
Aumensis, Noa Otto, 367
Aurelius Victor, Sextus, 283, 485
Aurifaber, Aegydius, 297
Aurifaber, Johann, 135, 138, 158, 410
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Személy n év mutató
Aurifico, Niccolò, 131, 417
Aurold, Johannes, 174
Ausonius, Decimus Magnus, 185, 395
Avancini, Niccolò, 263, 340
Avar Anton, 23, 27
Avendaño, Christóbal de, 113
Avicenna, 239, 245
Avis, János, III. (Joannes tertius), 
portugál király, 391
Avis, Lajos (Ludovicus), portugál 
herceg, 391
Avis, Mánuel, I. (Emmanuel), portugál 
király, 266, 391
Avitus Alcimus, 359
Avity, Pierre d’ (D. T. V. Y.), 247, 340, 
475
Ayrer, Jakob, 297
Azzolini, Dezio, 428, 429
B
Baarland, Adriaan van (Hadrianus 
Barlandus) –277, 297, 336
Babčansky, František, 63, 70





Bachet, Claude Gaspar, 355
Bachleitner, Norbert, 22, 444
Bachmann, Johann Jacob, 232
Baden-Durlach, Dorothea Ursula 
(Hertzogin zu Württemberg, 
marchionissa Badensi), 170, 175
Badius Ascensius, Jodocus, 86, 186, 275, 
276, 397
Baerle, Kaspar van, 246
Bagatta, Giovanni Bonifacio, 341
Baglioni, Luca, 484
Baglioni, Malatesta, 50, 51
Baile, Guilelmus, 37, 126, 131, 297
Bajáki Rita, 76, 79, 167, 216




Balásfi (Balásfy) Tamás, 37, 105, 111, 124, 
341, 460
Balaskó Barbara, 307






Baldhoven, Georgius Martinus, 224
Balduin, Friedrich, 107, 121, 145, 146, 
149, 157, 162, 165, 176, 403
Baldus de Ubaldis, 103, 372
Balinghem, Antoine de, 47
Balogh Miklós, 67
Balogh Piroska, 353, 434
Balzac, Jean-Louis Guez de, 390
Báñez (Bannes), Domingo, 115, 210
Bánffy Kristóf, 24 
Bánfi Szilvia, 27, 147
Banosius, Theophilus, 199
Baptista Mantuanus, 86, 397
Barbacsi Ferenc (Franciscus), 346
Barbarus, Hermolaus, 332, 384
Barbatus, Nicolaus Asclepius, 205
Barberini, Carolus, 367
Barberini, Francesco, 413, 428, 429
Barberini, Maphaeus, 367
Barberini, Nicolaus, 367
Barclay (Parclaius), John, 258, 267
Bardoly István, 8, 445
Barkóczi János, 372
Barkóczi László, 38, 39
Barkóczy Ferenc, 427
Barlaeus, Melchior, 297





Baronio, Cesare, 80, 341
Baronius (Calvinus), Justus, 118
Barothi, Stephanus, 296
Barschamp, Ivo, 416






Bartók István, 307, 326
Bartók (Bartok) Mihály, 327
Bartolo, Bartholomaeus, 295
Bartolus de Saxoferrato, 372, 387
Basilius Magnus, 261, 324, 325, 412, 485
Bassianate, Francisco Nigro, 303, 304
Báthory István (Stephanus), somlyai, 
lengyel király, 259, 386
Báthory Orsolya, 76
Batkovics, Martinus, 295
Batthyány (Battyan) család, 365, 441
Batthyány Ádám, 24, 67






Bauhin, Caspar, 155, 173
Bauhuius, Bernardus, 225
Baumbach, Johann Balthasar, 192
Baur, Johann Wilhelm, 290
Baureholtz, Hans, 429
Bautschner, Marcellin, 38, 68, 445, 446
Baxter, Nathaniel, 200
Bayer, Johannes, 148
Beaziano (Beatianus), Agostino, 484
Beber → Weber
Becanus, Guilelmus, 341
Becanus, Martinus, 119–121, 123, 125, 
309, 465
Bechler, Hans, 380
Bechmann, Johann Volkmar, 341
Bechtold, Johann, 154
Beck, Hieronymus, 259
Becker (Artopoeus), Johannes, 357
Becker, Cornelius, 145, 178
Becker, Nicolaus Guilelmus, 241
Beckmann, Lucas, 149, 173
Beckmann, Nicolaus, 233
Becmann, Johann Christoph, 477
Beda Venerabilis, 93, 96, 97, 297, 360
Beger, Lorenz, 341, 342
Behamb, Johann Ferdinand, 43, 265
Behr, Bernhard, 232
Behr, Johann Heinrich, 342
Beke Zsigmond, 24






Bellarmino, Roberto, 43, 90, 91, 116, 
117, 130, 139, 145, 149, 153, 203, 270, 
324, 331, 338, 342
Belleczi, Petrus, 342
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Személy n év mutató
Bellori, Giovanni Pietro, 342
Bellostinacz, Joannes, 330
Belvaleti, Mondonus, 127
Bembo, Bernardo, 86, 342
Bembo, Pietro, 216, 282, 283, 336, 483, 
484
Benci, Francesco, 225
Bene Sándor, 27, 440
Benedek, Nursiai, Szent (Benedictus de 
Nursia), 88





Benoni, Rachel de, 342
Benserade, Isaac de, 342
Bentivoglio, Guido, 342










Bergen, Gimel, sen., 473
Berger, Elias, 453
Berger, Johann Benedict, 155
Berglerus, Stephanus, Transsylvanus, 
369
Bergman, Theodor, 213
Bergner, Ernst Philipp, 260
Bering, Joachim, 148
Berkel, Abraham van, 407
Berlász Jenő, 253
Bernaertz, Jan, 345
Bernardinus de Bustis, 92
Bernardus Baumgartenbergensis, 343
Bernardus Bottonius, 273, 463
Bernardus Clarevallensis → Bernát, 
Clairvaux-i, Szent
Bernardus Trevisanus, 430
Bernát, Clairvaux-i, Szent (Bernardus 
Clarevallensis (Bernhardus), 343, 360
Bernegger, Matthias, 43
Bernhardus → Bernát, Clairvaux-i, 
Szent
Berno Augiensis abbas, 360
Beroaldo, Filippo, 278, 351, 379
Berthold, Johann, 53, 209




Besold, Christoph, 234, 235, 260
Besse, Pierre de, 92, 122, 123, 125, 126, 343
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, 37, 











Beythe István, 24, 343
Bèze, Théodore de, 91, 93, 143, 200, 203
Bezerédy Ádám, 11, 22, 430–434, 450
Biás István, 329
Bidenbach, Eberhard, 403
Bidenbach, Eberhardus, iun., 338
Biderman, Johann L. Wilhelm, 430
Bidermann, Jakob (Didacus 
Bemardinus), 225, 269, 344
Biel, Gabriel, 344




Bindo de Senis, 182






Bitskey István, 46, 177, 307
Bizon (Pizon), Franciscus, 211, 448
Blaeu család, 22
Blaeu, Guilielmus, 246, 287
Blaeu, Williem Janszoon, nyomdász, 
kiadó, 345, 422, 471, 473
Blaeu, Johannes (Jean, Joan Willemsz), 
kereskedő, 22, 421, 422, 426
Blaeu, Johannes (Jan, Joan), nyomdász, 
kiadó, 246, 298, 344, 345
Blankaart, Nikolaas, 339
Blasekowics, Andreas, 312






Block, Benjamin, 426, 427




Boaistuau (Launay), Pierre, 473
Boccaccio, Giovanni, 257





Bodenstein, Andreas → Karlstadt, 
Andreas
Bodin, Jean, 194, 345, 485
Bodler, Johann, 217, 460
Bodmayr, Petrus, 315
Boethius, Anicius Manlius Severinus, 
124, 127, 219, 333, 345, 347, 348, 359
Bogár Judit, 79
Boissard, Jean Jacques, 98, 289, 290
Bolland, Johannes, 83
Bollinger, Ulrich, 366
Bolognino, Lodovico, 273, 463
Bolzanio, Urbano, 185, 484
Bona, Giovanni, 118, 346
Bonair → Varillas, Antoine
Bonardus, Johannes, 261
Bonaventura da Bagnoregio, 120, 417
Boncompagnus, Jacobus, 406
Bonfini, Antonio, 47, 102, 235, 249, 250, 
302, 405, 451, 453
Bongars, Jacques, 277
Bongnol, Marx, 380
Bonifác, VIII. (Bonifatius), pápa, 272, 
273, 346, 463
Bonifacius, Moguntinus episcopus, 360







Személy n év mutató
Borek, Marcin, 346
Boretti, Giovanni Andrea, 390
Borgia → Borja
Borja (Borgia), Francisco de, 130
Borkowicz, Matthaeus, 57
Bornemisza József, 294
Bornemisza Péter, 453 
Bornemisza, Andreas, 327
Boross Klára, 27, 70
Borrhomeo, Carlo, 485
Borri, Cristoforo, 126
Borri, Giovanni Francesco, 430
Borsa Gedeon, 9, 17
Borsault, Edme, 346
Borsieri, Girolamo, 387







Botero, Giovanni, 250, 473
Botka István, 427
Bottoni, Annibale Francesco, de, 266
Bourbon, Henrik, IV. (Henri, 
Henricus), francia király, 185, 266, 408
Bourbon, Lajos, XIII. (Ludovicus), 
Igazságos (Louys le Juste), francia 
király, 259
Bourbon, Lajos, XIV. (Louis, Louys), 
francia király, 247, 292, 355, 431
Bourbon, Nicolas, 353
Bousbecq (Busbequis), Auger Ghisselin 





Boxhorn, Marcus Zuerius, 267
Boxler (Bochsler), Maurus, 311
Boym, Michael, 272
Bozius, Thomas, 268
Böckler (Pöckler), Georg Andreas, 271, 
289, 290
Böhm, Marcellino, 212, 224
Böhmin, Catharina, 316
Böjthe (Böyte) Miklós, 46, 321
Börtius, Matthias, 230, 231
Brachelio, Adolpho, 252, 265, 267




Branckhorst, Jan van (Johannes 
Novimagus), 204
Brand, Johannes Eberhardus, 104
Brandis, Johann, 231
Brandl Gergely, 40
Brandt, Johann Friedrich von, 173
Branik György (†1656), 308, 327
Branik György (Pater Brányk, †1683), 
330, 431
Brant, Sebastian, 99, 117, 462, 479









Amalie von (Amalia, Amalia 
Wilhelmina), német-római császárné, 
magyar királyné (I. József felesége), 
76, 346, 399
Brecht, Clemens, 150, 156
Bredenbach, Tilmann, 280
Brederode, Pieter Cornelis van, 451
Breen, Gillis van, 132
Brémond, Gabriel de, 346
Brengger, Matthaeus, 156
Brentel, Georg, 158, 410
Brenz (Brentius), Johann, 141, 151, 152, 
156, 175, 184, 186, 190, 199, 298, 338, 
346, 347, 383
Brett, Richard, 336
Breuningin → Burrüssen, Catharina
Brewer, Lorenz, 42
Briet, Philippe, 253, 471
Brightman, Thomas, 198
Brigitta Suecica, 96
Brochmand, Jesper Rasmussen, 209
Brodarics István, 347
Brodeau, Jean, 347
Brodkorb, Henricus Christianus, 239
Broickwy von Königstein, Antonius, 
130
Broitzem, Andreas von, 261
Brokmannus, Casparus, 191
Brollatus → Du Broullat
Bronkhorst, Jan van, 348
Broquardt, Jacobus, 120, 125, 438
Brotuff, Ernst, 298
Bruchius, Caspar, 14
Bruck, Anton OFM, 27
Brugman, Johannes, 82
Brunfels (Brunnfels), Otto, 174, 216, 
272, 306
Bruni (Aretino), Leonardo, 261, 481




Bruno, Wolfgang Wilhelm, 309
Brunschwygk, Hieronymus, 237
Bruntz, Wolfgangus Christophorus, 56
Brusch, Caspar, 124, 158, 411
Brusoni, Lucio Domitio, 219
Brutscher, Johann, 377
Brückner, Johann Nicolaus, 347
Bry, Johann Theodor de, 347
Bry, Theodor de, 289
Bubics Zsigmond, 7, 18, 46
Bucanus, Guillaume, 194
Bucelin, Gabriel, 94, 269, 299
Bucelleni, Giovanni, 96
Bucellenus, Thomas, 458, 459
Bucer, Martin (Aretinus Felinus, 




Buchner, Johannes Siegmund, 270
Buckisch und Löwenfels, Gottfried 
Ferdinand von, 249, 459, 462
Bucoldianus, Gerardus, 161, 351
Budé, Guillaume, 278, 283
Budianin → Esterházy Rozália, 
Batthyány Ferenc felesége
Bueren, Hans von, 403
Bugenhagen Johann, 159, 160, 214, 347
Buggenum, Georg von, 231
Bujdosó Hajnalka, 79, 167, 216
Bulenger, Jules-César, 347
Bullinger, Heinrich, 215, 347, 384, 394, 
415
Bundere, Jan van den, 299
Buno, Johannes, 270, 471




Személy n év mutató
Burghaber (Purgkhaber), Adam, 95, 
459
Burgo, Giambattista de, 466
Burkircher (Purkircher), Georg, 390
Burlaeus → Burley
Burley, Walter (Gualterus Burlaeus), 
111, 332, 363
Burrüssen, Catharina (Frau 
Breuningin), 403
Burser, Joachim, 245
Busaeus, Johannes, 180, 379
Busbequis → Bousbecq
Busch, Jeremias, 366
Busche, Hermann von, 282, 320, 380
Busereut, Johannes, 366
Bussulea, Margarita, 185
Bustos Sanchez, Tommaso → Vergine, 
Venerabile Tommaso della
Butler, David, 254




Byrck, Xistus → Birck, Sixt
Byssander (Bysandrus), Adam, 196




C. C. A. → L’Écluse, Charles de
Caelestin → Celesztin
Caesar, Gaius Iulius, 340, 486
Caesarius Heisterbacensis, 112
Caesarius, Johannes, 347, 348
Calcagnini, Celio, 483
Calceolarus → Calzolari
Calepinus, Ambrosius (Ambrogio 
Calepino), 51, 52, 57, 206, 207, 348, 
486
Calfurnius (Calphurnius), Johannes, 
276
Calin de Marienberg, Dominicus 
Franciscus, 348
Callimachus Experiens (Philippus 
Bonaccursius), 262
Calphurnius → Calfurnius
Calvi, François de (F. D. C. Lyonnois), 
348
Calvin, Jean, 133, 138, 143, 151
Calvinus → Baronius
Calvisius, Sethus, 258
Calzolari (Calceolarus), Francesco, 350
Camden, William, 262, 348
Camerarius, Joachim, 82, 220, 223, 280, 
281, 307, 414
Camerarius, Ludovicus, 143, 278
Camerarius, Philipp, 177, 263
Campeggi, Tommaso, 485
Campen, Jean de, 308





Canisius, Petrus, 117, 127, 128, 130, 222, 
463
Canstein, Raban vom, 403
Cantalicio, Giovanni Battista, 165
Canutius, Bartolus, 191
Capece (Capicius), Scipione, 485
Capella, Antonio, 392







Caprini, Joannes Ignatius, 294
Carafa, Carlo, 126
Caramuel y Lobkowitz, Juan, 81, 84
Carbo, Ludovicus, 222, 398
Cardenas, Juan, 348
Cardilucius, Johannes Hiskia, 243, 348
Cardoso, Fernando Rodrigues, 242
Carion, Johann, 152, 159, 268, 349, 411
Carl Gustav → Pfalz-Zweibrückeni, 
Károly Gusztáv
Carl Ludwig, Herr von Zecking zu 
Syrendorff, 165
Carolstat → Karlstadt
Carolus → Anjou, Károly Róbert
Carolus Calvus → Karoling, Károly, 
Kopasz, II.
Carolus Crassus → Karoling, Károly, 
Kövér, III.
Carolus Magnus → Karoling, Károly, 
Nagy 
Carolus quintus → Habsburg, Károly, V.




Carranza de Miranda, Bartolomé, 131






Casanate, Girolamo, 428, 429
Casaubon, Isaac, 127, 128, 349, 396, 397, 
472
Case, John, 201, 221, 260, 349
Casearius, Johannes, 272
Casmann (Chasman), Otto, 128, 196
Cassander, Georg, 126, 351
Cassianus Bassus, 266, 349
Cassianus di S. Elia, 101, 459
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, 
111, 349, 359, 363
Castellini, Zaratino, 259
Castellio (Castallion), Sebastian, 55, 
129, 198, 206, 276
Castillo Calderon, Francisco de, 112, 
349
Cataneo, Girolamo, 349
Cati, Ercole, 345, 485
Catilina, Lucius Sergius, 280, 283, 401, 
485
Cato, Dionysius, 336
Cato, Marcus Porcius, Censorius, 106, 
221, 350, 486
Catullus, Caius Valerius, 484 
Caus, Salomon de, 292, 407
Caussin, Nicolaus, 37, 121, 124, 127, 209, 
212, 216, 218, 350
Cautinus → Coutinho
Ceglédi Szabó Pál, 24, 121, 130, 138, 140, 
153, 174, 180, 189, 191, 194, 203, 210, 
220, 278, 298, 299, 301, 324, 331, 332
Celesztin (Caelestin), III., pápa, 80
Celichius, Andreas, 165
Cellarius, Andreas, 270, 292, 350
Cellarius, Christoph, 474
Cellius, Erhard, 148
Celtis, Conrad, 351, 357, 397
Cennerné Wilhelmb Gizella, 436
Cepari, Virgilio, 87
Ceporinus, Jacobus, 368
Cerastus Cornanus, Cornelius, 156
Cerda, Melchior de la, 47, 218, 223
505
Személy n év mutató
Cereti, Francesco, 86
Čerňanský, Ján (Joannes 
Csernyanszki), 300, 301
Ceruti, Benedicto, 350 
Cervantes, Miguel de, 350
Cervi, Girolamo, 415
Cesti, Antonio, 299, 426
Cetto, Ignác Xav. Ferenc, 70, 445, 447, 
450, 452
Chalcondyla, Demetrius, 369
Chandieu, Antoine de La Rochel, 
209
Chappuis, Jean, 273, 346
Charondas Le Caron, Louys, 228
Charpentier, Jacques, 210
Chatarii, Georg, 330
Chaues, Thomas a, 132
Chaumette, Antoine, 245
Chemlin, Kaspar, 178
Chemnitz, Martin, 138, 152, 195, 196, 
202, 299, 358
Chéradame, Jean, 277









Christian von Sachsen (Herzog zu 
Sachsen) → Wettin, Christian von 
Sachsen
Christian, Margraff zu Brandenburg 
→ Hohenzollern, Christian von 
Brandenburg-Bayreuth
Christianus, Philaletes, 189
Christina Alessandra → Vasa, Krisztina
Christnerus, Abraham, 230
Christoffen, Hanns, 147
Christoph von Württemberg → 
Württemberg, Christoph, von





Chytraeus, David, 119, 168, 189, 196, 198, 
199, 201, 204, 350, 400
Chyträus, Nathan, 253, 264
Cicero, Marcus Tullius, 201, 206, 221, 
222, 274–285, 300, 347, 350, 351, 397, 
398, 420, 458, 480, 481, 483–486
Cicognini, Mariane del, 297, 422





Claudini, Giulio Cesare, 239
Clausius, Matthaeus, 233
Clavius, Christoph, 285





Cleopatre → Ptolemaida, Kleopátra, 
VII.
Cleynaerts, Nicolaes, 303




Closius, Johannes, 172, 175
Cluentius, Stephanus, 191
Clusius, Carolus → L’Écluse, Charles de
Cluten, Joachim, 235
Clüver (Cluverus), Johannes, 259





Cochlaeus, Johannes, 112, 214, 215
Coct, Anémond, 380










Colerus, Christophorus, 337, 410
Colesson, Vincent, 382
Collinus, Rudolphus, 279
Colloredo, Fabius Antonius von, 368
Colnago, Bernardo, 393
Colom, Arnold, 476
Colonna (Columna), Federico, 428, 429
Colucia, Franciscus, 350
Columbus, Christophorus, 249
Columella, Lucius Iunius Moderatus, 
221, 350, 486
Columna → Colonna









Conestaggio, Girolamo Franchi di, 352
Conrad, Martin, 180
Conradus Halberstadensis, 98, 99, 352
Conring, Hermann, 352, 381
Constans → Hérakleiosz-din., 
Kónsztansz
Constantinus → Hérakleiosz-din., 
Kónsztantinosz, III.
Constantinus Copronymus → Izauri-
din., Kónsztantinosz, V.
Constantinus Magnus → Constantinus-
din., Constantinus, I. Nagy
Constantinus Pogonatus → 
Hérakleiosz-din., Kónsztantinosz, IV.
Constantinus Porphyrogennetos → 
Makedón-din., Konstantin, VII., 
Bíborbanszületett
Constantinus-din., Constans, Flavius 
Julius („Constantinus Magnus, eius 
filii”), római császár, 80, 341, 359
Constantinus-din., Constantinus, 
Flavius Claudius, II., császár 
(„Constantinus Magnus, eius filii”), 
római császár, 80, 341, 359
Constantinus-din., Constantinus, I., 
Nagy, (Constantinus Magnus), római 
császár, 37, 80, 82, 172, 179, 248, 341, 
359, 362
Constantinus-din., Constantius, 
Flavius Julius, II. („Constantinus 
Magnus, eius filii”), római császár, 80, 
341, 359
Constantinus-din., Crispus, Flavius 
Julius („Constantinus Magnus, eius 
filii”), 80, 341, 359
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Személy n év mutató
Constantinus-din., Iulianus (Julianus), 
Flavius Claudius (Hitehagyott 
Julianosz), római császár, 359
Contarini, Pier Maria, 352




Cootwijck, Johannes van, 84
Copernicus → Kopernikus
Copinger, , Walter Arthur, 30
Coppen, Bartholomaeus, 155, 190–192
Coppenstein, Johann Andreas, 112, 122, 
123, 125, 126
Copus von Raumental, Johannes → 
Kopp, Jan Raumental 
Copus, Martinus, 238
Cordier (Corderius), Balthasar, 38, 98, 
101
Cordus, Valerius, 352
Corinthius, Gregorius → Gregorius, 
Pardus






Corvin, Mátyás → Hunyadi, Mátyás, I.
Corvinus van Beldern, Arnold, 353
Corvinus, Andreas, 163, 360, 417
Corvinus, Antonius, 204
Corvinus, Laurentius, 153, 332, 471
Cosmerovius, Johann Christoph, 428
Cosmerovius, Matthaeus, 22, 427
Cospi, Angelo Bartolomeo, 481
Costeo, Giovanni, 239, 245
Coster, François de, 353, 464
Cota, Rodrigo, de, 364
Cottalembergius, Johannes Franciscus 
→ Pirckheimer, Willibald
Coudembergus, Petrus, 352
Courtilz de Sandras, Gatien de, 353




Cramer, Daniel, 184, 309
Cramer, Paulus, 155
Cranach, Lucas, 403
Craneveldt, Frans van, 98, 324







Croll, Oswald, 238, 240, 242
Crollius, Johannes, 157
Cronberg, Hartmuth von, 153, 380
Cropacius, Caspar, 214
Cruciger, Caspar, 197, 199, 322, 417
Cruserius, Hermannus, 251, 396
Crusius, Georgius, 150
Crusius, Johann Jakob, 154
Crusius, Johannes, 274
Crusius, Martin, 148, 184, 305
Crüger, Johann, 260
Cuiacius, Jacobus, 358
Culmann (Cullmann), Leonhard, 127, 
139, 302, 355
Cunis, Vitus, 403
Cunradus → Hohenstaufen, Konrád, IV.
Cunradus primus → Konrád-din., 
Konrád, I., Frank
Cunradus secundus → Száli, Konrád, II.
Cunradus tertius → Stauf, Konrád, III.
Cureus, Joachim, 253
Curio, Caelio Secundo, 55, 206, 208, 353
Curio, Hieronymus, 320












Cyprianus, Caecilius, 91, 97, 216











Csallóközi (Czalloközi) András, 300
Csanádi Gáspár, 295
Csapodi Csaba, 45, 425
Császár Orsolya, 12
Császtvay Tünde, 8, 435




Cseles (Czeles), Márton, 447
Csepelényi Ferenc, 68, 359
Csepelényi (Czepeleni) György, 125, 377
Csepelényi Zoltán, 68, 359
Csepregi Zoltán, 27, 117, 138
Csernyanszki, Joannes → Čerňanský, Ján
Csete István, 69
Csontosi János, 18, 124, 350, 382, 394
Csúzi Cseh János, 331
D
D. T. V. Y. → Avity, Pierre d’
Dadré (Dadraeus), Jean, 463
Damhoudere, Joost de, 234
Daming, Lucas, 232, 233
Dampierre, Henri Du Val, 44
D’Anania, Giovanni Lorenzo, 354




Dares Phrygius, 248, 250, 318
Dasen, Georg, 231
Dasypodius, Petrus, 218
Daum, Christian, 84, 255
David, Jan, 354
Davisius, Joannes, 384
De Bie, Jacques, 399
De Molli család (Mollenstern), 440
De Starhemberg, Erasmus iun., 192
Déáki, Joannes, 300
Deane, Edmund, 241
Debreceni S. János, 196






Személy n év mutató
Decumanus, Johannes, 168, 169
Dedinger, Johannes, 105
Deien, Johannes, 173
Deimbl, Joannes Franciscus, 320
Del Río, Martín Antonio, 274, 354, 464
Della Croce, Luigi Annibale, 335
Della Valle, Pietro, 293 




Denk (Denck), Michael, 354, 418
Derecskei Ambrus, 148
Dersffy Ferenc, 12
Dersffy Orsolya (Esterházy Miklós 
felesége), 12
Des Freux, André, 217
Des Gallars (Gallasius), Nicolas, 90
Despauter → Spauter 
Despot család (Despot-Haus), 422
Despot (Deszpot, Despud), Simon, 
422, 425
Despud → Despot, Simon 
Detlev, Reinhold, 232
Détshy Mihály, 8, 445
Dévai Bíró Mátyás, 414
Dévényi Péter, melléthei (Devini de 
Melethe), 56
Devini → Dévényi 
Diakowitz, Franciscus Ludovicus, 316
Diana, Antonio, 93, 94, 225, 272
Dicaearchus Messenius, 472
Dictys Cretensis, 248, 250
Didacus Bemardinus → Bidermann, 
Jakob
Diel, Martinus, 115
Dietel, Andreas Wilhelm, 205
Dietenshamer, Gabriel, 69, 70
Dieterich, Conrad, 204, 205, 223, 224
Diether, Andreas, 355
Dietrich, Veit, 136, 368
Dietrichstein, Maria Margareta of → 
Montecuccolo, Margarita de




Dinus de Mugello (Mugellanus), 387
Diocles, Carystius, 244
Diocletianus, római császár, 117
Diodorus Siculus, 248, 250, 257, 355, 481
Diogenes Laertius, 279






Dios, Juan de, 465
Dioscoride Anazarbeo → Dioskorides, 
Pedanius
Dioskorides, Pedanius (Dioscoride 
Anazarbeo), 242, 355, 383
Diószegi Kis István, 132
Diskau, Rudolphus a, 176
Dizent, Johannes, V., 312
Dmitrijeva, Karina, 10, 13, 16, 17, 27
Dobner család, 23
Dobner, Sebastian Ferdinand, 23, 26, 
250, 471, 472, 475, 477
Dobronoky, György, 87
Dolet, Étienne, 221
Doliansski, Joannes, 130, 302
Dolny (Dolni), Stephanus, 295
Domanisai, Joannes, 300
Domanovszky Sándor, 18, 21, 300, 302, 
324
Domenichi, Ludovico, 269
Domenico, di Giesu Maria (Dominicus 
a Iesu Maria), 127
Dominicus, Nanus Mirabellius, 49, 207
Dominkovits Péter, 22, 421, 467
Domino, Gulielmo, 390
Domjáni Ferenc, 331
Donatus, Aelius, 276, 302, 332, 355
Donauer, Christoph, 224
Doncker, Hendrik, 476




Dorothea Sabine von Pfalz-Neuburg → 
Wittelsbach, Dorothea Sabine
Dorothea Ursula, Hertzogin zu 
Württemberg → Baden-Durlach, 
Dorothea Ursula
Dorothea Ursula, marchionissa Badensi 
→ Baden-Durlach, Dorothea Ursula
Dorpius, Martinus, 304
Doutreman → Outreman




Draconites, Johannes, 158, 410
Draghi, Antonio, 356
Draskovics (Drascovitius) György, 39, 85, 
86, 253
Draskovics János, 38
Draskovics Jánosné → Nádasdy Mária 
Magdolna
Draud (Dravicius), Georg, 185
Dravitius → Draud
Draxe, Thomas, 122, 198
Draxler, Andreas, 56
Drenwett, Jonas, 450
Dresser, Matthaeus, 87, 204, 266
Dresser, Melchior, 142
Drexel, Jeremias, 43, 46, 49, 106, 131, 
356
Drugeth → Homonnai Drugeth
Drugeth család, 456
Du Bellay, Guillaume, 247
Du Bellay, Martin, 247
Du Broullat (Brollatus), Jacques, 201 
Du Chesne, André, 252, 264
Du Choul, Guilielmo, 356
Du Faur de Saint-Jorry (Favre), Pierre 
(Petrus Faber), 358
Du Moulin (Molinaeus), Charles, 50, 
51, 234, 428, 429













Dury (Duraeus), John, 139
Duval (Vallius), Pierre, 475
E
Ebel, Johann Philipp, 223
Eber, Paul, 151, 182, 183, 268
Eberhard, I., Württemberg und Teck → 
Württemberg und Teck, Eberhard, I.
Eberhard, Johann, 191
508
Személy n év mutató




Echmet Quarto → Oszmán, Mehmed, 
IV.





Ecsedy Judit, V., 9, 27, 192, 258
Edelmann, Georg, 143
Eder, Georg, 119, 174, 177, 214
Eder, Georg (†1677), 312
Eder, Joannes, 402
Efferen, Wilhelm-Ferdinand von, 262
Egartner, Antonius Maria, 311
Egesippus, 373
Eggebrecht, Nicolaus, 230, 231
Eggen, Blasius, 156
Eggerer, Andreas, 81
Egidius de Roma → Aegidius Romanus
Eglin, Raphael, 191, 302
Egnazio, Giovanni Battista, 283
Ehinger, Elias, 146, 183, 310
Eilbracht, Philipp, 128
Eisenberg, Jakob, 380
Eisengrein, Martin, 110, 184, 356, 400
Eisengrein, Wilhelm, 356
Eisner, Maxentius, 89
Eleonora → Gonzaga, Eleonora (II. 
Ferdinánd felesége)
Eleonora → Wittelsbach, Pfalz-
Neuburgi Eleonora Magdalena 
Theresia
Eleonora Magdalena Theresia → 
Wittelsbach, Pfalz-Neuburgi Eleonora 
Magdalena Theresia
Eleonora Maria Josepha → Habsburg, 
Eleonora Maria Josepha
Elisabeth Renata von Lothringen → 
Lothringen, Elisabeth Renata von 
Elisabetha → Stuart, Erzsébet, I.
Elisabetha → Tudor, Erzsébet, I.
Elnhart, Peter, 160
Emans, Jacobus, 113
Emanuel Moschopolus (Moscopolus), 
279




Emotte, Pierre, 53, 119
Ende, Haubold von, 230
Engel, Ludwig, 459
Engelgrave, Heinrich, 303, 421, 459
Engelhart, Leonhard, 184
Engels, Engelbert, 180
Ens, Caspar, 264, 267, 356
Entzmüller, Johann Joachim, 25
Epictetus, 106
Epiphanius Cypriensis, 90, 93
Epiphanius, Nicolaus, 241
Erasmus, Desiderius, 91, 92, 97,  
100–102, 106, 108, 114, 131, 153, 159, 
160, 168, 174, 181, 185, 186, 188, 202, 
208, 218, 244, 248, 279, 280, 283, 
303–305, 311, 336, 338, 344, 356, 357, 
373, 414
Erastus, Thomas, 240
Erdélyi Aladár, 22, 424
Erdélyi Gabriella, 44
Erdődy család, 72
Erdődy Éva Zsuzsanna, 109





Ernestus → Habsburg, Ernst, főherceg
Ernst, Archidux Austriae → Habsburg, 
Ernst, főherceg
Esparza, Martin, 447
Espich, Jacob Valentin, 155
Este, Alfonz (Alfonsus), II., ferrarai 
herceg, 484
Este, Herkules (Hercules), II., ferrarai 
herceg 484
Esterházy (Esteras, Estoras, Esterhasj, 
Eszterházy, familia Estorasiana) 
család, 5, 8, 10, 12, 14, 16–19, 21, 23–26, 
30, 38, 66, 68, 129, 253, 289, 294, 295, 
297–300, 308–310, 322, 325, 326, 333, 
335, 368, 420, 421, 433, 436, 437, 439, 
441, 445, 447, 450, 452, 459, 460, 471, 
477, 480, 487
Esterházy Anna Júlia (Annae Julianae 
Gräfin von Nadaßd), 38, 454, 456
Esterházy Dániel (1585–1654), 40, 49, 
308, 322, 323, 427, 453–456
Esterházy Farkas (1577–1643), 38
Esterházy Ferenc (1532–1604), 226, 227, 
275, 453
Esterházy Ferenc (1615–1652), 308, 309, 
322, 323, 455
Esterházy Ferenc (1641–1683), 24, 312, 
313, 453, 454, 456
Esterházy Gábor (1580–1626), 227
Esterházy Gábor (1673–1704), 18, 70, 
78, 450, 452
Esterházy Gáborné → Abensperg-Traun, 
Maria Christina
Esterházy Gáspár (1628–1652), 308, 309, 
322, 323, 453, 455
Esterházy György (Georg, Georgius, 
1630–1669), 322, 455
Esterházy Imre (1663–1745), 454 
Esterházy István (1616–1641), 10, 16, 24, 
25, 41, 44, 47–51, 57, 106, 206–208, 
211, 223, 234, 249, 253, 320, 348
Esterházy János (1625–1692), 454
Esterházy János Benedek (1668–1683), 
450
Esterházy József (1688–1721), 18, 451, 452
Esterházy Katalin (Katica, 1659–1664), 
423
Esterházy László (1626–1652), 10, 16, 24, 
38, 39, 42, 49, 51, 53–58, 117, 119, 206, 
209, 220, 227, 228, 276, 308, 322, 323, 
420, 421, 445, 455, 480
Esterházy László Ignác („László úrfi”), 
8, 16, 143, 205, 209–216, 294, 315, 
447–450
Esterházy Mária (1638–1684), 456
Esterházy Mária Franciska (1702–1778), 
18
Esterházy Mária Magdolna Viktória 
(1630 k., 1700 után), 435, 436
Esterházy Mária Terézia, 72
Esterházy Melinda (Ottrubay 
Melinda), 13, 17
Esterházy Mihály (1629–1686), 453, 
454, 455
Esterházy Mihály Bernárd János 
(„Mihály úrfi”, Mihók, 1671–1721), 
9, 18, 19, 22, 23, 78, 257, 431, 436, 439, 
450–452
Esterházy Miklós (1583–1645), 11, 12, 
16, 22, 24, 36–46, 49, 50, 53–55, 57, 68, 
73, 85–87, 96, 111, 113, 117, 121, 177, 227, 
275, 297, 300, 305, 308, 319, 321–323, 
435, 455, 456
509
Személy n év mutató
Esterházy Miklós (1634–1688), 427, 428
Esterházy Miklós Antal (Miklóska) 
(1655–1695), 21, 68, 133, 423, 445, 465, 
466
Esterházy Miklós, Fényes, 12, 13
Esterházy Orsolya (1641–1682), 10, 11, 
18, 21, 75, 311, 329, 420, 421, 423, 425, 
426, 436, 456
Esterházy Pál (1587–1645), 40, 308, 319, 
427, 435, 455
Esterházy Pál (1635–1713), 5–27, 38, 39, 
42, 46, 51, 56, 60–80, 84–89, 94, 98, 
103, 105, 107, 108, 116, 118–121, 125, 
127, 130–133, 174, 201, 209, 216–218, 
221, 228, 229, 234, 237, 248, 250, 251, 
253, 254, 260, 262, 264, 265, 273, 274, 
285, 292, 294–298, 300, 302, 305–308, 
310–316, 318–331, 333, 334, 420–423, 
425–445, 447, 450–456, 458, 460, 
461, 465–468, 474, 477, 480
Esterházy Pál (1675–1683), 78, 450, 452
Esterházy Pál (1901–1989; „Herceg úr”), 
5, 13–16, 19, 23
Esterházy Pál (Palkó) (1657–1664), 423
Esterházy Pál Antal (†1685), 295 
Esterházy Pál Antal (1711–1762), 12, 16, 
18, 19, 228, 443
Esterházy Rozália, Batthyány Ferenc 
felesége (Rosalia Budianin nata 
Eszterhazy), 315
Esterházy Sándor (Alexander, 1636–
1681), 67, 313, 319, 330, 427, 428, 455
Esterházy Tamás (1570–1616), 24, 455
Esterházy Tamás (1625–1652), 308, 309, 
322, 323, 455
Esterházy Zsigmond (1626–1691), 427, 
428
Esterházy Zsófia (1742–1778), 275
Esterházy Zsófia (Révay Mártonné; 
1578–1620), 275
Estienne (Stephanus), Henri, 94, 208, 
251, 338, 396
Estienne (Stephanus), Robert, 131
Estienne, Charles, 357, 471
Eszterházy → Esterházy
Eszterházy János, 55, 57, 316–319









Evangelista da Momigno, 115
Evodius, 359
Ewich, Johann von, 243
Eybl, Franz M., 22, 444
Eysengrein, Wilhelm, 104
Eyzinger → Aitzing 
F
F. D. C. Lyonnois → Calvi, François de





Faber, Basilius, 207, 359
Faber, Johann, 155, 305, 358, 392





Fabri, Johann, 188, 215
Fabri, Nicolaus, 320
Fabricius, Andreas, 214
Fabricius, Georg, 87, 214, 279, 358
Fabricius, Georg Andreas, 213
Fabricius, Heinrich, 83
Fabricius, Johann Eberhard, 192
Fabricius, Paul, 390
Fabris, Salvator, 216
Fabritius, Johannes Bolandus, 305








Farkas Gábor Farkas, 27, 79
Farnese, Alexander, 408
Fatsar Kristóf, 8
Faventinus, Didymus → Melanchthon, 
Philipp
Fáy Zoltán, 23, 27
Fazekas István 7, 8, 12, 22, 23, 421, 458, 
463, 466, 467
Feigius, Joannes Constantinus, 67
Feisser, Johannes, 207
Fekete, Mathias, 327
Félegyházi Tamás, 170, 171




Fenessy, Jorge (Giorgio), 61
Ferdinánd → Habsburg, Ferdinánd
Ferdinandi, Epifanio, 237
Ferdinandus → Habsburg, Ferdinánd
Ferenc → Valois, Ferenc, I.
Ferenc, Assisi, Szent (Franciscus 
Assisiensis), 87, 126, 185
Ferenc, Szalézi, Szent (Franciscus 
Salesius, François de Sales), 111, 361, 
466
Ferenc, Xaveri, Szent (Franciscus 
Xaveriensis), 364 
Ferenczffi János, 328
Ferenczffy Lőrinc, 49, 227
Ferenczffy, Franciscus, 295
Ferinari, Johannes, 192
Ferinari, Kunigunda, 192, 193
Ferlinz, Edmund, 223






Ferrari, Luca Stefano, 273
Ferrari, Ottaviano, 485
Ferrari, Sigismondo, 39, 53, 85, 86
Ferrarius, Josephus, 330
Ferraro, Pirro Antonio, 358
Ferrerio, Pietro, 290
Ferrius, Vincentius, 258
Feucht, Jakob, 116, 125, 358
Feugueray, Gulielmus, 194
Feulner, Hermann, 172, 176
Feyerabend, Sigmund, 275
Fiaschi, Cesare, 212, 359
Ficino, Marsilio, 165, 278
Fickler, Johann Baptist, 124
Figulus, Benedictus, 240, 245, 349
Filelfo (Philelphus), Francesco, 211, 332




Személy n év mutató
Finckeneis, Basilius, 224
Fioravanti, Leonardo, 246
Fischart, Johann (Alonicus 
Meliphrona), 185, 357, 374
Fischer von Erlach, Johann Bernhard, 
247
Fischer, Christoph, 146, 152




Fitter Ádám, 68, 359




Flaminio, Marco Antonio, 381
Fleck, Georg, 180
Flinspach, Cunmann, 253
Flittner, Johann, 55, 220
Florentiola, Vincentius a, 367
Florimonte, Galeazzo, 360
Florus, Lucius Annaeus, 263, 268
Fomann, Ortolph, 230–232
Fonseca, Pedro da, 223
Font Zsuzsa, 24
Fontanus, Jacobus, 272, 306, 346
Foppa, Marc’ Antonio, 409
Forberger, Georg, 247
Forbes, John, 191
Foreest, Pieter van, 236
Forer, Conrad, 362
Foresti, Giacomo Filippo, 251, 356
Forgách Ádám, 455 
Forgách Ferenc, 110, 114, 227, 253, 332
Forgách Simon, 253
Forgács László, 49
Forgács Zsigmond Ignác, 455
Fornasari, Antonio, 360
Fornerus, Johannes, 377




Fournier, Georges, 471, 476
Förster, Helia, 224
Förster, Johann, 169, 175, 178, 309
Fracastoro, Girolamo, 305
Fradelius, Petrus, 156
Franchi, Petrus Paulus de, 388
Francin, Franciscus, 210, 213, 448
Francini (Francino), Antonio, 224, 300
Francisci, Erasmus, 290, 360, 361
Francisco de San Bernardo, 361
Franciscus Assisiensis → Ferenc, Assisi, 
Szent
Franciscus Salesius → Ferenc, Szalézi, 
Szent 
Franciscus Xaveriensis → Ferenc, Xaveri, 
Szent
Franck von Frankenstein, Michael 
Adam, 361




François → Valois, Ferenc
Frangepán Ferenc (Frantz Christophen 
Frangepan), 67, 404
Franz, Wolfgang, 145, 149, 157, 164, 169, 
175
Freder, Johannes, 400
Freig, Johannes Thomas, 201, 202, 222
Freinsheim, Johann, 277
Freund, Henricus, 312
Freyberg, Wilhelm Ludwig von, 260
Freylinck (Frailingk), Joannes, 85, 115, 
462, 463
Frick, Christoph, 149
Fridericus Barbarossa → Hohenstaufen, 
Frigyes, Barbarossa (Rőtszakállú), I.
Fridericus secundus → Stauf, Frigyes, II.
Fridericus, IV. → Wittelsbach, 
Friedrich (Fridericus), IV., pfalzi 
választófejedelem 




Friedland (Trocedorfius), Valentin, 199
Friedrich, V. →  
Wittelsbach, Friedrich, V., 192
Friedrich, Herzog von Liegnitz → 
Liegnitz, Friedrich, II., Herzog von
Friedrich, Herzog von Sachsen-
Gotha-Altenburg → Sachsen-Gotha-




Friedrich Wilhelm → Wettiner, 
Friedrich Wilhelm
Frischlin, Nicodemus, 175, 184, 219, 221, 
305
Frischmann, Johann, 214
Frisius, Johannes, 368, 438
Fritschhansen, Paul, 178
Fritschius, Ahasverus, 266
Frobenius, Georg Ludwig, 264
Frobenius, Johannes, 100
Froissart (Frossardus), Jean, 249
Frommann, Johann Christian, 210
Fröhlich, Sebastianus Maria, 314







Fuererin, Maria (Sponsa), 366
Fuererus, Christophorus, 366
Fugger, Johann Jakob, 361
Fulgentius, Fabius Planciades, 359, 387
Fumo, Bartolomeo, 122
Funck, Johann Rembold, 180
Furstenow, Bernhard, 150
Furttenbach, Joseph, 270
Fügedi Erik, 237, 247, 259, 298, 344, 
345, 350, 351, 358, 363, 375, 378, 399, 
402, 412, 422, 482
Fülöp → Habsburg, Fülöp
Fülöp, Szent (Philippus a Sanctissima 
Trinitate), 127
Fürstenberg, Wilhelm Egon von, 257
G
Gabir, 243
Gabriellio, Giovanni Maria, 95
Gabrisch, Joannes, 316
Gagny, Jean de, 128
Gail, Andreas von, 233
Gál Ádám, 300
Gál Mihály, 300
Galenus, 237, 241, 244, 385, 406
Galfridus Monemutensis (Arturus), 84
Gall, Nicolaus, 189
Gallanda, Johann Baptist, 70, 71
Gallasius → Des Gallars
Galluci, Giovanni Paolo, 113
Gallus, Jodocus, 332
Gallus, Johannes, 400 
Gallus, Nikolaus, 188, 190
511
Személy n év mutató
Galvanus Salvianus, de Bononia, 387
Gambara, Giulia, 269
Gameren, Hannard van, 361





Gardiner (Winton), Stephen, 130, 214
Garranza y Miranda, Bartholomé, 133, 
466
Garthius, Helvicus, 195
Garzaroll von Garzarollshoff, Franz 
Josef, 361
Gasecky, Stanislaus, 329






Gavanti, Bartolommeo, 55, 117
Gazdin, Carel, 418
Gehet, Petrus Franciscus, 57
Geiger, Philipp Balthasar, 156
Geiger, Wolffgang Jacob, 411
Geiler von Kaysersberg, Johannes, 164
Geiselbrunner, Elias, 155
Geisler, Fridericus, 454
Gelen (Gelenius), Sigismundus, 84, 
200, 373




Gensel, Joannes Adamus, 70
Gentili, Alberico, 235
Genyieva, Jekatyerina Jurjevna, 17
Georg, III., Anhalt-Dessau, hercege, 
142
Georg (Georgius), Herzog von 
Württemberg und Teck, 366
Georg, Markgraf von Brandenburg-
Ansbach, 160
Georgijević, Bartolomej, 362
Georgius a Regina Angelorum, 113
Georgius Acropolita, 362
Georgius Boiebracius → Podjebrád, 
György
Georgius de Hungaria, 378




Gerardus de Zutphania, 306
Gerbel, Nicolaus, 167, 277
Gerdes, Christoph, 231, 232
Gerengel, Simon, 24
Gergely, I., Nagy (Gregorius Magnus), 
Szent, pápa, 80, 111, 359, 363
Gergely, II., pápa, 80
Gergely (Gregorius), I., pápa 
Gergely (Gregorius), V. 
Gergely (Gregorius), IX., pápa, 258, 272, 
273, 463
Gergely (Gregorius), XV., pápa, 126









Gesner, Conrad, 51, 206, 319, 348, 362
Gesner, Salomon, 145, 148, 164, 178, 
403
Gevaerts, Jean Gaspard, 292, 400
Geyman, Johannes Balthasar, 403
Ghini (Gisius), Constantino, 293




Gikatilla, Joseph Abraham, 207
Gilbertus, 360
Gildas, 359
Gillot de Beaucour, Louise Geneviève 
Gomes de Vasconcelle, 377
Gintli Tibor, 8
Giovio (Jovius), Paolo, 263, 264, 303, 
306
Giraldi, Giglio Gregorio, 476
Girolamo di Polizzi, 87
Giuseppe → Habsburg, József
Giuseppe, Arciduca d’Austria → 
Habsburg, József
Giustinelle, Pietro, 129
Giustiniani (Justinianus), Leonardo, 
250, 332
Giustiniani, Pietro 
Glareanus, Henricus, 281, 282
Glatz, Paulus Josephus, 71
Glauber, Johann Rudolph, 243
Glocker, Johann Georg, 149
Gnidius, Matthaeus, 167
Gockel, Ernst, 264
Goclenius, Rudolph, 198, 242
Goclenius, Rudolph, sen., 152, 223, 405
Godefroy, Denis (Dionysius 
Gothofredus), 265, 279, 337, 410, 451













Gonzaga, Aloysius de, 87
Gonzaga, Eleonora, (II. Ferdinánd 
felesége) magyar királyné, 262
Gonzaga, Vespasiano, 350
Gonzáles de Salas, José Antonio, 471








Gouda, Willem van (Guilelmus 
Goudanus), 336
Gouvea (Gouveia, Goueanus), Antonio 
de, 276, 358, 465
Goyer (Gojer), Pieter de 251








Gössingerin, Anna Susanna, 315
Gössingerin, Maria Elisabetha, 315
512
Személy n év mutató
Gradi (Gradibus), Jean, 92
Graj, Ludwig von, 440
Gramant → Gramond
Grammann, Nicolaus Heinrich, 165
Gramond (Gramant), Gabriel 
Barthélemy, 259, 266
Granatensis, Ludovicus, 113




Grasser, Johann Jakob, 217, 218
Gräter, Philipp, 339
Grathuius, Heinrich, 145
Gratianus → Valentinianus-din., 
Gratianus, Flavius 
Gratianus de Clusio, 273, 363
Gratius, Ortwin, 86, 332
Grauen, Johann, 402
Gravel, Robert de, 352, 387
Gravinus, Bartholomaeus, 229
Gravius, Henricus, 91
Grawer, Albert, 149, 164
Gregorii, Petrus Franciscus, 316
Gregorius → Gergely
Gregorius Magnus → Gergely, Nagy, 
Szent, I., pápa




Gregorius, Pardus (Gregorius 
Corinthius), 221
Greinvile → Greinvile
Greisel, Johann Georg, 245
Greissel János György, 373
Gremp von Freudenstein, Ludwig, 152
Grenaille, François de (Chateaunières 
de Grenaille), 475
Grenville (Greinvile), Richard, 249
Gretser, Jacob, 175, 221, 222, 309, 363
Griboczi, Michele, 300
Grieskircher, Ignatius, 363




Grob, Johann Ulrich, 192
Grobendonck, Karol van, 96
Groeller, Valentin, 402
Grolier, Jean, 14, 124
Gronenberg, Simon, 223
Groner, Franz Andrea, 444
Gronovius, Jacobus, 277, 381, 397, 407




Gross, Johann Georg, 174
Gross, Lothar, 102
Grosspietsch, Christoph, 157
Grotius, Hugo, 363, 379, 383
Grouchy, Nicolas de, 280
Gröben, Albertus, 173







Gruterus, Janus, 40, 49, 87, 205, 257, 
277, 349, 392, 396
Grüll Tibor, 79, 467, 477
Grynaeus, Johann Jakob, 179




Gualdo Priorato, Galeazzo, 252, 257, 
259, 269, 271, 307, 364, 413, 447, 463




Guarino Veronensis, 261, 397, 481
Guarna, Andreas, 307
Gubasóczy János, 67, 295, 297, 321
Guernero, Everhardo, 365
Guevara, Antonio, 195, 267, 364
Gufer, Johann, 243
Guibert, Nicolaus, 242
Guiccardini, Francesco, 247, 259, 463
Guicciardini, Lodovico, 364
Guido de Monte Rocherii, 364
Guido Juvenalis → Guy, Jouennaux
Guignard, J., 377
Guigo Cartusianus, 306
Guilelmus de Monte Lauduno, 273




Guise, Charles de, 157
Gulielmus, Janus, 277
Gumpelzhaimerus, Georgius, 225
Gumppenberg, Guilelmo, 82, 133
Gundelsheim, Anna Maria von, 402
Gundelsheim, Georg Wilhelm von, 402 
Gunterrodt, Hector Wilhelm, 233
Gustel, Johann Georg, 155





Guy, Jouennaux (Guido Juvenalis), 276
Gürtler, Wolfgang, 5
Güthel, Kaspar, 164
Gwalter, Rudolph, 135, 136, 206, 357, 368
Gyll, Franciscus Ignatius, 73
Greischer, Matthias, 8, 12, 306, 435, 456, 
478
Galavics Géza, 7, 8, 11, 63, 68, 436, 445, 
447, 450
Gaszner József, 13, 18, 20, 124, 483, 487
Gabriel, Theresia, 5, 12, 17, 25
Gy
Gyalui Torda Zsigmond, 307
Gyöngyösi István, 307
Gyöngyösi Saari István, 168, 331
Győri István, 49, 56






Habsburg család (Domus Austriae, 
Hauß Österreich), 104, 251, 255, 256, 
258, 268, 272, 326, 356, 418, 427, 447
Habsburg, Albert, VII. (Albertus), 
főherceg, Spanyol-Németalföld 
kormányzója, 252, 345
Habsburg, Eleonora Maria Josepha, 
lengyel királyné (Michał Korybut 
Wiśniowiecki felesége), 371





Személy n év mutató
Fernando de Austria), bíboros-infáns, 
341, 400
Habsburg, Ferdinánd, I. (Ferdinandus), 
német-római császár, magyar király, 
83, 102, 160, 253, 260, 418
Habsburg, Ferdinánd, II. (Ferdinand 
II. von Österreich-Tirol), főherceg, 
366, 404
Habsburg, Ferdinánd, II. 
(Ferdinandus), német-római, magyar 
király, 38, 40, 50, 105, 123, 126, 205, 
214, 227, 228, 251, 453, 454
Habsburg, Ferdinánd, III. 
(Ferdinandus), német-római, magyar 
király, 38, 39, 98, 205, 248, 250, 256, 
257, 354
Habsburg, Ferdinánd, IV., herceg, 
német-római császár, magyar király, 7
Habsburg, Ferdinánd Károly, II. 
(Ferdinand Karl von Österreich-
Tirol), főherceg, 429, 430
Habsburg, Fülöp (Philippus), kasztíliai 
király, 409
Habsburg, Fülöp, II. (Philippus), 
spanyol király, 38
Habsburg, Izabella (Isabella) Klára 
Eugénia infánsnő (VII. Albert herceg 
felesége), 252, 345
Habsburg, József, I. (Giuseppe, Joseph, 
Josephus, Arciduca d’Austria), császár, 
magyar király, 61, 229, 247, 248, 250, 
257, 262, 268, 316, 346, 351, 361, 370, 
399, 440, 444, 450
Habsburg, Károly, II. (Spanyol-
Habsburg, Carolus, Babonás), spanyol 
király, 254
Habsburg, Károly, V. (Carolus quintus, 
Kayser Carolus, Karl), német-római 
császár, 87, 159, 161, 168, 197, 207, 229, 
247, 249, 250, 252, 254, 259, 260, 268, 
303, 304, 306, 408, 415, 444, 462, 
484, 485
Habsburg, Károly, VI. (Carolus, Karl), 
német-római császár; III., magyar 
király, 68, 74, 77, 247, 249, 250, 324, 
359, 368, 415, 444
Habsburg, Leopold Wilhelm, osztrák 
főherceg, 289
Habsburg, Lipót, I. (Leopold, 
Leopoldus, Leopoldo Imperatore, 
Leopoldo Primo, herceg, császár), 
német-római császár, 7, 9, 61, 67, 103, 
110, 228, 247, 251, 252, 256, 257, 263, 
297, 299, 302, 307, 329, 334, 335, 348, 
354, 361, 369, 389, 390, 399, 413, 422, 
426, 427, 431, 440, 445, 447, 461
Habsburg, Margarita Teresa de España 
(Margherita), magyar királyné (I. 
Lipót első felesége), 299, 427
Habsburg, Maria (Maria zu Hungern, 
Regina Hungariae), magyar királyné, 
Németalföld kormányzója (II. Lajos 
felesége), 161, 260, 382
Habsburg, Maria Antonia, főhercegnő 
(Maria Antonia von Österreic), 356
Habsburg, Mátyás, II. (Mattias, 
Matthias), német-római császár, 165, 
227, 261
Habsburg, Miksa, I. (Maximilian), 
német-római császár, 102, 197, 247, 253, 
271, 481
Habsburg, Miksa, II. (Maximilian), 
német-római császár, 390
Habsburg, Rudolf, II. (Rodolphus), 
osztrák herceg; I., magyar király, 227, 
289, 289, 361, 390, 417
Habsburg-Tiroli, Anna (Anna, 
Ertzherzogin), főhercegnő, magyar 
királyné (II. Mátyás felesége), 430
Hachenberg, Werner, 173
Hachenbold, Georg, 364
Hachnerin, Anna Cunigunda, 438
Hacque, Johann Baptiste, 454, 456
Hadrianides, Michael, 395
Hadrianus → Adorján
Hadrianus Rhetor (Adrianus Tyrius), 
367
Hadritius György, 45
Haenichen (Hänichen), Daniel, 157, 
162, 170, 178
Hafenreffer, Matthias, 364, 366, 391
Hafenreffer, Samuel, 155
Hafenscher, Andreas, 28
Hagen, David vom, 402
Hager, Bonifacius, 311
Hager, Michael, 71





















Hárich János, 14–16, 18, 19, 23, 26, 38, 
39, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 64, 73, 76, 80, 
83–89, 91–94, 96–100, 103–105, 107, 
110, 111, 115–133, 140, 142, 143, 146, 152, 
153, 157, 158, 162, 163, 168, 173–175, 179, 
184–186, 188, 189, 194, 195, 197–202, 
204–207, 209–212, 215–218, 220–226, 
233, 242–244, 246, 248, 249, 253, 254, 
257, 260, 265, 267–271, 273, 275–278, 
280–285, 288, 294, 297, 299–300, 302, 
303–305, 308, 309, 319–322, 324, 326, 
329, 331, 335–344, 346–365, 367, 368, 
370–384, 386–400, 404–410, 412, 
413, 416–418, 420, 422, 432, 434, 445, 
447–452, 455, 458, 459, 462–466, 479
Hariot, Thomas, 249










Hartmann, Johann, 232, 238, 242
Hartmann, Justus, 451 
Hartnack, Daniel, 364




Haubold, Hieronymus, 162, 189
Hauck, Ferdinand, 120, 365
Hauserin, Christina, 312
514
Személy n év mutató
Hausner Gábor, 9, 25, 253, 262, 329, 
420, 421
Hautin, Jacques, 96





Házi Jenő, 22, 421, 467




Hedio, Caspar, 82, 83, 158, 248, 276, 410
Heen, Alexander, 459
Heer, Christoph, 365
Heerbrand, Jacob, 148, 152, 160, 170, 
184, 193, 366, 392, 403
Hegendorph, Christoph, 351, 357, 389
Hegenwald, Erhard, 164
Hegyi Ádám, 12, 33
Heideman, Christoff, 270
Heidenreich, Esaias, 151
Heider, Wolfgang, 172, 176
Heiland, Samuel, 148
Heilbrunner, Georg, 149, 366
Heilbrunner, Jacob, 133, 136, 144, 309, 
365, 366, 402
Heilbrunner, Philipp, 366
Heiller, Johann Hieronymus, 155
Heinrich von Gorkum (Henricus 
Gorichemius), 206
Heinrich zu Sachsen, Herzog → Wettin, 
Heinrich, V. (Herzog von Sachsen, 
Heinrich der Fromme)
Heinrich, Martin, 351
Heinricus primus → Liudolf, Henrik, 
Madarász, I. 
Heinricus quartus → Száli, Henrik, IV.
Heinricus quintus → Száli, Henrik, V.
Heinricus secundus →  
Liudolf, Henrik, Szent, II.
Heinricus secundus →  
Valois, Henrik, II.
Heinricus sextus → Stauf, Henrik, VI.
Heinricus tertius →  
Száli, Henrik, Fekete, III. 
Heinsius, Daniel, 282, 351, 384, 392







Helmont, Franciscus Mercurius van, 
237
Helmont, Jean Baptiste van, 237, 430
Helwig, Christoph, 176
Hemmingsen, Niels, 204, 367
Hempel, Michael, 358
Henckel, Balthasar, 173, 233
Hennin, Heinrich Christian von, 248, 
408
Henri, II. → Valois, Henrik, II., 
Henri, IV. → Bourbon, Henrik, IV.
Henricpetri, Sebastian, 474
Henricus de Colonia, 163
Henricus de Frimaria (Urimaria), 206
Henricus Gorichemius → Heinrich von 
Gorkum
Henrik (Henricus), IV. →  
Bourbon, Henrik, IV., 185
Henry → Valois, Henrik (Henri), II.
Hentenius, Johannes, 139
Heracleonas → Hérakleiosz-din., 
Hérakleónasz
Heraclitus Ephesius, 367
Heraclius → Hérakleiosz-din., 
Hérakleiosz




Hérakleiosz-din., Iusztinianosz, II., 
bizánci császár, 360
Hérakleiosz-din., Kónsztansz 
(Constans), II., bizánci császár, 359
Hérakleiosz-din., Kónsztantinosz 
(Constantinus), III., bizánci császár, 
359
Hérakleiosz-din., Kónsztantinosz 
(Constantinus Pogonatus), IV., 
bizánci császár, 359
Herberstein, Sigmund, 90, 249
Herborn, Nicolaus, 122
„Herceg Asszon” → Thököly Éva
Hercules, II. → Este, Herkules, II.
Hercynianus, Fabius → Keller, Jakob




Herka, Paweł z Kurzelowa (Hertzius 
Pál, Paulus Hercius Curzeloviensis), 41
Herlin, Johann Ulrich, 199






Hermes Trismegistus, 245, 275, 281
Hermetinger, David, 403
Hermundt, Johann Jacob, 437, 442
Hermundt, Johann Jacob, özvegye, 442
Herner János, 12, 43






Hertzius Pál →  
Herka, Paweł z Kurzelowa
Hervet, Gentian, 412
Hesenthaler, Magnus, 265
Heshusen (Hesshusen, Heshusius), 
Tilemann, 143, 151, 158, 163, 189, 190, 
200, 339, 367, 383
Heß, Andreas, 182
Hess, Johann, 380
Hess, Johann Dominicus, 121
Hesselbach, Johann, 368
Hessen, Philipp, I., der Großmütige, 
Landgraf zu Hessen, 160
Hessus, Helius Eobanus, 277, 280, 368
Hessus, Symon → Rhegius, Urbanis
Hesychius Alexandrinus, 359




Heurne, Johan, van, 308
Heurne, Otto, van, 308
Hevenesi Gábor, 14, 368, 450, 464
Heyden, Johann, 368
Heydt, Jacob, 418
Heysler, Johannes Franciscus, 316
Hieber, Lucas, 164
Hieronymus, Sophronius Eusebius, 84, 
92, 130, 132, 216, 276, 297, 308, 336, 344
Hierwol, Joannes Christophorus, 312
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Hiller, Johann Wolfgang, 369
Hilliger, Oswald, 173
Hilten, Johannes, 187
Himmel, Johann, 172, 176, 191, 310
Himmelreich, Tiburtius, 227
Hincmarus Remensis, 360
Hinesserin, Maria Magdalena, 312
Hippocrates, 241, 244, 324, 348
Hirlinger, Johann Martin, 369, 371
Hirsch, Urbán, 434
Hirschbach, Wolffgang, 173







Hoë von Hoënegg, Matthias, 144, 145, 
163, 176, 178
Hoeckelshoven, Johann ab, 231
Hoeschel, David, 206, 246
Hoffer, Johann Josef, 346
Hoffman, Johann, 129, 231
Hoffmann Pál, 56, 308
Hoffmann, August, 454, 456
Hoffmann, Jacob, 437, 442
Hoffmeister (Hofmrister), Johann, 106, 
122, 193, 299
Hofmaister, Matthias, 312
Hofmann, Leonhard Wilibald, 369
Hofmann (Hoffmannus), Daniel, 188, 
198, 383




Hohenstaufen, Frigyes, I., Barbarossa 
(Rőtszakállú), (Fridericus Barbarossa), 
német király, német-római császár, 
360, 417
Hohenstaufen, Konrád, IV. 
(Cunradus), német király, német-
római császár, 417
Hohenzollern, Anna Catharina, 191
Hohenzollern, Christian von 
Brandenburg-Bayreuth (Christian, 
Margraffen zu Brandenburg), 182
Hohenzollern, Joachim Friedrich 
(Joachim Friedrich von 
Brandenburg), brandenburgi 
választófejedelem, 178
Hohenzollern, Johann Siegmund 
(Johann Sigismund, Markgraf 
von Brandenburg), brandenburgi 
választófejedelem, 176
Holder, Wilhelm, 339
Holl Béla, 40, 43, 49
Hollo, Stephanus, 321
Holofernes Krigsoederus → Scioppius, 
Kaspar
Holste, Lukas, 397, 473




Homerus, 55, 206, 276, 278, 283, 284, 
309, 347, 369, 397, 483
Homonnai Drugeth Bálint, 295, 300, 
314
Homonnai Drugeth György, 456
Homonnai Drugeth János, 38, 49













Horatius Flaccus, Quintus, 281
Hormisdas, 359
Horn, Christoph, 197
Horn, Georg, 248, 473
Hornigk, Paul, 233
Horst, Gregor, 176, 241, 242
Horst, Philipp, 212
Hortensius, Lambertus, 215
Hortensius, Martinus, 287, 471
Hortleder, Friedrich, 370
Horváth Gábor, 13, 14, 20, 124, 487
Horvath, Manfred, 478
Horvath, Paulus (Hungarus 
Altenburgensis), 217
Horvathin, Francisca, nata 
Rakoviczkyn, 313
Hosiander → Osiander
Hossche, Sidronius de, 83
Hotman, François, 185, 201, 353
Houllier, Jacques, 246
Hoy, Nicolaus, 445
Hoyski De Hoszcza, Procopius, 155






Hörtzdorff, Siegfried, von 
Hörwart, Joannes Henricus ab, 330





Huber, Samuel, 148, 165, 166







Hugo de Sancto Victore, 360, 417
Hugo Heterianus, 360
Hugwald, Ulrich, 159
Hulsen, Esaias van, 291





Hunnius, Aegidius, 119, 144–146, 154, 
164, 176, 178, 183, 195, 204, 364, 370, 
403, 455
Hunnius, Helfricus Ulricus, 230–233
Hunnius, Nicolaus, 149
Hunyadi Ferenc, 296
Hunyadi János (Joannes), 46, 307
Hunyadi, Mátyás, I. (Mathias, 
Matthias Corvinus), magyar király, 
45, 307, 372, 398
Hunyady László, 316
Hursich, Johann Wilhelm, 175
Hus, Jan, 174
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Személy n év mutató
Hutten, Ulrich von, 159, 166, 167, 184, 
276, 277, 283, 397
Hutter, Leonhard, 105, 145, 148, 149, 




Huyssen, Hendrik van, 386, 387
Hübmayer, Balthasar, 215
Hübschlin, Johann Baptist, 9
Hüffel, Georg Heinrich, 155





Idiota → Jordan, Raymundus
Igl, Wilhelmus, 390
Ignác, Loyola, Szent (Ignacio de 
Loyola), 85, 86, 126, 415, 455, 462
Ignacio de Loyola → Ignác, Loyola, 
Szent
Iljanović, Nikola Matija, 371
Illésházy család, 25, 441
Illésházy Miklós, 316
Illésy János, 41 
Illmer de Warttenberg, Joannes 
Adamus, 321
Illsung, Jakob, 118, 371
Illyés András, 72, 107, 108, 112, 114, 115, 
371
Illyés István, 112, 121, 128
Imhof, Andreas Lazarus von, 263
Imhof, Jacob Wilhelm, 310, 371
Imre → Árpád-házi, Imre
Ince, III. (Innocentius), pápa, 417
Ince, IV. (Innocentius), pápa, 447
Ince, XI. (Innocentius), pápa, 348, 353, 
369
Institoris, Henricus, 103
Insulanus Menapius, Guilelmus, 306
Inzko, Gerardus, 212
Iovianus (Jovianus), Flavius Claudius, 
római katonacsászár, 359
Ipolyi Arnold, 436
Irenaeus Lugdunensis, 90, 97, 311
Irenäus, Christoph, 371




Isabella → Habsburg, Izabella Klára 
Eugénia, infánsnő 
Isidorus a Visitatione, 361
Isidorus Characenus, 472
Isidorus junior Hispalensis, 359
Isocrates, 106, 168, 275, 279, 303, 324, 
371, 397
Isselt, Michael, 218, 268, 372
István → Árpád-házi, István
Istvánffy Miklós, 24, 49, 57, 252, 253, 
372
Iulius-Claudius-din., Claudius, római 
császár, 304
Iunius (Junius), Franciscus, 90, 91, 162
Iunius Brutus, Marcus, 351
Iurkovvich → Jurkowich
Iustinianosz-din., Iusztinianosz, I. 
(Iustinianus), bizánci császár, 150, 226, 
229, 234, 235, 358, 359, 372, 451
Iustinianosz-din., Iusztinosz, I., bizánci 
császár, 80, 359
Iustinianosz-din., Iusztinosz, II. 
(Iustinus junior), bizánci császár, 80, 
359
Iustinianosz-din., Maurikiosz, bizánci 
császár, 80, 359
Iustinianosz-din., Tiberiosz, II., bizánci 
császár, 359
Iustinianus → Iustinianosz-din., 
Iusztinianosz, I.
Iustinus junior → Iustinianosz-din., 
Iusztinosz, II.
Iustinus senior → Iustinianosz-din., 
Iusztinosz, I.
Iustinus, Marcus Iunianus, 93, 267, 372
Iványi Béla, 12, 43, 49
Iványi Emma, 9, 253, 420, 427
Ivul, Gabriel, 372
Izabella (Isabella) → Habsburg, Izabella 
Izauri-din., Eiréne (Irene), bizánci 
császárnő, 360
Izauri-din., Kónsztantinosz, V. 
(Constantinus Copronymus), bizánci 
császár, 360
Izauri-din., Kónsztantinosz, VI. 
(Constantinus), bizánci császár, 360
Izauri-din., Leo, III. (Leo Isaurus), 
bizánci császár, 360
J
J. M. F. V. H., 306, 453
Jabłoński, Mikołaj (Sobiński, Jablonski 
Miklos, Nicolaus Jablonski), 55, 316, 317
Jacobus → Jakab
Jacobus → Stuart, Jakob
Jacobus de Vitriaco, 417
Jacobus de Voragine, 103
Jacobus Johannis, 93
Jacot, Didier (Desiderius Jacotius), 222
Jaczko (Iaczko), Joannes, 56
Jagelló, Lajos, II. (Ludovicus), magyar 
király, 253
Jagelló, Zsigmond Ágost, II. 
(Sigismundus Augustus), lengyel 
király, 386
Jaillot, Alexis Hubert, 401, 473
Jairus (Iaurus), Stephanus, 124
Jakab, I. → Stuart, Jakab, I.
Jaklin Balázs, 311, 321, 327, 434
Jakobeus, Jakub, 40
Jambrekovich, Ladislaus, 56
Jankovics József, 8, 24, 108, 307
János, VIII. (Joannes), pápa, 418
János, XII. (Johannes), pápa, 272, 273, 
346
János Zsigmond → Szapolyai, János 
Zsigmond
Janovich, Joannes, 295
Jansonius → Isselt, Michael von
Jansson, Jan, 372, 476
Janus Pannonius, 114, 307
Janus Parrhasius, 332
Jaszloczi, Jacobus Alexius, 295
Javier, Jerónimo, 379
Jegen, Christoph, 192
Jegenius, Johannes Jacobus, 191
Jehosafát (Josaphat), Júda királya, 364
Jemicius, Joannes → Pázmány Péter
Jenisch, Paul, 156, 172
Jentzsch, Johannes, 169
Jeremias, II., Patriarcha 
Constantinopolitanus, 124, 129, 461
Jesu, Thomas a, 41, 113
Jeszenszky István, 443, 444
Jeszenszky Miklós, 66
Joachim Abbas → Joachim de Fiore
Joachim de Fiore (Joachim Abbas), 417




Személy n év mutató
Joachim Friedrich, Markgraf zu 
Brandenburg → Hohenzollern, 
Joachim Friedrich, brandenburgi 
választófejedelem, 178
Joachim, Fürst von Anhalt-Dessau, 153
Johann Georg, heredi Nordwegiae, 
Dux Sleswigae
Joannes → János, Johannes
Joannes → Komnénosz-din., Ióannész
Joannes de Monteregio → 
Regiomontanus, Johannes 
Joannes tertius →  
Avis, János (Joannes tertius), III.
Joannes, Ambrosius, 315
Johann Casimir, Pfalzgraf bey Rhein, 
186
Johann Friedrich, Herzog zu 
Württemberg →  
Württemberg, Johann Friedrich
Johann Friedrich, szász 
választófejdelem → Wettin, Johann 
Friedrich
Johann Georg, Schleswig-Holstein, 
Herzog, 176
Johann Jakob, archiep. Salisburgensis → 
Kuen von Belasy, Johann Jakob
Johann Sigismund, brandenburgi 
választófejedelem → Hohenzollern, 
Johann Siegmund, brandenburgi 
választófejedelem
Johann Wilhelm → Wettiner, Johann 
Wilhelm
Johann Wilhelm → Wittelsbach, 
Johann Wilhelm
Johannes → Dizent, Johannes, V.
Johannes → János
Johannes → Szapolyai, János, I. 
Johannes Andreae, 103, 273, 275
Johannes Andreae de S. Hieronymo, 346
Johannes Argyropulus, 222, 224, 265
Johannes Chrysostomus, 86, 101, 110, 
112, 114, 216, 303, 359, 376, 412
Johannes Cinnamus, 372
Johannes Damascenus, 100, 129, 159, 
207, 360
Johannes de Garlandia, 163
Johannes de Sacrobosco, 285
Johannes de Sancto Geminiano, 118
Johannes de Segovia (Secubia), 98, 99, 
352, 462
Johannes de Turrecremata, 96
Johannes Eberhardus → Scheifler, 
Johannes Eberhardus
Johannes Franciscus de Pavinis, 273, 372
Johannes Gurcensis → Goes, Johannes
Johannes Hierosolymitanus, Patriarcha 
Hierosolymitanus, 129
Johannes Monachus, 273, 346
Johannes Nivigellensis, 108
Johannes Salesburiensis, 360
Johannes secundus → Szapolyai, János 
Zsigmond
Johannes Zonaras, 248, 249, 481
Johannes, dux Saxoniae → Wettin, 




Jonas, Justus, 151, 175, 188, 277





Josephus, Flavius, 84, 92, 98, 248, 373
Jovianus → Iovianus 
Jovius → Giovio
Józsa István (Páter Józsa), 427
József → Habsburg, József
Jörger, Carl, 368
Jörger, Christianus Andreas, 315
Juchadt, Constantin, 400
Judeus, Leo, 415
Jugnitz, Christoph, 191, 192
Juhász Krisztina, 40
Julianus → Constantinus-din., Iulianus, 
Flavius Claudius 
Julianus Pomerius Toletanus, 360
Julius → Gyula
Julius Caesar, Caius, 248
Junilius Africanus, 359
Junius → Iunius
Junius, Melchior, 194, 195
Juranics, Martinus, 454
Jurgiewicz, Andrzej, 165
Jurjevna Genyijeva, Jekatyerina, 17
Jurkowich (Iurkovvich), Jacobus, 56
Justinianus → Giustiniani





Kádár Zsófia, 7, 87
Kahl, Johann, 230, 307
Kákonyi (Kakonj) János, 294
Káldi György, 41, 49, 94, 95, 102,  
177
Kamphausen, Rudolph von, 226
Kanisich, Joannes, 300
Kanizsai Pálfi János (Papi János), 24, 
319, 331
Kannen, Jost, auf Clöden, 403
Kapy Éva Erzsébet, 435
Kapy Ferenc, 453
Karkos, Franciscus, 300
Karl von Lothringen →  
Lorraine, Charles, III.
Karl, IV. → Luxemburgi, Károly, IV.
Karl, V. → Habsburg, Károly, V.
Karl, VI. → Habsburg, Károly, VI.
Karlinszky Balázs, 24
Karlstadt (Carolstat, Bodenstein), 
Andreas Rudolph, 144, 151, 154, 159, 
164, 167, 380
Karnap, Joannes, 57
Karoling, Arnulf (Arnulphus), 
Karintiai, frank király és római 
császár, 360
Karoling, Károly, I., Nagy (Carolus 
Magnus), frank király és római 
császár, 255, 349, 360, 381
Karoling, Károly, II., Kopasz, (Carolus 
Calvus), francia király, 360
Karoling, Károly, III. Kövér, (Carolus 
Crassus), római császár, 360
Karoling, Lajos, I., Jámbor (Ludovicus 
Pius), frank király, 360 
Karoling, Lajos, II. (Ludovicus 
secundus), frank király és római 
császár, 360
Karoling, Lajos, III. (Ludovicus 
tertius), frank király, 360
Karoling, Lothár, I. (Lotharius), frank 
király és római császár, 360
Károly (Carolus), II., Babonás, → 
Habsburg, Károly (Carolus),  
Babonás, II.
Károly (Carolus), III. → Habsburg, 
Károly (Carolus), VI., német-római 
császár; III., magyar király
Károly (Carolus), V. → Habsburg, 
Károly, V.
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Személy n év mutató
Károly (Carolus), VIII. → Valois, 
Károly, VIII. (Carolus), Nyájas
Károly, Nagy (Carolus Magnus) → 




Kasztrióta György (Scanderbeg, 
Skender Beg), 386, 399, 440
Katzius, Johannes, 214
Kaufmann, Joannes Laurentius, 57
Kaufmann, Wolfgang, 230
Kayser Carolus →  
Habsburg, Károly, V.
Käzius, Joannes Rudolphus, 320
Keckermann, Bartholmaeus, 198, 201, 





Keizer (Keiser), Jacob de, 251
Kelemen, V. (Clemens), pápa, 272, 273, 
346
Kelemen, VII. (Clemens), pápa, 342
Kelemen, VIII., pápa, 466
Kelemen, IX. (Clemens), pápa, 88
Kelemen, X., pápa, 353, 391
Kelemen, XI., pápa, 410





Keresztes István, 41, 49, 55, 319
Keresztúri Pál, 41, 319
Kernmayr, Anton, 313
Kersnarich Gergely, 450 




Kesler (Kessler), Nicolaus, 482
Keveházi Katalin, 79, 467, 477
Kevenhiller, Ferdinandus, 57
Kézai Simon, 14, 21, 300, 302, 324
Kharg, Daniel, 57
Khemerer, Antonius, 339
Khisl von Kaltenbrunn, Georg, 390
Khopp, Isaac, 145
Khratzenpacher, Hans, 390
Khuen von Belasi, Johann Franz, Graf, 
118










Kilian, Philipp (?), 450
Kimhi, David, 113
Kinckius, Johannes, 87
Kinderus Paedianus, Johannes, 402
Kinigh, Franciscus, 327
Kinigh (Kinik), Joannes, 296, 327
Kinzky, Ulricus, 325
Király Péter, 5, 7, 11, 27, 64, 420, 422, 
427, 436, 442, 443
Kirchbaur, Vitus, 402, 403
Kircher, Athanasius, 41, 42, 82, 254, 
257, 285, 286, 476
Kircher, Johann, 319
Kirchhoff, Elias, 176
Kirchner, Hermann, 157, 192, 235
Kirchner, Timotheus, 134, 197
Kiss (Kyss) Imre, 319, 455
Kiss Erika, 5, 8, 11, 17, 26, 27, 420
Kiss Tamás, 27
Kissenpfennig, Christoph, 72
Kitonich János, 228, 230
Klaniczay Tibor, 38
Klaus, Paul, 145
Kleesattel, Johann Georg, 155
Klessen, Andreas, 231








Kobenhaupt, Johann Sebald, 180, 181
Koberger, Anton, 375
Kohari, Wolfgangus, 327
Koháry Péter, 40, 454
Kohler, Maternus, 156
Kokas Károly, 79, 467, 477
Koller, Ferenc, 73
Kollin z Chotěřiny, Matouš, 358
Kollonich Lipót (Kollonitz Leopold, 
Kolonics), 143, 229, 399, 401, 436, 448
Kollstain, Carolus de, 314
Kolosi György, 375
Koltai András, 25, 44, 454
Kolwitzsch, Johannes, 367
Komáromi Szerafin Pál, 331
Komenský (Comenius), Jan Amos, 375
Komjáti (Comiati), Stephanus, 313
Komnénosz-din., Alexiosz, I. (Alexius 
Comnenus), 246, 248
Komnénosz-din., Ióannész, bizánci 
császár, 372
Komnénosz-din., Manuél (Byzantinus 
Magnus), bizánci császár, 248, 372
Komorová, Klára, 27
Konrád-din., Konrád, I., Frank 
(Cunradus primus), frank király, 360 
Koos, Lucas, 328
Kop von Raumenthal, Johann, 375
Kopcsányi Márton, 42
Kopeczki, Franciscus, 327
Kopernikus (Copernicus), Nikolaus, 
287
Kopp, Jan Raumental (Johannes Copus 
von Raumental), 237, 481
Kopp, Margit, 8
Korb, Johann Georg, 251
Kordecki, Augustyn, 103









Kotromanić, Ostoja, Stjepan, bosnyák 
király, 440
Kovács József László, 44, 46









Személy n év mutató
König, Sebastianus, 316
König, Urbanus, 212
Königstadt, Joachim, iun., 145, 146
Köppe, Joachim, 216
Körmendi István, 296
Körmendi Thaba Tamás, 331
Körner, Stefan, 5, 12, 19, 25, 444
Környei Attila, 46
Kőszeghy Péter, 8, 40
Kötzler, Ernst, 263
Krakewitz, Barthold von, 149
Krakovani, Joannes, 328
Kralich István (F. K. I.), 75, 421, 422
Krassnigg, Johann Georg, 461
Kraus, Illuminat, 19, 444





Kriechingen, Franz von, 374
Kriegelstein, Wenzel Johann von, 375








Krzinezki, Hinconius Felix, 230
Kudler, Paschalis, 13





Kühn Amorbacensis, Johannes, 294, 
297, 303, 304, 326, 331
Küner, Arnold, 169
Kürner, Leopold (Lipold), 318, 420
Kürner, Leopold Matthaeus, 373
Kürner, Matthaeus (Mate), 318, 420
Kürti István, 295, 455
Kürti Lőrinc, 295
Küsel, Matthäus, 445
Küsel (Küssel), Melchior, 68, 418
Kybler (Tybler), Benignus, 465
Kyber, David, 319
L
L’Écluse, Charles de (C. C. A.; Carolus 
Clusius), 249
L’Obel, Matthias de, 352
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de 
La Vergne, 353
La Loupe (Lupanus), Vincent de, 201
La Roche, M., 375
Labos, Andreas, 295
Labsanszky, Johannes, 258
Lackner (Lakner), Georg Matthäus, 22, 
422, 426
Lackner Kristóf, 42, 49, 262, 375, 376
Lactantius Placidus, 387
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus, 
90, 186, 187, 216, 376, 483, 486
Ladesov, Otto, 376
Ladislaus → Árpád-házi, László, Szent
Laelius, Laurentius, 180 
Laet, Johannes de, 407
Lagnier, Pierre, 351
Lagus, Gregor, 229
Lajos, II. → Jagelló, Lajos, II., magyar 
király, 347
Lajos, XI. → Valois, Lajos, XI., francia 
király 
Lajos, XIII. → Bourbon, Lajos, XIII. 
(Ludovicus)




Lambach (Scaevastes), Johann, 376
Lambeck, Peter, 22, 256, 422
Lamberg család, 25, 384
Lamberger, Jakob, 367
Lambert, François, 129, 319, 320, 376, 380
Lambertus Hersfeldensis, 267
Lambinus (Denis Lambyn), Dionysius, 
222, 275, 279
Lamormain, Henri, 37, 111, 121, 124, 126, 
127, 297, 376
Lampe, Philipp Christoph, 376
Lamsvelt, Jan, 336
Lamy, Bernard, 376 
Lancellotti, Secondo, 376
Lancicius → Łęczycki
Landor, Ladislaus, 125, 377
Landovics István, 377





Lang, Helmut W., 353, 434
Lang, Joseph, 49, 207, 273
Lange (Lang), Andreas, 162, 163, 177
Lange, Burchard, 212
Lange, Carl Nicolaus, 377
Lange, Johann, 83, 90, 241
Lange, Johann Peter, 377
Langer, Jannes Tobias, 311
Langius, Johannes, 156
Lansius, Thomas, 176, 263
Lanzin, Maria, 313
Lapide, Cornelius a, 92, 99
Lapp, Christoph, 149
Łaski, Jan, 347
László → Árpád-házi, László
László Úrfi → Esterházy László Ignác















Lauterbach, Erhard, 146, 147, 156
Lavardin, Charles Henri de 
Beaumanoir, marquis de, 310
Lavater, Heinrich, 191
Lavater, Johann Jacob, 191
Laymann (Laimon), Paul, 118, 458
Lazius, Wolfgang, 214
Lázok Klára, 329
Le Bleu, Jacob, 271
Le Caron, Louis, 372
Le Clerc, Jean, 336
Le Moyne de Morgues, Jacques, 249
Le Paulmier, Jacques, 397





Személy n év mutató
Leconte, Antoine, 372
Łęczycki, Mikolaj (Nicolaus Lancicius), 
124
Lederlin, Jean Henri, 369
Lederoso, Conradus, 189
Leeuwen, Simon van, 378
Lefèvre d’Étaples, Jacques (Jacobus 











Lentolo, Scipione, 378, 410
Lentulus, Publius, 332
Lenz, Salomon, 181
Leo → Trák-din., León, I., II.
Leo de Rozmital, 401
Leo Isaurus → Izauri-din., Leó, III.
Leó, I., Nagy, Szent, pápa, 80, 92
Leó, IX., pápa, 92, 360
Leó, X., pápa, 174
Léon, Luis de, 113
Leonard, Georg, 187
Leonardi, Camillo– 241
Leonardus de Utino, 107, 480
Leone Ebreo, 484, 486
Leone Toscano, 114
Leonhard, Sebastian, 178
Leonora Imperatrice → Wittelsbach, 
Pfalz–Neuburgi Eleonora Magdolna
Leontiosz (Leontius), bizánci császár, 
359
Leopold Wilhelm → Habsburg, Leopold 
Wilhelm, osztrák főherceg
Leopold, I. → Habsburg, Lipót, I. 
Leopoldi, Andreas, 178
Leopoldo Imperatore → Habsburg, 
Lipót, I.
Leopoldo Primo → Habsburg, Lipót, I.
Leopoldus → Habsburg, Lipót, I. 




Léry, Jean de, 249
Leslie, Johannes, 267
Lesner, Heinrich, 182
Lessius, Leonardus, 121, 125, 128
Letenyei István, 332





Leydis, Johannes de, 259
Leyser, Friedrich, 213
Leyser, Polycarp, 144, 146, 168, 169, 
202, 403
Leyser, Wilhelm, 213
Libanius Antiochenus, 86, 366
Libavius, Andreas, iun., 169
Libavius, Andreas, sen., 169, 243
Liburnius, Nicolaus, 395
Lichtenstenius, Barbara, 358





Liechtenstein und Nicolsburg, 
Catharina (Frau Volckensdorff), 403
Liechtenstein, Gundacker von, 378
Liedvogel, Johann, 156
Liegnitz, Friedrich, II., Herzog von, 160
Limbather, Michael, 436
Limpurg Friedrich, 402
Linck, Wenceslaus, 154, 160, 175, 415
Linda, Lucas de, 378, 474
Lindeman, Lorenz, 214




Linstedel, Ursula von, 402
Lipót → Habsburg, Lipót, I.
Lippay György, 38, 41, 56, 67, 69, 227
Lippay János, 109
Lippomano, Luigi, 82, 462
Lipsius, Justus, 250, 254, 305, 378, 405
Liptitz, Thomas, 155
Lisola, François Paul de, 257, 262
Lister, Martin, 339
Listi család, 12, 16, 24, 33, 297, 303, 326
Listi I. János (†1577), 12, 24
Listi II. János (1556–?), 12, 24
Listi IV. János (†1676), 12, 24
Listi László (1628?–1662), 24, 256
Listrius, Gerardus, 304
Liudolf, Henrik, I., Madarász, német 
király, 360
Liudolf, Henrik, II. (Heinricus 
secundus), német király és német-
római császár, 360
Liudolf, Ottó, I. Nagy (Otto primus 
dictus Magnus), német király és 
német-római császár, 360
Liudolf, Ottó, II. Vörös (Otto 
secundus), német király és német-
római császár, 360
Liudolf, Ottó, III. (Otto tertius), német 
király és német-római császár, 360
Livineius Regulus, 396
Livius, Titus, 263, 275, 280, 340, 378, 484
Locamer, Georg, 392
Loccenius, Johannes, 277
Locher, Jacobus, 110, 378












Lorraine, Charles, III. (Karl von 
Lothringen), 157, 374
Los Cobos, Francisco de, 364
Losenstein, Christina von, 178
Lossius, Lucas, 136, 196, 320, 379
Lossius, Petrus, 191
Lossius, Wolfgang, 191, 192
Lósy (Lósi) Imre, 42, 455
Losy, Michael, 327
Lotharius → Karoling, Lothár, I.
Lotharius Saxo →  
Supplinburg, Lothár, III., Szász
Lothringen, Elisabeth Renata von, 131
Lotichius, Johann Peter, 241, 248
Lotichius, Petrus, 224
Louis, XIV. → Bourbon, Lajos, XIV.
Louvet, Pierre, 292
Louys le Juste, XIII. →  
Bourbon, Lajos, XIII.
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Személy n év mutató
Louys, XIV. → Bourbon, Lajos, XIV.
Löhneysen, Georg Engelhard, 255
Lövei (Leövei) Pellionis György, 191
Löw, Joannes Franciscus, 375
Löwenburg, Catharina → Thököly 
Katalin
Lucanus, Marcus Annaeus, 379, 484
Lucianus Samosatensis, 252, 277, 280, 
281, 284
Lucilius Iunior, 336
Lucio (Lucius), Giovanni, 254, 257
Lucius, Ludwig, 198
Ludolphus de Saxonia, 463
Ludovicus →  
Jagelló, Lajos, II., magyar király
Ludovicus →  
Ludwig, Württemberg Herzog
Ludovicus Pius →  
Karoling, Lajos, I., Jámbor
Ludovicus secundus →  
Karoling, Lajos, II.
Ludovicus tertius → Karoling, Lajos, III. 
Ludwig (Ludovicus, Ludwig der 
Fromme), Württemberg Herzog, 175
Luerer, Johann, 192
Luigi → Valois, Lajos, XI.
Luis de Granada, 112, 460
Lukaczovicz, Stephanus, 326
Lukács László, 420
Lullus, Raymondus, 218, 241, 379
Lundorp, Michael Caspar, 87, 254
Lupanus → La Loupe, Vincent de
Luscinius, Ottmar, 371
Luther, Martin, 19, 24, 729, 2, 95, 112, 
122, 134–144, 146, 149, 151, 153, 154, 
157–160, 164, 166–170, 172, 174, 175, 
177–181, 184, 185, 187, 188, 191, 199, 
202, 204, 205, 215, 260, 276, 277, 303, 
304, 309, 310, 343, 353, 371, 379–381, 
390, 405, 410, 415–417, 444, 448, 
464
Lutz, Kaspar, 167
Luxemburgi, Károly, IV. (Karl), német-
római császár, 390
Luxemburgi, Zsigmond, német-római 
császár, magyar király, 440
Lünig (Lunig), Johann Christian, 67, 258
Lycosthenes → Lykosthenes
Lyczei János (Johannes Lyczeus), 346, 
403
Lykophron, 381
Lykosthenes (Lycosthenes), Konrad, 
218, 219, 222
Lyseck, Adolph, 266
Lyser, Polycarp, 172, 178
M
M***. D*** → Ancillon, Charles
Maaswyck, Pancratius, 397
Macedon, Alexandros → Argead, 
Sándor, III., Nagy
Machaneus, Dominicus, 332
Machiavelli, Niccolò, 50, 51, 262, 265, 
381, 428, 429, 466






Maffei, Johannes Petrus, 86
Maffei, Scipione, 381
Magdeburg, Joachim, 171




Maholány János, 228, 297, 335
Maholányi Ignác, 294
Mahomet (Mahumet, Muhammad ibn 






Maior (Major), Georg, 127, 142, 152, 153, 
189, 194, 244, 279, 381






Major, Johannes (1564–1654), 364
Makar család, 439, 440
Makar, Ivan, 440
Makarianus → Makar, Ivan
Makedón-din., Konstantin, VII., 
Bíborbanszületett (Constantinus 
Porphyrogennetos), bizánci császár, 
266, 349, 367
Malakiás, Armaghi, Szent, 386
Malapert, Carl, 225
Malatesta, Allesandro, 212
Malendein, Margaretha von, 403
Malingre, Claude, 475














Manso (Aversa), Vittorino, 133
Mansuetus, Kilian, 281
Mantskovit Bálint, 102
Mánuel (Emmanuel), I. →  
Avis, Mánuel, I. (Emmanuel)
Manuél → Komnénosz-din., Manuél
Manuzio, Aldo (Aldus Manutius, 
1449–1515), 170, 482, 483
Manuzio, Aldo (Aldus Manutius, 
1547–1597), 321, 351, 481–486
Manuzio, Paolo (Paulus Manutius, 1512-




Marci z Kronlandu, Jan Marek, 413




Margherita → Habsburg, Margarita 
Teresa de España
Marholt, Ambrosius, 314
Maria Antonia → Habsburg, Mária 
Antónia, főhercegnő
Maria zu Hungern → Habsburg, Mária
Mária, I. → Stuart, Mária, I.
Mária, I. →, Tudor, Mária, I.
Maria, Sachsen-Weimar, Herzogin → 
Wettin, Maria, Sachsen-Weimar
Máriássy Pál, 453
Marius Victorinus, Gaius, 414
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Személy n év mutató
Marius, Georg, 357, 403
Markievics, Jakub, 382
Marlianus, Bartholomaeus, 289
Marloratus, Augustus, 90, 194
Marokhazy, Georgius, 326
Marquard, Johannes, 276, 277
Marsili, Luigi Ferdinando, 325, 440
Marstaller, Georg Hieronymus, 349
Marsus, Petrus, 276
Martí Tibor, 27, 38, 57, 298, 300, 421, 
427
Martialis, Marcus Valerius, 280, 382
Martianus Capella, 383
Martinez, Matthias, 361 
Martini, Jakob, 169
Martini, Martino, 88




Martinus → Újfalusy Márton
Martinus Oppaviensis, 273
Martinus, Gregorius, 191




Massa, Nicolao, 114, 245
Massimilano Emanuelle → Wittelsbach, 
Massimilano Emanuelle, bajor 
választófejedelem
Mästlin, Michael, 366






Matthias → Habsburg, Mátyás, II.
Matthias → Hunyadi, Mátyás, I. 
Matthias Corvinus →  
Hunyadi, Mátyás, I.
Matthieu, Pierre, 383
Mattias → Habsburg, Mátyás, II.
Mattioi, Pietro Andrea, 383
Mattkovics, Antonius, 295
Mattota, Matthias, 56
Mátyás (Matthias) → Habsburg, 
Mátyás, II. 
Mátyás (Matthias) →  
Hunyadi, Mátyás, I.
Matz, Maximilianus, praepositus, 315
Mauerer, Wolfgang, 181
Maurer, Caspar, 361
Maurice, Jean Baptiste, 321
Maurikiosz →  
Iustinianosz-din., Maurikiosz
Mauritius →  
Iustinianosz-din., Maurikiosz
Mauritius → Moritz
Maurus → Boxler (Bochsler), Maurus
Maxentius, 359
Maximilian → Habsburg, Miksa, I.
Maximilian → Habsburg, Miksa, II.
Maximilian Emanuel → Wittelsbach, 
Maximilian Emanuel
Maximilian, I. (Bayern) → Bajor, 
Maximilan, I.











Mazarin, Jules, 119, 447
Mazzella, Scipione, 268
Mazzolini (Priorato), Silvestro, 104, 
166, 274
Medgyesi Pál, 384
Medice, Sebastiano, 123, 466
Medici, Anna di Cosimo de’ toszkánai 









Meijer, Alberic de, 82
Meinhardt, Johann Michael, 442, 443
Meise, David, 364





Mela, Pomponius, 251, 288, 472, 480
Melanchthon (Melanthon, Faventinus, 
Didymus, Philippus), Philipp, 24, 100, 
129, 133–135, 137, 140, 142, 143, 151, 152, 
158–160, 164, 184, 185, 188, 195–197, 
199, 200, 202, 203, 205, 214, 260, 279, 
283, 298, 300, 304, 307, 320, 322, 336, 
357, 368, 374, 379, 381, 384–386, 390, 
397, 400, 410, 415, 448, 464, 481
Melchiori, Joannes Baptista, 56
Melinus, Johannes, 163
Meliphrona, Alonicus → Fischart, 
Johann 
Melissandrus, Casparus, 189, 402
Memnon Heracleensis, 336
Menafoglio, Abbondio, 385
Menavino, Giovanni Antonio, 385
Mencel, Hieronymus, 190, 230
Mencke, Johann Burchard, 386





Menochio, Giovanni Stefano, 264
Mercator, Bartholomaeus, 288
Mercator, Bernardinus, 386
Mercator, Gerardus, 287, 473
Mercerus, Saulus, 185
Mercier, Nicolas, 337
Mercklin, Johann Christian, 231
Mérei Mihály, 409
Merényi Lajos, 7, 18, 21, 44, 46, 329, 423
Merian, Caspar, 411
Merian, Matthaeus, iun., 411
Merian, Matthaeus, sen., 247, 252, 255, 
362, 411, 412, 474
Merlin, Jacques, 101





Meurs (Meursius), Johannes van, 265, 
362, 381
Meyer, Joachim, 216
Meyer, Martin, 247, 387, 411
Michael → Wiśniowiecki, Mihály
Michael Merseburg, 106, 111, 112
Micyllus, Jakob, 216
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Személy n év mutató
Mihály úrfi → Esterházy Mihály
Mihálykó János, 42
„Mihályné kisasszonykánk” →  
Tizzone Biandrata, Anna Margherita
Miklóska → Esterházy Miklós Antal 
Miklósvári Rácz, Tamás, 190
Mikó Árpád, 8, 68, 289













Mitropulos Anna Diána, 436, 440
Mizaldus → Mizauld







Mokoschinus Pannonius, Leonhardus, 
455
Molanus, Johannes, 259
Molinaeus → Du Molin
Molitoris, Ulrich, 378
Moll, Petrus, 379
Mollenstern → De Molli
Mollenstern, Simon, 440
Moller, Balthasar → Müller, Balthasar 
Moller, Tobias, 51, 188, 322, 429
Molnár Antal, 87
Monacho, Michael, 169
Mongiò, Giovanni Paolo, 239, 245
Monok István, 5, 11, 12, 22–26, 43, 46, 
79, 108, 167, 175, 216, 297, 298, 300, 
303–306, 309, 320, 322–324, 331, 333, 
368, 420, 435, 467, 477
Montalbo, Francisco, 61
Montanus, Elias, 239, 240
Montecuccoli, Raimondo, 261, 387
Montecuccolo, Margarita de (Maria 
Margareta von Dietrichstein), 261
Montenay, Georgia de, 110
Montmorency, François de, 130
Morel, Frédéric, 472
Morel, Guillaume, 279
Morelius, Jakob, 377, 378




Morisot, Claude Barthélemy, 475
Moritz (Mauritius) Sachsen, Kurfürst, 
161, 173
Mornay, Philippe de, 117
Morton, Thomas, 122, 195
Morus, Johannes, 357




Mosellanus, Petrus, 159, 174, 216, 221, 
325, 351
Moser, Jacob, 402
Moshaim, Jakob von, 414
Moshaim, Ruprecht von, 414
Mossóczy Zakariás, 24, 308
Motko Ferenc, 300
Mózes Huba, 12, 32
Möglina, Maria, 148
Möller, Wolfgang, 173





Murád (Murat) → Oszmán, Murád
Muret, Marc Antoine, 279, 282, 410, 
484, 487
Murmellius, Johann, 282, 332, 347, 348
Murner, Thomas, 153, 167
Musaeus, Raphael, 276
Musart, Charles, 388
Musculus, Andreas, 140, 142, 205, 260, 
388
Musculus, Wolfgang, 82, 101, 140, 147, 
388
Mussi, Nicolo, 388
Musso, Cornelio, 107, 118, 120
Müller (Moller), Balthasar, 162
Müller, Andreas, 254, 255
Müller, Bernard, 162
Müller, Heinrich, 385
Müller, Johann Georg, 230, 232
Mülmann, Johann, 157, 163
Münchmayr, Michael, 388
Münnich, Johann, 145
Münster, Sebastian, 181, 220, 308, 474
Myconius, Oswald, 174
Mylius (Miller), Georg, 143, 146, 148, 
168, 175, 178, 180, 186, 187, 338, 366, 
392, 403
Mylius, Andreas, 349






Nádasdy (Nadaßd), Anna Juliana 
Gräfin von → Esterházy Anna Júlia
Nádasdy család, 8, 25
Nádasdy Ferenc (Nádasdi, Frantz 
Nadaßdi), 22, 25, 38, 42, 46, 67, 85, 
257, 308–310, 388, 389, 400, 404, 451, 
453, 454, 456









Nani Mirabelli, Domenico, 273
Nani, Giovan Battista, 388




Napp, Bartold, 230, 231




Nassal, Coelestin, 212, 224
Nassau, Adolf von (Adolphus), német 
király, 417
Natali, Pietro de, 82




Személy n év mutató
Neander, Paul, 231
Nebrija, Elia Antonio de, 89
Nedeczki István, 53, 209
Needham, Peter, 349
Negri, Francesco, 306




Németh S. Katalin, 24
Némethi István, 295
Nemmich, Johannes Cajetanus, 81
Nesen, Anton, 232
Nesen, Wilhelm, 159
Neser von Fürstenberg, Augustin, 110
Neubarth (Neubárt), Christoph, 373, 
374




Neugebauer, Salomon, 55, 220
Neuheuser, Samuel, 170, 402
Neusser, Bruno, 115, 400
Neuwaldt, Hermann, 244





Nicetas Acominatus Choniates, 248 
Nicolaï, Nicolas Everardi (= Nicolaus 
Grudius), 38
Nicolai, Philipp, 121, 122, 389
Nicolaides, Martin, 67
Nicolaus Cabasilas, 412
Nicolini da Sabbio, Stefano, 129
Nieremberg, Johannes Eusebius, 268, 389
Niess, Johann, 344
Nieszporkowitz, Ambrosius, 389
Nieuhof, Joan, 248, 251
Niger (Nigri), Dominicus Marius, 471
Nigg, Martinus, 211, 448, 449
Nigri → Niger
Nigrini Márton, 327 
Nigrinus, Georg, 91, 134
Nigronus, Julius, 130
Ninguarda, Feliciano, 274
Niseno, Diego (Didacus Nissenus), 85, 
115, 462, 463
Nitri, Mauritio, 389








Novimagus, Johannes →  
Branckhorst, Jan van
Novimola, Sebastian (Duisburgensis), 
328, 407
Noyse von Campenhouten, Johann 
Engelbert, 404
Nunez (Nunnesius), Pedro Juan, 484
Nuysement, Jacques de, 244
Nymannus, Hieronymus, 288
Ny
Nyáry Krisztina, 40, 41, 43, 308, 436
Nyerges Judit, 8, 26, 307
O, Ö










Johannes, 96, 100, 143, 151, 159, 168, 
184, 276, 390
Oelhafen von Schöllenbach, Tobias, 
234
Ogier, François, 390
Oiselius, Jacobus, 362, 390
Okolicsányi (Okolicsani), Joannes, 300
Okolicsányi Pál, 390
Oláh Császár Miklós, 12
Oláh Lukrécia, 12
Oláh Miklós, 12, 14, 16, 24, 91, 93, 100, 
102, 105, 108, 110, 111, 114, 129, 139, 163, 
168, 175, 181, 183, 188, 203, 208, 210, 
219, 221, 223, 274, 276, 278, 280–284, 





Oldenburger, Philipp Andreas, 352
Oliver, Pedro Juan, 351
Olympiodorus, 114, 359










Optatianus Porfyrius, Publilius, 84, 255
Oraeus, Henricus, 255




Oribasius Sardianus, 243, 485, 487
Origenes, 114, 216




Orsini → Orsolini 
Orsini (Ursinus), Fulvio, 128, 340, 397
Orsolini (Orsini) család, 22
Orsolini, Francesco („Szegény 
Apátúr”), 22, 23, 26, 82, 85, 92, 95, 97, 
99, 101, 103, 107, 108, 110, 112, 115–117, 
119, 120, 123, 124, 127, 133, 199, 217, 
249, 259, 303, 421, 431, 445, 458–467
Orsolini, Pietro, 22
Orszagovich, Matthias, 300
Ortelius, Abraham, 472, 473
Ortica della Porta, Agostino, 486
Osiander, Andreas, 158, 160, 168, 391, 
410, 415
Osiander (Hosiander), Lucas, 147, 161, 
162, 166, 170, 185, 187, 188, 202, 338, 
391, 403
Osius → Hozjusz
Osorio (Usorius), Juan, 121, 124, 464
Osório, Jerónimo, 266, 268, 391
Ostermann, Simon, 403
Ostoja, Stjepan → Kotromanić
Osvaldus, Sanctus, 86
Oszmán, Mehmed, IV. (Echmet 
Quarto), oszmán szultán, 389
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Személy n év mutató
Oszmán, Murád, IV. (Murat), oszmán 
szultán, 39
Oszmán, Szulejmán, I. (Solyman), 
oszmán szultán, 215
Otrokocsi Fóris Ferenc, 74, 88, 114, 128, 
132, 269, 391
Ott, Joannes Georgius, 294, 314
Otto primus dictus Magnus → Liudolf, 
Ottó, I., Nagy
Otto quartus → Welf, Ottó, IV.
Otto secundus →  
Liudolf, Ottó, II., Vörös
Otto tertius → Liudolf, Ottó, III.
Ottoboni (Otthobonus), Pietro, 428, 
429
Ottrubay Melinda → Esterházy Melinda
Ottwiller de Purckhoff, Henricus 
Bernardus, 312
Outreman (Doutreman), Philippe d’, 
120, 125, 438
Ovidius Naso, Publius, 216, 282, 290, 
357, 392, 486
Ötvös Péter, 24, 79, 467, 477
P
Paar, Anaklet, 14




Padua, Joannes von, 430
Paduano, Antonio →  
Antal, Páduai, Szent
Paeonius, Martin, 151
Pagnini, Sante, 89, 95, 344
Páhi János, 433
Pahy, Ladislaus, 455
Painstadl, Balthasar Godefridus, 314
Pál, III. (Paulus), pápa, 83, 133, 274, 483
Pál, IV. (Paulus), pápa, 83, 131
Palacio, Pablo de 
Pálffi Ferenc, 363
Pálffi János Antal, 331
Pálffy Miklós, 312
Pálffy Tamás, 308
Palkovich Márton, 124, 455
Palladio, Andrea, 290
Palladius, Peder, 202, 392






Prosper de Aquitania, 84
Palugyai Gábor, 295




Panvinius, Onuphrius, 267, 289
Panzirolus → Panciroli
Paoletti (Pauleti), Agostino, 110, 460
Pápai Mihály, 153
Papanek, Joannes, 327
Papi János → Kanizsai Pálfi János
Papp Klára, 13
Pappus, Johann, 152, 172, 177, 392
Par, Carolus Josephus, 314
Paracelsus, Theophrastus ab 




Pareus, David, 153, 168, 190, 203, 324, 
331
Parrasio, Aulo Giano, 376
Parrhasius, Aulus Janus, 90








Pastorius, Johann Augustin, 263
Paszkál, II. (Paschalis), pápa, 80
Pasztay, Michael, 327
Patatich, György, 324




Pauli, Johannes, 159, 411





Paulus de Castro, 372









Pázmány Péter (Joannes Jemicius), 37, 
42, 93, 94, 99, 104, 107, 110, 114, 123, 








Pelbartus de Themeswar, 100, 394
Pelecyus, Johannes, 162
Pelletier, Gérard, 17, 394
Pellicanus, Conradus, 106, 394
Peltanus, Theodor Anton, 103, 108, 151, 
461
Peñalosa, Ambrosio de, 97, 462
Penot, Bernard Georges, 242, 246
Pépin, Guillaume, 120, 460










Périon, Joachim, 93, 280, 394
Perizonius, Jacobus, 335
Perkins, William, 198, 200
Perlach, Andreas, 286
Perneder, Andreas, 226, 233, 394
Perotti (Peretti), Nicolaus, 52, 207, 483
Perret, Jacobus, 271
Perrinus, Aegidius, 272
Perschy, Jakob, 8, 436
Persius Flaccus, Aulus, 282, 379





Személy n év mutató




Péter (Petrus), I. →  
Romanov, Péter, I., Nagy
Péter Katalin, 24
Péter, I. (Petrus), pápa, 83, 131
Peter, Johannes, 159
Petersdorff, Christoph, 157
Pethe Márton, hethési, 227 
Pethő, Stephanus, 314
Petit (Parvus), Guillaume, 84
Petraj, Joannes, 295
Petrarca, Francesco, 252, 480, 481
Peträskin, Elisabetha, 315
Petretics István, 74
Petreus (Petraeus), Heinrich, 192, 195
Petróczi, Juan (Giovanni), 61
Petronius Arbiter, 395
Petrus → Péter
Petrus a Sancto Josepho, 395








Petrus de Abano, 242
Petrus de Vinea, 267
Petrus Jacobus de Montepessulano, 387




Peucer, Caspar, 185, 196, 197, 203, 268, 
287, 349, 385, 386





Johann von, I., 387
Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, Carl 
Gustav, X., svéd király, 254, 398
Pfeffinger, Johann, 171, 184
Pfeffinger, Johann Friedrich, 415
Pfinzing, Melchior, 271
Pflacher, Moses, 96, 138, 395









Philip Ludwig, Pfalz-Neuburg → 
Wittelsbach, Philip Ludwig
Philipp, I., der Großmütige, Landgraf 
zu Hessen → Hessen, Philipp, I.
Philippikosz, bizánci császár, 360
Philippina → Welser, Philippine
Philipposz (Philippus), II., makedón 
király → Argead, Philipposz, II.
Philippus → Habsburg, Fülöp 
(Philippus), kasztíliai király 
Philippus → Melanchthon, Philipp
Philippus → Stauf, Fülöp
Philippus a Sanctissima Trinitate → 
Fülöp, Szent
Philippus Benitius, 323
Philippus Bonaccursius →  
Callimachus Experiens
Philippus Maximilianus, princ., 168
Philo Alexandrinus (Judaeus), 200
Philo Byzantius, 367
Philogamus, Johannes Jakob, 374
Phocas → Phókasz
Phocylides Milesius, 223
Phókasz, bizánci császár, 359
Phrea, John, 304
Picard, Jean, 273
Piccolomini, Aeneas Sylvius, 261
Pichler, Vitus, 395
Pico della Mirandola, Giovanni, 223, 
384





Pineau (Pinaeus), Severin, 239, 240
Pingitzer, Virgil, 173, 231
Pinicianus, Johannes, 386
Pintér Mária Zsuzsanna, 7, 78
Pipa, Martinus, 328
Pirckheimer, Willibald (Johannes 
Franciscus Cottalembergius), 159, 277
Pisanus, Bernardus Philomathes, 281
Piscator, Johannes, 150, 200, 273, 278
Piscator, Petrus, 176
Piscator, Philipp Ludwig, 191, 192
Pisetzcky von Kranichfeld, Adam, 236
Pisone, Lucio Calpurnio, 485
Pistorius, Johann, 162, 207
Pistorius, Johann Peter, 150, 155
Pitiscus, Bartholomaeus, 172
Piusz, III. (Pius), pápa, 483
Piusz, IV. (Pius), pápa, 133, 152
Piusz, V. (Pius), pápa, 38, 123
Pizon → Bizon






Plato, 229, 279, 323, 333, 395, 399
Platone Mathia Schilero, 366
Platter, Felix, 237
Platter, Thomas, 237
Platz, Conrad Wolfgang, 148, 152, 170, 
185, 339
Plautus, Titus Maccius, 209, 221
Pleše, Zlatko, 440
Plessis, Jean du → Richelieu, Armand 
Jean du Plessis de 
Plinius Caecilius Secundus, Gaius, sen., 
218, 275, 351, 472
Plinius, Caecilius Secundus Gaius, iun. 
(Plinius Junioris), 221, 266, 280, 332, 
396, 483
Plosarius, Dorotheus, 42, 332
Plutarchus, 55, 106, 168, 218, 251, 253, 
261, 263, 276, 279, 281, 283, 324, 325, 
396, 397, 481
Podenstein, Christian, 305




Podjebrád, György (Georgius 
Boiebracius), cseh király, 261
Poggio Bracciolini, Gian Francesco, 
275, 355
Polanco, Juan Alfonso, 397
Polancus, Johannes, 103, 461
Polanus, Amandus, 162, 174, 220
Polemann, Joachim, 430
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Személy n év mutató
Polgár Kálmán, 15, 487
Politi, Ambrosio Catarino, 90, 159
Poliziano, Angelo, 336
Pollux, Julius, 214
Polyaenus, Macedo, 271, 397
Polyandrio Johannes, 331
Polybius, 244, 397, 481, 483
Polygranus, Franciscus, 397
Pomponius Atticus, Titus, 351
Poncius, Johannes, 205, 448
Pontano, Giovanni (Jacobus Pontanus), 
217
Pontano, Giovanni Giovano (Johannes 
Pontanus), 239, 240, 483, 485
Pontanus, Jiří Barthold, 113
Pontanus, Johannes Isaacus, 381
Pontel, Michael, 295
Poot, Abraham, van, 272
Popma, Ausonius van, 277, 397
Poppius, Menso, 368
Porcia, Jacopo di, 397












Potier, Michael, 114, 238, 243, 288
Potier, Pierre, 245
Poussines, Pierre, 246
Pozzo, Andrea, 71, 271
Pöckler → Böckler
Pöcklin, Susanna, 316
Pöpping (Poppinus), Johann Friedrich, 
471
Pötting, Franciscus Dominicus Ignatius 
a, 313






Praher, Georgius, 215, 448




Preyser, Johann Wolfgang, 246
Price, John, 339
Prickler, Harald, 14, 79, 422, 436, 467, 
477








Proba, Faltonia Betitia, 185
Probst, Franz, 78
Probst, Johannes, 215, 398
Prokop von Templin (Procopius), 460, 
462
Propertius, 484
Prosper de Aquitania, 84
Prudentius Clemens, Aurelius, 107
Prussin, Dorotheen, 147
Pseudo-Hieronymus, 85
Pseudo-Thomas de Aquino, 219
Ptolemaeus, Claudius, 287, 472, 473
Ptolemaida, Kleopátra, VII. (Cleopatre) 
Publilius Syrius, 106, 279
Puchaim, Joann Christoph a, 292
Puchart, Antonius Ernestus, 286
Puechaim, Theodoricus a, 403









Putz, Joannes Jacobus Antonius 
(Hungarus Cremnicensis), 217
Püchler, Veit (Vid, Vitus), 57, 317, 318, 
420
Püski Levente, 13 







Quinquarboreus, Johannes, 113, 114
Quintilianus, Marcus Fabius, 221, 223, 
279, 281, 303, 351, 398
R
Rabe, Gottfried, 146, 163
Rabus von Memmingen, Paulus, 402
Rabus, Jacobus, 305
Rader, Matthäeus, 277, 344
Radinus (Placentius), Thomas, 159
Raduigo, Ludovico, 271






Rákóczi Ferenc, II. (Ragoczi, Rákóczy), 
erdélyi fejedelem, 61, 62, 427
Rákóczi György, I. (Ragotzky), erdélyi 
fejedelem, 39, 41, 305
Rákóczi György, II. (Rakozi, Giorgio), 
erdélyi fejedelem, 319, 389
Rákóczi Zsigmond, 319
Rakoviczki Ferenc, 326
Rakozi, Giorgio → Rákóczi György
Raleigh, Walter, 249
Ramée, Pierre de la (Petrus Ramus), 
199, 200, 223, 278, 398, 407
Rampalle, Jean Antoine, 214
Rampigollis, Antonius, 182
Ramus, Johannes, 307, 308
Ramus, Petrus → Pierre de la Ramée 
Ransano, Pietro, 398
Rantzau (Ranzovius), Henricus, 239, 
244, 264, 287
Ranzovius, Henricus → Rantzau, 
Henricus
Rasario, Giovanni Battista, 487
Rasch, Johann, 187, 258
Raschl, Albertus, 320
Rauchenberger, Johannes Jacobus, 173
Rauchmiller, Matthias, 447
Raumental → Kopp, Jan Raumental 
Rauw, Johannes, 474
Ravisius Textor → Tixier
Rayger, Carolus, sen., 70
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Reede tot Drakestein, Hendrik, van, 272
Regiomontanus (de Monteregio), 
Johannes, 286, 345
Regiselmo, Pasqualino, 86
Regius, Johann, 192, 398
Regondi, Raymundus, 313




Reina, Cassiodoro de, 95







Remchingen, Hans Ulrich von, 178
Remigio Fiorentino 
Renato de Laudonniere, dux, 249
Rendely, Paulus, 296
Resen, Johann Paul, 191 




Reuchlin, Johann, 205, 207, 332
Reusner, Bartholomaeus, 173, 259
Reusner, Elias, 325
Reusner, Jeremias, 173
Reusner, Nicolaus, 198, 221, 222








Révay Mártonné → Esterházy Zsófia, I.
Révay Pálné, 45
Révay Péter, 262
Reyger, Arnold von, 176, 235
Rezeny, Georgius, 326
Rhegius, Urbanus (Symon Hessus), 
164, 174, 199, 215





Rhumel, Johann Pharamund, 246
Ribadeneyra, Pedro de, 85, 86
Ribier, Guillaume, 398
Ricardus, Bruder, 188
Ricchieri Celio, Lodovico (Lodovicus 
Caelius Rhodiginus), 251, 399, 480
Ricci, Bartolome, 130, 484
Ricciardi, Petrus (Comes Don Petrus 
Ricehardi, de Lika), 399, 440
Riccioli, Giovanni Battista, 473, 476
Riccius → Reich
Ricehardi, Petrus → Ricciardi, Petrus
Richard, Christophe, 410
Richardus, dominicanus, 360
Richelieu, Armand Jean du Plessis de, 
414
Richer, Edmond, 225
Richter, Christophorus, 145 
Richter, Ferdinand Tobias, 399
Richter, Gregorius, 262
Richter, Maria, 145
Richter, Matthaeus, sen., 359, 360
Ricius, Paulus, 207
Ridovics Anna, 75, 76
Rieger, Johann, 199
Riemer, Valentin, 231
Rimaszécsi Szécsi Anna Mária →  
Szécsi Mária 




Ripa, Cesare, 259, 399
Ritter, Franz, 364
Ritter, Matthias, 163, 184
Ritter-Vitezović, Paulus, 74, 325, 399, 
437–440, 444
Rittershausen (Ritterhusius), Konrad, 




Rixinger, Daniel, 155, 156, 180
Roberti, Johannes, 242
Robertus de Monte Sancti Michaelis, 
84
Robertus Ketensis, 115
Rocca, Bartolomeo Della, 214
Roderik, Alphonsus, 72, 108
Rodolphus → Habsburg, Rudolf, II.
Rodossius, Nicolaus, 149
Rodrigues → Resende
Rodulphus → Habsburg, Rudolf, II.
Rohan, Henri de, 400
Rojas, Fernando, de, 364
Rolandinus de Passageriis, 234, 394
Romanov, Péter (Petrus, Petrus 
Alexiowicius), I., Nagy, orosz cár, 251




Rorscheidt von Bautzen, Petrus, 403
Rosabella, Catharina, 239, 240
Rosellus, Petrus, 260
Rosenberg, Johann Karl, 156
Rosenthal, Heinrich, 14, 15
Rosenthal, Malachias, 110
Rosinus, Johannes, 260, 263
Rosmer, Paul, 400
Rospigliosi, Giacomo, 428
Rossheym, Martin von, 161, 382








Rottal, Johannes a, 217
Rozsondai Marianne, 27, 94, 99, 228, 
323
Röschen, Melchior, von Geroltshaußen, 
403
Rössler, Johann, 170
Rubana, Joannes Franciscus, 315
Rubens, Albert, 130
Rubens, Peter Paul, 400
Rucker, Nicolaus, 229
Rudolf (Rodolphus), II. → Habsburg, 
Rudolf, II.
Rudolfing, Adelheid (Adelhaida), 
német-római császárné, 399
Rudolph, Caspar, 281
Rudolphus Primus →  
Habsburg, Rudolf, II.
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Ruel, Jean, 236, 242, 244
Ruf, Jakob, 238














Ruyter, Michel de, 395
Rühell, Tiburtius, 149, 173
Rülich, Bartholomaeus, 402
Rycaut, Paul, 255
Ryves (Rivius), Thomas, 475
S
Saavedra Fajardo, Diego de, 260
Sabellico, Marco Antonio Coccio, 276
Sachs, Hanns, 161, 380
Sachsen-Gotha-Altenburg, Friedrich, 
II., Herzog von, 73
Sadeddin Efendi Hoca, 401
Sadeler, Raphael, 131
Sadler, Tobias, 8, 10
Sadoleto, Jacopo, 267, 306, 414
Sadoleto, Paolo, 267
Sadolin, Hans Jørgensen, 358
Saggitarius, Thomas, 173–176
Sagredo, Giovanni, 255
Sailler, Engelbertus, 212, 224
Saktorová, Helena, 25, 27
Sales, François de →  
Ferenc, Szalézi, Szent
Salian, Jacques, 80
Salis, Jacobus de, 330
Sallustius Crispus, Caius, 280, 283, 340, 
401
Salmasius → Saumaise
Salmeron, Alfonsus, 97, 98
Salmuth, Heinrich, 186, 266, 401
Salmuth, Johann, 160, 182
Salonius Genavensis, 359
Saltzmann, Johann Rudolph, 155




Sambucus, Johannes → Zsámboky János
Samson, Hermann, 148
Samuel Marochitanus, 380
Sances, Giovanni Felice, 297, 422
Sancto Elia, Gratianus a, 110
Sándor (Alexander), VII., pápa, 294, 
400
Sándor (III. Alexandrosz), Nagy → 
Argead, Sándor, III., Nagy
Sándor Gáspár, szlavnicai, 300, 327
Sandrart, Joachim de, 401
Sannazaro, Iacopo, 484
Sanson, Guillaume, 401
Sanson, Nicolas, 401, 473
Sappho → Szapphó 
Saraceni, Johannes Carolus, 207
Sarasa, Alphonsus Antonius, 401, 463
Sarcerius, Erasmus, 135, 140, 204, 326, 
348, 390, 401
Sarctor, Konrad, 167
Sarstainer, Hermann, 340, 341
Sartorius, Martinus, 295
Sartorius (Mildtenberger), Sixtus, 180
Sas Ágnes, 7, 64
Šašek z Bířkova, Václav, 401
Sasgerus, Caspar, 106
Saubertus, Johannes, 200







Scaliger, Joseph Juste, 129, 220, 305, 336, 
339, 381, 413
Scaliger, Julius Caesar, 220, 264
Scanderbeg → Kasztrióta György
Scauro, Marco Emilio, 485
Schacht, Valentin, 148







Schardius, Simon, 226, 267
Scharschmidt, Karl, 406
Schatzger (Schatzgeyer), Caspar, 106, 
188
Scheck, Caspar, 367
Schedel, Hartmann, 375, 480, 481
Scheffer, Daniel, 230
Scheffer, David Ludwig, 215
Scheffer, Johann Gerhard, 475, 476
Schegk, Jacob, 148, 180, 221
Scheibe, Michaele, 17, 27
Scheidl, Jacobus, 315
Scheidler, Ferdinand C. von, 416
Scheifler, Johann Eberhard, 92, 460
Scheiter, Johann Bernhard, 402
Schell, Paulus, 86
Schenckel, Lambert Thomas, 376
Schenk, Pieter, 254, 291
Scherbaum, Joseph, 156
Scherz Paul Johann (Schertz, „Sercza 
uram”), 427, 431
Scherer, Georg, 107, 165, 402, 403
Scheubel, Johannes Heinrich, 402
Scherer, Jörg, 166
Schezer, Urban, 212






Schilling, Andreas, 155, 156
Schinckel, Matthaeus, 283
Schlag, Gerard, 5, 8, 44
Schleder, Johann Georg, 411
Schleich, Matthias, 56
Schleupner, Christoph, 182
Schmelzer, Andreas Anton, 356
Schmelzer, Johann Heinrich, 299, 426
Schmid, Paulus, 312
Schmidl, Jakob → Andreä, Jakob
Schmidt, Erasmus, 176
Schmidt, Johann, 150, 156
Schmilaverus, Petrus, 288
Schmuck, Vincentius, 146, 147, 157
Schnauss, Cyriacus, 161
Schneidewein (Snaidevinus), Johann, 
451
Schnepff, Dietrich, 165, 403
Schnepff, Theodor, 184, 366, 392
Schoberus, Huldericus, 293
Schoetlitz (Schaerlitzen), Anna, 178
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Schoetlitz (Schaerlitzen), Johann, 178
Schoppe, Caspar (Christoffen von 
Ungersdorff), 121, 127, 179
Schopper, Jakob, 165
Schore, Antonius van, 403
Schotanus, Bernhard, 404
Schott (Scoto), Andreas, 404
Schott (Scoto), Franz, 265, 404




Schönfeldt, J. H., 418
Schönleben, Johann Ludwig, 255, 272
Schöpper, Jacob, 158, 410
Schramb, Anselm, 80
Schreiber, Johann Georg, 74
Schreiner Viktor, 15, 16
Schrenck von Notzing, Jakob, 288, 404
Schrevel, Cornelis, 351, 379
Schröder, Wilhelm, 404
Schröer, Thomas, 230, 233
Schröter, Johann, 232

















Schwarzenberg, Johann von, 404, 481
Schwebelin, Anna Margarita, 193
Schweiberer, Michael, 233
Schweitzern, Johann von, 212
Schweizer, Johann Caspar, 438 
Schweser, Christoph Heinrich, 404
Schwimmer, Johann Michael, 404, 405 
Schylander, Cornelius, 244





Scribonius, Wilhelm Adolf, 198, 244
Scudéry, Madeleine de, 269




Sebacher, Joannes a Capistrano, 74, 75
Sebald, Martin, 130
Sebastián de Mena, 86
Sebastianus a Sancto Vincentio, 405
Sebisch (Sebizius), Melchior, 155, 180, 
181, 357
Sechardius, 248
Seckendorff, Veit Ludwig von, 405
Sedelius → Seidel
Sędziwój, Michał, 244, 246
Seehofer, Arsatius, 204, 380
Segneri, Paolo, 405
Seidel, Bruno, 243, 405
Seidel (Sedelius), Wolfgang, 106
Seidl, Wolfgang, 333




Selneccer (Selnecker), Nikolaus, 142, 
168, 171, 184, 186, 196, 203, 339, 367, 385
Sembler, Ambrosius, 70, 452
Semmelweis, Karl, 7, 8, 61–67, 84
Semonides, Amorginus, 187
Seneca, Lucius Annaeus, philosophus, 
224, 285, 304, 333, 368, 397, 405
Seneca, Lucius Annaeus, rhetor, 218, 
285
Senftleben, Johann, 405
Sengel, Johann Ludwig, 192
Sengsenschmid, Laurentius, 211, 448
Sennert, Daniel, 149, 196, 405, 406
Seny, Melchior, 56
Sennyei István, 40, 227, 454, 456
Sennyey Albert, 296
Septala, Manfredus, 410
Serarius, Nicolaus, 145, 175
„Sercza uram” → Scherz Paul Johann
Serfőző Szabolcs, 7, 71
Serponte et Bregaziis, Franciscus 
Ferdinandus de, 406
Serres, Jean, 266
Sertorio, Giovanni Tomaso, 332
Servius Honoratus, 414
Sesellius, Claudius → Seyssel, Claude de 
Settelin, Franz, 458, 459
Seuter, Mang, 237
Severano, Giovanni, 82
Severinus de Monzambano, 265
Severus Alexandrinus, 367
Severus, Cornelius, 336
Sextus Pythagoreus (Xystus 
Pythagorus), 278
Seydlitz, Melchior von, 253
Seyfried, Georg, 215





Shakespeare (Schakespeare), William, 
482
Sibelius, Caspar, 179
Sichard, Johann, 131, 223, 276
Sickingen, Franz von, 153





Sigismundus Augustus → Jagelló, 
Zsigmond Ágost, II. (Sigismundus 
Augustus)
Sigmundich, Joannes, 56
Sigonio, Carlo, 259, 271, 378, 406, 484
Sigray Ferenc, 331
Sigray János, 295
Sigray László Ignác, 294
Sigwart, Johann Georg, 148
Silberschlag, Isaias, 119, 157
Simeonibus, Gaspar de, 367
Simler, Josias, 406
Simon Melinda, 12, 33






Sinkó Katalin, 8, 68, 289





Személy n év mutató
Sitzman, Theodor, 345
Sixtus, IV., pápa, 395
Sixtus, V., pápa, 185, 374
Skaczany, parochus, 328
Skender Beg → Kasztrióta György
Skolka, Joannes, 326
Slabius, Joannes Ferdinand, 318
Sleidanus, Johannes, 87, 141, 215, 252
Smaragdus de Sancto Michaele, 360
Smetius (Znetius), Henricus, 199, 200, 
407, 458
Smiglecius, Martinus, 310







Snouckaert van Schauwenburg, 
Willem, 462
Snoy, Reinier, 343





Socrates Scholasticus, 82, 83
Sokołowski, Stanisław, 106, 124, 129, 
461
Soleas, Nicolaus, 239, 240
Solinus, Gaius Iulius, 472
Soltész Erzsébet (Soltész Zoltánné), 275
Solyman → Szulejmán
Sommalius, Henricus, 412
Sommeren, Matthias van, 447
Sommerfeld, Johannes, 86
Sommerlang, Joannes Jacobus, 57
Sonner, Johann Georg, 429
Sophocles, 220, 280, 284, 458
Sorbait, Paul de, 407
Soto, Domingo, 106
Soto, Pedro de, 108
Souches, Jean-Louis Raduit de 
(„General Zúza”), 422
Sozomenus, Salaminius Hermias, 82, 83
Söll, Anton, 273
Spalatin, Georg, 159, 481
Spangenberg, Cyriacus, 165, 168, 175, 
188–190, 230, 407
Spangenberg, Joannes, 322, 357, 417
Spartianus, Aelius, 340
Spaur, Giovanni Michele, 273








Spiegel, Jakob, 107, 159, 226
Spindler, Christophorus, 392
Spindler, Georg, 199
Spindler, Thomas, 169, 170
Spinola, Fabio Ambrogio, 118












Stanihurstus, Guillaume, 117, 466
Stano, Sigismundus, 300
Staphylus, Friedrich, 260
Stapleton, Thomas, 122, 125, 139, 328
Stapulensis, Jacobus →  
Lefèvre d’Étaples, Jacques
Starck, Daniel Benjamin, 182
Starck, Ferdinand, 150
Starhemberg, Gundacker von, 403
Starhemberg, Kaspar von, 192
Starhemberg, Rüdiger von, 170, 403
Stark, Joseph August, 6
Statilius, Marinus, 395
Stauf, Frigyes, II. (Fridericus secundus), 
német király, német-római császár, 
268, 349, 417
Stauf, Fülöp (Philippus), Sváb, német 
király, 417
Stauf, Henrik, VI. (Heinricus sextus), 
német király és német-római császár, 
360
Stauf, Konrád, III. (Cunradus tertius), 
német király, 360
Stauffenberg, Johann von, 328, 329
Steen, Joanna Marie van den, 438, 439
Steeven, George, 482
Steigerus, Joannes Franciscus, 57











Stephanus → Báthory István, lengyel 
király 
Stephanus, rex Hungariae → Árpád-
házi, István, magyar király
Stephanus Atheniensis, 355
Stephanus Byzantinus, 407 
Stephanus, Henricus → Estienne, Henri
Stephanus, Robertus → Estienne, 
Robert
Stepperger, Joannes Fridericus, 314
Stevarzius, Bombardus, 174
Stevens, George 










Stotzig, Rudolf von, 310





Strattman, Theodorus Althetus 
Henricus a, 315
Strauch, Aegidius, 149, 169
Strauss, Alexius, 214
Strauss, Jakob, 164
Strell, Johannes Antonius Carolus, 338
Streüff, Philipp, 155
Strigenitz, Gregor, 162, 163, 178
Strobl, Andreas, 408
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Stromer, Johannes Friedrich, 231
Struys, Jan Janszoon, 254
Stryk, Heinrich Christian, 408
Stryk, Samuel, 408
Stuart, Erzsébet (Elisabetha), 
cseh királyné (V. Frigyes pfalzi 
választófejedelem, cseh király), 192
Stuart, Henri, skót király, 413
Stuart, Jakab (Jacobus), I., angol király, 
192, 267
Stuart, Mária, I., skót királynő, 267
Stumpf, Johannes, 181, 258
Stupan, Emmanuel, 241
Stupanus, Johannes Nicolaus, 51, 155, 
265, 429
Sturm, Caspar, 192




Suárez, Cipriano, 221, 222, 398
Subkov, Nikolaj N., 10, 13, 16, 17
Šubrić, Lav, 353, 434
Succa, Antoine, de, 297
Suchten, Alexander von, 245
Sucquet, Antoine, 116
Sudy, Didacus, 23
Suetonius Tranquillus, Caius, 263, 264, 
270, 283, 332, 340, 394, 483, 485
Suevus, Johann, 231, 232
Suicardus, Johannes, 113, 155
Suida, 279
Suitkovich → Svitkovich
Sully, Maximilien de Béthune de, 408
Summonte, Pietro, 485
Supplinburg, Lothár, III., Szász, 
(Lotharius Saxo), német király és 
német-római császár, 360
Súri Orvos Mihály, 155
Súri Orvos Pál, 191
Surius, Laurentius, 82, 92, 218, 462
Sussicz, Gregorius, 326
Sutor, Jakob, 216
Suttinger, Johann Baptist, 234, 408
Süstermann, Johann, 231




Sylburg, Friedrich, 103, 210, 393
Sylvester, Michaël, 56









Szabó Balázs, 428, 431
Szabó Károly, 73, 335, 368, 444
Szabolt Ferenc, 75, 76
Szakmári Mihály, 300
Szalai Mihály, I., II., 295
Száli, Henrik, III., Fekete (Heinricus 
tertius), német király és német-római 
császár, 360
Száli, Henrik, IV. (Heinricus quartus), 
német király és német-római császár, 
360
Száli, Henrik, V. (Heinricus quintus), 
német király és német-római császár, 
360
Száli, Konrád, II. (Cunradus secundus), 
német király és német-római császár, 
360
Szambokreti (Sambokrethi), Michael, 
295
Szamosközy István, 329
Szapolyai, János, I. (Johannes, Janusch 
Weyda), magyar király, 161, 253, 418
Szapolyai, János Zsigmond (Johannes 
secundus), erdélyi fejedelem, 253
Szapphó (Sappho), 221
Széchényi György (Jorge, Giorgio), 41, 
61, 67, 295, 296
Széchényi Pál (Pablo, Paolo), 61
Szécsi Mária (Rimaszécsi Szécsi Anna 
Mária, Wesselényi Ferencné), 123, 394





Szelepcsényi György, 78, 228, 314, 440
Szelestei Nagy László, 12, 76
Szenci Csene Péter, 140, 210




Szende Katalin, G., 46
Szenkuici, Marcus, 56
Szentbenediki (Szenthbenideki) Ignác, 
327
Szentgyörgyi Gergely, 43
Szentgyörgyi Nagy Bálint, 190, 191
Szentiványi (Szent-Ivánj) Márton, 




Szilágyi Emőke Rita, 12






Szörényi László, 62, 297, 322
Szuhay István, 299, 306, 325, 332
Szulejmán, I. → Oszmán, Szulejmán, I.
Szviseni, Joannes, 300
T








Tamás, Aquinói, Szent (Thomas 
Aquinatis, Divus Thomas), 89, 93, 115, 
210–213, 215, 326, 377, 378, 412, 417, 
447–449, 487
Tamásfalvai (Tamasfalvaj) János, 294
Tamási Fábri (Thamassi), Mikuláš, 127









Tarnóczi (Tarnoczy) Mátyás, 326, 328
Tarnóczy István, 76, 88, 409
Tarródy Mátyás, 44
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Tarsia, Pablo Antonio de, 409
Tasi Gáspár, 43, 125
Tasso, Faustino, 115, 461
Tasso, Torquato, 409
Taubmann, Friedrich, 176, 209






Telegdi János, 109, 115







Terentius Afer, Publius, 221, 276–278, 
282, 410, 486
Terlinger von Guzman, Johann Carl, 
266
Ternovácz Bálint, 7
Tertullianus, Quintus Septimius 
Florens, 90, 130, 186, 376
Terzago, Paulo Maria, 410
Terzteniak, Michael, 300
Teubel, Heinrich, 181
Teungin, Anna Maria, 316
Tevetio Crufenas, Cariollinus, 156
Textor, Friedrich, 155






Theodoretus Cyrrhensis, 82, 83, 121
Theodoricus, Hieronymus, 402
Theodoricus, Petrus, 231, 232




Theodosius → Theodosius-din., 
Theodosius, II.
Theodosius maior → Theodosius-din., 
Theodosius, Flavius 
Theodosius, III., katonacsászár, 360
Theodosius, Johannes Baptista, 244
Theodosius-din., Arcadius, Flavius, 
bizánci császár, 359
Theodosius-din., Honorius, Flavius, 
római császár, 359
Theodosius-din., Marcianus, bizánci 
császár, 359
Theodosius-din., Theodosius, I., 
(Theodosius maior, Theodosius 
Flavius), római császár– 80, 359
Theodosius-din., Theodosius, II., 
bizánci császár, 359
Theophilactus de Achrida, 83
Theophilus, 244
Theophylactus Bulgarensis, 96, 97
Therer, Maurus, 314
Thiel (Thiell), Johann, 173, 231
Thirlby, Styan, 110
Thomas a Kempis, 412
Thomas a Virgine, 361
Thomas Aquinatis →  
Tamás, Aquinói, Szent
Thomas de Erfordia, 182
Thomas de Herenthals, 126
Thomas Hybernicus, 131
Thomas Magister, 279




Thököly Éva (Tockelin, „Herceg 
Asszon”), 18, 68, 74, 85, 132, 440, 441
Thököly Imre, 67, 307, 427
Thököly Katalin (Theköelin, Catharina 
Löwenburg), 316








Thurzó Erzsébet, 24, 25, 49, 50, 51, 57
Thurzó György, 24, 25, 114
Thurzó Imre, 42, 162, 172, 173
Thülden → Thuldeno
Thysius, Antonius, 194, 247, 362, 477
Tiberi, Giovanni, 329











Tixier, Jean (Ravisius Textor), 217–219, 
222
Tizzone Biandrata, Anna Margherita 
(„Mihályné kisasszonykánk”, 
Esterházy Mihály felesége), 439
Tockelin → Thököly
Toldy Ferenc, 46
Toledo (Toletus), Francisco, 216
Toll, Petrus Marcus von, 114






Toński, Jan (Tonski Janos, (Joannes 
Tonsius, Tonisius), 41, 316
Topiarius, Aegidius, 129
Torrentinus, Hermannus, 332, 338, 397
Torres, Jerónimo, 37, 117
Torstensson, Lennart (Linnardt), Graf 
von Ortala, 38, 39, 271
Tortio (Tortius), Francisco, 49, 207, 273






Traianus → Antoninus-din.,  
Traianus, római császár 
Trák-din., Anasztasziosz, I. 
(Anastasius), bizánci császár, 359
Trák-din., León, I., II. (Leo), bizánci 
császár, 359
Trák-din., Zénón (Zeno), bizánci 
császár, 359
Traun, Otto, 440




Tremellius, Immanuel, 90, 91
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Treter, Maciej Kazimierz, 318
Treutler, Hieronymus, 233
Trevirus, Heinrich Merlin, 165
Tricasso, Patrizio, 214
Trinkel (Trencelius), Zacharias 
Ignatius, 98, 462
Trithemius, Johannes, 91, 111, 276,  
363
Trocedorfius, Valentinus → Friedland
Trojahn, Silke, 17, 27




Tudor, Erzsébet, I. (Elisabetha), angol 
királynő, 348









Turneiser, Leonardus → Thurneysser 




Tusor Péter, 27, 50, 428
Türck, Bernardin, 161
Tüskés Gábor, 7, 8, 63, 66, 133
Tyard, Pontus de, 185
Tydenius, Georg, 162




Újfalusy Márton (Martinus), 312
Újváry Ferenc, 450
Ulászló, IV. (Vladislaus) → Vasa, 
Ulászló, IV. (Vladislaus)
Ulenberg, Caspar, 115
Ulloa, Alfonso de, 259, 484, 485
Ulrich Attila, 427




Ungersdorff, Christoffen von → 
Schoppe, Caspar
Urbán pápa → Orbán pápa
Urban, Bischof zu Gurckh, 127
Urbanus → Orbán
Ursinus, Fulvius → Orsini, Fulvio
Ursinus, Joachim, 128
Ursinus, Zacharias, 180, 203
Usorius → Osorio
Utasi Csilla, 21
Uterverius, Johannes Cornelius, 337
V
Vadianus Joachim, 183, 251, 288, 380, 
480
Vaelckeren, Johann Peter von, 413
Vaget, Joachim, 288
Vairo (Vario), Leonardo, 484
Valderianus → Walder
Valencia (Valentia), Gregorio de, 188, 
358, 391
Valens → Valentinianus-din., Valens, 
Flavius Iulius , római császár
Valentinianus → Valentinianus-din., 
Valentinianus, Flavius Placidius 
Valentinianus → Valentinianus-din., 
Valentinianus, I., Flavius, római 
császár
Valentinianus-din., Gratianus, Flavius, 
római császár, 359
Valentinianus-din., Valens, Flavius 
Iulius, római császár, 359
Valentinianus-din., Valentinianus, I., 
Flavius, római császár, 359
Valentinianus-din., Valentinianus, III., 
Flavius Placidius, római császár, 359
Valentinus (Valentinius), gnosticus, 90
Valentinus, Ascanius, 366
Valera, Cipriano de, 95
Valeriano, Giovanni Pierio, 90
Valeriano, Pierio, 376
Valerio da Venezia (Valerius de 
Valeriis), 218
Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius, 
484
Valerius Magnus, 254
Valerius Maximus, 254, 484
Valkó Arisztid, 443
Valla, Antonius → Walaeus, Antonius
Valla, Giorgio, 208, 244




Valois, Ferenc, I. (Franciscus, François), 
francia király, 304, 306, 398
Valois, Ferenc, II. (François), francia 
király, 398
Valois, Henrik, II. (Henri, Heinricus 
secundus, Henry), francia király, 51, 
234, 397, 398, 429
Valois, Károly, VIII. (Carolus), Nyájas, 
francia király, 249
Valois, Lajos, XI. (Ludovicus, Luigi), 
Óvatos, francia király, 249, 383
Valvasor, Johann Weikhard von, 289, 
290, 292





Varga J. János, 9
Varga Tibor László, 24
Vargas Mejía, Francisco de, 486
Vargas, Antonio de, 350
Varillas, Antoine (Bonair), 413
Vario → Vairo
Várkonyi Ágnes, R., 9
Varro, Marcus Terentius, 52, 207, 221, 
350, 413, 486
Vasa, Gusztáv Adolf, II., svéd király, 
254, 255
Vasa, Krisztina (Christina Alessandra), 
svéd királynő, 259, 462, 463
Vasa, Ulászló, IV. (Vladislaus), lengyel 
és svéd király, 258
Vasa, Zsigmond, III. (Sigismundus), 
lengyel király, 176, 259





Vauban → Le Prestre, Sébastien, 
marquis de Vauban
Vecker → Wecker
Vega, Didacus de la, 117





Személy n év mutató
Velleius Paterculus, Marcus, 340, 394
Velser → Welser
Velser, Antonius, 309
Velsten, Heinrich, 148, 149, 213
Veltschei → Völcsey György
Venuti, Filippo, 348
Vépi, Benedictus, 296
Verancsics (Verantius) Antal, 390
Veratius, Jobus, 413
Veresmarti → Vörösmarti 
Vergerio, Pier Paolo, 184, 261
Vergilius Maro, Publius, 221, 278, 280, 
332, 397, 437
Vergilius, Polydorus, 201, 247
Vergine, Venerabile Tommaso della 
(Tommaso Bustos Sanchez), 85
Verino, Michele, 305
Vermigli, Pietro Martire, 206
Verók Attila, 26, 368
Véron, François, 131
Veronaeus, Venceslaus Achilles, 156








Vettori (Victorius), Pietro, 210, 268, 413
Vettori, Benedetto, 241
Vezteniczi, Johann Ignatius, 55
Vialart, Charles, 119, 414, 473
Vibergius, Johannes Georgius, 358
Vicarius, Johannes, 22, 421












Villavicentio, Lorenzo de, 129
Vilopoggio, Clodio, 445
Vincentius Lirinensis, 132






Vischer, Georg Matthaeus, 256, 290
Vischer, Johann, 148, 418
Visdomini, Francesco, 107, 414
Visentina, Dominicus de 
Viskolcz Noémi, 5, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 
23, 25–27, 42, 51, 79, 124, 167, 185, 216, 




Vitezović, Pavao → Ritter-Vitezović, 
Paulus
Vitriarius, Philipp Reinhard, 415
Vivaldus, Johannes Dominicus, 415
Vives, Juan Luis, 91, 98, 166, 201, 216, 




Voglmayer, Franciscus, 209, 211, 449, 
450
Voit, Edmunt, 130






Volckensdorff, Frau → Liechtenstein 
und Nicolsburg, Catharina
Volckensdorff, Wolff Wilhelm, 403





Vorburg, Johann Philipp von, 415
Vorstius, Conradus, 203
Vos, Petrus de, 356
Vossius, Isaac, 472
Voulté, Jean, 414
Völcsey György (Veltschei), 436, 437, 
440
Vörösmarti (Veresmarti) Mihály, 125, 
128, 140, 210
Vrients, Jan Baptista, 297
Vries, Hans Vredeman de, 347, 415, 416
Vries, Paulus Vredeman de, 415, 416
Vukcevich, Ivo, 440
Vulcanius, Bonaventura, 339
Vulteius (Vultejus), Hermann, 235
Vulteius, Justus, 271, 335, 397
W
Wagenitius, Joachim, 145







Walaeus (Valla), Antonius, 168, 331
Walder (Valderianus), Johann, 320
Waldner, Wolfgang, 152, 179
Waldseemueller, Martin, 288
Waldtner, Franz, 416
Walle, Jacques van de, 83
Walliser, Laurentius Thomas, 155
Walther, Georg, 359
Wann, Paul, 129




Weber (Beber), Johannes, 257
Weber, Christoph, 50
Weber, Georg Otto, 149
Weber, Johann Baptist, 125, 127
Weber, Johann, sen., 267
Weck, Anton, 416
Wecker (Vecker), Johann Jakob, 240, 
242, 246
Węgierski (Wengerschius), Andrzej, 416
Wehner, Paul Matthias, 233






Weigel, Johann Christoph, 335
Weilpach, Joannes, 57
Weingrueber, Michael, 295
Weinhaeusel, Bernhard, 23, 27
Weinreichs (Weinrich), Georg, 141, 145, 
163, 178, 179, 416
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Személy n év mutató
Weinreich, Johann, 231
Weinrich, Anne, 178 
Weis, Georg, 416
Weiss, Johannes, 377
Weiss, Michael, 13, 18, 19, 56, 444
Weiss, Thomas, 88
Weixelberger, Hieronymus, 155, 164
Welf, Ottó, IV., Braunsschweigi, német 
király, német-római császár, 417
Weller, Hieronymus, 416
Welsch, Georg Hieronymus, 393
Welser (Velser), Marcus, 84, 255, 472
Welser (Velser), Paulus 
Welser, Philippine, 366 
Wendland, Michael, 123, 172, 176, 230
Wengerschius → Węgierski
Wenner, Joannes Baptista, 73
Wenzel, Michael, 150
Werbőczy István, 416, 417
Werl, Georgius Rudolphus, 315
Werner, Anna, 145
Werner, Philipp, 145 
Wernicke, Andreas, 173
Wesenbeck, Johann, 187, 451
Wesenbeck, Matthaeus, 228




Weston, Elizabeth Jane, 224
Westphal, Joachim, 151, 347
Wettin, August von Sachsen (1526–
1586) (Augustus, Elector Saxoniae), 
144, 349
Wettin, August von Sachsen 
(Augustus, 1589–1615), 172, 173
Wettin, Christian von Sachsen, 
választófejedelem, 160, 176, 178, 182
Wettin, Friedrich Wilhelm, Herzog zu 
Sachsen-Weimar, 364
Wettin, Heinrich, V. (Herzog von 
Sachsen, Heinrich der Fromme), 188
Wettin, Johann Friedrich, szász 
választófejdelem, 161
Wettin, Johann Wilhelm, Sachsen-
Weimar, herceg, 366
Wettin, Johann, der Beständige, szász 
választófejedelem, 175, 214
Wettin, Johann, III., Sachsen-Weimar, 
herceg, 172
Wettin, Maria, Sachsen-Weimar, 178





Wicquefort, Abraham van, 417
Wideburg, Heinrich, 143, 338
Wideman, Elias, 36, 48, 54, 292
Widerhold, Johann Hermann, 417
Widman, Georg Rudolf, 170
Widmann, Ignatius, 295
Widmannstad (Widmanstetter), 
Johann Albrecht, 113, 115
Widnmann, Nicasius, 377
Widt, Frederich de, 418





Wigand, Johann, 144, 151, 158, 199, 200, 
359, 360, 367, 392, 417
Wild, Georg, 165
Wild, Johann, 131, 417
Wildenberg, Hieronymus, 86





Willis, Thomas, 417 
Wimpfeling, Jakob, 107, 159, 332, 378
Wincklerin, Agnes, 316
Windshemius → Textor
Winkler, Gerhard J., 5
Winshem, Vitus, 284
Winter, Georg Simon, 205, 207, 236
Winter, Johann, 237, 244
Winter, Tobias, 178
Winton, Stephanus → Gardiner, 
Stephen
Wirsung, Christoff, 151
Wirtz, Johann, 191, 193
Wiśniowiecki, Michał Korybut 
(Michael), lengyel király, 371
Wissenburg, Wolfgang, 471
Wit, Frederik de, 417, 418
Witekind, Hermann, 418
Wittel, Adamus Ferdinandus, 315
Wittelsbach, Dorothea Sabine, von 
Pfalz-Neuburg, 366
Wittelsbach, Friedrich, IV. (Fridericus), 
bajor herceg, pfalzi választófejedelem, 
192, 224
Wittelsbach, Friedrich, V. (Fridericus), 
pfalzi választófejedelem, cseh király, 
37, 111, 114, 292, 341, 407
Wittelsbach, Johann Wilhelm 
Joseph Janaz von der Pfalz, pfalzi 
válsztófejedelem -247, 372
Wittelsbach, Maximilian Emanuel, 
bajor választófejedelem, 356, 366
Wittelsbach, Pfalz-Neuburgi Eleonora 
Magdalena Theresia (Leonora 
Imperatrice, I. Lipót harmadik 
felesége), magyar királyné, 215, 247, 
334, 335, 348, 390, 398, 399, 413
Wittelsbach, Philipp Ludwig von Pfalz-
Neuburg (Philippus Ludovicus), 176, 
366
Wittelsbach, Wolfgang Wilhelm, 
Pfaltzgraf bei Rhein, 165
Wittich, Johannes, 239, 240
Wittnyédy István, 67
Witzel, Georg, 108, 112, 135, 140, 333, 
357, 417, 462
Wix Györgyné, 9
Wolder, David, 95, 98
Wolder, Johann, 181
Wolf, Caspar, 246, 355
Wolf, Heinrich 







Wolfframsdorff, Wolf Ernst, von, 146
Wolfgang Wilhelm, Pfaltzgraf bei 
Rhein → Wittelsbach, Wolfgang 
Wilhelm, Pfaltzgraf bei Rhein
Wolfgangus, Christophorus, 257
Wolphius, Joannes, 200, 456
Woracziczkiorum de Pabienicz család, 
361
Wróbel, Walenty, 130
Wurmbrand, Johann Wilhem von, 333
Württemberg und Teck Eberhard, I., 
Herzog von, 366
Württemberg, Christoph, von, Herzog, 
366
Személy n év mutató
Württemberg, Johann Friedrich von, 
Herzog, 291
Württemberg, Ulrich von, 160
Württemberg-Mömpelgard, Eva 
Christina von, Gräfin, 403
Württemberg-Neuenstadt, Friedrich 




Xenophon, 151, 229, 261, 323
Xerxész, perzsa király, 257
Xylander, Guilielmus (Wilhelm), 251, 
253, 393, 396, 472














Zedler, Johann Heinrich, 430
Zegers, Tacite Nicolaus, 126





Zelkhing, Albertus Guilelmus, 403
Zelkhing, Johannes Guilelmus, 403
Zeno → Trák-din., Zénón
Zenzelinus de Cassanis, 346
Zepper, Wilhelm, 266
Zermegh, Joannes, 418
Zesen, Philipp von, 270
Zeutschner, Georg, 147
Zichy Ádám, 439





Zier, Christianus, 77, 78, 450, 452
Zierndorff, Antonius, 71
Ziletti, Giovanni Baptista, 229
Ziliolo, Alessandro, 418
Zindler, Johann, 149
Zirini → Zrínyi Miklós
Zittmann, Johann Friedrich, 418
Zolner, Erasmus, 165
Zórawski, Mikołaj (Zorawsky Miklós, 
Nicoalus Zoravsicius), 41
Zrínyi Anna Katarina, 67
Zrínyi család, 8
Zrínyi Ilona (Elena), 61, 67, 307
Zrínyi Miklós (Zirini, Zriny uram, 
Zrinny), 8, 67, 109, 253, 319, 333, 425, 
426




Zúza, General →  
Souches, Jean-Louis Raduit de
Zvara Edina, 5, 11, 12, 23–26, 56, 82, 
83, 108, 140, 153, 183, 210, 237, 253, 







Zwingli, Ulrich, 133, 143, 151, 164, 166, 
187, 304, 415
Zs
Zsámboky János (Johannes Sambucus), 
24, 47, 83, 102, 114, 235, 250, 292, 307, 
451
Zsigmond (Sigismundus) → Vasa, 
Zsigmond, III.
Zsigmond király →  
Luxemburgi, Zsigmond
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H e l y n é v m u t a t ó350
A
Alsólendva → Lindva
Altdorf (Altorph; Bayern, D), 176
Altenburg (Niederösterreich, A), 311
Ambras (Tirol, A), 404
Amsterdam (NL), 22
Argentina → Strasbourg
Augsburg (Augspurg; Bayern, D), 106, 
111, 160, 171, 207, 229, 410, 418
B
Bamberg (Bamberga; Bayern, D), 125, 
154
Basel (Basilea; CH), 155
Bécs → Wien
Belgrad (SRB), 314
Berlin (D), 17, 394
Bockstadt (Pokstadt; Thüringen, D), 
167
Boldogasszony, Moson vm. 
(Frauenkirchen, Frau Kirchen bey 
Neusidl; Burgenland, A), 63, 65–67, 
70, 71, 74, 88
Bozók, Hont vm. (Bzovík; SK), 295
Bratislava → Pozsony
Breszlaw → Wrocław
Brno (Bruna, Brünn; CZ), 271, 309
Bruxelles (Brüsszel, Brussel; B), 475
Brünn → Brno
Buda, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Bude, 
Ofen; HU), 161, 315, 340, 354, 461






Cell → MariazellCoburg (Bayern, D), 
158, 410







Csepreg, Sopron vm. (HU), 460
D
Dantiscum → Gdańsk
Debrecen, Hajdú vm. (Döbröczön; 
HU), 41
Dillingen (Dilinga; Bayern, D), 162, 273
Donji Lapac (HR), 437
Döbröczön → Debrecen
Dresden (Sachsen, D), 416
Drosendorf (Niederösterreich, A), 314




Ebersdorf (Eberstorff; Steiermark, A), 39
Edemburg → Sopron
Eisenstadt → Kismarton
Eisleben (Sachsen-Anhalt, D), 190
Eperjes, Sáros vm. (Prešov; SK), 267
Esztergom, Esztergom vm. (Gran, 
Strigonium; HU), 316, 328, 369, 389






Fraknó, Sopron vm. (Forchtenstein; 
Burgenland, A), 5, 7–12, 17–24, 26, 
27, 46, 57, 79, 226, 295, 420, 421, 423, 
424, 426, 430–436, 438, 439, 441, 
444, 445, 450, 451, 467, 477, 479, 487
Franeker (Franekera, NL), 201, 338
Frankfurt an der Oder (Viadrum; 
Brandenburg, D), 189
Frau Kirchen bey Neusidl → 
Boldogasszony
Frauenkirchen → Boldogasszony




Gdańsk (Dantiscum; PL), 212, 217, 374
Gent (Gandavum; NL), 341
Gierusalemme → Jerusalem
Giessen (Hessen, D), 176




Graz (Grác, Graecium; Steiermark, A), 






Győr, Győr vm. (Jaurinum; HU), 7, 68, 
93, 229, 312, 456
H
Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt, 
D), 78
Hamburg (Hamburg, D), 158, 410
Heidelberg (Baden-Württemberg, D), 
190–192, 224, 278, 332, 378
Hidegség, Sopron vm. (HU), 56
Homonna, Zemplén vm. (Humenné; 
SK) 
Höflány → Kishöflány, Nagyhöflány
Humenné → Homonna
350. Ebben a mutatóban a nyomdahelyeket nem 
szerepeltetjük, azokat lásd a Nyomdászok, nyom-
datulajdonosok, kiadók és nyomdahelyek mutató-
jában.
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Hely n év mutató
I
Ingolstadt (Ingolstatt; Bayern, D), 151, 
380





Jena (Jehna; Thüringen, D), 134–142, 
151, 157, 163, 169, 176, 179, 230, 232, 359
Jerusalem (Gierusalem; IL), 162, 163, 
188, 373, 418
Juval (Jufal, Castelbello; I), 102
K
Kanizsa, Zala vm. (HU), 401
Kassa, Abaúj-Torna vm. (Cassa, Košice; 
SK), 229, 312, 327, 328, 427
Kassel (Cassel; Hessen, D), 158
Keszthely, Zala vm. (HU), 306
Kishöflány, Sopron vm. (Burgenland, 
A), 316
Kismarton, Sopron vm. (Kismartony, 
Eisenstadt, Eysenstatt; Burgenland, 
A), passim
Kistapolcsány, Bars vm. (Topoľčianky; 
SK), 427
Košice → Kassa
Köln (Colonia, Cöln; Nordrhein-
Westfalen, D), 215, 427, 431
Köpcsény, Moson vm. (Köpczén; SK), 
12




Kvacsány, Liptó vm. (Kvačany; SK), 117
L
Lackenbach → Lakompak
Lakompak, Sopron vm. (Lackenbach; 
A), 11, 12, 44, 51, 317, 330
Landshut (Bayern, D), 419
Laugingen (Lauinga, Lawgingen; 
Bayern, D), 190, 309, 364, 366, 367
Laureacum ad Anasum → Lorch
Lawgingen → Laugingen
Leipzig (Lipsia; Sachsen, D), 158, 178
Léka, Vas vm. (Lockenhaus, 
Luckehauß; Burgenland, A), 22, 456
Lendava → Lindva






Lindva, Zala vm. (Alsólendva, Lendava; 
SLO), 439
Linz (Lincium; Oberösterreich, A), 38
Lipsia → Leipzig
Lockenhaus → Léka
London (Londinium; GB), 383
Lorch (Laureacium ad Anasum, Enns 
város része; Oberösterreich, A), 38




Lübeck (Schleswig-Holstein, D), 158, 
387, 410
Lüneburg (Niedersachsen, D), 158, 410
M
Magdeburg (Sachsen-Anhalt, D), 151, 
161, 200, 359, 417
Marburg (Marpugk; Hessen, D), 160, 
188, 191, 192
Maria Enzersdorf (Niederösterreich, 
A), 441, 444
Maria Lanzendorf (Maria Lanßendorff; 
Niederösterreich, A), 383
Mariathal → Máriavölgy
Máriavölgy, Pozsony vm. (Mariathal, 
Marienthal, Thal; SK), 109, 327
Mariazell (Cell; Steiermark, A), 7
Marienthal → Máriavölgy
Marosvásárhely, Maros-Torda vm. 
(Târgu Mureș, RO), 329
Martin → Turócszentmárton
Meissen (Sachsen, D), 134 
Merseburg (Mersburg; Sachsen-Anhalt, 
D), 170
Mockba → Moszkva
Mohács, Baranya vm. (HU), 24, 256, 
323, 347





Moszkva (Mockba, Moskau; RUS), 16, 
17, 39, 53, 76, 85, 86, 88, 103, 105, 107, 
114, 128, 129, 143, 157, 162, 186, 197, 
201, 202, 204–206, 220–222, 224, 
249, 251, 279, 300, 302, 340, 342, 343, 
348–350, 356, 360, 361, 363, 368, 370, 
371, 375, 381, 385, 388, 394, 396–398, 
400, 404, 448, 449, 464, 465
Munster → Münster
München (Bayern, D), 106
Münster (Munster; Nordrhein-
Westfalen, D), 161, 247, 402, 411, 419
N
Nagyhöflány, Sopron vm. (Höflány, 
Grosshöflein; Burgenland, A), 46, 
314, 315, 456
Nagyszombat, Pozsony vm. (Tyrnavia, 
Tyrnau, Trnavia; SK), 7, 22, 38, 43, 46, 
49, 56, 67, 68, 71, 73, 76, 87, 94, 104, 
124, 229, 294–296, 308, 309, 313, 316, 
319, 321, 327–329, 359, 420, 424, 433, 
435, 443, 454, 455
Nagyvezekény, Bars vm. (Vezekény, 
Veľké Vozokany; SK), 308, 309, 322, 455
Napoli (I), 265, 358
Nellingen (Baden-Württemberg, D), 167 
Németújvár, Vas vm. (Güssing; 
Burgenland, A), 27
Neuburg an der Donau (Neuburgum 
ad Danubium; Bayer, D), 367
Neudorf, Pozsony vm. (ma Dunaújfalu, 
Nová Dedinka; SK), 425
Neuhausel (Rheinland-Pfalz, D), 369
Neusiedl am See → Nezsider
Nezsider (Neusiedl am See; 
Burgenland, A), 316
Nijmegen (Nimegue; NL), 269, 431
Nová Dedinka → Neudorf
Novi (HR), 440
Nürnberg (Nuernberg, Nüremberg; 
Bayern, D), 153, 160, 192, 380, 382
O, Ö
Ofen → Buda







Hely n év mutató
P
Pápa, Veszprém vm. (HU), 24, 25, 43, 
295, 312, 421
Paris (Lutetia, Párizs; F), 236, 387, 448
Párkány, Esztergom vm. (Štúrovo; SK), 
322 
Parma (I), 436, 450
Passau (Patavia; Bayern, D), 89, 116, 180, 
294, 336
Patavia → Passau
Perugia (Perusinum; I), 407
Plintenburg → Visegrád
Pokstadt → Bockstadt
Poroszló, Heves vm. (HU), 294
Posonium → Pozsony 
Possen → Pozsony
Pozzuolo (I), 265
Pozsony, Pozsony vm. (Posonium, 
Possen, Pressburg, Bratislava; SK), 7, 
14, 38, 43, 56, 94, 99, 165, 229, 294, 
285, 296, 311–316, 321, 324, 327, 328, 
351, 363, 402, 424, 425, 427, 434–436, 
439, 440






Regensburg (Ratisbona, Regenspurg; 
Bayern, D), 146, 166, 181, 188, 190, 207, 
229, 325, 336, 364, 411, 415
Roma (Rom; I), 50, 161, 263, 265, 268, 




Ruszt, Sopron vm. (Rust; Burgenland, 
A), 79, 467, 477
S




Sempte, Pozsony vm. (Sempthe, 








Sopron, Sopron vm. (Edemburg, 
Sempronium, Sopronium, Soprony, 
Ödenburg; HU), 15, 29, 73, 76, 78, 87, 
215, 229, 307, 328, 335, 340, 375, 376, 
399, 421, 440, 451, 456, 467, 477




Strasbourg (Argentina; F), 43, 150, 152, 
155, 157, 160, 177, 180, 194, 282, 356, 
374, 392, 419
Štúrovo → Párkány
Stuttgart (Baden-Württemberg, D), 339
Sz
Szakolca, Nyitra vm. (Skalica, Skalitz; 
SK), 295
Szalónak, Vas vm. (Városszalónak, 
Burg Schlaining, Stadtschlaining; 
Burgenland, A), 8, 44
Szentgotthárd, Vas vm. (HU), 328, 329
Sziszek (Sisak; HR), 437
Szkacsány, Trencsén vm. (Skaczan, 
Skačany; SK), 328
Szőny, Komárom vm. (ma Komárom 
rész; HU), 40
T
Târgu Mureș → Marosvásárhely
Tata, Komárom vm. (HU), 422





Trencsén, Trencsén vm. (Trenčín, 
Trentschin; SK), 294, 328
Trnavia → Nagyszombat
Tübingen (Tubinga; Baden-
Württemberg, D), 152, 260
Tyrnau → Nagyszombat
Tyrnavia → Nagyszombat
Turócszentmárton, Turóc vm. (Martin; 
SK), 43, 448
U
Ulm (Baden-Württemberg, D), 402




Várad, Bihar vm. (Varadinum, 
Großwardein, Oradea; RO), 401
Városszalónak → Szalónak 
Velence → Venezia
Veľké Vozokany → Nagyvezekény
Venezia (Velence; I), 250, 262, 290, 298, 
363, 369, 383, 388, 464
Versailles (Versalia, F), 325
Vezekény → Nagyvezekény
Vienna Austriae → Wien
Visegrád (Plintenburg; HU), 161
Vitteberga → Wittenberg
W
Weimar (Weymar; Thüringen, D), 163
Wien (Bécs, Vienna Austriae; A), 7, 8, 
11, 12, 22, 37–39, 50, 51, 56, 57, 62, 111, 
132, 177, 209, 214, 215, 241, 295, 297, 
299, 302, 311–316, 318, 320, 321, 323, 
325, 330, 334, 335, 354, 355, 362, 368, 
369, 372, 390, 407, 420, 422, 425–434, 
436–440, 442–445, 447, 450, 451, 
454, 456, 477 
Wittenberg (Vitteberga, Wittenbergk; 
Sachsen-Anhalt, D), 134–142, 144, 
145, 150, 157–161, 163–165, 167, 172–
174, 176, 178, 179, 187, 188, 199, 224, 
231–233, 366, 367, 379, 381, 385, 410
Worms (Wormbs, Wurmbs; 
Rheinland-Pfalz, D), 167
Wrocław (Breszlaw; PL), 380
Wurmbs → Worms
Würzburg (Wyrzeburg; Bayern, D),  
336
Z
Zagreb, Zágráb vm. (Zagrabia; HR), 56, 
437, 439, 440, 447
Žilina → Zsolna
Zürich (CH), 13, 159, 164, 166, 206, 347, 
415
Zs
Zsolna, Trencsén vm. (Žilina; SK), 466
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s z e m é l y -  é s  h e l y n e v e k  m u t a t ó j a
A
A. B. S. (vagy A. S. B.), 325
A. C. T. E., 49, 206
A. E. W. 1605., 207
A. N. S. S. 1619., 405
A. P., 415
A. R. SZ. 1588., 221
A. S. 1577., 299
A. S. B. (vagy A. B. S.), 325
A. T. W. 1591., 203
Abstemius Transylvanus (Johannes 
Coronensis), Johannes, 159
ágostonosok
Neuburg an der Donau (Bayern, D)
Bibliotheca Monasterii 










Alphonsus, rex Aragoniae, 279
Altmann, Johannes, 125
Am Waldt, Matthaeus, 184
Ambstett(en?), Volfgangus de 
Apponyi Balázs (Author), 108
Arhing (?), Leonardus, 332
Armpruster, Matthias, 351
Armpruster, Michael, 200
Arzonius, Baptista, „Physices 
Mathematicaeqae Studiosus”, 385
Aszalay (Azalay) Mátyás, 329
Auctor (Author, Autor) → Apponyi 
Balázs, Elias Berger, Balthasar 
Corderius, Kéry János, Pázmány 
Péter, Heinrich Salmuth, Johann 
Georg Volckmar
Aurbacensis, Joannes, 182





B. K. A. 1584., 400
Baán Endre, 250
Balasti Blasovit, Nicolaus Ladislaus, 
95, 459









Batthyány Eleonóra, 318 
Bätzelt von Seÿring, Michael, 177
Bauczk, Stephanus, 341
Bauting, Martinus, 131
Bechonius (?), Andreas, 103
Beck, Frau, 179 
Beczy, Franciscus, 102





Benzius, Sebastianus, bibliopola 
Vigensis, 110
Berendtsdorf(er), Lucas, 121






Berspenhagen (?), A., 118
Bessinger, Joannes, 377
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, 316
Beythe András, 89, 135, 142
Beythe Imre, 82, 106, 142
Beythe István, 82, 96, 97, 135, 160
Bibliotheca Kismartoniensis → 
Esterházy család, Kismarton
Bibliotheca Monasterii Neuburgensis 
B. V. Can. Regularium → ágostonosok, 
Neuburg an der Donau
Bibliotheca Monasterii S. Petri 
Salisburgiensis → Salzburg
Bibliotheca P. P. Franciscanorum 
Kismartoniensis → Kismarton, 
ferencesek
Bibliotheca Prividiensis Scholarum 
Piarum a Domus Prividiensis 
Scholarum Piarum → Privigye, 
piaristák
Bibliotheca templi Ketziniensis, 142
Bithnerus, Joannes, Styrus, 351
Bitz, Andreas, von Ingolstadt, 328




Boleslavio (?), Joannes V., 218
Bologna (Bononia; I), 236, 239
Bondorf, Sopron vm. (Wondorff, 
Sopronbánfalva; HU), 111
pálosok: Conventus Wondorffensis 
Ordinis Pauli Primi Eremitae, 85
Bónis (Bonis), Emericus de, 356
Bononia → Bologna
Bornemisza István, 117
Borostyán, Vas vm. (Borostian, 





A k ézir atos bejegy zések ben szer eplő személy- és hely n ev ek mutatója
Brandmiller (Brandmüller), Johannes, 98 
Branik György, 84, 120, 121, 177, 216, 
238, 245, 308, 328
Brassó, Brassó vm. (Corona, Brașov; 
RO), 221
Bratichel, Jo. Maria, 236
Bratislava → Pozsony
Brentius, Johannes, 196
Breuning, Magnus, Weidensis, 268
Brezenensis, Martinus, 201
Broeck, Joannes van der JUD., 417 
Bruck, Neuburg an der Donau (Pruck in 
Neupurg; Bayern, A), 201
ágostonosok
Bibliotheca Monasterii Neuburgensis 
B. V. Can. Regularium, 262
Brusch, Caspar (Autor), 124
Brutus, Marcus, 325
Bruxelles (Bruxella; B), 210
Brysgoicus, Johannes, 99, 462
Budichius, Jacobus, Zarenius, 388
Buphuchlerus, Christophorus, 80
Burchusium in Bavaria → Burghausen
Burghausen (Burchusium; Bayern, D) 
Burján, Stephanus, 43
Burschusius, 109






C. C. I. 1601., 143
C. H., 336
C. H. R. → Clemens Hizlerus 
Ravensburgensis
C. L. P. 1587., 385
C. M. C. 1548., 280
C. N. P. E. D., 397
C. P. E. → Esterházy Pál
C. P. S. 16. A. 03., 253
C. R. I. V. S. F. 1715., 260
C. S. A., 347
C. S. E. → Esterházy István




Caesarei Collegium Societatis Jesu, 458
Camerarius, Ludwig, 278
Canisaeus Paulides → Kanizsai Pálffi 
Canonicorum Regularium 
Claustroniensis → ágostonosok 
Caper, Adrianus, diaconus in Klechno, 
268
Capitulum Strigoniensis → Esztergom
Carolus → Károly
Carolus, Archidux Styriae, Burgundiae, 
Carniae, Carinthiae et Tirolis 
→ Habsburg-Tirol, Ferdinand 
Karl (Carolus, Archidux Styriae, 
Burgundiae, Carniae, Carinthiae et 
Tirolis)
Casparus, dominus, collatoris et 
vicarius Prombergensis, 201
Cegella, Lorenz, Bürger zu Nürnberg, 
166
Ceglédi → Czeglédi 
Ceglédi Szabó István (Czeglédi, 
Stephanus P. Ceglédi), 203, 207, 225, 
321
Ceglédi Szabó Pál (Czeglédi, P. C., P. S. 
C., P. S. CZ., PA. S. CE.), 82, 89, 96, 
98, 103, 116–118, 123–126, 129, 130, 135, 
138–140, 143, 144, 146, 153, 162, 174, 
180, 189, 190, 193–195, 198, 200, 201, 
203, 207, 210, 220, 224, 225, 243, 273, 





Chruclimenus, Bohuslaus Felix, 196




Collegium Graecensis → Graz, jezsuiták
Collegium Jaurinum Societatis Jesu → 
Győr
Collegium Leopoldinum Societatis Jesu 
in Patavia (?) → Passau
Collegium Pazmanianum Viennensis 
→ Wien




Confraternitas Soproniensis → Sopron
Conventus Kismartoniensis → 
Kismarton, ferencesek
Conventus Kismartoniensis P.P. 
Franciscorum → Kismarton, 
ferencesek
Conventus Wondorffensis → Bondorf, 
pálosok
Cordatus, Daniel, 357 
Corderius, Balthasar (Auctor), 38, 101
Corona → Brassó




Cruselius, Basilius, Woznicerus, 196 
Curtius Rufus, Quintus, 368
Czaiagh → Csajág
Czarich, Joannes Franciscus, 326








Csaba (Chiaba) István, Szikszai, 109
Csajág (Czaiagh de Cziaiagh, […] de, 
340
„Császár őfölsége” → Habsburg, 
Ferdinánd, II.
Csehi (Chehius), Stephanus, 371
Csirke György, Albani, 263
Csoma (Czoma), Andreas, 351
Csorna, Sopron vm. (HU)
premontreiek: Csornai Prépostság 
Könyvtára, 55, 316, 317, 318
Csornai Prépostság Könyvtára → 
Csorna, premontreiek
D
D. C. 1538., 414
D. L. L. 1609., 156
D[…]nik, Georgius, frater, 447 
Dalosi, S. R., 91
Deesi → Dézsi
Demetrius → Náprágyi Demeter
Dennckh von Stein, Job, 177
Deöbressy, Georgius, 182
Dextris, Dominicus, 86
Dézsi (Deesi, P[astoris]) István, 206
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Dietrichstein, Franciscus, episcopus 
Olomucensis, 294
Dolekni (?), Joannes Jacobus, 364
Donig, Absolon a, 279
Draganicz, Stanislaus, 464
Du Platz (?), Christoff Gulielmus, 243
Dubniczai Dániel, familiarius 
primarius Nicolai Ezterhasi, 43
Duchon, Johannes, parochus 
Kvacsányiensis (Qwaschanensis), 117
Dunaszerdahely, Pozsony vm. 





E. C. A. T. 1595., 220
E. L. T. B. M. G. 1575., 188
E. R. 1588 (?), 282
E. S. B., 365
Eberhard, Mauritius, 352
Eckhardt, Baltzer, 179 
Ehinger, Balthasarus, 148








Enchesdorf → Maria Enzensdorf
Eőrsy uram, 317




Erdős (Erdos), Demetrius, 103
Ernestus, Archidux Austriae → 
Habsburg, Ernő, főherceg
Erricus, Wilhelmus, 196
Esterházy (Esterhasy, Esterhhasy, 
Bibliotheca Kismartoniensis suae 
Celsitudinis) család, 49, 95, 206, 233, 
237, 241, 253, 285, 340, 403, 413, 415, 
445, 459
Esterházy Dániel (1585–1654), 93, 453, 
456
Esterházy Ferenc (1641–1683), 317
Esterházy Gáspár (1628–1652), 453
Esterházy István (1616–1641; C. S. E.), 
47, 49, 94, 106, 206, 207, 210, 223, 
249, 253
Esterházy László (1626–1652), 39, 53, 
55–57, 85, 86, 117, 119, 206, 220, 276, 
317, 318
Esterházy László Ignác (1662–1689), 
143, 205, 209, 210–216, 269, 447–450
Esterházy Lászlóné → Batthyány 
Eleonóra
Esterházy Mária (Marianka; ca. 
1630–1700 után), 318
Esterházy Miklós („Palatinus uram”; 
1583–1645), 37, 38, 40, 41, 43, 55, 87, 96, 
101, 113, 117, 297, 316
Esterházy Miklós Antal (1655–1695), 
445
Esterházy Orsolya (1641–1682), 311, 329
Esterházy Pál (1587–1645), 55, 317
Esterházy Pál (1635–1713; C. P. E., C. S. 
R. I. P. P. E. De G. R. H. P.), 37, 38, 53, 
82, 88, 99, 109, 121, 125, 128, 199, 204, 
209, 217, 218, 221, 222, 225, 249, 280, 
291, 295, 297, 301, 302, 306, 311, 312, 
314, 315, 318–321, 323, 324, 327–330, 
450, 458
Esterházy Pál Antal (1711–1762), 216, 
228
Esterházy Zsófia (Sophia Ludovica 
Amalia Wilhelmina Crescentia; 1742, 
1778), 275
F
F. D. 1627., 189
F. D. V. G. R. L. 1581., 243
F. I. S., 361
Faber, Joannes, 132
Fabri, Benedictus, Galgocensis, 84
Fabri, Johannes, Bischof zu Wien, 214
Fahy (?), frater, 107
Falkenberger, Andreas, 148, 170
Falkenperger (Falckh., Falckhen.), 
Johannes, 186, 234, 276, 353
Farkas, Georgius (G. F.), 126
Farkasdi, Petrus, 207, 280
Feier → Fejér
Feilnerus, Johannes Jacobus, ab 
Drästein, 284
Fejér (Feier), Jacobus, 225
Feöldes, Michael, 464
Feölseö, Basilius, 96
Ferdinandus → Habsburg, Ferdinánd, I.






Kismartoniensis P. P. Franciscorum, 
Bibliotheca P. P. Franciscanorum 
Kismartoniensis), 37, 47, 94, 95, 105, 
107, 116, 119, 121, 125, 127, 179, 209, 
221, 229, 273, 462, 463–465
Ferripolis → Kismarton
Feulner (Feülner), Hermannus 
Bernhardus, Carinthiensis (H. B. F. 






Fossa, G. C., 352
Fraknó, Sopron vm. (Forchtenstein, 









G. A. 1553., 224
G. A. C. 1560., 384
G. E. N. A. 1556., 194
GEORPDG 1625., 99
G. F. → Farkas, Georgius
G. H. (vagy H. G.) 1558., 193
G. H. 1581., 358
G. L. N. 1580., 202
G. P. V. G. 1624., 259
G. R. L., 93, 122
G. S., 126
G. V. L., 265
Gal, Emericus, 319
Gal, Stephanus, 319
Gálos, Moson vm. (Gols, Goos; 
Burgenland, A), 182
Gamerer, Blasius, 83, 137
Geisburg, Joannes Christophorus a, 100
544





Gerichtschreiber zu Khelhain, Hans 
H., 101
Gerster, Jacobus, Ertingensis, 355
Gerwickh, Johann, Guntzburger, 124
Ginzium → Kőszeg
Glathar, Joannes, von Illiengen, 368 
Glue[…], Tobias, Knechtius, 221




Gombkotij (Gombkötő?), Joannes, 358
Goos → Gálos
Gratium → Graz
Graz (Gratium; Steiermark; A), 283
jezsuiták: Collegium Graecensis - 382
Gretschmerus, Jacobus, 351
Gretser (Graetserus), Jacob, 368
Groner, Joannes, 106
Grosshöflein → Höflány
Grunnigensis, Menoldus Hillebrandus, 
464
Gruswein, Albanus, L. B. in Weissburg 
(?), 144
Gubasóczy Boldizsár, praefectus et 
canonicus Metropolitanae Ecclesiae 
Strigoniensis, 114
Gulicher, Christophorus, pastor 









Győr, Győr vm. (Jaurinum; HU) 
jezsuiták: Collegium Jaurinum 
Societatis Jesu, 393
H
H. B. F. C. → Feulner, Hermannus 
Bernhardus, Carinthiensis
H. E. 1550., 207
H. F. A. 1573., 208
H. G. (vagy G. H.) 1558., 193
H. P. I. 1569., 147
H. S. 1562., 385
H. S. P. 1536., 303
H., Paulus, 321
Habsburg, Ernest, főherceg (Ernestus, 
Archidux Austriae), 183
Habsburg, Ferdinánd, I., német-római 
császár, magyar király, 124, 208, 215
Habsburg, Ferdinánd, II., német-római 
császár, magyar király (Ferdinandus 
Secundus, „Császár őfölsége”), 130, 316
Habsburg, Lipót, I., német-római 
császár, magyar király (Leopoldus 
Ignatius Archidux Austriae), 449
Habsburg, Rudolf, II., német-római 
császár; I., magyar király (Rudolphus, 
Rex Ungariae), 183, 227
Habsburg-Tirol, Ferdinand Karl 
(Carolus, Archidux Styriae, 





Halle (Flamand-Brabant; B) 
Collegium Societatis Jesu Halae, 264
Haller, Stephanus, 407
Hann, Jörg, 165
Hannh (?), David, 136
Haprainner, Andreas Fab., 280
Haur, Jeremias, 163
Haydeck, J. D., 144
Hebenstreit, Johannes Baptista, 161, 366
Heber, Georgius, 366
Hebreu, Wolfgangus, 366 
Hechmeister, Casparus, ludimoderator 
in Haas, 198
Heffhlán → Höflány 
Heidelberg (Heidelberga; Baden-
Württemberg, D), 96, 116–118, 124, 
125, 129, 174, 180, 190, 194, 195, 203, 210






Heshusen (Heshusius), Tilemann, 367
Hésziodosz (Hesiodus), 368
Hiershin, Judith, 137
Hilaria, Felix de, hospitus in Ebrach, 
254
Hind[…], Joannes Bernardinus, 274, 
464
Hizlerus, Clemens, Ravensburgensis 
(C. H. R.), 198, 219, 224, 305, 319, 326
Hofman (Comiandrus), Martinus, 
Medicinae Doctor ex Bucholtz 
Prisniae oriundus, 127
Hoiferus (?), Ernestus Ludovicus, 139
Homonnai Drugeth György, 318
Horatius Flaccus, Quintus, 368
Hornberger, Bartholomeus, 357
Hornstein → Szarvkő
Horray, Petrus P., 331
Horváth család, 258
Horváth György, 318
Horváth (Horvath), Joannes, 258
Horváth, Michael, 306
Horváth (Horvath), Stephanus, 258









Hurter, Joannes, Posoniensis, 358
Hutts, Petter Samuel, 170
I
I. C. C. 1623., 225
I. C. HK., 391
I. K. 1572., 198
I. K. C. MDXLIX., 179
I. M. D. 1582., 278
I. N. D. 1585., 206
I. P., 287
I. P. A. C. C. S., 37, 117
I. P. C. 1620., 274
I. T. N. G. 1604., 200
Iena → Jena
Innsbruck (Oenipontum; Tirol, A), 90
IO. B. O. 1619., 196
J
J. B. MDLX., 282
J. J. M. 1685., 264
J. L. E. Wes. → Listi János
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Jambor, Adamus, 85 
Jaurinum → Győr
Jena (Iena; Thüringen, D), 220, 307
jezsuiták
Halle (Flamand-Brabant; B) 
Collegium Societatis Jesu Halae, 264 
Graz (Stájerország, A): Collegium 
Graecensis, 382
Győr, Győr vm. (HU): Collegium 
Jaurinum Societatis Jesu, 393
Passau (Patavia, Bajorország; D): 
Collegium Leopoldinum Soc. Jesu, 89





Johannes Coronensis → Abstemius 
Transilvanus 
Jörger, Joannes Nicolaus, 113
Justinus, 368
Juval (Jufal, Castelbello; I), 102
K
K. M., 340
K. N. 1533., 83
Káldi György, 116
Kanizsai Pálfi János (Paulidaes 
Canisaeus), 83, 92, 100, 101, 105, 106, 
162, 186, 274, 319
Kapuvár, Sopron vm. (HU), 111
Katzhall, 138
Kecskés András, 121, 216, 328
Kecskés János, 84, 177
Kengelius, Urbanus, 152
Kenschenbach, Reinhard Guilielmus, 
220
Kepcheny → Köpcsény
Kerken, Georgius, frater, 111
Kéry János (Author), 109
Khedlein (?), Joannes, 201
Kheibitsch, frater, 163
Khiennegker, Thomas, 203, 384
Kirchner, Casparus, 150
Kismarton, Sopron vm. (Kismartony, 
Kysmarton, Eisenstadt, Ferripolis; 
Burgenland, A), 108, 297, 317, 318, 321, 
327, 330
ferencesek: Conventus 
Kismartoniensis (Bibliotheca P. P. 
Franciscanorum Kismartoniensis), 
37, 47, 94, 95, 105, 107, 116, 119, 121, 
125, 127, 179, 209, 221, 229, 273, 462, 
463–465
Bibliotheca Kismartoniensis, 
Bibliotheca Kismartoniensis suae 
Celsitudinis, 95, 233, 237, 241, 253, 





Knoterus, Johannes, 385 
Kolbman, Christoph, 138
Kollonich (Collonitsch), Seüfridt von, 
183
Kolozsváry István → Olasz-Kolosváry 
István
Koma, Gregorius, 37, 297
Kopčany → Köpcsény
Kopcsányi (Kopcianj) Márton, 274, 
464
Kosinski, Margareta, 464
Kosinski, Sebastianus, 464 
Kovácsi (Kovaczy), Gregorius, 218
Koza, Mathias, 216
König, Hieronymus, 119, 465
Körmendi Thaba Tamás, 331
Körösi, Johannes, 43
Kőszeg, Vas vm. (Güns, HU), 317
Krems (Krembs; Niederösterreich, A), 171
Krieger, Bartholomeus, 182
Kubinyi (Kubinij), Leonardus, comes 
Posoniensis, 276
Kühler, Blasius, 150
Kühn (Kuhn), Johannes, 
Amorbacensis, 82, 84, 100, 143, 144, 
152, 154, 163, 165, 166, 168, 169, 174, 
179, 185, 186, 196, 199, 200, 201, 294, 
297, 303, 304, 326
L
L. D. P., 368
L. E. V. 1577., 208
L. H. I. (?), 418
L. P. D. H., 124
L. R. B., 134
La[…], Franciscus, 356
Labacum → Ljubljana, Laibach
Labenigcus, Georgius, Austriacus, 194
Lackenbach → Lakompak
Ladani, Franciscus, 218
Lakompak, Sopron vm. (Lackenbach; 
Burgenland, A), 49, 94, 317, 354
Landrus (?), Laurentius, 55, 276
Lanion (?), Johannes, 282









Leopold, Pfarrer zu Gotthfritz, 97
Leopoldus Ignatius, Archidux Austriae 





Lindnerus, Daniel, 242, 244
Linz (Lincium; Öberösterreich, A), 80
Listi Ferenc (Listius), 95, 194, 213, 217, 
283, 297
Listi János (Listius, Transylvanus, J. L. 
E. Wes., Johannes Listius Cibiniensis, 
Episcopus Wesprimiensis), 83, 183, 
208, 215, 263, 283, 288, 305, 326
Listi János, L. B. (Listius), 204, 218
Listi János, L. B. iun. (Listius), 217, 223, 
303
Listi Sebestyén (Listhy, Sebastianus 
Listhius Cibiniensis), 221
Listi Tamás (Listius), 196
Loenis, Jacobus, 156
Loer → Löer
Lom[…], Sigismundus de, 268
Lorichius Hadamarius, Joannes, 127
Lovanium → Leuven
Lowizanus, Gregorius, canonicus 
Nitriensis, 308
Löer (Loer, Löher), Jacobus, 
Columbach/Culonbach, pastor in 
Orth, 82, 126, 144, 148, 157
Löfler, J., 204
Lövei Pellionis György (respondens), 
190
M
M. A. 1559., 413
M. B. Z. 1589., 142
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M. K. A. C. 1653., 354
M. L. C. 1572., 196
M. M. A. W. 1586., 184
M. M. N. S. W. 1599., 140
M. P. D. 1622., 340
M. R. T. 1600., 222
M. T. M. → Murr, M. Thomas
M. W. B. D. L. 1597., 195
M. Z. F., 407




Mantuanus → Baptista Mantuanus
Marburg (Marpurgum; Hessen, D), 139, 
140, 190, 201
Marcheimer, 362
Marcus, plebanus de Szereno (?), 102
Maria Enzensdorf (Enchesdorf; 
Niederösterreich, A), 316
Mathias, plebanus Eccl(esiae) 
Újvariensis (?), 102
Mauritius, Georgius, frater, 204
Maykouicz Mihály, 339
Meiwald, Johannes, Silesius, 385
Melanchthon, Philipp, 279, 322
Melundus, Christoph, 156
Memhardus, Johannes, 180
Michael Nicolsburgensis, Simon, 294
Michaelis, Fabianus, 196
Mikfalvay, Gabriel, 84
Mißl (?), Mathaeus, 216




Molnár → Szenci Molnár
Morold, Christophorus, 338
Mossóczy (Mossovius) Zachariás, 307, 
308
Mucke, Heinricus, 102
Mumkachy, Stephanus, 237, 239
Munsum, Martinus, 156
Muraj de Gradischa, Johannes, 118




N. P. M.D.LXX.VII., 307
N. V. N. F., 220
N. W. P. P. 1596., 223
Nagy (Nagi) Ádám, 317
Nagyhöflány → Höflány
Nagyszombat, Pozsony vm. (Tyrnavia, 
Tyrnau; SK), 84, 118, 129, 140, 143, 195, 
218, 243, 273, 279, 299, 302 
Náprágyi Demeter (Demetrius), 
episcopus Transylvanus, 111, 217,  
328
Nemaniussius (?), Johannes, 279
Nemes, Michael, 102
Neomarinsis, Joannes, diaconus 
ecclesiae Rustaellensis, 144
Neuburg an der Donau (Bayern; D)  
ágostonosok: Bibliotheca 
Monasterii Neuburgensis B. V. Can. 
Regularium, 262
Niederlender, Pancratius, 163
Nieek Veoreos → Nyéki Vörös
Nigg, Martinus, 449




Nyáry István, bedegi, 43
Nyéki Vörös Mátyás (Nieek Veoreos), 
229
O, Ö
O. F. V. K. 1643., 143




Oláh Miklós, 83, 84, 91, 93, 101, 102,  
108, 188, 202, 210, 221, 277, 280, 283, 
284, 298, 300, 303–306, 309, 320, 322, 
324
Olasz-Kolosváry István, 55, 316–318
Olorimus, Leonardus, ludimagister in 
Nysa, 352
Oppidulus, Wolfgangus de, 332
Oppiz, Andreas, Richter zu Neusiedl, 
116
Oppolitanus, Joannes, Silesius, 305
Organacz, Franciscus, 216
Ormankőy, Gregorius, 325
Orsolini, Francesco, 95, 116, 120, 217, 
249, 459, 460–463
Ottavicius, Matthias (Fulcicius), 371
Óvár, Moson vm. (Mosonmagyaróvár, 
HU), 351




PAV. BAR. 1593., 91
P. B. I., 91
P. B. V. 1573., 84
P. C. → Ceglédi Szabó Pál
P. C. 1558., 279
P. C. 1645., 203
P. E. 1574., 362
P. K. V. 1604., 148
P. L. M. 1578., 129
P. N. T. 1618., 203
P. O. S. 1613., 117, 203
P. R. → Ramus, Petrus
P. S. C. → Ceglédi Szabó Pál
P. S. CZ. → Ceglédi Szabó Pál
P., frater, 93
PA. S. CE. → Ceglédi Szabó Pál
Pachere[…], C. J. N. a, 230
Padua (Patavia, I), 283
Pagn (?), Joannes, 100
Pagninus, Santes, 116
„Palatinus uram” → Esterházy Miklós
pálosok
Bondorf (Wondorff): Conventus 
Wondorffensis Ord(ini)s Pauli 
P(rimi) Er(emi)tae, 85
Pápa, Veszprém vm. (HU), 96, 144, 162, 
180, 201, 298, 331
Pap[…], Emericus, 206
Pápai, Johannes N., 203
Pápai Mihály, 153
Passau (Patavia; Bayern, D)







Paum, Hanns, 141 
Paum, Hanns Jacob, 141 
Paumgartner, Josephus, 116
Pázmány Péter (Autor), 456
Pellione, Georgius, parochus 
Ciffenensis, 204
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A k ézir atos bejegy zések ben szer eplő személy- és hely n ev ek mutatója
Peregi Albert (Albertus), praepositus 
Quinqueecclesiensis, 100, 105, 276, 
297, 298, 303, 304, 320




Pettendorfer (Pettendörffer), Nicolaus, 
plebanus in Strayzieng (Stratzig), 171





Privigye (Prievidza, SK): Bibliotheca 
Prividiensis Scholarum Piarum 
a Domus Prividiensis Scholarum 
Piarum, 43
Pielsching, Joannes, 118
Piberpach (Felső-Ausztria, A), 385
Pietv (?), Jo., 393
Piperonus, Johannes Adamus, 385
Pittaz (?), 87
Posonium → Pozsony
Pozsony, Pozsony vm. (Poson, Posonium, 
Bratislava; SK), 82, 93, 97, 174, 207, 
220, 274, 283, 295, 317, 327, 385, 449
Praga → Praha
Prágai András, 123, 125
Praha (Praga; CZ), 183
jezsuiták: Caesarei Collegium 
Societatis –199
Praun, W. A., 100
Praunauer von Ingolstadt, Sigismund, 
96, 97
Praytumpergerus, Wolfgangus, 139 
Premer, Zacharias, 396
premontreiek
Csorna (HU): Csornai Prépostság 
Könyvtára, 55, 316, 317, 318
Preu, Casparus, eloquentiae studiosus, 
282
Privigye (Prievidza, SK) 
piaristák: Bibliotheca Prividiensis 
Scholarum Piarum a Domus 
Prividiensis Scholarum Piarum, 43
Pruck in Neupurg → Bruck, Neuburg an 
der Donau
Prudencki (?), Joannes, 201
Pruner, Paulus, 447




Rácz (Rátz), Franciscus, Ex libris 
Magistri Francisci Rátz SSae Theol. 
Baccalaur(ei) Ill(ustrissimi) et 
R(everen)dissimi D(omi)ni Ep(iscop)i 
Neostadiensis Cappellani, 120 
Radensi, Wilhelm (W. E. R.), minister 
evangelicus, 367
Rajka, Moson vm. (Rakendorf, HU), 
119, 465
Rakendorf → Rajka 
Rákóczi György, I., erdélyi fejedelem, 
319
Raksányi (Rakssány), Johannes, 204
Ramus, Petrus (P. R.), 199
Ranckhel (?), Joannes, 119
Rapalinusi, Bartolameus, 387
Raschl (Raschll), Albertus, Posoniensis, 
parochus in Rasspach/Ravelspach, 97, 




Ravisius → Tixier, Jean
Reb, Jacobus, 258
Rechnitz → Rohonc
Regensburg (Ratisbona, Ratispona; 
Bayern, D), 157
Reisacheser, Franciscus, 285




Residentia S. Montis, 455
Reuth, Emericus, pater 95
Reutterus, Cristoferus, 164
Reücher, Georgius, 222
Révay (Reuaj) Ferenc, 291





Ristius, Rutgerus, professor grecae 
linguae Lovanii, 277
Rittschänder, Matthaeus, 147
Rohonc, Vas vm. (Rechnitz; Burgenland, 
A), 317, 318
Rohonci (Rohonczij) István, 264
Romboldus, Joannes Jacobus, 144
Rosenberg, Georgius Nicolaus a, 449
Rossmerus (?), Zacharias, canonicus 
Rudolphopolitanus, 352
Rudolphis, Marinus de, 371
Rudolphus, Rex Ungariae → Habsburg, 
Rudolf, II.
Ruland, Johannes, 186
Rupertus, Jacobus, Ludimoderator in 
Hültldorff, 206
Rutghay (?), Andreas, 238, 245
S
S. C. SZ. 1624., 198
S. K. 1556., 222
S. K. G. 1582., 279
S. L. I., 163
S. L. V. G. 1546., 326
S. S. P. C. C. 1639., 319
S. S. Z. V., 134
S. T. (vagy T. S.), 417 
S. T. Hag. C. 1657., 398
Salmuth, Heinrich (Autor), 186
Salzburg (Salisburgum; Salzburg, A) 
Bibliotheca Monasterii S. Petri 
Salisburgensis, 125
Samaraeus, Johannes P., 206
Sambucus → Zsámboky
Sándor István, szlavnicai, 342
Sárospatak, Zemplén vm. (HU)
Schola Saaros Patachina, 398
Schäffer, Osvaldus, 108
Schef, Henricus, 303
Schegelich (?), Petrus, Carniolanus, 320
Scheutius, Blasius, 367
Schiferbinder, Hanns, Bürger zu 
Sunnfftenberger, 177
Schlaher, Quirinus, 253
Schmelzing zu Wildenhag, Ludwig (?), 
401
Schmitmaur, H., 370
Schmitth, Franciscus de, 98
Schockha, Johannes, 268
Schoka, Joannes, Misniacus, 382





Schwarcz, Paulus, 103 
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A k ézir atos bejegy zések ben szer eplő személy- és hely n ev ek mutatója
Schwarzman, Joannes, philosophiae et 
medicae doctor, 405, 406
Sebaldus, Martinus, canonicus 
Viennensis, 130





Seidlitzin, Marianna, geborne von 
Botbitz, 138, 142
Séllyei Helyes Mihály, 135
Sempte, Nyitra vm. (Sempthe, Sentavia, 








Simoncsics (Symoncyicz), Benedictus, 
parochus in Szentgyörgyvára, 100




Slazingen, Ruprecht von, 175
Soarius → Suárez
Sojmár (Soimar), Ladislaus, frater,  
85
Somogyi (Somogius), Laurentius, 93













Storcelius, Georgius, capellanus 
Hippolytensis, 126
Stoyhner, Joannes, 184
Stoyhner, Wolfgangus, Bürger 
und Schulmaister zu Schenberg 
(Schönberg), 184
Stöckl (Stoccelius), Georgius, pastor in 
Suatzckio, 110
Sträberger, Antonius, 212
Strebilus, Joannus, parochus in 
Purpach/Probstdorf, 129
Stropkay, Joannes, frater, 85





Szalai Pál, 148, 168, 171, 302
Szalay András, 347
Szalay, Joannes P., 122
Szalkovics Ádám, 328
Szarvkő, Sopron vm. (Hornstein; 
Burgenland, A), 317, 461 
Szatmári (Szattmari), Samuel, 201
Szemerédi, Paulus, 111
Szenci Molnár Albert, 140, 190
Szenczi, Georgius, 204







Szentkirály (Zentkiraj) András, 368
Szentpéteri (Szenttpeterj), Georgius, 179
Szerdahely → Dunaszerdahely 
Szikszaj S. István, 218, 219
Szikszay István, secretarius Palatinatis, 
111
Szilágyi (Szylagi), Stephanus Benjamin, 
321
Szomoli, Benedictus, 389
Szuhay István, I., II., 111, 217, 221, 233, 
241, 279, 297, 299, 306, 322, 325, 
329, 332
T
T. S. (vagy S. T.), 417
Taffner, Eustachius, 106
Taupeck, Stephanus, V. J. D., 201
Taxis, Gerardus de, 285
Teke (?), Justus, 196
Telegdi (Telegdinus) György, 356
Textor, Andreas, Regiopolitanus, 224
Textor, Elzearius, pater, 459
Thallenikais, Georgius, […] Austriacus, 
396





Tixier, Jean (Ravisius), 368
Tolnensis (?), Michael, 130
Toot, Demetrius, notarius, 331
Torcularius, Stephanus, Tyrolensis de 
Bulsano, 357
Torgensis, Joannes Michael, 261
Transylvanus, Martinus, 368
Trenchj (?), Erhardus, 352






Württemberg, D), 87, 235
Tyrnavia → Nagyszombat 
Т. М., 151
U, Ü
Ugrinovics, Paulus Andreas, Arcis 
Capellanus Kismartoniensis, 218
Unspeckhius, Johannes, plebanus in 
Reising, 101
Ürmény, Nyitra vm. (Mojmírovce; SK), 
123, 125
V
V. H. Z. 1567., 200
V. F. T., 276
V. W. F., 325
Valla, Lucas, 142
Vandez, Joannes, Poroeck (?), 372
Váradi, Stephanus, 111
Végman, Franciscus, pater, 274, 464
Venezia (I), 403
Veperger, Blasius, Judenburgensis 
Stirius, 371
Veszprém, Veszprém vm. (Weszprém, 
HU), 319
Vese Katalin (Cata; Ceglédi Szabó Pál 
felesége), 194
Vese Lőrinc, 194
Vidovichz, Martinus, parochus in 
Hornstein, 108, 461
A k ézir atos bejegy zések ben szer eplő személy- és hely n ev ek mutatója
Vidovicz (?), Joannes Paulus, 119
Vienna → Wien
Vienna Austriae → Wien





Vitalis, Joannes, Gyöngyösiensis, 120, 
460
Viti, pater, 109
Vizkeleti (Vizkelethi), Joannes, 331
Vízközi (Vizközj/Király) András, 224
Voglmaier, Franciscus, Artium 
Liberalium et SS. Theologiae Doctor, 
209, 449
Volckmar, Johann Georg (Autor) 




W. A. B. De Loe 1677., 464
W. E. R. 1561. → Wolfgang Evangelicus 
Radensi
W. G. W. S. G. G. V. 1548. Märffenberg, 
404
W. M. F (?). C. 1616., 172
W. M. F. C. 1615., 121
W. P. M. A., 382
W. V. R. 1586. - 222
W[…] A. Anna, S., 248
Wagner, L., 194, 394
Waldfherskircher, Wolffgangus 
Guilelmus, 217
Waldt von Eckersdorff, Philip Adam, 
253
Walperger, Christophorus Leopoldus, 
parochus in Pottendorff, 110, 120
Walperger, Thomas, Abbas in Monte S. 
Mariae, 107, 461
Waltberg, Joannes, 382







Wichsenstein, Georgius a, 104, 356
Widmannus, Clemens, frater, 118
Wien (Vienna, Vienna Austriae, Vienna 
Pannoniae; A), 84, 95, 121, 182, 183, 
204, 206, 208, 216, 221, 305, 311, 312, 
314, 315, 317, 320, 351, 368, 459





Wildenhag (Oberösterreich, A) 






Windheim (Nordrhein-Westfalen, D), 
254
Winterholzler, Leo, 220




Wisenensis, Vitus, pastor, 306
Wiser (Vuiser, Wiserus), Joannes 
Baptista, 199, 338
Wiserus (Vuiserus), Thomas, pastor 




Anhalt, D), 172, 384, 385
Wix (?), Valentinus, 110




Wopocensis, Wenceslaus Lucas, 280
Woss, Andreas, 201
Wullins, Hieronymus, 395
Würzburg (Herbipolis; Bayern, D), 104, 
356
Z
Z. M. 1616., 171
Z[…], Johannes, notarius juris, 417
Zebegnyei János, 398
Zelenkovicz, Franciscus, 204




Zondág (Zonczág?), Paulus, 321
Zwettel, Rolff Lorentz, 116
Zs
Zsámboky (Sambucus) Ferenc, 229
Zsámboky (Sambucus) János, 83, 307
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N y o m d á s z o k ,  n y o m d a t u l a j d o n o s o k , 
k i a d ó k  é s  n y o m d a h e l y e k  m u t a t ó j a
A
„Ad insigne pinus” → Augsburg
Aa, Pieter van der → Leiden
Academische Druckerey → 
Nagyszombat
Accademia Veneziana → Venezia
Ackersdijck, Dirck van (Theodorus) → 
Utrecht
Aertssens, Hendrik → Bruxelles
Aertzs, Jacob → Amsterdam
Agnelli → Milano
Agricola, Conrad → Altdorf
Agricola, Johannes → Innsbruck
Agricola, Martinus → Heidelberg
Aich, Arnd von → Köln
akadémiai nyomda → Nagyszombat
Alantsee, Leonardus → Wien
Alantsee, Lucas → Wien
Alba Iulia → Gyulafehérvár
Albertus, Joannes → Strasbourg
Albin, Johannes → Mainz
Albinus, Bernardus → Speyer
Albrizzi, Girolamo → Venezia
Aldus, Paulus → Manuzio, Paolo
Alectorius, Ludwig → Köln
Alostensus, Martinus → Leuven, 
Martinus, Theodoricus
Altdorf (Bayern, D)




Alyot, Gervais → Paris
Am Ende, Valentin → Leipzig
Amberg (Amberga; Bayern, D)
Forster, Michael, 261, 266, 326
Forsteriana, typ., 235, 405
Schönfeld, Johann, 129, 191, 225, 267
Schönfeldiana, off., 224, 236
Vetter, Abraham, 198
Amerbach, Johann → Basel







Blaeu, Guilielmus, 378, 471
Blaeu, Joannes, 246, 260, 287, 298, 
344, 345, 363, 395, 422
Blaue, Willem Jans, 288
Boom, Dirk, 256
Boom, Hendrick, 256, 272, 357, 390, 
395
Boom, Theodor, 357, 390, 395
Boom, Theodor, vidua, 272
Chatelain Fratres, 248, 371
Chatelain, Zacharias, 371
Clearetimelee, Aletinosgraphe de, 408
Commelinus, Joannes, vidua, 397
Coup, Petrus de, 248, 336
Desbondes, Henry, 322
Doncker, Hendrik, 476
Dyck, Johannes van  
Dyck, Johannes van, haer., 272
Elzevier, Daniel, 405
Elzevier, Ludwig, 237, 270, 336, 355, 
363, 475
Elzeviriana, off., 351, 353, 379, 395, 473
Frisius, Andreas, 131
Gerardus, Hesselius, 114




Janssonius, Jodocus, 270, 292
Janssonius-Waesbergiana, Johannes, 
82, 130, 243, 245, 254, 257, 267, 285, 
339, 350, 372, 397, 404, 413, 473, 476











Sommeren, Joannes van, 254, 256, 397
Sommeren, Joannes van, vidua, 272, 
387
Wetsteniana, off., 369 
Weyerstraet, Elizaeus, 476
Weyerstraet, Elizaeus, haer., 285, 339
Weyerstraet, Sara, 254
Wit, Frederick de, 417, 418
Wolfgangk, Abraham, 269, 346
Andrea, Johann Philipp → Frankfurt 
am Main
Andrea, Lambert → Köln
Andreae, Hieronymus → Nürnberg
Angelieri (Angelerius), Giorgo → 
Venezia
Angermaier, Andreas → Ingolstadt
Angermaier, Elisabeth → Ingolstadt
Anisson, Laurent → Lyon
Anissoniana, typ. → Lyon
Ansbach (Onoltzbach; Bayern, D) 
Böheim (Böhem), Paul, 180
Anshelm, Thomas → Hagenau, 
Pforzheim, Tübingen
Antonius, Guilielmus → Hanau
Antonius, Petrus → Hanau
Antwerpen (Antverpia, Anvers; B)
Bellère (Bellerus), Jean, 118, 364
Bellère (Bellerus), Pierre, 41, 113, 132, 
307
Cnobbart (Cnobbarus), Jan, 356
Cnobbart (Cnobbarus), Jan, haer., 117, 
303, 421, 459, 466
Gallaeus, Johannes, 415
Gallaeus, Philippus, 347
Grapheus, Joannes, 280, 325




Nyom dászok , n yom datul ajdonosok , k i a dók és n yom da hely ek mutatója
Malcotius, Libertus, 125 
Meursius, Jacobus, 93
Meursius, Joannes, 93, 225, 341, 358
Moretus, Balthasar, 83, 98, 131, 205, 
254, 255, 292, 358, 405, 472
Moretus, Balthasar, vidua, 358
Moretus, Johannes, 112, 250, 252, 297, 
345, 354, 358, 378, 400
Moretus, Johannes, haer., 225
Moretus, Johannes, vidua, 255, 340, 
345
Nutius, Martinus, 92, 305, 353
Plantin, Christoph, 86, 89, 129, 222, 
274, 292, 463
Plantiniana, off., 38, 55, 83, 101, 103, 
112, 117, 131, 205, 225, 250, 252, 254, 
255, 292, 297, 340, 345, 354, 358, 364, 
372, 378, 390, 405, 472
Plantiniana–Raphalengiana, off., 103
Steelsius, Joannes, 131, 140, 179, 280
Tielens (Tylenius), Anthonis, 129, 244
Verdussen, Hieronymus, 84, 85, 394
Verdussen, Joannes Baptista, 394




Apelius, Jacobus → Leipzig
Aperger, Andreas → Augsburg
Apian, Petrus → Ingolstadt
Apiario, Samuel → Basel
Apronianus, Johannes → Strasbourg
Arcerius (Archerius), Joannes → 
Franeker
Argentoratum → Strasbourg
Arivabenis, Georg → Venezia
Arnaud, Laurent → Lyon
Arnhem (NL)
Jansson (Jans), Jan, 224, 473
Arnolt z Dobroslavina, Jan → Praha
Aschaffenburg (Bayern, D)
Lippen, Balthasar, 368
Asulanus, Andrea → Venezia
Attendorn, Peter → Strasbourg
Aubertus, Petrus → Genf
Aubovyn, Pierre, vidua → Paris
Aubriana, off. → Frankfurt am Main
Aubry, Daniel → Frankfurt am Main, 
Hanau
Aubry, David → Frankfurt am Main, 
Hanau
Aubry, Johann, haer. → Frankfurt am 
Main
Aubry, Johannes → Frankfurt am Main, 
Hanau
Augsburg (Augusta, Augusta 
Vindelicorum; Bayern, D)
„ad insigne pinus”, 472
Aperger, Andreas, 244, 405
Bämler, Johann, 443




Göbel, Gottlieb, haer., 255
Göbel (Goebelius), Theophil, 393
Grimm, Sigismund, 106, 159, 160, 174, 
276, 371, 380
Grymmen, Sigismund, 168
Krausen, Johann Ulrich, 102, 391
Kriegstein, Melcher, 158, 410
Kroniger, Lorenz, 255
Lotter, Johann Jacob, 86
Mang, Christoph, 244, 262, 376
Mang, Sara, 37, 111
Manger, Michael, 186, 204, 206, 237, 
366
Nadler, Jörg, 161, 380, 481
Oeglin (Öglin), Erhart, 380, 481
Oeglin (Öglin), Erhart, haer., 167
Otmar, Johann, 100
Otmar, Silvan, 154, 166, 167, 181, 188
Otmar, Valentin, 161, 415
Praetorius, Johannes, 101, 264, 265, 
269, 299
Ramminger, Melchior, 154, 161, 164, 
380
Ramminger, Narziß, 161
Ratdolt, Erhard, 43, 100
Ruff, Simprecht, 164, 371, 380
Schönig (Schoenigkius), Johann, 393
Schönig (Schonigk), Valentin, 355, 366
Schönsperger, Johann, 154
Schönsperger, Johann, iun., 100 
Schultes, Johann, 165, 270
Stapf, Johann Ulrich, 375
Steiner, Heinrich, 160, 161, 164, 175, 
199, 380, 481
Ulhart, Philipp, 110, 159, 215, 260, 366, 
380, 411
Ulhart, Philipp, sen., 160, 161, 166, 380
Utzschneider, Simon, 80
Veith, Philipp Jacob, 350
Weh, Joannes, 382
Weigel, Christoph, 416
Weissenhorn, Alexander, 112, 215, 336
Wirsung, Marcus, 159
Wirsung, Marx, 106, 160, 174, 390
Wolff, Jeremias, 250, 271
s. typ., 151, 159, 164, 289, 344, 380,  
400
Augusta → Augsburg
Augusta Rauracorum → Basel
Augusta Trebocorum → Strasbourg
Augusta Trevirorum → Trier
Augusta Vindelicorum → Augsburg
Aurelia Allobrogum → Genf
Avanzo, Lodovico → Venezia
B
Baba, Francesco → Venezia
Badius, Jodocus → Paris
Baglioni (Ballionus), Tommaso → 
Venezia
Balck, Uldelricus → Franeker
Baldini, Vittorio → Ferrara
Balduini, Joan → Leiden
Ball, Nikolaus → Wittenberg
Ballionus → Venezia
Bamberg (Bamberga; Bayern, D)
Erlinger, Georg, 154
Höffling, Johannes Elias, 350
Bämler, Johann → Augsburg
Bapst, Valentin → Leipzig
Barbin, Claude, vidua → Paris
Barezzi, Barezzo → Venezia
Barbous, Jean → Lyon
Baritel, Estienne → Lyon
Barker, Robert → London
Barlet, Irenaeus → Lyon
Barnes, Joseph → Oxford
Bártfa, Sáros vm. (Bartfeld, Bardejov; 
SK)
Klöss, Jakob, 192
Klöss, Jakob, iun., 43
Bartholdus, Nicolaus → Stettin
Bartsch, Zacharias → Graz
Bärwaldt → Berwaldt
Basa, Domenico → Roma





Nyom dászok , n yom datul ajdonosok , k i a dók és n yom da hely ek mutatója
Brylinger, Nicolaus, 55, 102, 118, 119, 
252, 254, 276
Brylinger, Nicolaus, haer., 206
Cellarius, Andreas, 222




Episcopius, Eusebius, 55, 206, 208, 
226, 228, 279, 371, 414, 418
Episcopius, Nicolaus, 90, 91, 108, 166, 
181, 220, 228, 285, 303, 304, 344, 373




Frobeniana, off., 97, 208, 275, 303,  
304
Frobenius, Ambrosius, 90, 126
Frobenius, Aurelius, 90
Frobenius, Hieronymus, 91, 108, 181, 
208, 246, 251, 285, 303, 304, 344, 373
Frobenius, Hieronymus, sen., 82, 91, 
220
Frobenius, Johannes, 90, 92, 99, 102, 
108, 131, 168, 186, 216, 244, 278, 
303–305, 357, 376, 462
Furter, Michael, 117
Genath, Johann Jacob, 155, 174, 198
Gengenbach, Pamphilus, 381
Henricpetri, off., 51, 206, 282, 348, 
474
Henricpetri, Sebastianus, 140, 201, 
202, 207, 222
Hervagiana, off., 55, 101, 206, 208, 226, 
274–276, 279, 371, 414
Herwagen, Johannes, 83, 102, 189, 208, 
249, 303, 304, 347
Herwagen, Johannes, haer., 360, 388
Herwagen, Johannes, sen., 
Hornken, Ludwig, 206
Isengrin, Michael, 90, 201, 279, 476
König, Ludwig (Ludovicus Rex, 
Regius), 174, 198, 200, 217, 218, 237, 
240, 242
Kündig, Jakob, 121
Langendorf, Johann Petri de, 91, 108
Lasius, Balthasar, 214
Lebaeus, Theodor, 159
Oporiniana, off., 222, 235, 275, 360, 
405, 417
Oporinus, Johannes, 83, 90, 98, 121, 
196, 215, 241, 248, 249, 253, 254, 271, 
308, 323, 347, 353, 359, 360, 368, 382, 
385, 388
Osten, Leonhard, 188, 259, 403
Parcus, Jacobus, 51, 234, 429
Pareus, Jacobus, 398
Perna, off., 236
Perna, Petrus, 244, 247, 258, 259, 263, 
264, 375, 379, 406
Petri, Adam, 101, 143, 159, 174, 206, 
338, 347, 380, 414, 482
Petri, Heinrich, 84, 93, 100, 247, 248, 
250, 252, 263, 264, 275, 276, 288, 297, 
375, 471
Petri, Johannes, 99, 462
Platter, Thomas, 214, 306
Schröter, Johann, 237
Walder (Valder), Johann, 320
Waldkirch, Konrad, 162, 198, 200, 
220, 235, 236, 242
Westheimer, Bartholomaeus, 159, 221
Widerhold, Johann Hermann, 417
Winter, Robert, 93, 277, 279, 306, 339
Winter, Rupert, 221
Wolff, Jacob, 378
Wolff, Thomas, 384, 390
s. typ., 140, 242, 278, 307, 367, 379
Basilea → Basel
Bassaeus, Nicolaus → Frankfurt am 
Main
Bassi, haer. → Luzern
Basson, Gottfrid → Leiden
Basson, Govert → Leiden
Baum, Dietrich (Theodorus Baumius) 
→ Köln
Baumann (Bawman), Georg, sen. → 
Erfurt
Baumann, Johannes → Würzburg
Baur, Daniel → Innsbruck
Bautzen (Budissina; Sachsen, D)
Wolrab, Jan, 359, 464
Wolrab, Michael, 185
Zipseriana, typ., 407
Beatus, Georg → Offenbach am Main
Beatus, Romanus → Frankfurt am  
Main
Béch → Wien
Beck, Balthasar → Strasbourg
Becker, Matthias → Frankfurt am Main
Bécs → Wien
Behamb, Johann Ferdinand → 
Strasbourg
Behem, Franz → Mainz
Beithman, Johann → Jena
Bellagamba, Giovanni Battista → 
Bologna
Bellère (Bellerus), Balthazar → Douai
Bellère, Jean → Antwerpen
Bellère, Pierre → Antwerpen
Bellerus → Bellère
Benacci (Benatius), Vittorio → Bologna
Benacci (Benatius), Vittorio, haer. → 
Bologna
Bencard, Joannes Caspar → Augsburg, 
Dillingen
Bencard, Nikolaus → Würzburg
Benedictis, Nicolas → Lyon
Benjamin, Jacques → Amsterdam
Berewout, Jan Leendertsz → Dordrecht
Berg, Adam → München
Berg, Anna → München
Berg, Christian → Dresden
Bergen, Gimel → Dresden
Bergen, Gimel, sen. → Dresden
Bergen, Melchior → Dresden
Berger, Clemens → Magdeburg, 
Wittenberg
Berger, Clemens, sen. → Wittenberg
Berger, Theobald → Strasbourg
Berges, Gottfried de → Köln, De Berges, 
Gottfried
Bergomensis, Petrus → Venezia
Beringer, Jiří Samuel → Praha
Berjon, Jean → Genf
Berlin (Cölln an der Spree; D)
Hentzke, Michael, 237
Liebpert, Ulrich, 187
Bern (Berna Helvetiorum; CH)
Le Preux, Jean, 194, 199, 242
Bernard, Pierre → Köln
Bernhard Máté → Pápa 
Bertano, Giovanni Antonio → Venezia
Bertier, Antoine → Paris
Bertram, Anton → Strasbourg
Berwaldt (Bärwaldt), Jacob → Leipzig
Berwaldt (Bärwaldt), Johann → Leipzig
Berwaldt (Bärwaldt), Zacharias → 
Leipzig
Beyer, haer. → Leipzig
Beyer, Johann → Leipzig
Beyer, Tobias → Leipzig
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Nyom dászok , n yom datul ajdonosok , k i a dók és n yom da hely ek mutatója
Bidelli, Giovanni Battista → Milano
Bielcke, Johann → Jena
Biermann, Conrad → Frankfurt am 
Main, Hanau
Bilaine, Louis → Paris
Biller, Matthaeus → Nagyszombat
Bindoni, Gasparo → Venezia
Birckmann, Arnold → Köln
Birckmann, Arnold, haer. → Köln
Birckmannica, off. → Köln
Birckner, Johannes → Erfurt
Birckner, Matthaeus → Jena
Birnstiel, Heinrich → Erfurt
Bishop, George → London
Bismarcus, Christophorus → Halle an 
der Saale
Blaeu, Cornelius → Amsterdam 
Blaeu, Guilielmus → Amsterdam
Blaeu, Joannes → Amsterdam, 
Frankfurt am Main, Wien
Blancke, Johann → Linz
Blass in Horn, Wolfgangus → Cornana
Blaue, Willem Jans → Amsterdam
Bleul, Peter Paul → Sulzbach
Blum, Michael → Leipzig
Bodmer, Hans Heinrich → Zürich
Boel, Joachum → Magdeburg
Boetius, August → Gotha, Leipzig
Boetius, Johann Theodor → Frankfurt 
am Main, Leipzig
Boetzerus → Bötzer
Bogard, Jacques → Paris
Bogard, Jean → Douai
Bogenšperg → Wagensperg
Boissat, Gabriel et soc. → Lyon
Boissat, Horace → Lyon
Bologna (Bononia; I)
Bellagamba, Giovanni Battista, 239, 
337
Benacci (Benatius), Vittorio, 337, 407, 
473
Benacci (Benatius), Vittorio, haer., 
476
Davico, Giovanni Francesco, 385
De Franceschi, Francesco, 271
Ferroni, Clemente, 337
Ferroni, Giovanni Battista, 337
Hectoris, Benedictus, 165
Longhi, Giuseppe, 388






Bolzetta, Francesco → Venezia, Vicenza
Bonelli, Giovanni Maria → Venezia
Bonelli, Valerio → Venezia
Bonet, Juan Antonio → Madrid
Bonfadino, Bartolomeo → Roma
Bonhome, Mathias → Lyon
Boom, Dirk → Amsterdam
Boom, Hendrick → Amsterdam
Boom, Theodor → Amsterdam
Boom, Theodor, vidua → Amsterdam
Borde, Philippe → Lyon
Borgofranco, Giovan Battista da → 
Venezia
Bornemisza-nyomda → Detrekő, 
Rarbók
Bosc, Petrus → Toulouse
Boutesteyn, Cornelis → Leiden
Böheim (Böhem), Paul → Ansbach
Börner, Johann → Eisleben, Leipzig
Börner, Johann, sen. → Leipzig
Bössenmesser, Johannes → Oels
Bötzer (Boetzerus), Anton → Köln
Brachel, Peter von → Köln
Brachfeldt, Paul → Erfurt






Duncker, Johann Heinrich, 477
Brem, Hans Ludwig → Lindau
Bremen (Brema; D)





Fontana, Bartolomeo, 117, 352
Libisch, Kaspar, 187
Misintis, Bernardisnu de, 165
Braubach (Brubach), Peter → Frankfurt 
am Main, Oberursel
Brewer (Brever), Lorenz → Lőcse
Brewer (Bréver), Samuel örökösei → 
Lőcse
Brewer, Samuel → Lőcse
Bringer, Johann → Frankfurt am Main
Britannicus, Angelus → Brescia






Bruck (Bruck an der Teya; 
Niederösterreich, A)
s. typ., 402
Brucioli, Alessandro et fratres → 
Venezia
Brunn, Philibert → Tübingen
Brunsviga → Braunschweig






Bry, Johann Theodor de → Frankfurt 
am Main, Oppenheim
Bry, Theodor de → Frankfurt am Main
Bry, Theodor de, sen. → Frankfurt am 
Main
Brylinger, Nicolaus → Basel
Brylinger, Nicolaus, haer. → Basel
Buagni, Giovanni Francesco → Roma
Budissina → Bautzen
Buggel, Johann Leonhard → Nürnberg
Bulderen, Henri van → La Haye
Buno, Konrad → Wolfenbüttel
Burgenius, Conrad → Köln
Burger, Hans → Eger, Regensburg
Burger, Johann → Regensburg
Busaeus, Balthasar Ignatius → Köln
Busaeus, Joannes → Köln
Bussemacher, Johann → Köln
Bütgen (Butgenius), Konrad → Köln
Byller Máté → Nagyszombat
C
Cailloué, Jacques → Rouen
Calenius, Gerwin → Köln







Nyom dászok , n yom datul ajdonosok , k i a dók és n yom da hely ek mutatója
Hayes, John, 338, 384
Morden, William, 397
Camera Apostolica → Roma
Cammerlander, Jakob → Strasbourg
Cantabrigia → Cambridge
Carlino, Giovanni Giacomo → Napoli
Carolus, Johannes → Strasbourg
Carvus, Bartholomaeus → Leuven
Casa, Christophoro della → Casale
Casale (I)
Casa, Christophoro della, 406
Cassell → Kassel
Cassiani, Gulian → Modena
Cassovia → Kassa
Cavalcalupo, Girolamo → Venezia
Cephaleus, Wolffgang → Strasbourg
Cellarius, Andreas → Basel
Celle (Zell; Niedersachsen, D)
Holwein, Elias 
Cellier, Antoine → Paris
Cellius, Johann Alexander → Tübingen
Cepolla, Stancarus → Clarefortium 
Certe, Jean → Lyon
Cervicornus, Eucharius → Köln
Charle-Ville → Bruxelles
Chatelain Fratres → Amsterdam
Chatelain, Zacharias → Amsterdam
Cheb → Eger
Chemlinus, Kaspar → Giessen
Chemnitz (Kemnitz; Sachsen, D)
Roth, Heinrich, 145
Cheuallonius, Claudius → Paris
Cholinus, Gosvinus → Köln
Cholinus, Maternus → Köln
Chouet, Jacques → Genf
Chouet, Pierre → Genf
Christlingen → Strasbourg
Churchill, Awnsham → Cambridge
Churchill, John → Cambridge
Ciotti, Giovanni Battista → Venezia
Clarefortium 
Cepolla, Stancarus, 174
Clearetimelee, Aletinosgraphe de → 
Amsterdam
Clein, Jean → Lyon
Clipeus, Balthasar → Köln
Cloquemin, Louis → Lyon
Clouzier, François → Paris
Clug, Joseph → Wittenberg, Klug, Josef
Cluj → Kolozsvár
Clymes, Johannes → Kraków
Cnipius, Johannes → Frankfurt am Main
Cnobbart (Cnobbarus), Jan → 
Antwerpen 
Cnobbart (Cnobbarus), Jan, haer. → 
Antwerpen
Cober → Leipzig, Kober
Coburg (Coburgk; Bayern, D)
Ducalis Typographia, 169
Forckel, Johann, 181
Hauck, Justus, 169, 182
Cocchini, Giuseppe → Firenze
Coenesteyn, haer. → Leuven
Colbe, Andreas → Marburg
Colbe, August → Marburg
Colbius, Georgius → Strasbourg
Collitius, Johannes → Frankfurt am 
Main, Kollitz (Collitius), Johann 
Colmar (Colmaria; F)
Gryeninger, Bartholomaeus, 114
Colonia Agrippinae → Köln
Colonia Allobrogum → Genf
Colonia Ubiorem → Köln
Colosvarium → Kolozsvár 
Coluber, Johannes → Praha, Had, Jan
Combi, Sebastiano → Venezia
Commelinus → Heidelberg
Commelinus, Joannes, vidua → 
Amsterdam
Compagnia de gli Uniti → Venezia
Compagnia dei Librari → Köln
Constantia → Konstanz 
Constantz am Bodensee → Konstanz 
am Bodensee 
Copula, Pedro → Parma
Corbelletti, Francesco → Roma
Corbelletti, Francesco, haer. → Roma
Cornana
Blass in Horn, Wolfgangus, 156
Corvinus, Christophorus → → 
Frankfurt am Main, Herborn, Rab 
(Corvinus), Christoph
Corvinus, Georgius → Frankfurt am 
Main
Cosmeroviana, typ. → Wien
Cosmerovius, Johann Christoph → 
Wien
Cosmerovius, Johann Christoph, haer. 
→ Wien
Cosmerovius, Matthaeus 
(Cozmerovius, Kosmerovius Mate) → 
Wien
Cosmerovius, Susanna Christina → 
Wien
Cotta, Johann Georg → Stuttgart, 
Tübingen
Coup, Petrus de → Amsterdam
Courbé, Augustin → Paris
Cölln an der Spree → Berlin
Cracovia → Kraków
Cramoisy, Gabriel → Paris
Cramoisy, Sebastien → Paris
Cranach, Lukas → Wittenberg
Cranach, Lukas, sen. → Wittenberg
Craphtus, Caspar → Wien
Cratander, Andreas → Basel
Crato, Johannes → Wittenberg
Crato, Johannes, haer. → Wittenberg
Cratoniana, off. → Wittenberg
Crembs → Krems
Crespin, Jean → Genf
Crespin (Crispinus), Samuel → Genf
Creutzer, Stephanus → Wien
Creutzer, Vitus → Wittenberg
Crispinus → Crespin
Crith, Heinrich → Köln
Crith (Crithius), Joannes → Köln
Cruciger, Johannes → Neisse
Cruftanus, Servatius → Basel
Curia Variscorum → Hof
Curio, Valentinus → Basel
Cymbermannus, Michael → Wien
Czernoch, Georg → Praha
Cs
Csepreg, Vas vm. (HU)
Farkas Imre, 332
D
Dale, Michael von → Münster
Dantiscum → Gdańsk
Dantzing → Gdańsk
Dare, Robert → Rouen
Darmstadt (Hessen, D)
Hoffmann, Balthasar, 146, 239, 240
Daubman, Joannes → Nürnberg




Davico, Giovanni Francesco → Bologna
De Berges, Gottfried → Köln
De Franceschi, Francesco → Bologna
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Debrecen, Hajdú vm. (HU)
Fodorik Menyhért, 41
Hoffhalter, Rodolphus, 171
Rheda Pál (Lipsiai), 148, 196, 332
Defner, Georg → Leipzig
Delft (NL)
Schoolsteech, op den hoeck van de, 261
Demen, Hermann → Köln
Den Haag (Haga Comitum; NL)
Hondius, Hendrik, 416
Leers, Arnout (Arnoldus), 384




Desbondes, Henry → Amsterdam
Detrekő, Pozsony vm. (Plavecký-
Zámek; SK)
Bornemisza-nyomda, 453
Deuchino, Evangelista → Venezia
Deutschkreutz → Keresztúr
Deutschmann, Andreas → Frankfurt 
am Main
Deutsch-Schützen → Sitz
Dietzell, Caspar → Strasbourg
Dijon (Divione; F)
Palliot, Pierre, 475
Dillingen (Dilinga; Bayern, D)
Bencard, Joannes Caspar, 92, 115, 126, 
273, 459, 460
Knab, Daniel, 115 
Mayer, Ignaz, 393
Mayer, Johann, 129, 162, 417, 461
Mayer, Sebald, 104, 106, 127, 131, 174, 
177, 260, 320, 356
Sutor, Caspar, 344, 363
typ. academica, 225, 322
Divione → Dijon
Dolhoff (Dolhopffius), Georg Andreas 
→ Strasbourg
Doncker, Hendrik → Amsterdam
Dordrecht (Durdrechtum; NL)





Bellère (Bellerus), Balthazar, 47, 49, 
106, 109, 297
Bogard, Jean, 86
Patté, (Patten), Gérard, 130
Doude, Aernout (Arnoldus) → Leiden
Döring, Christian → Wittenberg
Dragondelli, Giacomo → Roma
Draudius, Georgius → Frankfurt am 
Main
Dresden (Dresda, Dressden, Dreszden; 
Sachsen, D)
Berg, Christian, 236
Bergen, Gimel, 402, 473 







Driehuysen, Cornelis → Leiden
Drovart (Droüart), Hieronymus → Paris
Du Puys, Jacques → Paris
Duacum → Douai




Duncker, Johann Heinrich → 
Braunschweig
Durand, Laurent → Lyon
Durdrechtum → Dordrecht
Dümler, Jeremias → Nürnberg
Dyck, Johannes van → Amsterdam
Dyck, Johannes van, haer. → 
Amsterdam
E
Eberbach, Christoph → Frankenthal
Eder, Wilhelm → Ingolstadt
Eder, Wolffgang → Ingolstadt
Ederische Druckerei → Ingolstadt
Egenolph, Christian → Frankfurt am 
Main, Marburg
Egenolph, Christian, haer. → Frankfurt 
am Main
Egenolph, Christian, sen. → Frankfurt 
am Main
Egenolph, Christoph → Frankfurt am 
Main
Egenolph, Christoph, haer. → Frankfurt 
am Main 
Egenolph, Christoph, sen. → Frankfurt 
am Main
Egenolph, Emmel → Frankfurt am Main
Egenolph, Paulus → Hanau, Marburg
Eger (Cheb; CZ)
Burger, Hans, 236
Egmondt, Cornelius ab → Köln
Eichorn, Andreas → Frankfurt an der 
Oder




Eisenstadt, Sopron vm. (Kysmarton, 
Schloß Eysen-Stadt; Burgenland, A)
Hörnigk, Bartholomaeus, 137
Hübschlin, Johann Baptist, 310, 324
Eisleben (Islebia; Szász-Anhalt, D)
Börner, Johann, 170
Gaubisch (Gubisius, Kaubisch), Urban, 
135, 140, 158, 190, 197, 230, 367, 401
Petri, Andreas, 158, 188, 196
Eliano (Helianus), Vittorio → Roma
Elzevier, Abraham → Leiden
Elzevier, Bonaventura → Leiden
Elzevier, Daniel → Amsterdam
Elzevier, Ludwig → Amsterdam, Leiden
Elzeviriana, off. → Amsterdam, Leiden
Emmel, Samuel → Strasbourg
Emmerich (Emmrich), Johann Konrad 
→ Regensburg
Emmeus, Joannes Franciscus → Freiburg 
im Breisgau
Endter, Christoph → Frankfurt am 
Main
Endter, Johann Andreas → Nürnberg
Endter, Johann Andreas, haer. → 
Nürnberg
Endter, Johann Friedrich → Nürnberg, 
Sulzbach
Endter, Johann Friedrich, haer. → 
Nürnberg
Endter, Martin → Nürnberg
Endter, Michael → Nürnberg, Sulzbach
Endter, Wolfgang → Nürnberg
Endter, Wolfgang Moritz → Laibach, 
Nürnberg
Endter, Wolfgang, iun. → Nürnberg
Episcopius, Eusebius → Basel 
Episcopius, Nicolaus → Basel
Episcopius, Nicolaus, iun. → Basel
Erasmiana, off. → Venezia
Ercole (Herculis), Domenico Antonio 
→ Roma
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Erfurt (Erffurdt, Erphordia; 
Thüringen, D)







Mechler, Esaias, 51, 119, 322, 429
Pistorius, Johannes, 400
Rißwick, Ottho, 119, 148
Sachse, Jakob, 178
Sthürmer, Gervasius, 158, 410
Stössel, Johann Christoph, 404, 405
Stürmer, Wolfgang, 161
Wittel, Martin, 157
Erfurt, Hans von → Worms
Erlinger, Georg → Bamberg
Erythropel, Johann Just → Frankfurt 
am Main
Esch, Severus → München, Wien
Estienne, Henri (Henricus Stephanus) 
→ Genf, Paris
Estienne, Robert (Robertus Stephanus) 
→ Paris
Ettel, Vít Jindřich (Vitus Henricus 
Ettelius) → Olmütz
Eyelen (Eyring), Johann van → Wien
F
Faber, Johannes → Basel, Freiburg im 
Breisgau
Faber, Nicolaus → Leipzig
Fabri, Franciscus → Lyon, Le Fèvre, 
François
Fabricius, Julius Paul → Nürnberg
Fabricius, Walther → Köln
Farkas Imre (Emericus) → Csepreg, 
Keresztúr
Farreus, Joannes et fratres → Venezia, 
Farri, Giovanni et fratres
Farri, Dominico → Venezia
Farri (Farreus), Giovanni et fratres → 
Venezia
Feger, Theobald → Augsburg
Feldkirch (Voralberg, A)
Hübschlin, Johann, 94
Felsecker, Jonathan → Nürnberg
Felsecker, Wolfgang Eberhard → 
Nürnberg
Ferberius, Augustinus → Güstrow
Ferrara (I)
Baldini, Vittorio, 364, 409
Ferroni, Clemente → Bologna
Ferroni, Giovanni Battista → Bologna
Fest (Festus) János → Kassa
Feyerabend, Hieronymus → Frankfurt 
am Main
Feyerabend, Johann → Frankfurt am 
Main
Feyerabend, Sigmund → Frankfurt am 
Main
Fickwirdts, Georg → Frankfurt am 
Main
Fidler, Joannes → Wien
Fievet, Daniel → Frankfurt am Main
Firenze (Fiorenza, Florentia; I)
Cocchini, Giuseppe, 476
Giunta, Filippo, haer., 281, 300
Sermartelliana, off., 123, 466
Fischer, Christoff → Regensburg
Fischer, Jakob → Frankfurt am Main
Fischer, Jakob, haer. → Frankfurt am 
Main
Flach, Martinus → Strasbourg
Fleischer, David → Frankfurt am Main
Fodorik Menyhért → Debrecen
Foillet, Jacques → Montbéliard
Fontana, Bartolomeo → Brescia
Fontaneto, Gulielmo → Venezia
Forckel, Johann → Coburg
Formica, Leonhard → Wien
Formica, Matthaeus (Formika Máté) 
→ Wien
Formicina, Maria, vidua → Wien
Forster, Michael → Amberg
Forsteriana, typ. → Amberg
Fölginer, Johann Christoph → 
Wittenberg
Förster, Georg → Gdańsk
Fradin, François → Lyon
Francke (Francus), Johann → 
Magdeburg
Francofordia → Frankfurt am Main
François, Louis → Bruxelles
Franeker (Franekera; NL) 
Arcerius (Archerius), Joannes, 379
Balck, Uldelricus, 200, 201, 331, 338
Strik, Leonardus, 391
Frankenthal (Rheinland-Pfalz, D)
Eberbach, Christoph, 239, 240
Frankfurt am Main (Francofordia, 
Francofurtum, Francofurtum ad 
Moenum, Frankfurt am Meyn; 
Hessen, D) 
Ammon, Johann Wilhelm, 474
Andrea, Johann Philipp, 81, 255, 411
Aubriana, off., 40, 87, 257
Aubry, Daniel, 243
Aubry, David, 243
Aubry, Johann, haer. –139
Aubry, Johannes, 131, 199, 200, 220, 
259, 283




Blaeu, Joannes, 254, 257
Boetius, Johann Theodor, 258
Braubach (Brubach), Peter, 186, 196, 
205, 284, 346, 347, 367, 368, 379
Bringer, Johann, 287, 362
Bry, Johann Theodor de, 292, 407
Bry, Theodor de, 249, 289, 290







Egenolph, Christian, 136, 159, 161, 207, 
320, 390, 401, 411, 474, 480
Egenolph, Christian, haer., 234, 235, 
354, 413
Egenolph, Christian, sen., 196, 368, 
379
Egenolph, Christoph, 385, 405
Egenolph, Christoph, haer., 151
Egenolph, Christoph, sen., 204
Egenolph, Emmel, 191
Erythropel, Johann Just, 260
Feyerabend, Hieronymus, 133, 135, 448
Feyerabend, Johann, 163, 195, 253, 282, 
343
Feyerabend, Sigmund, 51, 134, 137, 142, 
152, 195, 196, 202, 229, 253, 275, 322, 
369, 377, 385, 386, 429
Fickwirdts, Georg, 305, 474
Fievet, Daniel, 255
Fischer, Jakob, 396
Fischer, Jakob, haer., 87
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Fleischer, David, 336
Friedgen, Johann Dietrich, 254
Genschen, Christian, 390
Görlin, Daniel, 269
Görlin, Johann, 247, 255, 411, 412
Götzen, Thomas Matthias, 271, 393
Götzen, Thomas Matthias, haer., 255
Götzius, Michael Thomas, 471
Große, Henning, 256, 477
Han, Weingand, 142, 369
Hartmanniana, off., 146
Hoffmann, Nikolaus, 87, 177, 185, 197, 
201, 376, 396
Hoffmann, Wolfgang, 199, 458
Humm (Hummius), Anton, 51, 239, 
288, 320 
Hüter (Hutter), Simon, 152, 322, 417, 
429
Jacob, Cyriacus, 158, 380, 410
Jacobi, Paul, 242
Janssonius van Waesberge, Johannes, 
374
Jennis, Lucas, 197, 239
Jungen, Johann Adam, 415
Kempffer, Erasmus, 362, 391
Koch, Michael, 331
Kollitz (Collitius), Johann, 370
Kopff, Peter, 177, 185, 226, 243, 263
Kühn, Christian Balthasar, 299
Lancellotus, Johannes, 324
Latomus, Sigismundus, 340
Lechler, Martin, 133, 151, 275, 417, 448
Lonicer, Adam, 151
Marne, Andreas de, 307
Marne, Claude, 131, 199, 200, 220, 259, 
283
Marne, Claude, haer., 307
Marne, Johann de, 307
Merian, Caspar, 255
Merian, Matthäus, 252, 255, 289, 340
Merian, Matthäus, haer., 411
Merian, Matthäus, sen., 362
Meyer, Johann Caspar 
Palthenius, Zacharias, 236, 245, 405




Rab, Georg, 142, 168, 385, 386
Rab, Georg, sen., 202, 368
Raschen, Johann, 137
Reffelern, Paul, 151
Richter, Wolfgang, 197, 271, 297
Rosa, Jonas, 144, 172, 199, 324, 375, 
376
Rosa, Jonas, vidua, 458
Roth (Rhodius), Nicolaus, 195, 260, 
299




Sandrart, Johann Jakob, von 
Saur, Johannes, 177, 195, 226, 243, 263, 
299
Schleich, Clemens, 139, 243
Schmid, Peter, 83, 134, 135, 138
Schönwetter, Gottfried, 413
Schönwetter, Johann Baptist, 118, 471
Schönwetter, Johann Gottfried, 84, 
85, 254, 462
Schönwetter, Johann Gottfried, haer., 
119, 404
Schönwetter, Johann Theobald, 87, 
217
Selfisch, Samuel, 147
Serlin, Wilhelm, 262, 387, 474
Societät („auff Kosten einiger Mit-
Glieder der Societat”, Societas), 418




Stock, Johann Adolph, 365




Wechel, André, 90, 210, 236, 243, 245, 
249, 268
Wechel, André, haer., 131, 199, 210, 
220, 241, 242, 259, 283, 393
Wechel, Johann, 249, 264, 287, 410
Weidmann, Christian, 342, 406
Wohlfart, Johann Christoph, 418
Wolffius, Johann, 397
Wust (Wusten), Balthasar Christoph, 
255, 471, 475
Zetter, Jakob de, 55, 220, 241, 242
Zetzner, Lazare, 49, 207
Zetzner, Lazare, haer., 273
Zöpffel, David, 137, 139
Zöpffel, David, haer., 141
Zunner, Johann David, 254
Zunner, Johann David, haer., 415
s. typ., 170, 200, 203, 238, 364, 381, 383
Frankfurt an der Oder (Francofurtum 
ad Oderam; Brandenburg, D)
Eichorn, Andreas, 176
Eichorn, Johann, 142, 205, 215, 309




Meyer, Heinrich Johann, 477
Schrey, Jeremiae, 477
s. typ., 229
Freiberg (Friberga; Sachsen, D)
Meyerpeck (Meyerpech), Wolffgang, 
358
s. typ., 358
Freiburg (Friburgum Helevtiorum; 
CH) 
Quentz, Johann Jacob, 95, 459
Freiburg im Breisgau (Friburgum 
Brisgoiae; Baden-Württemberg, D)
Emmeus, Joannes Franciscus, 304
Faber, Joannes, 282
Gravius, Stephanus, 281, 357
Frellon, Jean → Lyon
Frentius, Petrus → Schwäbisch Hall
Frey, Johann Georg → Nagyszombat
Friberga → Freiberg
Friburgum Brisgoiae → Freiburg im 
Breisgau
Friedgen, Johann Dietrich → Frankfurt 
am Main
Friedl, Johann Adam → Nagyszombat
Friess (Friessem), Johann Wilhelm → 
Köln
Friess (Friessem), Wilhelm → Köln
Friess, Wolfgang → Basel
Frishman, Jean → Basel
Frisius, Andreas → Amsterdam
Fritsch, Ambrosius → Görlitz
Frobenianum, Bibliopolium → 
Hamburg
Frobenius, Ambrosius → Basel
Frobenius, Aurelius → Basel
Frobenius, Hieronymus → Basel
Frobenius, Hieronymus, sen. → Basel
Froberg, Christian Siegmund → 
Nürnberg
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Frommann, Georg Heinrich → Leipzig
Frommann, Georg Heinrich, vidua → 
Leipzig
Frosch, Konrad → Passau
Froschauer (Froschower), Christoph → 
Zürich
Froschauer, Christoph, sen. → Zürich
Fuhrmann, Georg Leopold →  
Nürnberg
Furter, Michael → Basel
Führmann, Valentin → Nürnberg
Fürst, Paul → Nürnberg
Fürst, Paul, haer. → Nürnberg
G
Gabiano, François de → Lyon
Gabiano, Jean François de → Lyon
Gaesbeeck, Daniel a → Leiden
Gallaeus, Johannes → Antwerpen
Gallaeus, Philippus → Antwerpen
Galler, Hieronymus → Oppenheim
Gamonetus, Stephanus → Genf
Garnata → Granada
Gaubisch (Gubisius, Kaubisch), Urban 
→ Eisleben
Gaubisch, Jacobus → Leipzig
Gdańsk (Dantiscum Gedanum, 
Dantzing, Gedanum; PL)
Förster, Georg, 258 
Hünefeld, Andreas, 258
Janssonius a Waesberge, Gillis 
(Aegidius), 377
Stolle, Johann Zacharias, 151
Gedanum → Gdańsk
Geich, Joannes Henricus → 
Nagyszombaz
Geisler, Heinrich → Regensburg
Gelbhaar, Gregor → Wien
Gelder, Johann Hermann von → 
Münich
Gena → Jena
Genath, Johann Jacob → Basel
Gengenbach, Pamphilus → Basel
Genf (Aurelia Allobrogum, Colonia 
Allobrogum, Geneva, Genff; CH)
Aubertus, Petrus, 128
Berjon, Jean, 230
Chouet, Jacques, 174, 348
Chouet, Pierre, 174
Crespin (Crispinus), Samuel, 139
Crespin, Jean, 266
Estienne, Henri (Henricus 
Stephanus), 90, 94, 200, 202, 208, 
251, 396, 397
Gamonetus, Stephanus, 194
Le Preux, Esaias, 195
Roviere, Pierre de la, 263, 344
Saint-André, Pierre de, 280
Sanctandreana, off., 162
Santandreanus, Petrus, 220
Stoer, Jacobus, 124, 200, 405
Tournes, Jean Antoine et, 247
Tournes, Samuel de, 247, 352
Vignon, Eustachius, 93, 202, 217, 218. 
410
Vignon, Johannes, 203
Widerhold, Johann Hermann, 293
s. typ., 143
Gennep, Iaspar von → Köln
Genschen, Christian → Frankfurt am 
Main
Gentzsch, Jakob → Kassel
Gera (Gera ad Elistrum; Thüringen, D)
Spieß, Martin, 123
Spiessiana, typ., 123, 305
Gerardus de Flandria (Geraert van der 
Leye) → Treviso
Gerardus, Hesselius → Amsterdam
Gerhard, Christoff → Nürnberg
Gering, Ulrich → Paris
Gerlach, Katharina → Nürnberg
Germanopolis → Hamburg
Gesner, Andreas → Zürich
Gesner, Jacob → Zürich
Ghelen, Joannes Van → Wien
Giessen (Giesse Chattorum, Giessa 
Hassorum; Hessen, D)
Chemlin, Kaspar, 176, 178, 205, 242, 
260, 261




Ginammi, Francesco → Venezia
Girin, Jean → Lyon
Gisecken, Matthaeus → Magdeburg
Giunta (Iunta) → Venezia
Giunta (Iunta), Bernardo → Venezia
Giunta, Filippo, haer. → Firenze
Giunta, Jacques → Lyon
Giunta, Luca Antonio → Venezia
Glatz (Kłodzko; PL)
Pega, Andreas Franz, 459
Gleditsch, Johann Friedrich → Leipzig
Głogów → Gross-Glogau
Gloichstein, Dietrich (Theodor 
Gluichstein) → Bremen
Glück, Johann → Leipzig
Goliasch, Urban → Praha
Gonzaga, Francesco → Roma
Gorgonzola, Damianus de → Venezia
Gorlicium → Görlitz
Gormann, Johann → Wittenberg
Gormanniana, typ. → Wittenberg
Gotha (Thüringen, D)
Boetius, August. haer., 415
Mevius, Jacob, 415
Gottgwinn, Ursino → Strasbourg, 
Jobin, Bernhard
Gotzius, Paulus → Strasbourg
Gouda (NL)
Hoeve, Willem, van der, 339
Gourmont, Gilles de → Paris
Göbel, Gottlieb → Augsburg
Göbel, Gottlieb, haer. → Augsburg
Göbel (Goebelius), Theophil → 
Augsburg
Göpner, Melchior → Zwickau
Görlin, Daniel → Frankfurt am Main
Görlin, Johann → Frankfurt am Main, 
Ulm
Görlitz (Gorlicium; Sachsen, D)
Fritsch, Ambrosius, 253, 366
Rhamba, Johann, 262, 347
Götzen, Thomas Matthias → Frankfurt 
am Main
Götzen, Thomas Matthias, haer. → 
Frankfurt am Main
Götzius, Michael Thomas → Frankfurt 
am Main
Graetium Styriae → Graz
Gräf, Bartholomaeus → Regensburg
Graminaeus, Theodorus → Köln
Gran, Henricus → Hagenau
Granada (Garnata; E)
Mena, Sebastianus à, 86
Grapheus, Joannes → Antwerpen
Graphexechon de Pistariste → 
Amsterdam
Grass, Thomas → Ingolstadt
Grave, Barthélemy de → Leuven
Gravius, Stephanus → Freiburg im 
Breisgau
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Graz (Gratium, Graetium Styriae, 
Grätz; Steiermark, A)
Bartsch, Zacharias, 127





Widmanstadiana, typ., 88, 365, 461
Gregoire, Joannes → Lyon
Greifswald (Gryphiswaldia; 
Mecklenburg-Vorpommern, D)
Starck, Daniel Benjamin, 182
Greuenbruch, Peter → Köln
Grimm, Sigismund → Augsburg
Gronenberg, Simon → Wittenberg
Gross-Glogau (Głogów; PL)
Roesner, Erasmus, 81
Große, Henning → Frankfurt am Main, 
Leipzig
Grunner, Salomon → Jena
Gruppenbach, Georg → Tübingen
Gruppenbach, Oswald → Ulm
Gruppenbach, Philipp → Tübingen
Gründer, Gottfried → Pozsony
Grünen, Johannes → Wittenberg
Grüninger, Johannes → Strasbourg
Gryeninger, Bartholomaeus → Colmar
Grymmen, Sigismund → Ausgburg
Gryphiswaldia → Greifswald
Gryphius, Antonius → Lyon
Gryphius, Sebastian → Lyon
Gryphius, Sebastian, haer. → Lyon
Gualterius, Bernardus → Köln, Walter, 
Bernhard




Guerigli, Giovanni → Venezia
Guerigli, Giovanni, haer. → Venezia
Guerra, Domenico → Venezia
Guerra, Giovanni Battista → Venezia
Gueynard, Étienne → Lyon
Guillard, Carola → Paris
Guillemot, Mathieu → Paris
Guldenmund, Hans → Nürnberg
Gustrovia → Güstrow
Guth (Guet), Martin → Frankfurt an 
der Oder
Gutknecht, Jobst → Nürnberg
Günther, Christoph → Leipzig
Günther, Johann → Olmütz







Gymnicus, Joannes → Köln
Gymnicus, Martinus → Köln
Gy
Gyulafehérvár (Alba Julia, Alba Iulia; 
RO)
typ. celsissimi principis, 319
H
Haan, Melchior → Salzburg
Haarlem (Haerlem; NL)
Wesbuch, Hans Passhiers van, 132
Hackiana, off. → Leiden
Hackius, Jacobus → Leiden
Hacque, Johann Baptist → Wien
Hacque, Johann Baptist, vidua → Wien
Had, Jan (Johannes Coluber) → Praha




Haga Comitum → Den Haag
Hagen, Georg → Altdorf
Hagen, Moritz → Nürnberg, Buggel, 
Johann Leonhard
Hagenau (Haganoa, Hagenaw; F)
Anshelm, Thomas, 52, 205, 208
Gran, Henricus, 111, 332, 363, 394
Kobian, Valentin, 414
Rynmann, Johann, 104
Seceriana, off., 262, 280, 281
Setzer (Secerius, Secerus), Johann, 129, 
181, 199, 280, 281, 284, 298, 300, 303, 
304, 389
Setzer (Secerius, Secerus), Johann, 
haer., 322
Hake (Hakius), Johann → Wittenberg
Hala Magdeburgicae → Halle an der 
Saale
Hala Suevorum → Schwäbisch Hall
Halbey, Johannes → Hanau
Halbmayer, Simon → Nürnberg
Halle an der Saale (Hala 
Magdeburgicae, Halle in Sachsen; 
Sachsen-Anhalt, D)
Bismarcus, Christophorus, 172, 231
Henckel, Christian, 474
Hübner, Simon Johannes, 408
Hynitzsch, Erasmus, 165, 178, 179
Krebs, Johann Jacob, 408
Krüsiken, Joachim, 178
Halle in Sachsen → Halle an der Saale
Hamburg (Germanopolis; D)
Bibliopolium Frobenianum, 122, 238, 
246
Hertel, Zacharias, 394
Lucius, Jacob, 95, 98
Naumann, Johann, 471
Nisi (Nisius), Johannes, 394
Wiering, Thomas von, 365
s. typ., 269
Hamm, Georg Wolfgang → Helmstedt
Hampelius, Nicolaus → Giessen
Han, Weingand → Frankfurt am Main
Hanau (Hanovia; Hessen, D)
Antonius, Guilielmus, 98, 198, 201, 




Aubry, Johann, 117, 250




Marne, Claude, 91, 117, 250, 257, 284
Villerianus, Thomas, 302
Wechel, André, haer., 285
Wecheliana, typ., 47, 91, 116, 194, 249, 
250, 257, 271, 284
s. typ., 241
Hanckwitz, Augustus → Regensburg
Handelius, Georgius → Olmütz
Hänlin, Georg → Ingolstadt
Hänlin, Gregor → Ingolstadt
Hanovia → Hanau




Harnisch, Matthaeus → Heidelberg, 
Newstadt an der Hardt
Harsy, Antoine de → Paris
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Hartmann, Friedrich → Frankfurt an 
der Oder
Hartmann, Johann → Frankfurt an der 
Oder, Venezia
Hartmanniana, off. → Frankfurt am 
Main
Haselberg, Johannes → Nürnberg
Háuck András → Nagyszombat
Hauck, Justus → Coburg
Haugenhoffer, Christoph → Brno
Haußreich, Victor → München
Hautt, Anna Felicitas → Luzern
Hautt, David → Konstanz
Hayes, John → Cambridge
Hectoris, Benedictus → Bologna




Commelinus, Hieronymus, 103, 344
Harnisch, Matthaeus, 151
Justus, Georgius, 160, 182, 401
Lancellotus, Johannes, 144, 153, 155, 
190–193, 203, 324, 331
Meyer, Johann, 151
Mylius, Jacobus, 366
Rosa (Rhodius), Jonas, 144, 153, 203, 
324
Spies, Joannes, 165
Vögelin, Gotthard, 224, 240
Heinrich, Nikolaus → München, 
Oberursel
Helianus, Victorius → Roma, Eliano 
(Helianus), Vittorio 
Helmer, Rudolph Johann → Nürnberg
Helmstedt (Helmstadium; 
Niedersachsen, D)
Hamm, Georg Wolfgang, 381
Lucius, Jacob, 185, 188, 198, 233, 244, 
263
Lucius, Jakob, sen., 235, 383
Müller, Henning, 352
Helwig (Helwichius), Paul → 
Wittenberg
Helwig, Johann → Wittenberg
Hemingius, Bernardus, iun. → Köln
Hemmerden, Stephan → Köln
Henault, Jean → Paris
Hénault, Mathurin → Paris
Henckel, Christian → Halle an der Saale
Henckel, Martin → Wittenberg
Henning, Peter → Köln, Mainz
Henricopolis ad Wolfferbytum → 
Wolfenbüttel
Henricpetri → Basel
Henricpetri, Sebastianus → Basel
Henricus, Thomas → Harderwijk
Hentzke, Michael → Berlin
Herbipolis → Würzburg
Herborn (Herborna Nassoviorum; 
Hessen, D)
Rab (Corvinus), Christoph, 199, 201, 
224, 225, 236, 264, 266, 407
s. typ., 225
Herculis, Dominicus Antonius → 
Roma, Ercole, Domenico Antonio
Hergot, Kunigunde → Nürnberg
Herrgot, Hans → Nürnberg
Hertel, Zacharias → Hamburg, Jena
Hertz, Giovanni Giacomo → Venezia
Hertz, Jobus → Würzburg
Hertz, Johann Jobst (Jobus) → 
Nürnberg, Würzburg 
Hervagiana, off. → Basel
Hervelt, Nicolaus ab → Nijmegen
Herwagen, Johann → Basel, Strasbourg
Herwagen, Johannes, haer. → Basel
Herwagen, Johannes, sen. → Basel, 
Strasbourg
Heussler, Leonhard → Nürnberg
Heydelberg → Heidelberg
Heyden, Kaspar → Wittenberg
Heyden, Marcus ab → Strasbourg
Heyinger, Andreas → Nagyszombat, 
Wien
Heyll, Nicolaus → Mainz
Hierat, Anton → Köln, Mainz
Hillenius, Michael → Antwerpen
Hist, Konrad → Speyer
Hittorp (Hydorpius), Gottfried →  
Köln
Hock, Alexander → Tübingen
Hock, Johannes → Tübingen
Hoeve, Willem, van der → Gouda
Hof (Curia Variscorum; Bayern, D)
Pfeilschmidt, Johann, 182 
Pfeilschmidt, Matthaeus, 182, 302
Pfeilschmidt, Matthaeus, iun., 130, 
156, 165, 181
Hoffgreff, Georg → Kolozsvár
Hoffhalter, Raphael → Wien
Hoffhalter, Rodolphus → Debrecen
Hoffmann, Balthasar → Darmstadt
Hoffmann, Johann → Nürnberg 
Hoffmann, Johann, haer. → Nürnberg
Hoffmann, Nikolaus → Frankfurt am 
Main
Hoffmann, Wolfgang → Frankfurt am 
Main
Hohenberg, Abraham → Köln
Holsten, Johann → Sultzbach
Holwein, Elias → Celle, Wolffenbüttel
Hondius, Hendrik → Den Haag, La 
Haye
Hondius, Jodocus → Amsterdam
Honorat, Sébastien → Lyon
Horn, Konrad → Wolfenbüttel
Hornken, Ludwig → Basel, Köln
Horst, Petrus → Köln
Hovius, Johannes Matthias → Liège
Höffling, Johannes Elias → Bamberg
Höltzel (Hoeltzel), Hieronymus → 
Nürnberg
Hörmann János → Nagyszombat
Hörmann, Johannes Andreas → 
Nagyszombat
Hörnigk, Bartholomaeus → Eisleben
Hösch, Stephanus → Wien
Huguetan, Jacobus → Lyon
Huguetan, Jean Antoine → Lyon
Hulsen, Esaias van → Stuttgart
Hulsius, Levinus → Oppenheim
Humbert, Petrus → Amsterdam
Humm (Hummius), Anton → 
Frankfurt am Main
Husner, Georg → Strasbourg
Hutter → Hüter
Hutwelcker, Rudolph → Marburg
Hübner, Simon Johannes → Halle an 
der Saale
Hübschlein, Johann → Worms
Hübschlin, Johann → Feldkirch
Hübschlin, Johann Baptist → Eisenstadt
Hünefeld, Andreas → Gdańsk
Hüter (Hutter), Simon → Erfurt, 
Frankfurt am Main, Leipzig
Hüttich, Günther → Jena
Hydorpius, Gottfried → Köln, Hittorp 
(Hydorpius), Gottfried
Hynitzsch, Erasmus → Halle an der 
Saale
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I
Illésházi István → Sárvár
imprenta Real → Madrid
Ingolstadt (Ingolstadium; Bayern, D)
Angermaier, Andreas, 168, 226
Angermaier, Elisabeth, 128
Apian, Petrus, 288
Eder, Wilhelm, 377, 378
Eder, Wolffgang, 162, 188, 358, 366
Ederische Druckerei, 226
Grass, Thomas, 118, 371
Hänlin, Georg, 133
Hänlin, Gregor, 127, 377, 378, 464
Sartorius, Adam, 401
Sartorius, David, 90, 91, 108, 116, 117, 
124, 223, 356, 358, 461, 464
Weissenhorn (Weyssenhorn), 
Alexander, 106, 110–112, 123, 151, 184, 
188, 193, 214, 215, 234, 281, 299, 305, 
333, 394
Weissenhorn (Weyssenhorn), Samuel, 
106, 110, 123, 151, 184, 234, 299, 305, 
333
Willer, Elias, 226 




Reisacher, Benedikt Karl, 306, 453
Wagner, Michael, 323
Inßprugg → Innsbruck
Isengrin, Michael → Basel
Islebia → Eisleben
Iullieron, Antonius → Lyon
Iunta, Lucantonio → Venezia, Giunta 
(Iunta), Lucantonio
Iunta, Lucas a → Salamanca
Iuvenus, Martinus → Paris
J
Jacob, Cyriacus → Frankfurt am Main
Jacobi, Paul → Frankfurt am Main
Jacobsz, Laurens → Amsterdam
Jacquin, François → Paris
Jaillot, Alexis Hubert → Paris
Jaillot, Hubert → Paris
Janssens, Guislain → Antwerpen
Jansson (Jans), Jan → Arnhem, Upsala
Jansson → Arnhem, Jans
Janssonius van Waesberge, Gillis 
(Aegidius) → Gdańsk
Janssonius van Waesberge, Johannes → 
Amsterdam, Frankfurt am Main
Janssonius van Waesberge, Justus → 
Leipzig
Janssonius, Jodocus → Amsterdam 
Janssonius-Waesbergiana, off. → 
Amsterdam
Jefferey, Edmund → Cambridge
Jena (Gena, Jhena; Thüringen, D)









Lippold, Christoph, 157, 175, 176, 261
Nisi (Nisius), Johannes, 394
Nisi (Nisius), Johannes Zacharias, 
341, 461
Rauchmaul, Heinrich, 164, 176, 
230–232
Rebart (Rhebart), Thomas, 137, 138, 
140, 141, 168, 189, 366, 407
Richtzenhan, Donatus, 134, 138, 140, 
141, 144, 151, 158, 168, 175
Rödinger, Christian, 143, 184, 379
Steinmann, Tobias, 143, 169, 180, 186, 
187, 197, 222, 235, 338, 364, 367, 370, 
403
Weidner, Johannes, 172, 176, 178, 
230–232, 310
Weidneriana, off., 174, 176, 230
Werther, Johannes, 378, 474
s. typ., 150
Jennis, Lucas → Frankfurt am Main
Jenson, Nicolas → Venezia
Jobin, Bernhard → Strasbourg
Josse, Louis → Paris
Jucundus, Johannes → Leiden
Julien, Guillaume (Guilelmus Julianus) 
→ Paris
Jungen, Johann Adam → Frankfurt am 
Main
Justus, Georgius → Heidelberg
Juvenis → Paris, Le Jeune, Martin
K
Kalcoven (Kalckhoven), Jost → Köln
Kamenický, Jáchym Jan → Praha
Kassa, Abaúj-Torna vm. (Cassovia, 
Kaschau, Košice; SK)
Fest (Festus) János, 262
Schultz, vidua, 40, 172
Severini, Marcus, 372
Türsch, Johann David, vidua,  
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Wessel, Wilhelm, 152, 215, 364
Kaubisch, Urban → Eisleben, Gaubisch, 
Urban
Keerbergius, Joannes → Antwerpen
Kelner, Georg → Wittenberg
Kelneriana, typ. → Wittenberg
Kelpen, Johann → Lüneburg
Kembachius, Helias → Speyer
Kemnitz → Chemnitz
Kempen, Gottfried von → Köln
Kempffer, Erasmus → Frankfurt am 
Main
Keresztúr, Sopron vm. 
(Sopronkeresztúr, Németkeresztúr, 
Deutschkreutz; Burgenland, A)
Farkas Imre (Emericus), 42, 376
Kerver, Thielman → Paris
Kieffer, Carolus → Strasbourg 
Kilian, Hansen → Neuburg an der 
Donau
Kinckius (Kinchius, Kinckhes), Johann 
→ Köln
Kirchner, Ambrosius, haer. → 
Magdeburg
Kirchner, Wolfgang → Magdeburg
Kitzenhan, Salomon → Jena
Kłodzko → Glatz
Klöss, Jakob → Bártfa
Klöss, Jakob, iun. → Bártfa
Klug (Clug), Josef → Wittenberg
Knab, Daniel → Dillingen
Knauff, Wilhelm → Praha
Knoblouch (Knoblauch), Joannes → 
Strasbourg
Knoblouch (Knoblauch), Joannes, sen. 
→ Strasbourg
Knorr, Nikolaus → Nürnberg
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Kober, Lorentz → Leipzig
Koberger, Anton → Lyon, Nürnberg
Kobian, Valentin → Hagenau
Koch, Michael → Frankfurt am Main
Kochl, Michael → Frankfurt an der 
Oder
Kohl, Hans → Regensburg
Kolben, Franciscus → Wien
Kollitz (Collitius), Johann → Frankfurt 
am Main 




Kollegium der Ärzte → Regensburg
Komarek, Giovanni Giacomo → Roma
Konstanz am Bodensee (Constanz, 






Kopff, Peter → Frankfurt am Main
Korona → Brassó
Kosmerovius Mate → Wien, 
Cosmerovius, Mathaeus
Kote, Andreas → Toruń
Köhler, Sebald → Kassel
Köln (Cologne, Colonia, Colonia 
Agrippinae, Colonia Ubiorem, Cölln; 
Nordrhein-Westfalen, D) 
Aich, Arnd von, 164
Alectorius, Ludwig, 306
Andrea, Lambert, 250, 473
Baum, Dietrich (Theodorus 
Baumius), 220, 243
Bernard, Pierre, 353
Birckmann, Arnold, 92, 288, 357, 397
Birckmann, Arnold, haer., 83, 126, 
265, 266, 268, 365, 417
Birckmannica, off., 122
Bötzer (Boetzerus), Anton, 107, 246
Brachel, Peter von, 356
Burgenius, Conrad, 117
Busaeus, Balthasar Ignatius, 113
Busaeus, Joannes, 110, 113, 115, 123, 131, 
133
Bussemacher, Johann, 415
Bütgen (Butgenius), Konrad, 129, 267, 
342
Calenius, Gerwin, 82, 116, 118, 120, 
162, 218, 358, 462
Cervicornus, Eucharius, 122, 124, 186, 
221, 282, 288
Cholinus, Gosvinus, 321, 391
Cholinus, Maternus, 86, 130, 133, 400
Clipeus, Balthasar, 288
Compagnia de i Librari, 387
Crith (Crithius), Joannes, 342
Crith, Heinrich, 127
De Berges, Gottfried, 451
Demen, Hermann, 303, 346, 421, 459
Egmondt, Cornelius ab, 46, 126, 130, 
342, 356
Fabricius, Walther, 284, 321, 335, 357
Friess (Friessem), Johann Wilhelm, 
118, 361, 372, 386
Friess (Friessem), Wilhelm, 269, 466
Gennep, Iaspar von, 120
Graminaeus, Theodorus, 291, 394
Greuenbruch, Peter, 361
Gualtherus, Bernhard, 47, 105, 132, 
211, 270, 342, 344, 347, 355
Gymnicus, Johannes, 80, 97, 204, 223, 
226, 244, 268, 280, 282, 283, 341, 
348, 357, 407
Gymnicus, Martinus, 221, 305, 351
Hemingius, Bernardus, iun., 329
Hemmerden, Stephan, 270
Henning, Peter, 112, 116, 123, 466
Hierat, Anton, 49, 98, 113, 124, 253, 
353, 464




Horst, Petrus, 132, 351, 355, 357, 359
Kalcoven (Kalckhoven), Jost, 286, 
344, 404, 465
Kempen, Gottfried von, 262, 265, 268, 
372
Kinckius (Kinchius, Kinckhes), 
Johann, 47, 80, 126, 127, 131, 133, 209, 
216, 223, 224, 225, 252, 339, 354
Kinckius, Johann Anton, 115, 218, 252, 
265, 267, 311, 431
Kuick, Burchard, 322
Le Jeune, Jean Jacques, 354, 461
Le Jeune, Pierre, 369
Lutzenkirchen, Wilhelm, 264
Marteau, Pierre, 353, 354, 355
Metternich, Paul, 133
Metternich, Paul. haer., 451
Münich (Munich), Konstantin, 395
Mylius, Hermannus, 122
Neuss, Melchior von, 83
Novesianus, Joannes, 108
Novesianus, Melchior, 120, 273
Potier, Michael (Auctor), 114
Quentel, Arnoldus, 113
Quentel, Heinrich, 219, 332, 367
Quentel, Heinrich, haer., 333
Quentel, Johann, 333
Quentel, Johann haer., 82, 108, 118, 
120, 218, 358
Quentel, Peter, 91, 96, 97, 101, 122, 130
Quenteliana, typ., 91, 92, 272, 462
Smitz, Matthaeus, 24 2, 246
Soter, Jacob, haer., 306
Soter, Johannes, 285
Walter, Bernhard (Bernardus 
Gualterius), 88, 116
Weidenfeld, Joannes, haer., 120, 438, 
451
Zetzner, Lazare, 47, 211, 218
Zierikzee, Cornelius von, 378
s. typ., 83, 157, 274, 374
König, Ludwig → Basel
Königsberg (Regiomontum, 
Kalinyingrád; RUS)
Daubmann, Johann, haer., 151
Mense, Pascha, 475
Köpfel, Wolfgang → Strasbourg
Krafft, Hans → Wittenberg
Krafft, Johann, haer. → Wittenberg
Krafft, Johann, sen. → Wittenberg
Krafft, Zacharias → Wittenberg
Kraków (Cracovia; PL)
Caesarius, Franciscus, haer., vidua, 103
Clymes, Johannes, 86
Lazarus, off., 106, 240
Schedeliana, off., 389
Vietor, Hieronymus, 304
Krausen, Johann Ulrich → Augsburg




Kreutzer, Veit → Wittenberg
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Kriegstein, Melcher → Augsburg
Kroniger, Lorenz → Augsburg
Kröner, Michael → Schmalkalden
Kuick, Burchard → Köln
Küchler, Christoph → Mainz
Kühn, Christian Balthasar → Frankfurt 
am Main, Ulm 
Kündig, Jakob → Basel
Kürner, Johann Jacob → Wien
Kürner, Johann Jacob, iun. → Wien




L’Huillier, Pierre → Paris
L’Oyselet, Jean → Rouen
La Haye (NL)





La Noù, Giovanni → Venezia
La Porte, Aymon de → Lyon
La Porte, Jean de → Paris
Labaun, Georg → Praha
Laibach (Laibacum, Laybach, 
Ljubljana; SL)
Endter, Wolfgang Moritz, 290
Manlius, Johannes (Hans Mannel), 390
Mayr, Johann Baptist, 255, 289, 454
Lamberg, Abraham → Leipzig
Lambergiana, typ. → Leipzig
Lancellotus, Johannes → Frankfurt am 
Main, Heidelberg
Lanckisch, Friederich → Leipzig
Landshut (Bayern, D)
Weißenburger, Johann, 160, 188
s. typ., 215
Lange, Carl Nicolaus → Venezia
Langelier, Abel → Paris
Langendorf, Johann Petri de → Basel
Langius, Warnerus → Güstrow
Lantzenberger, Michael → Leipzig
Lasius, Balthasar → Basel
Latomus, Sigismundus → Frankfurt am 
Main
Lauern, Johann → Nürnberg
Lauingen (Lauingae Suevorum;  
Bayern, D)
Reinmichel, Leonhard, 144, 156, 365, 
366, 367, 402, 403
Salzer, Emanuel, 143, 207, 339
Winter, Jacob, 146, 176, 181, 182, 184, 
262, 309, 364, 367
Laurentius, Heinricus → Amsterdam, 
Harderwijk
Laybach → Laibach
Lazarus, off. → Kraków
Le Fèvre, François → Lyon
Le Gras, Henri → Paris
Le Jeune, Jean Jacques → Köln
Le Jeune (Juvenis), Martin → Paris
Le Jeune, Pierre → Köln
Lutzenkirchen, Le Magnier, Felix → 
Paris
Le Preux, Esaias → Genf
Le Preux, Jean → Bern, Morges, Paris
Lebaeus, Theodor → Basel
Lechler, Martin → Frankfurt am Main
Leers, Arnout (Arnoldus) → Den Haag
Leffen, Pieter → Leiden
Legnica (Liegnitz; PL)
Schneider, Nicolaus, 147
Lehmann, Zacharias → Wittenberg
Leiden (Lugdunum Batavorum, 
Lugdunum in Batavia, Raphelengium; 
NL)
Aa, Pieter van der, 277, 278, 369
Balduini, Joan, 362, 381
Basson, Gottfrid, 362
Basson, Govert, 266
Boutesteyn, Cornelis, 369, 370
Doude, Aernout (Arnoldus), 378, 381
Driehuysen, Cornelis, 378, 381
Elseviriana, off., 264, 267, 348, 392, 
406, 407, 471
Elzevier, Abraham, 168, 331
Elzevier, Bonaventura, 168, 331
Elzevier, Ludwig, 362
Gaesbeeck, Daniel a, 407






Luchtmans, Jordaan, 369, 397, 408
Maire, Johannes, 153, 247, 339, 357, 477
Marcus, Jacob, 259
Plantin, Christoph, 268
Plantiniana, off., 285, 383




Vivie, Johannes du, 335, 397
Vogel, Hieronymus de, 400
Wyngaerde (Wijngarden), Adrian, 381
s. typ., 135, 381, 477
Leipzig (Leipzigk, Lipsia, Lyptzk; 
Sachsen, D)
Am Ende, Valentin, 165, 172, 177, 178, 
204
Apelius, Jacobus, 87, 145, 157, 204, 258, 
266
Bapst, Valentin, 195, 385
Berwaldt (Bärwaldt), Jacob, 135, 184, 
298
Berwaldt (Bärwaldt), Johann, 201
Berwaldt (Bärwaldt), Zacharias, 144, 
145, 171, 178, 186, 350
Beyer, haer., 162, 163, 178
Beyer, Johann, 188, 402
Beyer, Tobias, 178
Blum, Michael, 112, 203, 348
Boetius, Johann Theodor, 258
Börner, Johann, 157, 165, 172, 177
Börner, Johann, sen., 156
Defner, Georg, 144, 217
Faber, Nicolaus, 153, 304
Frommann, Georg Heinrich, 474
Frommann, Georg Heinrich, vidua, 
349
Gaubisch, Jacobus, 178
Gleditsch, Johann Friedrich, 371, 386, 
405
Glück, Johann, 172, 197




Janssonius van Waesberge, Justus, 367
Kober (Cober), Lorentz, 178, 204
Lamberg, Abraham, 146, 147, 156, 169, 




Lantzenberger, Michael, 87, 145, 157, 
179, 258, 266, 416
Lotter, Melchior, 153, 159
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Lotter, Melchior, sen., 159
Meyer, Johann Kaspar, 349
Ramba, Johannes, 416




Schumann, Valentin, 86, 106, 153, 166, 
276
Schürer, Thomas, 141, 179, 181
Steinmann, Hans, 170, 384
Steinmann, Johann, 244, 279, 280, 353
Stöckel, Wolfgang, 153
Thanner, Jacob, 181
Voigt, Bartholomaeus, 162, 178
Vögelin (Voegelinus), Ernst, 87, 203, 
358, 384
Vögelin, Gotthard, 239, 240
Vögelin, typ., 204, 207, 239, 240, 244
Weidmann, Christian, 342
Wohlfart, Johann Christoph, 418
Wolrab, Nicolaus, 83, 112, 135, 141, 274
s. typ., 280, 401
Lenscius, Martinus → Zamość
Leodium → Liège
Léonard, Frédéric → Paris
Lepidius, Jacobus → Amsterdam
Lercher, Christoph → Wien
Leucoreum Athenis→ Wittenberg
Leutsovia → Lőcse




Grave, Barthélemy de, 277
Martens, Dirk (Theodorcis Martinus 
Alostensum), 303 
Rescius, Rutgerus, 229, 277, 303, 304, 
309, 324, 325
Sassenus, Servatius, 323
Sturmius, Johannes, 229, 277, 303
Velpius, Rutger, 361
s. typ., 216
Leye Geraert van der → Treviso, 
Gerardus de Flandria
Leyser, Cornelius → München
Libisch, Kaspar → Breslau
Lichtenthaler, Abraham → Nürnberg, 
Sulzbach
Liebezeit, Gottfried → Stockholm
Liebpert, Ulrich → Berlin, Marchena
Liechtenstein, Peter → Venezia
Liège (Leodium; B)
Hovius, Johannes Matthias, 96
Liegnitz → Legnica
Lindau (Lindaw am Bodensee;  
Bayern, D)
Brem, Hans Ludwig, 148
Lints, Gisbert → Mechelen




Lipp (Lippius), Balthasar → Mainz
Lippen, Balthasar → Aschaffenburg
Lippold, Christoph → Jena
Lipsia → Leipzig
Livius, Justus → Leiden
Ljubljana → Laibach
Locatellus, Bonetus → Venezia
Lochner, Christoph → Nürnberg
Lochner, Johann Christoph → 
Nürnberg
Lombart, Georges → Paris





Norton, John, 122, 195, 262
Vautrollerus, Thomas, 200
s. typ., 174, 267, 471
Longhi, Giuseppe → Bologna
Longhi (Longi), Giacomo Pellegrino → 
Bologna
Lonicer, Adam → Frankfurt ama Main
Loschge, Leonhard → Nürnberg
Lotter, Johann Jacob → Augsburg
Lotter, Melchior → Leipzig, Wittenberg
Lotter, Melchior, iun. → Wittenberg
Lotter, Melchior, sen. → Leipzig
Lotter (Lotther), Michael → Magdeburg
Lőcse, Szepes vm. (Leutsovia, 
Leutschau, Levoča; SK) 
Brewer, Lorenz (Brever Lörintz), 42, 
401, 455
Brewer, Samuel, 133, 267, 318, 374





Luchtmans, Jordaan → Leiden
Luciano, Pietro → Padova
Lucius, Jakob → Hamburg, Helmstedt
Luere, Simon de → Venezia
Lufft, Hans → Wittenberg
Lufft, Johannes → Wittenberg
Lugdunum → Lyon
Lugdunum Batavorum → Leiden
Lugdunum in Batavia → Leiden
Luna, Giacomo → Roma
Lutetia → Paris 
Lutetia Parisiorum → Paris
Lutzenkirchen, Wilhelm → Köln
Luzern (Lucerna; CH)
Bassi, haer., 353




Anisson, Laurent, 94, 458






Benedictis, Nicolas, 226, 273, 463








Fradin, François, 229, 273, 346, 363, 
372
Frellon, Jean, 224, 242
Gabiano, François de 




Gryphius, Antonius, 343, 350
Gryphius, Sebastian, 194, 222, 229, 
267, 280, 303, 392, 398, 414
Gryphius, Sebastian, haer., 344
Gueynard, Étienne, 415
Harsy, Antoine de, 200, 407
Honorat, Sébastien, 201, 340, 393
Huguetan, Jacobus, 103
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La Porte, Aymon de, 273





Parmentier (Parmanterius), Michel, 
414
Payen, Thibaud (Theobaldus 
Paganus), 281, 283, 307
Porta, Aymon de, 346
Porta, Hugo a, 353
Porta, Sybille a, 279
Posuel, Jean, 89
Prost, Louis, 264
Ravaud, Marc-Anton, 94, 205, 448
Remeus, Georges, 409
Rigaud, Claude, 89, 272
Rivière, Barthélemy, 458
Roussin, Jacques, 398
Rovillius, Gulielmus, 280, 412, 465
Sacon, Jacques, 103, 363
Santandreanus, Petrus, 222
Senneton, Jacques, 272, 273
Stratius, Jean, 245
Tournes (Tornaesius), Jean, 362
Trechsel, Melchior, 103, 472
Vincentius, Antonius, 84, 219, 358
Vingle, Jean de, 415
Lyptzk → Leipzig
M
Mabre-Cramoisy, Sébastien → Paris
Mabre-Cramoisy, vidua → Paris
Machaeropoeus, Georgius → Strasbourg
Madrid (E)






Boel, Joachim, 138, 169
Francke (Francus), Johann, 149, 246, 
395
Gisecken, Matthaeus, 134
Kirchner, Ambrosius, haer., 138
Kirchner, Wolfgang, 163, 190, 367
Lotter (Lotther), Michael, 158, 357, 
410
Meissner, Johann, 352
Müller, Johann Daniel, 147
Ross, Wilhelm, 395
Rödinger, Christian, 322
Rödinger, Christian, sen., 158, 171, 410
Seydner, Andreas, 149, 238
Walde, Joachim, haer., 352
Mainz (Meyntz, Moguntia; Rheinland-
Pfalz, D)
Albin, Johannes, 47, 118, 121, 141, 211, 
274, 379, 464
Behem, Franz, 83, 108, 112, 131, 229, 
390




Lipp (Lippius), Balthasar, 37, 205, 252
Schöffer, Ivo, 229, 305, 410
Schöffer, Johann, 184, 207
Schönwetter, Johann Baptist, 394
Schönwetter, Johann Gottfried, 115, 
463
Schönwetter, Johann Martin, 118
Schönwetter, Johann Theobald, 250
Volmar, Johann, 37, 123, 125, 126
Zubrodt, Johann Peter, 400
s. typ., 353
Maire, Johannes → Leiden
Malatesta, Pandolfo → Milano
Malcotius, Libertus → Antwerpen
Maler, Mathes → Erfurt
Manelfi, haer. → Roma
Manelfi, Manelfo → Roma
Mang, Christoph → Augsburg
Mang, Sara → Augsburg
Manger, Michael → Augsburg
Manlius, Johannes (Hans Mannel) → 
Laibach, Németújvár, Sárvár, Sicz
Mann, Johann Jacob → Wien
Mann, Johann Jacob, vidua → Wien
Mannel, Hans → Laibach, Németújvár, 
Manlius, Johannes
Mansfeld (Mansfelt; Sachsen-Anhal, D)
Petri, Andreas, 150
Mantskovit Bálint Mansfeld Vizsoly
Manuzio, Aldo → Venezia
Manuzio, Aldo, haer. → Venezia
Manuzio, Paolo → Roma, Venezia





Egenolph, Paulus, 121, 154, 191, 192, 
198, 223, 233, 235, 392
Hutwelcker, Rudolph, 192, 193
Lotter (Lotther), Michael, 158, 357, 410
Maus, Peter, 242
Rhode, Franz, 160, 320
Rödinger, Christian, 322
Saur, Jonas, 242
Marchena (Colonia Marcia, Colonia 
Marchicha; E)
Liebpert, Ulrich, 341, 342
Rüdiger (Rudigerus), Johann Michael, 
341
typ. electoralibus, 341
Marcus, Jacob → Leiden
Mareschal, Jacobus → Lyon
Mareschal, Johannes → Lyon
Marion, Johannes → Lyon
Marne, Andreas de → Frankfurt am 
Main 
Marne, Claude → Frankfurt am Main, 
Hanau
Marne, Claude, haer. → Frankfurt am 
Main
Marne, Johann de → Frankfurt am 
Main 
Marret, Paul → Amsterdam
Marteau, Pierre → Köln
Martens, Dirk → Leuven, Theodoricus 
Martinus
Martin, Jost → Strasbourg
Martinus, Theodoricus → Leuven, 
Martens, Dirk
Martium, Joannes Nicolaus → 
Nagyszombat
Martzanianus → København
Mascardi, Giacomo → Roma
Mascardi, Vitale → Roma
Matthaeus, Johannes → Wittenberg
Maus, Peter → Marburg
Mayer, Ignaz → Dillingen an der Donau
Mayer, Johann → Dillingen an der 
Donau
Mayer, Sebald → Dillingen an der 
Donau
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Mayr, Johann Baptist → Laibach, 
Salzburg
Mayr, Johann Joseph → Salzburg
Mayr, Philippus Jacobus → 
Nagyszombat
Mayren, Johann → Weinheim 
Mechelen (Mechlinia; B)
Lints, Gisbert, 364
Mechler, Esaias → Erfurt
Mechlinia → Mechelen
Medicos („durch die Medicos”) → 
Regensburg
Mediolanum → Milano
Meisnerianis, typ. → Wittenberg
Meissner, Johann → Magdeburg
Meissner, Wolfgang → Wittenberg
Mena, Sebastianus à → Granada
Mense, Pascha → Königsberg
Mercator, Gerardus → Duisburg
Merian, Caspar → Frankfurt am Main
Merian, Matthäus → Frankfurt am 
Main
Merian, Matthäus, haer. → Frankfurt 
am Main
Merian, Matthäus, sen. → Frankfurt am 
Main
Mettayer, Pierre → Paris
Metternich, Paul, haer. → Köln
Metz (F)
Fabrus, 289
Meurs (Mörs), Jacob van → Amsterdam
Meursius, Jacobus → Antwerpen
Meursius, Joannes → Antwerpen
Mevius, Jacob → Gotha
Meyer, Heinrich Johann → Frankfurt 
an der Oder
Meyer, Heinrich Johann, haer. → 
Wittenberg
Meyer, Johann → Heidelberg
Meyer, Johann Kaspar → Leipzig
Meyer, Johann Wilhelm → Wittenberg
Meyerpeck (Meyerpech), Wolffgang → 
Freiberg
Meyntz → Mainz
Michallet, Estienne → Paris
Milano (Mediolanum; I)
Agnelli, 450, 466




Millichthaler, Friedrich → Olmütz
Minuziano, Alessandro → Milano




Moetjens, Adriaen → Amsterdam
Moguntia → Mainz
Molo, Giovanni Battista → Roma
Moltken, Joachim → København
Mommart, Jean → Bruxelles
Monachium → München
Monasterium Westphaliae → Münster
Moneta, Paolo → Roma
Montanus, Johannes → Nürnberg
Montbéliard (Montisbeligardum; F) 
Foillet, Jacques, 51, 265, 271, 429
Zetznerus, Lazarus, 194
Morden, William → Cambridge
Morel, Fédéric → Paris
Moretus, Balthasar → Antwerpen
Moretus, Balthasar, vidua →  
Antwerpen
Moretus, Johannes → Antwerpen
Moretus, Johannes, haer. → Antwerpen
Moretus, Johannes, vidua → Antwerpen
Morges (Morgia; CH)
Le Preux, Jean, 142, 339
Morhart, Magdalena → Tübingen
Morhart, Ulrich → Tübingen
Morhart, Ulrich, haer. → Tübingen
Morhart, Ulrich, sen. → Tübingen
Morhart, Ulrich, vidua → Tübingen
Morlot, Claude → Paris
Mortier, Pierre → Amsterdam
Möllemann, Stephan → Rostock
Mörs, Jacob → Amsterdam, Meurs, 
Jacob
Muguet, François → Paris
Mulhouse (Mulhisum; F)
Hantzsch, Georg, 202 
Spieß, Martin, 192
Muller → Müller
Mullerianus, typ. → Wittenberg
Munich, Konstantin → Köln
Muschio, Andrea → Venezia
Müller, Christian, sen. → Strasbourg
Müller (Muller), Georg → Wittenberg
Müller, Henning → Helmstedt
Müller, Johann Daniel → Magdeburg
Müller, Matthias → Regensburg
München (Monachium, Brugghovium; 
Bayern, D)
Berg, Adam, 143, 258
Bergin, Anna, 165, 412
Esch, Severus, 221, 398
Gelder, Johann Hermann von, 395, 
465
Haußreich, Victor, 143
Heinrich, Nikolaus, 92, 103, 107, 110, 
116, 131, 461
Jäcklin, Johann, 82, 105, 216, 270, 400, 
458, 459
Leyser, Cornelius, 89, 126, 350
Rauch, Sebastian, 376, 395, 465
Sadeler, Raphael, 131
Schobser, Hans, 380
Straub, Jacob, 306, 382, 453
Straub, Lucas, 88, 334
Wagner, Johann, 88, 96, 395, 465
Münich (Munich), Konstantin → Köln
Münster (Monasterium Westphaliae; 
Nordrhein-Westfalen, D)
Dale, Michael von, 85
Rachfeld, Bernhard, 120
Volmar, Johannes, vidua, 120
Mylianus, typ. → Wittenberg
Mylius, Crato → Heidelberg, Strasbourg
Mylius, Hermannus → Köln
N
Nádasdy Ferenc → Pottendorf
Nadler, Jörg → Augsburg
Nagyszombat, Pozsony vm. (Ternavia, 
Tyrnavia, Tírnau, Tírnavia, Trnava; 
SK) 
akadémiai nyomda (academicis, typ.; 
Academische Druckerey, akad. 
bötűk), 56, 63, 65, 67–69, 71, 73, 77, 
84, 104, 107, 112, 114, 119–121, 127, 
128, 130, 132, 133, 209, 228–230, 269, 
294, 295, 301, 302, 319, 321, 325–329, 
338, 340, 346, 352, 359, 368, 371, 377, 
382, 386, 389, 391, 393, 398, 401, 403, 
408, 409, 416, 431, 433, 435, 443, 
445, 453–456, 463–465
Biller, Matthaeus (Byller Máté), 109, 
373
Frey, Johann Georg, 445
Friedl, Johann Adam (János), 62, 115, 
119, 329, 368, 445
Geich, Joannes Henricus, 77, 359
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Háuck András, 377
Heyinger, Andreas, 76
Hörmann, Johannes Andreas (János), 
61, 62, 64, 68, 72–74, 76, 105, 108, 
128, 130, 132, 228, 230, 329, 338, 368, 
408, 409, 416, 433, 454
Martium, Joannes Nicolaus, 127, 229, 
352
Mayr, Philippus Jacobus, 67, 69, 329, 
456
Rietmiller, Matthaeus, 463
Schneckenhaus, Melchior Wenceslaus 
(Menyhárt Venceszló), 373, 389, 398, 
453, 454
Srnensky, Matthias, 68, 69, 108, 302, 
319, 455, 465
Telegdi-nyomda, 398
Zerweg, Johann Gregor, 301
s. typ., 76, 332
Napoli (Neapolum; I)
Carlino, Giovanni Giacomo, 87
Salviani, Orazio, 268
s. typ., 383
Naumann, Johann → Hamburg
Neisse (Nysa, Nissa Silesiorum; PL)
Cruciger, Johannes, 280
Németlövő → Sitz
Németújvár, Vas vm. (Nymöt Vij Var, 
Güssing; Burgenland, A)
Manlius, Johannes (Hans Mannel), 
343
Nenninger, Tobias → Passau
Neomagum → Nijmegen
Neuber (Newber), Ulrich → Nürnberg
Neuber, Urbanus → Nürnberg
Neuburg an der Donau (Neuburg an 
der Thunaw; Bayern, D)
Kilian, Hansen, 158, 299, 410
Neuss, Melchior von → Köln
Newber → Neuber
Newstadt an der Hardt (Neostadium, 
Neustadt an der Weinstrasse; 
Rheinland-Pfalz, D)
Harnisch, Matthaeus, 162, 180, 186, 
202, 367
Nicolini, Domenico → Venezia
Nicolini da Sabbio, Stefano → Roma
Nieulandt, Beuckel Cornelissz → Den 
Haag
Nijmegen (Neomagum, Nimègue; NL)
Hervelt, Nicolaus ab, 128
Moetjens, Adriaen, 269
Nisi (Nisius), Johannes → Hamburg, 
Jena
Nisi (Nisius), Johannes Zacharias → 
Jena
Nissa Silesiorum → Neisse
Nissen, Niclas → Ratzeburg
Norton, John → London
Novesianus, Joannes → Köln
Novesianus, Melchior → Köln
Nutius, Martinus → Antwerpen
Nürnberg (Noriberga, Norimberga, 
Nuriberga, Schwobach; Bayern, D)
Andreae, Hieronymus, 161
Buggel, Johann Leonhard (Moritz 




Endter, Johann Andreas, 84, 205, 210, 
236, 237, 255, 285, 310, 432
Endter, Johann Andreas, haer., 243, 
348, 361
Endter, Johann Friedrich, 361, 383
Endter, Johann Friedrich, haer., 401
Endter, Martin, 375, 413
Endter, Michael, 234, 361, 383, 408
Endter, Wolfgang, 181, 302, 317, 373
Endter, Wolfgang Moritz, 84, 205, 
207, 210, 236, 255, 289, 404
Endter, Wolfgang, iun., 237
Fabricius, Julius Paul, 414
Felsecker, Jonathan, 263
Felsecker, Wolfgang Eberhard, 369
Froberg, Christian Siegmund, 233, 
270, 401
Fuhrmann, Georg Leopold, 261
Führmann, Valentin, 165
Fürst, Paul, 289, 290, 293
Fürst, Paul, haer., 364
Gerhard, Christoff, 290, 475
Gerlach, Katharina, 366
Guldenmund, Hans, 161, 415
Gutknecht, Jobst, 153, 154, 160, 215, 
250
Halbmayer, Simon, 176, 200
Haselberg, Johannes, 277
Helmer, Rudolph Johann 
Hergot, Kunigunde, 175
Herrgot, Hans, 404
Hertz, Johann Jobst (Jobus), 404
Heussler, Leonhard, 383, 416
Hoffmann, Johann, 270, 361, 416, 475
Hoffmann, Johann, haer., 404
Höltzel (Hoeltzel), Hieronymus, 332, 
333
Knorr, Nikolaus, 189




Lochner, Christoph, 261, 362, 373
Lochner, Johann Christoph, 285, 354
Loschge, Leonhard, 369
Montanus, Johannes, 124, 368
Neuber (Newber), Ulrich, 138, 139, 
146, 370, 382
Neuber, Urbanus, 124, 368
Petreius, Johannes, 115, 117, 129, 168, 
202, 304, 319, 336, 414, 415
Peypus, Friedrich, 103, 160, 297, 379
Pinder, Ulrich, 240
Resch, Wolffgang, 161
Riegel, Christoph, 254, 398
Rottmaier, Georg, 175
Sandrart, Johannes Jacobus de, 290, 
401
Sartorius, Johann Friedrich, 355
Streck, Engelbert, 404
Stuchs, Johann, 154, 164, 175
VomBerg, Johann, 139, 370, 382
Wagenmann, Abraham, 147, 157, 176, 
178, 182, 231, 239, 240, 403
Weißenburger (Veissenburger), 
Johann, 110, 332, 378
Zieger, Johann, 350
s. typ., 185, 366, 380, 416
Nymöt Vij Var → Németújvár
O
Oberursel (Ursell; Hessen, D)
Braubach (Brubach), Peter, 199
Heinrich, Nikolaus, 184, 189, 199, 
204, 371, 417
Heinrich, Nikolaus, sen., 91
Oeglin (Öglin), Erhart → Augsburg
Oeglin (Öglin), Erhart, haer. → 
Augsburg
Oels (Olsse, Oleśnica; PL)
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Offenbach am Main (Offenbachium; 
Hessen, D)
Beatus, Georg, 51, 320
Ohr Hamb, Philippus ab, haer. → 
Rostock
Oleśnica → Oels
Olmütz (Olomutium, Olomouc; CZ)




Millichthaler, Friedrich, 105, 294, 401
Olomutium → Olmütz
Oltzmayr, Matthaeus Laurentius → 
Wien
Omichius, Franciscus → Güstrow
Onoltzbach → Ansbach 
Oporiniana, off. → Basel
Oporinus, Johannes → Basel
Oppenheim (Rheinland-Pfalz, D)
Bry, Johann Theodor de, 347
Galler, Hieronymus, 98, 122, 192, 193, 
198
Genath, Jacob, 198
Hulsius, Levinus, 122, 198
Oradea → Várad 
Osten, Leonhard → Basel
Otmar, Johan → Augsburg, Reutlingen
Otmar, Silvan → Augsburg










Paep, Johannes → Venezia
Paffraet, Richard → Deventer
Paganinis, Paganius de → Venezia




Palliot, Pierre → Dijon
Palthenius, Zacharias → Frankfurt am 
Main
Pancitutti, Giovanni Maria → Venezia 
Pápa, Veszprém vm. (HU)
Bernhard Máté, 41, 42, 168, 316, 332
Parcus, Jacobus → Basel
Pareus, Jacobus → Basel
Paris (Lutetia, Lutetia Parisiorum, 
Parrhisium; F)
Alyot, Gervais, 414
Aubovyn, Pierre, vidua, 398
Badius Ascensius, Jodocus, 96, 206, 
210, 276, 298, 481









Cramoisy, Sebastien, 393, 395, 471, 473
Drovart (Droüart), Hieronymus, 355, 
407
Du Puys (Puteanus), Jacques, 93, 133, 
392, 466
Estienne, Henri (Henricus 
Stephanus), 84, 207
Estienne, Robert (Robertus 
Stephanus), 308, 355
Gering, Ulrich, 111, 363
Gourmont, Gilles de, 277




Imprimerie Royale (Typographia 
Regia), 246, 472
Iuvenus, Martinus, 113, 194
Jacquin, François, 471
Jaillot, Alexis Hubert, 401
Jaillot, Hubert, 473
Josse, Louis, 338




La Porte, Jean de, 93
Langelier, Abel, 129
Le Gras, Henri, 476, 477
Le Jeune (Juvenis), Martin, 214
Le Magnier, Felix, 247
Le Preux, Jean, 90
Léonard, Frédéric, 82
Lombart, Georges, 131








Perier, Adrian, 214, 359
Petit, Jean (Johannes Parvus), 90, 94, 
236, 298, 481
Petit, Oudin (Andoënus Parvus), 311
Petit-Pas, Jean, 252, 264
Piget, Simeon, 476
Pouchin, Jacques, 372
Puys, Jacobus du, 210
Regnault, François, 93, 349
Remboldt, Berthold, 111, 363
Ribov, Jean, 214
Robinot, Antoine, 475




Sommaville, Antoine de, 342, 413
Sonnius, Laurentius, 40, 96
Sonnius, Michel, 37, 53, 117, 119




s. typ., 129, 185, 223, 346, 409
Parma (I)
Viotti, Seth, 259
Parmentier (Parmanterius), Michel → 
Lyon
Parvus, Andoënus → Paris, Petit, Oudin
Parvus, Johannes → Paris, Petit, Jean
Pasquato, Lorenzo → Padova
Passau (Passavium; Bayern, D)
Frosch, Konrad, 114, 262
Nenninger, Tobias, 114
Patavia, Johannes Petri de → Venezia
Patavium → Padova
Patisson, Mamert → Paris
Patté, (Patten), Gérard → Douai
Payen, Thibaud (Theobaldus Paganus) 
→ Lyon
Pega, Andreas Franz → Glatz
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Percacino, Grazioso → Padova, Venezia
Perier, Adrian → Paris
Perna, off. → Basel 
Perna, Petrus → Basel
Peterle, Michael → Praha
Petit, Jean (Johannes Parvus) → aris
Petit, Oudin (Andoënus Parvus) → Paris
Petit-Pas, Jean → Paris
Petreius, Johannes → Nürnberg
Petri, Adam → Basel
Petri, Andreas → Eisleben, Mansfeld
Petri, Henricus → Basel
Petri, Johannes → Basel
Peypus, Friedrich → Nürnberg
Pezzana, Niccolo → Venezia
Pfeilschmidt, Johann → Hof
Pfeilschmidt, Matthaeus → Hof
Pfeilschmidt, Matthaeus, sen. → Hof
Pforzheim (Phorce; Baden-
Württemberg, D)
Anshelm, Thomas, 111, 363
Phorce → Pforzheim
Pierius, Nicolaus → Wien
Piget, Simeon → Paris
Pigrin, Heinrich → Würzburg
Pinder, Ulrich → Nürnberg
Pinelli, Antonio → Venezia
Pinelliana, typ. → Venezia
Pinzi, Filippo → Venezia
Pistorius, Johannes → Erfurt
Planck, Johann → Linz
Plantier, Jeremie → Villefranche
Plantin, Christoph → Antwerpen, 
Leiden
Plantiniana, off. → Antwerpen, Leiden
Plantiniana–Raphalengiana, off. → 
Antwerpen, Leiden
Platter, Thomas → Basel
Plavecký-Zámek → Detrekő
Porro, Girolamo → Venezia
Porta, Aymon de → Lyon
Porta, Hugo a → Lyon
Porta, Sybille a → Lyon
Posonium → Pozsony
Posuel, Jean → Lyon




Verdussen, Hieronymus, 373, 383
Pouchin, Jacques → Paris
Pozsony, Pozsony vm. (Posonium, 
Pressburg, Bratislava; SK)
Gründer, Gottfried, 123, 205, 448
typ. archiepiscopalis (in Aula 
Archiepiscopalia), 37, 114, 124, 186, 
321, 332, 335, 460
typ. Societatis Jesu, 38, 39, 41, 43, 49, 
55, 93, 94, 99, 104, 110, 125, 128, 453, 
455, 456, 465
Praha (Alt-Statt Prag, Vetero Praga, 
Praga; CZ)
Arnolt z Dobroslavina, Jan, 341, 394
Beringer, Jiří Samuel, 83
Czernoch, Georg, 96, 341
Goliasch, Urban, 393
Had, Jan (Johannes Coluber), 237, 
357, 375




Rosenmüller, Karel František, 361
Sedlčanský (Sedesanus), 465
Sessius, Pavel, 224
Swoboda, Friedrich Wenzel, 406
typ. Universitatis (Universitatis 
Carolo-Ferdinandae), 109, 344, 395, 
405, 416
Vinoře, Jan, 119 
s. typ., 156
Praetorius, Johannes → Augsburg
Prati, Fioravante → Venezia
Preß, Johann → Frankfurt am Main
Prodocimo, Iseppo → Venezia
Prost, Louis → Lyon
Pruß (Prus, Prüss), Johannes → 
Strasbourg
Prüss → Pruß
Puteanus, Jacobus → Paris, Du Puys, 
Jacques 
Puys, Jacobus du → Paris
Q
Quentel, Arnoldus → Köln
Quentel, Heinrich → Köln
Quentel, Heinrich, haer. → Köln
Quentel, Johann → Köln
Quentel, Johann, haer. → Köln
Quentel, Peter → Köln
Quentz, Johann Jacob → Freiburg im 
Breisgau
R
Rab (Corvinus), Christoph → Frankfurt 
am Main, Herborn
Rab (Raaben), Bechtold → Frankfurt 
am Main, Wittenberg
Rab, Georg, sen. → Frankfurt am Main
Rachfeld, Bernhard → Münster
Raesfeld, Bernhard → Würzburg
Ramba, Johannes → Leipzig
Rammazeyn, Jean → La Haye
Ramminger, Melchior → Augsburg
Ramminger, Narziß → Augsburg
Rampazetto, Francesco → Venezia
Rampazzetto, Francesco → Venezia
Raphalengius, Christophorus → Leiden
Rarbók, Pozsony vm. (Rohožník; SK)
Bornemisza-nyomda, 453
Raschen, Johann → Frankfurt am Main
Ratdolt, Erhard → Augsburg




Rauch, Sebastian → München
Rauchmaul, Heinrich → Jena
Ravani, Pietro → Venezia
Ravaud, Marc-Anton → Lyon
Razeburg → Ratzeburg
Rebart (Rhebart), Thomas → Jena
Reffelern, Paul → Frankfurt am Main
Regensburg (Ratisbona, Regenspurg; 
Bayern, D)
Burger, Hans, 189
Burger, Johann, 144, 403
Emmerich (Emmrich), Johann 
Konrad, 413
Fischer, Christoff, 181, 329
Geisler, Heinrich, 151, 152, 165, 171, 
179, 181, 188–190, 336
Gräf, Bartholomaeus, 239
Hanckwitz, Augustus, 413
Kohl, Hans, 161, 188
Kollegium der Ärzte („durch die 
Medicos”), 240
Müller, Matthias, 240
Regia, typographia → Paris, Imprimerie 
Royale
Regiomontum → Königsberg
Regius → Basel, König
Regnault, François → Paris
Rehefeld, Elias → Leipzig
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Reinmichel, Leonhard → Lauingen
Reisacher, Benedikt Karl → Innsbruck
Reisius, Johannes Henricus → Tübingen
Remboldt, Berthold → Paris
Remeus, Georges → Lyon
Repp, Johannes → Strasbourg
Resch, Wolffgang → Nürnberg
Rescius, Rutgerus → Leuven
Reulandt, Hubertus → Trier
Reutlingen (Baden-Württemberg, D)
Otmar, Johan, 378
Rex (Regius), Ludovicus → Basel, König, 
Ludwig
Rhamba, Johann → Görlitz
Rhau, Georg → Wittenberg
Rhau, Georg, haer. → Wittenberg
Rhau-Grunenberg, Johann → 
Wittenberg
Rhebart, Thomas → Jena, Rebart, 
Thomas
Rheda Pál → Debrecen
Rhode, Franz → Marburg
Rhode, Michael → Leipzig
Rhodius → Heidelberg, Rosa
Ribbius, Johannes → Utrecht
Ribov, Jean → Paris
Riccio, Matteo → Wien
Richter, Gottfried → Altenburg
Richter, Johannes → Wittenberg
Richter, Wolfgang → Frankfurt am 
Main
Richtzenhan, Donatus → Jena
Rickesin (Rikesin), Susanna → Wien
Rickhes, Maria → Wien
Rickhes, Matthäus → Wien
Rickhes, Michael → Wien
Rickhes, vidua → Wien
Rictius → Rickhes
Riedel, Johann → Dresden
Riegel, Christoph → Nürnberg
Rietmiller, Matthaeus → Nagyszombat
Rietsch, Andreas → Strasbourg
Rigaud, Claude → Lyon
Rihel, Josias → Strasbourg
Rihel, Josias. haer. → Strasbourg
Rihel, Theodosius → Strasbourg
Rihel, Wendelin → Strasbourg
Rikesz Mihály → Pozsony, Wien
Rißwick, Ottho → Erfurt
Ritter-Vitezović, Paulus → Zagreb, 
Wien
Rivière, Barthélemy → Lyon
Robinot, Antoine → Paris
Roger, Stephanus → Amsterdam
Rohožník → Rarbók




Buagni, Giovanni Francesco, 342
Camera Apostolica, 95, 259
Corbelletti, Francesco, 447
Corbelletti, Francesco, haer., 408
Dragondelli, Giacomo, 409, 473
Eliano (Helianus), Vittorio, 285
Ercole (Herculis), Domenico 
Antonio, 386
Gonzaga, Francesco, 381
Komarek, Giovanni Giacomo, 271
Luna, Giacomo, 466
Manelfi, haer., 454
Manelfi, Manelfo, 132, 378
Manuzio (Manutius), Paolo, 358, 412
Mascardi, Giacomo, 342
Mascardi, Vitale, 42, 285, 367
Molo, Giovanni Battista, 263
Moneta, Paolo, 454
Nicolini da Sabbio, Stefano, 129
Rossi (Rubeis), Giovanni Giacomo de, 
353, 400




Zanetti, Francesco, 114, 225
s. typ., 121, 165, 290, 349
Rondet, Laurent → Paris
Rorschach am Bodensee (CH)
Straub, Leonhart, 258
Rosa (Rhodius), Jonas → Frankfurt am 
Main, Heidelberg
Rosa, Jonas, vidua → Frankfurt am 
Main
Rosenmüller, Karel František → Praha
Ross, Wilhelm → Magdeburg
Rossi, Filippo de → Roma




Ohr Hamb, Philippus ab, haer., 121
Reusneriana, off., 121, 234
Roth, Heinrich → Chemnitz






Roussin, Jacques → Lyon
Roviere, Pierre de la → Genf
Rovillius, Gulielmus → Lyon
Royale, Imprimerie → Paris
Rödinger, Christian → Jena, Marburg
Rödinger, Christian, sen. → Marburg
Rösslin, Johann Weyrich → Stuttgart
Rösslin, Johann Weyrich, iun. → 
Stuttgart
Rötel, Kaspar → Frankfurt am Main
Rubeis, Johann Jacob de → Roma, Rossi, 
Giovanni Giacomo de 
Ruff, Simprecht → Augsburg
Ruland, Hoffmann → Frankfurt am 
Main
Ruland, Johann → Frankfurt am Main
Ruland, Nikolaus → Frankfurt am 
Main
Rusconi, Giorgio → Venezia
Rüdiger (Rudigerus), Johann Michael → 
Marchena
Rüdinger, Andreas → Wittenberg
Rynmann, Johann → Hagenau
S
Sachse, Jakob → Erfurt
Sacon, Jacques → Lyon
Sadeler, Raphael → München
Sadler, Tobias → Wien
Saint-André, Pierre de → Genf
Salamanca (Salmantica; E)
Iunta, Lucas a, 113
Salicato, Altobello → Venezia
Salisburgum → Salzburg
Salmantica → Salamanca
Salviani, Orazio → Napoli
Salzburg (Salisburgum; A)
Haan, Melchior, 334, 335, 458
Mayr, Johann Baptist, 80, 211, 266, 
272, 274, 343, 344, 459, 460
Mayr, Johann Joseph, 341
Salzer, Emanuel → Lauingen
Samoscium → Zamość
Sanctandreana, off. → Genf
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Sandrart, Johann Jakob, von → 
Frankfurt am Main, Nürnberg
Santandreanus, Petrus → Genf, Lyon
Saracenus, Maurinus → Venezia
Sartorius, Adam → Ingolstadt
Sartorius, David → Ingolstadt
Sartorius, Johann Friedrich → Nürnberg
Sárvár, Vas vm. (HU)
Manlius, Johannes (Hans Mannel), 
455
Illésházi István, 455
Sarzina, Giacomo → Venezia
Sassenus, Servatius → Leuven
Saur, Johannes → Frankfurt am Main
Saur, Jonas → Marburg
Schäfer, Petrus → Strasbourg
Schedeliana, off. → Kraków
Schelte, Heinrich → Amsterdam
Schenk, Pieter → Amsterdam
Scher, Konrad → Strasbourg
Scheurer, Thomas → Kassel
Schilg, Maria Susanna → Wien
Schirlentz, Nickel → Wittenberg
Schlegel, Johann Georg → Wien





Schmuck, Michael, 147, 152
Schmid, Peter → Frankfurt am Main
Schmidt, Bonaventura → Zerbst
Schmidt, Hans → Wittenberg
Schmidt, Johannes → Wittenberg
Schmidt, Nickel → Leipzig
Schmuck, Michael → Schmalkalden
Schneckenhaus, Melchior Wenceslaus 
(Menyhárt Venceszló) → Nagyszombat
Schneider, Nicolaus → Legnica
Schnellboltz, Franz → Leipzig
Schobser, Hans → München
Schoolsteech, op den hoeck van de → 
Delft
Schott, Johannes → Strasbourg
Schotten zum Thyergarten, Hans → 
Strasbourg
Schöffer, Ivo → Köln
Schöffer, Johann → Mainz
Schöne, Anton → Wittenberg
Schönfeld, Johann → Amberg
Schönfeldiana, off. → Amberg
Schönig (Schoenigkius), Johann → 
Augsburg
Schönig (Schonigk), Valentin → 
Augsburg
Schönsperger, Johann → Augsburg
Schönsperger, Johann, iun. → Augsburg
Schönwetter, Gottfried → Frankfurt am 
Main
Schönwetter, Johann Baptist → 
Frankfurt am Main, Mainz, Wien
Schönwetter, Johann Gottfried → 
Frankfurt am Main, Mainz
Schönwetter, Johann Martin → Mainz
Schönwetter, Johann Theobald → 
Frankfurt am Main, Mainz
Schrey, Jeremiae → Frankfurt an der 
Oder
Schröter, Johann → Basel
Schultes, Johann → Augsburg
Schultz, vidua → Kassa
Schumann, Valentin → Leipzig
Schump, Wolfgang → Wien
Schurerus → Schürer
Schürer (Schurerus), Zacharias → 
Wittenberg
Schürer, Lazarus → Sélestat
Schürer, Mathias → Strasbourg
Schürer, Thomas → Leipzig
Schütz, Hieronymus → Dresden
Schwäbisch Hall (Hala Suevorum; 
Baden-Württemberg, D)
Frentius, Petrus, 141
Schwan, Johann → Strasbourg
Schwertel, Johann → Wittenberg
Schwobach → Nürnberg
Scoto, Girolamo, haer. → Venezia
Scoto, Octavius, haer. → Venezia
Seceriana, off. → Hagenau
Secerianus, Johannes → Hagenau, 
Setzer, Johann
Sedlčanský (Sedesanus) → Praha
Seghino, Giovanni Antonio → Torino
segno del Seminante → Venezia
Seitz, Peter → Wittenberg
Seitz, Peter, haer. → Wittenberg
Seitz, Peter, iun. → Wittenberg
Seitz, Peter, sen. → Wittenberg
Sélestat (Schlettstadt; F)
Schürer Lazarus, 107, 159, 186, 216, 277
Selfisch, Samuel → Frankfurt am Main, 
Wittenberg
Senneton, Jacques → Lyon
Serlin, Wilhelm → Frankfurt am Main
Sermartelliana, off. → Firenze
Serrano, Francisco → Madrid
Servesta → Zerbst
Sessa, Giovanni Battista → Venezia
Sessa, Melchior, haer. → Venezia
Sessius, Pavel → Praha
Setzer (Secerius, Secerus), Johann → 
Hagenau
Setzer (Secerius, Secerus), Johann, haer. 
→ Hagenau
Seuberlich, Laurentius → Wittenberg
Severini, Marcus → Kassa
Severinus, Isaacus → Leiden
Seydner, Andreas → Magdeburg
Sicz, Vas vm. (Németlövő, Deutsch-
Schützen; Burgenland, A)
Manlius, Johannes (Hans Mannel), 
147, 393
Singrenius, Johannes → Wien
Singriner, Hans → Wien
Sischowitz, Matthia → Wien
Sischowitzin, Anna Rosina → Wien
Soardus, Lazarus → Venezia
Socer Andreas → Venetia, Torresano, 
Andrea
Societas (Compagnie) → Amsterdam
Societas Typographica → Paris
Societät („auff Kosten einiger Mit-
Glieder der Societat”) → Frankfurt am 
Main
Societatis Jesu, typ. → Pozsony
Soly, Michel → Paris
Sommaville, Antoine de → Paris
Sommeren, Joannes van → Amsterdam
Sommeren, Joannes van, vidua → 
Amsterdam
Sonnius, Michel → Paris
Soter, Jacob, haer. → Köln
Soter, Johannes → Köln
Soter, Melchior → Dortmund




Kembachius, Helias, 176, 191, 235, 310
Spies, Johann → Frankfurt am Main, 
Heidelberg, Wittenberg
Spieß, Martin → Gera, Mulhouse
Spiessiana, typ. → Gera
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Spira Nemetum → Speyer
Spoor, Johann Friedrich → Strasbourg
Srnensky, Matthias → Nagyszombat
Stainhofer (Steinhofer), Kaspar → Wien
Stamperia Camerale → Roma
Stapf, Johann Ulrich → Augsburg
Starck, Daniel Benjamin → Greifswald
Steelsius, Joannes → Antwerpen
Stein, Nicolaus → Frankfurt am Main
Steiner, Heinrich → Augsburg
Steinmann, Hans → Leipzig
Steinmann, Johann → Leipzig
Steinmann, Tobias → Jena
Steinmeyer, Paul → Frankfurt am Main
Stephanus, Henricus → Genf, Paris, 
Estienne Henri
Stephanus, Robertus → Paris, Estienne, 
Robert
Stettin (Stetinum, Szczecin; PL)
Bartholdus, Nicolaus - 308
s. typ., 239
Steucker, Daniel → La Haye
Steucker, Jean → La Haye
Sthürmer, Gervasius → Erfurt




Stoer, Jacobus → Genf
Stolle, Johann Zacharias → Gdańsk
Storti, Casparo → Venezia
Storti, Francesco, haer. → Venezia
Stöckel, Matthes → Dresden
Stöckel, Wolfgang → Dresden, Leipzig
Stössel, Johann Christoph → Erfurt







Behamb, Johann Ferdinand, 43
Berger, Theobald, 170
Bertram, Anton, 155, 167, 177, 180, 
349, 374, 383, 392
Cammerlander, Jakob, 159, 411
Carolus, Johannes, 154–156
Cephaleus, Wolffgang, 163, 186
Colbius, Georgius, 236
Dietzell, Caspar, 362
Dolhoff (Dolhopffius), Georg 
Andreas, 265, 451
Emmel, Samuel, 144, 171, 385
Flach, Martinus, 154, 332
Gotzius, Paulus, 352
Grüninger, Johannes, 163, 182, 237, 387
Herwagen, Johann, 82, 320, 384, 390
Herwagen, Johann, sen., 376
Heyden, Christoph ab, 336
Heyden, Marcus ab, 150
Husner, Georg, 387
Jobin, Bernhard (Ursino Gottgwinn), 
134, 172, 185, 195, 219, 259, 267, 305, 
354, 374
Kieffer, Carolus, 155, 156, 180, 181, 392
Knoblouch (Knoblauch), Joannes, 86, 
304, 308, 332, 363
Knoblouch (Knoblauch), Joannes, 
sen., 111, 202, 216, 332
Köpfel, Wolfgang, 82
Machaeropoeus, Georgius, 139, 307
Martin, Jost, 155, 156
Müller, Christian, sen., 152
Mylius, Crato, 199, 304, 307, 322, 381




Rihel, Josias, 198, 223, 279, 282, 356
Rihel, Josias. haer., 362
Rihel, Theodosius, 138, 373




Schott, Johannes, 153, 159, 164, 166, 
167, 174, 175, 244, 352, 381
Schotten zum Thyergarten, Hans, 272
Schürer, Mathias, 111, 332, 363
Schwan, Johann, 380
Spoor, Johann Friedrich, 347, 402
Sybold, Heinrich, 244
Ulricher, Georg, 98, 188
Wächtler, Reinhard, 402
Zetzner, Eberhard, 43, 206, 225
Zetzner, Lazare, 49, 194, 197, 225, 242, 
243, 245, 270, 343, 357
Zetzner, Lazare, haer., 218
s. typ., 349, 373, 374, 380, 390
Strata, Antonius de → Venezia
Stratius, Jean → Lyon
Straub, Jacob → München
Straub, Leonhard → Rorschach am 
Bodensee
Straub, Lucas → München
Streck, Engelbert → Nürnberg
Strik, Leonardus → Franeker
Stuchs, Johann → Nürnberg
Sturmius, Johannes → Leuven
Stuttgart (Stutgardia; Baden-
Württemberg, D)
Cotta, Johann Georg, 371
Hulsen, Esaias van, 291
Rösslin, Johann Weyrich, 169
Rösslin, Johann Weyrich, iun., 265
Stürmer, Wolfgang → Erfurt
Succetti, Giovanni → Roma
Sulzbach (Sulzbacum; Baden-
Württemberg, D)
Bleul, Peter Paul, 408




Sutor, Caspar → Dillingen
Sybold, Heinrich → Strasbourg
Syngrenius → Singrenius
Swoboda, Friedrich Wenzel → Praha
Sz
Szczecin → Stettin
Szenci (Szemptzi) Kertész Ábrahám → 
Várad
T
Tacuino, Giovanni (Tacuinus de 
Tridino) → Venezia
Tamburini, Girolamo → Bologna
Tamo, Angelo→ Verona
Tampach, Gottfried → Frankfurt am 
Main
Tarvisium → Treviso
Taurellus, Jacobus → Wien, Torelli, 
Giacomo
Tebaldini, Nicolò → Bologna
Telegdi-nyomda → Nagyszombat
Tejfalu, Pozsony vm. (Mliečno; SK)
Wechel János Zsigmond, 41
Ternavia → Nagyszombat
Thanner, Jacob → Leipzig
Thurnmayer, Michele → Wien
Thurnmeyerin, Helena, vidua → Wien
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Tomasini, Cristoforo → Venezia
Tomasini, Giacomo → Venezia
Torelli, Giacomo (Jacobus Taurellus) 
→ Wien
Torino (I)
Seghino, Giovanni Antonio, 112, 460
Torresano, Andrea → Venezia
Torresano (Turrisanus), Bernardino → 
Paris
Tortis, Baptista de → Venezia
Tortona (Dertona; I)





Tournes (Tornaesius), Jean → Lyon
Tournes, Jean Antoine → Genf
Tournes, Samuel de → Genf
Trajectum ad Rhenum → Utrecht
Trechsel, Melchior → Lyon
Tremonia → Dortmund
Treviso (Tarvisium; I)
Gerardus de Flandria (Geraert van der 
Leye), 397
Trier (Augusta Trevirorum; 
Rheinland–Pfalz, D)
Reulandt, Hubertus, 125
Trino, Comin da → Venezia
Trnava → Nagyszombat
Tröster, Jakob → Frankfurt am Main
Turrini → Venezia





Brunn, Philibert, 263, 349
Cellianis, typ., 366
Cellius, Erhard 2139
Cellius, Johann Alexander, 176, 235, 
260, 366, 403
Cotta, Johann Georg, 325
Gruppenbach, Georg, 96, 135, 138, 144, 
146–148, 152, 160–162, 165, 166, 170, 
175, 178, 180, 181, 184, 185, 193, 202, 
338, 339, 364, 366, 391, 392, 395, 403
Gruppenbach, Philipp, 170
Hock, Alexander, 148, 152, 170, 175, 
185, 188, 338, 339, 366, 392, 402
Hock, Johannes, 392
Morhart, Magdalena, 151
Morhart, Ulrich, 151, 179, 190, 207, 
305, 384, 458
Morhart, Ulrich, haer., 150
Morhart, Ulrich, sen., 106, 170, 177, 
180, 185, 267, 366, 413
Morhart, Ulrich, vidua, 151, 152, 156, 
190, 403
Reisius, Johannes Henricus, 325
Wild, Eberhard, 234, 375, 376
s. typ., 366, 367
Türsch, Johann David, vidua → Kassa
typ. academica → Dillingen
typ. archiepiscopalis → Pozsony
typ. celsissimi principis → Gyulafehérvár
typ. electoralibus → Marchena
typ. Universitatis → Praha




Ulhart, Philipp → Augsburg, Eisenach
Ulhart, Philipp, sen. → Augsburg
Ulm (Baden-Württemberg, D)
Görlin (Gorlinus), Johann, 269, 299
Gruppenbach, Oswald, 152
Kühn, Christian Balthasar, 299
Varnier, Hans, 158, 410
Wagner, Matthäus, 271, 450
Wildeisen, Georg, 265
Ulricherus, Georgius → Strasbourg





Utrecht (Ultrajectum, Trajectum ad 
Rhenum; NL)
Ackersdijck, Dirck van (Theodorus), 
372, 475
Ribbius, Johannes, 255
Water, Willem, vande, 260
Zijl, Gijsbert van, 372, 475
s. typ., 132
Utzius, Antonius → Giessen
Utzschneider, Simon → Augsburg
V
Valder, Johann → Basel, Walder, Johann
Valgrisi, Vincenzo → Venezia
Valvasenese, Francesco → Venezia
Valvasor, Johann Weichart → 
Wagensperg
Van Ghelen, Giovanni → Wien, 
Gehelen, Johann van  
Várad, Bihar vm. (Varadinum, 
Wardein, Oradea; RO)
Szenci (Szemptzi) Kertész Ábrahám, 
41, 375, 384
Varese, typ. → Roma
Varisco, Giovanni → Venezia
Varisco, Varisco et fratelli → Venezia
Varnier, Hans → Ulm
Vautrollerus, Thomas → London
Veissenburger, Johannes → Nürnberg, 
Weißenburger, Johann
Veith, Philipp Jacob → Augsburg
Velacus, Matthaeus → Wittenberg, 
Welack, Matthaeus
Velpius, Rutger → Leuven
Velstenius, Hermannus → Giessen
Venetus, Bernardino → Venezia, Vitali, 
Bernardino
Venetus, Lucas → Venezia




Angelieri (Angelerius), Giorgo, 123
Asulanus, Andrea, 278, 283, 284, 480
Avanzo, Lodovico, 246
Baba, Francesco, 336, 405, 406
Baglioni (Ballionus), Tommaso, 237
Barezzi, Barezzo, 383
Bergomensis, Petrus, 356
Bertano, Giovanni Antonio, 120, 460
Bindoni, Gasparo, 400
Bolzetta, Francesco, 265
Bonelli, Giovanni Maria, 276
Bonelli, Valerio, 463
Borgofranco, Giovan Battista da, 266
Brucioli, Alessandro et fratres, 412
Cavalcalupo, Girolamo, 122
Ciotti, Giovanni Battista (et socios), 
121, 364
Combi e La Nou, 388
Combi, Sebastiano, 358, 460
Compagnia de gli Uniti, 257
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Deuchino, Evangelista, 262, 410
Erasmiana, off., 267




Francesci Senesi, Francesco de, 339
Ginammi, Francesco, 270, 464
Giunta (Iunta), 107, 216, 245, 354, 461
Giunta (Iunta), Bernardo, 121
Giunta (Iunta), Lucantonio, 82, 286
Gorgonzola, Damianus de, 481
Guerigli, Giovanni, 112, 460
Guerigli, Giovanni, haer., 376
Guerra, Domenico, 116, 235, 461
Guerra, Giovanni Battista, 116, 235, 
461
Hartmann, Johannes, 294
Hertz, Giovanni Giacomo, 383
Jenson, Nicolas, 350, 482
La Noù, Giovanni, 358
Lange, Carl Nicolaus, 377
Liechtenstein, Peter, 326, 379
Locatellus, Bonetus, 93
Luere, Simon de, 182
Manuzio, Aldo (Aldus Manutius, 
1449–1515), 170, 186, 208, 483, 484, 
486
Manuzio, Aldo (Aldus Manutius, 
1547–1597), 259, 345, 350, 351. 363, 
378, 402, 472, 481, 483–487
Manuzio, Aldo, haer., 224, 278, 280, 
283, 284, 399, 480, 483–486
Manuzio, Paolo (Paulus Manutius, 
1512–1574), 480, 483–487
Muschio, Andrea, 354
Nicolini, Domenico, 107, 210, 360
Paep, Johannes, 102
Paganinis, Paganius de, 392
Pancitutti, Giovanni Maria, 269
Patavia, Johannes Petri de, 294
Perchacino, Gratioso, 352
Pezzana, Niccolò, 259, 348
Pinelli, Antonio, 352
Pinelliana, typ., 363
Pinzi, Filippo, 275, 351
Porro, Girolamo, 86
Prati, Fioravante, 400
Prodocimo, Iseppo, 269, 447
Rampazzetto, Francesco, 278, 324
Ravani, Pietro, 466
Rusconi, Giorgio, 251
Salicato, Altobello, 115, 210
Saracenus, Maurinus, 351
Sarzina, Giacomo, 458
Scoto, Girolamo, haer., 107, 414
Scoto, Octavius, haer., 93
segno del Seminante, 325
Sessa, Giovanni Battista, 390
Sessa, Melchior, haer., 344
Soardus, Lazarus, 182
Storti, Casparo, 101, 459
Storti, Francesco, haer., 269
Strata, Antonius de, 350
Tacuino, Giovanni (Tacuinus de 
Tridino), 90, 261, 342, 376
Tomasini, Cristoforo, 445
Tomasini, Giacomo, 377
Torresano, Andrea (Andreas Socer), 
118, 186, 224, 278, 280, 283, 399, 481
Tortis, Baptista de, 351
Trino, Comin da, 250
Turrini, 418
Valgrisi, Vincenzo, 90, 239, 267, 383
Valvasenese, Francesco, 389
Varisco, Giovanni, 238
Varisco, Varisco et fratelli, 238
Venetus, Lucas, 351
Vitali (Venetus), Bernardino, 244
Zanetti, Christoforo de, 364
Zani, Bartolomeo, 82
Zenaro, Damiano, 248
s. typ., 120, 355, 371, 407
Verdussen, Hieronymus → Antwerpen, 
Pottendorf, Wien
Verdussen, Joannes Baptista → 
Antwerpen
Verona (I)
Tamo, Angelo, 350, 392
Verwithagen, Jan → Antwerpen





Vienna Austria → Wien
Vietor, Hieronymus → Kraków, Wien
Vignon, Eustachius → Genf
Vignon, Johannes → Genf
Villefranche (F)
Plantier, Jeremie, 355
Villerianus, Thomas → Hanau
Vincentius, Antonius → Lyon
Vindobona → Wien
Vinegia → Venezia
Vingle, Jean de → Lyon
Vinoře, Jan → Praha
Viola, Eliseo, fil. → Tortona
Viotti, Seth → Parma
Vischer, Georg Matthaeus → Graz
Vitali (Venetus), Bernardino → Venezia
Viviani, Pietro Paolo → Wien
Vivie, Johannes du → Leiden
Vivien, François → Bruxelles
Vizsoly, Abaúj-Torna vm. (HU)
Mantskovit Bálint, 102
Vlacq, Adriaan → Den Haag
Voegelinus → Leipzig, Vögel
Vogel, Hieronymus de → Leiden
Voigt, Bartholomaeus → Leipzig
Voigt, Ignatius → Wien
Voigt, Leopold → Wien
Voigtin, Anna Francisca → Wien
Volmar, Johannes → Mainz, Münster
VomBerg, Johann → Nürnberg
Vögelin (Voegelinus), Ernst → Leipzig
Vögelin, Gotthard → Heidelberg, 
Leipzig
Vögelin, typ. → Leipzig
W
Wächtler, Kaspar → Giessen
Wächtler, Reinhard → Strasbourg
Wagenmann, Abraham → Nürnberg
Wagensperg (Bogenšperg; SL)
Valvasor, Johann Weichart, 289, 292
Wagner, Johann → München
Wagner, Matthäus → Ulm
Wagner, Michael → Innsbruck
Wagner, Sebastian → Worms
Wagner, Valentin → Brassó
Walde, Joachim, haer. → Magdeburg
Walder (Valder), Johann → Basel
Waldkirch, Konrad → Basel
Walter (Gualtherus), Bernhard → Köln
Walter, Chriatian → Krems
Wangium → Worms
Water, Willem, van de → Utrecht
Wechel János Zsigmond → Tejfalu
Wechel, André → Frankfurt am Main, 
Paris
Wechel, André, haer. → Frankfurt am 
Main, Hanau
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Wechel, Christian → Paris
Wechel, Johann → Frankfurt am Main
Weh, Joannes → Augsburg
Weidenfeld, Joannes, haer. → Köln
Weidmann, Christian → Frankfurt am 
Main, Leipzig
Weidner, Johannes → Jena
Weidneriana, off. → Jena




Weißenburger (Veissenburger), Johann 
→ Landshut, Nürnberg
Weissenhorn (Weyssenhorn), 
Alexander → Augsburg, Ingolstadt
Weissenhorn (Weyssenhorn), Samuel → 
Ingolstadt
Welack, Magdalena → Wittenberg
Welack, Matthaeus → Wittenberg
Werther, Johannes → Jena
Wesbuch, Hans Passhiers van → 
Haarlem
Wessel, Wilhelm → Kassel
Wesselius, Johannes → Bremen
Westheimer, Bartholomaeus → Basel
Wetstein, Henricus → Amsterdam
Wetsteniana, off. → Amsterdam
Weyerstraet, Elizaeus → Amsterdam
Weyerstraet, Elizaeus haer. → 
Amsterdam
Weyerstraet, Sara → Amsterdam




Widmannstetter, haer. → Graz
Widmanstadius → Graz, 
Widmannstetter 
Wien (Béch, Bécz, Bécs, Vienna, 
Vienna d’Austria, Vienna Pannoniae, 
Vindobona, Wienn in Oesterreich, 
Wiennae, Wydn; A)
Alantsee, Leonardus, 208
Alantsee, Lucas, 52, 251, 480
Blaeu, Joannes, 306
Bonnoberger, Ludwig, 165
Collegium Societatis Jesu, 105, 110, 328
Cosmeroviana, typ., 346
Cosmerovius, Johann Christoph, 38, 
76, 78, 88, 130, 143, 258, 323, 335, 340, 
371, 406, 407, 409, 428, 447, 448, 
450–452
Cosmerovius, Johann Christoph, 
haer., 356
Cosmerovius, Matthaeus 
(Cozmerovius, Kosmerovius Mate), 
39, 53, 55, 70, 71, 73, 81, 96, 105, 111, 
120, 126, 132, 212, 256, 257, 263, 292, 
297, 299, 308, 309, 319, 322, 333, 340, 
342, 346, 363, 365, 376, 388, 390, 404, 
422, 425, 427, 456, 462
Cosmerovius, Susanna Christina, 70, 
356, 368–370, 375, 376, 399, 452
Craphtus, Caspar, 113
Creutzer, Stephanus, 214, 390
Cymbermannus, Michael, 113
Esch, Severus, 221, 397
Eyelen (Eyring), Johann van, 361
Fidler, Joannes, 326
Formica, Leonhard, 339, 417
Formica, Matthaeus (Formika Máté), 
37, 39, 42, 43, 49, 53, 85, 86, 97, 102, 
104, 107–109, 111, 115, 262, 297, 341, 
398, 462
Formicina, Maria, vidua, 319
Gelbhaar, Gregor (Gelbhaar Gergely), 
39, 41, 42, 49, 55, 105, 316, 317, 354, 
378, 382, 418, 453
Ghelen, Johann van, 61, 74, 112, 341, 
349, 351, 399, 407
Hacque, Johann Baptist, 85, 268, 271, 
307, 371, 400, 445, 454, 456
Hacque, Johann Baptist, vidua, 413
Heyinger, Andreas, 70, 75, 224, 383, 
384, 445, 447, 450, 452
Hoffhalter, Raphael, 214, 217, 328, 358
Hösch, Stephanus, 116
Kolben, Franciscus, 165
Kürner, Johann Jacob (Janos Jakab 
Kyrner, sen.), 73, 98, 132, 217, 222, 
302, 310, 317, 318, 354, 355, 373, 388, 
420, 421, 460
Kürner, Johann Jacob, iun., 247, 318
Lercher, Christoph, 335, 413
Mann, Johann Jacob, 212, 248, 416
Mann, Johann Jacob, vidua, 249, 462
Oltzmayr, Matthaeus Laurentius,  
354
Pierius, Nicolaus, 187
Rath, Caspar ab, 221
Riccio, Matteo, 401
Rickesin (Rikesin), Susanna, 89, 123, 
212, 394, 421, 455
Rickhes (Rictius), Maria, 37, 121, 127
Rickhes (Rictius), Matthäus, 53, 73, 
209, 272, 341, 405
Rickhes, Michael (Rikesz Mihály), 
40, 41, 49, 94, 126
Rickhes, vidua, 75
Ritter-Vitezović, Paulus, 74, 325, 399, 
444
Sadler, Tobias, 256
Schilg, Maria Susanna, 316, 443
Schlegel, Johann Georg, 80, 223, 256, 
289, 326
Schönwetter, Johann Baptist, 61, 256, 
289, 333
Schump, Wolfgang, 114, 332
Singrenius (Syngrenius), Johannes, 
105, 183, 188, 251, 276, 304, 414, 417, 
480
Singriner, Hans, 362
Sischowitz, Matthias, 61, 112, 114, 256
Sischowitzin, Anna Rosina, 73
Stainhofer (Steinhofer), Kaspar, 114, 
390
Thurnmayer, Michele, 307
Thurnmeyerin, Helena, vidua, 252




Viviani, Pietro Paolo, 261, 348
Voigt, Ignatius, 88
Voigt, Leopold, 63–68, 70–73, 76, 
88, 94, 109, 112, 125, 212, 216, 217, 
241, 246, 247, 251, 262, 274, 311, 338, 
360–362, 368, 369, 377, 388, 398, 405, 
416, 431, 433, 434, 441, 443, 445, 
450, 452, 453, 461, 465
Voigtin, Anna Francisca, 67, 71
Winterburger, Johann, 111, 336, 379
Zimmermann, Michael, 101, 127, 128, 
307
s. typ., 39, 56, 64, 66, 103, 114, 215, 229, 
233, 245, 257, 258, 316, 320, 321, 325, 
335, 353, 398, 414, 434, 443, 451, 454
Wiering, Thomas von → Hamburg
Wijngarden, Adrian → Leiden, 
Wyngaerde, Adrian
Wild, Eberhard → Tübingen
Wildeisen, Georg → Ulm
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Willer, Elias → Ingolstadt
Winter, Jacob → Lauingen
Winter, Robert → Basel
Winter, Rupert → Basel
Winterburger, Johann → Wien
Wirsung, Marcus → Augsburg
Wirsung, Marx → Augsburg
Wit, Frederick de → Amsterdam
Withagius → Verwithagen
Wittel, Martin → Erfurt
Wittenberg (Leucoreum Athen, 
Witeberga, Wittemberg; Sachsen-
Anhalt, D)
Ball, Nikolaus, 196, 406
Berger, Clemens, 145, 164, 166, 175, 
196, 241, 309, 326, 370, 403, 455
Berger, Clemens, sen., 163
Cranach, Lukas, 380
Cranach, Lukas, sen., 174
Crato, Johannes, 127, 142, 183, 196, 
202, 253, 283, 287, 366, 367, 392,  
395
Crato, Johannes, haer., 199, 366, 385
Cratoniana, off., 149, 150, 165, 169, 
309, 326, 398, 455
Creutzer, Veit, 199, 297, 358
Döring, Christian, 174, 380
Fölginer, Johann Christoph, 365
Gormann, Johann, 105, 146, 149, 150, 
157, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 176, 
178, 181, 309, 310, 326, 403
Gormanniana, typ., 175, 233
Gronenberg, Simon, 145, 202, 223, 351, 
379, 385
Grünen, Johannes, 169
Hake (Hakius), Johann, 393
Helwig (Helwichius), Paul, 121, 145, 
146, 172, 175, 213, 364, 403
Helwig, Johann, 159
Henckel, Martin, 166
Heyden, Kaspar, 162, 196, 406
Kelner, Georg, 345
Kelneriana, typ., 345
Klug (Clug), Josef, 168, 175, 199, 357, 
384, 415
Krafft, Hans, 137
Krafft, Johann, 145, 385
Krafft, Johann, haer., 197, 279
Krafft, Johann, sen., 417
Krafft, Zacharias, 346
Kreutzer, Veit, 391
Lehmann, Zacharias, 119, 145, 149, 
163, 214, 345, 400
Lotter, Melchior, 138, 159, 381
Lotter, Melchior, iun., 153, 154, 166, 
174, 181, 381
Lufft, Hans, 134–136, 141, 142, 153, 157, 
158, 160, 177, 179, 188, 379, 393, 410, 
415
Lufft, Johannes, 100, 194, 199, 357, 381, 
397
Matthaeus, Johannes, 121, 173
Meisnerianis, typ., 230, 288
Meissner, Wolfgang, 148, 166, 178, 
180, 224, 370
Meyer, Heinrich Johann, haer., 408
Meyer, Johann Wilhelm, 408
Mullerianus, typ., 175, 176, 213, 309, 
310
Müller (Muller), Georg, 144–146, 
148–150, 163, 164, 169, 176, 195, 309, 
364, 403
Mylianus, typ., 175
Rab (Raaben), Bechtold, 145, 157, 176, 
178, 246
Rhau, Georg, 153, 170, 280, 336, 358
Rhau, Georg, haer., 151, 152, 200, 268, 
384
Rhau-Grunenberg, Johann, 153, 154, 
159, 167, 181
Richter, Johannes, 172–174
Rüdinger, Andreas, 169, 175, 231, 246
Schirlentz, Nickel, 153, 154
Schleich, Klemens, 184, 201, 202, 349, 
384, 385
Schmidt, Hans, 184
Schmidt, Johannes, 149, 150, 157, 163, 
326
Schöne, Anton, 143, 201, 349, 384, 385
Schürer (Schurerus), Zacharias, 105, 
196, 209, 288, 309, 310
Schwertel, Johann, 203, 244, 283
Seitz, Peter, 384
Seitz, Peter, haer., 139, 214
Seitz, Peter, iun., 384
Seitz, Peter, sen., 161
Selfisch, Samuel, 345
Seuberlich, Laurentius, 223, 230, 232, 
233, 345
Spieß, Johann, 195




s. typ., 164, 215, 222, 343, 370, 379, 380, 
381
Wohlfart, Johann Christoph → 
Frankfurt am Main, Leipzig
Wolff, Jacob → Basel
Wolff, Jeremias → Augsburg
Wolff, Thomas → Basel
Wolfenbüttel (Guelferbytum, 
Guelpherbytum, Henricopolis ad 
Wolfferbytum; Niedersachsen, D)
Buno, Konrad, 270
Holwein, Elias, 143, 338
Horn, Konrad, 151, 196
Wolffius, Johann Frankfurt am Main
Wolfgangk, Abraham → Amsterdam
Wolrab, Jan → Bautzen
Wolrab, Michael → Bautzen
Wolrab, Nicolaus → Leipzig
Worms (Wangium, Wormbs; 
Rheinland-Pfalz, D)
Erfurt, Hans von, 167
Hübschlein, Johann, 223
Wagner, Sebastian, 253
Wust (Wusten), Balthasar Christoph → 
Frankfurt am Main




Hertz, Jobus, 104, 285
Hertz, Johann Jobst (Jobus), 210, 432
Pigrin, Heinrich, 404
Raesfeld, Bernhard, 119, 465
Zinck, Elias Michael, 119, 465
Wydn → Wien 







Ritter-Vitezović, Paulus, 74, 325, 399, 
444
s. typ., 67
Zamość (Samoscium; PL) 
Lenscius, Martinus, 355
Nyom dászok , n yom datul ajdonosok , k i a dók és n yom da hely ek mutatója
Zanetti, Christoforo de → Venezia
Zanetti, Francesco → Roma
Zani, Bartolomeo → Venezia
Zell → Celle
Zenaro, Damiano → Venezia
Zenero, Carlo → Bologna
Zerbst (Servesta; Sachsen-Anhalt, D)
Schmidt, Bonaventura, 203
Zerweg, Johann Gregor → Nagyszombat
Zetner, Eberhard → Strasbourg
Zetter, Jakob de → Frankfurt am Main
Zetzner, Lazare → Frankfurt am Main, 
Köln, Montbéliard, Strasbourg 
Zetzner, Lazare, haer. → Frankfurt am 
Main, Strasbourg
Zieger, Johann → Nürnberg
Zierikzee, Cornelius von → Köln
Zijl, Gijsbert van → Utrecht
Zimmermann, Gottfried → Wittenberg
Zimmermann, Michael → Wien
Zinck, Elias Michael → Würzburg
Zöpffel, David, haer. → Frankfurt am 
Main
Zöpffeln, David → Frankfurt am Main
Zubrodt, Johann Peter → Mainz
Zunner, Johann David → Frankfurt am 
Main
Zunner, Johann David, haer. → 
Frankfurt am Main
Zürich (Tigurum; CH)
Bodmer, Hans Heinrich, 438
Cambier, André, 96
Froschauer (Froschower), Christoph, 
111, 118, 136, 166, 174, 206, 246, 304, 
344, 347, 355, 362, 368, 369, 384, 394, 
413, 415
Froschauer, Christoph, sen., 166, 238, 
288






Zipseriana, typ. → Bautzen
S. l., s. typ., 39, 44, 52, 71, 74, 76, 92, 
110, 114, 116, 141, 151, 152, 158, 160–162, 
165, 175, 177, 179, 182, 187–189, 214, 
215, 221, 224, 235, 238–240, 245–247, 
251, 256–259, 263, 265, 275, 276, 279, 
282, 288, 290, 298, 300, 308, 328, 329, 
331, 335, 336, 338, 339, 343, 344, 346, 
348, 351, 355, 356, 366, 367, 374, 376, 
380, 382–384, 388, 392, 403, 406, 410, 
414, 415, 418, 434, 444, 475
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A borítón
Esterházy Pál hercegi címere (Protocollum Venerabilis Con-
ventus Posoniensis…, 1710, 13. p.; Slovenská národná knižnica 
– ltsz. J 278)
A címlapon
Esterházy Pál hercegi címere (OSZK Régi Nyomtatványok 
Tára, rézkarc, [1687–1704] – exl. 133.)
Bevezető tanulmány
1. Joseph August Stark: Esterházy Pál, 1812 (MNM Történel-
mi Képcsarnok – lt. sz. 2225). A kép egy 1681-ben készült fest-
mény (Kismarton, lt. sz. B 00035) másolata
2. Esterházy Pál sajátkezű rajza verseskönyvében, 1670 körül 
(MNL OL – P 125. No. 11896.) Felirata: „PuSZtában lEvő si-
RaLMas EnEk”, a kiemelt betűk „P[ál] Szerelme” anagram-
mát tartalmazzák. A felirat szélén „C[omes] P[aulus]” és „C[o-
mitissa] V[rsula]” monogramm a címereikkel
3. Ismeretlen művész: Fraknó látképe, 17. század vége (MNM 
– lt. sz. 55.1308) 
4. Ismeretlen művész: Kismarton látképe, 17. század vége 
(MNM – lt. sz. 55.1310)
5. Esterházy Pál és Esterházy Orsolya. Részlet Tobias Sadler 
„Az Esterházy család családfája” (1670) rézmetszetéről (MNL 
OL – P 108 Rep. 49. Fasc. B. No. 1.) 
6. Oláh Miklós portréja (OSZK Digitális Képarchívum)
7. Matthias Greischer: Köpcsény látképe, 1680 körül. Réz-
metszet: http://real.mtak.hu/21587/Kopp%C3%A1ny_01_356 
MTAKkicsi.pdf
8. Esterházy Pál herceg, 1946 (Ottrubay Melinda és Esterházy 
Pál esküvői fotója, részlet) https://volksgruppen.orf.at/v2/ 
magyarok/stories/2983014/
9. Esterházy-tulajdonú kötetek a moszkvai Rudomino Könyv-
tárban (A szerzők saját felvétele)
10. Az 1756-os könyvjegyzék, 1. rész (Esterházy Privatstiftung, 
Burg Forchtenstein)
11. A fraknói vár (Esterházy Privatstiftung, fotó: Lennard 
Lindner)
12. Esterházy Pál (?) rajza, önmagáról (?) – Bartholomaeus Kec-
kermann: Systema logicae…, Hanau, 1608. (Esterházy Privat-
stiftung, Schloss Eisenstadt, 14,402 В/4)
13. A kismartoni kastély (Esterházy Privatstiftung, fotó: And-
reas Hafenscher)
Az apa , Esterházy Miklós (1583–1645) könyvei
14. Esterházy Miklós, Elias Wideman rézmetszete, Icones Il-
lustrium heroum Hungariae, Bécs, 1652 (MTAK – RM II 436)
15. Jan Gruterus: Chronicon chronicorum…, Frankfurt, 1614. 
(Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,757 C/11)
16. Ismeretlen festő: Esterházy Miklós, 17. század közepe 
(MNM – lt. sz. 36)
A testvér,  Esterházy István (1616–1641) könyvei
17. Commentariorum Collegii Conimbricensis Societatis 
Jesu…, Köln, 1625. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterhá-
zy, 15,524 J/6)
18. Esterházy István, Elias Wideman rézmetszete, Icones Il-
lustrium heroum Hungariae, Bécs, 1652 (MTAK – RM II 436)
19. Ismeretlen, valószínűleg bécsi festő: Thurzó Erzsébet, 1641 
(Esterházy Privatstiftung, Burg Forchtenstein; fotó: Manfred 
Horvath – B 498)
A testvér,  Esterházy László (1626–1652) könyvei
20. Pierre Emotte: Catholica fidei professio…, Párizs, 1578. (Es-
terházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,760 C/11)
21. Esterházy László, Elias Wideman rézmetszete, Icones 
Illustrium heroum Hungariae, Bécs, 1652 (MTAK – RM 
II 436)
22. Ismeretlen festő: Esterházy László, 1652 (MNM – lt. sz. 
53.51)
A szerző Esterházy Pál
23. Esterházy Pál (MNM – lt. sz. 1180)
24–27. Esterházy Pál: Az egesz vilagon levoe csudalatos Bol-
dogsagos Szuez kepeinek roevideden foel tett eredeti, Nagy-
szombat, 1690. (MTAK – Ráth 410)
28–29. Esterházy Pál: Litaniae de sanctis conversis…, Nagy-
szombat, 1703. (MTAK – Ráth 976/2)
30–31. Esterházy Pál: Mennyei korona…, Nagyszombat, 1696. 
(MTAK – Ráth 437)
32–33. Esterházy Pál: Speculum immaculatum…, Bécs, 1698. 
(Güssing, Franziskanerbibliothek – 9/48)
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34–35. Csete István: Duodecim Stephani heroes Ungariae, 
Nagyszombat, 1681. (OSZK – RMK II. 1400)
36. Johann Baptist Gallanda: Vectabulum sapientiae…, 
Krembs, 1690. (MTAK – RM IV 963)
37–38. Illyés András: Keresztyeni josságos cselekedeteknek, 
és tekelletességnek gyakorlatossága, Nagyszombat, 1701. 
(MTAK – RM 626)
39–41. Joannes a Capistrano Sebacher: Der zum vierten er-
baute Tempel Salomon, Nagyszombat, 1703. (Esterházy Pri-
vatstiftung, Schloss Esterházy, LE-1634)
42–43. Tarnóczy István: Princeps angelicus, Bécs, 1680. (Ester-
házy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,211 A/7)
Az 1756-os könyvösszeírások
44–45. Tycho Brahe: Historia coelestis, Augsburg, 1666. (Es-
terházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 15,656 L/1)
46–47. Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak 
elsö resze, Bécs–Pozsony, 1631. (Esterházy Privatstiftung, Sch-
loss Esterházy, 15,651 L/1)
48. Beda Venerabilis: Secundus operum Venerabilis Bedae…, 
Párizs, 1521. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 
15,881 N/7)
49–50. Pázmány Péter: Igazsagra-vezerlö kalauz…, Pozsony, 
1637. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 15,696 L/4)
51. Arnobius Iunior: Commentarii, pii iuxta ac eruditi in om-
nes psalmos…, Bázel, 1522. (Esterházy Privatstiftung, Schloss 
Esterházy, 14,836 D/5)
52–53. Pázmány Péter: Acta et decreta synodi dioecesanae, 
Strigoniensis…, Pozsony, 1629. (Esterházy Privatstiftung, Sch-
loss Esterházy, 15,373 H/5)
54. Stanisław Sokołowski: Nuntius salutis…, Krakkó, 1588. 
(Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 15,346 H/3)
55–56. Johann Andreas Coppenstein–Pierre de Besse: Eucha-
risticum Coppensteinium…, Köln–Mainz, 1615. (Esterházy 
Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,473 В/7)
57. Martin Luther: Der Erste Teil der Bücher über etliche Epis-
tel der Aposteln Wittenberg, 1551. (Esterházy Privatstiftung, 
Schloss Esterházy, 15,617 K/6)
58. Wolfgang Musculus: In Davidis psalterium sacrosanctum 
commentarii…, Bázel, 1599. (Esterházy Privatstiftung, Schloss 
Esterházy, 15,843 N/2)
59–60. Félegyházi Tamás: Az keresztyéni igaz hitnek részeiről 
való tanítás…, Debrecen, 1583. (Esterházy Privatstiftung, Sch-
loss Esterházy, 15,286 G/9)
61–62. Johann Rasch: Cometen Buech…, München, 1582. (Es-
terházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 15,323 H/2)
63. Hymenaeus in nuptias … Alberti Molnaris Szenciensis Un-
gari, et Kunigundis Ferinariae Marpurgensis Hassae…, Op-
penheim, 1611. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 
15,289 G/9)
64. Hochzeitpredigt bey der Einsegnung dess … Herrn Alberti 
Molnáris von Wardtberg in Ungern, und der tugendtsamen 
Frawen Kunigunda …, Oppenheim, 1611. (Esterházy Privat-
stiftung, Schloss Esterházy, 15,289 G/9)
65. Augustin Marlorat: Thesaurus S. Scripturae…, Genf, 
1608. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,609 
C/1)
66. Erasmus, Desiderius: Adagiorum…, Bázel, 1528. (Esterházy 
Privatstiftung, Schloss Esterházy, 15,584 K/2)
67. Jean Despautere: Versificatoria … denuo recognita…, Párizs, 
1529. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,820 D/3)
68–69. Jean Tixier: Officina, sive theatrum historicum et poe-
ticum…, Bázel, 1626. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Ester-
házy, 14,748 C/10)
70. Terentius: Sex comoediae…, Leuven, 1530. (Esterházy Pri-
vatstiftung, Schloss Esterházy, 14,817 D/3)
71–73. Lucianus Samosatensis: Hapanta biblia…, Hagenau, 
1526. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,795 
D/1)
74. Pietro Bembo: Epistolarum Leonis decimi…, Lyon, 1540. 
(Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 14,806 D/2)
75–78. Homerus: Opera. Velence, 1517. (Esterházy Privatstif-
tung, Schloss Esterházy, 14,848 D/7)
79–81. Athanasius Kircher: Magnes sive de arte magnetica…, 
Köln, 1643. (MTAK – Tmtan.Qu.27) 
82–83. Gerardus Mercator: Atlas sive cosmographicae medi-
tationes…, Duisburg, 1585. (Esterházy Privatstiftung, Schloss 
Esterházy, Nr. 5797)
84–85. Georg Braun–Simon Novellanus–Franz Hogenberg: 
Civitates orbis terrarum, Köln, 1572. (Esterházy Privatstiftung, 
Schloss Esterházy, Nr. 6501)
Az összeírásban nem szereplő könyvek – biztosan 
Esterházy Pálé voltak
86–87. A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű 
nagyszombati társulat 1677. július 12-én kelt körlevele (MNL 
OL – P 125, Nr. 5402)
88. Joannes Csernyanszki: Quod bonum felix faustum for-
tunatumque…, Nagyszombat, 1672. (MNL OL – P 113, IV, B 
0019, Nr. 0047)
89. A bécsi Bruderschaft des Fronleichnambs Jesu Christi újévi 
jókívánságai, Bécs, 1693 (MNL OL – P 125, Nr. 5426)
90–92. Pierre Gautruche: Philosophiae ac mathematicae toti-
us institutio…, Bécs, 1661 (MTAK – RM IV 1073)
93. Hesiodus: Opera…, Bázel, ca. 1564 (Esterházy Privatstif-
tung, Schloss Esterházy, 14,454 B/6)
94. A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Lilienfeld, 1682. 
február 1. (részlet) (MNL OL – P 125, Nr. 5417)
95. A Sodalitas Patriarchae Josephi körlevele, Lilienfeld, 1684. 
február 1. (részlet) (MNL OL – P 125, Nr. 5418)
K épek jegy zék e
96–97. Cherubin Maria O’Dale: Historia vitae ac rerum gest-
arum beati P. Philippi Benitii…, Oeniponti, 1644. (Esterházy 
Privatstiftung, Schloss Esterházy, LE-4846)
98. Optima prognosticatio de anni currentis, Kismarton, Jo-
annis Baptistae Hübschlin, 1712. (Esterházy Privatstiftung, 
Schloss Esterházy, LE-15254)
99. Johannes de Spauter: Grammaticae institutionis libri sep-
tem…, Bécs, 1562. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 
14,209 A/7)
Az összeírásban nem szereplő könyvek – feltehetően 
Esterházy Pálé voltak
100–101. Philipp Melanchthon, Kaspar Peuced, ed.: Epistolae 
selectiores aliquot…, Wittenberg, 1565. (Esterházy Privatstif-
tung, Schloss Esterházy, 14,879 E/2)
102–103. Nadastische Berewung [!], und letzte Seuffzer…, Bécs, 
1671. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy)
104. Otrokócsi Fóris Ferenc: Origines Hungaricae…, Franeker, 
1693. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, Nr. 7302)
105. Ritus explorandae veritatis…, Kolozsvár, 1550. (Esterházy 
Privatstiftung, Schloss Esterházy, Nr. 7492)
Eg yéb könyves források
106–107. Esterházy Pál 1678. évi végrendelete, részlet (MNL 
OL – P 108, Rep. 4. Fasc. G. Nr. 54.)
108. Esterházy Pál levele Esterházy Orsolyának, 1664. decem-
ber 1. (MNL OL – P 125 Nr. 148)
109–110. Esterházy Pál levelének melléklete: Klag-Lied… (Bécs, 
1664) (MNL OL – P 125 Nr. 148)
111–112. Esterházy Pál levelének mellékletei (MNL OL – P 125 
Nr. 148)
113. Benjamin Block: Esterházy Orsolya (1659) (Esterházy 
Privatstiftung, Burg Forchtenstein; fotó: Manfred Horvath – 
B 354)
114. Benjamin Block: Esterházy Pál (1655) (Esterházy Privat-
stiftung, Burg Forchtenstein; fotó: Manfred Horvath – B 36)
115. Fraknó és környékéről készült 17. századi rajz (MNL OL 
– T2 1067r)
116–118. Esterházy Pál: Trophaeum Domus Estorasianae, Bécs, 
1700. (SZTE Klebelsberg Könyvtár, RD 655)
119. Ismeretlen festő: Thököly Éva, 1672 (Esterházy Privatstif-
tung, Burg Forchtenstein; fotó: Manfred Horvath – B 614)
120–122. Esterházy Pál: Harmonia caelestis, Bécs, 1711. 
(MTAK – RM III 954)
Esterházy Pál g yermekeinek és c saládtag jainak 
könyvei ,  az általuk írt kéziratok és nyomtatott 
könyvek , a nekik ajánlott művek
123. Marcellin Bautschner: Inscripti heroum nomina flores…, 
Bécs, 1674. (MTAK – Ujlat.ir.Qu.35)
124. De theologia. Theologia est doctrina…, 17. sz. (Esterházy 
Privatstiftung, Schloss Esterházy)
125. Franciscus Voglmayer: Tractatus de Angelis et actibus 
humanis…, 17. sz. (Esterházy Privatstiftung, Schloss Esterházy, 
15,894 J/8)
126. Matthias Greischer: Cor Esterasianum seu genealogia… 
1712 előtt. Rézmetszet (MNL OL – P 108 Rep. 49. 315. cs. 
Ősfák, A köteg, Nr. 15.)
Appendix
127. Ismeretlen mester: A hadvezér Esterházy Pál, 1665. Réz-
metszet (MNM – lt. 55.1341)
128. A kismartoni kastély (Esterházy Privatstiftung, fotó: 
Manfred Horvath)
129. Matthias Greischer: Kismarton látképe két nézetből, 
1680-as évek. Rézmetszet (MNM – lt. sz. 55.1232)
S u m m a r y
Esterhasiana Biblioteca – How Pál Esterházy’s (1635–1713) Book Collection was 
Built and What it Contained
Pál Esterházy himself named his book collection 
Esterhasiana Biblioteca in his last will and that is why we 
chose the same title for the present volume that presents 
the history of Esterházy’s library and documents its items.
Although Esterhasiana Biblioteca was, in most part, 
built by Pál Esterházy it was a book collection developed 
through several generations. Therefore, the history of 
his library is the history of the book collection of his 
ancestors as well. Thus, all the books owned by the closer 
family or dedicated to them or the ones the publication 
of which was financed by them were reviewed and listed 
and all the data concerning their use of books were also 
collected. By closer family we mean Pál’s protestant 
grandfather, Ferenc Esterházy, his uncle Tamás, his 
parents, Miklós Esterházy and Krisztina Nyáry, his 
brothers István, László and Ferenc, the uncle Dániel 
Esterházy who became the head of the family after 
Miklós’ death, his first wife, Orsolya Esterházy, as well as 
his children, Miklós Antal, László Ignác, Gábor, Mihály, 
Pál and József.
Pál Esterházy’s books consist of several sections. The 
first one contains books written or edited by him, volumes 
that were published through his financial support, as 
well as publications dedicated to him. Then we present 
the inventory prepared of Esterházy’s books rather late 
in 1756. In this chapter we identified certain items, 
included possessor notes with their reference. In the next 
chapter, books not included in the 1756 inventory but 
proved (by a possessor note, content dedication) to have 
belonged to Pál Esterházy’s book collection are listed. 
The following chapter includes books that may have 
been part of the palatine’s book collection and can today 
be found in Kismarton (Eisenstadt) in the Esterházy 
household library. Sources and data make up for a special 
section that contain reference to and information about 
the palatine’s books and his library such as his wills, bills 
attesting to his purchases of books, data in his accounting 
books as well as his correspondence with members of 
his family, acquaintances and clients. Whenever it was 
possible, books mentioned in the various documents 
were identified and classified in the previous chapters.
A separate chapter will present the books Francesco 
Orsolini, priest in Kismarton left to Estreházy as well as 
the ones Sebastian Ferdinand Dobner, the tutor in the 
household owned although his volumes will be assigned 
to the Esterházy collection with some reservation.
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